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VORWORT AVANT-PROPOS 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält die Aus-
senhandelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach der Harmonisierten Nomenklatur für die Außen­
handelsstatistiken der EWG-Mitgliedstaaten (NIMEXE). 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliede­
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zoll­
tarifs der EWG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer 
Untergliederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen ¡st. 
Alle Mitgliedstaaten der EWG haben ab 1. Januar 
1966 ihre nationalen Außenhandelsnomenklaturen 
so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsselung 
ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforder­
licher zusätzlicher Unterteilungen jede Waren­
position der NIMEXE erstellt werden kann. Durch 
einfaches Zusammenlegen von NIMEXE-Positionen 
ergeben sich daher die für Verhandlungen auf 
EWG-Ebene nötigen Auskünfte über den Außen­
handel. Die Zahl der für die einzelnen Mitglied­
staaten vergleichbaren Warenpositionen belauft 
sich gegenwärtig auf rd. 6.000. 
DieTAnalytischen Übersichten des Außenhandels der 
EWG (NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbänden, die 
nach Waren kategorien des Brüsseler Zolltarifschemas 
(BZT) geordnet sind und jeweils Einfuhr und Ausfuhr 
in Mengen, Werten und zusätzlichen Maßstäben nach­
weisen. Hierdurch wird die Analyse der Ergebnisse 
wesentlich erleichtert. 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résultats 
étant ventilés suivant la Nomenclature Harmonisée 
pour les Statistiques du Commerce Extérieur des Pays 
de la CEE (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la ventilation statistique de 
la nomenclature du Tarif Douanier Commun de la 
CEE (TDC), issue à son tour de la ventilation de 
la Nomenclature pour la classification des marchan­
dises dans les Tarifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er janvier 
1966, tous les Etats membres de la CEE ont aligné 
leurs nomenclatures nationales du commerce 
extérieur de façon que l'on peut aisément recons­
tituer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à 
partir de la 5ème décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. 
Ainsi, le simple regroupement de positions NIMEXE 
fournit les renseignements nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CEE. Le nombre 
de positions comparables pour les Etats membres 
est actuellement d'environ 6.000. 
Les Tableaux Analytiques du Commerce Extérieur 
de la CEE (NIMEXE) se composent de 12 volumes 
individuels, classés par catégories de produits selon 
la Nomenclature Douanière de Bruxelles (NDB). 
Chaque volume groupe les importations et exportations 
exprimées en quantités, valeurs et unités supplémen­
taires, ce qui facilite nettement l'analyse des résultats. 
PREFAZIO VOORBERICHT 
La presente pubblicazione contiene i dati degli scambi 
commerciali con l'estero della Comunità secondo le 
singole voci della Nomenclatura Armonizzata per le 
Statistiche del Commercio con l'Estero degli Stati 
membri della CEE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa 
Doganale Comune della CEE (TDC), che era già 
stata ottenuta a sua volta suddividendo la nomen­
clatura per la classificazione delle merci nelle 
Tariffe doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 
1955 (NDB). Dal 1° gennaio 1966, tut t i gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutte le voci 
della NIMEXE nonostante le loro codificazioni 
specifiche che, a partire dalla quinta decimale, 
prevedono suddivisioni supplementari necessarie 
a scopi nazionali. Con un semplice raggruppamento 
delle posizioni NIMEXE si possono dunque ottenere 
tutte le informazioni necessarie per negoziare al 
livello CEE. Attualmente il numero delle voci 
comparabili tra un paese e l'altro è di ca. 6.000. 
Le Tavole Analitiche del Commercio con l'Estero della 
CEE (NIMEXE) sono edite in 12 volumi, ripartiti in 
categorie di prodotti che sono determinati secondo 
la Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB). Ogni 
volume comprende le importazioni e le esportazioni, 
espresse, per voce, in quantità, in valore e in unità 
supplementari. Ciò aiuta molto nell'analisi dei risultati. 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap, verdeeld naar de Gehar­
moniseerde Nomenclatuur voor de Statistieken van 
de Buitenlandse Handel van de Lidstaten van de 
EEG (NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EEG (GDT), welke zelf weer is verkregen door 
een onderverdeling van de « Nomenclature pour 
la classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers », de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 
(NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
lidstaten van de EEG hun nationale naamlijsten 
voor de buitenlandse handel zo aangepast dat, 
niettegenstaande het gebruik van eigen statistiek-
nummers van het 5e cijfer af en het opnemen van 
verdere onderverdelingen voor nationale doel­
einden, elke post van ae NIMEXE opnieuw kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-
posten alleen maar samengevoegd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft 
de buitenlandse handel, nodig zijn voor onder­
handelingen op het niveau van de EEG. Het aantal 
posten waarvoor de lidstaten een onderlinge 
vergelijkbaarheid hebben bereikt bedraagt ongeveer 
6.000. 
De Analytische overzichten over de Buitenlandse 
Handel van de EEG verschijnen in 12 delen, verdeeld 
In goederen groepen volgens het schema van de 
Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat 
de import-en exportgegevens verstrekt In hoeveelheid, 
waarde en aanvullende eenheden. Hierdoor wordt de 
analyse der resultaten sterk vergemakkelijkt. 
PREFACE PREFACIO 
This publication shows the foreign trade data of the 
Community broken down according to the Harmonised 
Nomenclature for Foreign Trade Statistics of the EEC-
Member Countries (NIMEXE). 
For statistical purposes the Nomenclature of the 
EEC Common Customs Tariff (CCT), derived from 
the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the NIMEXE. From 1 January 1966 
on all EEC Member Countries have aligned their 
Foreign Trade nomenclatures so that they can 
easily be related to each Item of the NIMEXE, 
though, from 5th digit, special subdivisions have 
been maintained for national purposes. By simple 
addition of NIMEXE Items any information required 
for negotiations at EEC level can be given. A t 
present the number of the Items which are compara­
ble between the Member Countries totals about 
6.000. 
The Analytical Tables of EEC Foreign Trade (NIMEXE) 
are composed of 12 individual volumes ; these are 
classified by categories of merchandise according to 
the Brussels Nomenclature (BTN). Quantities, values 
and special units are shown for import and export in 
the same volume. In this way the analysis of results is 
largely facilitated. 
Esta publicación contiene los resultados del Comercio 
Exterior de la Comunidad separados según la Nomen­
clatura Armonizada para las Estadísticas del Comercio 
Exterior de los Estados miembros de la CEE (NIMEXE). 
La NIMEXE presenta una subdivisión estadística 
de la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común 
de la CEE (TAC) que, por su parte, ha procedido 
de una subdivisión de la nomenclatura del esquema 
de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 (NDB). 
A partir del 1° de enero de 1966 todos los Estados 
miembros de la CEE llevan sus nomenclaturas nacio­
nales del comercio exterior adaptadas de tal modo 
que a pesar de su propia codificación desde el 5o 
puesto y de las subdivisiones adicionales requeridas 
para fi nes nacionales se puede establecer cada posición 
de mercancías de la NIMEXE. Por lo tanto, mediante 
simple reunión de posiciones NIMEXE se obtiene 
la información relativa al comercio exterior que se 
necesite para las negociaciones en el nivel de la 
CEE. Actualmente el número de las posiciones de 
mercancías comparables para los Estados miembros 
individuales es de aprox. 6.000. 
Los Cuadros Analíticos del Comercio Exterior de la 
CEE (NIMEXE) se publican en 12 tomos separados 
según categorías de mercancías, que se clasifican a 
base del esquema de la Tarifa Aduanera de Bruselas 
(NDB). En el mismo tomo se incluyen, por cada posi­
ción, las importaciones y las exportaciones expresadas 
en cantidades, valores y unidades complementarias. 
Así la análisis de los resultados se facilita en gran manera. 
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f C l V K C I v C E N S A T I C N S ­ LKD 
H N E N i X S T / L S C P E R 
CCI 
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C05 
C22 
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4C0 
ÍCCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
K i l 
1C20 
1C40 
1 
1 
2SC 
3 5 5 
:tt 
197 
24 
l a 
36 
24C 
2 3 2 
1C7 
1C6 
34 
a 
1 
K I E E E E Í U C E B E I ! 
CC I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
Í22 4C0 
7 3 2 
ÎCCO 
I C I O 
i e n 1C20 
1 C 2 1 
PRESSI 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
CU 
C30 
C34 
0 3 4 
C38 
4 0 0 
4C4 
4 8 0 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
icio IC í 1 
Î C Î O 
K 2 1 
1C40 
¡mv, 
CCI 
0 0 2 
CC3 
CC4 
CC5 
c «i C20 
C34 
lit C38 
C<0 
4CC 
4C4 
7 3 2 
ÌCCO 
I C I O 
1011 ICIO 1C21 
1 0 4 0 
mm 
C C I 
0C2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C i « 
C3C 
C32 
C34 
0 3 6 
0 3 8 
C48 
C58 
eco C62 
4C0 
5 7 7 
1CC0 
I C I O 
U U 
1C20 
IC 2 1 
1C30 
I C O 
ASSEN 
1 
4 
4 
e 
1 
2 2 
17 
4 
4 
2 
56 
5 
54 
2 0 1 
SC 
12 
127 
i e 
57C 
4C9 
161 
161 
15 
ALS 
3 2 ) 
157 
84 
C22 
256 
s i e 
13 
546 
556 
143 
5C5 
2 í 
Π 
C 13 
6 8 4 
127 
1C7 
178 
20 a 
• 
IC 
. c c 
52 
47 
4 
. 5 
2C5 
157 
S 
9 
4 
. • 
15 
2 
156 
12 
. . 2 
1S1 
186 
4 
2 
a 
a 
1 
■ I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
F C L Y A C C I T I C N S ­
2 Í 
. 25 
35 
1 
. 11 
sa 
84 
13 
13 
2 
. • 
CN B R E I T , KAITSCHUTIERT 
, 
a 13 
32 
2 
2 
12 
3 
Í S 
46 
17 
17 
2 
É 
a 
18 
64 
16 
τ 
18 
S 
134 
104 
3C 
3C 
3 
PPENCPLASTEN 
1 
1 
2 
C 
5 
. 4 Í 1 
2 
41C 
764 
3 . 6 
. a 
27 
1 
3 6 2 
2 
­
376 
6 5 7 
7 . 1 
7 2 1 
357 
a 
. ­
573 
. 21 
43S 
5 6 1 
54 
. . 1C 
a 
4 0 
2 
17 
2 155 
1 5 9 3 
165 
145 
1C4 
20 
3 
­
MritufUK/«£lflifil.EkiafklÜ 
2 
2 
4 
15 
1 
1 
í 
32 
27 
4 
4 
i 
É ¿ S " 
2 
3 
4 
1 
2 
1 
17 
1C 
5 
5 
4 
t e e 
6 7 3 
516 
6 2 5 
£ 5 4 
5 3 3 
46 
S7 
6C2 
170 
6C 
119 
50 
43 
47S 
5 5 6 . 
5 2 4 
5 2 4 
712 
1 
n s 
CIS 
l e i 
246 
4 2 4 
742 
4 1 2 
33 
14C 
27 
76 
42 
2CS 
3C7 
2 1 2 
71 
4 4 2 
ICO 
4 2 1 
615 
616 
7 6 1 
C52 
6 1 3 
2 
725 
4 
7 
5 
1 
1 
1 
. 9C8 
5CC 
4CS 
IS 
5 1 1 
15 
. 4 2 1 
66 
. 522 
25 
­
357 
8 2 6 
S i l 
5 6 1 
C12 
• 
2 3 4 
. 6 4 8 
3 4 4 6 
2C5 
63 
3 
7 1 
2 
a 
. 143 
. 1 
4 9 1 7 
4 6 3 3 
2 8 4 
2 6 4 
14C 
1 
1 
2 
2 
3 
4 
4 
15 
. . 3C 
5: 
5 
5 1 
­
155 
sa 57 
57 
6 
4 1 
5 2 7 
a 
6 1 2 
333 
34 
13 
. a 
3 
2 1 2 
m . 
7 7 4 
5 1 3 
2 6 1 
2 6 1 
se . a 
­
!6 fL 
255 
2SS 
., 5 6 6 
2 3 5 
5 1 
7 
3 
63 
1 
6C 
12C 
a. 
• 
735 
3 7 5 
365 
3 6 5 
2 4 4 
• 
2 
4 
1 
6 
6 
2 
2 
2 
2 3 9 
95 
. 103 
10 
. 6 
4 5 5 
4 3 7 
18 
18 
12 
a 
­
27 
5 
8 
a 
19 
1 
25 
3 
9 0 
5 9 
3 1 
31 
2 
128 
177 
22 
a 
17a 
9 1 
a 
5 4 6 
5 1 7 
1 3 9 
71 
21 
­
es2 
5 06 
3 8 6 
3Θ6 
293 
a 
a 
• mmm 
1 
3 
1 
7 
6 
1 
1 
T A F E L N . P L A T T E N . F C L I E N . F I L P E . 
. 
22 
2 
5C1 
18 
7C 
. 1 1 4 
, a 
24 
5 
4 
a 
2 
a 
56 
• 
616 
5 4 4 
2 7 4 
272 
2 13 
a 
2 
1 5C5 
« 2 3 8 
1 7 9 4 
1 2 7 5 
2 5 4 
a 
2 1 1 
a 
C 
2 
a 
4 1 
a 
. 54 
2 
• 
5 3 6 6 
4 812 
5 7 5 
5 2 1 
4 7 2 
. 54 
3 
1 
1 
1 
1 
£6 
23 
. e s 7 
6C6 
7S5 
I 
577 
. 24 
2 
42 
es 2 1 2 
. . 4 
• 
3 6 2 
6 1 4 
7 4 8 
533 
4 4 1 
2 
2 1 2 
2 
1 
1 
7 
3 
3 
2 
2 
140 
4 5 8 
170 
. 3 5 5 
6C1 
8 
23 
190 
7 1 
. 7 1 0 
13 
4 1 
623 
163 
6 6 0 
6 6 0 
8 9 6 
• 
1 
1 
11 
2 0 7 
111 
a 
11 
18 
13 
3 9 1 
32B 
63 
63 
16 
. • 
10 
a 
15 
7 5 
a 
1 
2 1 
3 
126 
100 
26 
26 
2 
5 8 5 
32 
39 
56 1 
a 
3 7 1 
a 
a 
2 
a 
2 2 0 
1 
­
810 
2 1 5 
594 
5 9 4 
3 7 4 
a 
a 
• 
FULVER 
1 
4 
7 
6 
1 
1 
BAENCER 
2 6 6 
1 3 6 
8 
. 8 4 3 
184 
32 
835 
23 
47 
10 
2 6 1 
173 
. 6 9 
388 
23 
4 2 1 
7 2 3 
2 54 
C49 
5 9 1 
3 7 0 
. 4 5 7 
S59 
0 0 8 
1S8 
3Θ4 
a 
2 6 7 
15 
. 1 0 5 
32 
a 
6 2 3 
12 
1 
6C3 
5 4 9 
054 
0 5 4 
4 1 9 
• 
3DER 
160 
a 
. 2 3 2 
a 
1C9 
a 
3 
4 
. 4 
I 
a 
a 
a 
. 15 
• 
5 2 6 
39 2 
1 3 5 
135 
1 1 7 
, 
■ K 
NIMEXE 
w ■ ν 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 9 C 1 PRCCU 
ΑΟΟΙΤ 
W E R T E 
EWG­CEE 
¡TS CE ON 
3 9 0 1 . 0 5 ECHANC­EURS 
0 0 1 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
048 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
FAYS­8AS 
ALLEP.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U M 
YCUGOSLAV 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
France 
CONDENSATION 
C IONS 
3 5 1 
4 0 4 
5 2 1 
360 
23 
14 
115 
8 1 3 
6 4 0 
175 
1 7 4 
37 
1 
1 
3 9 0 1 . 0 7 EANCES A C r E S I V E ! 
CCI 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
JAPON 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
1 
1 
1 
16C 
20 
227 
5 4 1 
2 0 6 
72 
9C1 
31 
169 
154 
0 1 5 
0 1 5 
80 
75 
62 
25 
5 
24 
1S4 
166 
29 
29 
5 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
. CE 
. LARG.MAX.1C 
Í 134 
86 
8 
15 
105 
6 
3 5 6 
2 2 9 
127 
127 
16 
3 9 0 1 . 1 1 PHENCPLASTES POUR MOULAGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4C4 
4 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U M 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CCLOMBIE 
P O N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAPA 
CLASSE 3 
2 
2 
2 
9 
6 
2 
2 
1 
3 8 6 
0 4 6 
49 
224 
2 0 7 
6 2-Ί 
11 
125 
4 8 2 
43 
7 6 7 
12 
23 
0 1 4 
9 1 4 
ICO 
0 7 4 
2 9 4 
25 
2 
1 
3 9 0 1 · 1 3 ÍBÊÍiSòfirÉSuHO 
COI 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FORTUGAL 
ETATSUNIS 
CANACA 
JAPON 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
5 
1 
2 
16 
12 
4 
4 
2 
4 6 9 
6 1 3 
4 3 2 
8 6 3 
7S3 
C85 
33 
197 
558 
110 
24 
C50 
4 0 
27 
3 2 6 
172 
164 
163 
0 4 7 
• 
3 9 0 1 . 1 6 PHENCPLASTES, EN LAMES 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
COS 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
C32 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 8 
0 5 8 
06,0 
0 6 2 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E N . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
KCPVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGCSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
SECRET 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
3 
1 
2 
1 
15 
9 
4 
4 
3 
256 
151 
3 4 2 
3 9 5 
2 7 4 
2 1 5 
20 
0 2 8 
23 
108 
114 
2 3 9 
2 2 6 
93 
3d 
359 
2 1 9 
225 
6 4 9 
518 
8 0 6 
3 1 3 
8 3 8 
4 
4 8 9 
. 5 4 8 
1 
6 64 
749 
2 2 1 
. 22 
1 
3 6 4 
1 
2 5 9 2 
1 9 8 3 
6C9 
6C9 
2 4 3 
. • 
Ν POUR MOULAS 
U X . MASSES, G 
4 3 7 
2 7 9 
1 5 8 6 
15 
242 
11 
. 3 2 8 
49 
533 
24 
3 Í C 4 
2 3 1 8 
1 2 6 6 
1 2 8 6 
7 2 9 
PLAOLES 
4° 
1 
5 6 1 
24 
135 
a 
7 1 
a 
80 
14 
10 
¡ 
IC 
1 ce 
5 9 . , 
413 
4 1 1 
3C0 
2 
1 
1 
Lux . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
FCLYCCNDENSATICK 
2£ 
2 
277 
7 
. ε 
322 
312 
IC 
S 
1 
i 
C M , 
24 
45 
166 
35 
S 
1 7 1 
12 
4 8 7 
2 9 4 
1S3 
193 
1C 
H t 
19 
1S5 
245 
62 
a 
15 
33 
23 
7 1 4 
579 
135 
l i e 
77 
25 
2 
3e 
34 
17 
1 
46 
138 
89 
49 
49 
3 
1 
ENDUITES DE 
1 
1 
E . L I C L I O 
RANULES. 
22e 
4 6 6 
6 5 0 
114 
34 
2 
157 
2 
. 13E 
a 
1 
7££ 
458 
331 
33C 
195 
F E U I L L E 
2 
e 
4 
5 4 7 
a 
33C 
377 
S 2 Í 
2 5 2 
a 
14E 
4 
8 
25 
a 
2C 
7 
C65 
59C 
4 7 5 
4 4 5 
4 1 1 
2C 
1 
1 
1 
54 
1 
i c i 113 
23 
2C1 
3 
4 9 7 
2 6 8 
2 2 8 
2 2 8 
24 
22 
2 1 2 
6 8 3 
99 
23 
11 
a 
1 
1C4 
. 
156 
0 1 7 
139 
139 
35 
. . 
ET DE 
2 7 1 
125 
3 1 1 
5 
20 
735 
707 
28 
28 
8 
. 
1 ta l i a 
P C L Y ­
16 
2 0 2 
148 
12 w 
4 2 4 
3 6 6 
5 9 
59 
2 0 
â 
CAOUTCHOUC 
1 
1 
3 
2 
; S . PATEL 
PLCCCNS 0 
125 
2 2 8 
168 
128 
68 
5 
5 
73 
1 
24 
122 
" 
9 4 8 
6 4 9 
2 5 8 
2S8 
176 
S , P E L L I C U L E 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
S6 
32 
1 4 Î 
3 5 0 
5 6 0 
2 
4 3 3 
15 
10 
22 
54 
53 
î 23 
8 3 4 
6 1 8 
2 1 6 
1 2 0 
C43 
3 
S3 
1 
4 
2 
1 
1 
;. 
1 
1 
1 
6 
2 
2 
2 
1 
63 
16 
3 0 
46 
5 
2 7 5 
5 
4 4 7 
155 
292 
292 
10 
48 
2 3 9 
14 
110 69 
125 
4 4 4 
4 1 
95 
10 
1 9 6 
411 
785 
7 8 4 
6 7 9 
1 
15 
2 
18 
1 6 8 
2 0 
1 4 9 
5 
3 8 2 
2 0 8 
175 
1 7 5 
2 0 
2 0 0 
4 7 
15 
6 6 2 
2 5 9 
a 
1 
1 7 1 
1 
1 3 5 6 
9 2 4 
4 3 2 
4 3 2 
2 6 0 
a • 
X , EN BLCCS, 
J POUDRES 
5 9 7 
282 
5 7 1 
536 
4 7 4 
11 
35 
154 
30 
756 
14 
25 
485 
9 8 6 
4 9 9 
4 9 9 
7 0 4 
5 1 9 
6 6 6 
1 1 6 
2 4 5 9 
1 6 7 
4 
4 1 
30 
5 0 4 
2 
1 
4 5 1 1 
3 7 6 1 ' 
7 5 0 
7 5 0 
2 4 3 
BANDES C l 
2C9 
115 
11 
9 6 4 
2 5 1 
28 
3 7 8 
15 
89 
13 
2 0 1 
137 
3 6 
3 2 8 
64 
325" 
171 
2 9 9 
547 
182 
9 6 0 
l 
3 6 4 ­
1 0 4 
a 
3 1 6 
1 1 7 
i 8 
3 
2 
a 
a 
a 
23 
5 7 6 
4 2 1 
155 
1 5 5 
1 2 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Under­
Schlüssel 
Code 
pays 
FI­ENC 
P F C F I 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C36 
C58 
0 6 2 
4C0 
ÌCCO 
I C I O 
U l l 
ic;o 1C21 
1 0 4 0 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
FLASTE 
LE UNC 
ALS 
Janvler­Déce 
France 
P C N C F I t E 
ABFAELLE 
se 
6 
17 
280 
42 
26 
4 
103 
13 
t 
714 
5C7 
2C7 
5 1 
64 
116 
HAFNSTCFFPARZE. 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
0 0 5 
C22 
0 2 8 
C30 
C34 
C36 
C38 
C42 
0 4 8 
0 5 8 
C62 
4C0 
ÌCCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1C40 
PFESS 
CC4 
0C5 
C22 
C20 
C26 
0 4 2 
4C0 
1CC0 
I C I O 
1C 11 
1C20 
1 C 2 1 
1C40 
16 
9 
3 1 
S3 
17 
1 
t 
17 
158 
170 
27 
1C 
5 
17 
PASSEN 
9 
■3 
2 
16 
9 
7 
7 
7 
2 2 8 
3 3 7 
7 6 7 
5 4 7 
5 7 6 
5 8 3 
5 7 1 
477 
67 
133 
145 
138 
t i 
130 
5 5 1 
2 3 0 
6 6 5 
5 7 6 
652 
21G 
7 7 9 
6 6 1 
ALS 
2C5 
284 
5 1 3 
622 
4 4 6 
138 
11 
6 6 4 
5 5 1 
3 2 1 
33C 
181 
1 
a 
2 
18 
i 1 
a 
. 1
26 
20 
16 
16 
15 
FLUESSIG 
26 
27 
26 
EC 
21S 
3 1 4 
3E5 
263 
[1 24 
1C 
1C 
292 
5 6 8 
3 2 5 
325 
3 1 4 
mbre 
1000 kg 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
1 I I I 
NTITÉS | 
I 
I ta l ia 
, ROPRE, STAEBE. STANGEN COEP 
2 
. 1
35 
14 
7 
1 
1C3 
2 
165 
S3 
112 
9 
7 
1C3 
. . . 85 
1 
6 
24 
1 
. . • 116 
66 
3 1 
3 1 
31 
CCER TEIGFOERMIG 
1 
13 
55 
1 
1 1 
9C 
7 1 
15 
2 
2 
17 
1SS 
a 
557 eei 1 0 1 
ESI 
£C5 
11 
a 
a 
. . a 
13C 
15 
6 8 5 
138 
Í E 2 
4 2 1 
4C6 
130 
URNSTCFFHARZEN 
2 
2 
2 
HAfNSTCFFPARZE. K E I N 
K R U E K E I K . KCERNERN. 
CCI 
0C3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
0 3 6 
. C48 
ÌCCO 1C 10 
1 0 1 1 
1C2C 
1C21 
APINC 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C30 
C34 
C26 
0 2 8 
4C0 
ÌCCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1C21 
PFESS 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
c:­o 0 3 4 
C36 
C38 
C48 
4C0 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
2 
5 
3 
1 
1 
1 
FLASTE 
1 
12 
1 
18 
15 
1 
2 
1 
PASSEN 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
253 
100 
6 6 6 
55S 
6 6 2 
734 
74 
ICC 
2 1 8 
6 3 0 
567 
567 
465 
42 
28C 
122 
21 
. 
ES4 
4 4 5 
149 
145 
149 
E PR FLOC 
. a 
21C 
1 7 1 
3 
3 
3£7 
3 £ 1 
6 
6 
t 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
8 4 5 
140 
10 
62 
C89 
8 7 5 
2 1 3 
2 1 2 
150 
1 
2 
7 
11 
11 
6 6 6 
4 8 8 
. 5 1 9 
49 
75 
36 
5 1 
6 1 
1 
30 
. a 
52 
4 4 5 
142 
3C7 
3C7 
2 2 3 
18 
151 
7 7 0 
1 
2 
a 
• 
5 4 5 
172 
7 7 3 
773 
7 7 3 
• 
16 
6 
1,7 
17 
56 
57 
5 
1 
2 
1C 
5 
4 
4 
4 
^ Ô S Í Í ­ P U M E R 1 0 " * " ' 
2C 
9 2 
224 
33 
2 
a 
­4 7 2 
4 6 9 
2 
2 
2 
t KEINE HARNSTOFFHARZE, 
;ci 
3 4 4 
242 
513 
Í 0 4 
8 1 1 
143 
373 
78 
218 
35 
Í 7 4 
4 4 6 
1C4 
2 4 1 
3 3 7 
6 5 8 
AUS 
568 
23 
404 
757 
120 
5 3 6 
74 see 48C 
55 
125 
743 
823 
5 2 1 
9 0 6 
7 1 7 
2 
4 
2 
235 
54C 
2 4 1 
2EE 
276 
EC 
17 
­ 2 
427 
124 
282 esc 65C 
4C7 
1 
AP INOPLASTEN, 
I 
2 
1 
72 
12 
17C 
612 
SS 
2C< 
2' 
6' 
22C 
86< 
3 5 ' 
3 5 * 
26" 
127 
357 
2C3 
9 
5 2 
136 
t £ 
7 
. 171 
167 
6 5 7 
' 7 0 
47C 
299 
KE INE 
IC 
47 
1C5 
6 . a 12 
a 
a 
3 
i e 9 
169 
20 
2C 
18 
1 
1 
1 
5 
a 
5C2 
3 1 
37 
10 
2 
­557 
5 4 8 
49 
49 
4 9 
FLUESSIG 
1 
130 
11 
. 5 3 8 5 
3 3 6 
. 16 53 
1C9 
a 
58 
2 6 0 
6β4 
577 
5 7 3 
5 1 5 
13 
2 1 
17 
3 
13 
1 8 1 
7 6 0 
6 0 7 
. 4 4 1 
6 
107 
3 2 8 
6 
115 
3 0 
5 8 8 
9 8 9 
6 0 0 
5 9 9 
593 
• 
a 
9 0 8 
5 4 6 
8 1 1 
4C8 
76 
• 7 5 0 
9 0 8 
8 4 1 
8 4 1 
7 6 5 
• 
87 
2 
14 
2 4 2 
a 
25 
a 
3 
a 
a 
3 
3 7 6 
344 
3 1 
3 1 
28 
2 6 2 
39 
4 
3 4 3 3 
a 
48 
6 
63 
a 
7 
6 1 1 9 
1 0 8 
6 1 
. 5 5 1 146 
1 0 8 4 7 
3 7 3 9 
7 1 0 8 
6 5 5 8 
6 2 4 3 
5 5 1 
139 
a 
3 3 5 
9 
a 
11 
5 0 6 
1 5 1 
3 5 5 
3 5 5 
3 4 4 
• 
STUECKEK, 
76 
6 
. 3 2 4 179 
309 
57 
­9 6 0 
4 0 8 
5 52 
552 
5 5 0 
1 9 2 
2 
6 3 0 
a 
4 4 1 
4 1 5 
12 
100 
1 8 0 2 
8 2 4 
9 7 8 
9 7 8 
8 7 8 
ODER TE IGFCERNIG 
1 
1 
1 
115 
62 
3 4 1 
. 2 3 2 84 
7 
212 
6 
8 
7 
8 8 8 
9 6 2 
7 5 0 
2 1 2 
2 1 2 
3 2 4 
HARNSTOFFHARZE 
1 
a 
1C2 
10 
37 
8 
74 
7 1 
13 
. 36 
3 5 9 
120 
2 3 9 
2 3 9 
2C3 
1 
4 4 1 
a 
a 
66 
7 
123 
β 3 5 9 4 5 7 
a 
2 
4 5 4 
5 0 7 
9 4 8 
9 4 8 
9 4 5 
129 
32 
4 
9 5 2 5 
a 
2 1 
a 
. 2 
6 1 
28 
1 2 0 
9 9 2 3 
9 6 9 0 
2 3 2 
2 3 2 
1 1 3 
7 4 
1 
85 
a 
15 
2 0 1 
a 
37 
10 
55 
27 
5 2 1 
1 6 1 
3 6 0 3 4 5 
2 6 4 
Κ ' 
NIMEXE 
D T I / 
URSPRUNG 
ORIGINE. 
3 9 0 1 . l i 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
062 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 9 0 1 . 2 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE France 
PHENCPLASTES. EN PCNOFIL 
ET DECHETS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
CANEMARK 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
51 
13 
23 
4 9 4 
20 
7 0 
53 
10 
53 
17 
60 
8 6 8 
598 
2 7 0 
2 0 0 
139 
70 
a 
1 
8 
43 
. 6 2 
2 
. a 12 
80 
51 
29 
29 
16 
• 
RESINES UREIQUES L I Q U I D E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
2 
7 
1 
1 
16 
14 
2 
1 
1 
1 
7 1 6 
9 5 9 
8 9 5 
5 2 0 
5 5 8 
200 
9 0 
157 
23 
118 
4 4 0 
20 
13 
124 
37 
126 
SS6 
6 4 8 
3 4 8 
187 
0 2 7 
1 6 1 
1 
2 
2 
. 8 
36 
9 0 5 
7 6 
39 
5 
9 
6 
104 
196 
0 2 6 
170 
170 
163 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
S , T L B E S , 
" . 2 63 
IE 
£ 
­s: . 2 ! 
17 ( 
e< 8« 
3< 
11 
5: 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
JONCS, BATCKS 
2 
1 
. 2 5 1 
2 
13 
4 8 
5 
. 
3 2 0 
2 5 5 
65 
65 
65 
. 
S OU PATEUSES 
91 
■ 
1 192 
4 03« 
le 1 1 " s: ' . . 
. 1 1 2 ' . " 6 6 4 ! 
5 3 3 ( 
1 sc­ie: 1 7 ' 
1 1 2 ' 
3 9 0 1 . 2 4 RESINES UREICUES PCUR MOULAGE 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
6 
4 
2 
2 
2 
1 8 1 
9 0 0 
5 5 2 
0 3 9 
167 
4 8 
12 
9 2 4 
105 
8 1 9 
8 1 9 
7 5 8 
1 
3 9 ο ι · 2 ί ejtuiUiiikVNUssi 
OOI 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 6 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
Ρ C Ν D 6 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
104 
36 
7 3 9 
186 
1 5 1 
1 1 9 
33 
14 
3 9 4 
0 6 8 
3 2 6 
3 2 6 
310 
1 
1 
22 
9 7 3 
45 
a 
10 
a 
2 
esa 
0 0 2 
57 
57 
55 
-
¡ 
35" 
4 7 ( 
' , 2( 
■ 
86< 
3 6 5o: 5 0 
1 1 0 
3 2 8 
a 
8 9 6 
19 
26 
10 
13 
16 
1 
. a 
a 
33 
1 4 6 0 
1 3 5 3 
1C7 
1 0 7 
65 
• 
7 
59 
3 1 4 
• 3 
a 
3 8 5 
67 
3 1 7 
3 1 7 
4 8 0 3 1 7 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
Italia 
CU PROFILES 
2 
6 
. . a 
4 
. 1 
a 
16 
7 
37 
8 
2 9 
13 
6 
16 
4 54 
5 9 6 
6 6 5 
. 4 5 3 
3 
2 0 
9 6 
1Z 
4 
a 
. . . 4 
3 0 8 
168 
1 4 0 
140 
136 
• 
, a 
5 1 1 
5 4 6 
035 
149 
28 
• 2 6 9 
5 1 1 
7 5 8 
7 5 8 
7 3 0 
• 
4 0 
5 
13 
1 3 7 
a 
3 9 
a 
2 
a 
1 
16 
2 5 3 
1 9 5 
58 
5 7 
4 1 
1 
5 5 
2 7 
2 
6 8 0 
a 
15 
2 
3 5 
a 
1 
4 3 6 
1 2 
13 
• 37 7 3 
1 3 8 7 
7 6 3 
6 2 4 
5 8 7 
4 8 9 
3 7 
1 5 0 
■ 
1 7 1 
. 5 • 10 
3 4 3 
157 
1B6 
1 8 6 
1 7 6 
• 
î: ^ m ^ t i l i s EU P,O8&ÎÉSHORCEAUX· 
a 
a 
64 
78 
1 
a 
2 
• 145 
142 
3 
3 
3 
( 21 
6 
1 ! 
. . > 
1 2 
a 
3 7 0 
10 
1 1 
2 
a 
­1 1 2 3 5 8 
1 1 
1 
3 8 4 
13 
13 
1 13 
3 9 0 1 . 2 8 AMINOPLASTES. L I Q U I D E S OU PATEUX 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R G Y . U M 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
1 
5 
3 
1 
1 
2 2 0 
196 
5 2 9 
293 
2 5 1 
3 9 0 
39 
159 
37 
134 
21 
112 
3 8 3 
4 9 0 
8 9 4 
8 9 2 
7 7 8 
1 
1 
3 9 0 1 . 3 2 A P I N C P L A S T E S . AUTRES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YCUGCSLAV 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
1 
1 
1 
1 
339 
23 
2 0 9 
7 4 4 
65 
303 
53 
3 0 8 
2 8 5 
28 
121 
49 2 
3 2 2 
169 
163 
0 1 4 
m 12Õ 
2 2 0 
7 6 1 
1 3 1 
120 
a 
29 
17 
25 
, 2 8 5 
7C8 
2 3 2 
4 7 7 
4 7 7 
190 
OU· 
29 
16 
75 
6 7 6 
30 
78 
a 
15 
a 
a 
56 
974 
7 9 5 
178 
178 
123 
AUTRES a u 
65 4 8 
. 9 172 
119 2 3 5 
7 2 
54 1 6 4 
35 
32 
18 
4 
, 9 0 42 
5 8 0 5 7 9 
3 6 4 2 9 4 
2 1 6 2 8 5 
2 1 6 2E3 
1 2 6 2 4 1 
UREIOUES 
22 
5 
a 
83 
3 4 
42 
27 
­2 1 8 
110 
108 
1 0 8 
1 0 7 
74 
3 
2 4 4 
a 
1 0 4 
7 5 
4 
1 4 
5 2 1 
3 2 1 
2 0 1 
2 0 1 
1 8 6 
■UREIOUES 
1 
POUR MOULAGE 
1 
4 
23 77 
3 7 4 
4 
6 
53 
6 
9 
. a 
2 37 
79 2 5 7 
67 86 
12 1 7 1 
12 1 7 1 
10 1 3 4 
4 6 
5 1 
131 
. 1 1 1 4 2 
4 
9 1 
1 
5 
4 
6 0 4 
C90 
3 3 9 
7 5 1 
7 5 1 
1 4 7 
2 4 7 
. . 27 2 
72 
a 
219 
2 7 0 
a 
2 
8 3 9 
2 7 4 
565 
565 
5 6 3 
6 1 
16 
6 
1 1 7 8 
a 
1 0 
. a 
l 
4 7 
17 
9 1 
1 4 2 6 
1 2 6 1 
1 6 5 
1 6 5 
7 4 
6 2 
3 
3 4 
a 
β 
1 4 7 
. 24 6 
28 
2 4 
34 3 
1 0 0 
2 4 3 
2 3 7 
1 8 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezembe 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1C4C 
APINCF KFLEPE 
C C I 
CC2 
0 0 3 
CC4 
CC5 
C22 
0 2 6 
4C0 
ÌCCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
I C H 
vtm 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C 20 0 2 8 
4C0 
ÌCCO 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1970 
M E N G E N 
EWG­CEE 
LASTE L P , K 
5 
7 
6 
­ Janvier­Décembre 
France . 
IE 
t KE INE 
3 7 1 
23 
16 
567 
1C8 
1 2 1 
5 4 5 
2 1 4 
C75 
C85 
5 9 0 
9 9 0 
77C 
. 
Be lg . ­
1000 
L u x . 
. 
HARNSTOFFHARZE » 
Í'IIEUEÍ \ ; 
2 
i 
e 
e 
1 5 1 
5 4 
52 
2 5 2 
6 6 8 
157 
215 
6C 
14 
636 
175 
4 6 2 
4 5 2 
4 3 6 
1 
e 
1 
5 
7 
7 
FLCCKEN CCER 
8 
1 
124 
73 
27 
52 
46 
342 
2C6 
135 
125 
89 
9 4 
. 3 45 
a 
26 
64 
5 
2 4 1 
146 
55 
95 
89 
E8 N Í ! Í?R F ?18E1 
β 48 
' 3 
7 5 1 
469 
¿2 
2 C8 
. 2
5 2 4 
2SC 
2 3 3 
232 
2 2 5 
. • 
24 
a 
. 6 4 10 
63 
. . ­• 1 6 8 
se 7 0 
63 
63 
. 7 
K M I Í M Í U Í K W E P M W W I W 
C C I 
0 0 3 CC4 
CC5 
4CC 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A lKYCE 
C C I 
CC2 
CC3 
0 0 4 cc; C22 
0 2 8 C30 
0 3 4 
C26 
C38 
4C0 
ÌCCO 
I C I O 
I C H ÏOSO 
1 C 2 I 
1C30 
1C40 
4 
1 
10 
11 
2 
1 
1 
24 
26 
G 
i 
í 
55 
75 
2 7 7 107 
12 
5 7 3 
5 5 7 
16 
16 
4 
226 
C91 
347 
5 5 3 
65C 
I C I 
2 1 1 
6 4 4 
1C5 119 
126 
5 3 8 
4 2 5 
568 
6 6 7 
β £ 2 
2C6 
2 
3 
ÇÎLÎCKENÎ'KRIEKÉLIÎ 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 C26 
C 28 
C 20 
C26 
C38 
C40 C48 
C66 
4C0 
7 2 2 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 I C 2 0 
I C 4 0 
FCLYES 
C C I 
CC2 
CC3 CC4 
CC5 
C22 
4C0 
7 3 2 
ICCC 
I C I O 
I C H 
I C 2 0 
I C 2 1 
7 
2 
27 
18 
1 
í 
5 
4 
7 1 
56 
13 
12 
2 
3C3 
122 
2 9 2 
4 1 6 
C57 
S25 
6 
22 
4 6 7 
2C6 
lac 72 
15 
5CC 
5 5 2 
262 
6 2 6 
198 
426 
9 2 1 
58C 
a EC3 
1 
3 
1 
£ 
t 
2 
2 
1 
. . 11C6 
8 
118 
110 
a e • 
a 4 6 6 
SC2 6 5 4 
7C3 5C8 
£7 
2CC 
f 
a 
3 6 3 
5 3 6 
7 Í 5 
173 
163 
7 7 Í 
• 
1 
4 
1 
8 
7 
1 
1 
L K Y D E , F L U E , KSERKERN, 
3 
6 
5 
; 2 6 6 
6EC 
5 £ 2 
6 6 4 
22S 
a 
a 
l e 
1 
a 
. 5 4 8 1C 
3 6 4 
5 6 1 
8C3 
6CC 
2 3 9 
a 
• 
1 
4 
1 
5 
S 
13 
2 33 
ï 5 1 
49 
2 2 
1 
2E7 
118 
6 9 3 
a 
5 3 6 
135 
1C6 
10 
7 
. 532 
3 5 7 
C67 
3 3 0 
2 2 8 
754 
2 
k g 
Nederland 
ι IN 
PLLVE 
F E N l S 
A B F A Î 
2 
5 
5 
6 
. 
ll,°i 
16 
. a 12 
33 
3 
11 
12 
66 
6 1 
25 
25 
14 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
Ç K E N , E I N E 
T A F E L N , 
3 1 
6 
a 
2 9 1 
1 7 1 
7 1 6 
a 
■ 
5 7 8 
4 5 9 
79 
77 
7 7 
1 
­
PÇNCFILE 
, . 29 1 
• 32 
3 0 
2 2 
2 
4 C 1 
46 8 
a 
6 9 3 
14C 5 4 9 
1 2 6 7 
11 48 
a 
8C 
6 6 2 
I C I sao S78 
ese 2 
­
■USenIB'SEGfi 
6EC 
. 7 4 3 659 
7 5 0 
34 
12 
6 
. . a 
a 
. 93 • 267 
2 4 2 
146 
144 
5 1 
. 2 
1 
5 
6 
7 
1 
1 
C62 
277 
a 
esa 7 9 
3 1 3 6 
4 
58 
6 
7C 
15 
4 6 9 
66 
3 2 5 
3 1 5 
CC9 
CC9 
4 5 1 
. • 
TER ALS G EN ELLT E PLATTEN ODER F G L I E N 
2 
2 
S I C 5 9 4 
72 348 
2 3 5 
20 
IC 
4 
2C6 159 
46 
48 
35 
, 66 
1C 
26 
28 
26 
3 
îec 
1E0 
2C 
3 0 
26 
264 
a 
28 
194 
159 
4 
5 
6 7 3 
6 6 5 
6 
8 
4 
1 2 1 
3 9 1 
86 
5 
a 
­6C4 
6C3 
2 
2 
2 
3 
5 
4 
R P I G , PLLV 
2 
1 
2C 
1 
4 
3 
36 
25 
1C 
9 
1 
. 
STUE 
I t a l i a 
CKEN FRESSPASS 
3 1 
2 
12 
. 2 16 
9 5 
86 
2 5 4 
4 7 
2 0 7 
2 0 7 
115 
5 
6 
5 
P L A T T E N , 
2 
. . . 18 1 
a 
1 
22 
2 0 
2 
2 
1 
a 
• 
, ROHRE, 
5 2 9 
6 3 
823 
7. 
4 3 0 
18 
19 
11 4 7 
104 2 8 1 
3 3 5 
4 2 2 9 1 3 
9 1 2 
6 2 9 
a 
1 
2 
1 
15 
EN 
2 3 0 
13 
a 
3 8 2 
a 
49 
3 2 3 
6 5 
152 
6 2 5 
5 2 8 
5 2 8 
4 6 3 
5 4 
. 9 166 
. . 5 6 0 
1 1 
3 4 6 
2 6 8 
7 8 
77 
6 6 
. 1
82 
73 
2 1 4 
, 3
3 7 2 
368 
4 
4 
1 
1 4 1 
9 4 
5 0 4 
8 7 3 
a 
78 
a 
26 
73 
1 1 
2 2 2 6 2 
0 8 3 
6 1 3 4 7 1 
4 7 1 
2 0 9 
a 
• 
I N B L C E C K E N , 
ER 
C66 
52 8 
7 2 8 
a 
5 4 4 
9 9 6 
, 11 4 4 5 
1 5 5 
173 
2 
a 
5 0 0 0 7 4 
9 5 4 
180 
8 6 6 
3 1 4 
8 1 3 
7 8 4 
a 
5 0 1 
6 8 
137 
16 
a 
3 3 
. . • 2 5 6 
2 54 
2 
2 
2 
2 
1 
6 
11 10 
1 
1 
3 2 5 
6 1 
1 7 1 
6 3 7 
a 
3 5 3 
. a 12 
85 
. . . . 3 6 8 3 3 3 
350 
194 
156 
155 
4 5 5 
, • 
4 3 7 
. 18 32 
. a 2 
4 
4 9 3 
­»87 
6 
6 
1 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE F r a n c e 
7 
3 9 0 1 . 3 4 AMINOPLASTES,AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PASSES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
ETATSUNIS 
Κ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
, GRANULES, 
1 
2 
1 
2 0 1 
15 
17 
0 2 8 
56 
57 
4 1 7 
2 3 6 
0 4 4 
3 1 4 
7 3 0 
7 3 0 
4 9 0 
. 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ Lux. 
. 
N e d e r l a n d 
. 
VALEURS 
Deu tsch land 
(BR) 
. 
lulla 
7 
l U ' U R E I Q U E S . E N BLOCS.MORCEAUX. GRL'PEAUX. 
FLOCCN 
3901.36 ^LÏScbfiifSBAft«l?Eê 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
038 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 9 ο ι · 3 β mm 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
3 
6 
6 
1 0 6 
6 7 
48 
598 
7C4 
120 
174 
51 
65 
9 49 
5 2 3 
4 2 6 
4 1 7 
3 5 1 
1 
9 
1 
3 
5 
5 
L A S T E S , AUTRES OU P R O F I L E S E 
3 9 0 1 . 4 1 ALKYOES 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 4 0 0 
1C00 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
5 
1 
15 
12 2 
2 
1 
3 9 0 1 . 4 3 POLYESTERS. PCRCEAUX, G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 
1 
20 
14 
1 
1 
6 
5 
55 
4 1 
13 
13 
1 
3 9 0 1 . 4 5 POLYESTERS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
JAPON 
Ρ C Ν D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
2 
5 7 
3 4 
2 1 4 
20 
23 
3 6 0 
3 3 0 
29 
29 
9 
576 
4 8 4 
2 1 0 
6 3 7 
392 9 60 
7 2 
5 3 1 
35 
79 
6 1 2 2 4 
2 7 3 
3 0 0 9 7 3 
9 6 9 
7 3 9 
1 
1 
AUTRES 'UMEAUX 
0 8 1 
578 
C49 
4 6 9 
5 6 1 
0 7 5 
107 
22 
178 
2 3 1 
1 3 4 
33 
18 
3 2 8 
0 1 1 
4 7 1 
379 
7 5 8 
6 2 0 
289 
6 7 7 
1 
329 
1 
1 
4 
3 
. 7 
1 
E4 
42 
15 
53 
1C6 
2 7 7 
103 
174 
174 
68 
Cl · PCLDRES, NCÑ 
E l 
a 
4 
36 
. 12 58 
3 
165 
92 
73 
73 
7C 
^ U R E ^ U E S , 
a 
6 1 
38 
6 1 1 
5 5 7 
19 
167 
a 
14 
47C 
2 6 7 
2 0 3 
2C3 
167 
a 
­
.«ΟΉΗΕΤ? 
. . 3 
19 
13 
40 
27 
13 
13 
l 
1S4 
C68 
9 2 0 
3 2 0 
2 2 7 
24 
3S4 
. 5 
. 3 3 3 
512 
523 
9 8 9 
9 e 6 
6 5 0 
. • 
1 
-. 2 
OU 'ALKVDES 
, MASSES, G 
4 
6 
5 
140 
5 3 5 
1 5 5 
3 2 8 
192 
. 
17 
6 1 5 
12 
C38 
198 
8 4 0 
8 3 9 
2 1 1 
a 
-
EN F E U I L L E S E l 
8 6 1 
7 2 8 
89 
4 4 9 
2 0 4 
52 
33 
16 
4 4 0 
3 30 
110 
110 
59 
7 2 
11 
59 
30 
4 0 
15 
-
2 2 9 
172 
57 
57 
40 
1 
3 
1 
6 
5 
22 
. . se 9 
62 
. . -
158 
129 
69 
6 2 
62 
a 
7 
J E S , 
11 
2 
21 
. 2
36 
33 
2 
2 
l 
542 
a 
3 6 1 
7 5 5 
. 2 1 8 
43 
38 
3 
6 
. 416 
4C2 
6 7 8 
7 2 5 
7 2 4 
3C7 
. 1
8 
. . 5 
13 
4 
8 
9 
46 
25 
21 
21 
12 
F C UP LE PCULAGE 
14 
1 
12 
. 1
8 
59 
74 
1 7 9 
28 
1 5 1 
1 5 1 
7 3 
1 
1 
EN P L A Q U E S . F E U I L L E S , 
13 
6 
. 4C3 
1 1 2 
3 7 
3 
î 
575 
5 3 4 
4 1 
4 0 
40 
1 
• 
EN M O N C F I L S , 
a 
2 
1 
• 6 
4 
2 
2 
2 
7 6 4 
1 9 8 
a 
2 3 6 5 
68 2 2 0 
a 
82 
3 
23 
a 
52 
3 7 7 8 
3 3 9 5 3 8 3 
3 8 3 
3 3 0 
1 
• 
1 
2 
1 
, L i e U D E S , PATEUX S A K U I E S , F l C C C r . 5 C 
0 0 1 
. 4 6 5 1 6 1 
2 9 6 
37 
. 15 3 
. . . . . 114 • ne 
9 4 7 
17C 
165 
55 
. 1 
PLAQUES 
277 
. 56 18E 
14C 
11 
9 
­6 7 7 
6 5 7 
2C 
20 
11 
61C 
2 1 9 
a 
3 9 6 1 
4 8 
196 
1C7 
a 
1 
48 
3 
29 
18 
a 
6 7 9 
8 0 
6 0C2 
4 8 3 8 
1 1 6 4 
1 1 6 4 
2 7 7 
. ■ 
ONDULEES 
1 3 1 
5 1 1 
a 
I C I 
4 
1 
1 
• 752 
7 4 7 
5 
5 
4 
1 
1 
14 
4 
5 
28 
18 
I C 
10 
10 
, a , 2 6 2 
a 
. 13 
53 
36 
17 
17 
4 
. ­
TUBES 
·. 
193 
2 7 
5 2 1 
4 2 3 3 
5 
4 
3 
33 
38 2 3 4 
2 9 6 
745 5 5 1 
5 5 1 
3 1 6 
a 
­t· leu 
188 
1 4 9 
9 0 0 
a 
889 
4 3 8 
a 
7 
167 
120 
130 
4 
a 
3 2 8 
1 1 6 
065 
5 0 3 
1 2 6 
3 7 7 
0 4 9 
868 
. 3 2 8 
6 7 . 
1 4 5 
14 
30 
2 5 7 
2 56 
128 
7 
. 9 3 1 
18 
2 3 9 
4 4 
3 7 7 
0 6 6 
3 1 1 
3 1 1 
2 6 7 
6 1 
a 
1 0 
4 8 « 
a 
a 
4 
5 1 
37 
6 5 3 
5 5 7 
9 6 
9 5 
5 8 
. 2 
, J C P C S , 
1 
8RÉS 
1 
1 
5 
6 
7 
1 
1 
4 6 
3 2 
1 8 8 
. 8
27 a 
2 6 6 
12 
1 2 
5 
7 7 
6 5 
2 2 0 
5 9 7 
. 6 2 . 13 2 6 
12 
2 3 189 
2 8 4 
9 5 9 3 2 5 
3 2 5 
1 3 6 
a 
■ 
s. 
2 8 2 
7 0 
1 2 5 
1 7 2 
. 2 1 2 
a 
■ a 
6 
4 6 
. . . . 4 8 7 3 1 4 
7 1 8 
6 4 9 
0 6 9 
0 6 8 
2 6 6 
1 
■ 
3 8 6 
a 
8 
1 0 4 
. . 8 16 
5 2 5 
4 9 8 
2 7 
2 7 
3 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
F C I Y E ! 
CCER F 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C 20 
C22 
C26 
0 2 8 
4C0 
7 3 2 
ICOO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
sWníl 
C C I 
CC2 
COS 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C30 
C24 
C36 
4C0 
ÌCCO 
I C I O . 
I C H 
1C2G 
1C21 
EfCXYE 
KPLEP 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C30 
C26 
C28 
C62 
C Í 4 
4C0 
4 0 4 
1CCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C22 
1C40 
«Hü 
AEFAE 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C38 
4C0 
1CÇ0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
KRLEP 
CCI 
CC2 
C03 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
0 3 6 
C28 
C66 
4C0 
ÌCCO 
1CJ0 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1 0 4 0 
PCLYA 
S Ì F E 1 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
T E R . KEINE 
O L I E N , 
1 
4 
2 
j 
4 
18 
12 
t 
t 
1 
ALS 
166 
723 
3C4 
E48 
224 
Í 2 1 
64 
2 
7£ 
4 
4 2 6 
6 1 
5 4 7 
6 7 4 
2 7 3 
272 
780 
Janvier­Décembre 
France 
A L K Y C É , 
1000 kg 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
ALS NICHT GE 
F I L M E , BAENCER ODER 
2 
1 
4 6 1 
2C2 
5 3 5 
22E 
274 
t 1 
1 
26 
1 
125 
1 
4 2 2 
C42 
5ES 
EES 
4 6 2 
NEEíEREpÍtêFÍtEV6^ 
2 
1 
2C6 
40 
6 7 3 
S i l 
1E5 
35 
8 
4 1 
14 
3 1 
3C7 
' 7 E 
S84 
4 S I 
4 9 1 
184 
f^KcÉMIrii..0 
1 
15 2 
1 
6 
2 
22 
20 
11 π e 
."tf* 
LIE 
1 
ΕΉ.'Κ 
1 
ï 25 
11 
2 
1 
1 
7 
64 
E3 
IC 
IC 
2 
C6C 
Í C 4 
159 
4E3 
eS3 
C22 
2 1 
s t s 
3 1 
1C3 
13 
4CC 
38 
4 1 9 
7 9 0 
6 3 0 
512 
C61 
. 116 
4 
1 
1 
e 
t. 
3 
3 
î 
2C 
113 
272 
4C 
18 
6 
5 
14 
4£S 
4 4 6 
42 
43 
25 
£9 
3 3 6 8 
415 
19 
63 
ï 3 
4 1 4 
1 
4 3 7 0 
3 8 6 6 
4 8 4 
4 8 4 
6 7 
ík?»ÍEC..M" 
1C2 
36 
32 
46 
1 
l ì 
i 1 
223 
2 1 9 
14 
14 
13 
1 m ρ 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
kELLTE P L A T T E N . 
STREIFEN 
2 
1 
, 
1 6 1 
6 1 1 
75e 
18 
5 9 2 
2 
12 
78 
4 
2 3 9 
548 
6S2 
6 9 2 
6Ca 
­
1 
1 
2 
6 
3 
2 
2 
2 5 5 
8 5 5 
4 2 6 
62 
4 5 1 
1 
33 
3 
1 3 1 
23 
245 
6 0 0 
6 4 5 
6 4 4 
4 9 0 
• 
RCHRE. STAEBE 
4C 
7 
4 9 3 
2 
3 
a 
. a 
3 
546 
5 4 0 
6 
6 
3 
\ΙΙΙίίΎ£ΙΗ*1%ά^™' 
t i 
148 
8 Í 2 
4 ' 1 
577 
2 
3 5 5 
a 
a 
C22 
18 
55C 
512 
C28 
C38 
578 
. • 
ÍTiNrc¥ 
El 
23 
271 
343 
E4 
i e 
43 
7C 
289 
163 
744 
42C 
41S 
130 
mum· 
7 6 3 
C44 
130 
249 
6 9 9 
244 
7 
6 6 2 
24 
21 
6 5 5 
S4C 
S86 
5 5 7 
9 2 1 
CE7 
1 
34 
t 
3 
1 
13 
11 
1 
1 
M C E ALS TAFELN ÊN 
226 ees 145 
3 1 2 
56 
3 
15 
26 
ÍES 
36 
7 
12 
2CÏ 
47C 
2EC 
22C 
22C 
IS 
26C 
7 6 Ï 
5 3 1 
66 
se 
14 
27S 
. 5 
1 8 1 
2 3 4 3 
1 t £ 9 
6 8 4 6 7 9 
4S6 
a 
a 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
mi­, mm 
b 
, 7 
17 
16 
1 
4 
2 
1 
£4 
46 
8 
8 
6 
56 
44 
C12 
27 
132 
2 
5 4 5 
1 
a 
41C 
2 0 
295 
175 
116 
114 
683 
a 
. ­
7 
3 
1 
13 
8 
5 
5 
3 
8 
10 
72 
65 
6 
8 
2 4 
9 
24 
2 5 6 
5 3 7 
155 
382 
3 8 2 
126 
I U ia 
TAFELN 
1 
3 
1 
1 
1 
• 
STUECKEN 
4 2 0 
96 
3 1 9 
3 3 9 
67 
2 
6 1 6 
3 0 
103 
7 
3 2 4 
. 
3 2 3 
174 
149 
039 
7 1 4 
. . 110 
2 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
2 9 1 
7 8 6 
2 8 6 
4 3 6 
1 5 Î 
. 6 7 8 
32 
6 6 1 
7 9 8 
8 6 3 
8 6 3 
153 
• 
55 
3 
4 5 2 
114 
6 
33 
6 7 0 
6 2 4 
4 6 
46 
13 
1 
2 8 4 
3 
9 3 1 
0 4 8 
, 1 5 8 
1 
0 3 0 
a 
, 1 
4 5 3 
. 
9 0 8 
2 6 6 
643 
6 4 2 
188 
a 
a 
1 
! âuÉSf 
, 
2 
a 
46 
1 
1 
3 
2 
16 
71 
50 
21 
2 1 
£ 
F Î ^ E ^ S S E S ' P C Ï V ^ " " 5 ' " 
86 
7 6 Î 
£ 5 6 
3 6 3 
SO 
. 8C2 
a . 217 
126 
9 1 3 
216 
2 16 
8 5 7 
. . 
2 3 7 
. 5 6 9 
5 3 1 
c η 
7 1 
. 24 
a 
a 
1 C U 
2 5 1 7 
1 8C9 
1 ICS 
1 107 
9 7 
a 
1 
2 
3 
2 
, P L A T T E N , F O L I E N , 
3 3 9 
47 
145 
3C 
2 1 
13 
50 
6 
3C1 
2 6 1 
C7« 
113 
566 
t 
22 
£ . 313 
676 
754 
S2 Í 
S 2 Í 
61E 
. ■ 
2 
26 
1 
5 
37 
3C 
7 
7 
1 
1 
. 3 
. 1 
5 
23 
66 
44 
144 
5 
140 
1 3 9 
95 
STUECKEN. 
340 
55 
6 3 3 
a 
150 
6 1 7 
1 
6 6 1 
14 
3 1 
7 1 5 
2 2 8 
178 
C 50 
0 1 7 
2 9 6 
1 
32 
5 
7 
7 
4 4 
2 
2 2 5 
1 2 1 
a 
4 
1 
27 
4 2 4 
3 9 3 
3 1 
3 1 
4 
8 8 5 
6 4 2 
7 2 3 
0 8 1 
. a 
a 
1 5 4 
4 
a 
4 9 9 
9 8 9 
3 3 2 
6 5 8 
6 5 6 
157 
. 1 
F I L M E , BAENDER COER 
1 
7 · 
7 : 
t 
1 
2 54 
3 8 9 
4 4 
a 
18 
2 
4 4 
2 
4 1 
. 45 
a 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 9 0 1 . 4 " 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
3 9 0 1 . 4 « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 9 0 1 . 5 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PCLYES 
W E R T E 
EWG­CEE 
T E R S , 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
AUTRES QU'ALKYDES 
ONDULEES, EN P E L L I C U L E S , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
3 
14 
β 
£ 
5 
14 
54 
33 
20 
20 
5 
5 2 9 
1 0 7 
9 4 0 
9 5 6 
4 5 7 
2 8 1 
88 
4 1 
3 7 4 
49 
4 3 5 
184 
4 5 9 
9 8 9 
4 7 0 
4 6 8 
8 0 2 
2 
1 
1 
1 
6 
1 
2 
2 
1 
. 
5 7 1 
4 16 
3 9 1 
3C7 
3 4 8 
79 
22 
133 
2 
7 5 1 
3 
C22 
6 8 4 
3 3 8 
3 3 8 
562 
• 
BAND 
6 
1 
e 
7 
1 
1 
sftisrKHpflnKi! retesei! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
mm 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
3 
179 
9 1 
7 3 3 
4 7 0 
2 0 1 
138 
36 
4 1 
20 
64 
5 2 7 
5 0 8 
6 7 5 
8 3 6 
8 3 5 
3 0 5 
U X , GRUME/ 
1 
14 
4 
9 
4 
37 
2 1 
15 
15 
10 
112 
4 3 2 
6 2 0 
8 3 0 
9 3 4 
9 8 4 
30 
4 5 4 
31 
1 0 1 
11 
7 7 8 
62 
4 0 3 
9 2 5 
4 7 8 
3 6 3 
514 
1 
1 
112 
3 9 0 1 . 5 9 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
LAMES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
ET CECHETS 
2 
1 
1 
3901 · " MSkïi§,iDaSi 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 
27 
11 
2 
l 
2 
6 
t e 
50 
9 
9 
3 
3 9 0 1 . 6 3 POLYAMIOES, 
LAMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
1 
1 
109 
56 
2 5 7 
4 2 3 
70 
84 
2 1 0 
2 6 7 
8 9 8 
375 
9 1 3 
4 6 2 
4 6 2 
5 6 5 
,UL§< 
9 1 6 
9 6 8 
4 0 8 
5 6 9 
4 5 1 
119 
10 
6 2 4 
53 
16 
0 9 7 
2 6 0 
3 1 1 
9 4 9 
9 30 
8 2 0 
1 
17 
1 
1 
1 
, 
69 
4C5 
C67 
47 
49 
, 6 
12 
. 73 
7 2 9 
5 8 9 
141 
140 
67 
Lux. 
ι EN 
N e d e r l a n d 
FLAQUES 
:S OU LAMES 
1 3 5 
. 25S 
2S8 
33 
158 
a 
15 
22 
a 
8 3 5 
2 
7 6 6 
726 
0 4 0 
C4C 
182 
• 
r EN 
57 
. 63 
57 
34 
17 
• 5 
a 
5 
2 
28C 
2E1 
3C 
3 0 
26 
3 
2 
1 
8 
5 
2 
2 
1 
3 2 3 
0 7 1 
. 5 34 
14 
5 9 8 
6 
. 67 
• 3 8 5 
47 
0 5 2 
542 
1 1 0 
1 1 0 
6 7 6 
• 
MONOFILS 
9 
9 
• I C I 
5 
4 
. • . ■ 
18 
147 
1 2 4 
23 
23 
4 
V X , MASSES, GRANULES, FLOC 
3 
1 
1 
1 
5 
5 
3 
3 
2 
a 
1 5 1 
8 9 6 
138 
4 5 5 
512 
1 
8 3 9 
. . . 3 2 5 
4 1 
365 
6 3 9 
7 2 6 
7 2 6 
3 5 1 
a 
a 
• 
,°UIS 
a 
37 
6 0 
169 
49 
38 
29 
a 
4 8 4 
6 6 6 
3 1 4 
5 5 1 
5 5 1 
6a 
2 
1 
187 
. 5 2 7 
7 3 5 
87 
88 
12 
4 5 6 
a 
a 
5 
2 6 8 
• 
7 7 3 
5 3 5 
8 3 8 
8 3 3 
5 6 5 
a 
a 
5 
1 
3 
1 
1 
1 
125 
92 
. 4C0 
28 
1 4 1 
2 
6 8 6 
1 
. . 7 2 8 
21 
2 3 2 
6 4 4 
568 
5 8 6 
8 3 7 
a 
, • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
l u l l a 
CU F É L I L L E S PCP 
2 
7 
1 
1 
8 
2 1 
10 
10 
10 
1 
0 3 6 
0 1 5 
3 2 3 
a 
103 
537 
3 
a 
1 4 4 
47 
7 7 2 
55 
042 
4 7 7 
5 6 5 
5 6 3 
7 3 4 
2 
1 0 3 5 
2 4 5 0 
9 4 2 
1 7 3 3 
a 
6 4 0 
a 
• 8 
a 
3 6 9 2 
7 7 
1 0 5 7 7 
6 1 6 0 
4 4 1 7 
4 4 1 7 
6 4 8 
• 
, T I B E S , J O N C S , 
1 
1 
70 
a 
115 
14 
3 6 
29 
8 
4 7 
3 2 8 
6 5 4 
187 
4 6 7 
4 6 7 
139 
7 2 
1 2 
1 1 9 5 
2 4 5 
. 54 
a 
1 
a 
1 2 
106 
1 6 9 8 
1 5 2 4 
1 7 5 
175 
6 7 
οΑΝ!ΕϋδΕρ£ίβρ§¥"· 
6 
5 
1 
14 
7 
7 
6 
5 
,ÏLF!6ÏI 
."PEficÊftPHu· 
5 
■3 
Í 
11 
10 
1 
1 
a 
95 
144 
62C 
164 
74 
1 
9 0 3 
a 
. 3 7 6 
3 7 9 
0 2 2 
357 
3 5 7 
5 7 9 
a 
• 
EN PLAQUES, 
0 2 0 
9 1 7 
3 3 0 
7 6 5 
89 
29 
8 7 4 
1 3 1 
3 3 3 
54 
1 
1 
2 
2 
1C 
. 7 
4C 
1C 
1 
26 
12 
5 
112 
67 
45 
45 
4C 
pfluo 
4 3 8 
. 183 
506 
Ee 
62 
. 17 
a 
a 
663 
926 
184 
744 
744 
e i 
. • 
F E U I L L E S , 
62 
a 
25 
136 
H 
ms 
2 
4 
3 
1 
1 
1 
14 
. 1 2 9 
2 
8 
10 
12 
137 
3 1 2 
1 4 5 
1 6 7 
1 6 7 
30 
5 9 5 
17a 
7 2 9 
. . 3 6 4 
6 5 
14 
0 6 4 
3 0 
1 0 1 
5 
7 5 2 
• 
8 9 8 
866 
032 
9 2 5 
173 
1 
1 
106 
!EiiN 
7 
a 
6 
a 
9 
2 5 
143 
2 4 2 
2 1 4 
6 4 7 
2 2 
6 2 5 
6 2 5 
4 1 1 
2 0 5 
1 1 
3 0 6 8 
1 5 5 7 
a 
1 7 8 
ï 1 4 0 9 
■ 
a 
1 
7 0 5 
• 
7 1 3 5 
4 8 4 1 
2 2 9 4 
2 2 9 3 
1 5 8 8 
a 
■ 
1 
mcii 
9 1 
5 
1 8 4 
8 5 
. 12 
2 
1 
5 8 
4 3 8 
3 6 5 
7 4 
74 
16 
, MORCEAUX, GRUPEALX, 
7 2 8 
2 4 1 
. 2 8 5 
59 
4 5 4 
6 
30 
4 . 4 5 8 
3 5 8 
3 54 
0C4 
0 0 4 
5C3 
. • 
5 
2 0 
1 
1 
4 
32 
2 6 
6 
5 
1 
4 0 1 
107 
2 2 1 
a 
130 
5 2 8 
3 
3 4 9 
4 0 
16 
0 5 7 
8 6 3 
859 
0 0 4 
9 8 6 
9 2 1 
1 
17 
P E L L I C U L E S , BANOES 
13 
174 
. 2 3 1 
5 
5 
8 9 0 
8 6 1 
127 
. 19 
23 
1 3 4 9 
5 2 5 
8 6 0 
5 1 5 8 
« 1 
a 
3 2 5 
9 
a 
5 0 3 
8 7 3 2 
7 8 9 2 
8 4 0 
8 3 9 
3 3 6 
a 
• 
OU 
55 
8 
4 3 
63 
. 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
Cil 
C34 C26 
4C0 
7 2 2 
ÌCCO 
IC IC 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1C30 
P C I Y A I 
U N Ì Al 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C30 
C22 
C34 
C26 
C38 
C42 
4C0 
4 6 0 
7 2 2 
ÎCCC 
I C I O I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
Ρ t L V l l f 
K Í I E M I 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 CC5 
C22 
C36 
C38 
4C0 
Í C 4 
7 3 2 
ÌCCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1C20 
— 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
rîflî 
1 
3 
1 
1 
1 
11 
3 11 
SE 
141 
9 1 6 
6 4 6 
2 7 0 
27C 
24 
• 
Janvier­Décembre 
France 
"4 
a 
1 
23 
E7 
6 4 7 
5 t C 
67 
67 
3 
• 
Belg.­
,S M C N C F I L E , ROHRE 
17C 
2 2 1 
138 
3 2 1 
35 
4 6 3 
16 
7 
20 
27C 
2 1 
159 
224 
75 
3 
2CS 
8 5 4 
314 
2 3 8 
6 1 0 
7£ 
1 
1 1 
E N , K O E R N E R N ; 
8 
S 
7 
2 
29 
2 t 
3 
3 
£7e 
£72 
122 
£ 4 0 2 5 4 
4 6 7 
7C 
£3 
6 2 2 
5 
76 
472 
165 
3C7 
302 
6C4 
5 
2 
2 
6 
c 
ICE 
. C21 
23 
12 
. . 12 
242 
1 
26 
IC 
a 
­
4 7 4 
1E9 
2 1 5 
3 1 5 
265 
• 
1000 kg 
Lux . N e d e r l a n d 
î 
i • 
9 2 
90 
2 
2 
1 
• 
, STAEBE, 
16 
. 16 
48 
a 
6 
a 
. 6
a 
. a 
3 
a 
• 
58 
80 
17 
17 
14 
• 
LCCKIN ODER Puf 
a 
6 5 7 
2 17 
5 3 5 65 
33 
2 
. 37C 
a 
IS 
3E6 
9 3 4 
4 2 4 
4 24 
35 
• 
FC L Y U P E T M N S C K A I P STOFFE 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
0 3 6 
C28 
4 0 0 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 1C21 
1 
ï 2 
7 
7 
£C5 
C64 
2 1 2 
138 
112 
25 
242 
27C 
6 
S2S 
3 £ 2 
5 7 9 
E7S 
5 7 1 
PCLYUFETPANE. KE STANGEN, PROFILE CCEP STREIFEN UN 
C C I 
CC2 
CC3 CC4 
CC5 
C22 
4C0 
7 3 2 
1000 I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
S I L I K C 
C C I CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 0 3 4 
C26 
0 2 8 
CE8 
4C0 
7 2 2 
ÌCCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
l i s i 1C40 
2 
3 
3 
NE 
1 
1 
3 
8 
4 
4 
4 
4 1 6 
121 
3 5 4 
277 
2e 
IS 
247 
4 
í 17 
2C6 
2CS 
2C6 
£6 
1 
t i s 
£ 0 4 
21C 
£22 
4 8 
Í C 6 
1 
2 1 
5 
14C 
3 4 7 
6 
147 
CC3 
143 
0C1 
6 4 6 
143 
1 
2 
2 
4 6 7 
I C I 
5 16 
19 
1 
36 
. 1 
1 4 1 
1C3 
28 
38 
27 
1 
2 
2 
1 
1 
I N SCHAUMSTOF , T A F E L N , PLA 
t ABFAELI 
1 
1 
1 
1 
24 
16 
2 1 5 
S 
4 
78 
• 
4 Í 7 
374 
82 
62 
4 
­
a 
E2 
£6 
66 
24 
5 1 
a 
, . . 4 6 4 
­
7 3 3 
158 
£35 
£ 2 5 
£1 
E 
1 
267 
a 
6 7 8 
123 27 
150 
11 
. 157 
. 26 
676 
2 5 4 
384 
384 
162 
• 
3 1 
. 4 4 0 
542 
1 
4 
. a 
• 
C19 
C15 e 
5 4 
. f E f t ! S F 
12C 
2 2 5 
4 7 5 
l e 
4 
1 
. 
5 4 5 
538 
6 
5 
4 
1 
2 2 7 
116 
282 
3 
2 7 
a 
2 
a 
126 
2 3 6 
­
131 
7 2 8 
403 
2 6 6 
2 9 
138 
2 3 
18 
• 
186 
160 
26 
26 
8 
• 
I I 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
STANGEN 
62 
3 0 
a 
9 1 
12 
375 
6 
a 
1 
19 
16 
123 
52 
75 
• 
6 5 6 
194 
7C2 
£ 2 7 
4 1 8 
75 
1 
. 5
51 
β2 
8 4 8 
7 0 4 
144 
144 
10 
• 
EDER 
11 
4 0 
122 
a 
a 
6 9 
I O 
a 
5 
3 
1 
a 
2 
• 
2 6 5 
1 7 3 
92 
91 
88 
1 
l u l i a 
6 
a 
2 
2 
2 
143 
132 
11 
11 
2 
• 
F P C F I L E 
a i 
46 
1 6 Î 
3 
5 
13 
a 
157 
3 
4 7 6 
2 a a 
188 
l e s 
2 1 
• 
I N BLCECKEN, STUECKEN, 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
2 2 
127 
. 8 1 9 37 
95 
43 
1 
239 
. 3 0 
4 1 2 
0 0 5 
4C7 
4C7 
138 
­
9 
5 7 0 
. 4S4 
4 
2 
. 1 4 
4 8 6 
4 7 8 
9 
9 
5 
4 
e 
1 
14 
12 
1 1 
2 
1 
53 
6 9 2 
0 1 0 
. 105 
137 
11 
62 
0 4 3 
. • 
114 
8 6 0 
2 5 4 
2 54 
2 1 1 
3 2 8 
6 4 2 
6 2 2 
a 
88 
18 
92 
2 6 9 
1 
C91 
6 7 9 
4 1 2 
4 1 2 
4 1 1 
ofïUS 
1 
147 
6 9 
a 
2 7 2 
1 
. . ­
6 1 8 
5 9 0 
28 
26 
28 
• 
3 7 1 
140 
a 
423 
15 
3C8 
a 
. a 
2 4 6 6 
­
7 3 1 
9 4 9 
7 8 2 
78C 
3 1 4 
2 
1 
4 
4 
8 
. . 3
7 0 
1 
9 9 
16 
83 
a3 
12 
■ 
43 
2 1 9 
47 
a 
6 
3 1 
1 
17 
4 
a 
9 2 1 
6 
305 
3 1 5 
9 8 9 
9 8 6 
59 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
2 3 6 
56 
17 
7 6 3 
52 
3 
a 
7 7 3 
5 
3 
9 1 0 
0 7 2 
8 3 8 
8 3 3 
58 
5 
4 3 7 
5 
4 9 
5 8 6 
. . 1 1 4 
a 
• 
192 
0 7 7 
115 
115 
1 1 4 
E Ì M I " 
1 
1 
1 
2 
1 
145 
24 
5 
1 1 5 
a 
a 9 8 
3 
398 
2 8 8 
109 
109 
8 
• 
9 7 8 
93 
9 1 
6 5 1 
a 
189 
a 
2 
1 
. 2 4 0 
• 
2 4 7 
8 1 3 
4 3 4 
4 3 4 
193 
* Κ 
NIMEXE 
* * I ν 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FINLANOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
ETATSUNIS 
JAPON 
P O N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
4 
1 
1 
3 9 0 1 . 6 9 POLYAMIDES ET DECHETS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
CC4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 8 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
COLOMBIE JAPON 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 
4 
3 
22 
11 £4 
5 6 3 
4 0 4 
2 1 6 
119 
0 9 6 
0 9 5 
108 
1 
France 
1 
1 
10 
3 
3 
156 
161 
729 
3 5 2 
337 
337 
8 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
EN M O N O F I L S , T I B E S 
168 
6 1 1 
4 4 6 
353 
39 
2 0 1 
27 
14 
106 
70 
32 
18 
3 6 6 
11 
15 
4 6 2 
6 1 6 
8 6 6 
8 5 4 
4 3 7 
12 
3901'71 Η ^ ^ Γ Α ^ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
5 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
PEROU 
JAPON 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
6 
6 
9 
6 
3 1 
24 
6 
6 
S25 
8 2 3 
67C 
9 9 0 2 0 9 
4 9 2 
142 
106 
127 
12 
103 
6 1 4 
6 1 6 
9 9 8 
9 8 6 
7 4 4 
12 
1 
2 
1 
312 
1 
528 
9 
30 
1 
a 
46 
33 
3 
4 
42 
. 2
C1C 
8 4 9 
161 
161 
114 
­
, Ι 0 ρ»5 Ρ δυ Ε 
2 
3 
1 
t 
5 
1 
1 
CS8 
225 
4 4 3 57 
4 1 
7 
l 
CC7 
a 
17 
657 
8 2 3 
C74 
0 7 4 
4 9 
• 
1 
. 2 
3 9 0 1 . 7 5 PCLYUPETP.ANES CELLULAIRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE ­
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
3 
1 
3 
9 
a 
5 8 0 
8 1 8 
3 2 5 
0 7 9 
70 
4 0 
63 
173 
25 
181 
Θ70 
3 1 1 
311 
2 8 3 
1 
2 
2 
, 6 6 6 
140 
7 5 3 
35 
18 
3 0 
. 2
6 4 4 
793 
5 1 
51 
48 
1 
1 
1 
3 9 0 1 . 7 9 PCLYURETHANES, NON CELLULAIRE BATONS, P R O F I L E S , PLAQUES. FE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
LAMES 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ETATSUNIS 
JAPON 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
ET CECHETS 
2 
3 
2 
3 9 0 1 . 8 0 S I L I C O N E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 
1 
3 
1 
7 
17 
9 
8 
8 
1 
2 3 8 
127 
109 
2 8 9 
22 
9 1 
6 9 7 
31 
6 1 2 
7 8 3 
8 2 9 
8 2 7 
9 9 
2 
4 2 4 
105 
767 
6 5 0 
55 
0 3 2 
11 
67 
28 
16 
6 3 3 
24 
8 4 0 
0 0 2 
8 3 8 
8 1 4 
1 5 3 
24 
2 
2 
2 
2 
42 
28 
4 1 6 
9 
45 
2 5 0 
5 
7S9 
4 9 5 
3C4 
3C4 
48 
­
55 
2 1 1 
2 5 2 
24 
69 
. 6
1 
. 8 1 5 
■ 
4 5 6 
5 4 2 
9 1 3 
9 1 3 
S7 
2 
1 
Lux. N e d e i 
2 
4 
5 
­
2EE 
24C 
15 
14 
6 
1 
, JONCS 
43 
a 
45 
9 6 
2 
2 1 
a 
29 
a 
a 
23 
• 
2 Í 4 
ISO 
74 
73 
50 
1 
o^ CORES 
466 
6 8 7 
648 4S 
176 
16 
280 , 47 
252 
8 7 1 
5 2 1 
5 2 1 
194 
51 
. 353 
216 
3 
1C 
. . • 
6 3 4 
6 2 3 
11 
11 10 
■ 
land 
6 8 
62 
5C6 
4 2 2 
83 
83 
22 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
BATONS CU 
61 
1 2 1 
2 9 9 
27 
63 
15 
a 
1 3 
4 
14 
2 1 3 
11 
1 
836 
5 0 8 
3 2 8 
3 1 7 
65 
11 
BLOCS, 
1 
3 
2 
1 
2 
2 
20 
8 4 8 
8 3 7 
20 
6 1 
1C4 
2 
4 2 0 
a 
3 1 
3 4 4 
7 2 5 
6 1 9 
6 1 9 
1 6 7 
43 
2 74 
7C9 
18 
3 
a 
2 17 
C6S 
0 4 4 
25 
25 
8 
S, EN NONQFIL U l L L E S , P E L L I 
32 
a 
65 
526 
12 
3 
8 
• 
65C 
6 3 6 
14 
12 ε 
2 
4 7 5 
. 245 
8 5 6 
5 
ES 
1 
6 
. . 14 
51C 
■ 
176 
585 
5 S 1 
577 
67 
14 
1 
3 
1 
1 
1 
17 
19 
1 3 6 
1 
, 3 
­
177 
172 
5 
5 
2 
• 
743 
148 
a 
9 s a 
12 
4 7 5 
2 
3 
2 1 
0 2 1 
• 
4 1 2 
9 0 1 
5 1 1 
5 1 0 
4 89 
1 
1 
34 
29β 
2 3 8 
5 0 1 
8 9 7 
6 0 4 
6 0 4 
67 
lulla 
1 1 
5 36 
5 
2 2 5 
168 
57 
57 
5 
PROFILES 
37 
4 0 
3 9 6 
1 86 
11 
2Í 2 1 
4 
a 
17 
2 
6 3 6 
4 7 4 
162 
162 
143 
2 7 
1 3 8 
4 3 0 
î 
14 
9 
13 
2 1 
7 1 
10 
7 3 6 
5 9 5 
1 4 1 
1 4 1 
4 5 
MORCEAUX,GRUMEAUX, 
3 
5 
2 
12 
9 
2 2 
1 
1 
hdï 
2 
3 
2 
2 
67 
7 9 1 
7 3 8 
a 
83 
120 
12 
103 
6 9 2 
. • 
6 0 6 
6 7 9 
9 2 7 
9 2 7 
2 3 5 
7 4 
6 6 3 
7 0 9 
. 14 
9 
12 
171 
4 
6 6 0 
4 6 0 
2 0 0 
2 0 0 
196 
3 5 0 
8 6 
2 0 
3 0 6 2 
94 
3 
1 7 3 8 
12 
8 
£ 3 7 5 
3 5 1 8 
1 8 5 7 
1 8 4 5 
9 9 
12 
4 1 2 
15 
1 2 3 
4 0 1 
. 2 1 
2 
9 7 4 
9 5 0 
24 
2 4 
2 1 
Ι Ε Μ 
48 
9 
11 
a 
a 
2 9 
1 8 4 
18 
3 0 0 
68 
2 3 2 
2 3 2 
30 
• 
182 
6 3 8 
151 
. 14 
133 
8 
50 
23 
a " 
7 1 5 
22 
9 5 0 
9 8 5 
965 
9 5 7 
2 2 0 · 
a 
1 4 1 
5 7 ' 
5 1 2 0 9 
. 14 
2 5 2 
8 
1 6 8 6 
1 4 1 2 
2 7 4 
2 7 4 
14 
2 0 2 0 
2 6 4 
1 6 0 
1 5 4 4 
. 2 7 6 
. 2
2 
1 
5 7 2 
2 
4 8 4 6 
3 9 8 9 
8 5 8 
8 5 7 
2 8 0 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
KCf>CEr 
N I S S E , 
KFLEP 
CCI 
CC2 
CC3 
OC4 
0 0 5 C22 
C34 
C26 
C38 
C58 
3 9 0 
4C0 
7 3 2 
1CCC 
IC 10 
I C H 1C20 
1C21 1C40 
T A F E l l 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
OC5 
0 2 2 
0 2 8 
C26 
4 0 0 
lOCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
PCLYPi 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
S A T I C N S ­ . 
ANG. 
Janvier­Décembre 
France Belg.­
1000 
­UK. 
FCLYKCNCENSA11CNS 
FLUESSIG 
I N , KCEPNEFN, 
IE 
13 
29 
18 1 
1 
15 
SS 
77 
2 1 
2 1 
2 
Í S 5 
4 0 2 
C44 
4 9 9 
139 
9 C t 
3C 
3E 
25 
£1 9 
712 
43 
6 2 0 
7 8 0 
642 7 9 1 
C21 
£1 
2 
E 
2 
IC 
1C 
TE IGFOERMIG 
LCCKEN CCER 
188 
2 6 4 
753 e 7S 
2 
EÏ 
556 
5 6 2 
2 5 3 
73C 
6 7 5 
6 1 
5 1 
* Í 
1 
9 
7 
1 
1 
£C5 
2 4 6 
7EC 
226 
242 
a 
a 
a 
. a 
C52 
272 
6 3 7 
' 3 5 
435 
343 
• 5luÍcSíi'MÍS8»[^eeaARTr! 
. F L A T T E K, FC L I E N , F U M E , BA ENO 
5 
2 4 
13 
12 
6 2 4 
162 
1C7 
4 1 7 
169 
56 
15 
S 
2 4 5 
0 1 6 
6eo 
3 3 6 
3 3 4 
89 
2 
R I S A T I C N S ­
I C N E K A I S T A I S C P E P 
C C I 
0C2 
CC3 
0C4 
ces C22 
0 36 
0 3 8 C48 
4C0 
4C4 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1 
1 
ι 
1 
6 
4 
1 
4 7 6 
1E2 C14 
2 3 6 
6C3 
141 
23 
76 
138 
65 
1 2 1 
6 8 0 
4 5 2 
4E2 
167 
5 
1 
2 
5 
5 
119 
7 5 8 5 6 9 
147 
45 
, 2 0 2 
8 4 3 
5 5 4 
2 4 9 
2 4 9 
47 
• 
3 1 
I5Õ 
124 
2 1 1 
a 
a 
3 
336 
326 
10 
10 
7 
• 
UND MISCHPOL»MERI 
1 
S3 
174 
3E1 
137 
5E 
1 
. . 21C 
• 
162 
755 
7 C 7 
4C7 S6 
1 1 
K A U T S C H T I E R T E KLEBEBAENDER, 
C C I 
002 CC3 
CC4 
0C5 
■C22 C30 
C24 
0 3 6 
C28 
4C0 4C4 
7 2 2 
ÌCCO 
I C I O I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
mn 
C C I 
0 0 2 
CC3 
0C4 
CCS 
C22 
0 3 0 
C34 
6 2 8 
C42 
C62 
C66 
2 9 0 
4C0 
4C4 
7 2 2 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C3C 
1040 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
mit 
­it 
95 
157 
£8 
45 
1 
5 
5 
4 5 0 
4 3 4 
16 
15 
6 
2 6 2 8 3 
26C 
17E 
7 7 6 176 
5 37 
14 
5C 
5C5 7 
255 
672 
7 7 4 
C56 
C93 
2 8 1 
4 
i% 
7 5 5 
7 1 1 
4 2 1 
647 
9 5 9 
4 2 7 
5 8 6 
3 4 9 
2CC 
734 
4C 
56 
879 
74 
4 4 2 
678 
6 6 6 
9 8 4 
7 4 6 
2 3 8 
2 7 0 
3 2 1 
1 
5 6 7 
1 
1 
21 
7 
4ee 5 2 8 
22 
a 
a 
6 
13 
104 
1 
32 
234 
0 4 6 
188 
168 
£ 1 
• 
F C I Y A E T H Y I E N 
15 
. ? 
17 
16 
53 
92 
4 5 2 
C 14 
9 9 1 
5 1 6 
17 
112 
1 45 
124 
10 
a 
. . 58 
20 
51 
4 3 7 
9 7 3 
4 6 4 
4 6 4 
3 2 5 
a 
6 
3 1 
6 
2 
5 1 
4 9 
1 
1 
5C5 
395 
118 
113 
a 
a 
a 
7 
­
143 
135 
8 
8 
1 
J IS 
£7 
. 74 
3 0 1 
46 
18 
a 
2 
1 
22 
56 
£67 
4 7 7 
1C9 
1C9 
2 1 
1 
un 
5 6 8 
a 
2CC 
i t s 
2 5 8 
2 4 0 
183 
a 
a 
175 
a 
. . 74 
£75 
370 
• 
6C3 
834 
7 6 9 
768 
6C2 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
­ UND 
1 m ρ 
QUANTITÉS] 
Deutschland 
(BR) 
l u l i a 
P C L Y A C C I T I C N S E F 2 E U G ­
, I N BLOECKEN. 
PULVER 
t 
1 
3 
14 
26 
1 1 14 
14 
TAEBE 
ER CO 
37C 2 2 9 
. 842 
2 5 1 
86 
24 
27 
3 
. a 
2 6 7 
164 
7 3 3 
4 3 2 4 3 2 
160 
• 
2 
β 
12 
1 
3 
27 
23 
4 
4 
1 
STUECKI ; 
5 7 7 
0 0 8 
140 
6 0 4 
0 7 7 
4 
4 
19 
m 4 1 1 
8 4 6 
3 2 9 
517 
5 1 7 
1 0 6 
­
6 
l 
6 
10 
25 
24 
'SHftSa.ttf'W.äPffi . S T R E I F E * 
i 
4 2 
1 5 
. a 
2 
52 
44 
7 
7 
6 
• 
UNO 
2 4 
3 
i a 
. 2
a 
7 
2 
56 
45 
11 
11 9 
• 
SATIONSERZEUGNISSE 
IC CM 
E INEM 
1 
18 
23 
5 
5 1 
4 9 
1 
1 
2 2 2 
, 1 0 
a 
118 
148 
H 
1 
a 
a 
3 0 6 
65 
662 
4 5 8 
3 8 5 
3 8 5 
13 
1 
1 
B R E I T 
23 
18 
. 2 9 6 
5 6 
77 4 
. 1 
a 
2 9 
a 
4 1 
549 
3 9 3 
156 
153 
83 
3 
1 
2 
1 
6 3 8 
4 9 
6 
a 
4 0 5 
2 
2 0 
a 
a 
75 
• 
195 
0 9 7 
98 
98 
23 
2 9 1 
32 
2 1 6 
a 
1 4 6 
46 
l 
35 
4 
36 
153 
6 
73 
0 4 0 
6 8 5 
355 
3 5 5 
1 2 1 
• 
S P E 2 . GEWICHT 
6 3 7 
9 8 3 
. 4 3 1 
£ 5 9 
2 2 6 
1 
2 
5C 
. . . 37 
. 9 7 8 
2 5 6 
3 
2 6 4 
7 1 0 
554 
5 1 7 
2 8 0 
. 37 
4 1 
5 5 
67 
2 0 
3 
2 
1 9 3 
1 8 4 
8 
8 
5 
123 
7 3 6 
102 
. 4 2 6 
8 2 0 
2 9 1 
3 4 6 
59 
6 6 2 
30 
45 
20 
. 9 2 7 
31 
6 1 2 
2 3 1 
387 
8 4 4 
7 7 9 
1 7 7 
. 65 
ABFA 
1 
2 
2 
1 
1 
VCN 
25 
5 
16 
1 1 
1 
6 1 
57 
3 
2 
1 
» 
143 
9 7 7 
3 9 4 
114 
3 2 1 2 
2 
3 
. 9 3 4 4 
4 3 
3 5 6 
6 2 8 
7 2 8 
7 2 8 
3 3 1 
• 
JG­
klE 
7 6 9 
39 
1 8 1 
6 8 2 
. 3
15 
2 
36 
7 2 9 
6 7 1 
59 
57 
2 0 
2 
1 1 1 
. 4 3 5 
6 4 9 
. 33 
1 
a 
76 
4 4 0 
­
7 4 9 
195 
5 5 4 
5 5 4 
34 
11 
11 
63 
9 0 
. 2
. 2
1 
. 187 
. 97 
4 6 2 
1 7 3 
2 8 8 
2 8 8 
5 
• 
0 3 1 
5 4 0 
0 1 5 
2 5 6 
. 124 
1 
. 4 2 
7 6 9 
. H 
8 2 2 
a 
8 0 4 
1 
• 
4 4 9 
8 4 2 
6 0 7 
7 4 2 
9 37 
. 8 6 5 
o r t 
NIMEXE. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 9 0 1 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
058 
3 9 0 4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
PRODUITS CE 
France 
CCNCENSATION 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ Lux. N e d e r l a n d 
PCLYCCNDENSATICN 
NDA, L I Q U I D E S , PATEUX, EN BLOCS, 
GRANULES, FLOCONS CU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
R . A F R . S U D ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3901.99 £S9D U . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
3 9 0 2 
6 
5 
18 
14 
1 
16 
62 
4 5 
17 
17 
1 
2 3 1 
2 0 5 
266 
7 2 1 
6 2 8 
0 9 0 
23 
23 
34 
22 
16 389 
3 1 
6 9 7 
0 5 2 
6 4 6 
6 2 4 
166 
22 
TNSMSÊOFÎLNS 
4 
2 
8 
a 
POUCRES 
a 
5 7 6 
3 94 
2 6 3 
3 
59 
■ 
3 
a 
22 
a 
6 3 8 
1 
9 59 
2 3 6 
7 2 4 
7 C 2 
63 
22 
,ENífi¡E§í 
F E U I L L E S , P E L L I C U L E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
S U I S S E 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
1 
3 
7 
6 
PRODUITS DE 
4 3 8 
4 2 6 
173 
4 8 0 
76 
55 
15 
30 
6 1 6 
3 2 7 
594 
7 3 3 
7 3 2 
113 
1 
1 
1 
4 
3 
2 
1 
4 
. ï 1 
2 4 4 
. C91 
422 
66 
213 
a 
a 
. a 
. 8 1 9 
• 8 7 4 
8 4 2 
C32 
0 3 2 
2 1 3 
• 
J S S C C T 
MORCEAUX, 
2 
2 
11 
17 
5 
H 
1 1 
4 3 7 
5 5 6 
a 
1 6 0 
2 3 3 
1 1 0 
15 
13 
2 
a 
. 4 8 3 
• 0 2 1 
3 8 6 
6 3 5 
6 3 5 
1 4 9 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
ET P C I Y A D O I T I C N , 
GRUMEAUX. 
1 
3 
8 
3 
16 
13 
3 
3 
150 
2 4 2 
4 5 2 
. 3 0 6 
533 
7 
4 
3 0 
. . 2 1 7 
■ 
9 4 3 
150 
7 9 3 
7 9 3 
5 7 6 
• 
MASSES, 
2 4 0 0 
8 3 1 
3 3 3 1 
7 8 7 6 
• 1 7 5 
1 
3 
2 
a 
16 2 3 2 
3 0 
14 9 0 C 
14 4 3 8 
4 6 2 
4 6 2 
1 8 5 
• 
SWWnHiHi'røJHK· BANDES OU LANES ET DECHETS 
a 
3 9 0 
6 5 5 
7C0 
6 0 
33 
a 
4 
2 8 3 
128 
8 0 5 
3 2 3 
3 2 3 
4 0 
­
POLYMERISATION ET 
3 9 0 2 . 0 5 ECHANGEURS C IONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
038 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
3 9 0 2 . 0 7 BANDE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
7 6 3 
1 3 3 
582 
3 3 3 
6 3 0 
128 
66 
6 2 
10 
5 1 7 
50 
2 9 1 
4 4 3 
8 4 9 
8 4 9 
2 59 
ADHESIVES 
2 
3 
1 
11 
8 
2 
2 
8 0 0 
3 4 6 
6 8 3 
8 9 6 
6 9 6 
4 7 9 
11 
73 
37 
164 
6 4 3 
22 
3 7 5 
2 4 1 
4 2 2 
8 1 8 
8 1 3 
7 6 6 
5 
1 
4 6 
138 
3 4 7 
117 
57 
13 
a 
. 5 3 9 
• 
2 6 4 
6 4 9 
6 1 5 
6 1 5 
7 1 
ENCUITES DE 
1 
1 
2 
2 
16 
25 
C49 
0 1 2 
73 
. a 
14 
36 
3 6 3 
5 
45 
£ 3 9 
103 
536 
536 
123 
• 
1 
1 
38 
a 
195 
160 
14 
2 
. 1
20 
4 3 6 
4 0 8 
29 
29 
8 
• 
1 
2 
a 
68 
2 
11 
1 
. 6 
92 
73 
18 
18 
12 
• 
COPOLYMERISATION 
517 
a 
173 
188 
9 5 
a 
1 
a 
a 
1C 
• 9 8 6 
9 7 3 
13 
13 
2 
3 1 6 
10 
a 
2 4 5 
1 4 6 
10 
4 
a 
a 
190 
5 0 
9 7 2 
7 1 8 
2 5 5 
2 5 5 
15 
1 
1 
H 
2 
14 
. , 4 
a 
17 
9 2 
142 
27 
1 1 5 
115 
2 3 
• 
7 9 9 
77 
7 
. 2 7 2 
6 
48 
62 
1 
3 4 5 
• 6 1 7 
155 
4 6 2 
4 6 2 
116 
­AOUTCHOUÇ, LARGEUR MAX 
1 5 2 
a 
2 1 3 
830 
ICC 
49 
. . 4 
3 
1 1 6 
a 
7 1 
54C 
2 9 5 
2 4 5 
2 4 4 
56 
1 
1 
1 
47 
1 5 5 
a 
7 4 8 
1 2 4 
1 7 1 
10 
1 
3 
1 
1 3 1 
a 
59 
4 5 6 
0 7 5 
3 81 
3 7 7 
1 8 7 
4 
2 
4 
3 
1 
1 
3 9 0 2 . 1 1 POLYETHYLENE POUR MOULAGE O 'UN PC1DS S P E C I F I Q U E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
1TAL I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL ROUMANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRArCÊE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
18 
25 
38 
14 
11 
1 
1 
112 
108 
4 
3 
2 
0 4 3 
9 9 4 
8 7 7 
2 1 4 
6 5 2 
4 6 1 
2 9 3 
9 0 
166 
0 5 7 
25 
16 
1 2 2 
2 0 
4 4 6 
183 
1 9 4 
8 6 8 
7 8 1 
0 8 7 
9 4 2 
0 6 7 
a 
145 
4 
IC 
4 
3 
23 
23 
. 9 9 4 
193 
5 3 4 
7 5 7 
10 
38 
a 
4 8 
I T 
4 
a 
a 
39 
a 14 
6 9 9 
5 1 8 
1 8 1 
1 8 1 
1 1 5 
2 
7 
1 
13 
12 
34C 
. 6 6 5 
4 6 7 
8 1 5 
116 
43 
a 
, 17 
a 
. 2C 
2 2 0 
1C7 
0 3 4 
507 
521 
5 2 7 
1 7 5 
4 
5 
1 
1 2 
1 1 
4 7 2 
7 5 6 
a 
1 8 5 
3 85 
96 
. 1 35 
. . a 
5 
152 
59 
1 
1 4 9 
7 9 9 
3 5 0 
3 4 5 
1 3 2 
a 
5 
9 
14 
16 
5 
48 
4 6 
2 
5 8 1 
6 4 
4 2 4 
a 
4 6 0 
176 
1 
70 
14 
1 2 4 
5 0 0 
17 
93 
5 3 0 
5 2 9 
0 0 1 
0 0 1 
3 8 5 
­
3 8 8 
3 2 
3 0 9 
1 5 5 2 
a 
5 
1 4 
8 
2 1 5 
2 5 2 9 
2 2 8 1 
2 4 8 
2 4 7 
3 0 
1 
1 3 1 
. 2 6 4 
5 5 3 
a 
5 5 
. . 9 
4 3 3 
• 
1 4 5 2 
9 4 8 
5 0 4 
5 0 4 
5 5 
. 1 0 CM 
2 0 
1 1 1 
2 1 
2 6 9 
. 10 
. 2
2 
a 
5 3 3 
_ 107 
1 0 7 6 
4 2 0 
6 5 5 
6 5 5 
15 
• 
I N F E R I E U R 
3 2 6 
6 7 0 
9 6 3 
. 6 5 5 
2 0 4 
2 1 1 
89 
6 9 
6 6 0 
2 1 
15 
4 
8 3 3 
8 
1 7 9 ' 
9 0 7 
6 1 4 
2 9 3 
¡2 .274 
î 2 3 3 a 
1 9 
5 9 0 5 
1 5 7 4 
3 8 3 6 
3 0 2 8 
a 
3 5 
1 
. 14 
3 6 3 
. 1 1 1 3 
2 0 2 
1 
15 0 7 9 
14 3 4 3 
■ 7 3 6 
6 1 5 
. 4 1 2 
1 2 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
PFESSP 
— 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
ASSEN ALS 
C , 5 4 CCEP MEPR 
C C I 
0C2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C30 
0 2 4 
C26 
4C0 
4C4 
6 6 4 
7 3 2 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1C30 
1C40 
11 
18 20 4 1 
12 
1 
2 
I 
2 
20 
124 
105 
2S 
26 
1 
2 
152 
C60 
5 6 1 
S 7 2 
2 2 9 
183 
13 
42 
3 6 3 
3 2 0 
9 1 1 
2 9 1 
6 6 1 
132 
113 
C20 
6 9 1 
5 5 9 
3 0 6 
24 
Janvier­Décembre 
France Belg.­
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
FCLYAE­ÏPYLEN P I T EINEM 
13 
2 
24 
5 
47 
46 
1 
1 
5 9 4 
2 * 2 
73C 
557 
3 5 4 
î 4 sec ISC ec 150 
5 7 5 
163 
8 1 3 
7 1 8 
358 
5 5 
. 
3 
2 
4 
E 
Π 
16 
1 
1 
2C7 
6 ( 3 
9 0 5 
£33 
190 
IC 
IC 
1 
847 
a 
178 
7 6 4 
5 2 8 
2 3 6 
2 3 6 
2 1 0 
­
2 
12 
1 
16 
15 
2 
2 
B£^éÉlí¡TLÍíuEÉIií!!í SgÉl^íãS^fiEÍJfc^il 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
0 2 0 
C36 
0 3 8 
C62 
4C0 
4C4 
7 3 2 
loco 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
1C40 
4 
4 
1 
8 
1 
22 
20 
2 
1 
126 
CS7 
5 9 2 
2 2 2 
7 1 5 
63 
78 
564 
126 
355 
6 1 4 
32 
2 1 7 
2 8 5 
152 
1 3 1 
7 3 f 
6 6 9 
3 5 6 
PCIYAETPVLEN ALS 
C C I 
CC2 
CC3 
C 04 
CC5 
0 2 2 
0 2 0 
0 3 2 
0 3 4 
C36 
0 2 8 
C Î 8 
4C0 
7 2 2 
ÌCCO 1010 I C H 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1C40 
3 
5 
1 
Π 3 
1 
29 
25 3 
3 
2 
6 5 1 
5 4 7 
C46 
£ 1 2 
3 3 6 
6C8 
272 
74 
6 0 4 
164 
2 5 7 
42 
£ 6 4 
64 
178 
1 9 0 
5 6 8 
9 1 9 
9 1 0 
8 
55 
PCLYAEThYLEN ALS 
0 0 1 
CC2 
CC3 
0C4 
0C5 
C22 
0 2 6 
C30 
0 3 6 
4C0 
1CC0 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
AEFAEI 
C C I 
0 0 2 
CC3 
CC4 
CC5 
0 2 ï 
C26 
0 3 8 
C62 
4C0 
ÌCCO 
I C I O 
IC 11 
1C20 
1C21 
1 0 3 0 
1C40 
1 
2 
4 
4 
2 8 3 
118 
158 
3C6 
3 8 0 
44 
13 
137 
123 
567 
2 4 4 
3 4 3 
3 4 3 
2 1 2 
2 
5 
1 
IC 
9 
2 1 4 
4E7 
5 2 4 
345 
2 
48 
2 
ë 
ï 
CCI 
9 4 0 
6 1 
£ 1 
£2 
T A F E L N , 
1 
4 
2 
6 
7 
146 
1 2 1 
C76 
3 4 3 
2 3 4 
27 
2C 
2 1 3 
3 
1 
2 2 S 
11 
4 2 8 
6 8 5 
7 4 3 
7 3 7 
4 7 7 
. 
136 
2 9 3 se 144 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
6 7 3 
£ 7 1 
2 
2 
1 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
S P E 2 . GEKICHT 
5 6 3 
2 4 4 
1C3 
2 2 5 
5 6 3 
28 
16 
75 
4 3 8 
a 
7 5 2 
4 2 7 
5 5 4 
8 7 3 
8 7 1 
6C7 
a 
2 
5 
14 
1 
2 
13 
4 0 
23 
16 
14 
2 
6 7 3 
8 5 4 
5 6 8 
a 
9 7 4 
36 
3 
3 
3 4 2 
4 1 4 
2 6 5 
2 1 1 
4 4 8 . 
2 1 2 
4 6 9 
7 4 3 
5 1 1 
3 8 4 
2 1 1 
2 2 
I I 
NTITÉS 
lu l la 
VCN 
1 
1 
6 
9 
3 
6 
6 
329 
3 6 8 
4 6 8 
2 3 4 
a 
a 
a 
a 
. 4 i a 
a 
3 3 3 
7 5 4 
3 9 9 
3 5 5 
3 5 5 
. • 
. 'FLCWSD^POLVER 
9 
19 
32 
28 
3 
3 
• 
P L A T T E N , F O L I E N , 
1 
2 
2 
2 £ 7 
£40 6 5 0 
247 
6a 
, a 
a 
a 
a 
32 
8 1 4 
7C4 
111 
1C9 
73 
2 
NAHTLOSE ROHRE UND 
34C 11 
2C6 
24 
1 
1 
12 
6C4 
5 S 1 
13 
13 
2 
1 
1 
1 
71 
së 4 6 7 
4 
36 
. 3 
£2 
7 4 4 
6 3 9 
1C4 
1C4 
46 
LE UNO BRUCH «US POLVAETHYLEN 
­î 3 
2 
2 
12 
10 3 
3 
C35 
4 0 2 
C57 
6 6 3 
1E2 
123 
45 
2 5 8 
1 7 5 
4 7 3 
7C7 
3 1 0 
3 5 6 
1C9 
573 
63 
2 2 3 
128 
3 1 
65 
3 
a 
a 
a 
£1 
259 
248 
£ 1 
£ 1 
m ■ 
1 
1 
1 
4 
1 
ΐ 1 
PCLYAETHYLENE ALS M C N O F I L E , S 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
6 6 8 
32 
ICO 
5 2 1 
2 2 4 
12 
2C 
19 
6 2 
2 5 2 
2 2 2 
8 
1 
72 
52C 
3C8 
H C 
46 
a 
a 
C23 
£26 
4 1 0 
ne C69 
4£ 
48 
TAEBE, 
1C 
4 
19 
2 1 
• 
4 
6 
13 
12 
1 
1 
1 
7 1 7 
C37 
745 
6 6 1 
2C3 
2 0 
54 
663 
113 
15 
42 
2 3 4 
38 
5 7 8 
1 5 9 
4 1 5 
3 6 3 
C35 
1 
55 
1 
1 
176 
1 9 4 
4 2 2 
2 2 6 
3 0 
78 
4 4 0 
1 
1 
67 
31 
194 
8 6 8 
eie 8 4 9 
8 4 7 
5 5 0 
2 
3 
1 
2 
9 
8 
1 
8 0 5 
6 8 9 
8 2 0 
1 8 1 
30 
a 
7 6 
123 
3 9 4 
5 3 6 
1 
21.' 
7 1 1 
4 9 5 
2 1 6 
8 2 3 
2 6 6 
3 9 4 
BAENCER, S T R E I F E N 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
SCH LA ELCHE 
5 
3 4 9 
4 4 6 
5 
1 
. 4 
24 
6 3 5 
8C4 
2 1 
3 1 
6 
2 
48 
45 
2 1 
. . a 
4 
122 
116 
6 
6 
a 
• 
1 
1 
STANGEN UND 
12 
3 
123 
7 
• 
450 
2 8 5 
3 8 0 
85 
1 0 1 
129 
a 
7 0 7 
42 
2 3 2 
3 3 8 
15 
7 6 9 
199 
570 
565 
2 1 1 
5 
• 
87 
4 1 1 
4 5 
3 3 7 
4 
a 
10 
1 2 0 
34 
0 6 4 
8 8 1 
1 8 4 
184 
1 4 9 
132 
2 2 3 
3 5 1 
18 34 
35 
137 
a 
1 0 1 
1 7 2 
7 2 4 
4 4 7 
3 8 4 
2 2 2 
63 
• 
2 
1 
1 
1 
7 
5 
1 
1 
PROFILE 
a 
a 
a 
74 
. " 
2 1 7 
79 
7 
1 4 1 
. 2 
96 
. 1 
6 
9 
. 3 1 
■ 
5 8 9 
4 4 3 
145 
145 
1 1 4 
. ­
120 
18 
4 
187 
. a . . 9 
1 
3 4 0 
3 2 9 
1 1 
Π 
9 
8 2 9 
0 0 3 
7 5 5 
2 2 5 
a 
43 
10 
1 2 1 
1 7 5 
2 9 4 
5 8 6 
8 1 2 
7 7 4 
5 9 9 
3 0 5 
a 
1 7 5 
6 3 8 
IO 
26 
96 
» 4 19 
1 Κ 
NIMEXE 
W » · , 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 9 0 2 . 1 2 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE France 
POLYETHYLENE POUR MOULAGE 
0 , 9 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­8AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
ETATSUNIS 
CANADA 
INOE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 
6 
7 
15 
4 
1 
1 
5 
48 
38 
9 
8 
1 
C3S 
7 9 4 
4 2 2 
9 0 9 
6 4 1 
4 0 4 
52 
12 
2 2 5 
2 6 0 
5 4 9 
0 2 8 
9 5 2 
3 2 0 
8 0 7 
514 
4 7 5 
6 9 4 
0 3 3 
6 
5 
S 
1 
16 
17 
1 
a 
117 
7 3 3 
463 
S3C 
122 
. . 4 7 6 9 
46 
24 
52 
266 
2 4 3 
0 2 3 
9 5 4 
127 
29 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ Lux. N e d e r l a n d 
C I N PCICS 
1 
1 
1 
2 
6 
6 
25C 
. 145 
7C7 
C2C 
73 
50 
1 
. 3 6 3 . . 55 
6 6 8 
126 
562 
5£2 
1 2 4 
• ­3 9 0 2 . 1 3 POLYETHYLENE, NON POUR MOULAGE. L I O U 
MORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES, GRANULES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
2 
6 
5 
832 
0 3 9 
6 5 5 
1 9 1 
5 4 7 
44 
53 
4 9 6 
i a 
4a 
169 
18 
65 
1 8 5 
2 6 4 
9 2 0 
8 7 1 
6 1 8 
49 
3 9 0 2 . 1 4 POLYETHYLENE, EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 9 0 2 . 1 6 TUBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
S U I S S E 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
3 
1 
7 
1 
2 
1 
2 1 
15 
5 
5 
3 
0 1 8 
5 0 0 
2 5 5 
6 7 0 
2 5 1 
7 7 9 
349 
73 
4 9 2 
1 0 2 
2 5 0 
11 
6 3 6 
ICO 
519 
6 9 2 
8 2 6 
7 9 9 
9 8 1 
5 
15 
1 
2 
2 
a 
568 
110 
4 5 9 
4 1 3 
3 
a 
4 2 
2 
a 
9 
a 
2 
6C9 
5 5 1 
58 
58 
48 
• 
PLAQLESi 
2 
5 
4 
1 
1 
. 7 8 0 
157 
3 2 9 
855 
2 8 8 
66 
39 
4 3 3 
4 
1 
a 
5C4 
28 
4 5 2 
1 2 1 
3 7 1 
3 £ 4 
7 5 3 
a 
* 
EN POLYETHYLENE 
1 
1 
5 
4 
3 9 0 2 . 1 7 DECHETS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
2 1 9 
9 6 9 
2 1 6 
7 6 1 
2 4 7 
144 
26 
23 
48 
6 8 8 
3 6 0 
4 1 2 
9 4 9 
9 4 9 
2 2 9 
DEBRIS C' 
3 2 7 
167 
4 4 1 
3 2 6 
20 
2 1 
15 
17 
19 
3 4 7 
7 2 7 
2 9 1 
4 3 7 
4 1 4 
6 1 
• 23 
3 9 0 2 . 1 9 POLVETHYLENE EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
2C5 
39 
86 
5 4 1 
2 5 5 
39 
12 
. 4 1 9 
30 
2 5 6 
31 
29 
a 
1 
5 
68 
6 4 0 
7 3 6 
1C4 
104 
35 
£0 
. 2 0 4 50 
4 0 
1 
. 1 • . 1 • 1 
3 5 6 
3 5 4 
2 
2 
1 
• F E U I L L E S , 
2 
1 
1 
1 
3UVRAGES 
a 
16 
6 
26 
3 
a 
a 
. . 12 
6 2 
5 1 
12 
12 
. a ­MONOFILS 
a 
17 
43 
2 S 7 
134 
14 
4 
£73 
. 6 6 3 
5 8 4 ice 88 
2 
a 
. 2 • • 7 3 ­104 
9 2 7 
177 
176 
ICC 
1 
• 
35 
. 76 9 5 4 
3 
97 
• 6 5. 
2 3 4 
4 1 4 
ota 3 4 6 
3 4 6 
1C9 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
S P E C I F I C H E 
4 
6 
5 
3 4 6 
733 
. 6 2 9 78 
158 
• 9 12 
2 0 
3 8 0 
. 1 7 4 
5 8 0 
7 8 7 
7 9 4 
7 9 3 
2 1 9 
. 1 
2 
5 
1 
3 
13 
8 
5 
4 
1 
I D E , PATEUX , FLOCCNS C 
7 
a 
a 
H 
a 
. . . . . 2 
■ 
• 20 
18 
2 
2 
. • 
1 
P E L L I C U L E S , 
2 
4 
1 
S 
7 
1 
1 
1 
1 
533 
4 6 9 
• 5 5 9 2 3 6 
2 1 4 
22 
34 
1 7 7 
51 
9 
11 
3 7 3 
52 
7 4 6 
7 9 7 
9 4 9 
9 3 3 
4 7 2 
1 
15 
5 
4 4 4 
. 3 9 3 5 
2 
26 
. 8 1 6 3 
C49 
8 4 7 
2C2 
2 0 2 
12 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
EN POLYETHYLENE 
H 
. 2 6 7 148 
15 
6 
• ■ 
■ 
176 
6 2 7 
4 4 1 
186 
182 
6 
• 4 
. 3 
a 
10 
1 
a 
1 
a 
a 
• 15 
14 
1 
1 
1 
a 
* , JONCS, BATONS OU 
11 
. 8 13 
27 
. 
11 
6 
a 
168 
4 
1 
' 
I U l i a 
CE P 1 M P L P 
1 9 5 
2 7 9 
3 4 4 
. 6 1 3 H 
2 
2 
2 0 9 
107 
77 
0 0 4 
9 4 6 
7 9 4 
4 3 1 
3 6 3 
3 5 4 
2 2 4 
0 0 4 
5 
J POU 
56 
9 5 
171 
a 
94 
25 
53 
3 9 2 
a 
a 
6 0 
18 
56 
0 2 4 
4 1 6 
6 08 
6 0 7 
4 7 0 
1 
2 4 8 
6 6 5 
196 
1 1 0 
4 6 
. 1 7 2 5 
2 9 9 2 
1 2 2 0 
1 7 7 2 
1 7 7 2 
• a 
­Bkïi*· 
7 0 9 
3 7 6 
1 7 0 
6 7 1 
a 
15 
a 
6 1 
16 
4 8 
97 
a 
6 
2 1 7 6 
1 9 2 5 
2 5 0 
2 0 2 
9 9 
4 8 
B A N D E S , l / P E S 
6 * 7 
182 
4 0 3 
. 52 176 
149 
• 882 39 
2 3 2 
. 6 0 0 
20 
4 1 6 
3 1 4 
102 
099 
4 7 8 
3 
• 
37 
9 3 5 
107 . 2 0 8 
15 
a 
16 
23 
2 1 4 
5 6 6 
2 8 7 
2 7 9 
2 7 9 
65 
9 
2 1 
96 . 1
10 
12 
6 
■ 
14 
176 
1 2 7 
49 
49 
29 · 
a 
" PROFILES 
9 
4 
2 9 . 
a 
9 0 
a 
2 
2 3 5 
6 9 
3 2 
19 Β 
a 
13 
1 1 0 
a 
a 
6 
8 
a 
8 6 
• 7 6 1 
5 3 3 
2 2 7 
2 2 7 
1 3 8 
a 
" 
1 4 2 
1 7 1 
3 
1 5 8 
a 
1 
a 
a 
7 
9 
4 9 1 
4 7 4 
18 
18 
8 
3 1 7 
1 2 7 
7 2 
1 4 2 
. 5 
2 
1 1 
19 
1 4 5 
8 4 7 
6 5 8 
1 8 9 
1 7 0 
2 5 
. 19 
174 
1 2 
6 
6 3 
. 24 6 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre p o r t 
L inder ­
Schlüssel 
Code 
pays 
4C0 
722 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
c c 
'1 
7 56 
6E1 
1C£ 
1C2 
36 
4 
F rance 
.16 
1 
6 2 4 
ESE 
25 
25 
10 
­
FCLYTETRAHALCAETHYLENE 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
0 3 0 
4CC 
ÌCCO 
I C I O 
U H 
1C20 
1C21 
1C40 
1 
2 
2 
138 
SC 
4 2 7 
S£5 
60 
226 
6 
124 
7 7 5 
300 
48C 
477 
2 4 1 
4 
£1 
2 1 1 
123 
44 
1E6 
1 
25 
£2£ 
4 3 9 
156 
15 6 
1E7 
1 
FCIYSLLFCPALCAETPVLENE 
CC2 
CC4 
4C0 
ÌCCO 
icio I C H 
1C20 
1021 
PCIYP KRUEM 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
0 2 2 
C26 
C28 
C42 
4C0 
7 3 2 
1CCC 
1 0 1 0 
I C H 
1C2C 
1021 1 0 3 0 
Í Í E P F ; 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
0 2 2 
C34 
C28 
4CC 
7 2 2 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C20 
1C21 
pfeif 
C C I 
0C2 
CC3 
C 04 
CC5 
C22 
C30 
C32 
C42 
4C0 
7 2 2 
l o c o 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1 
1 
1 
1 
25 
81 
150 
3 7 4 
2 1 2 
163 
1£3 
12 
I f P Y l E N . F l 
E I N . KCRNEÌ 
1 
E 
, 4 
7 
12 
29 
17 
2 1 
2 1 
1 
25C 
ISS 
2 s e 
£14 
3C8 
139 
1£C 
£3£ 
2S2 
29C 
£ 6 4 
477 
7 6 8 
7 1 1 
710 
142 
1 
ÍR I .FÊN 4 
1 
1 
4 
3 
ÎÇFYLE .E UNE 
1 
1 
ï 2 
2 
143 
54 
4 2 2 
4 2 8 
£ 7 2 
189 
16 
39 
127 
4 5 1 
4 4 8 
6 1 7 
6 2 1 
£30 
2E0 
2 
1 
« A L ! ABF/ 
265 
75 
2 7 1 
4 4 8 
1C5 
2E3 
4 1 
24 
C2C 
79 
732 
4 4 7 
2 6 7 
l e e 
180 
222 
PCLYISCBUTYLEN 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
4C0 
1CCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
2 
1 
2 
7 
6 
63C 
3 6 2 
103 
2 6 0 
67 
7 7 4 
2 1 7 
2E4 
e t 4 
6 6 4 
65 
UESJ 
N . t 
4 
3 
e 
7 
1 
1 
12 
45 
722 
752 
t e 
7 3 2 
7 3 2 
­
LCCK 
2C 
262 
1S1 
2 1 4 
11 
2 
. 2C 
8 1 
5 5 3 
6E4 
7 7 7 
1C7 
1C7 
12 
• 
T A F E L N , 
2 
I 
2C 
4 
8 6 2 
S f l 
65 
. 7 
47 
57 
C2£ 
846 
178 
ne 72 
1 
1 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
E 1 
£3 
12 
se 376 
6 
3C 
4 
4£ 
E6C 
494 
£6 
64 
37 
2 
2 ] 
25 
76 
4C 
35 
35 
S 
k g 
N e d e r l a n d 
2E 
172 
144 
2£ 
2E 
­
22 
25 
. 49 
1C 
42 
1 
16 
16E 
H C 
55 
55 
43 
22 
a 
1 
24 
23 
1 
1 
a 
QUANTITÉS | 
Deu tsch land 
(BR) 
■" 
1 
6 
1C2 
9 0 
12 
12 
3 
a 
­
ND 
ND 
a 
­
a 
a 
. a 
• 
lulla 1 
1 
1 
1 
a 
. 
8 0 6 
7 6 9 
37 
33 
25 
. 4 
104 
10 
1 1 8 
0 2 5 
a 
9 8 
. 33 
3 9 6 
2 5 7 
1 3 9 
138 
104 
1 
15 
3 8 8 
4 8 0 
89 
3 9 1 
3 9 1 
3 
¡ ■ . ' S É É P H Í Í E J * B · ­ " " " · STUECKEN. 
ÌEE 
. 3 515 
2 1 4 
64 
13 
a 
a 
. £12 
• 
4 503 
4 377 
£26 
526 
IE 
• 
P L A T T E N , 
30 
a 
36E 
1EC 
ICC 
31 
1 
2 
13 
13 
7C4 
64E 
5S 
£5 
33 
a 
• 
M C N C F I L E , RCHRE, 
1 
22 
2 
SS 
15 
11 
a 
a 
. 2S 
2 
1 5 1 
148 
44 
44 
12 
a 
4 2 5 
25 
ESC 
7 
2£3 
2E5 
5 5 4 
25C 
29C 
7 
22 
a 
ì a c 
122 
6£ 
25 
a 
a 
2 
• 
4 4 5 
4 1 1 
32 
33 
32 
£2 
a 
22 
234 
. 1 4 ] 
4 f 2 
22C 
142 
143 
2 
27 
9 1 
• 71 
393 
34 
2£ 
. a 
8 8 6 
756 
2 326 
583 
1 742 
1 742 
55 
­
F O L I E N , 
1 
I C 
284 
166 
5£ 
2 
1 
1 
84 
615 
4 6 1 
154 
154 
62 
a 
• 
S T A E B E , 
2 
2 
1 1 . 
] 
2 
. . 
• 
121 
117 
4 
4 
2 
12 
295 
a 
285 
li 
613 
557 
V 
l' 
3 
5 
11 
1 
I C 
10 
1 
F I L M E 
' 
3 2 0 
7 7 
5 1 
. 6 3 7 
29 
1 3 1 
8 3 4 
62 
8 1 0 
6 5 6 
6 1 4 
085 
5 3 0 
5 2 9 
0 0 0 
1 
3 
2 
5 
11 
3 
7 
7 
, BAENCEP 
33 
1 
51 
a 
3 4 5 
2 8 
1 
2 
12 
2 92 
7 7 1 
4 2 9 
3 4 2 
3 4 1 
37 
1 
­
STANGEN ODER 
6 
5 
69 
a 
3 
2 4 
4 
4 
. 17 
7 1 9 
8 56 
83 
7 7 3 
7 7 3 
30 
ND 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
4 
71Θ 
1 
49 
178 
52 
2 
2 
3 1 0 
0 0 1 
4 3 7 
750 
9 4 6 
8 0 5 
8 0 5 
56 
• 
79 
23 
2 
1 3 1 
a 
7 
12 
27 
48 
5 
3 3 2 
2 3 4 
98 
s a 
46 
. • 
335 
4 0 
20 
114 
187 
37 
20 
0 2 0 
31 
10 
8 3 4 
508 
3 2 6 
3 2 6 
24 5 
5 5 4 
6 4 2 
4 1 
2 0 7 
6 0 
3 5 4 
8 5 7 
4 4 3 
4 1 4 
4 1 4 
60 > 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ETATSUNIS 
JAPON 
P O N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
183 
18 
3 9 6 
126 
2 7 0 
2 6 6 
6 1 
1 
4 
F r a n c e 
43 
2 
5 5 7 
4 9 1 
£6 
66 
2 1 
. • 
3 9 0 2 . 2 2 * ! POLYTETRAhALOETHYLENES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
ETATSUNIS 
Ρ C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
2 
1 
1 
9 
6 
2 
2 
1 
2 1 2 
7 06 
5 1 2 
4 5 4 
4 9 3 
6 4 6 
16 
0 4 5 
113 
3 7 8 
7 3 5 
7 2 7 
6 7 1 
10 
1 
4 
3 
1 
1 
4 3 9 
3 2 7 
9 2 0 
292 
7 9 8 
6 
3 9 5 
2E3 
0 7 8 
2C4 
2 0 2 
8 06 
3 
3 9 0 2 . 2 6 * > PCLYSULFOHALOETHYLENES 
002 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
ETATSUNIS 
P O N D E 
CEE Λ E X T R A D E E 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
1 
1 
55 
28 
140 
2 4 4 
93 
1 5 0 
150 
10 
3 9 0 2 · 3 2 N ^ S E S T G R J K U ^ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
3 9 0 2 . 3 4 PCLYP 
LAMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
038 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAPA 
3 
1 
1 
2 
3 
13 
7 
6 
6 
4 2 6 
7 2 
6 3 4 
4 4 0 
a i a 
65 
53 
195 
82 
5 7 4 
0 9 9 
4 6 8 
3 9 2 
0 7 6 
0 7 6 
3 1 9 
• 
H 
2 0 
7 3 0 
762 
32 
7 3 0 
7 3 0 
• 
I Q U I O E , 
, FLOCON 
1 
1 
1 
3 
a 
6 
8 8 5 
7 0 
3 7 6 
7 
1 
3 
42 
169 
5 6 0 
3 3 7 
2 2 3 
2 2 3 
8 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
• 
56 
58 
48 
, 7 5 4 
6 7 7 
21 
162 
3 
283 
1 9 6 0 
1 SOI 
4 5 9 
4 59 
168 
1 
a 
5 
32 
52 
H 
40 
4C 
8 
N e d e r l a n d 
110 
1 
3C2 
1 9 0 
1 1 2 
112 
2 
1 
• 
77 
2 1 2 
26È 
80 
2 7 5 
6 
2 1 0 
1 1 2 9 
6 3 7 
4 9 2 
4 9 1 
2 8 1 
1 
4 4 
1 
2 
48 
45 
3 
3 
1 
»ATEUX· EN B L O C S , 
S OU POUDRES 
58 
1 7 1 8 
141 
21 a a 
a 
a 
2 5 5 
i 2C3 
1 9 3 9 
2 6 4 
2 6 4 
S 
• 
14 
38 
22 
2 1 5 
22 
12 
a 
3 4 5 
2 6 1 
93C 
29C 
6 4 0 
6 4 0 
33 
VALEURS 
Deu tsch land 
(BR) 
3 
15 
1 5 9 
1 3 2 
27 
2 7 
4 
a 
­
IO 
ND 
. • . 
a 
. a 
• 
I t a l i a 
1 
1 
27 
• 
3 2 0 
2 5 5 
6 5 
6 1 
3 4 
. 4 
87 
55 
4 3 1 
5 8 9 
. 4 1 1 
1 
157 
7 4 1 
1 6 2 
5 8 0 
5 7 5 
4 1 6 
5 
a 
2 
3 7 6 
3 8 2 
5 
3 7 7 
3 7 7 
1 
MORCEAUX,GRUMEAUX, 
129 
2 8 
12 
2 0 6 
15 
37 
194 
9 
1 2 9 8 
1 1 2 4 
3 C57 
3 7 5 
2 6 8 2 
2 6 8 2 
2 5 1 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
«OPYLENE, EN PLAGUES, F E U I L L E S , P E L L I C U L E S , BANDES 
2 
2 
6 
5 
1 
1 
160 
99 
7 0 8 
1 5 7 
0 6 7 
3 8 1 
16 
26 
2 8 7 
3 6 3 
2 7 7 
190 
0 8 7 
0 8 5 
4 3 1 
2 
1 
3 9 0 2 . 3 6 POLYPROPYLENE E l ET DECHETS 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
1 
122 
72 
118 
4 5 1 
37 
191 
10 
11 
139 
6 3 7 
93 
8 9 7 
8 0 1 
0 9 6 
0 9 6 
2 1 5 
3 9 0 2 . 3 8 * 1 PCLYISOBUTYLENE 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
R C Y . U N I 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
3 
2 
39 3 
3 5 1 
27 
7 9 6 
65 
5 0 8 
149 
5 6 7 
5 8 2 
582 
67 
1 
2 
2 
63 
7 
9 1 7 
2 7 6 
127 
a 
7 
136 
54 
ESO 
2 6 3 
327 
326 
134 
1 
1 
52 
. 6 4 2 
196 
164 
64 
1 
2 
46 
12 
1 179 
1 0 5 4 
1 2 5 
125 
67 
a 
• 
M O N O F I L S , T U B E S . 
54 
2 
133 
19 
44 
a 
. . 6 1 5 
3 
8 7 2 
2 08 
6 6 4 
6 6 4 
46 
eî 10 
4 3 6 
32 
174 
7 4 5 
533 
2 1 2 
2 1 2 
32 
27 
4Ë 
1 4 8 
17 
30 
. a 
3 
2 7 7 
2 4 0 
3" 
37 
24 
25 
Í 212 
98 
345 
244 
I C I 
I C I 
2 
2 
23 
, 3 1 2 
2 2 8 
122 
3 
1 
2 0 
6 9 
192 
5 6 5 
2 1 7 
2 1 7 
1 2 7 
. ­
23 
2 
4 6 
. 3 9 9 
5 7 
. 1 
3 3 
2 1 7 
7 8 6 
4 7 0 
3 1 6 
315 
6 4 
1 
• 
2 2 5 
19 
2 0 6 
13 
ï 7 0 
63 4 
5 4 5 
7 1 8 
4 5 1 
2 6 7 
2 6 7 
1 8 
eu 
8 3 
1 1 
13 
7 3 2 
i i 12 
15 
5 2 
1 1 
9 4 0 
8 3 8 
1 0 2 
102 
39 
. ­, 
JONCS, BATONS CU PROFILES 
1 2 0 
■ 
1 3 5 
1 2 6 
9 
9 
7 
5 
97 
2 4 6 
l ì 
3 5 9 
. 3 4 8 
1 1 
11 
2 
6 
65 
a 
a 
78 
6 
8 
10 89 
2 6 8 
73 
195 
1 9 5 es 
ND 
1 
1 
92 
8 
3 
50 
32 
4 
3 
1 3 9 
β 
1 
3 4 5 
1 5 4 
1 9 1 
1 9 1 
4 0 
3 6 3 
1 6 7 
10 
9 0 2 
3 3 
2 2 5 
7 0 0 
4 4 2 
2 5 8 
2 5 8 
3 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezembe 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
FCLYSl 
KPUEPi 
CCI 
CC2 
CC3 
004) 
CC5 
C22 
C36 
C38 
C42 
0 5 8 
C66 
4 0 0 
6C0 
7 3 2 
5 7 7 
iceo 
I C I O 
I C H 
1C20 
IC 2 1 
1C30 
1C40 
mm 
C C I 
0C2 
CC3 CC4 
C05 
C22 
C42 
4C0 
4C4 
7 3 2 
IC 0 0 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1 C 2 1 
1C30 
1C40 
mm 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
4C0 
ÍCOO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
1C4C 
— 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
Y F C l , FLUE 
I N , KOERNE 
24 
1 
73 
67 
Π 
4 
2 1 1 
2 0 4 
7 
6 
κ 
EiTs1 
10 
20 
14 
3 
6 
7 
64 
48 
15 
15 
C2C 
6 9 1 
£ 5 1 
£ 0 2 
C75 
6 4 1 
3 2 
2 7 6 
5C2 
45 
120 
£98 
2C 
3C4 
3E4 
£92 
C43 
155 
9 5 7 
l e e 
20 
177 
\m 
1C2 
4 4 0 
4 2 1 
6E2 
2 1 7 
8 5 4 
S2 
739 
124 
4 4 9 
12S 
8 4 1 
3CC 
2 5 0 
6 7 3 
1 
45 
YRCL UND S , STANGEN 
1 
12E 
£3 
£60 
164 
18 
75 
0 2 8 
5 2 1 
1C8 
68 
12 
2 0 
■ Janvier­Décembre 
France 
SS1G 
P N , 
14 
17 
2 
35 
35 
ttr 
­7 
1 
3 
5 
21 
12 
9 
9 
im 
Belg.­
1000 
Lux. 
, TEIGFOERMIG 
'LOCKEN ODER 
a 
2C4 
61C 
6 7 4 
6 4 3 
2 5 0 
11 
. 17S 
a 
a 
58 
a 
a 
• 
6 2 C 
131 
4SS 
4 5 5 
2 6 1 
. • 
4 
12 
14 
1 
2 
.« 32 
2 
2 
2 
ìumth. 
. 2 1 
6 £ 5 
5 6 8 
3 1 6 
367 
1 
4 1 3 
114 
2 E 1 
7EC 
5SS 
1E1 
147 
3 £ 8 
a 
• 
1 
1 
a 
3 
258 
. 256 
3C5 
617 
2 7 5 
„ . 
Λ . a 
13 
„ 
a 354 
2 1 7 
5 7 6 
2 * 7 
2É7 
2 7 5 
* ­
F K O ! 
2 e fi 
. 212 
■279 
153 
15 
a 
2 1 
a 
58 
166 
C13 
175 
135 
15 
a 
4 0 
kg 
N e d e r l a n d 
1 I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
, I N BLCECKEN. 
F I L VER 
1 9 7 2 
4 8 2 
a 
2 C C48 
3 5S3 
2 C30 
a 
1 
5 6 9 
2 0 
a 
2 5 8 
a 
a 
• 
28 5 5 7 
2 6 C55 
2 9C2 
2 8 8 2 
2 C50 
. 2 0 
9 
4 3 
S 
6 3 
62 
I U l i a 
STUECKEN 
2 04 
6 2 6 
5 4 2 
. 2 6 6 
176 
13 
154 
a 
a 
82 
. 67 
­
162 
6 3 8 
5 2 4 
512 
2 0 9 
. 12 
itth.'ttgutrihi 
1 CE5 
58 
a 
124 
7 9 
121 
a 
17 
. ­
1 4 5 3 
1 3 1 6 
1 3 8 
138 
121 
. • 
P R O F I L ? 1 ™ " I S A T Ê * IS 
a 
48 
53C 
1 1 6 
4 
£9 
7£7 
6 5 7 
7C 
7C 
2 
• 
5 
a 
12 
31 
1 
• 
70 
£0 
2 1 
1 
1 
2C 
43 
8 
a 
16 
6 
74 
67 
7 
7 
1 
­
7 
8 
1 
3 
1 
23 
i e 
5 
5 
8 5 5 
3 1 1 
6 5 7 
. 6 6 9 
3 4 5 
51 
188 
2 0 
753 
8 59 
4 9 2 
3 6 7 
3 6 6 
3 5 3 
. 1 
M C N C F I L E , 
4 
. 18 
. 13 
• 
4 1 
35 
6 
6 
6 
­
Ρ ί Η Ι Ϊ Ϊ ' ί « MittdiΒβΒ«°ί««*ΜΤΕ· 'LS TÄFELN' 
0 0 1 
CC2 
CC3 
CC4 
C05 
0 2 2 
C26 
0 2 8 
C42 
4C0 
7 3 2 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1C30 
1C40 
AEFAEL 
C C I 
0 0 2 
CC3 
CC4 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 4 0 
PRESSP 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C34 
C36 
028 
C42 
CE8 
C62 
C66 
4C0 
4C4 
7 3 2 
7 3 6 
5 7 7 
6 
4 
4 
2 
19 
18 
£57 
C67 
275 
t o i 
6C5 
15C 
20 
1 1 1 
55 
171 
3 1 
182 
565 
6 1 7 
6 1 4 
3 1 5 
1 
1 
LE UND BRU 
1 
1 
1 
4 
4 
ASSEN 
12 
14 
IC 
19 
25 
1 
1 
12E 
2 7 4 
4 1 2 
2 9 3 
2 9 0 
104 
166 
1 3 8 
124 
4 8 
AUS 
5 5 4 
7 8 8 
5 5 7 
29 7 
C 4 1 
160 
IS 
2 6 2 
£5 
54 
£4 
23 
4 2 4 
£26 
74 
36C 
5 0 
1 1 1 
2 
1 
5 
5 
5 1 6 
26C 
4 6 1 
8 5 6 
13 
3 
1 
7C 
44 
5 
2 6 8 
154 
134 
124 
17 
. ­
1 
1 
1C2 
. 4 39 
7 2 2 
2 2 3 
13 
. . 1 
19 
1 
5 3 0 
4S7 
23 
33 
13 
a 
• 
CH AUS POLYSTYROL 
1 5 1 
13 
166 
164 
2 
2 
2 
• 
1 
1 
1 
, . 2C6 
144 
35C 
3EC 
a . ■ 
FCLYVINYLCP.LORI0 
6 
9 
11 
7 6 7 
127 
8 4 1 
C42 
1C 
19 
. a 
3 
. a 
a 
3 6 5 
a 
a 
£0 
* 
4 
2 
5 
€ 7 7 
„ 
2 4 4 
6 é l 
5C9 
45 
. 1 
a . 
m a 
m 2SC 
β . a n i 
1 7 2 
2 8 2 6 
. 2 C55 
2 3 6 
48 
1 
23 
6 6 
­
S 4 5 3 
5 2 8 9 
1 6 4 
163 
49 
1 
3 
1 
6 
6 
5 0 2 
6 8 1 
5 9 9 
a 
2 5 0 
76 
15 
110 
1 
18 
3 
2 9 0 
0 3 2 
2 5 8 
2 5 6 
2 3 4 
a 
1 
8 
3 
35 
48 
47 
4 4 6 
3 7 9 
2 4 3 
57 5 
a 
110 
8 
2 7 5 
a 
25 
1 2 0 
187 
20 
2 3 7 
­
6 2 6 
6 4 3 
9 8 3 
8 1 7 
3 9 3 
2 0 
145 
PULVER 
6 
5 
13 
13 
9 2 4 
40 
7 9 6 
6 6 1 
. 6 
a 
100 
a 
3 4 7 
3 8 9 
4 2 1 
4 6 9 
4 6 4 
16 
1 
4 
ROHRE, 
73 
7 
a 
1 
• 
86 
8 2 
4 
4 
2 
• 
P L A T T E N , 
120 
6 4 
57 
3 5 3 
a 
1 
. 4 
22 
6 2 1 
5 9 3 
2 a 
28 
2 
a 
• 
CDER SEINE MISCHPOLYMERIS . 
a 
24 
. 10 
34 
34 
. . • 
1 9 8 1 
4 1 3 0 
. 6 l i a 
1 1 3 1 
5 7 5 
. 9 
2 
a 
54 
a 
4 2 4 
2 9 1 
64 
1 1 0 
a 
* 
2 
3 
10 
7 
4 6 7 
15 
199 
­
6 8 a 
6 8 1 
7 
7 
5 
• 
3 9 3 
8 3 2 
148 
a 
3 5 9 
1C9 
a 
2 4 9 
6 2 
2 
. 23 
a 
48 
10 
2 4 8 
a 
" 
1 
2 
1 
3 
6 5 8 
84 
7 
126 
0 5 2 
8 7 5 
177 
1 2 9 
117 
4a 
743 
39 
38 
4 7 7 
. 2 1 
. 3 
1 
49 
a 
a 
a 
5 1 2 
. 2 
a 
* 
■ K W « · . 
N IMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 9 0 2 . 4 2 POLYSTYRENE 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
058 
0Ó6 
4 0 0 
6 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MASSES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
JAPON 
SECRET 
Ρ G Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
France 
, L I Q U I C E 
, GRANULES 
7 
22 
28 
5 
1 
67 
64 
2 
2 
1 
8C2 
6 5 9 
8 4 5 
155 
2 6 6 
539 
23 
4 1 
179 
17 
27 
2 7 0 
10 
2E9 
66 
196 
7 4 7 
3 8 3 
3 2 5 
6 1 7 
10 
47 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
PATEUX, 
. FLOCONS OU 
3 
5 
1C 
10 
. 129 
9 6 1 
3 1 7 
7 4 5 
87 
10 
5Ï 
a 
a 
34 
a 
­
3 3 4 
152 
182 
i e 2 
57 
a 
• 
1 
4 
4 
11 
10 
Lux . N e d e r l a n d 
EN BLOCS 
POUDRES 
5C8 
a 
0 5 4 
4 3 4 
527 
7 1 1 
a 
, , . 11 
_ £6 
25C 
5 6 3 
7 2 1 
7 2 1 
7 1 1 
• 
3 9° 2 · 4 3 Ηοβχ^ρΒΗ^υχΓίΣ^ Ι , GRUNGE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 9 0 2 - < 5 ETON'S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 
11 
7 
1 
3 
5 
35 
25 
9 
9 
YRENE 
OU Ρ 
1 
809 
2 1 3 
4 2 4 
6 8 5 
7 8 5 
3 8 0 
13 
7 6 5 
59 
556 
7 2 0 
9 1 7 
8 0 4 
7 8 8 
3 9 4 
2 
12 
ET S 
' O F I L 
143 
97 
5 3 0 
177 
23 
79 
0 7 4 
9 7 4 
102 
100 
19 
2 
1 
3 
1 
1 
11 
5 
c 
5 
15 
S55 
185 
7 1 8 
186 
1 
628 
52 
e 2 8 
7 7 0 
6 7 3 
e s 7 
8 9 6 
188 
• 
1 
1 
163 
6 2 7 
5 8 8 
84 
6 
l ï 
7C 
56C 
4 6 2 
98 
ee 6 
9 
7 
1 
9 
8 
: 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
, PCRCEALX, G R L P E / I X . 
6 3 8 
2 3 3 
C17 
C50 
6 4 9 
a 
ICO 
4 
1 0 9 
. • 
8 4 4 
9 7 8 
8 6 6 
8 6 1 
6 5 1 
4 
2 
13 
2 
19 
19 
PCS Ufi! î 
4 1 4 
29 
77 
33 
73 
12 
a 
6 3 8 
5 5 3 
86 
86 
73 
• 
3 
4 
1 
1 
13 
9 
3 
3 
744 
182 
5 4 8 
9 2 4 
63 
13 
28 
a 
4 1 
4 1 
5 9 4 
3 9 a 
196 
193 
83 
3 
2 
1 
1 1 
16 
15 
l PEDRÊS 
7 1 7 
1 6 0 
8 5 3 
95Õ 
112 
12 
8 3 3 
7 
3 8 2 
032 
6 8 0 
3 5 2 
3 5 0 
1 1 6 
1 
1 
E | COPOLYMERES, EN M O N O F I L S , TUBES,, 
59 
5C6 
74 
3 
66 
7 1 0 
6 4 3 
67 
67 
2 
• 
S 
. 6 
63 
1 
• 
64 
8 0 
4 
2 
2 
2 
57 
21 
35 
1 
9 
1 2 5 
1 1 4 
12 
12 
2 
3 9 0 2 . 4 7 POLYSTYRENE ET SES ÇOPOLYHERES, EN PLAQUES 
C U L E S , EANOES OU LAMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
Β E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
3 
3 
2 
15 
14 
565 
9 39 
7 3 8 
6 6 0 
7 9 9 
191 
33 
7 1 
75 
3 8 4 
50 
5 2 1 
7 0 1 
8 2 0 
β 19 
3 0 7 
1 
­
1 
1 
4 
3 
5 1 2 
2£3 
2 6 1 
6 9 0 
54 
6 
a 
54 
2 1 5 
4 
C60 
7 2 6 
3 3 4 
3 3 4 
6 1 
a 
• 
1 
1 
1C6 
. 3ee 
6 6 3 
168 
14 
1 
. 23 
2 
3 6 4 
3 2 5 
4C 
40 
15 
. • 
1 
1 
3 
3 
63 
9 C 1 
a 
3 2 3 
2C6 
35 
1 
2Î 73 
• 
6 4 7 
5 1 3 
1 3 4 
1 3 3 
36 
1 
7 
a 
18 
18 
2 
56 
43 
13 
13 
1 1 
. F E U I L L E S 
3 
1 
5 
5 
3 3 1 
4 3 6 
0 3 4 
, 7 3 5 
86 
2 4 
7 1 
4 2 
6 
7 7 4 
5 3 6 
2 3 8 
2 3 a 
1 9 0 
a 
• 
3 
3 
ε 
8 
JONC 
9 1 2 
115 
2 4 2 
3 8 7 
29 
5 
4 1 
13 
27 
75 
1 0 
2 1 8 
0 7 4 
6 5 6 
4 1 8 
3 6 8 
7 5 
1 0 
4 0 
5 1 5 
9 
9 8 9 
83S 
3 
8 1 
2 7 6 
7 2 0 
3 4 9 
3 7 1 
3 6 8 
1 1 
1 
2 
S , 
7 0 
17 
5 
2 
9 9 
9 4 
6 
6 
2 
• 
, P E L L I ­
4 5 
9 0 
53 
4 1 3 
2 
1 
a 
3 1 
3 8 
6 7 6 
6 0 1 
74 . 
7 4 
5 
. • 
3 9 0 2 . 4 8 DECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES DE POLYSTYRENE ET SES COPCLYM. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 9 0 2 . 5 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 3 6 
9 7 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
* ) CHLORURE CE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECCSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
TAIWAN 
SECRET 
4 
4 
2 
6 
7 
2 0 3 
38 
153 
2 4 4 
6 6 0 
6 3 8 
2 1 
16 
14 
5 
21 
17 
39 
38 
. . a 
• 
m a 
125 
29 
156 
158 
POLYVINYLE POUR MOULAGE 
0 0 8 
8 4 7 
9 9 3 
5 0 6 
7 8 9 
6 3 5 
14 
1 2 2 
28 
17 
39 
10 
89 
7 2 2 
43 
83 
10 
19 
1 
2 
2 
a 
6 6 2 
24 
9 3 4 
8 4 2 
10 
14 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
2 1 1 
. 10 
1 
1 
4 5 7 
73 
9 3 5 
6 4 7 
43 
129 
15 
1 
2 
3 
. 2 
5 
5 
. . • 
8 8 5 
6 9 0 
. 4 6 7 
4C0 
5C4 
. 19 
3 
. 3 9 
. 69 
1 6 6 
4 0 
25 
. " 
1 
2 
2 
79 
2 
2 1 
102 
102 
. . • 
7 9 5 
4 8 6 
8 6 0 
. 9 0 0 . 
70 
. 101 
25 
2 
. 10 
. 38 
3 
56 
. " 
1 2 4 
1 2 
3 
1 9 6 
3 5 6 
33 5 
2 1 
16 
14 
5 
8 3 1 
9 
2 6 
1 7 0 
8 
. 1 
. 14 
m a 
1 5 8 
a 
2 
. • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
IO 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
ÌCCC 
Ì C I C 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C20 
1C40 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
£6 82 
4 
1 
ï 
SE2 
£75 
16E £63 
524 
77 
E2E 
PCLYV1NYLÇHLÇRIC 
IN BLCECKEN.STUI 
CCI 
CC2 
0 0 3 
CC4 
CC5 
C22 
0 3 6 
C38 
0 6 0 
0 6 2 
C66 
4C0 
6 6 4 
7 2 2 
ÌCCO 
1 0 1 0 
1C11 
1C20 
1C21 
1C20 
1C40 
C U O R 
CCI 
0C2 
0 C 3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C30 
C34 
C36 
0 3 8 
C42 
4C0 
4C4 7 2 2 
9 5 8 
ÌCCO 
1C 10 
i c h 1C20 
1C21 
1C20 
1C40 
2 2 
£7 24 
£2 
45 
2 
4 
1 
1 4 
6 
245 
227 
2 1 
12 
2 
7 
­ UNC C 
3 
12 
4 
9 
1 
1 
24 
2 1 
3 
3 
2 
7 3 1 
47 5 
2E8 
8 8 9 
S29 
CS4 
277 
6E 
7 9 1 
6 1 4 
279 
4 2 2 
147 
7 7 4 
212 
362 
6 2 1 
7 5 4 
£78 
146 
esc 
Janvier­Décembre 
France 
26 
27 
¿76 
7 5 6 
47S 422 
25 
£6 
1 
Belg.­
13 
12 
. KE INE PRESS CKEN.KRUEPELN 
e 6 
Π 
6 
5 1 
2 Ì 
1 
1 
. C47 
7 18 
ces 117 
7C1 
9 
2 
. a 
. 264 
a 
725 
6£S 
S7C 
7 1 9 
7 1 9 
7 16 
a 
• 
NANCBELAG IN 
5 6 6 
S I E 
4ee 3 7 8 
7 4 3 
256 
2 2 6 
C74 
3e 217 
58 
5C 
6 S 1 
35 £2 
56 
5 4 0 
ICC 
823 
783 
5 1 1 
a 
1 
5 
4 
15 
14 
1 
1 
1 
. 266 
£ 1 2 
£ £ £ 
289 
4E2 
1 l e 
4 5 5 
22 
42 
a 
. 23 
a 
e c 
­
5 4 5 
737 
212 
212 
CES 
. • 
1 
2 
8 
1 
12 
13 
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
S25 
4 9 1 
337 237 
46 
. • 
15 
13 
1 
1 
31C 
3 5 9 
S E I 4 7 3 
5S2 
. 4 7 8 
" A S S E N , FLUES 
.KCERNERN.FLf 
3 5 2 
0 1 8 
8 1 2 
3 1 6 
24 
I C 
. . a 
41 
125 
6SS 
4 9 5 
2CC 
75 
34 
125 
• 
5 
35 
2 1 IC 
4 
76 
72 
5 
4 
PLATTEN CDER 
1 
1 
4 
3 
Η Η Ί Μ Κ Ι Μ : 1 . . ! « ! * Ï U É H Ô D 
C C I 
0 0 2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C20 
C32 
C24 
C26 
C38 
C40 
C42 
ese C62 
4C0 
4C4 
4 1 2 
£ 2 4 
7 2 2 
7 3 6 
SES 
5 7 7 
ÌCCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 ! 
1C20 
1C40 
NAKTLI 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C30 
C24 
0 3 6 
C50 4C0 
722 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
1 
4 
S 
26 
Π 
4 
2 
3 
2 
5 
76 
£6 
15 
14 
8 
5C7 
7 2 1 
5S2 
£ 2 7 
265 
3 6 2 
4 7 6 
5C7 
32 
S I 
7ce 435 
32 
£ 1 
256 
2 5 6 
1 1 1 
34 
13 
43 
715 
7 1 
36 
2C4 
6 1 1 
C20 
367 
575 
6 3 1 
127 
62£ 
1 
2 
IC 
4 
1 
22 
'? 2 
2 
1 
:SE SCHLAEUCFE, 
1 
1 
1 
t 
3 
1 
1 
E2S 
590 
3 4 1 
157 
121 
S2 
6 
12 
47 
2E4 44 
110 
257 
736 
6 £ 1 
£ £ 0 
155 
1 
S3E 
2 1C 
68C 
7EE 
1E3 
2C 
ICE 
. 11 
ee c 
a 
2 
£1 
. EE1 
12 
. 8
6 £ 4 
2 
. ­
£63 
5 6 0 
9 6 2 
5 1 3 
262 
1C 
51 
IN 
a 
125 
157 
6 6 6 
24 
9 
a 
1 
1 
££9 1 
47 
5C7 
5 5 2 
S16 
S 16 
10 
1 
1 
4 
1 
1 
11 
8 
2 
2 
1 
41C 
772 
17£ 
4 2 8 
3 5 
128 
57 
56 
124 
7 6 6 
2 3 8 
283 
172 
. ­
l 
2 
2 
E N ^ C C ^ A 
6C7 
. 315 
32C 
1C5 
4 6 5 
a 
38 
a 
26 
25 
2 1 
4 
2 
146 
S 
ΕΣΕ 
5 
. a 
4 0 6 
a 
26 
■ 
C74 
3 4 7 
7 2 7 
5 3 1 
5S3 
a 
166 
COLLEN, ALS 
se 
a 
104 
75 
4 
fi . . 1 
74 12 
7 
3£C 
2 7 8 
1C2 
1C2 
S 
1 
9 
1 
1 
16 
12 
τ 
3 
1 
6C5 
3 1 5 
C46 
3 8 5 
5 4 7 
2C 
2 
2 6 7 
28C 
66 
50 
22 
3 4 0 
144 
5 5 1 
ES3 
S 5 9 
5 6 9 
22 
6 1 3 
1 ■ I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
24 2 3 
4 9 0 
732 
7 5 8 7 3 4 
4 2 5 
a 
24 
I U l i a 
4 
4 9 3 7 2 9 7 
6 4 0 5 9 7 
26 
2 1 
22 
C Í E N O D E R ^ L L ^ ' 
16 
2 3 
15 
3 2 
1 1 
3 
5 
I C I 
β7 
13 
1 0 
3 
5 3 5 
7 4 0 
C58 
a 
1 1 1 
5 8 5 
2 8 5 
80 
5 2 4 
5 3 4 
2 1 3 
6 3 8 
a 
6 9 5 
0 2 9 
4 4 4 
5 8 5 
3 08 
9 5 9 
1 
2 7 6 
9 
11 
22 
2 1 
0 3 9 
3 7 3 
5 6 4 
9 4 1 
a 
2 3 7 
59 
l 
a 
a 
. 4 2 9 
. ■ ­
6 5 1 
9 1 8 
7 3 4 
7 3 3 
300 
. 1 
■AHNEN ALS P O L Y V I K Y L ­
7 6 1 
4 5 4 
a 
2 6 7 
9 
2 1 9 
a 
77 
16 
116 
36 
. 34 
5 
. • 
5 5 5 
4 5 0 
5C5 
504 
4 6 5 
a 
1 
1 
2 
5 
4 
7 5 4 
3 7 0 
2 6 9 
a 
17 
4 
6 1 
2 7 4 
. 45 
53 
47 
2 2 4 
2 1 
1 
• 
140 
4 1 0 
7 2 9 
7 2 9 
4 3 7 
. • Mika11'*' 
6 3 3 
C45 
a 
524 
£16 
6S9 
a 
2 3 9 
19 
25 
177 
1C2 
27 
a 
159 
23 
6C0 
4 
a 
2 2 
3 6 4 
56 
. • 
2 3 8 
7 1 8 
52C 
2 6 0 
27C 
78 
182 
1 
5 
3 
2 
5 
2 2 
1 1 
5 
5 
4 
9 7 0 
2 8 6 
6 3 7 
. 9 8 9 
8 1 6 
4 56 
86 
13 
17 
3 9 8 
2 7 3 
1 
42 
. 2 2 4 
7 02 
12 
13 
13 
2 4 1 
13 
. 2 04
4 1 8 
882 
332 
C58 
0 4 7 
4 9 
2 2 4 
POLYVINYLCHLORID 
1 
1 
45 
7 3 1 
a 
3 6 4 
38 
46 
2 
6 
1 
58 2 
37 
36S 
177 
192 
1S2 
55 
1 
129 
7 2 4 
78 
. 45 
24 
1 
5 
4 1 
2 7 5 4 
18 
3 4 3 
9 7 6 
3 6 7 
3 6 7 
71 
1 
2 
6 
5 
1 
1 
6 6 1 
8 2 3 
9 2 7 
2 6 7 
a 
5 4 6 
47 
140 
a 
14 
. 3
3 0 3 
2 
• 
7 3 2 
6 7 7 
0 5 5 
0 5 5 
7 4 8 
. • 
SÅENDER 
2 
4 
3 
2 5 7 
4 6 5 
4 3 0 
3 0 3 
. 2 4 5 
. 39 
. 2
20 
34 
a 
5 
. a 
4 3 3 
a 
a 
a 
4 0 
a 
a • 
3 1 8 
4 9 3 
8 2 5 
8 1 7 
3 3 9 
a 
­
265 
a 
2 
48 
a 
7 
3 
. 1 
48 25 
1 
3 9 8 
3 1 5 
84 
83 
10 
■ H V Γ ι 
N I M E X E . 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Ρ C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
27 
26 
1 
1 
9 9 6 
143 
8 3 4 6 7 6 
8 0 5 
16 
143 
3 9 0 2 . 5 3 * ) CHLORURE DE POLI BLOCS.HORCEAUX.C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
062 
0 66 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 
16 
6 
16 
13 
1 
1 
67 
6 1 
5 
3 
1 
3 9 0 2 . 5 5 PLAQUES ET POLYVINYLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 5 8 
ÎOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C * Β E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA JAPON 
NON SPEC 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
3 9 0 2 . 5 6 * ) £H| .ORl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
eo4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
9 5 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­eAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ISRAEL 
JAPON 
TAIWAN 
NON SPEC 
SECRET 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 9 0 2 . 5 8 TUBES 
CCI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
GRECE 
ETATSUNIS 
JAPON 
P O N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
5 
2 
6 
19 
16 
2 
2 
1 
759 
7 0 3 
3 6 5 
6 1 3 
4 0 7 
6 3 9 
132 
23 
9 9 6 
4 1 9 
2 5 3 
5 2 1 
2 9 
6 1 8 
4 8 9 
8 4 6 
6 4 3 
9 4 3 
7 9 7 
2 9 
6 7 2 
France 
7 
7 
7 2 4 
4 7 3 
2 5 1 2 3 8 
25 
13 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
4 
4 
­ux. 
344 
152 
173 173 
44 
. • 
N e d e r l a n d 
6 
5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 5 0 
4 4 1 
9C9 7 8 1 
5 2 8 
. 1 2 8 
8 
a 
V I N Y L E , NON POUR PCL'LAGE, I I Ç U I RUMEAUX,MASSES,GRANULES,FLOCCNS 
2 
1 
3 
1 
9 
8 
a 
0 5 1 
6 8 0 
4 7 5 
6 7 2 
2 4 2 
3 
1 
a 
a 
. 154 
a 
2 1 5 
4 9 6 
8 7 8 
6 1 8 
6 1 8 
2 4 8 
­
2 
3 
3 
392 
. 5 3 6 
4 7 7 
374 
14 
5 
. . . . 21 
24 
• 
8 4 3 
7 7 9 
£4 
4C 
18 
24 
­
1 
9 
6 
2 
2 1 
2 0 
1 
7 3 7 
1 6 0 
a 
5 7 6 
8 3 5 
1 3 9 
5 
2 
8 8 3 
58 
12 
18 
5 
76 
5C6 
3C8 
198 
2 4 0 
146 
5 
9 54 
4 
5 
3 
8 
1 
1 
25 
22 
3 
2 
3 4 8 
0 4 1 
3 0 7 297 
198 
a 
10 
I U l i a 
1 2 3 0 
1 0 3 6 
1 9 4 187 
1 0 
3 
5 
) E , P A T E L » , E N OU POUDRES 
4 5 2 
3 7 1 
Θ66 
. 5 2 6 
195 
9 0 
2 0 
1 1 3 
3 6 1 
2 4 1 
173 
. 3 2 7 
7 4 0 
2 1 5 
52 5 
8 0 9 
3 0 5 
716 
2 1 7 8 
1 2 1 
2 8 3 
4 0 8 5 
a 
4 9 
2 9 
. a 
a 
a 
1 5 5 
. ­
6 9 0 4 
6 6 6 6 
2 3 8 
2 3 6 
8 0 
. 2 
¡ANDES POUR PAVEMENT OU REVETEMENT EN CHLORURE DE 
8 0 6 
0 4 2 
2 5 4 
110 
3 2 6 
9 4 1 
77 
5 7 1 
35 
164 
113 
4 6 
557 
28 
42 
33 
157 
5 3 8 
6 l a 583 
9 0 1 
1 
• 
§S ESMÉSV 
3 
6 
10 
30 
9 
5 
1 
1 
5 
1 
3 
7 9 
59 
16 
16 
.9 
4 3 6 
0 5 6 
0 5 7 
2 3 8 
2 8 2 
8 0 4 
4 8 6 
3 2 1 
18 
110 
0 9 7 
5 1 9 
33 
5 1 
174 
94 
3 7 8 
45 
17 
23 
6 3 4 
39 
50 
6 0 8 
597 
0 7 1 
9 1 8 
5 0 1 
3 6 9 
86 
2 7 7 
3 
2 
7 
6 
. 56Õ 
501 
3 3 1 
163 
3 6 5 
36 
2 6 1 
20 
4 0 
a 
, 62 
a 
27 
• 
3 8 5 
5 5 5 
8 3 0 
8 29 
7 2 2 
a 
• 
2 
2 
9 6 3 
. 4 2 5 
6 3 4 
139 
27 
. £6 
. . 11
a 
95 
5 
4 
33 
3 9 4 
161 
233 
2CC 
96 
a 
• 
2 
1 
7 1 9 
1 9 0 
a 
848 
8 
1 8 9 
a 
6 1 
15 
60 
25 
39 
4 
• 
159 
7 6 5 
3 9 4 
3 9 4 
3 4 9 
a 
• 
XUÎ ÏE I S O E ­ P W A V I Ã I R T V 
2 
2 
12 
3 
1 
1 
2E 
2 1 
3 
3 
1 
. 9 5 1 
7 39 
5 6 3 
5 7 2 
3 8 4 
28 
66 
a 
10 
129 
5 
3 
34 
4 4 1 
14 
. 3
4 8 4 
2 
a 
­
4 3 4 
8 2 6 
6 0 8 
565 
6 2 1 
5 
34 
1 
1 
5 
2 
12 
S 
3 
3 
2 
763 
a 
25C 133 
872 
286 
. 25 
a 
45 
54 
8 
3 
3 
59 
4 
735 
14 
. . 2 5 7 
47 
­
5 t £ 
0 1 9 
5 4 7 
4 2 8 
4 2 1 
72 
EN ROULEAUX, EN CHLORURE OE 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
3 0 7 
8 6 3 
277 
0 6 3 
9 6 
1 7 6 
13 16 
6 9 
1E1 
155 
190 
3 8 2 
6 0 9 
7 7 4 
7 7 4 
275 
1 
73 
ICO 
553 
23 
13 
î 2 6 9 0 
7 
8 9 
5 5 3 
7 5 0 
eC3 
8 0 3 
16 
£3 
9 4 
78 
7 
11 
a 
a 67 
67 
8 
355 
2 3 3 
162 162 
19 
1 
10 
1 
16 
13 
3 
2 
1 
5C6 
2 6 8 
2 5 2 
2 2 8 
7 5 6 
2 
134 
11 26 
2 7 5 
58 
29 
ai 8 
9 4 4 
4 
. 16 
6 8 4 
3 0 
a 
■ 
3 1 9 
2 54 
C64 
9 2 9 
2 6 1 
46 
89 
POLYVINYLE 
1 
6 1 
4 2 4 
3 7 6 
28 
97 
4 
8 
3 
94 
12 
48. 
156 8 8 9 
267 
2 6 7 
1 1 3 
1 
2 
1 
3 9 9 
5 1 9 
002 
a 
16 
5 
2 1 
1 1 5 
54' 
77 
4 0 140 
15 
• l 
• 
4 0 5 
9 3 6 
4 6 9 
4 6 8 
272 
1 
• 
R­E­vE­TÉMÉ 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
3 
20 
H 
5 
5 
3 
1 
7 9 1 
2 7 3 
558 
61Õ 
088 
4 5 6 
58 
7 
24 
6 2 1 
4C8 
1 38 
82 
6 3 7 
13 
17 
4 
1 7 5 7 
. 6C8 
4 8 4 
2 3 2 
6 4 4 
5 2 7 
6 5 6 
35 
82 
1 0 4 
3 6 2 
73 
a 
38 43 
6 
7 
55 
2 5 5 
3 6 
45 
0 2 4 
5 7 7 
4 4 7 
4 4 7 
111 
72 5 
7 7 3 
3 2 6 
2 2 9 7 
3 5 5 
2 0 
76 
. 10
6 
2 2 1 
4 
­
4 8 1 4 
4 1 2 1 
6 9 2 
6 9 2 
4 6 2 
• 
N E E U I ­
3 7 6 
5 6 4 
5 1 0 2 2 9 0 
. 2 9 0 
38 
5 
18 
4 0 
7 
a 
a 
6 2 1 
a 
a 
à 
34 
3 
• 
4 7 9 5 
3 7 4 0 
1 0 5 5 
1 0 5 2 
3 9 0 
• 
8 9 
4 
1 0 
5 6 
12 
3 
î 4 5 
3 3 
2 5 4 
1 6 0 
9 5 
9 5 
16 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
I l 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
N A F T H 
P C L I E I 
CCI 
CC2 0C3 
CC4 
CC5 
C22 0 3 4 
C26 
0 3 8 CEO 
4C0 
7 3 2 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
— 1970 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Janvier­Décembre 
France 
SE SCFLAEL'CFE 
k 
2 
1 
2 
2 
9 
8 
1 
1 
1 
186 
269 
2 6 2 
710 
217 
163 
3 2 8 
158 
3 0 6 
3 2 4 9 
8 
7 5 2 
6 4 5 ICS 
1C7 
C 1 7 
1 
1 
1 
P C I Y V I N Y L C H L O R I C ALS 
0 C 1 
CC2 
CC3 
CC4 
0 0 5 
C22 
0 2 0 
C36 
0 3 8 
4C0 
4 0 4 
7 2 2 
1CC0 
I C I O 
1 0 1 1 1C20 
1C21 
1 0 4 0 
AEFAE 
0 C 1 
CC2 
CC3 
0C4 
0 2 2 
C20 0 2 4 
C 26 
0 4 8 
1 0 0 0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 1C40 
1 
2 
5 
3 
16 
15 
etc 
6C5 
2 2 3 
C3a 
8 5 1 
£46 
6 1 
6 1 
2 4 
5 2 
11 
3S 
4 2 6 
5 8 1 
646 
6 4 3 
6 5 6 
1 
. I E UNE ERICE 
4 
1 
2 
10 
9 
1 
1 
1 
£ 2 3 
320 
3 7 9 
7 2 3 
3 5 4 
275 3 6 7 
2 6 5 
154 
7 8 2 
C91 
6 9 2 
6 5 1 4 3 9 
4 1 
2 
2 
J N t 
175 
' 3 
3 15 
8 6 7 
4 1 1 
4C4 
6 
­
Belg.­
»CHRE 
1 
1 
2 
2 
MGN0F1LE 
J£3 
5 
9C4 
3 7 3 
6 
. 1 
6 
. • 
C7S 
0 6 5 
14 
14 
7 
­
1 
2 
2 
1000 kg 
­ u x . N e d e r l a n d 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
ALS P C L Y V I N Y L C H I C R I O , 
1C8 
C 2 Í 
456 
17 
11 
4 
. . 2a ­
6 8 6 
6 4 4 
4 3 
43 
15 
1 
4 
3 
■ STAEBE, 
172 
a 
1 1 4 
£ 7 2 20β 
E3 
. 3
. 64 
1 
4 9 2 
3 6 5 127 
126 
56 
• 
1 
2 
1 
37 
592 
. es3 6 7 9 
156 
31S 
5 
. 1 
E 
ces 
6 0 1 
4 8 5 
4 8 7 
48C 
1 
1 
STAKGEN 
191 
145 
a 
172 
H C 
413 
35 
12 
14 
6 
35 
135 
615 
52C 
51£ 
46C 
1 
AUS POLYVINYLCHLORID 
1 1 9 
76 
a 
. . a 
• 
195 
1 5 5 
a 
. ­
IftîAtliiiklÇIÎ^tgfJSleï1 
KPIEP 
OCl 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
0 2 2 
4C0 
4C4 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1C40 
L P , KCERNERN 
1 
1 
2 
6 
3 
2 
2 
2 5 1 148 
2 4 0 
£75 
S I 
5 3 5 
C5S 
2 7 1 
365 
5 1 1 
677 
e 7 3 
£35 
4 
I 
3 
1 
2 
7 6 
2 3 5 
253 
2 0 2 
£6 
327 
3 5 6 
143 
• 
£ 5 7 
6 9 1 
5 6 6 
5 2 6 
8 8 4 
40 
ÏIUPfiMIl«."? FLCCKEN CCER Ρ I L 
22 
40 
6 
1C 
5 
26 
­
12C 75 
4 1 
4 1 
£ 
1C3 
3 9 
395 
6C 
3 4 5 
2 1 
5 6 4 
6 1 7 
366 
2£6 
3 4 5 
15£ 
3 Í 
15 
a 
i l 
. 
2 2 1 
1S2 
25 
2S 
2S 
3 
3 
7 
7 
1 
4 1 
102 
1 9 9 
a 
6 5 4 
12 
8 
189 
3 0 6 
32 
2 0 
2 
566 
9 9 6 
5 7 0 
5 7 0 
5 1 6 
ODER 
2 1 5 
8 4 8 
46 
a 
1 6 0 
4 
1 1 
27 
24 
5 
4 
• 
3 4 7 
2 6 9 
7 9 
7 9 
7 0 
• 
5 7 1 
45 
120 
2 8 Î 
48 
. 14 
• 
145 
7 8 1 
3 6 4 
3 6 3 
3 4 7 
1 
1 m ρ 
NTITÉS 
I t a l ia 
Ι NIMEXE 
UR.SPF 
ORIGII 
o r t 
JJNG 
M C H T I N 3 9 0 2 . 6 2 * ) TUBES 
NO 0 0 1 
PROFILE 
1 
2 
2 
1 
1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE GRECE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ ­UX. 
EN CHLORURE CE P O L Y V I N Y L E , 
1 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
3 9 0 2 . 6 4 * ) CHLORURE CE 
2 8 2 0 0 1 
8 3 3 0 0 2 
58 0 0 3 
0 8 9 0 0 4 
0 0 5 
7 0 0 2 2 
15 0 3 0 
18 0 3 6 
0 3 8 
3 4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
3 6 9 1 0 0 0 
2 6 3 1 0 1 0 
106/ 1 0 1 1 
1 0 6 1 0 2 0 
1 0 3 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 
2 
4 
2 
14 
13 
1 
1 
1 
184 
140 
7 0 5 
288 
558 
337 
140 
179 
158 
30 
2 2 6 
14 
9 6 7 
8 7 5 
0 9 2 
0 8 9 
8 2 0 
2 
78 
27 
2 5 0 
3S6 
6 
. 1
a 
a 
6 
2 
7 £ 9 
7 5 2 
17 
17 
10 
­
1 
1 
85 
a 
554 
354 
18 
23 
a 
7 
a 
a 
115 
­
157 
0 5 0 
146 
146 
31 
POLYVINYLE EN MONOFIL 
2 6 7 
4 5 5 
177 
4 8 4 8 6 7 
9 3 6 
48 
8 0 
19 
167 
25 
27 
5 6 9 
2 5 2 
3 1 6 
3 1 4 
0 9 2 
2 
a 
6 1 4 
5 
9 59 3 0 6 
6 
1 
2 
a 
28 
a 
2 
1 9 2 4 
1 8 8 4 
3 9 39 
9 
­
1 
2 
1 
166 
. 82 
419 185 
62 
. 5
. 78 
1 
'­
C25 
856 
169 
169 
67 
• 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
ALTRES CU 
2 
2 
62 
9 7 3 
a 
644 
6 3 9 2eo 128 
6 
. a 
11 
7 
7 5 3 
3 1 8 
4 3 6 
4 3 3 
4 1 5 
2 
S , JONCS, 
1 
2 
1 
147 
1 5 4 
a 
371 98 
6 1 6 
2 1 
13 
. 33 
12 
25 
4 9 9 
7 7 6 
7 2 3 
7 2 1 
6 5 1 
2 
IUlia 
■EN PCLLEAUX 
37 
89 
124 
. 5 0 5 
28 12 
1 6 5 
1 5 8 
3 0 9 4 
5 
1 2 4 8 
7 5 5 
4 9 3 
4 9 3 
3 6 4 
• 
ND 
BATCNS CU PROFILES 
2 8 0 6 
7 1 5 
38 
a 
2 2 7 8 
1 4 
13 
4 7 
19 
18 
12 
• 
5 9 6 6 
5 8 3 7 
1 2 9 
1 2 9 
9 9 
• 
3 9 0 2 . 6 6 OECHETS ET CEBRIS D OUVRAGE CE CHLORURE POLYVINYLE 
8 1 7 0 0 1 
0 0 2 
6 0 0 3 
4 0 9 0 0 4 
36 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
1 1 2 
1 5 4 0 4 8 
5 6 4 1 0 0 0 
2 3 2 1 0 1 0 
3 3 3 1 0 1 1 
3 3 3 1 0 2 0 
1 7 9 1 0 2 1 
¡'¡erøffi'KGHtts. VER 
1 
1 
1 
1 
15 
7 
93 
a 
25 
54C 
2 7 1 
556 
115 
6 4 1 
6 4 1 
25 
• 
1 
2 
1 
fYPms­Hrøi^MP.LF:.1™^^ 
TAFEL 
C C I 
0 C 2 CC3 
CC4 
0 0 5 
C22 
4 0 0 4C4 
7 3 2 
ÍCOO 
1 0 1 0 
I C H 
1020 1 0 2 1 
1030 
' • F L A T T E N , F O L I E N , F I 
1 
. 2 
1 
1 
C21 28 
3 7 3 
<C3 £8 
7 
6 7 8 
­628 
4 1 2 
C85 3 2 7 
3 2 6 
17 
1 
. 4 
72 
7 29 
a 
135 
1 
2 4 5 
112 
137 
137 
1 
P C I Y V I N Y L A C E T A T , F L U E S S I G 
OCl 
002 0C3 
CC4 CC5 
0 2 2 
0 2 8 
C26 
4 0 0 
9 7 7 
loco 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
I C S I 
4 
1 
6 
24 
6 
45 
43 
1 
1 
1 
123 
4 4 5 
6 7 5 
6 9 8 
8 6 3 
3 8 7 
135 5 0 4 
7 9 3 
1 4 8 
6 4 1 
8 0 4 
8 5 1 
6 6 8 
C63 
2 
1 
5 
4 
a 
117 
££5 
7 3 4 
4 8 2 
1 5 2 
134 
48 
27C 
8 8 8 
3£2 
37S 
3 2 6 
LME.BAÉNOER. 
ODER 
1 
2 
1C 
1 
16 
16 
3 
a 
23 
' 6 
6 
3 
2 
a 
• 
63 
55 
4 
4 
3 
s • R E I F E N . 
86 
2 
. 35 
4 
. 67 
1 
545 
7E3 
127 
626 
£26 e 
TE1GF0ERMIG 
227 
a 
5 9 6 
9 9 8 
C78 
2 0 
a 
35 
4 8 
148 
£ 6 5 
4C9 ice ice 56 
6 
7 
6 
373 
48 
a 
C92 35C 
37 
. 22 
151 
• 
C77 
663 
2 1 5 
215 
63 
1 1 
3 
3 
1 1 
1 0 
C82 
1 4 6 0 
. 1 160 
3 4 6 
­
057 
5 4 5 
512 
5 0 8 
160 
4 
1 
1 
" P R Õ F I L S É 
ABFAELLE 
12 
a 
2 5 6 
a 
9 
1 4 7 1 
1 
78 
8 3 0 
2 7 8 
552 
5 5 2 
2 
• 
9 9 1 
2 5 5 
109 
. 9 5 3 
121 
135 1 7 5 
5 1 9 
• 
3 0 2 
3 0 9 
9 9 4 
9 9 4 
4 7 3 
1 
1 
4 
5 
5 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
3 9 0 2 . 6 7 
1 5 1 0 0 1 1 1 8 0 0 2 
7 0 1 0 0 3 
1 8 5 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 1 6 
4 0 4 
2 7 2 1 0 0 0 
155 1 0 1 0 
1 1 7 1 0 1 1 
1 1 7 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BLOCS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 6 6 
5 0 
103 
3 1 5 
32 
24 
14 
14 
10 
0 4 9 
9 3 9 
110 
105 
β7 
5 
35 
a 
20 
a 
. . a 
• 
55 
54 
1 
1 
. • 
Ε Γ ^ Η Μ Ε ^ Ε 0 
MORCEAUX,GRUMEAUX, 
1 
3 
2 
1 
1 
JPG­ 3 
9 2 0 0 0 1 
2 2 0 0 2 
2 2 0 0 3 
5 4 5 
0 0 5 
3 3 4 0 0 
4 0 4 
L 7 3 2 
5 1 7 1 0 0 0 
5 0 9 1 0 1 0 
β 1 0 1 1 
7 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
L 1 0 3 0 
9 6 3 
42 
0 4 6 
3 2 6 
3 1 
3 3 8 
9 8 4 
106 
8 3 8 
4 0 8 
4 3 0 
4 2 9 
338 
1 
POLÌ Ξ CHI 
B A T O N S , P R C F l L E S i 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
3 9 0 2 . 7 2 * ) ACETATE CE 
4 2 2 0 0 1 
25 0 0 2 
15 0 0 3 
8 7 4 0 0 4 
0 0 5 
1 7 
0 2 8 1 3 8 0 3 6 
27 4 0 0 
9 7 7 
5 2 7 1 0 0 0 
3 3 5 1 0 1 0 
1 9 2 1 0 1 1 
1 9 2 1 0 2 0 
1 6 5 1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE SUISSE 
ETATSUNIS 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
2 
7 
1 
13 
12 
1 
1 
9 2 7 
17 
8 7 6 
5 1 5 
57 
15 0 2 9 
10 
2 6 6 
7 2 6 
3 9 2 
3 3 5 
3 34 
27 
• 
a 
6 
19 
4 
5 
5 
15 
­
53 
34 
19 
19 
5 
• m&m PLAQUES, 
a 
4 
1 7 0 
10 
24 
. 120 
8 
• 
3 4 0 
2 0 8 
1 3 3 
133 
5 
• 
337 
, 67 
24C 
3 
le 14 
6 
• 
716 
6 6 4 
52 
47 
4C 
5 
. 10 
6 
2 
a 
. . • 
18 
16 
2 
2 
2 
■ 
4 7 
5 
15 
2 * 
^6 
. 2
■ 
1 0 7 
7 3 
3 4 
3 4 
3 4 
• 
ΚΒΗΚΈΐοΒΙοΙΪ.-'ΡΗΙυΚ 
«ASSES,GRANULES,FLOCONS CU POU 
*V1NÇ 
72 
. 25 
1 7 1 
26 
2 6 7 
11 
• 
573 
2 9 4 
279 
279 
267 
• 
ÏI?L F E U I L L E S , 
»OLYVINYLE L I Q U I D E 
169 
527 
3 2 7 
2 4 4 
5 6 1 
3 4 7 
2 9 193 
4 8 4 
25 
9 4 0 
8 3 0 
0 8 4 
0 8 3 
5 9 3 
a 
7 3 
ISO 9ae 2 94 
127 
a 
65 
59 
• 
1 8 0 4 
1 5 4 6 
2 5 7 
2 5 6 
192 
1 
3 
c 
4 
7 
a 
46 
18 
19 
4 e . • 
102 
50 
12 
12 
4 
• 
OU 
3 7 1 
. 1C6
2 09 
234 
7 
. 46 
29 
25 
0 3 0 
92C 
65 
β£ 
54 
YMERE 
EN HO 
5 
6 
a 
74 
a 
14 
6 5 1 
1C6 
8 5 6 
85 
7 7 1 
7 7 1 
14 
• 
6 3 5 
a 
3 8 0 
. . 5 1
2 3 6 
• 1 3 0 4 
1 0 1 5 
2 8 9 
2 8 8 
5 1 
1 
5oPfL^LTfiBUiI.DJ 
2 
1 
1 4 6 
97 2 
52 
7 2 9 
. 2 1 8 
13 
13 
a 
10 
. ­
155 
8 9 9 
2 5 6 
2 5 6 
2 4 6 
• 
82 
a 
1 
4 9 
3 
. . 6
10 
1 5 3 
132 
2 1 
2 1 
1 1 
­
EP 
DPES 
1 
DN 
2 5 1 
3 0 
6 2 2 
7 7 
. 7Ì 
­0 5 2 
9 8 0 
7 2 
7 2 
1 
• m­P E L L I C . B A N D E S , L A M E S . O E C H E T S 
1 
1 
1 
1 
198 
3 
a 
123 
3 
1 1 1 1 
2 
0 6 0 
510 
3 2 7 
183 
183 
7 
­
PATEUX 
1 
2 
1 
1C4 
24 
a 
7 7 6 
a i 16 
. 7
77 
• 
0 8 8 
9 8 7 
I C I 
1 0 1 
25 
16 
1 
6 2 9 
. 1 1
3 7 8 1 
. 2 0 5 
1 6 4 7 
6 5 7 
9 9 0 
9 9 0 
4 
• 
5 7 0 
4 2 2 
1 0 2 2 
. 9 5 2 
1 8 8 
2 9 4 7 
2 9 9 
• 
3 5 4 9 · 
2 9 6 6 
5 8 3 
5 6 3 
2 8 3 
1 
1 
1 
1 
1 
7 0 6 
9 
3 1 
3 6 4 
a 
7 9 
. 1
1 2 7 
1 1 0 
17 
16 
7 
• 
1 2 4 
8 
9 
2 6 9 
. 9 
. 28 
20 
• 
4 6 9 
4 1 1 
5 8 
58 
3 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
12 
januar­Dezember — 1970 — Janvier 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
F t l Y V 
FLCCK 
P L / T T 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
0 2 4 
C26 
4C0 
7 2 2 
ÌCCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
P Y l / C E T A T , N , PULVER, 1 ' , f CL I ÉN, 
354 
31 
3 8 7 
1 £40 
3 4 8 
4S6 
4 
37 
1 2 3 7 
2 5 5 
4 666 
2 7 9 8 
2 C69 
2 C69 
538 
1 
F r a n c e 
Décembre 
1000 k g 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
IN ELCECKEN. STLECK M O N O F I L E . ROHRE. S F 1 L P E . BAENCER CCER 
15 
14 
5C1 
6 
23 26S 
624 
5 2 1 
2C2 
3C3 
11 
3ε 
43 
2 Κ 
403 
3 9 0 
13 
13 
12 
Pcî!!pUic?Nci!!élïl<ENrfTut!c!iiliïcliïri 
ODER PULVER 
C C I 
CC2 
CC 3 
C04 
CC5 
0 2 2 
C26 
4C0 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
10 7 9 6 
1 6 6 7 
1C4 
2 2 7 5 
1 5 2 5 
153 
2 1 5 
2 4 3 8 
19 5 5 1 
16 7 7 1 
2 E23 
2 6 2 3 
3 7 5 
£ 
22 
4 1 4 
3 1 1 
3 
32Ö 
1 C76 
7 5 3 
3 2 4 
3 2 4 
4 
2 4 0 
26 
483 
2 7 7 
139 
475 
1 £ 4 4 
1 C26 
6 1 8 
£ ΐ ε 
13S 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
I t a l i a 
E N , K R L E P E I N . KCEFPEPN, T A E B E , STANGEN, T A F E L N , STREIFEN IND ABFAELLE 
Rl 
1 
1 
3 3 
pífpEÍ^TAtEÍÍ^UNÍE^Í­oíll^RUPlÍE"1 
CC3 
CC4 
0 0 5 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
5 4 1C7 
2e 
152 
15C 
2 
2 
2 
£6 
27 
S3 
53 
1 
1 
1 
£4 
4 
1 
6C 
6C 
P.EStïMScWMiiHSÉJèLÏhÉHfÎTlal." 
C O I 
CC3 
CC4 
C22 
C26 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
MÌNI 
BCDEN­
O C l 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C38 
4C0 
ÌCCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
AEFAEI 
C C I 
CC5 
1CCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
Ν.£:Ϊ 
VEF 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
0C5 
C22 
C3C 
C36 
C42 
4C0 
7 2 2 
1CC0 
1 0 1 0 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C30 
4 8 3 
2 4 1 7 
3 8 1 7 
57 
8 1 
6 5 2 0 
6 7 7 0 
1 5 1 
1E1 
142 
5 1 5 
3 6 6 3 
15 
4 2 1 5 
4 2CC 
15 
15 
15 
tiCFcElENÎVF5lPE.TÎÏ GOER MANCBELAG 
7 2 
61 
49S 
112 
81 
10 
e7 
5E3 
77C 
165 
165 
57 
LE U.ERUCF 
£3 
17C 
2 6 1 
2 7 8 
4 
4 
4 
NYLALKCHOL BLCECKEN, 
1 3 1 1 
173 
119 
3 5 4 1 
28 
325 
16 
22 
3 4 
2 2 5 7 
7 8 2 4 
15 6 6 4 
5 1 7 1 
IC 4 9 3 
IC 4 9 2 
2 7 7 
1 
16 
37e 
24 
10 
62 
522 
4 2 9 
54 
S4 
1 1 
38 
1 CE£ 
1 1 1 
3S 
1 2 4 6 
1 2C8 
35 
35 
39 
2C5 
3 
£46 28 143 
26 24 
1 
577 
7 8 2 
195 
1S5 
17C 
itv 
538 
£47 
314 
1 0 1 
8 
5C9 
5C0 
10 
I C 
9 
EATE 
35 
13 
2 6 0 
3 1 9 
2 5 1 
3 
2 
1 1 8 0 
5 
2 0 6 7 
6 2 6 
1 4 4 0 
1 4 4 0 
2 5 6 
1 
kamu? 
7 6 3 3 
" 7 4 
2 2 
1 2 4 0 
1 
196 
9 9 4 
1 0 1 6 3 
6 9 6 8 
1 1 9 5 
1 195 
1 9 6 
116 
70 
283 
as 
9 
2 0 
5 8 7 
4 6 9 
118 
118 
89 
FICCÍEV: 
1 3 8 5 
4 0 
3 4 
1 0 6 4 
2 
19 
6 4 5 
3 1 9 9 
2 5 2 4 
6 7 6 
6 7 6 
27 
ALS M C N O F I I E , 
37 
37 
3 7 
BAHNEN ALS V I N Y L C H L C ­
72 
4 
106 
1C2 
4 
4 
4 
E N C Ê R ^ O W S T R É I 
42 
1 
76 
47 
IC 
177 
166 
H 
11 
1 1 
5 
2 
î 
8 
5 
3 
3 
2 
3 7 3 
5 5 2 
3 
9 3 8 
9 26 
12 
12 
3 
2 9 4 
39 
aï 
4 1 5 
3 3 4 
8 1 
8 1 
8 1 
ALS T A F E L N , F E K , N ICHT FUEF 
1 64 
26 
56 
10 
3 
1 6 7 
9 5 
73 
73 
7 0 
29 
45 
3 
i 
79 
75 
4 
4 
3 
ALS V I N Y L C H L C R I D ­ V I N Y L A C E T A T ­ C C P C L Y P E R I S A T E 
17Ó 
177 177 
E , ­ A C E T A L STUECKEN.K 
135 
25 
1 6 7 8 
11 
1C6 
25 
14 
2 1 3 
56C 
2 7 5 2 
1 8 5 0 
5 4 3 
9 4 3 
126 
5 
I K 
35 
IUEPELÑ.KOEÜ 
48 
£4 
1 2 7 
16 117 
I 6 2 4 1C7 
2 2C3 
2 5 5 
2 C46 
2 C48 
117 
2 
3 
2 
2 
2 0 
24 
2 1 
4 
4 
4 
Í Í R N . F I Õ C K È A I 
56 
8 
7 5 7 
4 1 
12 
1 
53 
4C4 
3 7 3 
660 
£12 
5 1 1 
54 
1 
1 9 8 
8 
î 
54 
4 
1 
2 0 
5 4 
4 5 9 6 
4 9 3 9 
2 0 7 
4 7 3 2 
4 7 3 2 
6 2 
38 
4 1 
4 1 
mfKi­
1 0C9 3 0 
22 9 3 9 
7 
î 
113 
137 
2 2 5 7 
1 9 9 9 
2 5 8 
2 5 a 
8 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
W E R T E 
EWG­CEE F r a n c e 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deu tsch land 
(BR) 
3 9 0 2 . 7 4 * ) ACETATE CE P O L Y V I N Y L E , JEN B L O C S , P C R C E A I X , G R I P GRANULES, FLOCONS, POUDRES, H O N O F I L S , T U B E S . JO P L A C U E S , P E L L I C U L E S , BANDES OU LAPES ET DECHETS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E C 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 2 6 
143 
1 6 6 3 
1 113 
B94 
1 7 1 6 
33 
33 
3 5 7 9 
1 7 1 
9 6 8 3 
4 1 4 1 
5 5 4 2 
5 5 3 7 
1 7 8 9 
5 
13 
12 
258 
4 
4 
2 1 
133 
4 6 8 
3 2 4 
164 
1£4 
9 
3 9 0 2 . 7 6 CCPCLYMERES DE CHLORURE PATEUX, EN BCCCS, PCRCEA FLOCONS OU POUDRES 
0C1 FRANCE 
0 0 2 BE L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 3 1 9 
7 6 8 
75 
1 2 0 3 
6 0 8 
9 9 
8 1 
2 119 
6 2 8 2 
5 9 7 3 
2 3 1 0 
2 3 1 0 
1 8 6 
14 
8 
3 2 7 
65 
4 
1 
2 5 3 
6 5 2 
4 3 4 
2 5 8 
258 
5 
46 
26 
2E2 
2 
6 
12 
1 
345 
3 2 7 
16 
18 
18 
96 
3 
3 7 3 
2 0 
1C7 
14 
22 
1 
6 3 7 
4 9 2 
1 4 5 
1 4 5 
123 
1 
1 
3 
7 
2 
5 
5 
1 
[ ï . C G ê Î p E A l X . D P A Ï s ë ^ E G 
11C 
21 
2 1 1 
se 
84 
1 
19C 
7 1 7 
4 4 2 
2 7 6 
2 7 6 
85 
4 7 3 
7 1 8 
1 5 4 
4 0 
6 
1 
1 
1 3 9 2 
1 3 8 5 
7 
7 
6 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
3902.78 T8^YHEgE?sDEBÇ,HtK5Ugi3 « „ P S f ü " * ™ VINYLE 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
48 
81 
19 
1 5 7 
1 4 8 
10 
10 
5 
43 
18 
65 
£ 1 
5 
5 
3 
47 
4 
1 
52 
52 
] 
1 
ï 
1 
3 9 0 2 . 8 1 C O R O N E R E S T E C H L ^ E g T g ^ T j U E ^ D E V I N Y L E . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 2 
6 4 4 
1 2 3 9 
18 
2 0 
2 0 4 7 
2 0 0 1 
4 4 
4 4 
39 
158 
1 1 4 1 
7 
1 3 1 7 
1 3 0 9 
8 
8 
7 
8 
2 2 6 
39 
8 
2 8 4 
2 7 6 
6 
8 
8 
25 
3 
35 
33 
1 
1 
1 
w,> 
115 
127 
5 9 0 
8 7 2 
5 1 8 
33 
3 
5 1 8 
2 4 
807 
7 04 
103 
0 9 8 
556 
5 
I U l i a 
P A S S E S , BATONS, 
6 9 
3 5 
1 9 0 
8 1 
17 
13 
4 0 6 
2 9 4 
112 
112 
83 
RAÜuW 
2 7 0 
26 
7 
3 9 3 
61 
0 7 2 
8 3 0 
6 9 6 
134 
1 3 4 
6 1 
4 6 6 
1 0 
2 9 
5 1 1 
5 
17 
6 0 3 
1 6 5 1 
1 0 1 6 
6 3 5 
6 3 5 
2 9 
EN M O N O F I L S , 
1 J 
3 
1 
2 
3 4 
3 6 
3 4 
2 
2 
2 
EN PLACUES 
6 9 
134 
3 
2 1 0 
2 0 3 
7 
7 
3 
1 2 4 
5 6 
20 
2 0 1 
1 8 0 
2 0 
2 0 
2 0 
3902.83 gsgg^«Ç|g,^E|ïLÎiiÎÇ!cEÏErê6Eî«îis?E*HlïiiEiiBll PÎ568UES· 
PAVEMENT OU REVETEMENT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E C 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
49 
90 
557 
1 7 0 
2 1 5 
10 
127 
1 2 3 6 
8 7 4 
3 6 2 
362 
2 3 3 
18 
3 5 7 
26 
4 4 
116 
5 6 8 
4 0 5 
163 
163 
46 
2 4 
1 
146 
56 
53 
26C 
2 2 6 
54 
54 
£4 
3 9 0 2 . 8 4 DECHETS ET DEBRIS CE CHLORURE ET 
0 0 1 FRANCE 0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 9 0 2 . 8 5 A L C 0 0 1 EN BLI FLOCO! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
14 
65 
S7 
95 
1 
1 
1 
£5 
7 1 7 1 
3 
H 
10 
1 
6 
2 
2 
12 
7 
5 
5 
2 
D 'ACETATE 
9 
10 
9 
1 
1 
1 
4 
71 
8 2 
1 1 1 
1 0 
5 
2 9 3 
162 
1 3 1 
1 3 1 
1 2 6 
DE V I N Y L E 
; 
1 1 
S .ACETALS ET ETHERS P O L Y V I N Y I I Q U E S , L I Q U I D E S . C S , HORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES NON COHERENTES, S OU POUDRES 
1 1 1 5 
4 4 1 
9 0 
3 6 0 4 
3 2 
3 3 1 
4 1 
31 
22 
3 7 3 1 
5 3 1 5 
14 7 6 1 
5 2 8 5 
9 4 7 7 
9 4 7 6 
4 0 7 
1 
4 0 1 
25 
1 6 1 0 
2 1 
1 0 1 
28 
10 
25Θ 
3 9 7 
2 8 5 2 
2 0 5 8 
7 9 4 
7 9 4 
1 2 9 
33 
42 
ici 
5 
137 
3 16Ê 
75 
3 57C 
1 8 9 
3 3 8 1 
3 3 8 1 
1 3 7 
62 
14 
8 5 Ï 
1 
37 
38 
l 
eî 
1 6C6 
2 7 3 0 
9 6 8 
1 7 6 3 
1 7 6 2 
75 
1 
3 
3 
3 
1 5 1 
5 
5 
4 0 
3 
12 
69 
1 4 4 
4 3 4 
1 6 1 
27 3 
2 7 3 
4 8 
2 1 
53 
5 
4 
83 
7 4 
9 
9 
5 
2 
PATEUX. GRANULES 
8 6 9 
2 6 
18 
99 5 
16 
2 
1 5 5 
9 3 
2 175 
1 9 0 9 
2 6 6 
2 6 6 
18 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
13 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schliissel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
FCLYVINVLALKCHOLE. ­
STAEE EAENC 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
cao C24 
4C0 
7 2 2 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
AÇRYL­TEIC­FI 
CCER 
C C I 
CC2 
ces CC4 
CC5 
C22 
C26 
C20 C26 
C28 
4 CO 
4C4 
7 2 2 
îeeo 
C I O 
C H C20 
C21 
C3C C22 
C40 
FÉEN!" 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 m C38 
C40 
0 4 2 
4C0 
7 3 2 
1CC0 
C I O 
C i l 
1C20 
C21 
1C30 
MÎEÏFI 
COI 
CC3 
ccc* 
C26 4C0 
eco CIO 
C H 
C20 
C 2 1 
C40 
, STANGEN, 
: f CCEf STI 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
141 
742 
25 
2 4 4 
55 
65 
37 
1 
154 
57 
7ES 
350 
4ce 4ce 134 
PRO 
Belg.­
ACÉTALE L 
F I L E 
1000 
Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
. ­AETHER 
, T A F E L N , 
Í I S 
P L A T T E N , E I F E N . ABFAELLE LNC ERICH 
a 
166 
2 
122 
. 2 
a 
1 
2C 
e i 
4 2 6 
3 1 2 
H E 
115 
4 
­ , M E T H A C R Y L ­ , ACRYL­MET EBP I G , I N BLCECKEN,STUE 
'ULVER 
c 
7 
2C 
i 
5 
55 
46 
β 
8 
2 
7 1 9 
5 6 4 
E 14 
125 
9 1 9 
166 
■a 
IS 2 6 4 
8 3 
4C7 
18 
4C4 
3E2 
8 3 9 
£13 
4 9 0 
£ 4 2 
4 3 
19 
2 
7 
1 
1 
12 
IC 
1 
1 
PLATTE 
4 
3 
2 
12 
10 
1 
1 
113 
22 
179 
7ES 
£77 
2 4 t 
14 
48 
416 
SO 
122 
15S 
5 1 7 
2 7 7 
66C 
6 1 7 
6 1 2 
£1£ 
6 
1 
1 
4 
3 
a 
6 1 
C26 
2E5 
C66 
3 6 5 
a 
a 
£3 
27 
2 2 5 
e 141 
26C 
4 2 9 
6E1 
i E 1 
4 6 8 
a 
. • 
1 
1 
7 
12 
11 
E6 
a 
11 
6 1 
5 1 
71 
a 
. 17C 
2 
494 
215 
275 
275 
6C 
5 
2 
a 
8 
1 
12 
a 
a 
1 
2 
3 1 
15 
15 
15 
12 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
P C N C F I I E , F O L I E N . 
1 
3 
9 1 4 
3 
a 
3 
a 
3 7 
a 
6 6 1 
6 
6 2 7 
9 2 3 
7 0 4 
7 0 4 
37 
HAÇRYLMISÇHPOLYNERISAT. 
CKEN.KRLEPELN.KCERNERN, 
S7e 
a 
204 
ect 4 5 2 
170 
a 
■ 2 . 
. 4 8 4 
a 
48 
2 1 2 
48C 
722 
732 
194 
β . • 
1 
7 
5 
a 
4 5 2 
3C5 
a 
1 1 1 
43 
3C1 
3 
. 12 
. 365 
10 
• 
6C8 
9 1 0 
£ 5 8 
6S8 
3 1 4 
. . • 
1 
* 3 
1 
2 
I C 
6 
3 
3 
757 
88 
7 1 0 
a 
318 
6 6 7 
a 
11 145 
4 9 
3 3 2 
. ao 
1 6 1 
8 7 3 
2 8 8 
288 
8 7 3 
. . • mm 
m 17 
34e 
8 2 5 
5 8 2 
22 
. 24 
. SC 
6 1 
66 
119 
17E 
782 
354 
3 5 4 
148 
• 
1 
1 
4 1 
a 
74C 
4 2 6 
2C1 
6 
4 
. 4 
a 
8 
15 
2 8 5 
7 5 7 
43C 
2 2 6 
3 2 1 
14 
6 
1 
1 
1 
11 
15 
, 3 4 4 
2 4 2 
139 
5 
a 
a 
9 
2 2 
30 
6 1 6 
6 1 1 
2C5 
2C5 
145 
• 
1 
1 
3 
2 
30 
a 
3Θ0 
. 5 5 1 
23 
10 
19 
4 1 1 
a 
44 
2 2 
80 
5 7 0 
9 6 1 
6 09 
6C9 
4 6 3 
• 
NTITÉS \ 
I U l i a 
F C H F E . 
ILME 
1 
, 
77 
6 3 8 
13 
153 
, a 
a 
a 
2 9 2 
6 
1 7 9 
a a i 
2 9 9 
2 9 9 
I 
• F L U E S S . 
FLCCKEr^ 
7 
11 
9 
1 
1 
. A L S 
532 
9 0 
572 
9 5 3 
a 
6 4 3 
a 
7 133 
7 
9 9 3 
a 
1 3 5 
OSI 
147 
9 4 4 
9 2 1 
7 9 3 
4 3 
19 
T A ­
11 
1 7 1 1 
152 
„ « 
β . 1 
. 34 
3 
9 5 9 
8 7 6 
83 
83 
46 
• 
ttVWi 
1 
1 
245 
357 
S77 
119 
1£ 
19 
5C9 
8C1 
ice 102 
e i 
6 
156 
122 
ICS 
12 
4E4 
42C 
24 
24 
11 
3 
1E2 
125 
2 
ï 
2 6 6 
282 
4 
4 
3 
• 
1 
. 93 
1 
ï 
SS 
95 
4 
4 
3 
• 
CUPARCNNP/RZE, INCENPAR2E, C I M A R O N ­ I N D E N ­ H A R Z E 
C C I 
CC2 
881 CC5 
C22 
4C0 7 3 2 
ÌCCO 
I C I O 
m 1 C 2 1 
mm KCERNE 
0 C 1 
CC2 CC3 
CC4 
0 0 5 
C22 
0 3 4 
C26 
C38 
4CC 
4C4 
2 
1 
1 
c 
4 
1 
1 
<2£ 
23 
419 
£39 3 2 1 
9 0 
C4C 
114 
see 
729 
2EC 
2 5 0 
56 
1 
1 
14 
72C 
£ 4 2 125 
­ o 
3 6 3 
6 57 
5C1 
3 5 5 
35E 
23 
1 
42 
. 4 3 2 
2 4 6 156 
24 
8 
113 
C£2 
5 1 7 
145 
145 
24 
11 
3 
a 
85 
a 
a 
24 
1 
12Θ 
sa 3C 
30 
5 
1 
5 
6 
a 
7 16 
­
36 
19 
17 
17 
16 
• 
119 
a 
6 1 5 
. a 
a 
535 
• 
2 6 9 
7 3 4 
535 
5 3 5 
­Mî'în^Mne^ifi^eutni^iHKii F N , FLCCKEN CCER PULVER 
9 
4 
4 £C 
1 
2 
28 
7 2 7 
see 21C 
/ E l 
8 9 3 
13£ 
8 
3E3 
77 
222 
3 8 6 
1 1 
3 
. 66 
S3£ 
5 3 7 
2 3 6 
5 8 9 
6 
71 
1 6 5 7 
■ 
2 
­ï 
7 5 6 
. 2 7 6 
SE7 
4 7 9 
2C9 
1 
5 
a 
4 4 6 
* 
1 
1 
13 
1 
I C 
2 0 0 
117 
. 7 7 4 
58 
4 6 6 
a 
23 
a 
4 1 1 
3 6 0 
5 
8 
2 4 1 
64 
8 09 
. 1 2 0 
2 0 3 
1 
2 4 4 
24 
0 2 5 
2 
1 
1 
1 
t « 6 
2 
3 
2 1 
5 
3 3 6 
3 
6 3 6 
a 
a 
5 
0 3 4 
9 7 5 
59 
53 
48 
6 
256 
6 
6 5 2 
5 6 6 
a 
3 3 
110 
• 
6 2 4 
4 7 9 
145 
1 4 5 
34 
, 
4 9 0 
3 2 1 
1 9 0 
0 8 3 
. 1 7 1 
. 1 0 
5 2 
6 5 3 
2 4 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 9 0 2 . 8 7 ALCCCLS.ACETALS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
JONCS, 
France 
ET ΕΤΡΓ­R BATONS, P R O F I L E S , 
CES OU L A P E S . CECPETS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SU EOE 
CANEMARK 
ETATSUNIS 
JAPON 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
5 
2 
a 
6 
2 
2 
122 
166 
73 
6 7 5 
46 
58 
116 
13 
5 5 5 
1 0 1 
5 4 3 
0 8 4 
8 6 0 
8 60 
194 
1 
1 
3 9 0 2 . 8 8 POLYMERES ACRYLIQUES T H A C R Y L I Q U E S , L I Q U I D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 0 3 6 
038 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 
1 0 4 0 
MASSES NCN 
FRANCE 
B E L G . L U X . FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANCE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . A . A C M 
CLASSE 3 
2 
4 
13 
1 
1 
6 
31 
22 
8 
8 
1 
6C5 
18 
512 
12 
13 
77 
64 
3C2 
136 
167 
167 
25 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
E P C L Y V I N Y L I O U E S . PLAQUES, 
24 
37 
73 
4C 
3C 
a 
126 
4 
34E 
175 
172 
173 34 
! METHAÇRYI IQ : S , PATEUX, É 
COHERENTES, GRANULES, 
3 7 5 
3 6 4 
226 
9 2 1 
6 3 5 
160 
54 
14 6 5 5 
87 
189 
19 
3C5 
0 4 5 
532 
514 
4 9 9 
9 2 2 
4 2 
11 
1 
-3 
1 
7 
5 
2 
2 
48 
2 2 7 
6 5 3 
5S8 
2 3 5 
a ICO 
28 
7 3 2 
17 
1C4 
7 4 7 
526 
2 2 1 
2 2 1 
3 6 5 
a 
a 
■ 
7 5 4 
7 29 
2 7 1 0 
2 4 0 
107 
i 25 
555 
a 
25 
5 1 9 5 
4 4 7 3 
7 2 3 
7 2 3 
134 
. . • 
F E U I L L E S 
2 
3 
. 3 
2 
16 
. 5 
4 
36 
11 
25 25 
16 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
lulla 
EN P C N C F I L S , , PELL ICUL 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
7 
6 1 9 
l 
4 
1 1 6 
7 4 9 
17 
515 
6 3 1 
8 8 4 
8 8 4 
118 
U E S , COPOLYMERES ACRY Ν BLOCS, MORCEAUX, GR 
FLOCONS, 
562 
1 7 2 
2 9 5 4 
23 
1 4 4 
54 
32 
1 
3 0 2 
2 
4 2 6 9 
3 7 3 1 
5 3 8 538 
177 
a 
a 
• 
POUORES 
1 
2 
6 
3 
3 
3 
7 4 9 
82 
9 1 7 
7 7 4 
282 
9 
288 
50 
6 2 3 
62 
8 3 6 
522 
3 1 6 
3 1 6 
6 3 1 
a 
­
U S E S , Β Α Ν ­
8 9 
1 9 3 9 
17 
87 
5 9 8 
12 
2 7 4 2 
2 1 3 1 
6 1 1 6 1 1 
1 
L C P E ­UPEAUX 
2 5 0 
6 2 
3 6 3 4 6 0 4 
3 9 2 
a 
4 
2 1 0 8 
9 7 7 
110 
6 9 9 6 
5 2 8 0 
1 7 1 6 
1 7 0 1 
6 1 5 
4 
2 
1 1 
3 9 0 2 . 8 9 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
osa 0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
LAMES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
5 
5 
2 
15 
13 
2 
2 
170 
42 
267 
179 
3 9 4 
3 0 9 
14 
I E 7 
4 2 4 
S5 
135 
509 
4 5 0 
150 
0 5 1 
0 9 9 
0 9 4 
9 9 8 
5 
3 , 0 2 . 9 2 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
DECHETS 
FRANCE FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
78 
146 
6 2 0 
107 23 
78 
0 7 7 
9 5 3 
124 
122 
4 0 
2 
1 
2 
c 
4 
. 20 6 3 9 
£46 
569 
48 
1 
88 
a 
95 
65 
ISO 
104 
3E5 
7 9 4 
5 9 1 
5 5 1 
2 3 2 
• 
54 
a 
S3S 
£ 7 1 
2C2 
8 
5 
a 
4 
. 15 
35 
223 
2 1 0 4 
1 8 0 5 
2 9 9 
2 9 4 
17 
5 
19 
20 
1 8 3 0 
2 53 
143 
20 
, . 10 
112 
28 
2 4 3 5 2 1 2 2 
3 1 3 
3 1 3 
162 
1 
1 
3 
3 
42 
7 2 9 
35Ó 
4 2 
8 
48 
4 1 8 
4 5 
6 0 
73 
8 1 5 
121 
6 9 4 
6 9 4 
516 
15 
2 
9 6 0 
2 3 2 
6 8 
i 2 
a 
108 
2 2 
1 4 1 1 
1 2 0 9 
2 0 2 
2 0 2 
7 1 
Ê^MONS 
3 9 0 2 . 9 4 RESINES CE CCUMARONE 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
S2 
10 
539 
3 5 2 6β 
24 
356 
20 
4 6 1 
0 6 0 
4 0 1 
4 0 1 
26 
1 2 1 
166 
69 
67 
4 6 1 
3 8 6 
75 
75 
6 
• 
2 
15 
173 
3 
• 
155 
1 9 3 
2 
2 
2 
• 
2 
1 5 5 
1 
9 
1 6 9 
1 5 9 
10 
10 
1 
• 
1 
. 14 
23 
• ■ 
4 0 
15 
25 
25 
23 
• 
C ' I N D E N E . DE COUHARONE­INDENE 
. 4 
1E6 
158 25 
7 
171 
5 2 0 
3 4 2 
17Θ 
178 
7 
13 
. 1C4 
6 1 
43 
7 
3 
19 
245 
2 2 1 
2B 
26 
7 
2 
1 
23 
. 7 
1 
35 
26 
9 
9 
1 
25 
. 118 
. a 
a 
125 
2 6 8 
1 4 3 
125 
1 2 5 
• 
3 9 0 2 . 9 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
GRANULES. FLOCON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
4 
I 
3 
18 
2 
25 
0 4 7 
7 0 6 
537 
8 S 1 
9 1 5 
2 2 0 
14 
2 7 9 
73 
9 1 2 
2 2 9 
s ou 
4 
4 
POUDRES 
77 
6 3 9 
£ 5 2 
1 8 1 
Θ40 
8 
64 
1 
5 7 4 
2 
3 8 0 
. 1 3£C 1 £93 
5 9 5 
2C9 
1 
£ 
a 
4 3 1 
" 
5 5 6 
5 9 2 
a 
5 4 2 1 
4 6 
6 6 3 
a 
19 
. 5 4 5 2 
1 7 6 
2 
1 
10 
0 4 6 
3 1 
2 9 0 
a 
93 
192 
5 ­181 
16 
3 2 6 
1 
73 
1 2 6 
a 
2, 
212 
2 0 0 
1 2 10 
8 
2 
52 
5 
1 6 1 
1 1 0 
10 
5 0 
3 8 9 
3 2 8 
6 1 
6 1 
1 1 
1 0 6 5 
1 0 0 6 
2 4 8 
6 9 8 5 
1 1 6 
. 9 
5 6 
4 7 2 9 
5 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
14 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pojrs 
7 : 2 
1CC0 
1C10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
AÜYfi 
P I A T T I 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C20 
C24 
C26 
C26 
C42 
4C0 
4C4 
7 3 2 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
1C20 
1C21 
1C40 
RECEÑÍ CKEMl : 
— 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
t 
H C 
7 1 
se 26 
­
um 
7 2 6 
115 
172 
54E 
5 4 4 
£62 
• 
Janvier­Décembre 
France 
16 
13 
5 1 
moÆ 
Ν . F C L I E N . 
1 
2 
6 
6 
cíÉBI 
5 6 2 
191 
116 
6C8 
159 
113 
1 
126 
12 
14 
23 
23 
267 
45 
12 
7S£ 
C56 
7CC 
63E 
2 e a 
6 
a 
ES 
5 « 
527 
1S4 
242 
343 
C66 
• 
1000 kg 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
2 4 1 
5 £ 1 4 
6 5C9 
1 CC5 
1 0 0 5 
218 
­
STAEBI^TIRGE^ 
F I L M E . BAENDER OCEF 
43 
22 
5 2 9 
£6 
IC 
a 
. 10 
1 
. 7C 
18 
£ 
EE4 
66C 
174 
1 ÍS 
2C 
a 
£9 
74 
182 
114 
74 
3 
a 
a 
a 
. a . 5 
­4 5 3 
4 4 4 
8 
e 4 
. ­
25 
16 
12 
12 
1 
V s 
6 3 5 
C45 
15C 
sec SOO 
4 9 2 
• 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
5 
I S 
6 
13 
13 
mm? 
2 3 5 
S73 
2 3 5 
7 3 9 
7 3 8 
4 7 2 
• rilli! 
1 m ρ 
NTITÉS 
l u l l a 
33 
27 
5 
5 
3 6 
0 4 2 
0 8 4 
9 5 8 
9 5 8 
2 3 5 
• 
. A N G , 
I R E I F E N I N C ABFAELLE 
2 
8 
. 9C 
14 
37 
155 
1C4 
51 
£1 
15 
ÍLÍ5t^E0ÍRlviÍEl.üvELSKlKÍÍBR¿R­A 
K A I T S C H I I E R T E KLEEEBAENCER. E I S 1C 
CCI 
0C2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C34 
C36 
C38 CEO 
4CC 
7 3 2 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
1 
1£4 
Í S 
136 
4 3 0 
156 
1 7 1 
3 
45 
144 
£9 
6 
112 
6 
4 6 2 
5C5 
EE7 
553 
4 2 4 
5 
RECENEF1EPTE 2ELLULC 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
0 2 8 
C30 
C26 
0 4 2 
4CO 
1CC0 
I C I O 
1C11 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1C30 
Sfili! 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C30 
812 C38 
C46 
4C0 
4 0 4 
7 2 2 
1 0 0 0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
K 2 2 
1C40 
1 
2 
1 
F I E P T 
E N , H 
­7 
3 
2 
2 
3 
1 
7 
25 
21 
12 
12 
5 
2 ( 5 
20 
2 4 1 
164 
11 
4 7 5 
237 
6 
47 
16 
£68 
8 0 0 
7 8 7 
7 8 1 
719 
6 
ï 14 
2 3 1 
27 
8 
a 
. 7 
29 
a 
26 
1 
34E 
273 
72 
72 
4E 
• 
SE, 
,, 
1C£ 
18 
125 
124 
ENfmuA­eiEoí 
345 
2CS 
61S 
713 
6C4 
158 
6 
5 1 
6C7 
63£ 
275 
4 7 9 
42 
425 
4 4 2 
6 89 
7 5 2 
6 9 7 
459 
11 
2 
45 
2 
1 
5 
3 
1 
1 
2SS 
c7 
6CC 
2£6 
3ES 
1 13 
2 9 4 
119 
1 3 1 
2 Ί 
esc 8 9 0 
7 6 7 
REGENEFIERTE ZELLULOSE I 
C C I 
0C2 
CC3 
C04 
OC5 
Ì l i 4C0 
4C4 
£C6 
e 125 
563 
118 
2C 
36 
5 1 2 
6 
14 
2C 
147 
75 
. l i e 7 1 
64 
14 
. 10 
4 1 
m . 27 
3 
43C 
2 2 8 
102 
58 
66 
5 
CP 
*" 1 
1 
ETHER 
BREIT 
17 
12 
. 57 43 
126 
1 
. 15 
a 
a 
2 1 
1 
2 9 2 
129 
163 
163 
141 
• 
CMAUM­ , SCHkAPP­
32 
, £ 2 26 
. 6 
1 
3 
. 1 
131 
120 
1C 
1C 
1C 
• 
65 
2 0 
. 2 0 2 
2 
5 
a 
a 
2 
116 
107 
9 
9 
7 
• 
S j j C L l E N , F I L M E , 
2 4 1 
. 2 7 7 5
56C 
9 1 
93 
1 
a 
1 
a 
, 66 
a 
­3 6 2 9 
3 6 6 7 
162 
162 
56 
a 
. • 
4 
1 
8 
6 
1 
1 
5 1 5 
4 S I 
. 1 2 9 2 3 6 
7C5 
3 
4 . 102 . 679 
3 4 
9 
£12 
7 7 0 
7 4 2 
7 3 4 
6 1 3 
a 1 
• 
« ANCEREN FCRMEN 
114 
. 24 
6 1 
2 
a 
5 
11 
165 
6 
. 63 
5 
1 
2 9 
4 4 3 
CDER 
6 2 0 
2 
3 9 5 . 
3 5 
27 
6Ö 
5 
1 5 6 
052 
105 
9 9 
32 
6 
a 
­
2 
4 
3 
2 8 6 
138 
5 1 7 
8 7 5 
a 
59 
a 
126 
1 
12 
18 
23 
9 5 
26 
1 
178 
8 1 6 
3 6 2 
3 6 2 
2 1 7 
a 
• 
U . ANDERE 
39 
3 
4 
a 
22 
15 
1 
34 
62 
27 
6 
15 
1 
2 3 2 
67 
1 6 5 
1 6 5 
140 
• 
33 
3 
2 
7 1 
8 
1 
1 
19 
3 
. 23 • 163 
108 
55 
55 
32 
­
ZELLFCERPIG 
2 5 6 
a 
72 
a 
9 
129 
. , a 1 
4 6 7 
337 
1 3 0 
130 
1 2 9 
• 
1 
1 
1 
BAENCER CDER 
2 
2 
7 
3 
3 
3 
1 
8 9 4 
4 0 4 
4 6 7 
. 191 3 2 4 
2 
4 7 
323 
8 4 7 
. C82 
8 
4 
5 9 5 
9 5 6 
6 3 9 
6 3 7 
5 4 3 
1 
1 
1 
3 0 4 
. 2 1 . 9 1 8 
. 2 0 6 
3 
1 
3 
10 
4 
6 
6 
2 
0 1 1 
. 1100 
a 
3 3 4 
2 3 0 
3 
47 
12 
7 4 5 
112 
6 3 3 
6 2 7 
5 6 8 
6 
2 9 5 
15 
3 2 0 
4 2 4 
a 
6 7 7 
. „ 17 0 
3 9 3 
2 7 9 
3 3 3 
a 
4 1 2 
3 7 5 
0 5 5 
3 1 9 
2 7 4 
2 4 0 
2 
a 
4 4 
25 
2 
76 
4 2 5 
. 2 • 2 
1 0 5 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 4 0 
JAFCN 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
6 2 
29 
33 
33 
2 
3 3 1 
174 
0 9 6 
0 7 7 
0 7 4 
5 9 0 
2 
France 
11 
5 
6 
6 
182 
8 6 1 
7 9 0 
C70 
C70 
S13 
­
1000 D O L L A R S 
Belg.· 
4 
3 
Lux . 
76 
65C 
9 2 7 
72 3 
7 2 3 
2 1 7 
­
3 9 0 2 . 9 8 PRODUITS CE POLYMERISATION QU DE 
MONOFILS . T U B E S , JONCS, BATONS, Ρ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
îoao 1 0 3 1 
1 0 4 0 
3 9 0 3 
BANDES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPÜN 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
OU LAMES 
1 
4 
1 
10 
7 
2 
2 
9 4 5 
2 0 8 
5 3 6 
4 1 2 
7 8 1 
2E8 
69 
70 
l a 
24 
40 
3 0 
5 9 2 
72 
16 
o a 7 
882 
2C7 
195 
4 1 2 
5 
1 
6 
ET CECHETS 
I 
a 
4 1 
30 
6 6 9 
123 
26 
a 
. 12 
1 
a 
. 3 6 8 
17 
2 
2S7 
8 6 4 
4 3 4 
4 2 7 
40 
a 
a 
6 
1 4 3 
64 
127 
35 
24 
61° 
4E3 
3 6 8 
65 
85 
24 
a 
. • 
N e d e r l a n d 
13 
6 
6 
6 
3 63 
4 5 7 
6 1 6 
8 8 1 
8 6 1 
8 8 3 
­mm* 
5 
23 
a 
1 3 5 
6 
6 1 
a 
a 
a 
a 
2 
, 2 4 8 . • 4 7 9 
1 6 8 
3 1 2 
3 1 2 
64 
a 
. • 
SSTfco°8ii.WííNíííSiQ6S!RíiE(EEÍBE8¡NÍÍ6l? 
3 9 0 3 . 0 5 BANOES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 5 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
GRECE 
ETATSUNIS 
JAPON 
Ρ 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
ACHESIVES 
3 
1 
1 
1 
3 5 0 
54 
3 5 1 
8 4 3 
3 2 0 
4 0 4 
10 
99 
2 8 6 
139 
15 
5 50 
13 
4 4 8 
9 1 9 
528 
5 2 6 
9 4 1 
2 
E N C U I T E ! 
3 9 0 3 . 1 1 CELLULOSE REGENEREE, 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
1 
2 
1 
1 
5 4 1 
4 4 
4 1 2 
140 
27 
4 4 0 
5 2 1 
17 
49 
37 
2 3 6 
164 
0 7 0 
0 6 5 
9 79 
6 
3 9 0 3 . 1 3 F E U I L L E S , PELL ICULES MOINS DE 0 , 7 5 MM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
C L A S S E . 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 
H 
3 
4 
3 
2 
1 
6 
4 1 
29 
11 11 
4 
5 2 8 
0 3 9 
8 5 8 
0 0 9 
8 1 4 
8 7 5 
12 
82 
6 1 2 
199 
49 
6 5 9 
30 
3 0 2 
C83 
2 4 8 
8 3 6 
8 2 2 
7 7 8 
9 
2 
5 
3 
1 
6 
4 
1 
1 
3 9 0 3 . 1 5 CELLULOSE REGENEREE 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
4 0 0 
4 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
FINLANDE 
ETATSUNIS 
CANADA 
2 
1 
2 
4 4 1 
24 
2 7 3 
0 0 2 
2 20 
43 
87 
3 5 5 
14 
5 
29 
4 4 8 
54 
2 1 
1 
a 
15 
79 
. 158 
3 
812 
5 3 5 
2 7 6 
2 7 6 
116 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
17 
3 
14 
14 
6 8 8 
875 
4 6 0 
4 1 5 
4 1 5 
3 9 6 
• 
I S A T I C N . N Q 
PLAQUES, I 
2 
1 
5 9 1 
32 
4 4 2 
, 6 1 7 6 3 
6 8 
a 
1 
1 
1 
. 535 
2 
11 
3 6 8 
6 8 2 
6 86 
6 8 2 
6 6 
4 
a 
• 
l u l l a 
. 2 2 
14 2 9 1 
9 3 0 3 
4 9 8 8 
4 9 8 5 
1 8 1 
2 
E I J I l l E S , 
2 0 6 
1 1 2 
1 0 0 0 
3 4 8 1 
. 84 1 
7C 
5 
2 2 
37 
3 0 
3 8 0 
53 
3 
5 4 9 0 
4 8 0 0 
6 9 0 
6 8 9 
2 1 8 
1 
1 
• 
» CELLULOSE ET 
DE 'CAOUTCHOUC, LARGEUR MAX 
1 
1 7 1 
. 3CC 169 
134 
39 
1 
25 
83 
. . S I 
4 
C25 
7 7 5 
25C 
2 4 8 
15C 
2 
SPONGIEUX OU 
a 
122 
34 
. 5 
3 
. a 1 
165 
156 
9 
9 
a • 
46 
. 138 39 
1 
S 
2 
7 
a 
4 
2 4 6 
2 2 5 
21 
2 1 
17 
­
62 
3 1 
a 
1 3 9 
83 
2 6 6 
2 
1 
33 
1 
a 
1 4 4 
1 
7 6 4 
3 1 5 
4 4 9 
4 4 9 
3C3 
• 
CELLULAIRE 
114 
43 
49 
4 
2 
15 
1 
9 
23Θ 
2 1 0 
27 
27 
19 
• 
* 
85 
12 
15' 
a 
49 
56 
.5 
7 1 
1 2 6 
57 
15 
53 
5 
5 5 4 
161 
3 9 3 
3 9 3 
3 1 6 
• 
3 6 0 
. 1 5 1 
2 2 
132 
. . a 
11 
6 7 6 
5 3 3 
1 4 3 
143 
1 3 2 
. 1 0 CM 
3 2 
6 
7 
8 7 
. 2 2 
1 
2 
29 
2 
. 1 0 4 • 2 9 3 
133 
1 6 0 
1 6 0 
5 6 
• 
1 0 2 1 
l 
1 
18 
2 9 2 
5 0 1 
9 
4 9 
12 
1 9 1 1 
1 0 4 0 
6 7 0 
8 6 5 
8 0 3 
6 
■BANDES OU LAMES OE CELLULOSE REGENEFEE, 
. 39Õ 
1C5 
9S9 
2 3 0 
4 2 2 
a 
1 
172 
2 50 
'138 
4 
7 1 0 
7 24 
9 8 6 
9 8 6 
8 4 3 
. . ­
SOUS 
m a 
12 
7 0 
27 
28 
a 
4 2 2 
14 
2 
1 
4 
4 
327 
6 3 5 
186 
83 
141 
2 
. 2 
1 
124 
a 
• 5C1 
2 3 1 
2 7 1 
2 7 1 
146 
a 
. • 
D'AUTRES 
543 
se 93 
5 
1 
14 
28 
7 
1 
11 
9 
1 
1 
9 1 4 
0 0 4 
. 4 9 8 2 6 8 
7 6 4 
6 
5 
10Õ 
. 572 
22 
4 
162 
6 84 
4 7 8 
4 7 2 
8 7 5 
6 
1 
FORMES 
1 
7 4 2 
20 
• 2 8 Î 
6 
3 
7C 
1 4 1 
1 
3 
2 
10 
6 
4 
4 
1 
1 
2 94 
6 1 8 
874 
a 
2 3 3 
3 6 4 
4 
7 6 
3 7 7 
6 3 8 
a 
6 1 8 
8 
8 
113 
0 1 9 
0 9 4 
0 9 3 
4 5 9 
1 
1 
1 2 3 
1 
70 
a 
182 
9 
a 
7 1 2 
3 9 9 3 
27 
2 4 4 
3 2 6 
a 
1 1 8 4 
a 
. 6 1 2 1 0 
4 9 
2 2 0 7 
a 
2 8 6 
8 5 9 7 
4 5 9 0 
4 0 0 7 
4 0 0 0 
1 4 5 5 
2 
a 
5 
3 3 
3 
1 0 1 
5 5 6 
2 
3 
5 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Wären siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
15 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
444 
423 
C21 
990 
36 
30 
2C3 
38 
1£5 
1£5 
12 
216 
2C2 
16 
16 
719 
239 
46C 
460 
AEFAELIE UNC ERLCP VCN REGENERIERTER ZELLULOSE 
CC2 53C 22 . 695 
loco icio 
1011 
1020 
1C21 
1£2 
H C 
52 
8C 
36 
44 
44 
44 
KCLLCCIUM UNC ZELLCICIN 
CC4 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C40 
3£C 
36S 
3 £ 3 
5 
4 
1 
NICHT kEICPCEMACHTE 2EL 
■ ­ I C I N ZÈILC  
CCI 
0C2 
CC4 
C22 
C20 
C26 
C48 
esa 
C62 
CÍ4 
4C0 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1 0 4 0 
3 3S3 
46 
2 7 54 
215 
57 
52 
££4 
477 
75C 
1 132 
66 
9 466 
6 161 
3 3C6 
948 
325 
2 360 
16_ 
163 
75 
75 
66 
65 
1 
765 
75ε 
7 
7 
3 
16 
16 
631 
416 
215 
214 
200 
209 
208 
1 
1 
1 
673 
528 
145 
115 
8 
30 
ÍOOO Ρ C Ν 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
4SO 
961 
528 
526 
69 
3 
579 
110 
469 
469 
33 
77E 
731 
44 
44 
1 
2 273 
1 049 
1 224 
1 224 
13 
2 099 
1 376 
723 
723 
11 
764 
695 
68 
66 
11 
3 
3903.17 DECHETS ET DEBRIS C OUVRAGES DE CELLULCSE REGENEREE 
13 002 BE L G . L U X . 71 3 . 2 2 18 
33 1 0 0 0 M O N D E 
3 3 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
93 
69 
4 
4 
4 
15 
12 
3 
3 
3 
4 25 
4 24 
1 
1 
1 
18 
18 
. . . 
31 
31 
. . a 
3903.21 COLLODIONS ET CELLOIDINE 
262 0 0 4 A L L E H . F E D 
267 1000 P O N D E 
262 1010 CEE 
. 4 1011 EXTRA-CEE 
4 1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
230 
237 
233 
4 
4 
1 
57 
56 
1 
1 
1 
11 
11 
165 
169 
166 
3 
3 
ULCSENITRATE, AL'SGEN. KOLLODIUM UND 3903.23 NITRATES OE CELLULOSE NON PLASTIFIÉS, AUTRES QUE COLLODICN 
473 
883 
. 8 
56 
37 
5 
67 
£3£ 
362 
172 
132 
65 
42 
359 
3 
512 
155 
e65 
275 
554 
155 
155 
440 
1 932 
35 
1 
21Ö 
42Õ 
777 
1 
3 3 7 7 
1 9 6 8 
1 4 1 0 
2 1 2 
1 
1 1 9 8 
F U M U M E F L A O E N AUS ZELLULCSENITRATEN 
1CC0 
I C I O 
14 
14 
7 9 6 
52 
52 
3 4 4 
3 3 0 
3 5 0 
2 5 2 2 
1 3 9 3 
1 129 
4 4 9 
104 
6 8 0 
13 
13 
Z E I L U I C S E M T R A T E , k E I C P C E H A C H T , A L S G E N . F I LMLKTEPLAGEl· 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C34 
C26 
4C0 
1CC0 
1 0 1 0 
1C11 
1C20 
1 C 2 1 
1C40 
50 
34 
7 
177 
47 
32 
68 
24 
£04 
353 
151 
136 
112 
14 
114 
1C5 
9 
9 
3 
347 
6 
10 
2 
356 
366 
28 
14 
12 
14 
49 
2 
23 
1 
78 
54 
24 
24 
23 
AEFAELLE VCN ZELLULCSENITRATEN 
CC4 
CC5 
C22 
C36 
4C0 
1CC0 
ICIO 
I C H 
1C20 
1C21 
52 
154 
25 
75 
35 
461 
266 
152 
1S2 
140 
52 
146 
263 
24C 
23 
23 
7 
17 
19 
7 
47 
20 
27 
26 
19 
111 
16 
94 
94 
94 
ZELLULCSEACETAT E J M C H UEICHCEMACHT 
FCFPMASSEN ALS ZELLULOSEACETATEN 
CCI 
0C2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C48 
400 
ÌCCO 
1010 
ICH 
1020 
1C2 1 
1040 
2 233 
542 
19 
519 
41 
2 735 
4 
36 
6 715 
13 672 
4 151 
52C 
455 
74C 
25 
i 
3 
3 
1E7 
1 
2C1 
6 
ISE 
155 
1£7 
16 
2 
ICI 
38 
ICC 
5 473 
S 736 
156 
5 577 
5 £77 
100 
CC2 
CC4 
C22 
4C0 
1CC0 
ICIO 
I C H 
1C20 
1C21 
1C4C 
i i i 
745 
28 
124 
1 135 
562 
153 
152 
26 
1 
2CC 
373 
7 et 
665 
576 
S3 
S3 
7 
7 
51 
68 
542 
62 
730 
126 
6C4 
6C4 
542 
10 
2 
1 
14 
11 
3 
3 
2 
001 
002 
004 
022 
030 
036 
048 
058 
062 
064 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
R C Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 0 4 9 
23 
1 6 9 2 
102 
37 
3 0 
272 
164 
353 
4 4 6 
3 1 
5 203 
3 7 6 9 
1 4 3 4 
471 
169 
9 6 3 
77 
77 
516 
5 
36 
3 
29 
9E4 
8 6 6 
es 
70 
41 
18 
180 
2 
513 
62 
5 1 6 
7 0 5 
2 1 1 
62 
62 
1 4 9 
024 
17 
. 1 . 85 
179 
283 
2 
591 
041 
550 
88 
1 
462 
490 
4 
586 
35 . 30 
187 
174 
160 • 
1 665 
1 080 
585 
251 
65 
334 
P E L L I C U L E S POUR C1NEHAT0GRAPHIE OU PHOTOGRAPHIE, EN N ITFATE DE CELLULOSE \ 
0C1 FRANCE 
1000 Ρ C 
1010 CEE 
17 
17 
CN«EBAífaG(!UffeLauCÍHOTuGêl?HIE E S , AUTRES QUE PELL ICULES P. 
74 
34 
1 
6 9 8 
32 
15 
13 
8 6 9 
806 
63 
6 3 
50 
87 
12 
7 5 
7 5 
39 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEPARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
87 
22 
11 
1 154 
99 
75 
177 
126 
1 772 
1 372 
400 
392 
2 64 
76 
54 
5 
4 
146 
129 
16 
16 
12 
5 
305 
7 
27 
17 
385 
333 
53 
46 
29 
7 
4 
1 
60 
6 
58 
8 
139 
71 
68 
68 
59 
67 
21 
1 
713 
75 
DECHETS DE NITRATES OE CELLULOSE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
23 
48 
20 
19 
38 
173 
82 
91 
91 
51 
23 
45 
72 
ta 
4 
4 
1 
3903.31 *» ACETATES CE CELLULOSE NON PIASTI 
2C8 
891 
16 
747 
906 
3 
36 
172 
001 
002 
0C3 
O04 
005 
022 
036 
005 
861 
144 
119 
911 
25 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 2 0 2 
6 3 8 
2 2 
8 2 9 
4 6 
2 0 7 7 
12 
2 9 
3 4 4 5 
8 3 1 5 
2 7 3 8 
5 5 7 7 
5 5 6 9 
2 0 9 0 
5 
1 2 9 
1 
24 
168 
14 
154 
154 
130 
3 
82 
4C 
59 
2 6 1 7 
2 8 2 9 
150 
2 6 7 9 
2 6 7 9 
59 
3 9 0 3 . 3 3 * ) ACETATES CE CELLULCSE POUR MOULER 
33 
3 6 2 
19 
3 7 
4 5 2 
3 9 5 
57 
■56 
19 
1 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
179 
707 
15 
231 
138 
887 
252 
248 
15 
4 
151 
293 
6 
114 
565 
445 
120 
120 
6 
72 
1 
337 
36 
489 
115 
374 
3 74 
337 
14 
2 
1 
17 
14 
3 
3 
2 
44 
63 
147 
37 
110 
109 
45 
1 
3 
a 
18 • 
35 
5 
30 
30 
30 
ND 
ND 
1 
1 
4 
2 
2 
? 
1 
43 
34 
955 
802 
153 
153 
119 
" 
. 70 . 38 
66 
9 
5/ 
Si 
20 
16S 
60 4 
18 
667 
552 
11 
29 
768 
829 
459 
3Í0 
36? 
564 
8 
28 
399 
7 
116 
554 
427 
128 
124 
7 
4 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
16 
Januar-Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
— 1970 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE F r a n c e 
1000 
Be lg . -Lux . 
k g 
N e d e r l a n d 
F l l P L M E F l A G E N / I E ZELLLLOSEACETATEN 
CC2 
CC4 
C22 
4C0 
1CC0 
IC IC 
I C H 
1C2C 
1 C 2 1 
UNTER" 
CCI 
0C2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C 34 
C48 
4C0 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C2 1 
A E F A E l 
C C I 
CC2 
CC4 
C22 
C56 
4C0 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
1C40 
Z E I L U I 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
4C0 
lece 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C32 
ANCERI 
C C I 
0C2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C36 
4C0 
4C4 
7 2 2 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
1C30 
1C32 
FCFPP/ 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C26 
4C0 
ÌCCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
mc 
2 
1 
214 
24 
1 16 
E5 
4 4 6 
2 4 1 
2C5 
2C5 
119 
.Ä;TK 
4 6 4 
580 
£S 
2E7 
2 1 5 
4 2 £ 
IC 
46 
4E6 
<3S 
6 6 4 
SEE 
SEE 
4£4 
1 
1C4 
1E2 
47 
ICE 
ICE 
1C5 
23 
2 
6£ 
111 
23 
88 
88 
2 
22 
IC 
32 
22 
ί α 
IC 
IC 
i m p o r t 
Q U A N T / T É S 
Deu tsch land 
(BR) 
r.D 
I U l i a 
149 
2 
1 5 1 
149 
2 
2 
2 
EÍhÉ Pítn0KiEpÍAÊÍN eAEKDES C0ER »™""»· 
Mí 
2 2 
76 
162 
347 
289 
1 3C2 
6 6 5 
£ 3 7 
£27 
3 4 8 
45 
35 
ICC 
30 
1 
56 
275 
2 1 4 
£0 
<C 
5 
LE VCN ZELLLLOSEACETATEN 
1 
2 
2 
2 
2 7 1 
66 
123 
227 
121 
672 
121 
5SC 
E22 
3S3 
2 9 1 
175 
CSE ACETATE 
£5 
3 1 
12 
262 
1S1 
29 
62 
7CC 
£65 
114 
112 
3C 
1 
1 
2ELLULCSE 
3 
1 
7 
4 
2 
2 
SSEN 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
£35 
6 8 6 
6 
149 
12 
828 
12 
IC 
16S 
£6S 
11 
CC5 
387 
6 1 5 
6 1 8 
£48 
1 
1 
2 4 
2C 
44 
24 
2C 
20 
2C 
£ 
i 
5 2 5 
543 
16 
5 2 7 
5 2 7 
26 
189 
145 
3 
66 
9 
25 
4 6 8 
3 6 7 
1C2 
1C2 
77 
57 
11 
3 
5 
76 
68 
8 
8 
3 
IN ANCEREN FORMEN 
i 
5 
167 
6 
4 
184 
173 
IC 
IC 
6 
27 
6 
42 
2 
e 
23 
1C5 
77 
28 
28 
5 
2 1 
5 
129 
22 
14 
2 
194 
1 7 7 
17 
16 
14 
1 
1 
E S T E R , N I C H T kEICHGEPACHT 
26 
74 
142 
i 
242 
ICC 
143 
142 
1 
5 
25 
è 
114 
153 
3 1 
123 
123 
8 
AUS ANCEREN ZELLULOSEE 
3£ 
6C 
22 
676 
49 
28 
C57 
5E4 
642 
1 1 2 
112 
55 
2 
1 46C 
IC 
23 
525 
2 0 £ 4 
1 4 5 2 
5 7 2 
572 
33 
2 
i 
3 4 
36 
3 
35 
35 
STERN 
FILMUNTEPLAGEN ALS ANCEREN ZELLULCSEESTERN 
CC2 
CC4 
C22 
0 2 6 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
7 9 9 
2 2 
1 2 1 
12 
5 6 2 
62S 
134 
124 
134 
22 
25 
25 
ND 
ND 
ND 
3 5 3 4 
6 5 8 
1 
12 
820 
11 
1 
7 1 8 
5 8 9 
6 
6 3 4 8 
4 2 0 4 
2 1 4 4 
2 1 4 3 
8 3 1 
1 
1 
29 
55 
39 
5 
2 5 1 
3 9 5 
123 
272 
2 7 2 
22 
7 9 9 
1 2 Ï 
13 
9 3 3 
8C0 
134 
134 
134 
389 
5 
12 
32 
22 
1 
46 
86 
5 9 4 
4 3 8 
1 5 6 
156 
24 
3 6 5 
5 
1 1 1 
2 1 4 
1 2 1 
9 4 2 
2 0 5 8 
4 8 2 
1 577 
1 3 9 8 
2 6 8 
179 
2 1 
25 
6 
106 
4 
53 
2 1 7 isa 
59 
59 
5 
49 
i 
9 
1 6 1 
4 
2 2 3 
4 9 
1 7 4 
174 
9 
6 
5 
2 0 
1 1 9 6 
2 6 7 
1 4 9 5 
1 2 2 7 
2 6 8 
2 6 a 
1 
N I M E X E . 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 9 0 3 . 3 4 « ) P E L L I C U L E S POUR 
DE CELLULOSE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R C Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
£15 
68 
3 0 7 
6 4 6 
6 1 3 
6 5 7 
9 5 8 
9 5 8 
310 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg. • L u x . N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deu tsch land 
(BR) 
CINEMATOGRAPHIE CL PHOTOGRAPHIE 
170 
7 
2 6 1 
4 4 8 
185 
2 i 4 
2 6 4 
2 6 3 
59 
IE 
6 4 6 
7 2 2 
60 
6 6 2 
6 6 2 
16 
3903.36 ·> ACET^ ATEJ M ­ J j i m j t j M î j | « j J . L L I I 
PHOTOGRAPHIE OU C INEMATOGRAPHIE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 CANEMARK 
0 4 8 YOUGCSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
4 
2 
1 
1 
6 6 1 
8 8 7 
151 
8 6 7 
2 9 2 
6 8 5 
15 
21 
8 2 2 
4 1 1 
8 5 6 
5 5 4 
5 5 4 
7 0 8 
5 4 9 
£4 
2C5 
2 3 8 
538 
1 
4BÕ 
2 0 6 7 
1 C46 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
5 3 9 
3 9 0 3 . 3 7 * ) DECHETS D 'ACETATES OE CELLULC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . E U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 9 0 3 . 3 9 * l ACETATES CE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
ÎOOO M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C M 
3 9 0 3 . 4 1 * ) AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
ÎOOO M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
3 9 0 3 . 4 3 * ) AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
1 
60 
18 
28 
39 
24 
742 
9E6 
109 
8 4 5 
8 1 3 
£0 
32 
3 
9 
12 
3 
9 
9 
9 
CELLULOSE SOUS 
ISO 
26 
23 
4 5 9 
3 50 
50 
165 
2 2 7 
0 0 6 
2 2 0 
2 1 8 
52 
2 
2 
ESTERS DE 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
9 3 8 
4 6 9 
10 
2 1 4 
22 
4 6 1 
14 
126 
4 0 3 
3 5 5 
73 
087 
6 5 4 
4 3 2 
4 3 2 
6 0 1 
ESTERS CE 
3 
1 
4 
3 
1 
1 
71 
51 
33 
4 2 0 
39 
45 
2 6 4 
9 4 1 
6 1 8 
3 2 2 
322 
58 
î 
15 
3 1 6 
19 
56 
4C8 
3 2 2 
76 
76 
20 
D ' 
LA CELLULOSE 
28 
9 7 
2 4 8 
10 
3 8 3 
125 
2 5 8 
2 5 8 
CELLULOSE 
13 
1 9 6 3 
6 
4 0 
6 3 4 
2 6 5 6 
1 9 8 2 
6 7 4 
6 7 4 
4 0 
112 
té 
2E2 
48 
7 
1 
107 
597 
48C 
116 
116 
9 
SE 
2 
6 1 1 
6 i e 
4 
6 1 3 
6 1 3 
9 0 
1 
27 
1 1 9 
52 
27 
27 
2 7 
•aEiLrølPi 
51 
3 1 5 
3 1 6 
6 
εβ 
12 
50 
8 4 3 
6 8 8 
155 
155 
1C4 
14 
7 
i 
22 
2 0 
2 
2 
AUTRES FORMES 
73 
15 
145 
4 
S 
25 
2 7 1 
2 3 6 
34 
34 
10 
NCN 
1 
7 
52 
1C 
156 
2 
23C 
6C 
17C 
17C 
1C 
56 
9 
177 
30 
14 
5 
2S2 
2 7 1 
21 
19 
14 
2 
2 
P L A S T I F I E S 
2 
ì 
47 
5 1 
4 
4 7 
4 7 
POUR MOLLER 
iL 
1 
3 
2 
1 
1 
3 9 0 3 . 4 4 * ) P E L L I C U L E S POUR CINEMATOGRAPHIE OL' PHOTOGRAPHIE 
0C2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
1 
1 
4 3 5 
2 1 
2 6 8 
32 
7 6 3 
4 6 1 
3 0 2 
3 0 2 
3 0 0 
2Î 
27 
25 
2 
2 
., 
■ : 
1 
1 
1 
l u l l a 
EN ACETATE 
ND 
nm 
ND 
ND 
>, 
ND 
9 3 3 
4 3 9 
3 
2 2 
4 5 1 
13 
3 
7 1 4 
3 5 5 
38 
9 7 1 
3 9 7 
574 
5 7 4 
4 6 7 
34 
45 
1 
33 
5 
2 9 6 
4 2 7 
113 
3 1 4 
3 1 4 
18 
i PC 
1 
1 
1 
EN AUTRE 
4 3 5 
2 6 8 
32 
7 3 6 
4 3 6 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 1 9 
1 
4 
3 2 4 
3 2 0 
5 
5 
4 
UR 
4 9 8 
2 3 
2 9 
9 3 
52 
1 
2 1 
1 8 5 
9 0 4 
6 4 2 
2 6 2 
2 6 2 
5 6 
5 6 
1 
2 1 
3 0 
2 4 
1 3 0 
3 0 4 
8 2 
2 2 1 
189 
4 1 
3 2 
2 1 
16 
8 
1 2 2 
8 
7 9 
2 5 6 
167 
8 9 
8 9 
8 
6 4 
1 2 3 
2 3 6 
2 3 
4 5 2 
6 8 
3 6 3 
38 3 
1 2 4 
37 
6 
2 4 
4 5 7 
3 3 4 
8 5 8 
5 2 3 
3 3 4 
3 3 4 
c 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
17 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
APCEPÍ 
S T F E l r 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 l\\ 0 3 6 
4C0 
7 3 2 
loco 
I C I O 
IG 1 1 
1C20 
1 C 2 1 
AEFAEl 
C C I 
0C2 
CC4 
OC5 
C22 
4C0 
7 2 2 
ÌCCO m isis 
1C20 
1C22 
1C40 
ANCERI 
C C I 
0C3 
0C4 
CC5 
0 2 2 
C 26 
4CC 
10C0 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
ICAO 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
ZELLULCSEESTER AL 
E N , UNTER 
13 S 
236 
SE 
£2 
2 7 4 eo 4 
228 
48 
1 161 
7 9 2 
3 7 0 
27C 
S3 
C , 7 5 MM, 
7 
4 
11 
2C4 
a . 20 
2£2 
2 2 6 
37 
27 
7 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
F C L I E N , F ILPE 
KE INE F ILPLNTE 
2E 
12 
28 
18 
67 
66 
2 1 
21 
I E VCN ANCEREN ZELLULCSEESTERN 
7C 
7C 
£18 
3 3 6 
55 
6C2 
6 0 
2 1 6 1 
1 C04 
1 156 
1 C75 
177 
15 
19 
É4 
a 
1 
. . a 
S 
s 
262 
2 6 2 
2 £ 3 
i m ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
. BAENCEP CDEP 
PLAGEN 
î 
3 
2 
a 
a 
• 
6 
6 
a 
­
5 
a 
a 
a 
­
5 
5 
. . a 
a 
• 
ZELLULCSEESTEP, I N ANOEREN FORMEN 
2 5 4 
35 
2 t t 
117 
6 5 
101 
£ 3 7 
725 
115 
114 
11 
A E T H Y l Z E l L U L C S E i 
CC2 
CC3 iii 
4C0 4
ÌCCO ιοια 
I C H 1 0 2 0 
1 C 2 1 
ANCERI 
K E I N E 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
C20 C*6 
4C0 ìli 
ÌCCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1C40 
AEFAEl 
C C I 
CC4 
ÌCCO 
I C I O 
I C I I 1020 
1 C 2 1 
3 2 
2 5 5 
75 37 
1 C36 
73 
1 £ 6 5 
4C6 
1 1 £ 6 
1 158 SC 
a 
22 
17 
2 
lÈ 
E£ 
35 
18 ie 2 
, ι 
?2 
3 
i ce 
ICE 
4 
3 
• 
NICHT kEIChGEMACHT 
2C 
t e 
7 
142 
226 
55 
142 
142 
4 
4 
5 
26 
H 
16 
16 
11 
N I C H T ME1CPGEMACHTE CHEMISCHE 
AETHYLCELLULOSE 
1 C27 
1 6 2 
4 146 
7 6 1 9 
5 5 7 
£ 6 1 
10 
3 5 3 3 
2 5 4 
2 2 0 
16 SC£ 
12 5 8 8 
5 5 1 9 
î 5 1 6 
1 4 7 0 
4 
75 
7 1 4 
1 4 3 9 6 1 
3 1 9 
4 
42C 
il 
3 1 2 1 
2 2 4 2 
6 7 8 
6 7 8 
3 6 4 
225 
1 C93 
1 2 2 1 
113 
45 
1E4 
1 
2 C56 
2 7 4 3 
3 1 3 
2 1 3 
156 
1 
2 
85 
i 
6 
95 
87 
a a 1 
11 
a 
3 
6 1 7 
73 
7C6 
12 
653 
6 5 3 
4 
108 
2 2 7 
7 8 
6 8 
78 
4 
2 0 5 
7 7 1 
4 β 1 
2 9 0 
2 9 0 
84 
39 
65 
3 3 6 
12 
3 3 7 
­
9 7 5 
4 4 2 
5 3 3 
4 5 0 
94 
19 
19 
64 
2 8 9 
6 
1 0 0 
2 
5 
75 
4 8 5 
4 0 4 
82 
82 
7 
­
a 
39 
3 2 
2 6 8 
. 
3 3 9 
3 9 
3 0 0 
3 0 0 
33 
2 
1 
a 
10 
a 
. . 22 
• 
34 
13 
2 2 
22 
­
3 1 
a 
2 5 4 
a 
83 
46 5 
6 0 
9 0 9 
2 8 5 
6 2 5 
6 2 5 
83 
a 
a 
• 
1 
2 
87 
a 
1 
a 
2 
93 
9 0 
3 
3 
1 
• 
1 
184 
6 4 
2 
4 
­
2 5 6 
2 4 9 
7 
7 
2 
Z E L L U L O S E D E R I V A T E · 
3 
2 
6 
3 
2 
2 
17 
62 
2 4 Î 
5C 
124 
4 
532 
2 5 3 
2 8 7 
3 2 2 
5 6 6 
S63 
17S 
3 
6 1 6 
l 
9 0 9 
a 
7 0 
2 1 6 
a 
7 9 9 
a 
1 4 5 
2 7 9 9 
1 5 2 7 
1 2 7 2 
1 2 7 2 
2 8 7 
LE VCN ANCEREN CHEMISCHEN ZELLULCSEOERIVATEN 
13 
2 2 
£6 
57 
2 
2 
2 
AETHYL2ELLULCSE, 
' CC 1 
4C0 
ÌCCO 
le l î 1 0 2 0 iÛi 
ANCEF 
CCI 004 
4CC 
ÌCCO 
12 
45 
£4 
28 £ K 
5Ó 
5 
l î 
5 ; 
22 
a 
• 
• 
a 
a 
a 
• 
NE1CKCEMACP.T 
4 
6 
2 1 
1C 
1 1 
6 
5 
: k E I C H C E M A C H E ZELLLLOSEDERIVATE 
2£ 
177 . 
22fi 
1 
1 3 4 
1 2 Í 
3 
­
3 
3 
a 
a 
• 
2 
2 
2 
2 
­
m • 
a 
. . • 
a 
2 2 
3 3 
10 
23 
23 
a 
• 
65 
4 0 
1 4 3 0 
1 6 1 8 
3 0 3 
1 5 7 
2 
28 
a 
• 
3 6 4 3 
3 1 5 4 
4 9 0 
4 9 0 
4 6 2 
• 
10 
11 
23 
2 2 
2 
2 
2 
8 
19 
28 
8 
19 
19 
. • 
. K E I N E AETHYLCEILULCSE 
9 
­
S 
3 
2 
14 
2 1 
•34 
1 
6 2 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 9 0 3 . 4 6 * > AUTRES 
W E R T E 
EWG­CEE 
ESTERS DE 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Neder lanc 
CELLULOSE EN F E U I L L E S 
P E L L I C U L E S , MOINS DE 0 , 7 5 MM, AUTRES 
CU CINEMATCC­RAPHE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
220 
4 5 7 
207 
158 
379 
165 
16 
3 1 8 
2 1 2 
2 1 6 1 
1 4 3 3 
7 2 9 
7 2 9 
1S8 
3 9 0 3 . 4 7 * ) DECHETS D'AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 9 0 3 . 4 9 * ) AUTRE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
20 
13 
94 
188 
23 
2 2 4 
16 
6 1 6 
319 
2 5 7 
2 7 9 
30 
3 
3 
15 
ESTERS OE 
7 2 9 
68 
4 3 4 
2 5 0 
19 
10 
204 
1 7 2 6 
1 4 8 9 
2 3 6 
235 
29 
1 
10 
4 
26 
287 
. . l 
21 
3 6 6 
228 
39 
39 
6 
55 
. 21 
89 
1 
5 
. 4 
îec 
3 6 5 
176 
i es 189 
5 
ESTERS CE CELLULOSE 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
• 3 
3 
. . 12
a 
. . • 12 
12 
. . . . a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
EANOES, LAMES CL 
QUE POUR PHOTOGRAPHIE 
1 7 2 
5 
1 7 2 
' 2 8 9 
1 6 0 
16 
. ■ 1 
14 1 3 3 3 
14 8 5 8 
CELLULOSE. SOUS D'AUTRES 
. a 
6 1 
54 
7 
. Í 3 
185 
115 
70 
70 
7 
■ 
7 
48 
H C 
a 
a 
a 
6 
173 
165 
e 7 
a 
1 
3 9 0 3 . 5 1 ETHYLCELLULOSE NON P L A S T I F I E E 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 9 0 3 . 5 3 AUTRES 
AUTRE? 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 Ρ 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 2 
6 4 7 
76 
63 
1 7 8 4 
1 1 1 
2 7 4 1 
7 7 5 
1 9 6 6 
1 9 6 6 
72 
22 
119 
4 
a 
247 
• 
3 5 3 
146 
247 
2 47 
• 
DERIVES CHIMIQUES QUE ETHYLCELLULÖS 
8 2 8 
190 
4 4 9 1 
4 5 1 6 
6 9 5 
863 
27 
4 8 5 1 
2 6 9 
252 
17 0 0 0 
10 0 3 1 
6 9 6 8 
6 9 6 4 
1 5 8 4 
4 
3 9 0 3 . 5 5 DECHETS C'AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E C 
1 0 0 0 Ρ C N C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
10 
14 
26 
25 
1 
1 
1 
. 7 4 
1 C I S 
1 4 3 1 
77 
3 4 4 
16 
6 4 2 
. 60 
3 6 6 5 
2 526 
1 139 
1 1 3 9 
4 3 7 
• 
CERIVES 
. 2 
3 
3 
a 
a 
• 
a 
8 
4 
• 9 
­27 
20 
17 
17 
e 
1 
1 
1 
1 
4 7 5 
4 7 5 
1 8 7 
, 9 
13 
, . 1 8 8 
4 
53 
• 2 9 7 
2 1 1 
86 
6 6 
Π 
3 
3 
15 
FORMES 
S 7 1 2 
17 
1 4 9 
1 9 6 
! 6 
1 0 
3 1 0 1 
1 7 0 1 0 4 9 
1 5 7 9 3 8 
12 1 1 7 
12 1 1 7 
I 16 
■ 
19 
7 4 
■ · S 36 
0C4 5 1 6 
1 1 1 
1 4 1 6 2 6 
2 0 7 4 
1 2 1 5 5 2 
1 2 1 5 5 2 
.DE LA CELLULOSE, 
22C 
• 767 
4 9 8 
125 
46 
e 1 2 4 
2 
­
1 6 2 2 
1 5C6 
3 1 6 
3 1 6 
160 
• 
1 
2 
4 
1 
3 
3 
7 3 6 
NON P L A S T I F I E S 
12 5 3 0 
7 0 , 
1 0 0 0 
2 4 5 
6 0 9 4 
1 3 8 2 1 5 
. 1 6 7 8 1 3 2 7 
2 6 7 , 
1 9 2 
4 7 8 3 3 6 7 
3 2 9 1 5 3 1 
1 4 9 1 8 3 6 
1 4 5 1 8 3 6 
2C0 3 0 9 
·. 
CHIMIQUES DE C E I L U L C S E 
. • . a 
a 
a 
* 
3 9 0 3 . 5 7 ETHYLCELLULCSE P L A S T I F I E E 
0 0 1 FRANCE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
25 
126 
168 
39 
129 
1 2 7 
1 
2 
3 9 0 3 . 5 9 AUTRES DERIVES CHIMIQUES QUE ETHYICÈLLULOSE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FEO 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
4 1 
213 
17 
299 
. 
a 
" 
6 
4 
2£ 
41 
13 
26 
26 
a 
2 
DE CELLULCSE, 
1 
173 
­177 
. " 
, a 
• a 
» a 
* 
, 2 19 
3 2 4 
5 
3 19 
3 19 
1 
■ 
1 
1 
3 
3 
P L A S T I F I E S , AUTRE 
1 3 · 
18 
H 
18 3 6 
3 
17 
a 
36 
a 
. . 26 
­83 
57 
26 
26 
• 
11 
a 
8 1 
. 19 
1 7 1 
16 
3 0 4 
9 3 
2 1 1 
2 1 1 
19 
■ 
a 
• 
1 
3 
1 1 4 
• 4 
a 
26 
1 4 9 
1 2 0 
2 9 
29 
4 
■ 
1 
4 4 6 
68 
2 1 
8 
• 5 4 4 
5 1 5 
29 
29 
2 1 
t 
6 6 
4 6 
6 8 6 
3 4 2 
3 3 9 
118 
2 
7 0 
a 
" ■ 
6 6 8 
139 
5 2 8 
5 2 8 
4 5 8 
• 
10 
1 2 
23 
2 2 
1 
1 
1 
2 1 
7 9 
1 0 0 
2 1 
79 
79 
. ­5 
27 
2 2 
6 
6 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en /în de rolume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
18 
Januar­Dezember 
Länder­
schiüssel 
Code 
poys 
IC IC 
I C H 
1C20 
1C21 
VLLKAr^ 
CCI CC4 
CC5 
C22 
C36 
CE8 
4C0 
7 2 2 
ÌCCC 
1C10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
GEPAEf 
C C I CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C36 
C38 
C42 
C62 
4C0 ec4 
1CCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
FIEER 
1 
2 
1 
1 
1 
TETE 
1 
2 1 3 
12 
12 9 
224 
6C1 71 
E2 
1 12 
E2 
CC6 
2 3 6 
464 
CC7 
4E7 
4C6 
1£3 
£2 
■ IHE1 
1 c 
t í 277 
12 
35 57 
2 3 t 
12 
163 
EC 
IC 
20 
C73 
4 8 7 
£66 
£37 
243 
50 
France 
. 4 
a 
. • 
176 
. . a 
157 
1££ 
5E5 
176 
362 
363 
• 
SSSTCFFE 
. a 
1 17 
1 
1C 
75 
a 
56 
7 
­
3 1 1 
118 
153 
167 
65 
7 
1000 
Belg.­Lux. 
1 3 f 
. ­
17 24 
1 
27 
1 7 
39 
• 
117 
43 
74 
t 7 
26 
7 
1 
E 
77 
1 
a 
3S 
a 
a 
. 9
20 
1EC 
6£ 
6E 
£5 
35 
­
S C P P E L i P A F Z E . P A R Z E S T E R . C FEM.CERIV 
SCFHELiPAPZE 
CCI 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
4C0 
7 3 2 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 1C20 
1C21 
F A F Z E ! 
CCI 
0C2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C36 
4C0 
7 3 2 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
Cr.EMl! 
CC3 
CC4 
C22 
0 5 6 
4C0 
1CCO 
1C10 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C40 
APÇER SA EUR 
A I G I N 
C C I 
CC3 
CC4 
C 2 2 · 
C28 
C34 
4C0 
4C4 
7 2 2 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C20 
1 C 2 I 
1C30 
1C32 
TER 
5 
1 
6 
6 
2 2 
1C7 
15 
3 7 5 
2 1 
2C 
4S 
ec 
7 1 1 
5 2 6 
165 
1£E 
43 
2 7 1 
2 6 1 
C7 2 
5 8 5 
76 
8 3 8 
11 124 
79 
2S1 
265 
122 
1C7 
673 
15 
13 2C 
a 
1 
47 
23 
14 
14 
■ 
£2 
1 1££ 
2 1 
17 
2 22 
. 
1 6CC 
1 2 4 9 
3 EC 
3EC 
17 
47 
1 228 
À 
31C 
2 6 6 
24 
24 
12 
a 
342 
2 4 7 
55 
522 
1 1 1 4 
1 3 0 8 
66C 
64e 
6 4 8 
5 3 4 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
9 
. a 
­
3 
S5 
65 
5 
. 3 9 
32 
• 
2 3 5 
163 
7 6 
38 
5 
39 
13 
. 158 
1C 
4 
23 
47 
a 
5 
a 
a 
­
2 6 9 
182 
68 
8C 
74 
a 
ι m ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
5 
9 
9 
7 
83 
a 
5 
1 
1 
a 
1 3 3 
2 
2 2 5 
88 
137 
137 
2 
• 
14 
32 
. a 
24 
34 
5 
6 
a 
10 
1 
­
1 2 6 
46 
7 9 
6 9 
6 9 
10 
.O.NATLRKAUTSCHL'KS 
3 2 
4 1 
39 
2 
2 
2 
12 
193 
2 2 2 
38 
1 
9 1 
568 
4 2 7 
141 
141 
5 1 
• 
CHE CERIVATE CES NATURKALTSCHUKS 
2 
1 
1 
1 
! , IHR 
: /ELFE 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2C4 
5C9 
S77 
E3 
27S 
4 3 4 
123 
21C 
25e 
S77 
53 
PCLYF E SAI 
, I H R ! 
esa 
76 
ss 6CC 
6 6 3 
18 
157 ISC 
43 
166 
2S4 
6 7 2 
6E6 
EC2 
17 
2 
12S 
5 1 5 
S£ 
46 
1C4 
5C2 
£ 5 5 
2 4 8 
20C 
S£ 
48 
23 
12E 
48 
E 
6 
2 12 
IEC 
62 
se 48 
S 
81 
84 
. 57 
2 2 2 
82 
14C 
14C 
64 
• 
33 
1 
a 
2 1 
27 
2 4 
Θ0 
2 0 4 
6 0 
1 4 4 
1 4 4 
4 0 
6 2 
1 1 8 7 0 
a 
19 
197 
3 
2 2 8 
74 
2 502 
1 9 7 3 
5 2 9 
5 1 4 
2 1 1 
15 
H 
a 
5 2 7 
a 
8 9 
6 2 7 
12 
6 1 5 
6 1 5 
5 2 7 
­
lul ¡a 
59 
3 
3 
2 
2 3 1 
3 0 6 
. 19
1 1 0 
6 
6C5 
48 
1 3 2 4 
5 3 7 
7 8 7 
7 a i 128 
6 
6 
24 
25 
. 1
a 
7 0 
6 6 0 
25 
. 
2 1 7 
56 
1 6 1 
1 3 6 
76 
25 
23 
a 
85 
. l 
. • 
109 
108 
1 
1 
1 
165 
15 
1 6 9 5 
85 
. 54 
6 
368 
5 
2 4 1 3 
1 9 6 0 
4 5 4 
4 5 4 
6 0 
• 
3 1 
1B8 
2 2 2 
a 
23 
4 7 0 
224 
2 4 5 
2 4 5 
2 2 2 
■ 
ERE UNC KUNSTSTOFFE E I N S C H L I E S S L . A L G I N ­ZE UNO E S T E R . L INCXVN 
SALZE UNO ESTER 
a 
a 
64 
55 
1 6 1 
1 
1C 
1 
3 6 6 
1C2 
2£4 
2£5 
2 £ t 
15 
35 
13 
2 
3£ 
12 
2Î 
134 
55 
75 
75 
4e 
a 
123 
a 
n] 
34 
27fi 
123 
153 
152 
HE 
7 7 3 
63 
. 2 6 4 
6 2 7 
18 
3 1 
14 
4 2 
1 6 3 4 
8 3 7 
9 9 7 
9 9 7 
9 0 9 
163 
. 12
95 
75 
a 
58 
126 
• 
5 3 6 
177 
359 
3 5 8 
1 7 1 
• 2 
2 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 9 0 3 . 6 C 
0 0 1 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 6 
058 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
F I B R E 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 6 9 
29 
29 
12 
VULCANISEE 
1 
2 
1 
1 
1 
352 
744 
39 
63 
107 
36 
24Ó 
145 
7 2 7 
141 
5S7 
5 6 2 
169 
36 
France 
5 
. . • 
2 24 
. . a 
a 
2 1 7 
109 
5 5 1 
2 2 5 
3 2 7 
327 
a 
* 
1000 DOLLARS 
Belg. 
3 9 0 4 . 0 0 MATIERES ALBUMIN01CES DURCIES 
COI 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
8 0 4 
1O0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 9 0 5 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
N.ZELANDE 
Ρ C Ν D E. 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
1 
1 
57 
6 9 
150 
12 
50 
6 2 
6 3 0 
16 545 
113 
58 
11 
762 
295 
4 8 6 
3 7 4 
758 
113 
a 
. 4S7 
2 
13 
a 
255 
. 3C2 
2C 
1 
­
1 0 9 0 
4 9 9 
5 9 1 
5 7 1 
2 6 8 
20 
g5N£ISufcH8a?sNÎÎSSLs ESTERS 
3 9 0 5 . 1 0 GOMMES 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLAÍSE 1 
AELE 
3 9 0 5 . Z C GCMHES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FONDUES 
72 
13 
3 2 4 
24 
24 
66 
57 
6 1 0 
4 4 0 
171 
1 7 1 
39 
ESTERS 
3 
5 
4 
1 
1 
1Θ5 
199 
2 9 3 
3 7 5 
7 0 
559 
10 
6 9 9 
55 
4 8 0 
123 
3 5 6 
3 5 1 
583 
5 
. 10 
18 
. a 
3 
• 
40 
28 
12 
12 
• 
a 
36 
7E2 
17 
a 
12 
. 2C2
­
1 C19 
8 0 5 
2 1 4 
214 
12 
• 
•Lux. 
176 
1 
1 
1 
22 
20 
a 
23 
2 
5 
6 1 
• 147 
56 
S I 
66 
25 
5 
3 
10 
ise 1 
2 
a 
115 
. . 1
41 
H 
372 
2 0 2 
17C 
170 
117 
1 
Nederland 
18 
. a 
• 
3 
134 
36 
S 
a 
27 
45 
• 2 5 5 
1 7 4 
61 
54 
9 
27 
17 
a 
3 6 0 
8 
6 
25 
110 
. 9
22 
l 
• 
5 £ 1 
3 8 7 
174 
152 
1 4 1 
22 
ET DERIVES CH 
34 
2 
215 
. 1
39 
• 
2 9 5 
2 5 5 
4C 
4C 
1 
6 
. 22S
145 
6 1 
328 
1 
87 
­
8 6 8 
4 5 1 
4 1 6 
4 1 6 
329 
­
2 
. 23
. 2
1 
• 
29 
27 
3 
3 
2 
5 
1 5 1 
. 99 
. 22 
a 
59 
­
3 4 3 
2 5 5 
sa 88 
29 
• 
3 9 0 5 . 3 0 DERIVES CHIMIQUES DU CAOUTCHOUC NATUREL 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 9 0 6 
PAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
R C Y . U N I 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
174 
9 0 2 
8 5 6 
4 0 
3 7 0 
3 5 5 
0 8 4 
2 7 1 
2 3 1 
8 5 7 
40 
112 
5 7 7 
82 
39 
1C9 
9 2 1 
6 9 1 
2 3 0 
1 9 1 
82 
39 
26 
77 
6C 
1 
6 
177 
1C5 
72 
7 1 
6 1 
1 
AUTRES HAUTS POLYHERES, RESINES E F I C I E L L E S YC ACIDE A L G I N I Q U E . SES 
3 9 0 6 . 1 0 ACIDE 
CCI 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O N 
A L G I N I Q U E 
1 
1 
1 
4 
1 3 
3 
2 
C96 
112 
262 
0 4 9 
364 
30 
4 7 0 
269 
98 
7 8 5 
4 8 2 
3C4 
292 
4 5 1 
12 
3 
SES SELS 
a 
. 229 
166 
228 
a 
7 
23 
2 
6 7 0 
2 3 5 
4 3 5 
4 2 6 
3 9 4 
9 
ET SES E 
55 
5 
£ 
£C 
2C 
. 83 
a 
1 
2 3 7 
67 
1 7 1 
171 
ee . 
8 0 
7 1 
. 53
2C5 
a i 1 2 4 
1 2 4 
7 1 
­
^f l 'ÉT6 
STERS 
2 1 6 
. 1 
1 8 0 
13 
a 
1 6 4 
. • 
5 7 6 
2 1 7 
3 5 9 
3 5 9 
1 9 3 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
17 
19 
19 
8 
96 
. 3
6 
1 
. 1 7 1 
1 
2 7 8 
9 9 
1 7 9 
1 7 9 
7 
• 
19 
52 
. 1 
28 
37 
8 
11 
a 
a 
11 
• 
170 
75 
9 5 
95 
84 
• 
INIQUES 
1 
1 
1 
S PLA ESTER 
2 
1 
1 
1 
2i 
, 24 
18 
2 1 
57 
1 6 1 
50 
111 
1 1 1 
33 
67 
1 
185 
. 9
150 
3 
159 
5 1 
6 3 8 
2 6 2 
3 7 6 
3 7 1 
160 
5 
14 
a 
4 6 6 
. 1 8 1
6 6 3 
14 
6 4 9 
6 4 9 
4 6 8 
■ 
IUlia 
53 
9 
9 
3 
2 3 1 
3 5 6 
• 25 
1 0 4 
4 
7 5 2 
3 5 
1 5 0 6 
5 8 7 
9 1 9 
9 1 6 
128 
4 
18 
7 
1 0 5 
. 1 
. 1 4 2 
5 2 3 4 
7 0 
4 
­
5 8 8 
1 3 2 
4 5 6 
3 8 6 
148 
7 0 
. 1 5 
. 64
a 
3 
2 
• 
85 
8C 
5 
5 
3 
1 0 7 
1 1 
1 1 1 7 
1 1 4 
a 
4 7 
6 
1 9 2 
4 
1 6 1 2 
1 3 5 0 
26 2 
2 6 2 
53 
­
2 2 
1 6 8 
175 
. 2 1 
3 8 9 
19 3 
1 9 6 
1 9 6 
1 7 5 
• 
STIQUES Α Ρ Τ Ι ­Ε. L INOXYNE 
6 0 9 
107 
. 4 9 1 
9 9 1 
3 0 
73 
2 7 
95 
4 2 6 
7 1 9 
7 07 
7 0 7 
512 
„ 
2 1 6 
. 26
1 5 2 
1 1 2 
. 1 4 3 
2 1 9 
• 
8 7 6 
2 4 4 
6 3 2 
6 2 9 
2 6 4 
3 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am End* dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
19 
Januar­Dezembe 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
»Utti 
CCI 
CC2 ces C 04 
CC5 
C22 
C20 ìli C36 
C42 
C64 
4C0 
4C4 
Í 2 6 
7 3 2 
ÌCCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1C21 
1 0 3 0 
1C40 
NAREN 
NAFEN 
C C I 
0 0 2 
CC3 tit C22 
C26 
eso 4C0 
7 2 2 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
ÌM 
1C4C 
MAREN 
C C I 
0C3 
CC4 
C05 Vil 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 1021 
UAREN 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
SSI 838 4C0 
7 2 2 
ÌCCO 
I C I O 
I C H im 
1C40 
WAPEN 
C C I 
CC3 
CC4 
C22 
C62 
4C0 
ÌCCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 UM 
T A F E L ­
CC1 
0C2 
0 C 3 
CC4 
CC5 
0 2 2 
C28 M 
C38 
0 4 2 
CEO 
0E8 
C£4 
• — 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
■ I l 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
PCCKFCLYPEPE U N C ­ K L N S T S T O F F E . L INCXVN 
2 
IC 
1 
.2 
1 
2 1 
19 
2 
2 
7 4 7 
227 
734 
222 
178 
2 2 1 
5 6 
43 
10 
2 7 6 
36 
E75 
36 
26 
£ 3 2 
1C7 
7 2 5 
7 2 4 
7C8 
1 
1 
157 
1 7 ( 4 
4 49 
£E4 
30 
IS 
a 
. 
8 1 4 
24 
21 
3 5 5 3 
3 0 2 4 
5 6 9 
5 6 9 
5C 
­
263 
4 i ë 
34 
7 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
22 
a 
­
756 
7 7 1 
25 
25 
3 
­
3 3 2 
33 
55 
41C 
37 
14 
4 3 
1 
145 
16 
2 £ 9 
12 
. 
1 3 7 1 
8 3 0 
5 4 1 
5 4 1 
2C1 
• 
AUS KUNSTSTOFFEN,ZELLULCSEAETHER UND 
AUS REGENERIERTER ZELLULOSE 
1 
1 
210 
5S8 
255 
2 5 9 
67 
75 
78 
11 
57 
IC 
£££ 
6 2 7 
235 
2 3 8 
15S 
­
l t 
6 
4 1 
e 
IC 
2 
7 
1 
54 
72 
2 1 
2 1 
12 
• 
AUS VULKANFIBER 
22C 
6 
££ 
15 
2 1 2 
5 
£22 
3 1 2 
2 2 1 
2 2 1 
2 1 4 
ó 
4 
2 
1 
13 
IC 
3 
Ί 
2 
H C 
66 
150 
37 
e 1 
î 
276 
264 
12 
12 
1 1 
• 
I C I 
2 
17 
13 
34 
2 
i t s 
133 
37 
37 
35 
3C 
3 6 5 
63 
2 
39 
l î 
27 
537 
4 5 9 
78 
7a 
4 0 
• 
33 
37 
1 6 7 
2 3 8 
71 
167 
167 
167 
AUS «EfcAERTETEN E l k E I S S S T O F F E N 
11 
12 
E2 
1£7 
£5 
56 
47 
2 
3 
15 
4 3 6 
3C6 
125 
127 
1C5 
3 
e 4 
SS 
63 
45 
3 
2 
2 2 7 
174 
£3 
£3 
49 
4 
18 
33 
ï 14 
a 
. 
72 
55 
17 
15 
15 
2 
28 
34 
28 
5 
5 
5 
AUS CHEMISCHEN KAUTSCHUKDERIVATEN 
UND 
1 
4 
5 
2 
1 
t 
Ί 3 
14 
2 
£2 
28 
34 
19 
14 
1 
15 
3 
2 
î 
8 c 
3 
3 
2 
î 
3 
3 
1 
1 
14 
22 
7 
15 
1 
1 
14 
764 
32 
5 3 6 0 
2 I C 7 
27 
4 9 
ë 1 2 5 
a 
2 4 5 
a 
2 
£ 7 1 9 
8 2 6 3 
4 5 6 
4 5 6 
2 1 0 
­
ESTER 
68 
2 1 7 
145 
20 13 
37 
13 
4 
5 2 1 
4 5 1 
7 1 
7 0 
53 
­
55 
a 
2 
8 
2 
II 
13 
13 
9 
5 
3 
30 
2 
1 
15 
2 
1 
15 
75 
4 0 
35 
35 
18 
1 
2 
a 
a 
a 
. 
16 
3 
13 
12 11 1 
KUECHENGERAETE AUS ANDEREN KUNSTSTCFFEN 
126 
3 6 2 
17C 
5 6 4 
2C7 
168 
23 
3 9 0 
130 
4C 
23 
42 
1C7 
59 
14 
2 1 2 5 
6 4 0 
4 1 6 
42E 
44 
18 
8 
3 
15 £ 1 
• 
6CS 
5 £ 2 
4 5 1 
149 
H 
£ 
4 '. 4 
1 
4 
4 
£5 
8 
139 
1 3 4 5 
2 C2Î 
1 4 8 
3 1 
3 
5 1 
52 
4 
5 
3 
3 
3 
6 
3 6 1 
8 0 2 
3 5 6 0 
4 8 5 
7 1 
1 4 
3 1 7 
65 
2 7 
16 
2 0 
3 9 
■ 
I U l i a 
2 3 8 6 
5 
3 142 
6 8 4 
a 
2 2 5 
14 
, 1 
2 
2 0 
. 46 5
a 
a 
3 
6 9 5 3 
6 2 1 9 
7 3 4 
733 
2 4 4 
1 
1 
1C2 
a 
134 
4 5 
5 
38 
a 
9 
5 
3 3 8 
2 8 1 
57 
57 
43 
• 
3 1 
1 
7 
a 
1 
• 
4 0 
39 
1 
1 
1 
2 
a 
a 
7 
a 
8 
1 0 
. a 
­
28 
9 
19 
19 
18 
­
1 
10 
3 
. a 
1 
16 
13 
3 
3 
. a 
• 
17 
9 0 
8 
56 
. 11 
a 
a 
2 
2 
1 
a 
. 1 
1 K 
NIMEXE 
W I * , 
URSPRUNG 
OR/GINE 
3 9 0 6 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
528 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 9 0 7 
3 9 0 7 . K 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AUTRES 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
HAUTS POLYMERES, RESINES ET MATIERE 
A R T I F I C I E L L E S . L INOXYNE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
JAPON 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
nm 
1 
4 
2 
1 
1 
2 
1 
15 
9 
5 
5 
4 
563 
146 
2 4 1 
104 
4 3 0 
0 7 5 
0C6 
15 
4 S I 
562 
27 
57 
186 
14 
3 8 8 
54 
3 7 4 
4 8 2 
8 9 1 
4 3 8 
140 
3 9 0 
65 
. 79 
1 4 5 4 
4 1 5 
536 
7 1 0 
6 0 5 
. 110 
40 
■ 
57 
4 0 7 
10 
103 
20 
4 5 4 5 
2 4 8 3 
2 C62 
l 9 0 2 
1 4 6 5 
103 
57 
1C7 
a 
196 
40 
2 
2 
. . . 1
a 
. 27 
a 
. • 
375 
3 4 5 
3C 
20 
3 
a 
• 
ES EN MATIERES PLASTIQUES A E LÄ CELLULOSE ET EN RESINE 
OUVRAGES EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
GRECE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 
3 
3 9 0 7 . 3 0 OUVRAGES EN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o l i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ETATSUNIS 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
3 9 0 7 . 5 0 OUVRAGES EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 3 
1 
3 9 0 7 . 7 0 OUVRAGES EN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
062 
4C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R C Y . U N I 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
CELLULOSE REGENEREE 
£19 
9 2 0 
8 7 4 
7 2 a 
125 
1 7 1 
99 
12 
5 8 8 
28 
0 7 4 
1 6 4 
9 1 0 
9 0 7 
2 8 0 
1 
1 
. 22 
13 
193 
2 1 
17 
10 
. 3 6 2 
6 
6 4 9 
2 4 9 
4C0 
39Θ 
30 
a 
1 
116 
a 
135 
368 
65 
18 
3 
, 6
2 
72C 
6 8 8 
22 
32 
24 
. ■ 
FIBRE VULCANISEE 
236 
2 0 
145 
31 
178 
21 
6 6 4 
4 3 8 
2 2 6 
2 2 6 
188 
a 
6 
30 
. 23 
7 
7 1 
40 
31 
21 
24 
95 
S 
41 
28 
43 
ε 
229 
176 
53 
53 
43 
MATIERES ALBUMINÓIDES 
49 
104 
8 2 
533 
70 
105 
148 
27 
14 
46 
195 
8 4 0 
3 5 6 
3 4 8 
2 8 2 
a 
. 18 
3 
2 5 0 
64 
73 
12 
. 11
ι 
4 7 4 
3 7 5 
99 
S9 
85 
• 
25 
a 
21 
8 1 
1 
16 
49 
a 
a 
• 
2C1 
129 
73 
66 
65 
7 
DERIVES CHIMIQUES DU 
25 
30 
32 
50 
13 
22 
2 0 4 
9 4 
108 
9 0 
66 
3 
15 
3 9 0 7 . 8 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
05O 
0 5 8 
0 6 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
1 
10 
4 
4 
2 
2 6 6 
0 5 7 
2 2 6 
509 
141 
3 4 3 
3 1 
4 7 9 
2 9 0 
9 0 
33 
50 
2 4 2 
42 
11 
. 1 
14 
46 
a 
7 
76 
2 0 
56 
54 
48 
a 
2 
12 
6 
£ 
1 
13 
3 
4 1 
23 
17 
4 
1 
a 
13 
BLE OU OE C U I S I N E 
5 3 4 7 
6 2 9 
685 
9 1 8 
152 
a 
23 
25 
13 
1 
31 
125 
a 
" 
5 5 9 
a 
7 8 9 
8 3 4 
2 4 5 
29 
7 
4 
5 
11 
2 
3 
51 
38 
6 
129 
22 
. 43 
76 
35 
143 
15 
4 
24 
11 
. 2 2 8 
4 
S4 
• 
e 3 i 
2 7 0 
560 
4 6 7 
2C7 
94 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
: PLA 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
.TRTÎFÏC­IJILE 
50 
5 87 
a 
I C I 
4 
94 
1 
12 
51 
1 
9C0 
7 4 1 
159 
1 5 9 
56 
. • 
42 
a 
63 
a 
ICO 
• 2 1 C 
1C6 
1C4 
1C4 
I C I 
DURCIES 
. 2 
a 
1 4 0 
a 
1 
2 0 
. 2
• 1 6 6 
143 
23 
23 
2 1 
• 
1 
1 
CAOUTCHOUC 
. . a 
1 
a 
" 
1 
a 
1 
1 
1 
a 
* 
I U l i a 
•T IQUES 
3 8 4 
31 
787 
a 
8 1 6 
101 
9 4 5 
a 
2 0 1 
2 8 5 
a 
. 2 24
. 4 0 
3 0 
e45 
0 1 8 
827 7 8 7 
533 
4 0 
• 
9 4 3 
14 
8 0 4 
1 6 0 6 
• 2 2 7 
3 1 3 
• 1 7 6 
2 1 2 
16 
■ 
3 0 0 
. 1 5 1
4 
4 7 7 8 
3 3 6 6 
1 4 1 2 
1 2 5 2 
9 3 2 
1 5 3 
8 
=THERS ET E S ­
171 
3 1 1 
49B 
• 3 1 
27 
6 2 
. 67 
13 
1 8 4 
0 1 1 
173 
172 
9 2 
1 
., 
7 4 
4 
a 
3 
8 
14 
112 
83 
29 
29 
13 
7 
84 
58 
a 
5 
3 
60 
27 
1 
4 7 
2 9 5 
1 5 4 
1 4 1 
1 4 0 
92 
1 
6 
5 
a 
1 
a 
1 
3 1 
13 
18 
15 
13 
3 
• 
EN AUTRES MATIERES 
2 1 5 
2 6 6 2 
a 
2 8 4 9 
2 5 6 
43 
4 
128 
1C3 
7 
9 
2 
4 
3 
5 
1 
2 
4 7 1 
8 5 5 
7 9 4 
a 
7 2 2 
95 
2 0 
323 
147 
54 
2 0 
14 
6 2 
a 
1 8 2 
. 2 2 8 
6 6 
• 1 5 
2 3 
. 1 0 2 
6 
6 2 1 
4 7 5 
1 4 6 
1 4 6 
3 8 
■ 
• 
21 
1 
1 1 
• 4 
2 
4 2 
3 3 
9 
9 
7 
1 7 
a 
a 
2 2 
a 
1 2 
7 
a 
a 
" 5 9 
3 9 
2 0 
2 0 . 
19 
• 
7 
18 
13 
1 
a 
11 
55 
3 8 
16 
16 
3 
a 
* 
P L A S T I ­
2 1 
1 9 3 
14 
1 4 1 
a 
2 4 
a 
1 
10 
5 
1 
­• 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
20 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
4CC 
7 2 0 
722 
740 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
I C C 
¡TÈÍI 
CGI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCE 
C22 
C26 
C28 
C20 
C22 
C24 
C26 
C28 
C42 
CEO 
C£8 
4C0 
4 0 4 
728 
7 2 2 
7 2 6 
74C 
1CC0 
1C10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C4C 
SCPMU 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C34 
C36 
C38 
C42 
4CC 
£ 2 4 
7 2 2 
7 4 0 
1CC0 
10 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C40 
eUERC 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C30 
C24 
C26 
C28 
GS8 
4C0 
722 
726 
7 4C 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C40 
BEKLE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C 20 
C24 
C26 
C28 
C46 
C48 
C£2 
C64 
4C0 
7 1 2 
7 2 8 
7 2 2 
726 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
]£ 
14 
1 
1 
« E R ­ , 
EN 
1 
4 
7 
6 
1 
1 
15C 
t 
4 t t 
5E 
E £ 4 
6 4 1 
7 3 e 
£67 
77S 
£2 
ee 
hYGI 
ISS 
2C7 
245 
7C6 
1 2 3 
190 
33 
£2 
47 
2 
122 
260 
22 
12E 
. E4 
S I 
e 22 
I t 
11 
7 
76C 
6 6 3 
CSS 
CCC 
714 
42 
E4 
: K W A P E N U N I 
2 
2 
­ UPC 
2 
1 
ICUNG 
2 5 8 
178 
48 
£ 7 f 
S8S 
£6 
2C 
1C 
12 
5 
19 
2 1 
174 289 
665 
C4S 
£2C 
3C4 
I C I 
214 
2 
France 
: 2 
. SC 7 
3 6 £ t 
3 6 C 6 
2E1 
2 7 1 
74 
e 2 
1000 
Belg.­Lux. 
ι: 
2< 
■ 
2 3 6 ' 
2 211 
1£( 
e: τ ­
kg 
Nederland 
3< 
i e : 
Π 
3 S7" 
3 652 
324 
294 
14Ε 
"5 15 
fil IC 
i m p o r t 
Q U A N T/ITES 
Deutschland 
(BR) 
104 
. 2C7 29 
6 117 
5 2 0 7 
9 1 0 
aeo 5 1 1 
2 9 
1 
IUlia 
5 
6 
37 
1 
2 3 7 
1 7 0 
67 
5 " 
16 
1 
7 
: N E ­ , T C I L E T T E A R T I K E L A L S A N D E R E N K U N S T ­
£C 
7E 
2C5 
3£3 
43 
. 7 . 26 3 
2Ï . S 
12 
a 
. . 1 
EEC 
7C4 
146 
136 
ES 
1 
S 
3S( 
, £" 
7 ' 
22E 
. 1 3 β 3 5 2 
252 
3 ' 
712 
74 
32 
4C 
14 
1 
. Κ 
ι 
­
2 
, • 5 2 ' 
64< 
e: 72 
62 
, κ 
Z I E R G E G E N S T A E N O E 
7 2* 
4 
247 
5 Í 2 
I 2 
1 
> . 1 14 
2C 
11 
£C 
1 cso 
8 8 5 
2CE 
123 
36 
E l 
• 
S C h U L A R T I K E L 
2 2 6 
62 
163 
5 7 5 
2 2 1 
140 
14 
35 
1C4 
4S 
47 
69 
2E 
173 
11 
27 
3S9 
£77 
7 2 2 
S56 
2SC 
36 
es 
JND 
121 
4C 
1£3 
t e s 
i t e 121 
2 1 
2C 
5 
14 
IS 
26 
13 
S 
ie 2 
27 
1££ 
2 Í E 
E l 
17 
3 t E 
£7 
it 
1 
10 
7 
£ 
11 
. 7 28 
2 
12 
£ 5 1 
E20 
171 
1E£ 
120 
14 
• 
15] 
2 ' 
ιε< i s : 
2£ 
56« 
5 1 " 
Ε; ι : 
ί 
4 ί 
A U S A N D E F 
141 
Ί: 
Í S ' 
4" 
" 
i 
] 
1 
62 
t 
ί 
' 
£4< 
4 5 ! 
S ' 
3 
2 
Ι 
£2 
EKIEICL'NGSZUÍEHOÍ 
a 
14 
2 
£2 
4 1 
£ 
. a 1 
2 
. a 
a 
1 
C 
Í 1 
ES 
c 
22 
1C' 
Ι ΐ ι 
2 1 
2 ' 
1 
Ί 
' 
. 27 
i 
. 
3; 
. 22 
, 
1 £25 
1 3 7 1 
25£ 
157 
155 
26 
3 Í 
6 7 0 
19 
1 9 7 
2 7 9 6 
3 1 
1 
2 1 
18 
1 
4 7 
2 4 6 
30 
1 0 4 
a 
a 
6 8 
5 
a 
9 
1 1 
2 
4 2 7 3 
3 6 8 1 
593 
5 ao 3 9 3 
12 
a 
60 
. 10 
11 
a 
8 
. a . . 1 1 
1 
a 
. . 3 
a 
a 
1 
a 
• 99 
8 1 
19 
15 
1 1 
3 
­
AUS ANDEREN KUNSTSTOFFEN 
57 
32 
. 122 1C4 
7 
2 . 
4 
ac 
412 
315 
55 
15 
11 
82 
2 
35 
74 
18 
17Ô 
9 
19 
6 
7 
3 
2 
. 9 0 109 
5 4 7 
2 9 8 
2 4 9 
1 4 0 
4 2 
1 0 9 
EN KUNSTSTOFFEN 
22 
2£ 
. 3 6 ! 12 
26 
. 4 33 
IC 
1 
27 
7 
IC 
. 1 
543 
42C 
123 
9 1 
74 
E 
27 
R AUS ANC 
2fi 
16 
3C : 
i 
E 
15 
4 
; 
: 
i 57 
55 
6 
7 1 
1C4 
H 
13 
17 
55 
20 
34 
8 
1 1 6 
5 
8 
527 
237 
2 9 0 
2 7 7 
150 
13 
15 
. l 
18 
a 
3 
a 
a 
1 . 2 . 6 2 
50 
34 
15 
13 
4 
2 
• 
9 
34 
10 
13 
11 
3 
1 
89 
45 
44 
4 1 
25 
3 
­
EREN KUNSTSTCFFEN 
6 6 
8 
5 2 
9 2 
66 
12 
15 
2 
10 
5 
26 
13 
5 
7 
1 
17 
8 1 
180 
6 1 
14 
i 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4C0 
7 2 0 
732 
7 4 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
KONG KONG 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
25 
22 
3 
2 
1 
3 9 0 7 . 8 3 OBJETS POUR 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 5 0 
058 
4 0 0 
4 0 4 
728 
732 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PLASTIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
COREE SUD 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
Ρ C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
10 
8 
2 
2 
1 
4 7 1 
12 
840 
a i 
249 
200 
C 5 0 
88Θ 
273 
9 1 
6 8 
France 
e 
7 
9 1 
1 
163 
13 
2 2 6 
5 7 9 
£47 
6 2 9 
213 
16 
1 
L ' H Y G I E N E O U 
« R T I F I C I E L L E S 
6 9 5 
4 3 5 
6 3 4 
360 
2S0 
4 3 9 
33 
67 
98 
11 
2 6 1 
5 9 8 
6 1 
86 
15 
34 
7 1 3 
24 
18 
26 
11 
16 
9 2 9 
412 
516 
4 3 4 
5 2 3 
48 
36 
1 
1 
eo S5 
3S6 
4 5 7 
120 
. . 9 . 5 1 10 
1 
40 
15 
4 
82 
a 
a 
1 
a 
4 
265 
0 2 7 
337 
3 2 9 
ISO 
4 
5 
3 9 0 7 · 8 5 fiioSEi"! 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
6 2 4 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
101O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPUN 
HONG KONG 
Ρ 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
6 
5 
1 
1 
6 1 7 
3S1 
210 
6 7 3 
133 
160 
95 
28 
110 
11 
8 1 
47 
5 2 0 
50ό 
6 2 2 
022 
6C0 
0 3 0 
4 C 1 
564 
a 
1 
2 
2 
1S2 
15 
6 4 4 
114 
73 
8 
8 
3 
3 
£3 
45 
2C0 
121 
6 5 0 
164 
£ 2 6 
3 5 8 
S4 
168 
1 
1001 
Belg.-
2 
2 
DOLLARS 
.ux. Nederland 
1C2 
a 
£2 
6 
7fi£ 
4 2 7 
325 
2 8 5 
t í 
t 
4É 
LA T O I L E T 
1 
1 
ICLES 
1 
1 
4 t C 
. 116 2 5 0 
265 
77 
, 2 
24 
2 
26 
5 
2 
. 7 
3Θ 
7 
a 
t 
a 
1 
3C6 
110 
156 
189 
136 
1 
7 
6 
5 
H C 
a 
175 
27 
618 
9 8 3 
636 
556 
2S4 
30 
S 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 
5 
1 
1 
EN AUTRES 
2 
1 
132 
315 
. 6 6 4 
8 Í 5 
1C4 
33 
4 1 
19 
. 54 30 
a 
. a 23 
17 
lã 3 
. 6 
325 
976 
3 49 
3C2 
249 
24 
23 
OE PARURE EN 
262 
a 
121 
4 2 3 
3 1 1 
24 
2 
4 
4 
1 
11 
2 
1C 
7C 
24S 
117 
132 
£8 
3£ 
75 
• 
127 
60 
. 3 3 1 2 4 9 
24 
4 
1 
15 
2 
14 
122 
9 6 0 
7 6 7 
153 
61 
45 
125 
7 
3 9 0 7 . 8 6 APT I CLtrS ­ CE BUREAU ET SCOLAIRES EN AUTRES 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 2 6 
0 3 8 
058 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPJN 
TAIMAN 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 9 0 7 . 8 7 VETEM 
PLAST 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 1 2 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
FRANCE 
BELG . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
T I HOR,MAC 
COREE SUC 
JAPON 
TAIWAN 
2 
5 
3 
1 
1 
1 
4 4 2 
170 
3 0 6 
6 2 9 
4 1 1 
8 1 6 
13 
86 
153 
100 
76 
54 
162 
3 2 / 
10 
46 
817 
9 5 9 
859 
7 4 6 
244 
57 
55 
1 
2 
1 
1C2 
33 
113 
137 
565 
3 
28 
15 
17 
16 
34 
66 
2 
22 
157 
3 8 5 
7 7 3 
748 
6 4 3 
24 
­
E N T S E T A C C E S S O I R E S 
I Q U E S A R T I F I C I E L L E S 
1 
6 5 4 
242 
6 2 2 
595 
4 2 2 
502 
86 
6 1 
54 
34 
23 
32 
12 
14 
137 
12 
4 1 
6 1 5 
555 
83 
11 
232 
85 
1 3 1 
2 
12 
4 
a 
. 1 
20 
5 
1 
157 
7 
1 
2 6 1 
145 
499 
es 41 
, 5 17 
4 
. 34 13 
17 
i 
128 
9 9 4 
124 
SS 
68 
1 
24 
DU VETEMENT 
198 
a 
4 1 1 
2S2 
84 
56 
3 
14 
a 
a 
a 
1 
23 
4 
S 
9 
1 
1 
58 
48 
, esa 38 
105 
9 
42 
15 
5 
20 
44 
19 
5 
3 1 1 
042 
26S 
2 4 0 
176 
9 
20 
2 
5 
4 
1 
1 
149 
. 3 8 6 16 
148 
842 
3 0 6 
2 7 0 
6 5 9 
36 
• 
IUlia 
19 
1 1 
4 5 
1 
4 9 2 
3 6 9 
122 
1 0 8 
4 1 
3 
12 
MATIERE 
9C8 
39 
4 1 3 
a 
6 8 3 
1 0 7 
a 
24 
46 
9 
128 
5 5 1 
57 
46 
. a 
537 
17 
13 
11 
5 
595 
043 
5 52 
535 
9 1 3 
16 
1 
1 9 5 
1 
10 
5 0 
3Î 
39 
3 3 8 
2 5 6 
8 2 
79 
35 
3 
AUTRES MATIERES 
1 
1 9 0 
13,8 
4 5 9 
29 
77 
14 
83 
6 
12 
2 8 5 
188 
5 6 6 
8 6 0 
7 06 
518 
2 0 8 
188 
38 
1 
1 
75 
10 4 
1 
5 
1 
3 
l î 5 
157 
1 1 4 
4 3 
35 
19 
8 
MATIERES P L A S T 1 ­
EN AUTRES 
103 
104 
9 6 9 
30 
48 
57 
9 
6 
2 
a 
a 
4 
9 
, 2 
21 
176 
101 
20 
120 
147 
41 
10 
39 
78 
50 
55 
59 
2 0 9 
5 
13 
952 
3 8 8 
5 6 4 
5 4 4 
2 7 3 
19 
1 
2 2 
8 
1 1 9 
6 4 
14 
12 
16 
3 
1 
2 6 9 
1 5 0 
119 
115 
8 4 
4 
MATIERES 
3 0 6 
55 
199 
2 2 3 
2 0 7 
27 
4 9 
19 
27 
5 
3 2 
12 a 4 5 
7 
20 
313 
3 6 1 
4 7 
1 0 2 
18 
18 
4 0 
14 
75 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
21 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
■ Code 
pays 
74C 
ÌCCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C22 
1C4C 
ITCFF 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
0 0 5 
C22 
C30 
C32 
C24 
0 3 6 
C28 
C42 
0 £ 8 
3 0 2 
4C0 
4C4 
7 3 2 
7 2 6 
7 4 0 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
1 0 4 0 
HAREN 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C20 
C32 
0 3 4 
C 26 
C38 
C40 
C42 
C62 
4C0 
4C4 
7 3 2 
7 3 6 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
K 3 0 
1C40 
KUNSTC 
C C I 
CC2 
0C3 
CC4 
4C0 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1C40 
KÎfsï I 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C30 
C24 
C26 
C28 
0 4 0 
C42 
C48 
C66 
4C0 
7 3 2 
7 2 6 
7 4 0 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C2 1 
1C40 
ezem bei — 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
ISCHE 
•N 
4 
1 
7 
5 
2 
1 
1 
£73 
4E2 
1 0 4 
3 4 8 
'2i 
152 
£ 5 8 
a 
2E 
■ Janvier­Décembre 
France 
LEUCHTEN 
2ce 
2 7 2 
166 
122 
S50 
67 
43 
2 
54 
16 
148 
83 
Í 7 
2 2 4 
IEC 
7 
£3 
3 
37 
5 2 2 
8 1 4 
I 17 
Í 8 4 
365 
2 6 6 
2 2 4 
£7 
1 
1 
1 
ZU TECHNISCFEN 
2 
1 
2 
6 
6 
23 
2C 
2 
2 
1 
AERME 
121 
133 
4 4 4 
7 s a 
4 4 8 
6 5 9 
5 
IS 
153 
33 
2C1 
£33 
2 1 2 
10 
16 
47 
8 2 5 
9 
1C6 
118 
sec 
5 4 3 
5 5 8 
7 8 2 
7 8 3 
122 
£2 
AUS 
2E4 
1 
7 
Ε C 
í í 
3 2 4 
3 1 6 
1£ 
16 
4 
• 
2 
4 
3 
42 
2 4 4 
120 
12£ 
7 í 
S 
48 
a 
1 
UND 
a 
68 
41 
4 4 6 
25C 
23 
2 
1 
IC 
2 
1 
1 
IC 
a 
i e 
a 
4 
a 
2 
S42 
6 6 7 
76 
64 
40 
3 
. 10 
1000 kg 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
13 
4C1 
240 
t e 
42 
3a 
16 
a 
1 
T E I L E DAVON 
n e 
. 65 
54C 
£5 
7 
15 
. £ 
a 
£ 
2 
IE 
. S 
. 3 
a 
1 
I 2 5 4 
1 1 9 1 
£3 
46 
33 
1 
. 15
6C 
563 
3 5 7 
2C6 
44 
33 
15S 
. 3
■ I l 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 2 8 
087 
2 i a 
8 6 9 
2 2 3 
105 
6 2 7 
. 19 
I ta l ia 
30 
157 
69 
88 
39 
7 
48 
. 1
AUS ANDEREN KUNS7­
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
53 
136 
a 
5 4 8 
1C2 
27 
3 
1 
28 
2 
11 
3 
2S 
3 2 4 
6 
. 1C
2 
18 
3C5 
6 3 8 
4 6 6 
S3 
7 2 
3 4 5 
3 2 4 
29 
1 
ZWECKEN ALS ANDEREN KUNSTS 
. 2E2 
247 
5C7 
4 4 1 
129 
1 
1 
27 
12 
i a 
£2 
e β 
2 
a 
2 2 5 
2 
e ­
C££ 
5 4 7 
518 
5 1 3 
2 £2 
1 
2 
5S2 
a 
5 5 5 
2 1 3 1 
etc S I 
2 
7 
8 
1 
13 
46 
12 
. 5 
42 
ec 1 
1C 
. 
4 £ 6 2 
4 5 5 8 
2 24 
26C 
177 
a 
44 
ANCEREN KUNSTSTOFFEN 
, 2 
, 6 
2 
11 
e 3 
3 
. • 
2 
. 6
32 
­
42 
4C 
2 
2 
2 
• 
2 
■3 
3 
3CC 
3 9 1 
. CC4 
4C1 
131 
a 
4 
17 
17 
15 
37 
5 
. 3 
. 5 9 
2 
10 
2 
4 3 9 
C96 
3 4 3 
3 3 9 
2C8 
4 
• 
a 
1 
a 
11 
. 
13 
11 
2 
2 
2 
• 
1 
6 
11 
9 
1 
1 
1 
, Ε EUT EL UNE AEHNLICHE VERPACKUNGSMITTEL 
2 
12 
3 
12 
1 
. t 
23 
1 
1 
£ 6 7 
6 7 7 
35C 
7 6 5 
58C 
73 
9 
45 
2 3 3 
1C5 
99 
67 
8C 
2 1 1 
£ 2 7 
18C 
128 
1C 
62 
72E 
8 5 6 
6 6 6 
256 
6 2 7 
75 
1 
£23 
4 
3 
e 
8 
a 
3 6 6 
2 2 1 
2S9 
67C 
6 
a 
3 
26 
23 
« 12 
64 
a 
7 
72 
1C 
„ 
1 
S64 
7E7 
2 2 7 
2 1 6 
72 
2 
I 
7 
82C 
a 
2 C32 
: 132 
171 
13 
a 
2 
4 
7 
1 
1 
, 16 
a 
55 
2 
3 
44 
5 3C6 
5 1 5 5 
153 
ICC 
26 
47 
. 5 
6 
6 
15 
14 
4 8 2 
7C7 
. S41 
4SS 
10 
1 
22 
69 
2 
. 3
3 
. 520 
10 
65 
1 
6 
3 7 1 
6 2 8 
742 
2 1 6 
128 
7 
a 
5 2 0 
1 
1 
5 
4 
66 
44 
54 
. 4 9 3 
2 
23 
. 48 
10 
129 
7 7 
" . a 
116 
. 23 
1 
3 
C89 
6 5 6 
433 
4 2 8 
2 1 2 
5 
. • 
7 1 
4 
2 
186 
, 28 
. . 2 
1 
1 
. 13 
. l 
7 
13 
. 13
3 4 2 
2 6 2 
79 
53 
32 
14 
a 
13 
TCFFEN 
76S 
4 7 7 
525 
a 
726 
2 6 8 
2 
4 
ICO 
2 
153 
379 
185 
2 
4 
5 
372 
4 
76 
116 
170 
4 9 6 
6 7 5 
552 
0 9 0 
117 
5 
9 
. 1
a 
• 
10 
10 
a 
a 
a 
• 
6 0 
13 
17 
156 
a 
3 0 
a 
3 
1 
. 2 
19 
2 
a 
2 
a 
39 
. 2
■ 
3 4 4 
2 4 6 
98 
98 
56 
. • 
:43 
. . 6 
9 
2 5 8 
2 4 9 
9 
9 
a 
­
»LS ANDEREN 
364 
7 9 7 
8 9 6 
a 
4 4 0 
34 
a 15 
112 
66 
57 
51 
11 
195 
. 3 0 
56 
6 
12 
195 
4 9 7 
6 9 8 
6 8 0 
37Θ 
18 
. 
2 0 1 
7 
2 0 1 
4 1 3 
a 
8 
a 
3 
2 
7 
1 
. 2 
a 
a 
13 
5 
. • 
8 6 7 
8 2 1 
46 
4 4 
23 
1 
. ' 1
1 K 
NIMEXE 
W I V 
URSPRUNG 
ORIGINE 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PCNG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
6 
3 
3 
1 
1 
3907.69 tø£tfKah 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
05Θ 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAKA 
CLASSE 3 
10 
2 
16 
14 
1 
1 
1 
3 9 0 7 . 9 1 ARTICLES A 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
03O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
TAIWAN 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 9 0 7 . 9 3 BCYAUX 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 9 0 7 . 9 ! 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
MSifi 
FRANCE 
θ E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAPA 
CLASSE 3 
5 
2 
5 
15 
9 
3 
2 
8 
55 
3Θ 
16 
16 
7 
2 2 4 
9 7 5 
536 
4 3 9 
572 
7 4 4 
8 3 7 
1 
30 
France 
£6 
663 
4 1 1 
4 7 2 
272 
148 
S9 
i 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
1 
røKfSrøåWljT 
853 
9 3 7 
5 1 1 
0 6 5 
4 6 3 
2 i a 
123 
16 
3 0 3 
9 0 
268 
138 
26 
55 
332 
48 
167 
12 
53 
6 5 1 
8 30 
8 6 1 
7C8 
C09 
1 2 6 
55 
26 
3 
4 
4 
3 5 1 
84 
428 
7 1 4 
66 
9 
4 
43 
28 
5 
4 
3 
70 
1 
15 
6 
6 5 1 
5 7 7 
274 
2 6 4 
171 
6 
3 
2 
o 
2 
JSAGES TECHNIQUES 
4 6 6 
7 2 6 
3 3 0 
5 6 8 
6 9 1 
C58 
98 
53 
7 1 7 
6 0 
8 6 5 
6 3 6 
4 4 0 
23 
6a 
55 
0 9 6 
78 
2 3 9 
132 
4 4 1 
779 
6 6 2 
4 4 7 
7 9 1 
152 
62 
EN AUTRES 
1 
1 
9 1 4 
14 
31 
2 2 8 
32 
2 4 4 
190 
55 
54 
20 
1 
5 
2 
12 
8 
4 
4 
1 
733 
e a i 
6 84 
9 7 8 
S14 
2 
6 
1S7 
28 
39 
528 
60 
18 
7 
4 6 1 
10 
39 
ESS 
2 7 5 
3 2 4 
313 
7 6 3 
7 
4 
MATIERE! 
13 
. 39 
6 
6 1 
52 
9 
9 
1 
2 
2 
5 
2 
13 
11 
1 
1 
Lux. 
2E 
i a 9 
S66 
2C2 
152 
12C 
4e 
2 
N e d e r l a n d 
1 
1 
ICS 
6 6 3 
2C6 
4 5 7 
162 
123 
2S0 
1 
6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
1 
535 
852 
783 
0 6 9 
7 2 5 
329 
324 
20 
I U l i a 
59 
3 8 8 
1 5 0 
2 3 8 
1 6 1 
2 4 
76 
ì 
JES^AlÎEFiEVpÎASTÏauis'AR­Tl?!5 
3C3 
222 
2 46 
175 
21 
4C 
Í S 
2 
16 
3 
4 
35 
. 1C 
1 
2 
ICE 
9 4 7 
1E6 
152 
SS 
3 
a 
4 
3 
5 
4 
EN AUTRES 
4SS 
C66 
0 1 2 
0 9 3 
337 
6 1 
6 
62 
e 54 
2 4 5 
32 
31 
4 1 
6 1 6 
£ 
15 
216 
6 9 0 
E2e 
4 8 4 
739 
a 
43 
4 
8 
6 
2 
2 
56 
4 7 8 
SCO 
3 3 1 
4 9 
9 
11 ε ι 12 
12 
6 
12 
55 
19 
34 
6 
27 
1 4 4 
8 0 6 
338 
2 3 7 
1 6 8 
89 
55 
12 
1 
2 
1 
MATIERES 
6 5 4 
8 1 2 
2 7 6 
6 5 4 
554 
7 
15 
55 
2C 
55 
186 
45 
1 
7 
9 5 6 
17 
35 
2 
4 8 0 
3 9 5 
C85 
0 7 4 
9 9 0 
11 
1 
2 
1 
2 
5 
1 
1 
3 
19 
1 1 
8 
7 
3 
129 
9 0 
195 
2 4 3 
13 
64 
1 
153 
42 
2 3 1 
124 
194 
ao 5 
8 
573 
6 5 7 
9 1 6 
9 0 3 
504 
13 
I 
3 2 5 
18 
9 
4 9 1 
49 
1 
7 
6 
4 
1 
7 
ιό 47 
28 
15 
1 0 1 8 
8 4 3 
1 7 5 
152 
6 7 
15 
7 
P L A S T . A F T I F . 
0 2 5 
130 
2 7 8 
9 6 6 
0 5 9 
28 
9 
356 
4 
7 0 5 
564 
2 8 6 
4 
20 
14 
6 5 1 
28 
1 4 4 
130 
4 0 8 
3 9 9 
009 
8 6 1 
983 
134 
14 
PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
OUAÉÍE¡ÍT!F,!Í¡LA ! :FJGES J 
3 
8 
ï 
10 
2 
28 
26 
2 
2 
1 
147 
0 3 2 
0 4 5 
0 5 8 
178 
1 6 4 
13 
6 1 
530 
149 
105 
sa 5 1 
96 
170 
6 6 2 
170 
11 
60 
8 2 7 
4 5 8 
3 6 9 
120 
114 
72 
a 
175 
2 
2 
1 
7 
6 
2 5 1 
6 4 7 
7 2 0 
173 
26 
6 
25 
51 
2Ï 38 
3 
9 1 
14 
2 
110 
8 3 0 
2 6 0 
2 7 3 
13C 
3 
a 
3 
1 
1 
1 
4 
4. 
13 
31 
133 
169 
178 
11 
11 
11 
I M I L A I R E S 
177 
a 
2S1 
4 2 1 
2C1 
22 
2 
1 
14 
1 
1 
3 
2 6 6 
4 
3 
2e 
443 
C85 
354 
317 
42 
3 1 
5 
4 
5 
11 
11 
ï 
37 
46 
39 
7 
7 
7 
EN 
778 
4 5 3 
4 6 2 
3C9 
17 
1 
28 
142 
2 
3 
3 
167 
49 
57 
1 
8 
4 5 0 
002 
4 8 8 
3 1 3 
153 
9 
. 1 6 7 
12 
a 
1 
14 
12 
2 
1 
ì 
2 8 8 
5 1 
8 5 
5 9 6 
1 5 4 
17 
7 
1 2 
109 
17 
3 
37 2 
18 
6 
1 7 3 6 
1 0 2 0 
7 1 6 
7 1 5 
3 1 6 
* 
6 8 9 
a 
19 
25 
9 3 4 
9 0 9 · 
2 6 
26 
1 
.UTRES MATIERES 
1 
4 
3 
1 
1 
9 6 7 
2 5 5 
7 5 4 
4 9 5 
86 
12 
22 
358 
65 
102 
7 3 
5 
93 
2 2 2 
83 
7 
22 
6 2 5 
4 7 1 
154 
125 
7C8 
29 
2 2 5 
3 3 
3 5 3 
4 5 5 
13 
3 
2 
1 7 
2 
5 
a 
3 4 
1 2 
• 
1 1 5 9 
1 0 6 6 
93 
9 2 
4 1 
. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
22 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
&,de 
pays 
APCEF 
AFCERI 
0 0 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C30 
C32 
C24 
C26 
0 2 8 
C42 
CE6 
C t 4 
C66 
4C0 
4C4 
£ 2 4 
7 2 2 
740 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C22 
1C40 
ANCEFI 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
C05 
0 2 2 
C26 
C28 
C30 
C22 
0 3 4 
C36 
C28 
C4C 
C42 
C48 
CEO 
CE8 
C£2 
C£4 
39 0 
4C0 
4 0 4 
6 2 4 
7 2 8 
7 2 2 
7 2 6 
7 4 0 
6C0 
9E8 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C2C 
1C31 
1C22 
1C40 
VEFTR 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
TF/NSFCRT 
Janvier­Décembre 
F r a n c e Be lg . ­
1000 
. l i x . 
­ CCER­ VERPACKLNG 
Ρ KLNSTSTCFFEN 
4 
9 
S 
17 
3 
4S 
44 
4 
4 
3 
5 2 2 
747 
7£3 
12S 
126 
S f i t 
22 
£6 
234 
16 
6 5 6 
É24 
Sfi4 
225 
i e 
22 
52 
E2E 
6 
45 
41 
3C 
4 6 0 
7C4 
755 
E66 
7 1 0 
61 
a 
ICO 
WAREN A U ! 
7 
8 
£ 
4C 
12 
1 
1 
65 
76 
S 
7 
4 
1 
7 3 4 
4 1 Í 
462 
e<c 735 
7 7 5 
1É 
176 
47£ 
7S 
S76 
83E 
4 3 8 
2£ 
172 
26 
4 
IBS 
7 1 
es3 
3 
ESS 
66 
1C5 
18 
627 
296 
242 
2 
1 
5 6 1 
210 
2E1 
212 
7C2 
6 7 5 
2 
5 
162 
2 
1 
t 
1 
13 
12 
1 
1 
457 
S U 
272 
457 
< 2 f 
1 
4 
24 
a 
65 
222 
2C 
162 
16 
7 
s ­a 
12Ê 
2 
22 
12 
1C 
424 
162 
24C 
125 
752 
­ 3 
. 76 
ANDEREN 
2 
e fi 
15 
17 
1 
1 
1 
C4C 
64S 
7 7 3 
154 
4C7 
7 
e 53 
12 
141 
2 12 
14C 
ÍS 
es 21 
2 
27 
2 
1 
ï EE1 
41 
22 
1 
1 15 
1C 
t t 
2 
• 
6 1 1 
6 1 5 
5 5 6 
6E5 
C16 
1C7 
1 
£ 
^ ? 
2 
-3 
2 
5 
e 
2 2 4 
. £ 6 5 
2 2 8 
242 
S7 
. 3 
18 
a 
274 
15 
4 
3 
. . a 
17C 
. £
2 
1 
2E7 
763 
ES4 
566 
4 1 2 
6 
a 
• 
k g 
N e d e r l a n d 
Í P I 1 T E L . 
e 
e 
l i 
15 
KUNSTSTOFFEN 
3 
4 
15 
1 
25 
28 
676 
. CS3 
158 
224 
2 2 9 
1 
3 
47 
7 
ne £9 
27 
4 
S 
1 
a 
74 
4 
2 
1 
2CS 
6 
a 
a 
4 1 
7 
27 
ï 
2 6 1 
292 
5 8 9 
6 6 1 
4 6 7 
45 
a 
. Θ2 
l 'LICP.ER VERKEHR CES K A P I T E L 
NATUFKAUTSCr .UK lATEX, 
AUCH V C S V U L K A N I S I E R T ER NATUfiKAUT? 
1 E 
5 
1 
2C 
18 
2 
1 
1 
S 39 
ATZ V 
CHUK, U M A E P M 1 C H E N A T L E F L I C h E KALTSCHLKAPT 
N Í T U F 
LATEX 
C C I 
0C2 
CC3 
CC4 
C22 
0 3 4 
2<8 
2£6 
2 7 2 
4C0 
6 6 0 
668 
£52 
£ 5 6 
7CO 
7C2 
7C6 
1CCC 
1010 
I C H 
1C2C 
1C21 
1 0 2 0 
1C21 
1C40 
SCPLE 
CC2 CC3 
CC5 
C22 
2 2 2 
'Uli 
11 
7 
1Ç 
2 2 
£4 
6 
123 
11 
112 
1 11 
KREFP 
1 
­ L K L A T E í , ALC V C R V U L K A N I S I 
66 
157 
2E2 
146 
E6C 
27 
177 
122 
4 t 
12C 
£6 
4C 
ec£ 
ECO 
E IE 
i e s 
C t 4 
56E 
Í 2 0 
2 3 6 
746 
t e s 
£49 
2 2 3 
40 
41 
£1 
t í 2 
i e 
t e 
2 
5 
1 
IC 
2C 
15 
!S 
247 
4 1 
0 2 2 
15 
ICS 
67C 
526 
4S3 
5 
162 
254 
5C5 
<3 
41 
646 
. ­
t 
1 
2 
3 
" 
H MIT 
ERT 
5 
11 
IC 
1 
4 5 ' 
t e 
, u ; t e ; 
2 2 ' 
2 
27 
1 ' 
­67 
ICC 
7 ; 
2 
; 
41 
1 
12 
; 
3e< 
ecc­sac 5 6 ' 
E l ' 
14 
! 
C6Í 
£ 5 ' 
a 
56C 
6 5 Í 
54 ( 
* i c ; 
152 
11 
■ ■ I 
Q U A N T I T É S 
Deu tsch land 
(BR) 
V E P S C P L U E : 
1 
3 
S 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
4 1 4 
15C 
l î 
' 3 : 
1 
2 
e2 
11 
ί 
. 16< 
11 
t í 
ι : 152 
272 
I C ' 
, 
4 6 ' 
16C 
324 
S 
6 
2 
7 6 4 1 
387 
4 5 Í 
1 
, ICE 
1 
9 2 5 
6 29 
9 1 2 
a 
7 8 5 
186 
18 
32 
1 7 1 
13 
4 2 7 
2 6 a 
8 4 4 
46 
a 
15 
a 
157 
3 
5 
22 
18 
500 
2 5 0 
2 5 0 
2 0 0 
9 2 7 
28 
. 22 
583 
3 7 4 
3 3 9 
a 
6 0 3 
2 1 3 
2 
58 
158 
29 
2 3 5 
2 0 0 
196 
. 13 
a 
a 
a 
19 
8Θ0 
a 
1 4 1 
9 
9 
3 
2 1 5 
1 0 1 
102 
a 
• 
4 8 3 
8 9 8 
5 8 5 
4 7 1 
0 6 0 
2 1 4 
. . 9 0 0 
I U ia 
SE ALS 
1 
3 
6 
5 
1 
1 
179 
12 
86 
4 2 6 
a 
18 
. a 
2 
a 
3 
18 
2 4 
1 
a 
. a 
23 
a 
. 2 
• 
7 9 3 
7 0 2 
9 1 
9 1 
65 
. . ­
3 8 7 
147 
3 8 2 
3 2 9 
, 380 
1 
5 
26 
15 
6Θ 
2 1 4 
57 
2 
32 
3 
. 6 
35 
. 1 
4 3 4 
19 
8 
1 
1 0 4 
6 
34 
. • 
7 0 2 
2 4 5 
4 5 7 
3 6 1 
752 
53 
. . 43 
. Í Y N T H E T I S C H E P L A T E X , 
B A L A T A , GUTTAPERCHA 
:N 
ZLSATZ VCN SYNTHETISCHEM 
2 ] 
653 
EE 
4E5 
72 
5 
a 
4 Í C 
ECC 
5 
£22 
CC2 
E2C 
£25 
457 
S 9 1 
. • 
a 
l t 
« 5 
t e 
3 
1 
t 
12 
H 
11 
4 ' 
9 : 
, 5 Í 1 
5 
7 3 Í 
7 1 ' 
3 8 Í 
C4" 
CS 
I S ­
ES 
I 
ee , 
2 
, ι; 1 
1 
2 
12 
2 9 
47 
1 
4 6 
4 6 
1 
1 
a 
0 52 
a 
65 
27 
. 6 4 8 
a 
2 1 
a 
. 2 2 0 
4 80 
4 9 1 
775 
5 
7 8 5 
053 
7 3 2 
113 
92 
6 1 9 
a 
• 
12 
32 
64Θ 
. 
3 
1 
4 
2 2 
32 
32 
32 
1 
6 0 
6 1 
1 
14 
. 177 
4 4 2 
4 6 
2 2 
66 
4 0 
4 7 1 
6 1 2 
3 0 7 
0 3 3 
2 
4 0 5 
124 
282 
36 
14 
205 
2 2 3 
4 0 
' a 
1 K 
NIMEXE 
v r t 
URSPRUNG 
OR/GINE 
3 9 0 7 . 9 7 AUTRE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02b 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE F r a n c e 
R E C I P I E N T S CE 
DE FERMETURE EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NCRVEC­E 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
3 9 0 7 . 9 9 AUTRE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
740 
8 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
COREE SUD 
JAPON 
TA IWAN 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
NGN SPEC 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 9 9 6 . 0 0 TRAFIC 
4 0 0 1 
7 
10 
8 
2 1 
4 
1 
1 
1 
2 
6 1 
53 
8 
7 
5 
555 
6 7 1 
9 7 8 
7S7 
6 5 5 
8 1 9 
32 
S7 
29 5 
23 
6 3 7 
152 
160 
316 
21 
13 
21 
168 
19 
57 
112 
51 
6 8 1 
6 5 6 
0 2 5 
8 3 9 
160 
119 
1 
6 1 
OUVRAGES 
12 
17 
H 
44 
15 
5 
1 
1 
3 
9 
1 
129 
1 0 1 
28 
25 
13 
1 
019 
299 
543 
2 7 7 
9 7 3 
8 3 8 
4 2 2 
3 6 6 
3 5 7 
2 0 3 
9C7 
125 
8 6 1 
39 
2 3 5 
24 
11 
137 
53 
5 7 4 
18 
7 0 7 
237 
3 £ 3 
26 
3 6 1 
4 5 6 
7 1 0 
4 1 
13 
2 6 7 
109 
157 
7 5 7 
4 9 5 
6 0 3 
7 
5 
7 8 4 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­ ­ u x . 
TRANSPORT OL 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deu tsch land 
(BR) 
C ' E M B A L L A G E . 
AUTRES MATIERES PLASTIQUES 
2 
1 
7 
1 
16 
13 
2 
2 
1 
a 
7CC 
4 6 5 
7 2 6 
5 7 0 
8 2 1 
2 
6 
36 
. 89 
3 2 1 
28 
2C6 
17 
5 
2 1 
543 
8 
29 
23 
15 
0 5 7 
8 8 1 
176 
C63 
3 0 1 
4 4 
a 
43 
2 
3 
3 
11 
10 
1 
1 
9 1 8 
a 
6 4 3 
C E I 
46S 
2C8 
. S
26 
. 76 
34 
9 
15 
1 
a 
a 
7 1 5 
a 
6 
10 
l 
194 
0 8 1 
113 
104 
362 
8 
a 
1 
7 
10 
2 0 
19 
9 2 1 
17C 
. 339 
8 1 1 
3S3 
4 
37 
31 
6 
69 
144 
110 
6 
3 
. a 
1 4 4 
2 
13 
3 
4 
2 1 1 
2 4 1 
S7C 
5 4 7 
763 
2 0 
a 
3 
I U l i a 
I I S P O S I T I F S 
A R T I F I C I E L L E S 
3 
3 
1 
12 
9 
3 
3 
2 
283 
787 
7 2 4 
. 4 0 5 
349 
26 
45 
1 9 6 
17 
3 9 6 
6 1 8 
9 8 5 
Θ7 
a 
8 
a 
6 6 9 
8 
9 
6 8 
31 
7 3 3 
1 9 9 
534 
4 7 3 
590 
47 
1 
14 
EN AUTRES MATIERES P L A S T I Q U E S A R T I F 
3 
1 
14 
a 1 
4 
36 
26 
9 
S 
3 
5 6 2 
223 
0 2 2 
175 
see 3 6 5 
23 
3 8 7 
28 
3 2 3 
9 7 2 
1 3 1 
23 
119 
17 
5 
15 
5 
4 
6 
3 9 0 
125 
222 
7 
2 8 6 
34 
176 
37 
• 
6 9 8 
5 8 2 
7 16 
2 2 5 
8 4 6 
462 
5 
5 
28 
4 
7 
7 
1 
1 
22 
2 1 
2 
2 
I 
t s t 
, 25C 
4 8 0 
7 3 3 
6 0 9 
26 
7 
85 
11 
3C1 
168 
4C 
4 
8 
2 
. 43 
4 
1 
3 
144 
a 1 
a 
79 
7 
77 
. 13 
8C2 
158 
6 4 5 
4 9 5 
215 
85 
. , 52 
1 
12 
16 
2 
1 
38 
32 
5 
4 
3 
C O N F I D E N T I E L DU CHAPITRE 39 
6CC 
7 5 9 
. 0 8 1 
4 7 5 
61C 
9 
187 
4 5 1 
13 
6 7 2 
4 4 3 
58 
10 
26 
1 
5 
75 
14 
7 
2 
7 4 0 
39 
54 
12 
2 8 9 
2 8 3 
162 
2 
• 
13C 
9 1 4 
2 1 5 
5 5 9 
4 3 2 
5 5 7 
1 
, ICO 
2 
2 
3 
14 
9 
5 
4 
3 
2 9 7 
6 5 3 
5 2 7 
. 5 9 0 
6 7 5 
15 
134 
3 8 2 
98 
492 
8 3 6 
4 9 9 
, . 2 4 
a 
. a 
2 2 
5 6 0 
1 
9 2 1 
21 
2 4 
4 
4 8 9 
1 2 5 
2 1 1 
, ­
6 0 5 
067 
5 3 8 
587 
018 
3 6 6 
a 
a 
5 8 5 
LATEX OE ÇAOUTÇH. NATUREL , MEME PREVULCANISE CU ADDI 
DE LATEX S Y N T H E T I Q U E . CAOUTCHOUC N A T U R E L . B A L A T A . GU 
CHA E l GCPMES NATURELLES ANALOGUES 
4 0 0 1 . 2 0 LATEX DE CAOUTCHOUC N A T U R E L , 
T H E T I Q U E , PRÊVULCANISE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
4 0 0 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
DANEMARK 
­SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
T H A I L A N D E 
V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
Ρ C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
CLASSE 3 
2 
2 
3 
7 
23 
2 
43 
2 
40 
4 0 
4 0 0 1 . 3 1 CREPES POUR 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
322 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
.CCNGC RD 
1 
23 
43 
7 6 2 
71 
2 6 7 
15 
51 
3 4 5 
18 
67 
33 
15 
288 
6 8 0 
6 7 0 
8 8 3 
352 
6 1 3 
8 9 9 
7 1 5 
352 
2 8 4 
348 
7 0 
15 
1 
3 
7 
t 
6 
SEMELLES 
27 
4 1 
2 7 6 
16 
22 
2 
52 
2 
28 
a 
. 6 1 8 
. 12 
a 
30 
8 7 4 
4 8 6 
9 0 3 
1 
C1C 
56 
9 5 5 
42 
28 
9 1 2 
. • 
5 
3 
2 
3 
" 
2 
2 
2 
*EME 
7 
. 2 4 5 
4 4 
184 
a 
a 
a 
a 
28 
. 2 
174 
189 
3 
8 8 3 
2S7 
5 8 6 
212 
185 
374 
a 
• 
1C 
a 
7 
22 
A D D I T I O N N E DE 
1 
2 
4 
4 
4 
16 
21 
23 
2 
. . a 
a 
a 
. a 
a 
2 8 9 
3 3 4 
5 4 2 
3 4 5 
573 
59 
514 
3 
3 
5 1 1 
• 
12 
5 
5 
4 
11 
17 
16 
16 
1 
1 
1 
3 
6 
2 
16 
10 
5 
4 
1 
ÏTÜ 
4 3 3 
14 
1 2 6 
6 8 1 
a 
48 
. . 6 
. 7 
35 
28 
2 
. . a 
97 
1 
a 
8 
• 
4 8 6 
2 5 4 
2 3 2 
2 3 2 
124 
a 
a 
• 
4 2 6 
32 5 
54 3 
6 9 4 
a 
9 5 6 
7 
15 
52 
53 
1 1 9 
7 0 6 
1 3 3 
2 
5a 
4 
1 
4 
8 
. 6 
5 1 2 
4 4 
22 
3 
2 1 8 
7 
84 
2 
­
0 3 1 
9 8 8 
0 4 3 
8 9 1 
9 8 4 
1 3 3 
1 
19 
E I R ­
LATEX S Y N ­
. 4 2 5 
4 5 
15 
5 7 4 
12 
a 
9 0 
9 4 4 
1 8 1 
0 5 0 
2 
3 3 8 
42 5 
9 1 3 
72· 
6 0 
8 4 1 
. ­
10 
28 
2 6 5 
a 
" 
1 
1 
8 
1 1 
11 
1 1 
2 0 
4 0 
2 
8 
. 5 1 
1 5 3 
18 
15 
33 
15 
166 
5 7 3 
4 9 5 
1 9 9 
1 
8 0 9 
6 2 
7 4 7 
2 3 
8 
7 1 0 
7 0 
15 
. a 
1 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
23 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
£ 6 8 
6 8 0 
7CC 
7C2 
7C6 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1 C 2 1 
1C30 
1C31 
KREFF 
C C I 
0 0 2 
CC3 
CC4 
C22 
268 
272 
2 8 8 
3 0 2 
3C6 
2 1 8 
2 2 2 
3 7 6 
3E6 
4C0 
££8 
6C8 
£ 5 6 
6 6 8 
6 8 0 
6 5 2 
6 9 6 
7 0 0 
7C2 
7C6 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
IC 21 
1C30 
1 0 2 1 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
S 
1 
2 
3 
227 
5 1 
25 
e i E 
2C 
127 
76S 
256 
I S 
IS 
3 3 5 
7C 
. AUSCEN. 
1 
1 
1 
1 
5 
10 
3 
3 
1 
35 
45 
3 
116 
117 
117 
7 
23 
179 
1C6 
45 
es 4 3 5 
C4C 
6E3 
1 7 1 
142 
£2 
2 5 3 
6 1 
4 1 
134 
2C 
20 
16 
C58 
45 8 
C22 
9 8 9 
5 5 9 
176 
2 4 5 
17S 
3 6 2 
eis 247 
SS 
£ 7 1 
7 1 0 
Janvier­Décembre 
F r a n c e 
1 
1 
1 
212 
. 2C 
6 IE 
­
l f i f i 
16 
1SC 
3 
3 
147 
­
Belg.­
ECPLENKREPP 
1 
1 
2 
1 
8 
l i 
24 
24 
24 
3 
a 
2 
. . 16 
. CCC 
2C3 
6 2 2 
14 2 
17 
4 C Í 
a 
. . . . . 7 5 7 
562 
1 6 1 
8 £ 2 
eS2 
646 
122 
672 
2 
67C 
16 
î« 
6 E 2 155 
2 
2 
1 
7 
7 
7 
2 
000 kg 
­UX. N e d e r l a n d 
1 
a 
1 
fi ­
93 
16 
77 
9 
S 
66 
60 
6 
. 55 
23 
37 
. . 275 
. . a 
412 
. 4 1 
66 
s 
a 
. ' 1 8 3 
1C7 
51 
5 
CC6 
2 5 0 
6É2 
2tt 
1 2 6 
142 
1C4 
37 
C38 
412 
1 
1 
2 
2 
2 
QU f 
Deutsch land 
(BR) 
4 
9 6 1 
2 0 
168 3 
4 2 1 
1 2 6 1 
6 
6 
1 2 0 1 
5 
146 
. 2 2 
16 
1 
4 0 
3 2 2 
56 2 
41 
2 0 
6 1 2 7 
eco 12 C56 1 
56 
IT : 
53 
7 6 5 
, 7 6 9 
4C 
GEFAEUCPEPTE ELAETTER AUS NATLRKALTSCHUK 
C C I 
0C2 
CC3 
C04 
C22 
2 6 6 
2 7 2 
266 
3C2 
3C6 
2 1 6 
3 2 2 
4C0 
6 6 6 
6 6 0 
( 5 2 
6 5 6 
7C0 
7C2 
7C6 
7C6 
7 4 0 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
IC 40 
1 
4 
2 
13 
2 
27 
10 
5 
EC 
140 
2 
2 6 2 
1 
2 6 1 
2 6 1 
18 
134 
E46 
75 
2 6 3 
68 
2 1 5 
502 
153 
3 6 6 
2 1 7 
5É2 
4 2 1 
3 5 0 
4 6 2 
12 5 
CS9 
£76 
0 4 3 
585 
«36 
6 t 
25 
74S 
C42 
7C2 
4 2 9 
68 
2E4 
C78 
e 2C 
NATUPKAUTSChUK. 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
C24 
C 46 
2 6 6 
2 7 2 
288 
3C2 
3C6 
3 1 8 
2 2 2 
3 7 0 
4C0 
«ca 6 ( 8 
. 6 6 0 
6 5 2 
£ 5 6 
7C0 
7C2 
7C6 
7 3 « 
ÏCOO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C40 
2 
6 
2 
1 
2 
1 
2 
7 
EC 
3 
££ 
1 
64 
83 
IC 
27S 
3C6 4 3 1 
143 
210 
147 
26 
4C6 
7 7 3 
£C5 
£40 
24 
1C2 
5 7 4 
46 
155 
25 
2 2 3 
£ 6 4 
6 3 3 
6 1 6 
2 2 4 
229 
6 £ 6 
26 
f 2 5 
2 5 4 
2 7 1 
5 5 5 
2 Í 5 
8 1 5 
457 
1 
1 
1 
6 
£ 
5 
4 
4 
t t 
55 
55 
55 
5 
. 20 
2E 
a 
, 51 
3SC 
46 
1 14 
63 
1SE 
3SC 
. 224 
6 1 2 
3 £ 0 
5 7 4 
C76 
2 5 4 
3 1 3 
a 
" 
77C 
46 
724 
. a 
7 2 4 
163 
a 
• 
AUSGEN. 
3 
1 
1 
7 
IE 
IE 
15 
3 
a 
. . 1 
26 
a 
. 623 
2 4 7 
1C2 
3 c 
24 
. 2E 
a 
1 
. 64 
. 73C 
£22 
C5S 
5C7 
137 
­
3 Í 3 
2 
2 < 1 
27 
26 
223 
32C 
1 
1 
1 
7 
fi 
£ 
1 
KREPP 
3 
2 
1 
ï 
122 
a 
S4 
1C4 
1C 
5 
10 
. . a 
a 
6 2 5 
. E42 
252 
2C 
a 
5 9 7 
4 4 5 
7C6 
. ­
255 
289 
566 
1C 
1C 
556 
8 3 9 
3 
• 
1 
5 
S 
6 
8 
4 1 1 
1 7 ' 
1C 
51 
394 
4 3 : 
! 2 8 ' 
2E 
484 
2 7 ' 
192 
6 C t 
• 
3 5 ' 
59C 
765 
. 
76S 
484 
5 
1 
3 
2 
1 
3 
4 3 
3 5 
9 1 
9 1 
9 1 
3 
14 
, 10 
6 2 4 
­
3 4 4 
695 
649 
1 
1 
648 
• 
a 
3 1 
a 
a 
26 
4 1 5 
a 
57C 
549 
a 
. 2 59 
. . . . . a 
C41 
3 8 4 
6 7 7 
66 
723 
1 7 1 
3 3 4 
6 4 4 
3 1 
t l 4 
26 
26 
5 8 8 
8 0 8 
a 
a 
a 
. a 
173 
a 7 1 3 
8 7 0 
8 
3 
166 
. 6 8 5 
C94 
3 54 
93 
422 
3 5 3 
8 5 1 
. ­
7 9 9 
a 
7 9 9 
, . 7 9 9 
C47 
. • 
I I 
NTITÉS 
I U l i a 
3 
13 
15 
15 
19 
2 
15 
1 
32 
54 
54 
54 
3 
UND GERAEUCHERTE BLAETTER 
255 
. S3 
6E 
60 
. . . 2 1 4 
1 2 1 
36 
. 6 
see . . . ÍS 
. 142 
133 
372 
5 7 7 
4 2 7 
• sec 
4 7 6 
5C4 
72 
fil 
4 2 2 
245 
2 
6 
5 
5 
1 
34 
14C 
. 57 
65 
. . 415 
564 
1C5 
25 
. 14 
568 
. a 
a 
4 2 8 
56 
37S 
78 
763 
3 6 6 
CC2 
■ 
C67 
2 3 1 
8 3 6 
65 
65 
7 7 1 
1 7 1 
1 
2 
18 
26 
25 
2 5 
1 
42 
156 
3 3 8 
a 
59 
147 
a 
577 
4 6 4 
3 9 0 
3 1 6 
a 
. 7 6 0 
a 
1 
a 
145 
9 3 
4 9 0 
2 2 3 
803 
196 
8 5 1 
• 
4 5 8 
5 3 5 
9 2 3 
2 1 3 
2 1 3 
7 1 0 
5 4 0 
2 
2 
2 
23 
33 
33 
33 
3 
10 
51 
. 2 7 4 
10 
3 5 6 
. 3 5 6 
. a 
3 5 6 
10 
2 0 
a 
11 
a 
10 
20 
4 0 
13 
_ a 
35 
176 
6 1 
a 
68 
2 0 
20 
16 
7 1 5 
3 6 9 
72 
36 
9 5 4 
869 
6 1 
6 3 4 
3 0 
6 04 
1 0 1 
2 0 
503 
2 5 1 
2 
115 
. a 
58 
76 
51 
. 3 8 2 
126 
3 6 4 
6 0 3 
3 5 0 
25 
7 4 2 
3 5 0 
4 2 5 
2 6 7 
3 0 5 
1 6 0 
66 
25 
56 2 
117 
4 4 5 
4 1 9 
58 
0 0 6 
5 2 5 
a 
20 
10 
a 
. a 
. 26 
187 
2 8 4 
37 
128 
a 
ao 6 3 3 
4 6 
153 
2 5 
5 5 1 
7 1 5 
92 
6 6 0 
287 
2 8 3 
4 4 9 
26 
757 
10 
7 4 7 
178 
a 
569 
171 
■ Κ 
NIMEXE 
V I » 
URSPRUNG 
OR/GINE 
6 £ 8 
6 8 0 
7C0 
7 0 2 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
CEYLAN 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
3 
1 
2 
2 
2E3 
25 
17 
9 5 9 
20 
6 7 2 
3 5 6 
3 1 7 
17 
17 
3 0 1 
27 
4 0 0 1 . 3 9 CREPES, AUTRES 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
322 
3 7 8 
3 8 6 
4 0 0 
5 0 8 
6 0 8 
6 5 6 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6S6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
L I B E R I A 
• C . I V C I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CCNGOBRA 
•CCNGC RO 
ZAMBIE 
MALAWI 
ETATSUNIS 
B R E S I L 
S Y R I E 
YEMEN SUD 
CEYLAN 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
CAMBOCGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
2 
4 
1 
1 
16 
20 
1 
52 
52 
5 1 
3 
15 
85 
4 0 
22 
4 2 
6 4 0 
4 4 6 
6 8 6 
4 8 6 
£8 
23 
0 6 9 
96 
18 
69 
25 
10 
17 
9 4 4 
4 9 6 
2 7 1 
9 5 7 
8 3 5 
4 5 7 
4 0 1 
244 
1 6 3 
oe3 122 
47 
9 6 0 
0 8 6 
4 0 0 1 . 4 0 F E U I L L E S FUMEES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
2 6 8 
2 7 2 
288 
302 
3 0 6 
318 
322 
4 0 0 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 06 
708 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 0 0 1 . 5 C 
OC l 
002 
0 0 3 
0 04 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 6 
2 6 8 
2 7 2 
288 
302 
3 0 6 
318 
322 
3 7 0 
4 0 0 
6 0 8 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
•CCNGOBRA 
­CONGO RD 
ETATSUNIS 
CEYLAN 
T H A I L A N C E 
V I E T N . S U D 
CAPBOCGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
HONG KCNG 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 
5 
1 
12 
4 
2 
22 
6 4 
1 
120 
120 
119 
8 
63 
2 4 1 
36 
120 
43 
143 
6 2 4 
S28 
122 
1 1 1 
2 5 1 
9 9 3 
45 
178 
89 1 
522 
8 0 3 
660 
4 6 1 
2C6 
3 1 
14 
536 
4 5 9 
0 7 6 
93 
43 
9 7 3 
106 
3 
9 
F r a n c e 
235 
10 
6 1 3 
873 
12 
8 6 1 
3 
3 
8 5 8 
­
3UE POUR 
3 
7 
15 
15 
IE 
1 
2 
a 
9 
, 4 2 5 
5 0 
2 3 5 
58 
7 
5 8 9 
4 0 9 
239 
8 9 2 
859 
8 8 5 
738 
58 
£39 
3 
537 
9 
9 
527 
318 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
J 
N e d e r l a n d 
. 
; 4 
1 ! 
43 121 
10 2" 
34 9< 
;i 
2" 
22 
SEMELLES 
­'t 2' 
1 
1 " 
111 
. 
: 9( 
. 
3 
7C . i : . 
7 Í 
82C 
1 
31 
. 
8 Í 
ï 
8 7 ' 
54 f 
2 7 " 
2 8 5 ' 
41 
2 85« 
41 
1 " 
2 80E 
82C 
; 
1 7 " 
22 
2C 
1C 
2E 
46C 
433 
1 33C 
84 
l 247 . . 1 247 
17 
EN CAOUTCHOUC NATUREL 
2 
2 
4 
2 
1 
25 
4E 
45 
45 
4 
8 
12 
a 
23 
570 
19 
4S9 
38 
S I 
5 1 4 
1C9 
639 
168 
2 7 9 
6 2 9 
645 
149 
a 
­
156 
19 
176 
. 176 
118 
• 
t l 
2< 
37 
c 
• E 
a 
67E 
2E5 tes 5 
434 
625 
315 
. 
3 072 
122 
2 9 5 1 
£ 
E 
2 9 4 £ 
66C 
1 
IV, 
. 63 
5 
25 
187 
a 
a 
194 
! 530 
12 
2 5 7 
128 
2 3 5 2 
28C 
■ 
4 235 
2 6 0 
3 575 
3 9 7 5 
2 1 9 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
ι 1 
1 
2 
1 
1 1 
5 
23 
23 
23 
1 
1 
1 
19 
16 
4 2 
4 2 
4 2 
1 
11 
5 
135 
4 5 9 
307 
152 
1 
1 
151 
13 
i i 6 3 0 
40Õ 
2 5 1 
5 6 1 
a 
a 
a 
3 1 6 
0 2 3 
3 04 
30 
6 2 5 
3 3 3 
6 0 5 
1 0 2 
13 
C69 
11 
11 
0 7 8 
8 1 2 
•± 
a 
a 
7 4 
7 2 2 
4 4 7 
3 
1 
012 
7 9 4 
4 3 1 
1 7 1 
49 
6 7 0 
3 5 1 
3 9 4 
. 
128 
128 
a 
128 
4 6 3 
à 
I U 
1 
6 
9 
5 
5 
1 
7 
15 
25 
2E 
2 5 
1 
CAOUTCHOUC NATUREL , AUTRE QUE CREPES ET F E U I L L E S FUMEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
R C Y . U N I 
DANEMARK 
MALTE 
L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
•CONGCBRA 
.CCNGC RC 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
SYRIE 
CEYLAN 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
CAMBOCGE 
INDONESIE 
P A L A Y S I A 
SINGAPOUR 
TA IWAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
1 
1 ■3 
24 
1 
40 
39 
39 
4 
159 
13a 
1 7 1 
57 
121 
93 
11 
0 8 7 
m 3 5 7 
2 5 4 
11 
49 
34β 
22 
74 
13 
6 4 5 
2 9 9 
8 6 6 
3 1 3 
124 
C41 
6 2 7 
12 
0 4 4 
5 2 9 
516 
3 1 7 
2 2 7 
199 
7 9 4 
1 
3 
7 
7 
7 
1 
. , 1 
16 
. 3 t 5 
4 6 5 
48 
16 
11 
a 
11 
ï 
48 
3 4 6 
7 6 8 
4 7 7 
4 6 5 
7 1 
132 
4 
125 
17 
16 
112 
5C2 
126 
36 
29 
20 
. . ICO 
56 
14 
2 
252 
. a 
6 
64 
68 
151 
4 5 8 
162 
1 7 2 6 
1 9 4 
1 532 
34 
3C 
1 4 9 8 
5 1 1 
13 
59 
27 
26 
a 
2C5 
2 6 0 
45 
13 
î 2 7 5 
a 
. 2 1 2 
28 
164 
38 
3 3 4 
1 7 1 
7 9 7 
2 6 9 6 
99 
2 5 5 7 
26 
26 
2 5 7 1 
5 5 5 
1 
8 
12 
12 
12 
18 
7 4 
135 
59 
93 
4 2 6 
2 1 9 
1 7 7 
148 
. 3 54 
a 
a 
77 
4 0 
2 3 3 
109 
174 
7 3 5 
3 6 3 ' 
4 3 9 
227 
212 
155 
1 5 5 
0 5 7 · 
7 2 1 
1 
1 
11 
16 
16 
15 
1 
¡a 
6 
25 
135 
5 
176 
1 7 6 
1 
1 
175 
5 
S 
13 
5 
1 0 
2 1 a 
a 
16 
B2 
96 
38 
25 
10 
17 
9 5 9 
1 6 4 
3 2 
16 
4 2 3 
37 8 
2 8 
3 7 6 
2 2 
3 5 4 
5 4 
1C 
3 0 0 
119 
2 
56 
a 
38 
38 
24 
1 7 6 
7 0 
1 5 9 
198 
4 5 
13 
6 8 2 
162 
2 1 8 
5 9 9 
2 8 4 
6 4 
3 1 
14 
9 0 4 
58 
8 4 6 
88 
38 
7 4 9 
6 2 6 
S. 
5 
a 
M 
t 11
9 1 
0 6 7 
3 1 
63 
3 9 
3 1 5 
2 2 
7 3 
13 
3 0 2 
2 3 1 
3 9 
3 3 0 
9 8 8 
192 
2 1 4 
12 
0 5 1 
5 
0 4 6 
8 5 
96 î 
5 0 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
24 
Januar­Dezember 
LSnder­
schlüssel 
Code 
pays 
E / I A T 
CCI 
CC4 
4CC 
412 
4 1 6 
Eca 
7C2 
7C6 
722 
1CC0 
1 8 . , 
1C20 
1C21 
1C2C 1C31 
SYNTH 
FAKTI 
CCI 
CC3 
CC4 
C22 
1CC0 
1C1C 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Janv 
France 
I .CLTTAPERCPA L 
1 
2 
1 
1 
ETIS­CH 
; 
1 
1 
1 
4fiS 
23 
C75 
11 
146 
1S2 
215 
23 
IC 
227 
4SE 
6 3 1 
1C8 
IC 
722 
2C 
1 
1 
1 
1 
er­Décembre 
Belg.­
000 
_ux. 
kg 
N e d e r and 
1 I I 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
.A.EPNL.NATUEPL.KAL1SCHLKARTEN 
a 
. C4E 
11 
146 
16C 
2 1 
23 
­
4 2 e 
a 
42e 
C ( 2 
4 
3<4 
• 
:R KAUTSCHUK. 
i t e 
140 
137 
116 
£C7 
4 6 6 
141 
12S 
128 
3 
m 16 
212 
■ 
245 
2 4 9 
. , . ­
PCLYELTAC1ENSTYRCL­LATEX 
C C I · 
0 0 2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C30 
0 2 6 
4C0 
4C4 
7C2 
7 2 2 
ÌCCC 
IC 10 
I C H 
\ffl 
1C20 
Miei. 
CCI 
0C2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C£4 
4C0 
4C4 
« 6 8 
7CC 
7C2 
7 2 2 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C40 
11 
15 
12 
1 
7 
£ 
5 
£4 
45 
IS 
IS 
7 
7EE 
2 4 6 
C22 
6 5 7 
222 
264 
Í 4 
158 
7S6 
£ £ 1 
Ee 
274 
566 
2 2 1 
2 Í E 
3C7 
£66 
56 
6 
7 
1 
2 
Í S 
15 
2 
3 
, . 6Εε 
77S 
223 
292 
. a 
212 
6 7 2 
ÍS 
C65 
6 t S 
1 5 Í 
177 
2S2 
ÍS 
1 
6 
1 
5 
a 
E 
­*mmm 
1 
ί 
1 
fi 
4 
1 
I 
2 1 
£2 
413 
■ 
487 
487 
. . a 
• 
2£2 
. lac 19C 
62 
22E 
. , 4 2 Ì 
2C 
■ 
£ 7 1 
7S£ 
776 
776 
23E 
• 
,üC|%oEYY«¥í2!¡nafYR6ñ­Uíít^K 
c 
17 
10 
4 
£ 
4 
45 
23 
15 
IE 
4 
2E1 
144 
SS7 
0 3 6 
2C6 
4 4 2 
27C 
78 
2ES 
2 0 1 
2C 
6S 
E4 
2 2 6 
Í 4 0 
< É 7 
6 7 4 
Í 1 8 
718 
i t a 
εε 
P H KUNSTSTOFFE! 
CCI 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
4C0 
7C2 
1CC0 
1C10 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C2C 
1C40 
1 
­ï 1 
1 
2C5 
3C7 
169 
I C I 
l e e 
5 6 4 
27 
CS2 
sec 1S5 
157 
151 
22 
5 
3 
1 
f 
4 
1 
1 
19 
5 t 2 
855 
7C 
54C 
. a 
2C7 
28 
a 
. . 1 
t S 2 
SC5 
7 6 7 
777 
5 4 1 
. 1C 
M C C I F I Z 
PCIYBLTACIENSTYPCL 
CCI 
0C2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
022 
C4C 
C42 
C £6 
C£8 
C60 
C Í 2 
C£6 
4C0 
4C4 
4 1 2 
25 
5 
27 
IC 
16 
20 
7 
6 
6 
25 
1 
t e s 
21C 
652 
4 2 4 
45C 
227 
21C 
4C 
46C 
Í 5 7 
6 7 6 
4 4 6 
î e c 
£76 
S2C 
227 
215 
2 
2 
4 
11 
12 
£ 
1 
3 
a 
102 
4S7 
£4 
4S 
62 
­
6 1 7 
fi £4 
123 
122 
4S 
. • 
a 
£25 
5 5 3 
6 2 7 
7 2 2 
5 7 7 
. • • i s t 
2 15 
4 1 2 
222 
372 
6 2 1 
5 7 1 
12 
3 
20 
17 
2 
2 
IERTE 
1 
2 
2 
2 
578 
a 
75 S 
02C 
2 1 
£43 
244 
, 7C1 
614 
, £5 
5 
• 
C22 
e i s 
2C3 
ICS 
768 
94 
• 
2 
7 
5 
2 
a 
a 
2 
­
11 
a 
10 
9 
4 
1 
­
I U l i a 
4 6 7 
22 
25 
a 
a 
32 
2 9 3 
. 10 
8 7 5 
4 8 9 
3 8 6 
36 
2 
3 5 0 
2 0 
. ALCH V C R V L L K A M S I E F T . 
2 
1 
e 
4 
1 
1 
11 
72 
3 
e' 
82 
fi 4 
3 
3 
se ­
157 
. 662 
2£ 
614 
ÍC 
875 
151 
3C 
4 3 ' 
9CC 
735 
7CC 
674 
3S 
4 
5 
5 
. 
19 
1 0 
s 9 
5 
98 
. . 1 0 1 
2 0 0 
9 8 
103 
103 
103 
• 
4 1 3 
12 
7 34 
a 
_ 110 
a 
158 
9 5 9 
0 0 3 
a 
27 
4 1 6 
159 
257 
2 57 
268 
• 
38 
72 
4 4 0 
14 
582 
5 5 0 
32 
32 
22 
• 
3 9 9 3 
3 9 
3 2 6 0 
2 2 0 6 
. 1 0 1 2
4 
a 
3 2 9 
1 7 0 5 
. 3 4 7 
12 8 9 5 
9 4 9 8 
3 3 9 7 
3 3 9 7 
1 0 1 6 
• 
. ALCH V O R V L L K A M S I E R T , 
2 
2 
e 
2 
6 
t 
2 
ERZEUGNI 
a 
£ f 
37 
a 
e7 
. ­
2C1 
1C4 
se a t 
£7 
£ 
5 
£82 
• ICE 
2 2 Í 
t e i 
164 
• . 2
. . 
, . 4fi3 
5£ 
1 
6 
2 
1 
1 
1 
554 
75 
564 
S< 
656 
. 
752 
S84 
a 
15 
• 
551 
CS2 
45< 
4 3 e 
t s e 
15 
ESE 
1C7 
4 í 
1 
2£ 
636 
C2£ 
156 
6 6 ' 
865 
3C 
67E 
23E 
sas 
CS2 
2 2 ' 
33C 
1 
3 8 e 
41 
s e t 
π 
2 
2 
t 
2 
4 
4 
14 
1 
13 
6 
7 
2 
6 
14 
4 1 4 
5 
072 
a 
21 
3 7 1 
25 
. 9 8 5 
6 2 6 
a 
a 
10 
• 
533 
5 1 3 
0 2 0 
0 1 0 
399 
10 
• 
4 
96 
. 14 
6 
26 
2 
163 
129 
34 
32 
6 
2 
• 
573 
9 9 5 
2 1 1 
. 126 
6C5 
. . 2 0 7 
137 
. a 
8 5 6 
C86 
5 3 5 
4 9 3 
2 1 5 
ï » 3 5 
4 1 
1 1 6 4 
2 197 
. 3 3 2 
1 
78 
6 7 3 
4 9 
2 0 
a 
20 
227 
7 7 4 2 
6 3 3 7 
1 4 0 5 
1 2 8 3 
3 3 4 
45 
78 
194 
4 2 
5 8 9 
a 
18 
17 
25 
8 8 6 
8 2 5 
6 1 
35 
19 
25 
• 
16 8 5 2 
2 4 4 8 
S 5 8 3 
2 4 8 2 
a 
6 4 6 9 
2 1 0 
38 
2 7 1 
a 
2 3 1 
35 
1 7 0 2 
3 7 8 
4 9 9 5 
1 0 4 
' 
1 K 
NIMEXE 
V Γ t r 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
4 0 0 1 . 6 0 BALATA GUTTA­PERCPA 
0 0 1 
0 0 4 
400 
4 1 2 
4 1 6 
508 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
4 0 0 2 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
BRESIL 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
LATEX 
CHOUC 
1 
2 
2 
1 
3 4 0 
16 
4 7 3 
21 
314 
2 5 3 
262 
20 
10 
7 6 0 
3 6 2 
399 
4 9 5 
10 
9 0 3 
9 
1 
2 
2 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
ET GCPPES NATURELLES ANALCGUES 
. . 4 3 3 
21 
3 1 4 
2C8 
14 
30 
• 
0 2 a 
a 
C28 
4 3 7 
2 
5 9 1 
• 
1Ç 
f 
t 
( 
4 
1 
1 
i 
?ΥΝίΗΜ5δ?ΪΡΑ05ΤΥ«^ΡΤθ8^(:ΑΒυΐ!Η§8Ρ 
4 0 0 2 . 2 0 F A C T I C E POUR CAOUTCHOUC 
OCl 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLAS5E 3 
4 0 0 2 . 4 1 LATEX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MALAYSIA 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
52 
49 
512 
45 
7 2 1 
6 6 0 
62 
6 1 
51 
1 
5 
1C4 
-
116 
116 
1 
1 
• • 
3ERIVE DES H U I L E S 
C 
13 
14« 
• 
16" 
167 
, 
■ 
DE POLYBUTACIENE­STYRENE 
3 
5 
3 
2 
1 
1 
19 
13 
6 
6 
2 
6 6 4 
83 
642 
5 2 6 
383 
1 6 6 
22 
48 
868 
8 7 4 
22 
145 
4 4 5 
300 
145 
123 
2 3 6 
22 
1 
2 
5 
4 
a 
. 9 6 4 
0 7 2 
350 
8 1 
a 
a 
6 6 6 
2 2 3 
7 
• 
383 
386 
5 5 7 
9 8 9 
8 1 
7 
ICE 
9 5 ! 
3 4 : 
21 
i s : 
421 
­
2 OCi 
1 4 2 " 
SE 
581 
i s : 
« ° 0 2 · 4 9 bâïEuE0PofY§aTTÎBÏÏNE­Sï¥ÏKiNTi0lJE· 
OCl 
002 
C03 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 8 
7 00 
7 0 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CEYLAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
4 
4 
1 
4 
1 
19 
11 
7 
7 
1 
CS4 
47 
7 3 4 
3 0 1 
87 
5 4 4 
79 
2β 
6 6 2 
2 6 5 
11 
29 
24 
9 1 
0 1 5 
264 
7 5 2 
6 49 
6 2 7 
72 
3 1 
1 
2 
2 
7 
313 
7 3 6 
34 
2 3 5 
• . 5C6 
9 
a 
. a 
1 
6 4 5 
C90 
7 5 5 
752 
2 3 6 
a 
3 
4 e : 
a 
3 3 4 : 
1 0 3 ' 1 
2 9 ¡ 
t í 
a 
5 
. 33 
1 
4 1 
38 
3 
2 
I 
1 
8 2 4 
6 1 
. 4 6 2 
12 
1 5 6 
19 
2 6 3 
4 6 
15 
1 8 8 1 
1 3 6 0 
5 2 1 
5 0 7 
1 7 5 
15 
12 
23 
3 
2 0 
17 
5 
3 
• mwisMs 
I 
1 
1 
6 
3 
2 
2 
1 
62 
a 
a 
36 
99 
62 
37 
37 
37 
• 
4 6 3 
7 
7 6 0 
a 
. 4 5 9 
a 
4 8 
3 5 3 
9 8 3 
. ' 7 
085 
2 3 0 
8 5 5 
8 5 5 
5 07 
• 
MEME P R E V U L C A M S E , 
3 1 1 
27 
. 4 5 3 
35 
6 6 6 
. 
3 1 5 
1 Í 3 
2 ' 
­• 
5 73< 
4 862 
8 7 ' 
842 
3 6 : 
32 
• 
8 6 9 
. 7
2 6 4 9 
8 2 7 
1 8 2 2 
1 6 1 4 
6 8 6 
7 
3 
4 
3 
3 
165 
3 
6 9 2 
a 
13 
188 
9 
, 195 
2 0 5 
. 5
• 
4 7 9 
8 7 3 
6 0 6 
6 0 1 
2 0 1 
5 
• 
I ta l ia 
3 3 9 
1 4 
28 
a 
. 4 5 
2 4 5 
. 10 
« 9 5 
3 5 4 
3 4 2 
4 1 
3 
3 0 0 
9 
CAOUT­H U l l E S 
17 
3 1 
2 2 9 
8 
2 9 8 
2 7 7 
2 1 
2 1 
13 
• 
1 2 7 2 
15 
9 6 1 
6 4 9 
, 3 1 7 
3 
1 2 0 
6 1 3 
1 3 8 
4 0 8 8 
2 8 9 7 
1 1 9 1 
1 1 9 1 
3 2 0 
• 
AUTRE 
1 1 3 7 
1 0 
3 8 6 
1 0 7 8 
14Õ 
2 
2 8 
3 8 9 
19 
1 1 
. 9 
9 0 
3 3 0 6 
2 6 1 2 
6 9 5 
6 4 0 
1 4 1 
2 8 
2 8 
4 0 0 2 . 5 0 PRODUITS M O D I F I E S PAR DES MATIERES PLASTIOUES A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
702 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­eAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
MALAYSIA 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
l 
2 1 1 
165 
5 3 0 
64 
94 
6C8 
14 
7C0 
9 7 7 
7 2 3 
7C3 
97 
17 
3 
45 
169 
51 
2 1 
4 1 
• 
3 3 6 
2 6 4 
7 1 
7 1 
31 
. ­
4 0 0 2 . 6 1 PCLYBUTACIENE­STYRENE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
FINLANDE 
FORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
13 
2 
a 3 
5 
9 
2 
1 
1 
9 
4 1 6 
8 0 4 
112 
2 1 9 
6 8 3 
203 
£4 
16 
185 
186 
0 2 8 
144 
8 1 3 
8 8 6 
o a i 
4 4 5 
57 
1 
3 
3 
1 
1 
7 4 7 
9C8 
4 3 8 
515 
8 2 1 
. . . 51 
553 
133 
3 7 4 
116 
2 5 2 
195 
3' 2 
3< 
■ 
i c ; 
6 
4 ; 
3< 
3( 
: 
EC' 
ss: 7 5 ( 
6 2 
. 3 1 
1 
17 
5 3 6 
6 5 0 
94 
5 5 6 
5 5 6 
19 
. . 
2 3 2 3 
6 9 6 
. 3 3 6 
163 
65 
, 
, , 
2 9 2 
a 
1 
. 1C2 
. 31* 
1 1 2 
10 
1 7 9 
24 
5 
3 
1 
2 
1 
5 
2 
66 
12 
4 
17 
1 
103 
86 
22 
2 1 
4 
1 
1C6 
6 3 7 
8 5 1 
985­
4 4 2 
a 
78 
33 
a 
. 841 
6 5 2 
357 
183 
57 
1 4 7 
15 
3 0 9 
6 
12 
13 
5 0 4 
4 7 2 
3 2 
19 
7 
13 
£ 4 6 2 
7 2 4 
2 76C 
6 8 7 
2 0 0 2 
5 4 
15 
1 0 6 
61* 
1 1 
4 8 6 
108 
1 67C 
39 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de voJume 
25 
januar­Dezembe 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
£26 
7 3 2 
5 7 7 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C20 
1C40 
— 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
2 Ï 
21 1 
ICE 
ICE 
79 
20 
3 
22 
2 t C 
É24 
1 56 
2 2 4 
É7C 
257 
666 
266 
4 7 4 
C26 
F C I Y B L T A C I E N 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
0 2 2 
C42 
C£8 
CÍO 
4C0 
7 2 2 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
1C40 
6 
1 
5 
1 
2 
2C 
11 
5 
S 
c 
7 6 5 
105 
226 
7 6 5 
2 2 2 
2 4 0 
4C 
5C 
4C 
5 5 6 
4 2 4 
S6S 
2C2 
7 « £ 
6 7 6 
24C 
9C 
• Janv 
France 
3 
£1 
21 
25 
2C 
12 
6 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
F C I Y C P I C F E U T A C I E N 
C C I 
CC2 
CC4 
C22 
4C0 
7 2 2 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1C40 
1 
e 
. 13 
3 
27 
6 
2C 
2C 
3 
C67 
154 
2 2 1 
465 
£65 
737 
255 
£24 
776 
7 7 3 
4 7 1 
3 
1 
3 
7 
2 
1£ 
1 
13 
13 
3 
127 
565 
• 
3Cfi 
8E2 
423 
756 
5 7 7 
137 
525 
, 28 
4 
3 7 8 
1E1 
151 
3 
. 4C 
4 s e 
1 
252 
56C 
7 2 2 
6 5 3 
1 9 1 
40 
. a 
6 7 1 
2 6 1 
S6C 
1E8 
256 
β76 
36C 
36C 
2 6 1 
• 
F C L Y e U T A C I E N A C R Y L M T R I L 
C C I 
C02 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
cie 4C0 
4C4 
« 2 8 
7 3 2 
ÌCCO 
I C I O 
1 0 1 1 
1C2C 
1 0 2 1 
1C30 
1 
1 
1 
3 
8 
3 
4 
4 
161 
50 
C23 
375 
132 
7 6 7 
10 
3 5 4 
242 
ec 256 
£37 
762 
776 
£ 5 6 
6 0 2 
eo 
eUTYLKAUTSChUK 
COI 
0C2 
CC3 
CC4 
C22 
4 0 0 
4 0 4 
£ 2 8 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1C20 
1C40 
14 
19 
­15 
£3 
23 
ÍS 
15 
3 
£ 1 1 
C62 
72 
75 
7 S 1 
C t l 
Í 2 S 
2CC 
4 4 4 
7 4 0 
7 0 4 
4 6 5 
7 5 6 
2 0 3 
15 
C I S ­ F C L Y I S C P R E N 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
C42 
CE« 
CC2 
4C0 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
ANTERE 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C30 
C 38 
C42 
c«o C«6 
288 
4C0 
4C4 
14 
6 
2 1 
14 
7 
6 
28 
t 4 
13S 
ÍES 
2C7 
713 
42 
E4e 
S l f i 
392 
E24 
7 6 5 
1C 
7EE 
1 
7 
1 
5 
7 
2 
2 
1 
ε 
3 
11 
8 
. 3 
a 
2 
2CS 
133 
U t 
4 1 8 
. 151 
n e a 
5 1 
22C 
4EC 
7 7 1 
7 7 1 
4 1 8 
126 
. 10 
6SC 
e e i 
273 
• 
87C 
127 
724 
724 
Í E C 
. S
28 
C4C 
. 2C 
712 
2C 
CE7 
esc 
C79 
ε ie 
C77 
, 723 
er­Décembre 
Belg.­
1 
1C 
t 
4 
4 
2 
1 
1 
2 
t 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
5 
1 
4 
3 
1000 
Lux. 
1C4 
3S6 
156 
S78 
6 1 4 
2C8 
1C4 
i e 4 
1C4 
• 
2 6 1 
a 
171 
e i e 
7 1 
719 
. „
. 165 
• 
4 2 2 
538 
664 
6 6 4 
719 
­
I E 
. 282 
12S 
624 
76 
433 
399 
C34 
0 3 4 
125 
• 
42E 
• 7S 
3 6 0 
26 
34 
a 
5 
a 
. 2 
S2e 
É67 
4 1 
4 1 
34 
­
4SE 
a 
2 1 
15 
£06 
3 7 1 
7 
2CC 
642 
E£5 
C67 
6 6 7 
£ce 
2 0 0 
• 
4 
. εε 22 
• a 
a 
■ 
124 
1 2 4 
1C 
1C 
1C 
F SYNTHETISCHER KAUTSCHUK 
14 
1 
15 
2 
4 
16 
4 4 7 
7 7 6 
6 6 7 
£16 
4 5 3 
122 
42 
75 
£59 
£6 
3 6 0 
3C 
108 
3 7 4 
1 
2 
4 
365 
7Cf 
S7C 
3 2 6 
2 18 
. 5 S t 
' 1 
2C 
ICC 
34 
6 i 7 
247 
SS2 
14 
191 
210 
* 
kg 
N e d e r l a n d 
l £ 
S 
5 
3 
1 
2 
l 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
2 
1 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
554 
2 9 6 
­
ttz 
5 0 4 
5 5 8 
3 2 0 
CS7 
5 5 4 
C64 
745 
2 1 
. 81 
. 2C5 
a 
. . 72 
548 
6 7 2 
8 4 7 
6 2 5 
6 2 5 
2 0 5 
• 
136 
1 5 4 
3 5 9 
61 
5C8 
2 0 
2 8 1 
6 8 9 
5 5 2 
5 8 9 
6 1 
3 
61 
2 8 
. 2 5 1 
. 65 
10 
766 
2 
ec • 
3C3 
3 6 0 
5 4 3 
663 
75 
ae 
562 
5 7 8 
• • 36 
62 
1 
• 
t £ l 
5 6 0 
I C I 
58 
36 
3 
• 
23 
26 
a 
67 
1 8 7 
a 
22 
C52 
2 6 2 
117 
2 6 5 
2 4 3 
. 22 
66 
47 
. 2 3 2 
1 
128 
a 
a 
a 
, . 4 2 0 
" 
I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
5 
75 
35 
43 
33 
7 
1 
9 
4 
2 
e 
15 
7 
8 
8 
11 
12 
2 
I C 
4 4 7 
8 4 9 
­
7 3 6 
9 0 5 
831 
C91 
6 0 a 
6 6 1 
0 7 9 
ND 
NO 
ND 
492 
6 5 7 
3 
• 1 7 1 
0 4 7 
2 2 9 
• 
553 
152 
4 4 6 
4 4 6 
171 
a 
• 
ND 
C27 
2 5 5 
6 5 0 
a 
142 
7 2 1 
42 
79 
, 15 
a 
9 8 3 
2 3 3 
Italia 
1 
6 
53 
3 1 
2 1 
18 
6 
1 
2 
5 
1 
8 
6 
2 
2 
1 
2 
4 
1 
S 
3 
5 
5 
3 
2 
1 
1 
7 
7 
1 
2 
19 
15 
4 
4 
1 
6 
6 
6 
2 
2 
o i a 
4 9 2 
­
3 4 2 
3 6 5 
9 7 7 
6 1 3 
5 2 2 
018 
3 4 6 
7 5 9 
56 
153 
2 9 0 
• 125 
37 
50 
• 2 2 1 
885 
5 8 3 
2 5 8 
3 2 4 
2 7 4 
125 
50 
9 3 6 
a 
6 0 9 
2 2 
2 6 3 
4 8 3 
3 2 9 
5 6 0 
7 7 0 
7 7 0 
24 
• 
6 7 5 
2 0 
7 3 9 
6 3 1 
a 
27 0 
a 
4 1 2 
130 
a 
2 0 3 
0 8 6 
0 6 5 
0 2 1 
0 2 1 
2 7 5 
• 
9 4 2 
3 0 1 
48 
46 
4 2 8 
7 8 0 
119 
673 
336 
3 3 6 
3 3 0 
4 3 1 
. 6
1 
a 
O l i 
60 
a 
a 
a 
4 3 9 
5 1 0 
07 2 4 3 9 
4 3 9 
a 
• 
4 8 5 
85 
64 
3 2 2 
7 7 4 
3 8 0 
. 3 9 5 
102 
■ Κ 
NIMEXE 
W ■ fe 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5 2 8 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ARGENTINE 
JAPON 
SECRET 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
65 
33 
2 2 
25 
9 
6 
9 2 5 
320 
45 
6 4 6 
2 3 8 
3 6 3 
324 
2 3 0 
9 8 2 
0 5 9 
4 0 0 2 . 6 3 * l POLYBUTAOIENE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 
1 
7 
4 
3 
3 
1 
5C3 
38 
126 
6 1 5 
117 
8 3 2 
16 
27 
12 
7 1 1 
8 9 1 
854 
4 0 0 
4 5 6 
4 5 7 
832 
39 
France 
1 
IE 
6 
a f 
3 
2 
1 
4 0 0 2 . 6 5 * > PCLYCHLORCBUTACIENE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
R C Y . U N I 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 
2 
H 
2 
22 
5 
16 
16 
2 
9 6 3 
172 
2 1 1 
8 6 2 
2 2 0 
4 9 2 
0 3 7 
4 6 0 
578 
577 
8 6 4 
1 
1 
2 
fi 1 
12 
1 
1C 
1C 
2 
44 
C IS 
2C7 
6C9 
5S8 
267 
8 2 1 
44 
2 6 7 
10 
1 
133 
55 
4 3 8 
1 
12 
4 9 4 
183 
2 3 9 
9 4 5 
9 3 3 
4 3 8 
12 
. 4 2 3 
673 
7 4 6 
3 8 5 
2 3 1 
4 2 8 
8 0 4 
804 
673 
­
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
31 
37C 
45 
3 3 4 2 
2 C41 
1 2 5 6 
1 2 2 5 
6 5 1 
21 
E4S 
a 
S7 
35C 
22 
9 5 3 
a 
a 
57 
1 5 8 6 
9 7 6 
1 C1C 
1 0 1 0 
9 5 3 
11 
3C4 
1C8 
77C 
55 
1 2 5 4 
3 1 6 
S3e 
9 3 8 
1C8 
4 0 0 2 . 6 7 * ) PCLYBUTAC1ENE­ACRYLCNITRILE 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
528 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
JAPON 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
2 
6 
2 
3 
3 
4 0 0 2 . 7 0 CAOUTCHOUC­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 0 0 2 . 8 C 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
4 0 0 2 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 6 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
R C Y . U N I 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 
9 
1 
6 
27 
17 
9 
9 
1 
8 9 4 
45 
877 
9 9 1 
68 
4 9 8 
10 
522 
2 0 3 
23 
130 
2 8 3 
8 9 3 
3 9 0 
3 6 7 
5 1 3 
23 
»UTYLE 
8 9 3 
9 4 4 
49 
33 
870 
9 1 3 
2 5 2 
57 
132 
9 3 1 
2 0 2 
139 
8 7 3 
59 
5 
* ) C I S ­ P C L Y I S O P R E N E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
* ) AUTRES 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
RCUMANIE 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
CANADA 
5 
2 
9 
5 
3 
2 
15 
24 
8 5 8 
S7 
e2 
3 1 4 
15 
8 5 4 
2 6 4 
9 9 5 
2 6 8 
9 3 3 
1 
329 
3 
5 
3 
1 
1 
3 
1 
c 
3 
1 
1 
a 
1 
142 
109 
70 
2 4 6 
137 
e t 
. 23 
8 1 3 
3 2 1 
4 9 2 
4S2 
2 4 6 
6 8 4 
a 
5 
755 
4 5 8 
1 5 1 
C96 
6 8 9 
4C7 
4C4 
795 
3 
15 
4 5 0 
, 12 
314 
6 
4 4 5 
244 
4 6 6 
778 
4 5 7 
a 
3 2 0 
3 1 1 
65 
2 C I 
l e 
24 
5 
a 
. 1
6 29 
5SS 
3C 
3C 
24 
• 
74C 
6 
8 
240 
1 1 4 1 
5 
57 
2 2C4 
7 6 0 
1 4 4 4 
1 3 8 8 
2 4 1 
57 
2 
36 
11 
. a 
. ­
EC 
49 
1 
1 
1 
CACUTCHOUCS SYNTHETIQUES 
7 
8 
1 
2 
13 
2 4 4 
5 5 7 
4C8 
3 4 1 
3 0 2 
101 
12 
23 
2 3 5 
18 
101 
15 
0 1 7 
2 9 1 
1 
2 
410 
4 2 7 
6C7 
ISO 
120 
. 2 3 4 
13 
15 
eo7 
13 
4 7 7 
. e6 
4 3 0 
7 
7S 
. 1
. . . 134 
N e d e r l a n d 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
170 eo 
126 
3 5 5 
7 7 1 
CC3 
253 
17C 
5 9 9 
67S 
10 
4 0 
43 
a 
. 44 
5 6 6 
3 3 3 
7 2 9 
6 5 4 
6 5 4 
43 
64 
172 
3 2 9 
53 
535 
15 
1S8 
585 
6 1 3 
6 1 2 
58 
1 
£4 
23 
159 
. 52 
10 
0 7 7 
2 
23 
4 4 9 
2 8 6 
163 
14C 
62 
23 
3 2 3 
0 7 1 
. 17 
23 
1 
4 3 8 
3 9 5 
43 
4 1 
17 
2 
13 
9 
a 
4C 
7C 
, 9 
163 
3 2 6 
62 
2 6 3 
2 5 4 
a 
9 
32 
30 
. 162 
1 
7C 
3 6 0 
" 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
25 
11 
13 
IC 
2 
2 
2 
1 
3 
7 
3 
3 
3 
5 
6 
1 
8 
4 2 5 
860 
508 
5 7 9 
9 2 9 
9 2 1 
4 4 3 
4 3 2 
5 2 6 
ND 
ND 
NO 
4 2 0 
057 
4 
. 84 
762 
126 
4 5 3 
4 3 1 
972 
9 7 2 
84 
• 
ND 
6C4 
95 
8 5 8 
. 104 
582 
12 
23 
. 5
. a 
0 1 3 
202 
I ta l ia 
2 5 5 
1 9 9 1 
1« 4 6 3 
9 6 5 4 
6 6 0 9 
5 6 8 8 
2 0 2 2 
2 5 5 
6 6 7 
2 2 7 5 
18 
68 
9 2 
3 9 8 
15 
27 
1 1 6 
3 2 5 
3 34C 
2 4 5 4 
8 8 7 
8 6 0 
3 9 8 
2 7 
8 6 8 
2 2 5 5 
23 
3 1 6 5 
1 0 3 3 
7 3 5 4 
3 1 3 1 
4 2 2 3 
4 2 2 3 
2 5 
5 1 9 
2 1 
6 6 6 
4 8 2 
1 7 6 
3 0 3 
1 1 5 
1 0 6 
2 3 9 2 
1 6 8 7 
7 0 5 
7 0 5 
1 8 1 
4 4 1 0 
4 1 3 2 
39 
2 5 
7 3 4 
1 5 2 9 
6 9 
1C 9 4 1 
8 6 0 6 
2 3 3 6 · 
2 3 3 4 
7 3 6 
2 
. 2 3 7 2 
4 6 
. . a 
2 2 6 
2 6 4 4 
2 4 1 8 
2 2 6 
2 2 6 
­
1 1 3 1 
2 2 
3 7 
1 4 2 
. 2 5 0 
a 
. a 
1 0 1 
a 
1 6 4 3 
7 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
26 
Januar­Dezember — 1970 — 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
£26 
722 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 C26 
6 2 7 6 
«6 C34 
3 4 8 9 7 
3 1 137 
29 « 4 2 
4 263 
1 C56 
4 3 8 
Janv 
F rance 
1 
11 
5 
6 
5 
1 
U< •54 
64C 
4C1 
22S 
144 
3 15 
CE4 
41 
REGENERIERTER KAUTSCHUK 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
0 2 0 
C26 
C 46 
C6C 
Cfi2 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1C40 
TÉifÉ' 
9 9 7 
5£2 
1 1 2E2 
1 4 2 4 
2 3 4 6 
2 U E 
8 6 6 
3 6 8 
93 
1 16C 
1 7 9 9 
23 C3B 
16 £ 7 1 
6 4 6 8 
2 EC4 
3 3 5 4 
2 5 6 3 
2 
1 
a 
24 
353 
375 
536 
4 7 6 
a 
3E6 
a 
. ­
173 
■3 3 C 
636 
828 
8 3 4 
• 
er­Décembre 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
• 
2 £23 
2 120 
4C3 
4C3 
151 
. ­
424 
a 
1 272 
113 
ECC 
3E1 
6£ 
. . a 
­
2 C24 
2 «CS 
4 1 « 
416 
4 i e 
• 
Hvufi\6!u*íEH.Írul.!.sfESíE­NUTZEAPMACKEN CI 
C C I 
0C2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C24 
C26 
0 2 8 
C42 
C48 
CS6 
CÍO 
C62 
C64 
390 
4C0 
ÌCCO 
I C I O 
U l l 
1C20 
1C21 
1C20 
1C32 
1 0 4 0 
P I A T T I 
C­SíNAl 
< 2 9 9 
4 5 8 8 
3 6 3 6 
25 5 9 7 
1 2 9 9 
S 746 
7 1 6 
6 0 4 
1 6 1 7 
4 8 6 
6C7 
3C6 
8 4 5 3 E 1 
£ 8 3 
6 2 1 
64 
7C7 
£9 4 4 2 
4 1 6 2 2 
17 6 2 3 
14 5 3 8 
13 1£8 
27 
22 
2 £ 5 6 
Ì E N E A U Ì T Ì L 
MASTEFE.TCHES 
PASTEFEATCP.ES 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
0 2 4 
C26 
4C0 
4C4 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C40 
GRANAI 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
4C0 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C2C 
1C40 
PLATT 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C34 
C26 
C28 
4C0 
7C2 
ÌCCC 
69C 
2 2 8 5 
8 C Í 5 
2 4 9 0 
6 4 
25 
22 
25C 
4 5 4 4 
1 148 
19 8 6 8 
13 8 1 3 
6 C5£ 
6 0 2 0 
329 
2C 
15 
k g 
N e d e r l a n d 
1 
4 
1 
3 
2 
ARTKA 
. HAR S KAUTSCHUKS..STAUB ALS 
1 
14 
17 
16 
1 
4C3 
2 1 1 
4 5 4 see 557 
. 4C 
276 
, 64 
. 3 6 1 
a 
. . . • 
s se 
577 
2Θ2 
S7S 
9 1 5 
22 
2 2 
2 8 1 
1 7 4 7 
a 
1 SCI 
1 578 
10 
4CC 
a 
19 
i s e 
£ 66C 
5 235 
6 2 « 
626 
403 
. • • 
LKAAISIERFIRTIÜI­N 
e 
1 
4 
1 
13 
7 
c 
5 
22C 
4£S 
2 4 1 
28 
. . . CS6 
CCI 
C55 
5 9 9 
e s t 
e s t 
a 
. " 
268 
. 413 
1 C37 
2 
. . . 47 
147 
1 93E 
1 7 4 1 
194 
154 
. a 
• 
. I E N A . V U L K A N I S I E R F E R T I G E N K 
67 
£1 
31 
IS 
3S4 
57E 
152 
4 2 4 
417 
2C 
3 
4 
N .ELAETTEF 
777 
3 4 2 
1 2 1 
1 2 2 0 
4 4 6 
4 6 4 
223 
36 
7 
128 
1 C48 
56 
4 9 2 5 
E t 
2 1 
3C 
i e 
3£7 
4 5 6 
118 
376 
37E 
18 
3 
• 
L . S T R E I 
1 
. 65 
17 
5 5 1 
2EE 
1S9 
es 
. 6 
£6 
57 
• 
3£2 
=EN AUS U 
124 
. 23 
228 
fi 5 
a 
. . . 2 
. 
352 
1 
2 
6 
6 
17 
IC 
7 
6 
6 
UNVLL KAUT 
7Î 
SS4 
347 
6 4 7 
6 4 7 
156 
. • 
4 4 5 
4 3 0 
. 563 
30 
2 4 8 
7 2 3 
a 
. 12C 
5 4 2 
£14 
4 6 8 
C46 
S83 
S 7 1 
C62 
I I I 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
5 
4 3 
2 4 
19 
19 
2 
S 
1 1 
10 
. 1 
2 
2 8 1 
4 3 8 
C 74 
364 
3 4 5 
843 
2 
17 
2 0 
38 
5 87 
a' 
S7a 
292 
78 
10 
. 4 0 
857 
9 4 5 
6 2 2 
3 2 3 
4 2 6 
4 2 5 
897 
IUlia 
7 
2 
4 
4 
1 
8 3 2 
43S 
9 5 5 
4Θ4 
103 
774 
a 
3 8 0 
108 
6 0 
a 
3 6 9 
a 
7 4 8 
a 
. 93 
a 
­
3 8 2 
5 3 7 
8 4 5 
8 4 1 
7 4 8 
4 
IKÍUT^LK.ÍUH^ÍEIJÊI­
D I E 
7 3 2 
667 
. C29 
22 
1 3 1 
1 
a 
7C 
. 4 4 8 
15 
56 
18 
223 
. . 125 
S4C 
65C 
2 9 0 
6 4 7 
252 
a 
a 
4 4 2 
( A N I 
SCHU 
85 
4 4 1 
a 
28 
1 
6 
a 
. e i 
­
Í 6 1 
554 
1C7 
9 4 
13 
a 
13 
SEN ABFAELLEN 
1 
1 
2 
11 
4 
7 
5 
4 
2 
MfU 
1 
3 
2 
7 1 7 
318 
492 
. 3 5 9 
143 
7 1 5 
537 
6 4 2 
4 3 9 
9 5 
199 
4 0 8 
333 
4 6 0 
8 3 1 
65 
3 7 9 
6 9 5 
3 8 7 
3 09 
2 7 6 
4 7 6 
. . 0 3 3 
1 
3 
5 
4 
1 
1 
1 
2 0 3 
a 
3 4 
5 3 6 
. 4 2 5 
a 
2 7 
6 2 3 
47 
, 88 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
9Θ9 
7 7 3 
2 1 6 
2 1 0 
122 
5 
a 
­
EM KAUTSCHUK. .UNGEN. 
4 3 2 
6 1 4 
5 1 0 
. 22 
5 
2 2 
2 5 0 
305 
• 
184 
5 7 7 
6 0 7 
6 0 7 
302 
. • 
ALTSCHLKHISCHLNGEN 
5 
. a 
• 
5 
5 
9 
, 1 
1 
37 
53 
14 
40 
4 0 
2 
. • 
NVULKAN.KAUTSCHUK 
24 
5 
. 2 6 1 
14 
14 
78 
. . 3 
3 
­
4C1 1 
3 9 8 
127 
89 
• 1 7 1 
28 
3 
36 
1 
27 
9 1 0 
■ 
7 5 4 
85 
a 
6 7 3 
184 
. 14 
a 
a 
15 
• 
9 9 3 
9 4 2 
5 1 
29 
14 
20 
2 
12 
. a 
• 
17 
12 
5 
1 
a 
a 
4 
2 3 1 
145 
2 
140 
. 2 3 4 
6 3 
. a 
4 2 
36 
■56 
9 5 5 
1 Κ 
NIMEXE 
v r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
528 
7 3 2 
1C0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ARGENTINE 
JAPON 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
36 
17 
18 
18 
2 
4 0 0 3 . 0 0 CAOUTCHOUC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECCSL 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
4 
3 
2 8 6 
7 6 1 
7 2 1 
8 5 2 
3 6 a 
4 4 8 
144 
3 0 1 
119 
F r a n c e 
6 
2 
3 
3 
! EGENERE 
197 
1 2 1 
0 5 6 
375 
6 0 0 
4 1 9 
95 
62 
12 
148 
2 4 6 
3 4 8 
353 
9 9 6 
6 0 2 
5 8 5 
3 9 5 
2 £ 6 
6a 
2 E 1 
6 3 4 
6 1 7 
3C3 
120 
3C1 
13 
7 
69 
125 
109 
75 
. 62 
a 
. • 
4 5 1 
3 1 1 
140 
140 
137 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
­
1 2 1 4 
1 COO 
2 1 4 
214 
79 
. • 
82 
. 2 3 8 
26 
2 3 7 
8C 
14 
, a 
• 
6 7 9 
586 
94 
9 4 
54 
• 
4 0 0 4 . 0 0 DECHETS CE CAOUTÇHCUC NON D U R C I . CHOUC NON OORC POUR RECUPERATION 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 a 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 0 0 5 
CES CECHETS 
FRANCE 
B E L G . E U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
CANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
hONGRIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­ Δ . Α Ο Μ 
CLASSE 3 
PI ACUÌ 
GRANUt 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
£ 8 4 
3 5 4 
335 
128 
88 
0 4 1 
43 
38 
104 
23 
50 
16 
45 
21 
31 
26 
10 
82 
129 
5 8 8 
5 4 1 
4 1 2 
2 4 8 
3 
1 
1 2 5 
S , F E U I L L E 
ES EN CAOU 
MELANGES­MAITRES 
4 0 0 5 . 1 0 HELANCES­MAITRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
400 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
S U I S S E 
ETATSUNIS 
CANADA 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
1 
7 
5 
1 
1 
4 6 8 
C85 
4 6 8 
139 
35 
21 
10 
H O 
4 2 7 
3 4 4 
131 
194 
9 3 7 
9 2 4 
153 
a 
5 
, 4 7 
13 
3 5 9 
28 
84 
a 
3 
6 
a 
3 
. 24 
a 
a 
a 
. • 
568 
4 4 7 
1 2 1 
95 
92 
1 
1 
24 
i t s 
, U 7 se 2 
50 
2 
2C 
S IC 
4 2 6 
64 
84 
51 
a 
. • 
N e d e r l a n d 
44* 
7C7 
2 2 5 
4 8 2 
4 8 2 
78 
, ­
94 
5 0 
. 112 
10 
32 
69 
. , 143 
1C4 
6 5 6 
3C7 
3 4 9 
1C2 
I C I 
2 4 7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 4 
12 
12 
12 
1 
1 
2 
2 
4 1 6 
914 
6 6 1 
2 5 3 
2 4 8 
6 1 7 
. 5 
4 
5 
7 4 9 
. 244 
54 
12 
. 5 
142 
2 2 4 
002 
2 2 2 
75 
75 
147 
I U l i a 
2 3 3 
3 6 3 5 
1 3 3 2 
2 3 0 2 
2 2 0 1 
2 5 0 
. 1 0 1 
17 
19 
. 110 
178 
. 12 
. • 
3 3 8 
147 
1 9 1 
1 9 1 
178 
1 
W Í C U T O I Í 
160 
2 4 9 
2 6 9 
2 
5 89 
. a 
6 
. 37 
1 
2 
1 
8 
. . 12 
1 3 3 6 
6 7 9 
6 5 7 
6 4 4 
5 54 
. . 13 
fCHOUC EN MELANGES PRETS A 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
a 
115 
8 2 4 
3 9 3 
21 
. . . 2 2 8 
2 9 2 
E73 
3 5 3 
5 2 0 
520 
a 
• 
1 6 1 
a 
155 
6 2 0 
2 
. . . 24 
52 
1 0 5 4 
9 7 8 
76 
76 
a 
. a 
4 3 
1 7 0 
1 4 
1 
3 
. 30 
• 
2 7 2 
2 3 3 
39 
35 
6 
a 
4 
4 0 0 5 . 3 0 GRANULES EN CAOUTCHOUC EN HELANGES PRETS A 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
37 
4 2 
16 
14 
287 
4 0 7 
99 
3C8 
302 
15 
1 
4 
4 0 0 5 . 9 0 PLAQUES F E U I L L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 0 2 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
MALAYSIA 
M O N D E 
1 
1 
4 
4C2 
2 3 2 
117 
0 7 2 
558 
322 
109 
36 
10 
184 
0 8 5 
26 
170 
31 
30 
16 
13 
2 6 1 
352 
77 
2 7 6 
2 7 4 
13 
1 
­
3 
a 
• 
4 
3 
4 
a 
­
4 
4 
. a 
a 
• 
1 
1Θ4 
58 
152 
a 
56 
2 5 8 
43 
33 
7 1 
19 
10 
10 
19 
2 0 
23 
26 
8 
40 
C35 
4 5 0 
535 
4 9 7 
4 24 
. . au 
1 7 1 
3 
4 1 2 
60 
2 
2 0 
4 
a 
5 
a 
. . . • 
6 8 0 
5B6 
9 4 
9 2 
87 
2 
• 
Hñ vHtÉ 
1 
1 
LA 
2 2 6 
3 0 0 
2 1 1 
l ï 4 
10 
110 
140 
• 
5 2 1 
2 4 8 
2 7 3 
2 7 3 
133 
• 
6 
. 1 
25 
36 
10 
26 
26 
1 
­
BANDES EN CAOUTCH NON VULCANISE 
1 
32 
19 
4 4 1 
289 
174 
46 
. 8 
84 
282 
3 6 3 
1C2 
17 
2 1 0 
5 
e 
. . 1 
3 
346 
15 
6 
2 5 Ï 
14 
17 
28 
a 
4 
7 
3 4 2 1 
195 
68 . 
80 
25Õ 
22 
1 
36 
l 
2 1 
7 2 7 
4 0 2 
3 3 
a 
2 3 8 
1 1 2 
14 
. 5 
• 
4 1 1 
3 8 2 
2 9 
20 
14 
8 
1 
5 
a 
I 
11 
5 
6 
2 
1 
4 
9 0 
1 2 6 
1 
1 7 0 
1 0 Î 
3 4 
a 
7 5 
6 6 
26 
6 9 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NHMEXE sfche am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
27 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS ¡ N I M E X E 
EWG­CEE Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
IC IC I C H 1C20 1C21 1C30 1C40 
5 1 4 
CIO 
5 4 7 
8S0 
t l 
3 
527 454 4E2 3SC 
261 12 12 IC 
3C4 
58 
58 
55 
7 8 4 
1 0 0 9 1 007 
96 
518 
4 3 7 
3 7 8 
3 3 9 
59 
1 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
103O 
1040 
2 384 
1 783 
1 757 
663 
30 
762 
602 
6C0 
312 
1 
33E 
13 
13 
IC 
266 
57 
57 
50 
593 
80S 
808 
81 
1 
388 
307 
279 
210 
28 
U N V U L K A M S I E R T E R KAITSCPLK 2 L S T / M . kAREN AL! LNVLLKAN IN ANDEREN ÎEIERTEP K. 
FCRMEN CCER ANDEREM 
L1ÍCHLK 
LCESUNC­EN 
C C I 
0 0 2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
0 3 0 
C34 
C26 
4C0 
10C0 
I C I O 
I C H 
1020 1C21 
1C30 
UNC C 
1 1 7 6 
3 5 1 
2 1 6 1 
2 6 4 6 
105 
267 
23 
12 
1C9 
S4C 
8 CC« 
6 6 3 9 
1 3 « e 
1 3 « 7 
4 2 0 
2 
R C H A U F F F C F I L E 
0 0 1 
CC2 
CC3 
CC4 
C05 
C22 
0 3 « . 
C38 
4C0 
4C4 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
2 2 7 
E Í E 
4 4 6 
1 3 1 1 
84 
16 
159 
ISE 
7 
77 
3 C58 
2 £42 4 5 7 
4 5 7 
3 7 1 
ALS UNVULKANISIEPTEM KAUTSCHUK 
CAOUTCHOUC NON VULCANISE, SOUS D'ALTRES FORMES CL' E T A T S , 
ARTICLES EN CAOLTCHCUC NON V I L C A M E E 
SOLUTIONS ET CISPERSICNS CE CAOUTCHOUC 
66 
164 
266 
62 
84 
7 
3 li 
2 15 
CIC 
5fC 
451 
451 
13C 
23 
23 
1 
1 
«£« 
5£3 
27t 
18 
7 
1 
131 
1 £«3 
1 £23 
140 
140 
1C 
. *1 
440 
757 
23 
3 as 
1 3£3 
1 261 
51 
51 
51 
1C2 
2£7 
572 
It 
71 
7 
6 
9 
62 
1 514 
I 356 
156 
158 
95 
15 
565 
7 
70 
1 
77 
241 cea 
154 
154 
77 
381 
18 
1 381 
9 
77 
Β 
3 
54 
358 
2 294 1 788 . 506 506 147 
275 70 205 205 193 
27 
53 332 
28 
1 
9 73 
525 412 113 112 38 2 
2 
23 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
­ PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
. CANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
003004 005 022 030 034
1020 1021 1030 
607 182 792 1 «89 64 156 25 11 94 1 006 
4 674 3 332 1 341 1 340 
330 1 
29 139 722 33 51 8 3 28 289 
1 3C6 923 362 382 90 
PROFILES POUR RECHAPAGE 
001 FRANCE 
002 EELG.LUX. 
003 PAYS-EAS 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1000 Ρ C Ν Ο E 206 200 6 1011 EXTRA-CEE 6 1020 CLASSE 1 5 1021 AELE 
1010 CEE " TR 
167 341 321 795 55 12 123 151 17 22 
2 C07 1 680 325 325 286 
255 
288 236 15 4 
1 119 
sie 
7S3 
12E 
125 
6 
318 
467 It 
666 
631 
54 
54 
54 
NON 
75 
142 
4 7 9 
14 
54 
/ 4 
14 
Í 8 
668 
7C9 
159 
I 59 
80 
• 
14 
341 
. 2 7 5 
I 
3 
17 
, 22 
7?fi 
631 
97 
97 
15 
VULCANISE 
2 4 9 
11 
3 2 0 
a 
2 
59 
3 
4 
4 1 
4 3 0 
1 125 
5 8 2 
543 
543 
113 
• 
3 
2 
38 
1 
. 151
13 
208 
4 3 
165 
165 
152 
28 
. 4 5 
252 
. 28 
2 
a 
10 
9 0 
4 5 7 
3 2 5 
132 
1 3 1 
4 1 
1 
1 2 0 
1 
20 
a 
5 
. 
3 
150 
142 
8 
8 
5 
RCPLAUFFFCFILE 
4 0 0 6 . 9 9 
A R T I C L E S EN CAOUTCHOUC NON V U L C A N I S E , AUTRE 
PCUR RECHAPAGE 
S . F Q R M E S ^ U E S S Î Î Î E £ 
CCI CC2 CC3 CC4 0C5 C22 C26 212 4CC 9E8 
ÌCCO ICIO ICH 1C20 1C21 1C3C 1C32 1C40 
257 
2 2 
1 1 9 
1 « 3 7 
76 
45 
82 
66 
2 1 4 
4 
2 6 4 2 
2 2C9 
4 3 3 
348 
133 
6 1 
66 
1 
4 
2 
9 Í C 
3 1 
3 
. f t 
15 
• 
1 C62 
9 57 
65 
19 
4 
t f 
66 
. 
ICS 
28 
165 1£9 10 IC 1 
4 9 
47Î 5 15 
52C 489 31 31 15 
34 9 62 
33 5 1 
243 137 106 106 11 
27 135 
21 81 
628 427 201 182 102 15 
001 002 003 004 005 022 036 212 400 958 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 5 1 
18 101 129 99 78 113 20 3 57 11 
6 0 4 
9 5 8 
6 0 5 
567 
2 0 0 
27 
20 
3 
2 
3 2 0 
50 
9 1 20 52 
4 f 1 
3 7 5 
86 
66 
11 
20 
20 
27 46 7 7 
2 6 4 210 54 54 
6 
9 
3 5 9 
3 
23 
4 1 4 
3 76 
38 
38 
23 
54 
6 51 
39 13 1 
320 150 170 170 21 
ÍHIIkl!:K5SWIiÍTÉrfÉIIií;ííllISíftB*iWScBoípilMISEt 
OCER UEEERZCGEN 
FAECEN U.KORCELN A . M E I C P K A L T S C H L K . N I C H T UEBERZCGEN 
^EÍ:auvÍRT5REÍSTÍlTM^flEyCT^TÍñ»SÍECHga?ERTS0U 
IMPREGNES CE CAOUTCHOUC VULCANISE 
CCI 002 CC3 CC4 CC5 C22 4C0 
1000 ICIO ICH 1C20 1C21 1CS0 
£5 5 74 234 857 
26 2 
41 
t21 
2S4 
226 
3C5 
265 
17 
71 
2t5 
t8 
4 1C 
34C 
7C 
7C 
ÍS 
34 
7t 
128 
44 
266 
241 
44 44 44 
1 1 . ec 29 12 1 
123 110 13 13 12 
62 
40 
a 475 86 35 
698 
577 121 121 86 
FAECEN U.KORCELN A.MEICHKAUTSCHUK,SPINNSTOFFUEBERZOG. 
CCI CC2 CC3 CC4 
ces 
C22 C26 4C0 722 
1CCC ICIO 1C11 1C2C 1021 
Í2 18 £3 £2 £3 32 2 1C 56 
27C 268 1C2 1C2 35 
1 21 H 
55 40 15 15 H 
44 10 27 2 
114 111 S 3 2 
4 
1 
4. 31 11 2 
9C 76 14 14 13 
16 
9 
4 
5 56 
91 29 62 62 
1 
SFINNSTCFFGARNE.M.WE1CHKAUTSCH.GETRAENKT 00.UEBER20G. 
CC4 
CC5 
1CC0 ICIO 
7 15 
25 25 
1 15 
21 
17 
19 
. 
/ . 5 2
i 
104 
26 
ru 61 
54 
11 
1? 
. 
. . H
. 
■ 
2 0 
12 
H 
H 
8 
I 
ι · 
1 
1 
4 0 0 7 . 1 1 F I L S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
4 0 0 7 · 1 5 ÊENEXÏ 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CORCES 
142 
13 
147 
4 7 7 
1 7 3 2 
4 9 6 
102 
3 1 2 7 
2 510 
6 1 7 
6 1 1 
5 0 5 
6 
CGRCES ILES 
2 5 2 
66 
152 
196 
3 1 1 
3 1 9 
27 
39 
1 7 1 
1 5 4 0 
9 7 7 
5 6 1 
5 6 0 
349 
4 0 0 7 . 2 0 F I L S T E X T I L E S I 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
VULCANISE 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
M O N D E 
CEE 
25 
23 
67 
56 
ne 
4S7 
172 
4 
8C0 
622 
178 
178 
173 
6 
57 
11 
145 
124 
20 
20 
11 
3 
23 
39 
23 
20 
£C 
1S1 
223 
55 
554 
454 te te te 
5 3 . 148 61 28 3 
248 
217 31 31 29 
86 
87 . 951 122 86 
1 332 1 124 208 208 122 
125 
. 112 48 113 16 1 12 • 427 
399 28 28 16 
27 
4 • 140 127 214 20 1 1 
535 297 238 237 235 
43 
40 
14 
l 6 17 169 
299 102 · 197 197 10 
21 404 
26 111 
94 11 
145 887 257 239 137 7 
31 3 
117 
9 
193 53 140 134 121 6 
52 1 
2 
77 
134 55 78 73 77 
15 15 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
28 
Januar-D 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C40 
F L / T T 
ezember — 1970 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
5 
5 
Janvier-Décembre 
France 
t 
5 
E 
-
1000 
Belg. -Lux. 
E N . ELA E T T E F , S T R E I F E N . P R O F I L E 
MEICPKALTSCPUK 
SChLENFLATTEN ALS SCHALM 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
7 22 
lece 
i c io I C H 
1C20 
1C21 
«ACER 
SCPAU 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
0 2 8 
4CO 
7 2 2 
ÌCCO 
I C I O 
I C H -
1C20 
I C 2 1 
1C2C 
1C4C 
BCCEN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C38 
C«2 
4C0 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
E PLAT 
' - , SC 
2 
1 
4 4 6 
i n 
- 2 
153 
8 
49 
646 
752 
55 
55 
fi 
. 
. , 46 
2 
- 3 
46 
c 
5 
E 
kg 
N e d e r l a n d 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
a 
a 
-
LNC SCHNLERE ALS 
1 I I 
NTITÉS| 
I t a l ia 
. . • 
- , SCHkAMM- COER ZELLKAUTSCHUK 
34 . 
a 
2 
3< 
s; 
s; 
. 
IEN ALS SCJrLeNPLATTEN. 
HhAHH- ODER ÍELLKAUTS¿ 
33C 
2 5 5 
3 7 1 
479 
126 
££6 
IE 
46 
44 
25 
2C2 
55S 
742 
726 
£ 5 5 
1 
6 
EELAC UNC 
2 
1 
74 
28 
6 1 1 
2 2 9 
726 
7S 
6 1 
£7 
4 1 5 
15 
f 5 5 
5 5 0 
fitE 
247 
2 2 2 
4 1 9 
Í 7 
135 
lfiC 
1C2 
ICS 
1 
IC 
2 
E 
E S I 
4 £ 7 
124 
124 
1 16 
. • 
221 
i e ' 
E2 
K 
1C' 
1 
2 
E7" 
465 
1CÏ 
i c e 
1C< 
4 ' 
4< 
4< 
BLAETTEf 
HUK 
i 
144 
18 ' 
1 
344 
l i 2 
2 
7 1 ! 
33£ 
37« 
37< 
364 
3 2 0 
110 
11 
• 5 
4 4 6 
4 4 6 
1 
1 
1 
52 
1 
a 
67 
. 49 
209 
1 6 0 
49 
4 9 
• 
UND STREIFEN AUS 
40 
32 
4 4 
a 
7 
19 
13 
10 
17 
5 
2 0 0 
1 2 3 
77 
7 0 
4 9 
1 
6 
:LSSMATTEN AUS l iEIChKAUT SCHUK 
1 
17 
143 
174 
E64 
2 2 
2 
IS 
2 2 e 
• 
1S1 
9 1 8 
273 
45 
45 
2 2 8 
1C 
21 
s: 5 
1 
"i 
132 
i e ; 
3C 
ί 
1 
22 
SCPLENFLATTEN AUS ME ICFKAUTSCPLK 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC£ 
C22 
C£2 
1CC0 
I C I O 
I C I ] 
1C 20 
1 0 2 1 
1C40 
ANCEF 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C2B 
C20 
C 24 
C2£ 
038 
C42 
C£8 
CfO 
C62 
C£4 
4C0 
4 4 0 
7C2 
7 2 2 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C40 
P F C F I 
CCI 
CC2 
CC2 
4 
8 
14 
14 
Í 7 7 
4 6 8 
4fi7 
574 
1C2 
14 
£7 
4 3 5 
3CS 
13C 
­ 3 
31 
57 
E PLATTEN, 
1 
2 
1 
9 
5 
4 
3 
2 
LE UNC 
47C 
4 £ 5 
¿Cl 
289 
t e s 
7S1 
2E 
22 
2 2 t 
13 
13S 
4S6 
16 
E l 
6S 
72 
264 
6 7 6 
2 
123 
7£ 
41S 
213 
2CC 
4E6 
esc 136 
£77 
1 
1 
16 
7 
see E 
2 
• 
CIS 
01É 
3 
3 
3 
■ 
3LAETTER, 
3 
1 
1 
1 
1 
SCHNUERE 
12S 
233 
74 
1E4 
372 
9E3 
4SS 
3E1 
24 
. 6 IS 
12 
46 
73 
. 28 
. 2 1 
. 123 
. 17 
S 
EC4 
578 
E25 
45S 
3C3 
17 
4S 
ALS 
. ICE 
1 
1S< 
. 1 2 ' 
5C 
' • 
e 2 i 
e 2 : 
1 
ΐ 
', ■ 
STREIFEN 
. 
1 ! 
ic i 4, 
2 
< ­12 
4 
2 2 ! 
157 
7 
5< 
4 Í 
12 
16 t 
4 5 ! 
. 1 422 
: " £" 
2 tee 
2 C6< 
1 1 ! 
1 ! 
l i 
S" 
4 1 
6 4 7 
a 
92 
6 
50 
4 0 
8 
3 
8 8 8 
7 8 0 
107 
9 9 
97 
8 
6 0 4 
15 
3 1 8 
. 9 3 
a 
a 
1 0 3 6 
1 0 3 1 
5 
5 
4 
a 
ALS MEICHKALTSCHUK 
7C 8f 
a 
i s : 
4 i : 
1 . 
1C< 
211 
6 5 " 
i e 
1 7 ! 
. 
5 2 8 : 
: 16 
K 
, 2 : 
. 
, 41 
112 
65 
6 7 5 
76 
1 0 4 
, 19 
9 2 
2 
64 
35 
5 
3 8 : 
2 
. 6 9 
I 14 
11 
1 2 2 7 2 C2 
2 
8 1 
3 5 
1 8 7 2 
6 4 9 1 C57 9 2 7 
£7E 
£ 5 ! 
5 6 3 9 4 5 
5 3 0 7 8 8 
144 
86 
23 4 3 4 7 1 
MEICPKAOTSCHUK 
3 
, 1< 
16 6 0 
115 1 0 
5 0 
67 
12 
7 
78 
a 
14 
. 8 
22 
11 
219 
164 
55 
55 
2 2 
, • 
15 
6 
• 12 
. 29 
. 5 
149 
« 
216 
33 
i a 4 
35 
34 
149 
3 6 9 1 
2 
17 
5 6 6 3 
a 
1 
­
9 3 7 6 
9 3 7 3 
2 
2 
2 
• 
2 0 0 
35 
1 
366 
. 55 
. 2 
27 
. 11 
7 
14 
. a 
a 
a 
2 5 
a 
35 
14 
7 9 1 
6 0 2 
189 
154 
1 0 1 
35 
­
' 2 2 
. 2 
ι ρ . 
NIMEXE 
IS ■ », 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
4 0 0 8 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
11 
10 
9 
1 
France 
11 
10 
9 
1 
PLAGUES F E U I L L E S BANDES 
VULCANISE NON DURCI 
4 0 0 8 . 0 5 PLAOUES POUR SEMELLES EN 
OCl 
0 0 2 
CC3 
0 0 4 
0 0 5 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
JAPON 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
4 0 0 8 . 0 9 AUTRE 
CHOUC 
o c i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 a 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
254 
61 
39 
176 
10 
103 
6 8 8 
5 8 0 
109 
109 
4 
. 
a 
. 47 
4 
• 
£5 
51 
4 
4 
4 
5 PLAQUES POUR SEME SPCNGIEUX OU CELLO 
3 
2 
4 £ 5 
332 
4 5 5 
8 1 7 
170 
4 6 8 
18 
50 
197 
79 
0 7 4 
2 4 0 
8 3 4 
8 2 4 
5 4 5 
4 
6 
87 
169 
2 4 5 
123 
1 2 1 
2 
7 
19 
17 
ec2 
6 3 4 
168 
168 
132 
. • 
100C D O L L A R S 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
. a 
­
ET PROFILES 
CAOLTCHCUC 
L A ^ E 
4E 
. 27 
45 
. ­
1 2 1 
121 
. . • 
EN 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. . • 
. . • 
CAOUTCHOUC 
CELLULAIRE 
F E U I L L E S 
2 7 ' 
a 
228 
64 
22 
75 
2 
. 5 
ε 
6S5 
6C6 
es 89 
77 
. " 
4 0 0 8 . 1 3 REVETEMENTS DE SOL ET T A P I S DE P I E D 
VULCANISE NON DURCI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0C5 
0 2 2 
C 36 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
«»β.» nhtmìsV 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 2 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
TCHECCSL 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
4 
7 
7 
78 
16 
3 5 2 
2 7 8 
4 3 0 
53 
19 
33 
173 
20 
4 6 9 
153 
315 
141 
114 
173 
. 
l î 54 
138 
3 3 8 
21 
1 
10 
1C3 
1 
7 1 8 
5 8 1 
137 
34 
33 
1C3 
=EUILLES POUR 
l a i 
2 2 1 
392 
8 4 0 
82 
18 
40 
754 
7 1 6 
79 
36 
31 
43 
10 
6 
4 5 8 
4 
3 
­
4 e 3 
4 7 8 
6 
6 
5 
• 
4 0 0 8 . 1 7 AUTRES PLAOUES F E U I L L E S VULCANISE NON DURCI 
OCl 
0 0 2 
0C3 
004 
C05 
022 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
C42 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 4 0 
7 0 2 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
PANAMA 
MALAYSIA 
JAPON 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
1 
13 
6 
6 
5 
3 
4 0 0 8 . 2 0 PROFILES EN 
OCl 
0 0 2 
0C3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
5SS 
4 7 0 
9 4 6 
189 
7 1 4 
9 4 3 
44 
23 
737 
24 
4 9 0 
2 1 0 
13 
16 
17 
13 
lOo 
8 1 1 
11 
2S4 
318 
0 0 6 
s i a 
C39 
£ 2 4 
4 3 4 
314 
152 
2 0 4 
188 
1 3 1 7 
9 6 6 
7 6 9 
43 
a 
5C2 
6 
2 8 2 
46 
. 8 
. 3 
. 2 5 6 
. 66 
66 
4 7 6 5 
2 6 7 6 
2 C89 
2 0 1 2 
1 6 0 6 
66 
H 
l e 
• 23 
5C 
5 
1 
• . 5 
11 
113 
Sfi 
16 
11 
1 
E 
SEMELLES EN 
134 
­. H C 
505 
1 
6 
­
7 í C 
7 5 4 
6 
6 
6 
• 
ET BANDES EN 
1 
2 
1 
1 
122 
. 175 
EC4 
IS 
i t a 
17 
l i t 
1E1 
8 2 0 
3 3 1 
3 2 4 
2Cf 
a 
e 
CAOUTCHOUC VULCANISE NON 
2E0 
310 
2C6 
17C 
6 
t s 
. 34 
EN 
2 
1 
. 43 
, • 
46 
4 6 
1 
1 
• 
185 
59 
12 
. 6 
■ 
262 
2 6 2 
. a 
­
ET BANDES EN 
4 
1 5 6 
. 3C3 
1 
2 3 7 
. 18 
6 
9 
7 8 1 
5C4 
2 7 7 
2 7 7 
2 5 7 
a 
• 
66 
25 
49 
. 14 
14 
14 
12 
87 
17 
3 1 2 
154 
158 
148 
4 4 
4 
6 
CAOUTCHOUC 
3 
. 76 
19 
10 
3 
1 
5 
2 
133 
57 
36 
31 
21 
5 
CAOUTCHOUC 
1 
1 
99 
191 
. 8C2 
3 
6 
4 0 
154 
0 9 5 
59 
16 
16 
43 
CACLTCHCUC 
2 
1 
133 
169 
a 
5 3 8 
176 
3 7 5 
. 1 
117 
7 
4 
23 
. . 10 
1C5 
77 
. . 19 
155 
4 1 5 
7 4 0 
6 2 5 
527 
1 1 5 
DURCI 
33 
1 2 1 
2 
1 
l 
1 
45 
. . 2 3 5 
. 6Θ 
4 
14 
2 0 
1 
4 
3 9 1 
3 4 8 
4 3 
42 
38 
1 
2 4 5 
9 
2 6 0 
a 
74 
a 
­
589 
5 8 8 
1 
l 
. • 
150 
53 
583 
5 5 3 
4 2 9 
. 2 0 
83 
7 
155 
124 
1 
. 17 
ï 253 
11 
159 
2 2 5 
8 3 4 
339 
495 
2 9 8 
819 
179 
13 
102 
l a 
156 
I U l i a 
. . • 
55 
1 
. 4 1 
a 
103 
2 0 4 
1 0 0 
104 
1 0 4 
• 
C A C L 1 ­
123 
24 
9 
1 8 5 
a 
2 1 
. 13 
3 0 
2B 
4 8 4 
342 
142 
1 4 2 
3 5 
a 
• 
15 
2 
a 
14 
, 17 
1 
2 
59 
2 
1 1 4 
3 1 
83 
23 
2 1 
59 
1 7 0 3 
1 1 
16 
3 0 7 1 
. 3 
­
4 8 0 8 
4 8 0 1 
7 
7 
4 
: 
1 9 4 
4 4 
' . 4 3 0 
2 07 
2 
27 
32 
3 
12 
. . . a 
6 9 
a 
69 
8 
1 1 0 1 
6 6 6 
4 3 4 
3 6 5 
2 7 6 
6 9 
­
4 5 
1 
10 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de w>(ume 
29 
Januar­Dezember — 1970 ­
Länder­
schlüssel 
Code 
■ pays 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C3« 
C26 
C<2 
4C0 
7C2 
1CCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
1C3C 
1C40 
RCPFE 
RCPPE 
CCI 
CC2 
CC3 
0C4 
CC5 
C22 
C20 
0 2 4 
C3« 
0 2 6 
C42 
C58 
4C0 
7 0 2 
7 3 2 
ÌCCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C30 
1C40 
PCFPE 
C d 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C20 
C34 
C26 
C26 
C42 
C46 
C58 
C«2 
4C0 
4C4 
7C2 
7 2 2 sse 
JOCO 
ICIO 
1C20 
1021 ioli 1 C 4 Í 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
2 
1 
1 
241 
75 
246 
28 
17£ 
147 
47 
246 
2C 
£ 7 6 
6 4 9 
C2S 
5 5 7 
7C3 
2 1 
48 
­ Janvier­Décembre 
France 
UNC SChLAELCPE 
UNC SCHLAELCPE 
1 
1 
• 4 
1 
42S 
3 6 5 
1S1 
9 4 3 
139 
3 5 2 
1SC 
4 0 
7C 
34 
6 
1« 
l f 1 
65 
17 
ces 
cea CC2 
6 7 5 
6 8 6 
72 
E4 
UNC SCHLAELCPE 
2 
3 
6 
3 
3 
1 
24 
17 
6 
f 
S 
C 18 
ess 135 
562 
1C7 
6 7 7 
12 cie £6 
29 
4 1 1 
86 
20 
85 
171 
657 
2 
21 
2C9 
e 
C45 
3 3 5 
7CS 
4C6 
2 3 1 
27 
2 6 6 
1 
2 
2 
25£ 
12 
219 
2 
17 
2 
47 
11 • 7 1 6 
4 1 6 
2CC 
2E2 
24C 
a 
47 
ALS 
C A N . 
. 2£e 
4 
2 4 2 
ι .­
42 
15 
H 
2C 
9 
6 
a 
15 
a 
• 7C2 
5 59 
l ' S 
123 
1C6 
10 
Belg. 
1000 kg 
Lux . N e d e r l a n d 
E2S 
1 
14 
3 
1 
1 
. 1 1 1 • 724 
5 9 1 
134 
133 
19 
. • 
4 £ 1 
3 
£8 
13 
26 
10 
. 1• 7 1 8 
594 
124 
122 
121 
1 
1 
MEICHKALTSCHUK 
AUS 
1 I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
kEICHKAUTSCHUK 
63 
a 
5 3 
2 4 1 
12 
56 
5 
5 
2 
. 2 
a 
2 
15 
a 
1 
£16 
43C 
68 
65 
7C 
3 
A.WEICHKALTSCKUK 
. C59 
t e 
6 6 1 
325 
4C5 
145 
22 
7 
1 
a 
23 
Et 
l f E 
1 
3 
­5 6 1 
126 
8 4 2 
7E4 
S64 
8S 
4 
c 
S 
22C 
. 1 1 6 £ 4 7 
38 
117 
a 
27 
1 
2 
„ 
„ li 263 
„ 1 
6 
4E5 
C2C 
4 3 5 
4 1 1 
147 
1 
14 
1 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
70 
27 
. 3 2 9 S I 
44 
77 
1 1 
1 
14 
. 14 3 1 
65 
4 
753 
518 
2 7 5 
163 
146 
£8 
24 
1 
2 
2 
59 
45 
10 
124 
134 
124 
10 
6 3 0 
178 
4 5 2 
4 4 2 
315 
10 
• 
C68 
9 2 
­ 9 1 
. 9 8 1 43 
86 
12 
29 
7 
. . 83 
a 
5 
5 1 7 
2 3 1 
2 8 6 
267 
177 
3 
16 
» . A N C . S U F F E N 
159 
567 
a 
CC7 
184 
C12 
4 1 5 
5 
2 
18 
. . 4 0 £8 
117 
5 
17C 
• 2 1 5 
3 5 7 
£56 
7 4 4 
4 5 6 
8 
1C6 
2 
1 
1 
1 
8 
f 
2 
2 
2 
2 4 7 
7 2 3 
546 
. 5 4 6 
4 4 5 
10 
4 1 0 
50 
16 
3 9 1 
84 
14 
. 55 2 37 
1 
a 
35 
• 8 1 2 
0 6 1 
7 5 1 
6 9 4 
3 2 3 
• 57 
FCERCEREAENCEfl UNC TBE IRA IEMEN AUS kEICHKAUTSCHUK 
TRANSFCRTEAENCER 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
0 2 8 
C30 
0 3 2 
C34 
C36 
C26 
CE8 
C Í 2 
C«4 
2 2 8 
4C0 
« < 0 
7C2 
7 2 2 
1CC0 
I C I O 
1C 11 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1C20 
1 C 3 1 
1C40 
K E 1 L P I 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
1 
ι 
s 
7 
2 
1 
1 
4 2 6 
6 7 0 
S37 
0 4 2 
f l 
2 7 1 
2 1 4 
175 
H 
544 
27 
1C6 
72 
5 0 1 
15 
44 
26 
60 
26 
4 3 6 
5 7 6 
2 3 6 
f 4 1 
5 2 0 
4 3 f 
132 
44 
589 
AUS 
1 
1 
KEICHKAUTSCHUK 
a 
2 6 5 
5 E t 
2 2 6 
H 
E7 
27 
45 
2 5 2 
C65 
2C8 
125 
72 
a 
. 62 
EPEN AUS WE ICHKAUTS 
1 
£89 
7C2 
175 
ISE 
1E1 
25 
4 14 
1 
1 
C PUK 
H E 
a 
4 5 2 
£ 4 0 
6 
61 
a 
12 
. 15E 6 
6 
45 
25C 
1 
1Î 
a 
5 
7 2 4 
153 
£ 7 1 
2 7 5 
259 
a 
a 
2 5 6 
53 
. 49 1E5 
1 
2 
1 
36 
4 4 0 
153 
35 
34 
45 
17 
13 
3CÎ 
C65 
6 6 6 
4 1 9 
4C6 
58 
a 
. 13 
62 
59 
a 
2 1 6 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
135 
163 
6 1 5 
• 12 134 
313 
58 
11 
3 6 9 
12 
98 
• 195 
1 
44 
8 
60 
• 78 
3 0 5 
9 2 4 
3 8 1 
0 8 1 
9 8 4 
104 
44 
196 
137 
3 2 3 
79 
• 
I t a l i a 
46 
10 
88 
7 0 
19 
8 
a 10 
• 
2 0 8 
8 
3 
1 3 1 
. 167 7 
1 
8 
2 
. a 13 
. 7 
5 5 9 
3 5 0 
2 1 0 
2 0 7 
185 
1 
1 
2 5 2 
146 
13 
3 4 7 
a 
6 9 8 
2 
11 
8 
2 
1 
2 
6 
. , 75 . 16 , ­1 5 8 2 
7 5 9 
8 2 3 
8 0 5 
7 2 1 
18 
• 
140 
2 
2 4 4 
123 
. 11 . 3. 2 5 
1 
. . , a 9 
a 
2β 
3 
5 7 0 
5 0 8 
6 2 
33 
22 
28 
a 
1 
297 
129 
8 
4 1 0 
1 Y 
1 NIMEXE 
\f ï fc 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
0 3 0 
0 3 6 
03β 
0 6 2 
4 0 0 
7 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 0 0 9 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
MALAYSIA 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
TUBES 
4 0 0 9 . 1 0 TUEES 
OCl 
002 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
7 0 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
4 
3 
1 
1 
1 
France 
2 6 8 
124 
463 
37 
3 3 4 
190 
24 
4 3 2 
23 
6 9 0 
158 
5 3 3 
4 8 4 
C40 
24 
25 
ET TUYAUX EN 
ET TUYAUX EN 
NON COMBINE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
MALAYSIA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
2 
1 
9 
t 
2 
2 
1 
4 0 0 9 . 3 0 TUBES ET TU 
COMBINE AVE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
04Θ 
058 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 2 
7 3 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S 5 E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
PALAYSIA 
JAPON 
NCN SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
5 
1 
7 
3 
6 
4 
33 
20 
12 
12 
8 
AVEC D 
4 2 0 
4 6 9 
477 
429 
C87 
8 4 1 
372 
9 9 
2 9 6 
68 
14 
16 
7 8 3 
5 1 
43 
5 1 3 
8 8 1 
6 3 2 
5 3 3 
6 7 9 
62 
33 
1 
634 
15 
269 
3 
26 
5 
24 
22 
­176 
8 2 4 
352 
32β 
3C4 
a 
24 
1000 D O L L A R S 
Belg. 
1 
CAOUTCHOUC 
CAOUTC 
AUTRES 
1 
209 
35 
570 
S4 
130 
39 
20 
117 
15 
14 
a 
129 
. ­263 
SC8 
4 7 5 
4 7 2 
3 2 1 
3 
HOUC 
MAT 
1 
1 
(AUX EN CAOUTCHOUC : 0 AUTRES MATIERE 
5 8 8 
112 
0 9 1 
4 1 7 
3 3 7 
4 0 3 
13 
9 59 
2 4 5 
152 
3 8 1 
64 
36 
45 
73 
0 9 8 
12 
28 
2 1 3 
16 
3C7 
544 
7 6 2 
5 8 0 
152 
4 1 
12E 
CCURRÇIES TRANSPOR 
CAOUTCHOUC VULCANI 
1 
1 
6 
4 
2 
2 
1 
a 
2 6 0 
144 
6 6 4 
768 
8 7 3 
2 
152 
78 
34 
2 
. a 
16 
19 
674 
3 
. H • I C I 
0 3 6 
0 6 5 
C29 
141 
. 36 
¡ ¡ U S E S 
4 0 1 0 . 1 0 CCURP01ES TRANSPORTEUSES 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
058 
0 6 2 
0 6 4 
228 
4 0 0 
6 6 0 
7C2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
4 0 1 0 . 3 C 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
TCHECCSL 
HONGRIE 
.MAURITAN 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
MALAYSIA 
JAPON 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 
1 
4 
3 
14 
11 
3 
2 
1 
3 1 4 
2E0 
1 2 1 
167 
222 
4 7 8 
323 
1S8 
2 2 
6 5 6 
154 
117 
96 
423 
10 
26 
2 1 7 
17 
10 
4 4 3 
314 
072 
2 4 3 
6 6 1 
S76 
53 
26 
5 3 0 
CCURRÇIES CE TRANS EN CAOUTCHOUC VULC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
1 
2 
3 
7 7 2 
280 
8 3 0 
8 4 0 
2 
1 
4 1 5 
636 
5 3 0 
26 
59 
. 60 . 3 32 
2 
6 1 
48 
. . 30 
a 
. 65 
167 
8C7 
36C 
252 
1 56 
a 
. 1C9 
4 I S S I 0 N 
I N I S E 
I 
5 1 1 
2 2 2 
4 7 1 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
Lux. 
762 
2 
25 
S 
t-
2 
149 
■ 
C84 
663 
2C1 
2C1 
46 
­
N e d e r l a n d 
1 
713 
7 
I C I 
11 
63 
16 
5 ■ 
C87 
3 7 9 
209 
2C7 
198 
1 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
100 
63 
14 
2 2 5 
167 
242 
19 
118 
3 7 6 
742 
7 2 3 
4 7 7 
19 
• 
VULCANISE NON DURCI 
VUL 
1ERE 
150 
. 2C3 
7 5 3 
24 
1£7 
20 
6 
e 4 
a 
2 
142 
. 2 
52E 
169 
356 
3 5 3 
2C7 
1 
2 
: A N I S E NON DURCI 
5 
1 
155 
46 
. 6C9 59 
1 2 5 
111 
43 
6 
16 
a 
14 
123 
51 
5 
4C9 
9C8 
5C1 
4 3 1 
3C1 
53 
17 
1 
3 
3 
782 
187 
229 
8 7 0 
176 
134 
28 
138 
29 
a 
, 3 1 5 
a 
4 
9 6 1 
0 6 8 
8 9 3 
8 7 9 
5 5 6 
5 
9 
VULCANISE NON DURCI 
4C8 
a 
2 6 3 
3£6 
73 
183 
2 
63 
4 
7 
1 
a 
a 
6 
a 
136 
1 
. 2 
15 
538 
ICS 
4 2 8 
40C 
26C 
6 
7 
1 
2 
1 
1 
7 
4 
2 
2 
l 
2 6 7 
3 5 1 
. 2 5 2 0 1 1 
47C 
1 
3 2 7 
14 
11 
24 
. a 
23 
27 
3 7 2 
. 4 145 
• 4 1 2 
9 6 1 
4 3 1 
3 6 5 
847 
11 
55 
2 
2 
1 
2 
1 
11 
6 
c 
5 
3 
OU DE TRANSMISSION EN 
EN CAOUTCHOUC 
2 
1 
DE 
181 
. t e s 9 2 6 
6 
113 
. 21 . 196 14 
5 
35 
2 2 5 
a 
. £3 . a 
6 
3 9 1 
7 2 3 
6 6 8 
4C8 
348 
a 
. 26C 
1 
2 
2 
V I L C A N I S 
23 
6 3 0 
. 3 72 
56 
71 
3 
46 
. 30 1 
2 
. . 10 . 22 . . 2 9 5 
5 6 1 
C80 
4 8 1 
4 7 1 
154 
a 
, 10 
1 
2 
5 
4 
1 
1 
1 
3 7 7 ' 
2 2 4 
6 6 3 
a 
4 85 
6 2 1 
6 
3S7 
135 
9 4 
352 
58 
3 0 
a 
27 
2 5 3 
8 
a 
55 
■ 
787 
7 4 9 
0 3 8 
0 1 1 
6 0 5 
. 27 
6 1 8 
195 
3 1 0 
. 132 202 
3 3 0 
64 
22 
4 6 4 
80 
103 
. 150 
a 
26 
55 
17 
. 7 0 
8 39 
2 5 5 
5 8 4 
3 9 1 ■ 
2 4 3 
43 
26 
150 
SECTION TRAPEZOIDALE 
2 2 2 
. 2E5 4C8 
175 
3 7 3 
. 7C4 
6 6 2 
9 9 1 
384 
" 
I U l i a 
139 
. 1. 15 
. 10 
4 
2 2 5 
1 9 6 
29 
25 
1 5 
4 
­
2 9 3 
2 7 
1 0 
4 9 7 
a 
2 4 3 
18 
2 
2 7 
4 
. a 
7 4 
a 
3 2 
1 2 3 5 
8 2 B 
40 7 
4 0 3 
2 9 4 
3 
1 
5 1 6 
2 3 7 
2 1 
89 5 
a 
1 2 5 6 
2 
20 
14 
6 
2 
6 
6 
a 
a 
4 6 3 
a 
24 
. 1
3 4 6 9 
1 6 6 9 
1 8 0 0 
1 7 7 5 
1 2 9 9 
24 
• 
4 9 2 
10 
3 6 6 
3 3 9 
a 
33 
. 7 . 3 2 7 
5 
a 
. . . 5 7 . 10 
7 
1 3 5 6 
1 2 0 7 
150 
1 3 9 
7 5 
10 
. 1 
7 1 3 
4 0 5 
19 
1 2 5 7 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
30 
Janoar­Dezembe 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
CCC 
CC5 
C22 
C26 
C26 
C2C 
C22 
0 2 4 
C2« 
C28 
C42 
C62 
4C0 
4 0 4 
« 2 4 
7 2 2 
ÌCCO 
I C 10 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C30 
1C40 
T P E I E F 
C C I 
CC2 
CC2 
0C4 
CCS 
0 2 2 
C28 
C20 
C22 
C34 
C36 
C28 
4 0 0 
4C4 
72C 
7 3 2 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
I C : 1 
1C40 
RE IFEN 
V C L L ­ , 
0 0 1 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C24 
C48 
C Í 2 
4 0 0 
7 3 2 
IC CO 
I C I O 
1 0 } 1 
1C2C 
1C21 
1C2C 
1C21 
1C40 
— 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
E k C ­
1 
5 
2 
3 
3 
1 
1EMEN 
1 
:EE 
22C 
4 4 6 
32 
17 
1C7 
4 
263 
9 
112 
155 
26 
736 
7 
23 
IOC 
9 9 3 
6 9 1 
1C3 
CE4 
577 
23 
27 
AUS 
162 
£4 
242 
3 1 9 
14 
156 
21 
6 
6 
161 
42 
7 
76 
3 
14 
4 
2 2 7 
eoi 5 2 6 
513 
4 2 2 
4 
4 
i e 
France 
FRANCE 
144 
4S 
4 
. E 
. 1 
2 
11 
à 
£4 
6 
a 
6 
S17 
7 4 7 
17C 
I t e 
£7 
. 4
er­Décembre 
1000 kg 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
LEBL NEDERL. 
3 f 
46 
a 
17 
25 
. S41 
. a 
. 1 
37 
. 1 
6 
1 4 1 1 
3 3 4 
1 C77 
1 C75 
1 C32 
1 
1 
MEICPKAUTSCHUK 
28 
7£ 
5£ 
5 
28 
a 
4 
. 2 
2 
1 
2C 
2 
. • 
2 2 3 
166 
£2 
£8 
2 f 
, . 3
45 
. 15 
60 
1 
13 
a 
a 
a 
33 
e a 
7 
. 14
1 
2C8 
126 
79 
6 1 
54 
4 
4 
14 
31 
se 
25 
5C8 
34 
1 C53 
4C6 
6 4 6 
6 4 5 
97 
. 1 
2 
13 
17 
l ì 30 
2 
83 
32 
52 
51 
43 
a 
. 1 
■ I l 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
DEUTSCH. 
19 
2 2 0 
. a 
2 9 
115 
6 
74 
a 
2 1 
76 
1 
2 1 
5 1 
1 1 7 1 
5 5 8 
6 1 3 
572 
4 4 3 
2 1 
2 1 
68 
12 
132 
a 
8 
39 
1 
1 
4 
3 
28 
3 
29 
a 
_ 1 
3 2 8 
2 2 0 
108 
103 
74 
a 
, • 
.LUFTSCHLAEUCPE U.FELGENBAENDEP A . k E I C H K A U T S C H 
HCHIKAMMEPPEIFEN U . 
3 
1 
1 
1 
e 
7 
1 
1 
160 
756 
1 2 1 
C35 
118 
see 172 
23 
50 
17 
3C6 
22 
462 
2EC 
212 
176 
614 
IC 
10 
25 
. 2E0 
1 
4 2 1 
32C 
121 
44 
1 
. 17 
66 
• 
1 2 6 6 
9 5 2 
2 7 4 
2E2 
122 
, . 2 1 
AUSWECHSELE 
13 
a 
4 1 
67 
3 
e E4 
a 
. a 
21 
6 
2 3 5 
'.44 
9 1 
S I 
1C 
. a 
" 
■UEBERREIFEN 
I C I 
7 2 4 
a 
153 
122 
3 
1 
. a 
12 
8 
1 173 
ι eia 1 5 5 
1 5 1 
129 
. . 4 
LUFTSCHLAEUCKE FUER FAHRRAEDER UND MCPEDS 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C38 
C48 
C£4 
7 3 6 
577 
1CC0 
I C I O 
IC 11 
1C20 
1C21 
IC 20 
1C40 
1 
1 
45 
236 
7 2 0 
£2 
37 
23 
150 
37 
17 
3 
56 
EC7 
2 0 1 
245 
212 
17E 
6 
30 
2C6 
24 
7 
Í S 
15 
a 
a 
a 
a 
• 
2 6 f 
2 6 6 
2C 
2C 
2C 
, • 
e 
. 123 
e 
14S 
146 
■3 
3 
2 
. • 
LUFTSCHLAEUCF.E FUER MOTORRAEDER UNO 
CCI 
CC4 
CC5 
C22 
C42 
1CC0 
I C I O 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C20 
J1C40 
33 
27 
£9 
12 
17 
17S 
122 
45 
22 
12 
12 
1 
_ , £C 
3 
1 
Í 6 
£3 
4 
4 
3 
. 
2 
1 
4 
. • 
9 
7 
2 
1 
1 
a 
1 
14 
4a 
a 
19 
a 
. . a 
17 
. 56
1 6 1 
81 
23 
a 
a 
. 23 
6 1 
2 8 2 2 
1 0 7 9 
a 
7 9 5 
2 5 6 
68 
2 1 
50 
a 
80 
18 
5 2 5 4 
4 7 5 7 
4 9 7 
4 9 7 
2 8 0 
. . • 
2 1 
75 
5 2 0 
. 11
. 84 
36 
a 
8 
• 
7 6 1 
6 2 7 
134 
120 
84 
a 7 
­ROLLER 
1 
2 0 
27 
26 
28 
a 
1 
. 2
32 
2 9 
4 
3 
. a 
I t a l ia 
I T A L I A 
73 
24 
. 23 
4 
219 
1 
2 1 
195 
a 
3 1 
. 1 
3 
1 4 4 1 
8 4 4 
597 
5 9 6 
3 3 8 
1 
­
4 3 
11 
15 
i a 6 
a 
67 
a 
1 
2 
1 4 1 
3 
3 
16 
1 
a 
• 
4 9 0 
2 5 5 
2 3 5 
2 3 5 
2 1 5 
. . " 
5 
, . 3 3 4 
. 73 
3 
, a 
a 
107 
• 
5 3 4 
3 3 9 
195 
185 
73 
10 
10 
­
2 
7 
53 
18 
a 
4 
64 
. a 
a 
­
150 
8 1 
69 
69 
69 
. • 
2 
6 
. 8
14 
4 1 
7 
34 
23 
, 8 
12 
■ F 
NIMEXE 
V I * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
CRIG­
005 
0 2 2 
0 2 6 
C28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
ÎOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
•DEST 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
EWG­CEE 
1 
2 
16 
9 
7 
7 
3 
5 6 1 
7 2 7 
53 
34 
2 5 6 
11 
9 5 0 
120 
2 5 0 
4 1 5 
48 
9 9 6 
50 
41 
2 3 7 
523 
3 3 2 
202 
106 
3 3 8 
44 
54 
4 0 1 0 . 9 0 AUTRES COURROIES VULCANISE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
4 0 1 1 
FRANCE 
Β E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE · 
FINLANOE 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R . P 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
6 
2 
3 
3 
2 
4 4 1 
182 
6 2 3 
2 0 7 
174 
1 5 1 
56 
27 
31 
2 8 5 
6 4 5 
12 
2 1 0 
49 
34 
10 
157 
6 2 7 
5 2 9 
4 8 2 
176 
7 
4 
42 
France 
FRANCE 
2 6 4 
2 19 
8 
a 
26 
. 4 
32 
33 
1 
4 
4 5 2 
4 0 
a 
16 
3 3 0 7 
2 4 6 8 
8 4 0 
8 3 2 
3 1 5 
. a 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
UEBL 
£8 
145 
. 32
64 
. i t e 
3 
1 
. 2 
171 
. 1 
14 
1 5 « 7 
9 7 3 
5 9 4 
591 
405 
2 
2 
DE T R A N S M I S S I O N 
107 
174 
4 5 1 
73 
2 37 
a 
16 
1 
10 
45 
2 
2 8 4 
17 
i 
1 4 2 8 
8 0 5 
6 2 3 
6 1 6 
310 
2 
. 6
94 
. 115
148 
9 
82 
a 
2 
1C2 
9 1 
a 
66 
. 34
2 
7 5 4 
37C 
383 
3 4 5 
277 
4 
4 
34 
BANDAGES PNEUMATIQUES CHAMBRES A 
CAOUTCHOUC 
4011.10 ^ I S I a / p ^ P 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
4 0 1 1 . 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
7 3 6 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HCNGRIE 
TAIWAN 
SECRET 
M C Ν 0 t 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
4 0 1 1 . 2 3 CHAMBRES A 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
138 
7 8 3 
534 
3 2 4 
5 3 0 
4 8 9 
169 
16 
35 
11 
3 6 7 
43 
4 6 8 
3 0 7 
16 1 
138 
519 
5 
5 
19 
'iBxï 
72 
790 
0 8 6 
9 4 
86 
48 
2 1 4 
34 
19 
11 
75 
5 4 5 
1 2 8 
3 4 2 
2 9 9 
2 6 4 
11 30 
ÍEUSAIIQL 
2 2 5 
. 5 e 6 
2 3 0 
104 
4 1 
3 
. 11
1 1 6 
• 
1 3 2 1 
1 C40 
2 8 1 
2 6 5 
106 
a 
, 16 
N e d e r l a n d 
NEDERL. 
1C4 
1S1 
9 
1 
55 
. 22 
3 
16 
. 2 
1 5 4 2 
. . 62 
3 2 6 2 
1 3 5 5 
1 9C7 
1 9 0 6 
2 8 8 
a 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
DEUTSCH. 
4 
2 
2 
2 
1 
EN CAOUTCHOUC 
11 
4 0 
. 6 6 
2 
5 1 
53 
1 
4 
6 
1 
4 5 
a 
2 
2 84 
119 
1 6 5 
1 6 4 
116 
. a 
2 
1 
1 
1 
105 
8 2 4 
. a 
55 
. 292 
62 
139 
2 
4 0 
6 96 
10 
37 
135 
4 3 8 
142 
2 9 6 
2 1 5 
3 7 2 
39 
42 
152 
2 0 
252 
9 0 
4 0 2 
2 
3 
28 
4 
4 4 7 
4 
5 6 0 
3 
5 
9 7 3 
5 1 4 
4 5 9 
4 5 9 
862 
. . • 
SIR ET FLAPS EN 
ET BANDES AMOVIBLES DE 
6 
a 
21 
100 
3 
S 
46 
26 
2 2 0 
130 
se 9 0 
11 
a 
, • 
39 
2 9 9 
a 
2 2 4 
a 
ICO 
4 
1 
a 
. 19
11 
7C7 
5 6 1 
146 
1 4 3 
108 
. , 3 
1 
2 
2 
85 
2 59 
5 1 3 
297 
2 1 0 
72 
12 
35 
. 1 0 7
2 5 
6 1 8 
1 5 4 
4 6 4 
4 6 4 
2 2 5 
. . • 
JUR VELOCIPEDES ET POUR VELOCIPEDES 
5 6 8 
68 
15 
52 
43 
7 4 8 
7 0 3 
45 
43 
43 
a 
­
14 
16C 
14 
16 
2 
2 
. i 
226 
2 2 4 
4 
4 
2 
a 
­
1IR POUR MOTOCYCLES ET 
51 
32 
113 
19 
24 
2 5 8 
2 0 5 
53 
44 
19 
9 
l 
_ . 95 
5 
3 
110 
102 
a 8 
5 
" 
5 
9 
1 
17 
15 
2 
2 
1 
i 
2 1 
93 
34 
. . a 
a 
19 
75 
2 4 8 
148 
25 
a 
. 25 
SCOOTERS 
2 
24 
7 
2 
36 
■ 34 
2 
2 
2 
' 
1 
33 
113 
7 7 1 
. i a 
1 0 7 
32 
. 11 
C90 
9 3 5 
155 
1 3 9 
1 0 7 
11 
5 
4 2 . 
2 
5 
4 9 
4 4 
5 
5 
a 
" 
I t a l i a 
I T A L I A 
3 4 8 
36 
1 
5 6 
11 4 7 2 
2 0 
6 1 
4 1 2 
a 
1 3 5 
a 
3 
10 
3 9 5 9 
2 3 9 4 
1 5 6 5 
1 5 6 2 
9 5 8 
3 
­
1 8 4 
15 
7 8 
5 4 2 
3 7 9 
1 
5 
2 
1 6 5 
5 6 
5 
2 5 5 
29 
• 
1 7 1 8 
8 1 9 
8 9 9 
8 9 8 
6 1 1 1 
. ­
6 
a . 
., 4 1 4 
6 6 
6 
a 
. a 
9 9 
­
6 0 2 
42 2 
1 8 0 
1 7 6 
6 7 
5 
5 
• 
4 
16 
6 7 
3 1 
5 
1 0 5 
. . ­
2 3 1 
l i a 
1 1 3 
1 1 3 
1 1 2 
• 
2 
8 
1 1 
16 
4 6 
1 0 
3 6 
2 7 
1 1 
9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
31 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ezember — 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
LLFTSCP.L/EUCPE 
CCI 
CC2 
C03 
CC4 
CC5 
C22 
0 2 6 
C20 
0 2 6 
C36 
0 4 2 
C48 
C50 
CES 
0 6 2 
e t « 
4C0 
« 2 4 
7 2 2 
ÌCCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1C20 
IC 40 
2 
1 
1 
2 
IC 
8 
1 
1 
1 
2 4 1 
149 
217 
i s e 
626 
£47 
15 
67 
172 
2E5 
162 
18 
58 
16 
42 
2 0 
5 
IE 
124 
2 5 1 
£ 3 2 
£«C 
5 6 1 
152 
15 
65 
?70 — Janvier­Décembre 
France 
LEP PERS 
. 2 6 1 
κ 
sid 1 3 7 1 
144 
■ 
. 97 
2£ 
50 
. . . . ■ . • • 2 4 7 1 
2 155 
3 1 « 
3 1 t 
2 6 6 
. • 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
CNENKRAPTkAGEN 
16C 
. 75 2 7 6 
194 
55 
. 1 1 
15 
9 
. . 1 
a 
a 
1 
. 1C 
625 1 
7 2 7 1 
58 
57 
76 
. 2 
LUFTSCHLAEUCPE FUER LASTKRAFTWAGEN UND 
C C I 
CC2 
CC3 
0 C 4 
CC5 
C22 
0 2 8 
C20 
0 3 8 
0 4 2 
C48 
CEO 
4C0 
7 5 2 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C3C 
1C40 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
6 7 5 
120 
128 
£33 
Í 7 1 
155 
35 
119 
2 1 7 
119 
2 t 
42£ 
18 
8 1 
4 3 7 
137 
2SS 
2 5 5 
58C 
33 
14 
a 
144 
2 
62 
2 7 1 
a 
. . 1 se . . 2 • 5 5 3 
4S8 
c s 
55 
2 
. • 
117 
. ' 64
2 4 f 
ne El 
. 1 4 
14 
. . 4 S 
« 4 « 1 
5 3 7 1 
1C9 
65 
56 
20 
5 
LUFTSCHLAEUCPE FUER ANDERE FAHRZEUGE 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
0 2 2 
C30 
C36 
C38 
0 4 2 
C Î 8 
0 6 2 
4C0 
4C4 
7 3 2 
ÌCCO 
IC IC 
I C H 
1C20 
1C21 1C20 
1C22 
1C40 
2 
1 
£ 2 1 
119 
2 8 1 
4 0 0 
233 
1 5 1 
1 1 3 
38 
7 1 
5e 
47 
5 
ISO 
13 
25 
2 9 1 
5S4 
7 3 7 
« 7 5 
4 1 5 
. . t 2 
a 
23 
27 
148 
U f i 
2C 
29 
1 
2 
a 
, 2 55 
a 
" 4 1 6 
3C4 
114 
107 
E2 
. . 7 
FELGENEAENCER,ALLEIN E I N ­
CC1 
0 0 2 
0 0 3 
CC4 
CC5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
C42 
CEO 
0 6 0 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
1C20 
1Ç40 
1 
1 
2ES 
147 
2 6 8 140 
2 f 5 
55 
IC 
22 
4C5 
28 
37 
5 4 3 
258 
t 4 f 
6C5 
l f 2 
2 
4C 
SCHLAUCHREIFEN 
C C I 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C«2 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C40 
13 
5 
16 
£ 9 
13 
3 
124 
105 
15 
1 t 
13 
. 3 
a 
42 
E4 
15 
12 
1 
. . 3 S £ . C 
5 1 5 
153 
3 6 2 
3 5 6 
1 
. 6 
a 
. . ­ 2 . 3 
4C 
36 
4 
2 
. . 3 
2 3 5 
. 72 
f 2 
48 
45 
19 
. . 2 27 
. 22 
a 
1 
£33 
4 1 t 
1 1 7 
9 0 
«5 
. . 27 
I l i 
t e c 
14« 
6 e 
4 e 
. 2 2 
1£ 
. . 1 " . . , 12 
12< 
en 1C7 
8fi 
74 
a 
2C 
■ I l 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 4 4 8 
2 0 1 
119 
. 2 1 9 2 
1 5 3 
15 
63 
. 2 0 5 
3 
18 
ä 4 3 
2 0 
1 
14 
85 
4 5 8 2 
3 9 6 0 
6 2 2 
5 4 6 
4 3 8 
14 
63 
OMNIBUSSE 
ee 
714 
a 
19É 
1 4 Í 
24 
a 
, a 
25 
a 
a 
£ 
3C 
23£ 
144 
S I 
SE 
25 
2 
5 
8 
20 
a 
112 
35 
53 
17 
a 
. 2 2C 
1 
10 
. 25 
3C6 
1 7 6 
130 
1C8 
71 
a 
. 22 
­OCER AUSGEHEND 
f f 
a 
2 2 9 
28 
147 
2 
a 
a 
43 
a 
• 5 1 5 
4 7 0 
4 i 
4 t 
2 
• • 
4 
. 15 2C 
13 
• £3 
39 
14 
14 
13 
. 
15 
35 
. 26 
57 
10 
a 
a 
a 
. ­1 4 7 
132 
15 
11 
10 
2 
3 
2 
2 
1 
10 
a 
• 16 
15 
1 
. . . 
4 5 4 
2 6 1 
6 9 
a 
1 1 4 4 
7 4 
35 
4 2 
2 0 6 
30 
2 6 
2 
5 
4 2 
2 4 0 6 
1 9 2 9 
4 7 7 
4 7 4 
3 6 8 
. 4 
2 4 1 
3 1 
174 
. 4 4 65 
3 9 
10 
68 
8 
a 
6 
5 6 
13 
3 
7 6 8 
4 9 0 
2 7 8 
2 7 2 
182 
a 
a 
6 
9 5 
55 
7 
. 4 9 
6 
1 0 
19 
2 
. 3 1 
2 8 3 
2 0 6 
77 
46 
36 
. 31 
7 
3 
. 6 . " 15 
15 
a 
. . a 
I U l i a 
4 9 5 
7 
18 
2 5 3 
a 
146 
. 1 7 1 
120 
100 
a 
58 
. . a 3 
1 
17 
1 2 8 9 
7 7 3 
5 1 7 
5 1 6 
3 3 9 
1 
• 
16 
1 
3 
9 
a 
4 6 
. 76 6 
. a 4 2 6 
1 
5 5 6 
29 
567 
5 5 6 
129 
1 1 
­
37 
45 
β 
78 
. a 9 
27 
1 
46 
. . 7 . • 2 6 6 
168 
98 
98 
45 
• , • 
133 
15 
68 
71 
a 
8 0 
a 
3 
5 
28 
­4 8 3 
3 3 7 
146 
146 
113 
a 
• 
■ r 
NIMEXE 
4 * ■ tV 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 0 1 1 . 2 5 CHAMBRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
058 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 2 7 CHAMBRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02a 
0 3 0 
038 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
JAPON 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 2 9 CHAMBRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 2 
058 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 0 1 1 . 4 C 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 0 1 1 . 4 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C H 
CLASSE 3 
A 
3 
1 
1 
4 
12 
10 
1 
1 
1 
A 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
A 
2 
1 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
AIR PCUR VCITURES PARTICULIERES 
0 5 9 
361 
2 6 9 
4 1 4 
6 9 5 
549 
19 
78 
186 
3 6 4 
182 
15 
67 
11 
23 
14 
10 
19 
113 
4 6 0 
7 9 7 
6 6 3 
5 9 2 
197 
19 
50 
319 
4 
567 
1 5 5 8 
130 
. a 1C2 
25 
54 
a 
a 
. . . . • 
2 7 6 0 
2 4 6 9 
3 1 2 
312 
258 
" 
23C 
5£ 
S I « 
2C3 
41 
2 
1 
2C 
e 
a 
1 
a 
2 
S 
S32 
847 
85 
83 
£4 
i 
143 
755 
182 
64 
54 
1 
4 
3 
15 
. , 10 
a 
a 
a 
12 
1 3 C6 
1 2 0 5 
103 
9 0 
76 
12 
AIR POUR CAMIONS CU AUTOBUS 
8 8 6 
0 9 4 
155 
509 
7 3 2 
164 
36 
129 
180 
106 
27 
4 7 6 
27 
64 
6 3 2 
3 7 7 
2 5 6 
2 3 0 
5 2 5 
16 
10 
153 
1 
ao 
237 
1 
a 
1 
4 2 
a 
5 
5 2 1 
4 7 1 
51 
50 
3 
a 
1 
ISC 
si 21C 
130 49 
i 4 
11 
a 
9 
7 
6 3 7 
5 4 1 
56 
es 
54 
8 ­
93 
6 4 6 
1 9 5 
1 4 Í 
23 
i 
23 
a 
4 
2 2 
1 1 6 2 
1 0 8 3 
79 
74 
24 
2 
3 
» IR POUR AUTRES VEHICULES 
5 0 3 
173 
3 5 8 
4 9 1 
2 7 0 
197 
142 
4 0 
63 
66 
42 
13 
2 4 4 
16 
28 
6 6 8 
7 9 3 
8 7 4 
8C9 
4 4 5 
1 
64 
FLAPS PRESENTES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
BCYAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
TCHECCSL 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
3sa 
9 5 
5 9 7 
230 
196 
60 
10 
10 
2 5 2 
16 
13 
8 9 3 
517 
3 7 5 
3 6 0 
82 
1 
15 
67 
21 
16 
527 
14 
20 
6 7 8 
6 4 0 
38 
18 
14 
2Ö 
. 45 
40 
177 
115 
27 
42 
1 
2 
a 
. 3 
85 
. ­547 
3 8 0 
166 
1 5 7 
72 
a 
9 
î e c 
68 
65 
6C 
36 
15 
î 1 
22 
28 
a 
1 
4 8 6 
3 7 6 
110 
87 
57 
a 
23 
ISOLEMENT 
22 
59 
12 
9 
1 
a 
2 1 9 
5 
3 3 0 
102 
228 
2 2 3 
1 
5 
a 
1 
2 4 6 
a 
17 
2 7 2 
2 5 2 
2 0 
4 
a 
17 
63 
1 9 7 
24 
106 
2 
a 
29 
­
4 2 3 
3 5 1 
32 
32 
2 
. 
27 
10 171 
14 
1 
227 
212 
15 
14 
14 
î 
12 
2 9 
1 3 1 
3 8 
48 
23 
, 2 
20 
1 
14 
a 
24 
3 4 8 
2 1 0 
1 3 8 
115 
72 
a 
23 
H 
32 
24 
39 
7 
a 
a 
a • 
1 1 7 
106 
10 
3 
8 
1 
2 
11 
19 
5 
68 
2 
1C6 
1C3 
3 
a . 2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 1 1 0 
2 3 7 
1 4 3 
2 850 
1 7 0 
18 
7 0 
1 5 8 
4 
15 
23 
14 
1 
19 
69 
5 9 2 3 
5 3 4 0 
5 8 3 
5 2 7 
4 1 6 
19 
3 7 
6C3 
2 9 4 
1 0 0 
1 2 1 7 
7 6 
36 
4 1 
168 
3 0 
27 
4 
7 
3 5 
2 6 5 4 
2 2 1 4 
4 4 0 
4 3 7 
3 3 4 
3 
2 4 6 
4 2 
2 3 9 
53 
73 
4 8 
13 
59 
7 
9 
1 0 5 
16 
3 
9 2 2 
5 8 0 
3 4 2 
3 3 2 
1 9 4 
1 
9 
67 
28 
8 
42 
7 
10 
8 
2 
8 
185 
1 4 5 
4 0 
32 
25 
8 
29 
2 
4 2 
■ 
73 
73 
a 
a 
a * 
I t a l ia 
5 7 6 
1 0 
2 6 
3 2 5 
1 5 4 
2 
80 
1 4 6 
1 1 6 
67 
a 
a 
7 
a 
1 5 1 7 
9 3 6 
5 6 0 
5 8 0 
3 8 1 
. 
4 0 
1 
3 
24 
15 
86 
7 
a 
4 7 2 
2 
6 5 8 
6 8 
5 9 0 
5 8 4 
1 1 0 
6 
6 5 
57 
1 1 
1 1 4 
13 
10 
26 
1 
56 
12 
a 
3 6 5 
2 4 7 
118 
118 
5 0 
a 
a 
2 5 T 
13 
3 3 3 
1 7 0 
43 
2 
2 
16 
8 3 8 
7 7 3 
6 5 
65 
4 6 
l 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
32 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
— 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
NEUE LALFCECKEN 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C42 
C£4 
7 2 2 
7 3 6 
1CC0 
IC IC 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C40 
LAUFCI 
CCI 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
0 4 2 
C f 2 
5C6 
1CCC 
IC 10 I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C40 
LAUFCI 
C C I 
0C2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C30 
C22 
0 2 4 
C26 
C28 
0 4 0 
0 4 2 
C48 
CEO 
CE2 
CE8 
0 6 2 
C£6 
2C8 
276 
4C0 
4C4 
4 40 
5C8 
£ 2 4 
7 2 2 
lceo 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C32 
1C40 
LAUFCI 
C C I 
0C2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C30 
0 3 2 
C34 
C36 
C28 
0 4 0 
C42 
0 4 8 
CEO 
C5« 
CE8 
0 « 2 
C64 
e t « 
2C8 
4C0 
4C4 
£C8 
£24 
7 2 2 
1CC0 
1 0 1 0 
K 11 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
1 
4 
4 
C K E N . 
C K E N , 
4 f 
18 
10 
£8 
12 
12 
1 
3 
c 
9 
e 1 
1 
1 
2 
2 
21C 
1E7 
c 3 
46 
22 
2 
2 
CKEN, 
16 
7 
S 
7 
1 1 
2 
2 
4 
t s 
E5 
14 
12 
f 
765 
6 1 9 
S71 
227 
4C7 
25 
2 2 1 
15 
7 1 
124 
28 
627 
3C8 
528 
4C7 
256 
2C 
52 
Janvier­Décembre 
France 
FLER 
SCHLALCHL 
2 1 1 
4 2 
168 
317 
2 t C 
168 
12 
130 
34£ 
7 4 1 
£C7 
4 t 4 
2£S 
130 
12 
ÌCHLAUCHL 
27C 
C55 
£26 
£ 4 1 
5 1 7 
148 
£18 
2£C 
1£S 
s t 
66 
340 
5 6 6 
166 
227 
<S2 
£72 
68 
EC6 
288 
258 
292 
22 
5 4 4 
14 
2C 
3 3 4 
17C 
ecc 
775 
3 1 0 
4fi£ 
358 
16 4 
649 
292 
2ce 
2 
t 
4 
2 
3 
21 
14 
6 
6 
3 
ÌCHLAUCHL 
4S6 
392 
5 5 1 
E4S 
Í 5 6 
l i i 
i t s 
214 
£6 
25 
4 S I 
s e i 
72 
t s e 
252 
( 4 7 
20 
73 
H E 
2C3 
45 
4C3 
246 
IC 
76 
45 
<E5 
240 
C44 
157 
199 
£C7 
E36 
a 
4C3 
4 5 9 
2 
4 
1 
IC 
8 
1 
1 
F>H 
a 
1 16 
162 
27 
26 
1 
. 2 . a • 222 
33C 
3 
ï a 
­
Belg.­
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
(RAECER UNO 
I 
1 
27fi 
. £85 37 
2C4 
. 3 
4 
. 15 • 130 
1C2 
28 
26 
3 
2 
1 
PCPEDS 
■ R E 1 F . F . M C T 0 R R A 0 U 
a 
12 
2 
2 7 1 
75 
2C 
. 2 
4CC 
266 
1 14 
1 1 2 
61 
2 
• 
. R E I F E N F 
a 
7 3 1 
366 
7 5 7 
6 7 8 
2 4 6 
13 
a 
37 
2 
a 
7 2 8 
3C8 
. CéS . . » . a . 27E . 40 . a 27 
. • 3C8 
5E2 
7£6 
4 4 4 
32C 
3C2 
275 
• 
fi 
a 
50 1 
2 
££ 
£C 
4 
4 
3 
• R E I F E N F 
. 5 72 
9 7 8 
452 
3SS 
433 
13 
E 2 
IC 
CE 2 
3 3 
27fi 
12 
326 
4 4 1 
6E7 
£72 
4SE 
2 7 5 
a 
2 76 
2 2 
3 
c 
ί 2 
12 
11 
1 
1 
3 
. 3 t 
12 
7 
. 1C 
4 
76 
5C 
2 Í 
12 
1C 
4 
10 
157 
1C5 
. 159 128 
23 
3 
. 7 1 110 
• 7 6 9 
£ 4 9 
2 2 0 
137 
26 
. 63 
1 I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
. ­ R O L L E R . 
3 
25 
45 
15 
18 
• 2 1 
H C 
88 
22 
19 
13 
1 
2 
122 
5 0 5 
6 99 
, 4 9 , 159 . • 5 2å 
7 7 7 
5 7 6 
2 0 1 
165 
160 
28 
8 
SEU 
3 
a 
• 19 8 
2 
a 
­34 
24 
11 
11 
8 
. • 
.PERSCNENKRAFTW..NEU 
C3E 
a 
4 3 4 
2 2 5 
056 
7 2 5 
. 12 182 
18 
2 
265 
4 0 0 
28E 
154 
26 
l é 
167 
7Ö 
148 
4 7 6 
7 5 4 
724 
­.18 
653 
86 
1C 
22C 
.LKW U. 
C22 
. 2S3 285 
C56 
215 
. 25 
a 
1 
1 
us 2C 
£24 
5 
fi . 48 11 
a 
26 
3 
38 
10 
a 
3 
2C5 
285 
6 7 2 
4 1 8 
2ΣΕ 
4 3 1 
9 
. 3 64 
3 
fi 6 
1 
2 
21 
17 
4 
3 
2 
2 5 e 
3C1 
. 2 4 8 269 
CC5 
4β 
23 
82 
a 
3C 
65 
535 
. 4 3 8 . a . 3 1 4 S3 
38 
3 
. 2C7 7 
. 23 
2 9 
2 6 2 
2 9 0 
C76 
2 1 4 
7 1 0 
744 
59 
3 
4 4 5 
CMNIBU 
2 
3 
2 
1 
11 
10 
1 
1 
C32 
5C5 
a 
7 2 7 
5 54 
3 1 6 
1 
9 
. 4 1 
1C 
s 7 3 6 
2 0 
. 2 0 25 
1 
. . . 34 . a 
38 
11 
655 
6 1 8 
2 3 7 
151 
2 5 0 
4 1 
. a 45 
25 
e 5 
6 
4 
1 
2 
­7 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
84 
5C 
33 
20 
2C 
2 
1 
S ,NEL 
12 
2 
3 
3 
1 
2 
2 
3C 
2 1 
8 
8 
5 
2 7 3 
8 7 3 
9 3 8 
. 9 1 4 123 
519 
2 2 3 
8 5 0 
76 
36 
6 9 9 
9 5 4 
130 
9 3 2 
6 5 9 
. . . 2 6 9 2 6 0 
4 
a 
516 
7 
20 
109 
130 
2 3 9 
8 2 4 
9 9 7 
8 27 
0 1 6 
0 6 8 
263 
4 
543 
311 
6 8 1 
4 2 8 
a 
2 4 5 
0 2 0 
S65 
2 7 8 
53 
20 
4 3 6 
2 66 
42 
2 4 8 
195 
. a . 70 2C3 
23 
111 
148 
a 
. a 398 
156 
6 6 6 
4 9 0 
0 8 1 
C28 
112 
. 111 2 9 7 
I ta l ia 
230 
93 
3 2 5 
104 
a 
1 
66 
9 
a 
. • 8 2 a 
7 5 1 
7 6 
76 
6 6 
. • 
2 0 2 
5 
85 
• 152 156 
• 123 
726 
2 9 3 
4 3 4 
3 1 0 
152 
1 2 3 
7 7 0 4 
1 5 0 
7 7 0 
5 3 0 7 
. 1 0 4 9 
38 
2 
18 
, . 4 8 3 7 3 5 
1 
5 0 3 
33 
6 6 5 
68 
a 
a 
. . 22 
14 
a 
. 105 
7 
1 5 1 
17 8 7 5 
13 9 3 1 
3 9 4 4 
3 8 1 0 
2 3 3 9 
1 3 4 
a 
­
1 1 2 1 
2 3 4 
152 
9 4 1 
. 1 7 1 
3 
2 
. a 1 
1 2 6 
1 
38 
3 1 
6 4 1 
a 
. a 
a 
a 
13 
16 
a 
76 
4 
4 1 
3 6 1 2 
2 4 4 7 
1 1 6 5 
1 0 7 0 
3 0 3 
95 
a 
. 1 3 
1 K 
NIMEXE 
V ï «V 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
4 0 1 1 . 5 2 PNEUHATICUES NEUFS Ρ 
OCl 
0 0 2 
0C3 
0 04 
005 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
732 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
hCNGRIE 
JAFON 
TAIWAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
5 
5 
0 1 1 
9 7 4 
3 4 6 
4 1 7 
5 5 6 
44 
2 3 0 
23 
57 
132 
24 
8 4 4 
3 0 6 
540 
4 3 3 
2 7 4 
26 
8 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ Lux. 
.VELOCIPECES 
1 4 Î 
174 
37 
6 1 
2 
a 
3 
a 
a 
­4 1 9 
4 1 4 
6 
6 
2 
a 
­
1 
1 
3 Í 4 
. 7CC 45 
27C 
. 3 
S 
. 15 
4 1 8 
383 
35 
31 
3 
2 
2 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
ET VELOCIPEDES 
4 0 1 1 . 5 3 PNEUMATIQUES NEUFS POUR MOTOCYCLES ET 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 6 2 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
BRESIL 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2E8 
6 0 
2 2 5 
339 
348 
2 0 6 
10 
124 
590 
8 8 3 
7C6 
5 7 3 
359 
124 
10 
15 
4 
2 7 7 
124 
33 
2 
4 6 4 
297 
167 
165 
1 3 1 
2 
5 
. 46 
IE 
6 
a 
e 4 
52 
66 
26 
14 
H 
4 
8 
4 0 1 1 . 5 5 PNEUMAT10UES NEUFS POUR VOITURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
2 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
5 0 8 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
TCHECCSL 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
GHANA 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
BRESIL 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
57 
17 
10 
36 
15 
12 
1 
2 
5 
a 
a 1 
2 
2 
2 
169 
137 
52 
47 
31 
2 
1 
353 
6 6 9 
4 6 6 
8 2 2 
6 0 9 
5 9 8 
5 6 0 
2 0 6 
126 
80 
59 
6 7 2 
7 3 8 
182 
2 5 1 
3 8 3 
7β4 
85 
3 49 
2 7 9 
9 6 7 
4 3 6 
24 
194 
18 
26 
3 1 1 
054 
6 1 8 
9 5 3 
9 2 0 
0 3 7 
5 6 0 
586 
8 6 8 
437 
6 0 3 
2 
6 
5 
2 
3 
23 
16 
7 
6 
3 
. 8 1 Ï 
4C4 
C87 
C37 
5 6 2 
15 
50 
4 
. 7 3 0 
3 2 1 
2C3 
a 
a 
. . a . 4 1 3 . 5 1 
a 
18 
ï 
7 6 4 
3 4 0 
4 2 4 
5 8 7 
713 
4 3 3 
4 1 4 
6 
2 
15 
1 
2 
se 
25 
5 
4 
3 
876 
6 7 8 
0 2 4 
177 
8 5 1 
15 
194 
19 
2 
51C 
393 
7 
4 4 8 
, 5 . 134 
24 
13 
219 
a 
7C 
4 
150 
e27 
7 5 7 
C7C 
8 1 8 
9 7 3 
94 
13 
157 
2C4 
144 
2C3 
157 
39 
2 
1 
57 
I C 9 
9 2 9 
7C8 
2 2 1 
152 
41 
69 
1 
2 
1 
SCOOTERS 
5 
34 
62 
17 
25 
2 
1 
147 
117 
3C 
27 
26 
1 
2 
P A R T I C U L I E R E S 
3 
6 
7 
1 
2 
23 
18 
4 
3 
2 
64C 
6 6 2 
114 
4 6 9 
112 
46 
22 
72 
26 
63 
4 7 7 
527 
a 
. 2 1 5 
60 
22 
4 
. 2 46 
11 
25 
26 
2 3 6 
C81 
885 
156 
8 4 0 
772 
57 
4 
2 5 8 
4 0 1 1 . 5 7 PNEUMATIQUES NEUFS POUR CAMIONS OU AUTOBUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 36 
C38 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 6 
C58 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2C8 
400 
4 0 4 
508 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
ERESIL 
ISRAEL 
JAPON 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
22 
7 
10 
a 12 
2 
1 
2 
4 
76 
6 1 
14 
13 
7 
562 
9 0 1 
132 
420 
2 0 1 
263 
0 4 3 
3 4 1 
7 1 
33 
6 3 9 
6 7 1 
83 
t S 5 
2 5 3 
7 3 3 
17 
38 
85 
166 
35 
4 9 9 
332 
30 
S2 
52 
57C 
CC6 
2 1 6 
7 8 5 
7 8 2 
C77 
6 5 9 
. 4 9 9 342 
2 
4 
10 
8 
1 
1 
. 6S6 
9 6 8 
£41 
C69 
4 3 6 
a 
1 
20 
6 1 
8 
. 9 4 6 
1 
. a . 26 
. 3E1 29 
2 
• 
184 
295 
ees 5C3 
5C6 
3 5 5 
a 
3 5 1 
26 
2 
c 
î 2 
14 
12 
1 
1 
6 2 4 
. 2 3 4 E64 
2C7 
2 3 0 
1 
30 
î l 
142 
22 
6 7 5 
6 
ε . 24 
10 
17 
4 
56 
3C 
3 
172 
e s t 
649 
447 
3β4 
4 2 6 
11 
4 
52 
2 
4 
3 
2 
12 
11 
1 
l 
3 6 4 
0 2 2 
156 
0 2 0 
3 5 4 
2 
11 
S 
1 
9 
12 
8 4 9 
22 
17 
14 
1 
. a 
41 
. 44 
10 
S t l 
5 6 1 
4C0 
3 2 0 
3 9 a 
48 
a 
31 
38 
8 
6 
7 
3 
1 
2 
3 
6 
3 
1 
1 
2 
2 
52 
6 1 
3 1 
28 
18 
2 
1 
15 
2 
3 
3 
1 
1 
2 
2 
34 
26 e 8 
5 
AVEC 
154 
594 
138 
6â 
2 
138 
. . 4 
24 
132 
9 54 
178 
1 4 4 
140 
24 
10 
4 . 
1 
3 0 
18 
2 
• 
56 
36 
2 0 
20 
18 
ä 
6 3 2 
0 5 6 
4 7 9 
9 2 6 
9 5 6 
4 6 6 
1 4 3 
78­8 
57 
3 1 
9 2 1 
B86 
173 
539 
3 7 1 
a , 195 
945 
6 
. 6 5 3 7 
26 
8 1 
o i a 
1 0 4 
502 
0 9 3 
4 0 9 
1 2 6 
9 2 9 
135 
6 
14a 
4 0 7 
9 4 4 
7 4 6 
9 0 5 
130 
037 
2 9 8 
51 
23 
574 
3 6 9 
4 8 
1β6 
2 1 8 
. a 
4 8 
166 
18 
129 
187 
. a 
3 5 0 
8 5 0 
0 0 2 
8 4 8 
4 8 5 
4 7 9 
130 
129 
2 3 3 
I U l i a 
PCTEUP 
e 
6 
1 
15 
15 ­3 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
2C9 
9 5 
3 3 4 
1 2 8 
i 87 
IC 
. • 
9 4 6 
8 4 7 
1 0 0 
100 
8 8 
a 
2 4 4 
10 
1 1 3 
1 7 3 
1 7 1 
1 1 7 
8 3 1 
3 6 7 
4 6 3 
3 4 7 
173 
1 1 7 
2 0 3 
1 4 0 
9 0 5 
5 9 7 
115 
3 3 
1 
2 2 
a 
3 9 6 
6 6 1 
2 
5 3 4 
12 
7 7 5 
65 
a 
a 
a 
24 
25 
a 
1 1 7 
6 
1 2 7 
7 6 4 
8 4 5 
9 3 8 
7 8 9 
199 
1 4 9 
. 
1 6 7 
2 3 9 
1 6 4 
1 3 9 
1 1 8 
' 3 
1 
2 
1 4 3 
1 
35 
6 
7 2 5 
15 
19 
90 5 
38 
9 1 5 
7 0 9 
2 0 5 
0 9 0 
2 6 8 
115 
15 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
33 
Januar­Dezember 
LSnder­
schiüssel 
, Code 
pays 
h E l E L 
CCI 
CC2 
C C ' 
CC4 
C Í 2 
C26 
C42 ose 
4 0 0 
9 5 8 
ÌCCO icio I C I 1 
1C20 
K i l 
1C20 
I C * 1 
1 0 4 0 
— 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
AUFCECKEN 
265 
235 
t e 
£7 
67 
5 
3 
7 
197 
36 
57£ 
6 3 7 
^ 4 1 
2 5 7 
S3 1 
1 
8 
janvier­Décembre 
France 
FLER 
Belg.­
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
LLFTFAHR2ELGE 
16 
l ì 
a 
40 
Í 7 
I t E l 
E l 
Π 
. 
24 
4 
4 
5 
3 
26 
67 
32 
35 
34 c 
ί 1 
1 
57 
125 
8 
14 
a 
15 
2 2 0 
190 
30 
30 
15 
a 
• 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
13 
4 9 
48 
47 
5 
a 
9 5 
2 57 
H O 
147 
147 
52 
. -
I I 
NTITÉS 
I t a 
2ÍbIELítIcI£ISKATílíÍRfcKfc«VTt:i8iÊ.Be«fgu^ÍRu^^ 2EUGE 
OCl 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
0 2 2 
C20 
C -2 
C ' 4 
C26 
C28 
C42 
0 4 6 
C58 
Of 2 
C«6 ­ 9 0 
4C0 
4 0 4 
4 4 0 
4 € 4 
Î C 8 
6 6 4 
7 3 2 
1CC0 
1C 10 
I C H 
1C2C 1C2 1 
I C O 
1C32 
1 0 4 0 
SEERAl 
ce ι 
CC2 ce* 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C20 
0 3 4 
C3« 
0^8 
C4C 
C42 
C46 
0 5 0 
3 2 2 
4C0 
6C4 
£ 6 0 6 6 4 
1CCC 
I C I O 
1C 11 
1C20 
1C21 
I C O 
1 C 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HYCIE 
SCPUT 
ce 1 
CC2 
0 0 3 
0 0 4 
CC5 
C22 
C34 
C42 
0 6 2 
4C0 
7 5 2 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 4 0 
ANCER 
C C I 
0 0 2 
5 
2 
2 
4 
2 
1 
5 
2 
3 E 
22 12 
11 
3 
CHT E 
10 7 
8 
7 
1 
β 
5 
1 
• 4 
?5 
ΐ ς 
18 
15 
.-1SCHE 
C29 
6 16 
172 
8 6 4 
6 6 6 
745 
6C2 
15 
2 1 
165 
6 6 5 
6 1 7 
1C7 
180 
16S 
47 
7 
166 
116 
11 
5 
54 
13 
2 3 Í 
c e 
585 
4 5 4 
9 1 1 
44 1 
134 7 
4C8 
2 1 
3 
S 
4 
E 
5 
3 4 6 
2 7 5 
2 5 f 
142 
3E1 
2 1 1 
4 
1 
16 
22 
7C6 
a 
4C 
36 
5 2 7 
1 
'. 
255 
0 £ 2 
2 2 3 
2E2 
f C2 
EC 
2 
1 
1 
£ 
4 
1 
1£6 
332 
2 5 0 
157 
255 
, SC 
a 
4 
3 
154 
U f i 
2 
235 
a 
a 
a 
114 
C22 
5 4 4 
C£7 
9 f 4 
2 5 f 
2 
1 2 Ï 
.AUFCECKEN UNC SCHLAUCHLO 
57C 
£98 
5 6 6 
147 
4 5 4 
£42 35 
f 2 1 
^C8 
72 1 
4 3 5 e i 
f 5 7 
556 4 9 18 
727 
22 57 
14 
5 6 5 
7 3 4 
252 
6 62 
7 4 1 
­ 2 3 
22 1 
47 
LNC 
IP1TTEL 
5 
14 
127 73 
1 
29E 
8 IC 
14 
5 0 
3 
6 4 9 
2 2 8 
4 2 0 
4 0 6 
I C 5 
14 
E H Y E 1 E N . U I 
173 
8 
1 
­
1 
f 
4 
1 
1 
1 
4 5 7 
121 
t £ 3 
4 £ 3 
23S 
3 
2 Í 5 
121 
6 
2 9 2 
. 
7E4 
763 
S S I 
SE7 
5 1 1 11 
1C 
1 
2 
1 
­î 
7 
t 
M E 0 I 2 I N I S C H E 
1 
3 
12 
fi5 
7 
26 
1 14 15 
56 
58 7 1 
777 
433 
333 
34 
24C 
17 
4 
4 
171 
20 
4 1 
12 
266 
22 
14 
43C 
57e 
8E3 
792 
4 3 5 
£4 
12 
7 
2 
2 
SE 
3 
2 
3 
1C 
6 
4 
4 
3 
292 
6 1 9 
7 6 4 
3 7 3 
138 
2C0 
4 
4 
2 
2 2 7 
64 
34 
9 
114 
a 
a 
3 
58 
93C 
C69 
86 2 
7 4 7 
3 4 8 
3 
n i 
i 
1 
1 
I C 
5 
4 
4 
1 
R E I F E N 
2 5 2 
7 8 1 
2 7 2 
135 
7C7 
4 
f l 
102 
16 
77 
66 
. 
2 5 0 
a 
a 
627 
4 4 0 
388 
3C5 
567 
46 
37 
4 
1 
5 
2 
4 
2 1 
12 
8 
8 
8 
6 6 2 
7 0 4 
3 9 4 
2 1 4 
8 2 3 
2 6 3 
11 
16 
131 
6 6 1 
2 2 0 
42 
93 
2 
7 
7 2 0 
1 1 5 
u 5 
21 
a 
64 
189 
9 7 3 
2 1 7 
0 7 7 
8 9 5 
45 
7 
95 
6 8 6 
9 8 2 
3 3 6 
822 
122 
14 
523 
175 
7 9 3 
3 9 6 
4 
4 1 3 
48 
169 
a 
57 
587 
8 2 6 
7 6 0 
6 9 2 
02 8 
68 
1 
WEICHKALTSCHUKWAREN 
1 
13 
3 
1C2 
3 
123 
16 
1C6 
1C6 
1C2 
1 
12 
3Ë 
5Ë 1 
i 23 
17C 
47 
1 2 : 
122 
SS 
1 
.C MECIZ IN .WEIChKAlTSCHUKWAREN 
î 30 
12 
E 
2 
1 2 1 
i 2 
3 
6 
26 
1 
162 
125 
37 
3 1 
2 
6 
1 2 6 
2 
2 
1 
6 
5 
3 
1 
8 
5 
3 
3 
1 
¡a 
191 
45 
8 
45 
10 
. 7 
2 1 
36 
3 6 7 
2 8 9 
78 
35 
10 
. . 7 
9 0 9 
9 4 7 
167 
5 1 4 
. 182 
38 
a 
a 
12 
1 
5 0 8 
65 
. . a 
a 
56 
. a 
a 
70 
13 
4 9 2 
537 
9 5 5 
8 7 0 
239 
84 
. 1
8 5 5 
3 3 8 
76 
3 5 9 
2 3 4 
. 33 
24 
4 7 2 
39 
a 
27 
5 5 0 
8 
7 3 0 
a 
. ­
387 
127 
2 6 0 
116 
800 
144 
• 
• 
1 
1 
23 
28 
7 
7 
12 
2 
8 0 
25 
56 
49 
29 
7 
■ 
5 
■ r 
NIMEXE 
« # I l· 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 1 1 . 6 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
4 0 1 1 . 6 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
048 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 8 4 
5 0 8 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
PNEUPATICUE! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
R C Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
PNEUM/ 
QUE CY 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
VENEZUELA 
BRESIL 
INDE 
JAPON 
Ρ C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A.ACM 
CLASSE 3 
2 
ί 
France 
NEUFS 
9 2 5 
722 
76 
154 
2 2 5 
17 
11 
30 
6 3 1 
104 
9 2 4 
8 8 2 
0 4 2 
8 9 9 
246 
7 
5 
32 
cíÉs^vH 
9 
2 
3 
5 
2 
1 
6 
2 
37 
23 
14 
13 
3 
4 9 0 
6 9 4 
0 2 4 
6 4 0 
7 2 3 
8 8 6 
7 3 7 
27 
3 1 
2 1 5 
4 6 5 
8 0 9 
4 5 
106 
112 
25 
12 
9 8 6 
1 4 1 
15 
11 
β9 
13 
2 6 5 
6 0 5 
5 7 1 
0 3 3 
6 4 1 
3 4 6 
1 4 1 
9 
2 4 8 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
POUR A V I O N ! 
a 
52 
a 
a 
41 
a 
a 
a 
163 
­
2 6 1 
53 
2C8 
2C8 
4 1 
a 
a 
• 
Lux. 
63 
« 3 
12 
14 
a 
11 
a 
73 
­183 
80 
103 
97 
14 
5 
5 
1 
N e d e r l a n d 
lea 
4 7 2 
a 
11 
28 
1 
a 
a 
51 
• 7 5 6 
6 7 2 
84 
83 
33 
1 
a 
" 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
E??UC 
2 
1 
4 
1 
1C 
4 
6 
6 
4 0 1 1 . 8 0 PNEUMATIQUES USAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
322 4 0 0 
6 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
4 0 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.CCNGC RD ETATSUNIS 
L I B A N 
PAKISTAN 
INDE 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . ACH CLASSE 3 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
15 
10 
4 
4 
3 
t>8UMÏBcH 
8 1 9 
8 2 3 
3 3 4 
8 9 2 
305 
4 9 2 
37 
170 
182 
5 2 4 
6 2 
64 
5 1 7 
77 
137 
25 4 3 9 
14 
15 
22 
5 2 1 
6 7 5 
8 4 6 
7 2 5 
532 
1C8 
25 
11 
He4Slï 
1 
1 
, 3 7 5 
284 
6 2 8 
0 1 0 
4 1 8 
228 
7 
4 
32 
20 
119 
a 
a 
25 
19 
a 
257 
2 
a 
a 
a 
. ­
432 
2 5 7 
135 cee 7C3 
a 
a 
47 
. 4 0 0 
65 
6 7 6 
2 0 3 
2 3 7 
a 
a 
6 
37 
a 
a 
9 2 
a 
a 
4 12β 
a 
a 
" £66 
3 4 9 
517 
506 
2 6 1 
5 
4 
3 
I'AEHÍ 
2 
1 
1 
6 
5 
1 
1 
1 
­3 
4 2 4 
a 
2 3 5 
388 
C94 
2 4 7 
86 
a 
a 
5 
2 
163 
a 
7C 
6 
a 
a 
4β4 
a 
a 
a 
a 
a 
138 
374 
141 
233 
1 5 1 
3 4 4 
2 
a 
77 
8C3 
a 
6C5 
6 5 1 
17 
76 
34 
7 
2 
152 
a 
a 
49 
a 
132 
21 22 
14 
a 
22 
633 
0 8 0 
553 
4 8 6 
2 7 4 
63 
2 1 
4 
343 
5 5 8 
. 5C6 
3 4 1 
131 
1 2 2 
a 
4 
9 
1 
3 3 1 
a 
36 
23 
5 
a 
1 3 8 
a 
a 
a 
3 
a 
6 1 
3 0 5 5 
2 1 8 8 
8 6 7 
7 9 9 
2 6 8 
3 
a 
65 
110 
8C2 
a 
4 1 5 
3 9 3 
5 7 7 
a 
4 
1 3 0 
29 
2 
64 
154 
a 
a 
1 1 2 
a 
a 
* 2 8 1 1 
1 7 2 1 
1 0 9 0 
1 0 7 7 
8 0 6 
9 
a 
4 
3 
1 
1 
1 
10 
6 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
6 
4 
2 
2 
1 
4 0 
103 
47 
a 
117 
16 
a 
a 
2 8 4 
• 6 0 9 
191 
4 1 8 
4 1 7 
133 
1 
a 
* 
7 8 0 
8 1 4 
3 3 2 
. 2 7 8 
8 6 4 
2 6 3 
2 0 
23 
1 5 4 
4 4 0 
547 
32 
. 57 
l 
12 
022 
139 
15 
11 
21 
a 
66 
9 0 5 
2 0 4 
7 0 1 
5 8 7 
7 4 4 
56 
9 
58 
6 7 3 
5 6 2 
6 2 1 
a 
187 
4 6 1 
3 
156 
42 
2 6 2 
56 
a 
2 1 9 
a a 
83 
a 
15 
■ 
3 6 0 
0 4 3 
3 1 7 
2 9 8 
9 8 0 
19 
a 
" 
I t a l ia 
6 3 4 
9 5 
2 6 
1 3 1 
2 5 
a 
. 3 0 
6 0 
104 
1 1 1 5 
8 8 6 
2 2 9 
9 4 
25 
« • 3 1 
2 9 4 3 
9 0 7 
1 7 3 
1 7 1 8 
• 2 2 6 
3 8 
■ 
• 15 
2 
6 2 9 
13 
• 1 
• • 85 
• . . 65 
13 
• 6 8 3 9 
5 7 4 1 
1 0 9 7 
1 0 1 6 
2 8 7 
8 0 
• 1 
2 3 3 
59 
39 
1 5 0 
• 1 3 9 
• 3 
2 
4 4 
4 
a 
3 
6 9 
5 
B9 
a 
a 
' 8 5 L 
4 6 2 
3 6 9 
35 8 
1 9 1 
1 2 
• 
• 
EvÊ­H^TIE^ UlrøStfflS DURCI 
4 0 1 2 . 1 0 PRESERVATIFS EN CAOUTCHOUC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
ESPAGNE 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
•CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
35 
5Θ 
5 4 9 
5 2 7 
12 
389 
66 
31 
40 
5 1 3 
15 
2 5 4 
1 7 9 
0 7 5 
0 3 3 
4 6 2 
4 2 
4 0 1 2 . 9 0 AUTRES ARTICLES C . CAOUTCHOUC VULCANI 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
3 3 0 
47 
si 
a 
14 
30 
93 
2 
6 1 9 
52 
a 
a 
170 
2 
9 8 6 
138 
8 4 9 
8 4 9 
6 7 3 
­
6 
a 
13C 
3 1 
a 
307 
1 
a 
a 
25 
2 
51C 
167 
343 
341 
313 
2 
10 
38 
2 3 9 
a 
3C8 
9 
a 
3 
145 
7 5 5 
2 6 7 
4 6 7 
4 6 4 
3 1 7 
3 
GIENE ET DE PHARMACIE 
NON DURCI 
. 5 ice " 
3 1 
37 
EN 
12 
a 
3 8 9 
a 
10 
5 
a 
11 
15 
118 
6 
5 6 6 
4 1 1 
1 5 5 
1 4 0 
5 
15 
l a i 
4 
7 
6 
. 1 6 4 
. 1 5 0 
4 
2 0 
22 
6 0 
5 
4 3 7 
176 
2 6 1 
2 3 9 
1 5 4 
22 
10 
1 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
34 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C36 
C36 
C42 
ese c«o CC2 
4C0 
7 2 2 
eco 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1020 1C21 
1C20 
1C40 
EEKLE 
PAUSP7 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
0 2 2 
C26 
C42 
ese C62 
4C0 
4C4 
7C2 
7 2 6 
eco 
ÌCCO 
1010 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C40 
ANCERI 
C C I 
0 0 2 
CC3 
0C4 
CC5 
C22 
ese C42 
4G0 
7 3 2 
740 
eco 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
1C20 
1C40 
■ EKLE 
CCI 
CC2 
0C3 
CC4 
CC5 
0 2 2 
C3C 
4C0 
7 3 2 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C40 
ANCER 
SCPAUI 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
CSO 
C34 
C36 
C38 
4 0 0 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
46 
l i t 
2C7 
2 3 6 
6 
EC 
1C4 
14C 
77 
Í t 2 
35 
4 
15 
1 £ 4 1 
6 0 1 
5 4 1 
4 5 6 
2S5 
6 
4 6 1 
France 
5 
2 1 
21 
23 
. . 2S . . 2E 
4 
2 
­124 
£1 
62 c £ 
2£ 
a 
28 
1000 
Belg. ­Lux. 
3 
47 
1 
25 
2 
2 
a 
42 
a 
26 
2 
1 
1 
182 
6 1 
I C I 
33 
25 
a 
t e 
kg 
N e d e r l a n d 
4 5 
a 
67 
1 
. 4 13 
. 2 
16 
a 
4 
1 7 0 
£ 2 
1C8 
9 3 
6 9 
1 
15 
I I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
30 
a 
1 8 5 
53 
. 9 
7 2 
. 77 88 
16 
1 
1 0 
6 7 3 
3 4 3 
3 3 1 
1 6 1 
6 2 
5 
1 6 5 
CUNG UNC EEKLEIDLNGSZUBEP.OER A.WEICHKAUTSCHUK 
LTSPANCSCPUPE AUS 
7C6 
7 2 
4 5 4 
22 
2 1 
555 
18 
2 6 2 
£4 
4 3 
£ 
35 
5 
5 
6 1 
2 7 7 1 
1 2 8 3 
1 4 6 9 
1 3 7 7 
1 0 1 3 
14 
57 
. 2 
21 
2 
2 
114 
a 
23 
a 
2 
C 
. . . 12 
i t s 
27 
156 
1EE 
114 
a 
3 
»EICHKALT 
67 
. f 7 
2 
2 
. 2 5 5 
2 
c 
12 
2 
. . . . 4 
4 3 9 
157 
282 
2 6 6 
2 5 7 
a 
16 
SCHLK 
55 
7 0 
. 9 
a 
1 6 4 
a 
1 
8 
2 
. . a 
a 
5 
3 3 6 
1 3 4 
2C4 
1 9 4 
165 
a 
10 
PANCSCHUPE AUS WEICHKAUTSCHUK 
13« 
4 
43 
66 
7 
16 2 
55 
32 
110 
25 
6 
54 
7 7 3 
274 
4 5 8 
4e2 
2fiC 
1C 
7 
CUNG U.ANC 
27 
IS 
2 
45 
22 
18 
1 
37 
12 
19C 
118 
74 
7C 
2C 
3 
1 
WE1CHKAU1 
F­.SCFWAMM­
14 
4 2 5 
43 
153 
203 
26 
a 
14 
10 
121 
35 
1 C49 
£ 3 7 
2 1 2 
2C5 
172 
4 
. a 
1C 
IE 
1 
21 
15 
2 
EC 
a 
. 12 
125 
26 
1C3 
I C I 
27 
. 2 
2 1 
. 6 17 
3 
69 
4 
1 
15 
. . " 14C 
46 
53 
9C 
74 
. 4 
6 
3 
, 17 1 
6 4 
4 3 
2 
17 
2 2 
a 
• 1 7 5 
2 6 
1 4 9 
1 4 6 
1C7 
1 
• 
4 0 2 
a 
2 8 8 
a 
27 
5 
1 1 
3 9 
. 22 
a 
a 
. 9 22 
8 2 7 
7 1 7 
1 1 1 
79 
16 
9 
22 
48 
a 
26 
. 2 2 
29 
19 
7 
3 
6 
4 1 
1 8 7 
76 
1 1 1 
102 
3 1 
9 
• 
.EEKLEIDUNGSZUBEHCER A . W E I C H K A L T S C H . 
2 
. 8 I t 
2 
. 2 7 
2S 
26 
13 
10 
2 
3 
• 
1 
• 1 
s • 11 • • ­23 
11 
12 
11 
11 • 1 
SCHUHWAREN 
5 
3 
a 
13 
1 
3 
. 1 3 
28 
22 
7 
7 
3 
a 
• 
CCER ZELLKAUTSCHUKhAREN 
a 
4 1 6 
17 
5 1 
2C2 
15 
a 
1 
3 
a 
7 
7 £ 6 
7 2 « 
2C 
2C 
23 
7 
• 10 23 
a 
2 
a 
a 
1 . 2 
4 7 
3 9 
6 
5 
3 
3 
32 
4 1 
34 
8 
14 
1 
. 5 
2 
1 
8 
1 
4 0 
28 
13 
13 
3 . • 
2 
8 
16 
. 1
3 
. 12 
5 
113 
6 
172 
27 
1 4 5 
145 
1 3 8 
1 
I ta l ia 
6 
53 
a 
68 
3 
39 
3 
35 
. 119 
1 
. ­382 
6 4 
3 1 8 
1 1 4 
110 
. 2 0 5 
162 
. 78 
9 . 4 3 7 
5 
194 
34 
13 
. 35 
5 
. 13 
9 8 2 
2 4 8 
7 3 4 
6 8 3 
4 4 1 
5 
46 
6 1 
37 
2 1 
1 4 2 
1 0 0 
42 
4 1 
1 1 
. 1 
13 
a 
a 
19 
a 
a 
. 2 6 1 
6 0 
3 1 
29 
29 
1 
­
5 
3 
16 
33 
11 
22 
22 
5 
' ' 
1 K 
NIMEXE 
v r » 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
058 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 0 1 3 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TChECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
1 
cTouïcKiuC«5 
4 0 1 3 . 1 1 GANTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 2 
7 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL.H. ­EST 
TCHECOSL . 
ETATSUNIS 
CANADA 
MALAYSIA 
COREE SUC 
AUSTRALIE 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
127 
4 8 5 
3 0 3 
5S5 
44 
120 
136 
105 
72 
2 0 4 
3 1 6 
14 
20 
9 3 5 
2 9 2 
6 4 3 
2 5 6 
7 6 5 
9 
3 8 0 
France 
6 
1S9 
4 1 
6 0 
1 
1 
54 
. • 23 
47 
8 
­4 0 7 
2 1 1 
1 9 6 
174 
64 
• 23 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ Lux. 
21 
118 
3 
92 
14 
4 
1 
33 
23 
15 
2 
2 
4 3 7 
2 5 0 
187 
131 
1 1 1 
a 
56 
ÍMcANIsf^SuRCI DU 
CE MENAGE 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
4 0 1 3 . 1 9 MOUFLES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
2 
2 
1 
ees 149 
S79 
6 2 
73 
7 7 9 
36 
4 1 3 
7 3 
64 
22 
101 
12 
15 
176 
7 6 6 
0 6 8 
6 9 9 
534 
8 1 7 
28 
137 
EN CAOUTCHOUC 
a 
3 
54 
6 
6 
2 49 
1 
36 
a 
4 
20 
a 
a 
. 32 
4 1 2 
7 0 
342 
3 3 8 
2 5 0 
4 
2 4 7 
1 6 1 
6 
7 
4 6 2 
7 
8 
16 
6 
1 
. . 10 
9 3 1 
4 2 1 
S IC 
4 8 6 
47C 
22 
N e d e r l a n d 
1C8 
1 2 5 
6 
. 4 10 
2 
74 
. 6 
4C4 
176 
2 28 
2 1 6 
1 3 2 
1 
11 
VETEMENT 
1 2 5 
1 4 6 
23 
3 5 0 
1 
1 
14 
2 
a 
a 
. 35 
7C2 
2 9 8 
4C4 
3 8 3 
3 5 2 
16 
»UTRES GANTS EN CAOUTCHOUC 
4 4 5 
16 
1 4 5 
3 3 8 
26 
6 6 3 
3 7 4 
59 
7 2 5 
9 1 
15 
169 
100 
9 6 9 
131 
0 8 9 
0 4 2 
23 
16 
2 
43 
84 
3 
74 
86 
4 
4C6 
a 
a 
53 
7 6 2 
1 3 1 
6 3 1 
6 2 5 
1 6 2 
5 
4 0 1 3 . 3 0 VETEHENTS ET ACCESSOIRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 0 1 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
ETATSUNIS 
JAPON 
P O N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
AUTRE! 
4 0 1 4 . 1 0 AUTRE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
2 1 6 
1 5 6 
13 
3 0 1 
9 1 
175 
15 
1C9 
19 
123 
7 8 0 
3 4 5 
3 3 3 
2C8 
5 
1 
OUVRAGES 
OUVRAGES 
2 
1 
34 
7C9 
9 0 
5 2 7 
2 8 0 
49 
10 
20 
55 
1 7 0 
1 9 1 
147 
6 4 1 
50 5 
5 0 0 
3 0 3 
5 
2 4 
a 
42 
65 
S I 
1 
18 
10 
2C1 
1 3 1 
7 1 
65 
37 
5 
­
53 
2 ï 71 
13 
2 0 8 
l a 
2 
74 
a 
a 
1 
5 1 1 
198 
3 1 3 
3 0 3 
226 
9 
lî 
63 
3 
153 
1 4 4 
3 
68 
8 1 
■ 
5 8 4 
93 
4 S I 
4 5 0 
3 3 7 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
96 
2 5 9 
2 4 4 
10 
30 
7 0 
a 
72 
73 
1 7 0 
4 
12 
1 2 3 6 
5 4 0 
6 9 6 
543 
2 8 5 
8 
145 
EN 
9 6 0 
6 1 5 
60 10 
18 
6 0 
3 4 
1 
. 15 59 
1 8 4 0 
1 6 3 5 
2 0 5 
155 
28 
34* 
146 
77 
7 
11 
116 
32 
4 2 
9 
15 
1 1 3 
578 
2 3 0 
3 4 8 
3 2 6 
1 3 0 
2 2 
CU VETEMENT EN CAOUTCHOUC 
EN CAOUTCHOUC 
EN CAOUTCHOUC 
6 9 6 
26 
3 3 0 
2 7 5 
22 
6 
16 
33 
1 4 1 1 
1 3 2 7 
84 
83 
45 
1 
10 
8 
95 
88 
5 
1 
2 0 9 
114 
56 
95 
89 
i 
4 8 
19 
116 
2 
3 1 
18 
4 
2 4 0 
1 8 6 
54 
54 
S I 
• 
67 
113 
5 
24 
18 
1 1 
4 8 
2 
2 9 6 
2 09 
87 
87 
37 
• 
VULCANISE NON DURCI 
SPONGIEUX CU 
Í S 
23 
62 
2 
6 
a 
5 
7 
1 2 5 
I C 6 
15 
18 
1C 
1 
1 
2 
83 
6 
7 
4 
2 
4 0 
1 4 6 
87 
59 
59 
19 
I U l i a 
4 
1 0 0 
7 4 
13 
Θ5 
7 
6 2 
8 3 
10 
• 
4 5 1 
1 1 5 
3 3 6 
1 9 2 
1 7 3 
. 145 
4 7 3 
1 4 9 
2 2 
7 0 6 
9 
3 0 8 
4 3 
18 
ιοί 12 
40 
1 8 8 1 
6 4 4 
1 2 3 8 
1 1 6 5 
7 1 7 
1 2 
6 1 
1 9 0 
3 
4 
1 2 0 
1 7 7 
1 0 
18 
1 3 5 
1 
2 
6 6 5 
3 1 7 
3 4 6 
3 4 5 
1 8 7 
2 
9 1 
a 
48 
7 
3 
2 0 
2 
1 7 7 
1 4 0 
3 7 
3 7 
14 
. 
CELLULAIRE 
5 
1 0 
4 0 
3 
9 
2 
9 
3 L 
1 6 0 
4 1 
3 1 4 
58 
2 5 6 
2 5 3 
2 1 1 
3 
9 
1 
1 
5 2 
6 
1 
1 
1 
1 0 
6 5 
1 5 1 
6 3 
8 7 
8 7 
18 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
35 
januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I N IMEXE 
EWG-CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
A M E R E WEICHPAUTSCPLKW»REN ZL TECHNISCHEN ZWECKEN 
CC 1 CC2 CC3 CC4 CC5 C22 C26 C28 C30 022 C24 C26 C28 C42 C46 048 C58 Cf2 Ct4 290 4C0 4C4 7C2 7C6 722 
1CC0 ICIO I C H 1C20 1C21 1C20 1C22 1C40 
2 C27 1 203 1 742 t £42 2 C19 1 «4« 1 11 1 117 3 124 161 263 8 45 266 19 36 45 
1 463 23 2 168 270 
20 241 14 542 5 656 5 406 3 320 179 3 112 
2C5 65 272 12C 4EC 
2 2C3 
30 12 4 
452 
7 
12 
511 665 226 2 18 7C2 3 
693 726 126 260 
749 144 6C4 
tec 
439 2 
262 
840 
168 223 377 1 2 136 
29 12 14 1 
3 14 1 
231 6 2 
499 880 661 570 4 
16 
160 138 752 
545 413 
7 589 3 81 95 221 2 17 262 
33 
45 
556 
10 
168 191 
595 7C9 452 410 169 
89 
SÉLLKJÉTSCÄ ÎïilieÎEAKBEÏÎE^If^NÏÏSQm«ATl^A CCÍR 
RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN 
CCI CC2 CC3 CC 4 CC5 C22 C30 C 26 C<2 4CC 8C0 
1CC0 ICIO I C H 1C20 1C21 1C20 1C40 
CCI CC2 CC4 CC5 C42 Ct2 4C0 722 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1C40 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C22 C28 C20 C34 C36 C38 C42 C48 
ose 
Ct2 400 4C4 7C2 722 740 
eco 
ÌCCO ICIO I C H 1C20 1C21 1030 1G22 IC 40 
3t 
f fií3 2fS 1Í4 i cea 17 26 148 lei 26 
2 666 
1 132 1 £37 1 285 
1 1«3 1 ÌSI 
1 AUS WE 
22 
108 248 IC E2 49 9 64 
£54 
3aa 2C6 1E3 9 53 
2 £8 123 71 257 1 2 74 1 
«45 
254 351 217 
2C1 . 74 
ICPKAU 
IC2 78 1 
12 3 
8 
2C8 
161 27 15 
12 
CHKAUTSCF.UKWAR 
«77 156 E66 648 1 442 520 4 135 44 12 82 13 36 72 2C8 167 2 1C8 50 16 3 
5 251 
3 754 1 457 1 C50 75« 12« 2 279 
I--É 
43 150 1 364 14« 3 114 33 2 4 3 
a 
• 22 42 
a 
45 6 
a 
1 
2 122 1 712 420 3S3 3C1 45 
a 
22 
4C7 3f 14 123 
647 4Í3 165 185 124 
4í 3 1 
63 58 5 5 1 
172 
45« 2C 2 5 
If _ 8S3 2f8 166 1C2 
18 2 
76 4 £3 2 33 
2 6 
156 100 56 S6 es 
62 
1 
2 
1 19 
95 67 28 23 3 5 
13C 47 
277 3 66 
7 
3 
11 26 33 
Í3 10 4 2 
f65 457 228 122 77 69 2 37 
1 1 197 
75 569 7 1 73 116 16 
C79 273 805 728 597 1 76 
7 2 31 
46 5 41 34 
116 7 35 
31 160 1 7 6 2 70 
36 
119 41 1 
20 12 
667 190 477 346 246 12 
119 
2 5 9 
9 
1 
2 2 0 
SÌ 
ÇTSEBlfc.F^LER CC?Fm?N^^ 
M í 2 E ^ ; ^ é . ^ L ¿ í í eä?iiiEpiQSfcifÄTEN*BLAElTeBK­S7RElFE,s 
CCI 
003 CC4 
73 
39 29 IC 
15 
1 
58 38 
APTICLES A USAGES TECHNIQUES EN CACLTCHCLC VULCANISE NON DURCI 
217 
20 
374 
141 
1 12 12 1 32 1 
β97 619 277 275 199 1 
10 1 1 30 
46 
7 
101 42 60 59 53 
9 6 62 
5Î 28 3 23 
182 77 105 76 
29 
001 002 003 004 005 022 026 
02a 
030 032 034 036 038 042 046 048 058 062 064 390 400 404 702 706 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 030 036 062 400 800 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECCSL 
HONGRIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
8 013 3 727 
4 9 8 1 
16 5 5 6 
0 8 9 
6 4 4 10 
6 2 
3 8 9 3 
23 514 
1 3 6 9 
8 7 5 
23 
2 6 9 295 21 35 
38 10 
12 9 9 2 155 10 117 
6 3 1 
7 1 4 1 8 
4 0 3 6 7 
3 1 0 5 3 
30 7 8 2 
16 3 6 3 163 4 101 
874 320 685 471 569 
14 853 2 36 287 22 10 
11 
1 
3 682 H 
121 
17 155 9 360 7 835 7 810 3 781 
12 4 12 
1 239 
2 C2Î 4 C35 421 1 143 
ï 358 
2 Έ 131 22 2 
1 3 
î 913 1 
39 
373 717 6S6 641 68C 9 
IC 7 2 
056 
285 
759 555 107 5 15 557 
2 · 13S 55 76 2 
13 9 5 
1 
2 411 42 10 
65 
14 225 8 654 5 572 5 535 2 993 22 
14 
5 068 450 2 569 
3 642 2 420 5 30 1 992 18 311 791 695 7 125 282 
25 35 9 5 300 66 
117 
348 
24 334 11 749 12 585 12 399 6 239 119 
67 
650 118 41 2 077 
1 405 
2 133 1 3 65 60 2 144 
486 35 
58 
291 887 405 397 670 1 
NCN D U R C I . NON C E L L U L A I R E , AYANT S l B l UN T R A V A I L P L U S ^ A V A N É E 
QUE SIMPLEMENT COUPE DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE 
FRANCE 
Β E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
C E 1000 P O N 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
26 13 295 363 101 540 32 23 44 259 23 
742 806 937 890 602 1 45 
GCHMES A EFFACER 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 021 AELE 040 CLASSE 3 
29 242 803 11 21 31 58 
312 094 218 185 19 34 
2 44 157 46 146 2 7 la 4 
432 248 184 166 156 
là 
225 4C3 1 
1Ö 17 10 
677 631 46 36 9 10 
1C 
166 28 10 61 
352 214 128 136 62 
116 3 1 
3 
3 
143 133 10 1C 4 
9 
4 
. 56 4 30 2 15 . 3 5 
127 
73 55 54 46 
. a 
5 
83 
a 
41 263 5 1 24 159 14 
603 
129 474 448 275 1 25 
4 2 136 1 
4 7 20 
180 143 37 32 5 5 
6 17 34 
65 6 59 52 1 7 
4014.97 
001 002 003 004 005 022 028 030 034 036 038 042 048 058 062 400 404 702 732 740 800 
AUTRES OUVRAGES EN CAOUTCHOUC VULCANISE NON OURCI 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
PALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
606 502 104 103 70 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A . A Ü H 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1032 1040 
658 191 813 451 139 906 19 217 73 59 120 26 46 54 ISO 995 15 S3 Θ3 13 15 
149 251 899 581 356 112 2 203 
73 160 441 C 19 329 10 159 55 16 6 6 
ï 28 179 3 41 22 
553 653 860 790 577 42 
28 
253 
533 602 38 ÌSI 
2 3 2 
49 28 176 2 
23 1 1 
1 869 1 425 444 366 161 1 
77 
161 74 
54Ö 7 133 
14 7 2 4 
4 22 41 
52 7 3 3 
CS8 8C2 296 212 160 
58 2 
26 
12a 
21 66 
75 103 9 6 6 9 82 
46 
72 385 2 
27 
9 
043 290 758 676 215 10_ 
72 
12 7 2 122 
40 23 
2 17 
4 
228 142 86 84 63 
13 15 153 
2Ö 11 14 21 
247 181 66 55 
12 
096 23. 54 868 
190 
36 2 30 25 17 
581 041 541 537 283 1 
EifBÄSmSl.K'oENI.fi EÉHÊÎS^CUDW iî mu 
4 0 1 5 . 1 0 CiCUTCHOUC CURCI EN HASSES OU BLOCS EN PLAQUE' F E U I L L E S OU BANDES EN BATONS PROFILES OU TUBES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
87 
l a 
129 
21 1 27 
65 
17 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
36 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
CCS 
C22 
C30 
0 2 6 
4C0 
ÌCCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
I C Í 1 
1C3C 
AEFAE 
C C I 
CC4 
CC5 
C22 
C38 
4C0 
ÌCCC 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1C21 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
14 
7 
5 
7 
ISS 
1E2 
48 
36 
26 
1C 
France 
i 1 
. 1 
12 
1C 
t 
t 
2 
• 
LLE t STAUB UNC BRUCH 
1C7 
1E1 
314 
4 2 1 
42 
32 
1 402 
7C1 
7CC 
7C0 
t f i e 
28 
7 2 
55 
, • 
422 
12C 
252 
2S3 
252 
H/PTKALTSChUKWAREN 
COI 
0 0 3 
CC4 
0C5 
C22 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
4C0 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
17 
6 2 
22 
14 
57 
5 
3 
1C 
4 
2C3 
117 
es e t 
7fi 
2 
. 2 
IC 
7 
11 
. 1 
s 
2 
-3 3 
Í S 
14 
14 
12 
• 
V E F T R A L l l C H E R VERKEHR CE 
1000 
Belg. ­Lux. 
1 
3( 
2 ' 
12 
. 
IC 
k g 
N e d e r l a n d 
1 
] 
i 
5 
7 
2 
2 
2 
ALS HARTKAUTSCHUK 
2 6 42 
3. 
. Γ 
. 2C 
1 1 . 
7C 
4 ( 
4( 
r 
■ 
1 : 
­, , . 
2< 
22 1 
' 3 
1 
S KAPITEL 
7« 
IC 
23« 
22C 
l i 
16 
Κ 
a 
a 
7 
3 
a 
. 
11 
E 
4 
2 
3 
S 4C 
■ I l 
QUANTITÉS 
Deu tsch land 
(BR) 
7 
3 
3 
4 
6 
1 2 4 
1 0 5 
2 0 
2 0 
1 1 
• 
39 
a 
2 4 1 
2 5 7 
35 
• 
5 7 4 
2 8 1 
2 9 3 
2 9 3 
2 9 3 
13 
4 8 
7 
4 0 
5 
2 
1 0 
• 
1 3 2 
6 8 
6 5 
65 
58 
• 
Í E s Í H E K T l C C E Ü N e E P . C K Í L T R I S C h ­ G E S A l Z E ' V ' G E 1 R C C K N E T ' G E ­
LAPMF 
C C I 
CC3 
CC4 
C05 
C22 
C24 
C26 
C26 
C2C 
C40 
0 4 2 
C48 
eso CS2 
2Ce 
2 2 4 
288 
2 3 4 
3 4 6 
3 6 « 
. 390 
4C0 
EC4 
see ES4 
£26 
6C4 
t e a 
6 1 2 
6 2 8 
« 2 2 
f £2 
« 5 6 
« t e 
£ 6 4 
7C0 
SCO 
6C4 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1020 
102 1 
1C22 
1C40 
SCPAF 
C C I 
0 0 2 
CC3 
0 0 4 
CC£ 
C22 
C24 
C2« 
C28 
C20 
C22 
C24 
0 2 6 
C36 
C42 
CEO 
LLE .BEWCLLT 
1 2 1 
42 
£6 
164 
S t 
42 
16 
42S 
23 
6 
66 
25 
5 4 6 
223 
se 22 
2C 
25 
16 
13 
3 5 6 
19C 
44 
56 
152 
4E2 
2 16 
23 
2S4 
22 
23 
25 
26 
1 
7 
34 
1 183 
£7 
£ 656 
3 £ 7 
5 3 1 2 
2 7CC 
6 1 1 
1 «C5 
1 
se 7 
a 
, . «5 
. IC 
. . . 1 
a 
22 
4 
se . 15 
S 
16 
39 
a 
a 
27 
a 
2 2 
a 
, . . IC 
s 
IC 
a 
a 
a 
37 
8 
4C1 
a 
4C1 
151 
65 
2 10 
1 
se • 
FELLE,eEWOLLT 
4 2 1 
122 
274 
2 7 1 
50 
263 
5Θ 
23 
ι eie 125 
ne 4 4 
2 4 6 
36 
5 
7C 
47 
22 
37 
3 « 
7C 
1 IC 
2C 
3 ; 
1 
1 ! 
32< 
3" 
2 
4 2 £ 
EC 
27< 
3 7 e 
341 
ί' 
l ! 
6< 
S' 
5«2 
1 
4 
S 
2C 
E 
1£ 
14 
E 
1 
2 
31 
2< 
16C 
à 
54 
10 
. 1 6 4 
7 
4 2 
8 
83 
. 6 
76 
29 
9 1 
1 
a 
8 
ï 2 2 
4 
36 
1 3 7 
2 
8 
. a 
a 
a 
. 1 
. . 1 5 0 
23 
9 7 9 
2 2 9 
7 5 1 
5 3 2 
1 5 3 
2 1 9 
. a 
­
1 2 8 
2 4 
2 2 9 
. 13 
7 6 
5 8 
23 
4 7 
1 3 9 
a 
43 
83 
a . • 
I U l i a 
8 
3 
a 
• 
18 
6 
12 
12 
12 
­
a 
a 
a 
42 
7 
3 
53 
. 52 
52 
49 
a 
. a 
a 
a 
. a 
. • 
1 
. 1 
• . 1 
66 
. 37 
. 4 
a 
. 16 
23 
a 
9 
a 
832 
2 1 8 
a 
14 
5 
26 
. 13 
3 1 7 
189 
22 
27 
116 
2 9 3 
2 1 4 
15 
2 9 4 
22 
13 
30 
i a 
a 
7 
3 4 
9 5 0 
2 4 
3 8 6 9 
103 
3 7 6 6 
2 5 8 4 
43 
1 175 
a 
a 
7 
2 1 7 
20 
6 
139 
• 18 
• • a . 118 
. 153 
,28 
5 
50 
■ Κ 
NIMEXE 
V I » 
URSPRUNG 
OR/GINE 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
40O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
26 
33 
24 
12 
29 
3 8 6 
2 6 t 
120 
115 
76 
5 
4 0 1 5 . 2 0 OECHETS POUORES 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
16 
22 
95 
2 2 0 
11 
20 
392 
135 
2 5 7 
257 
2 3 7 
F r a n c e 
i 10 
. 4 
43 
23 
15 
15 
11 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
3 
1 
1 
, 2 
f 1 
52 
5 
4 
2 
1 
N e d e r l a n d 
2 
4 
i 
30 
23 
7 
7 
7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 1 
16 
4 
H 
2 1 
1 6 8 
1 0 7 
6 1 
6 1 
3 1 
• 
ET CEBRIS DE CAOUTCHOUC OURCI 
4 
9 
t e 
a 
• 
75 
14 
6 1 
6 1 
t l 
e 
7 
. 13 
. 2C 
46 
15 
33 
33 
12 
4 0 1 6 . 0 0 OUVRAGES EN CAOUTCHOUC DURCI 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03Ü 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
23 
35 
83 
23 
66 
23 
24 
38 
46 
337 
174 
2 1 4 
207 
154 
7 
a 
4 
40 
10 
18 
2 
7 
• 23 
i c a 
57 
51 
51 
27 
5 
6 
14 
2 
IC 
1 
1 
. 5 
£2 
31 
22 
15 
12 
3 
6 
11 
. 6 
. . 
29 
18 
11 
11 
1 1 
■ 
• 29 
6 
1 
• 3 
45 
34 
11 
I C 
7 
l 
4 0 9 6 . 0 0 T R A F I C C O N F I D E N T I E L DU CHAPITRE 4 0 
4 1 0 1 
2 
8 6 
1 1 1 
9 
■ 
2 0 8 
88 
1 2 0 
1 2 0 
1 2 0 
14 
2 5 
a 
11 
3 2 
19 
16 
38 
15 
1 7 7 
5 1 
1 2 6 
1 2 6 
1 0 7 
PEAUX BRUTES FRAICHES SALEES SECHEES CHAULEES 
P I C K L E E S Y COMPRIS LES PEAUX D OVINS L A I N E E S 
4 1 0 1 . 1 1 PEAUX 
COI 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 3 
2 2 4 
2 3 8 
3 34 
3 4 6 
366 
3 9 0 
4 0 0 
504 
5 0 8 
5 2 4 
523 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 8 
6 3 2 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
. A L G E R I E 
SOUDAN 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
KENYA 
POZAMBIQU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
PEROU 
B R E S I L 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
YEMEN 
YEMEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . ACM 
CLASSE 3 
4 1 0 1 . 1 9 PEAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
C AGNEAUX 
127 
20 
43 
538 
6S 
48 
18 
2 7 0 
37 
47 
3 8 7 
57 
1 8 5 5 
3 7 1 
93 
32 
39 
55 
19 
11 
2 2 8 
141 
4 6 8 
120 
172 
8 7 1 
2 2 2 
2 1 4 
3 4 8 
15 
19 
43 
26 
26 
17 
72 
8 6 9 
29 
8 100 
7 3 9 
7 3 5 9 
4 4 4 2 
4 8 1 
2 9 0 7 
1 
S3 
10 
LA 1NEES 
_ . . 1 
43 
. 9 
. . a 
3 
. 55 
8 
93 
a 
30 
13 
19 
39 
a 
. 4 1 
l ì 
a 
. , 11 
10 
9 
. . . 2 1 
5 
4 2 3 
1 
4 2 1 
183 
43 
2 3 9 
1 
S3 
14 
■ 
156 
35 
1 
2 5 9 
20 
235 
2 3 5 
2C3 
. a 
• 
C OVINS L A I N E E S AUTRES QUE 
4 7 2 
80 
209 
133 
98 
2 2 7 
52 
27 
5 1 1 
69 
22 
35 
124 
25 
17 
122 
β 23 
6 
24 
6 0 
37 
. . a 
a 
. 6 1 
. . 6 0 
23 
fi 24 
2 
26 
4 7 5 
7 
­
13 
2 
11 
9 
3 
1 
a 
­
D AGNEAUX 
1 
15 
15 
75 
52 
6 
5 3 7 
10 
4a 
9 
52 
47 
366 
57 
2 1 3 
5 
. 12 
. . a 
a 
. 5 
4 5 1 
5 
45 
4 84 
13 
192 
. . a 
. 26 
. 1 5 8 
12 
2 8 2 3 
6 0 1 
2 2 2 2 
9 9 1 
1 6 6 
1 2 3 1 
a 
a 
100 
19 
1 9 4 
a 
» 3 6 ' 
6 0 
52 
27 
26 
69 
3 4 
4 7 
6 
i 
I t a l ia 
16 
9 
. 2 
8 4 
56 
28 
28 
25 
• 
m . a 
3 0 
2 
­
3 2 
a 
32 
3 2 
32 
5 
1 
4 
1 
1 
3 
75 
4 1 
9 
a 
. 2 0 
37 
18 
1 5 8 7 
3 5 8 
a 
2 0 
9 
4 2 
. 1 1 
1 8 9 
136 
17 
7 4 
1 2 7 
3 7 6 
2 0 9 
2 2 
3 4 8 
15 
8 
33 
17 
17 
7 2 
6 4 8 
1 1 
4 5 6 2 
1 1 5 
4 4 6 6 
3 0 2 0 
6 6 
1 4 3 6 
a 
10 
3 3 6 
23 
3 
7 0 
27 
a 
6 
2 2 
1 6 
19 
17 
6 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
37 
Januar­Dezember 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
C£6 
2C4 
2C8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 2 6 
240 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 6 8 
3C2 
3 2 8 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
2 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 ( 6 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
5C0 
£C4 
5 0 8 
5 1 2 
£ 2 4 
5 2 8 
6C4 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 0 
« 2 8 
« 2 2 
« 5 2 
( £ 6 
« 6 0 
« 6 0 
7C0 
ECO 
6C4 
1CCG 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
SCPAF 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
0 2 2 
C28 
C20 
C26 
C42 
CEO 
2 2 8 
3 3 4 
2 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
4C0 
EC4 
Í C 8 
5 1 2 
5 2 8 
«C4 
6 1 6 
« 2 2 
6E2 
( £ 6 
7C0 eco 6C4 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C31 
IC 4 0 
KALBF 
C C I 
0C2 
CC 3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
C28 
C20 
C22 
C34 
0 3 6 
0 2 8 
C48 
CCC 
3 9 0 
4CC 
4 0 4 
EC8 
6C8 
7C0 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
1 
12 
1 
1 
4 e 
53 
1 
128 
1 
127 
111 
2 
2 1 
1 
4 
' E L L E , 
1 
2 
1 
2 
1 
224 
20 
2 t 2 
IC 
S2 
12 
477 
14 
27 
172 
35 
I l t 
12 
2C 
45 
12S 
121 
55 
27S 
21 
5C6 
212 
27 
2C3 
34 
25 
2C2 
C70 
4 
£55 
2 7 1 
42S 
t i e 
i 6 1 
2 f t 
22 
19 
2E2 
7 1 
e2t 55 
672 
42 
2£ 
222 
457 
720 
422 
148 
27E 
676 
C25 
C t 3 
ice 226 
2 2 4 
Janvier­Décembre 
France 
6 
3 
4 
7 1 
1 
S I 
S I 
EC 
IC 
ENTHAART, 
174 
12C 
112 
65 
£4 
2C6 
21S 
2 1 
2C 
23 
S 
6 
64 
65 
21 
2C2 
16C 
4 
13 
14S 
2C 
ICS 
47 
S 
13 
81 
2S 
7 2 1 
16 
5 7 5 
5 5 5 
42E 
7E5 
EC3 
i < 7 
75 
3 
­
, 24C 
, i 
, 22 
IC 
7' 
2C 
l i 
1 . 
3' 
' 2<
, 2 f 
2'. 
2< 
i : 
2' 
" 
7 1 , 
7E Í 
. , 2 6 ' 
S< 
E7< ss; 
15" 
Γ 
2( 
i 
£ 4 ! 
46« 
46< 
1 4 ' 
2 ' 
66" 
16( 
6E Í 
22< 
2 4 ( 
1000 
Belg.­Lux. 
' 
; 
; . . a 
. . 
'. . . 
1 C3 : 
1 
i is ie 
. 
; 
! 
e: • 
2 34< 
l « e 
2 1 7 . 
2 142 
1 C22 
3 ' 
kg 
N e d e r l a n d 
16? 
i 
7: 
' 
655 
3 
1 337 
55 
1 275 
1 C25 
16C 
25C 
■ I I 
QUANTITÉS | 
Deutschland Ita 
(BR) 
1 
4 
5 
5 
6 
2 
4 
1 3 3 
6 8 9 
28 
0 9 3 4 
1 0 9 
4 
4 5 6 
188 
6 5 7 
7 5 9 
4 ' 
68 
72 
39 
32 
36 
45 
95 
FRISCH,GESALZEN CDER GETRCCKNE 
i : 
2< 
l ' i 
i : 
:LLE,FRISCr CCER N/ 
fi 2 
3 
2 
1 
3 
ï 
1 
4 6 Í 
12S 
785 
2 4 4 
154 
£12 
25 
115 
146 
24C 
95 
4 1 6 
24fi 
e i e 1C7 
2 1 4 
2 2 4 
766 
2 4 7 
6C 
33 
4 3 
7< i 4CC 
2f 
6< 
2 ! 
­2 ' 
1 1 
2 2 . 
S 
< 
2 
2 ' 
ét' 
. SC 
r 
i 
742 
714 
25 
25 
27 
a 
. 
35 
66 
7 : 
41 
113 
. 11 
a 
21 
IE 
E 
È 142 
IC 
16 
£25 
1 124 
24E 
877 
675 
113 
19S 
2 
SS GESALZEN 
1 13" 
• 7C3 
25C 
7< 
å . 
197 
. 
. 
'. . 
615 
1 7 4 3 
a 
2 215 
a 
6C3 
1 
119 
a 
, a 
5C6 
4 
a 
. 23 
215 
215 
. . 43 
3 
2 
1 
1 
1 
4 
3 
6 
10 
3 
1 
3 
26 
1 
l 
< I S 
88 
10 
78 
7 1 
22 
6' 
C7 
12 
a i . 
9 
26 
5 
5( 
3 
14 
2 2 
551 
' 3 1 
6 
: 16 
Γ 
1 33 
ì 
> 33 
1 2 1 
1 
S 7 
! '4 
r 
3 
. 3
I 
I 
ί 
) 
) 
. 
' 
L 
I 
' 
) 1 
ï 
ï 
1 1 
1 
1 
) 
' 
] 
1 
¡a 
334 
30 
22 
10 
e4 12 
123 
4 
27 
95 
19 
98 
, 20 
8 
120 
82 
57 
4 2 5 
31 
4 S I 
9 6 
14 
176 
31 
25 
3 5 5 
202 
4 
5 5 1 
5 2 3 
7 0 
2 7 6 
9 8 5 
366 
22 
19 
155 
7 1 
8C9 
59 
864 
4 2 
25 
178 
328 
2 5 4 
5 3 1 
383 
149 
6 5 2 
2 0 9 
163 
8 8 0 
98 
3 3 4 
453 
• 24 
8 
. l 
119 
2 1 
a 
. 9
6 
12 
69 
a 
19 
140 
2 
8 
a i 
4 
108 
4 7 
9 
13 
81 
4 
4 
11 
2 0 2 
4 a 5 
7 1 7 
3 2 5 
1 4 1 
3 9 2 
75 
­
6 3 7 
187 
2 59 
3 7 5 
a 
3 6 3 
28 
a 
55 
1 8 1 
4 4 
8 1 
4 0 3 
13 
103 
9 1 2 
29 0 
5 0 6 
1,32 
29 
. " 
1 Κ 
NIMEXE 
ι# I * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
056 
2 0 4 
2ca 212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
268 
2 7 2 
288 
302 
328 
3 34 
338 
342 
346 
3 5 0 
3 5 2 
366 
378 
390 
4 0 0 
500 
5 0 4 
5C8 
512 
5 24 
528 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 8 
6 3 2 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
8 0 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
U . R . S . S . 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
•N IGER 
•TCHAD 
•SENEGAL 
GUIN .PORT 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
•BURUNDI 
E T H I O P I E 
­ A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
KENYA 
CUGANCA 
TANZANIE 
POZAMEICU 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
JOROANI E 
ARAâ.SEOU 
YEHEN 
YEMEN SUD 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.ACM 
CLASSE 3 
4 1 0 1 . 2 3 PEAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 04 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
328 
3 34 
342 
346 
390 
4 0 0 
5C4 
503 
512 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 5 2 
6 5 6 
7 0 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
4 1 0 1 . 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
048 
0 6 0 
390 
4 0 0 
4 04 
5 0 8 
6 0 8 
7 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
.BURUNDI 
E T H I O P I E 
•SOMALIA 
KENYA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ARAB.SEOU 
YEHEN 
YEMEN SUD 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
PEAUX 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
e R E S I L 
S Y R I E 
INDONESIE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
8 
1 
2 
3 
4 
6 0 
93 
5 2 
72 
1 
19 
1 
4 t 8 
17 
239 
13 
37 
12 
7 5 1 
20 
48 
2 2 3 
47 
129 
13 
11 
50 
215 
1 8 1 
63 
145 
35 
4 9 0 
263 
33 
2 0 4 
24 
40 
552 
097 
10 
515 
148 
355 
555 
6 0 7 
243 
22 
23 
243 
45 
6 7 7 
86 
S04 
4 0 
13 
4 2 0 
9 3 0 
9 5 5 
5 1 5 
9 9 4 
522 
7 8 5 
0 4 2 
269 
260 
3 1 0 
4 6 8 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 1 8 
. 2 
3fÒ 13 
1C7 
24 
23 
13 
38 
14 
37 
2 
4 2 2 
32 
4 0 
19 
39 
2 
3 6 3 9 
8 5 3 
4 8 9 
« 7 
2 5 3 1 22 
2 7 8 3 2E 
152 
22 
37 
14 
. , 
44 5 2 6 
7 8 2 
57 7 7 7 1 677 
1 1 3 6 ( 
£7 6 6 4 1 612 
5C 1 6 1 1 563 
S7 5C< 
7 5 0 3 4E 
2 7 7 
2 1 8 
N e d e r l a n d 
98 
5Î 
5CË 
1 
78C 
31 
749 
sea 76 
162 
. a 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 
1 
3 
9 
S 
5 
4 
21 
07 
4 6 8 
17 
2 1 
13 
35 
12 
> 1 7 6 
7 
4 8 
1 1 6 
2 3 
1 0 6 
, a 
1 1 
12 
> 1 9 8 
1 4 4 
6 1 
L 6 5 2 
35 
4 5 8 
3 8 
14 
1 6 5 
2 2 
4 0 
8 9 3 
1 1 4 1 3 0 
10 
4 5 1 1 
7 8 2 6 7 2 
173 6 3 
7 9 6 2 1 0 
0 3 8 
2 4 8 
2 2 
2 3 
9 1 
4 5 
6 5 5 
4 9 
8 9 0 
4 0 
13 
6 7 
9 2 4 1 1 8 9 7 
6 1 6 6 
7 9 5 23 4 8 6 
3 4 9 4 3 5 
4 4 6 23 0 5 1 
259 1 5 2 1 4 
2 9 4 6 9 
1 8 7 7 3 6 9 
0 CV INS E P I L E E S FRAICHES SALEES OU SECHEES 
3 
1 
2 
1 
752 
67 
58 
38 
62 
136 
157 
10 
17 
55 
21 
10 
105 
66 
13 
2 4 6 
124 
27 
32 
103 
26 
6β 
41 
11 
17 
58 
43 
5 3 3 
16 
0 5 7 
0 1 8 
0 4 0 
343 
3 4 2 
69 3 
77 
4 
2 
21 
a 
2 . 
2 
DE VEAUX FRAICHES 
4 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
557 
2 6 8 
« S I 
0 7 6 
142 
0 3 2 
24 
52 
160 
1 9 1 
102 
3 1 7 
130 
0 5 5 
149 
9 1 0 
2 7 0 
7C0 
2 7 0 
19 
11 
24 
52 
l î 
34C 
3< 
6' 
41 
2< 
S" 
27( 
14; 
1 ! 
1 
32< 
2' 1 
21 
3 7 ! 
352 
! 23 
22 
21 
­
OU SALEE! 
tu 
. ι 402
15f 
44 
'. . 
122 
. 
. 
. . 
Π 
4C 
a 
32 
5C 
76 
. . a 
11 
. . . , 13 
8 
5 
. IC 
ICC 
8 
22 
3 6 1 
• 
76C 
135 
6 2 1 
462 
76 
155 
. 4 
VERTES 
356 
1 C33 
1 2 7 5 
a 
374 
a 
52 
. . . 
2 5 6 
1 
. . 22 
188 
1 6 5 
. . 24 
2 
2 
1 
9 8 3 
9 2 
4 6 8 
14 4 3 7 
27 
22 9 
5 
8 
38 1 
7 1 8 6 
10 
15 2 
4 4 
2 1 
10 
65 
6 6 
a 
2 1 9 
10 1 0 9 
2 5 2 
2 2 
I 
15 3 
L 6 7 
4 1 
1 1 
I T 
9 8 
17 
1 6 7 4 
5 1 1 
6 0 3 1 0 9 3 
7 1 4 5 2 
732 6 4 2 
5 9 5 2 6 2 
1 4 6 9 9 
1 3 7 3 8 0 
7 7 
­
3 7 4 1 1 2 9 
7 7 1 0 6 
1 0 3 
3 0 5 
62 
2 7 7 3 1 7 
2 4 
a a 
6 6 5 4 
51· 1 3 7 
2 7 4 9 
1 4 1 54 
9 0 2 8 3 5 
754 3 0 
6 1 4 3 
4 2 5 1 3 3 8 
5 2 3 8 
82­ 4 3 0 
1 0 1 
9 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
38 
Januar­Dezembe 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
8CC 
8C4 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
Î C Î O 
KALBFE 
C C I 
oes 0Ç4 
C30 
C24 
0 3 6 
2 3 6 
248 
2 6 8 
2 8 8 
228 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
350 
3S2 
3 9 0 
4C0 
4C4 
5C6 
5 2 4 
5 2 6 
f £6 
7C0 
eco 6C4 
ÌCCO 
I C I O 
un 1C21 
ÍCSO 
I C S I 
1C40 
R INCSF 
C C I 
0C2 
CC3 
CC4 
0 0 5 
C22 
C26 
C28 
0 3 0 
C22 
C24 
C26 
C28 
C42 
C46 
C48 
C«0 
248 
3C2 
¥Λ 2 4 « 
SSO 
2Ε2 
S t i 
370 
m SSO 
4C0 
4C4 
4 2 4 
4 5 6 
4 Í 2 
4 5 2 
5C8 
£ 2 0 
£ 2 4 
£28 
7C0 
eco 6C4 
6 1 6 
ÌCCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
1C2C 
1C21 
1CS2 
1C40 
F u e s e 
c c i 
0 0 2 
CCS 
0C4 
C22 
C28 
C 34 
C36 
0 4 2 
CE2 
2C8 
2 2 2 
2 3 6 
— 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
26 
ΙΕ 
12 
IC 
ί 
1 
2S4 
4 2 3 
248 
e20 
425 
S f i t 
3S7 
149 
7 
3 1 4 
■ Janvier-Décembre 
F r a n c e 
1 
LLE,GETROCKNET 
3 
2 
2 
ZELTE 
ί 3 
19 
2C 
4C 
IE 
2 
2 
c 
3 
2 
12 
40 
12 
IE 
1 
27 
12 
14 
257 
124 
173 
123 
3C 
45 
AELTE 
1 
É2 
55 
114 
18 
23 
66 
7 1 
28 
31 
11 
184 
2C 
22 
162 
24 
147 
9 1 
£ « £ 
3 3 6 
ISS 
11 
152 
n a 
fi45 
30 
1C7 
21 
32 
48C 
2 Í 4 
2 1 7 
7 6 3 
182 
4 1 1 
141 
23 
272 
4E2 
£15 
522 
7 7 3 
4 7 1 
Í 4 
. 5 1 
Belg.-
2 
1000 
L u x . 
-
2 t l 
1 Í S 
157 
197 
157 
. . • 
OCER TRECKEN 
22 
2C 
27 
i t i 
11 
5 
26 
265 
22 
2 í 7 
2 £ ί 
47 
11 
S 
■ 
7 
. 21 
eë 
54 
28 
f f 
t e 
66 
. . ­
k g 
N e d e r l a n d 
6 
4 
2 
2 
1 
49 
59 
63C 
s e i 
C4S 
CC6 
2 1 5 
43 
a 
• 
GESALZEN 
FR ISCH CCER NASS GESALZEN 
7 4 5 
247 
124 
347 
6 3 1 
C83 
S78 
S22 
656 
7 8 9 
fi 56 
£42 
51C 
160 
110 
SC 
51 
25 
45 
22 
78 
1C8 
58 
158 
C59 
42 
154 
EC2 
113 
454 
21C 
2 1 6 
83 
66 
134 
105 
422 
1E9 
6 Í 5 
10 
i e i 
285 
9 7 
6 3 5 
214 
420 
5 2 7 
41C 
4 2 t 
153 
£34 
67 
7 
1 
2 
5 
2 
22 
I C 
12 
5 
2 
2 
a 
6S2 
2 Í 3 
esc 9 
i t s 
a 
2 22 
17 
. ì i ì 
2 4 1 
β 11 
, . a E 
. a 
a 
. m m 12 
„ 1C3 
a 
22* 
53C 
1Θ1 
a 63 
éé 
β 3 5 7 
176 
. 5 Í S . 15 
4 4 2 
• 553 
C14 
575 
2C4 
e e i 
374 
11 
252 
• 
3 
2 
4 
7 
1 
2 1 
IC 
11 
s a ι 
E70 
. 285 f l 5 
56 
4 S I 
2 3 2 
825 
123 
24 
46? 
9C4 
13 
­92 1 
829 
C S I 
164 
4 4 9 
5 2 7 
. a ­
2 
12 
14 
4 
3 
3 
1 
45 
28 
16 
13 
4 
3 
4 7 
4 4 
104 
4 7 
57 
54 
4 4 
3 
a 
■ 
6C8 
1 6 1 
a 
C71 
3 5 
fiS5 
t 5 2 
3 
176 
a 
24 
Í 6 
eî 
12 
4C6 
4 5 6 
145 
a 
a 
134 
6 3 4 
6C7 
. 343 . 4 6 8 
557 
• 4 5 7 
8 7 6 
s e i 
£ 3 5 
5 6 4 
C45 
6 
1 3 4 
2 
I 1 I I 
Q U A N T I T É S 
Deu tsch land I t a l i a 
(BR) 
S 
6 
3 
3 
3 
4 
2 
3 
1 
1 
3 
18 
6 
1 
2 
e 1 
6C 
1 1 
46 
43 
7 
4 
.GETROCKNET ODER TROCKEN GESALZEN 
7 1 1 
3 2 3 
278 
fiOl 
26 
22 
44 
S2 
£1 
20 
2 1 
4 7 4 
192 
a 
a 
14C 
2CS 
a 
16 
. 23 
a 
. . 412 
146 
2C 
a. 
1 
57 
a . 4 4 5C 
„ 
a , 
(, 
125 
27 
a 
3C7 
12 
ss 
8 9 8 7 
0 9 7 2 
8 0 1 5 
4 9 0 4 
2 6 6 2 
3 1 1 
2 8 . 
6 
5 
98 
56 
79 
53 
14 
9 ' 
41< 
57 
6 7 
22 
59 
3 7 
1 
4 
, 
2 
3 
' 6 1 
69 
6" 
06 
3 0. 
87 
45 
9 4 
12 
8 7 ' 
24 
Θ0 
32 
4 0 
4 
29 
10 
) 2 
I 
I 2 
Ì 
L 
2 
) 3 2 
J 3 
Ì 6 
19 
. 1 
! ι 
)  3 r 
s 1 
¡ 
3 
I 11 
L 12 
) 1 
r 
ï 13 
! > 16 
1 3 
ι 1 1 
Γ 147 
1 6 2 
Ì 6 4 
> 4 8 
) 6 
) 3 6 
i 
1 
> ) 
3 0 0 
9 9 3 
907 
4 5 8 
4 4 9 
49 5 
128 
4 2 
7 
9 1 2 
55 
9 
4 6 
18 
3 
. a 
28 
3 1 
1 1 
1 8 4 
30 
22 
182 
2 4 
144 
9 1 
5 6 5 
3 2 6 
37 
a 
152 
118 
6 4 5 
30 
107 
12 
4 
9 3 3 
n o 8 2 4 
4 0 4 
2 4 
3 9 7 
132 
23 
2 8 7 
7 4 5 
7 7 4 
8 1 1 
a 
5 8 5 
. 2 3 2 9 2 8 
1 1 8 
4 3 6 
512 
1 3 3 
149 
1 1 0 
77 
8 
25 
4 5 
22 
73 
. 58 160 
0 2 3 
43 
5 1 
502 
8 7 9 
4 7 9 
9 8 3 
4 
. . a 0 5 2 
3 3 6 
159 
9 7 8 
9 
2 1 6 
3 3 3 
97 
5 3 7 
6 1 6 
9 2 1 
2 1 9 
8 7 6 
6 8 0 
136 
148 
2 2 
♦ 
5 6 6 
. 137 28 
26 
6 
a 
19 
39 
2 0 
•21 
6 2 
4 6 
1 Κ 
NIMEXE 
v r ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
8 CO 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1O30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
4 1 0 1 . 3 5 PEAUX 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 8 
2 8 8 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
346 
3 5 0 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
508 
5 2 4 
528 
6 5 6 
7 0 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
4 1 0 1 . 4 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
2 4 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 2 
5 0 8 
5 2 0 
524 
5 2 8 
7 0 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
B R E S I L 
URUGUAY 
ARGENTINE 
YEMEN SUD 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
PEAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
.SENEGAL 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
T A N Z A N I E 
POZAMBIQU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
.GUADELCU 
­ M A R T I N I Q 
.SURINAM 
B R E S I L 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
INDONESIE 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
­ C A L E Ç O N . 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
4 1 0 1 . 4 5 PEAUX 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
028 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 2 
2 0 8 
2 3 2 
2 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
• A L G E R I E 
. M A L I 
. H . V O L T A 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
21 
10 
11 
9 
5 
1 
2 4 8 
4 1 9 
8 3 9 
7 3 6 
1C4 
1 2 9 
9 1 0 
6 4 
6 
9 1 0 
F r a n c e 
1 
4 
306 
4 2 8 
4 4 5 
5 6 4 
8 1 5 
4 7 4 
2 1 
. 147 
DE VEAUX SECPEES 01 
2 
2 
1 
26 
48 
33 
16 
13 
4 0 
4 1 
22 
15 
11 
î a a 
2 1 
13 
87 
12 
125 
72 
4 6 5 
193 
162 
10 
9 0 
8 4 
3 3 4 
1 1 
129 
11 
17 
399 
167 
2 3 2 
5 1 0 
115 
7 1 2 
9 1 
11 
12 
12 
15 
153 
10 
4 
15 
2 3 0 
12 
2 1 7 
2 1 1 
27 
7 
5 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
1 
1 
L u x . 
­3 8 1 
2 5 9 
122 
122 
122 
a 
a 
­
SALEES 
3 
a 
11 
40 
53 
14 
4C 
4C 
40 
. • 
D AUTRES 8 0 V I N S FRAICHES OU 
16 
7 
8 
15 
6 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
15 
4 
4 
11 
4 
6 
117. 
48 
69 
50 
13 
18 
5 6 4 
0 3 0 
073 
7 6 9 
3 8 3 
2 1 1 
3 6 2 
5 2 6 
2 3 1 
4 6 7 
4 1 1 
599 
3 1 2 
4 4 
33 
36 
24 
13 
2 1 
10 
4 0 
50 
26 
100 
1 8 7 
15 
35 
1 7 9 
9 3 5 
9 0 9 
2 3 4 
53 
12 
12 
33 
2 2 9 
4 7 2 
47 
5 7 1 
11 
7 3 9 
7 5 1 
40 
2 6 2 
2 2 4 
0 37 
8 0 3 
2 8 8 
2 0 6 
6 0 
133 
29 
2 
2 
1 
IC 
4 c 
4 
1 
1 
363 
3 2 4 
S67 
7 
884 
a 
148 
12 
104 
123 
7 
a 
. a 
2 
1 
. . a . 7 . 20 
133 
8 2 8 
76 
. 12 
12 
119 
50 
a 
154 
5 
2 5 0 
6 1 0 
6 6 1 
5 49 
5 7 0 
2 7 1 
3 79 
4 
45 
1 
I 
­
1 
9 
4 
* 4 3 
1 
0 AUTRES BOVINS SECHEES 
8 1 0 
1 1 6 
2 5 8 
2 8 1 
31 
11 29 
39 
19 
2 1 
14 
2 6 1 
118 
a 
63 
109 
9 
a 
10 
. a 
a 
2 2 1 
66 
3 5 1 
a 
S76 
7 4 2 
30 
293 
99 
. a 
503 
ec 
12 
228 
C12 
3 8 5 
139 
245 
2 2 1 
876 
0 2 5 
a ­
OU 
5 
ï 25 
. 29 
19 
N e d e r l a n d 
3 
2 
1 
1 
VALEURS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
sa 
62 
S 4 1 
7C6 
2 3 5 
2 1 0 
6 7 2 
2 4 
a 
• 
SECHES ■ 
45 
26 
l î 
65 
45 
40 
3Θ 
27 
2 
­
8 
4 
3 
3 
3 
SALEES VERTES 
1 
4 
5 
1 
1 
1 
17 
10 
6 
4 
1 
1 
1 2 1 
2 6 5 
5 2 3 
13 
7 84 
2 3 3 
2 
35 
10 38 
38 
3 
2 3 5 
1 6 9 
34 
a 
33 
175 
2 1 5 
5 7 8 
157 
2 9 1 
C16 
9 2 2 
C 9 4 
9 9 6 
8 6 8 
0 5 8 
3 
33 
1 
1 
1 
1 
7 
2 
1 
3 
23 
4 
i e 
17 
3 
1 
SALEES SACHES 
52 
2 2 , 
1 4 Ï 
. 2 0 6 
143 9 0 S 
4 9 5 6 5 9 4 
6 1 6 1 7 1 0 
8 7 9 4 8 8 4 
4 5 4 3 5 2 8 
1 9 1 1 4 5 1 
" 
19 
6 
4 2 5 1 3 3 8 
2 3 
2 7 
2 7 
15 
1 
a 
2 2 
15 
1 1 
1 8 8 
2 1 
13 
8 7 
12 
ί 1 2 2 
7 2 
4 6 5 
i 1 7 7 
. 9 
90 
8 4 
3 3 4 
1 1 
129 
7 
2 
4 5 1 9 8 6 
36 6 0 
9 1 9 2 6 
8 2 1 3 
3 18 
, 
L 1 7 0 2 
8 6 
1 1 
9 9 9 1 2 4 5 3 
0 9 0 1 3 1 2 
2 9 4 
7 5 3 7 
3 3 8 
59 1 9 1 
30 
2 3 7 1 3 9 
2 5 6 9 2 8 
4 0 0 6 7 
6 1 2 1 6 2 
6 6 4 1 6 9 4 
2 4 0 
3 7 
38 
4 3 2 
19 5 
8 
2 0 
10 
1 40 
12 
33 
1 1 6 8 
15 
15 
179 
3 4 7 9 6 
0 2 4 4 5B4 
3 9 6 5 9 3 
18 
a 
a 
3 1 7 3 6 1 8 
1 0 2 1 0 5 
4 7 
1 9 5 
1 1 
2 6 2 
9 1 5 
4 0 
5 3 3 56 7 1 8 
7 2 1 2 3 7 8 1 
8 1 2 3 2 9 3 7 
1 0 2 19 9 1 4 
0 6 8 3 2 0 5 
6 9 1 13 1 
. 53 
5 5 
19 
7 5 3 
9 4 
6 4 
6 
3 1 
2 
! . 10 
1 0 
> 2 1 
1 4 
4 0 
3 2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
39 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
24C 
244 
2 * 8 
2 £ 2 
2 ( 6 
272 
260 
268 
2C2 
2C6 
2 2 4 
2 2 8 
3 2 4 
242 
3 4 « 
SEC 
2E2 
3 6 6 3 7 0 
290 
4C0 
£C4 
5C8 
£20 
£24 
£28 
«C4 
«E2 
f £6 
6 6 0 
7CC 
7C2 
7 2 0 
7 4 0 eco ec4 
ÌCCO 
I C I O I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1C30 
I C S I 
1C22 
1C40 
PAEUT 
C C I 
CC2 
CCS 
0C4 
C22 
C26 
C20 
C26 C42 
C£e 
C60 
2C4 
268 
3 2 4 
3E0 3 £ 2 
SSO 
see £20 
£26 
ÌCCO 
IC 10 
I C H 1 0 2 0 
1C21 
1C2C 
1C31 
1C22 
1C40 
HAEUT 
C22 
3 4 6 
3 5 0 
5 2 6 
1C00 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
1C40 
Z I E G E 
C C I 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
0 2 8 
C26 
C38 
0 4 0 
C42 
0 4 6 
C50 
C£2 
CTO 2C0 
2C8 
2 1 6 
2 2 0 2 2 4 
2 3 2 
236 
240 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
3 
1 
£ 
4 
4 
1 
27 
3 2 4 
f 
27 
« 
E VCN 
2 
1 
7 
3 
3 
2 
E VCN 
p F E L l E 
154 
£ t S 
7ee 
20 
3 3 
4S4 
13 
t 4 4 
577 
167 
27 
226 
E3C 
7 7 2 
26C 
212 
f t t 
Et 2 t 2 3 
722 
63 
24 
C24 
44 
E74 
E S I 
12 
2 1 6 
153 
72E 
625 
42 
42 
234 6 1 6 
164 
137 
C13 125 
5 1 7 
157 
135 
6 5 1 
43 
73 
France 
IE 
4< 
11 
IC 
34 
14 
1 
1 C3­
1 ' 
17 
2 : 
1 . 3 
Γι 
3 2£> 
34« .2 S C 
21C 
" ÏC 
2 651 
ί 42 
EINHUFERN.FR 
CES 
t 5 6 
EfiC 
155 
1E6 
78 
115 
66 
4 1 
36 
4ÉC 
163 
43 
15 
t 4 
3 
£22 
ICS 
E7C 
2 3 t 
4 6 6 
765 
472 
342 
ec2 2 
i t s 
4 5 6 
e 
f ' 
s; 
EINHUFERN,GEI 
1 2 
16 
26 
£ 1 
1 
EC 15 
3 
29 
1 
1 
F R I S C P , C E S A I 
2C8 
4 2 
72 33 
5 
5 
7 
I S 
18 
46 
35 
277 
£ 7 6 
6 6 
8 
31 
72 
132 
2 3 2 
£« 7C 
34C 
16 
166 
72 
ι: 192 
42 
4¡ Κ] 
ÍC 
144 
14 
36 
64 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
2C 
7 12 
1 1 
5 
1 
SCP CDER 
14 
2 
4 
2 
24 
1 7 ' 
7 
7 
3 
RCCKNET 1 
ZEN CCER 
', 
k g 
N e d e r l a n d 
■ ■ ■■ 
QUANTITÉS | 
Deu tsch land 
(BR) 
'. 1 3 5 
'. 169 
! 46 
! 2 6 7 
'. 35 
113 
I 1 4 4 1 
1 142 6 
• 
5 2 6 9 3 
5 4 5 9 7 2 4 3 4 
• 2C 
Ί 
> 2 4C7 
î 1 
15 
7 
a 
. . a 
, . . 159 
. . . a 
a 
. . . . . . 56 
. a 
99 
. . 2 8 6 
a 
. . 595 
38 
. 4 2 
53 
a 
-
1 7 4 4 
3 9 6 
1 3 4 8 
7 1 
13 
1 2 3 5 
. a 
4 2 
NASS GESALZEN 
S 135 
4 1 5 
ï 
184 
67 
1 15 
! 36 
I C 
i 6 6 1 
. 7 3 4 
147 
t 102 
î 67 
1 0 
3 6 
:C.TRCCKEN 
GETROCKNET 
1 
. 1
4 3 7 
6 
32 
a 
3 
a 
2 
25 
. . a 
. . .. . 3
. . 15 
528 
4 7 5 
53 
37 
33 
16 
. . -
GESALZEN 
1 
2 
12 
16 
34 
, 34 
15 
3 
18 
ΐ 
15 
1 
a 
33 
. 4
3 
19 
. 10 
a 
65 
. a 
6 
2 
a 
l i a 
. a 
a 
. a 
. 
I ta l 
1 
3 
5 
3 
4 
29 
1 
27 
6 
20 
4 
1 
1 
5 
2 
3 
2 
a 
37 
5 2 3 
6 7 7 
10 
33 
148 
13 
3 4 2 
8 3 4 
167 
2 7 
3 1 5 
528 
772 
1 9 1 
3 1 3 
6 2 0 
562 
7 8 5 
6 6 6 
69 
24 
6 3 1 
4 4 
8 7 4 
3 5 5 
12 
215 
153 
5 
322 
42 
. 21
5 7 8 
47 
043 
7 3 1 
313 
5 0 2 
5 1 
7 8 7 
4 1 5 
23 
24 
333 
178 
5 0 2 
15 
66 
22 
113 
11 
4 1 
46Ö 
163 
4 3 
15 
6 4 
a 
522 
109 
845 
519 
0 2 8 
4 S I 
2 5 5 
190 
7 7 6 
2 
163 
4 6 0 
a 
4 
10 
16 
15 
1Ö 
192 
24 
54 
5 
. . a 
16 
24 
29 
199 
6 8 6 
66 
a 
25 
30 
14 
19 0 
5 
60 
196 
2 
130 
a 
K ' 
NIMEXE 
xt · «V 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
252 
268 
2 7 2 
280 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 4 
328 
334 
3 4 2 
346 
350 
352 
3 6 6 3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
508 
5 2 0 
524 
523 
6 0 4 
6 5 2 
6 5 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 2 0 
7 4 0 8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
. M G E F 
.TCHAC 
­SENEGAL 
GAMBIE 
L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.RWANDA 
. B U R U N D I 
E T H I O P I E 
­ S C M A L I A 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
PCZAMBICU .HADAGASC 
R.APR.SUC 
ETATSUNIS 
PEROU 
B R E S I L 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
YEMEN 
YEMEN SUC 
THAILANCE INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE R.P HONG KCNG AUSTRAL IE 
N.ZELANCE 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
4 1 0 1 . 5 1 PEAUX 
OCl 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
C22 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
2 0 4 
238 
334 
350 352 
3 9 0 
508 
5 2 0 
52β 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­eAS 
A L L E H . F E D 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE A L L . M . E S T 
POLOGNE 
.MAROC 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
CUGANCA TANZANIE 
R . A F R . S U C 
B R E S I L 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 1 0 1 . 5 5 PEAUX 
022 
3 4 6 
3 9 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 4 0 
4 1 0 1 . 6 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 7 0 
2 0 0 
2C8 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 7 2 
R C Y . U N I 
KENYA 
R . A F R . S U C 
ARGENTINE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
CLASSE 3 
PEAUX 
FRANCE 
PAYS­EAS 
A L L E M . F E D I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
• A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
• MAL I 
• H .VOLTA 
• NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
20 
1 19 
S 
16 
S 
122 
334 
s e i 
12 
26 
2 5 9 
14 
4 1 6 
573 
96 
15 
216 
67C 
3 6 4 
327 
255 
544 
2 3 0 8 3 8 
816 
46 
14 
0 4 4 
51 
534 
5 9 1 
10 
85 
71 
4 8 3 
8 5 4 
40 
29 
156 277 
1 0 1 
9 8 9 
4 6 5 524 
4 1 8 
l i t 
0 6 3 
589 
22 
44 
C EQU1CES 
1 
2 
1 
1 
0 1 0 
307 
2 7 1 
76 
55 
37 
60 
33 15 
14 
142 
40 
85 
21 
13 
11 l a 
204 
28 
276 
8 6 4 
665 
158 
224 
1 5 1 
817 
3 
40 
156 
D ECUIDES 
29 
13 
9 2 
3 8 5 
538 
1 
5 3 7 129 
37 
399 
1 9 
F rance 
s; 
2C 
fi; 
1 7E 
c 
a; 
IC 
46E 
12 
' 
Ü ' 
2Í 
li r 7C 
1 7CC 
1 9 : 
1 5 1 ! 
1 2 ' 
1< 
1 392 
1 23C 
F R A I C H E ! 
25 
34 
2S 
4 
; 1 
1 
SECHEES 
1 
î 
! 1 
CE CAPRINS FRAICHE 
5C5 
87 
77 55 
27 
10 
21 
56 
70 
143 
77 
644 
7 7 2 
1S3 
19 
33 
59 
2 t 8 
3 1 1 
7S 
123 
5 6 1 
24 
180 
82 
23 
14 
ï . 3
lì . 33 
226 
3 
4 
38 
55 72 
16 
258 
21 
39 
7 1 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a , , . . , . , . '. 1C2 
. 16 
a 
. . a
, . . , . , . ; 39
, a 
a 
3 3 
, . ; îeo 
a 
, . ; 23
, a 
, , a 
i 79 
1 1 4 2 6 
, . 2 9 
'. 9 4 
4 
• 
55 2 3 4 5 1 0 2 1 
3 1 2 1 4 1 5 9 
«4 2 1 3 1 8 6 2 
£ 7 14 39 
48 5 
7 2 1 1 1 7 9 4 
! . 
, a 
6 29 
OU SALEES VERTES 
E 
1 
1 
1 
! 5 ί 3 0 6 
1 7 0 
26 
69 
25 
ï a 
3 
13 
14 
. a 
. . . , 18 
a 
. 3 8
I C I 3 3 9 3 8 6 
69 2 9 1 3 3 5 
3 ! 46 5 1 
32 29 3 7 
14 
OU SALEE 
S SALEES 
4 
. . '. 14 
S SECHES 
2 9 
13 
88 
3 8 3 
5 3 0 
. 5 3 0 
125 
3 7 
3 9 6 
9 
CL SECHEES 
2 46 
2 4 4 
11 17 
, 55 L 13 2 
4 
3 
, 
6 
S 3 
1 
1 
56 
28 
13 
2 1 4 
. a 
16 
3 
. 2 4 9 
. . a 
a 
a 
. 
I t a l ia 
1 
1 
2 
1 
2 
15 
14 
3 
1 1 
2 
2 
1 
3 0 3 0 6 
2 9 9 
7 
26 
Θ4 
14 
160 
4 9 6 9 6 
15 
2 0 6 6 6 9 
3 6 4 
166 
255 5 0 5 
2 3 0 
37C 
7 3 3 
33 
14 
8 1 0 
5 1 
5 3 4 
3 4 4 
10 
8 4 7 1 
4 
3 6 3 
4 0 
15 
2 5 6 
3 1 
6 2 0 
8 6 6 9 5 2 
1 8 4 
4 4 7 5 9 
3 5 7 
17 
9 
595 
105 
2 3 4 7 
23 
13 
57 
6 
15 
1 4 2 
4 0 
85 
2 1 
13 
1 1 
3 0 4 
28 
2 6 5 
0 0 4 
9 4 1 
0 6 2 1 2 2 
9 1 
7 9 8 
2 
4 0 
1 4 2 
m . 4 
2 
7 
1 
6 4 
. 2
­
4 5 5 
36 
35 
10 a 
2 
. 59 
6 6 
6 4 
3 9 7 
5 4 6 
1 5 3 
. 26 
2 1 
19 
2 5 6 
6 
107 
3 0 3 
3 
1 4 1 
U 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
40 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
264 
2E8 
2C2 
SC6 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 4 
3 4 2 
246 
2S0 
2E2 
2 f 2 
2 t « 
3 6 6 
290 
4E2 
4E6 
4 « 4 
£C4 
EC8 
512 
5 1 6 
£ 2 4 
£28 
«CO 
«C4 
6 1 2 
6 16 
6 2 0 
6 2 2 
« £ 2 
Í E 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
7CC 
7C2 
7 2 0 
1CCC 
IC l ü 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1C20 
I C S I 
1C22 
1C40 
FELLE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
C28 
C20 
C34 
0 3 6 
0 3 6 
C52 
CfO 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 « 
240 
2 4 4 
2 4 8 
2E6 
266 
272 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
3C2 
2 C Í 
214 
3 1 6 
2 2 2 
2 2 6 
2 2 0 
2 4 2 
3 4 « 
2EC 
2E2 
2 f « 
370 
376 
3S0 
4C0 
4C4 
412 
4 4 0 
4 8 0 
4 6 4 
ECO 
EC4 
SC8 
5 1 « 
E2C 
£26 
6C4 
6C8 
« 6 0 
i Í 4 
t e c 
7C0 
7C2 
7C6 ecc t C 4 
l ece 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C4C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
18 
1 4 5 7 
H C 
15 
IC 
2 8 3 
1 3 0 0 
2 6 8 
223 
2 t 2 
265 
12 
171 
8 
7 S 1 
1C7 
6 
16 
443 
5C4 
25 
23 
5 
264 
10 
SIC 
a i 
1E4 
2S 
342 
56 
5 5 7 
15 
56 
56 
¿ c a 
35 
3 7 74 
16 186 
3 5 5 
15 6 3 1 
2 1 1 3 
62 
9 6 7 7 
I 4 3 2 
3 7 
3 6 4 3 
F rance 
"4 Ë 
57 
. „ 
7 
i 2 
13 
É 2 
ICS 
IC 
1Ξ 
„ 
„ 
12 
„ 
. a 
. 34 
2 
e . ? 
10 
2< 
18 
2 
24 
α 
7 
3 
. 17 
25 
ι 2 
. 1C3 
1 3 3 6 
16 
1 220 
2 2 9 
2 
see 3 5 7 
6 
1C3 
VCN A N C . T I E F E N , F R I ! 
112 
7 1 
ICE 
26 
22C 
E2 
152 
29 
22 
135 
22 
s e t 
ε 
14 
4 
2 
I t 
c 
3 
8 
Π 
11 
20 
26 
2 
17 
18 
SC 
4 
2 
7 
55 
IC 
4 
7 
34 
6 
33 
1 14 
45 
8 
4 
1 
88 
7 
21 
113 
EC4 
2£ 
22 
2S 
21 
11 
e 41 
S 
2 
47 
7 
42 
45 
3 164 
3 1 4 
2 6 6 8 
5 5 6 
6 5 6 
1 4C5 
2 7 8 
1 
5C9 
43 
28 
IC 
14 
I t 
11 
2C 
17 
18 
62 
24 
12 
4C 
' 4 
11 
2C 
41 
. 22 
• 
5 ' 2 
. £42 
1E2 
71 
3SC 
2C7 
1 
10OC 
B e l g . ­ L u x 
1 
E 
1 
3 
ï ' 2. 
CH.GESAI 
2 
1< 
fi 4 
2 
1 
' 
k g QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
15 
2 
\ 3 
ι 
3 
) 14 
I 13 
i 1 
. 1 1 
r 
.ZEN CD.G l 
ί 2 
4 , 
) < . 
1 ' 
£ 
S 1 6 ' 
ι 7 . 
: 9 
6 
. ι 21 
ì 123 
! I l l 
! 24 
3 1 
2 
, . 46 
j 3 0 8 
5 
1 5 2 7 
L 2 4 9 4 
4 9 
ι 2 4 4 5 
> 2 1 2 
ί 25 
> 7 0 6 
7 
2 
ì 1 527 
­TRCCPNET 
ι 5 
! 12 
98 
3 a 
i 1 4 4 
2 4 
! 190 
29 
2 1 
1 3 9 
a 
5 0 6 
a 
. . a 
. 2 
. a 
a 
. . 1 4 
a 
. . 1 
. . 2 
6 
. . . . . . ι 15 
l 43 
. 2 
a 
49 
. 20 
1 1 3 
j 4 8 1 
2 5 
22 
! 1 
. a 
1 
1 
> 1 
. 2 
5 
16 
45 
ι 2 0 4 0 
! 114 
L 1 9 2 6 
! 6 8 0 
1 5 4 7 
1 7 3 8 
10 
5C9 
i t a l i a 
18 
1 3 6 9 
49 
15 
3 
2 7 4 
1 1 1 6 
2 5 5 
2 3 8 
2 5 7 
2 7 5 
. 1 7 1 
8 
6 6 6 
107 
8 
16 
4 3 8 
4 1 4 
23 
a 
5 
2 3 0 
a 
4 8 6 
63 
152 
S 
3 3 9 
49 
592 
12 
79 
25 
2 3 1 
3 0 
2 1 4 4 
12 1 6 5 
2 7 0 
1 1 8 9 5 
1 6 4 2 
2 4 
8 0 4 4 
1 0 2 1 
27 
2 2 1 0 
57 
17 
2 1 
48 
2 1 
2 
2 
a 
a 
25 
5 
a 
. 7 
a 
. 26 
3 1 
11 
2 
2 0 
1 
2 
4 
2 
4 
• 
372 
32 
2 8 9 
45 
24 
2 4 5 
6 1 
, . 
N I M E X E . 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 8 4 .CAHCPEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 2 4 .RUANCA 
3 2 8 ­BURUNDI 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 . S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R . A F R . S U C 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 4 JAMAÏQUE 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 B R E S I L 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 YEMEN SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
67.2 NEPAL 
7 C 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 2 0 CHINE Τ ) . Ρ 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 1 0 1 . 6 5 PEAUX 
OC l FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 G U I N . P O R T 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 ­TOGO 
2 8 4 .OAHCMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAHERCUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CCNGC RD 
3 2 8 . B U R U N D I 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 2 ­ S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 MCZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U C 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 0 PANAMA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANOE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ­EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
30 
3 5 3 1 
1 6 1 
26 
18 
4 4 7 
2 4 8 8 
3 9 8 
6 2 3 
7 8 9 
5 1 1 
18 
2 1 4 
16 
7C6 
144 
10 
26 
4 7 7 
9 4 8 
29 
30 
10 
5 6 1 
14 
375 
84 
1 0 1 
27 
359 
6 1 
9 3 6 
29 
142 
2 3 5 
1 6 4 7 
8 2 
9 523 
30 3 7 5 
7 2 4 
29 6 5 1 
2 5 7 4 
192 
17 3 9 9 
2 139 
4 1 
9 6 7 9 
F r a n c e 
113 
62 
a 
. 10 
ICO 
22 
13Θ 
2 5 0 
19 
18 
. . 1 1 
a 
. . , 68 
4 
11 
. 6 
14 
26 
2 1 
2 
24 
3 
β 
4 
. 29 
60 
67 
. 3 1 1 
2 3 2 6 
37 
2 2 8 9 
2 9 5 
4 
1 6 8 3 
5 7 1 
9 
3 1 1 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
l ï 
le 
12S 
35 
54 
57 
10 
37 
15 
• 
N e d e r l a n d 
4 0 
82 
56 
55 
87 
3S2 
2 0 
3 7 2 
44 
27 
3 2 5 
a 
4 
C AUTRES ANIMAUX FRAICHES SALEES OU 
887 
59 
3 2 3 
49 
2 2 0 
9 0 
8 0 
11 
31 
7 0 
26 
3 2 3 
8 4 
1 9 1 ' 
74 
64 
2 1 1 
75 
49 
122 
4 4 4 
153 
326 
4 3 4 
26 
2 2 2 
2 1 6 
1 C77 
5 4 
25 
38 
56 
104 
45 
19 
2 9 6 
195 
3 6 3 
7 3 0 
55 
14 
4 2 
19 
3 2 0 
24 
58 
2 9 0 
1 7 4 6 
89 
6 1 
4 0 
23 
12 
43 
208 
3 7 8 
15 
375 
1 9 8 
4 2 3 
99 
13 0 0 8 
1 3 2 3 
H 6 8 3 
1 8 8 1 
5 1 1 
9 4 7 0 
3 4 0 8 
15 
3 3 5 
_ 
a 
, . 1C2 
66 
. , . 10 
65 
1 9 1 
73 
5 1 
210 
56 
49 
122 
3 7 2 
152 
322 
90 
26 
2 2 0 
2 1 6 
5 7 9 
52 
19 
15 
2 
I C I 
1 
16 
2 9 6 
194 
1 3 1 
2 6 5 
. 13 
31 
19 
66 
6 
2 
98 
2 
a 
a 
a 
31 
110 
26 
6SÕ 
14 
3C9 
■ 
£ 9 3 5 
5 9 3 4 
7 7 9 
168 
5 1 5 4 
S 134 
15 
2 
11 
55 
3 
2 
IC 
12 
n e 
73 
37 
21 
4 
16 
2 
ï 
IC 
11 
25 
39 
1 4 3 
3 5 4 
75 
20 
2 
7 
2 5 9 
3 
7 
• 
9 8 4 
51 
9 3 3 
4 C 9 
' 46 
5 2 4 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 4 
13 
412 
139 
58 
77 
8 
129 
9 3 0 
7 
5 4 6 3 
8 0 1 0 
107 
7 9 0 3 
4 5 3 
72 
1 9 6 7 
13 
3 
5 4 6 3 
SECHEES 
'2 
3 
49 
32 
14 
79 
H 
23 
70 
3 2 3 
5 
a 
a 
13 
5 
a 
, a 
a 
98 
a 
a 
6 
. 10 
13 
. . . . a 
1 0 0 
27 
l î 
107 
56 
2 9 0 
1 4 6 4 
89 
54 
2 
. 5 
5 
52 
1 
83 
1 4 4 
6 2 . 
9 9 
3 4 4 8 
5 4 
3 3 9 4 
5 2 4 
2 3 0 
2 5 3 8 
37 
3 3 2 
I t a l i a 
. 3 0 3 3 0 4 
88 
26 
5 
4 3 4 
1 8 9 4 
3 7 6 
4 2 9 
5 3 9 
4 9 2 
• 2 1 4 
16 
5 5 4 
1 4 4 
1 0 
2 6 
4 6 9 
7 6 7 
2 5 
10 4 9 8 
a 
3 4 9 
6 3 
97 
3 
3 5 6 
53 
9 2 9 
19 
1 1 3 
4 6 
5 4 0 
7 5 
3 7 4 9 
19 5 1 8 
52 5 
18 9 9 3 
1 7 2 5 
7 9 
13 3 6 7 
1 5 4 0 
2 9 
3 9 0 1 
6 6 4 
4 5 
2 1 5 
2 1 
4 5 
1 0 
a 
2 
6 
1 4 
i 
. 14 
a 
7 2 
1 
4 
1 0 3 
a 
a 
9 2 
2 
6 
4 Î 
3 
44­
3 
2 3 2 
17 
1 4 7 
16 
8 9 
5 
18 
2 8 
12 
5 
8 6 
4 1 
1 1 
1 0 2 
3 3 
5 2 
2 5 3 1 
1 1 4 5 
1 3 8 5 
1 4 8 
6 3 
1 2 3 8 
2 3 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
41 
Januar-Dezembe 
Lander-
Schlüssel 
Code 
pays 
SCPAFI 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
0 2 4 
C26 
C28 
C20 
0 3 4 
C42 
0 5 0 
C£2 
3 3 4 
3 4 6 
3 9 0 
4C0 
4 1 2 
5C8 
£ 1 2 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 4 
tea 6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
( 3 2 
6 ( 0 
6 7 6 
7CC 
eco 8C4 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1C40 
PINOSI· 
C C I 
CC4 
0 2 2 
C26 
C30 
C38 
4C0 
5C8 
£ 2 4 
£ 2 8 
«C8 
62C 
6 0 0 
loco 
1 0 1 0 
K i l 
1C20 
1C21 
1C30 
FELLE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
CEO 
C52 
2 6 6 
3 4 6 
2 9 0 
4C0 
4 1 2 
5C6 
5 2 8 
6C4 
6 1 2 
« 1 6 
6 2 0 
6 6 4 
7C0 
7 2 0 
eco 
8C4 
loco 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1C20 
1C31 
1C40 
HEV 
mm 
VCN LE 
5 2 6 
« Í 4 
7 C 0 
ÌCCO 
1 0 1 0 
i e n 
1C20 
1C21 
leso 
— 1970 -
M E N G E N 
EWG-CEE 
E L L E , 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
16 
. « 
"4 
3C 
23 
4 
6 
ENTH* 
5 8 5 
6 2 6 
£ 5 4 
121 
64 
2 5 8 
29 
1S4 
35 
8 
3 1 
6 
38 
4 6 4 
1C4 
39 
2 4 2 
3 2 5 
19 
f 4 
2 8 9 
2C2 
C 3 1 
6 7 3 
1S8 
3 1 9 
7C5 
1 1 1 
I C 
i e 
I 7 1 7 
4 4 0 
CEO 
2 2 0 
63C 
8 9 6 
4 5 5 
5 1 8 
3C 
I t 
A E U T E . E I N S 
2 
e 
9 
2 
Ί 
ι 
5 
s . 
4 6 3 
713 
34 
18 
123 
f 0 3 
140 
4 4 8 
est 5 
13 
69 
8 6 4 
£66 
2 1 9 
£89 
5 1 5 
7 3 0 
- Janvier­Décembre 
France 
A P T , 
5 
e 
6 
5 
C P L . 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
VCN A N C . T I E R EN 
1 
1 
1C3 
7 
34 
47 
2 1 
9 
52 
45 
4 
12 
166 
3 
5 
24 
169 
11 
104 
37 
25 
34 
22 
147 
77 
2 0 1 
192 
CC9 
£13 
46 
4 7 4 
2Í 
EEAE 
., C 
15 
a 
6 
l í C 
. <e , ., „ C 
. f. 
£5 
a 45 . . i 
„ 
M 
s i e 
a 
a 
a 
4 1 
23 
a 
. . . 2C4 
279 
3C7 
27 
26C 
756 
1«C 
4 6 3 
. • 
1000 kg 
Belg. ­Lux. Neder lanc 
CPERT COEP 
3E5 
a 
2C7 
f 3 
15 
2 2 1 
19 
så 
' 26 
4 8 1 1 
£ 7 6 0 
6 4 0 
: 12C 
5 0 6 3 
2 2 1 
57 
a 
• 
i m 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
GEFICKELT 
1 
4 
5 
5 
5 
1 
CALBFELLEI .GEAESCH 
C76 
6 5 4 
. . a 
21 
1 
64 
4 5 5 
. a 
■ 
4C1 
102 
255 
7 1 « 
Í S 4 
£64 
57 
£7 
£7 
a 
a 
­
CEAESCHERT OCER 
a 
, 19 
7 
a 
8 
4C 
. a 
; 
ί 1 
• 6 
a 
24 
22 
4 
• 
125 
19 
12C 
21 
8 
7 7 
22 
2 
15 
28 
77 
128 
46 
82 
77 
a 
5 
-
1 
19 
18 
63 
2 7 3 1 
a 
2 
12 
12 
3 
es 
6S 
I C 
55 
46 
27 
13 
.ce 
5 6 . 
, 
. . 1 
1< 
« S ' 
«6 
5«< 
72( 
1 
7 1 ' 
GEPIC 
vÊNLïfcEeRENtE^HUFE8NEFFELLEDEB' 
¥f SuPHLSEIÍfRÍÍÍiíi 
CEFkAREN 
e 
38 
118 
164 
9 
174 
1 1 
163 
i 
2 
1 
1 
1 
RC 
.r'ATCHfMRÍiNdE 
8 
1 
28 
6 
20 
1 1 
9 
51 
51 
5Ï 
51 
1 
1 
) 4 
I 1 
1 2 
¡ 2 
1 1 
1 
5 
129 
6 3 0 
. a 
0 1 3 
2 9 
18 
35 
2 
3 1 
a 
a 
4 9 
1 
6 2 9 
26 
a 
2 
a 
35 
l a 
2 
. a 
1 
11 
. . . 6 4 
109 
6 7 0 
5 1 5 
7 6 3 
7 5 1 
562 
109 
1 9 0 
. • 
ER G E P I C K . 
1 
1 1 
> 1 
1 
KELT 
­
. l a 
9 9 
2 50 
5 
302 
2 3 9 
. a 
17 
9 8 8 
25 
9 6 3 
4 1 1 
143 
5 52 
3 
a 
a 
a 
3 
9 
5 
. . . a 
3 
a 
. a 
a 
. 1 
32 
9 2 
• 
168 
3 
165 
1 2 0 
19 
45 
1 
SLEOER UNO 
I U l i a 
1 
1 
2 
1 
12 
1 
1 1 
5 
1 
6 
1 
2 
2 
1 
Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 1 0 1 . 7 0 PEAUX 
2 2 5 0 0 1 
6 7 3 0 0 2 
7 4 2 0 0 3 
50 0 0 4 
0 0 5 
7 3 1 0 2 2 
0 2 4 
16 0 2 6 
0 2 8 
6 0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
3 8 0 5 0 
4 7 9 0 5 2 
3 3 4 
38 3 4 6 
5 6 2 3 9 0 
1 7 8 4 0 0 
4 1 2 
6 0 5 0 8 
2 8 9 5 1 2 
1 2 0 5 2 4 
533 5 2 8 
6 7 0 6 0 4 
1 9 6 6 0 8 
3 1 9 6 1 2 
6 6 3 6 1 6 
7 7 6 2 0 
10 6 3 2 
18 6 6 0 
15 6 7 6 
3 7 0 0 
3 4 5 8 0 0 
6 4 4 6 0 4 
7 7 0 
6 9 0 
0 8 1 
0 1 0 
7 3 6 
0 5 5 
3 0 
16 
1000 
0 1 0 
1011 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
E T H I O P I E 
KENYA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ARAB.SEGU 
FAKISTAN 
B I R M A N I E 
I N D O N E S I E 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
4 1 0 1 . 8 0 PEAUX 
53 0 0 1 
3 6 6 0 0 4 
19 0 2 2 
34 0 2 8 
0 3 0 
24 0 3 8 
3 2 1 4 0 0 
1 3 4 5 0 8 
4 6 5 2 4 
6 6 1 528 
S 6 0 6 
13 6 2 0 
52 6 0 0 
7 5 0 1 0 0 0 
4 2 0 1 0 1 0 
3 3 1 1 0 1 1 
4 5 1 1 0 2 0 
7 6 1 0 2 1 
6 7 9 1 0 3 0 
FRANCE 
ALLEH.FEC 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
S Y R I E 
AFGHANIST 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
4 1 0 1 . 9 0 PEAUX 
9 8 0 0 1 
2 0 0 2 
19 0 0 3 
0 0 4 
2 1 0 2 2 
0 5 0 
4 4 0 5 2 
2 6 8 
4 3 4 6 
13 3 9 0 
1 6 6 40O 
3 4 1 2 
5 0 8 
23 5 2 8 
1 6 9 6 0 4 
1 1 6 1 2 
9 8 6 1 6 
3 7 6 2 0 
6 6 4 
2 7 0 0 
7 2 0 
5 1 8 0 0 
8 0 4 
7 6 1 1 0 0 0 
1 1 9 1 0 1 0 
6 4 2 1 0 1 1 
2 9 5 1 0 2 0 
2 1 1 0 2 1 
3 4 7 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
4 1 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R C Y . U N I 
GRECE 
TURQUIE 
N I G E R I A 
KENYA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
INOE 
INDONESIE 
CHINE R . P 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE France 
000 D O L L A R S 
Belg.­ Lux. 
C CVINS EPILEES CHAULEES OU 
2 
1 
t 
2 
1 
2 
15 
38 
4 
33 
27 
7 
6 
4 3 6 
3 6 9 
9 2 3 
134 
85 
7 9 5 
74 
144 
86 
11 
34 
21 
120 
4 3 1 
4 9 8 
53 
4 9 6 
4 5 9 
18 
29 
2 54 
2 1 9 
7 3 6 
5 1 9 
2 9 7 
2 9 9 
0 6 3 
13a 
11 
20 
14 
2 1 8 
4 8 3 
9 5 2 
49 2 
9 4 7 
£47 
1 1 3 
0 0 0 
4 1 5 
15 
18 
OE eOVINS 
1 
2 
4 
1 
3 
2 
27 
0 1 2 
2 9 8 
17 
13 
33 
2 9 1 
55 
159 
6 1 7 
13 
10 
32 
6 2 6 
0 5 9 
5 6 8 
6 9 7 
3 7 0 
8 7 0 
5 
« 
f 
6 
a 
3 
6 
1 
6 
185 
a 
59 
. . a 
18 
7 
2 4 4 
1 
29 
1 
5 
. 39 
2 4 1 
1 
a 
6 2 
36 
a 
a 
a 
1 
13β 
572 
6 5 4 
15 
675 
0 4 9 ias 6 3 0 
. • 
4 
c 
4 
4 
24C 
218 
82 
10 
2C5 
13 
iê 
32 
25 
5 5 5 
4C2 
5 5 0 
SES 
8 0 2 
2CE 
51 
• 
E P I L E E S CHAULEES 
1 
1 
4 1 1 
2 7 1 
. . . 7 
1 
35 
a 17 
• • • 
5 5 3 
4 2 1 
132 
2 7 9 
2 7 1 
8 53 
33 
34 
34 
a 
, • 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
F ICKLEES 
1 
2 6 
13 
69 
1 6C4 
3 
1 
1 4 2 
1C6 
2 0 
18 
3 6 5 3 
5 6 5 8 7 
1 1 0 2 
5 5 6 9 5 
5 4 6 3 4 
1 6C4 2 
1 2 5 
CU P ICKLEES 
4 3 5 
a 
a 
4 
7 
3 6 6 
. a 
• 
6 3 3 1 
4 3 5 
3 9 9 1 
4 
3 9 4 
C AUTRES ANIMAUX CHAULEES OU P IKCLEES 
i 
1 
42 
11 
19 
28 
58 
32 
42 
69 
10 
13 
112 
20 
15 
26 
169 
10 
9 0 
4 1 
4 8 
82 
34 
555 
84 
6 4 2 
1 0 4 
5 3 7 
9 0 2 
6 4 
6 0 2 
3 
34 
. . 7 
15 
. 16 
59 
. . a 
a 
5 
1 
. a 
9 
. 46 
a 
34 
20 
■ 
2 2 0 
7 
2 1 2 
51 
15 
127 
1 
34 
EHAfiSlIís i^uÍHiÊlIlirviRNl 
A^ZU^HÊRSTÉLYEN 4 1 0 2 · 0 5 filfïXT 
11 
67 
77 
. 77 
a 
. 77 
5 2 8 
25 6 6 4 
7 0 0 
26 1 0 0 0 
1 0 1 0 
25 1 0 1 1 
, . 1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 5 1 0 3 0 
^N^5 H I Í Í Í S S8 I IT ÍK8E 
U T I L I S A B L E S 
ARGENTINE 
INDE 
INDONESIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
EN L 
3 1 
57 
117 
2 2 3 
10 
2 1 4 
5 
1 
2 0 9 
•ÉTAT POUR 
2 
• 
8 
5 
3 
1 
1 
2 
1 
8 
2 1 
84 
117 
31 
66 
84 
a 
3 
. • 
1 
¡ 
, 
• 
S^HETSL­LIII ' 
S I VÊG : A B . 0 
31 
2 
41 
2 
4C 
4 
a 
36 
!Elîsiuïi 
•OUVRAGE 
4: 
4 ' 
4 ' 
4 : 
L 
12 
428 
9 0 2 
. a 
C15 
74 
3 0 
86 
2 
3 4 
2 
2 5 4 
1 
7 6 2 
43 
4 
. 59 
2 1 
3 
, 1 
18 
a 
. . 182 
67 
7C5 
7 1 4 
3 4 2 
3 7 2 
8 2 0 
2 1 1 
5 5 2 
1 
a 
. , a 
a 
13 
23 
176 
2 
96 
6 8 7 
a 
. 8 
032 
9 
0 2 3 
2 3 2 
45 
7 9 1 
4 
a 
a 
. l 
32 
10 
. . a 
. 10 
. , _ . . 2 
77 
. 3 1 9 
• 
4 7 1 
6 
4 6 5 
3 5 8 
7 
107 
2 
• 
ARES NON 
I t a l i a 
2 
1 
2 
1 
12 
1 
1 1 
5 
2 
5 
1 
1 
1 8 3 
9 1 2 
7 9 7 
38 
. 7 8 6 
a 
1 2 
a 
9 
. . 1 1 8 
4 2 4 
a 
5 1 
6 9 2 
2 7 3 
2 0 
2 5 4 
1 2 1 
3 3 6 
5 1 4 
2 9 7 
2 9 9 
0 0 0 
6 4 
1 1 
2 0 
14 
15 
2 3 5 
4 2 3 
9 8 4 
9 3 0 
0 5 4 
9 7 9 
7 9 5 
0 5 7 
14 
18 
2 7 
133 
2 7 
17 
. 10 
1 0 4 
5 2 
2 1 
7 2 7 
13 
10 
2 4 
1 7 4 
1 6 0 
0 1 4 
1 6 2 
5 4 
8 3 2 
37 
1 0 
1 1 
4 2 
. 2 6 
a 
10 
13 
1 1 2 
2 0 
. 25"
1 6 9 
1 0 
8 1 
4 1 
5 
2 1 6 
• 
6 3 2 
5 9 
7 7 3 
4 0 8 
4 2 
3 6 5 
. • 
lXpSaP.KMAÏi RcT 
> EN CUIR 
1 
29 
74 
103 
. 1 0 3 · 
. . 103 
. 2 4 
• 
28 
3 
25 
. . 2 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
42 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
KALEL 
C C I 
CC3 
CC4 
C22 
C26 etc 2C4 
2 4 « 
2£2 
270 
4C0 
48C 
£C4 
£C8 
£ 2 4 
£26 
6C4 
6 6 0 
« 6 4 
660 
7C0 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1020 
1C21 
1C22 
1C4C 
RINCL 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5· 
C22 
C28 
C30 
C26 
0 3 8 
C42 
C 48 
2C4 
3 2 8 
3 4 6 
3 7 0 
4C0 
4 6 6 
4 6 0 
5C8 
£ 5 0 
£ 2 4 
£ 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 2 
8C0 
ÌCCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
1C22 
BCXKA 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C36 CS8 
0 4 2 
eco 
204 £28 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1 0 3 0 
1C22 
1C40 
ANCEP 
C C I 
C02 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
0 3 4 
0 3 6 ose C42 
0 4 8 
204 
4C0 
506 
5 2 4 
£28 
1C0O 
1C1C 
I C H 
IC 20 
1C21 
ÌIÌÌ 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
CEF,NUP GEGERBT­
10 
3 
ï 
16 
16 
IE 
17 
2 
2E 
3 
4 4 
£4 
22 
12C 
4 1 
6 
10 
K l 
3 
2 7 t 
117 
0 0 3 
5 
7 5 3 
2 9 9 
£2 
24 
C75 
47 
C25 
1C6 
72 
6 6 8 
34 
22 
E4 
. 
174 
43 
22 
2 4 t 
2 4 4 
2 4 2 
CER UNC LECER VON 
1 
1 
11 
17 
2 
IE 
14 
137 
2 2 1 
41C 
752 
5 5 1 
3 9 8 
28 
8 
27 
22 
22 
21C 
2C 
47 
54 
127 
28 
2 1 
34 
24S 
5 0 
1É5 
151 
2C3 
E4 
16C 
11 
4 2 6 
C68 
3S8 
5 3 3 
462 
4 2 4 
165 
40 
β 26 
ICE 
4 2 4 
162 
264 
a 
a 
1 
1 
2 
, a 
2 
122 
3 
2 1 
a 
£7 
, 2S 
5CC 
89 
6 
, • 
1 5 6 5 
7 4 « 
1 2 2 3 
3 7 2 
3 t £ 
8 E 1 
133 
10 
. F , 2UGERICPTET 
5 6 0 
3 
20 
127 
23 
43 
S 
23 
16 
4 
2β 
5 
6 6 3 
733 
1 2 2 . 
56 
7« 
33 
28 
4 
a 
• 1 
23 
9 
a 
. , 15 
a 
28 
7 7 
33 
4 4 
16 
1 
28 
28 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
9 
22 
32 
IC 
22 
. 22 
22 
EINHUFERN 
7 
. 11 113 
2 
3C 
2 
1 
i 2 1 
12 
a 
a 
5 
2C5 
133 
72 
5 
67 
30 
54 
a 
12 
3 
3 
1 
ï 
a 
. • 
73 
72 
2 
2 
2 
a 
■ 
ES K / L B L E C E R , Z U G E R I C H T E T 
1 
218 
58 
124 
1«6 
373 
122 
1 
23 
3 
2 
11 
22 
6 
12 
3 
6 
152 
5 3 8 
2 1 4 
ies 148 
43 
2 2 
m 20 
SC 
£6 
18 
IC 
2 
2 
a 
21 
1 
a 
• 
2 1 9 
184 
­ « 14 
12 
2 1 
2 1 
H 
4 
11 
1 
2 
31 
2 ( 
E 
• 
k g 
N e d e r l a n d 
2 4 
25 
1 
24 
a 
a 
24 
a 
­
QUA 
Deu tsch land 
(BR) 
5 
2 
. 2 
ι . a 
. a 
a 
a 
. a 
. a 
5 
a 
8 4 
2 6 
. ­
1 2 9 
8 
1 2 1 
2 
2 
118 
. • 
, NUR GEGERBT 
2 
18 
a 
3 : 
1 
. . , . a 
. . a 
. 4 
. . a 
I 
a 
7 
9 
i 
. 
77 
54 
23 
a 
a 
23 
a 
a 
49 
1 
5 
1 
2 
2 
1 
a 
a 
5 
67 
56 
11 
6 
4 
5 
• 
7 
15 
3Ï 2 
29 
6 ( 
5 f 
3C 
3C 
25 
a 
' 
50 
163 
288 
3 6 6 
3 0 
8 
26 
18 
3 
. a 
6 
16 
. 6 
79 
a 
1 1 1 
2 1 9 2 
109 
8 
. 3 
3 4 8 4 
8 6 6 
2 6 1 8 
1 0 3 
8 2 
2 5 1 5 
a 
• 
3 7 5 
1 
2 
10 29 
3 
16 
4 
. . 
4 4 0 
3 8 8 
52 
4 9 
46 
. . 4 
1 5 0 
23 
1 4 
3 5 2 
6 4 
1 
3 
1 
a 
10 
1 
1 
1 1 
. 4 
6 3 6 
5 3 9 
9 7 
8 1 
7 0 
16 
1 
i m ρ 
NTITÉS 
Ital ia 
9 
3 
1 
15 
15 
15 
1 
1 
8 
11 
11 
10 
3 
. 2 2 
l 
4 2 
5 4 
. 120 
47 
6 
10 
1 0 1 
3 
2 7 5 
1 1 6 
8 2 3 
5 
6 2 6 
2 4 9 
52 
• 
6 4 3 
2 6 
6 1 8 
1 0 2 
68 
4 6 2 
33 
. 54 
78 
4 
6 
182 
. 4 
28 
ί 3 
2 1 
2 0 4 
. 47 
4 2 
5 
9 
. 26 
2 0 7 
5 0 
0 2 1 
4 2 9 
9 3 
39 
1 8 0 
3 
6 9 1 
269 
4 2 2 
4 5 3 
35 
9 6 8 
5 2 
• 
8 2 
1 
5 
96 
. 11 
6 
4 
a 
. . • 
2 0 6 
184 
23 
23 
2 1 
. ■ 
50 
16 
67 
17 
iê 
3 
2 
130 
133 
4 7 
4 0 
• 3 5 
6 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 1 0 2 . 1 ! 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 0 
2 0 4 
346 
352 
3 7 0 
4 0 0 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CUIRS 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
R C Y . U N I 
SUISSE 
PCLÜGNE 
.HAROC 
KENYA 
T A N Z A N I E 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
CCLOMBIE 
PEROU 
BRES I L 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
P A K I S T A N 
INDE 
THAILANDE 
I N D O N E S I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 1 0 2 . 1 6 C U I R S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
03Θ 
0 4 2 
048 
2 0 4 
3 2 8 
3 4 6 
3 7 0 
4 0 0 
468 
4 8 0 
508 
5 2 0 
5 2 4 
528 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . C U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.HAROC 
. B U R U N D I 
KENYA 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
COLOMBIE 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
PAKTSTAN 
INDE 
JAPON 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
W E R T E 
EWG­CEE F r a n c e 
ET PEAUX CE VEAUX 
4 
S 
2 
11 
11 
H 
6 0 
11 
4 1 
13 
27 
36 
95 
73 
29 
11 
27 
166 
10 
9 0 
3 6 3 
6 5 6 
13 
6 5 6 
136 
35 
12 
6 4 9 
122 
5 2 9 
95 
51 
3 9 7 
l a 
95 
36 
DE BOVINS 
1 
1 
5 
12 
1 
10 
1 
9 
193 
165 
3 2 9 
6 6 9 
2 2 5 
886 
11 
22 
29 
39 
13 
8 1 
139 
12 
48 
2 1 « 
74 
23 
50 
9 3 1 
22 
177 
2 2 1 
2 7 4 
80 
47 
13 
0 0 9 
5 8 1 
4 2 9 
2 1 5 
9 8 6 
2 1 4 
2 3 3 
1 4 1 
a 
a 
17 
2 
7 
a 
1 
. a 
a 
. a 
. 2 
1 
4 7 6 
. 56 
29 
. • 
5 9 4 
18 
5 7 7 
9 
9 
5 6 7 
1 
1 
­
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
• IPPLEMENT TANNES 
4C 
1 
4 
54 
146 
45 
I C I 
5 
5 
96 
. 9 4 
• 
li 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
14 
2 
12 
4 
12 
' 
ET C ' E Q U I D E S SIMPLEMENT TANNES 
4 9 
42 
4 52 
53 
808 
. . ι 3 
1 
6 
a 
a 
1 
2C8 
10 
23 
. 63 
, 55 
4 2 0 
78 
8 
a 
• 
2 2 9 2 
5 9 5 
1 6 9 7 
8 2 8 
8 1 2 
8 6 9 
2 1 3 
2 
2 1 
. 9 
57 
12 
1 
135 
S 
3 
. 9 
66 
7 
. . 6 
3 3 9 
ICC 
2 4 0 
7 
1 
2 3 3 
. 139 
4 1 0 2 . 2 1 BOXCALF, AUTREMENT PREPARES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
2 0 4 
5 2 8 
1O0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
.MAROC 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 1 0 2 . 2 9 C U I R S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 4 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.MAROC 
ETATSUNIS 
B R E S I L 
URUGUAY 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
4 
1 
7 
6 
9 i a 
3 1 
132 
0 2 7 
1 9 1 
3 0 8 
34 
3 2 2 
115 
38 
S3 
25 
2 5 6 
2 9 9 
9 5 7 
7 9 5 
6 6 6 
123 
98 
38 
a 
1 
5 
292 
55 
5 
3 
2 
1 1 0 
. 98 
­
5 7 1 
3 5 3 
2 1 9 
1 2 0 
10 
98 
98 
• 
5 1 2 
. 84 
34 
"l . 14 
. , . • 
6 9 3 
6 7 0 
22 
23 
23 
. . ­
ET PEAUX OE VEAUX AUTREMENT 
Ί 
1 
2 
8 
7 
1 
1 
9 0 3 
4 0 2 
5 4 4 
292 
8 8 9 
8 2 6 
2 3 
108 
23 
12 
1 4 0 
87 
49 
37 
28 
21 
4 0 5 
0 2 9 
3 7 7 
1 9 4 
9 9 1 
1 8 3 
87 
' 
95 
3C1 
7C3 
7 1 
55 
. 16 
9 
. 85 
4 
a 
1 
1 3 8 1 
1 1 7 0 
2 1 2 
124 
1 1 1 
88 
85 
92 
. 22 
H C 
8 
12 
a 
a 
5 
. . a 
12 
ï 
2 6 3 
2 3 2 
32 
3C 
l e 
1 
6 
4 7 
. 5 ' ' 
1 
, , 
, 
10 
. 3 
, 16 
19 
160 2 
111 
49 
4 9 
4 3 7 3 
11 
56 
13 
17 
1 
26 
3 
25 
5 9 6 3 
5 1 7 3 
76 
53 
45 
25 
• 
PREPARES 
6 2 1 
1 1 3 
2 4 0 
2 4 2 
2 2 2 
6 7 
• 43 
23 
23 
2 2 
S 
'. ■ 
S 4 
i 4 
5 
• 3 
î 
12 
10 
. 6 
a 
. . . . . . . a 
1 
. 11 
. 9 2 
2 6 
. ­
165 
27 
138 
8 
6 
130 
. . ­
34 
6 2 
2 7 2 
. 159 
5 4 
a 
22 
27 
2 4 
. 3 
. a 
. 1 0 
, a 
50 
a 
12 
143 
165 
3 5 9 
87 
7 
. 3 
4 9 7 
5 2 7 
9 7 0 
1 8 4 
1 2 7 
7 8 6 
. ­
3 3 5 
15 
8 
a 
82 
1 9 9 
28 
2 3 0 
1 
38 
a 
■ 
9 3 8 
4 4 0 
4 9 8 
4 6 0 
4 5 8 
. . 38 
2 5 4 
192 
97 
a 
7 8 6 
3 7 4 
23 
33 
15 
. 1 3 5 
2 
15 
3 4 
13 
9 7 6 
3 2 9 
6 4 7 
598 
4 4 8 
4 9 
2 
I U 
4 
3 
2 
I C 
10 
10 
1 
3 
6 
6 
6 
l 
1 
1 
ia 
7 
• 2 0 
5 
2 0 
36 
. 73 
2 9 
11 
27 
1 6 6 
1 0 
8 7 
3 6 2 
1 6 7 
13 
5 4 8 
0 8 1 
3 5 
• 
7 3 0 
3 0 
7 0 1 
7 3 
3 1 
5 9 2 
17 
a 
36 
1 3 2 
7 
6 
1 0 3 
. 23 
1 1 
. 1 
12 
12 
7 2 
a 
12 
27 
a 14 
. 29 
7 1 9 
2 2 
9 3 2 
3 5 7 
102 
6 4 
4 7 
4 
7 2 1 
2 4 8 
4 7 3 
1 9 6 
4 6 
2 7 7 
2 0 
­
6 3 4 
4 
3 5 
6 4 5 
a 
7 8 
2 
5 0 
1 
■a 
. ­
4 5 6 
3 1 9 
1 3 9 
1 3 9 
130 
a 
a 
• 
4 9 5 
2 
124 
2 3 9 
a 
123 
a 
5 9 
1 
3 
5 
14 
3 
2 7 
6 
1 1 0 
8 5 9 
2 5 1 
2 0 6 
1 8 5 
4 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CÎT­NIMEXE voir en fin de volume 
43 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
. 
F I N C ­ L K T E F L E C E R , 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
0 0 5 
C22 
CS6 
giã 
0 4 2 C46 
2C4 
see £ 2 4 
5 2 8 
loco 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1C30 
1 0 3 2 
ANTER. 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CCS 
C22 
0 3 0 
C36 
C42 
2C4 
2 7 0 
4C0 
£ 0 8 
£ 2 4 
5 2 6 
ÌCCO 
I C 10 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
10S0 
1C21 
1C32 
1C40 
2 
1 
187 
Í 5 6 
4 1 5 
2 9 6 
46 
7 1 
13 
47 
46 
1 7 1 
74 
48 
3 7 6 
68 
£15 
5 9 9 
5 1 7 
349 
132 
5 6 6 
74 
France 
a 
1000 
Bclg.­Lux. 
. 
ZUGERICHTET 
a 
2C 
• 57 
Π 
. 2 
l ì 
. 74 
1 
. • 
2 1 7 
126 
69 
14 
2 
75 
74 
t i 
. 121
27 
1 
1 
. . 1 
. ■ 
e 4 
• 
2 2 4 
2 1 0 
14 
2 
1 
12 
­
S R I N C L E C E R . N I C H T GESPALTEN 
1 
1 
Hl 
137 3 0 2 
S57 
43 
1 1 3 
28 
45 
4 
7 
­ ­22 
56 
5 
4 1 
eci 
2 1 0 
3 9 1 
2 2 1 
193 
166 
33 
7 
2 
. 
34 
13 
1C3 
26 
5 
a 
4 
4 
7 
8 
• t ι 
a 
2 
2 6 1 
176 
E5 
14 
IC 
70 
8 
7 
1 
2 1 
. 30
1 
■ 
4 
. . . . . . . ■ 
• 
£5 
5 1 
4 
4 
4 
. • . ­
Ρ I N C ­ N / P E E N S F A L T L E C E R , Z U G E R I C H T E T 
C C I 
CC2 
CC3 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
C26 
C20 
C34 
0 3 6 
C26 
C42 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
3 7 0 
4 0 0 
4 2 4 
4 6 8 
4 6 0 
5C8 
5 2 4 
£28 
6 6 4 
6 6 0 
ÌCCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1031 1 0 3 2 
IC 40 
•NCEPE 
C C I 
0 0 2 
CCS 
CC4 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
C20 
0 3 6 
0 2 8 
0 4 8 
C«4 
2 4 8 
2 6 8 
4 0 0 
4C4 
4 6 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 8 0 
7 3 2 
ICCO 
0 1 0 
I C H 
2 
2 
1 
1 
12 
7 
4 
1 
3 
572 
6 6 7 
C61 
5 7 9 
5 2 7 
3 6 9 
4 
39 
6 
179 
160 
9 
73 
i\ 6 
2C5 
38 
17 
1 1 5 
C67 
£ 2 6 
9 6 9 
16 
2 0 
1 1 3 
2 2 5 
6 8 9 
C65 
7 5 1 
8 2 1 
6 
2 1 
2 
a ηΛ 2 6 1 
4 6 8 
32 
, . . a 
£ 
. . 5 
5 
1 
. Π 
36 
1C7 
122 
4 3 6 
. • 
1 6 4 8 
8 7 6 
7 7 2 
35 
22 
7 3 3 
F 
9 
• 
46 
■ 
« 3 4 
47 
26 
3S 
. . . 11
5 
1 
. . 1
J . . 3 
55 
100 
32 
2 
• 
1 175 
7 5 6 
4 1 9 
2 2 2 
54 
1 9 4 
1 
2 
kg 
N e d e r l a n d 
a 
5 
2 2 4 
a 
139 
1 
56 
a 
a 
33 
5 
a 
5 
4 
• 
4 7 2 
3 6 9 
1C3 
54 
56 
9 
• 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
1 1 5 
3 6 6 
2 7 0 
a 
33 
4 
11 
47 
a 
2 1 
. 29 
11 
4a 
9 5 5 
7 8 3 
173 
84 
6 3 
8B 
. · i Z L G E R I C H T E T 
27 
6 
. 15 
a 
4 0 
2 1 
a 
. . . 2
. • 3 
127 
49 
76 
6 3 
6 1 
15 
. . • 
165 
167 
. 6C2 
1 3 4 
52 
2 
20 
2 
. 2
2 
1 
a 
a 
a 
1 0 
. a 
2 
1 
18 
14 
. 12 
1 2 3 2 
1 C52 
1 4 0 
52 
77 
48 
. . • 
S R INCSPALTLEOER,ZUGERICHTET 
1 
4 
3 
1 
7 1 
5 6 3 
7 « 0 
6 9 6 
5 6 4 
5 5 
166 
14 
4 9 
6 9 
sa 17 
1 1 
11 
65 
10 
27 
3 3 7 
l í i 
77 
Π 
5 1 7 
« 5 5 
2 6 2 
a 
3 8 7 
l E e 
4 5 7 
4C7 
9 
37 
a 
1 
1 
a 
. a 
„ 6 
10 
a 
2 9 3 
lì? 
. 1
1 9 4 9 
1 4 5 0 
4 5 9 
Π 
. 163
«5 
4 
35 
a 
a 
„ ■fi 
a 
a 
. a 
16 
ï a 2 
7 
a 
2 
3 2 1 
2 4 9 
e 
72 
. 123 
6 
19 
. 4 
2 
1 
. . 8
a 
. . 1 
6 
7 
ÎÏ 
1 
3 7 4 
2 0 9 
1 6 5 
62 
67 
2 4 2 
. 17 
23 
7 
3 1 
a 
. a 
19 
4 
3 
2 
5 2 5 
4 2 8 
97 
87 
66 
9 
. a 
1 
3 3 3 
3 8 4 
1 4 0 4 
a. 
2 2 7 9 
2 1 3 
2 
18 
4 
152 
152 
1 
72 
21 
1 1 
a 
26 
a 
a 
4 0 
8 7 8 
6 0 5 
4 6 1 
14 
• 
7 0 7 0 
4 4 0 0 
2 6 7 1 
6 6 0 
5 3 8 
2 O H 
. 11
■ · 
4 1 
1 0 1 
1 4 3 9 
. 1 4 7 
2 9 
1 2 9 
1 0 
46 
6 1 
35 
17 
3 
. . . 2 5 
3 5 
3 
10 
. 7 
2 1 3 9 
1 7 2 8 
4 1 1 
I U l i a 
. 
6 
4 6 
24 
33 
. 10
. a 
. 1 4 5 
. 5
3 5 7 
2 0 
6 4 7 
109 
5 3 8 
155 
10 
3 8 2 
• 
4 1 
10 
17 
4 3 8 
. 4 1 
a 
1 0 
a 
a 
25 
1 
3 
2 
34 
6 3 3 
5 0 6 
127 
53 
52 
7 4 
2 5 
a 
­
22 
a 
11 
6 9 
a 
33 
. 1
. 16 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
38 
. 3 4 
26 
6 8 3 
4 6 
. 8 
9 8 8 
1 0 1 
887 
5 2 
5 0 
8 3 5 
. . • 
5 
3 
. 11
. 3
. . a 
. 3 
. . 1 1 
6 3 
. a 
. 2 5 
9 
. ­
13*4 
19 
1 1 5 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 1 0 2 . 3 1 CUIRS 
POUR : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.MAROC 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
ET PEAUX 0 EMELLES 
3 1 9 
1 0 0 4 
4 6 7 
390 
74 
85 
27 
11 
40 
1 1 4 
2 5 6 
6 1 
188 
177 
3 2 2 1 
2 2 5 4 
9 6 7 
2 6 7 
1 2 5 
6 8 1 
2 5 6 
4 1 0 2 . 3 3 g L . J R E j E C U I R S DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 4 
3 7 0 
4 0 0 
508 
5 2 4 
5 2 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
ESPAGNE 
•MAROC 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
4 1 0 2 . 3 5 C U I R S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
3 7 0 
4 0 0 
4 2 4 
4 6 8 
4 8 0 
5 0 8 
5 24 
5 2 8 
6 6 4 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 1 0 2 . 3 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 6 4 
2 4 8 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 8 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.MAROC 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
HONDURAS 
INOES OCC 
COLOMBIE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
INDE 
THAILANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
C U I R S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
CANAOA 
COLOMBIE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
THAILANDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
3 8 5 
162 
5 3 2 
9 8 2 
113 
37 8 
19 
64 
12 
2 2 
57 
23 
1 4 6 
13 
134 
3 0 7 7 
2 1 7 4 
9 0 3 
5 0 9 
4 7 2 
3 9 2 
57 
22 
3 
France 
a 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
1 
AUTRES BOVINS DE 
73 
152 
16 
4 
7 
2 5 6 
3 
• 
5 1 2 
2 4 1 
2 7 1 
12 
4 
2 5 9 
2 5 6 
116 
1 32 
29 
4 
1 
a 
1 
a 
t 
4 
3 0 1 
2 8 1 
20 
10 
2 
10 
BOVINS OE P L E I N E 
56 
40 
4 5 5 
68 
39 
12 
10 
22 
14 
1 
130 
3 
877 
6 39 
2 3 6 
63 
52 
172 
14 
22 
3 
42 
66 
116 
1C9 
S C I E S OE BOVINS FLEURS 
3 2 0 2 
3 8 5 1 
7 5 5 6 
5 3 0 8 
15 5 7 4 
1 6 0 ! 
2 2 6 
45 
7 4 2 
6 8 6 
3 2 
2 1 8 
68 
63 
10 
2 2 4 
58 
15 
2 5 0 
2 6 9 3 
3 6 7 6 
2 9 8 9 
2 9 
39 
49 1 9 6 
35 4 9 2 
13 7 C 4 
3 8 7 1 
3 3 0 4 
9 8 2 7 
10 
6 3 
6 
1 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
3 9 2 
43 
6 2 8 
5 7 5 
2 0 8 
a 
a 
a 
2 
l ì 
a 
33 
8 
4 
a 
15 
79 
2 5 4 
4 6 6 
2C7 
" 
S29 
6 3 9 
2 9 0 
2 2 6 
2 1 0 
C63 
8 
33 
1 
255 
2 123 
3 5 0 
141 
125 
a 
a 
52 
16 
5 
a 
2 
2 
113 
a 
7 
1 2 6 
2 4 5 
93 
3 
3 7 4 6 
2 9 1 3 
6 3 3 
3 5 2 
2 3 2 
4 7 8 
2 
2 
4 
S C I E S DE BOVINS CROUTES 
. 2 4 2 1 6 2 6 
3 3 3 5 
2 3 7 8 
1 8 1 3 
3 9 9 
2 8 1 
36 
119 
1 4 8 
8 0 
2 3 
13 
16 
74 II 6 8 4 
6 9 
3 4 7 
45 
2 1 
H 6 5 2 
9 3 9 4 
2 4 5 8 
1 
1 
1 
4 
4 
β C95 
3 7 6 
4 0 5 
146 
17 
63 
ï 3 
1 
1 
a 
18 
2 1 
6 1 7 
37 
193 
3 
9 5 8 
0 2 3 
5 7 5 
63 
a 
349 
5 7 0 
S I 
2 2 0 
a 
a 
2 0 
a 
a 
a 
9 
2 
5 
3 
20 
4 
1 3 1 9 
1 0 3 4 
2 8 5 
N e d e r l a n d 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 
PLEINE EPAISSEUR 
10 
3C5 
2C0 
2 
56 
32 
8 
6 
3 
6 2 1 
5 1 7 
104 
96 
56 
9 
EPAISSEUR 
22 
10 
3 6 
35 
17 
a 
a 
a 
4 
a 
6 
1 3 7 
68 69 
56 
52 
13 
. 
9 4 2 
1 0 0 7 
3 1 3 4 
8 6 3 
2 6 5 a 80 
8 
2 
14 
5 
2 
1 
4 
35 
a 
6 
6 
4 4 
59 
15 
6 5 2 9 
5 9 6 6 
5 6 3 
4 2 6 
3 7 0 
135 
4 
1 
12 
1 6 9 
3 7 3 
27 
90 
à 3 
4 
2 
10 
2 
i 7 
13 
1 0 1 
45 
5 
863 
5 8 0 
3C3 
1 
1 
176 
563 
3 2 5 
52 
5 
23 1 1 
19 
4 0 
9 
1 3 3 
3 5 7 
1 1 6 
2 4 1 
59 
4 0 
182 
AUTREMENT 
1 
2 
5 
12 
2 
1 
1 
3C 
2 2 
8 
2 
2 
5 
2 
4 
3 
144 
8 0 
3 9 3 
25 
6 2 
2 
3 1 
a 
12 
6 
6 
8 
7 7 5 
6 4 2 
133 
1 1 3 
9 9 
2 0 
a 
6 3 7 
4 5 2 
3 2 3 
9 7 5 
8 1 1 
4 
1 4 4 
37 
6 1 5 
6 5 4 
11 
2 1 6 
67 
24 
6 9 
a 
86 
2 1 7 
5 5 1 
5 3 4 
26 
6 5 9 
5 87 
072 
6 3 1 
2 6 2 
4 4 1 
24 
1 0 3 
3 4 7 
6 0 9 
6 0 9 
6 7 
2 1 8 
28 
115 
121 
7 0 
22 
3 . 
a 
a 
57 
55 
5 
17 
9 
4 5 5 
668 
7 8 7 
I ta l ia 
. 
17 
6 3 
10 
9 
2 3 
8 7 
6 
1 7 2 
4 4 
4 3 0 
9 9 
3 3 1 
1 1 0 
2 3 
2 2 1 
1 7 7 
16 3 3 
4 8 9 
2 3 6 
2 1 
2 
4 3 
6 
1 0 
7 
1 1 7 
1 1 7 2 
7 1 6 
4 5 6 
2 7 0 
26 2 
1 8 7 
4 3 
a 
1 2 4 
6 7 
1 9 6 
1 9 3 
2 
3 1 
4 
3 
5 8 
7 2 
9 0 
1 3 7 0 
9 6 
2 4 · 
2 3 3 3 
3 6 7 
1 9 4 6 
2 3 6 
2 3 0 
1 7 1 0 
a • 
4 4 
15 
1 
3 0 
5 
a 
a 
7 
a 
1 6 
4 5 
a 
a 
1 1 
16 
■ 
1 9 7 
8 9 
106 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
44 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1C20 
1C21 
U S O 
1 0 2 1 
1C22 
1C40 
LECER 
C C I 
CC4 
0 0 5 
C22 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
SCHAF 
LECER Ait., 
ili 
C22 
C48 
4 f 8 
6C4 
« « 0 
« « 4 
7C0 
ÌCCC 
1 0 1 0 · 
H 11 
1C20 
1C21 
1CS0 
ANCEP 
C C I 
0C2 
C03 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
eso 0 4 2 
C48 
C50 
2C4 
2C8 
4C0 
5C6 
£26 
í « 0 
í « 4 
7 2 0 
eco 
ÍCOO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
15!°2 
1C40 
ANCEP 
CCI 
0 0 2 
ces CC4 
CCE 
C22 
C20 
0 3 4 
0 3 6 C28 
C42 
C48 
2C4 
350 
4C0 
5C8 
6C4 
« 2 4 
6 Í 4 
6C4 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
! £ Í 9 1 0 2 1 1C30 
1C22 
1C40 
Z I E G E I 
HH!. 
C C I 
CC2 
CC4 
C22 
4 f 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
£40 
227 
704 
H 
. I S 
France 
­64 
11 
4 3 5 
VCN EINHUFERN,ZUGE 
6 
2 
24 
1 
45 
34 
11 
2 
2 
β 
­UNC LAMMLECER 
V . I N C . P E T I « , N L F PF . . C H T Z . U N M l T T E L e . P 
16 
S 
10 
4 
11 
1 
45 
1 3 3 6 
4 
1 4 3 « 
24 
1 4 1 3 
15 
10 
1 4 0 0 
S S C H A F ­ U . 
I C I 
8 
4 1 6 
23 
2 
2 5 6 
11 
10 
7 1 
3 
38 
a 4 6 5 
3 
10 
262 
7 7 5 
2 2 4 
8 
2 
2 7 3 4 
£ 4 9 
2 166 
35 6 
2 6 8 
1 7 8 2 
4 7 6 
8 
•S S C H A F ­ U . 
2 7 3 6 
2 2 2 
102 
56 
33 
256 
4 
2 
4 
1 
14 
34 
164 
1 
2 2 1 
5 
4 1 
10 
3 
i 
4 C96 
3 167 
5 0 9 
« 6 7 
3C8 
2 2 3 
164 
1 
a 
a 
4 
1 
11 
a 
22 
7 3 6 
­7 6 3 
a 
7 6 3 
5 
4 
7 7 9 
1000 
Belg.­Lux. 
55 
41 
13 
a 
a 
« 
R ICI ­TET 
1 
2 
­f 
3 
3 
. a 3 
kg 
N e d e r l a n d 
3C 
26 
134 
ε 
2 
ί 1 
2 
1 
: 1 
1 
a 
LANZL.GEGERBT.AUCH 
ERSTELLEN V.KAREI 
5 
ΐ • 
IC 
9 
1 
a 
. 1 
t 
S 
a 
3 
. a 
2 
51 
-
69 
14 
55 
3 
. 53 
LAMMLECER,NUR GEGERBT 
69 
46 
24 
4 « 4 
IC 
1 6 1 
2 5 4 
1 2 1 
2 
2 
1 2 1 4 
74 
1 140 
7 2 
46 
1 C6« 
4 6 6 
2 
2 
. 13 
1 
. 128 
• • . • a 
2 
• . . . . . . • 
146 
16 
13C 
128 
12e 
2 
2 
• 
LAMMLECER,ZUGERICHTET 
7 1 
27 
11 
14 
1«3 
2 9 2 
H C 
162 
17 
14 
165 
163 
-
. -UNC ZICKELLEDER 
4 2 1 
• 35 
15 
2 
1C2 
. . . . . . , a 
31 
a 
37 
10 
a 
■ 
6 Í 4 
4 6 2 
162 
134 
1C3 
4 6 
. 1 
2 6 1 
24 
2\ 
61 
61 
4 6 8 
3 1 5 
172 
1 6 9 
6 1 
3 
a 
• 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
3 1 7 
1 4 6 
7 7 
3 
a 
17 
2 
a 
2 1 
. 2 4 
2 3 
1 
1 
1 
• 
MEITERBE­
VERNENDBAF * 
'. 2 
a 
a 
9 
2 1 9 
• 
2 3 0 
23Õ 
2 
2 
2 2 8 
28 
2 
2 8 6 
. 1 2 0 
5 
10 
7 
3 
. . 4 1 
. . 4 8 
5 
a 
• 4 1 9 
3 1 7 
1 0 2 
4 6 
3 1 
5 6 
4 
• 
1 6 4 3 
127 
64 
. 18 6 4 
4 
2 
4 
1 
1 1 
33 
1 
1 
1 9 5 
. 1 . 3 8 
2 1 7 6 
1 8 5 2 
3 2 7 
3 2 2 
75 
5 
1 
­
I Î Î T ^ U N ^ T Ï E T X H É H T I C L É I ^ 
5 
7 
6 
2 1 
78 
a 
a 
2 
4 
77 
4 
a 
3 
l t 
1 
a 
1 
a 
1 
' 
ì m 
NTITÉS 
I t a l i a 
Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 0 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
4 5 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 1 0 2 . 5 0 CUIRS 
3 0 0 1 
2 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
12 1 0 0 0 
6 1 0 1 0 
6 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 1 0 3 0 
4 1 0 3 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
France 
194 
7C4 
2 3 9 
13 
2 
25 
126 
20 
6 4 8 
. 1 
1 
ET PEAUX D EQUIDES 
PEAUX C O V I PARCHEMINEE 
44 
29 
1 4 8 
12 
2 6 6 
2 3 0 
36 
17 
16 
18 
VS PREP 
S V E R N I 
1 
3 
. 6 
4 
2 
2 
1 
isEuu 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 5 4 
2 4 1 
31 
. 1
N e d e r l a n d 
1 2 1 
I C I 
1 8 0 
10 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
AUTREMENT PREPARES 
f 
S 
12 
2 
39 
28 
11 
2 
2 
9 
a 
. 7 
4 
15 
10 
4 
4 
4 
i ra [ i i?^ IsC H A H 0 , S E E S 
4 1 0 3 . 1 0 PEAUX OE METIS DES INDES SIMPLEME 
SUBSTANCES VEGETALES MEME AUTREME 
1 0 0 1 
0 0 2 
4 0 2 2 
0 4 8 
4 6 8 
1 6 0 4 
2 6 6 0 
3 3 1 6 6 4 
4 7 0 0 
3 4 4 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
3 4 4 1 0 1 1 
5 1 0 2 0 
4 1 0 2 1 
3 3 9 1 0 3 0 
I N U T I L I S A B L E S POUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
R O Y . U N I 
YOUGOSLAV 
INDES CCC 
L I B A N 
PAKISTAN 
INDE . 
I N D O N É S I E 
Ρ C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
6 
7 
6 
6 
34 
29 
6 2 
11 
73 
•10 
128 
6 5 5 
15 
0 3 1 
63 
9 6 7 
8 4 
62 
8 8 4 
KÎ mm 
OUVRAGES EN C U I R 
2 
3 
3 
2 
4 1 0 3 . 9 1 AUTRES PEAUX 0 OVINS 
7 0 0 0 1 
1 0 0 2 
4 8 0 0 3 
2 0 0 0 4 
0 0 5 
6 1 0 2 2 
6 0 2 6 
0 3 0 
4 0 0 4 2 
0 4 6 
38 OSO 
1 2 0 4 
1 2 0 8 
2 4 0 0 
5 0 8 
1 0 1 5 2 8 
4 3 7 6 6 0 
9 8 6 6 4 
6 7 2 0 
8 0 0 
9 5 1 1 0 0 0 
139 1 0 1 0 
, 6 1 2 1 0 1 1 
1 4 9 1 0 2 0 
6 2 1 0 2 1 
6 5 7 1 0 3 0 
2 1 0 3 2 
6 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
•MAROC 
• A L G E R I E 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R . P 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 1 0 3 . 9 9 AUTRE! 
4 0 1 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
2 5 0 0 4 
0 0 5 
35 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 2 
1 0 4 8 
2 0 4 
3 9 0 
6 4 0 0 
2 5 0 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
8 0 4 
4 7 4 
4 2 8 
4 6 
4 5 
35 
2 
a 
1000 
0 1 0 
O l i 
0 2 0 
. 0 2 1 
0 3 0 
0 3 2 
1 0 4 0 
4 1 0 4 
FRANCE 
B EL G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.MAROC 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
BRESIL 
L I B A N 
ISRAEL 
INDE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
I 
7 
1 
5 
1 
1 
3 
1 
2 3 2 
49 
4 4 9 
1 0 1 
12 
2 4 3 
29 
69 
315 
1 1 
117 
55 
0 2 5 
18 
35 
4 5 3 
3 1 5 
3 9 9 
27 
12 
0 3 7 
8 4 5 
1 9 2 
8 3 2 
3 2 7 
3 3 2 
0 8 0 
27 
1 
2 
2 
2 
1 
PEAUX D OVINS 
20 
2 
3 
1 
2 
S3 
25 
6 
6 
3 
1 
1 
6 4 9 
0 6 7 
9 2 3 
9 5 8 
5 1 8 
0 6 2 
3 7 
3 2 
34 
15 
2 7 9 
4 5 3 
1 4 1 
12 
6 3 1 
16 
3 1 1 
95 
22 
6 4 
3 3 8 
113 
2 2 5 
6 2 6 
181 
5 9 3 
1 4 4 
6 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 1 
3 
73 
89 
8 1 8 
cca 
2 
0 0 5 
25 
2 1 
9 8 1 
7 
a 
a 
a 
a . a 
2 
9 
7 
2 
a 
2 
2 1 
27 
a 
β 
a 
7 
1 9 5 
2 5 9 
48 
2 1 0 
β 
2 0 2 
SIMPLEMENT TANNEES 
β 36 
4 1 2 
8 
4 
3 2 7 
6 
89 
, 36 
0 1 2 
34 
3 97 
4 4 3 
2 1 6 
7 
10 
C54 
4 6 1 
5 9 4 
4 3 2 
3 3 3 
154 
048 
7 
14 
68 
12 
2 
5 0 4 
18 
6 2 1 
97 
5 2 4 
5C6 
505 
ie 18 
5 
7 
3 0 
19 
10 
7 
5 
3 
• 
AUTREMENT PREPAREES 
7 0 2 
22 
3 1 0 
3 1 3 
115 
2 
a 
6 
1 2 8 
13 
3 
a 
. a 
3 
6 2 0 
3 4 6 
2 7 4 
140 
117 
1 3 4 
1 3 1 
3 7 5 « 
a 
3 8 2 
135 
8 
1 0 0 0 
1 
3 
1 
2 
2 
4 
277 
2 8 7 
9 5 
1 
6 CC6 
4 3 2 1 
1 6 8 5 
1 2 8 6 
1 0 0 6 
3 9 1 
4 
6 
1 9 1 5 
1 9 5 
25Õ 
2 0 
7 3 9 
1 
a 
a 
2 0 
1 
ï 5 6 1 
3 
19 
a 
1 
3 7 6 7 
2 4 2 0 
l 3 6 7 
1 3 4 5 
7 4 0 
22 
l 
6 2 8 
3 3 1 
137 
3 
a 
2 2 
14 
1 2 5 
5 
148 
1 4 1 
7 
7 
7 
S AVEC 
EES MAIS 
1 
1 
1 
1 
1 
12 
1 
1 
17 
13 
3 
3 
. a 
11 
a 
a 
2 4 
3 7 3 
4 0 8 
4 0 8 
11 
11 
3 9 7 
7 1 
4 
8 1 0 
6 
1 3 5 
12 
63 
37 
a 
a 
11 
2 
a 
82 
12 
. 
2 58 
8 9 1 
3 6 7 
262 
2 0 3 
105 
11 
1 1 1 
164 
5 1 3 
177 
7 8 0 
35 
27 
32 
15 
199 
4 4 4 
9 
H 
7 0 4 
l 
5 
2Ï 6 0 
3 1 0 
9 6 5 
3 4 5 
3 0 9 
8 8 9 
3 6 
9 
^HEBÍNE!lRV^N.iÍPêuEÍÍTlílJLT?yE?UECH*M0ISEES 
4 l ° 4 · 1 0 IÊB^ABCES^IEGÉTAEÉI 
1 0 0 1 
0 0 2 
• 1 0 0 4 
0 2 2 
4 6 8 
I N U T I L I S A B L E S POUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
INDES OCC 
19 
22 
38 
1 0 2 
3 4 0 
m ¡S SIMPLEMENT TANN AUTREMENT PREPAR 
OUVRAGES EN CUIR 
1 
10 
20 
3 3 7 
12 
18 
73 
3 
2 1 
9 
ili «fi 
I ta l ia 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
3 
3 
65 
5 
4 3 
. • 
24 
19 
î 
58 
4 7 
12 
2 
2 
9 
6 
. 3 0 
a 
1 0 
8 
2 6 7 
15 
3 4 7 
6 
3 4 2 
4 0 
3 0 
3 0 2 
1 4 2 
2 
1 5 9 
7 4 
2 7 2 
17 
187 
3 
1 1 7 
1 
2 
16 
1 
5 6 
7 9 0 
1 7 1 
2 0 
0 7 4 
3 7 7 
6 9 7 
6 2 5 
2 8 1 
0 5 2 
3 
2 0 
6 2 7 
6 
6 
2 2 3 
4 2 8 
5 Í 
5 6 
6 1 5 
0 6 1 
5 5 4 
5 4 4 
4 2 9 
1 0 
7 
10 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
45 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
«C4 
6 6 0 
f 6 4 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1 0 3 0 
1C40 
ANCER 
C C I 
CC4 
CC5 C22 
C42 
0 5 0 
cto 2 0 4 
2 C8 
2 2 6 
2 4 0 2 6 8 
3 3 4 
3 4 6 
5C8 
5 2 6 
6C0 
6C4 
6 1 2 
6 « 0 
6 « 4 
tte 
7C0 
7 2 0 
l o c o 
1 0 1 0 
I C H 
1C2C 
¡oil IC 20
fili 1C40 
ANCER 
C C I 
CC2 
C C I 
CC4 
CC5 
0 2 2 C 26 
C20 
0 2 6 
oli 0 4 2 
0 4 6 
2 0 4 
2 5 2 
4C0 
4 1 2 
5C8 
6 6 4 « t e 
7 Î 0 
loco icio I C H 
1 0 2 0 
1 C 2 1 1 0 3 0 
1 C 2 1 
1CS2 
1C40 
LECER 
Hü! 
CC4 
3 3 4 
3 3 8 
4C0 4 1 2 
4 6 0 
4 6 4 
see 
5 2 0 5 2 0 
«C4 
6 6 0 
( « 4 
7 0 2 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1C32 
LECER 
C C I 
0 0 3 
0C4 
C22 gif ose CC4 
3 3 4 
3 4 6 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
3 
S 
2 
3 
2C5 
5 5 2 
22C 
15 
2CS 
22 
2 1 
2 6 0 
1 
France 
. 
41 
ι 0 2 : 
1000 
Belg.­Lux. 
< 1 « ' 
kg 
N e d e r l a n d 
ί m 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
ΐ 3 
1 1 6 4 1 9 4 12 
" 1 162 II . 
4 1 
7 
5 
1 
4 1 
1 151 1 7 1 
• 
ES 2 I E E E N - U N C Z ICKELLEDER,NUR GEGERBT 
4 
6 
6 
6 
2 1 
29 
1 
2 1 
3 4 
7 
6 
13 
145 
2C 
19 
3 2 0 
47 
4 1 1 
6 
11 
6 
14 
13 
Í 7 9 
4 2 1 
62 
5 
163 
5 46 
73 
4 7 6 
7C 
24 
2 3 9 
44 1«0 
1«9 
• . 
ι: 
, , 
I C 
, 
13 
1 4 ' 
, 1< 
12" 
# Ai 
t 
, „ 
es! 211 
. 
■ 
; 
« 
'. 30 
Î: 
1 541 
' 1 53 ' 
i : 
i sc i 
, . ! 
22 
' 
H 
1 
1 
2 
; . . • 
ÍS 21EC­EN­LNL Z I C K E L L E D E R , Z I 
1 
2 2 5 
37 
2 1 
2 7 7 
1 1 0 
2 1 7 
1 13 
2 
7 
56 
5 
164 
26 
16 
64 
2 
Π 
4 
12 
385 
7 8 3 
6C6 
3 1 9 
2 3 8 
2 7 6 
. 164 
12 
t 
tt 
SE 
1 
' 
ι; 
ι«: 
ί 
254 
111 
η : 
ΙΕ 
( 1«4 
-*i 
:< 
. 
ι : 
. 13 
¡ 
ι | 
i l 
61 
62 
2 ! 
2 ! 
13 
a 
. 
AUS K E L T E N OCER FELLEN VC·C 
rtfïfi MfifiKOEflt. 
1 
5 
5 23 
15 
2 
2 
5 0 
10 
16 
2 
1 
18 
149 
1 
148 
5 
144 
1 
E 
ê 
É 
ANCERES ALS SCLCF 
4 
22 
3 
­ί 
6 
Η 
1 
1 
IC 
i 
: 
1 
Ï ÏUM'HEH·. 
. 
" 
'. 
ES VCN 41 
2 
t 
't 
5 
5 
. . 5 
• . . 
GERICHTET 
5 
5 
. 4 4 
7 
26 
1 
1 
1 
1 
2¡ 
t 
1 2 3 
6 5 
58 
3 0 
28 
28 
. . ­
82 
5 4 5 
1 0 2 7 
a 
1 0 2 7 
. a 
1 0 2 7 
• 
17 
95 
67 
1 0 9 3 
6 6 
3 
4 
26 
1 3 7 9 
18 
1 3 6 2 
β 
4 
1 3 2 8 
. , 26 
172 
3 1 
22 
65 
1 0 2 
1 0 
1 
5 
2 8 
3 
1 
a 
3 
4 
. 4 
4 
10 
4 6 4 
2 9 0 
174 
152 
118 
12 
î 10 
ANDEREN T IEREN 
I U l i a 
Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 6 0 4 
6 8 6 6 0 
8 4 7 6 6 4 
9 2 3 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
9 2 1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 2 0 1 0 3 0 
1 1 0 4 0 
L IBAN 
PAKISTAN 
INDE 
M 0 Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
15 
16 
16 
16 
10 
7 7 8 
2 7 6 
6C7 
79 
5 3 0 
1 0 5 
102 
4 1 7 
8 
4 1 0 4 . 9 1 AUTRES PEAUX DE 
4 0 0 1 
27 0 0 4 
0 0 5 
3 0 2 2 
3 4 0 4 2 
7 0 5 0 6 0 6 0 
2 0 4 
1 2 0 8 
2 0 2 3 6 
2 4 0 
9 6 2 8 8 
4 7 3 3 4 
2 9 3 3 4 6 2 5 0 8 
1 1 5 2 8 
6 6 0 0 
14 6 0 4 
13 6 1 2 
2 6 9 1 6 6 0 
137 6 6 4 
4 9 6 6 8 
1 7 0 0 
110 7 2 0 
3 6 0 6 1 0 0 0 
4 2 1 0 1 0 
3 5 6 4 1 0 1 1 
• 4 7 1 0 2 0 
6 1 0 2 1 
3 4 0 2 1 0 3 0 
2 5 1 0 3 1 
3 1 0 3 2 
1 1 6 1 0 4 0 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
.MAROC 
­ A L G E R I E 
­ H . V O L T A 
. N I G E R 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
ΚΕΝΤΑ 
BRESIL 
ARGENTINE CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
I N D O N E S I E 
C H I N E . R . Ρ 
Ρ C Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
1 
10 
1 
15 
15 
14 
117 
29 2 
14 
87 
2 1 0 
28 
16 
77 
3 5 2 
30 
66 
3 1 3 
2 2 3 
8 0 8 
47 
28 
11 14 
11 166 
0 9 1 
83 
12 
3 0 2 
4 6 5 
4 3 5 
C29 
3 3 0 
9 0 
3 8 1 
102 4 3 5 
3 1 8 
4 1 0 4 . 9 9 AUTRES PEAUX DE 
98 0 0 1 
0 0 2 
2 0 0 3 
155 0 0 4 
0 0 5 
7 1 0 2 2 0 2 6 
1 0 3 0 
0 3 6 
1 0 3 8 
1 8 0 4 2 
2 0 4 8 
2 0 4 
3 5 2 
1 4 0 0 
6 0 4 1 2 
2 5 0 8 
7 6 6 4 
6 6 8 
7 2 0 
4 2 1 
2 5 5 
1 6 6 
9 4 
7 3 
7 2 
a 
a 
• 
0 0 0 
0 1 0 
O i l 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
4 1 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
.MAROC T A N Z A N I E 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
B R E S I L 
INDE CEYLAN 
C H I N E R . P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
C U S S E 3 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
16 
9 
6 
4 
2 
2 
1 
2 1 5 
3 2 0 
2 2 8 
7 5 7 
2 5 3 
5 7 8 
19 
142 
32 
76 
2 8 1 
6 1 2 5 4 
63 
6 1 
eio 17 
92 
12 
86 
3 7 8 
7 7 1 
6 0 8 
2 5 5 
8 2 8 
2 6 5 
2 
2 5 4 
87 
P A K ­ C M I N E E Ì ^ Ì F 
7EL\El.6v8BTÍEÍE«AmTERBE­ " ° 5 · 2 0 PEEK 
C 5 . 2 C , NUR 
l 
3 
a 
1 
14 
4 
9 
. a 
10 
. 
4 1 
. 4 1 
a 
4 1 
GEGERBT 
# 6 
a 
a 
a 
a 
11 
„ * 
1 0 0 4 
3 3 4 3 3 8 
5 4 0 0 2 3 4 1 2 
1 1 4 8 0 
2 4 8 4 
1 5 0 4 
3 6 5 0 8 
5 5 2 0 
Τ 5 2 8 
2 6 0 4 
6 6 0 
8 6 6 4 
7 0 2 
1 0 0 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
9 9 1 0 1 1 
5 1 0 2 0 
9 5 1 0 3 0 
1 0 3 2 
ALLEH.FEO 
E T H I O P I E • A F A R S ­ I S 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
PAKISTAN 
INOE 
MALAYSIA 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 CLASSE 2 
. A . A O M 
4 1 0 5 . 3 0 PEAUX 
0 0 1 
0 0 3 
3 0 0 4 
2 0 2 2 
1 0 3 8 
0 5 8 
0 6 4 
3 3 4 
3 4 6 
FRANCE 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
E T H I O P I E 
KENYA 
France 
4 
c 
5 
5 
115 eea 
2 9 0 
11 2 7 9 
20 
20 
2 6 0 
­
CAPRINS 
2 
3 
2 
2 
a 
19 
12 
57 
a 
a 
a 
77 
3 5 1 
. 66 
4 6 4 
132 
4 1 
ï 1 
C45 
5 1 7 
33 
10Õ 
5 2 2 
32 
8 9 0 
57 
57 
7 3 3 
66 4 2 8 
ICO 
CAPRINS 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
a 10 
12 
9 7 2 
165 
65 
1 
3 
2 
. 3 2 6 
2 4 6 
î 
. 2 
13 
8 4 4 
178 
6 6 6 
4 0 1 
70 
2 52 
2 
2 4 6 
13 
BlÉaTBaJ8 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2< 
532 
t e s 
se 
64C 
7f 
7 : 5 6 : 
N e d e r l a n d 
ï 7 
38 
2 1 
Π 9 
S 
8 
SIMPLEMENT TANNEES 
3" ι 
I f 
ec 
4 t 
35 
i : 
l t 
IE' 
AUTREPEM 
325 
li 14: 
I T ' 
li 
675 
465 
19 ; 
19C 
176 
a 
a 
1 
19 
ï . 
2 1 1 
20 
. 20 
a 
a 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
5 
5 
5 
5 
3 
4 
4 
3 
PREPAREES 
65 
4 2 
6 CE 102 
2 7 9 9 
12 6 
10 4 
63 
1 2 0 4 
8 1 6 
see 3 2 4 
3C7 
64 
• 
.1 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
3 9 5 
000 
3 9 5 
3 9 5 
a 
3 9 5 
4 0 
i 13 
. a 
a 
a 
a 
a 
4 8 6 
2 0 4 
a 
a 
a 
. 0 5 5 
2 1 6 
4 
10 
1 1 4 
147 
43 
1 0 4 
15 
13 
9 7 5 
a 
1 1 4 
9 3 0 2 6 7 
2 0 1 
9 5 9 
3 2 8 
1 
125 
19 
58 
4 9 2 
3 9 
7 
a 
4 4 
54 
2 
3 1 
12 
72 
6 4 1 3 5 7 
2 8 4 
1 0 6 
5 3 0 
106 
7 
72 
<ÉMtt¥kíiUF CH '»° ISEES 
DE R E P T I L E S . TANNES, AVEC SUBSTANCES MAIS NON U T I L . EN L ' E T A T POUR F A B . 0 
2 
2 
2 
10 
2 2 1 
12 
59 117 
1 8 5 
33 
18 
9 1 7 
166 
4 2 1 
30 
13 
4 0 6 
H 
6 4 4 
25 
6 1 9 
6 0 
5 6 0 
13 
2 2 Î 
12 
a 
a 
15 
. . . 20 
. . 10 
4 
• 
2 8 5 
1 
2 84 
1 2 6 4 
12 
AUTRES QUE CELLES 
103 
139 
27 
42 
12 
19 
20 
85 
59 
25 
10 
28 
ï 
85 
59 
a 
a 
a 
• 
7 7 
a 
. a 
­
DU 4 1 0 5 , 
S< 
81 
2 3 
16 
1 
" 
1 
i 
i 
•mm 
2 C , SIMPLEMENT 
3 
4 
. 
a 
a 
a 
a 
54 
2 
14 
2 59 
65 
2 7 0 
a 
2 3 9 
9 0 8 
1 
9 0 7 
. 9 0 7 
­
I t a l ia 
4 
e 
5 
5 
5 
7 
6 
6 
2 
5 
2 
2 
1 
1 0 2 4 1 
9 2 8 
2 1 5 
17 199 
. a 
1 9 1 
8 
3 9 
2 7 1 
10 2 0 6 
2 8 
1 6 
î 3 0 
a 
3 5 4 
2 2 3 
4 5 3 
6 
2 8 
10 
13 
1 1 
0 8 6 
3 5 8 
4 6 
1 
7 0 
2 9 5 
3 1 9 
9 7 6 
2 4 7 
13 
6 4 3 3 6 
7 
8 6 
8 9 1 
1 
5 
0 3 4 
7 3 2 
7 
2 4 
8 
4 5 5 2 2 
1 
5 
7 5 6 
15 5 9 
î 
01C 
9 3 1 
0 7 9 
2 3 4 
7 4 5 
8 4 3 
ï 2 
ET AUT. EN CUIR 
1 
1 
1 
TANNES 
2 9 
. . . * , 19 
" 
10 
a 
5 9 1 1 7 
1 1 6 
3 1 
4 
6 5 8 
8 1 
1 5 1 
3 0 
3 1 6 3 
1 1 
4 4 3 
1 6 4 2 7 
5 9 
3 6 8 
1 
4 
4 
1 1 
11 12 
2 
, a 
' 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
46 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
4CC 
4 1 2 
4 8 0 
4 6 4 
5C8 
S20 
S28 
« 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
732 
1CC0 
1C 10 
I C H 1C2C 
1C21 
1C20 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
6 
12 
. 2CC 
4 
2 
2 
4 
2 3 2 
46 
f 6 0 
30 
f EO 
56 
7 
2 4 3 
3 5 1 
France 
. 
2 
IC 
3 
îec 4 
2 
2 
4 
22S 
5 
4 6 7 
11 
4E6 
9 
4 
2 1 0 
2 3 7 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
a 
1 
16 1 
9 1 
9 
2 
7 
ZUGERICHTETES SChKElNSLEDER 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
0 2 0 
C36 
0 3 6 
C48 ose 0 6 0 
064 4 0 0 
5C8 
7 2 0 
7 3 2 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 m 1C40 
1EC 
48 
122 
et 7 
2 t 
5 
4 
1 
2 3 5 
1C8 
122 
2CC 
3 2 « 
20 
56 
1 1 1 1 
2 7 3 7 
4 1 5 
2 3 2 1 
1 8 1 0 
35 
24 
4β7 
. 2C 
21 
2 
5 
a 
a 
25 
6 
45 
ICC 
62 
5 
7 
2C5 
5 2 2 
43 
4 6 6 
3 1 7 
5 
9 
162 
2 0 16 
2 
25 
2 18 
a 
2 2 
' 3 
a 
2 1 
15 
18 
3 9 
4< 
1 2 
24 10 
25 1 « 4 
177 4 3 5 
48 37 
125 3 5 6 
4 9 2 7 7 
2 5 
L 2 
7 9 119 
ZUGERICHTETES LECER VCN K R I E C H T I E R E N UNC F 
CCI 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
032 C26 
C42 
4C0 
4 1 2 
4 6 0 
5C4 «ce 5 1 6 
5 2 0 
E26 
6 6 4 
7C2 
7 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1C21 
ÎCSO 
57 
2 
9 
17 
1 1 
1 
1 
37 
1 
4 
1 
8 
4 
2 
1 
a 
1 
1 Í 7 
67 
7 9 
5« 
16 
24 
a 
ΚΡ^ΗτΐΕΡΕΝ^Ε'ρ.ίϋΕ.ΕΝ 
C C I 
0 0 2 
CC3 
0 0 4 
CC5 
C22 
S42 
3 9 0 
4C0 
eco 
ícoo 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
leso 1C31 
1C40 
f 
3 
7 
22 
6 
15 
. 3 
3 
75 
44 
22 
26 
16 
2 
, 2
. 
a 
a 
i 
« 3 
a 
1 
3 
22 
10 
12 
8 
4 
1 
a 
3 
1 1 
1 
_ 
•NCEREN 1 
, 
SAEM I S C H I E C E R I CHANCISLEOER) 
S A E M 
NCCH 
C C I 
CC2 
CCS 
CC5 
C22 
C 26 
l oco 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
ANCER 
C C I 
CC2 
MMMS 
1 
62 
53 
13 
14 
6 
151 
132 
2 1 
2 1 
15 
Ν SCHAFEN CD.LAEI 
2 
a 
2 
3 
• 
8 
5 
3 
­3 
ES SAEM1SCPLECEP 
24 
2 3 5 
a 
13 
2 
4 
2 
ι 11 
1 
! 4 
1 4 
3 
1 
r i E R E N ALS 
ί 
, 
f 2 
¡ 1 
1 1 
­
(MERN.hECE 
( 5 f 
) 7 
S 1 
6 
. 71 
> « ' s : 
i 7 
S 1 
3 
HE 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
4 0 
6 6 
6 
6 0 
1 
a 
a 51 
1 0 8 
26 
6 9 
, 7 
1 
4 
1 
1 
1 6 0 
55 
2 7 
1 6 8 
2 
13 
1 1 6 
7 5 9 
2 1 0 
5 4 9 
4 5 3 
7 
2 
9 4 
ISCHEN 
23 
­­13 
2 
­a 
a 
3 
1 
3 
1 
5 
2 
1 
. ­
55 
37 
18 
5 
2 
13 
SCHWEINEN 
2 
2 
3 
. 1 
6 
. 1 
17 
8 
10 
9 
8 
1 
. ■ 
IUlia 
2 
4 
1 
. 18 
a 
a 
. a 
56 
39 
1 2 8 
3 
125 
4 4 
3 
25 
56 
6 
64 
16 
7Ï 
30 26 
6 
2 
6 0 1 
8 3 4 
77 
7 5 7 
7 1 4 
16 
10 
33 
32 
33 
89 
37 
5 1 
4 2 
8 
9 
, 
3 
1 
2 
16 
a 
6 
a 
. 1
­
30 
2 2 
8 
a 6 
. . • 
R GESCHLIFFEN 
1 
4 
1 1 
4 
2 
2 2 
2 0 
2 
2 
2 
17 
84 
a 
. 3 
. 2 
• 
6 
4 
3 
3 
3 
( 
4 
2 0 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 0 
528 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 1 0 5 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INOE 
CHINE R . P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
PEAUX. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
CHINE R . P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 1 0 5 . 9 3 PEAUX. 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 6 4 
7 0 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F INLANOE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
INDE 
MALAYSIA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
4 1 0 5 . 9 9 PEAyX, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
4 1 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
.SOMALIA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
C U I R S 
4 1 0 6 . 1 0 PEAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
WERTE 
EWG­CEE 
s 
s 
1 
28 
95 
2 7 6 
115 
9 4 2 
162 
75 
18 
72 
8 4 3 
2 2 1 
4 0 0 
2 7 6 
124 
3 3 1 
64 
9 0 6 
8 8 6 
AUTRES QUE 
3 
1 
2 
5 
15 
A 10 
1 
8 0 7 
176 
8 0 4 
7 4 7 
4 1 
2 1 0 
36 
24 
17 
108 
2 9 5 
4 0 8 
0 5 5 
0 6 3 
84 
163 
3 3 2 
4 0 5 
5 7 6 
8 3 1 
e o i 2 9 1 
9 9 
9 3 0 
AUTRES QUE 
3 
1 
7 
5 
1 
1 
8 8 3 
169 
4 8 4 
3 6 4 
4 5 2 
11 
6 0 
14 
4 4 9 
4 5 
90 
21 
188 
5 2 
43 
80 
12 
10 
4 1 
4 6 5 
9 0 2 
5 8 3 
0 3 5 
5 2 1 
5 4 7 
Efuïoïis8Hi 
1 
152 
39 
173 
2 1 0 
183 
3 5 6 
23 
18 
43 
57 
3 2 8 
7 5 8 
5 7 0 
5 1 5 
3 8 2 
4 2 
2 3 
13 
France 
2 
2 
1 
4 
6 1 
2 6 6 
115 
7 6 7 
1 6 1 
68 
18 
6 2 
5 8 5 
32 
3 6 7 
39 
3 4 8 
75 
36 
6 8 1 
5S2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 
10 
2 1 8 
1 7 9 
39 
1« 
3 
. 23
Nederland 
, . a 
a 
. . . . . • 
7 
7 
. . . a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
a 
3 
_ 3 
1 
7 
a 
10 
1 1 1 
2 
199 
32 
167 
8 
1 
2 9 
130 
SIMPLEMENT TANNEES, DE PORCINS 
1 
2 
2 
1 
a 
57 
104 
35 
3 
52 
. 1
a 
2 4 0 
26 
193 
5 6 4 
5 4 7 
38 
2 1 
0 7 0 
5 5 1 
2 0 0 
7 5 2 
9 1 0 
53 
38 
8C4 
125 
a 
1 5 7 
17 
a 
18 
* a 
a 
218 
56 
a 
102 H 
3 
«3 
122 
5C4 
3 0 0 
6 0 5 
3 6 9 
18 
4 
2 3 1 
46 
12 
. 119
1 
15 
6 
17 
1 
5 82 
2 1 1 
4 2 
49 
2 7 4 
6 
35 
7 4 5 
2 1 6 5 
1 7 7 
1 9 6 8 
1 6 4 4 
38 
6 
3 3 8 
1 
4 
1 
3 
3 
S I M P L E M . TANNEES, DE R E P T I L E S 
a 
11 
99 
198 
7 1 
a 
11 
14 
2 0 
1 
6 
. . . 1
1 1 
1 
7 
17 
4 7 0 
3 C8 
1«2 
135 
84 
27 
12« 
80 
43 
1« 
133 
4 0 3 
2 6 5 
138 
136 
137 
55 
. 54 
43 
1 3 0 
a 
a 
a 
24 
4 
. . . . 3
. . • 
3 6 0 
1 9 5 
1 6 5 
157 
1 3 4 
a 
2 
1 
4 
3 
5 9 6 
1 0 7 
4 4 6 
. 3 7 
7 
3 0 
4 
16 
5 4 1 
a 
173 
1 4 6 
9 5 3 
11 
34 
5 8 1 
6 6 7 
1 8 6 
5 0 1 
137 
6 0 
11 
3 5 3 
Italia 
• 2 1 
3 4 
1 5 2 
14Ô 
1 7 7 
5 8 9 
19 
5 7 0 
2 3 2 
2 4 
1 9 6 
1 4 1 
4 0 
a 
9 7 
5 7 6 
. 1 1 8 
a 
2 
. 5 2 7 
. . 1 9 4 
2 7 8 
26 
1 0 
2 B14 
4 6 9 8 
7 1 3 
3 9 8 5 
3 7 4 1 
122 
4 0 
2 0 4 
ET POISSCNS 
4 5 5 
17 
. 1 0 7 
6 8 
. 12
a 
149 
27 
6 6 
19 
143 
3 
3 8 
6 6 
11 
. • 
1 8 7 
5 7 9 
6 0 8 
2 3 1 
8 1 
3 7 7 
SIMPLEMENT T A N N E E S , SF DE P O R C I N S , 
2 
3 1 
93 
1 7 6 
77 
. 7 
57 
4 7 3 
3 0 2 
1 7 1 
150 
83 
10 
l î 
ET PEAUX CHAMOISES 
0 CVINS CHAMOISEES 
1 
1 
16 
515 
3 8 0 
119 
1 2 1 
43 
2 0 7 
0 3 7 
169 
169 
122 
2 1 
1 
6 
26 
­
54 
28 
26 
26 
26 
8 
a 
1 
6 
2 
3 
. , ­
28 
18 
11 
10 
3 
a 
. 1 
6 
1 
16 
a 
3 
a 
a 
• 
29 
2 3 
5 
4 
3 
. a 
1 
33 
26 
7 1 
5 
1 6 1 
17 
2 0 
3 5 2 
135 
217 
2 1 3 
1 7 6 
4 
. • 
NON MEULEES N I DECOUPEES 
1 
a 
2 6 7 
. 3« 
­
3 0 5 
268 
36 
36 
36 
4 1 0 6 : 9 0 AUTRES CUIRS ET PEAUX CHAMOISES 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 3 
339 
0 6 4 185 
59 
" 
4 2 2 
. 88
4 
43, 
5 6 1 
5 1 4 
47 
47 
4 
1 273 1 
15 
6 0 
96 
25 
1 8 
2 1 4 
1 9 6 
18 
18 
18 
2 3 4 
3 1 4 
1 2 4 7 
6 1 
2 4 8 
. 5 0 
11 
34 
a 
2 5 4 
17 
14 
2 
4 5 
4 9 
4 
, . 3 
2 4 
2 0 6 5 
1 5 5 5 
5 1 0 
3 T 4 
8 5 
1 3 5 
R E P ­
1 0 5 
10 
7 0 
9 5 
¿ 
1 1 2 
2 3 
1 
16 
4 4 6 
2 8 0 
1 6 6 
1 3 8 
1 1 7 
2 8 
2 3 
1 2 
16 
. 37 
­
7 3 
3 1 
4 2 
4 2 
3 8 
4 6 
2 9 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
47 
Januar­Dezember 
LSnder­
schlüssel 
Code 
pays 
CC3 
0C4 CC5 
C22 
C20 C36 
C3B 
C42 
C48 
C64 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C40 
PEPGA 
C C I 
0 0 4 
C22 
C26 
ÍCOO 
I C I O I C H 1C20 
1 C 2 1 
LACKL 
LACKL 
C C I 
0 0 2 
CCS 
CC4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 C36 
0 3 8 
2C4 
5C8 
1CC0 
I C I O 
IC 11 
1C20 J C 2 1 
Í C 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
LACKL 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
0 2 2 
C 30 
0 4 2 
0 4 8 
2C4 
7 3 2 
10C0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1C20 1CS2 w E A R . I 
O C l 
0 0 2 0 0 3 
CC4 
CC5 
C30 
0 2 6 
0 3 8 
0 4 2 
C48 
0 5 6 
C«0 C«2 
4 0 0 
5 2 4 
526 
eoo 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1C30 
1C31 
1 0 4 0 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2C2 
76 7C 
52 
2 1 
4 
4 1 
7 
16 
733 
6C8 
127 
H O 
f 1 . I f 
Janvier­Décembre 
F r a n c e 
e 
2 2 
1 
2 
a 
a 
41 
5 
1 
75 
24 
51 
SC 
4 
a 
1 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . 
1 
N e d e r l a n d 
26 
2 2 
4 
4 
4 
a 
• 
PENT­UNC RCHPAUTLECER 
. I 
a 
• 3 
2 
1 
1 
• 
a 
. a 
­
a 
a 
. . • 
ECEP UNC M E T A L L I S I E R T E S LEDER 
ECER UNC M E T A L L I S I E R T E S LEOER, 
1 
1 
1 
237 
C32 
193 
» 
6 
20 
54 
56 
22 
16 
S29 
7 5 5 
174 
135 
134 
se 22 
1 
a 
2 2 6 
18 
35 
21 
1 
S 
18 
. 22 
5 
375 
3 2 4 
£5 
28 
27 
27 
22 
• 
3 1 
. 2S
9 
a 
1 
a 
. a 
. 1
7 1 
69 
2 
1 
1 
1 
. • 
ECEP UNC M E T A L L I S I E R T E S LEDER, 
HM 
CERSP 2 
. 2
2 
12 
1 
1 
c 
3 
4 
3 
1 
53 
29 
24 
9 
3 
1 
I S 
f t 
35 
9 
27 
16 
4 
4 
1 
9 
5 
3 
164 
15« 
28 
2 0 
7 
7 
5 
. 1 
. 12 
3 
a 
a 
a 
a 
3 
• 
2C 
16 
4 
. . 3
3 
16 
. 3
2 
. . 3
a 
. . ­
26 
22 
4 
3 
3 
1 
¡ÍNÍÍHfFi.HEÍs¥atÊÊNRv!.i 
I E N E . 
64e 
6 5 6 
6 2 2 
6 2 7 
2 14 
2C5 
f 4 1 
9 1 1 
524 
655 
143 
5 9 0 
5 5 6 
156 
132 
3 7 6 
5 4 
7 6 0 
2C6 
5 5 3 
2 2 3 
6 2 6 
5 3 7 
13 
7S3 
­ P U L V E R 
2 
1 
1 
7 
13 
12 
1 
HHIk^BklIIiiEfli AUFGE 
C C I 002 CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C46 
C64 
" C H T 
2 
1 
154 566 
S67 
ess 6 1 2 
68 
7 1 
5 4 
CS7 
2 4 4 
22C 
5 2 8 
. 17
a 
4 2 6 
a 
65C 
, a 
15 
a 
. • 
6 f 7 
5 4 9 
218 
4 t e 
17 
a 
8SC 
rø 
2 2 6 
SC3 
3 4 5 
3 2« 
a 
" 
L ' . ­MEPL 
112 
. 69 
4CC 
. 3C
36 
7 2 
4 2 5 
. 189 
a 
a 
76 
1 3 1 
12 
54 
1 « 6 8 
6 0 1 
1 C67 
7 2 9 
175 
143 
1 9 5 
DLAGE VON Ζ ι IN PLATTE 
60 
2 5 3 ISE 
1 
12 
• 
VCN 
VCN 
ÉSE 
2 
1 
6 
4 
2 
1 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
3 14 
5 
14C 
135 
5 
5 
5 
, • 
RINGERN 
2 : 
1 6 9 
4 
25 
5 
1 
4 
1 
, , > 
2 2 ! 
222 
; : 
. 
• 
Af*C 
12 
a 
S 
a . . a 
a 
­
l î 
ÍS 
, , a 
a 
• 
Mil 
446 
C25 
a 
566 
3SC 
1 1 1 
3 
2 
61 
54 
6C1 
5CC 
28 
46 
1 
536 
676 
635 
C43 
346 
127 
566 
13 
12S 
1 
1 
154 
a 
54 
21 
a 
. 2
a 
a 
­
3 3 3 
3 0 9 
25 
2 4 
24 
. • 
132 
6 1 6 
129 
. 1 5 1 
2 
. 1
4 
. 10 
C46 
C28 
18 
8 
8 
10 
a 
• 
• T I E R E N 
24 
33 
6 
a 
15 
1 
1 
1 
8 
2 
• 
9 0 
77 
13 
10 
1 3 
2 
IU l ia 
23 
70 
a 
2 1 
a 
1 2 
. 2
15 
159 
118 
4 2 
2 7 
24 
. 15
5 1 
H 
17 
32 
. 
9 
34 
52 
. ■ 
2 0 8 
112 
96 
95 
9 5 
a 
. 1 
13 
1 
a 
8 
a 
3 
. a 
1 
. 3
29 
2 2 
7 
7 
3 
. • 
EN V E R W Ï N D ­
2 
l 
2 
4 
1 
3 
3 
4 
3 
30 1 1 
19 
7 
3 
1 1 
2 6 6 
6 0 5 
2 89 
. 8 9 6 
64 
5 4 7 
8 3 7 
5 92 
3 6 9 
503 
0 9 0 
9 2 8 
008 
. 8 2 8 
­
7 4 0 
0 5 5 
6 8 4 
2 3 7 
2 6 9 
8 2 8 
. 6 1 9 
22 
5 
. 139 
38 
3 9 2 
l ì 
6 0 7 
166 
4 4 1 
4 4 1 
38 
NROO1H ! , li! . " 
775 
3 1 7 
a 
6 4 8 
4 
76 
. " 
8 2 6 
19 
170 
a 
2 8 1 
a 
71 
54 
529 
2 6 1 
7 7 1 
, . 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0C3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
HONGRIE 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 1 0 7 . 0 0 CUIRS 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 1 0 8 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
C U I R S 
4 1 C 8 . 1 0 CUIRS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE .MAROC 
B R E S I L 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . A . A O M 
CLASSE 3 
4 1 0 8 . 9 0 CUIRS 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.MAROC 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 . A . A O M 
W E R T E 
EWG­CEE 
ET 
ET 
ET 
ET 
2 
a 
6 
1 
1 
607 
380 5 0 3 
7 1 7 
13 15 
50 
117 
82 
100 
0 2 1 
8 9 3 
129 
0 1 6 
7 9 7 
10 
103 
F r a n c e 
SS 
31 
34 
8 
12 
. 116 
57 
3 
5 5 1 
3 4 9 
2 0 2 
197 
20 
2 
3 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
2 6 ' 
< I 
55 
. 4 
, 
4 1 ! 
3 5 ' 
62 
«; 61 
PEAUX PARCHEMINES 
20 
26 
15 
12 
82 
5 1 
3 1 
31 
17 
a 
a 
1 
2 
2 
2 1 
PEAUX VERNIS OU 
PEAUX 
1 
a 1 
1 
14 
13 
5 3 3 
198 
4 6 7 
7 8 3 
7 9 9 
48 
93 
1 7 3 
1 3 4 
139 
9 3 
49 3 
7 8 0 
7 1 2 
4 7 2 
4 5 4 
2 3 2 
139 
6 
:E ECVINS 
1 5 7 9 
174 2 94 
3 6 7 
14 
28 
6 1 
1 3 8 
32 
2 7 0 1 
2 4 1 4 
2 8 7 
1 1 6 
1C2 
170 
138 
PEAUX D AUTRES 
1 
1 
4 . 0 9 . 0 0 R t G M . P Í M . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
5 2 4 
5 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
4 1 1 0 . O C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 8 
0 6 4 
5 1 8 
3 0 3 
8 1 
4 4 9 
2 f 3 
30 
19 
29 
84 
4 1 
13 
8 56 
6 1 6 
2 3 9 
186 
57 
53 
4 1 
5 
a 
2 79 
53 
4 
3 
a 
25 
372 
3 3 7 
35 9 
5 
25 
25 
IC 
IC 
2 
I 
3C 
2 ' 4 
4 
­
N e d e r l a n d 
3Ì 181 
44 
1 53C 
1 486 
V A L E U R S 
Deu tsch land 
(BR) 
1 9 C 1 
2 83 
3 4 1 
ι 4 
2 3 
ï 
4 H O 
3 7 3 2 
4 4 3 7 8 
44 44 
. 
ί 2 
e 
12 
] 
12 
12 3 
M E T A L L I S E S 
VERNIS OU METALL I 
155 
182 
72 
2 
4 
. a 
6 
43E 
417 
1£ 
11 
H 
f 
a 
• 
88 
1 31C 
. 194 
49 
7 
4 
3 
. a 
1 656 
1 6 4 1 
16 
16 
14 
a 
. • 
ANIMAUX V E R N I S OU 
H C 
21 
2C 
3 
12 
a 
. • 
1 8 1 
162 
15 
12 
13 
6 
^PÌfuVfl.J.EEt 85 m 
Ρ FABR OUVRAGES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
ARGENTINE 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•EAMA 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
63 
137 
80 
2 7 6 
7 6 7 
2 4 
31 
4 0 
104 
3 1 
2 1 0 
193 
6 1 
2 7 5 
2 1 
98 
1 1 
4 6 2 
3 2 3 
1 4 1 
5 3 7 
114 
1 3 5 
7 
4 6 8 
EN CUIR 
26 
32 
28 
4 3 0 
. a 
. 30 
a 
11 
a 
3 
a 
a 
­
5 6 2 
5 1 6 
47 
33 
. 3
. 11
OEFIÍRWDEPFIBSES^E­MEME ENROULEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
1 130 
3 0 1 
4 7 6 
8 9 3 
4 8 0 
4 0 
22 26 
120 
122 
187 
1 7 7 
a ­
91 
3 : 4 
130 
129 
l 
1 
1 
• 
CVÃÍHEÍ1 
3 7 3 
3 6 9 
5 
7 
9 
3 
2 0 7 
13 
13 
10 
SES 
1 0 4 1 
5 2 0 9 
8 2 7 
a 
1 3 8 0 
18 1 
4 
2 4 1 
55 
8 5 6 1 
8 4 5 7 
104 
4 8 
4 7 
56 
1 
M E T A L L I S E ! 
2 1 7 
2 8 6 
53 
2 0 3 
6 
6 
26 
7 1 
1 6 
8 9 0 
7 5 9 
1 3 1 
1 1 0 13 
2 1 
1 6 
I t a l i a 
3 2 4 3 1 1 
2 6 5 
9 2 7 
1 
2 4 9 7 
1 4 1 5 
9 7 2 
4 4 3 
3 4 0 
3 0 3 
3 
1 0 0 
3 
15 
a 
18 
18 
a 
• 
2 4 5 
100 
2 8 3 
2 2 3 
5 
6 0 
1 0 5 
1 1 0 
a 
1 1 3 8 
8 5 1 
2 8 7 
2 8 1 
2 8 0 
a 
6 
1 0 1 
1 1 
117 
2 0 1 
13 
13 
2 8 3 
2 2 9 
53 
53 
25 1 
NON U T I L I S A B L E S 
SCIURE POUDRE F A R I N E DE CUIF 
17 
5 
72 
a 
4 
5 le 33 
32 
. 52 
20 
2 
11 
2 6 9 
93 
1 7 6 
1 2 1 
24 
2 2 
SS 
I N S T I T U E S 
cu i f i , E^  
24 
n i 63 
1 
5 
• 
9 
83 
1 3 6 
2 1 
16 
1 
1 4 
2C 
27 
3 0 1 
2 
1 
42 
C9 
4 9 
60 
4 6 
20 56 
7 
57 
3 4 
27 
4 3 
3 1 6 
4 
2 3 
2 9 
3 7 
7 
1 4 0 
163 
6 0 2 1 2 
5 4 
1 1 6 5 
4 2 0 
7 4 5 
3 2 4 
6 8 
5 4 
367. 
, CONTENANT OU CUIR PLAQUES OU E Cui 
2 9 1 
1 3 6 
2 6 8 
5 
35 
• 
5 89 
43 
1 3 2 . 
2 9 7 
a 
22 
26 
' 
3 
1 
4 0 
a 
2 
a 
4 
a . 6 
a 
• 
5 7 
4 5 
13 
13 
2 
a 
• 
LLEI. 
2 2 6 
2 
1 0 5 
3 7 5 
a 
a 
* 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
48 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
ÌCCC IE» 1C20 
1C21 
1C40 
NAPEN 
CC4 
C22 
SSO 
eco CIO 
O l l 
C20 
C21 
C20 
1C22 
— 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
f 
f 
455 
25e 
2 4 1 
l f 3 
SC 
7S 
CES KAP 4 1 
2 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
France 
1 2CC 
1 2CC 
a 
a 
• 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
4 f C 
4 4 6 
12 
12 
12 
1 
1 
624 
7 4 8 
76 
76 
76 
• 
IM PCSTVERKEHR EFCERDERT 
, , • 
, , . • • • • 
2 
1 
3 
2 
2 
1 
ι 1 
• 
i m ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 4 4 8 
1 2 9 6 
152 
74 
2 
79 
. • 
. a 
a 
a 
a 
. ­
SATTLEPMAREN FUER ALLE T I E R E , A U S STOFFEN ALLER ART 
CCI 
CC2 
CCS 
OC4 
CÇ5 
C26 
C32 
C26 ìli C Í 8 
C«4 
400 
5 2 8 
6 6 4 
7 2 2 
eco CIO 
C l l 
C20 
C21 
C30 
C21 
C22 
1C40 
11 
10 
72 
50 
6 
37 
8 
I 
H 
1 
3 
IC 
16 
17 
63 
33 
'i 
3 Í 3 
150 
214 
67 
4S 
U S 
2 
26 
ï 3 
IS 
4 
7 
a 
a 
IC 
­3 
2 
3 
43 
. 4
ICC 
23 
77 
28 
17 
44 
a 
a 
5 
4 
. 15
2C 
. 6
. . . a 
a 
5 
3 
1 
1 
13 
2 
78 
44 
35 
12 
6 
16 
î 7 
GiíclIfTÍCfEful^í^ÍHNtí^HlECTNl'ís 
LECER. 
1 
2 
a 
12 
a 
9 
a 
a 
. a 
a 
2 
7 
1 
6 
10 
1 
52 
15 
37 
H 
9 
17 
a 
10 
4 
7 
4 8 
. 2 
8 
a 1 
1 
1 
. 4
10 
13 
10 
. 
118 
6 1 
57 
29 
10 
25 
. 4
RlïEiÉgRÏlUn­sT­
VULKANFIBER,KUNSTSTOFFOLIEN,PAPP 
P E I S E A F T I K E I UNC 
C C I 
0C2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C20 
C2« 
CS8 
C62 
C64 
2C4 
4C0 
7 2 2 
73« 
7 4 0 
eco CIO 
C l l 
OÍS 
eso C32 
CAO 
ANCER 
CCI 
0 0 2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C30 
0 2 4 
C2« 
C28 
C42 
C48 
0 5 8 
0 6 2 
C<4 
4C0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1CC0 
I C 10 
I C H 
1C30 
1C22 
1C40 
1 
1 
235 
4 5 7 
2 2 2 
3 6 4 
289 
67 
3 
7 
27 
10 
11 
6 
10 
33 
23 
46 
655 
5 7 1 
266 
161 
I C I 
79 
6 
47 
NECESSAIRES A L ! K I N 
125 
4 
23 
26 
S 
3 
î 2 
3 
8 
• . 14 
3 
2EC 
166 
62 
45 
12 
4 
■ . 
13 
TAESCPNERk/REN AU 
1 
5 
3 
1 
25C 
1 ( 4 
616 
6 8 5 
644 
2C9 
IS 
12 
18 
7 
S 
2C8 
4 1 
25 
23 
35 
2 5 2 
2 2 7 
6 1 6 
355 
«CO 
7 5 6 
e i l 2<5 
6 4 7 
a 
55 
REISE «FT IKEL UNI 
C C I 
CC2 
0C3 
22 
184 
16 
2C 
24 
2 IC 
173 
18 
3 
a 
2 
a 
2 
a 
s 4 
1 
12 
7 1 
6 
<S 
6 2 1 
4 2 6 
156 
1 ( 6 
. 23 
78 
. IC 
ICC 
S3 
112 
52 
5 
. • 2 1 
î • 2 
1 
3 
JS1 
3 1 7 
34 
8 
6 
S 
• 2 1 
ST 
: CD .GEhEBEN 
STCFFOLIEN 
16 
84 
. 2C2
7 
5 
. . 4 
a 
a 
a 
1 
1 
10 
4 
3 3 7 
3 0 9 
28 
9 
6 
14 
a 
5 
S KUNS1STCFFCLIEN 
1 2 1 
. 154 
3 2 4 
53 
15 
2 
3 
3 
1 
a 
a 
18 
15 
2 2 
a 
28 
5 
37 
6 4 7 
6 9 2 
l i î 
S3 
24 
4 2 
a 
5 9 
1 
1 
1 
NECESSAIRES,AUS LEOER 
a 
Λ 
î 
4 
a 
C 
4 9 
70 
a 
2 6 9 
127 
65 
3 
2 
5 
1 
2 
. 15
4 
. 3
48 
123 
124 
5 3 1 
£14 
417 
149 
56 
2 4 7 
. 20
C D . 
2 
7 
94 
172 
164 
2C4 
6 6 
a 
6 
. 7
2 
6 
3 
8 
6 
3 2 
7 7 4 
6 3 4 
1 4 0 
8 6 
74 
47 
6 
8 
1 0 4 
72 
4 2 8 
. 2 5 1 
87 
11 
7 
7 
4 
2 
2C8 
. 2 
a 
18 
1 2 3 
93 
3 6 8 
1 7 8 7 
8 5 4 
9 3 3 
4 6 7 
1 1 6 
4 6 2 
. 3
KUNSTLEDER 
14 
1 7 4 
10 
I t a l i a 
1 5 6 7 
1 5 6 6 
1 
1 
• 
2 
a 
2 
3 
. 5
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
, a 
• 
15 
7 
8 
7 
5 
1 
. l 
" 
29 
76 
1 
17 
. 2 
Ì 9 
7 
4 
147 
1 2 3 
24 
13 
3 
1 1 
. • 
16 
2 
10 
86 
. 4 
a 
. 1
1 
3 
. 3
a 
a 
2 
22 
. 18
1 6 9 
114 
55 
34 
6 
18 
a 
3 
• 2 
a 
' 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
P C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
3 
385 
2 8 2 
102 
73 
45 
29 
4 1 9 7 . 0 0 MARCHANDISES CU 
0 0 4 
0 2 2 
390 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
R . A F R . S U D 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
29 
17 
25 
9 2 
36 
56 
45 
19 
1 1 
2 
France 
e io 
6 0 7 
3 
3 
1 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
2 1 1 
2 0 6 
5 
c 
c 
• 
CH 4 1 TRANSPORTEES PAR 
a 
. • 
a 
. . . . . ­
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 3 5 
7 0 0 
35 
35 
35 
• 
1 
1 
LA POSTE 
29 
17 
25 
92 
36 
56 
45 
19 
11 
2 
* 2 0 1 · 0 0 ASÌMUh|SEÌEToSVEÌRMAT5ER?Ì »««"«"ERIE ' ° U R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 2 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
FINLANDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
103 
55 
3 9 3 
4 7 7 
49 
3 1 4 
108 
10 
56 
15 
38 
60 
100 
147 
2 1 4 
119 
2 1 
3 2 0 
0 7 6 
243 
7 2 0 
3 8 8 
362 
1 
7 
162 
a 
6 
16 
9 4 
2a 76 
a 
1 
29 
1 
26 
2 1 
14 
28 
42 
. 8
3 9 6 
143 
2 5 3 
1 7 1 
105 
48 
. 1 
35 
56 
a 
ec 2 0 4 
t 
65 
6 
a 
14 
. 5 
26 
16 
5 
11 
44 
6 
5 3 4 
3 2 6 
2C7 
1C2 
79 
59 
a 
3 
46 
Í0ÍÍEpIulEEEHÍGy^AlÍT§R?SÍMÍi0?NS 
VULCANISEE 
3 
13 
a 
1 5 8 
1 
6 0 
I 
. . , 2
13 
4 1 
4 
47 
36 
4 
3 9 0 
175 
2 1 4 
7 1 
6 0 
89 
1 
1 
54 
117 
0 6 1 
56 
27 
4 
2 9 
a 
. • 
. . . . . • 
TOUS 
24 
35 
3 0 7 
a 
14 
7 1 
1 0 1 
9 
15 
14 
5 
, 27 
9 4 
1 1 4 
3 9 
3 
8 8 3 
3 8 0 
503 
3 1 3 
1 0 1 
163 
a 
1 
2 7 
Italia 
7 1 2 
7 0 8 
3 
3 
a 
• 
2 0 
10 
2 1 
4 2 
16 
1 1 7 
5 2 
6 6 
6 3 
4 3 
3 
a 
1 
• cbîl'Mh"™" 
F E U I L L E S DE MAT PLAST A R T I F 
«°2·11 ¿FUT­Ü­B m 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­eAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 2 0 2 . 1 9 AUTRE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
T A I N A N 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 2 0 2 . 3 1 A R T I C I NATURI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
2 
1 
5 
5 
6 6 0 
2 2 5 
4 9 7 
152 
8 1 4 
2 0 1 
12 
2 0 
4 1 
13 
19 
15 
48 
9 0 
36 
9 6 
9 7 6 
3 4 7 
6 2 9 
3 9 8 
2 4 8 
153 
15 
76 
IW&S^ÎÎFÎêlIEÎE­! 
. 6 6 2 
19 
1 5 2 
I C I 
39 
12 
2 
4 
3 
14 
. 10
39 
1 
6 
1 C70 
9 3 4 
136 
i c e 53 
7 
a 
2 1 
2 6 4 
. 2 1 6
4 4 0 
153 
18 
. 1
32 
î . 15
3 
. 6
1 176 
1 0 9 5 
82 
40 
20 
8 
. 33 
CARTO» T I S S U S 
ΓΤΕ EN F E U I L L E S 
1 
CONTENANTS EN F E U I L L E ! MATIERES 
1 
1 
4 
2 
1 
14 
9 
4 
2 
1 
P.W 
0 0 6 
4 0 9 
6 9 0 
2 7 2 
4 5 3 
6 0 3 
7 4 
17 
76 
22 
24 
7 0 0 
64 
4 1 
39 
187 
8 8 5 
2 8 3 
192 
0 6 9 
8 30 
240 
596 
7 9 5 
49 1 
4 
149 
VOYA 
I F I C 1 
146 
8 4 8 
58 
67 
112 
9 34 
5C3 
72 
23 
a 
9 
a 
7 
1 
12 
6 
4 
64 
2C6 
11 
1 5 0 
2 1 6 9 
1 6 1 5 
5 7 4 
3 63 
1 0 5 
1 6 8 
. 23 
4C< 
. 57C 
1 C87 
3 5 0 
36 
7 
4 
H 
4 
2 
27 
2 0 
35 
5 
80 
7 
8 1 
2 7 4 1 
2 4 1 3 
3 2 9 
153 
64 
9 0 
1 
62 
1 
3 
2 
48 
4 2 1 
4 9 Î 
23 
13 
. . 5
. a 
7 
2 
21 
7 
C47 
9 8 3 
64 
27 
16 
29 
7 
PLAST 
1 4 4 
1 5 4 
8 54 
4 9 0 
190 
7 
4 
11 
2 
3 
a 
23 
6 
28 
1 3 1 
143 
2 1 4 
4C9 
6 4 3 
7 6 6 
3 7 7 , 
2 1 4 
35S 
3 1 
2 
1 
2 3 4 
7 7 0 
2 5 6 
537 
125 
a 
16 
10 4 
15 
14 
2 0 
9 
64 
0 8 6 
7 9 7 
2 8 9 
183 
1 4 9 
92 
15 
14 
A R T I F 
1 
5 
2 
2 
1 
U CTRJÉC3ONSSTÏTUE,,LETTE E N C U , R 
13 
4 
34 
a 
25 
10 
40 
3 9 2 
1 8 3 
9 7 9 
a 
1 1 0 
2 8 8 
37 
9 
4 1 
14 
5 
6 9 9 
9 
a 
77 
4 0 8 
122 
6 9 6 
0 8 0 
6 6 4 
4 1 6 
5 8 1 
3 9 1 
8 2 4 
3 
11 
88 
7 9 5 
28 
9 4 . 
3 7 2 
4 
6 9 
6 
. 1
. . a 
. 2 
2 6 
5 
1 1 
5 9 5 
5 3 8 
58 
4 0 
10 
17 
ï 
6 4 
5 
29 
3 9 7 
15 
a 
4 
2 
7 
a 
2 
a 
a 
13 
6 0 
a 
5 1 
6 5 0 
4 9 5 
1 5 5 
1 0 2 
2 1 
5 1 
2 
14 
î 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
49 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
CC4 
COS 
C22 
C26 
C42 
C48 ose C«C 
C62 
C Í 4 
C66 
C68 
2C4 
4C0 
6C4 
7 2 0 
7 3 2 
lOCO 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
1C22 
1 0 4 0 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
12E 
E2 
6 
1 
S 
4 
6 
25 
5 
26 
3 
17 
3 
2 
β 
7 
2 
£ 4 6 
4C8 
137 
26 
14 
14 
3 
5 9 
RE1SEAPTIKEL UNI 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C58 
C f 2 
4 0 0 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C20 
1CS2 
1C40 
1 
2 5 7 
167 
12 
2 2 0 
«4 
2 5 5 
32 
4 
117 
7 5 5 
258 
22 
Π 
5 
3 
222 
R E I S E A R T I K E L UNI 
C d 
CC2 
0C3 
CC4 
0C5 
C22 
C36 
C 46 
0 5 6 
cto 
et? 
4C0 7 2 0 
7 2 2 
7 40 
10CO 
1010 
I C H 
1020 
1C21 
1C30 
1C22 
1 0 4 0 
HANCT 
C C I 
0 0 2 
CC3 
CC4 
CC5 
0 2 2 
C24 
0 3 6 
028 
0 4 2 
0 4 8 ese C60 
C62 
0 6 4 
C66 
2 0 4 
4C0 
6C4 
6 2 4 
7 2 8 
7 2 6 
7 4 0 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
l e s o 
1C31 
1C"2 
1C40 
HANDT 
C C I cej­óos CC4 
CC5 
0 2 2 
C38 
C42 
0 4 8 
0 5 0 
1 
SCHEN 
1 
1 
ISCHEN 
2 2 t 
238 
117 ''ìì 28 
4 
65 
9 1 
6 
54 3 
11 
236 
2 56 
7 0 4 
9 1 2 
7 8 9 
2 í 3 
34 
2 f 3 
1 
1 Í 4 
AUS 
2C7 
58 
58 
46 
6 7 3 
t 
2 
5 
7 
14 
20 
4 
3 1 
11 
IC 
2 
26 1 
4 9 
3 
3 
3 
248 
C40 
2C7 
57 
2 0 
9 1 
28 
f l 
ALS 
8 1 
E4 
115 
£7 
458 
25 
2 3 1 
14 
France 
8 
14 
1 
a 
. 4 
3 
2 
5 
a 
1 
a 
a 
1 
44 
26 
18 
3 
2 
1 
1 
14 
1000 
Belg.­Lux. 
2 1 
1 
1 
. a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
­
5C 
47 
3 
2 
1 
a 
2 
kg 
Nederland 
ί m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
89 
7 
2 
. a 
1 
2 
a 
a 
a 
a 
, a 
a 
6 
­
1 1 7 
1C4 
12 
3 
3 
1 
8 
24 
2 
1 
1 
1 
a 
28 
3 
18 
3 
17 
i 8 
1 
1 
3 08 
2 2 1 
87 
8 
5 
9 
, 7 0 
NECESSA 1 R E S , A . V U L K A N F I B E R OC.PAPPE 
. . 1 
12 
î 
16 
13 
5 
1 
5 
3 
ï 
75 
3 
48 
3 
2 6 1 
2 
423 
133 
2 9 0 
2 
2 
a 
266 
N E C E S S A I R E S , A l ! 
2 
1 
12 
θ 
a 
. 3 
a 
a 
12 
4 
45 
23 
2 1 
13 
5 
3 
S3 
22 
112 
12 
3C 
11 
SCI 
24C 
6 1 
1] 
se 
LECER CDER KLNSTL 
76 
se 
62 16 
3 
10 
6 
4 
35 
i : 
52 
121 
11 
1 | 
S ■3 
VULKANFIBER,PAPPE 
S 
2 
6 
174 
2 
4C 
2~'. 
1« 
55 
2 
23 
1 6 1 
1 6 9 
27 
14 
2 9 
2 
4 3 3 
seo 53 
9 
7 
1 
43 
GEWEBEN 
12 
12 
1 4 1 
1 2 
10 
2 
57 
3 2 
i l 
1 4 9 
2 4 
4 6 9 
1 7 6 
2 9 2 
1 6 3 
12 
2 9 
1CÖ 
EDER 
16 
16 
2 4 
54 
1 
a 
a 
4 
4 
3 
i 
2 
2 
a 
. • 
1 3 0 
1 1 0 
1 9 
7 
2 
5 
2 e 
195 
6 
8 
a 
22 
a 
a 
1 
2 3 6 
2 3 1 
5 
5 
2 
1 
. • 
122 
2 2 4 
93 
15 
H 
2 
85 
a 
5 
4 
1 
7 0 
2 2 7 
8 6 4 
4 5 5 
4 0 9 
172 
15 
2 2 8 
1 
9 
149 
4 0 
48 
4 9 Ï 
4 
2 
5 
7 
6 
19 
2 3 
11 
7 
1 
13 
46 
3 
3 
3 
8 8 1 
7 2 7 
154 
43 
16 
68 
. 13 
4 3 
CDER GEWEBEN 
23 
2 4 
28 
6 2 
. 
5 
16 
2 1 
92 
2 03 
24 
, a 
31 
7 
Italia 
7 
, 2 
2 
3 
. 2 
3 
a 
. 2 
1 
a 
• 
27 
10 
17 
10 
3 
3 
2 
5 
a 
1 
2 
a 
a 
. 1 
7 
2 
5 
5 
. . . • 
9 
i 
25 
18 
6 
4 
2 
. . 2 
7 
18 
10 
8 
2 
1 
3 
a 
2 
3 
2 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 osa 0 4 2 
0 4 8 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
6 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
FCLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
L I B A N 
CHINE R . P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
2 
8 3 6 
5 1 4 
38 
11 
13 
2 0 
14 
169 
20 
53 
11 
27 
18 
18 
78 
10 
15 
9 56 
4 0 3 
5 5 2 
1 4 1 
72 
105 
20 
307 
France 
78 
122 
8 
1 
1 
. IC 
2 1 
6 
10 
a 
. 5 
3 
a 
. 6 
2 9 0 
2 17 
73 
2 1 
11 
5 
5 
47 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2Ce 
S4 
387 
3 6 1 
26 
11 
S 
2 
2 
12 
Nederland 
4 6 5 
42 
6 
. . 1 
2 
6 
. a 
. . 4 
2 
. 6 
1 
6 1 3 
5 8 1 
3 1 
12 
7 
5 
4 
15 
« ° 2 · 3 3 ÎSÏÎ.rjïlEEE0Îiaï(iC!»ÏT8fc'SSES CE T01LETTE EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
4 2 0 2 . 3 5 ART ICLES CE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 6 
0 5 8 
06O 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CHINE R . P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
4 
3 
1 
4 2 0 2 . 4 1 SACS A MAIN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
03a 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
•MAROC 
ETATSUNIS 
L IBAN 
ISRAEL 
COREE SUO 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
4 2 0 2 . 4 9 SACS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
3 
12 
19 
17 
1 
1 MAIN 
3 
5 1 8 
144 
30 
392 
103 
167 
15 
26 
4 4 5 
187 
259 
59 
19 
15 
8 
185 
. a 
14 
13 
a 
1 
• 
39 
27 
13 
3 
. 9 
8 
1 
114 
a 
IC 
ICO 
7 
158 
2 
l 
4 0 1 
23C 
1 7 1 
7 
5 
a 
a 
163 
VOYAGE ET TROUSSES DE 
6 5 4 
7 7 3 
3 9 8 
2 1 0 
2 4 5 
S7 
10 
58 
129 
18 
9 0 
18 
19 
3 1 9 
3 7 1 
5 1 8 
2 8 1 
2 3 7 
5 7 8 
130 
3 9 2 
3 
2 6 5 
a 
4 
4 
58 
58 
a 
a 
« 8 
a 
s 
1 
a 
15 
9 
167 
124 
43 
2 1 
1 
14 
1 
8 
277 
a 
55 
269 
ec 18 
4 
a 
42 
1 
28 
5 
a 
6 
2 
958 
845 
112 
34 
23 
2 
• 76 
EN CUIR NATUREL A R T I F 
7 1 1 
8 4 7 
4 5 1 
6 2 0 
2 0 7 
46 
17 
1 3 9 
63 
265 
1 1 4 
20 
159 
44 
24 
13 
2 1 5 
2 2 
4 4 9 
2 2 
18 
44 
27 
6 0 8 
8 3 7 
7 7 1 
6 9 0 
2 7 1 
8 1 5 
4 
2 1 5 
26a 
a 
19 
17 
44 
1 7 3 6 
6 
. a 
a 
12 
a 
a 
11 
1 
1 
6 
37 
6 
5 
17 
. 4 
1 
1 9 4 1 
1 8 1 6 
1 2 5 
26 
6 
80 
4 
37 
19 
7 l î 
. ICS 
2 2 ! 
1 171 
3 
. 11 
. 2S 
a 
. 1 
I 
6 
. 23 
. 1 
1 
. . ■ 
2 303 
2 2 2 1 
82 
4E 
IE 
28 
. 23 
IC 
EN AUTRES MATIERES 
3 6 5 
4 1 1 
587 
4 1 2 
185 
88 
18 
11 
9 4 
43 
a 
63 
13 
69 
SS3 
4 
. 3 
1 
7 
141 
SE 
151 
4 2 : 
1 
ί 
i 
33 
1 1 2 
. 2 7 5 
33 
9 
12 
9 
4 9 8 
4 5 4 
44 
19 
9 
5 
. 2 1 
T O I L E T T E 
27 
15 
. 6 5 2 
43 
41 
3 
a 
77 
a 
52 
7 
19 
1 8 4 
36 
1 î ee 
7 3 8 
4 5 0 
2 5 2 
57 
48 
a 
1 4 9 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
2 5 6 
8 
9 
2 
7 
a 
134 
7 
34 
11 
27 
1 
4 
78 
3 
5 
5 1 6 
167 
3 4 9 
5 1 
33 
82 
l 
2 1 6 
F I B R E 
3 7 1 
32 
19 
. 5 0 
a 
a 
7 
4 8 6 
4 7 2 
14 
13 
5 
1 
a 
• 
EN TISSUS 
2 
1 
OU RECONTITUE 
2 3 0 
2 4 2 
324 
7 1 2 
5 
2 
16 
. 7 1 
2 
2 0 
15 
2 
. 19 
1 
20 
1 
a 
a 
• 
1 6 9 3 
1 5 0 8 
1 8 5 
1C3 
26 
43 
. 19 
39 
îca 
2 1 9 
a 
167 
3 57 
1 
, 2 
a 
14 
2 
6 
13 
12 
1 
1 
2 9 5 
7 5 4 
2 9 5 
. 6 4 
29 
3 
98 
a 
17 
7 
5 
a 
106 
3 2 4 
018 
4 0 8 
6 1 0 
2 57 
4 6 
3 2 7 
2 
26 
5 7 3 
5 8 5 
3 2 1 
. 5 8 8 
2 4 
15 
107 
62 
153 
1 0 7 
a 
1 1 9 
4 2 
15 
7 
1 2 1 
8 
4 2 3 
3 
18 
4 0 
26 
3 8 5 
067 
3 1 8 
48 5 
2 0 8 
6 4 7 
a 
121 
186 
as 
123 
4 75 
a 
4 1 2 
81" 
18 
1 
93 
20 
Italia 
6 1 
. 9 
1 
9 
12 
• 8 
a 
8 
a 
a 
6 
8 
a 
a 
3 
1 5 0 
7 7 
73 
4 6 
1 2 
1 1 
8 
17 
. 
a 
1 
3 
a 
a 
a 
9 
2 1 
4 
17 
17 
a 
. • -
55 
• 
l l ï 
1 8 7 
1 6 6 
2 1 
14 
6 
192 
1 
4 
27 
a 
8 
5 
13 
15 
2 8 6 
2 2 5 
6 1 
3 1 
16 
17 
a 
15 
14 
25 
6 
1 
25 
') Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
50 
Januar­Dezember — 1970 — janv 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
Cil 
C60 
C62 
2C4 
f f C 
6 f 4 
7 2 0 
722 
7 2 6 
74C 
1CC0 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C22 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
c 
4 
71 
4 
4 
1 
2 
52 
12 
S3 
1 176 ec« 27C 
17C 
2 f 
117 
4 
62 
AKTENTASCHEN UNC 
CCI 
0C2 
CC3 
CC4 
CC5 
C48 ese C60 
C62 C Í 4 
C f « 
2 0 4 
7 2 2 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C22 
1C40 
ANCERI 
CCI 
CC2 
CC3 
0C4 
CC5 
C22 eso C24 
C36 
0 3 8 
C42 
C48 
CS6 
C60 
Cf 2 
C64 ce« 2C4 
4C0 
4C4 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 2 
74C 
ÌCCO 
I C I O 
K i l 
1C20 
1C21 
I C 3 0 
1C31 
1C22 
1C40 
122 
20 
4 
1C2 
15 
146 
6 
E2 
57 
16 
26 
t 
«23 
2E4 
21S 
24 
4 
30 
26 
2 2 4 
France 
. a 
3 
i . 3 
. S 
213 
153 
2C 
6 
1 
13 
1 
5 
er­Décembre 
1000 
Bclg.­Lux. 
2 
1 5 1 
135 
12 
3 
. 3 
1 
f 
­ M A F P E N . A U S G E N . A U 
IC 
IC 
34 
2 1 
12 
12 
77 
a 
4 
32 
2 
1 
44 
1 
22 
74 
. a 
­
2 5 7 
U S 
142 
1 
. a 
a 
141 
Mg 
N e d e r l a n d 
1 
68 
a 
4 
a 
1 
2 
. 5 
2 2 5 
137 
67 
a . 9 
. 7C 
1 I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
a 
. . 1 
6 9 
13 
65 
5 5 0 
332 
2 1 8 
134 
25 
80 
. 4 
S K L N S T S T O F P C L I E N , 
25 
7 
a 
38 
a 
a 
ICC 
25 
6 
, . 3 
2C9 
7 1 
138 
6 
3 
a 
132 
11 
3 
. a 
2 
13 
a 
2 
2 
7 
16 
a 
2 
66 
16 
50 
15 
a 
4 
. 3 1 
TAESCHNERW/REN AUS LEOER CDER KLNSTLEDEF 
t 3 
18 
60 
3S5 
19C 
18 
14 
4 
12 
2 1 
15 
29 
2 t 
63 
21 
12 
4 
66 
9 
2 
1 
22 
2S 
5 
1 114 
7 0 4 
410 
l f 3 
71 
100 
a 
66 
148 
. 2 
3 
52 
£6 
4 
1 
. 7 
a 
2 
1 
6 
2C 
e 
î e 2 
. a 
4 
4 
• 
2 2 4 
1£2 
71 
22 
13 
S 
, e 4C 
20 
. 14 
41 
16 
1 
a 
a 
a 
2 
a 
6 
2 
6 
1 
a 
e 1 
. a 
a 
2 
1 
12C 
50 
3C 
5 
1 
5 
a 
6 
16 
6 
5 
. 157 
35 
9 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
11 
1 
3 
1 
. 3 
1 
1 
. 2 
7 
2 
2 9 4 
2 4 2 
52 
27 
15 
7 
a 
3 
18 
32 
11 
63 
a 
83 
3 
IO 
2 
3 
18 
6 
2 1 
a 
9 
4 
10 
3 
48 
4 
1 
. 16 
23 
2 
374 
189 
ias 92 
36 
52 
a 
48 
42 
ANC.TAESCKNEFWAREN ALS VULKANFIBER.PAPPE CG.GEWEBEN 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C2« 
C38 
0 4 2 
OSO 
05B 
eco 0 6 2 
C f 4 
2C4 
4C0 
« ] « 
t < 4 
«eo 7 2 2 
7 2 6 
7 4 0 
1CCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C2C 
1C22 
1C40 
ISE 
2 f S 
3S2 
45 3 
3 7 5 
62 
11 
46 
5 
IC 
9 
72 
18 
71 
30 
2 
2 1 
2 
4 
3 
2 Í 7 
25 
EE4 
2 SE5 
1 7 2 9 
1 2 2 6 
4 3 9 
12S 
557 
2 
151 
28 
26 
l £ t 
157 
15 
. 12 
. S 
1 
7 
4 
4 
4 
2 
3 
. 2 
1 
£3 
a 
28 
S f 3 
4 1 t 
147 
54 
28 
24 
2 
15 
se 
a 
74 
115 
2 1 
5 
1 
2 
1 
1 
a 
13 
a 
6 
. . 3 
a 
a 
. C 
a 
1C 
352 
3C6 
46 
17 
5 
1C 
. 15 
14 
36 
. 125 
5 1 
S 
. 1 
2 
a 
5 
5 2 
, 49 
23 
. 3 
2 
l 
. 42 
11 
4 2 
4 7 3 
2 2 7 
2 4 6 
64 
13 
58 
. 124 
4 1 
194 
2 9 0 
a 
H O 
16 
9 
28 
2 
. 3 
a 
14 
12 
3 
a 
10 
a 
1 
2 
156 
14 
4 6 5 
1 3 7 6 
6 3 5 
7 4 1 
2 2 8 
57 
4 8 5 
. 2 9 
I t a l i a 
i . . . . a 
18 
. 12 
37 
5 
33 
19 
a 
12 
a 
1 
9 
22 
26 
67 
3 1 
36 
2 
1 
26 
26 
8 
5 
a 
24 
3 1 
2 Ï 
a 
3 
• 
102 
30 
7 2 
17 
6 
23 
, 2 1 
32 
44 
57 
17 
l i 
a 
9 
1 9 1 
145 
46 
36 
22 
10 
a 
1 Ρ 
NIMEXE 
V Γ %, 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 8 
0 6 0 
062 
2 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A L L . M . E S T 
FOLOGNE 
TCHECCSL 
.MAROC 
FAKISTAN 
INDE 
CHINE R . P 
JAPON 
TAIMAN 
HCNG KONG 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
4 
1 
4 2 0 2 . 5 0 S E R V I E T T E S FULCANISEE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
YCUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
JAPON 
Ρ C Ν 'D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
4 2 0 2 . 8 1 SACS A PROV CONTENANTS 
0 0 1 
002 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
•MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
CHINE R . P 
JAPON 
HONG KONG 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 
2 
1 
10 
6 
3 
2 
4 2 0 2 . 8 9 A U J R E ^ N J 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
6 1 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
•MAROC 
ETATSUNIS 
IRAN 
INDE 
THAILANDE 
JAPON 
TAIWAN 
HGNG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
9 
5 
3 
1 
1 
1 1 
17 
2 3 7 
13 
20 
2 5 
19 
4 0 7 
38 
453 
5 1 0 
9 6 0 
550 
6 9 3 
120 
5 5 7 
13 
2 9 9 
France 
1 
1 
. a 
9 
. 10 
1 
17 
. 44 
2 4 3 
138 
1C5 
33 
4 
66 
9 
6 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
5 
. 2 
2 
. C 
a 
2 
a 
IC 
855 
819 
4C 
10 
2 
17 
2 
13 
ET PORTE­DOCUMENT? EN 
=N CARTON OU EN T I S S U S 
2 9 2 
4 1 
21 
3 3 4 
43 
60 
2 4 0 
22 
93 
2 4 6 
64 
7 1 
14 
564 
7 2 9 
8 5 4 
57 
17 
a2 
7 1 
6 7 6 
a 
20 
1 
37 
5 
, 8 
6 
6 
6 
a 
. ■ 
52 
6 2 
30 
2 
1 
1 
. 27 
5íáRÍNBfcÊÍRpSÍ 
7 3 1 
2 3 9 
4 2 0 
3 7 0 
2 3 7 
123 
60 
35 
108 
139 
125 
0 1 7 
142 
4 3 9 
isa 9 6 
12 
7 5 3 
106 
16 
11 
147 
2 7 1 
2 1 
8 2 8 
9 9 8 
8 2 8 
0 1 2 
4 7 2 
8 1 6 
1 
7 5 5 
9 9 9 
ENANTS PLAST 
6 8 1 
9 2 7 
0 7 5 
7 9 9 
4 4 1 
2 5 2 
44 
2 6 1 
25 
29 
27 
102 
79 
7 1 
51 
13 
100 
22 
14 
10 
74Θ 
52 
6 4 8 
5 1 7 
9 2 1 
553 
500 
590 
7 3 8 
13 
306 
1 
1 
a 
24 
16 
9 5 8 
5C9 
38 
6 
1 
55 
4 
15 
10 
25 
85 
21 
. 2 
54 
25 
a 
a 
12 
5 1 
2 
9 2 6 
sca 416 
2 0 5 
1C3 
63 
1 
56 
149 
167 
a 
2C 
1 2 f 
IC 
3 
63 
2 
43 
i t o 
. . ­
t S f 
3 4 2 
2 9 4 
5 
1 
, . 2 8 5 
N e d e r l a n d 
2 
a 
2 3 1 
1 
20 
2 
4 
6 
a 
14 
1 1 5 6 
8 5 2 
3C4 
24 
2 
4 0 
1 
2 4 0 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
CUIR EN F I B R E 
58 
16 
. 1 1 0 
1 
a 
149 
1 
36 
13 
1 
. t 
4C1 
185 
2 1 5 
13 
6 
a 
• 2C2 
15 
4 
. . 2 
14 
302 
38 
3 1 1 
C20 
0 9 5 
9 2 5 
537 
111 
3 54 
. 34 
3 1 
5 
a 
, 27 
50 
. a a 48 
63 
a 
6 
2 6 6 
63 
203 
6 1 
4 
9 
. 133 
T U É E H S V I Ü Ï Ô ' R E C O M Î T U Î " 
247 
. ICS 
4 9 2 
ISC 
13 
a 
a 
6 
1 
Í S 
3 
53 
21 
se 10 
5 Î 
6 
a 
. 1 
14 
2 
1 3 2 4 
1 0 3 2 
2 5 1 
62 
21 
54 
a 
E l 
175 
AKTÏJ8^ mm 
2 
1 
148 
55 
8 5 7 
6 7 0 
51 
2 
67 
2 
23 
4 
13 
20 
5 
8 
8 
23 
1 
7 
4 
S7 
a 
7a 
î e a 
7 6 9 
41Θ 
2 7 1 
123 
ICO 
8 
47 
24S 
, 2 2 5 
383 
118 
2C 
6 
19 
2 
2 
a 
28 
. 12 
. a 
a . a 
. 14 
a 
29 
1 118 
9 7 5 
142 
7 1 
47 
32 
. 40 
51 
23 
• 1 6 3 8 
2 3 8 
3 0 
6 
7 
7 
11 
17 
14 
58 
5 
14 
4 
• 27 
8 
5 
5 
11 
35 
5 
2 2 2 7 
1 9 5 0 
2 7 7 
143 
6 2 
4 1 
a 
27 
S3 
1 
4 
2 
2 
1 
3 7 6 
191 
2 9 9 
. 3 0 0 
28 
33 
27 
32 
122 
58 
9 4 2 
a 
52 
33 
8 0 
9 
4 7 2 
55 
11 
1 
123 
1 5 5 
12 
4 2 6 
166 
2 60 
4 6 4 
2 4 2 
4 9 9 
a 
4 7 2 
2 9 7 
W&MWa 
35 
56 
. 4 1 5 
1 7 1 
43 
1 
7 
3 
1 
14 
61 
a 
sa 28 
1 
16 
21 
4 
. 9 1 
26 
1 1 0 
1 1 9 9 
7 1 6 
4 6 2 
1 8 2 
56 
1 7 1 
1 
1 2 9 
. 
4 
2 
2 
1 
2 0 4 
6 8 0 
7 8 9 
a 
4 8 2 
66 
2 5 
128 
16 
. 9 
a 
58 
16 
14 
1 
43 
a 
3 
6 
5 0 9 
26 
4 0 2 
494 ' 
155 
339 
8 0 3 
2 4 1 
4 4 8 
1 
88 
Italia 
' 2 
. 1 
. 6 
. 8 0 
a 
74 
2 3 2 
5 6 
1 7 6 
8 9 
1 
8 0 
1 
6 
16 
. . 6 1 
a 
7 
. 5 
. 19 
. 7 1 
2 
1 8 9 
7 7 
1 1 2 
16 
5 
7 2 
7 1 
25 
57 
1 
2 
28 2 
. 14 
15 
a 
8 
1 
16 
48 
6 
2 7 6 
. 2 
1 
149 
1 2 
a 
5 
a 
16 
• 
9 2 5 
3 4 2 
5 8 2 
138 
4 4 
1 5 9 
. 1 4 9 
2 8 5 
1 9 3 
3 
6 
1Q4 
a 
7 2 
10 
4 0 
2 
3 
. a 
1 
a 
1 
3 
1 0 
a 
. a 
37 
a 
29 
5 1 8 
3 0 6 
212 
1 7 3 
1 2 3 
3 7 
3 
2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
51 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
t i n t i 
E f K L Í 
CCI 
0 0 2 
CC3 
0 0 4 
CC5 
0 2 2 
C20 
CS2 
C34 
0 2 6 
C36 
C42 
C48 
eso C52 ceo C Í 2 
C«4 
C Í 6 
4C0 
4C4 
6 2 0 
« 2 4 
7 2 0 
7 4 0 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 C 2 1 
1C20 
1CS2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
CUrC U N C ­ 2 L . E P C E * 
1000 
Belg. ­Lux 
ALS LEDEI 
kg 
Neder lanc 
CDER MLP 
CUNC ALS LECER OCER KUNSTLEDER 
24C 
312 
SO 
7 1 
4 1 
39 
16 
9 
2 
5 
7 
16 
64 
9 0 e 6 
23 
c 
a 
8 
ï 18 
4 
7 
1 1C7 
7 5 4 
2 5 3 
2 6 5 
67 
29 
1 
4C 
SCPUT2PANCSCFUKE 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C28 
0 4 2 
C48 
C66 
4C0 
4C4 
ι!ο° 
7 2 8 
7 3 2 
736 
7 4 0 
ÌCCC 
I C I O 
I C H M leso 1C40 
13 
23 
l f l 
150 22 
11 
23 
56 
26C 
4 
6 
4 1 
3 0 
19 
86 
4 5 1 
3 139 
4 5 1 2 
3 7 9 
4 133 
1 9 0 
13 
S « 4 8 
2 9 4 
SFE2IALSFCPTPANC 
C C I 
0 0 4 
CC5 
C22 
0 4 2 C58 
0 6 4 
4C0 
4C4 
6 6 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
ÌCCO 
1 0 1 0 
I C H \É 
1 0 4 0 
ANCEFI 
lìì 
CCS 
0 0 4 
CC5 
C22 
0 3 6 
C28 
C40 
C42 
C48 ose C60 
C62 
0 6 4 
C66 
C68 
4C0 
« f C 
7C8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
ÌCCO 
3 
1 
1 
1 
i 1 
ï 34 
2 
27 
6 
2 
67 
7 
79 
33 1 
43 
5 
• 2 : 
12 
i S 
! I ' 
1 
e 
2( 
­2 
1 
F .ALL E 
1 
7 
1 
1 
2 
1 
12 
22 
I C 
2 2 
4 
15 
1 
SCHUHE I 
1 
1 
LECEPHANtSCFUPE 
14 
16 
26 
23 
123 
1 
ï 
3 
1 
1 
4 
1 
15 se 41 
2 
7 
1 
1 
2 1 
Í 5 
3 
3 
44C 
1 
2 
: 1 
■ 
, , 
', 
24 
124 
a 
35 
( c
3 
i 
3 
1 
ι 
, , , , , , . 
, ι 
• 
! 
2 
i 
65 21< 
) 74 193 
ί 1 1 22 
ι 10 I t 
4 ' 
Ι 1 
> 
BERUFE,Α. 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
STLECER 
1 1 6 
I T I 
5 2 
a 
2 9 
15 
4 
5 
2 
2 
6 
9 
8 0 
88 
4 
6 
2 3 
2 
2 
. . 6 
4 
5 
6 3 2 
3 6 6 
2 6 4 
2 1 7 
2 9 
12 
I 
4 35 
LEOER CD. 
7 
Ι 
42 
7 
. ! 48 
ί 
4 
. 1 1 123 
3 
. 
i 
; S 
: 
e 12 
. I 43 2 7 ( 
S 155 46C 
S 98 31 
« 1 4 2 : 
ί 5 
¡ 44 262 
, 12 1 2 ! 
IUS LEOER 
¡ ; 
: 
; 
> 
­; ' > : ! : 
l ! t 
i 1 
] 21 
KUNSTLED. 
5 
5 
1 1 1 
. 17 
1 1 
. 56 
1 1 8 
1 
4 
3 6 
19 
1 1 
4 4 
4 3 2 
2 6 8 8 
3 5 6 1 
1 3 7 
3 4 2 4 
118 
13 
3 1 6 7 
1 3 9 
COER KUNSTLEDER 
1 
I 
: 
■ 
■ 
I 
ί 13 
2 
ι: s 
2 
I 
l i 
ι 
I ' 
1 3 ! 
' 
! 12 
i 1 ' 
ι 32 
I 
a 
. ■ 
= 
. 1 
> 124 
a 
a 
, a 
a 
a 
a 
2 0 
1 
12 
5 
2 
4 2 
1 
4 1 
13 
27 
2 
9 
3 
3 2 
7 7 
3 2 
t, 
7 
6 1 
1 
2 
2 3 9 
I t a l i a 
77 
5 
2 
5 
à . . a 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 1 1 
89 
2 2 
17 
10 
5 
a 
1 
1 
i 
6 
1 
5 
2 
. 1 
2 
2 
. a 
a 
, . a 
. a 
12 
3 
. ­
18 
2 
16 
4 
a 
12 
• 
13 
' . 
2 1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 2 0 3 
W E R T E 
EWG­CEE France 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
CU VETEMENT EN CUIR 
NATUREL A R T I F I C I E L OU RECONSTITUE 
4 2 0 3 . 1 0 VETEMENTS 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 0 
6 2 4 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TU ROUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AFGHANIST 
ISRAEL 
CHINE R . P 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 2 0 3 . 2 1 GANTS 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PAKISTAN 
CHINE R . P 
COREE SUC 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 2 0 3 . 2 5 GANTS 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PAKISTAN 
CHINE R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 2 0 3 . 2 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
6 6 0 
70β 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
25 
19 
5 
4 
1 
9 6 5 
0 6 5 
8 1 2 
4 0 0 
2 3 2 
9 4 8 
1 1 1 
2 2 1 
45 
127 
178 
509 
C82 
106 
1 4 1 
146 
2 4 9 
8 1 
21 
69 
13 
22 
5 2 8 
53 
2a 
2 1 4 
4 7 7 
7 3 8 
5 6 8 
4 1 8 
6 1 5 
10 
5 5 6 
a 
318 
151 
193 
165 
76 
11 
¿8 
1 
4 
2 
42 
2 
. 17 
1 
a 
. . 12 
a 
15 
149 
. 2 
1 2 2 2 
8 4 7 
375 
196 
95 
178 
. 1 
DE PROTECTION POUR 
7 
11 
1 
9 
8 
120 
1 2 1 
6 5 1 
5 2 3 
156 
30 
7 1 
3 9 3 
6 7 4 
28 
14 
2 9 0 
81 
40 
2 0 5 
7 8 5 
2 7 9 
503 
572 
9 3 1 
7 5 4 
43 
3 5 6 
7 8 1 
a 
3 1 
26 
2 4 7 
58 
. 58 
, 25 
1 
4 
. 16 
a 
77 
39 
3 3 1 
9 1 6 
3 62 
SE4 
143 
2 
3 7 0 
4 1 
83C 
a 
42C 
342 
41 
63 
1 
7 
a 
14 
10 
76 
12 
a 
17 
3 
a 
. . 13 
9 
1 
22 
. ■ 
1 8 6 2 
1 6 3 4 
2 4 9 
222 
88 
24 
1 
•3 
6 3 1 
2 8 9 3 
a 
7S0 
73 
166 
3 
69 
8 
26 
2 
49 
19 
a 
2 
1 
. 48 
, 3 
2 
. 76 
a 
2 
4 8 6 6 
4 3 8 8 
4 7 8 
3 4 9 
2C6 
60 
. 49 
TOUS METIERS 
54 
. 163 
1 6 1 
2 
1 
1 
. 22 
17 
. . a 
a 
5 
2 
91 
526 
3eo 1 4 f 
24 
2 
93 
28 
SPECIAUX DE SPORT ET MOUFLE 
8 1 
44 
45 
6 1 
15 
16 
15 
12 
15 
1 1 1 
2 1 
269 
58 
11 
8 1 3 
1 8 1 
6 3 2 
3 9 2 
7 2 
160 
6 0 
GANTS ET 
4 
1 
12 
9 1 9 
3 9 4 
5 7 4 
3 6 5 
4 7 8 
66 
14 
19 
15 
97 
43 
15 
55 
19 
5 3 0 
7 0 3 
8 8 9 
42 
3 7 2 
10 
2 8 
2 0 2 
7 9 4 
38 
25 
131 
a 
19 
7 
32 
10 
13 
7 
3 
5 
3 
3 
56 
3 
• 
172 
28 
143 
112 
37 
6 
26 
MOUFLES 
a 
13 
. 57 
3 2 8 
8 
. . a 
3 
3 
a 
54 
. 16 
21 
44 
a 
3 
. 19 
I C I 
18 
14 
1 
7 0 4 
18 
6 
24 
7 
a 
2 
a 
1 
a 
2 
3 
• . ­
64 
49 
16 
7 
7 
3 
5 
27C 
. ICC 
75 
167 
3 
. . . . 5 
. a 
. 122 
2 3 2 
9 1 
2 
2 
a 
. 1 
1 
3 
12 
1 C89 
I C 
65 
. 114 
3 
. 12 
. 2 4 6 
. 2 
44 
3 
19 
23 
. 6 0 7 
1 1 5 7 
1 9 3 
9 64 
38 
1 
6 7 2 
2 5 5 
s 
14 
11 
8 
5 
2 
1 
a 
, 2 
6 
1 
52 
6 
1 
113 
36 
77 
61 
5 
12 
4 
ICO 
275 
. 1 2 8 
1 3 6 7 
5 
. 2 
a 
. 6 
3 
l 
19 
3 7 1 
5 6 9 
6 9 2 
20 
1 
a 
. 25 
29 
a 
1 
3 6 3 5 
3 
3 
1 
1 
1 
13 
9 
4 
3 
6 
e 
e 
7 
2 
6 
9 4 7 
6 5 6 
174 
. 9 3 3 
3 8 2 
9 4 
115 
35 
68 
158 
3 1 4 
013 
0 9 7 
88 
1 4 1 
2 4 8 
3 0 
a 
32 
1 
3 
160 
53 
24 
795 
7 1 0 
0 8 5 
4 0 7 
7 3 8 
2 0 0 
8 
4 7 8 
4 7 
2 5 
4 6 2 
. 9 3 
29 
. 3 9 3 
3 8 1 
6 
8 
246 
57 
2 1 
97 
7 4 4 
2 4 6 
8 7 6 
6 2 7 
2 4 9 
5 4 0 
3 6 
2 5 7 
4 5 2 
8 
a 
6 
8 
1 
, 6 
2 
7 
6 1 
10 
140 
49 
10 
3 2 2 
19 
3 0 3 
1 6 5 
8 
120 
18 
5 2 6 
102 
8 6 8 
a 
6 1 6 
45 
13 
17 
15 
94 
29 
12 
. . 12 
8 5 9 
59 
20 
2 
10 
a 
75 
7 4 6 · 
2 1 
9 
164 
I t a l i a 
2 5 5 7 
1 9 8 
6 7 
75 
a 
2 6 1 
2 
2 
1 
15 
6 
28 
36 
9 
17 
a 
1 
­2 1 
9 
1 
3 
1 2 1 
a 
• 
3 4 4 9 
2 8 9 8 
5 5 1 
3 9 4 
2 9 1 
133 
1 
25 
9 
. 
28 
10 
18 
9 
2 
4 
5 
4 1 
8 
. 9 
2 
. 2 
6 
1 
3 9 
4 
2 1 
. • 
1 4 2 
4 9 
93 
4 7 
15 
39 
7 
23 
4 
6 
1 0 5 
9 
2 
3 
. 3 6 4 
a 
9 
. • . 2 
5 3 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
52 
Januar­Dezember — 1 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C20 
1C4C 
ANCER 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C42 
CÍO 
C t 4 
2C4 
4CO 
5C6 
Í C 4 
74C 
1CCC 
1010 
I C H 
1C20 
1 C 2 I 
1C2C 
1 0 2 1 
1C22 
1C40 
MAREN 
T F E I E I 
CCI ' 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
0 2 6 
CS8 
4C0 
ÌCCO 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C40 
LECEPI 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
4C0 
1CC0 
1010 I C H 
1 0 2 0 
1C21 
ANCEPI 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
eso C36 
0 3 8 
4C0 
ÌCCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C20 
1 0 3 2 
ANCER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
0 3 4 
C26 
C28 
C42 
C48 
CS4 
esa C«0 
2C4 
2 2 0 
4C0 
5C6 
6 0 4 
7 2 2 
ÌCCO 
I C I O 
1C11 
1C20 
1C21 
1C30 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2C9 
221 
61 
t 
6 
141 
Ï70 — Janvier­Décembre 
France 
. 1 1 
15 
1 
. 1 
16 
1000 
Belg.­Lux. 
12 
14 
­a 
1 
12 
kg 
N e d e r l a n d 
5 2 
72 
4 
. a 
68 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
1 2 1 
118 
6 9 
6 
5 
4 5 
S ÍEKLf ICLNCSZLEEPCER A I S LECER CC.KLNSTLEDER 
115 
c 
2É 2S 
£2 
7 
1 
2 1 
2 
3 
2 
S 
6 
2 
3 
IC 
21C 
227 
73 
4 1 
29 
26 
a 
9 
f 
, 1 
9 
6 
17 
1 
a 
, a 
a 
a 
£ 
1 
1 
. 1 
45 
­ 3 
Ì 2 
4 
1 
e 
a c 
1 
15 
. 12 
11 
2 
1 
. 1 
. . 1 
. 1 
­1 
45 
4C 
5 
2 
2 
2 
a 
1 
• 
2U TECHN.2WECKEN.AUS LEDER 
IEPEN L . F C E F C E P E / E N C E R . A I S 
3 
4 
t 
Π 6 
1 
3 
3 
1 
£2 
27 
14 
10 
9 
4 
ICKER UNC 
1 
3 
1 
. 5 
1 
16 
7 
S 
9 
e 
2 
. 2 
1 
a 
1 
1 
­
12 
5 
7 
2 
2 
4 
12 
11 
• 
4 
2 
l î 
27 
2 1 
6 0 
2 
14 
. 3 0 
3 
1 
16 
2 
3 
2 
3 
5 
. 3 
6 
1 7 2 
1 2 6 
45 
2 6 
20 
13 
a 
3 
5 
CDER KLNSTLEOER 
LEOER C O . 
­
FPELLECER.FLER WE8STLEHLE 
1 
a 
1 
3 
3 
8 
2 
6 
6 
6 
1 
a 
a 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
LECERWAREN ZU TECHNISCHEN 
35 
56 
3 
45 
7 
21 
2 
24 
3 
5 
2CS 
145 
í 5 
64 
55 
1 
• 
WAREN A U ! 
21 
64 
24 
246 
224 
25 
2 
4 
7 
17 
14 
4 
4 
7 
1C2 
13 
β 
14 
IC 
sa 
654 
SSO 
3C4 
142 
3S 
147 
5 
. 15 
5 
6 
. 2 
. C 
4C 
24 
16 
16 
11 
. • 
4 
a 
a 
7 
a 
4 
, 12 
. 2 
3 1 
12 
19 
15 
17 
LEDER OCER KUNST 
a 
40 
f 2 
S 1 
3 3 
3 
. t 
2 18 
1S5 
f 3 
25 
8 
37 
11 
3C 
21 
7S 
65 
IC 
5 
4 
3 
a 
2 
. . . • 
2 
2 
a 
a 
• 
ZWECKEN 
12 
2 1 
IE 
LEOER 
S 
8 
. 145 
26 
8 
. 1 
1 
5 
a 
a 
3 
. 6 
3 
7 
2 
1 
36 
2 ( 5 
19C 
75 
59 
9 
13 
KUNSTLEDER 
13 
9 
3 
3 
2 
• 
a 
a 
. a 
1 
­
2 
1 
1 
1 
1 
26 
43 
3 
. 1 
3 
2 
9 
3 
1 
90 
7 2 
18 
18 
18 
a 
• 
9 
15 
15 
. 1 2 4 
2 
2 
2 
2 
3 
13 
. . 5 
6 0 
10 
. a 9 
13 
2 9 8 
162 
136 
39 
9 
8 9 
1 I 
NTITÉÍ 
I t a l i a 
■ ι ρ 
NIMEXE 
W I % 
URSPRUNG 
ORIGINE 
13 1 0 1 0 
β 1 0 1 1 
7 1 0 2 0 
1 0 2 1 
L 1 0 3 0 
1 0 4 0 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CL4SSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
5 
1 
S 
130 
0 0 2 
4 5 6 
2 0 8 
103 
4 4 3 
France 
358 
3C7 
37 
11 
34 
2 3 6 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
6 1 2 
4 7 7 
13 
3 
15 
4 4 9 
4 2 0 3 . 5 0 AUTRES ACCESSOIRES CU VETEMENT EN 
16 0 0 1 
2 
1 
1 
< 
■ 
1 
' 
2 
2 
1 
3 
1· 
2 
>1 
ι 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
î 0 2 2 
0 3 6 
1 0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
5 0 8 
6 0 4 
1 7 4 0 
ί 1 0 0 0 
1 0 1 0 
ι 1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 2 0 4 
FRANCE 
β E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
BRESIL 
L IBAN 
hCNG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
-EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
6 
4 
1 
ART ICLES EN 
5 6 9 
97 
4 6 3 
2 6 6 
5 2 6 
88 
143 
4 1 2 
50 
13 
16 
59 
8 2 
24 
28 
186 
0 9 0 
9 2 2 
169 
8 0 3 
6 4 9 
3 2 6 
1 
6 1 
37 
CUIR 
a 
3 0 
72 
72 
5 04 
17 
15 
1 
4 
2 
• 36 
14 
10 
. 29 
838 
6 7 8 
160 
72 
35 
Θ2 
1 
38 
3 
4 C f 
-1 3 4 
50 
77 
12 
24 
26 
5 
-7 
4 
1 
6 
a 
14 
7 7 7 
6 6 7 
111 
7 0 
64 
28 
. 4 
12 
N e d e r l a n d 
1 67C 
1 7 6 5 
46 
7 
1 
1 7 1 9 
CUIR NAT 
114 
28 
a 
1 3 1 
62 
3 
20 
35 
4 
a 
a 
3 
3 
. . 13 
4 2 1 
3 3 5 
66 
67 
59 
18 
. 3 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 
2 
1 
112 
052 
9 8 5 
181 
4 2 
0 2 5 
I U l i a 
. 1 3 8 
4 0 1 
3 7 5 
6 
1 1 
14 
A R T I F RECONST 
1 
3 
2 
NAT A R T I F OU RECONST Ρ USAGES 
4 2 0 4 . 1 0 CCURRÇIES CE TRANSMISSION CU CE TRANSPORT 
L 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
Γ 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 3 8 
4 0 0 
1 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
ï 1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
! 1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T AL Ι E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 2 0 4 . 2 0 TAOUETS ET 
0C2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 2 0 4 . 9 . 
t 0 0 1 
F 0 0 2 
0 0 3 
ί 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
1 4 0 0 
1 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
i 1 0 1 1 
t 1 0 2 0 
t 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
P E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
P O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE l 
AELE 
27 
4 1 
60 
2 1 7 
59 
17 
54 
47 
23 
5 7 1 
4 0 5 
166 
157 
129 
9 
24 
1 
3 0 
14 
3 
27 
25 
1 
142 
69 
73 
65 
59 
8 
I C 
24 
9C 
14 
2 
4 
7 
156 
138 
18 
i e 
11 
2 
7 
11 
6 
2 
ï 
30 
21 
9 
9 
9 
• 
BUTEES CE TAQLETS Ρ METIERS A T I S S E R 
10 
28 
H 
11 
52 
10 
127 
53 
74 
74 
63 
AUTRES ARTICLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
1 
2 
1 
2 1 3 
192 
20 
0 5 5 
58 
247 
26 
192 
70 
2 0 8 
2 9 7 
539 
7 5 8 
7 4 9 
538 
9 
2 
4 2 0 5 . 0 0 AUTRES OUVRAGES 
2 0 0 1 
I 0 0 2 
0 0 3 
ί 0 0 4 
0 0 5 
Γ 0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 4 2 
L 0 4 6 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 0 
I 2 0 4 
2 2 0 
4 0 0 
1 5 0 8 
6 0 4 
! 7 3 2 
, 1 0 0 0 
, 1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
t 1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
i 1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-eAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EUROPE NC 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
•MAROC 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
L IBAN 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
i 1 
5 
3 
1 
1 
2 4 0 
7 1 6 
170 
2 5 8 
0 0 6 
2 3 8 
23 
45 
65 
9 1 
3C9 
89 
17 
27 
5 0 9 
40 
4 4 
4 2 
57 
96 
151 
3 9 1 
7 5 8 
0 2 8 
378 
6 7 3 
9 
5 
7 
11 
31 
63 
2 1 
42 
42 
42 
9 
a 
. 10 
7 
29 
H 
18 
18 
IC 
EN CUIR A USAGES 
a 
50 
4 
2 3 7 
34 
122 
a 
15 
eî 
5 4 7 
3 2 6 
2 2 1 
2 2 0 
139 
1 
1 
55 
IC 
ISS 
7 
47 
. 92 
E. 
42S 
2 2 7 
198 
197 
135 
1 
1 
1 
10 
. 1 
1 
12 
H 
2 
2 
1 
TECHNIOUES 
4 
10 
a 
2 8 5 
5 
31 
1 
8 
l 
7 
3 5 4 
3 0 4 
50 
5C 
4 1 
• 
EN CUIR NATUREL A R T I F OU RECCNS 
4 3 0 
11 
4 5 4 
262 
95 
1 
9 
4 
44 
a 
89 
2 
1 
112 
11 
19 
15 
1 5 6 7 
1 1 5 7 
4 0 9 
2 7 1 
112 
134 
92 
54 
2 3 7 
57 
13 
2 
3 
32 
6 
a 
4 
2 
14 
1 
a 
1 
1 
5 « 3 
4 8 2 
61 
58 
EC 
17 
46 
77 
4 9 6 
103 
28 
1 
3 
9 
a 
11 
38 
5 
27 
3 
6 
50 
' 9 2 0 
7 2 2 
196 
133 
34 
54 
1 
6 5 7 
3 9 
251 
. 883 
39 
78 
3 4 5 
37 
11 9 
16 
6 1 
6 
28 
120 
6 0 0 
8 3 0 
7 7 0 
5 6 5 
4 6 5 
185 
a 
16 
2 0 
3 9 2 
6 
13 
. 17 
6 
3 
a 
a 
a 
, 3 
. a 
10 
4 5 4 
4 1 2 
4 2 
29 
26 
13 
. . -
rECHNIOUES 
6 
6 
3 5 
a 
3 1 
5 
13 
8 
12 
l i a 
78 
4 0 
39 
26 
1 
m 
a 
4 
. 10 
2 
l a 
6 
12 
12 
10 
128 
87 
6 
12 
22 
2 5 
72 
6 1 
45 
4 5 9 
233 
2 2 6 
226 
180 
• 
TITUE 
7 0 
2 0 6 
92 
5 4 4 
34 
19 
23 
25 
2 0 
3 0 5 
a 
2 0 
3 3 a 
33 
5 
14 
4 9 
26 
8 4 7 
9 1 2 
9 3 5 
4 6 3 
102 
4 4 0 
9 
4 
86 
î 8 
10 
2 
12 5 
9 9 
26 
26 
24 
• 
4 
. a 
a 
-
5 
4 
a 
-
26 
4 5 
3 7 8 
25 
5 
8 
18 
5 1 2 
4 4 9 
6 3 
56 
39 
7 
3 1 
3 
13 
7 1 
6 8 
7 
4 
12 
4 
a 
4 
7 
1 
1 
6 
1 
4 
2 5 4 
1 1 8 
135 
103 
8 0 
2 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
53 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
1C21 
1C22 
1C40 
1C4 
16 
33 
1 
61 
9 
WAPEN Α . t /PP ,GCLCSCHLAEGERHAFLTCPEN,BLASEN OD.SEHNEN 
C m S C P N L E F E 
CCI 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
0 4 2 
2C4 
4C0 
EC4 
eec 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1CS0 
1C22 
1C40 
21 
6 
15 
13 
8 
3 
3 
11 
4 
7 
7 
4 
»SIEH Í É E S ^ E N AERMEN,GOLCSCHLAEGERHAEUTCHEN, 
3 
fS 
15 
20 
1 
112 
67 
26 
26 
2 1 
£6 
£6 
14 
1 
17 
2 
15 
15 
14 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
C4C 
C42 
4C0 
ÌCCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C40 
, M f P & s f v Í R ! . Ê p R < É E f c ' E R D E R T L S * * » ° ™ ™ ^ L E D E R 
C C I 3 . . 3 
CC4 23 . . 2 3 
C05 1 . . 1 
C22 . . . . 
C36 1 . . 1 
ese 
C«2 2 . . 2 
ÌCCO 3 1 . . 3 1 
I C I O 26 . . 2 6 ψΐ ì : : I 
1 C 2 1 1 . . 1 
1CS0 . . . . 
1C32 . . . . 
1C40 3 . . 3 
H/NCSCPUPE AUS LECER IP POSTVERKEPR EEFCERDERT 
3 
12 
13 
29 
28 
1 
1 
1 
C C I 
0C2 
CC4 
0 2 2 
720 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1 0 2 2 
IC 40 
F E L Z F E L L E . R C H 
FELZFELLE VCN KANINCHEN OCER PASEN,ROH 
2 
1 
5 
1 
1 
11 
s 
2 
1 
1 
3 
1 
5 
l 
1 
11 
s 
2 
1 
1 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
C24 
C26 
038 
C52 
CE8 
C«0 
C62 
C«4 
Cf8 
4C0 
4C4 
512 
528 
eco 
5S4 
ÌCCC 
1010 
I C H 
1C20 
1C21 
IC 30 
ICSI 
1C40 
: «si 
1C4 
214 
465 
43 
29 
181 
34 
27 
55 
164 
25Θ 
29 
12 
43 
S 
33 
E4 se 
15 
SEI 
446 
1C4 
42S 
250 
53 
1 
S63 
15 
21 
122 
2 
es 7S 
ICC 
. . 
. 1 
IS 
SEC 
IIS 
14S 
14E 
6 
89 
435 
41 
1 
25 
16 
24 
10 
77 
147 
12 
23 
15 
47 
H • 
3 415 
2 565 
4* α 
146 
67 
62 
25 
29 
25 
125 
2 
7 
24 
16 
2 
11 
20 
9 
15 
263 
152 
111 
7β 
49 
15 
18 
1031 
1032 
.EAMA 
.A.AOM 
1040 CLASSE 3 
1 
513 
57 
1 
112 
4 
14 
6 
38 
11 
339 
32 
4206 OUVRAGES EN BOYAUX BAUDRUCHES VESSIES OU TENDONS 
CCRCES EN eOYAUX 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 .MAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 4 PEROU 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
8 1 0 
13 
20 
3 9 7 
3 6 7 
112 
10 
9 1 6 
314 
146 
4 8 
199 
3 6 6 
2 3 9 
126 
7 5 8 
4 9 7 
3 6 8 
3 1 4 
1 
9 
11 
271 
65 
314 
56 
28 
753 
20 
733 
419 
271 
314 
314 
45 
ê 
3 
3 
32 
3Î 
121 
51 
7C 
69 
6 
1 
44 
1 
48 
44 
3 
3 
358 
12 
386 
34 
112 
7 
705 
48 
48 
116 
1 835 
756 
1 079 
1 030 
161 
49 
AUTRES OUVRAGES EN BOYAUX BAUDRUCHES VESSIES CU TENDONS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 4 0 FCPTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
64 
27Θ 
123 
10 
232 
26 
53 
8 1 4 
4 8 0 
234 
3 30 
2 4 6 
1 
2 
1 
21 
251 
229 
22 
22 
21 
1Í3 
6 
155 
27 
172 
171 
1Í4 
11 
2 
S 
9 
55 
45 
104 
215 
205 
10 
10 
10 
363 
5 
5 9 
144 
24 
6 0 9 
3 6 8 
2 4 1 
2 3 7 
59 
4 
9 
4 8 
2 0 
44 
138 
17 
121 
118 
51 
1 
2 
MARCH DU CH 4 2 SAUF GANTS DE CUIR TRANSP PAR LA PÒSTE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E C 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
1000 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
4 2 9 7 . 0 2 
61 
631 
19 
10 
14 
23 
67 
843 
712 
131 
36 
35 
4 
4 
9 0 
58 
63C 
19 
I C 
14 
23 
67 
839 
7 0 8 
131 
3 6 
35 
4 
4 
90 
GANTS OE CUIR TRANSPORTES PAR LA POSTE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEH.FED 
022 ROY.UNI 
T20 CHINE R.P 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
77 
14 
1E9 
18 
20 
311 
254 
57 
29 
19 
2 
l 
26 
74 
14 
159 
le 
2C 
3C8 
251 
57 
29 
19 
2 
1 
26 
PELLETERIES BRUTES 
PELLETERIES BRUTES CE LAPIN OU DE LIEVRE 
179 
3 
6 
47 
290 
181 
1C9 
60 
9 
10 
' 1 
39 
001 
002 
003 
004 
022 
034 
0 36 
038 
052 
058 
060 
062 
064 
068 
400 
404 
512 
528 
800 
954 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
R O Y . U N I 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
DIVERS NC 
1000 Ρ C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
2 4 8 1 
1 9 9 
2 « a 
4 9 1 
78 
31 
181 
39 
47 
110 
îoa 
2 0 2 
20 
16 
82 
19 
67 
1 1 4 
1 0 4 
2 2 
4 7 1 9 
3 4 4 3 
1 2 7 6 
5β5 
3 3 2 
1 9 8 
3 
4 7 2 
17 
121 
1 
1C5 
58 
118 
2 
22 
675 
213 
462 
139 
129 
11 
2 SÓ 
56 
4 4 7 
7 1 
1 
I S 
26 
4C 
5 
42 
64 
16 
44 
33 
SS 
2 1 
241 
756 
483 
224 
116 
132 
127 
23 
23 
6 
13 
2 6 
12 
3 
20 
38 
19 
28 
403 
231 
172 
114 
57 
28' 
3 0 
211 
1 
6 
1 
15 
7 
5 
20 
3 7 7 
2 1 8 
159 
108 
18 
2 7 
3 
25 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
54 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
F í l i F 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C2C 
C22 
C24 
C26 
ese 0 4 2 
C48 eso CS6 
C58 
ceo C62 
C68 
3 4 2 
250 
4C0 
4C4 
5C8 
7 1« 
7 2 0 
722 
ÌCCO 
I C I O 
K i l 
1C20 
1C21 
leso 1C21 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
I L I VCN NEP2EN.RCP 
3 
1 
22 
49 
. 36 
54 
79 
sa 2C3 
5 
1 
1 
2 
es 3 
4 
1 
a 
. 1 
77 
22 
. 1 
­
7S1 
75 
7 1 « 
t i e 4 1 5 
a 
. sa 
1 
6 
7 
5 
17 
ï IC 
2 
. a 
. ­
£7 
a 
ti 
lì 
3 3 
. . 6 
mm1, ' ; ! ' ; ! V 
C C I 
CC4 
C22 
CS« 
C«6 
3 5 0 
4CC 
4C4 
£ 2 8 
tee 6 16 
« 2 0 
««C 
6 6 4 
« 7 2 
72C 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
1C20 
1C40 
P E I Z F I 
C C I 
0C2 
CC3 
CC4 
0C5 
C22 
C24 
C28 
0 3 0 
CS2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
C42 
C48 
eso CS2 
0 5 6 
C58 
C«0 
C62 
C«« 
C70 
2 2 2 
240 
2 5 6 
2 6 6 
2 6 4 
288 
3C6 
sia 3 2 4 
2 2 8 
3 2 0 
2 2 4 
342 
346 
S£2 
350 
4C0 
4C4 
4 1 2 
422 
4 6 0 
4 6 4 
SCO 
5C4 
5C6 
512 
516 
520 
1 
5 
15 
2 t S 
40 
t i 6 
2 
1 
1 
3 
5 
2 f 7 
74 
et 2 
46 
1 563 
7 
1 S77 
6 6 4 
15 
E36 
355 
m . „ 
Ç 
m 37 „ . 
β ,, . ς 
„ 
.. . • 
£6 
. i é 
37 
,, 9 
9 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 
­13 
35 
a 
6 
2 
2 
a 
13 
1 
. . 
m 1 2 
„ . . . „ 1 
1 
m m a . ' 
e i 
A9 
32 
29 
27 
., „ 3 
a 
1 
7 
1 
6 
5 
5 
a 
a 
1 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
ι 
. 9 
. . 8 
7 9 
69 
9 1 
1 6 1 
83 
51 
16 
5 7 7 
1 1 
5 6 6 
4 7 9 
3 1 8 
a 
a 
87 
rMHSIftslífi^Blíi'^rlN­íiiW" 
i 3 
ί 4 
4 
3 
a 
-
H E VCN ANCEREN 1 I E R E N . R 0 H 
10 
2 
c 
36 
11 
388 
4 
126 
13 
2 
4 1 
38 
2 
1 
2 
5 
9 
2 1 
47 
3 
16 
4 
S 
1 
1 
1 
. . a 
4 
. 4 
1 
1 
a 
2C 
5 
7 
. 75 
es4 2SC 
4 
3 
11 
1 
2 
4 
£4 
2 
1 
5 
m 
β ., „ 5 
3 
., 12 
2 
. 5 
1 
a 
1 
. a 
3 
. 27 
1 
12 
. 4 
. 1 
1 
. . a 
a 
. 1 
. 1
. 1 
4 
3 
. e 46 
21 
2 
18 
17 
2C 
1 
. 1 
1 
1 
. 
là 
1 
2 
2 6 0 
4 0 
6 2 5 
. 1 
3 
5 
35Θ 
74 
83 
2 
46 
1 5 0 0 
1 
1 4 9 9 
6 2 8 
2 
5 2 6 
3 4 6 
4 
. 4
. 6 
2 8 
4 
115 
5 
2 
29 
5 
1 
. 1
5 
6 
2 1 
19 
. 4 
3 
5 
1 
. a 
a 
a 
, 2 
a 
3 
. a 
. 1
a 
4 
a 
4 3 
4 3 5 
1 3 1 
3 
3 
1 1 
1 
2 
4 
5 0 
2 
1 
3 
Italia 
1 NIMEXE 
I 
o r t 
: URSPRUNG 
i ORIGINE 
W E R T E 
EWG-CEE 
4 3 0 1 . 2 0 PELLETERIES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
14 0 04 
0 0 5 
17 0 2 2 
3 0 2 8 
1 0 3 0 
2 0 3 2 
9 0 3 4 
3 0 3 6 
0 3 8 
1 0 4 2 
1 0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
068 
3 4 2 
3 9 0 
15 4 0 0 
3 4 0 4 
5 0 8 
7 1 6 
.' ' 0 
7 3 2 
6 9 1 0 0 0 
14 1 0 1 0 
5 5 1 0 1 1 
54 1 0 2 0 
32 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ί 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
.SOMALIA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
MONGOLIE 
CHINE R . P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
7 
3 
9 
7 
10 
2 1 
9 
7 
2 
83 
10 
73 
«3 
42 
10 
4 3 0 1 . 3 0 ; - M . p r s 
0 0 1 
4 0 0 4 
9 0 2 2 
0 5 6 
0 6 6 
4 3 9 0 
2 4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 6 0 
3 6 6 4 
6 7 2 
7 2 0 
2 1 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 
17 1 0 1 1 
14 1 0 2 0 
9 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
1 0 4 0 
ET DU 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
R C Y . U N I 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
S Y R I E 
IRAN 
AFGHANIST 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL 
CHINE R . P 
P O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 3 0 1 . 9 0 AUTRE! 
4 0 0 1 
1 002 
0 0 3 
16 00'i 
0 0 5 
3 3 1 0 2 ' 
0 2 4 
8 0 2.1 
6 0 3 0 
0 3 2 
7 0 3'ι 
12 0 3 6 
2 
4 0 
9 
' 
L 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
t 0 6 2 
0 6 6 
0 7 0 
2 3 2 
2 4 0 
2 5 6 
2 6 8 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
ί 3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
t 3 9 0 
Ι 4 0 0 
> 4 0 4 
t 4 1 2 
4 3 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
î 5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
î 5 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
PGLOGNE 
TCHECCSL 
ROUMANIE 
ALBANIE 
. M A L I 
. N I G E R 
GUIN .PORT 
L I B E R I A 
•OAHOMEY 
N I G E R I A 
• C E N T R A F . 
.CCNGOBRA 
.RWANDA 
•BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
•SCMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
NICARAGUA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
BRUTES CE V I S C N 
504 
50 
87β 
572 
52 
5 3 0 
5 0 1 
6E6 
4 6 4 
3 0 1 
4 4 1 
6 8 
9 0 
153 
84 
3 8 1 
2 2 9 
2 9 4 
47 
16 
12 
6 1 
2 6 6 
5 1 1 
2 1 
12 
7 1 
27 
3 3 5 
0 5 6 
2 7 9 
1 9 1 
5 2 9 
38 
12 
0 5 1 
1 
1 
« 
5 
5 
3 
BRUTES C .NEÄUX CE 
T H I B E T 
7 
30 
11 
3 
3 
1 
58 
57 
31 
18 
a 
35 
2 9 8 
5 2 5 
0 4 6 
4 3 2 
7 1 2 
6 1 
12 
10 
32 
2 1 8 
175 
313 
2 5 3 
88 
0 6 6 
soa 
3 3 7 
9 7 1 
3 2 3 
5 3 7 
0 9 9 
5 4 6 
1 
2 
2 
1 
a 
10 
13 
2 
. 69 
9 4 3 
7 1 2 
543 
8C0 
. a 
a 
a 
3 
4C9 
a 
59 
a 
a 
a 
6 0 
152 
2 0 5 
14 
24 
­
C21 
26 
9 9 5 
4 6 6 
5 2 4 
17 
a 
4S2 
3 2 8 
­1 119 
6 4 1 7 
a 
763 
2 8 7 
2CC 
19 
1 2 1 8 
103 
. . . a 
83 
143 
a 
a 
. a 
a 
177 
1 5 1 
. . . ­
11 0 0 6 
7 8 6 4 
3 1 4 4 
2 9 1 6 
2 5 7 1 
a 
a 
2 2 6 
AGNEAUX D I T S 
î INDES DE Cfl 
m a 
21 
2 5 6 
. 8 8 6 
3 
. a 
a 
. 2 2 5 
17 
. • 
4 5 2 
4 5 2 
S U 
21 
2 4 1 
2 9 7 
30 146 
12 
2 0 0 
3 0 
17C 
170 
156 
a 
­
P E L L E T E R I E S BRUTES 
2 
3 
1 
1 
1 
13 
3 
1 
6 
4 3 3 
49 
180 
133 
28 
2 3 1 
1 5 1 
6C1 
2 7 1 
167 
2 7 7 
8 5 3 
27 
15 
30 
33 
57 
59 
6 1 1 
49 
3 2 6 
25 
84 
17 
4 1 
25 
16 
12 
23 
2 2 8 
23 
26 
27 
65 
28 
3 2 5 
4 2 7 
2 1 5 
16 
8 4 4 
8 5 6 
8 6 5 
4 1 4 
3 1 7 
0 6 5 
67 
2C8 
3 5 4 
2 4 6 
34 
154 
2 7 2 
1 
a 
2 
3 
H 
9 2 
2 5 2 
133 
14 
1 3 4 
8 
a 
5 
3 
2 
33 
1 
9 2 8 
19 
169 
12 
1 
4 1 
25 
1Ö 33 
5 
20 
15 
2 1 
4 1 
a 
102 
357 
1 6 1 
138 
C12 
544 
a 
, . a 
3 
293 
2 
1 
20 
ise 
a 
«5 
1 6 5 2 
1 
5 3 « 
a 
10 
3 
10 
12 
5 4 7 
7 
4 4 
29 
16 
28 
i i 
5 2 4 
127 
Nederland 
# 33 
. 2 
27 
168 
52 
2 
a 
3 4 8 
a 
a 
. . . 4 9 
54 
. a 
a 
a 
a 
14 
5 
. a 
a 
• 
7 5 2 
6 1 
6 9 1 
5E9 
5 7 0 
. ,, 1 0 3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 
6 
9 
17 
8 
4 
1 
59 
58 
45 
3 2 
9 
163 
. 7 0 1 
« 25 
8 1 3 
9 9 5 
7 0 7 
7 5 4 
1 3 7 
82 
4 1 
10 
135 
16 
8 2 0 
a 
2 3 5 
47 
16 
. 9 1 7 
9 5 7 
7 
12 
4 7 
27 
6 7 2 
8 8 9 
7 83 
5 9 8 
7 7 5 
7 
a 
178 
IBE^M&ÄGV ', 
36 
36 
36 
36 
36 
a 
• 
1 
4 
48 
54 
170 
18, 
13 
6 
28 
10 
3 
3 
1 
54 
54 
2 6 
17 
e 
1 
1 
1 
9 
2 
1 
5 
34 
96 
7 5 0 
4 3 2 
7 2 6 
16 
' a 
10 
32 
2 1 8 
9 4 8 
3 1 3 
180 
88 
0 6 6 
9 2 2 
3 9 
ββ3 
838 
96 
7 9 6 
2 4 9 
104 
11 
115 
. 16
4 1 9 
1 5 1 
2 5 8 
101 
78 
C85 
108 
13 
3 
15 
3 1 
19 
58 
6 3 2 
. 166 
24 
72 
16 
a 
a 
a 
a 
2 1 8 
3 
11 
2 2 
34 
42 
51 
4 
538­
2 0 6 
2 1 1 
3 9 6 
317 
0 6 5 
65 
2 0 5 
3 54 
867 
32 
153 
2 4 4 
IUlia 
1 
1 
1 
5 
1 
4 
4 
3 
1 
3 
13 
7 
4 5 
1 5 1 
7 1 7 
2 2 4 
6 5 
148 
7 9 8 
2 5 6 
2 7 
8 0 
18 
6 5 
2 0 
3 2 
,. , a 
12 
1 
0 0 6 
1 9 3 
a 
. . • 
8 8 2 
2 1 6 
6 6 6 
6 0 0 
0 8 9 
14 
12 
52 
1 
2 6 8 
2 2 6 
. . 100 
4 2 
. a 
a 
. 2 
. 56 
. • 
6 9 8 
2 6 8 
4 3 0 
3 6 8 
2 2 6 
6 2 
■ 
1 9 0 
3 2 
4 3 Ô 
. 1 3 0 
7 9 
34 
6 5 
4 2 
190 
14 
." 8 
5 
7 
, 1 
1 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
. a 
2 
19 
28 
2 
1 
1 6 8 
0 9 6 
9 7 0 
18 
7 8 
8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
55 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
524 
528 
6C8 
« 1 « 
« 2 0 
« 5 2 
Í S 6 
6 6 0 
« « 4 
« 7 2 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 2 
7 4 0 
eco ec4 eòa 
ÌCCO 
1 0 1 0 U H 
1C20 
1C21 
1C20 
1 C 2 1 
1C22 
1C40 
iff» 
GESET 
PELZF 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
4C 
3 
ï 4 
26 
IS 
2 
Π 
a 
H 
45 
. 3 . 2C g 
• 2 3 6 « 
«3 
2 2C3 
1 5 1 7 
« 1 9 
24e 
13 
3 139 
France 
1 
14 
a 
. . 5 12 
a 
6 
. 2 14 
a 
. a 1 
. ­2 2 2 
5 
2 2 7 
i c e 
23 
6C 
6 
1 ES 
.ZStti.il.J.EI.il.f.IGIi I T . A E F A E L L i U.UEEER 
ELLE VCN KANINCHEN 
AUCH ZU PLATTEN, 
C C I CC2 
CC2 
0 0 4 
C22 
ese 7 2 0 
eco 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
H 
4 1 
1 e 
16 
3 
22 
1 
1 1 7 
62 
56 
20 
16 
25 
SAECKEN 
-3 
. . 2 . 25 
22 
4 
28 
3 
2 
25 
SuCHF !u lFLATTEÄKu!B!SuiI 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
0 2 2 C24 
C26 
C26 
C30 
C22 
C34 
C36 
0 3 8 
0 4 0 
C42 
0 4 6 C48 
eso 0 5 2 
CS6 
ose C60 
C62 C64 
C66 
0 6 8 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 9 0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
5 0 4 
5C8 
5 2 4 
5 2 8 
6C4 
6 2 0 
« 2 4 
« « 4 
7 2 C 
eco 6C4 
ÌCCO 
1 0 1 0 
K i l 
1C20 
1C21 
1C20 
1C31 
1C22 
1C40 
«C« 
3 6 5 
120 143 
5 4 1 
4 5 9 
54 
1 1C9 
64 
48 
49 
15 
1C2 
2 
4 5 4 
6 
6 1 
225 
9 
44 
9 
1 
24 
35 
3 
ï 1 
e 
15 
136 
a 
2 
57 6 4 1 
es 6 
1 
11 
6 
2 1 5 
e i 
10 
5 3 3 0 
1 7 9 5 
3 5 3 5 
2 C 6 1 
6 5 3 
1 C24 1 
4 
4 2 1 
a 6 
9 
17 
14 27 
­ 2 
«7 
3 f 
14 
a 
2 
6 
. a 
1 
1 
7 
2 
a 
5 
1 
2 
. 6 
2 7 7 
â 
57C 
45 
525 
2C1 
64 
2 2 
S 
3C2 
ÉÏ I Î E i t Î i ï ï ÎH¥ iT i l ! " ï ï î ! f 
CCI 0 0 2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
eso 0 3 4 
88 
9 1 
10 
2 1 2 
19 
17 
20 
17 
18 
1000 
Belg. ­Lux. 
71 
2C 
SI 
45 
3 ' 
• 
2 
, OD.AEHN 
»ESTE CA\ 
OCER HASE U . AEHNL1 
1 
Ì 
i 1 
. 
5 
t 
• 2 1 
1 
M\M\Ì\ 
«s 
, Π l i 
e 22 
1 
, S
2 
. 5 
5 
. 21 
'c 
2 
i i 
. . 
a 
2 
. . 41 
. . 
a 
a • 1ST 
H C 
67 
72 
4Ç 
li 
kg 
N e d e r l a n d 
1 ­
56 
3 
53 
12 
9 
35 
1 
a 
3 
L . F C R B E N 1 
C N , N I C H T 
1 I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
17 
3 
1 4 
3 
a 
2 
3 
. 8 32 
. . . 10 3 
■ 
C52 
14 
C38 
843 
186 
1 2 3 
3 
. 7 2 
Z U S A M Î É N ^ 
GENAEHT 
Ν , GEGERBT C D . ZUGE CHEN FORMEN ZUSAMME 
! a 1 
1 
1 
, ■ 
Π 5 
2 
1 
1 
1 
7 
30 
1 
a 
7 
. 6 1 
54 
38 
16 
9 7 
6 
RBT O D . Z U G E R I C H T E T , 
2 1 
43 
65 
S 
4< 
4 
. 4 
4 
1 
2 
l i 
, 32 
i 5 
5 
8 
a . 1
a , 4 
ì 2 
a 
. 4 
­
2 7 6 142 
136 
ICS 
6 1 5 
. 23 
U C H T GENAEHT.VCN ELLEN 
­. 2
2 
4 
■ 
. 
i 
a 
­ï 2 
1 
4 1 9 
335 
93 
51Ò 
2 6 2 
40 
1 
71 
4 4 
4 2 
43 
11 93 
2 
402 
5 
81 
2 4 5 
9 
27 
. 114 
14 
3 
. a 
a 
6 
12 
73 
1 
2 
43 
835 
68 
6 
1 
5 
5 
33 
77 
9 
S42 
358 
5 8 4 
521 
567 
S71 
a 
. 92 
GEGERBTEN 
8 
73 
a 
. 19 11 
3 
17 
I ta l ia 
1 9 
19 
2 
■ 
9 5 5 
2 1 
9 34 
9 0 9 
3 6 4 
23 
1 
2 
2 
R I C H T E T , Ν GÊ SETZT 
3 
Π 
5 5 
2 
57 
1 
1 4 1 
89 
a 
a 
6 
2 
3 
2 
52 
5 
. ­. 2 13 
. a 
a 
1 
ι 4 
1 
3 4 3 
1 4 0 
2 03 
178 
1 0 1 
2 1 
1 
1 
4 
77 
. a 2 0 6 
• . 2 17 
* 
1 F 
NIMEXE 
v r tv 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5 2 4 
5 2 8 
6C8 
6 1 6 
6 2 0 
6 5 2 
6 56 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
7 1 6 
7 2 0 
7 24 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
8 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 3 0 2 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SVRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
YEMEN 
YEMEN SUO 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL 
MONGOLIE 
CHINE R .P 
COREE NRD 
JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
CCEAN.USA 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
45 
2 
42 
26 
7 
12 
3 
ICS 
9 7 3 
14 
13 
43 
52 
26 
77 
4 0 9 
10 
167 
4 1 9 
43 
101 
17 
195 
53 
26 
7 4 8 
8 2 4 
9 2 6 
6 9 1 
4 2 8 
4 7 8 
6 8 8 
11 
7 5 5 
France 
t 
5 
2 
1 
1 
9 
186 
a 
a 
1 
13 
17 
a 
1C5 
a 
4 1 
3 6 5 
. 68 6 
20 
4 
26 
sec 
16 
564 
4 8 5 
6 2 5 
5 4 1 
5 6 8 
1 
5 3 6 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
. ï 1 
1 1 
­ M X . 
7 7 1 
856 
9 1 6 
775 
I I S 
67 
1 
­73 
RAPPEHACI ÏMi|Sc8iilXPETEïïëSL 
CHUTES NCN COUSUS 
4 3 0 2 . 1 1 P E L L E T E R I E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 8 
7 2 0 
aoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
TANNEES OU APPRETEES. 
HEME ASSEMBLEES 
FRANCE B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R C Y . U N I 
A L L . M . E S T 
CHINE R .P 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
1 
187 
5 7 1 
19 
39 
1 9 1 
24 
3 2 9 
14 
4 3 2 
8 2 4 
6 0 8 
2 3 5 2 0 2 
3 7 1 
N e d e r l a n d 
. . . , 34 5 
. . . . 31 . , . . . " 4C2 
54 
3 49 
94 
60 
2 2 3 
6 
a 
32 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
l 
2 9 
2 8 
16 
4 
1 0 
2 
83 
757 
14 
13 
4 1 
5 
. 77 248 
10 
115 
023 
43 
13 
11 
94 
39 
• 153 
2 4 6 
9 0 7 
4 4 4 
138 
3 6 9 
Θ2 
. 0 9 4 
EÎfifêÉév 
CE L A P I N 
EN NAPPES, SACS OU FORMES 
37 
. 1 37 
. 2 6 9 • 3 6 7 
44 
323 
48 44 
2 7 5 
«02.19 | Π Α Ρ ρ | Ι ^ έ Ί ^ Ε § Ν θ Έ θ Ι Χ ° 8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
C56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 08 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TChECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
KENYA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEXICUE 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
AFGHANIST 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R . P 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
-EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 
14 
1 
6 
7 
10 
2 
1 
7 
15 
1 
1 
3 
3 
1 
4 
100 
28 
62 
47 
18 
6 
8 
4 3 C 2 · 2 0 m m i ss 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
OANEMARK 
SC2 
124 
4 0 8 
0 9 7 
6 5 4 
9 6 3 
367 
12 
5 1 8 
8 7 5 
6 9 6 
9 7 1 
874 
4 7 1 
36 
7 1 5 
36 
555 
S07 
85 
7 6 9 
3 8 5 
63 
0 2 3 
6 3 4 
9 9 
11 
26 
24 
166 
2 4 2 
7 9 4 
309 
40 
2 1 
2 3 1 
6 0 5 
9 4 4 
28 
13 
399 
43 
2 0 2 
318 
49 
7 6 1 
184 
5 7 9 
7 9 8 
0 7 4 
584 
25 
9 
187 
1 
2 
2 
13 
1 
H 
6 
2 
4 
2 3 7 
7 1 
S10 
7 5 9 
766 
62 
1 
6 4 1 
59 
37 
34 
9 1 
3 
a 
6 7 3 
a 
a 
3 0 6 
1 
6C9 
137 
a 
143 
110 
a 
, 4 
8 
39 
24 
6 5 8 
58 
1 
. 2 1 
19 
56 
1 
7 
79 
S 
4 5 0 
5 
• 
3C0 
9 7 6 
325 
6 2 1 
6 5 6 
2 4 7 
8 
6 
4 4 5 
1 
1 
6 
2 
3 
2 
1 
21 
a 
6 
26 
17 
14 
, • 
98 
63 
36 
2 1 
18 
14 
4 
1C5 
. 6 
11 
9 
. • 
136 
115 
2 1 
11 
11 
9 
/ P O W S I M Î 
996 
. 426 Ct4 
3 7 Í 
957 
7 
7 
33 
45 
1 
i e 
52 
82 
a 
ne a 
a 
3C2 
a 
12S 
9S 
22 
37 
e4 
, . a . ■ . 145 17 
. . 12 5 
3 
C45 
8 6 2 
187 
785 
1S4 
26 
a 
. 3 7 1 
2 
3 
1 
2 
1 0 
5 
4 
4 
1 
3 2 0 
3 2 2 
. CC7 2 1 0 
3 4 0 
30 
, 18 37 
10 
60 
6a 
31 
a 
1 4 1 
1 
1 
2 1 2 
. 35 153 
10 
193 
135 
. 10 9 
. . 1 63 
6 
­. 4 12 
1 
, . 9 
a 
63 
1 
1 
515 
8 59 
6 5 7 
0 2 0 
5 8 3 
37 
. . 559 
I ta 
6 
6 
5 
1 
OU OE L I E V R E . 
S I M I L A I R E S 
109 
428 
13 
. 107 . 57 14 
7 4 8 
552 
196 
133 in 
ME ASSEMBLEES L A I R E S 
6 
1 1 
6 
6 
1 
1 
6 
10 
2 
3 
1 
6 5 
25 
4 0 
3 2 
11 
6 
2 
¡HUTES NON COUSUS DE P E L L E T T E R I E S 
6 2 
9 1 
14 
66 
74 
4 9 
16 
4 1 
3 
. 4 . a . " 
6 
. 4 H 
. S . 1 
. 1 
a 
2 
. . . " 
3 5 8 
5 1 6 
898 
. 3 0 9 0 5 5 
2 6 7 
4 
7 5 4 
6 9 1 
62 8 
7 4 9 
578 
3 4 4 
36 
5 2 1 
18 
553 
0 2 1 
83 
978 
­3 1 6 3 9 
2 4 4 
96 
1 
12 
12 
1 1 0 
194 
1 3 6 
9 4 
39 
2 1 
1 9 4 
561 
7 9 4 
2 7 
6 
3 0 8 
24 
6 7 0 
2 7 8 
4 4 
912 
0 8 1 
8 3 1 
0 4 8 
4 7 4 
124 
12 
. 6 5 9 
45 
87 
1°. . 74 2 8 
13 
4 0 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
ia 
13 
30 
. . . . . a 56 
. 11 . . . . a i 10 
• 8 4 2 
6 5 2 
1 9 0 
8 9 3 
4 9 0 
2 7 8 
3 1 
10 
20 
4 3 
1 
. 6 19 
1 
3 
• 8 3 
5 0 
3 2 
2 2 1 9 
10 
2 2 8 
4 9 
13 
1 1 6 
­8 4 5 1 
a 
72 
4 3 
2 0 
1 1 0 
85 
1 1 
. 6 2 17 
1 
6 6 
1 
2 2 
a 
a 
11 
6 1 
3 
. 1 4 
14 
2 3 
7 8 8 
134 
. a . 8 9 0 
. a . 16 11 
3 4 
4 
9 8 5 
4 0 6 
579 
3 2 0 
1 6 7 
1 5 0 
5 
3 
109 
11 
. a 4 9 
a 
4 
3 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
56 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre i m p o r t 
L&nder-
schlüssei 
Code 
pays 
C2« 
0 3 6 
C42 
eso C Î 6 
4C0 
4C4 
1CC0 
1C10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C40 
HAFEN 
PELZE 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
0 0 5 
C22 
eso 0 3 2 
C24 
C36 
0 3 8 
C42 
C 46 
C48 
C50 
C52 
C56 
C58 
C60 
C62 
C64 
Cti 
C68 
C70 
4C0 
4C4 
5 2 6 
«C4 
« 1 6 
« 2 0 
6 2 4 
t t c 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1CS0 
1C32 
1C40 
FEL2MJ 
CC3 
C22 
4CC 
ÌCCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
A M E S 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C24 
C26 
C38 
C42 
C46 
C48 
eso CS2 
C6C 
C62 
C64 
C i « 
3 4 6 
4C0 
SC8 
516 
5 2 4 
528 
720 
eco 
CIC 
C l l 
C20 
C21 
C20 
C22 
1C4C 
M E N G E N 
EWG-CEE 
St 
156 
3 
2 
a 
38 
7 
746 
42C 
228 
225 
272 
3 
• 
France 
. I C 
12 
-
42 
19 
22 
22 
11 
. -
AUS PELZPELLEN 
1000 
Belg. -Lux. 
a 
1 
a 
. 2 
15 
8 
7 
7 
4 
. -
: K L E I C I N G LNC-ZUEEHCER 
113 
24 
15 
35 
25 
28 
20 
5 
12 
2 
8 
54 
1 
Í 5 
86 
S s 
. 2 
35 
S 
74 
28 
131 
5 
IC 
13 
1 
1 
8 
64 
5 
• 
S42 
2 1 7 
727 
360 
7C 
ei 
. 265 
13 
2 2 
2 
-
tt 
6 
t l 
25 
5 
27 
. 9 
PEN ZU TECHNISCHEN 
7 
. î 
14 
IC 
5 
5 
3 
FELZWAREK 
7 
58 
2 
12 
a 50 
3 
3 
1 
, 24 
4 
es 2 
1 
9 
4 
27 
5 
-ί 29 
1 
55 
le 164 
S77 
e t 
4 S I 
165 
62 
108 
. 2 2 0 
3 
17 
12 
6 
3 
3 
. 3
24 
a 
4 
2 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
. 1
2 
. a 
2 
a 
2 
1 
1 
46 
32 
14 
8 
1 
1 
. 6 
ZWECKEN 
2 
. 1
6 
21 
S 
12 
2 
1 
1 
. IC 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
1 
7 
7 
. 32 
1 
4 
2 
1 
a 
. 1 
3 
a 
6 
a 
4 
. 1
18 
4 
13 
7 
2 
5 
2 
a 
a 
. . 7 
. • 
1 2 9 
47 
62 
2 4 
a 7 
a 
50 
1 
8 
. 3 
. 4 1 
. a 
a 
. 1 
1 
a 
. . . a 
32 
. 2
. 2 
a 
a 
. • 
ICC 
12 
e7 51 
4 1 
4 
. 32 
KUENSTLICPES PELZWERK LNO WAREN DARAUS 
CCI 
0 0 2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
0 3 4 
4C0 
tss 
4 1 
15 
55 
68 
2 
3 
2 
a 
11 
. 5 
t 
a 
a 
1 
S I 
l i 6 
4 
. 
3C 
3 
. 22 
3 
. a 
1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
14 
13 
2 
2 
. 9 
7 
198 
1 0 9 
69 
86 
64 
3 
• 
66 
1 1 
10 
a 
2 2 
16 
15 
4 
12 
2 
7 
4 8 
1 
58 
83 
3 0 
. a 
15 
3 
55 
20 
1C7 
. a 
12 
1 
7 
34 
2 
• 
6 4 1 
109 
5 3 3 
2 8 7 
5 1 
45 
. 2 0 1 
1 
-
3 
1 
2 
2 
1 
3 
4 6 
1 
. 7 
8 
2 
3 
1 
. 2 2 
1 
6 1 
2 
a 
a 
4 
3 
5 
a 
a 
25 
1 
55 
18 
162 
4 3 2 
57 
3 7 5 
102 
16 
9 9 
a 
1 7 4 
3 0 4 
2 1 
4 
. 75 
1 
3 
■ 
I U l i a 
3 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
I 0 3 6 
143 O'M 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
15 4(1;) 
4 0 4 
4 9 2 1 0 0 0 
2 8 3 1 0 1 0 
2C9 1 0 1 1 
2 0 9 1 0 2 0 
1 9 4 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 3 0 3 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
Ρ C Ν C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
1 
1 
P E L L E T E R I E S 
t l 
3 1 
26 
44 
14 
4 9 6 
285 
3 9 6 
3 0 6 
C89 
0 5 8 
2 0 5 
16 
15 
France 
20 
a 
3 
5 
14 
160 
3 
2 2 1 
β 
2 2 3 
2 08 
38 
. 15 
1000 D O L L A R S 
Belg. -Lux. 
_ 
-13 
8 
. 2S 
1 
77 
20 
56 
56 
10 
. • 
Nederland 
2 
2 
OUVREES OU CONFECTIONNEES 
4 3 0 3 . 1 0 VETEMENTS ET ACCESSOIRES 
16 0 0 1 
5 0 0 2 
0 0 3 
2 (ΙΟΊ 
0 0 5 
5 0 2 ■ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
. () IJ 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
6 0 5 2 
0 5 6 
C58 
. 0 6 0 
2 0 6 2 
3 0 6 4 
0 6 6 
14 06 ύ 
0 7 0 
4 4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
l 6 2 4 
6 6 0 
6 0 1 0 0 0 
23 1 0 1 0 
37 1 0 1 1 
16 1 0 2 0 
5 1 0 2 1 
l 1 0 3 0 
1 0 3 2 
19 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
5 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
7 
1 
3 
2 
38 
12 
25 
17 
2 
1 
6 
4 2 5 
2 0 6 
9 2 4 
6 8 1 
193 
3 3 3 
4 5 9 
2 1 3 
2 9 4 
4 2 8 
3 4 4 
8 7 4 
33 
6 0 5 
5 2 9 
6 5 4 
12 
102 
8 3 1 
3 0 3 
9 0 6 
5 0 6 
119 
50 
4 5 6 
479 
32 
10 
83 
755 
2 1 3 
10 
115 
4 2 8 
6 9 0 
7 2 6 
8 7 1 
129 
8 
8 3 3 
a 
6 8 
14 
115 
103 
1C4 
12 
9 
a 
22 
1 
2 1 
a 
13 
2 1 0 
151 
a 
27 
9 
. 6 2 
. 187 
. 192 
104 
1 
7 
12 
3 2 8 
34 
6 
1 632 
3 0 0 
1 5 3 3 
8 5 0 
148 
3 9 4 
1 
2 8 8 
CU VETEMENT 
1 2 4 6 
. ise 2 6 3 
48 
42 
a 
4 
, 20 
, ICS 
a 
3 
1 1 4 
3 1 
. 2
4 1 
2 
6E 
15 
19 
a 
9 
6 
a 
1 
7 
. 4
2 2 5 2 
1 7 5 5 
4 9 8 
3 3 9 
«S 
12 
. 146 
4 3 0 3 . 2 0 ART ICLES A USAGES TECHNIQUES 
7 0 0 3 
2 0 2 2 
4 0 0 
10 1 0 0 0 
8 1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
PAYS-BAS 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
9 0 
30 
27 
172 
1 1 1 
6 1 
6 1 
32 
a 
a 
16 
22 
6 
17 
17 
1 
4 3 0 3 . 9 0 AUTRES PELLETERIES 
1 0 0 1 
l 0 0 2 
0 0 3 
ί 00'; 
-
i 
2 7 
( 
2 
ι 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
! 0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 4 6 
4 0 0 
508 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
L 7 2 0 
' 100O 
! 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
t 1 0 2 0 
l 1 0 2 1 
l 1 0 3 0 
1 0 3 2 
l 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
FOLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
KENYA 
ETATSUNIS 
BRESIL 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHINE R.P 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 
3 
1 
4 3 0 4 . 0 0 P E L L E T E R I E S 
ι 0 0 1 
> 0 0 2 
0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
l 0 2 2 
0 3 4 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEPARK 
ETATSUNIS 
4 
76 
4 4 0 
29 
110 
65 
6 4 6 
35 
24 
15 
14 
2 6 3 
20 
4C9 
2 2 7 
19 
16 
37 
78 
17 
10 
1 1 
142 
13 
2 6 5 
2 1 3 
8 1 0 
0 6 3 
7 2 2 
3 4 1 
7 19 
7 4 8 
6 6 3 
2 
9 5 7 
42 
29 
8 
22 
20 
1 
1 
12 
a 
. 55 
16 
1 
1 
4 
ï 
12 
. 6 
6 
2 5 1 
79 
172 
130 
44 
28 
2 
12 
33 
l î 45 
15 
128 
5 1 
37 
15 
21 
3 2 3 
3 8 5 
a 
2 2 3 6 
53 
1 1 2 
18 
39 
6 
22 
22 
75 
. 1 2 5 
33 
45 
, 73 
2 6 3 
1 2 0 
2 6 9 
1C9 
23 
50 
14 
5 0 
, 2 
84 
2 
• 
4 5 6 1 
2 9 9 9 
1 5 6 3 
5 6 3 
1 8 0 
92 
. 5 2 8 
4 
31 
32 
3 
4 7 3 
1 
. . . 7 
1 
18 
. , 1 
44 
3 
6 
. . 1 
6 3 1 
7 1 
5 6 0 
5C5 
4 7 3 
10 
4 5 
FACTICES CONFECTIONNEES OU NON 
354 
3 7 0 
106 
4 5 2 
3 1 3 
50 
19 
13 
127 
1 
56 
21 
3 
3 
425 
a 
56 
83 
15 
12 
1 
1 5 3 
. 29 
14Ó 
9 
1 
5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
1 
1 
7 
1 
2 
2 
27 
6 
2 1 
15 
2 
5 
2 
2 
1 
1 
26 
14 
10 
31 
a 
3 0 4 
2 8 0 
9 8 9 
2 1 6 
7 7 3 
7 5 7 
128 
16 
• 
coa 
5 8 4 
7 0 3 
• 9 8 9 
806 
4 2 8 
159 
2 8 5 
3 6 1 
3 2 0 
6 6 4 
3 2 
4 6 3 
158 
3 6 6 
12 
a 
4 9 7 
1 6 0 
4 6 9 
3 8 1 
7 6 4 
2 3 2 
3 1 8 
3 1 
3 
67 
3 3 3 
153 
7 6 5 
2 84 
4 8 1 
598 
2 0 3 
5 9 8 
5 
2 8 5 
1 
4 
3 
23 
13 
10 
10 
5 
27 
3 5 3 
18 
53 
139 
14 
23 
12 
2 4 3 
3 
3 9 1 
172 
2 
35 
26 
17 
5 
3 
124 
13 
265 
198 
796 
9 6 4 
4 5 1 
513 
0 2 4 
2 0 1 
6 1 5 
8 7 4 
7 9 1 
172 
4 6 
2 6 β 
16 
18 
3 
I t a l i a 
5 
17 
, . . 7 
1 
97 
6 0 
37 
37 
29 
. • 
84 8 
169 
9 
65 
. 2 6 9 
1 
2 
3 
S 
1 
5 
1 
1 
14 
6 1 
. a 
1 
2 1 
38 
l 
1 2 6 
9 
1 
. 1 
3 
24 
1 6 8 5 
1 0 9 0 
5 9 5 
3 7 6 
2 7 7 
3 3 
2 
1 8 6 
89 
2 6 
8 
127 
9 2 
3 4 
34 
26 
II 
14 
16 
8 
5 
89 
3 0 
59 
4 5 
22 
9 
5 
1 9 3 1 
4 2 
3 
1 7 3 
17 
2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
57 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
624 
722 
740 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
4 
3 
4 
sie 
699 19 12 7 8 
23 22 
117 115 
2 3 
63 57 6 
3 
411 404 7 6 5 2 
304 301 3 1 1 2 
624 ISRAEL 732 JAPON 740 HONG KONG 
1000 Ρ C N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA-CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
1020 1021 1030 
90 17 29 
Θ37 597 
2 39 
119 
73 
121 
214 
205 
9 
7 
3 
2 
617 
594 
23 
2C 
14 
3 
12 
27 
422 
372 
49 
23 
1 
27 
353 
277 
76 
48 
38 
28 
231 
149 
82 
21 
17 
61 
HAPEN CES KAF 43 IM FOSTVERKEHR BEFOERDERT MARCHANDISES DU CH 43 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Tabte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
58 
lanuar­Dezember — 1970 — Janvle 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
OR/GINE 
,,f—NIMEXE 
2 5 0 2 . 5 5 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCFVECE 
SUECE 
DÄNEMARK 
SUISSE 
ALTPICHE 
ESFAGNE 
ETATSUNIS 
CANACA 
J / F C N 
N(N SPEC 
Ρ C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 5 0 2 . 6 1 
FFANCE 
PAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
R C Y . U N I 
SUISSE 
Ρ C N C E 
CEE . 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
4 0 0 8 . 1 3 
FP/NCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 2 1 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
HCNGPIE 
TAIWAN 
SECRET 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 C 1 1 . 2 3 
FRANCE 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ESPAGNE 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CIASSE 2 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 2 5 
FP /NCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCFVEGE 
SUECE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
EWG­CEE 
­Décembre 
France 
CUACRATMETER ­
2 6 6 5 2 2 5 
Í Í 4 5 267 4 « C 1 
2 2 6 7 Í 4 2 « 7 7 
4674 6C8 2 C < 2 
3 6 3 ES2 21C 
1S42 6 6 1 9 3 6 
65 C99 S I 
4 2 5 629 175 
22 297 16 
9 5 2 2 0 2 7 
37 ««C 
3 « 57C 
6 9 9 2 1 7 2 5 1 
14 4 9 3 
62 6 9 8 7 7 
19 9 3 3 
ÏCCC7 2 1 6 9 2 2 9 
1 6 9 4 0 7 9 4 7 5 5 2 
3C66 4 2 2 1 6 7 6 
3C45 6C8 1 6 7 « 
2 1 9 3 76« 1 1 6 6 
3 8 1 
5CC 
JUADRATMETER ­
16C 3 6 4 
7 2 4 C04 157 
1 3 3 2 569 1 2 7 6 
17 « 6 2 8 
25 5 6 2 
2 2 8 1 S06 14SC 
2 2 3 2 6 S Í 1 4 4 2 
46 61C 6 
46 61C 6 
44 7 4 4 6 
CUAERATMETER ­
15 5 1 0 
6 0 2 0 3 
82 2 2 0 2 1 
9 4 35C 56 
103 4 6 9 66 
22 3 6 7 4 
4 167 
12 6 4 5 4 
77 7 1 2 4 1 
S 106 
4 3 3 5 1 0 2 2 0 
SCS 569 167 
129 5 4 1 52 
52 2 2 9 10 
45 7 5 5 I C 
77 712 4 1 
Belg. Lux. 
ME7RES CARRE! 
. 735 
9 2 5 
131 
74« 
5 8 5 
C35 
8 3 7 
4 0 1 
CC5 
20C 
684 
15C 
2 3 8 
• 
4 2 6 
5 4 1 
655 
7 7 5 
8 « 3 
120 
est 
3 4 t 
4 1 1 
13S 
14 
35 
' 3 
3 1 
1 
c 
15 
1SC2 
175C 
112 
9 2 
52 
Í S 2 
a 
3C5 
7 1 1 
3 5 1 
C85 
. 895 
4 2 
760 
a 
5 5 6 
8 5 5 
CCC 
5 3 3 
6 8 6 
0 5 9 
6 2 7 
653 
8C2 
4 1 
METRES ».¡(M 
a 
5 4 1 
14 5' 
632 
• 
tes C41 
6 4 6 
648 
6 3 2 
11 
2 5 7 
3 1 
7 
34S 
3 4 1 
7 
7 
7 
542 
64C 
3 6 5 
7CC 
­
32C 
6 2 0 
7CC 
7CC 
7CC 
METRES CARRE. 
3 6 7 
4 1 8 
8 9 3 
26C 
184 
15C 
9 1 5 
7 3 4 
40C 
425 
9 3 8 
4 6 7 
7 5 3 
223 
734 
ÎTUECK ­ NOMBRE 
192 4 5 3 
157C 115 1 3 2 7 
3 4 3 7 1 7 1 2 0 0 
26C S«5 46 
173 6 6 1 5 9 
8 9 6 5 9 66 
7 6 4 5 4 0 
166 5 4 2 
77 « s e 
36 CCC 
2 5 1 3 5 0 
7 5 5 1 3 « 2 1 7 « 4 
« 0 3 4 3 6 5 1 6 7 5 
1 2 2 Í 623 65 
1C54 9 3 3 66 
6 8 3 C7S 66 
38 COC 
13C 3 5 0 
. 2 5 4 
556 
4C4 
0 1 1 
255 
. . . a 
* 
36C 
2 2 5 
155 
655 
755 
a 
* 
ITUECK ­ NOMBRE 
5C 6 4 1 
32 256 
194 3 2 5 173 
l e 812 5 
28 S21 4 
36C 9C9 2C0 
2SS 2 7 2 15C 
65 6 3 7 9 
4 9 5 5 7 9 
19 S12 S 
15 COO 
1 C8C 
a 
. 635 
249 
4 5 1 
12C 
21C 
810 
aie 355 
a 
" 
¡TUECK ­ NOMBRE 
2 5 0 0 4 6 4 
1 5 0 4 716 3 4 6 
2 3 5 4 1 5 2 
1 1 5 5 44C 5 6 1 
445C « 7 1 1 7 2 5 
■527 5 6 1 144 
16 4 2 3 
76 64C 
179 4C3 9e 
246 6C2 l e 
2 1 3 6 4 6 67 
. C32 
676 
427 
152 
3SC 
a 
. 4C5 
SS1 
463 
2 
4 
IC 
1 
5 
1 
26 
Í S 
t 
1 
­
3 2 
54S 
26 
34 
c 
5 
t s t « 4 3 
12 
11 
5 
t 
5 
15 
I t 
2 
1 
1 
166 
55 
166 
176 
46 
1 
1 
IS 
2 
5 2 a 
a 
4 4 2 
9 5 6 
6 5 1 
178 
. . C61
4 1 2 
4 8 8 
8 1 7 
6 7 1 
55C 
178 
C61 
543 
a 
0C4 
S77 
4C7 
a 
54C 
96C 
, a 
• 
C61 
5 3 1 
15C 
9CC 
94C 
25C 
4 2 0 
8S4 
3C4 
6 3 5 
• 
117 
6 1 6 
4 5 5 
5 5 9 
2SS 
a 
9CC 
5C1 
a 
156 
665 
645 
166 
. 4 4 4 
C3C 
2 5 8 
721 
N e d e r l a n d 
744 
2C5 
4 7 7 
8 
117 
47 
6 
4 1 
I C 
8 
2 
1 6 7 2 
1 4 3 6 
2 3 5 
2 3 5 
2 2 4 
25 
1 
34 
32 
1 
1 
1 
J 
2 2 
3 
7 
2 
4S 
29 
19 
17 
13 
2 
4 8 
2 57 
I C I 
77 
2 9 1 
6C7 
4 0 7 
ice 1 
1 
1C7 
2 
2 0 
8 
1 
34 
3 2 
1 
1 
1 
152 
5 1 9 
1 4 6 
se 6 0 
2 
5 
2 1 
10C 
6 0 0 
a 
5 0 0 
5 0 0 
60C 
10C 
3 0 0 
eoo 8 0 0 
9 0 0 
. 3 0 0 
3 0 0 
. ■ 
4 0 0 
5 0 0 
9 0 0 
4CC 
7 0 0 
. 5C.C 
CCC 
60Ö 
2CC 
• 
IOC 
8 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
503 
a 
5 9 8 
6 6 0 
0 5 3 
5 6 9 
7 4 β 
1 3 1 
75C 
5 3 1 
7 6 1 
7 7 0 
6 3 5 
6 4 8 
1 3 1 
6 9 C 
5 5 0 
a 
17C 
a 
. . a 
6 3 0 
a 
3 5 0 
5 8 0 
4 1 0 
82C 
1 8 0 
180 
. 64C 
2 6 0 
7 a 7 
3 8 5 
4 2 1 
• 
25Θ 
8 0 5 
4 5 3 
4 5 3 
4 2 1 
. • 
8 8 7 
O l i 
. 3 4 7 
6C1 
6 2 7 
3 4 6 
787 
12C 
5 3 6 
' 
i 
Deutschland 
(BR) 
3 0 7 
6 9 8 
9 5 0 
8 
2 
19 
1 2 0 
2 1 
2 2 
34 
7 1 
8 
2 2 6 7 
1 9 6 4 
3 0 2 
3 0 2 
1 8 6 
1 2 3 
1 6 8 
1 
2 9 7 
2 9 2 
5 
5 
1 
e 
56 
1 1 
1 
3 
6 
1 
8 9 
76 
12 
1 1 
10 
1 
1 0 1 
3 3 8 
2 3 4 9 
4 0 
3 8 1 
1 6 2 
3a 
3 4 3 5 
2 8 3 0 
6 0 4 
5 4 4 
3 8 1 
38 
22 
37 
2 
5 
4 6 
4 0 
6 
6 
1 8 0 8 
2 2 7 
1 2 4 
2 4 8 2 
1 3 2 
16 
73 
1 8 4 
3 
4 2 4 
m p o r t 
Italia 
7 1 7 
2 5 6 1 1 4 3 
2 1 8 4 1 3 
. 1 9 2 3 
8 5 5 
2 6 7 
4 7 9 
2 5 1 
9 6 
5 2 8 
9 8 0 
7 2 0 
8 2 1 
9 1 8 
6 0 0 
­
4 7 0 
14 
5 0 
4 
1 
195 
1 
6 3 7 4 9 35 
7 5 3 4 1 9 6 
8 8 4 
6 6 4 
6 0 1 
2 2 0 
. 
7 6 2 
39 5 
. 1 3 0 
23 
47 5 
4 7 2 
0 0 3 
0 0 3 
153 
6 8 9 
. 3 6 0 
a 
6 5 8 
150 
279 
2 3 1 
6 8 0 
5 1 6 
6 8 1 
7 07 
9 7 4 
2 9 4 
7 7 8 
tao 
6 3 7 
9 8 6 
3 3 2 
a 
2 6 3 
. 4 1 8 
9 8 2 
. eoo • 
n e 2 1 8 
9 0 0 
4 0 0 
4 1 8 
0 0 0 
500 
5 7 6 
. 8 0 1 
3 4 8 
0 0 0 
9 6 0 
377 
583 
4 0 3 
3 4 8 
. 180 
C57 
2 9 8 
C87 
a 
0 7 3 
5 0 3 
0 7 7 
2 1 7 , 
2 1 0 
3 7 a 
2 3 0 
7 3 8 
7 38 
5 3 9 
100 
23 
25 
149 
1 2 3 
25 
25 
25 
4 
1 
3 
9 
27 
47 
9 
38 
10 
10 
2 7 
a 4 6 
3 3 8 
84 
3 
3 9 7 
asa 4 7 7 
4 1 0 
4 1 0 
4 0 8 
4 
10 
11 
19 
6 0 
15 
45 
30 
1 1 
15 
3 5 3 
10 
17 
2 3 8 
1 5 4 
1 
74 
102 
140 
0 0 9 
6 7 2 
1 9 4 
0 6 6 
. 1 4 4 
4 8 5 
3 4 6 
. 8 4 5 
. 5 5 0 
4 1 6 
2 7 0 
6 0 
. 
0 5 7 
9 4 1 
1 1 6 
1 1 6 
8 2 0 
. ­
8 0 
4 2 8 
4 5 5 
. 9 5 9 
9 2 2 
9 6 3 
9 59 
9 5 9 
9 5 9 
2 9 3 
1 5 0 
9 0 3 
. 8 0 2 
1 6 9 
9 4 7 
0 8 6 
3 0 
3 8 5 
3 4 6 
0 3 9 
9 5 3 
9 1 8 
0 8 6 
5 8 3 
3 2 5 
2 7 9 
4 1 8 
4 0 Ô 
5 8 2 
. . . ­
2 0 3 
6 0 5 
5 9 8 
5 9 8 
3 8 2 
m * 
5 8 5 
5 7 7 
. 0 6 0 
0 7 0 
4 5 4 
1 6 2 
2 9 2 
2 9 2 
0 8 5 
0 0 0 
• 
0 3 9 
3 7 5 
2 9 6 
7 7 7 
. 2 9 5 
m 3 9 2 6 3 8 
5 9 9 
4 3 4 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , f — NIMEXE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPCN 
P O N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 2 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M G N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 2 9 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 4 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
TCHECCSL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 5 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 5 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
EWG­CEE France 
13 8 5 0 
32 6 5 0 
17 1 5 6 
26 6 8 6 
15 8 2 0 
2 8 3 1 50 
13 4 6 7 
120 9 9 6 
1 1 5 1 5 9 5 4 3 0 0 0 7 8 6 
9 8 9 0 7 2 6 2 6 7 1 4 8 7 
1 6 2 5 2 2 8 3 2 5 2 5 9 
1 5 5 0 0 2 0 3 2 9 2 9 9 
1 1 6 4 8 1 4 2 6 1 7 8 6 
13 4 9 4 
6 1 7 1 4 
STUECK ­ NOMBRE 
2 4 7 0 8 8 
3 9 5 3 8 2 6 1 5 0 2 
5 0 8 2 0 3 1 5 
149 9 8 8 23 2 0 3 
5 0 7 3 5 6 1 1 4 3 6 9 
6 0 3 6 1 1 4 0 
12 1 1 0 
30 6 3 4 
64 6 8 8 3 3 0 
33 9 8 1 13 3 3 6 
6 7 4 4 
1 0 1 2 ( 6 
7 3 9 6 2 5 3 0 
16 4 6 2 
1 6 9 4 7 7 6 2 1 « 5 « 6 
1 3 5 0 6 3 4 1 9 9 3 8 9 
3 4 4 1 4 2 17 1 7 7 
3 3 9 3 1 2 17 0 4 5 
173 128 1 1 7 9 
1 0 5 5 
3 7 7 5 132 
STUECK ­ NOMBRE 
1 0 3 3 4 9 
137 4 4 5 34 6 0 7 
6 2 1 4 2 1 8 0 9 1 9 
2 3 7 7 6 9 1 2 5 6 4 9 
116 187 7 1 0 2 5 
46 7 9 9 5 7 5 9 
162 0 9 8 63 6 4 6 
13 7 5 4 4C0 
55 4 4 5 9 2 0 
5 4 0 3 2 
155 6 8 6 2 0 
10 7 9 6 4 0 1 0 
32 4 9 1 β 9 6 4 
1 3 5 8 
10 2 0 6 
1 7 7 6 6 6 4 3 9 5 2 6 4 
1 2 1 6 1 7 1 3 1 2 4 0 0 
5 6 0 4 9 3 86 8 6 4 
3 8 9 6 4 0 79 6 9 1 
2 7 9 8 5 3 7 0 7 2 7 
48 
H 1 7 0 8 0 5 7 1 9 3 
ÎTUECK ­ NOMBRE 
33 4 2 2 
9 8 8 9 
24 5 8 4 4 5 0 
2 2 3 5 1 9 116 2 1 4 
18 1 8 6 
10 9 3 0 9 4 8 0 
3 3 7 2 1 7 1 4 1 3 5 6 
3 0 4 4 0 9 1 2 8 7 6 4 
32 8 0 8 12 5 9 2 
2 1 4 2 8 3 1 1 2 
18 1 8 6 
100 
11 2 8 0 9 4 8 0 
ÎTUECK ­ NOMBRE 
1 2 0 1 7 2 4 
1 2 9 9 7 9 6 1 9 4 4 0 9 
2 7 5 0 6 1 0 2 3 4 9 9 7 
5 7 4 6 3 5 49 7C4 
590 4 9 1 36 0 4 6 
30 9 7 5 1 9 2 5 
3 0 8 9 3 8 9 5 
22 4 1 0 2 0 0 0 
105 0 8 0 
2 1 8 0 8 0 120 
38 0 0 0 
7 1 8 5 129 5 1 9 3 1 1 
6 4 1 7 2 5 6 5 1 5 1 5 6 
7 6 7 8 7 3 4 155 
5 8 5 110 4 155 
3 4 0 4 6 9 2 0 2 0 
38 7 2 7 
144 0 3 6 
ÎTUECK ­ NOMBRE 
197 2 3 3 
16 9 7 0 5 7 5 7 
5 1 4 2 7 4 2 5 
B e l g ­
1 
1 
s 
7 3 3 
6 4 9 
83 
82 
68 
1 
53 
15 
«6 
53 
11 
1 
S 
1 
2 0 9 
189 
2C 
18 
12 
1 
43 
47 
18 
15 
7 
8 
7C 
3 
2 1 6 
125 
9C 
20 
16 
70 
13 
22 
6 1 
18 
116 
97 
16 
18 
le 
4 0 7 
789 
43 
S I S 
2 
S 
23 
1 5 9 7 
1 5 6 0 
S« 
34 
2 
1 
1 
e 
Lux. 
. 2 4 8 
136 
. 214 
. 8 7 6 
153 
3 9 1 
8C2 
4 1 8 
597 
. 384 
6 3 3 
. 587 
8CC 
29S 
3 0 6 
. 4 0 3 
2 1 6 
0 5 2 
. a 
8C1 
67C 
6 4 6 
31S 327 
7 3 1 
9 2 5 
18C 
4 1 6 
6 3 4 
. 13C 
7 5 5 
763 
8 9 6 
10C 
2 
10C 
2 3 5 
117 
a 
4 5 5 
. 54S 
1 9 Í 
2 8 2 
9 1 4 
4 3 7 
196 
a 
. 4 7 7 
2 3 4 
, 6 1 1 
0 0 8 
C 3 t 
3CC 
4 7 4 
7 4 8 
7 2 t 
126 
0 3 6 
6CC 
7 9 8 
a 
4 8 6 
84C 
4 1 7 
110 oie 
a 
5C0 
2 3 2 
541 
6 5 1 
8 0 6 
2 9 6 
7 2 7 
158 
192 
7 3 5 
Unité 
N e d e r l a n d 
15 
11 
1 4 3 3 
1 3 0 8 
1 2 4 
1 0 5 
94 
18 
2 4 
2 1 6 
54 
4 6 
7 
7 
2 
6 
3 6 9 
3 4 3 
26 
24 
7 
1 
1 
4 4 
61 
10 
16 
35 
85 
1 
4 
9 
2 7 2 
1 1 7 
1 5 4 
67 
52 
87 
4 
6 
1 
2Θ 
1 
43 
4 1 
1 
1 
1 9 7 
1 6 5 
2 2 5 
183 
27 
2 
1 0 5 
189 
1 1 2 3 
7 7 1 
3 5 1 
2 2 1 
30 
129 
1 
6 
15 
a 
9 1 0 
5C0 
. . 3 7 5 
5C4 
3 5 1 
8 4 6 
5C5 
6 7 0 
1 6 6 
3 7 5 
4 6 0 
0 1 2 
7 1 5 
. 5 9 2 
2 5 5 
43C 
. 1C3
a 
8C2 
a 
a 
5 1 8 
180 
« 3 6 
5 7 4 
C62 
0 5 7 
5 5 7 
5 7 0 
4 3 5 
5 7 6 
1 1 9 
. 4 S 7 
6 5 1 
7 5 8 
5 5 4 
6 
. 1S2 
5 4 5 
1 9 0 
5C2 
. 3 9 4 
562 
8 4 3 
7 1 9 
162 
3 5 4 
18 
11 
535 
5 9 4 
9 2 5 
5 2 3 
β93 
1 5 0 
ISO 
4 2 5 
9 3 5 
4 9 0 
1 9 0 
1 5 0 
1 0 0 
2C0 
3 0 0 
4 5 0 
2SÔ 
6 1 0 
5 6 0 
3 6 0 
9 0 0 
0 8 0 
4 6 0 
530 
6 9 0 
8 4 0 
9 2 0 
06C 
a 
9 2 0 
2 8 9 
1 6 3 
176 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
13 
26 
15 
13 
8 2 
5 2 C4 
4 6 4 1 
5 6 3 
5 0 8 
4 0 7 
13 
4 1 
1 5 9 
1 1 5 
33 
2 9 3 
18 
12 
1 1 
6 0 
9 
6 
1 
8 
7 3 5 
6 0 1 134 
133 
1 0 6 
50 
47 
4 β 3 
18 
14 
4 2 
9 
53 
5 
10 
1 
7 4 9 
6 0 0 
149 
143 
119 
5 
15 
2 
17 
35 
35 
1 9 1 
7 7 9 
1 1 9 3 
51 
192 
5 
38 
2 4 Í 4 
2 2 1 4 
2 4 9 
198 
193 
3 8 
12 
8 5 0 
, a 
0 5 0 
Θ20 
5 0 0 
0 0 0 
3 0 1 
6 0 0 
5 1 5 
0 8 5 
2 1 5 
3 3 4 
0 0 0 
8 7 0 
3 2 2 
0 4 0 
2 66 
. 4 3 3 
9 0 1 
0 1 0 
0 2 8 
0 6 4 
7 9 1 
7 0 8 
4 0 0 
4 4 9 
5 9 2 
3 9 0 
0 6 1 
3 2 9 
5 3 7 
5 4 5 
. 7 9 2 
7 5 4 
149 
9 3 6 
7 4 8 
093 
5 0 8 
0 0 0 
7 7 7 
7 4 0 
5 9 6 
8 3 a 
3 5 8 
2 6 3 
9 6 8 
5 8 7 
3B1 
7 7 3 
5 9 9 
12 
a 
5 9 6 
5 9 4 
9 6 4 
a 
4 0 4 
a 
9 6 2 
962 
2 4 0 
0 3 9 
178 
4 1 8 
2 9 0 
5 9 1 
a 
0 0 0 
0 0 0 
6 6 4 
8 7 5 
7 8 9 
8 3 1 
1 1 1 
0 0 0 
9 5 8 
8 2 5 
5 0 
IUlia 
3 2 6 5 0 
. . . 1 0 6 7 
9 2 
17 3 1 5 
1 1 4 4 0 2 4 
6 1 9 4 8 7 
5 2 4 5 3 7 
5 2 4 4 1 8 
3 3 2 9 3 1 
1 1 9 
. 
10 1 2 1 
1 2 5 
1 6 5 2 
5 3 9 3 
. 2 2 5 8 4
1 0 0 
19 100 
3 0 7 8 
. 3 6 
1 0 C 8 6 6 
9 8 
2 0 
1 6 3 5 3 8 
17 2 9 1 
1 4 6 2 4 7 
1 4 5 9 4 2 
4 4 9 2 2 
3 0 5 
* 
7 3 8 5 
1 1 5 7 0 
9 4 3 6 
3 1 6 6 8 
. 2 2 9 3
12 2 8 8 
4 3 4 6 
6 4 8 
5 2 8 6 5 
. 4 7 3 2
a 
. 
1 3 8 6 5 4 
6 0 0 5 9 
76 5 9 5 
7 8 5 7 7 
2 0 9 7 5 
18 
. . 
4 0 5 3 8 6 
1 6 0 8 5 8 
5 3 2 9 4 9 
2 5 5 8 0 1 
1 20Ó 
1 1 1 7 8 2 
I C 5 0 0 
. 
1 4 8 0 3 9 2 
1 3 5 4 9 9 4 
1 2 5 3 9 8 
1 2 5 3 9 8 
1 1 2 9 8 2 
a 
a 
1 9 3 9 2 7 
5 OOC 
27 0 9 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
59 
lanuar­Dezember _ 1970 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
OR/GINE 
, ,f— NIMEXE 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ESPAGNE 
7CPECCSL 
BRESIL 
Ρ C Ν C E 
CEE 
EX1RA­ÇEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 2 
4 0 1 1 . Î 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P / Y S ­ E A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NCFVEGE 
SUECE 
FINLANCE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
FCRTUCAL 
ESPAGNE 
YCUCOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
A L L . M . E S T 
TCPECCSL 
ROUMANIE . A L G E R I E 
CHANA 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
BRESIL 
ISRAEL 
JAFCN 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CIASSE S 
4 0 1 1 . 5 7 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCFVEGE 
SUECE 
F INLANCE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PCFTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GfECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
JAFCN 
Ρ C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 6 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
R C Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
NCN SPEC 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE S 
EWG­CEE France 
135 8 5 6 ­115 323 
1 0 1 4 3 5 18 3 7 9 
ICC 5 « 5 14 6 3 4 
2 145 
6 6 6 3 4 1 COC 
6 6 1 192 1 6 1 128 
4 0 6 144 125 6 0 S 
2 7 5 C46 35 5 2 3 
2C6 2 6 9 3 4 5 2 3 
1 0 3 5 7 8 15 6 7 9 
6 6 6 3 4 1 CCO 
2 145 
STUECK ­ NOMBRE 
6 8 2 4 1 0 1 
2 5 7 7 « 3 7 4 3 9 5 1 3 
134C 5 1 4 6 0 0 5 7 
4 0 6 7 CS9 6C2 2 0 6 
2 C 6 6 8 4 3 7 7 6 2 1 5 
1 7 3 7 7 9 2 3 6 0 3 4 5 
7 6 2 7 5 2 C l « 
1 6 6 76C 
4 0 1 6 4 2 4 6 5 1 
9 6 5 3 2 7 3 
9 2 7 3 
7CC 9 5 2 120 1 5 5 
1 3 0 6 9 7 9 3 9 4 0 7 
19 575 10 
1 3 6 5 5 2 3 Î 4 6 7 6 5 
2 2 5 6 9 0 
9 4 7 9 6 
12 C05 
67 9 3 1 
4 9 3 0 1 
152 CCt 
4 4 C57 4C t C 3 
3 5 3 0 
1 8 2 2 6 7 3 5 7 2 
1 177 
2 140 
4 4 9 1 5 3 3 9 0 
2 7 5 6 7 5 12 
3 3 7 133 2 1 
2 4 1 7 ! 1 5 0 32CC 22C 
1 6 8 7 6 154 2C77 9 9 3 
7 2 5 8 5 9 6 1 1 2 2 2 2 7 
6 6 5 C 7 6 7 1C77 2 5 5 
4 3 4 5 4 2 0 524 5 6 6 
3 7 5 9 3 1 44 C43 
4 4 2 2 8 4C 6 3 1 
2 7 1 3 6 5 
STUECK ­ NOMBRE 
4 6 3 6 2 5 
2 1 8 9 0 7 15 6 5 6 
2 5 1 C26 25 26C 
2 1 6 195 73 5 7 1 
2 3 5 5 7 7 e l 5 8 7 
54 6 2 2 9 6 2 7 
3 4 0 4 0 
9 243 5 
1 6 1 1 5 6 3 
1 3 8 5 
16 6 1 2 3 4 9 8 
7C 6 4 9 66C 
2 2 1 7 
1 1 3 « 4 1 2 4 3 5 1 
5 C29 12 
14 7 3 3 
26C 
2 7 3 2 
2 7 6 0 4 5 7 
4 166 
9 7 4 
1 1 6 7 2 5 2 7 7 
7 7 7 9 5 3 0 
2 5 Í 4 
11 6 1 0 1 C96 
1 1 1 6 
12 172 
1 7 6 5 4 3 9 2 4 « 2 2 4 
1 3 8 5 3 3 « 156 C96 
360 ' 103 Î O 12e 
3 4 4 5 3 1 3 9 2 5 0 
189 172 13 79C 
2 4 5 5 6 10 3 8 3 
1 
1 1 6 7 2 9 277 
10 9 3 8 4 5 7 
STUECK ­ NOMBRE 
7 4 4 « 
1 1 7 5 7 5 6 3 
1 C33 
1 4 4 2 15 
4 7 6 8 1 4 0 6 
185 
4 5 
5 6 
9 « 3 5 2 8 1 7 
1 C77 
38 6 8 2 4 8 1 8 
2 1 6 6 0 5 8 1 
16 8 2 2 4 2 3 7 
15 5 5 1 4 2 3 7 
5 0 2 2 1 4C6 
7 2 1« 
122 
Belg.­Lux. 
S 3 6 5 
1 8 3 6 
1 8 7 5 
1 2 3 0 
2 1 2 2 4 
Í S 3 1 2 
5 9 1 2 
2 8C7 
2 4 9 9 
1 2 3 0 
1 ­ 8 7 5 
8 4 2 9 0 8 
. 3«S 9 2 4
1 6 7 3 1 7 6 
138 5 7 3 
3 8 2 8 9 6 
, 2 3 1 5
2 1 8C3 
2 1 5 0 
1 4 5 
55 4 6 7 
55 5 4 7 
8 6 8 
54 9 8 5 
. 7 1 1
23 2 5 8 
2 6 2 7 
a 
1 9 9 5 
a 
13 7 1 5 
„ 6 7 0 0 
45C 
16 9 1 9 
3 6 7 0 61C 
3 0 1 6 5 6 3 
6 5 2 C27 
6 1 3 5 3 1 
5 2 3 C 4 1 
1 1 5 7 1 
2 CC8 
26 5 2 5 
I C « 5 1 5 
H C 6C7 
45 i c e 
5C 7 e o 
6 5EC 
7 
4 5 4 
2 
se 37 
4 3 6 1 
4 2 1 
1 1 4 6 5 
76 
1C7 
1 5 3 1 
2 4 9 
554 
30 
697 
2 4 7 
8 
1 4 6 
3 2 7 2 
25C 6C9 
3 1 7 2 1 0 
33 3 5 5 
3C 4 2 8 
14 35C 
2 3 7 
1 
3C 
2 7 3 4 
6 4 9 
73 
47 
157 
4 
45 
4 4 6 
1 5 3 7 
8 6 2 
6 7 5 
6 5 4 
1 6 1 
18 
16 
3 
N e d e r l a n d 
6 
3 
34 
2 9 
4 
4 
3 
4 8 5 
5 9 6 
6 1 0 
1 6 7 
3CC 
7 
3 
H 
4 
1 0 
7 3 
67 
4 4 
1 1 
4 
18 
3 
4 
34 
3 C 8 4 
2 4 8 2 
6C2 
S32 
4 0 3 
8 
6 1 
58 
9S 
66 
39 
5 
16 
1 
253 
2 6 3 
30 
2 6 
I C 
1 
1 
8 
1 1 
s 1 
1 
5 6 0 
8 0 7 
55 
2 7 0 
3 4 0 
127 
1 8 8 
9 3 9 
3 2 9 
e77 
3 4 0 
2 7 0 
7 7 1 
0 0 9 
. 9 1 6 
7 5 9 
8 8 6 
6 0 2 
7 0 3 
39 0 
*. 198 
1 6 4 
5 0 3 
8 8 C 
. . a 
6 3 3 
6 4 5 
7 8 1 
4 9 9 
a 
3 1 3 
6 2 5 
a 
1 5 0 
147 
37C 
i 
Deutschland 
(BR) 
a 
1 
13 
9 
3 
3 
2 
4 2 0 0 
1 1 2 0 
7 6 7 
9 6 4 
5 2 5 
6 0 
1 6 2 
3 6 0 
7 
4 
4 4 7 
1 0 0 6 
18 
5 7 4 
2 2 0 
3 4 
148 
1 
1 4 4 
2 
15 
2 7 4 
2 5 9 
8 6 4 1 1 3 
4 5 5 
4C9 
9 7 9 
8 4 4 
2 7 1 
49S 
159 
0 1 8 
100 
. 7 4 8 
6 7 2 
39Θ 
58 
2 3 2 
. 1 2 7 
17 
2B5 
1 5 0 
2 4 3 
3 0 0 
. 2 6 0 
eci 12 
. . a 
0 3 6 
4 
. 8 1 0 
2 2 6 
6 0 4 
5 3 8 
0 6 « 
C83 
2 6 7 
9 1 0 
• 0 7 3 
128 
6 5 5 
174 
5 6 4 
4 7 
a 
4 3 3 
• 
cea 9 8 4 
1 0 4 
1 0 0 
6 6 7 
4 
a 
, 
7 0 5 1 
4 2 7 1 
3 7 9 4 
2 5 2 6 
2 9 3 
1 
1 8 3 
2 6 9 
9 6 
1 0 6 
63 
2 0 
33 
8 
1 
1 
13 
6 0 
1 
59 
3 
2 
4 
2 
5 
7 
7 6 1 
5 3 5 
2 2 5 
2 1 6 
1 3 9 
2 
2 
6 
1 
2 
4 
10 
2 
7 
7 
2 
6 2 8 
9 5 8 
87 0 
. ­
2 5 7 
9 1 5 
34 2 
342 
2 2 1 
. a 
0 4 8 
3 3 3 
178 
. 2 9 6 
C72 
9 8 7 
4 8 0 
8 3 6 
4 3 0 
93 0 
3 0 7 
7 6 5 
5 3 1 
2 6 7 
6 8 0 
. . a 
0 2 9 
2 2 5 
0 0 0 
. 6 3 5 
5 5 2 
140 
6 7 0 
577 
2 6 7 
2 2 2 
8 5 5 
3 6 7 
2 1 9 
3 6 8 
8 6 3 
0 0 0 
2 8 5 
9 6 5 
0 3 9 
4 0 9 
a 
5 3 8 
542 
8 4 3 
4 0 3 
0 4 6 
2 1 2 
0 1 5 
7 2 8 
6 3 2 
5 3 3 
3 4 1 
a 
a 
, 0 4 2 
186 
4 2 0 
065 
C66 
a 
. 4
7 1 9 
C02 
9 5 1 
0 5 1 
3 0 2 
3 7 5 
C75 
C65 
6 7 4 
9 8 9 
118 
7 0 2 
. 2 0 5 
1 3 4 
. 9 6 0 
■ 
2 4 8 
8 6 9 
3 7 9 
3 1 6 
3 5 6 
5 0 
13 
m p o r t 
Italia 
75 
85 
64 
4 5 1 
2 2 6 
2 2 5 
1 6 1 
75 
64 
1 2 9 5 
19 
149 
7 8 0 
1 6 8 
5 
2 
67 
1 2 7 
1 2 1 
5 
9 4 
12 
3 
2 
14 
24 
2 8 9 6 
2 2 4 5 
6 5 0 
6 3 2 
3 6 7 
18 
29 
8 
a 26 
6 
4 
1 
1 
14 
10 
1 1 4 
7 2 
4 1 
3 0 
1 1 
10 
4 
1 
1 
1 
l? 3 
2 
* 
4 5 3 
4 0 6 
4, 
0 6 4 
4 5 6 
1 2 4 
3 3 2 
2 6 8 
5 0 2 
0 6 4 
a 
3 7 4 
7 8 2 
3 5 5 
7 5 7 
. 5 9 3 
6 7 0 
2 6 2 
9 6 2 
. . 8 5 9 
7 5 7 
1 6 6 
6 2 6 
2 1 0 
0 8 5 
0 0 5 
aj 
. a 
. 5 3 0 
0 3 2 
. 4, 
0 0 5 
4 9 3 
5 5 6 
2 3 4 
2 6 8 
9 6 6 
7 8 3 
5 9 9 
1 8 3 
9 0 
. 
1 2 7 
1 1 0 
5 3 2 
7 7 2 
« 2 7 5 
1 3 2 
1 0 9 
. a 
4 5 
8 1 5 
14 
9 4 9 
3 0 0 
6 2 6 
3 0 Ô 
2 4 6 
. 5 0 6 
1 5 6 
9 5 5 
0 0 0 
5 4 1 
4 5 9 
4 6 8 
3 9 0 
9 9 1 
30Ô 
. 
6 7 9 
4 2 1 
2 5 8 
2 0 6 
4 3 6 
. . 9 6 
9 7 7 
0 7 7 
9 9 1 
5 6 4 
4 2 7 
2 4 4 
4 4 2 
. . 1 0 6 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ f — NIMEXE 
4 1 0 2 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
PGLÇGNE 
.MAROC 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 1 0 2 . 2 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
.MAROC 
ETATSUNIS 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 1 0 2 . 3 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.MAROC 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
HONDURAS 
INDES OCC 
CGLCHBIE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
INDE 
THAILANDE 
N O N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . ACM 
CLASSE 3 
4 1 0 2 . 3 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
HCNGRIE 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
CANADA 
CCLCHBIE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
THAILANDE 
JAPCN 
M O N D E 
EWG­CEE France 
«UACRATHETER ­
6 7 5 2 3 2 
4 8 0 6 
23 5 3 2 
192 8 8 2 30 
24 130 8 
7 1 5 3 9 
14 1 5 2 
34 1 2 7 
2 1 8 9 0 19 
5 1 9 5 
26 8 5 5 26 
5 0 1 7 
1 1 0 2 9 3 1 67 
9 2 0 5 6 2 35 
1 8 2 3 4 9 48 
145 1 7 3 2 1 
1 2 0 0 2 9 1 
3 1 9 2 5 26 
26 8 5 5 26 
5 2 5 1 
QUADRATMETER ­
2 5 8 5 7 4 
6 9 2 3 5 17 
148 3 9 0 K t 
2 5 8 2 3 6 78 
4 1 8 0 6 8 45 
179 122 13 
2 6 0 3 
3 4 4 7 6 2 
3 2 9 7 
2 5 6 9 2 
17 9 4 3 
2 4 1 6 3 23 
11 3 8 6 
10 7 3 6 
4 5 3 7 
6 8 8 5 
1 4 5 4 3 8 8 2 5 0 
1 1 5 2 5 0 3 2 4 7 
3 0 1 8 6 5 42 
2 5 2 4 4 1 18 
2 2 0 2 7 6 16 
4 9 2 1 1 23 
2 4 1 6 3 23 
2 3 3 
QUADRATMETER ­
5 0 5 8 9 7 
6 4 1 7 9 2 5 1 
1 6 2 4 2 3 5 9 
1 1 0 4 5 8 6 2 5 0 
2 5 C 8 6 7 2 3 7 4 
3 7 4 5 3 1 37 
2 8 9 4 
38 5 6 2 
5 7 6 0 
136 6 3 9 
127 127 
8 7 6 5 5 
5 1 2 8 4 
14 361 
17 2 5 8 8 
3 9 1 1 S 
168 1 1 6 
19 9 0 0 
5 1 9 2 5 
9 0 6 2 7 2 1 
9 3 2 3 4 1 8 9 
1 0 6 9 4 1 9 1C3 
8 9 9 9 0 7 3 4 6 
13 3 6 0 
13 8 3 1 
1 0 3 8 5 9 6 8 1 3 4 9 
6 3 8 5 1 8 2 7 2 5 
4 0 0 0 7 6 6 6 2 3 
9 3 1 160 44 
6 8 2 7 9 8 26 
3 0 6 8 0 3 3 5 7 8 
3 9 4 8 3 
17 3 7 0 a 
1 5 9 3 
QUADRATMETER ­
66 0 7 7 
• 5 0 5 8 9 4 3 3 3 
1 4 4 8 2 9 7 1 6 7 
6 3 1 3 5 5 4 3 7 
4 0 7 4 7 2 2 7 1 
106 0 6 5 6 
138 3 2 0 3 2 
12 2 6 7 
39 2 5 0 
54 9 7 7 1 
33 4 6 1 
10 6 0 3 
7 6 0 3 
β 0 0 0 
4 1 5 7 6 6 
7 2 6 0 7 
27 2 2 6 
4 3 3 2 0 8 3 9 9 
53 1 7 2 16 
147 2 5 8 9 3 
3 2 3 0 0 
13 4 C 9 
4 2 3 2 5 4 2 1 7 7 5 
Belg.­Lux. 
Unité 
N e d e r l a n d 
METRES CARRES 
. 2 8 2 
518 
5 3 8 
0 0 2 
6 7 8 
4 2 5 
142 
9 4 6 
a 
8 1 3 
a 
3 6 1 
3 4 0 
0 2 1 
2 0 8 
2 4 5 
8 1 3 
8 1 3 
. 
66 8 0 1 
1 1 002 
4 146 
3 9 9 1 
1 3 7 6 
. 1 321
18 
6 
a 
. 
86 7 3 8 
65 94C 
2 7 9 6 
2 7 9 0 
2 7 7 2 
. . £ 
6 2 
1 
6 
1 
4 
3 
1 
5 
87 
7 2 
15 
1 0 
8 
5 
METRES 
. 9 5 3 
4 6 5 
4 6 4 
0 7 3 
8 6 9 
. 187 
. C83
a 
3 8 2 
2 6 6 
. 27 
2 7 9 
ice 9 5 5 
153 
4 0 7 
C56 
7 4 6 
382 
a 
1 1 2 8 5 
a 
3 82S 
1 1 6 7 1 
8 1 1 
2 7 8 4 
45 
33 
8 2 4 
a 
a 
60 
3 70C 
a 
1 5 1 
a 
35 462 
27 5 9 2 
7 87C 
7 3 6 6 
3 66« 
251 
6C 
2 3 3 
9 
2 0 
4 5 
4 
49 
1 2 9 
78 
5 1 
5 1 
50 
METRES CARRES 
a 
5 6 6 
7 7 3 
0 1 1 
4 7 9 
6 6 8 
a 
33 
a 
2 6 1 
a 
0 7 1 
a 
s 
6 2 9 
2 9 2 
9 0 4 
. 192 
4 4 1 
146 
2 6 6 
627 
. . 
3C2 
β 49 
4S3 
6 0 3 
162 
7 4 1 
2 9 2 
6 2 9 
109 
4 4 5 5 2 
. 5 4 2 3 2 6
5 2 201 
25 617 
47 6 7 4 
a 
a 
a 
12 296 
2 4 7 6 
652 
a 
5 6 4 
6 1 9 
1 3 4 4 5 Í 
a 
a 
2 0 9 2 
4 3 2 5 8 
7 1 6 5 5 
27 4 3 1 
1 3 7 6 
a 
1 0 1 4 857 
6 6 8 7 0 2 
3 4 « 155 
1 9 6 0 5 5 
6 2 4 4 Í 
1 4 « 9 9 7 
6 1 5 
564 
1 135 
1 3 8 
1 7 2 
5 4 3 
1 2 8 
52 
1 
16 
1 
2 
1 
H 
1 
12 
16 
4 
11C9 
9 8 3 
1 2 6 
8 9 
7 2 
3 7 
METRES CARRES 
m 0 2 4 
2 7 4 
8 6 2 
657 
7 6 3 
6 7 5 
. 3 1 6 
102 
4 5 4 
166 
a 
138 
2 6 0 
a 
2 7 7 
4 4 0 
7 7 4 
78 
7 9 2 
6 0 4 
14 2 9 5 
1 3 9 0 « · 
77 3 6 7 
4 4 7 7 
4 1 8 3 4 
a 
. 69 
5 6 5 8 
5 
a 
a 
15 8 0 3 
a 
9 4 « 
2 4 3 6 
2 4 1 5 
7 8 6 1 
. 1 9 1 3
3 1 4 3C6 
6 
6 5 
1 0 7 
5 
2 5 
4 
1 
6 
3 
5 
3 0 
32 
2 
3 0 2 
9 4 0 
607 
4 3 8 
1 8 0 
7 64 
158 
C66 
6 4 4 
. . 0 1 7 
5 1 3 
165 
3 4 8 
2 7 5 
0C8 
017 
, 56 
C39 
0 2 0 
. 1 3 1 
4 2 2 
6 6 3 
a 
. 7 6 0 
a 
, a 
4 3 7 
a 
. 102 
5 5 6 
612 
3 4 6 
002 
4 6 3 
3 4 4 
a 
. 
3 6 5 
5 6 2 
a 
7 9 9 
332 
23Θ 
4 2 1 
991 
2 β 2 
2 6 9 
0 6 2 
4 2 1 
7 7 1 
S3 
5 6 7 
. 547 
. . 566 
2 6 3 
6 3 4 
4 7 1 
a 
8 3 1 
4 6 3 
0 5 8 
425 
0 1 5 
9 2 6 
0 9 4 
37 
5 6 7 
3 1 6 
4 2 9 
132 
95C 
β 06 
0 6 4 
. 2 6 4 
1 6 1 
6 5 0 
3 5 3 
1 8 6 
2 6 9 
2 6 9 
a 
4 6 5 
5 9 5 
OSI 
S73 
0 5 1 
3 4 1 
4 5 5 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
4 2 7 
1 
1 
10 
36 
2 
2 2 
5 
5 0 9 
4 4 1 
6 7 
6 2 
6 2 
5 
1 6 3 
3 1 
16 
3 6 7 
64 
2 
3 
1 
16 
1 
9 
4 
7C5 
5 7 9 
1 2 6 
1 1 1 
9 2 
15 
2 9 3 
3 7 7 
1 0 6 1 
1 9 7 6 
1 9 7 
1 
2 1 
4 
1 1 5 
1 2 2 
1 
5 0 
14 
7 
2 0 
3 6 
7 6 6 
4 7 8 
4 7 2 
1 1 
6 0 3 0 
3 7 C 8 
2 3 2 2 
5 4 9 
46C 
1 7 7 2 
7 
3 6 
1 0 3 
1 1 4 1 
1 2 5 
27 
I C 5 
β 
3 7 
4 7 
2 9 
1 0 
1 
2 5 
2 7 
4 
8 
8 
1 7 5 0 
4 7 1 
8 2 4 
6 5 1 
a 
9 5 7 
2 4 9 
9β4 
9 1 0 
2 1 2 
1 8 7 
4 2 
7 5 3 
9 0 3 
8 5 0 
579 
2 7 9 
84 
4 2 
187 
8 2 7 
0 6 2 
3 5 0 
. 7 6 2 
9 2 7 
5 5 8 
1 2 9 
6 1 9 
68 
9 0 1 
7 2 1 
9 4 7 
9 9 2 
. 1 4 9 
6 5 3 
0 0 1 
6 5 2 
6 0 4 
6 6 8 
0 4 8 
7 2 1 
. 
2 2 8 
6 3 3 
142 
a 
2 4 4 
3 1 9 
4 7 3 
0 3 8 
4 2 8 
8 1 0 
0 4 7 
4 2 1 
5 1 3 
2 6 8 
4 9 8 
. 5 0 1 
. a 
176 
042 
033 
198 
9 8 2 
a 
6 0 8 
2 4 7 
3 6 1 
4 0 6 
7 3 7 
9 2 6 
. 6 1 0 
29 
6 8 5 
7 3 8 
7 1 8 
3 3 2 
9 4 2 
6 4 5 
0 0 3 
6 82 
5 6 7 
9 2 9 
251· 
3 1 4 
" 
. 815 
898 
2 7 0 
3 9 6 
1 7 1 
3 6 3 
9 5 1 
I t a l i a 
1 1 8 0 2 0 
1 0 9 3 
1 0 3 6 1 
1 5 1 7 6 0 
. 26 4 5 2
1 0 5 8 5 
6 6 8 8 
7 0 
a 
. . 
3 2 9 5 6 6 
2 8 1 2 3 4 
4 8 3 3 2 
4 8 3 2 1 
4 5 7 2 5 
1 1 
. . 
7 4 4 2 3 
2 0 0 
2 1 7 5 0 
1 2 2 9 7 0 
. 27 8 5 9
. 2 9 127
7 4 
4 1 8 
1 0 4 2 
. 5 0 3 4
7 4 4 
4 3 1 9 
2 3 5 5 
2 9 3 2 0 7 
2 1 9 3 4 3 
7 3 8 6 4 
6 4 0 4 2 
57 3 8 3 
9 8 2 2 
. . 
2 9 7 5 2 
1 1 
1 0 9 9 4 
2 5 8 5 6 9 
. 3 9 4 3 2
. 5 0 0 
5 0 
8 0 0 3 
5 4 0 
7 0 6 
19 9 0 0 
. 29 9 5 2
3 2 6 3 2 
4 0 3 8 1 1 
3 6 9 8 0 
. 9 0 0 0
8 8 1 6 7 8 
2 9 9 3 2 6 
5 8 2 3 5 2 
5 0 0 7 7 
4 8 5 2 5 
5 3 2 2 7 5 
• • • 
6 6 6 8 
4 0 0 0 
2 4 1 
8 1 3 6 
. 4 4 6 2
. • 2 2 
• 2 7 2 0
• • 8 0 0 0
19 3 6 6 
. . • 2 4 9 5 6
6 2 5 4 
■ 
. 
8 9 1 6 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
60 
lanuar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,­f— NIMEXE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ΕΑΡΑ 
.A .ACM CLASSE 2 
4 1 0 2 . S C 
FFANCE 
A L I E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
4 1 0 3 . 5 9 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUECE 
DANEMARK 
SUISSE 
ALTRICP.E 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
.MAROC 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
BRESIL L I E A N 
ISRAEL 
INCE 
N.ZELANCE 
Ρ C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
CLASSE S 
4 1 0 4 . 9 9 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.EEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
¡ ( L A N C E 
SUECE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
­ P / P C C 
TANZANIE 
ETATSUNIS 
MEXICUE 
e P E S I l 
INCE 
CEYLAN 
CHINE P . F 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 2 
4 1 0 5 . 9 1 
FPANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUECE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCLGCSLAV 
A L L . M . E S T 
FCLCCNE 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
CHINE P .F 
JAFCN 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 2 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
3C59 C55 12 IC C37 22S 2 2 3 
1 1 7 3 4 4 7 5 Í 5 5 « 7 75 1 4 3 
4 5 1 6 1 « 55 592 «S 2 6 2 
2 1 2 6 4 7 6 1 6 1 47 5 6 1 
71C C43 SC9 6C9 13 6 6 1 
7 « 0 3 
4 4 1 2 4 0 2C1 
H «ββ 1 6 6 
N e d e r l a n d 
185 
1 1 7 
36 
3 1 
79 
t 
1 
eUACRATMETER ­ METRES CARRES 
6 7 2 9 . 8 2 6 
4 2 3 2 86 1 2C8 
22 7 3 9 1 9 5 3 34C 
1 1 8 2 . 2 9 9 
44 7 0 4 t e e 8 1 4 3 
25 4 5 1 3 3 7 5 5 2 1 
9 253 2 7 1 2 6 2 2 
2 6 6 5 27C 2 9 9 
2 6ββ 2 6 5 2 5 9 
6 5 ( 4 1 2 3 2 3 
2 
3 
2 
«UACRATMETER ­ METRES CARRES 
« 7 6 4 « « 3 . 9 7 0 4 4 6 
5 5 6 C83 2 0 3 5 9 9 
2 2 3 «C5 5 3 9 6 65 C24 
2 3 8 3 4 3 7 1 717 3 1 H C 
8 6 4 6 5 S I 36C S 9 3 9 
7 0 8 132 37 2 3 1 2 4 2 5 2 8 
H 2C7 73 2 9 6 
6 4 7 7 3 2 4 56C 
9 9 0 3 4 3 2 2 4 
2 7 3 8 . I C 
39 5 4 9 4 3 1 4 4 1 
7C 4 2 7 . 4 1 5 
3 3 0 3 2 4 3 2 7 4 6 7 9 1 2 
2 0 3 4 
7 0 4 333 3 «CC 72 107 
6 9 5 3 1 9 6 6 
67 184 . BC 7 7 4 
24 « 4 « . 24 6 4 6 
5 3 5 3 3 2 4 3 2 
I B 2 5 3 25C 
6 9 2 4 4C5 6 6 4 4 4 4 1 5 1 5 5 6 6 
6 6 9 3 159 3 1 2 0 9 4 1CSC 5 1 9 
2 0 3 1 246 2 7 2 25C 4 2 5 C47 
1 5 7 4 5 3 5 4 1 9 6 6 3 1 7 0 4 1 
7 3 6 5 4 4 37 6 7 1 2 4 4 C3E 
4 5 6 C S I 3 3 0 3 6 4 1 0 7 3 4 6 
3 3 1 1C6 3 2 e 2 4 5 9 1 2 
66C . 6 6 0 
5 5 6 
58 
75 
7 
1 7 2 
2 
189 
1 
5 
1C69 
6 5 7 
3 7 1 
3 6 5 
1 7 2 
6 
CUACRATMETER ­ METRES CARRES 
« 6 2 7 2 1 . 6 1 6 5 2 
S« 5 5 5 2 4 6 3 
46 28C 4 142 1 6C8 
575 6 1 7 136 C76 22 2 6 7 
2 2 8 6 4 8 I C « 36S 9 0 5 
45C 4 6 1 8 61C 3C 3 4 0 
2 4 8 6 6C 1 5 7 
27 SC« 2 2 4 
« 9 2 6 3 9 3 2 1 2 
10 3 3 9 . 125 
1 7 1 2 3 6 34 3 0 2 2 6 6 
1 1 2 5 2 
3 7 9 66C 3 7 7 677 
19 5 6 4 
2C 522 4C7 1 1 8 4 1 
156 7 « 4 
2 9 1 4 H 
2 1 8 2 8 4 6 7 2 
5 563 
2 1 2 4 5 1 3 2 2 
2 8 8 7 t « 3 « 7 3 4 4 5 1 4 5 6 5 5 
1 5 7 0 2 6 1 2 4 5 C5C 1C6 6 9 2 
1 3 1 7 4C2 4 2 4 3 9 9 4 2 9 6 3 
7 0 1 6 1 8 44 1 1 6 4 2 9 6 1 
4 9 5 2 7 1 5 2 2 7 3C 677 
5 9 3 6 8 9 3 7 6 9 6 1 2 
. 4 4 2 4 4 2 
3 7 9 68C 277 6 7 7 
2 1 8 9 5 1 3 2 2 
14­
9 
8 4 
13 
4 7 
1 
2 
1 
19 
1 9 5 
1 2 1 
7 4 
54 
5 1 
2 0 
CUACRATMETER ­ METRES CARRES 
2 6 8 6 4 8 . 38 66C 
7 1 2C1 SC 7 5 9 
2 5 6 5 5 5 47 2 3 5 45 43£ 
148 386 4 5 4 3 4 0 2 5 
IC 9 5 4 7 1 4 
4 0 2 2 3 9 3 6 2 3 1 5 0 
β 193 
5 4 6 4 75 
3 C93 
« 3 9 57« « 2 9 3 1 46 1C9 
100 8 2 4 6 5 1 7 2 1 8 5 4 
1 7 5 63C 77 6 9 4 
S62 S69 189 9 6 2 «4 86C 
5 6 6 73C 2C6 6 4 6 1 2 2 9 
36 6 4 4 16 4 8 6 1 6 6 4 
5 2 5 4 5 5 6 6 4 36 C7E 
2 7 5 C 4CC 4 7 4 4 1 1 SS 4 5 2 
« 5 5 5 5 2 5 1 2 C 1 8 4 7 3 2 6 6 1 6 
7 5 5 9 4 4 8 3 2 5 5 68 122 
4 7 5 9 5 6 1 1 1 1 6 5 9 2 2 3 6 4 5 3 
4 0 1 9 S60 6 1 5 6 4 7 1 1 1 9 8 ( 
58 0 5 0 S 4 5 7 3 15C 
46 9 3 3 16 4 8 8 2 2 4 9 
7 3 3 d i t 2 6 4 4 5 7 1 2 4 2 6 4 
2 2 
2 
3 1 
2 
1 
3 
1 3 1 
72 
23 
9 
55 
3 
2 2 
3 6 6 
7 7 1 
56 
7 1 5 
5 8 4 
a 
3 
1 2 7 
3 1 7 
138 
862 
4 2 7 
1 0 5 
2 8 9 
a 
1 7 1 
. . 2 1 1 
5 3 9 
3 7 2 
8 3 3 
5 3 9 
53S 
53S 
. 
3 5 0 
9 7 3 
. 3 6 0 
2 5 5 
C60 
84 
a 
. 56 
8 2 4 
2 6 0 
a 
1 2 1 
4C5 
3 9 4 
C54 
. 19
2 7 9 
7 4 5 
5 3 8 
8 0 7 
2 8 4 
2 4 6 
5 2 3 
a 
" 
1 4 5 
3 3 6 
. 2 7 9 
4 5 2 
4 0 7 
1 0 6 
0 2 5 
ace 4 2 1 
548 
. 
9 6 4 
n i 
7 1 1 
2 1 6 
4 9 5 
0 0 2 
6 9 8 
4 9 3 
a 
. . 
3 6 1 
146 
. 4 1 9 
3 1 6 
7 7 8 
9 6 0 
3 8 2 
177 
7 4 1 
053 
C21 
3 5 5 
3 6 8 
2S8 
5 2 8 
3C3 
6 0 9 
2 4 2 
3 6 7 
9C8 
2 9 7 
2 5 8 
1 6 1 
i 
Deutschland 
(BR) 
1 4 0 7 
3 4 3 
2 6 5 
1 2 1 
67 
1 
10 
2 
16 
2 0 
19 
1 
1 
1 
3 3 4 5 
2 9 4 
1 3 2 
4 5 
1 5 7 
1 0 
5 
9 
2 
27 
6 8 
1 
1 
4 2 8 
1 
4 
17 
4 5 5 8 
3 8 1 9 
7 3 9 
7 3 0 
185 
9 
1 
3 2 2 
4 4 
3 8 
1 0 8 
2 0 1 
2 3 
3 
7 
65 
5 
1 
6 
8 
6 
5 
18 
8 7 0 
5 1 3 
3 5 6 
3 1 5 
2 3 6 
2 2 
1 
18 
1 9 6 
38 
1 4 7 
9 
1 
6 
1 
2 
2 9 1 
74 
4 9 
1 9 3 
4 
19 
2 7 1 
1 3 1 0 
3 9 2 
9 1 8 
7 7 0 
12 
4 
1 4 3 
4 7 3 
4 7 8 
3 0 1 
194 
9 2 6 
3 1 4 
. 2 5 1 
0 4 4 
. 9 8 9 
2 1 5 
9 4 5 
6 1 5 
3 3 0 
152 
152 
178 
9 1 8 
8 1 9 
5 8 5 
. 8 9 1 
5 8 4 
6 5 9 
173 
3B3 
6 7 2 
C75 
9 4 9 
S45 
S13 
C65 
8 3 8 
3 5 6 
. 9 1 0 
7 2 4 
2 9 9 
2 1 3 
C86 
0 3 7 
5 1 2 
049 
9 4 5 
• 
7 1 5 
5 5 6 
3 7 7 
a 
122 
7 7 7 
4 0 8 
9 4 9 
0 6 3 
7 8 9 
S80 
7 5 4 
723 
. 6 6 6 
3 5 2 
565 
5 7 4 
5 6 3 
0 6 5 
3 5 4 
7 7 0 
5 8 4 
6 3 5 
578 
8 8 4 
a 
7 2 3 
0 6 5 
143 
2 8 6 
8 3 2 
. 9 2 4 
6 8 1 
2 3 3 
543 
9 1 6 
5 8 1 
. 9 1 5 
1 6 0 
6 4 5 
3 8 3 
514 
0 9 7 
a o 6 
185 
6 2 1 
6 4 9 
9 0 1 
3 8 3 
589 
m Ρ 
I t a l i a 
2 1 
68 
28 
4 
39 
3 
2 
11 
7 
4 
4 
9 1 1 
6 0 
9 8 
8 
1 1 
2 
1 0 9 6 
9 7 3 
1 2 2 
1 2 0 
9 9 
2 
2 4 3 
2 
3 3 3 
162 
1 
2 
1 
7 0 
5 
1 
150 
2 
14 
1 
9 9 8 
5 7 9 
4 1 8 
2 4 4 
167 
1 7 1 
2 
1 1 
16 
108 
23 
1 0 5 
49 
49 
10 
5 
1 5 5 7 
1 9 4 5 
136 
1 8 0 8 
1 7 3 6 
24 
18 
54 
0 4 5 
1 2 1 
7 7 9 
4 8 4 
3 4 2 
. a 
a 
8 5 9 
9 3 8 
. 1 2 9 
6 3 6 
1 4 5 
4 9 1 
4 2 9 
4 2 9 
0 6 2 
9 4 9 
6 9 2 
5 9 8 
1 5 6 
. 7 2 9 
9 5 
. 2 5 3 
7 7 2 
8 0 3 
. . 1 5 6 
7 3 5 
a 
. . a 
3 5 1 
3 9 5 
9 5 6 
2 0 7 
0 7 7 
7 4 9 
. • 
9 6 5 
2 4 0 
1 5 3 
1 7 5 
. 3 2 7 
7 3 7 
3 0 8 
4 5 2 
0 0 4 
120 
4 9 8 
2 8 0 
. 4 0 8 
4 1 2 
2 2 7 
7 8 5 
. 8 5 8 
4 9 4 
5 3 3 
9 6 1 
9 0 4 
0 9 1 
5 4 9 
. 2 8 0 
5 0 8 
6 8 4 
10 
0 4 6 
3 9 9 
. 2 3 2 
. 4 8 4 
. 2 1 4 
. . 0 5 2 
6 4 0 
7 9 1 
1 4 5 
0 9 7 
0 4 7 
1 3 9 
9 0 8 
1 9 6 
2 4 5 
5 1 5 
1 9 7 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,­f— NIMEXE 
4 1 0 5 . 9 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
•SOMALIA 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
4 1 0 8 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
.MAROC 
BRESIL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
4 1 0 8 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
.MAROC 
JAPCM 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
4 2 0 2 . 4 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
• MAROC 
ETATSUNIS 
L IBAN 
ISRAEL 
CCREE SUD 
TAIWAN 
HONG KCNG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
4 2 0 2 . 4 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
EWG­CEE France 
OUACRATMETER ­
11 5 0 5 
5 5 5 9 
7 5 6 3 
8 1 5 8 3 
1 1 7 2 
18 5 1 1 
25 
4 6 3 
11 7 9 5 
8 0 6 8 
1 7 1 4 9 2 
1 0 7 3 8 2 
6 4 1 1 0 
44 39 3 
20 7 3 8 
3 7 2 3 
25 
15 9 9 4 
1 
8 
3 
8 
8 
49 
I C 
38 
20 
3 
2 
15 
QUADRATMETER ­
2 2 4 2 8 3 
1 1 2 6 5 8 4 
192 2 8 7 
143 5 8 2 
2 2 6 3 6 2 
7 3 8 1 
15 9 6 6 
56 4 5 8 
39 179 
28 1 7 9 
19 7 1 0 
2 0 8 5 0 5 7 
1 9 1 3 0 9 8 
1 7 1 9 9 9 
122 110 
119 6 4 7 
47 8 8 9 
2 8 1 7 9 
2 0 0 0 
2 4 9 
19 
43 
45 
1 
9 
i e 
26 
7 
4 2 5 
3 5 8 
tt 
30 
28 
25 
2e 
QUADRATMETER 
9 0 7 2 8 
37 4 2 0 
10 2 3 8 
57 7 6 5 
79 0 3 0 
5 0 2 3 
3 7 6 4 
2 6 5 8 
16 5 2 0 
7 3 7 6 
5 2 5 0 
3 1 8 1 8 8 
2 7 5 1 8 1 
4 3 0 0 7 
33 9 9 1 
9 3 7 8 
9 0 1 6 
7 3 7 6 
24 
; t 
4 
86 
8 1 
5 
4 
4 
Belg. ­Lux. 
Unité 
N e d e r l a n d 
METRES CARRES 
a 
332 
4 8 3 
7 3 2 
4 3 6 
3C8 
. 2 
107 
0 1 6 
3 2 4 
9 8 3 
3 4 1 
0 5 6 
5 2 3 
5 2 5 
. 76C 
1 1 9 ! 
16'! 
7C7 
12C 
33C 
4 31< 
2 1 8 ! 
2 13 
2 074 
356 
57 
1 
2 
1 
METRES ' 
a 
7 09 
8 4 4 
9 7 4 
3 2 7 
167 
162 
5 4 8 
109 
4 1 7 
0 6 1 
8 5 4 
2 0 7 
6 8 1 
8S7 
5 2 6 
109 
. 
26 BSC 
26 3 i : 
9 554 
362 
442 
.41 
1 26 f 
65 5 8 t 
63 075 
2 5CÍ 
1 2 2 1 
1 132 
1 266 
2 0 
1 8 5 
2 5 
6 
1 
1 
2 4 2 
2 3 9 
3 
3 
2 
METRE! 
a 
43 
8 8 1 
6 9 6 
185 
8 6 3 
a 
8 27 
6 2 0 
2 0 7 
2 9 9 
a 
9 0 8 
8 6 3 
STUECK ­ NOM 
3 9 4 6 8 8 
9 0 5 4 2 
87 1 5 4 
9 3 9 3 5 
1 3 1 4 8 3 6 
10 3 9 9 
3 1 5 8 
8 8 0 7 
8 8 7 7 
2 2 9 8 1 
26 0 4 2 
8 8 3 7 
43 7 0 2 
2 1 1 6 3 
9 5 3 0 
5 7 2 2 
1 1 1 5 1 3 
7 4 7 3 
1 2 2 7 1 6 
3 0 7 0 
2 7 1 9 
6 0 5 4 
7 1 5 5 
' 2 4 3 3 9 3 9 
1 9 8 1 1 5 5 
4 5 2 7 6 4 
9 5 2 8 2 
32 0 3 0 
2 6 4 0 8 0 
1 0 6 8 
1 1 1 6 9 4 
9 3 4 2 2 
STUECK ­
1 3 1 6 3 8 
99 3 9 3 
2 2 « 4 3 9 
2 2 4 6 6 5 
1 7 2 0 1 1 0 
37 9 57 
1 0 8 7 
4 9 9 2 
4 7 3 3 8 
2 
2 
5 
15C 
4 
2 
3 
2 1 
5 
1 
1 
2C5 
160 
44 
9 
2e 
2 1 
6 
. 1 5 1 
9 2 7 
5 9 5 
0 2 0 
2 3 1 
20 
a 
1 3 1 
a 
a 
0 3 4 
1 6 7 
4 2 2 
312 
C30 
4 0 2 
2 5 1 
6 8 9 
a 
5 7 6 
1 0 1 
7 3 3 
3 6 8 
95S 
2 5 1 
4 0 9 
9 7 8 
115 
OCO 
HOMBRE 
23 
IC 
43 
6 55 
a 
9 2 0 
114 
179 
3 7 8 
8 4 7 
49 
6 4 1 
2 0 1 
2C 475 
3 602 
2 472 
461 
25 
2 724 
3 1 I I S 
27 0 2 ! 
4 C9I 
2 ees 2 β02 
1 295 
56 13C 
14 05C 
39 e t : 
9 0 7 7 ! 
522 
4 9 ! 
2E 
2 36E 
2 1 ! 
31C 
1 715 
19 712 
1 0 ! 
42 
2 3 2 5 0 ­
2 0 2 616 
29 691 
3 67C 
1 102 
2 1 3 5 : 
19 712* 
4 6 6 ( 
6 2 2 36 
33 6C' 
1 0 4 5 5 ! 
2 1 9 336 
4 8 ' 
2 s e t 
2 0 
6 
2 6 
2 6 
3 1 
2 6 
4 4 
1 0 7 
. 
. 6 
8 
2 
1 
8 
4 
2 4 9 
2 0 9 
39 
11 
2 
14 
8 
13 
3 4 
4 9 
67 
1 6 6 
26C 
65 
, 2 4 5 
15 
3 2 5 
. , 
2 3 5 
5 8 5 
65C 
427 
344 
46 
. 177 
81S 
94S 
a 
9 3 8 
7 9 1 
013 
505 
4 4 6 
. . 
7 6 6 
497 
28S 
285 
564 
a 
a 
C48 
2 2 3 
coi 576 
9 9 6 
646 
146 
146 
135 
a 
7 2 8 
765 
C15 
2 8 8 
5 2 8 
372 
576 
244 
2 1 5 
831 
7C7 
36 
2C4 
8 8 8 
48C 
3 3 1 
3 7 8 
a 
a 
156 
796 
4CC 
6 7 7 
3 3 5 
48S 
ββέ 
2 3 4 
415 
565 
374 
1C2 
536 
9 3 Í 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
3 
4 
3 
8 
1 
2 4 
1 1 
12 
H 
1 3 6 
6 7 8 
1 1 6 
1 7 3 
2 
1 
3 
1 1 
1 1 2 5 
1 1 0 6 
19 
7 
7 
1 1 
3 4 
3 6 
6 
2 1 
2 
10 
2 
1 1 6 
9 8 
17 
14 
1 
2 
2 
2 9 2 
6 1 
6 9 
9 6 6 
7 
2 
6 
8 
1 0 
2 4 
27 
2 0 
6 
2 
5 0 
1 
1 1 6 
2 
5 
7 
1 7 0 1 
1 3 9 0 
3 1 1 
6 5 
2 5 
1 8 7 
5C 
58 
27 
2 4 
182 
6 7 5 
3 5 
47 
0 7 6 
2 6 0 
6 0 8 
. 5 9 7 
175 
4 2 1 
7 5 1 
5 2 
109 
5 4 1 
5 6 8 
9 8 7 
7 1 6 
5 8 1 
a 
. 
7 2 0 
8 6 2 
6 a i 
8 62 
2 7 0 
2 6 7 
3 1 7 
9 6 9 
7 0 
0 0 5 
1 8 9 
145 
0 4 4 
9 6 9 
823 
0 7 5 
7 0 
. 
2 7 1 
6 4 9 
4 3 6 
2 9 Ï 
8 2 1 
8 7 4 
4 7 3 
5 7 6 
5 1 3 
2 1 2 
6 4 7 
5 6 5 
9 1 1 
8 4 3 
6 5 4 
5 1 3 
298 
4 4 2 
6 3 6 
7 5 3 
4 6 4 
6 9 2 
6 4 6 
8 0 3 
195 
6 5 5 
6 6 9 
6 7 0 
1 8 5 
4 1 0 
154 
125 
9 2 7 
8 9 8 
7 1 9 
4 7 8 
1 5 0 
312 
129 
183 
4 1 6 
8 3 4 
5 3 1 
3 0 
2 5 0 
2 3 6 
2 7 0 
8 2 1 
C28 
2 9 2 
7 6 2 
B09 
4 2 9 
0 1 7 
I t a l i a 
6 9 7 4 
9 0 2 
2 3 0 9 
7C 8 9 9 
• 6 3 7 3
2 5 
6 0 
1 9 3 7 
. 
9 1 5 0 4 
8 1 0 8 4 
I C 4 2 0 
9 8 4 9 
6 7 9 9 
5 7 1 
2 5 
3 9 8 9 4 
1 2 0 6 4 
2 9 4 4 9 
6 4 1 1 6 
2 4 6 9 
5 0 5 2 
3 6 1 4 7 
3 5 1 6 2 
a 
2 2 6 4 7 3 
1 4 5 5 2 3 
8C 9 5 0 
7 8 9 5 0 
7 8 8 3 0 
β . 2 0 0 0
15 9 3 C 
5 0 5 
199 
2 4 4 1 1 
. 4 1 7 3
1 6 6 
5 9 4 4 
5 2 5 0 
5 7 0 3 4 
4 1 0 4 5 
15 9 8 9 
15 8 3 0 
4 5 9 3 
1 5 9 
1 2 5 3 2 
1 4 4 
5 4 1 
4 6 6 4 
1 2 5 3 
9 4 
1 0 7 0 
4 6 
4 3 
1 1 6 8 
1 1 0 7 7 
a 
, 1 1 7 2 9
4 6 6 
1 0 0 
6 3 
a 
5 
4 5 8 2 3 
17 8 8 1 
2 7 9 4 2 
4 56C 
2 5 0 4 
1 2 2 9 8 
6 0 
1 1 7 2 9 
1 1 0 8 4 
7 7 1 5 
1 0 8 7 
6 9 6 
9 5 5 7 
32 6 
2 2 9 
120 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
61 
lanuar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
OR/GINE 
, , .$;— NIMEXE 
GFECE 
A L L . M . E S T 
FCLCGNE 
TCrECCSL 
.PARCC 
PAKISTAN 
INCE 
CHINE P . F 
JAPON 
TAIMAN 
H O G KCNC 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
4 2 0 2 . « C 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
YCUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
FCLCGNE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
«CUNANTE .PARCC 
JAFCN 
M C Ν C E 
CEE ­
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE S 
4 2 0 3 . 2 1 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
C/NACA 
PAKISTAN 
CHINE R.P 
CCFEE SUC JAFCN 
TAIWAN 
H P G KCNG 
M C Ν c ε 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 2 0 3 . 2 5 
FPANCE 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ESFAGNE 
A L L . M . E S T 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
CANACA 
PAKISTAN 
CHINE R . P 
JAFCN 
TAIMAN 
HC KG KCNG 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE S 
4 2 0 3 . 2 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
A L L E M . f E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
F INLANCE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCFTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
FCLCGNE 
EWG­CEE 
SC 2 9 7 
14 7 0 1 
6 «07 
1 2 4 6 7 6 
14 3 4 0 
H 5 7 9 
14 577 
î 6C2 
4 4 « 533 
SS 2 5 5 
3 9 4 «44 
3 ( 3 6 6 1 7 
2 4 0 2 2 4 5 
1 2 3 « 3 7 2 
5 9 7 2 1 « 
4 2 C16 
4 7 6 5 1 2 
14 « 4 4 
160 « 4 4 
France 
­ 7 85C 
. a 
10 2 2 6 
152 
6 «9C 
12C 
15 C61 
. « 1 2 3 7
6 5 1 4 3 8 
7 3 6 5 9 1 
114 8 4 7 
25 7 9 2 
5 4 4 
65 4 8 5 
10 4 3 6 
3 5 7 0 
STUECK ­ NOMBRE 
2CC 4CS 
3 0 5 5 1 
4 572 
107 5 3 3 
9 3 3 5 
1 5 4 3 9 
9 8 6 6 8 
10 8 0 6 
3 0 7 5 0 
7 7 3 6 1 
16 S64 
1 3 2 7 0 8 
3 8251 
7 5 « 0 5 7 
3 5 2 8CC 
4 0 3 257 
25 0 4 5 
5 IC 2 
1 4 1 C65 
132 7 0 6 
2 3 7 127 
I C PAAR ­
1 1 « 0 3 
17 S I « 
102 0 3 8 
9 2 3 2 1 
18 0 9 0 
6 3 6 1 
15 6 6 5 
6 7 136 
119 6 8 4 
2 C59 
2 6 ( 6 
5 2 16S 
19 6 6 7 
I C « 9 4 
4 2 7 2 3 
2 2 0 C21 
1 8 3 0 4 4 1 
2 6 3 7 C57 
2 4 1 3 6 8 
2 3 9 5 6 8 9 
1 3 8 184 
7 6 5 6 
2 1 1 3 5 9 1 
143 9 1 4 
I C PAAR ­
3 1 1 6 
2 4 2 6 
2 6 5 7 
1 7 5 7 
1 326 
1 C67 
8C9 
5 6 4 
9 7 2 
8 61C 
1 265 
12 5 5 1 
2 « 4 4 
6 2 5 
43 139 
5 4 1 2 
33 727 
18 2 2 6 
2 C67 
11 5 2 7 
3 5 7 4 
10 PAAR ­
2 4 6 0 4 
2 0 7 5 5 
43 6 6 9 
25 193 
2 0 1 2 6 8 
2 1 1 4 
4 3 1 
« 5 0 
3<5 
5 3 4 5 
1 5C5 
1 I C I 
3 l t s 
1 C66 
β 9 9 7 7 2 2 0 
12 135 
3 6 1 2 
3 7 1 5 
1 C05 
2 2 1 2 1 5 5 0 
. 2CC
35 3 6 4 
2 5 9 4 8 
9 43« 426 
27 
3 2 6 
8 6 8 2 
D I Z A I N E S 
a 
5 182 
6 4 8 3 
39 76C 
8 0 0 1 
13 « 0 4 
3 8 5 7 
165 
«C3 
2 5 
4 2 6 2 
14 4 2 5 
6 7 0 6 
78 9 6 4 
182 136 
55 4 4 6 
122 «9C 
28 8 7 6 
45 
65 « 9 5 
8 1 1 9 
D I Z A I N E S 
115 
7 7 3 
6 9 9 
9 7 1 
5 8 7 
3 0 8 
17 
6 1 7 
125 
60 
3 C 8 1 
1 2 1 
12 
7 6 2 1 
5 4 7 
6 6 7 4 
5 565 
6 7 9 
2 6 6 
1 C 4 1 
D I Z A I N E S 
5 4 5 
15 
2 7 8 2 
16 6 0 3 
155 
. 6 
. 67 
1C2 
β 3 U S 
" 
Belg.­Lux. 
1 « 2 5 
13 7 0 1 
2 5CC 
2 4 2 6 
54 
2 7 5 6 
1 2 6 3 
. 3« 3 7 2
4 8 4 7 4 0 
4 1 9 7 3 2 
«S 0 0 6 
« 5C9 
6 2 6 
4 1 84C 
2 5 0 1 
16 6 5 9 
1C7 9 4 6 
4 0 6 2 
33 1 6 4 
2 3 2 9 
3 2 1 
S3 8 2 7 
2 4 0 
14 2 9 0 
4 1 0 6 8 
. ­
2 3 8 5 2 0 
148 5 0 1 
SC C IS 
4 9 6 
1 7 1 
30 
a 
89 4 9 3 
N e d e r l a n d 
14 
1 
1 2 1 
1 
1 1 
1 
3 
10 
4 6 7 
3 1 7 
1 6 9 
19 
25 
1 
124 
4 1 
10 
35 
6 1 
12 
3 
1 
17C 
87 
82 
4 
2 
77 
DE PAIRES 
5 5 8 4 
2 5 1 6 9 
37 1 5 2 Mi 2 6 0 
m 6 2 6 7 1 199 
2 
. . 1 2 2 2 
7 3 8 
25 1 2 0 
112 4 7 3 
7 2 5 6 3 
39 5 1 0 
2 7 6 3 
6 2 
25 8 6 0 
7 2 8 7 
9 
15 
1 
54 
7 
4 
5 
1 5 6 
2 5 8 
25 
2 3 2 
7 
166 
56 
OE PAIRES 
1 2 9 8 
1 7 2 7 
1 4 4 1 
2 9 5 
4 5 8 
72 
24 
a 
3 1 7 
3 5 0 
. . • 
6 5 8 2 
4 673 
1 7 0 9 
3 2 6 
3C2 
4 4 3 
S4C 
1 
4 
1 
3 
2 
OE PAIRES 
8 2 3 2 
. 7 5 7 9 
« 6 7 6 
7 7 5 4 
78 
a a 1 1 . 2 6 2 
. a 
3 
14 
4 
6 1 
1 
7 3 0 
0 0 0 
1 0 4 
168 
5 0 1 
4 9 4 
S37 
C94 
. 7 1 1 
1 7 6 
4 5 6 
7 2 0 
5 9 1 
7 0 3 
5 3 0 
168 
199 
4 1 6 
8 4 9 
* a 
1 1 2 
1 2 6 
1 2 6 
160 
7 8 8 
2 0 0 
2 5 4 
a 
7 9 0 
2 2 8 
5 0 3 
7 2 5 
6 5 7 
9 4 4 
. a 
8 6 8 
7 2 2 
312 
119 
3 4 7 
9 8 1 
a 
6 9 0 
5 
19C 
084 8 4 0 
3 2 0 
74C 
7 5 8 
2 8 7 
5 0 0 
787 
9 7 6 
54 
4 0 7 
4 04 
4 7 4 
46S 
3 4 8 
1 6 1 
192 
22 
. 6 0 
4 4 6 
2 1 0 
83C 
2 3 8 
2 2 
8 6 5 
52S 
3 3 6 
2 4 6 
166 
716 
3 7 2 
1 0 3 
5 5 8 
• ees 8 0 5 
137 
• 5C 
. . 2 3 6 
144 
2C 
0 4 3 
Ì 
Deutschland 
(BR) 
25 
7 
1 
4 
199 
35 
2 0 7 
1 4 8 1 
9 0 9 
5 7 1 
3 1 3 
39 
2 4 4 
13 
13 
10 
2 
10 
2 
1 
9 
16 
77 
2 5 
5 1 
1 1 
7 
3 1 
4 
2 
6 6 
9 
6 
67 
55 
1 45 
13 
6 
2 0 
2 1 2 
1 5 6 4 
2 0 8 0 
8 3 
1 9 9 7 
9 7 
7 
1 8 2 8 
7 1 
4 
7 
2 
16 
16 
8 
7 
13 
5 
35 
1 1 5 
1 
5 
1 
5 5 2 
195 
2 6 9 
a 
2 7 2 
3 5 0 
5 3 2 
4 6 4 
2 5 5 
9 2 0 
C63 
4 1 1 
6 5 2 
6 1 3 
174 
9 3 0 
19 
109 
4 9 8 
109 
4 1 
a 
2 6 8 
5 1 5 
2 9 5 
4 6 0 
5 4 1 
6 9 0 
. 7 3 9 
3 2 9 
9 1 6 
4 1 3 
817 
4 1 4 
6 2 0 
. 9 7 6 
5 9 4 
eo7 3 6 6 
. 504 
3 4 9 
136 
0 5 0 
4 7 7 
8 7 3 07 6 
6 4 5 
3 7 4 
7 3 6 
577 
653 
9 5 4 
2 7 1 
6 8 3 
6 3 7 
4 1 5 
8 8 2 
164 
2 2 4 
2 9 5 
2 3 1 
37 
2 2 9 
75 
2 8 1 
279 
5 0 2 
147 
185 
5 9 5 
8 3 3 
8 2 8 
005 
104 
2 3 5 
0 6 7 
8 3 4 
0 2 1 
099 
7 0 9 
• 106 
595 
3 9 1 
5 7 7 
3 2 9 
2 7 8 
2 8 9 
9 5 3 
. 4 3 
m p o r t 
Italia 
1 
1 
2 2 7 
76 
3 3 4 
19 
3 1 5 
2 3 1 
eo 
3 
3 7 
2 7 
4 
7 
2 2 
132 
1 
2 3 4 
64 
1 6 9 
7 
1 
1 3 3 
1 3 2 
29 
3 
2 
1 
3 
7 
1 
5 
1 
3 
11 
' 
5 4 0 
. 3 1 2 
3 
5 2 0 
. 2 4 7 
13 
6 5 1 
. 2 0 4 
2 0 0 
0 5 5 
1 4 5 
7 1 1 
5 6 7 
3 2 7 
5 2 0 
1 0 7 
5 4 9 
16 
2 4 9 
l i a . 6 0 3 
. 1 0 6 
. 0 0 2 
. 7 0 8 
1 0 0 
5 9 6 
9 3 2 
6 6 4 
4 4 9 
5 4 6 
1 0 7 
7 0 8 
1 0 8 
3 0 3 
15 
2 7 0 
„ . . „ 2 1 3 
. 9 4 0 
. 6 0 0 
. 7 4 6 
2 0 7 
5 8 8 
6 1 9 
9 3 2 
1 1 8 
7 4 7 
9 4 0 
1 2 0 
1 1 5 
. 3 7 1
1 2 6 
20(T 4 4 8 
14 
4 3 3 
163 
8 9 3 
. ­
0 3 8 
2 3 5 
8 0 3 
9 8 3 
4 8 5 
4 3 3 
3 8 7 
4 4 8 
1 5 3 
3 6 6 
9 2 7 
• 1 4 9 
4 0 
17 
25 
• ■ 
4 
■ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , . ^ — NIMEXE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIMAN 
HCNG KCNG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 3 0 1 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NCRVEGE 
SUECE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
.SOMALIA 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
MONGOLIE 
CHINE R.P 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
4 3 0 1 . 3 0 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
R C Y . U N I 
U . R . S . S . 
RCUMANIE 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
S Y R I E 
IRAN 
AFGHANIST 
PAKISTAN 
IftDE 
NEPAL 
CHINE R . P 
M 0 Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
25 3 Í 9 
7 6 4 3 5 
43 1 5 8 
1 9 1 1 
16 2 6 2 
4 8 9 
1 2 6 6 
12 9 0 1 
4 2 5 9 6 
1 8 5 2 
2 4 8 3 
5 5 8 6 8 6 
3 1 5 6 8 9 
2 4 2 9 9 7 
7 2 2 7 8 
9 6 8 0 
6 5 5 2 
1 6 4 1 6 7 
France 
7 0 0 
8 2 9 
1 9 2 4 
. 1C7 
a 
6 7 0 
7 OCl 
1 OCl 
6C0 
6 0 
36 3 5 8 
19 9 4 5 
16 4 1 3 
1 4 8 0 
2 2 8 
1 3 3 0 
13 6 0 3 
STUECK ­ NOMBRE 
37 3 2 4 
4 1 1 9 
1 8 1 1 3 1 
4 9 3 3 8 1 
2 8 5 5 
3 8 4 9 8 7 
9 6 1 1 0 3 
7 7 8 9 3 5 
9 8 2 1 2 2 
2 1 0 1 0 4 5 
40 9 9 7 
4 6 4 8 
5 9 9 4 
14 3 5 2 
4 7 1 8 
1 0 8 0 9 2 8 
32 8 2 6 
35 5 6 1 
6 6 0 6 
1 7 1 6 
1 8 0 0 
5 9 9 8 
7 9 3 2 3 5 
2 2 4 4 4 5 
9 4 3 
3 7 3 5 
9 0 4 0 2 1 1 3 
8 1 9 9 7 2 2 
7 1 8 8 1 0 
7 4 8 0 9 1 2 
6 3 0 5 3 1 3 
4 2 7 1 7 1 5 
5 0 0 8 
1 8 0 0 
1 1 7 0 5 9 1 
1 0 7 7 
1 4 7 0 
117 
. 5 8 7 3
79 2 5 4 
63 3 3 8 
47 5 6 0 
1 6 2 4 S I 
a 
. . 160 
35 4 9 4 
. 4 3 6 1 
, . a 
5 8 8 3 9 3 2 7 3 
16 4 2 9 
5C0 
a 
3 0 0 0 , 
5 2 2 2 2 0 
2 6 6 4 
519 5 5 6 
4 7 4 2 0 1 
3 1 0 8 9 6 
2 5C0 
. 42 8 5 5
STUECK ­ NOM 
3 5 1 2 
2 0 4 0 9 
9 4 8 5 2 
1 1 8 7 3 4 2 
163 5 7 1 
3 5 5 1 5 2 0 
15 1 6 4 
2 0 7 6 
2 9 3 0 
17 3 0 1 
3 2 8 1 8 
1 3 4 0 5 4 3 
6 8 5 8 3 0 
6 9 4 6 3 8 
16 0 5 0 4 9 0 0 0 0 
8 3 4 7 8 6 5 
2 4 3 0 3 
8 3 2 3 5 6 2 
3 6 6 6 3 2 6 
97 5 6 6 
2 7 9 5 5 0 7 
1 8 6 1 3 1 3 
. a 
2 4 0 0 
4 7 2 1 2 
. 2 1 0 9 2 2 
6 3 6 
. • . ■ 
3 1 7 7 6 
. 1 6 5 5 
. 
2 5 5 0 1 7 
• 2 5 5 0 1 7
2 1 3 9 5 8 
2 4 0 0 
33 4 3 1 
47 2 1 2 
Bclg.­
; 12 
4 
1 
54 
29 
24 
1 
2 2 
23 
102 
3 4 8 
88 
26 
ie 1 
142 
7 
7 
22 
14 
10 
8 1 5 
4 7 4 
3 4 1 
3 1 1 
2 8 3 
3C 
4 
2C 
2 
26 
4 
24 
24 
22 
­UX. 
639 
0 5 9 
6 8 4 
1C7 
15 
. , 78 
6 0 
57C 
0 7 3 
C47 
2 4 1 
8C6 
51C 
96 
7 2 9 
5 6 7 
309 
a 
6 0 6 
6 5 4 
• 3C6 
2 9 7 
4 1 6 
eie 4 5 7 
9 4 4 
a 
a 
• 
87C 
2 4 0 
a 
. a 
a 
, 9 5 5 
9 1 3 
a 
a 
823 
565 
2 5 4 
144 
4 2 2 
a 
. H C 
a 
0 9 1 
C5C 
0 7 6 
835 
0 9 1 
748 
7 4 8 
6 7 2 
a 
a 
Unité supplémentaire 
N e d e r l a n d 
18 
25 
33 
1 
1 
2 
1 6 8 
84 
8 3 
2 
ao 
2 
1 
15 
5 
27 
5 
6 
ι 
65 
3 
6 1 
4 9 
4 7 
1 1 
4 
4 
4 
4 
4 
Deutschland 
(BR) 
ose 800 
4 1 0 3 8 0 3 7 
4 6 4 2 7 4 5 
0C9 7 9 5 
38 6 0 
4 8 9 
. . 4 6 8 4 3 5 4 
0 4 6 39 4 4 6 
6 8 2 
5 0 9 9 0 
0 0 0 2 6 9 3 6 0 
6 7 4 1 6 8 9 3 5 
3 2 6 I C C 4 2 5 
6 tré 5 1 1 3 0 2 0 2 8 9 3 8 
5 0 2 5 2 1 
6 1 0 4 6 7 7 4 
13 4 7 4 
2 2 2 
73 3 0 7 
1 9 2 
*12 ì ai 1 6 3 « 1 9 7 0 
4 4 C 8 2 4 84Λ 120 6 9 2 7<43 
. 9 0 9 9 9 7 
0 7 8 1 6 9 6 1 6 4 
5 2 9 9 
3 0 9 3 6 3 6 9 7 8 6 
8 3 8 
0 9 0 1 0 3 0 8 1 9 
5 7 3 
3 1 2 2 0 
6 5 8 8 
1 7 1 6 
a a 
a a 
4 9 4 5 5 9 8 1 8 
3 3 9 1 7 4 2 7 5 
4 4 3 
3 7 3 5 
6 M O 2 113 
1 2 3 6 1 3 1 1 3 8 
8 2 6 88 2 2 4 
2 5 7 6 C 4 2 9 1 4 
6 3 4 4 9 6 2 1 9 4 
S C I 3 3 0 4 H O 
4 4 3 
• . 6 6 3 1C80 2 7 7
2 9 1 2 
026 
■ 
12 0 2 0 
1 1 4 0 1 3 0 
1 8 3 5 7 1 
3 3 1 4 4 9 8 
2 4 7 6 
. 2 9 3 0 
17 3 0 1 
3 2 8 1 8 
13C8 3 3 1 
6 8 5 8 3 0 
6 7 5 3 7 9 
16 0 5 0 49C 0 0 0 
0 2 6 7 6 6 9 0 3 9 
3 2 9 4 
0 2 6 7 6 6 5 7 4 5 
0 2 6 3 3 2 9 0 8 6 
0 2 6 12 1 1 2 
. 2 7 4 2 5 5 8 
. 1 8 1 4 1 0 1 
I ta l ia 
172 
1 0 0 
3 4 1 
a 
16 0 3 8 
a 
5 9 6 
a 
4 3 
• 3 1 0 
3 0 9 2 1 
12 8 9 4 
18 0 2 7 
16 4 9 2 
2 1 6 
9 2 2 
6 1 3 
5 4 1 
8 2 0 
3 7 4 8 
1 4 4 4 1 8 
■ 
1 9 S 6 7 3 
2 5 2 7 1 
4 3 1 8 
2 2 7 5 5 
7 2 9 1 5 
2 7 7 5 4 
1 5 5 5 
5 3 5 8 4 5 6 6 
3 7 2 0 
1 6 5 5 
4 0 1 3 
a 
18 
a 
1 eoo 115 1 2 3 6 5 1 
2 2 4 8 9 
a 
. 
6 6 5 4 1 8 
1 4 9 5 2 7 
5 1 5 8 9 1 
5 0 8 1 4 0 
3 2 5 4 8 6 
2 0 6 5 
1 eoo 5 6 8 6 
6O0 
16 3 1 8 
56 3 5 6 
• 2 6 1 0 0 
12 0 5 2 
. ■ 
a 
a 
4 3 6 
■ 
17 8 0 4 
■ 
1 3 0 9 4 4 
16 9 1 8 
1 1 4 02 6 
9 4 5 0 8 
56 3 5 6 
19 5 1 8 
• 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes * ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L i n d e r 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS i N IMEXE 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DEST/NATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
28 
27 
1 
1 
1 
3 
12 
35 
2 
1 
75 
51 
24 
8 
2 
16 
KCPCENSATICNS-, FCLYKCNCENSATICNS- UND PCLYACCITICNS-
E P 2 E U G M S S E 
ICNEN/LSTALSCPER 
18 
122 
1 
1 
4 
3 
1S6 
174 
22 
12 
6 
10 
7 
65 
31 
34 
78 
11 
92 
2 
25 
38 
16 
2 
1 
2 
1 
4 
16 
2 
7 
1 
444 
137 
3C7 
2 96 
261 
5 
1 
CC 1 
CC2 
CC: 
CC4 
CCS 
C22 
C 22 
C34 
c;a C42 
C 5 2 
C62 
CÍ6 
2C8 
ÍC8 
526 
¡eco 
ICIO 
ICH 
1C2C 
1C21 
1C20 
1C22 
1C40 
47 
24 
11 
65 
124 
11 
24 
12 
4 
tl 
4C 
34 
14 
5 
1C 
6 
6C4 
202 
2C2 
174 
28 
7S 
2C 
51 
KLEBEEAENCER EIS 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C2C 
C: 2 
C24 
C26 
C28 
C42 
C48 
CSC 
Ci4 
Ct6 
4CC 
412 
6CC 
6C4 
1CCC 
ICIO 
ICH 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C4C 
PPESSPA 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C2Í 
C28 
C20 
C 22 
C24 
C26 
C28 
C40 
C42 
C48 
CSC 
CÍ2 
Ct 2 
CÍ4 
CÍ6 
2C4 
276 
318 
2SC 
4CC 
4C4 
464 
SCO 
SC4 
5C8 
512 
tC4 
t It 
Í24 
fíC 
6t4 tec tco 
ÌCCO 
1C 10 
ICH 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
ICO 
ÍSEN 
c 
2 
2 
17 
1 
c 
42 
2S 
12 
11 1 1 
1 1 
111 
36 
57 
41 
125 
44 
ICI 
5 
22 
71 
18 c 
1Í 3 
1 
5 
17 
2 
7 
1 
735 
257 
476 
445 
353 
2S 
11 
6 
7 
ALS 
E2C 
389 
673 
C43 
SSS 
374 
SS7 
7S 
216 
28C 5 14 
1S4 
551 
C 3 
t 4 
5C5 
732 
1S6 
1S1 
1C4 
75 
28 
61 
26 
SS6 
28 
2S2 
42 ie 176 
45 
ICC 
74 
4C2 
30 
27 
1C 
65 
21 
6C5 
S23 
662 
212 
C57 
261 
13 
42 
2S5 
. 24 
2 
42 
2 
S 
24 
11 
. Í8 . 22 
14 
. 4 
2SS 
6C 
21S 
112 
26 
tc 2C 
47 
10 CM BR E I T . 
22 
2 
22 
2 
28 
22 
t 
2 
7 «S 
1S4 
SS 
124 
117 
1 14 
17 
1C 
6 • 
PFENOPLASTEN 
2 
1 137 
111 
5 654 2 
625 1 
4 
2 act 
a 
23 
8 
342 
22 
56 
22 
27 
1C 
14 5C7 7 
11 571 6 
2 227 1 
3 2t2 
2 624 CO 
"i 22 
22 
5 
5 
KAL 
2 
2 
CCC 
a 
577 
835 
C2C 
175 . S 
26 
33 
46 
2tC 
34 
16 
34 
41 
12 
12C 
. 2C 
5 
ti 
6 
a 
. . . 23 
a 
a 
. 1 
1C 
a 
. 6 
S 
466 
432 
CE4 
S2S 
672 
ICI 
, 27 
778 
268 
1 423 
348 
1 
70 
235 
222 
431 
1 949 
353 
11 
11 
47 
4 
14 
191 
59 
27 
1 
7 
151 
39 
16 
216 
12 
36 
2 
19 
16 
7 060 
2 817 
4 243 
3 409 
3 C49 
554 
10 
1 
280 
PRODUITS CE CONDENSATION, OE PCLYCCNDENSATICN ET DE PCLY-
ACDITION 
3901.05 *) ECHANGEURS D IONS 
9 
20 
40 
2 
104 
43 
61 
50 
6 
9 
001 
002 
CCI 
004 
C05 
022 
032 
034 
038 
042 
052 
062 
066 
208 
508 
528 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
OCl 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
0 30 
032 
034 
036 
0 38 
042 
048 
050 
064 
066 
400 
412 
800 
804 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L P M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F INLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
TCHECCSL 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
B R E S I L 
ARGENTINE 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
65 
42 
26 
110 
198 
27 
40 
25 
10 
104 
17 
76 
29 
14 
12 
11 
8 5 6 
441 
412 
245 
75 
60 
23 
107 
42 
5 
55 
23 
23 
40 
23 
68 
29 
13 
8 
453 
125 
327 
193 
52 
37 
22 
57 
11 
10 
35 
175 
2 
2 
10 
4 
3C2 
2 6 3 
38 
24 
15 
13 
BANDES A O H E S I V E S , L A R G . M A X . 1 C C M . ENDUITES DE CAOUTCHOUC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
A U S T R A L I E 
N.ZELANOE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
■ AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
• A . A O M 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
61 
328 
225 
139 
107 
3 5 6 
111 
319 
17 
100 
257 
62 
29 
34 
11 
13 
29 
47 
21 
32 
15 
4 2 2 
8 6 0 
561 
427 
211 
81 
21 
18 
55 
4 4 
5 
76 
14 
57 
84 
10 
4 
17 
75 
5 
476 
140 
SSf 
300 
267 
32 
12 
15 
4 
11 
9 
2 
PHENOPLASTES POUR MOULAGE 
57 
12 
359 
160 
3 
039 
972 
562 
479 • 139 
957 . 55 
125 
35 
38 
163 
3 
11 
75 
695 
25 
21 
26 
958 
25 
252 
36 
5 
4 
10 
83 
64 
186 . 1 
a 
40 
5 
OCl 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
062 
064 
066 
204 
276 
378 
390 
400 
404 
484 
500 
504 
508 
512 
604 
616 
624 
660 
664 
680 
800 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS-EAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
hCNGRIE 
ROUMANIE 
-MAROC 
GHANA 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANCE 
AUSTRALIE 
2 317 
475 
999 
3 256 
963 
153 
152 
45 
131 
143 
262 
1 237 
306 
20 
49 
104 
156 
88 
131 
54 
39 
10 
15 
17 
262 
10 
56 
18 
10 
61 
30 
36 
17 
125 
20 
20 
11 
22 
20 
2 
12 
15 
1 
16 
13 277 
9 0 5 2 
4 2 2 4 
3 6 0 8 
5 0 0 
5 37 
9 
66 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
12 020 
8 0 0 8 
4 021 
3 2 8 5 
2 156 
4 9 4 
3 
17 
238 
S28 
6 8 7 
241 
210 
166 
20 
1 
14 
10 
9C7 
24Î 
1 6 2 5 
5 4 2 
1C4 
5 
23 
24 
34 
2 2 1 
2C 
IC 
23 
2C 
8 
54 
IC 
2 
15 
5 
S2e 
314 
614 
557 
416 
43 
67 
64 
2 
2 
2 
1 
2 
9 
33 
1 
1 
50 
2 2 6 
2 0 4 
87 
241 
27 
2 9 5 
11 
83 
1 6 6 
54 
18 
6 
9 
10 
26 
46 
21 
30 
15 
1 679 
567 
1 112 
1 034 
8 7 0 
35 
4 
1 
43 
510 
99 
5 6 7 
4 0 
95 
88 
219 
8 3 7 
2 4 5 
7 
β 
34 
1 
14 
131 
36 
21 
189 
ao 
109 
9 1 
52 
11 
3 
1 
8 9 8 
2 7 0 
1 7 9 
1 199 
45 
192 
13 
31 
9 
18 
4 0 
1 
6 
35 
1 8 6 
3 
7 . 1 
64 
4S 
18 
6 
2 
1 1 . . 1 
1 
1 
2 
1 
1 
14 
. 3 
5 
65 
27 
7 . a4 a 20 
4 
6 
11 
477 
416 
061 
621 
443 
251 
2 
. 189 
17 
243 a 56 
15 
3 
1 
3 
29 
16 
40 . . . 12 
1 
3 633 
2 546 
1 087 
891 
129 
169 
3 
25 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
•PPENC 
BLCEC 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C26 
C20 
C22 
C24 
C26 
CS« 
C40 
C42 
C46 
C48 
C5C 
CS2 
C56 
e t c 
C Í 2 
C«4 
C66 
C66 
2C4 
2C8 
2 1 2 
2 16 
2 2 0 
2 2 6 
272 
27« 
268 
2C2 
. 2 2 
3 5 0 
4CC 
4C4 
4 2 8 
4 4 8 
4 6 0 
4 5 2 
5C4 
5C8 
5 1 2 
£ 2 0 
5 2 8 
«C4 
« 1 6 
« 2 4 
« t e 
6 6 4 
« 7 « 
« 6 0 
7C0 
7C2 
7 C í 
72C 
722 
7 2 « 
74C 
6C0 
8C4 
1CCO 
1C1C 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
IC 40 
stm 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 
CCS 
C22 
C24 
C26 
C28 
0 2 0 
0 2 4 
C26 
C28 
C40 
C42 
C46 
C48 
CEO 
C52 
CS6 
C60 
C62 
C64 
C«6 
C68 
2C0 
2C4 
2C8 
2 1 6 
2 4 8 
268 
2 7 2 
2 7 6 
288 
222 
3S0 
246 
2S2 
266 
27C 
2 5 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
FLASTE 
France 
ι KE INE PREÏS 
1000 kg 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
PASSEN, FLUE 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) ' 
I t a l i a 
S S I G , 1 E I G F C E R P I G , I N 
KEN, STUECKEN, KRUEMELN, KCERNERN, FLOCKEN 
« 4 
4 
6 
5 
1 
1 
3 
1 
1 
L 3 
27 
16 
1C 
7 
4 
F E N * " 
6 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
Í C 2 
6 6 6 
413 
28C 
7 19 
¿ce 
4'. 
i t a 
t i s 
5 5 4 
C2e 
213 
653 
225 
3 6 4 
15 
2 2 í 
172 
256 
154 
2 1 2 
126 
S4 
i t e 
118 
6C 
8 1 
22 
s 
264 
15 
2S 
266 
2S 
22 
I S 
275 
47 
15 
42 
21C 
4 1 
2 2 í 
t 5 
225 
76 
2C 
17 
54 
171 
165 
116 
1C 
IS 
2C 
42 
4 5 1 
2C6 
36 
67 
63 
25 
7 1 
44 
420 
1SS 
215 
e 2 3 
4S4 
4 6 7 
127 
38S 
510 
ALS 
215 
5 7 7 
2S4 
C3S 
242 
C27 
27 
43 
2 1 
S3 
15 
148 
C64 
4 2 1 
142 
117 
2 1 
2 2 5 
S23 
4 1 
í í 5 
4 
1C4 
15 
1 14 
26 
SC 
2CC 
128 
23 
16 
28 
20 
24 
189 
43 
53 
47 
i e 
17 
15 
6C 
a 
7 15 
3 IS 
2 735 
556 
2E1 
2C 
1 
3 
22 
3 
54C 
12 
22 
1 5 1 
. 222 
48 
54 
a 
2 
6 
28 
6 
t 
2 í 
62 
15 
. . 15 
IS 
a 
a 
22 
, 12 
1 
4 
. 12 
. a 
3 
. . 2 
<C 
. 9 
1 
„ , 11 
„ 
Λ . „ 
, . 
m 1 1 
6 « 1 5 
4 721 
2 U f i 
1 8 1 9 
1 2iA 
2 77 
El 
1C7 
51 
1 / F E L N , 
1 Í 2 
; c 
1¿7 
2C 
„ 
. 1
2 
„ 
2 
74 
„ 
l ì 
, a , 
„ , a , 
, 
m t Í 8 
î 4 
,, „ 
1 
„ , „ . „ 
1 
6 1 5 
2C6 
H C 
15 
33 
IC 
2 4 7 
25 
9 
3 
5 
75 
4 
2 
6C 
1 4 4 4 
5 4 6 
4 5 8 
55 
45 
4 4 4 
9 
­• 
5 4 0 
5S8 
­2 5 2 7 
4 4 3 
516 
1 
57 
3 2 1 
252 
2 7 5 
2 3 5 
149 
4 
4 0 
a 
45 
15 
a 
3 
3 
66 
I S 
48 
a 
17 
13 
3 
. 3 
a 
S 
1 
a 
a 
1 
38 
2 
. . 15 
. . 31 
5 0 
12 
16 
1 
3 
4 
75 
7 
4 
. 4
7 
14 
i a 
2 
24 
8 
1 
15 
6 5 9 0 
4 5 0 8 
2 4 8 1 
1 9 6 6 
1 5 5 6 
3 6 5 
19 
34 
150 
4 
3 
3 
4 
2 
1 
26 
16 
1C 
6 
4 
3 
P L A T T E N . F O L I E N , F I L M E , 
ISS 
4 
42 
50 
2 5 8 
1 4 4 7 
38 
13 
6 
5 
2 
3 
a 
a 
28 
3 
. a 
a 
a 
a 
a 
. . . a 
. . a 
. 9 
. 1
3 
a 
4 
. 
1 
I 
1 
1 
ODER PULVER 
6 0 8 
553 
7 7 2 
. 3 0 3 
3 84 
14 
110 
2S5 
2 7 7 
7 5 0 
C82 
7 3 0 
187 
153 
a 
6 0 2 
1 0 1 
3 0 3 
1 5 0 
2 0 3 
52 
2 1 
103 
92 
17 
6 
. 3 
2 6 1 
. 1
38 
4 
. 9 
112 
21 
H 
42 
1β3 
4 1 
2 2 6 
3 1 
17C 
65 
4 
13 
36 
167 
1 0 0 
110 
6 
19 
5 
3 1 
4 3 5 
1 1 0 
36 
85 
59 
2 1 
6 9 
28 
5 4 7 
2 3 5 
312 
3 1 3 
538 
3 4 1 
11 
2 4 8 
6 5 8 
39 
20 
116 
6 0 8 
. 25 
23 
1 
2 
2 0 
15 
4 4 7 
a 
1 
1 
4 
, 26 
1 
2 0 
. a 
, 2 
a 
a 
a 
. . a 
. 110 
18 
. a 
a 
a 
a 
a 
4 0 
1 
î 15 
. . a 
a 
a 
a 
. a 
. a 
. a 
. . • 
1 5 6 4 
7 8 3 
7 80 
67 0 
51 
6 0 
. , 5 1 
BAENCEP ODER 
8 2 6 
135 
2 04 
. 3 2 2 
6 5 9 
27 
22 
3 0 
9 0 
15 
133 
823 
0 4 1 
6 1 
83 
a 
10 
37 
37 
4 1 
2 
13 
15 
1C6 
18 
3 
a 
5 
. . 16 
9 
14 
1 5 1 
38 
45 
42 
14 
3 
a 
59 
4 340 
4 2 2 
6 6 
4 2 3 
a 
3 3 0 
. 2 0 
. a 
. . 180 
385 
80 
16 
3 1 
3 1 5 
4 6 8 
1 
6 2 4 
2 
9 1 
a 
a 
a 
27 
199 
119 
23 
16 
12 
10 
10 
29 
. 7 
2 
. 4 
10 
6 
1 
N IMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 9 0 1 . 1 3 PhENCPLASTES, NON 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 7 2 
27Ó 
2 8 8 
302 
3 2 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 4 8 
4 8 0 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
512 
520 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 a o 
700 
7C2 
706 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
POUR MOLLAGE, L I C U I D E S , P A T E L X , EN BLCCS, 
MORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES, GRANULES, FLÛCCNS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE C I N L A N D E 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PCLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
•MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
• H . V O L T A 
­ C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALV ACOR 
CUBA 
COLOMBIE 
.SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
B IRMANIE 
THAILANCE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
Ρ G N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
18 
10 
7 
5 
3 
1 
122 
572 
S53 
5 8 0 
8 1 7 
6 8 6 
20 
117 
4 2 3 
2 74 
513 
2 1 7 
5 8 3 
152 
2 2 5 
10 
4 8 7 
102 
172 
75 
128 
8 1 
43 
110 
78 
26 
6 1 
17 
10 
52 
12 
17 
71 
10 
11 
19 
168 
69 
18 
29 
110 
42 
38 
38 
156 
55 
11 
16 
40 
112 
n e 
33 
10 
11 
12 
24 
75 
2 0 0 
50 
52 
40 
14 
40 
24 
186 
644 
5 4 4 
353 
6S1 
6 1 5 
9 1 
153 
574 
3 9 0 1 . 1 6 PHENOPLASTES, EN LAMES 
OCl 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2C8 
2 1 6 
24d 
2 6 8 
272 
276 
2 8 8 
3 2 2 
3 30 
3 4 6 
352 
3 6 6 
3 7 0 
390 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NCPVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
•ALGERIE 
L I B Y E 
•SENEGAL 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
­CONGO RC 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
PCZAMBICU 
•MADAGASC 
R .AFR.SUC 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
8 2 6 
8 2 4 
575 
8 6 0 
555 
9 5 5 
34 
23 
82 
196 
31 
2 7 6 
2 5 7 
6 2 2 
143 
214 
23 
2 8 6 
4 5 4 
49 
55o 
13 
76 
14 
2 0 0 
44 
20 
137 
130 
19 
14 
22 
17 
23 
2C6 
52 
6 0 
35 
12 
21 
13 
100 
. 3 9 0 
14C 
8 1 0 
5 1 9 
137 
11 
2 
2 
19 
3 
3 4 0 
10 
16 
104 
a 
19 
31 
4 1 
a 
6 
7 
7 
5 
4 
17 
48 
15 
a 
. 12 
12 
a 
. 11 
9 
1 
3 
a 
8 
. . 3 
a 
. . 1 
23 
. 7
1 
a 
a 
8 
. a 
a 
a 
. a 
a 
a 
1 
2 8 3 4 
1 8 5 9 
9 7 5 
7 5 1 
5 1 1 
1S5 
62 
60 
29 
PLAQUES 
56 
32 
4 4 
1 
a 
. . 5 
6 
. 3 
12 
. . 27 
a 
a 
. a 
. . a 
, 10
14 
a 
3 
15 
. 1
. 2
. . a 
. . . a 
3 
" 
2 2 3 3 2 5 
. 2 2 3 7 5 a 
«7 1 5 1 9 
2 
11 
2 59 
3 2 0 
. 37 
194 
1 4 4 
1 6 5 
S 1 3 4 
9 6 
1 3 
25 
a 
27 
9 
. 2
2 
43 
12 
2 0 
. 7
6 
2 
. 2 
. 4 
62 
6 
, 7 2 
23 
3 
1 ' 
10 
15 
1 3 1 
3 
2 
48 
5 
4 
. 2 
6 
9 
20 
«71 
. 1
13 
4 
1 
7 
3 9 7 8 
532 2 4 7 8 
140 1 5 0 0 
24 1 188 
19 9 4 9 
1 1 6 2 2 3 
7 10 
• 
16 
88 
, F E U I L L E S , P E L L I C U L E 
7 58 
2 7 4 
10 
50 1 4 5 1 
42 
10 14 
10 
25 
12 
CU POUDRES 
1 
1 
2 
10 
5 
4 
3 
2 
1 
S, 
1 
1 
1 
1 
1 
5 4 6 
793 
126 
Ola 
2 0 5 
9 
7Θ 
2 2 7 
110 
3 4 4 
7 1 5 
4 7 6 
128 
89 
. 2 4 0 
59 
131 
7 2 
118 
31 
16 
85 
68 
12 
7 
a 
4 
50 
. 1
8 
4 
. 10
92 
5 0 
15 
29 
92 
4 2 
3Θ 
19 
87 
4 9 
2 
14 
a 
1 1 0 
6 1 
27 
6 
11 
2 
17 
66 
167 
50 
51 
27 
10 
3 9 
16 
0 4 4 
4 8 3 
5 6 1 
0 7 4 
173 
047 
12 
57 
4 4 0 
28 
14 
66 
1 8 4 
. 24 
. . . . 1
12 
1 
2 
7 
10 
2 0 1 
3 
. 1
2 
. 8 
, 6 
. a 
. 6 
­. . . a 
. a 
4 3 
13 
a 
. a 
. 1
19 
, . 6 
. 1
. a 
. . . . a 
. . . . . • 
6 5 9 
29 2 
3 6 8 
3 1 6 
3 9 
34 
. . 17 
BANDES CL 
5 8 9 
2 6 3 
4 8 5 
a 
5 5 7 
6 8 3 
34 
9 
76 
189 
31 
2 6 3 
C99 
3 5 a 
75 
168 
. 56 
35 
44 
111 
4 
9 
13 
189 
3 0 
3 
. 8
1' 
. 13 
7 
16 
173 
45 
55 
29 
9 
9 
5 
98 
1 1 8 2 
2 4 1 
48 
3 1 5 
a 
2 3 0 
. 13 
. . . . 1 3 0 
2 5 4 
6 1 
12 
2 3 
2 3 0 
3 9 4 
1 
4 4 5 
9 
6 7 
1 
1 
. 17 
134 
107 
18 
13 
9 
8 
7 
2 1 
a 
5 
2 
3 
9 
5 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE w>lr en fin de volume 
64 
Januar-Dezember — 1970 — Jan 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
4CC 
4 2 4 
' 2 2 
4 2 6 
4 Í 4 
4<8 
412 
4 7 8 
468 
4S2 
see 512 
S20 
526 
«CO 
6C4 
6C8 
6 1 6 
6 2 6 
6 2 2 
6 2 6 
6 4 6 
« 5 2 
« 6 0 
« 6 4 
« 6 0 
7C0 
7C2 
7C« 
7 2 2 
740 
8CC 
ÌCCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
F r E N C I 
F F C F I l 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
£28 
eso C26 
C28 
C<0 
C42 
C46 
C48 
CÍO 
C52 
CE6 
C64 
2C0 
2C4 
2 16 
2 ( 8 
272 
2 1 8 
2 2 2 
2 2 4 
2 2 0 
352 
278 
290 
4C0 
412 
512 
S2e 
6C0 
Í C 4 
t e e 
Í 2 2 
6 2 6 
t t c 
6 6 4 
eco 
ÌCCO 
1010 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C4C 
M E N G E N 
EWG-CEE 
35 
16 
2 í 
22 
7 2 
27 
47 
2 1 
16 
22 
27 
47 
12 
S 
60 
153 
33 
120 
31 
SS 
124 
11 
S 
t l 
15 
S3 
22 
58 
Í 2 
22 
12E 
24 
2C « 3 4 
12 C26 
t tee 
ί 2 3 9 
2 5 6 5 
2 4 3 8 
119 
4C8 
5 3 1 
LASTE ALS 
vìer­Décembre 
1000 kg 
France Belg. ­Lux N e d e r l a n d 
3 
22 
1 
4 7 7 2 1 2 1 sea 
3 2 6 2C5 1 7 5 5 
I ' S 7 153 
53 2 102 
76 2 « 5 
' 1 5 5 1 
4 5 
6 . 1 
15 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
27 
16 
26 
22 
48 
25 
33 
13 
12 
26 
27 
45 
12 
8 
2 9 
13 
1 
108 
11 
23 
1 0 7 
1 1 
9 
36 
13 
2 1 
2 1 
15 
2 1 
22 
112 
15 
5 2 1 9 
4 4 8 7 
4 732 
3 198 
2 8 6 4 
1 3 3 5 
7 6 
6 0 
199 
«S i 
NTITÉS 
I t a l i a 
8 
. . . 24 
2 
14 
7 
6 
6 
• • , 1 
5 1 
140 
3 2 
10 
20 
16 
27 
• • 25 
1 
32 
a 
11 
4 1 
a 
4 
8 
8 8 1 8 
5 2 5 1 
3 5 6 7 
1 8 4 4 
9 7 6 
1 0 0 6 
34 
3 4 1 
7 1 7 
M C N O F I L E , RCHRE, STAEBE, STANGEN CDER 
t UNC AeFAELLE 
1 2 4 0 
27C 
2 1 6 
423 
46 
266 
17 
48 
5 
15S 
6C 
S3 
152 
6 
42 
S 
4 4 9 
17 
12S 
68 
33 
47 
22 
16 
IC 
12 
28 
73 
16 
IC 
30 
21 
8 
7 
4 
156 
4 1 
25C 
122 
11 
29 
16 
15 
99 
5 2 « 4 
2 2S6 
2 ( 7 1 
1 567 
£76 
1 C66 
141 
t e 
2C4 
2 
3 β 1 
12 
2 
9 
11 
7 
125 6 3 
27 6 3 
59 . 1 
16 
14 
ec 73 
6 
1 
1 
1 
. . ­
HARNSTCFFPARZE.FLLESSIG CCER TEIGFCERMIG 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CCS 
C22 
C 2 i 
C26 
C2C 
CS2 
C24 
C26 
C26 
C40 
C42 
C46 
eso C52 
2C4 
2C8 
2 t 763 
46 2 1 2 
27 7 t l 
4 1 1 7 1 
15 4C6 
60 
1 S7C 
194 
618 
6 6 8 1 
H 4 3 6 
16 4 5 1 
157 
S2 
162 
2 663 
2 2 0 
144 
266 
4 t 
2 2 7 3 2 3 
1 I C I . 13 6 1 2 
« I S 2 4 6 3 
56 6 « 9 1 17 4 5 5 
1C7 4C 2 0 
6 18 4 
29 
. a 
. a 
26 
12 
7 
a 
Sí 
a 
a 
13 
14 
ί 3 9 
14 
L 47 
2 9 
. . 2 
, . 50 
16 
35 
14 
32 . 14 
24 
38 
95 
. 37 
98 
. 2 
5 
14a 
34 
10 
3 
1 
a 
1 
4 
17 
. 5 
. a 
a 
a 
a 
. • • , . a 
3 
3 
7 
4 
6 
. a 
a 
. . 4 
15 
98 
6 7 0 
193 
4 7 7 
4 2 9 
2 9 9 
4 3 
. . 5 
2 « 2C9 
33 1 7 8 
34 5 4 3 
a 
15 2 3 9 
52 
1 5 3 1 
1 8 0 
5 7 7 
8 867 
1 1 3 8 8 
15 7 5 4 
1 4 5 
84 
182 
2 5 2 
2 0 4 
1 0 9 
2 3 9 
1 2 1 4 
3 2 8 
209 
4 1 4 
a 
2 7 6 
17 
46 
, 11 
23 
83 
149 
3 
4 2 
8 
4 4 5 
• 129 
63 
33 
47 
32 
16 
10 
12 
28 
• 16 
9 
30 
28 
5 
• a 
150 
41 
250 
122 
11 
29 
12 
a 
1 
4 4 5 8 
2 1 6 5 
2 2 9 4 
1 139 
5 6 2 
9 4 5 
63 
6 2 
198 
24 
1 2 1 
1 2 2 
16 8 8 9 
6 4 2 
2 3 0 5 
' . 
fc. ρ V Γ Ι 
N IMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4C0 ETATSUNIS 
4 2 4 HONDURAS 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 CCSTA R I C 
4 6 4 JAMAICUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
47B .CURACAO 
4 8 8 GUYANA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.CMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
44 
14 
19 
17 
62 
24 
42 
l a 
16 
30 
54 
63 
12 
24 
63 
86 
34 
126 
23 
S I 
100 
11 
10 
99 
27 
49 
25 
27 
47 
4 7 
1 9 3 
38 
17 7 7 3 
8 6 6 4 
9 110 
5 8 9 2 
4 5 6 6 
2 3 0 7 
124 
3 4 2 
9 1 1 
3 9 0 1 . 1 8 PHENQPLASTES, EN 
ET DECHETS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 FORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F P . Ν . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 1 6 L I B Y E 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V C I R E 
3 1 8 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CCNGC RC 
3 2 4 .RUANDA 
3 3 0 ANGOLA 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 P O Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 5 2 
4C5 
4 9 4 
363 
59 
3 7 6 
15 
44 
2 1 
3 7 1 
169 
101 
137 
16 
29 
10 
4 3 7 
49 
80 
58 
22 
39 
33 
13 
10 
11 
18 
40 
15 
20 
19 
46 
12 
26 
13 
229 
23 
166 
107 
10 
24 
23 
26 
2S5 
5 6 3 3 
2 3 1 1 
3 3 2 2 
2 138 
1 1 9 6 
1 0 2 2 
95 
58 
154 
3 9 0 1 . 2 2 RESINES UREIQUES 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-EAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 0 7 5 
3 6 7 2 
S 2 1 9 
3 6B0 
1 8 8 6 
27 
167 
34 
128 
8 3 7 
1 112 
1 6 1 6 
74 
24 
68 
3 2 4 
40 
40 
48 
29 
France 
2 5 0 
133 
117 
53 
26 
4 1 
9 
20 
24 
MONO F I L ! 
5 
24 
11 
20 
18 
a 
a 
1 
1 
16 
1 
a 
8 
40 
14 
172 
59 
113 
45 
37 
60 
4 1 
5 
9 
L I Q U I D E ! 
86 
S7 
26 
46 
1 
6 
, a 
. a 
9 
6 
3 
. 20 
a 
. 6 
23 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
3 8 
14 
19 
17 
45 
2 3 
33 
L 13 
12 
2 6 
5 1 
ί 6 1 
12 
19 
28 
1 0 
8 
! 117 
1 1 
19 
79 
11 
10 
82 
i 2 8 
1 2 4 
4 12 
2 0 
4 7 
2 0 1 7 0 
2 3 3 
7 8 1 9 6 4 1 1 1 0 4 
66 1 7 8 5 4 8 9 4 
12 1 7 9 6 2 1 0 
4 1 2 3 4 3 5 2 
4 63 3 7 7 7 
8 56 1 4 9 5 
8 
. 
, T U B E S , JONCS, 
1 
. 1 
10 
1 
14 
13 ; 
1 
. 
OU PATEUSES 
37 7 
l 16 
3 2 6 
5 5 0 l 5 1 
15 
1 
ι 2 
! 1 
' 
1 
. 
8 0 
L 62 
3 6 3 
I t a l i a 
6 
17 
35 
7 6 
2 6 
7 
12 
12 
2 1 
. . 17 
ι 2 1 
a 
6 
27 
. 3 
3 
4 3 7 7 
1 7 8 6 
2 5 9 2 
1 3 6 0 
6 7 6 
7 0 7 
27 
2 5 9 
5 2 4 
lATCNS CU PROFILES 
L 8 0 
1 1 3 4 
3 2 1 
. 78 
137 
8 
2 0 
3 6 2 
1 3 1 
4 3 
5 
2 
4 
1 0 
4 9 
, 19 
a 
. a 
, a 
. , a 
a 
. 17 
9 
26 
13 
2 0 
a 
, . . . a 
13 
2 6 
2 9 4 
• 1 8 5 3 
! 6 1 3 
ï 1 2 4 0 
I 1 0 9 7 
7 0 0 
t 124 
. 1 
19 
ä 1 9 5 5 
i 2 4 0 2 
2 7 7 9 
. ! 1 8 2 3 
I 2 4 
1 6 1 
. io­ns ι 8 3 3 
! 1 1 0 0 
) 1 5 3 2 
68 
2 0 
68 
5 6 2 
b 3 4 
î 3 1 
ι 38 
i I 
8 7 0 
2 6 5 
1 4 8 
3 4 1 
a 
2 2 0 
15 
36 
. 8 
2 2 
5 7 
1 3 2 
6 
29 
6 
4 2 7 
80 39 
22 
38 
33 
13 
10 
1 1 
18 
. 15 
6 
19 
2 9 
3 
. . 2 0 9 
23 
186 
1 0 7 
10 
24 
10 
i 
3 5 9 0 
1 6 2 4 
1 9 6 6 
9 9 5 
4 5 8 
8 3 7 
5 4 
5 2 
1 2 6 
18 
17 
1 5 9 3 
6 6 
2 2 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
65 
lanuar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux 
' 2 2 c 26 
3 1 0 23 14 
S90 6 C48 
4C0 130 
4C4 144 
4 3 6 2 2 
4 5 2 6 8 2 
SC4 27 
S12 4 9 
6 1 6 54 
6 2 4 9 4 
« 2 6 5 1 
7 0 6 36 
ECO i e 
Neder lanc 
, • 
. , 
e χ p 0 r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) . 
2 1 
9 
2 6 0 4 6 
1 2 5 
1 4 4 
2 2 
8 8 2 
27 
. 1 1 
27 27 
# Ç 
, 
5 39 
9 1 
3 8 
■ 14 
1CC0 2 2 2 152 2 126 5 4 ( 6 32 1 5 6 15B 2 9 7 
1 0 1 0 l t S SSO 1 9 1 7 9 4 4 1 3 1 6 4 9 1 0 9 168 
I C H 52 £62 2C9 27 5C7 4 9 129 
1C20 5 1 C32 145 2 1 2 5 3 4 7 6 5 6 
1 C i 1 25 C29 SC 2 1 1 3 6 2 8 1 8 0 
IC 20 1 6 2 6 65 6 2 5 4 1 4 6 8 
1C31 S« 17 1 l 16 
1CS2 1 199 48 . 3 0 1 1 2 1 
IC 40 5 
FPESSMASSEN AUS HARNSTCFFHARZEN 
C C I 3 5 6 8 
CC2 7 1 1 2 
CCS 2 9 5 1 
0C4 C 5 7 6 5 
0 2 2 1 535 
C24 47 
C26 2 7 5 
C28 6 6 C42 4C 
0 4 8 35 
0 5 0 4 5 4 
CS2 2C3 
C<4 139 
2 2 0 2 9 
3 5 0 2 8 9 
4C0 36 
4C4 66 
4 4 8 32 
4 6 4 2 4 6 
5C4 126 
5C8 54 
« 1 6 2 3 5 
« 6 0 26 
6C0 4 8 
5 
3 
7 4 
. 6 2 2 
, 
ÌCCO 15 E5C 19 1 1 
1C1C 11 5«7 18 1 
I C H 4 2 6 5 2 
1C20 3 2 4 1 1 
1C21 1 9 4 2 
1CS0 6 6 3 1 
1C32 2 2 
1C40 182 
■ 
1 
Ê R U Ê R Ï I N ^ K C É J U E R ^ F L C ^ 
C C I 4 6 4 
CC2 2 7 0 
CCS 2 C66 
CC4 4 4 2 
CC5 2 765 1 6 ' 
C Î 2 1 2 9 9 
C20 4 2 4 
C32 6 0 8 
C34 1 5 1 
0 3 6 1 2 6 7 21 
CSS 2 2 1 
C 4 0 2 3 2 
C42 55 
C48 1 C31 
CEO 4 7 3 3 
C52 1 5 5 4 
C64 « 1 2 
2C4 5 3 8 1 
2C8 3C7 I 
2 1 2 7 2 9 
2 2 0 1 2 1 3 
2 1 2 4 3 7 < 
2 7 « 3 0 3 
2C2 161 
3 1 4 . « 1 
3 1 6 1 4 1 
2 2 2 512 
3 3 0 26C 
3 2 4 3 7 3 
3 4 « 73 
3 ( 6 4 2 1 
2 7 0 5 0 ­
3 5 0 163 
4C0 37 
4C4 3 6 1 
4 1 6 3 3 0 
4 3 2 167 
4 3 6 6 6 1 
4 6 4 34 
4 5 2 1 6 7 1 
5C0 2 4 4 
SC4 35C 
5C8 5 6 5 
5 1 2 131 
5 1 6 55 
S20 137 
5 2 4 35 . 
Í C 4 1 2 5 3 
« 1 2 9 9 
« 1 « 1 178 
« 2 4 9 9 
« 2 6 183 
« 6 0 « 5 6 
6 7 6 1 2 2 3 
«SC 2 42C 
7C0 9 0 
7C2 2 5 5 6 
7C6 1 5 7 1 
ÌC8 5 2 4 
á 
3 
18 
2 9 
23 
» a 
Π 
3 4 
3 
2 
, , 1 
, a 
, .  a 
, . 4 
, a 
1 7 6 
■ 
1 3 9 9 
) 8 0 
ä 3 1 9 
Ì 1 2 8 
1 7 1 
. 1 9 0 
! 2 
Italia 
4 
2 0 145 
17 155 
2 9 9 0 
2 9 5 7 
6 4 2 
33 
. . • 
3 9 6 5 
6 9 8 
2 3 2 
6 5 6 5 
1 5 3 1 
29 
2 4 6 
45 
4 0 
23 
4 2 0 
2 0 0 
137 
29 
3 8 8 
36 
86 
32 
2 4 6 
122 
54 
59 
26 
48 
15 4 1 4 
1 1 4 5 9 
3 9 5 6 
3 104 
1 8 6 3 
6 7 2 
22 
1 8 0 
ECKEN. STUECKEN, 
4 3 9 
• 2 6 4 
2 0 4 2 
2 58Ô 
1 2 9 7 
4 2 3 
> 8 0 6 
1 5 1 
1 1 8 6 
2 1 9 
2 3 2 
9 5 
8 3 6 
9 0 1 
1 3 9 9 
2 
5 3 7 
2 3 6 
7 2 7 
1 1 5 3 
2 9 0 
3 0 2 
1 6 0 
6 1 
4 
3 8 7 
7 0 
2 8 8 
7 3 
3 6 5 
4 6 
163 
3T 
3 5 6 
3 3 0 
1 8 7 
8 3 7 
2 2 
1 8 7 0 
2 4 4 
3 8 8 
5 6 5 
1 3 1 
55 
1 3 7 
35 
1 0 3 3 
9 9 
1 0 2 6 
9 9 
1 8 3 
6 5 6 
1 3 2 3 
2 4 2 5 
9 0 
2 9 9 6 
1 5 7 1 
5 2 4 
45 
2 
4 3 
4 4 2 
. 2 
a 
a 
a 
6 1 
2 
. a 
195 
3 8 3 2 
155 
6 1 0 
, 7 0 
2 
6 0 
138 
1 
a 
. 137 
125 
190 
85 
. 56 
a 
15 
5 
a 
a 
24 
12 
. a 
2 
a 
. a 
a 
. 2 2 0 
. 152 
. . . a 
5 
. . . • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 2 0 EGYPTE 13 
3 7 0 .MADAGASC 22 
3 9 0 R . A F R . S U C 6 8 9 
4 0 0 ETATSUNIS 38 
4 0 4 CANADA 24 
4 3 6 COSTA R I C 24 
4 9 2 .SURINAM 9 1 
5 0 4 PEROU 14 
5 1 2 C H I L I 14 
6 1 6 IRAN 2 4 
6 2 4 ISRAEL 25 
6 3 6 KOWEIT 10 
7 0 6 SINGAPOUR 14 
8 0 0 AUSTRALIE 12 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 20 2 0 5 
1 0 1 0 CEE 14 5 3 3 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 5 6 7 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 2 6 6 
1 0 2 1 AELE 3 0 2 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 0 2 
1 0 2 1 .EAMA 28 
1 0 3 2 . A . A O M 170 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 
3 9 0 1 . 2 4 RESINES UREIOUES 
0 0 1 FRANCE 1 6 6 8 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 0 6 
0 0 3 PAYS­BAS 118 
0 0 4 ALLEH.FEO 2 7 8 8 
0 2 2 R O Y . U N I 5 5 6 
0 3 4 DANEMARK 26 
0 3 6 S U I S S E 1 2 7 
0 3 8 AUTRICHE 29 
0 4 2 ESPAGNE 13 
0 4 8 YCUGOSLAV 19 
0 5 0 GRECE 1 9 9 
0 5 2 TURQUIE 9 0 
0 6 4 HONGRIE 52 
2 2 0 EGYPTE 12 
3 9 0 R .AFR.SUC 1 6 2 
4 0 0 ETATSUNIS 13 
4 0 4 CANADA 33 
4 4 8 CUBA 13 
4 8 4 VENEZUELA 1 0 6 
5 0 4 PEROU 53 
5 0 8 BRESIL 2 5 
6 1 6 IRAN 110 
6 8 0 THAILANOE 1 1 
8 0 0 AUSTRALIE 19 
1 0 0 0 M C Ν D E 6 6 2 6 
1 0 1 0 CEE 4 8 8 7 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 7 3 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 2 9 4 
1 0 2 1 AELE 7 4 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 8 1 
1 0 3 2 . A . A O M 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 3 
3901 · " gfiaftfax^fiiSgfi 
0 0 1 FRANCE 190 
0 0 2 B E L G . L U X . 73 
0 0 3 PAYS­BAS 4 7 0 
0 0 4 A L L E H . F E D 87 
0 0 5 I T A L I E 6 0 3 
0 2 2 R O Y . U N I 1 9 0 
0 3 0 SUEDE 96 
0 3 2 F INLANDE 190 
0 2 4 CANEMARK 46 
0 3 6 S U I S S E 2 9 3 
0 3 8 AUTRICHE 54 
0 4 0 PORTUGAL 7 1 
'042 ESPAGNE 4 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 2 6 1 
0 5 0 GRECE 8 3 3 
0 5 2 TURQUIE 162 
0 6 4 HONGRIE 85 
2 0 4 .MAROC 102 
2 0 8 . A L G E R I E 6 3 
2 1 2 . T U N I S I E 1 3 0 
2 2 0 EGYPTE 187 
2 7 2 . C . I V C I R E 87 
2 7 6 GHANA 7 2 
3 0 2 .CAMEROUN 34 
3 1 4 .GABON 23 
3 1 8 .CONGOBRA 26 
3 2 2 .CONGO RD 100 
3 3 0 ANGOLA 43 
3 3 4 E T H I O P I E 77 
3 4 6 KENYA 2 1 
3 6 6 MOZAMBIQU 9 0 
3 7 0 .MADAGASC 10 
3 9 0 R .AFR.SUO 5 1 
4 0 0 ETATSUNIS 10 
4 0 4 CANADA 53 
4 1 6 GUATEMALA 68 
4 3 2 NICARAGUA 34 
4 3 6 COSTA R I C 167 
4 8 4 VENEZUELA 11 
4 9 2 .SURINAM 2 0 4 
5 0 0 EQUATEUR 4 0 
5 0 4 PEROU 84 
5 0 8 BRESIL 99 
5 1 2 C H I L I 45 
5 1 6 B O L I V I E 14 
5 2 0 PARAGUAY 25 
5 2 4 URUGUAY 13 
6 0 4 L I B A N 2 1 5 
6 1 2 IRAK 18 
6 1 6 IRAN 2 0 9 
6 2 4 ISRAEL 2 0 
6 3 6 KOWEIT 37 
6 6 0 PAKISTAN 1 1 9 
6 7 6 B IRMANIE 2 3 6 
6 8 0 THAILANDE 4 0 2 
7 0 0 I N D U N E S I E 18 
7 0 2 MALAYSIA 5 0 8 
7 0 6 SINGAPOUR 2 8 1 
7 0 8 P H I L I P P I N 1 6 5 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux N e d e r l a n d 
2 
6 
4 
8 
1 9 
! ii 
3 3 9 9 3 6 2 9 2 7 
2 5 5 9 2 8 2 7 5 8 
83 6 17C 
4 5 5 85 
19 5 4 8 
38 3 85 
8 1 1 
3 0 . 10 
POUR MOULAGE 
1 1 1 7 
10 1 4 
1 
3 
3 
. . • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
11 
16 
6 8 7 
35 
24 
24 
91 
14 
10 
16 
6 
1 0 
1 
8 
14 0 6 3 
8 9 5 9 
5 1 0 4 
4 8 3 1 
2 8 8 7 
2 6 9 
18 
130 
4 
3 
1 
28 
a 
15 
16 
13 
9 
15 
1 
1 
a 
, a 
a 
a 
2 
88 
• 
2 0 4 
37 
167 
7 2 
4 4 
94 
i 
IUlia 
4 
1 9 4 0 
1 6 3 3 
3 0 7 
3 0 0 
6 6 
7 
a 
• 
1 6 6 5 
2 9 9 
9 0 
2 7 8 1 
5 5 3 
l i i 
16 
13 
10 
1 8 4 
89 
5 1 
12 
162 
13 
33 
13 
106 
25 
2 2 
1 1 
19 
6 4 0 3 
4 8 3 5 
1 5 6 8 
1 219 
6 9 6 
2 8 7 
β 
6 2 
: G&UBEVSUfceolia EB P Î . 8 S I É S , , 0 R C E À U X · 
23 
i 5 
4 
173 
67 
4 5 1 
58Ô 
188 
96 
188 
4 6 
2 73 
54 
7 1 
4 1 
2 2 5 
194 
1 3 6 
ιοί 46 
1 3 0 
1 7 8 
6 0 
72 
33 
23 
2 
77 
Π 
6 0 
2 1 
81 
7 
43 
10 
52 
68 
34 
1 6 0 
8 
2 0 3 
4 0 
83 
98 
45 
14 
25 · 
13 
1Θ2 
18 
1 8 1 
2 0 
37 
119 
2 3 6 
4 0 1 
13 
508 
2 8 1 
165 
17 
2 
17 
87 
2 
. . 13 
. , 3 6 
6 3 9 
2 6 
85 
12 
9 
24 
. . 2 4 
2 3 
3 2 
17 
3 3 
28 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
66 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lãnder-
schlüssel 
Code 
pays 
7 2 2 
726 
ECC 
ec4 
ÌCCO 
IC 10 
K i l 
1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
1C22 
1C4C 
A P I N O I 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
eso C32 
C34 
C26 
C28 
C40 
C42 
C48 
eso 
C52 
C60 
C62 
C«4 
2C4 
2C6 
2 7 2 
268 
2 2 2 
2 2 0 
3 2 4 
3 Î 0 
3SC 
4CO 
4C4 
5C4 
5C8 
512 
«C4 
116 
6 2 4 
«EC 
7C2 
7C6 
7C8 
7 3 2 
7 4 0 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
1C22 
1C40 
F f E S S I 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CCS 
C22 
C2C 
C32 
C24 
C26 
C26 
C42 
C48 
CSC 
C . 2 
C60 
C Í 8 
4 6 4 
eco 
1CC0 
I C I O 
1C 11 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
APINÇ 
KSLEP 
C C I 
CC2 
oes 
CC4 
CC5 
C22 
eso 
C22 
C26 
C4C 
C42 
C48 
CS2 
270 
3 7 2 
3S0 
4C4 
see 
M E N G E N 
EWG-CEE 
4< 
6 
2< 
12 
3 
23 
1 
3 
LASTE 
1 
17 
25 
2C 
4 
2 
1 
1 
ASSEN 
2 
1 
1 
lïiVl 
1 
246 
3 3 
242 
64 
172 
0 4 8 
( 2 5 
S77 
61C 
C2C 
2 6 1 
45C 
Í 2 S 
France 
. . . 
2 26 
U S 
4 1 
21 
21 
2C 
14 
5 
1000 
Belg. -Lux. 
. . • 
6 
1 
5 
K E I N E PARNSTOFFHARZE 
i t 1 
5 7 2 
63S 
1 15 
SC2 
sa 
4 S I 
65 
118 
; 2 8 
3C4 
7 ί 
158 
267 
85 
167 
4S 
25 
18 
65 
2 5 ί 
24 
17 
11 
2S 
14 
S 
3 3 
ICC 
28 
47 
SS 
60 
26 
I C I 
133 
25 
4C 
58 
4 1 
1C6 
55 
CC4 
ses 
C14 
6 6 5 
632 
2 5 1 
64 
247 
se 
AUS 
22S 
46 
26 
4 7 1 
142 
I S 
4 1 
14 
272 
217 
162 
17 
67 
112 
13 
15 
7 1 
6 1 
9 
242 
S24 
218 
C67 
£23 
154 
12 
- -S5 
143 
2CC 
16 4 ' 4 
3 6 6 
6 
2 
2 
3 
116 
6 1 
14 
Í 4 
2 
4 
IS 
a 
3 
46 
16C 
25 
17 
17 627 
17 174 
6 Í 3 
342 
2 6 1 
2 1 7 ­: 3 
222 
3 
4 
. 25 
SC 
11 
23 
123 
88 
3 ç 
. , 35 
11 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
. . • 
8 
5 
4 
2 
2 
. 2 
­
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
35 
5 
SC ε 3 
2 1 
3 
2 4 6 
33 
2 4 2 
6 4 
7 1 6 
3 2 5 
3 9 1 
6 8 2 
5 2 4 
7C5 
9 4 7 
3 7 1 
4 
I t a l i a 
a 
a 
• 
6 7 1 6 
5 3 2 
6 184 
4 2 6 7 
65 
1 2 9 3 
4 0 0 
7 2 
6 2 5 
, F L U E S S I G CDER TEIGFCERMIG 
4S3 
3C4 
5 2 6 
7 
15 
a 59 
11 
12 
3 
2 
15 
5 
a 
a 
13 
S4 
9 
3 
i 
a 
3 
. . 7 
. 8 
5 
9 
51 
4 
38 
53 
a 
a 
45 
1 ees 
1 3 3 0 
5 3 8 
138 
53 
3S9 
9 
1C7 
4 
2 
2 
2 
1 
S15 
123 
5 8 0 
. 5 0 9 
7 7 
4Θ7 
24 
1 0 4 
3 3 5 
2 4 3 
57 
76 
2 5 1 
57 
140 
3 1 
16 
15 
5 
2 
. 14 
i 14 
9 
3 0 
100 
28 
22 
24 
52 
13 
87 
75 
2 1 
2 
5 
38 
1 0 6 
10 
7 8 1 
127 
6 5 3 
126 
3 1 1 
4 6 1 
10 
7 
67 
A M I N O P L A S T E N , K E I N E HARNSTCFFHARZE 
2 
6 
24 
4 
15 
6 
1 
1 
i 4 
. . . . 4 
146 
46 
ICC 
35 
27 
63 
1C 
3 t 
" ί 
SO 
a 
4 2 1 
S2 
a 
S 
. 2 4 1 
16C 
lå 
. . 7 1 
• 
1 C63 
5«3 
sec 4 2 7 
4 0 1 
2 
2 
. 71 
CERN^N.TLC­éKrcW 
S25 
78 
11C 
27 
7 6 4 
22 
225 
28 
166 
122 
16 
4 4 5 
1S8 
4 1 
2C 
284 
33 
175 
66 
43 
13 
4 6 7 
a 
3 
. 1 
. . U S 
1 
2C 
a 
. 
13 
1C 
12 
6 
6 
5 
. 1 
. . • 
P U L W I E Ï I E · 
1 
4 1 
4 0 
3 0 
# 47 
17 
25 
3 
2 6 6 
75 
1 
17 
23 
. 13 
15 
a 
5 
6 3 7 
158 
4 7 9 
4 5 2 
3 9 2 
12 
a 
a 
15 
149 
2 
24 
S5 
5 
a 
2 
26 
14 
9 
3 
18 
9 
a 
1 
. a 
, . . . . a 
a 
a 
1 
35 
. 1 
a 
. a 
. a 
. a 
• 
3 9 5 
27 0 
125 
58 
7 
39 
1 
1 
28 
138 
a 
a 
13 
a 
2 
1 
a 
. . . . 25 
108 
, . . 6 1 
• 
3 8 4 
1 5 1 
2 3 3 
148 
3 
76 
• , a 
PRESSPAÍSÉN 
Θ83 
8 
67 
a 
2 8 7 
23 
2 2 0 
28 
1 6 1 
122 
16 
4 4 4 
9 1 
4 0 
a 
2 8 4 
33 
175 
42 
4 
a 
1 
• . 2 
a 
4 
. . l 
2 
, . • . . 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION ' 
7 3 2 
7 2 6 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 9 0 1 . 2 Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
208 
272 
2 8 d 
322 
3 3 0 
334 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
508 
512 
6 04 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 a 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
JAPON 
TAIWAN 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
C L I S S E 2 
.5AMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 
1 
6 
2 
4 
4 4 
17 
49 
13 
1 4 1 
4 2 3 
718 
4 6 7 
7 5 5 
1 6 1 
2 8 0 
5C1 
SO 
France 
a 
a 
. " 
45 
24 
21 
8 
8 
13 
6 
7 
• 
AMINOPLASTES, L I Q U I D E S 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
.MAR.OC 
• A L G E R I E 
• C . I V C I R E 
N I G E R I A 
•CCNGC RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
•MADAGASC 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
T H A I L A N D E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
5 
3 
2 
1 
6 6 8 
2 6 3 
3 4 6 
7 1 3 
4 2 6 
46 
2 4 7 
38 
45 
246 
1 9 5 
37 
l i a 
1 7 1 
6 1 
73 
62 
28 
23 
22 
9 3 
10 
13 
10 
17 
16 
27 
24 
9 1 
10 
33 
29 
43 
17 
S3 
59 
13 
16 
24 
31 
72 
27 
6 6 6 
4 1 6 
250 
4 8 6 
8 2 4 
648 
5 1 
122 
116 
. 59 
66 
1 4 4 9 
1 4 0 
2 
6 
1 
2 
72 
28 
5 
17 
1 
2 
12 
a 
. 1 
11 
48 
6 
12 
3 
3 
1 9 6 9 
1 7 1 5 
2 5 5 
149 
115 
105 
10 
66 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
. 
a 
. " 
5 
1 
4 
4 
PATEUX, 
2 
. I l 
30 
10 17 
69 
42 
27 
. a 
27 
IC 
a 
• 
3 9 0 1 . 3 2 A M I N O P L A S T E S , AUTRES Q U ' L R E I C U E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
04B 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 8 
4 8 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
BULGARIE 
VENEZUELA 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
3 9 0 1 . 3 4 AMINOPLASTE 
MASSES, GRA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
390 
4 0 4 
5 0 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
IT AL I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
S U I S S E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U C 
CANADA 
e R E S I L 
136 
30 
34 
2 4 7 
95 
14 
24 
10 
2 4 4 
2 2 6 
8 1 
11 
33 
54 
10 
15 
46 
4 1 
10 
4 2 8 
5 4 4 
8 8 4 
7 3 4 
597 
83 
7 
9 
66 
a 
3 
1 
9 
1 
a 
4 
. 2 
1 
. a 
. 2 
a 
. a 
, 1 
46 
15 
21 
11 
a 20 
5 
9 
• 
26 
. , :2S 
48 
. , 5 
. 128 
61 
. IC 
. . a 
4 6 
. • 
576 
3 0 5 
272 
2 2 5 
2C9 
2 
2 
. 46 
ä u L E ^ F L O C C ^ c T p O U D 
4 4 1 
36 
77 
17 
9 6 5 
15 
106 
19 
114 
77 
17 
2 6 1 
9 2 
36 
10 
2 0 2 
21 
96 
a 
29 
20 
8 
2 2 0 
. 1 
. . . . , 48 
1 
10 
a 
a 
N e d e r l a n d 
. 
. ■ 
• 
7 
4 
2 
2 
■ 
1 
. 1 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 
1 
5 
1 
3 
AUTRES QU'URE 
2 6 7 
140 
a 
1S4 
5 
7 
3 
23 
4 
7 
a 
1 
1 
a 
7 
2 
a 
. a 
4 
43 
4 
1 
. . . . 1 
a 
. 4 
. 3 
2 
5 
24 
2 
15 
22 
a 
a 
20 
843 
6C6 
2 3 6 
59 
24 
177 
4 
47 
• 
2 
1 
1 
POUR MCULAGE 
12 
5 
8 
6 
1 
1 
a 
. • 
4 4 
17 
4 9 
13 
9 2 4 
2 7 1 
6 5 3 
7 3 3 
732 
9 1 7 
202 
4 8 0 
3 
IQUES 
327 
62 
2 5 3 
a 
2Θ1 
37 
2 3 8 
14 
39 
162 
1 6 7 
28 
58 
148 
35 
56 
18 
9 
22 
6 
2 
a 
12 
. . 16 
27 
23 
9 1 
10 
16 
14 
4 0 
9 
4'5 
32 
11 
1 
2 
3 0 
72 
7 
4 7 9 
9 2 3 
556 
185 
6 7 7 
319 
27 
a 52 
­32 
25 
33 
a 
4 6 
13 
19 
3 
2 4 2 
97 
. 11 
12 
. 10 
15 
. . 9 
582 
136 
4 4 6 
4 2 2 
3 7 7 
9 
. a 
15 
R ^ D N ? N T C Í I T E ' M C 
4 1 6 
5 
57 
a 
7 4 0 
15 
1 0 4 
19 
109 
77 
17 
2 5 5 
4 4 
35 
. 202 
2 0 
95 
I t a l i a 
a 
• a 
■ 
1 1 6 0 
1 2 3 
1 0 3 8 
7 2 0 
15 
2 3 0 
7 2 
13 
8 7 
72 
2 
16 
4 0 
5 
a 
3 
4 2 
2 2 
17 
3 
4 4 
19 
a 
1 
a 
a 
. . . a 
. a 
a 
a 
1 
15 
a 
2 
. a 
. . . . . • 
3 0 6 
130 
176 
9 3 
8 
20 
a 
1 
6 3 
7 6 
1 
. 6 
­1 
1 
­a 
. ­a 
1 1 
5 2 
. a 
a 
4 1 
• 
2 1 0 
8 3 
127 
7 0 
2 
5 1 
. . 5 
RUMEAUX, 
ULAGE 
25 
2 
i 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
67 
Januar­Dezember — 1970 — Janvl 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
er­Décembre e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR)'· 
Italia 
(24 45 4 . . 1 40 
732 110 H O 
1CCC 4 S67 7S7 31 . 4 069 HO 
IC 10 2 9C3 588 23 . 2 245 47 I C H 2 CÍ4 ICS 6 . 1 624 63 1C20 1 662 HO . . 1 555 17 IC 21 Î49 4 . . 539 6 1C20 366 «9 β . 255 46 ICSI 66 6 6 . 52 1C22 43 41 . . 1 1 1C40 13 . . . 13 
FÎLÏ^i'rlÎRE^BSiNE'EÎÎ^a^STSifFEN15 " " " " · ' " " " · 
CCI 219 39 185 95 
CC2 2 147 1 467 . 24 595 61 CC3 304 41 24 . 101 138 CC4 641 754 1 . . 86 CC5 126 1C7 1 18 C22 546 27 C26 177 117 C 28 4 CSO 28 3 022 32 15 C34 63 C36 1 574 146 CS8 68 C40 35 C42 27 4 C46 105 24 C48 56 CSO 91 62 056 553 137 CC2 46 C«4 67 200 310 2C4 2eO 166 2C8 378 255 212 211 2C1 216 43 ¡4 248 77 12 264 72 7C 2(8 20 « 272 64 45 264 18 2 268 66 29 3C2 12 4 322 25 10 234 46 346 22 9 SSO 20 3S2 79 3«2 14 4 3(6 40 16 370 21 1C 372 197 55 
390 74 1 4C0 355 2SÍ 424 16 426 82 444 6 6 456 29C 19 458 46 29 4 (2 27 14 4(4 121 14 4(8 17 472 66 59 468 3C 4S2 12 7 5C0 41 5C8 16 «CC 200 22 6C4 201 145 «C8 42 29 «12 164 1(4 «24 22 1 (28 36 11 (32 58 25 (36 183 7 (40 54 42 («C i e 6£C 180 «3 7C2 54 17 740 165 28 6C0 62 818 28 27 822 20 15 
94 427 12 48 4 
2 5 
17 
8 3 
55 1 371 45 23 35 
6 17 8 1 
44 12 9 
4 1 6 
32 14 67 
3 1 0 
1 9 4 
8 3 
1 9 19 
6 5 
2 
14 
19 
15 
37 
8 
l . . 14 4 6 
13 
2 0 
79 
10 
2 2 
11 
1 4 2 
71 2 59 
16 
8 2 
, . . , 2 7 1 
7 
13 
1 0 7 
17 
7 
3 0 
5 
4 1 
16 
178 
56 
13 
• . . . 1 20 2 5 
33 
1 7 6 
1 1 
18 
9 7 
37 
1 5 7 
6 2 
1 
5 
1CC0 12 150 î C44 (5 25 1 392 5 664 
1X10 3 736 2 3 (9 64 25 899 379 I C H 6 456 2 6 75 2 . 494 5 285 1C20 S 324 720 . . 458 2 146 1C21 2 243 16C . . 307 1 856 102O 4 462 1 8 Π 1 . 4 2 639 1C2 1 242 59 1 142 1C32 1 317 (S3 . . I 463 1C40 6(9 137 32 500 
! Í l ^ F E Í Í T l N G E N E I ^ E R ^ P R 2 r í í [ I H t R N 6 E A B n Í L r í N C M l E ' R O H R E · 
OC] 5C6 . 3 . . 505 
CC2 67 4 . I 3 59 CCS 52 « . . . 26 CC4 1C7 1 1 1 . 104 CC5 4 3 1 . . . C22 SC6 1 905 C26 16 . . . . 16 C36 978 1 028 69 . 1 C48 1(5 C50 1C9 2 2C4 12 2C8 63 9 272 19 8 322 10 378 27 6C4 86 6C8 93 (36 19 740 46 
1 976 ; . 1 58 165 
1 0 7 
12 
54 
H 
10 
27 
•86 
9 3 
19 
2 . 44 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
1000 DOLLARS VALEURS 
France 
624 ISRAEL 24 
732 JAPON 43 
1000 M O N D E 2 761 
1010 CEE 1 536 1011 EXTRA­CEE 1 226 1020 CLASSE 1 986 1021 AELE 319 1030 CLASSE 2 227 1031 .EAMA 51 1032 .A.AOM 26 1040 CLASSE 3 13 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
2 . . 1 
362 20 
277 14 " 65 6 50 
2 
35 6 4 6 25 
. 
43 
2 311 
1 218 1 093 9 1 9 
3 1 1 
1 6 1 
4 1 
1 
13 
Italia 
2 1 
68 
27 
4 2 
17 
6 
25 
. a 
• 
3901.36 AMINOPLASTES. AUTRES CU'UREIOUES, EN PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BANDES OU LAMES 
001 FRANCE 666 
002 BELG.LUX. 2 150 003 PAYS­BAS 371 004 ALLEH.FED 7C9 005 ITALIE 116 022 ROY.UNI 593 026 IRLANDE 164 028 NORVEGE 15 030 SUEDE 27 032 FINLANDE 55 034 DANEMARK 89 036 SUISSE 1 318 038 AUTRICHE 117 040 PORTUGAL 29 042 ESPAGNE 40 046 MALTE 72 048 YOUGOSLAV 128 050 GRECE 60 056 U . R . S . S . 368 062 TCHECOSL 100 064 HONGRIE 18 200 AFR.N.ESP 223 204 .MAROC 2 55 208 .ALGERIE 355 212 .TUNISIE 138 216 LIBYE 30 248 .SENEGAL 59 264 SIERRALEO 50 268 LIBERIA 13 272 .C. IVCIRE 53 2S4 .DAHOMEY 14 288 NIGERIA 63 302 .CAMEROUN 10 322 .CCNGC RD 18 334 ETHIOPIE 35 346 KENYA 16 350 OUGANDA 12 352 TANZANIE 54 362 MAURICE 12 366 MOZAMBIOU 33 370 .MADAGASC 17 372 .REUNION 142 390 R.APR.SUD 131 400 ETATSUNIS 102 424 HCNDURAS 11 436 COSTA RIC 68 444 CANAL PAN 10 456 OCMINIC.R 212 458 .GUADELOU 45 462 .MARTINIC 24 464 JAMAÏQUE 99 468 INDES OCC 12 472 TRINID.TO 50 488 GUYANA 19 492 .SURINAM 10 500 EQUATEUR 31 508 BRESIL 12 600 CHYPRE 126 604 LIBAN 122 608 SYRIE 27 612 IRAK 125 624 ISRAEL 10 628 JORDANIE 22 632 ARAB.SEOU 44 636 KOWEIT 132 640 BAHREIN 40 660 PAKISTAN 13 680 THAILANOE 98 702 MALAYSIA 40 740 HCNG KCNG 120 800 AUSTRALIE 50 818 .CAL EDON. 23 822 .POLYN.FR 20 
1000 M C N D E 10 788 
1010 CEE 4 015 1011 EXTRA­CEE 6 773 1020 CLASSE 1 2 995 1021 AELE 2 189 1030 CLASSE 2 3 290 1031 .EAMA 197 1032 .A.AOM 1 030 1040 CLASSE 3 489 
56 . 544 
1 0C2 . 7 1 100 23 29 . 247 6 1 8 
6 4 
10 
9 0 
. 3
18 
1 
1 1 1 
. . 1
4 
17 
2 
54 
88 
. , . , a , 
1 1 3 
2 7 7 
1 3 0 
16 
8 
49 
4 
39 
3 
28 
14 '. 9 
35 
2 
65 . . . , 10 
15 
38 
16 
12 
. 4 4
. , 6 
. . . 15
9 1 
18 
125 
3 
6 
ia 8 
3 2 
. 34 
1 1 
18 
. , 2 2 
17 
, 5 1 
2 8 8 
4 1 
13 
2 4 
37 
88 
1 4 8 
98 
2 3 
1 0 Î 
9 6 
1 2 8 
3 539 90 8 3 042 
1 7C8 86 8 1 942 1 831 4 . 1 100 381 2 127 2 1 363 2 86 2 6 6 7 
88 
9 9 2 
6 5 9 
12 
2 
1 
9 6 
6 6 
4 1 
7 2 
9 1 
, 2 9 5 
3 3 
a 
a 
. . 1 059 19 
28 
13 
55 
25 
6 
2 8 0 
4 
18 
2 2 3 
1 4 2 
7 8 
7 
14 
4 9 
1 
9 
14 
11 
33 
6 
9 
35 
9 
12 
54 
8 
19 
8 
1 0 7 
1 
36 
I I 
6B 
. 197 
7 
β 
87 
12 
6 
19 
4 
3 1 
1 2 
1 1 1 
3 1 
9 
. 6 
16 
2 6 
1 2 4 
8 
13 
6 4 
29 
1 0 2 
4 9 
1 
3 
4 109 
2 7 1 
3 838 1 620 1 401 1 913 1 0 7 
3 6 2 
3 0 5 
3901.38 AMINOPLASTES, AUTRES QU'UREIOUES, EN MONOFILS, TUBES, JCNCS, BATONS OU PROFILES ET DECHETS 
001 FRANCE 349 
002 BELG.LUX. 72 003 PAYS­BAS 22 004 ALLEH.FED 78 005 ITALIE 13 022 ROY.UNI 646 026 IRLANDE 11 036 SUISSE 721 038 AUTRICHE 50 048 YOUGOSLAV 129 050 GRECE 93 204 .MAROC 10 208 .ALGERIE 69 272 ­C.IVOIRE 11 322 .CONGO RD 10 378 ZAMBIE 18 604 LIBAN 37 608 SYRIE 56 636 KOWEIT 13 740 HONG KONG 33 
5 
6 
1 
1 I 13 
. . a 
a, ' 
a , 
1 
a . 
8 
3 
a . 
. , 4, 
. , . 
10 
15 
2 
3 4 4 
55 
2 1 
7 0 
a 
6 4 4 
1 1 
7 0 6 
43 
1 2 9 
9 2 
10 
6 1 
8 
10 
18 
37 
5 6 
13 
3 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
68 
Januar-Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
ÌCCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
1C22 
1C4C 
ALKYC 
CCI 
0C2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C24 
C26 
C28 
C20 
C22 
C24 
C36 
0 2 8 
C40 
C42 
0 4 8 
eso CS6 
C58 
ceo C i 2 
C ( 4 
2C0 
2C4 
l íe 2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
248 
2 ( 4 
2 7 2 
276 
266 
2C2 
see 318 
222 
2 2 8 
3 2 0 
3 3 4 
246 
3 5 0 
352 
2 ( 6 
3 1 2 
3 7 8 
3 8 6 
SSO 
4C0 
4C4 
4 1 6 
4 2 e 
4 2 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 í 
4 ( 2 
4 ( 4 
4 6 8 
4 1 2 
4 6 6 
4S2 
sec 5C4 
see 5 1 2 
5 1 6 
S20 
528 
(CO 
Í C 4 
«ce « 1 2 
« 1 « 
« 2 4 
( 2 8 
« 2 6 
« Í C 
6 7 6 
6 6 0 
7C0 
7C2 
7C6 
7C8 
722 
7 3 6 
74C 
eco 
ÌCCO 
I C I O 
I C I 1 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
S T U Ì ! 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
— 1970 — Jan 
M E N G E N 
EWG-CEE 
. 
2 
2 
1 
E 
ί 
5 
6 
ί 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
«s 
20 
26 
15 
S 
22 
1 
2 
455 
716 
73? 
27C 
S Í 2 
4 6 6 
57 
62 
1 
1C7 
627 
sec 7 2 6 
6S3 
4S7 
67 
330 
415 
251 
SC5 
2S5 
528 
2 3 4 
4 S I 
E23 
715 
282 
173 
56 
22 
sa 2 1 
S3 
C12 
202 
4 2 4 
7 1 
122 
212 
256 
120 
43S 
4 2 2 
16S 
141 
22 
65 
6 6 9 
26 
127 
ICO 
2 1 0 
25 
38 
Î 1 2 
3 C 
655 
7C 
517 
77 
18 
23S 
2 6 5 
24 
2C8 
30 
6CC 
27 
4 7 7 
1C6 
4 4 6 
e i 
57 
S2S 
2 1 2 
17 
3 1 
120 
2S 
22 
122 
666 
325 
237 
20S 
6 7 6 
S3 
1S1 
165 
2 1 1 
244 
150 
« 7 0 
14 2 
22 
75 
26 
27S 
S I 
C4S 
4 9 1 
S56 
295 
C27 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 2 
262 
France 
.c 
ί 
/ ler-Décembre 
1000 
Belg.-Lux. 
2 17 
; Î 
4C 11 
2 
î 11 
1 H 
S 
IC 
1« 
1 
6 4 1 
7C1 
2 514 475 
3 S 8 9 5 Í 
1 2 4 7 141 
52 
•a 
14 
. -ί 1 
3 12 
5 28 
135 
2 
3 
3 64 
1 6S 
56 
16 2C 
76 242 
. a 
24 
: 
77 
; î 44 5 
4 7 1 
1C2 
7C 
S4 
15 
1 4 1 
1 
14 
9 599 
2 
. 
2 
« 5 5 . 
4 es 1 73 
5 5 . 
3 34 
1 Õ« 3« 
( S 
7' 
Í1«'K^IM¡L«ÍKÍ8¡Í 
7 
I I 
t 
23 
e 16 
S62 
293 
se ι 168 
7 6 7 
S02 
637 
2 4 2 
7C 
2 2 1 
92« 
12 
26 
1 
1 3 745 
i 2 2 1 8 
) 1 527 
! 6 6 6 
! 561 
i 6 4 0 
; 6 2 6 
5 
> 
kg 
Nederland 
1 
3 
5 
1 
1 
1 
3 2 
1 1 
20 5 
2 
15 
1 
4 
2 
2 
. . 2 
. , • 
77S 
7 7 1 
. 3 3 8 
577 
568 
2 
161 
212 
27C 
ICS 
327 
226 
116 
132 
35 
23S 
6 7 « 
. 56 
5 
2C 
4 
32 
3S4 
754 
2 7 1 
7 1 
2 1 
312 
173 
a 
2S0 
2aa C75 
a 
16 
5 1 
24 
. 2 
50 
213 
32 
36 
4 7 1 
a 
6 5 5 
7C 
414 
1 
. 2 8 2 
2C5 
17 
123 
25 
4 9 7 
27 
4 7 7 
1C5 
4 2 6 
61 
57 
152 
178 
1 
2 
1C8 
25 
5 
118 
7 6 9 
3 1 0 
2 3 7 
8 2 3 
4 3 3 
15 
174 
9 5 7 
2 1 1 
2S5 
7 3 3 
54 8 
4 4 8 
a 25 
1 
S30 
85 
3 6 1 
4 6 5 
S16 
6C0 
654 
2 2 2 
5 6 5 
525 
S4 
¡NÉR­N^F­LÉC­KE^C­O^ 
ND 
i 
a 
a 
a 
a 
1 
4 
I S 
1 
e 
2 5 4 
7C2 
. 887 
157 
2 6 9 
62 
« 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
5 
2 
1 
1 
2 5 
1 1 
14 
8 
5 
5 
5 
3 
2 
2 
2 
a 
a 
. • 
0 4 6 
355 
9 5 3 
a ­
888 
5 2 3 
65 
162 
158 
9 0 8 
2 2 8 
9 8 4 
163 
162 
2 7 9 
1 7 0 
4 3 2 
6 8 0 
173 
a 
17 
1 
17 
a 
567 
7 7 
5 1 
a 
111 
, 13 
120 
55 
1 4 4 
79 
57 
134 
50 
96 
3 
2 
4 1 
. a 
. 68 
76 
18 
57 
6 0 
7 
85 
5 
103 
. a 
1 
2 0 
. a 
3 7 7 
1 3 4 
16 
29 
12 
4 
17 
4 
115 
15 
a 
4 8 6 
2 0 8 
78 
17 
2 0 8 
, 49 
4 1 7 
122 
2 9 4 
14 
5 0 
25 
3 4 9 
6 
5 4 9 
2 4 2 
3 0 6 
1 4 5 
2 4 1 
9 5 2 
129 
6 9 5 
2 0 9 
Italia 
* Κ 
Il NIMEXE 
! 
U> Γ «. 
!i BESTIMMUNG 
!| DESTINATION 
3 3 7 6 1 0 0 0 
6 9 4 1 0 1 0 
2 6 8 2 1 0 1 1 
2 2 5 4 10 20 
1 9 4 8 1 0 2 1 
4 2 8 1 0 3 0 
4 7 1 0 3 1 
6 6 1 0 3 2 
1040 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
2 
l 
1 
3 9 0 1 ­ 4 1 * l ALKYDES 
6 3 5 ¡CI 
0 0 2 
38 CC3 
3 4 0 0 4 
0 0 5 
) 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
17 0 lo 
0 3 8 
ί 0 4 0 
0 4 2 
4 4 0 ,ii 
7a 
7 0 ' 
7 ' 
7( 
2 . 
. 
"SuiVER^ B L C E C K E K 
4 
3 
6 
6 
1 0 
7 4 5 
3 2 7 
1 7 4 
a 
6 a 4 
4 9 4 
7 5 7 
1 9 6 
93« 
8 
1 06f 
1· 
1 
î 0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
î 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2.76 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 6 
. 4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
ί 1 0 0 0 
' 1 0 1 0 
. 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
! 1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
! 1 0 3 1 
! 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-eAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
• SENEGAL 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CCNGCBRA 
.CONGO RC 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
CUGANOA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.REUNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
R..AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
O C P I N I C . R 
• M A R T I N I Q 
J A M I QUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T C 
GUYANA 
•SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEIT 
PAKISTAN 
B IRMANIE 
THAILANDE 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
3 9 0 1 . 4 3 . 1 P g L Y E . 
I 0 0 1 
I 0 0 2 
> 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
ι 0 2 2 
1 0 2 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-eAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
2 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
29 
13 
16 
7 
4 
9 
1 
53S 
532 
CC6 
6 7 6 
4 2 5 
3 3 0 
42 
86 
• 
696 
0 4 8 
7 1 5 
229 
4 9 2 
8 1 9 
34 
117 
214 
7 4 4 
3 2 1 
6 3 1 
5 7 8 
2 1 4 
222 
3 9 9 
4 0 2 
239 
1C9 
24 
10 
88 
12 
13 
3 6 6 
529 
177 
16 
75 
140 
77 
6 1 
131 
180 
4 4 2 
43 
11 
30 
3 5 6 
16 
78 
31 
108 
12 
17 
1 6 4 
14 
2 1 8 
24 
2 2 1 
4 4 
H 
1 1 1 
106 
u 69 
10 
2 2 7 
10 
165 
36 
154 
3 1 
28 
2 2 2 
158 
14 
20 
55 
14 
19 
41 
2 8 0 
122 
85 
cai 
2 1 1 
34 
6 0 
4 7 7 
9 1 
122 
4 8 5 
2 5 4 
212 
15 
56 
12 
- 0 0 
27 
9S9 
179 
8 2 0 
3 1 0 
4 5 7 
2 5 8 
6 8 4 
134 
2S2 
France 
« 
1000 DOLLARS 
Bolg.-Lux Nederland 
7 19 
20 ! 1 
2 
2 
7 
J 
ï 5 
15 
5 
1 
! 
2 7 7 
3 0 8 1 
9 9 0 22C 
2 8 3 6 9 2 2 
6 7 7 1C2 
9 4 2 5 7 
■a 
. 7 
• 9 
146 29 
115 26 
13 44 
26 ee 34 
14 ) 78 
. 10 
i 
75 
'. 16 
2C7 
26 
22 
3 0 
3 
43 
4 
i 
> 
4 
1 
3 
1 
3 3C< 
2 25 
1 C5 
5 6 ' 
3 2 
4 1 
12 ' 
26 
7" 
T E R S . AUTRES QU 'A I 
U X , GRUMEAUX, MAS 
6 
7 
4 
15 
7 
12 
9 9 2 
0 4 7 
285 
4 4 0 
2S8 
9 9 8 
4 3 5 
1 2 0 
3 1 
1 0 4 
4 6 
6 ' 
16 . 
i 
î 
) 2 2C. 
I 1 291 
t 1 O l 
< 66 
ì 44« 
331 
ι 3 2 
1 
. K Y D E S , L 
ÍES, GRANI 
NI 
, I 
1 
î 
ι 
; . 
ι 
1 2 
4 
7 
2 
1 
) 5 
m* ι 
3 
13 
1 
5 
4 
1 
2 
, 2 
. • 
722 
194 
2 2 Ì 
2 4 7 
2 2 5 
1 
54 
ICO 
133 
48 
134 
4 7 6 
68 
64 
2 1 
117 
5 3 5 
23 
2 
13 
2 
12 
133 
2 8 0 
1 2 9 
16 
10 
1 4 0 
51 
8Ö 
i c e 4C5 
7 
22 
11 
i 12 
74 
11 
15 
1 4 9 
2 l á 24 
141 
1 
81 
81 
7 
41 
a 1S2 
10 
1 6 5 
36 
144 
31 
28 
81 
72 
1 
2 
50 
11 
2 
39 
2 2 8 
1 1 5 
65 
2 9 0 
2C2 
4 
53 
3 8 8 
91 
112 
3C6 
1S4 
1S3 
6 
23 
1 
3 6 4 
25 
2 6 9 
3 84 
8 8 6 
170 
2C1 
6 6 8 
174 
58β 
4 8 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
11 
4 
6 
3 
2 
2 
5 , PATEUX 
H C C C N S C 
eco 
1 4 6 
6 8 9 
073 
0 5 6 
36 
4 
2 
3 
5 
7 
27 
10 
17 
17 
17 
a 
a 
• 
392 
5 4 6 
4 8 9 
a 
4 6 6 
242 
33 
56 
7 1 
4 3 6 
132 
4 4 0 
9 9 9 
112 
132 
105 
2 2 0 
6 8 9 
109 
8 
10 
2 1 0 
42 
22 
65 
4 
6 1 
21 
72 
31 
a 
36 
76 
19 
34 
1 
2 
15 
. . 45 
43 
11 
3 0 
25 
4 
28 
2 
35 
. a 
10 
a 
2 4 1 
86 
13 
18 
5 
3 
17 
2 
50 
7 
7 9 1 
9 1 
3 0 
7 
89 
2Ö 179 
6 0 
119 
9 
33 
H 
136 
2 
6 7 0 
893 
7 7 7 
807 
4 6 5 
8 4 3 
6 4 
2 7 4 
127 
IUlia 
2 4 3 2 
4 9 0 
1 9 4 2 
1 6 4 8 
1 4 0 1 
2 9 4 
3 7 
7 1 
3 0 5 
16 
33 
i 
. a 
a 
a 
. 9 
4 
6 5 
5 
4 4 9 
3 5 4 
9 5 
8 8 
14 
6 
1 
5 
5 PCIUBREV' 
9 2 1 
2 3 9 
9 3 5 
7 3 7 
8 6 8 
3 9 3 
1 C71 
4 5 6 
4 0 
7 0 3 
10 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volumi 
69 
lanuar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
Lãnder-
schlüssel 
Code 
pays 
l i t 
C20 
C22 
C34 
es« cse C40 
C42 
0 4 8 
CSC 
0 5 2 
es« C58 
C«0 
C62 
C ( 4 
C i « 
0 ( 8 
2C4 
2C8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 6 
2 7 2 
2 e e 
3C2 
2 2 2 
3 3 0 
3 ' 6 
3 7 0 
372 
2S0 
4CO 
4C4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 8 
4S6 
4 6 0 
4 6 4 
5C0 
5C4 
see 5 1 2 
5 1 6 
• 2 4 
5 2 8 
6C4 
6C8 
« 1 2 
6 1 6 
( 2 4 
6 S 2 
« 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
«eo 7C2 
7C6 
7C8 
72C 
7 2 8 
7 2 2 
7 3 6 
740 
8C0 
6C4 
6 1 8 
1CCC 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
1C30 
1C31 
1C22 
1C40 
PCLYE 
C C I 
0 0 2 
CC 3 
C04 
CC5 
C22 
0 2 4 
C28 
0 3 0 
'C34 
C36 
C28 
C40 
C48 
0 6 4 
2C0 
2C4 
2C8 
2 12 
2 1 6 
2 7 2 
2 7 6 
26C 
3 2 2 
3 3 0 
2 7 2 
6 2 2 
1CC0 
I C I O 
IC 11 
1C20 
io l i 1CS0 
1C21 
1C32 
IC 40 
M E N G E N 
EWG-CEE 
S i l 
3 4 4 6 
2 4 1 6 
4 ( 7 0 
7 S15 
e 9 2 1 
1 3 4 7 
2 4 6 6 
1 4 9 5 
1 4 6 2 
2 0 7 
2 2 0 
3 0 5 
6 1 6 
1 3 8 8 
3C3 
7 3 1 
2 ( 4 
4 3 2 
7 3 0 
48 
199 
3 1 
5 1 
4 0 
4 2 
15 
57 
SO 
( 7 
3 6 
3 6 9 3 
S33 
192 
5 7 7 4 
4 1 
( 5 
3 1 
3 3 
2 3 ( 2 
54 
140 
2 8 2 
2 5 1 
1 7 ( 5 
1 1 3 
1 1 1 
2 2 1 
2 9 9 
51 
22 
2C9 
6 7 
15 
2 1 
154 
37 
58 
40 
55 
30 
( 5 0 
14 
6S1 
5 2 1 
7 1 
1 4 4 3 
7 1 9 
4 7 
139 Í 5 3 
56 2 5 0 
6 1 3C4 
6 1 8 9 3 
4 5 5 1 9 
14 9 3 1 
2 4 2 
1 2 9 8 
4 4 7 9 
France 
2C 
156 
IC 
s i ; 
C 3 
76C 
23 
SCI 
10 
43 
242 
6 4 7 
12 
169 
2 1 
27 
31 
Ϊ Ι 
l i 
36 
17 
14 
2 ] 
l ì 
mi 
21 
IC 
41 
10 2 2 6 
6 2 6 5 
3 9 ( 3 
2 411 
1 2 6 2 
1 4 9 9 
142 
9 9 0 
47 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
STER ALS GEWELLTE PLATTEN COER 
1 7 6 
5 9 9 
6 7 9 
4 7 5 
4 3 3 
1 1 
15 
24 
2 8 4 
6 2 
2 7 5 
1 4 9 
13 
39 
1 
S 
27 
2 ( 5 
S 
Π 
3 3 
25 
18 
16 
IS 
I C 
12 
3 6 3 5 
2 3 6 1 
1 4 7 3 
8 8 9 
6 3 6 
5 6 1 
9 5 
3 6 3 
3 
25< 
141 
s i ; 
.429 
4 · 
26 ( 
21 
1] 
l i 
1 583 
1 139 
444 c: Î 9 
3 7 9 «! 3 1 " 
1 
56 
3 7 2 
7 5 
a 
a 
a 
147 
57 
17 
7 4 8 
5C5 
2 4 3 
2 2 9 
2 2 2 
15 
6 
5 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
( B R ) ' 
53 4 2 1 
7 6 4 2 4 1 9 
1 261 1 157 
2 1 4 4 6 4 6 
1 9 1 5 3 9 1 8 
2C7 8 6 3 9 
4 4 6 8 4 8 
8 9 5 7 3 5 
2 1 1 5 0 
3 2 6 7 5 7 
1 3 8 5 9 
7 2 1 3 
2 1 8 
a 5 9 5 
9 9 2 349 . 
1 1 2 9 2 
7 7 1 9 
4 1 6 4 
13 1 7 1 
9 7 4 
6 3 0 
9 1 
8 2 
5 
33 
4 
4 
4 8 
ι : 4 9 
3 6 3 8 4 0 
18 4 9 9 
1 9 2 
4 6 1 0 9 6 4 
9 3 1 
2 1 
a 
ib 1 532 8 3 0 
3 5 1 
3 9 7 5 
8 0 1 9 3 
1 9 2 2 9 
15 1 7 5 0 
1C3 
6 1 0 1 
4 0 2 3 1 
7 0 1 9 1 
2 5 2 2 
Τ 1 2 
4 5 1 6 4 
16 45 
15 
2 1 
6 1 93 
2 3 5 
7 4 1 
6 34 
5 0 5 
14 16 
1 0 0 
2 12 
1 2 0 5 7 1 
3 0 4 2 1 7 
1 1 5 2 
4 1 2 1 0 3 1 
2 7 1 7 
­
«C 7 9 7 7 2 1 8 5 
2 7 0 0 0 2 0 9 2 9 
23 7 9 7 5 1 2 5 6 
15 1 4 1 4 2 8 7 5 
11 8 6 a 3 1 3 9 2 
7 4 2 0 5 9 5 0 
27 65 
2 9 2 7 4 
1 2 3 6 2 4 3 1 
F O L I E N 
2 48 
7 1 9 7 
1 
1 
4 
2 
1 4 6 
4 
. ; \x 1 3 4 
4 
I 1 3 3 
1 4 8 
3 
8 
5 
1 3 
, ,  3
, , 3 
14 
2 
18 
. 9 
, 9 5 6 
S 3 9 5 
2 0 5 6 1 
16 4 7 1 
16 4 6 0 
. 9 0 
16 
• 2 3 
I U l i a 
17 
107 
. . 76 7 
7 2 
. 7 6 
3 2 0 
72 
. . 87 
23 
4 
a 
1 
1 0 0 
5 
26 
55Õ 
6 3 4 3 
4 0 5 6 
2 288 
1 4 6 0 
9 7 7 
6 2 
7 
5 
7 6 5 
68 
136 
2 1 
7 1 
73 
1 
4 
29 
a 
4 
5 
5 
1 
a 6 
22 
3 
. 1
­
5 0 2 
2 9 6 
2 0 5 
1 1 0 
79 
93 
12 
14 
2 
N IMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V C I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PERUU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 5 2 YEPEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
8 1 8 ­CALEÇON. 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3S8 
2 7 4 3 
1 134 
3 9 0 9 
4 7 7 4 
6 2 5 8 
6 3 1 
1 7 7 7 
1 0 1 5 
6 9 1 
2 2 0 
197 
2 4 9 
5 3 4 
1 0 2 7 
3 6 3 
4 5 4 
198 
1 8 7 
3 5 6 
25 
104 
14 
19 
23 
17 
10 
37 
15 
31 
23 
2 4 7 7 
4 5 2 
1 1 5 
3 9 4 7 
17 
36 
H 
14 
1 7 7 7 
37 
6 0 
2 6 1 
2 6 8 
1 5 3 7 
48 
64 
2 8 1 
120 
2 1 
12 
114 
5 0 
10 
19 
147 
2 1 
27 
23 
26 
28 
8 9 8 
17 
4 3 6 
3 9 8 
67 
9 5 7 
5 8 6 
24 
97 3 5 8 
4 1 0 6 1 
56 2 9 7 
4 1 9 7 7 
2 1 6 7 6 
10 4 0 1 
116 
6 1 9 
3 9 2 0 
France 
14 
102 
. 4
6 5 5 
3 
21 
4 3 2 
11 
1 1 5 
67 
. a 
a 
45 
a 
4 
, SO
2 7 7 
7 
S7 
9 
14 
3 
14 
β 
6 
2 
10 
23 
8 
6 
a 
l î 
11 
­S 
Ï 8 
24 
S 3C6 
3 0 5 2 
2 2 5 4 
1 5C4 
8 6 3 
7C0 
( 9 
4 2 4 
50 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
25 
3 54 
5C1 
H E 
1 14C 
12S 
1 6 : 
571 
I 
13S 
101 
4 
101 
7 Γ 
< t 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 9 2 
2 1 7 9 
6 3 3 
3 7 8 9 
2 4 5 0 
6 092 
4 4 3 
7 4 2 
7 7 6 
3 9 9 
52 
1 9 3 
a 
4 7 6 
2 5 9 
3 5 7 
4 4 3 
1 1 5 
6 88 
4 
3 
7 5 
15 
6 1 
4 1 
2 
. 
2 
. E 
, . 3 ! 
Π 
. 3 1 2 !
4 
IC 
a 
; 1 274 
; 1E 
53 
11 
S 
42 
6 
22 
3 i 
IC 
4 
ÍS 
ί 
1 ( 
a 
54 
1 
2 
3 
3 
2 0 
3 
3 Í 
8 
2 0 
. 2 4 3 4
4 2 7 
1 1 5 
8 2 2 
12 
2 6 
φ 
9 
5 0 3 
35 
3 3 
2 0 4 
2 4 5 
1 5 2 8 
a 
57 
2 1 9 
6 3 
ri? .7 
95 
39 
a 
19 
93 
2 0 
19 
2 0 
2 0 
( ■ 
1 
7' 
2 4 ! 
E 
2 2 
1 6 3 
16 
3 5 9 
153 
56 
1 6 8 
2 
3 3 4 4 ! 
1 8 901 
5 8 4 
" · 54 2 7 7 
16 8 3 2 
14 5 3 7 3 7 4 4 5 
8 6 4 2 3 0 8 2 7 
6 9 8 7 23 1 1 8 
5 0 5 7 4 6 1 2 
15 2 7 
14 1 7 8 
8 3 9 2 0 0 6 
3 9 0 1 . 4 5 POLYESTERS EN F E U I L L E S ET PLAOUES CNDULEES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 7 2 .REUNION 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
174 
5 6 7 
8 1 2 
4 4 3 
348 
13 
17 
29 
2 6 8 
55 
3 2 4 
145 
11 
8 7 
24 
1 0 
27 
3 2 3 
12 
13 
40 
2 1 
18 
23 
2 1 
1 0 
15 
3 9 7 1 
2 3 4 3 
1 6 2 8 
9 6 6 
6 6 2 
6 3 6 
1 1 1 
4 1 0 
26 
a 
2 4 5 
118 
3C1 
3 4 1 
. . . 3
1 
7 0 
a 
5 
37 
24 
. 5
3 1 8 
11 
a 
36 
a 
2 
10 
, 10 
3 
1 565 
1 0 0 4 
561 
1 1 9 
79 
4 3 8 
72 
3 6 3 
24 
67 3 4 2 
10 2 0 1 
5C6 
6 2 11 
. . 
168 
a 
7 
i: i 
. ', « ·. 128 
5C 
16 < 
\ 
1 
15 
2 9 
1 3 7 
4 
1 5 5 
1 4 4 
3 
19 
■ 
5 
12 
• a 
5 
a 
5 
14 
2 
2 0 
a 
12 
e e c 6 0 ι 0 2 7 
6 3 5 32 4 1 8 
2 2 5 28 6 0 9 
2C3 2 4 5 0 8 
195 23 4 8 7 
22 4 1 0 1 
13 17 
5 4 
I t a l i a 
27 
108 
. . 5 2 9 
3 4 
. 25 
2 2 7 
38 
. . 142 
58 
6 
. 1 
83 
3 
9 
7 3 5 
4 3 3 0 
2 2 6 9 
2 0 6 1 
1 0 0 4 
7 0 8 
3 2 
5 
3 
1 0 2 5 
6 2 
1 1 1 
20 
6 2 
7 4 
1 
3 
3 1 
. 5 
5 
5 
1 
a 4 
16 
2 
• 1 
a 
• 
4 3 9 
2 5 4 
1 8 5 
1 1 2 
78 
7 1 
8 
13 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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J anu ar­Deze m ber — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
FCLVESTER, KEINE 
Ctffl FCLIEN, AL« 
13C 
151 
C2 1 
265 
426 
375 
96 
112 
572 
233 
527 
6C6 
2S5 
4S 
C67 
2 IS 
2C 
5 
28 
S6 
74 
51 
30 
28 
126 
449 
6 
10 
11 
15 
6 
4 
S 
17 
7 
1 
4 
2 
7 
10 
H O 
893 
203 
9 
232 
10 
17 
5S 
56 
S 
7 
2C 
25 
6 
52 
6 
7C 
240 
77 
86 
14 
ALKYCf, ALS NICHI GEkELlTE FLATTEN, TAFELN 3901.47 
FILME, BAENCEfl CCER STREIFEN 
POLYESTERS, AUTRES Q U ' A L K Y D E S , EN FLAQUES CU FEUILLES NCN 
ONDULEES, EN PELLICLLES, EANCES CL LAPES 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C20 
C22 
C24 
C26 
C28 
C4C 
C42 
048 
CSC 
CS2 
C56 
C6C 
C62 
C64 
C66 
C68 
2C4 
2C8 
212 
24C 
248 
272 
276 
288 
2C2 
222 
246 
3E0 
2!2 
266 
37C 
272 
2SC 
4C0 
4C4 
412 
420 
4S6 
464 
5C6 
528 
«C4 
616 
«24 
«60 
6(4 
7C8 
716 
720 
722 
740 
8CC 
6C4 
1CCC 
ICIO 
IC 11 
1C2C 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
246 
3 te 
5S1 
212 
26 
S 
-
2S 
21 
124 
4S 
24 
4 
7C1 
3 3 
ÏC 
2 
5 
9 
S 
12 
445 
4S2 
6CC 
164 
7C4 
525 
11 
27 
278 
141 
173 se 
21 
IC 
166 
2C 
156 
571 
447 
783 
202 
3 
2 
14 
1 
15 
9 
6 
1 
28 
2 
10 
1" 
645 
1" 
332 
1 
449 
322 
833 
6 27 
609 
73 
71 
251 
70 
205 
443 
244 
34 
191 
149 
5 
2 
75 
29 
45 
19 
19 
732 
S" 
6 
42 
17 
4 
1 274 
23 
26 71C 
12 992 
13 719 
11 849 
5 539 
1 469 
98 (17 361 
4 56C 
1 535 
3 C26 
1 752 
276 1 143 
78 «es 121 
6 
4 4 4 
2 
ÍS« 
IKI 515 4C6 
144 51 
9 / 5S
16 l 
959 
626 
6C2 
249 
22 
4 
2 
5 
242 
72 
9 
15 
40 
29 
2 
3 
16 
9 
1 
16 
2 96 
76 
37 
6 
231 
511 
058 
858 
267 
9 
2 
186 
I T A Í G È ^ Ò E R ^ Í F I L É ^ D ttÎâRCf"«· RCHRE· STAEBE' 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C2C 
C22 
C24 
C26 
C28 
C4C 
C42 
C48 
C60 
C66 
C68 
2C4 
2C8 
272 
2C2 
390 
4C0 
512 
6C4 
722 
6C0 
1CC0 
ICIO 
I C H 
1C20 
1C21 
1C3C 
1C21 
IC22 
1C4C 
15S 
16C 
639 
134 
151 
25 
4 
7 
49 
7 
75 
23 
10 
6 
21 
18 
23 
15 
35 
5 see 
11 
13 
37 
78 c 
23 
6 
11 
2 S14 
1 443 
1 C71 
392 
2C6 
«C5 
32 
S21 
74 
140 
46 
2C 
19 
7C 
49 
l 
1 
IC 
33 
S 
5C3 
11 
13 
743 
1C3 
64C 
40 
ÍS 
557 se 524 43 
276 26 1 
1 
162 139 23 22 4 1 
76 
42 667 
114 19 4 
6 47 3 69 17 10 
4 19 
1 21 
16 
50 5 21 
10 
229 899 330 276 173 32 
î 22 
30 12 
2 43 
12 36 
4' 3 10 6 2 
11 11 
1 18 
1 1 16 2 5 2 1 5 
4 
4 
2 
ï 
104 
41 63 40 7 14 2 6 9 
E6EEÏlLfi^K0El!«Î§K:CFL0?KiF^RGPULVErECKEN· « « » « · 
CCI 
CC2 
1 46S 
603 soa 478 
OCl 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 068 204 208 212 240 248 272 276 288 302 322 346 350 352 366 370 372 390 400 404 412 420 45Θ 484 508 528 604 616 624 660 664 708 716 720 732 740 
eoo 
804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 026 
02a 
030 032 034 036 038 040 042 048 060 066 068 204 208 272 302 390 400 512 604 732 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
FOLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
•HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. N I G E R 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
•CONGO RD 
KENYA 
OUGANDA 
T A N Z A N I E 
MCZAMBIQU 
•MADAGASC 
• REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HCNDUR.BR 
.GUADELOU 
VENEZUELA 
B R E S I L 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
P H I L I P P I N 
PONGOLIE 
CHINE R .P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANOE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 7 2 6 
8 5 8 3 
7 2 9 4 
10 9 4 2 
8 7 8 8 
10 0 3 2 712 
3 ( 5 
1 8 5 7 
1 5 0 7 
1 6 3 1 
1 6 9 5 
9 9 1 
1 5 1 
2 1 2 9 
7 9 9 
7 4 
19 102 
4 6 0 
3 0 4 
2 2 6 
128 
77 739 557 12 12 15 40 
46 
32 15 151 104 23 54 10 23 12 411 
10 6 0 1 
8 1 9 
56 
1 159 13 70 314 332 23 
26 123 
97 31 
9 2 
36 
2 5 9 
1 8 3 8 201 330 
56 
8 2 5 0 4 
4 0 3 3 2 42 172 
36 C28 
16 7 2 9 
4 5 4 9 
2 9 9 1 354 
1 5 9 4 
2 4 0 
3 e 4 
4 1 4 ceo 121 21 
9 
62 
67 411 141 
87 
8 481 139 
28 
4 102 
9 
28 21 
4a 27 7 3 3 553 4 10 15 21 
15 
l 
22 
12 
36 
1 8 2 1 
59 
1 158 13 7 12 21 12 
9 2 2 
SC8 
C93 
5 9 8 
29 
116 
7 4 9 
6 9 3 
4 7 9 3tA 
33 
6 1 6 
56 
4 
4 
49 
158 
6 4 9 
7 4 5 3 
5 6 9 
5 1 9 
3 0 8 12 ti 
61 
4 55 37 30 3 171 20 2 
1 57 15 42 
55 
22 
IC CC6 
3 117 
6 6 6 9 
3 5 7 6 
8 4 0 
2 8 1 5 126 1 335 
4 9 7 
135 4 537 
3 9 1 
4 
4 51 2C7 3 
6 11 
1 
65 
2 
29 4 1 7 
15 5 9 2 13 825 
13 2 5 9 6 411 323 16 
9 
2 4 3 
19 8 8 6 
12 1 9 0 
6 9 6 
5 9 1 
5 0 5 
93 
2 
12 
2 2 4 4 
8 6 0 
2 9 8 7 
3 0 9 6 
2 0 0 0 6 5 0 
2 2 9 
9 8 1 
5 4 3 
6 8 6 1 148 
8 0 3 107 
8 6 0 
5 6 6 
3 7 H 
402 114 201 71 50 4 1 3 
19 
4 6 
32 
135 104 23 53 
2 2 0 
5 4 9 
2 8 5 
5 0 1 
59 
2 0 4 
104 
a 
16 
100 
2 6 
3 
50 
1 7 2 0 
1 9 9 
139 
26 
2 2 8 9 4 
9 1 8 7 13 707 
1 1 5 6 3 
5 9 5 7 
1 3 0 6 
1 5 5 
164 
30 1 51 
1 18 3 
3 0 1 
2 4 6 
55 
39 
16 
12 
2 
&sMi.r56s>Rarøu w m m · EN M O N O F I L S , T U B E S , J O N C S , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
­ A L G E R I E 
­ C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
C H I L I 
L I B A N 
JAPON 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 3 5 
l i a 4 5 1 
2 4 6 
148 135 
63 
56 
42 
23 
82 
7 0 
38 31 
93 
43 
1 6 1 
58 
79 
25 
2 0 0 12 
19 
2 3 6 
66 
75 11 
16 2a 
0 4 4 
2 9 7 
7 4 6 
0 3 7 
4 5 6 
4 0 3 
39 
239 
3 0 6 
17 
12 
47 
26 
2 
52 42 23 157 12 19 
4 8 3 103 380 15 
8 
2 7 2 
35 
2 3 2 
S4 
68 
253 101 
16 1 
4 
3 
7 
2 
3 
45 
3 4 
76 
2 
7 
4 8 6 
4 3 7 
48 
46 18 2 2 
24 15 
90 
88 
l~ 
2 0 6 
43 
183 
104 113 63 51 39 11 76 55 37 24 91 12 155 
163 
54 
75 
9 
2 5 
6 1 6 
5 3 6 
080 
8 1 4 
3 9 5 
1 0 9 
î 157 
3 9 0 1 . 5 1 * ) RfiiÍlsaxf^SSRiiuSV iaieiftx8UjtufciSVxPESfiliftIeliaeMiBRl& 
16 24 
3 22 
3 1 2 1 29 6 6 37 1 3 
5 6 
2 
3 
212 64 148 74 
18 18 2 5 55 
CCS, 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
I 934 815 1 212 696 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
CC3 1 2 9 2 
CC4 8 0 6 
CC5 1 3 0 5 
C22 6 9 9 
C26 29 
C28 59 
C30 4 2 1 
CS2 218 
C24 4 1 0 
C3« 4 9 5 
C3e 4 5 0 
0 4 0 38 
C42 3 3 5 
0 4 8 2 1 2 
CSO 53 
0 5 2 65 
CS6 1 1 « 
C60 3 0 
C«2 4 
C«4 11 
C66 2 1 
C ( 8 8 
2 0 4 11 
2C6 39 
2 2 8 2 9 
2 7 2 16 
3 9 0 2 2 1 
4C0 IS 
4C4 19 
4 6 4 7 
5C4 S 
SC6 17 
6 0 4 Π 
« 1 6 2 0 
« 2 4 « 
« 2 2 2 
« 3 6 57 
ί « 4 S 
( 8 0 β 
7C6 4 
7C8 13 
7 2 2 3£ 
SCO 23 
ÌCCO S 7 7 7 
I C I O 5 4 7 5 
I C H 4 302 
1C20 3 6C3 
IC 21 2 S72 
1C30 3 1 0 
1C21 5 3 
1C32 55 
1C40 190 
1000 kg 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
6S 39 
3 7 3 1C9 
183 19 
18 98 
• · 5 
4 2 
3 
27 1 7 4 
71 13 
3 
IC 4 
19 2 7 
15 
4 
24 
. . a . 
1 
a a 
a 
H 
2.1 1 
29 
1« 
27 
13 4 
18 
, a a 
a 4 
. , 2 
1 1 
. a a 
a . 
■ a 
. a 
. , 27
7 
1 C67 « 7 7 
7 5 0 28C 
3 3 7 3 9 7 
2 3 5 3 8 3 
133 2 9 5 
I C I 14 
48 4 
46 8 
1 
mm*lhMH?WM: PB!R¡: nmu o. 
ABFAULE 
C C I 65 
CC2 79 
0C3 3 0 
CC4 56 
CC5 58 
C22 2 2 
C30 8 
C34 5 
C36 17 
0 3 8 13 
C42 9 
C48 16 
CSO 14 
C56 6 
2ce io 4 1 2 2 
ÌCCO 5 0 4 
1 0 1 0 3 2 7 
I C H 176 
1C20 1 1 8 
1 0 2 1 77 
1C30 49 
I C S I 29 
1C32 1 1 
1C40 10 
K S U E M E L N . ' K O E R N . 
C C I £ ­ 2 6 4 
0 C 2 1 C16 
CC3 3 190 
CC4 3 C l l 
0 0 5 « 5 1 2 
0 2 2 4 133 
C26 33 
0 2 8 2 4 4 
C30 1 4 5 5 
C32 1 ca­2 
0 3 4 1 7 0 3 
0 3 6 3 2 0 0 
0 2 8 ] C6S 
C40 1 157 
C42 2 165 
0 4 6 6 5 3 
0 4 8 4 9 1 
CSO 1 7 6 8 
CS2 28 
0 5 6 1 1 7 
0 5 8 7 
C60 1 2 7 
C Í 2 2 5 4 
C«4 3 3 5 
C66 9 9 
C ( 8 3 9 1 
2C4 9 
2C8 18 
2 2 0 190 
2 6 8 3 
3 0 2 16 
3 2 2 4 
SSO 2 6 0 
4C0 1 9 3 0 
4C4 3 9 7 
13 
66 . ' 
1 
73 ' 
46 
30 1 3 
. . a · C 
ί 13 
. · I C
- ' 
2 6 6 16 < 
168 17 ( 
ICO 1 
£5 1 
3« 1 
42 
28 · a 
1 1 
• 3 
e^»FÍ«gISegfi¿S­PÍiívlísCEt 
• ■ a 
2 6 6 
3 9 1 
2 2 6 2 
1 0 1 2 
8 9 3 
6 
9 
SO 
. 12 
2 ( 1 
1 I C I 
9 1 
25 
( 4 9 
157 
19 
10 
7 
67 
7 
19 
174 
134 
23 
3 4 7 
. a 
18 
1 
. . 2
3 
19 
9 1 3 
45 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) ' 
I t a l ia 
1 1 5 2 32 
3 2 4 
1 1 0 3 
5 2 3 6 0 
2 9 
5 4 
4 1 4 1 
2 1 5 
2 0 9 
3 9 4 17 
4 4 3 4 
24 
2 6 1 28 
1 8 3 14 
23 26 
4 1 
96 2 0 
3 0 
4 
10 
2 1 
8 
• . . » . · • a a 
. . 1 9 4
2 
1 
7 
9 
17 
1 1 
16 2 
4 
1 1 
57 
9 
8 
3 1 
13 
8 
16 
7 0 3 3 9 8 0 
3 6 4 1 8 0 4 
3 3 9 2 176 
3 0 3 5 1 5 0 
2 0 6 1 8 3 
188 7 
1 
1 
1 6 9 2 0 
ItPftafPEPfab 
L 4 2 9 
ι 6 1 
2 9 
ί . 18 
12 
L 
7 
2 
8 9 
13 
4 
15 
1 
6 
. · 1 
I 1 2 8 6 1 
> 88 28 
4 0 33 
3 7 2 4 
3 0 9 
2 3 
1 
• _ 1 6 
K E N , STUECKEN, 
4 6 1 9 6 4 5 
6 9 2 58 
2 6 2 4 1 7 5 
7 4 9 
5 5 0 0 
3 0 0 1 2 3 9 
2 7 
2 3 5 
1 3 4 5 20 
1 0 6 9 1 
1 3 0 0 4 2 
1 9 7 9 1 2 0 
9 3 0 4 2 
1 1 1 9 13 
1 3 9 4 1 4 2 
4 4 9 2 
3 3 1 1 4 1 
1 7 4 7 1 1 
12 9 
2 9 1 
. . 82 2 6 
8 0 
1 8 6 15 
4 5 3 1 
4 3 1 
4 5 
. . 1 8 8 1 
3 
14 , · 
1 
2 1 0 3 1 
1 0 1 7 
3 4 2 10 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 ITAL I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 8 .MAURITAN 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4B4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 9 0 1 · " Bifid 
LAMES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
2 0 8 . A L G E R I E 
4 1 2 MEXIQUE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 4 . A 0 M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 7 9 6 
1 0 5 3 
1 8 0 7 
9 1 0 
30 
69 
548 
2 4 9 
6 5 0 
7 4 0 
6 2 5 
59 
403 
523 
83 
205 
113 
28 
15 
26 
39 
15 
16 
ICO 
52 
14 
2 2 5 
44 
4 1 
18 
10 
18 
19 
sa 12 
25 
110 
26 
19 
i l 
16 
67 
46 
13 7 7 9 
7 4 0 5 
6 3 7 2 
5 5 2 3 
3 5 9 9 
6 1 3 
85 
1 3 1 
2 3 6 
\\ ttmm 
ET CECHET. 
2 6 7 
177 
109 
150 
138 
β9 
52 
16 
56 
59 
46 
38 
18 
14 
33 
12 
1 3 ( 3 
8 4 0 
5 2 2 
3 9 5 
2 8 1 
9 9 
17 
39 
30 
3 9 0 1 . 6 1 . 1 fiftrølOg,,^ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RD 
3 9 0 R . A F R . S U C 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 eie 
1 5 3 0 
4 1 8 7 
5 8 3 3 
7 6 4 1 
5 9 0 7 
72 
3 6 2 
1 7 8 3 
1 2 0 9 
2 0 0 7 
4 1 4 0 
1 4 8 9 
1 1 3 3 
2 7 1 6 
4 0 5 
7 1 9 
1 6 5 3 
49 
2 8 3 
19 
2 2 9 
4 3 8 
5 8 4 
1 3 1 
8 5 1 
1 2 
55 
1 4 7 
10 
36 
18 
3 9 6 
3 4 7 9 
5 3 7 
1000 DOLLARS VALEURS 
France Belg.­Lux Neder lanc Deutschland 
(BR) 
63 61 . 1 6 0 5 
4 9 9 199 
161 46 
S I 2 1 9 
'. 6 
8 10 
6 
46 2 ( 4 
75 25 
4 
18 1 0 
24 4 4 
36 
6 
162 
. a 
. , 5 
1 
a . 
15 
86 14 
52 
14 
54 
22 18 
38 
a ' a 
a , 
a 
4 1 
1 5 
a . 
1 
. , a . 
48 1 
13 
1 5 7 5 1 3 3 2 
8 8 2 5 9 1 
6 9 2 74C 
4 8 0 7 1 3 
1 6 1 5 3 3 
2 0 6 27 
78 5 
1 1 4 15 
6 
t 1 5 8 0 
592 
3 0 
. 63 
5 2 9 
2 4 3 
3 4 0 
6 2 0 
6 1 6 
3 1 
3 0 7 
4 6 1 
56 
43 
9 6 
2 8 
15 
2 0 
3 8 
15 
. a, 
, m m 1 7 1 
3 
3 
18 
1 0 
18 
19 
3 2 
6 
4 
1 1 0 
2 5 
19 
7 
16 
18 
3 3 
9 8 0 5 
5 0 9 3 
4 7 1 2 
4 1 5 9 
2 7 9 1 
3 4 1 
1 
1 
2 1 2 
.0ÜLlií!ri!rLF^ÍLEÍs!;0rLL.¿ULÍ^Eiap 
23 3 2 3 7 
1 1 1 . 2 6 38 
1 1 . 107 
127 6 7 . 
6 0 
75 1 
3 
8 
2 
9 Γ 7 
16 
33 . 
7 8 
! H 
4 9 
8 
4 9 
59 
3 7 
2 
3 9 
4 9 6 3 1 49 7 1 4 
2 9 9 3 0 36 4 6 0 
1 9 7 1 13 2 5 4 
129 1 3 2 2 6 
96 1 3 1 7 6 
6 1 . 1 0 2 0 
17 
35 . 4 a 
7 . 1 8 
I ta l ia 
27 
3 5 5 
6 8 
1 
9 2 0 5 
28 
26 
2 1 
17 
m 1 
_ 1 
_ 
β β 1 
n m m 1 
2Ï 
a 
a 
4 
β . 
1 0 6 7 
8 3 9 
2 2 8 
1 7 1 
9 4 
39 
1 
1 
18 
DÉ3CCU 
4 
2 
ιό 
a 
a 
. 5 
3 1 
14 
â 
7 3 
15 
57 
36 
5 
8 
a 
1 4 ' 
. " Î&ct tFM'pSfoRÉaF· " 0 B C "U ) < · JUMEAUX. 
5 2 5 0 
4 8 8 
7 7 7 
5 0 9 1 
1 5 0 5 
1 8 2 7 
17 
3 2 
2 5 7 
4 1 
7 5 2 
1 2 5 3 
2 2 1 
57 
9 5 4 
85 
54 
2 5 
19 
2 1 9 
19 
52 
2 9 4 
266 . 
52 
7 8 0 
1 
54 
1 
6 à 10 
58 
2 0 1 7 
113 
9 7 7 
3 2 1 6 
« 1 3 6 
3 8 4 7 
55 
3 3 0 
1 5 0 3 
1 1 6 7 
1 2 0 5 
2 7 5 3 
1 2 2 5 
. 1 0 6 2 
1 . 6 3 6 
4 
5 0 0 
1 6 1 2 
2 0 
6 2 
1 4 9 ­
1 4 4 
2 0 4 
4 5 
7 0 
6 
1 4 1 
1 0 
3 0 
8 
3 0 7 
1 4 6 2 
4 1 2 
5 6 8 
6 5 
1 9 4 
7 4 2 
2 3 3 
23 
1 
5 0 
1 3 4 
4 3 
14 
1 2 6 
3 1 6 
1 6 5 
16 
1 0 
2 
28 
1 4 
34 
1 
5 
1 
5 
β a 
3 1 
12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
72 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
L inder ­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG-CEE B e l g . - L u x . N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE B e l g . - L u x . N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
IUlia 
4 12 446 460 464 ÍCC ÍC4 
sea 
S12 Í24 £26 616 624 66C ÍÍ4 660 ICC 7C2 7C6 7C8 720 722 726 740 6C0 6C4 977 
ÌCCO ICIO ICH 1C20 1C21 1C20 1C21 1C22 IC40 
1 266 13 Sí 2 204 13 2 £33 2 411 13 6S4 24S 179 731 26 4CS 23 6C 5 7 67 75 S 364 161 451 1 326 742 42 275 
ICI 666 16 992 
i i 215 12 558 11 993 24 3C 1 405 
3SC 4 
i ec 
2 46 
15 513 
1 275 
3 
1C 677 S 930 « 746 5 IS« 2 570 665 « 16 ets 
1 126 41 151 
1 263 3 96 2 284 13 2 533 1 941 9 654 64 173 673 26 3S5 23 80 5 7 87 
2 85Ô 161 450 
1 052 738 
<5 785 13 435 32 350 20 703 9 911 11 181 16 7 466 
1 4 12 
3 145 1 627 
1 35Í68 477 127 2 5 74 
412 448 480 464 500 504 5C8 512 524 528 616 624 660 664 680 700 702 706 7 08 720 732 736 740 
eoo 
804 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
MEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R .P 
JAPON 
TA IWAN 
HCNG KONG 
A U S T R A L I E 
N .ZELANDE 
SECRET 
M C N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 C54 
17 
102 
1 9 0 6 
39 
2 3 8 4 
2 4 9 6 
25 
6 4 3 
569 
179 
6 7 3 
24 
3 9 5 
51 
83 
16 
18 
6 0 
1 4 9 
4 0 1 9 
129 
3 8 6 
2 2 0 3 
6 6 3 
35 3 2 4 
109 5 8 9 
25 010 
4 9 2 5 6 
3 4 9 4 5 
1« 827 
11 627 
66 
73 
2 6 8 4 
14 
2 
5 8 0 
4 7 8 
4 
131 
145 
117 
2 
8 3 2 
10 
2C 8 6 3 
7 8 6 1 
13 0C2 
9 7 4 0 
4 3 9 9 
1 335 
21 
55 
1 9 2 7 
C43 
4 
102 
892 
3 9 
3 8 1 
8 4 4 
17 
643 
89 
168 
5 3 0 
2 4 
3 66 
5 0 
83 
16 
18 
6 0 
4 
9 0 1 
129 
383 
3 6 9 
6 5 2 
5 0 4 4 3 
15 5 7 9 
3 4 8 6 4 
24 028 
11 931 
10 158 
43 
13 
6 7 8 
P C L Y A M C E ALS T A F E L N , P L A T T E N , F O L I E N , F I L M E , BAENDER CDER 3 9 0 1 . 6 3 » ) POLYAMIOES, EN PLAQUES, F E U I L L E S , P E L L I C U L E S , BANOES CU 
CCI CC2 CCS CC4 CC5 C22 C28 C2C C24 C26 C28 C<2 
esa 
C(2 2C6 220 4CC 
eco 
ÌCCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
PCLYAM 
UNC AE 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C22 C2C C32 C34 C26 C-2 C48 CÍC C64 C68 2C8 4C0 4C4 
see 
977 
ÌCCO ICIO I C H 1C20 1C21 1C20 1C31 1C22 1C4C 
257 49 114 723 56 4S7 18 53 S3 15S 24 22 4 15 . 
33 
2 212 1 SCO S12 63S 6C5 49 2 6 24 
46 7 264 22 15 
34 24 
2 14 4 11 
512 35S 153 S4 76 4C 1 2 2C 
342 
1C7 3S3 24 466 18 5C 13 93 22 6 
545 8«7 «76 «72 6(2 6 1 3 
14 3 
44 1C 1 
3 
39 
1 5 
124 71 53 52 44 1 
2 
15 
31 3 28 21 21 2 
ΐ 
4 
001 002 003 004 005 022 023 030 034 036 038 042 058 062 208 220 400 800 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
A U S T R A L I E 
1 0 C 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10 40 
563 
133 
221 
777 
88 
8 0 3 
31 
86 
122 
3 4 6 
42 
43 
10 
21 
16 
39 
10 
16 
4 4 5 
8 0 3 
6 4 3 
520 
432 
81 
7 
21 
44 
123 
19 
0 0 8 
22 
45 
5 
83 
84 
6 
28 
10 
16 
12 
39 
3 
1 527 
1 172 
355 
2 5 8 
2 2 4 
59 
2 
12 
38 
54β 
2C2 
6 3 4 
38 
746 
29 
e i 
21 
149 
36 
9 
2 513 
1 4 2 2 
1 C51 
1 077 
1 0 6 1 
14 
5 
4 
1 
34 
10 
122 
26 
2 
2 
11 
ICI 
4 
16 
345 
194 
152 
150 
117 
2 
1 
72 
9 5 9 
5 7 0 
3 9 0 
177 
4 9 7 
134 
2 
5 
79 
6 0 
15 
4 5 
35 
30 
6 
4 
5 
I C E ALS M C N G F I L E , RCHRE, S T A E B E , STANGEN CDER PROFILE 3 9 0 1 . 6 9 * ) POLYAMIDES 
(51 20 70 228 116 25 12 H 14 29 64 30 23 19 56 16 27 10 25 (94 
2 275 1 186 3S5 2S1 66 47 2 17 97 
2C 28 82 71 24 « S H 10 64 
23 19 56 16 11 
4S6 2C1 2S6 ISS 56 44 1 17 «7 
33 3 47 1 6 e 3 16 
16 IC 
7S6 731 (5 64 29 
1 1 
30 
2 001, 002 9 003 243 004 005 022 030 032 034 036 042 048 060 064 068 208 400 404 508 977 
2 8 9 1 0 0 0 
2 5 4 1010 
34 1011 
32 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ET CECHET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
B R E S I L 
SECRET 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
■A.AOM 
CLASSE 3 
EN H O N O F I L S , T U B E ! , J O N C S , BATONS CU PROFILES 
272 
66 124 4 0 3 
165 
6 4 
S3 
32 
42 
77 
2 2 9 
10 
59 
26 
130 
78 
123 
4 7 
63 178 
3 7 2 
1 2 9 
0 6 5 
6 8 3 
2 3 3 
168 
11 
86 
2 1 5 
66 
27 
îec 20 
6 1 
20 
11 
33 
26 
2 2 9 
59 
26 
1 3 0 
78 
68 
. 63 
■ 
1 2 6 
2 9 3 
8 3 3 
4 6 4 
155 
154· 
4 
85 
2 1 5 
89 
2 
145 
2 
13 
21 
9 
5 0 
. 
. . 
£5 
47 
. ■ 
8 1 6 
6 C 4 
2 1 2 
2 0 6 
7 6 
7 
7 
. . 
1 178 
1 178 
221 
î 
î 
19 
252 232 20 13 2 7 
S R U Ê T E L N · ^ ? « ^ ! . ^ ^ ^ BLCECKEN, STUECKEN, 3 9 0 1 . 7 1 M ­ A m R E T G » E S % I f l F « 5 P ê u E | ^ 
CCI CC2 CCS CC4 CCS C22 C26 C28 C2C 022 C24 C36 C26 C40 C42 C48 
e;c 
6 640 1 649 
2 75S 12 (66 3 199 1 676 
27 38 S78 215 522 1 366 (71 566 760 352 271 
SI SS 
130 23S 1 
îee 711 69 366 
52 283 117 
2eo 
989 
S2â 
52 
102 
15 165 14 2C8 
2«2 IC 34 65 47 
5 
3 277 769 1 446 
2 839 1 390 
27 23 729 200 261 823 539 532 690 258 224 
269 
15 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 2 042 42 048 41 050 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
7C6 096 452 763 713 380 52 46 991 327 560 410 917 356 015 522 416 
77 16 
51 232 3 
2 1 9 4 
5 55 
1 
84C 949 69 364 
53 
276 104 
2 58 
8C0 
. 6 93
65 
85 
a 
12 
1 7 4 
11 
1 8 0 
1 7 0 
13 
55 
60 
59 
9 
3 
1 
1 
4 
1 
8 1 3 
2 1 9 
N Í Í 
a 
3 4 r 9 I I Í 
■>2 .4 
/ ( 9 
3 1 4 
1 2 6 
9 4 6 
113 
H O . 
9 2 8 
3 8 4 
3 72 
19 
70 
9 
3 
2 24 34 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
fable de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
73 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüsse! 
Code 
pays 
CS2 
C56 
C£8 
C<0 
C ( 2 
C<4 
C66 
C ( 8 
2C4 
2C8 
2 2 0 
2 7 2 
2 6 6 
2 1 4 
2 22 
2 2 0 
3SO 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 8 0 
4 6 4 
5C0 
£C4 
5C8 
5 1 2 
£28 
«CO 
6C4 
( 1 6 
( 2 4 
6 ( 0 
6 ( 4 
7 2 4 
7 2 8 
7 2 2 
7 2 6 
eco 8C4 
6 2 2 
ÌCCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4C 
27 
13 
9 
« 1 
2 
81 
3 1 9 
IC 
ess 4 1 1 
2S2 
4 2 1 
1« 
22 
120 
16 
92 
3 3 
11 35 
38 
167 
5 2 2 
177 
SC 
IS 
se 6 
34 
2 1 6 
2C 
125 
12 
46 
25 
6 0 
18 
3S 
10 
2C 
279 
40 
2 4 8 
19 
12 
£27 
SC9 
C17 
195 
C3S 
3 e 7 
165 
2C3 
437 
France 
a 
IC 
. . . 226 
. 5 
' S 
. 6« 
. 11 
22 
a 
. IC 
. . . a 
. a 
. . . . . . a 
­a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
12 
1 1 7 1 
5 5 6 
6 1 3 
45 
26 
2 2 1 
1S2 
74 
3 3 7 
PCLYURETPANSCPALMSTOFFE 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
0 0 5 
C22 
C26 
0 2 8 
C30 
C22 
C 2 4 
C36 
C38 
C40 
C42 
C48 
0 £ 0 
C£6 
C58 
C ( 0 
C ( 2 
C64 
0 ( 6 
2C8 
2 1 6 
2 4 8 
2 ( 4 
2 ( 6 
2 7 2 
2 6 8 
3C2 
3 1 4 
' 1 8 
2 2 0 
2 7 2 
SSO 
4C0 
4C4 
A4C 
4 5 6 
4 ( 8 
49 2 
SC4 
6 2 0 
« 2 4 
( 3 6 
6 2 2 
1CCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
I C S I 
1C22 
1C40 
stuv 
GCEP 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C24 
1 
1 
1 
1 
2 
IC 
25 
S 
16 
12 
1 
2 
SCC 
722 
S61 
6 1 6 
2 6 4 
12S 
9 
6 
156 
26 
124 
£20 
268 
3S1 
37 
466 
156 
« 5 5 
38 
5 5 5 
7 5 6 
178 
2S9 
12 
68 
1S6 
22 
21 
114 
8 
58 
37 
I C 
6 
15 
6 
34C 
3 
5 
5 
12 
46 
18 
13 
79 
20 
1 1 
5 4 1 
4 8 1 
C61 
6 6 6 
SS6 
9 1 4 
4 5 1 
1C5 
482 
3 ( 1 
65 
66 
328 
„ 
„ . „ 
β . 2 
. . 7 
3 
β . 38 
β Λ m 128 12 
. 1S4 
. . ICS 
a 
4 6 
37 
IC 
14 
a 
62 
. a 
a 
. . ­, 26 
. 7 
1 «C2 
6 4 1 
7 6 1 
S4 
2 
5C1 
4 2 1 
52 
1 6 6 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR)­
3 
a 
a a 
4C9 
1 9 
2 
, a . 
S 5 
58 
9 9 2 ' 
6 5 7 
S5 
8 8 ' 
66 
6" 
6 
1 C7I 
75« 
56 
61 
6. 
■ 
4 
2 
, 
, 2 
, 
, 
, 1 
a 
. 
2 66" 
2 476 
192 
18 
15( 
Κ 
Κ 
: 
ÉN^rBÉflLEÌ\SÉ££NrtfJÌTTE( 
S T R E I F E N U N Ì A B F A E L L E 
2 4 6 
29S 
2SC 
257 
2 6 1 
1«7 
26 
12 
, 24 
42 
190 
1 1 1 
2 
. 1 
i r 
17' 
l i ; 
2< 
4 
l 4 
, . . 3 
, a 
33 
3 
, a 
, s 
. . a a
, a 
a . 
| . 5 
> 2 
9 
, . 15 
2 
4 
, . , , . a 
23 
. ■ 
> I C 7 9 3 
) 9 2 4 8 
1 5 4 5 
ι 1 C34 
ι . 6 1 5 
r 62 
9 
2 9 
4 3 0 
! 9 1 
5 7 1 
1 
8 5 2 
1 4 6 
7 
. 
5 9 
. 24 
3 7 
! 
. 2 
1 
2C5 
a 
2 
1 1 8 
1 5 1 
6 0 
2 1 
16 
. 
î 
l î 44 
19 
3 
2 3 5 5 
1 5 5 9 
7 9 6 
1 3 1 
1 2 6 
1 2 9 
1 
4 9 
5 3 6 
^ F O T Ï É Î . ^ 
a 
3 2 2 
a 
4 6 
4 
1 1 0 
a 
la 
a 9 
7 
4 
1 
1 
1 
10 
ie 
4 
13 
1 1 
1 
1 
77 
3 0 7 
. 4 8 8 
3 9 2 
3 4 9 
92 
16 
17 
16 
16 
1 
33 
a 
a 
38 
134 
5 1 9 
177 
30 
19 
38 
6 
34 
3 1 6 
30 
1 2 0 
6 
37 
35 
23 
16 
35 
10 
2 0 
2 7 9 
4 0 
2 2 5 
19 
• 
C86 
3 3 0 
7 5 5 
130 
2 9 8 
9 7 3 
3 
37 
6 5 3 
7 3 2 
7 9 0 
1 3 7 
. 8 5 0 
39 
2 
8 
96 
23 
1 0 0 
4 4 0 
2 4 6 
3 9 1 
30 
175 
136 
4 4 8 
. 553 
6 3 8 
27 
1 1 1 
a 
β7 
2 
1 
5 
a 
8 
11 
. a 
5 
1 
5 
2 5 6 
3 
5 
5 
2 
2 
18 
12 
a 
1 
1 
4 5 7 
5 0 9 
9 4 8 
9 5 2 
3 2 0 
2 2 0 
19 
4 
7 7 7 
Italia 
χ ρ ο r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 5 2 
12 0 5 8 
2 
0 6 2 
I 0 6 4 
3 ι ,ι, 
0 6 a 
2 
2. 
55 
4 0 
15 
10 
κ 3 ' 
2 0 8 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
! 6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 2 
) 1 0 0 0 
ι 1 0 1 0 
I 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
ι 1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 1 0 3 2 ι 
­
8' 
30 Í 
51 
4 6 t 
9 ί 
3 6 ' 
30f 
, 5' 
; 
um* 
79 
43 
77 
a 
144 
2 6 
2 4 
8 
5( 
Γ 1 0 4 0 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
•MAROC 
• A L G E R I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.GABON 
.CCNGC RO 
ANGOLA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
COREE NRO 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
• P C L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
-EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
42 
25 
16 
H 
6 
2 
3 
160 
6 9 2 
18 
S68 
5 5 1 
3 3 4 
4 5 3 
24 
66 
130 
35 
86 
39 
13 
42 
27 
2S7 
es7 302 
69 
4 0 
67 
12 
73 
4 8 8 
75 
196 
12 
66 
72 
74 
17 
56 
27 
30 
4 7 9 
67 
3 3 3 
4 1 
14 
3 5 8 
7 29 
6 3 0 
5 1 0 
6 6 5 
0 4 3 
172 
2 3 9 
0 7 6 
France 
. 18 
1 
. , 2 4 7 
. 19 
35 
a 
60 
. 13 
39 
a 
4 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
. a 
. . , a 
a 
a 
. . a 
a 
a 
a 
14 
S68 
3 7 5 
593 
85 
I B 
2 4 3 
158 
77 
2 6 5 
3 9 0 1 . 7 5 POLYURETHANES CELLULAIRE 
r ooi 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
1 0 4 8 
0 5 0 
! 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 8 
4 9 2 
5 0 4 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 6 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 9 0 1 . 7 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
FORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECGSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
•CCNGOBRA 
ANGOLA 
• REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
D C M I N I C . R 
INDES OCC 
.SURINAM 
PEROU 
AFGHANIST 
ISRAEL 
KOWEIT 
• P Ö L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
17 
9 
a 4 
1 
2 
9 2 3 
380 
2 0 1 
7 3 7 
3 7 4 
2 2 3 
16 
17 
218 
37 
110 
7 8 3 
2 7 0 
84 
54 
5 0 9 
64 
847 
7 1 
544 
9 7 9 
167 
277 
14 
47 
174 
36 
34 
101 
25 
50 
34 
13 
13 
23 
17 
8 2 9 
12 
14 
12 
18 
77 
30 
19 
17 
44 
16 
727 
6 1 6 
122 
2 5 2 
7 0 8 
9 8 2 
4 2 4 
1 6 4 
8 8 8 
Β&ΪΙΙ§.ΕΤΜ8ΡΪ..Ε. 
LAMES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
IT AL Ι E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
86 
20 
31 
2 8 0 
m 
m „ 
. . 8
β . 23 
29 
. „ 
7 1 
, 
m 
m 103 
14 
. 172 
. . 93 
a 
44 
34 
13 
17 
. 11 
a 
a 
a 
. a 
a 
. 5 
a 
9 
1 1 3 4 
4 1 7 
7 1 8 
7 1 
8 
472 
3 9 5 
70 
1 7 4 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
5Í 
8 263 
7 361 
923 
656 
856 
6S 
2 
6C 
1 
5 
1 666 
a 
1 152 
836 
e4 
12S 
12 
a 
; s , 72 
72 
1 
4 C73 
3 758 
315 
3 0 5 
275 
S 
8 
. 1
^pEÊiuHsrFEU.LC 
ET CECHETS 
4 4 0 
2 1 8 
3 9 9 
2 1 7 
4 2 8 
1 6 3 
6 9 
27 
. 4 0 
3 1 
1 1 1 
104 
6 
18 
1 
142 
. 155 
90 
12 
47 
8 
5 
N e d e r l a n d 
2 
. 331 
15 
2 
. 3 
S 
: 
. 3 
5 ( 
3 
. . . , a 
. . 5 
1 
6 
21 
1 S 
a 
a 
. 25 
a 
è 196 
6 617 
1 3 8 1 
93S 
69C 
86 
S 
22 
3 5 4 
1 1 1 
4 6 5 
es! 114 
6 
2 
64 
a 
25 
28 
2 
a 
3 
2 
167 
2 
112 
140 
60 
a 
. 34 
25 
a 
. 1
a 
a 
2 
i 4 
. . 1
15 
72 
. 1 
a 
4 0 
4 
2 4C0 
1 5 4 9 
8 5 1 
139 
1 3 0 
2 1 1 
1 
eo 5 02 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 4 
10 
13 
9 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
9 
3 
5' 
3 
1 
2 
157 
6 8 0 
5 9 1 
535 
3 3 1 
202 
34 
36 
35 
35 
2 
39 
a 
27 
2 4 1 
8 9 0 
3 0 2 
69 
4 0 
87 
12 
73 
4 8 8 
75 
1 9 1 
7 
6 0 
72 
36 
16 
47 
27 
3 0 
4 7 9 
67 
3 08 
4 1 
5 4 0 
9 5 6 
5 8 4 
556 
0 8 8 
6 2 8 
3 
77 
4 0 0 
1 1 1 
829 
0 2 9 
8 9 6 
9 0 
4 
15 
149 
32 
85 
6 7 5 
196 
Θ3 
31 
105 
55 
6 4 9 
a 
541 
867 
27 
114 
4 4 
2 
2 
9 
2 
25 
5 
. 11 
6 
12 
812 
12 
14 
11 
3 
5 
3 0 
18 
4 
3 
705 
8 6 5 
8 4 0 
3 6 5 
295 
2 7 5 
2 0 
14 
2 0 0 
l«5°WE£Hft 
4 9 
. 12 
9 
15 
. • 
272 
129 
2 1 3 
. 3 0 3 
94 
4 3 
21 
Italia 
1 
12 
39 
ï 4 
3 
l î 
3 6 9 
2 2 0 
149 
7 4 
13 
19 
3 
56 
15 
12 
3 7 2 
l î 
. 
12 
4 2 5 
27 
3 9 8 
3 7 2 
15 
a 
, 11 
mch 
26 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
74 
Januar­Dezember —■ 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
C2« 
C28 
C­C 
C42 
C ' 6 
c;c CS2 
CS« 
C58 
cto C64 
2C8 
ÌÌÌ 
290 
4C0 
4C4 
4S2 
£28 
eco 
1CC0 
1C10 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
S IL IM 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C30 
C22 
C24 
C26 
C26 
C40 
C42 
C46 
CSO 
CS2 
C56 
C60 
C62 
C64 
C 6 Í 
C68 
2C4 
2ca 212 
2 2 0 
276 
26a 
2S0 
4C0 
4C4 
4 6 4 
£C4 
£ca £12 
£28 
6 1 6 
6 2 4 
« 6 4 
6 6 0 
7C2 
7C6 
7C8 
7 2 2 
7 2 6 
74C 
eco 
ÌCCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
c 
ί 4 
3 
r-E 
1 
4 
2 
2 
1 
174 
48 
S7 
17 
15 
21 
2 
26C 
7 
IS 
26 
212 
2 1 
11 
15 
465 
27 
3 
IS 
26 
565 
£ 5 1 
C24 
143 
£26 
473 
22 
2 2 8 
417 
112 
266 
£14 
22C 
C6C 
2C8 
22 
71 
47 
I l i 
164 
77 
2 1 
264 
64 
12 
35 
183 
52 
IS 
14 
42 
23 
26 
14 
3 
5 
4 
6 
26 
2C6 
4 
IC 
4 
66 
3 
22 
29 
24 
34 
22 
8 
S 
IC 
16 
14 
3 
30 
412 
223 
188 
4 8 8 
75S 
356 
7 
47 
3 4 3 
K C N O E N S A T I C N S - . 
N ISSE 
KRLEP 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
C28 
C20 
C22 
C24 
C36 
C28 
C O 
C42 
C48 
CEO 
C£2 
C£6 
C ( 0 
C62 
C64 
C66 
C68 
2C0 
2C4 
1 · * " * ! I N , Κ 
23 
12 
6 
2C 
27 
ί 
1 
S 
2 
3 
c 
6 
1 
16 
2 
1 
1 
1 
1 
FLUE 
F r a n c e 
H 
a 
ι 
' 
1 " 
21 
a 
1 ' 
( 
6 1 ' 
37 
2 2 ' 
1 6 ' 
1C ' 
6 , 
( 2< 
1 
16 
4 C . 
4( 
s; 12 
1 ' 
6 
4< 
2( 
14( 
2< 
2 ' 
2 6 Í 
S 
1 
2 ' 
1000 
B e l g . - L u x . 
1 
. c ; 
ΐ 
72 
. . 
44 
li 
1 2 5 . 
; 
. 
1 66S 
4C£ 
1 4 8 1 
1 346 
£7 
«3 
11 
45 
72 
28 
π! «a 
ε 54 
7 
3 
142 
6 
47 
6 
5 
5 
1 
Η 
182 
* 2 
1« 
1 ' 
2 
3 ' 
1 
ι: a 
( 2 
2C . 
. Κ 
I* 
6 Í 
* 3( 
2< 
2 ' 
21 
2( 
ί 
< Κ 
1 ' 
1 
' 2( 
3 3 3 ' 
1 5S( 
1 7 3 ! 
1 1C 
a 
' 
a 
21 
1 
a 
. 
, 
'. 
'. 
, 
a 
a 
. 2 
a 
a 
5 3 ( 
2 1 6 
32C 
29C 
4 2 5 2 ( 4 
312 
< 2 : 
3C 
1 
22 
3 23 
PÇLYKONC 
S S I G , Tí 
ENSATICNS 
IGFOERMIG 
l E P N E R N , FLOCKEN CDER 
£17 
C15 
125 
4ce 412 
24S 
1 IS 
2C4 
679 
S62 
153 
267 
SC4 
7C6 
5S2 
616 
366 
627 
2 2 5 
365 
246 
656 
S56 
5CS 
£4C 
45 
73 
1C' 
7S 
1 
11 
2 1 ' 
ca 
« 772 
. « 2 6 
7 79C 
2 C61 
1 227 
, . 175 
2 9 7 5 
11 
3 ( 1 
1S2 
597 
332 
t 316 
305 
51C 
46S 
2 
2 
Sí 
4 2 7 
72 
. 
k g 
N e d e r l a n d 
1 
2 
1 
1 
­ UND 
! I " 
. 45 
. . a 
a 
. . . • 2 5 1 
28 
. . 1 7 1 
2 1 
­. " 
C55 
372 
6 8 4 
346 
1S5 
337 
S 
254 
• 
59 
S2 
a 
119 
I C I 
18 
6 
7 
­4 
17 
1 
. 8
2 
2 
4 5 2 
372 
ao 69 
S3 
10 
• 1 
1 
PCL 
3LCE 
FLLVER 
11 
10 
2C 
11 
2 
4 
2 
1 
2 
3 
3 
663 
023 
. 6 7 1
4 5 5 
2CS 
1 1 1 
31 
S2C 
S3 1 
3S7 
5 8 1 
752 
1 6 1 
277 
147 
1C7 
272 
1 7 1 
24 
37 
QUANTITÉS 
Deutsch land I t a l i a 
(BR) 
7 1 1 
4 7 
a 
11 1 
3 10 
9 3 
3 
2 6 8 
1β 
26 
15 
2 2 
2 
3 
2 2 
9 5 3 7 4 
3 4 2 52 
6 1 0 2 2 
2 6 8 19 
178 1 
8 
, , 3 
3 3 4 
ND 
Y A O D I T I C 
C K E N , 
5 
1 
5 
13 
2 
2 
1 
1 
2 
4 
7 
1 
1 
ST 
30 
6 2 
C6( 
87 
9 0 
1 
17 
761 
11 
25 
3 0 
9 0 
4 4 ' 
9 4 
10 
23 
26 
52 
32 
211 
63 
6 4 
4 7 
4 6 
4 
7 
9 
15 
3 
6 
1 
. I 
18 
9 0 
37 
53 
2 8 
17 
6 
a 
1 
19 
Í S E PZ E UG­
JECKEN, 
) 82 
) 2 5 6 
» 4 3 3 
1 150 
> ! 1 
1 
I 
> 18 
! 4 4 
¡ 9 0 
1 17 
i 49 
• 2 8 5 
ι 
t 2 4 8 
> 6 8 4 
5 9 3 
> 140 
i 38 
> 6 
i 7 
8 5 3 
f 3 0 
L ' 3 
I 
J 
N IMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C36 
0 3 d 
0 4 0 
0 4 2 
C4d 
0 5 0 
0 5 2 
056. 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 6 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
52S 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.CONGO RD 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
.SURINAM 
ARGENTINE 
A U S T R A L I E 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
1 
2 
1 
3 9 0 1 . 8 0 * ) S I L I C O N E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
212 
2 2 0 
2 7 6 
288 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
708 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
•MAROC 
• A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
GHANA 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INOE 
T H A I L A N D E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHIL I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
HCNG KONG 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
10 
4 
5 
3 
2 
3 9 0 1 . 9 1 * ) PRODUITS CE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
204 
41S 
1 1 1 
16 
37 
37 
51 
l u 
4 1 4 
30 
36 
34 
82 
20 
15 
37 
4 9 0 
11 
18 
109 
89 
150 
7 0 3 
4 4 e 
« 0 5 
8 1 1 
316 
33 
116 
5 2 6 
2 4 5 
7 30 
9 0 6 
6 9 7 
0 6 5 
622 
9 0 
175 
115 
463 
502 
2 1 1 
63 
6 9 2 
2 3 6 
26 
9 1 
4 4 8 
104 
57 
37 
124 
90 
57 
45 
10 
10 
11 
10 
78 
3 9 4 
12 
33 
11 
1C6 
10 
57 
55 
51 
54 
20 
13 
14 
1 1 
77 
21 
10 
83 
146 
6 4 2 
503 
9 4 6 
125 
6 8 8 
19 
126 
8 6 9 
F r a n c e 
S5 
2 
. 9 
16 
22 
a 
. 30 
1 
1 
32 
a 
. . 14 
3 
. 109 
7 
6 6 9 
2 8 7 
4C3 
1S7 
122 
168 
10 
45 
38 
, 4 6 8 
8 2 5 
1 7 6 
1 S15 
4 8 2 
58 
158 
114 
6 0 
4 6 3 
70 
53 
6 5 7 
1S7 
17 
55 
4 4 1 
ICO 
51 
37 
74 
SO 
13 
42 
9 
10 
2 
9 
77 
3 8 0 
12 
S3 
10 
S6 
7 
54 
53 
50 
4 4 
16 
13 
14 
9 
39 
14 
S 
80 
7 7 2 7 
3 3 8 3 
4 3 44 
2 9 8 2 
1 3 4 4 
5 7 0 
19 
73 
7 9 2 
CONDENSATION 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
11 
83 
15 
1 6 Ï 
78C 
3 9 9 
3 6 1 
2 6 3 
80 
34 
21 
11 
83 
32 
. 80 
150 
9 
SO 
22 
5 
3sê 
133 
15 
3J 
44 
1 C ( 2 
2 7 1 
7 9 1 
7 2 5 
6 6 1 
65 
48 
N e d e r l a n d 
l 
2 
6 
. , . . . . . . 43 
5 
, . 193 
3 
. , • 
3 4 8 
7 0 
2 7 8 
2 2 0 
23 
58 
2 
43 
1 
182 
242 
. 3 64
1 4 1 
32 
10 
12 
. 5
30 
8 
1 
27 
12 
7 
2 
. 3
6 
. 3
a 
. . a 
. a 
. . 12
a 
1 
ï 3 
1 
3 
. . 2 
3 Í 
4 
1 
3 
1 6 9 
S28 
2 4 0 
1S8 
S7 
30 
a 
4 
12 
POLYCCNDENSATICN 
NOA. L I Q U I D E S , PATEUX, EN B L O C S , 
GRANULES, FLOCONS CU POUCRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
ÍS 
6 
S­
19 
18 
4 
1 
5 
1 
2 
4 
4 
7 
1 
4 9 6 
0 2 7 
5C3 
B80 
8 3 0 
788 
54 
112 
1 6 0 
1 5 3 
8 5 4 
302 
0 5 3 
8 9 3 
8 2 1 
356 
3 5 9 
7 1 5 
4 6 8 
219 
192 
862 
8 9 7 
2 2 4 
2 2 8 
20 
53 
46 
1 
3C5 
13 
6 
1C7 
30 
3 
3 
1 7 6 5 
­3 2 4 
3 2 1 3 
6 9 6 
362 
a 
. 63 
S68 
7 
147 
S7 
2 4 5 
1 3 1 
2 133 
1 1 5 
168 
113 
18 
165 
2« 
MCRCEAUX 
9 
4 
15 
7 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
0 6 6 
4 8 0 
. 819 
3 3 5 
4 2 5 
49 
30 
562 
156 
0 9 9 
S78 
083 
857 
181 
6 2 0 
124 
136 
85 
V A L E U R S 
Deu tsch land I U l i a 
(BR) 
2 
1 
3 1 0 3 
107 
ί 
27 1 
2 19 
23 4 
18 
3 3 1 
3 4 
3 3 
- 15 
37 
1 0 2 
5 
17 
8 2 
2 4 1 9 2 
9 1 7 3 0 
3 2 4 6 2 
8 7 9 4 6 
5 8 2 4 
4 1 
. 17 
4 0 4 
ND 
a 
2 0 
1 
7 
. 18 
, . a 
1 
. 3 
2 
2 
12 
1 
1 
7 
57 
9 
10 
188 
6 0 
128 ' 
4 1 
23 
2 3 
. 1 
6 4 
ET F C L Y A D D I T I C N . 
GRUMEAU 
4 
1 
2 
10 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
6 0 
4 0 
7 8 ' 
C, MASSES, 
) 4 7 
) 1 0 1 
, 3 9 4 
. 58< 
99 2 
5 
8a 
5 0 
98 
72 
16 
83 
58 
50 
50 
83 
17 
22 
2 0 
18 
83 
42 
2 1 
19 
1 
5 
! > 9 
r 2 2 
ι 25 
i 9 
ì 3 1 
I 104 
) 1 0 1 
I 2 6 0 
! 2 1 8 
I 5 0 
) 18 
3 
Ì 6 
1 3 0 0 
! 12 
1 3 
. > 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
75 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
2C6 
2 16 
2 2 0 
276 
266 
' 1 4 
' 2 2 
2 2 4 
3 4 6 
252 
2 ( 6 
29 0 
4 0 0 
4C4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 2 
4 '6 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
SCO 
SC4 see 512 
S24 
528 
«CO 
6C4 
« 1 2 
( 1 6 
6 2 4 
( 2 8 
( 2 2 
( 2 6 
6 ( 0 
« « 4 
« « 8 
( 6 0 
7C0 
7C2 
7C6 
7C6 
7 2 0 
7 2 8 
7 2 2 
7 3 6 
7 4 0 eco 6C4 
S 7 7 
ÌCCO 
I C I O 
IC 11 
1 0 2 0 
1C21 
1C30 
1C21 
I C ­ 2 
1C40 
KISIE' 
îzember — 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
IC 
1SS 
9 9 
ES 11 
27 
12 
5 
27 
252 
S 1 
77 
246 
11 
472 
S2 
1C3 
229 
176 
7 4 6 
667 
130 
37 
23 
1 17 
16 
45 
2 3 6 
S3C 
155 
2 2 8 
2 2 7 
1S5 
2 5 4 
1S5 
149 
473 
6 1 0 
164 
6C5 
54 
60 
66 
47 
4 6 6 
13 
220 
23 
S3 
28 
2S5 
137 
42 
7C0 
127 
2 4 7 
722 
710 
224 
118 
7 7 7 ica 567 
735 
C66 
5C1 
116 
453 
Janvler­Décemb ~e 
1000 kg 
France 
1 
Belg. ­Lux Neder lanc 
8 6 
Π 
IC 2 
'. 5 
3 13 
2 1 
1 2 1 
2 2 3 
. 77 
. 27 
2 7 6 3 2 C8C 
9 2 3 17 2 5 4 
S ! 4 14 6 2 6 
3C0 13 7 8 9 
223 5 8 5 9 
£4 4 7 6 
18 
25 6 
£ 5 8 
1ÉI'Cï?.î%ËI.«.ÏÊ!^lfliïKîî* 
T A F E L N . F L A T T E N . F C L I E N . F l L P E . B A É N O E R 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
CSO 
C ' 2 
C34 
C36 c­e 
C40 
C42 
0 4 8 
C50 
CS6 
C ( 0 
C«6 
C 68 
2C0 
2C4 
2C8 
2 12 
£ 16 
2 4 8 
272 
2 6 6 
3C2 
° 2 2 
3 7 2 
3S0 
4C0 
4C4 
4 5 6 
4 ( 4 see 
6C4 
6 0 8 
( 2 4 
( 3 6 
« 4 0 
( 6 0 
7 4 0 eco 
9 5 0 
ÌCCO 
IC 10 
K U 
1C2C 
1C21 
1C30 
1 C ­ 1 
I C ­ 2 
1C40 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2C S 
IC 7 
1 
1 
2C2 
7C2 
2 0 3 
S24 «es 512 55 
33 
4S4 3 
102 
142 
171 
16 
748 
413 
730 
2C4 7 
746 
3 3 7 
1C4 
• 3 ( 4 
153 
30 
3 1 
24 
6S £7 
122 27 
I S 
1C9 
37 
153 17 
6 1 
IS 
64 
1C3 
5S 
22 
16 
23 
6 2 
47 
5 
4 6 2 
729 
7 2 3 
77S 
47C 
614 
274 
5S4 
2 2 4 
1 
2 
2 
1 
12 
5 
6 
6 
1 
1 
18 
4 ( 5 
4 7 5 13 
7 6 4 2 2 
6C3 S 
184 
3 1 à 
4 9 3 1 1 1 
1 1 
7 5 4 1 1 65 
« 7 5 
3 SO 
6 ( 8 
7 3 2 
3 3 2 
3 4 5 
132 
2 0 
24 
« 4 
«3 
IC 
30 
ï 
12 
2 
'. 
4 2 7 7 
2 1 1 5 
12« 15 
3 1 1 14 
5 4 7 12 
7 2 8 1 
174 
5 1 8 
C67 
IC 
66 
53 
22 
2 1 
15 
m CD 
23 
C7 
8 1 
C3 
S6 
84 
6 
,Ps 
1ST 
1 
2 
5 
5 
e ' 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) ' 
2 
1 
,1 
1 
1 
1 
• 
1 7 4 
î 2 5 
1 48 
j 33 
I 15 
1 1 
5 3 
timi » E I F E N 
3 r 
Ì 
1 
1 
6 
2 
4 
2 
2 
1 
a 
* 
11 
2 5 1 
51 
7 1 
248 
4 73 
92 
IOC 
2 2 9 
176 
6 4 1 
6 5 1 
13C 
37 
23 
117 
16 
45 
33C 
93C 
155 
32£ 
327 
195 
2 54 
194 
141 
3 5 Í 
56< 
0 6 : 
56« 
54 
2 
66 
4" 
48£ 
12 
2 
3 
1 0 4 
a 
'. a 
a 
• 1 
3 
9 9 
2 0 
a 
13 
a 
a 
a 
! a 
2 3 0 
23 
91 
3£ 
295 
a 
. a 
1 3 7 
43 
421 
12 ' 
a 
* 
3 4 7 
722 β 7 1 0 
3 8 8 5 2 9 7 
8 6 8 1 9 2 0 
5 2 0 3 3 7 7 
2 3 4 2 2 7 8 
38S 4 1 3 
3 9 2 1 6 2 
4 7 9 4 
83 2 
8 9 4 9 3 6 
: : ^ P 5 L I " G ­
UND AEFAELLE 
ND 1 1 7 9 
2 1 6 
8 1 5 
2 109 
. 3 2 7 
55 
2 
i 100 
3 7 5 
8 6 
16 
7 3 
23 
6 2 
2 0 4 
7 
16 
5 
1 0 4 
19 
2 1 
a 
3 1 
a 
5 
57 
4 9 
27 
9 
1 0 9 
7 
153 
17 
6 1 
19 
6 3 
103 
47 
22 16 
2 1 
6 2 
47 
5 
6 8 9 7 
4 3 1 9 
2 5 7 8 
1 4 5 2 
9 0 9 
8 8 4 
loo 7 6 
2 3 7 
* Ρ 
NIMEXE 
u r i . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2C8 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 6 
283 
314 
322 
334 
3 4 6 
352 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 16 
4 2 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
508 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
­ A L G E R I E 
L I 8 Y E 
EGYPTE 
GHANA 
N I G E R I A 
­GABON 
.CONGO RD 
E T h l O P I E 
KENYA 
T A N Z A N I E 
MQZAMBIQU 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
C O H I N I C . R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
PONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECRET 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 9 0 1 . 9 9 * ) PRODUl 
NDA, 1 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
272 
2 8 8 
3 0 2 
322 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4C4 
4 5 6 
4 6 4 
5 0 0 
6 0 4 
6C8 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 0 
6 8 0 
7 4 0 
8C0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
l 
6 
117 
63 
47 
38 
23 
5 
2 
32 
9 8 
46 
47 
1C7 
11 
2 5 3 
34 
47 
94 
69 
1β2 
6 4 9 
85 
43 
13 
45 
12 
15 
165 
357 
75 
1 5 1 
6 2 0 
107 
105 
5 6 8 
63 
213 
2 3 4 
533 
4 1 7 
22 
46 
36 
3 1 
2C0 
14 
1C9 
38 
45 
55 
127 
287 
24 
9 5 1 
58 
3 3 0 
7 2 4 
3 1 1 
3 7 7 
8 9 5 
7 3 6 
7 8 1 
9 9 4 
2 2 3 
8 7 7 
2 7 5 
104 
9 1 0 
IMKorøS 
France 
11 
i i 
88 
654 
3 « 4 
2S0 
237 
117 
53 
15 
25 
• 
, N í £ e T E ^ 
F E U I L L E S , P E L L I C U L E S , BA 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
•SENEGAL 
• C . I V C I R E 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
•CONGO RD 
• REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
O C M I N I C . R 
JAMAÏQUE 
EQUATEUR 
L I B A N 
SYRIE 
ISRAEL 
KOWEIT 
BAHREIN 
THAILANCE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
10 
4 
5 
3 
ï 1 
7S3 
3 4 1 
6 6 8 
154 
0 2 8 
3 0 5 
44 
20 
177 
12 
52 
7 3 8 
83 
16 
0 8 9 
521 
3 4 6 
130 
3 0 
2 7 5 
1 4 1 
7 4 
196 
113 
16 
31 
15 
70 
44 
99 
21 
67 
89 
17 
108 
14 
48 
22 
45 
73 
46 
17 
10 
13 
43 
39 
11 
4 4 3 
S43 
5 0 1 
6 7 3 
3S4 
225 
229 
4 1 6 
5 9 2 
. 165 
150 
a 16 
1 0 0 9 
93 
. 17
172 
1 
1 
4C3 
27 
. 1 0 3 5 
4 9 6 
293 
■ 
. 2 5 3 
1 3 1 
. 164 
93 
16 
• 15 
66 
• sa . 60 
. 5
1 
a 
. a 
1 
a 
7 
, a 
1 
a 
. • 
5 6C2 
2 1 4 1 
3 4 6 2 
2 5 4 4 
7 1 3 
5 2 1 
148 
357 
3 9 7 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
2 
Neder lanc 
a 
2 
9 
9 
S I 
88 
39 
1 1 3 
V A L E U R S 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 
1 
6 3 7 7 
11 3 4 6 56 4 7 9 4 7 
6 2 1 6 3 6 70O 19 
5 126 13 4C2 27 
4 7 2 6 13 3 8 4 19 
2 0 5 1 10 2 9 2 1 0 
192 
3 
5 
2 1 0 18 2 
, POLYCONDENSATIC 
JONCS, BATONS, Ρ 
«OES CU LAMES ET 
39 
1 0 F Ï L Ê 
16 
97 
46 
44 
107 
a 
253 
34 
45 
94 
65 
144 
547 
85 
43 
13 
45 
12 
15 
156 
357 
75 
151 
62C 
107 
1 0 Í 
5 87 
5S 
162 
211 
502 
324 
22 
7 
36 
31 
1 9 e 
14 
10 e 
36 
45 
5Î 
121 
2 87 
24 
836 
5£ 
33C 
7 2 4 
311 
04S 2 
3 7 0 1 
6 7 5 1 
7 7 2 
58" 
564 
259 
74 
3 3 9 
2 
37 
2 
39 
8 
a 
5 
3 7 1 
0 8 4 
2 8 6 
8 7 5 
176 
6 8 
1 
2 
3 4 3 
SVPLSÍUEÉ!' 
3ECHET5 
» 1Z 
27 
12 10 
18 
3 
I 
2 
39 
14 
S 
5 
4 
4 
8 4 
5 2 
3 1 
3 1 
4 
4 
l 
L 
2 
C 
7 
3 
1 
9 
2 
a 
NO 
1 
4 
2 
1 
1 
7 1 0 
1 6 4 
4 9 1 
3 1 6 
■ 
2 1 0 
4 4 
3 
2 
6 
4 9 
2 9 0 
5 6 
16 
54 
24 
53 
130 
3 0 
22 
10 
74 
12 
20 
­31 
a 
4 
44 
4 1 
2 0 
7 
89 
1 1 
107 
14 
48 
22 
4 4 
78 
39 
17 
10 
17 
43 
39 
11 
6 5 3 
6 8 0 
9 7 3 
C69 
6 2 8 
6 9 8 
8 0 
5 9 
195 
'*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
76 
Januar­Dezember — 1970 — Janvler­Décemb 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
F C I Y P E R I S / T I C N S ­
1C N E N / L S T / L SCFEF 
C C I 1 C£7 
CC2 1 ££S 
ces ssa CC4 1 2 6 0 
CC5 1 7 8 0 
C22 4S6 
C26 13 
C28 3S 
C20 4 5 8 
C22 2C2 
0S4 4 3 8 
C 2« ( 1 5 
CS8 4 7 4 
C40 7 1 
C42 6 6 2 
C48 2 6 8 
C£0 5 4 
CS2 167 
C£6 15 
C«0 1SE 
C ( 2 2 i e 
C«4 59 
C«6 E39 
C«8 1 2 1 
2C4 112 
2C8 56 
2 1 2 73 
2 1 6 14 
2 2 0 55 
2 7 « 3 
2 6 6 5 
222 3 
2 3 4 5 
352 2 
2 ( 6 « 
3 7 0 8 
25C 145 
4C0 2 6 9 
4C4 17 
4 1 2 9C 
4 2 2 3 
4 4 6 76 
4 ( 2 7 
4 6 0 4 1 
4 ( 4 2 1 
SCO 4 
£C4 26 
t e a 1B2 
£ 1 2 37 
£28 1 £ ( 
( C 4 28 
« c e 2 1 
« 1 2 39 
( 1 6 1 ( 6 
6 2 4 3« 
Í S « 3 
« « α 13 
( ( 4 25 
6 6 0 2 1 
7CC 11 
7C2 6 
7Ce 37 
7 2 8 45 
7 2 2 2 3 4 
7 3 ( 1C8 
740 46 
e c o 14 
e c 4 i s 
ICCO 14 4 5 8 
I C I O 6 7 5 2 
I C H 7 7C5 
1C20 4 8 9 5 
1C21 2 £96 
1C30 1 6 9 6 
1C21 22 
1C22 3 1 1 
1C4C 1 113 
F r a n c e 
1000 
B e l g . ­ L u x 
LNC MISCHPOLYMER 
. 4 6 7 
2SS 
616 
146 
147 
a 
. 6C 
2 1 2 
120 
£6 
6 
143 
24 
28 
68 
S l 
363 
c« 
­2 
76 
26 
25 
2 7 3 
1Ï 
14 
3 7 
22 
3 7«S 
1 7 29 
2 C29 
1 17C 
4 5 7 
2 4 5 
5 
124 
6 2 4 
'e 
k g 
N e d e r l a n d 
C i 
QUANTITÉS 
Deu tsch land 
(BR) 
Í A T 1 C N S E R Z E U G M S S E 
£C 2 5 1 
3 5 3 
14 
19 7 2 
2 
11 
6 
2< 
2 
2 
KAUTSCPUT1ERTE K L E B E 8 A E N 0 E R , B I S 
C C I 1 122 
CC2 5C7 
CC3 4 3 6 
CC4 1 655 
CC5 100 
C22 3 4 4 
C26 5 
C26 132 
C30 2 1 1 
C22 I S 
C24 174 
C26 £ 6 5 
C36 44 
C42 24 
C46 8 
0 4 8 276 
C£0 ( 3 
CS2 5 
CS6 23 
C(C 4 2 
C ( 2 8 
C64 12 
C ( 6 25 
C ( 8 Κ 
2C0 4 
2C4 17 
2C8 28 
212 6 
2 16 4 
248 5 
212 17 
276 3 
268 2 4 
3C2 S 
2 1 4 3 
2 1 6 2 
, £6 
32 
s i e 
27 
£9 
a 
C 
IS 
1 
22 
' 3 
3 
12 
a 
1 
5 
2 
. , 4 
5 
18 
7 
4 
4 
25 
6 
. 4 
S 
a 
3 
S 
t 
2 
I 
t 3 1 9 
9 
4 
, . 7 
a a 
4 5 
. 6 
4 4 
19 
3 9 
1 0 
1 1 
3 1 
16 
39 
2 0 
13 
15 
4 
3 0 
. 1 
1 1 
1 4 7 6 
> 1 0 7 4 
> 4 0 2 
> 2 1 0 
> 128 
145 
2 4 
4 7 
4 5 1 
5 8 0 
4 8 3 
. 1 3 1 2 
2 7 8 
9 
37 
3 0 1 
87 
2 2 5 
4 7 4 
3 9 5 
4 5 
4 2 8 
1 6 3 
38 
1 0 0 
3 
49 
1 1 9 
5 7 
4 9 
7 
7 4 
1 
. 6 
27 
3 
5 
3 
4 
2 
6 
, 1 0 4 
51 
17 
9 0 
3 
. a 
4 0 
21 
4 
25 
1 3 1 
34 
89 
15 
6 
22 
114 
14 
3 
12 
2 5 
2 1 
7 
6 
37 
49 
2 2 2 
78 
45 
13 
7 
7 156 
2 8 2 5 
4 3 3 1 
2 9 9 7 
1 7 5 7 
1 0 4 6 
7 
76 
2 8 8 
1C CM B R E I T 
1 9 
68 
i 
1 1 5 5 
. 3 
. a 
3 
1 
. 38 
4 
. a 
. a 
3 
. . . 1 
a . 
, , a 
. . . . . . a . 
. 1 
, . . 
6 6 3 
2 9 2 
2 9 3 
. 73 
2 3 6 
3 
59 
148 
7 
92 
2 5 3 
28 
. . 1 9 1 
37 
. ­2 
4 
1 
4 
3 
­. 2 
2 
. . 2 
3 
4 
. a 
I t a l i a 
2 6 5 
119 
202 
453 
a 
6 2 
a 
2 
7 0 
2 
38 
27 
29 
a 
52 
9 2 
32 
28 
8 
10 
8 
. 127 
2 
. 17 
69 
8 
2 
. a 
. 1 
a 
. 7 
10 
45 
a 
a 
74 
a 
. . a 
1 
1 
3 
33 
a 
15 
17 
1 9 4 6 
1 0 3 9 
9 0 7 
49 2 
2 2 8 
2 6 0 
10 
Θ7 
154 
4 3 6 
6 1 
105 
1 119 
. 46 
2 
63 
4 1 
10 
6 0 
2 4 8 
9 
12 
8 
186 
21 
23 
40 
. 5 
3 
6 
. 13 
1 
. 4 
1 
6 
. 16 
' a 
. 
1 | l V Γ t 
N IMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
3 9 0 2 PRODU 
W E R T E 
EWG­CEE F r a n c e 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deu tsch land 
(BR) 
TS CE POLYMERISATION ET CCPOLYPERI SATICN 
3 9 0 2 . 0 5 » 1 ECHANGEURS C IONS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A LLE M.F E C 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 6 GHANA 
2 β 8 N I G E R I A 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 4 E T H I O P I E 
352 T A N Z A N I E 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 8 CUBA 
4 6 2 ­ M A R T I N I C 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 B R E S I L 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N .ZELANDE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 9 0 2 . 0 7 BANDES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
204 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGOBRA 
1 204 
1 9 1 8 
1 9 5 2 
1 4 4 2 
2 5 2 8 
7 8 2 
3 1 
1 0 5 
7 0 7 
4 9 a 
4 9 5 
1 4 6 6 
9 4 1 
179 
9 0 1 
5 5 7 
133 
189 
27 
3 4 5 
533 
2 1 8 
6 3 4 
219 
122 
149 
1C6 
46 
9 3 
14 
29 
14 
1 1 
16 
20 
14 
2 7 2 
3 8 4 
57 
2S1 
11 
6 1 
15 
78 
63 
12 
69 
328 
6 1 
3 7 6 
47 
25 
87 
2 5 7 
6 4 
19 
29 
66 
3 1 
3 1 
14 
79 
34 
568 
9 2 
84 
38 
28 
22 4 6 4 
9 0 4 4 
13 4 4 0 
8 3 9 1 
4 6 7 8 
3 0 6 4 
45 
4 0 5 
1 9 8 3 
ADPESIVES 
2 117 
1 2 0 2 
1 0 2 4 
3 1 8 3 
2 4 4 
7C2 
15 
2 4 7 
517 
56 
3 7 8 
1 2 7 8 
1 1 9 
58 
25 
8 3 5 
123 
15 
55 
99 
26 
39 
5 1 
43 
U 
3 4 
1 0 1 
32 
13 
18 
47 
12 
45 
28 
10 
10 
a 
4 3 6 
4 2 6 
9S5 
197 
127 
a 
a 
73 
2 7 1 
9 4 
124 
9 
6 
1 4 5 
5 
35 
10 
4 
126 
110 
3 
3 5 4 
165 
34 
130 
12 
. 20 
i 17 
176 
15 
7 
74 
23 
4 2 4 9 
2 0 54 
2 195 
1 C95 
4 3 3 
3 3 8 
5 
1 5 3 
7 6 2 
E N C U I T E ! 
2C5 
69 
8 1 7 
59 
1S6 
a 
14 
49 
6 
42 
120 
8 
2 1 
3 
8 
5 
a 
. 10 
17 
37 
26 
10 
10 
S l 
28 
1 
16 
27 
8 
26 
10 
10 
2« 2 1 6 
1 6 8 
20 
16 I C I 
1 2 0 6 
25 
1 
4 
, ­19 
, a 
31 
ι 9 
28 
48 
32 
16 
42 
26 
14 
74 
11 
23 
6 
12 
i 6 
78 1 1 5 3 
63 6 9 1 
15 4 6 2 
14 2 3 3 
14 1 6 1 
1 6 1 
1 
2 4 
1 68 
Í 2 6 
1 2 0 9 
1 3 5 8 
a 
2 1 2 4 
5 8 4 
27 
1 0 1 
5 8 9 
2 2 6 
3 5 1 
1 2 8 2 
8 5 3 
1 2 5 
6 8 1 
4 8 9 
7 7 
1 4 7 
6 
163 
4 1 8 
2 1 5 
1 0 5 
2 4 
7 4 
6 
. 3 1 
70 
1 4 
29 
13 
10 
16 
2 0 
a 
2 4 7 
1 7 1 
57 
2 9 1 
H 
2 
, 78 
Ï2 
6 8 
2 4 6 
59 
3 0 2 
24 
7 
67 
174 
4 1 
19 
29 
66 
3 1 
14 
14 
79 
3 4 
567 
8 0 
83 
37 
2 2 
15 2 3 2 
5 4 1 7 
9 8 1 5 
6 6 3 4 
3 8 8 6 
2 2 4 3 
2 0 
8 0 
9 3 8 
DE CAOUTCHOUC, LARGEUR MAX 
43 2 0 
2 C 9 
27 
7 3 0 4 
1 
1 9 
, . 7 
3 
, . 1 73 
10 
1 
î 1 
9 
a 
, . 1 
2 
, , . a 
. , , , a 
. . , . , . . 3 
1 
1 3 2 9 
6 9 4 
6 9 2 
. 1 8 4 
4 3 4 
8 
1 3 4 
3 7 1 
25 
2 2 4 
6 5 0 
8 1 
1 
3 6 7 
76 
1 
18 
11 
8 
9 
9. 
S 12 
10 
1 
I t a l i a 
2 3 6 
105 
148 
3 3 0 
. 46 
. 4 
2 6 
1 
19 
3 7 
5 1 
. 4 3 
8 7 
2 1 
2 6 
17 
14 
5 
a 
1 7 5 
3 
. 13 
9 4 
15 
3 
. . 1 
. . 13 
5 
37 
a 
a 
55 
. . . a 
1 
1 
2 
5 4 
. 18 
2 0 
17 
l î 
1 7 7 2 
8 1 9 
9 5 3 
4 1 5 
184 
3 2 2 
19 
108 
2 1 4 
. 1 0 CM 
7 2 5 
9 4 
2 1 6 
2 0 5 5 
. 1 0 2 
7 
9 9 
89 
2 2 
1 1 2 
4 2 8 
2 0 
35 
25 
4 6 4 
38 
5 5 
8 1 
4 
1 2 
5 
8 
23 
3 
12 
2 
1 2 
2 4 
a 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
77 
Januar­Dezember — 1970 — 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
2 2 2 
3 7 0 
2 7 2 
3 7 8 
2 5 0 
4C0 
4C4 
4 1 6 
4 3 « 
4 5 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6C0 
6C4 
6 1 6 
6 2 4 
6 ( 0 
6 6 0 
7C0 
7C2 
7C6 
7 2 2 
7 4 0 
eco 6 1 8 
8 2 2 
ÌCCC 
I C I O 
I C H 
1C20 1C21 
1 0 3 0 
1C21 
1032 1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
IC 
4 
3 
8 
27 
172 
4 0 
9 
9 
4 
9 
7 
4 
8 
10 
11 
13 
« 7 
1 
5 
4 
29 
14 
17 
4 
4 
6 582 
S 6 2 2 
2 7 6 1 
2 2 9 £ 
1 4 9 7 
3 3 8 
6 0 
6 9 
126 
iununtì evi 
C C I 
ooi CC3 
C04 
CC5 
C22 
C26 
C 28 
OSO 
C22 
C34 
C26 
0 3 8 
C40 
0 4 2 
C48 
C5C 
0 5 2 
0 ( 0 
C ( 2 
C64 
C i « 
C«8 
C70 
2C0 
2C4 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 ( 8 
3C2 
3 1 6 
2 2 2 
3 2 0 
2 2 4 
3 4 6 
2 5 0 
3S2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4C4 
4 1 6 
4 3 2 
4 4 8 
.452 
4 « 2 
4 6 0 
4 6 4 
5C0 
SC4 
see 5 1 2 
5 2 4 
£ 2 8 
6C0 
6C4 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
« 2 4 
( 2 8 
« 2 2 
« 6 0 
7 2 0 
7 2 2 
7 4 0 
8C4 
ÌCCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1032 
7« £30 
4 4 7 3 7 
45 4 0 0 
176 ( 7 3 
£5 3C9 
17 1 1 7 
7 7 8 2 
I C « 9 5 27 7 2 5 
25 4 9 5 
5 C62 
25 « 6 6 
12 5 6 8 
10 5 ( 3 
37 4 4 3 
3 2 5 1 
19 3 3 5 
5 6 7 5 
1 76C 
3 4 5 5 
t 7 6 7 
27 
2 0 0 
35 
1 ( C 4 
4 1 5 1 
3 3 6 3 
( 7 6 
1C8 
1 C7C 
1 C18 
1 9 3 1 
69 
1 5 6 3 
8 3 0 
275 
3 8 6 
2 5 6 4 
155 
4 5 9 
65 
H O 
1 £ 4 6 
1C2 
9 1 
675 
4 3 6 
, 1 6 6 
1 1 4 
5 1 2 1 
100 
5 1 6 
2CC 
2 67C 
75 
4C4 
4 55C 
58 
2 9 1 
3 8 1 
2 1 1 3 167 
3 3 3 
2 3 5 
1 5 8 2 
6 3 7 
2 5 0 
2 1 2 
3 5 0 
2 2C0 
2 7 5 
2 146 
2 4 3 
« 7 6 C43 
4C2 6 4 8 
273 155 
2 1 1 153 
H C 155 
47 5 ( 2 
4 S55 
5 C7C 
Janvier­Décembre 
France 
: ! . 4 
2 
. . 
. , . a 
. 1 
a 
. a 
. . a 
a 
4 
S 
4 
2 
3 
6 3 5 
5 2 3 
3 1 7 
16 5 
1S1 
se 
21 
47 
24 
000 
Belg.­Lux. 
PCLYAETHVLEN 
6 
1 
44 
27 
5 
4 
1 
4 
16 
1 
« 
3 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
14S 
8 1 
«7 
43 
12 
23 
4 
7 
a 
£58 
C 2 1 
2E7 
eu 149 
3C2 
7 4 2 
12S 
sec 2 4 5 
CS9 
S60 
7SS 
127 
0 2 2 
2 6 3 
147 
. . 5 2 2 
27 
• . . 5 7 1 
6 2 3 
3 7 2 
• C I S 
s i e 
9 3 1 
( S 
SC 
8 2 0 
2 1 5 
173 
6 2 1 
a 
34 
• • . · 102 S I 
2 
. a 
a 
8C2 
« 5 1 6 
a, 
C75 
. î e c 
5 4 0 
17 
1 
126 
3S 
7 4 1 
1 ( 5 
126 
362 
15 
SO 
. 3SC 
­. . • 
2 4 7 
5 6 4 
2£4 
2 6 1 
C7E 
47S 
2 4 4 
4 1 6 
16 
2C 
55 
1 1 
1 
14 
7 
7 
2 
7 
3 
1 
.2 
1 
2 
162 
1C4 
56 
46 
2e 
6 
"«g 
N e d e r l a n d 
. 
33 
2 5 
| 6 
6 
2 ! . 
P I T E INEM 
SC3 45 
3 4 
124 
eoo 68 
2 ( 5 16 
6 5 2 6 
7 
2 1 3 7 
6 8 3 6 
£ 2 7 6 
4C6 4 
7 4 6 12 
( 1 0 3 
9 1 8 1 
1 7 4 4 
3S3 1 
3 2 7 4 
62C 
S65 
161 
54 
, 
2 
2 
3 5 8 
10 
3SC 
i c : 
2C 
1 
4 4 
1C 
a 
a 
2C 
a 
a 
181 
436 
te 
114 
a 
. . a 
C£­
7S 
156 
5 ( 1 
' 2 6 Í 
21 
. 425 
. 
2C 
176 
a 
102 . . . 236 
■ 
«3C 
CS2 
536 
C46 
43C 
218 
. 718 
1 
1 
2 4 7 
1 6 4 
63 
68 
43 
6 
e . 
QUANTITÉS 
Deutschland I t a l i a 
(BR) ' 
, 
7 
1 
3 
î 2 0 
l 3 2 
38 
; 
9 
9 
, 9 
7 
1 
l 
3 
7 
12 
, 
, 
1 
1 
1 
2 
l 
18 
1 
9 
3 
1 
3C2 2 6 3 9 2 
2 3 3 1 3 2 1 1 
6 9 1 3 1 8 1 
6 0 1 1 6 9 
4 8 8 1 9 
8 135 
1 12 
1 5 
1 14 
S P E Z . GEWICHT VCN 
C13 NO 14 
C34 
8 0 4 
2 2 6 
' 4 1 4 
3 8 0 
5 4 4 
9 8 8 
2 5 7 
1 4 0 
6 1 9 
( 4 5 
6 4 3 
5 5 4 
3 5 9 
6C2 
4 5 8 
3 2 
8 3 0 
4 7 4 
a 
2 C 0 
a 
2 0 
2 C 0 
2 0 
a 
a 
56 
I C t 
4 6 . 
. . 
14C 
3 7 ; 
2'. 
l i t 
S I 
. S3 
a 
ICC 
. ICC 
a 
2CC 
655 
a 
43 
a 
4C 
a 
ICC 
54 
523 
a 
ICS 
28C 
Í C 3 
42 
. a 
2CC 
375 
S I C 
2 4 3 
2 8 2 
C76 
2C« 
5 2 5 
1S4 
526 
ICC 
2 2 0 
' 
' 
. 
a 
; 
a 
'. 
à 
\ a 
à 
, 
. 
1 
28 
8 
'. 4 
! ι 5 
7 
! 4 
5 
3 
7 
. 5 
4 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 1 6 
5 2 
6 4 
5 0 
2 5 
9 
1 
. . . 10 
136 
2 
. . a 
a 
. 3 
7 
4 
4 
1 
5 
6 
. 2 
3 
7 
2 
7 
1 
1 
7 6 9 
7 2 0 
0 4 9 
8 7 5 
47 3 
9 5 
8 
16 
77 
6 1 4 
8 4 5 
2 4 5 
0 1 2 
. 7 0 2 
100 
196 
9 2 9 
4 1 1 
2 6 9 
2 4 4 
5 5 3 
6 0 3 
188 
5 1 7 
1 2 3 
4 5 0 
159 
4 6 8 
2 3 0 
. . 39 
5 8 4 
62 
5 0 0 
154 
5 
1 
. . . 7 1 
. a 
2 1 5 
1 8 3 
1 1 1 
4 0 
6 0 
a 
4 3 5 
a 
a 
5 9 9 
. a 
a 
319 
a 
. . 43 
. 25 
0 4 9 
a 
5 
ne 78 
4 7 8 
168 
a 
3 2 1 
4 1 
158 
110 
a 
0 0 0 
. a 
• 
8 8 4 
716 
167 
9 1 9 
4 9 7 
3 4 3 
2 1 5 
7 1 6 
* Ρ « 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 6 
4 5 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
•CCNGC PO 
•MADAGASC 
• REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
D O M I N I C . R 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CAL E D O N . 
• P O L Y N . F R 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 9 0 2 . 1 1 * > POLYE A 0 , 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
318 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 2 
4 4 8 
4 5 2 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 8 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAHBIQU 
.MADAGASC 
• REUNION 
R . A F R . S U D 
CANAOA 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
CUBA 
H A I T I 
. H A R T I N I C 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
THAILANDE 
CHINE R.P 
JAPON 
HGNG KONG 
N.ZELANDE 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
14 
7 
6 
5 
3 
33 
15 
12 
Í S 
78 
3 6 6 
102 
23 
27 
10 
28 
17 
14 
14 
24 
48 
30 
13 
24 
10 
16 
13 
1 5 2 
3 1 
58 
15 
14 
2 2 3 
7 7 0 
4 5 2 
142 
2 5 5 
9 9 9 
2 0 3 
229 
3 1 2 
France 
2 
1 
12 
11 
5 13 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
i 2 
a 
a 
2 
2 
. 17 
6 
19 
12 
12 
119 
169 
9 5 0 
4 9 4 
3 9 2 
3 67 
135 
163 
89 
100« D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
S 
99 
77 
2 1 
11 
IC 
1 1 
9 
­, 
6 92 
53 Î 
15" 
13C 
5e 
2 i 
3 
2 
2 
VALEURS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
22 
2 
19 
4 4 
1 0 3 
9 7 
2 3 
27 
1 0 
28 
17 
7 
1 
10 
3 4 
2 6 
2 
3 
8 
9 
4 
1 2 0 
2 1 
14 
2 
6 1 0 6 5 
2 8 9 9 3 
3 2 0 7 2 
2 7 6 0 1 
1 9 0 3 
3 9 2 
3 7 
14 
55 
1 
î 
2 0 
2 4 8 
5 
β a 
m Λ 5 
13 
10 
12 
3 
10 
19 
4 
8 
15 
4 
16 
1 
2 
2 0 7 
0 9 0 
117 
7 4 7 
8 5 1 
2 0 4 
19 
3 0 
1 6 5 
THYLENE POUR MOULAGE D'UN POIDS S P E C I F I Q U E I N F E R I E U R 
4 
18 
11 
12 
44 
12 
3 
1 
2 
6 
6 
1 
6 
. 2 
9 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
166 
99 
66 
51 
26 
11 
1 
2 
9 9 8 
0 8 5 
2 7 1 
7 3 1 
6 9 4 
8 5 0 
7 7 1 
6 3 2 
7 3 1 
297 
2 0 7 
5 6 0 
383 
5 7 1 
131 
8 1 0 
8 2 5 
167 
4 6 4 
8 6 4 
7 2 4 
13 
49 
10 
3 5 0 
0 29 
9 0 2 
215 
22 
2 6 9 
285 
4 6 2 
22 
4 3 6 
2 2 5 
9 2 
l i a 
7 « 2 
44 
116 
10 
29 
4 0 9 
24 
23 
2 2 7 
95 
39 
24 
5 2 0 
14 
134 
4 1 
7C0 
16 
57 
179 
15 
6 0 
97 
52 
8 3 0 
8 0 
6 1 
5 0 9 
1 9 1 
6 2 
4 8 
6 3 
432 
1 2 5 
2 2 4 
7 0 
7 7 5 
7 8 0 
9 9 5 
4 6 2 
9 3 3 
9 7 0 
2 3 2 
3 1 3 
2 
9 
« 1 
1 
1 
4 
1 
1 
3 e 
18 
16 
10 
2 
6 
1 
1 
2 1 5 
2 6 5 
9 34 
132 
C48 
SO 
2 1 6 
33 
135 
52 
250 
2 2 3 
C21 
3S9 
2 1 6 
5S5 
38 
a 
125 
11 
, , 863 
748 
1C4 
2 56 
2 6 0 
4 6 2 
22 
9 
2 2 5 
S2 
64 
67C 
a 
10 
a 
. 24 
23 
1 
1 
a 
C55 
134 
2 5 3 
42 
2 3 9 
4 
35 
9 
163 
4 1 
31 
ICO 
9 
12 
. 63 
. a 
­
C68 
5 4 7 
5 2 1 
2 7 7 
8 4 3 
i c e 
1S3 
9 C 1 
■ 
c 
15 
3 
3 
1 
2 
1 
44 
29 
15 
12 
7 
1 
2 9 8 1 0 
6 
1 8 7 
4 2 8 16 
129 3 
2 3 7 
1 
3C3 
6 6 5 1 
97C 1 
1 2 0 
0 9 0 3 
7C1 
2S< 
9SÍ 
8e 
86 
12 Í 
4 1 ( s ­
66C 
, 
7; 
72 
21 
' 12 
. 4 
a 
56 
S4 
14 
24 
a 
a 
a 
251 
16 
36 
572 
5S 
6 
I l i 
a 
4 
56 
21 
a 
a 
34 
14S 
0 4 2 le. 572 
353 
4C8 
154 
1 
1 
1 
58 
3 9 
19 
16 
1 0 
1 
4 CS 
42£ 
976 
433 
4 6 ' 
656 
823 
592 
43C 
957 
0 74 
CC2 
375 
121 
332 
111 
81 
12 
666 
6C5 
4S 
5 
52 
5 
. 13 
25 
a 
4C8 
a 
a 
36 
94 
6 
29 
24 
a 
21 
25 
. 14 
4 1 
î e o 
1Ö 
l î 
25 
21 
1 2 9 
3 0 
3 1 7 
114 
10 
a 
45 
1 2 5 
ISO 
70 
7C7 
2 4 5 
4 6 2 
2 4 1 
2S3 
8 3 6 
25 
57 
ND 3 
' 
'. 6 2 
'. 1 
; ι 1 
* 1 
1 
'. 1 
'. } 
28 
12 
15 
12 
6 
2 
2 9 1 
4 4 2 
8 1 9 
3 9 3 
0 9 6 
2 5 
2 9 0 
4 4 0 
7 6 2 
7B 
1 4 6 
4 5 7 
9 3 6 
6 1 3 
1 7 3 
2 7 8 
9 2 0 
4 2 
143 
3 3 4 
2 
1 0 
3 4 5 
15 
1 4 6 
3 9 
1 
β 
. 19 
m 54 
5 2 
3 2 
1 0 
4 
3 8 1 
a 
1 4 9 
β 
4 6 5 
a 
a 
16 
9 
3 6 8 
î 3 1 
22 
4 0 0 
3 9 
8 8 
12 
4 0 
27 
3 8 7 
a 
a 
8 5 5 
9 4 6 
9 0 9 
3 7 2 
4 4 4 
6 1 8 
54 
2 0 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Randes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
78 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüsse! 
Code 
pays 
1C4C 
PRESS 
C , S 4 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
0 2 8 
0 2 0 
C22 
C34 
C36 
C28 
C40 
C42 
C46 
C48 
C50 
CS2 ese CÍO 
C<2 
C«4 
C66 
0 6 8 
C7C 
2C0 
2C4 
2C8 
2 12 
2 1 6 
2 2 0 
248 
2 ( 6 
272 
2 7 6 
260 
268 
3C2 
s i e 3 2 2 
3 3 0 
3 2 4 
3 4 6 
3 £ 0 
3 £ 2 
3 ( 6 
3 7 0 
378 
3S0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 1 6 
424 
4 2 8 
4 2 2 
426 
44C 
4 4 8 
4£6 
4 6 0 
4 6 4 
£C0 
£C4 
5C8 
£12 
£16 
£20 
£24 
S28 
6C0 
Í C 4 
6C8 
( 1 2 
( 1 6 
6 2 4 
( 2 8 
( 2 2 
( 2 6 
6 4 0 
( ( 0 
6 6 8 
( 7 6 
66C 
7CC 
7C2 
7 C Í 
7C8 
722 
7 2 6 
74C eco 6C4 
5 7 7 
ÌCCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
I C 2 0 
1C21 
1C22 
1C40 
PCLYA 8LCECI 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
Ç26 
C2C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
14 4 8 1 
1ASSEN AUS 
CCEF MEPR 
( β ( 7 5 
25 255 
44 2 ( 0 
7 C35 
22 7 3 7 
14 C51 
6 6 7 
1 7 2 1 
10 742 
15 4 5 1 
21 7ββ 
1« 1S4 
2C 5 6 3 
2 1 242 6 212 i l 735 
54 
S 2 7 5 
7 0 4 1 
3 3 8 6 
190 
£53 
e 1 1 9 
4 5 5 1 
2 C9C 
52 
£5 
3 2 5 
3 4 4 2 
4 44 3 
6 4 6 
93 
1 5C2 
5 9 0 
7 3 
1 3 3 7 
5 2 0 
25 
8 13C 
3 0 
177 
£ 5 1 
£24 
2 £ 0 
1 2 3 3 
137 
s e i £65 
S I 
125 
e 3 0 0 
5 2 0 
1 4 8 6 
i 3C3 
7 8 6 
2S6 
4 7 9 
557 
£4S 
57 
436 
2 7 8 
1 2 ( 3 
1 7 1 4 
4 7 1 
2 155 
14 3 2 0 
4 5 9 
2 4 7 
3 6 6 
1 6 0 4 
3 5 6 5 
5 6 6 
£ 7 2 
725 
774 
5 4 ( 5 
1 6 5 8 
36 
1 C17 
2 2 0 
55 
465 
1S2 
17C 
1 S64 
6 6 8 
1 2 3 3 
4 5 2 
1 4C7 
2 3 5 
130 
1 ( 9 0 
9 0 5 
7 1 5 
14 S4S 
4 ( 5 3 3 5 
lee 2C8 2 6 ( S63 
168 7C6 
1 1 1 5 4 1 
( 3 5 2 0 
3 140 
8 5 4 4 
13 S57 
France 
«"49 
C 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
4 272 5 7 5 5 
Italia 
A ρ W Γ l 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 9 0 5 1 0 4 0 CLASSE 3 
PCLYAEThtLEN H I T EINEM SPEZ. GEWICHT VCN 
. 
3 5 9 9 
1 599 
5 1C7 
9 7 5 
183 
. 11 
a 
9 π 113 
7 6 1 
6 3 7 
I K 
ICÉ 
922 
. . 1 197 
3 
a 
. 6^6 C 
126 1 Si l a 
. 2 3 3 
166 
1 9 4 7 
. a 
6 1 8 
23 
. í 
■ 
5 
4C 
30 
EC 
3C 
a 
. . 5 
. 1 
9 
. a 
1 
. . a 
a a 
a 
. , . . a 
1 
. a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
122 
¿5 
a 
. a 
. . a 
. . . a 
. • • 1 
a 
. . a 
• 
22 3 3 5 
11 28C 
11 0 5 5 
5 OCl 
2 7 4 4 
3 3 5 6 
162 
2 127 
2 6 5 7 
15 ICE . 47 3 9 9 
2 9 8 0 1 2 1 7 5 
1 6 6 7 . 3 9 8 8 9 
5 64 
1 524 
2 166 
• 1 1 
2C7 
2 7 2 9 
1 
1 2 9 0 
4 6 
4 4 
6 
2 6 2 
a 
a 1 136
4 0 
* 1 1 
* 2 2 0 
€5 
• . „ 
a 
76 
4 7 
■ 
153 
1C 
• 15 
1C 
. 3 2 
a 
35 
45 
• , . a , 
a 
• . , . . a 
. a 
. , . a 
. . , . a , 
a ι 
1 
. a « 
a , 
. , • , a « 
. , . , a 
. t 
. a , 
1C 
5C 
* a , 
. . , . , , t 
5 
a , 
a , 
a , 
a 
. . , 1 
a , a 
. . . . 
. . 2 0 2 3 8 
1 1 4 3 6 
6 8 7 
1 6 9 9 
10 5 3 5 
15 845 
2 1 6 7 4 
14 0 8 3 
19 7 8 8 
2 1 C55 
7 9 2 6 
2 0 3 2 4 
54 
9 2 5 3 
4 133 
3 2 9 7 
. a 
a 8 0 7 
5 153 
2 8 6 4 
94 
52 
, , 9 0 
3 2 4 1 
2 4 0 7 
5 9 9 
9 3 
1 1 3 1 
5 5 7 
7 3 
l 3 1 6 
9 1 0 
2 0 
6 0 5 8 
. 6 2 a n 8 2 4 
2 5 0 
1 2 3 3 
1 3 2 
9 8 1 
6 6 4 
82 
1 2 5 
8 2 9 0 
4 7 4 
1 4 8 6 
6 3 0 3 
7 8 6 
2 9 6 
4 7 9 
5 5 7 
5 4 9 
a 
2 1 6 
278 
1 2 6 2 
1 6 7 2 
4 7 1 
2 1 5 5 
14 3 2 0 
4 5 9 
2 4 7 
3 6 8 
1 8 0 4 
3 5 8 5 
9 6 6 
8 6 9 
7 2 9 
6 4 2 
5 3 9 4 
1 8 4 8 
38 
1 017 
2 2 0 
55 
4 6 5 
187 
1 7 0 
1 5 8 4 
8 6 8 
1 2 3 3 
4 9 2 
1 4 0 7 
2 2 1 
1 3 0 
1 6 9 0 
9 0 5 
7 1 5 
14 5 4 9 
27 6 6 4 17 5 2 8 3 8 2 2 8 4 
18 9C2 2 9 8 0 1 1 9 7 0 0 
8 7 6 2 . 2 6 2 5 8 4 
7 9 5 6 
6 4 8 8 
49C 
1C5 
123 
3 1 6 
1 7 3 8 7 9 
1 0 1 3 5 4 
7 9 6 8 8 
2 8 4 8 
6 2 4 6 
9 0 1 7 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 5 6 1 
France 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 3 6 1 122 1 3 8 4 
Italia 
9 1 9 
3 9 0 2 . 1 2 * > POLYETHYLENE POUR MOULAGE D 'UN POIDS S P E C I F I Q U E DE MINIMUM 0 , 9 4 
6 172 0 0 1 FRANCE 
6 6 4 1 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 185 0 0 3 FAYS­BAS 
1 3 4 8 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
2 6 6 Y . I I N ! 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
4 9 2 ·· ;,, π r,!, ■ 
23 0 3 8 AUTRICHE 
1 7 4 0 4 0 PORTUGAL 
197 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
26 0 4 8 YCUGOSLAV 
5 7 5 0 5 0 GRECE 
4 6 0 5 2 TURQUIE 
190 0 5 8 A L L . M . E S T 
35 0 6 0 POLOGNE 
3 0 6 0 6 2 TCHECOSL 
1 3 4 1 0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
55 ι' Ht ΛΙ ; . ' I I ; 
! 2 0 0 A F R . N . E S P 
35 2 0 4 .MAROC 
13 2 0 8 . A L G E R I E 
1 
4 
5 
22C 
4 
K 
Γ 
19 52f 
15 34< 4 ie; 1 87C 
9 5 Í 
3 84 1 
4( 
1 921 
CÎUMÏCE^EI!! ^Éia^^KnEgk^R^Pfciill^EËIB'kLvëR 
É92 
896 
569 
1 113 
3 567 
4 5 1 
3C 
313 
. 27C 
293 
7 5 3 
2 8 1 4 
( 2 
1 
132 . 3 6 6 
3 6 1 1 
36 . 132 
144 8 
7 53 
12 . 3 2 7 
2 9 
13C . 1 8 1 
3 9 ' 
12 
10Í 
20 Í 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 8 .CCNGOBRA 
5 3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .HAOAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
ι 3 9 0 R .AFR.SUD 
> 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
42a SALVAOOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 a CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 a 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
1 6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INOONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 9 0 2 · 1 3 tMïl 
ι 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
22 6 3 0 
8 4 6 9 
13 173 
2 6 1 5 
6 5 0 1 
4 6 6 2 
3 1 0 
5 7 3 
3 3 7 3 
5 7 7 5 
7 3 3 2 
5 3 9 1 
7 8 8 6 
7 4 1 6 
2 6 5 6 
6 5 0 9 
23 
3 169 
2 159 
5 2 5 
76 
2 6 3 
2 5 7 6 
1 6 6 9 
7 3 8 
19 
22 
1 2 5 
1 1 3 9 
1 6 2 4 
1 8 0 
29 
6 2 2 
1 5 1 
25 
379 
3 4 6 
10 
2 5 0 8 
11 
73 
392 
3 2 0 
69 
4 1 6 
54 
3 2 9 
309 
30 
50 
2 5 4 9 
2 7 7 
3 8 4 
2 1 6 8 
2 2 8 
75 
161 
143 
143 
21 
166 
1 1 1 
3 3 5 
4 7 2 
150 
6 6 3 
4 2 8 9 
139 
96 
132 
5 8 4 
1 0 5 3 
2 6 8 
248 
182 
2 4 5 
1 6 7 9 
6 1 3 
11 
2 3 3 
88 
15 
163 
6 2 
57 
3 8 1 
202 
2 8 0 
106 
3 2 3 
2 1 5 
37 
3 8 3 
2 5 0 
2 0 6 
5 119 
1 5 1 5 4 8 
53 3 8 7 
93 0 4 2 
6 1 6 6 0 
37 4 8 9 
26 0 1 4 
1 0 4 6 
2 9 5 0 
5 3 6 7 
5 5 5 6 . 14 9 5 1 
1 3 6 6 . 1 2 3 9 3 5 9 4 
5 6 2 6C5 . 11 6 2 9 
2 0 2 7 172 
2 8 3 5C3 
65 l 'C' 
# 4 4 
65 
3 4 6 8 7 2 
37 
2 5 9 4 3 5 
2 5 3 19 
37 16 
. 7 2 2 7 3 
4 2 3 ' 
1 H 
. 4 
2 5 1 
44 75 
6 7 2 
a 
57 
6 2 
7 7 3 
19 
2 8 1 62 
9 4 
3 6 
1 4 ' 13 11 
11 
34 19 
14 
a 
. a 
­a 
. a 
a 
, a 
a 
a a , , a 
# t a 
a 
a 
, a 
, a 
m a t 
a 
a . a 
a . m a . a 
a 
, , , a. 
a 
, a 
ί 
2 
4 
1 
> 4 
8 
8 3 0 ' 
4 2 3 ' 
4 0 7 , 
1 73 
9 9 
1 3 6 ' 
7 ' 
84 
96" 
Bx^MBx^s' 
4 5 5 
3 1 8 
305 
4 1 9 
7 5 7 
220 
17 
126 
6 
17 
2 6 ' 
42 
3 
, a 
a 
, a 
a a 
a 
a 
2 
, ., , , a 
a 
a 
m , # a 
4 
5 7 1 5 
3 7 4 7 
3 1 0 
5 6 5 
3 3 0 8 
4 5 5 7 
7 2 9 5 
4 6 9 7 
7 4 3 4 
7 3 5 4 
2 5 6 3 
6 0 8 0 
23 
3 1 6 0 
1 1 4 7 
4 9 9 
'. 2 4 5 
2 1 9 6 
1 0 3 9 
. 3 6 
19 
26 
1 0 6 5 
a 8 1 6 
1 6 1 
2 9 
2 7 9 
1 3 9 
2 5 
3 7 0 
3 4 1 
8 
2 4 8 4 
! 20 
3 5 1 
3 2 0 
6 9 
4 1 6 
53 
3 2 9 
3 0 9 
26 
5 0 
2 5 4 6 
2 6 1 
3 8 4 
2 168 
2 2 8 
75 
161 
1 4 3 
143 
9 6 
I H 
3 3 5 
4 5 7 
1 5 0 
6 6 3 
4 2 8 9 
1 3 9 
96 
1 3 2 
5 8 4 
1 0 5 2 
2 6 8 
2 4 6 
1 8 1 
1 9 6 
1 6 5 1 
5 0 9 
Π 
3 3 3 
88 
15 
163 
6 0 
57 
3 8 1 
2 0 2 
2 8 0 
1 0 6 
3 2 3 
2 0 9 
37 
3 8 3 
2 5 0 
2 0 6 
5 1 1 9 ~ ~ ; 
1 9 8 7 2 6 35B 1 2 0 332 
Γ 6 8 3 6 1 2 3 9 3 5 8 8 9 
! 3 0 3 6 . 84 4 4 3 
> 2 7 2 1 
! 2 2 1 0 
! 2 0 7 
53 
î 50 
r 108 
56 5 9 5 
33 9 7 0 
24 3 0 8 
9 1 4 
2 0 4 2 
3 5 4 0 
2 1 2 3 
2 2 7 0 
3 7 7 
4 1 6 
68 
18Õ 
9 
54 
6 6 
9 
1 8 4 
14 
76 
14 
129 
5 1 1 
β 2 2 
2 
12 
4 
3 
16 
21 
7 0 
15 
6 6 7 7 
5 1 8 6 
1 4 9 1 
6 0 9 
3 1 1 
1 3 0 2 
16 
7 5 2 
!e^A0ÊlNbLÍ^0pLcfcTN!U?6pSuBHÍ5iS· 
36 . 2 7 5 
) . 2 2 4 8 
1 13 . 8 8 
39 6 
1 . . 3 2 9 
β . 1 7 9 
. 17 
44 . 81 
1 4 4 a 3 1 
1 1 1 
i 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
79 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C32 
C34 
C36 
C38 
C40 
C42 
C46 
CSO 
CS6 
C60 
C66 
2C8 
2 7 2 
2E4 
3 9 0 
4C0 
4C4 
4 6 4 
5C4 
SC8 
528 
« 2 4 
7C0 
7C8 
7 3 2 
7 4 0 
8C0 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
1C32 
1C40 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
IC 
7 
3 
2 
1 
65 
94 
34S 
2 2 7 
5S 
2 4 7 
120 
64 
54 
26 
8 
2 3 4 
6 0 
30 
198 
23 
67 
2 0 
« 0 
8S 
9 2 
14 
14 
85 
2 3 7 
9 1 
75 
7 3 7 
C34 
7C3 
632 
493 
S72 
102 
27C 
S5 
FCLYAETHYLEN ALS 
C C I 
0 0 2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C30 
C32 
C24 
CS6 
038 C40 
C42 
0 4 8 
C50 
C56 
csa ceo 0 6 2 
C64 
C<6 
C70 
2C0 
2C4 
2C6 
2 16 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2EC 
2 8 8 
3C2 
S 18 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
29C 
4C0 
4 0 4 
4 4 8 
462 
4 £ 4 
4 9 6 
5C6 
5 1 6 5 2 8 
«CO 
éC4 
6 1 6 
« 2 4 
6 6 0 
aeo 8 0 4 
1CC0 
1010 I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
I C S I 
1C32 
1 0 4 0 
7 
2 
11 
2 
SC 
24 
t 
4 
2 
1 
S32 
3 7 9 
C44 
3 6 1 
6C1 
53C 
190 
1 1 1 
378 
I C I 
3 6 7 
S55 
SS5 
11 
ISS 
5S3 
15 
47 
E l 
38 
155 
36 
i ç a 
45S 
15 
3 1 
S3 
6 
I S 
73 
2C 
25 
S l 
24 
2 1 
€6 
38 
I S 
136 
13 
16 
6 
14S 
157 
44 
52 
S3 
IC 
13 
14 
8 
17 
44 
8 
5 
23 
10 
42 
202 
« 1 5 
3 1 7 
2se 2 3 6 
576 
155 
sac 289 
ess 
P O L Y E T H Y L E N ALS 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
0 2 8 
CSO 
C34 
CS« 
C36 
1 
1 
2 
C17 
262 
3 6 1 
4 5 0 
2 6 t 
177 
7 
20 
48 
1 5 1 
117 
France 
. S l 
75 
. 1­S 
. • sc . a 
2 3 4 
34 
a 
2 
a 
a 
2 
1 
. a 
1 
a 
a 
a 
a 
" 
4 6 7 9 
4 1 2 9 
75C 
4C0 
248 
2SS 
46 
2 4 4 
S I 
TAFELN» 
. 1 0 6 4 
3 0 4 
1 171 
2 2 4 
13 
7 
a 
9 
a 
a 
58 
se 5 
42 
se 4 
a 
. a 
a 
a 
4 
a 
a 
2 0 
S l 
1 
2 
73 
2C 
22 
S l 
• 1 
17 
35 
7 
3 
a 
S 
6 
127 
.3 
a 
11 
S3 
. 1 
13 
a 
. . a 
4 
. . . 6 
2C2 
3 9CC 
2 7 7 2 
1 126 
6 2 5 
163 
4 s e 
164 
2 13 
5 
NAHTLCSE 
β « 1 
2 
55 
48 
«C 
a 
. . 6 
' 
1000 
Belg.­Lux. 
2C 
a 
a 
. 2
. a 
. a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
. . a 
a 
a 
­
4 7 6 
3 1 2 
164 
164 
144 
.» a 
a 
­
PLATTEN» 
ι lei . 4 C21 
5 3 2 
36 
16 
a 
14 
7 
a 
a 
I C 
24 
a 
a 
* a 
a 
a 
a 
37 
23 
a 
. 8
7 
11 
a 
. . a 
. a 
. . a 
. . 133 
. . a 
1 
. C 
4 1 
a 
. . . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
­
6 119 
5 7 7 0 
3 4 9 
78 
7C 
2 1 1 
134 
19 
6 1 
kg 
N e d e r l a n d 
H 
1 1 
F O L I E N , 
137 
5 4 0 
, 5 3 5 
24 
3 0 
1 7 6 
1 
a 1 
1 9 7 
4 
a 
2 
8 
5 1 
10 
2Î 
12 
43 
i • 
1 8 4 8 
1 2 3 6 
6 1 2 
4 3 1 
2 4 2 
130 
5 
30 
5 1 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
( B R ) ' · 
4 
1 
2 
1 
43 
9 3 
138 
143 
56 
78 
1 0 9 
9 
2 
26 
8 
. 26 
3 0 
194 
2 2 
67 
6 
58 
68 
92 
13 
14 
85 
2 3 7 
9 1 
75 
3 2 2 
8 6 1 
4 6 1 
8 2 5 
9 6 7 
5 9 5 
56 
5 
4 0 
I U l i a 
2 
1 
120 
9 
1 
20 
11 
55 
2 
• • • a 
a 
2 
1 
a 
12 
1 
2 1 
a 
a 
. a 
a 
a 
• 
1 0 4 9 
7 2 1 
3 2 8 
2 4 3 
134 
78 
a 
2 1 
4 
BAENDER, S T R E I F E N 
4 
5 
14 
11 
2 
2 
2 
ROHRE UND S C H L E I C H E 
3 3 3 
a 
3 4 3 
372 
59 
1 
4 
1 
. 4 
16 
1 1 1 
. 23 
a 
15 
1 
1 
. 4 
" 
1 
1 
2 6 7 
5 7 0 
9 8 1 
a 
3 0 7 
4 5 6 
5 
94 
3 4 9 
82 
167 
4 6 0 
4 6 8 
4 
72 
53 
11 
1 
a 
38 
l i a 
7 
6 0 
, 3 
4 
20 
a 
17 
. a 
. a 
3 
2 0 
57 
. 8 
a 
1 
2 
a 
19 
151 
3 9 
. . 9 
. 10 
8 
17 
1 
3 
4 
10 
6 
14 
• 
C72 
126 
9 4 6 
4 5 6 
0 0 9 
2 6 7 
4 8 
2 6 
2 2 4 
6 4 2 
0 9 0 
9 9 4 
• 1 6 1 
96 
2 
18 
48 
131 
1 1 1 
2 3 4 7 
2 0 5 
7 3 8 
1 2 3 
a 
15 
2 
2 
5 
l a 
23 
23 
5 
a 
33 
4 9 0 
a 
4 5 
a 
. , 6
44 
4 5 9 
a 
a 
1 
5 
. a 
a 
. a 
a 
a 
. 3 
a 
a 
12 
5 
a 
1 
1 
. a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
1 
a 
13 
4 
19 
• 
4 6 7 6 
3 4 1 3 
1 2 6 3 
6 4 6 
7 2 
49 
9 
1 
5 5 4 
26 
. 22 
. . 5
. a 
' , 6 
6 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 8 
2 7 2 
2 8 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
508 
528 
6 2 4 
7 0 0 
7 0 8 
7 32 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
­ C . I V O I R E 
­DAHOMEY 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
2 
1 
1 
36 
43 
167 
87 
34 
147 
S I 
24 
38 
42 
19 
103 
29 
18 
59 
10 
28 
11 
35 
62 
48 
12 
13 
42 
96 
30 
4 1 
U S 
2 5 4 
8 6 4 
2 5 1 
6S9 
5 0 5 
58 
116 
103 
3 9 0 2 . 1 4 POLYETHYLENE, EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
20O 
2 0 4 
208 
2 1 6 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 6 0 
2 6 8 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
318 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
37 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 8 
5 1 6 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 9 0 2 . 1 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
• H . V O L T A 
• N I G E R 
•TCHAC 
• SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
• TOGO 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
•CCNGOBRA 
•CONGC RC 
E T H I O P I E 
•MADAGASC 
• REUNION 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
BRESIL 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
TUBES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
4 
1 
6 
1 
2 1 
15 
t 
4 
3 
1 
615 
6 5 6 
8 3 2 
4 7 6 
6 7 4 
7 5 0 
115 
1 8 2 
4 4 0 
133 
3 0 6 
8 1 3 
526 
26 
2 8 6 
4 2 2 
28 
80 
54 
26 
82 
48 
128 
139 
27 
26 
105 
12 
25 
46 
10 
20 
31 
18 
27 
95 
50 
11 
8 1 
13 
13 
10 
139 
188 
65 
37 
47 
36 
10 
32 
11 
42 
18 
11 
15 
18 
12 
54 
1 3 8 
4 9 9 
2 5 3 
2 4 6 
6 3 2 
0 5 0 
0 4 5 
2 9 6 
2 3 5 
5 5 8 
France 
a 
36 
9 
77 
37 
. 1C3 
12 
6 
a 
a 
a 
a 
. 1 
. a 
a 
• 
1 2 « 2 
9 2 4 
3 3 8 
161 
78 
140 
23 
1 0 6 
37 
PLAQUES 
4 5 6 
2 1 7 
4 9 4 
1 1 5 
15 
12 
47 
a 
67 
72 
18 
37 
35 
8 
a 
1 
3 
6 
a 
14 
8 0 
1 
1 
46 
10 
18 
3 1 
i 23 
43 
7 
2 
7 
10 
66 
6 
1 
9 
47 
2 
10 
a 
1 
8 
. a 
9 
13a 
2 2 6 0 
1 2 8 1 
9 78 
5S3 
2 1 9 
4 1 6 
146 
178 
9 
EN POLYETHYLENE 
1 
1 
2 7 8 
9 6 9 
757 
7 5 4 
2 9 4 
2 5 6 
19 
58 
42 
2 3 5 
125 
39 
1 
28 
52 
7 1 
a 
a 
3 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 5 0 
88 
6 1 
6 1 
56 
β a 
a 
F E U I L L E 
7 6 8 
2 4 7 2 
3 1 6 
31 
13 
9 
5 
a e H 
a 
a 
a 
a 
a 
. 17 
27 
, Í S 
6 
15 
79 
28 
2 
3 8 4 2 
3 5 8 8 
2 5 4 
50 
45 
160 
79 
24 
45 
762 
412 
6 5 0 
1 Í 4 
10 
4 
5 
54 
4 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
29 
4 8 
69 
7 4 
2 9 
57 
8 2 
6 
4 2 
19 
17 
18 
5 1 
8 
28 
4 
34 
4 3 
4 8 
1 1 
13 
4 2 
9 6 
3 0 
4 1 
8 2 2 2 9 
8 
1 2 8 9 
9 0 8 
4 9 7 
3 1 7 
35 
3 
64 
I ta l ia 
2 
6 2 
4 
1 
13 
9 
i e 1 
m 2 2 
7 1 
19 
m β β m '. 
4 7 0 
2 9 4 
176 
1 2 1 
6 8 
4 8 
7 
2 
S , P E L L I C U L E S , BANDES,LAPES 
22C 2 6 8 2 
5 2 0 3 8 9 5 
5 0 7 ' " . 
23 5 0 5 
25 6 8 2 
98 3 
1 1 7 1 
6 3 7 8 
1 112 
1 0 4 17fl 
4 7 1 6 
: 
ί 
, : 54 
a 
. a 
. 5 
4 
a 
a 
2 
12 
12 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
4 
a 
a 
. . S 
2 
18 
i 
a 
1 
1 6 7 1 
1 2 7 0 
4 0 2 
2 53 
140 
93 
4 
17 
56 
36 
89 
74 
6 
86 
12 
18 
4 
48 
1 
4 4 1 
7 
1 7 1 
1 0 1 
2 0 
3 
a 
2 4 
6 1 
H 
87 
3 
4 
5 
2 4 
β 6 
2 6 
5 9 
4 
1 
4 9 
1 7 5 
6 2 
34 
23 
1 1 
3 9 
2 
1 4 
13 
10 
3 0 
1 1 4 4 2 
7 6 1 7 
•3 8 2 5 
3 ' 3 1 2 
2 5 8 3 
3 2 7 
55 
14 
1 8 6 
4 4 9 
: 8 4 1 
1 3 3 6 
7 2 
77 
3 
3 5 
38 
1 2 6 
1 1 3 
9 4 5 
1 4 5 
2 4 8 
159 
15 
2 
1 
4 
2 0 
23 
18 
2 
7 0 
2 8 6 
7 6 
î 4 
7 
3 5 
1 3 9 
1 
11 
a 
u β # 1 
7 
13 
5 
2 
3 . 
a 
a 
β β 1 
5 
2 
1 2 
2 2 8 4 
I ­497 
7 8 7 
4 6 4 
6 3 
4 9 
12 
2 
2 6 2 
11 
8 
2 
12 
a 
a 
4 
7 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
80 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C42 
C48 
CSC 
C52 
C«4 
2C6 
2 12 
2 16 
240 
2 4 6 
2 ( 4 
272 
4C0 
4C4 
526 
6C4 
6 2 4 
«6C 
8 1 8 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1CSO 
I C S I 
1C32 
1C40 
AEf ΑΕΙ 
CCI 
« 0 2 
CC3 
0C4 
0C5 
0 2 2 
C36 
C42 
7 4 0 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 l eso I C S I 
IC Ξ2 
1C40 
— 1970 — Janvier­Décemb 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
5 
1 
1£ 
24 
5 
14 
1 IS 
53 
44 
26 
4S4 
12 
6 
17 
3 2 5 
2C 
9 
4 
1 
5 
36 
273 
359 
9 1 4 
S38 
S22 
£43 
5 5 1 
165 
133 
France 
• 
i 1 
a 
a; . 
26 
a 
4S4 
12 
17 
1 
20 
2 
4 
36 
1 CCS 
1 6 6 
843 
£6 
6« 
7 5 0 
S47 
176 
5 
1000 
Belg. ­Lux 
ι 1 4 : 
1 1C" 
31 
1< 
1< 
' 
i : 
LE UND BRUCH ALS PGLYAETHYI 
2 
e 
2 
12 
S 
3 
2 
SC2 
746 
127 n e S56 
7C 
434 
6 
347 
S S I 
8 5 1 
100 
6 4 5 
6C6 
4 3 4 
3 
S 
20 
17S 
6 
ICO 
3 4 0 4 
1 
6 
2C 
3 74S 
3 6 6 9 
ec 6 
6 
S3 
3 
1 
7 
i c i 2 5 ' 
551 
4 ' 
4 . 
8 1 . 
re 
kg 
N e d e r l a n d 
. 
1 7 8 
1 5 0 
2 8 
2 2 
1 2 1 
5 
. 1 
1 
EN 
> 67 
1 3 4 8 
) 3 5 4 
1 0 4 2 
2 0 
! 66 
1 4 8 Î 
1 9 3 2 4 4 7 4 
9 9 
9 4 . 
1C. 
1C 
84 
, 
PCLYAETHYLENE ALS MONOFILE · STAEí 
C C I 
CC2 ces 0C4 
CC5 
C22 
0 2 8 
C20 
C . 6 ese C42 
C48 
2C0 ice 212 
2 16 
2 2 0 
2 7 2 
3 9 0 
« 3 6 
6 6 0 7 3 2 eco 
ÌCCC 
ίδιο I C H 
1C20 
1C21 
uso 
l e s i 
1C22 
1C40 
1 
1 
277 
66 
262 
313 
365 
27 
14 
42 
I C I 
28 
25 
12 
7 
47 
12 
37 
7 
16 
3 1 
4 
6 
7 
5 
S32 
384 
5 5 1 
317 
2 1 4 
215 
4S 
83 
17 
38 
C 3 
l e í 3 2 6 
9 
a 
a 
7C 
2 
a 
47 
12 
3C 
7 
15 
a 
6 
i 
£1« 
6CC 
2 7 7 
S6 
£1 
177 
47 
£3 
. 
PCLYTETRAHALCAETPYLENE 
0 0 1 
CC2 
CC2 
0C4 
CC5 
C22 
0 2 8 
CSO 
C32 
C34 
C36 
C38 
0 4 2 
C48 
C52 
C<2 
C64 
C66 
2C8 
4C0 see 6 2 4 
72C 
eco 
ÌCCO 
I C I O 
1C11 
1C20 
1C21 
1C30 
l e s i 
1CS2 
3 
ï 1 
545 
155 
247 
S25 
113 
4 4 8 
4 
SC 
5 
2 
44 
11 
46 
S8 
82 
3 
16 
5 
6 
17S 
60 
3S 
28 
6 
126 
S84 
141 
S78 
S5S 
109 
a 
6 
7 
22 
16 
5 
42 
. . a 
a 
. 10 
a 
. 2
a 
a 
e 173 
a 
a 
6 
2£9 
49 
24C 
2 3 2 
43 
7 
a 
6 
6 
) 2 8 3 1 
1 6 4 3 
154 
! 1 5 1 
1 4 β 9 
8 
­
«S . 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
l i 
1 
a 
. . . £ 
6 
. 
4 
317 
. 4
i 
4 677 
3 88E 
78S 
7 4 ' 
40E 
41 
2 
e 2 
5 Í 
1 221 
21 
954 
, 
a 
2 2 
4 
14 
112 
a 
a 
2 0 
a 
a 
. 
7 
• a 
­
2 6 6 
48 
2 1 8 
6 2 
17 
4 3 
1 
. 1 1 2 
8 1 
7 
a 
a 
3 0 0 
4 
3C 
6 
a 
2 6 5 8 138 
2 2 5 4 8 7 
404 5 1 
3 5 4 
327 
3C 
2C 
2 0 
2 1 
. . . 
Ε , STANGEN UNO PROFILE 
I 5 ι 4 
« 6 
3 
3 
3 
2 
13 
12 
16 
2 
! i 
I 2 5 
) 2 4 
! 1 
! 1 
î 
ί 2 1 6 
1 0 1 
: 3 2 3 2 
! 86 
Ι 2 2 7 
Ι 2 
46 
2 
2 
Ι 9 
2 1 
1 S 
, . , . . ,  a 
, a 
. , 6 
. . 1 
. . -
2 9 3 9 
6 634 
6 3C4 
6 3C4 
S 26« 
1 
■ " 
1 0 0 2 1 1 
s 2 2 4 3 162 
, 1 1 6 3 5 
9 7 
14 
42 
21 e. 4 28 
2 3 
1 
1 
: 
351 
184 
1 7 ' 
16 Í 
12 
i 
NI 
11 
20 
3 
Ζ a 
1 6 0 6 
> 5 1 1 
> 9 6 
50 
10 
35 
2 
ι 10 
) 2 9 3 
47 
195 
6 3 9 
a a 
178 
1 
4 
3 
, . 3 4 
8 
26 
9B 
8 2 
1 
16 
5 
, ,  a 
6 0 
38 
28 
■ 
1 7 6 6 
1 175 
5 9 1 
4 3 6 
2 2 5 
1 0 1 
a 
' ' 
* Κ 
NIMEXE 
V t ( , 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 o a 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
528 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 9 0 2 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. N I G E R 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. R E U N I O N 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
PAKISTAN 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
5 
1 
1 
25 
23 
16 
10 
67 
38 
33 
23 
84 
10 
13 
10 
3 1 3 
19 
18 
12 
40 
12 
19 
7 3 6 
0 5 1 
6 8 3 
161 
7 3 6 
4 3 4 
1 3 6 
118 
87 
DECHETS ET DEBRIS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
ESPAGNE 
HONG KONG 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
4 4 
2 9 0 
27 
173 
6 9 4 
11 
28 
14 
163 
49 6 
2 2 8 
2 7 0 
82 
51 
1 8 5 
2 
3 
3 
: rance 
î 4 
. a 
38 
26 
. 84 
10 
a 
10 
1 
19 
2 
a 
a 
11 
19 
5C2 
1 2 1 
3 8 0 
ICO 
75 
2 7 0 
126 
110 
10 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
13 
2Ö 
40 
2 1 6 6 
2 ooe 1 7 8 
112 
77 
53 
8 
a 
12 
N e d e r l a n d 
2 
. a 
. a 
a 
. a 
. . 1
. 1
a 
a 
a 
a 
s 
• 
3 8 5 
2 04 
îeo 1 7 4 
1 6 9 
5 
a 
1 
ι 
VALEURS 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 
IC 
2 
• a 
a 
a 
7 
12 
a 
12 
a 
291 
a 
2 
12 
a 
1 
3 46't 
2 69E 
771 
70S 
392 
62 
1 
7 
3 
D'OUVRAGES EN POLYETHYLEN 
a 
18 
12 
18 
4 4 2 
3 
1 
• 1 
4 9 9 
4 8 9 
10 
4 
4 
6 
2 
1 
• 
3 9 0 2 . 1 9 POLYETHYLENE EN MONOFILS , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
216 
2 2 0 
2 7 2 
3 9 0 
6 3 6 
6 6 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
A F R . N . E S P 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
• C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
KOWEIT 
PAKISTAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
2 5 3 
79 
2 1 1 
2 0 5 
128 
51 
17 
55 
1 4 5 
4 0 
29 
l a 
H 
28 
10 
17 
2 1 
12 
3 1 
15 
28 
25 
11 
573 
8 74 
6 9 8 
4 6 1 
3 1 2 
2 1 7 
31 
58 
19 
a 
4 1 
73 
82 
66 
17 
• 1 
9 1 
1 
5 
• a 
28 
10 
9 
19 
11 
a 
. 28 
a 
3 
566 
2 6 1 
3 0 5 
135 
1 1 1 
167 
30 
sa 3 
3 9 0 2 . 2 2 * l POLYTETRAHALOETHYLENES 
0 0 1 
O02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
4 0 0 
5 0 3 
6 2 4 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
CHINE R . P 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A .AOM 
1 
3 
2 
11 
6 
4 
4 
3 
9 5 8 
7 6 3 
4 3 0 
2 2 4 
510 
3 8 3 
3 1 
3 1 0 
45 
10 
3 2 8 
52 
190 
6 1 
35 
17 
1 6 4 
52 
21 
9 4 5 
17 
18 
1 0 9 
34 
7 5 2 
8 8 4 
e68 
4 3 9 
1 1 9 
7 8 
6 
25 
47 
23 
89 
52 
2 2 8 
• a 
1 
ΐ a 
78 
1 
. a 2 
. 2 1
9 3 6 
. . a 
34 
1 5 3 3 
2 1 1 
1 3 2 2 
1 2 8 6 
2 3 0 
26 
3 
22 
12 
. 10
39 
7 4 
7 
6 
a 
ec 
2 3 3 
134 
99 
J O N C S , 
3 
3 
3 
1 
. . -
2 7 8 
a 
2 4 0 
4 7 3 
37 
4 
9 
1 
2 
. 34 
27 
8 
a 
. . . . . 1
. . . • 
1 1 1 8 
1 0 2 8 
90 
66 
75 
4 
3 
2 
e 
1 5 9 
. 1 1 4 
72 
1 
4 
a 
78 
4 4 7 
3 54 
94 
14 
13 
80 
a 
2 
• 
3AT0NS OU 
1 
1 
1 
s 
4 
1 
ι 1 
24 
70 
1C7 
1 0 4 
338 
6 7 5 
. 6 8 0 
4 2 1 
3 4 4 
13 
2 74 
15 
8 
58 
7 
53 
2 
a 
a 
. , . 8
, 5
. • 
9C4 
114 
7 9 0 
7 8 3 
7C4 
7 
. 1
1 
113 
ί 
a 
106 
a 
. 
2 0 
12 
10 
6 
1 
1 ' 
19 
2 0 
175 
7 0 
2 3 
4 4 
1 
6Ϊ 
17 
. 
2 
. 
14 
a 1 4 
4 
261 
231 
3C 
23 
Π 
4 
. a 
ì 
5 6 
2 0 
3 7 
2 5 
3 
1 2 
l 
PROFILES 
1 3 2 8 3 
12 19 
73 
• 5S 
22 
Π 
5 2 
. 9 
54 
52 
3 9 
24 
6 1 2 
a 
, . 
2 
a 
22 
11 
, 25 
1 
1 
6 
575 2 9 8 
2 7 6 2 0 9 
2 9 9 8 9 
2 7 7 4 4 
187 1 1 
18 3 L 
4 
a 
1 
4 12 
ND 3 4 2 
-
4 1 
1 6 7 
9 8 2 
. 8 0 7 
9 
3 5 
2 7 
2 
2 3 5 
18 
5 1 
58 
3 5 
9 
1 6 2 
5 2 
. . 17 
13 
1 0 9 
• 
3 1 9 7 
1 5 3 1 
1 6 6 6 
1 2 8 4 
1 H O 
4 1 
. • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
81 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1C40 
PCLYSl 
CCI 
C22 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
1CS0 
I C S I 
FCLYPI KRUEM 
CCI 
CC2 
0 0 3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
CSO 
C32 
0 3 4 
0 3 6 
C38 
0 4 0 
C42 
0 4 6 
C48 
C50 
CS2 
C56 
C60 
C62 
C«4 
C 66 
C«8 
C70 
2C0 
2C4 2ce 2 2 0 
246 
2 7 2 
2 6 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 9 0 
4C0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 2 2 
4 2 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
5C0 
5C4 
5C8 
S12 
520 
• 2 4 
5 2 8 
6C4 
« 1 6 
6 2 4 
£ « 0 eco 8C4 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
I C S I 
1 0 3 2 
1C40 
SÍEÜ"! 
OCl 
CC2 
0C3 
CC4 
0C5 
C22 
0 2 6 
C28 
CSC 
C32 
CS4 
0 2 6 
C28 
0 4 0 
C42 
0 4 8 . 
OSO 
C62 
C«4 
2C4 
2C8 
3 9 0 
4 0 0 
4C4 see eoo 
ÌCCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
52 
LFCPAL0AE1 
11 
14 
34 
17 
1« 
15 
15 
1 
1 
Ç P Y L E N , F l 
L N , KCSNEF 
£ 
4 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
4C 
ie 22 
15 e « 
1 
C63 
4 9 4 
179 e n 734 
320 
27 
« 6 3 
4 9 1 
S46 
SOO 
C39 
7 7 7 
4 2 0 
S4 
157 
£60 
76S 
2 7 6 
70 
2 04 
257 
16C 
2C7 
42 
94 
35 
«3 
77 
130 
ISS 
35 
46 
36 
127 
66 
213 
67 
110 
2 2 2 
153 
4S 
78 
3 7 1 
1S5 
122 
3S3 
6 1 
2 2 4 
3 4 2 
2 7 6 
3 1 
27 
4 2 1 
1 6 1 
2C9 
143 
4 1 
8 2 0 
7 1 1 
S25 cei £45 
322 
652 
4 6 7 
21C 
140 
0 3 5 
HWVLÎ 
I 
« 3 
2 
2 
62C 
5 4 5 
566 
4 2 6 
227 
5 3 7 
13 
14 
3 7 1 
43 
64 
6 9 0 
122 
12 
58 
25 
24 
73 
5 
9 
8 
7C 
30 
146 
54 
27 
141 
6 6 4 
4 5 7 
2 7 5 
France 
2 
PYLENE 
12 
18 
4 
14 
13 
13 
I 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. 
7 
1 
9 
8 
1 
1 
1 
• H?HfoHWrøfai 
. 2«£ 
215 1 C l l 
40 
22 
77 
130 
25 
17 
1 6 4 0 
1 5C9 
3 3 1 
51 
H 
26C 
S l 
SS 
• 
. T A F E L N , 
39 
2C 
1C2 
7 1 
14 
2 6 8 
1 Í 7 
1 2 1 
I C I 
5C 
146 
2CS 
2 
2 
. . 122 
1 
. 2 
2 
S34 
4 0 3 
131 
129 
128 
2 
. • 
4 
3 
1 
13 e 5 
5 
2 
. 
f 8L 
8 1 0 
S28 
a 
77 
28 
S34 
3 
5 6 4 
88 
3 8 8 
4 2 5 
2 5 8 
1 S Î 
20 
30 
i i 
i i 
4 0 
13É 
5 7 5 
4C2 
S48 
6 4 3 
1C6 
eia 4 « 0 
72 
1Î 16 
P L A T T E N , F O L I E N , 
1 
6 
22 
3 6 
14 
2 2 
2 2 
13 
2 7 8 
32 
3 2 
73 
37 
4 7 9 
3 5 4 
124 
123 
e χ ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
ND 
• 
Italia 
50 
4 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
­
CECKEN, STUECKEN, 
2 
• 
1 
1 
1 0 
3 
7 
4 
3 
2 
F I L M E 
2 
1 
55 
95 
3 73 
, 6 87
2 7 3 
4 
. 3 9 
2 
6 6 9 
57 
6 9 8 
8 
a a 5 9 0 
1 4 0 
156 
a 
5 
2 4 6 
4 7 
8 1 
29 
a 
a 
3 0 
. a 
1 1 4 
35 
a 
a 
4 0 
, 1 
82 
1 1 0 
2 1 9 
1 5 3 
4 9 
78 
a 
195 
1 2 2 
193 
6 1 
1 3 1 
4 
2 1 6 
10 
2 6 
57 
1 3 1 
1 5 1 
25 
15 
5 9 9 
2 1 0 
3 9 0 
7 8 0 
765 
2 0 1 
149 
3 0 
4 0 8 
3 
2 
1 
14 
4 
9 
5 
2 
3 
, BAENCER 
8 2 6 
134 
3 4 5 
. 191 
147 
13 
6 
6 0 
31 
41 
3 4 6 
6 1 
6 
53 
7 
12 
5 
1 
2 
2 
27 
16 
5 
5 1 
2 5 
4 2 8 
4 9 6 
9 3 2 
8 6 0 
2 
1 
1 
1 
148 
20 3 
6 5 1 
1 1 4 
102 
20 
119 
2 4 2 
155 
8 0 6 
7 2 1 
7 7 
2 2 1 
4 6 
149 
2 50 
5 9 9 
1 2 2 
7 0 
I 9 a 
11 
102 
126 
8 
9 4 
35 
a 
a 
a 
. . 6 
3 0 
β7 
68 
174 
3 
a 
3 
. a 
. 3 7 1 
. . 160 
. 9 3 
3 3 6 
6 0 
2 1 
. 3 5 7 
50 
58 
143 
16 
2 3 0 
3 0 9 
0 0 4 
116 
8 8 7 
3 4 4 
288 
9 3 2 
30 
a 
6 1 1 
9 8 0 
9 4 
2 1 0 
3 6 9 
a 
2 4 6 
a 
7 
3 0 3 
12 
34 
3 1 7 
59 
6 
il 
11 
68 
4 
a 
a 
5 
14 
127 
2 
2 
9 1 0 
6 5 3 
2 5 8 
169 
N IMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
346 
France 
10 
3 9 0 2 . 2 6 » ) POLYSULFCHALOETHYLENES 
0 0 1 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
R C Y . U N I 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
11 
13 
33 
18 
15 
13 
13 
1 
1 
, 12 
18 
5 
13 
12 
12 
1 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux Nederland 
. 
9 
• 
10 2 
9 2 
1 
. . 
3 9 0 2 . 3 2 POLYPROPYLENE, L I Q U I D E , PATEUX, EN BLOCS, 
MASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
288 
322 
3 3 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
' 800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SU EOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TChECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
•ALGERIE 
EGYPTE 
•SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
CUBA . 
D O M I N I C . R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
16 
7 
9 
6 
3 
2 
3 3 7 
8 6 5 
49 2 
2 4 0 
191 
4 8 8 
13 
2 3 4 
190 
2 1 9 
0 8 0 
4 0 1 
6 4 9 
1 6 5 
40 
73 
3 6 3 
2 9 7 
82 
53 
1 3 1 
1 0 4 
68 
80 
2 1 
4 1 
3 1 
25 
5 1 
54 
53 
13 
2 1 
18 
49 
46 
144 
3 1 
32 
83 
55 
18 
26 
149 
87 
42 
118 
25 
87 
145 
9 0 
13 
10 
0 7 5 
63 
83 
67 
13 
5 1 2 
3 6 5 
6 7 6 
1 2 4 
5 5 0 
3 5 8 
2 1 6 
6 9 1 
84 
77 
5 0 1 
. 74 
6 
62 
2 6 0 
1 
10 
10 5 1 
54 
11 
5 7 7 
4 2 1 
155 
12 
2 
142 
16 
6 1 
2 
2 0 1 9 6 0 
1 6 9 7 
65 
9 6 2 6 
1 14 
L 3 5 3 
1 
1 8 1 
23 
1 1 4 4 
1 4 0 
2 9 9 
2 
' 
2 1 
1 8 , 
3 
31 
2< 
, 
, 
3 9 0 2 . 3 4 POLYPROPYLENE, EN PLAQUES, F E U I L I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
2 
8 
4 
3 
3 
179 
5 8 8 
6 6 1 
562 
7 8 2 
6 8 7 
35 
19 
3 9 3 
75 
109 
9 0 8 
144 
2 1 
1 2 6 
53 
49 
1 4 5 
17 
13 
13 
88 
59 
298 
51 
35 
1 9 1 
7 7 1 
4 2 0 
1 1 3 
72 
7 
56 
2 2 6 
7 4 
. a 
9 
2 
6 
4 
a 
. 4 
a 
3 
. . 10 
11 
2 
2 
28 
2 
• 
5 3 3 
3 6 1 
172 
1 3 6 
I 
1 ' 
2 
5( 
4 ' 
< 1 
69 
, . ,* . 7 
8 
,. . , . a 
3 
a 
4 
a 
4 
. . a . 
a , 
18 
, a 
1 
6 0 
2 
i 
7 4 2 
2 0 4 
! 5 7 9 2 
» 3 6 9 7 
1 2 0 9 5 
1 2 0 4 8 
1 8 8 0 
39 
. 5 
8 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. 
ND 
• . . a 
a 
. . • 
Italia 
3 3 6 
2 
l 
3 
2 
MGRCEAUX.GRUPE.tUX, 
3 
1 
2 
1 
1 
E S , P E L L I C U L E S 
28 
1 9 4 
Ì 
; 52 
! 63 
1 5 4 
. 2 
7 
a 
H 
3 
2 
a 
2 
. 1 
.. . . 4 0 
. . • 
a 5 6 3 
f 3 3 7 
1 2 2 6 
2 2 2 
3 
1 
1 
1 
2 7 
4 9 
129 
a 
9 1 6 
89 
3 
a 
19 
1 
6 2 2 
43 
6 1 0 
2 
6 
2 
2 3 1 
51 
2 8 
a 
4 
1 0 0 
18 
28 
1 0 
a 
11 
. a 
4 2 
1,3 
a 
15 
. a 
27 
32 
8 0 
55 
ia 2 6 
. 87
4 2 
54 
2 5 
4 6 
1 
6 9 
5 
9 
18 
4 5 
59 
a 
• 8 
10 
­
8 1 5 
1 2 1 
6 9 4 
7 5 5 
3 9 3 
7 7 9 
55 
H 
1 6 0 
1 
1 
6 
1 
4 
2 
1 
, BANDES 
8 4 7 
1 5 7 
3 8 0 
. 4 9 1 
2 5 4 
35 
9 
87 
6 0 
5 1 
4 0 8 
8 1 
•12 
115 
10 
19 
5 
3 
3 
2 
38 
35 
24 
4 7 
33 
2 3 0 
875 
3 5 5 
2 7 7 
1 
3 
2 
1 
1 
3 3 0 
4 5 
29 2 
3 6 
. 4 4 
9 
53 
1 1 0 
7 3 
3 1 8 
2 5 6 
3 7 
9 4 
24 
7 1 
125 
2 3 8 
5 4 
53 
127 
4 
4 7 
50 
7 
4 1 
3 1 
a 
. . a 
3 
13 
3 4 
37 
8 4 
2 
. 3 
. a 
. 1 4 9 
. . 64 
. 4 1 
142 
2 1 
a . 0 5 1 
18 
2 4 
6 7 
5 
7 6 0 
1 6 1 
2 8 0 
7 0 3 
5 7 6 
5 1 3 
9 1 2 . 
7 3 1 
13 
. 3 3 1 
eu 
3 0 3 
1 6 5 
2 5 5 
4 2 9 
. 2 0 5 
. 8 
29 0 
13 
4 1 
4 8 4 
6 1 
9 
5 
43 
2 6 
1 4 0 
14 
. . 8 
2 2 
2 4 6 
2 
2 
8 0 9 
1 5 1 
6 5 8 
4 6 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
82 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1C21 
1C30 
I C S I 
1CS2 
1C40 
PCLYF 
P F C F I 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
CSC 
0 3 4 
C36 
CSO 
C66 
3 1 8 
4C0 
7 4 0 
K C C 
1010 I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1 C 3 1 
1C22 
1C40 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
fCPYLE L i UNC 
2 
1 
£3C 
103 
S 
1? 
7S 
1 A L . 
Janvier­Décembre 
France 
r 
1000 
Belg. ­Lux. 
22 
20 
4 
13 . • 
M C N O F I L E , RCHRE, 
AEFAELLE 
188 
5S6 
127 
£14 
1S7 
46 
11 
13 
6 
S4 
15 
2 
4 
1 
9 0 
2 7 3 
S 2 1 
2 5 1 
2C4 
164 
1 4 1 
S 
3 
3 
FCLYISCBUTYLEN 
CCI 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
CSO 
c:­6 CS8 
C42 
CS6 
1CCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1CS0 
1C40 
PCLYS KRUÉM 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
0 2 8 
0 2 0 
0 3 2 
0 3 4 
C36 
C38 
C'40 
C42 
0 4 8 
CSO 
CS2 
0S6 
0 6 0 
C«2 CÉ4 
0 6 8 
C7C 
2CO 
2C4 
2C8 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 8 
sie 2 2 2 
3 3 0 
3 2 8 
3 4 6 
3 6 6 
390 
4C0 
4C4 
416 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4S6 
4 6 2 
4 £ 4 
5C0 
SC4 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
«CO 
«C4 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 3 6 
« « 0 
« 6 0 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
4 8 1 
3«C 
2E1 
S5C 
S I E 
75 
68 
S2 
78 
15S 
5£C 
C77 
503 
3C6 
2 3 7 
160 
.«SHblMIHIIi« 
11 
16 
9 
«4 
IC 
7 
1 
7 
1 
7 
9 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
S41 
sao S66 
S40 
313 
823 
S3 
192 
6 3 5 
79S 
S S I 
588 
545 
EC8 
2 1 4 
6 6 3 
46S 
3 2 5 
2 2 2 
252 
3S 
171 
£CS 
58 
88 
34 
E4S 
56C 
425 
ISS 
8 2 
141 
163 
399 
60 
134 
1C3 
SO 
71 
S« 
133 
65 
135 
2 0 0 
5 1 
15C 
14Θ 
68 
E2 
126 
433 
18C 
753 
6C 
34 
S3 
3 3 3 
« 2 0 
65 
835 
2 1 2 
30 
64 
133 
2 
1 
IC 
7 
2 
1 
2' 
1 
7 , 
IC 
6" 
1 4 ; 
12 
a 
« 76 
1 
6 
] 
' 
8 
. . . 
SC 
4C< 
292 
H C 
95 
1 1 4 
1 
ί 
1C< 
' -■ 
NC 
'Lac 
432 
e £ 7 
714 
1S1 
9 6 ­
sc: 5 6 Í 
4 4 ] 
322 
166 
2 5 Í 
6 1C 
24E 
ICE 
3SC 
47C 
!2 
124 
SS 
E£ 
. 
4 1 Í 
6C7 
•2CC 
IS 
121 
33 
, 4C 
6C 
34 
SC 
. 2C 
2' 
4 
. 
a 
■ 4 
, 126 
1 ' 
. , . . . 
2S7 
Í ; 
36C 
6É 
. 2C 
S 
. 6 
. . • 
47 8 
356 
1 26" 
95C 
9 0 5 
75 
56 
92 
78 
159 
4 512 
3 C53 
1 45S 
1 272 
1 188 
27 
160 
KÜNDET 
75 
4 2 Î 
565 
114 
. 
2' 
. a 
. . 
• 
. 
4 ' 
. 
ã 
ä 
a 
a 
a 
23 
a 
125 
a 
a 
kg 
N e d e r and 
ES 
1 
1 
a 
5TAEBE» 
P L Í V E 
14 
13 
46 
3 
3 
6 
1 
5 
5 
1 
1 
2 
1 
. 22 
a 
51 
2 
a 
. . a 
a 
a 
. 
• 
76 
75 
a 
a 
14 
a 
13 
. . . . • 
4 0 
17 
23 
23 
13 
a 
• 
ILCE 
543 
2 6 5 
a 
35S 
CC8 
2 3 6 
53 
1S2 
6EC 
6 3 2 
C50 
6 3 1 
564 
3C6 
47S 
a 
2 1 
1EC 
553 
a 
. 154 
1 
. a 
a 
435 
ess 2 2 5 
155 
«3 
5 
13C 
2 7 3 
a 
15 
2C 
a 
66 
71 
4SC 
30 
I C 
200 
5 1 
150 
142 
68 
74 
. 166 
174 
748 
2 0 
34 
53 
3CS 
2 6 7 
a 
167 
C14 
3C 
44 
1 
«S i 
QUANTITÉS | 
Deutschland I t a 
(BR) 
6 6 8 
67 
L 
4 
STANGEN 
S 
:DER 
1 5 8 
8 1 
1 0 7 
5 1 
19 
12 
j 
9 2 
5 3 5 1 
3 9 6 1 
1 3 9 
1 3 6 
1 3 1 
3 
1 
NO 
C K E N , ST 
Ν 
JECKEN 
) 2 
1 
7 
7 
! ι 
1 
1 
1 
1 
! ι 
ia 
972 
15 
3 
. 73 
18 
4 2 1 
4 
6 2 0 
a 
2 1 
3 
a 
a 
l 
15 
3 
a 
a 
• 
146 
0 6 3 
8 3 
5 1 
25 
26 
1 
. 3 
3 
2 
. . . a 
10 
a 
. • 
28 
7 
2 1 
1 1 
10 
10 
, 
9 2 3 
2 8 3 
6 7 8 
3 0 2 
• 6 20 
• a 
47 
6 0 2 
5 0 0 
6 3 5 
7 7 1 
9 4 4 
185 
4 1 5 
3 4 0 
7 9 5 
2 9 9 
2 0 0 
39 
8 9 3 
7 5 3 
a 
88 
34 
3 
10 
a 
a 
a 
15 
. 1 2 6 
20 
57 
49 
a 
5 
5 
6 2 0 
2 
. a 
a 
a 
6 
a 
a a 
253 
6 
. 4 0 
. . 24 
56 
a 
3 0 0 
> i o 
a 
132 
* Κ 
NIMEXE 
U Γ %, 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 2 8 2 
138 
14 
25 
168 
3 9 0 2 . 3 6 PCLYPPOPYLENE EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
0 6 6 
3 1 8 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ET DECHETS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
GRECE 
ROUMANIE 
.CCNGOBRA 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
181 
2 1 5 
142 
3 3 3 
102 
8 1 
32 
22 
13 
1 3 1 
38 
15 
10 
10 
19 
4 2 9 
9 7 4 
4 5 5 
3 6 3 
2S6 
7 1 
2 1 
5 
17 
3 9 0 2 . 3 8 * l POLYISOBUTYLENE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 , 0 2 . 4 2 . > POLYJ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
204 
2 0 8 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 8 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
42β 
4 36 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
512 
5 2 0 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
FOLÜGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
­SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CCNGCBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
• A F A R S ­ I S 
KENYA 
MOZAMBIQU 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
COSTA R I C 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
THAILANDE 
1 
:ΎΛ 
4 
5 
3 
20 
3 
2 
2 
2 
2 
120 
112 
4 5 2 
2 4 4 
2 1 2 
27 
4 0 
19 
26 
52 
3 5 3 
9 3 4 
4 1 8 
3 5 1 
3 1 6 
16 
52 
•wm 
5 5 7 
5 7 4 
174 
9 2 1 
378 
0 7 2 
19 
60 
5 1 6 
2 6 8 
5 8 6 
2 5 5 
9 4 3 
8C5 
319 
2 0 5 
7 6 6 
6 4 9 
588 
76 
12 
3 7 9 
5 9 6 
35 
27 
16 
2 4 4 
4 6 8 
112 
4 7 
26 
4 1 
54 
3 6 9 
18 
4 0 
33 
11 
19 
32 
3 7 7 
23 
19 
6 1 
13 
4 1 
4 0 
22 
2 1 
4 2 
122 
50 
2 2 2 
18 
10 
17 
88 
169 
21 
9 24 
5S6 
11 
19 
4 1 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg. -Lux. 
S4 9 
35 
3 
20 
L 
M O N O F I L S , T U B E S . 
4 
2 0 
! 9 
32 145 
2 7 
13 
16 
1 
1 
L 
10 
19 
1 3 7 1 8 5 
8 0 1 5 9 
57 2 6 
15 16 
15 
4 2 1 0 
1 ) 
î a 
ND 
1 1 0 
4 4 3 
2 4 4 
2C8 
2 7 
18 
19 
26 
52 
1 2 8 5 
9 0 4 
3 8 1 
3 1 9 
2 9 0 
1 1 
52 
ï'PÊôcoftP '^poOD 
24 
8 4 9 
6 4 9 2 7 1 
4 4 2 5 194 
2 4 7 7 19 
8 1 5 
a a 
2 7 5 2 
3C1 
140 
3 7 5 
8C8 4 
77 2 
149 
1 3 6 
6 4 0 
88 
1 2 2 
23 
61 '. 
17 
35 
1 2 8 
1 9 1 12 
53 
8 . 
35 
12 
13 '. 
2 0 1 
10 
11 
8. 
a 2 
13 
16 
a . 
a , 
4 2 
4 
ί 
a , 
a . 
8 0 
2 1 
2 0 1 
4 2 
5 
N e d e r l a n d 
lee 
4 
2 
• 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
9 0 2 1 0 9 7 
6 9 κ ι 
JONCS, BATCNS OU 
14 
' 4 2 
58 
57 
1 
1 
, 
a 
9 
4 
a 
. a 
-
2 0 
11 
9 
9 
4 
. 
1 3 
S 
î 1 5 8 
PROFILES 
1 3 5 4 2 
1 2 3 5 8 
1 2 3 
1 1 4 
75 
4 9 
16 
2 0 1 
1 1 1 
1 2 6 
1 37 
15 
Ί i 
6 9 7 3 5 2 
4 5 6 2 2 2 
2 4 1 1 3 0 
2 3 3 9 8 
2 1 2 
ί 12 
i I 
I 16 
NO 
2 
a 
β a 
2 2 
a 
• 
4 8 
19 
28 
2 3 
2 2 
5 
¡ L Q C S , MORCEAUX, GRUMEAUX, 
3 7 2 7 
4 3 3 7 
13 980 
8 8 2 
8 4 8 
19 
60 
2 2 0 
1 7 9 5 
2 8 7 
1 7C9 
1 5 8 8 
4 1 4 
1 2 3 
7 
42 
140 
a 
50 
a 
a 
. 1 1 5 
2 5 8 
59 
47 
18 
2 
42 
3 3 2 
5 
7 
18 
23 
1 7 0 
9 
3 
6 1 
13 
41 
38 
32 
19 
52 
48 
2 2 1 
6 
10 
17 
8 0 
68 
6 3 6 
2 5 9 
11 
14 
1 
ND 8 0 6 
3 8 8 
2 2 5 4 
2 3 2 2 
! 4 0 9 
a 
19 
172 
1 5 9 
1 7 1 
5 4 3 
3 1 2 
4 7 
169 
1 1 9 
5 1 9 
3 2 6 
53 
> 12 
2 6 8 
5 7 9 
2 7 
16 
1 
7 
a 
4 
3 7 
5 
. 14 
16 
, i 1 
2 0 5 
1 
, a. 
a 
2 
. 2 
6 6 
t 2 
1 2 
8 
2 1 
. 8 7 
, 2 9 5 
a 
4 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ernte dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
83 
lanuar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Län de r­
schlüssel 
Code 
pays 
7CC 
7C2 
7C6 
7 2 0 
7 4 0 
eco 6C4 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
I C S I 
1C32 
1 0 4 0 
B L C E Ï 
C C I 
0 0 2 
0C3 
C04 
CC5 
C22 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
C30 
C32 
0 3 4 
.C36 
0 3 8 
0 4 0 
C42 
0 4 8 
OSO 
0 5 2 
C56 
0 5 8 
C 6 0 
06 2 
C « 4 
C«6 
C68 
2 0 4 
2C8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 1 2 
2 7 6 
2 8 8 
2 2 2 
3 3 0 
2 2 4 
2 4 6 
3S0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4C0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 36 
4 4 8 
4 56 
4 7 2 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5C8 
5 1 2 
5 1 6 
520 
S24 
S28 
6 0 0 
6 C 4 
6 0 8 
« 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
« 3 2 
« 3 6 
6 ( 0 
« 6 4 
« 6 8 
6 7 6 
6 6 0 
7C0 
7C2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 2 6 
7 4 0 
eco 8C4 
ÌCCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10SO 
1C31 
1CS2 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
26 
310 
152 
150 
S l « 
63 
166 
187 7 2 1 
115 7 6 1 
« 7 9 6 1 
4 8 7 7 7 
38 2 2 4 
I S 5 6 5 
4 3 6 
2 « 2 2 
3 5 9 9 
lYRCLMJSCHI 
( E N , STUECI 
26 « 4 0 
2 4 7 9 9 
27 2 9 4 
7 2 9 5 
4 6 2 2 8 
10 2 1 2 
2 5 3 
5 9 8 
6 9 0 4 
1 1 7 1 0 
3 6 3 2 
15 3 7 0 
16 2 2 3 
2 4 8 3 5 
3 2 0 3 
4 1C4 
4 6 1 6 
2 29C 
2 2 7 6 
3 0 6 4 5 
3 1 6 
1 3 2 1 
5 3 4 7 
7 193 
1 5 5 7 
5 0 3 
9 4 5 
7 6 7 
35 
6 0 1 
36 
3 0 
4 0 
2 2 9 
1 2 0 4 
9 8 
202 
120 
1 1 4 
3 3 
1 2 1 
49 
5 8 1 
1 1 9 7 
1 4 9 6 
6 7 0 7 
149 
4 3 1 
4 4 
73 
120 
29 
2 1 1 
3 8 1 
3 7 
4 3 2 
1 7 1 4 
1 0 4 
5 9 4 
3 7 8 
2 1 3 
; 2 5 
3 0 
3 9 8 
« 1 3 
3 0 
4 5 1 
112 
4 4 1 
4 2 9 8 
2 7 3 2 
145 
179 
4 3 4 
1 0 1 
9 2 
1 2 * 
7 9 1 
2 4 4 
115 
3 0 3 
4 6 8 
9 5 
1 3 4 
1 6 0 1 
1 0 4 7 
9 2 9 
3 2 7 S09 
132 2 5 7 
195 2 5 2 
1 2 4 C99 
9 4 71C 
2 4 C62 
7 5 2 
1 7 6 6 
4 7 C93 
F r a n c e 
■m 
a 
. . 155 
. • 
36 7<C 
2 2 2 2 3 
14 5 3 6 
1 1 4 5 7 
8 8C6 
2 7 8 9 
2 4 3 
1 2 2 4 
2 9 1 
1000 
B e l g . ­ L u x 
k g 
N e d e r l a n d 
2t 
2 9 6 
152 
. a 
761 
e: 146 
1 4 0 4 1 1 4 C63 
1 176 77 175 
2 2 8 3 6 90S 
1 8 2 2 6 3 4 4 
3 4 23 582 
4 6 1 0 40S 
2 93 
4 4 
155 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deu tsch land I t a l i a 
(BR) 
12 
' 15Ô 
, , , . 20 
3 5 4 7 4 
19 187 
16 2 8 8 
I O 7 9 4 
5 8 0 2 
2 3 4 1 
9 8 
15 
3 1 5 3 
^¡¡^^¿iÃÍES/ltílIí^ítA.^ÍSÍgiráSíR^ULVER 
. 2 2 S 7 
2 K T 
4 6S5 
5 5 5 1 
9 9 9 
. . 2 7 7 
1 C62 
29 
7 7 7 
2 4 S I 
« 5 9 
ai 7 5 2 
9 
3 7 4 
£3 
. . . 1C2 
9C 
2 
4 4 6 
23 
« 3 
a 
a 
1 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
2 
1 
4 1 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 1
54 
. a 
a 
a 
. a 
17 
a 
a 
1 6 1 
1 1 7 
a 
a 
1 
a 
. . . a 
a 
a 
1 
. . . ­
23 5 54 
14 9 1 1 
8 6 4 3 
7 6 1 6 
6 3 2 7 
3 6 6 
κ 
3 Í 
6 4 1 
47 54C 
2 2 
1 0 3 1 
Ί 
1 1 8 
1 
4C< 
se< κ κ 
7 1 1 
7 8 1 
. . . , 52 
793 
81 
126 
62 
42 
7 
5C 
25 
35 
. 1 5 ! 
61 
t'-
2 5 
2 6 
4 8 
6 2 3 8 
3 7 8 2 
2 4 5 6 
2 1 3 7 
1 8 8 2 
9 8 
a 
a 
2 2 2 
25 0 4 3 1 0 1 0 
2 1 4 1 9 4 6 
23 8 6 0 1 0 4 3 
7 8 7 
3 9 9 6 6 
8 2 8 4 1 4 8 
2 5 3 
9 9 7 1 
6 5 2 3 5 2 
15 8 0 5 3 0 
3 4 8 9 33 
1 4 4 6 1 6 
13 3 6 6 3 2 4 
2 4 0 0 9 1 2 5 
3 0 9 4 2 1 
3 0 3 7 2 6 5 
4 2 9 9 2 8 3 
1 8 8 1 
2 190 3 
3 0 7 2 5 1 2 0 
. 3 1 8 9 5 4 2 1 2 
4 3 7 2 8 0 6 
6 8 9 3 2 1 0 
1 538 17 
5 7 
9 0 2 2 0 
7 8 1 
3 2 
6 0 
3 6 
2 9 
SE a 
2 2 9 
1 2 0 4 
96 a 
2 0 2 
1 2 0 
114 
ili 
44 
a 
. 
5 
5 7 9 
1 063 7 0 
1 4 0 4 
6 7 0 ' 
14« 
406 
44 
73 
12C 
2S 
2 1 1 
3 8 ! 
37 
432 
1 70É 
104 
593 
324 
213 
25 
3C 
39E 
603 
3C 
432 
112 
4 4 1 
4 096 
2 5 5 1 
145 
17S 
434 
10C 
92 
125 
7 9 1 
244 
115 
3 0 : 
4 6 8 
91 
134 
1 566 
1 0 4 ' 
9 2 9 
2 9 1 2 3 6 
H O 2 8 9 
18C 9 4 9 
1 1 2 9 2 8 
85 795 
2 3 4 7 3 
7 4 Ì 
1 7 1 5 
4 4 546 
. . . . . . . 
6 
• . . . . . . 10 
. 2 
13 
16 
■ 
. 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
3 3 
'. 
6 0 7 5 
2 8 8 6 
3 1 8 9 
1 4 0 2 
7 0 6 
1 0 5 
20 1 6 8 2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R .P 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N .ZELANDE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
19 
77 
36 
45 
2 4 5 
22 
39 
57 9 6 9 
37 6 0 3 
2 0 3 6 5 
14 6 3 5 
1 1 198 
4 5 4 9 
1 3 6 
7 8 1 
1 1 8 2 
3 9 0 2 . 4 3 . , S 8 K g t Y A ¡ ¡ | R E S R D E E Í 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .HAOAGASC 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 T A I M A N 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ,2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 5 2 3 
8 2 3 8 
10 1 1 4 
3 0 1 8 
17 5 4 5 
3 7 5 2 
105 
3 7 4 
2 4 9 9 
6 0 9 0 
1 3 6 2 
5 3 4 9 
6 195 
8 9 0 5 
1 3 3 8 
2 2 8 7 
1 9 0 7 
8 4 7 
7 1 9 
8 8 5 6 
1 6 6 
6 7 1 
2 2 8 5 
2 5 7 7 
7 2 0 
153 
3 3 2 
2 9 2 
19 
2 9 6 
22 
1 1 
24 
87 
5 5 0 
34 
87 
1 2 1 
68 
36 
53 
27 
3 3 9 
5 6 9 
8 3 9 
2 2 0 9 
1 2 1 
1 4 7 
3 4 
4 0 
58 
19 
84 
118 
17 
1 8 6 
6 4 3 
4 1 
2 8 2 
2 4 4 
107 
19 
17 
167 
3 3 8 
10 
1 6 4 
38 
1 6 4 
1 6 0 3 
8 5 6 
4 7 
7 7 
2 2 6 
7 1 
46 
4 0 
3 2 3 
167 
l g 2 1 3 
58 
50 
5 1 9 
4 8 0 
3 6 2 
120 0 1 8 
48 4 3 8 
7 1 5 7 9 
4 6 2 4 9 
34 2 3 6 
9 8 9 7 
4 0 9 
6 4 4 
15 4 3 3 
F r a n c e 
a 
a 
. 40 
• 
13 4 2 5 
8 3 9 9 
5 0 2 5 
3 9 3 8 
2 7 9 9 
9 5 0 
79 
3 8 5 
137 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x N e d e r l a n c 
V A L E U R S 
Deu tsch land 
(BR) 
19 
7 4 
36 
. 2 0 5 
22 
3 4 
547 33 3 8 5 
5 0 8 2 2 9 2 6 
39 1 0 4 5 9 
2 6 7 4 9 3 
8 6 7 1 7 
14 
1 29 
12 
5 0 
I t a l i a 
3 
45 
5 
10 6 1 2 
5 7 7 0 
4 8 4 2 
3 1 7 8 
1 6 7 4 
6 6 9 
2 7 
9 
9 9 5 
8Ws iKf Hl: UMSEI!; poijua EB %8D1ES 
. 7 9 5 
7 4 6 
1 7 5 6 
1 9 6 7 
9 2 7 
a 
1 1 6 
5 9 4 
19 
2 1 9 
8 1 5 
3 0 0 
39 
4C0 
5 
132 
26 
a 
a 
32 
23 
1 
123 
12 
4 
1 
a 
1 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
1 
1 
19 
a 
a 
a 
a 
, a 
a 
a 
a 
. a 
a 
2 
32 
a 
a 
. a „ 6 
a 
. 49 
42 
a 
a 
. 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
8 6 1 5 
5 2 6 4 
3 3 5 0 
3 0 1 3 
2 4 1 1 
1 5 8 
7 
18 
179 
17 2 2 7 8 5 8 7 
4 8 7 6 9 3 3 
1 0 7 8 6 7 9 
5 0 
11 
19C 
1 7 ­
16 
16 
2 4 5 15 3 3 3 
3 3 7 
a 
1 0 5 
3 7 3 
26 2 3 2 3 
3 3 8 5 1 4 4 
43 1 2 7 5 
6 6 5 0 6 1 
43 5 152 
2 0 8 5 1 4 
2 1 2 8 3 
25 î 6 7 1 
12 1 7 3 3 
16 
! 7 
3 
3; 
> 
1 
1 ! 
3 ' 
2 79C 
1 657 
l 1 3 : 
961 
8 3 : 
61 
. 111 
6 9 1 
8 7 6 6 
3 4 5 7 
1 1 7 6 2 
2 4 2 2 
, 7 1 2 
3 0 
. 3 1 2 
2 8 8 
18 
2 9 6 
2 2 
1 0 
19 
87 
5 5 0 
3 4 
87 
1 2 1 
­68 
3 6 
53 
2 4 
3 3 8 
! 4 9 3 
7 9 6 
2 2 0 9 
1 2 1 
1 3 6 
3 4 
4 0 
58 
19 
8 4 
1 1 8 
17 
1 8 6 
6 3 9 
4 1 
2 8 0 
2 1 2 
1 0 7 
19 
17 
1­67 
3 3 2 
1 0 
1 5 7 
3 8 
1 6 4 
1 1 5 3 2 
r 7 7 2 
4 7 
7 7 
2 2 6 
7 0 
4 6 
4 0 
3 2 3 
1 6 7 
­40 
1 2 6 
2 1 3 
55 
5 0 
5 0 3 
4 8 0 
3 6 2 
104 7 4 2 
3 9 532 
6 5 2 1 0 
4 1 4 3 2 
3 0 5 9 5 
9 6 2 5 
4 0 2 
6 1 8 
1 4 153 
6 9 2 
2 3 
5 8 2 
5 1 3 
75 
î 3 4 
1 4 
25 
3 
1 8 5 
7 1 
1 4 
1 9 1 
1 5 7 
2 
9 0 
1 6 6 
136 
4 5 8 
1 3 2 ,1 
8 
β 
a 
a 
m a 3 
4 3 
β 
a 
a 
m m 
a 
a 
a 
m 4 
m m m a 
a 
M' 6 
ï 
a 
7 
8 
a 
a 
m 
β 
a 
a 
a 
3 
16 
• 
3 6 8 1 
1 8 1 1 
1 8 7 0 
8 2 7 
3 9 7 
53 
8 
9 9 0 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
FC LY S 
STAEe 
C C I 
CC2 CCS 
CC4 
C22 
C20 
C26 
C48 
C56 2 4 0 
ÌCCC 
I C I O 
i c i ι 
1C20 
1C21 
1C3C 
1 C 3 1 
1C32 
1C40 
FCLYS 
F C L I E 
C C I 
CC2 CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C26 
C26 
CSC 
C22 
C24 
CS6 
C38 
C40 
C42 
C48 
CSO 
CS2 
es« osa C6C 
C62 
C64 
C66 
C60 
2C4 
2C8 
212 
2 16 
2 2 0 
2 4 4 
248 
2 7 2 
. 1 4 
3 2 2 
37C 
372 
SSO 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 0 
SCO 
see 512 
528 
Í C 4 
« 1 2 
« 1 « 
« 2 4 
6 3 2 
«26 
«4C 
6 6 4 
7C0 
7C6 
7C8 
72C 
7 3 2 
7 4 0 
eco 6C4 
eie 622 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
U S O 
1C21 
1C22 
1C4C 
AEFAE 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
CSO 
C34 C36 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
M E N G E N 
EWG­CEE 
l Y F C l JNC ί 
: , STANGEN 
IYRCL 
133 
3 7 1 
ICC 
89 
6 
7 
2C 
63 
132 
12 
SE4 
6S4 
2SC 
114 
4 4 
40 
2C 
11 
135 
JNC 
F r a n c e 
1000 
Belg.-Lux. 
k g 
N e d e r l a n d 
E INE M ' I S C H P C L Y M E P I S A T E A L ! 
OCER P R O F I L E 
48 
44 
38 
. c
6 
. . 12 
174 
1 3 1 
44 
14 
13 
28 
IE 
7 
2 
E INE MIS 
s, F I L M E , BAENCER 0 
c 
ί c 
s 
24 
18 
6 
4 
2 
1 
1 
C 16 
389 
4C4 
3 7 4 
81S 
6S6 
3C 
ICC 
332 
63 
274 
717 
S I E 
54 
£4 
255 
28 
17 
S7C 
12 
4 1 
S I 
29 
15 
5C 
1C5 
14 
1S5 
17 
125 
9 
22 
56 
7 
S2 
7 
43 
£27 
75 
15 
5 
se 46 
7 
14 
57 
15 
S 
46 
17C 
17C 
28 
S l 
20 
8 
13 
IC 
13 
15 
4 
12 
18 
8 
115 
36 
3 1 
11 
S2S 
eco S3C 
C62 
4S8 
6 4 4 
2 1 2 
462 
22C 
57 
126 
656 
173 
8 
3 c 
19 
15 
] 3 
£6 
2 2 
42 
61 
2 2 
se 
4 1 
4 1 
29 
17C 
2 S 
8 
1 6C6 
1 0 1 2 
7 S 5 
135 
68 
5 6 6 
1C4 
1S2 
S4 
62 
. 1£
2C 
1C2 
ICC 
2 
. . 2
2 
-
CHPCLYMEP 
5ER STREI 
2 3 24 
2 E7Í 
664 
121 
462 
S 
«C 
I C I 
21 
24 
32 
S3 
5 
2S 
13 
13 
. 1C4 
. a 
. 
a 
. 
. , 
. 
61 
4 
a 
7 
1 
. a 
. a 
. . a 
. a 
3 
a 
. 2
1 
. 1
. a 
a 
. . a 
a 
. E l 
2E 
■ 
7 112 
5 S7S 
1 132 
952 
742 
76 
65 
1 
1C4 
L I E UNC BRUCH ALS POLYSTYROL 
2 
4 
4 
148 
545 
127 
5SS 
646 
146 
E2 52 
35C 
C24 
325 
3 1 5 
3C7 
9 
" 
a 
. 5
S7 
S78 
a 
. 4C 
1 146 
1 C6C 
66 
64 
6 1 
2 
" 
1C2 
. 73 
17S 
111 
2 
1 ' 
4E3 
4 « ; 
16 
16 
16 
2 
2 
2 
a 
Π 
7 
2E 
2 1 
6 
3 
2 
3 
1 
• 
QUANTITÉS 
Deu tsch land 
(BR) 
PCNCFILE 
39 
319 
38 
. 4 
1 
4 
23 
4 4 
• 
4 7 8 
3S7 
81 
35 
H 
. . a 
45 
I S A T E , ALS T A F E L N , 
FEN 
64C 
3 7 1 
3 «15 
53 
12 
a 
1 
IC 
7C 
4S 
1 
a 
a 
12 
i 2 
7 
12 
1 6 
3 
5 CSS 
4 67S 
22C 
154 
144 
s: IC 
2C 
12 
*1 
2 
7 
4 
3 
2 
1 
4 3 6 
7 6 7 146 
. 472 
88 
2 0 
34 
2 1 2 
33 
128 
5 7 1 
2 4 8 
2 0 
32 
42 
12 
2 
6 4 1 
a 
4 1 
18 
26 
8 
a 
3 
3 
. 3 
3 
. a 
4 
, 23 
a 
, 4 7 1 
44 
12 
5 
4 
, . . 33 
10 
9 
8 
H 
. 2
49 
4 
2 
. 9 
7 
15 
4 
12 
18 
8 
17 
. . • 
8 2 1 
8 2 0 
CCI 
0 0 5 
303 
2 4 9 
27 
7 
7 4 6 
I t a l i a 
RCHPE, 
30 
2 
, 14 
. 1 
10 
4 0 
88 
• 
2 0 2 
45 
157 
6 2 
18 
7 
a 
3 
88 
P L A T T E N , 
4 1 6 
194 262 
4 3 9 
a 
126 
. 5
6 
3 
17 
46 
15 
25 
12 
168 
1 
2 
139 
, a 
73 
2 
a 
50 
80 
10 
152 
14 
7 1 
a 
, a 
. 6 
a 
, 3 4 2 
29 
3 
. 9 4 
, . 2
24 
5 
. 8 
159 
a 
24 
1 
16 
5 
13 
a 
. a 
a 
a 
. . 6 
8 
. • 
3 0 9 1 
1 3 1 0 
1 7 8 1 
8 1 6 
2 4 1 
7 0 0 
6 
2 4 2 
2 6 4 
CDER SEINE P I S C H P O L Y M E R I S . 
1 
4SS 
. 2 4 2 
34 
. 
764 
776 
8 
2 
a 
5 
' 
1 
1 
1 
7 
46 
48 
. 5 2 3 
144 
48 12 
8 34 
6 2 4 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
. ' 
38 
. 1
4 1 
, a 
20 
• 
103 
79 
23 
23 
20 
, 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 9 0 2 . 4 5 POLYSTYRENE 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
2 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BATON! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
R O Y . U N I 
SUEOE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
­ N I G E R 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
F r a n c e 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
ET SES COPOLYPERES, EN P0NGF1L 
OU P R O F I L E S 
3 9 0 2 . 4 7 POLYSTYRENE 
OC l 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
500 
508 
5 1 2 
528 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CULES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.TCHAD 
.SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
.GABON 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
­REUNION 
R . A F R . S U C ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
• GUADELOU 
. M A R T 1 N I Q 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
INDE 
INOONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N.ZELANCE 
.CAL EDON. 
• P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
î e i 
193 
l i s 
1 8 1 
11 
16 
34 
2 4 
129 
10 
9 7 6 
6 7 5 
3C1 
113 
77 
4 4 
24 
11 
145 
. 29 
58 
49 
. 10 
10 
. . 10
1S7 
137 
6 0 
30 
28 
27 
19 
8 
3 
124 
­21 
106 
1 
25E 
2 5 1 
7 
1 
1 
6 
5 
­­
3 
3 
. 14 
2 
28 
2 0 
a 5 
3 
3 
. 1
­
ET SES COPOLYMERES. EN PLAOUES BANDES OL 
3 
1 3 
4 
1 
2 1 
14 
7 
4 
2 
1 
1 
3 9 0 2 . 4 8 DECHETS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK S U I S S E 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
S36 
3 6 2 7 3 7 
164 
0 1 1 
9 1 7 
3 1 
132 
5 0 7 
113 
2 6 6 
7 4 5 
3 4 4 
65 
1 5 1 
2 7 5 
53 
20 
6S5 
12 
136 
114 
108 
35 
2 4 
6 1 
24 
96 
23 
72 
12 
25 
57 
12 
144 
27 
37 
597 
2 4 5 
17 
27 
64 
43 
12 
i a 
38 
59 
22 
65 
114 
73 
35 
6 1 
17 
13 
10 
33 
17 
28 
13 
40 
67 
34 
177 
42 
44 
15 
7 1 6 
2 1 1 
506 
7 7 9 
9 8 4 
562 
3 0 4 
3 4 8 
1 6 3 
LAMES 
56 64 
387 
I C I 
10 
1 
. . a 
4 0 
18 
1 
2 
19 
46 
3 
17 
64 
a 
, a 
1 
6 
a 
14 
2 
22 
. 28 
1 
24 
49 
12 
3 
2 
33 
ï 
35 
12 
là 
73 
6 
. 37 
10 
1 2 6 4 
6 0 8 
6 5 6 
164 
7 1 
422 
120 
175 
71 
1 3 3 2 
. 1 8 6 5
4 3 6 
1 7 1 
5 1 6 
14 
73 
135 
39 
25 
37 
7 1 
7 
2 1 
2C 
19 
eà . a 
a 
a 
. . . . . a 
. a 
a 
a 
a 
1 1 1 
23 
7 
3 
, a 
a 
. . a 
a 
a 
. 6 
. a 
1 
2 
. 1 
. . . , a 
. , 12C 
34 
. • 
5 1 9 9 
3 8C5 1 3 9 5 
1 157 
8 6 8 
14S 
133 
ea 
7 1 0 
3 5 7 
3 C18 
38 
17 
. 2
14 
43 
57 
2 
. . 3 
1 
. 12 
a 
, 1
. . . . a 
. 11 
1 
2 
a 
a 
2 4 
11 
8 
17 
7 
4 
4 3 6 2 4 1 2 3 
2 3 9 
1 4 9 
1 3 4 
77 
15 29 
12 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
S , T U B E S , 
33 
159 
4 0 
. 8
4 
12 
11 
6 7 
. 
3 4 6 
2 3 2 
1 1 4 
4 4 
28 
a 
a 
a 
7 0 
, F E U I L L E S 
1 5 4 1 
8 1 2 
1 5 8 5 
a 
7 0 1 
2 8 6 
16 
51 
3 54 
70 
138 
597 
2 5 6 
32 
89 
122 
2 4 
1 
4 5 7 
a 
136 
39 
106 
2.8 . 5 
11 
1 4 
3 
. a 6 
, 27 
a 
3 2 0 
2 1 1 
14 
26 
4 
, a 
2 1 
4 0 
22 
3 0 
25 
a 
7 
58 
7 
6 
a 32 
11 28 
13 
4 0 
67 
34 
4 4 
. 1 
8 5 9 6 
4 6 3 9 
3 9 5 7 
2 6 9 6 
1 7 1 8 
4 5 5 33 
18 
806 
I t a l i a 
J C N C S , 
2 1 
2 
a 
12 
. 2 
12 
13 
7 2 
. 
1 4 7 
3 5 
1 1 2 
3 3 
17 
8 
. 2
7 2 
, P E H I ­
3 5 3 
137 2 2 3 
3 2 3 
. 88 
. 6 
4 4 
20 
36 
14 
2 4 
12 87 
4 
1 86 
. . 75 
1 
a 
24 
4 2 
1 1 73 
19 
4 1 
, a 
. a 
3 
. 2 5 9 
3 0 
3 
. 6 0 
. 1 17 
19 
l ì 89 
. 2 7 
1 
9 
6 
10 
î 
a 
. a 
a 
7 
a 
. 
2 2 9 5 1 0 3 6 
1 2 5 9 
6 1 3 
19 3 
4 5 9 3 
1 2 6 
1 8 6 
3EBRIS C'OUVRAGES DE POLYSTYRENE ET SES COPOLYP. 
28 
42 
26 
134 
5 5 8 
23 
18 
11 
8 5 9 
7 8 8 
7 1 
66 
60 
4 
1 
. . 4 1 
239 
. a 7 
3C1 
2 7 9 
22 
18 
13 
3 
1 
14 
. 15 
50 
14 
. 2
S6 
S3 
3 
3 
3 
a 
* 
39 
26 
4 
a 
. • 
70 
69 
1 
, a 
1 
2 
3 
H 
3 0 Ï 23 
8 
4 
3 5 3 
3 1 7 
36 
36 
3 6 
• 
12 
a 
17 
. 8 
39 
3 0 
9 9 
8 
■ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
85 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüsse! 
Code 
poys 
FFESS 
C C I 
CC2 
CC3 
0C4 
0C5 
C22 
C26 
C28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C36 
C38 
C4C 
C42 
C ' 4 
C46 
C48 
C50 
CS2 
C56 
ose C6C 
C«2 C64 
C66 
C68 
C70 
2C0 
2 0 4 
2C8 
2 1 2 
2 16 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 « 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
268 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 6 8 
3C2 
3C6 
2 1 8 
3 2 2 
­ 2 8 
3 2 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
sie 3 9 0 
4 C 0 
4C4 
4 1 6 
44C 
4 4 6 
4 5 2 
4S6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 2 
4 6 4 
4 6 6 
4 5 2 
5C0 
5C4 
see 5 1 2 
5 1 « 
S24 
528 
6C0 
6C4 
«ce ¿ 1 2 
6 16 
6 2 4 
£ 7 6 
' 6 6 0 
7C0 
7C2 
7C6 
7 2 0 eco 
6C4 
aia 
ÌCCO 
1 0 1 0 
I C I 1 
1C20 
102 1 leso lesi 1 C ­ 2 
1 0 4 0 
PCLYV I N BL 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
0 2 2 
C26 
0 2 8 C ­ 0 
0 3 2 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
> / S S E N 
E 
6 
3 1 3 c 
't 
7 
1 
1 
2 
12 S 
2 
2 
3 
2 
4 1 
1 
9 
4 
1 
1 
2 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
2 2 8 
89 
1­6 
45 
28 
2£ « 4 
«4 
ALS 
S2S 
8 8 3 
597 
712 
66C 
eec 225 
4 2 5 
3 8 9 
6 6 7 
100 
699 
£ 7 1 
55 
136 
2 5 0 
45S 
3 2 e 
35S 
8 3 9 
£ 5 9 
2C8 
S24 
12C 
3 2 0 
6S4 
5C7 
E64 
45 
2 7 4 
« 1 0 
923 
111 364 
3E6 
12S 
223 
ei S32 
75 
170 
2 4 5 
6 7 1 
2 1 4 
2 4 5 
3 3 6 
sei 2 15 
120 
565 
2 3 
722 
136 
4CC 
766 
6 4 1 
165 
402 
190 
6C4 
75 
613 
12 
35 
S2 
2CC 
131 
17 
3C9 
ICO 
1C6 
3 1 1 
105 
«3 
S 4 2 
126 
5 4 1 
3 8 1 
78 
63 
3S2 
143 
S22 
126 
5C1 
5C4 
EC6 17 
17S 
186 
se 72 
cel 175 
23 
3S 
2 3 1 
eoi 4 3 0 
5E5 
6 2 1 
46S 
4 2 2 
S27 
3 7 8 
mmm 
42 
19 
it 
46 
JS 
2 2 
1 
2 
7 
S 
5 3 4 
2 5 5 
Ì E I 
133 
É27 
6 9 1 
165 
3 7 7 
soc 2 7 2 
Janvier­Déce 
France 
mbre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
F C L Y V I N Y L C P L C P I O 
2 
1 
t 
5 
1 
1 
3C 
15 
14 
2 
1 
11 
6 
2 
46C 
C43 
376 
SS3 
£6 
2C 
45 
28 
178 
2C5 
8 6 2 
3 
7 
1C3 
< 1 
2 2 7 
137 
a 
3 
3«C 
116 
45 
10 
7C5 
8 1 2 
8 1 4 
2 2 1 
140 
12S 
2 2 3 
81 
S32 
75 
17C 
2 3 5 
E70 
25 
2 4 5 
SC 
S E I 
21S 
SO 
4CC 
SC 
6CC 
64 
125 
340 
4C 
3C 
4C2 
169 
2 2 6 
3 
a 
a 
131 
15 
5 
a 
I C I 
« 1 
245 
74 
52 
'3 C 
44 
! 
6 
117 
SC 
15 
SS 
4CE 
672 
536 
176 
2 E Í 
836 
1ST 
SE" 
52S 
1 
4 
4 
12 
10 
2 
1 
ECKEN,KRUEMELÑ 
3 
6 
12 
7 
2 
1 
8 7 ' 
7C< 
esc 1<C 
55E 
1 6 ' 
2 SC 
6 2 
CS< 
l ì 
3 4 
2 0 
1 
4 
2S7 
1SC 
£43 
4S 
5 
. 2 
( 2 6 
5 3 0 
175 
2 
1 
a 
a 
a 
17 
a 
a 
a 
a 
« 5 7 
47 
a 
a 
a 
6C 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
15 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
6 
a 
1C 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
β 
120 
2C8 
1 
a 
β m 
β a 
£ 2 4 
3 3 9 
4 6 5 
3 6 7 
7 1 6 
4 1 4 
15 
6C 
7 0 4 
,ΚΟΕΡΝ 
13C 
4 2 7 
26C 
4C7 
3 9 9 
2 
£3 
2 4 « 
5S6 
3C1 
I C 7C ' 
54S 
224 
1 2CS 
1 
23E 
6 9 6 ; 
IE 
41 
3 
. 211 
12 
5 ί 
βί 
li 
e . 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 3 4 3 
173 
3 6 0 9 
a 
8 9 
8 0 3 
a 
3 1 8 
9 0 3 
1 5 4 5 
1 8 8 1 
1 511 
1 417 
44 
18 
å 2 3 5 
2 6 0 
66 
8 1 
a 
12 
S 8 2 8 
8 2 5 
4 0 4 
3 0 2 
a 
a 
2 3 9 
7 2 2 
10 
54 
1 6 9 
5 5 1 
28 
3 
5 9 5 
1 6 6 
4 0 1 
4CÓ 
6" 
2 
4 4 
ΐ 1 1 8 3 
4 8 
1 0 8 
2 
2 5 
. . a 
a 
2 7 4 
25 
1 0 1 
3 
1 0 5 
2 06 
67 
1 5 3 
2 3 6 
7 2 
1 1 
6 9 
9 
88 
6 6 
a 
i 1 3 0 4 
4 7 
9 
17 
> 1 5 8 
6 9 
13 
64 
i 24 
16 
■ 
2 1 6 6 6 26 4 3 2 
12 1 5 0 7 2 1 4 
9 7 1 6 2 1 2 1 8 
9 C16 9 3 9 7 
7 4 6 7 6 8 7 7 
5 4 1 
3 1 
63 9 6 0 
1 5 9 5 4 6 0 
I U l i a 
3 6 9 3 
3 9 4 9 
2 2 7 9 5 
13 7 8 9 
6 7 6 2 
„ 6 1 
2 1 8 
3 1 8 
2 5 2 1 
1 3 1 3 
1 4 0 8 
3 
12 
2 50 
4 5 1 
1 8 8 1 
2 8 5 5 
2 6 2 4 
4 1 7 2 2 
1 120 
5 0 9 
5 2 8 2 
2 4 7 3 
3 2 7 
1 1 6 0 
8 5 6 
35 
3 3 0 
1 0 1 6 
1 0 9 
1 0 1 
83 
2 4 6 
. a 
. . . . 10 
. 20 
. 7 3 5 
. . 3 0 
142 
5 2 7 
1 0 7 2 
1 0 9 
47 
5 
1 1 1 
a. 
a 
1 1 8 2 
16 
1 7 0 5 
10 
. 9 2 
2 0 0 
. 2 
35 
7 5 
. 3 0 8 
a 
a 
2 2 9 
a, 
l 143 
7 1 
6 
a 
1 3 3 
134 
5 8 2 
6 0 
5 0 0 
175 
7 3 6 
. 9 
, 35 
8 
4 0 8 1 
4 1 
7 
• 
1 3 4 7 0 1 
4 4 2 2 6 
9 0 4 7 5 
2 3 6 2 9 
12 2 8 6 
9 3 1 6 
1 7 9 
1 4 5 7 
57 5 3 0 
lÁ.miin i&mi&í' 
ND 16 2 1 3 
13 0 9 5 
2 4 3 8 7 
'. 12 2 5 1 
12 7 8 4 
9 2 9 
2 1 2 5 
7 1 8 7 
3 6 6 3 
11 1 9 1 
2 2 8 6 
2 0 6 6 3 
12 9 6 3 
a 
5 95C 
' 67 
a 
9 
3 6 7 
& ρ w r t. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 9 0 2 . 5 2 * ! CHLORURE CE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 PINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 8 .SENEGAL 
. 2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 8 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CCNGO RD 
3 2 8 .BURUNOI 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 8 ZAHBIE 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
456 O O M I N I C . R 
462 . M A R T I N I C 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N 1 D . T 0 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INCONESIE 
7 0 2 HALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 ­ C A L E Ç O N . 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
2 
S 
11 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
12 
3 
1 
74 
27 
46 
15 
8 
10 
2 
1 
20 
3 9 0 2 . 5 3 * . C ^ O R U R E ^ O E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
IC 
5 
23 
12 
6 
5 
1 
2 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
POLYVINYLE POUR PCULAGE 
7S8 
2 5 1 
6 5 7 
2 0 1 
762 
8 2 1 
390 
2C1 
5S5 
S64 
7 5 1 
4 8 5 
100 
26 
70 
73 
138 
S33 
3 5 4 
8 4 3 
9 1 6 
331 
158 
0C9 
6 4 8 
5 3 0 
7C8 
365 
21 
3 9 3 
7 1 9 
3 4 3 
50 
155 
179 
53 
79 
30 
372 
29 
75 
100 
7 3 0 
87 
88 
5 3 4 
6 0 0 
9 1 
45 
2 6 1 
14 
594 
4 3 3 
167 
316 
2 6 4 
78 
144 
7 1 
6 1 7 
3 2 
595 
13 
19 
31 
7C 
59 
10 
1 3 1 
49 
43 
82 
43 
27 
2 2 6 
a i 
5SS 
1 6 1 
33 
30 
149 
39 
234 
52 
1 5 0 
6 7 7 
2 2 7 
13 
80 
79 
4 1 
35 
9 8 6 
7 1 
11 
13 
0 3 8 
6 6 7 
3 7 0 
0 7 7 
9 8 2 
6 4 5 
510 
5 0 7 
6 5 0 
AUX, 
7 8 7 
3βΟ 
3 3 5 
0 0 3 
120 
9 5 5 
3 3 9 
6 0 4 
9 6 4 
3 7 4 
1 
1 
s 
4 
5 
4 
2 
. 8 4 0 
3 9 1 
7 9 2 
4 2 3 
27 
8 
24 
16 
9 0 
S7 
3 1 0 
1 
4 
47 
a 
a 
, 87 
4 1 
. a 
1 
a 
S3 
58 
18 
a 
5 
2 1 9 
250 
298 
a 
102 
72 
53 
79 
30 
372 
29 
75 
9 5 
7 2 9 
10 
ea 21 
6C0 
s i 
33 
182 
13 
117 
21 
46 
142 
16 
13 
144 
7 1 
65 
2 
. a 
a 
a 
. 59 
8 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
42 
22 
85 
28 
a 
19 
19 
a 
15 
a 
1 
, . a 
2 
44 
19 
­­6 
. 13 
E5S 
4 4 6 
4 1 3 
844 
478 
399 
414 
7 9 1 
171 
rase*, 
1 
2 
3 
1 
101 
C31 
55E 
793 
6 1 6 
4S 
56 
149 
293 
4 3 2 
a 
1 691 
1 768 
14 
3 
a 
a 
2 
264 
129 
Si 
1 
IC 
3 1 . 
22 
14 
190 
1 3 0 
a 
3 1 4 0 
2 6 6 
82 
3 82 
1 
143 
1 891 
S 
23 
a 
4 
a 
a 
75 
a 
11 
2' 
27 
a 
2 
5 
a 
1 6 . 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
' 2 ' ' 
2Ί 
4Í I 
15 
31 
3 ' , 
4 8 1 6 6 7C1 12 
3 9 1 1 3 7 4 5 2 
9C5 2 9 5 6 9 
4 6 7 2 6 5 7 3 
1 9 1 2 15 2 
1 0 6 2 3 8 2 
9 
14 2 ' 
3 3 3 6 0 2 
194 
73 
313 
a 
39 
2 3 5 
a 
159 
3 4 4 
530 
8 4 0 
6 7 2 
6 8 6 
21 
15 
. 8 
117 
117 
4 2 
44 
a 
23 
4 5 4 
4 2 5 
3 2 9 
2 8 1 
10 
a 
72 
186 
a 
6 
23 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . 
6 * 
. 2 8 6 
. ' · ' a 
13 
1 
2 5 1 
. 73 
155 
8 4 
2 0 
a 
a 
87 
2 0 
38 
6 
13 
a 
a 
a 
a 
1 1 4 
10 
4 0 
­ 2 
43 
a 
86 
59 
2 3 2 
112 
3 1 
H 
4 1 
4 
22 
29 
a 
5 9 9 
15 
13 
7 1 
35 
7 
■33 
a 
12 
7 
" 
0 1 7 
6 1 9 
398 
9 5 5 
9 5 8 
β77 
15 
2 5 8 
5 6 6 
I t a l i a 
1 
6 
4 
I 
1 
12 
1 
ί£ 12-
27 
7 
3 
3 
17 
9 8 2 
208 
2 5 6 
5 0 1 
• 4 7 4 
• 17 
9 0 
eo 7 9 4 
4 3 9 
3 8 9 
1 
4 
7 3 
130 
7 4 1 
1 4 0 
7 4 9 
8 4 5 
3 0 4 
1 3 4 
5 5 3 
8 1 3 
1 2 1 
4 0 9 
3 5 5 
16 
102 
2 6 9 
4 5 
44 
3 0 
107 
10 
2 2 7 
12 
57 
2 2 6 
4 1 2 
4 8 
19 
2 
45 
. a 
4 4 4 
8 
5 5 7 
7 
-3 1 
7 0 
a 
2 
17 
39 
a 
8 0 
a 
a 
9 a 
a 
2 8 2 
2 1 
2 
a 
Si 
149 
23 
1 4 9 
63 
1 8 1 
• 4 
« 15 
2 
9S6 
19 
4 
• 
6 4 5 
9 4 6 
6 9 8 
154 
2 0 4 
0 2 5 
4 1 ? 
5 2 0 
ÖS§siSV!fR2S«têiliLfeè8KiDS6'?a5i5«l5eN 
3 4 6 1 ND 4 
8 4 6 4 
4 5 5 5 
112 
3 0 9 
. 19 
9 4 2 
3 
7 
4 
3 
1 
1 
4 1 8 
6 5 6 
7 8 5 
a 
2 1 5 
4 8 2 
2 6 9 
5 4 7 
7 9 2 
0 5 1 
2 
5 
3 
1 
Θ88 
6 1 7 
0 5 5 
8 8 6 
• 5 4 8 
2 1 
• 4 
8Θ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
86 
Januar­Dezember — 1970 — Janvler­Décemb 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
C34 
C36 
CS8 
0 4 0 
C42 
C46 
C48 
CSO 
CS2 
C56 
CS6 
C60 
C62 
C«4 
C66 
C68 
2C4 
2C8 
2 1 2 
220 
2 4 8 
260 
272 
2 6 8 
3C2 
S22 
3 3 0 
3 3 4 
346 
3 5 2 
3 6 6 
310 
3 7 a 
3 9 0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 4 8 
4 < 4 
4 6 0 
4 6 4 
4S6 
SCO 
SC4 
see 512 
S20 
524 
5 2 8 
«CO 
6C4 
6 1 2 
« 1 6 
6 2 4 
« 3 2 
« 5 2 
6 6 0 
« 6 4 
6 6 8 
« 7 6 «eo 7C2 
7C« 
7C6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 « 
740 
eco 6C4 
6 1 8 
9 5 0 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
I C S I 
1C32 
1C40 
SÏEÊB 
CCI 
CC2 
CCS 
0C4 
CC5 
C22 
C 24 
C26 
C28 
0 2 0 
C32 
C34 
C36 
esa C40 
0 4 2 
C48 
CSO 
C64 
C «6 
C<8 
2C0 
2C4 
2C8 
2 12 
248 
212 
2 7 6 
280 
268 
3C2 
314 
3 18 
S22 
SSC 
3 3 4 
352 
M E N G E N 
EWG­CEE 
S 2 5 4 
8 9 1 1 
12 S7S 
8 9 0 
3SC 
E4 
β 4 2 5 
2 7 4 2 
7 71C 
7 5 2 5 
2 ISC 
3 3 4 2 
10 4 1 9 
8 7 6 2 
1 3 2 4 
1 4 2 9 
2 3 9 3 
3 676 
35 
742 
2 4 3 
7C 
15C 
433 
S7 
3 7 1 
2 1 7 
131 
765 
215 
14S 
2C4 
7 1 
2 4 0 2 
5 « 5 
3 1 9 1 
6 2 6 
46 
1C5 
9 7 3 
2 3 3 4 
36 
2 1 0 
S 3 1 
6 3 4 6 
7 4 7 
l e i 
37S es6 2 9 5 
2 3 6 4 
3 6 1 
1 9 3 5 
1 « 6 4 
« 1 
4 1 
1 3 4 7 
2 0 6 
1C 
50 
246 
75 
57 
ι cei 1 S23 
S5 
3 6 6 
1 C72 
1 S40 
7C2 
31 
30 
3 5 1 C S I 
213 9 2 6 
177 123 
1C3 4 0 6 
« 4 6 C 1 
3 « 6 3 7 
1 113 
6 192 
3 « 6 4 9 
France 
7 5 1 
2 144 
1 4C3 
54 
S2S 
26 
1 2 6 
6£S 
. 1 
11 
103 
4 1 4 
4 6 7 
1 
1 8 3 9 
1 3CC 
13 
1C 
243 
7C 
ISC 
a 
S7 
3 
S2 
a 
. a 
13 
4 
2S 
2 1C 
2C1 
1 4S5 
1 
3 
a 
40 
3 7 6 
1 
45 
2 1 
10 
26 
. 16 
16 
1 
l i s 
a 
. 4S3 
. . a 
a 
, a 
5 
a 
130 
72 
. 2 
1 4 6 3 
18 
S l 
. 
5C 6C3 
SC 6 3 6 
IS S«7 
13 7 5 5 
7 6 2 1 
S 2 1 6 
5 3 9 
3 2C4 
9S6 
­ UNC MANCBELAG I N 
1 1 £62 
3 197 
2 4 6 0 
5 3 9 4 
3 9 4 5 
I 3 5 8 
1C4 
2 9 9 
1 1 0 4 
3 6 4 3 
66C 
7 9 2 
1 C56 
2 1 1 7 
116 
17 
127 
« 3 1 
8 1 
13 
S3 
20 
62 
303 
42 
78 
1S8 
48 
32 
22 
101 
9 9 
35 
27C 
3 1 
24 
67 
1 4C6 
S 2 0 
1 7 2 1 
5C1 
4C1 
34 
17 
4 1 4 
847 
17C 
57 
3 2 6 
4 4 2 
75 
1 
14 
76 
74 
. S3 
5 
«C 
2 4 3 
42 
78 
ise 46 
3 2 
22 
£7 
62 
­ c 
173 
2 1 
2 1 
1000 
Belg. ­Lux. 
4 4 2 , 
314 
2S( 
Γ 
1 1 4 : 
7 ! 
i ec: ι , , 1 COI 
1 4 3 Í 
2 ( 
e 
kg 
Neder lanc 
, 
' 
13Ò 
7 « 6 
, , 
. 
, 
. , , , 2CC 
a 
ιό 
. 3 
. 1 68C 
10 
88 
4 0 
1«5 
5 0 
2C 
2 
es ««< 
7C 2 4 ' 
19 4 2 
13 7 9 ' 
ί 51 
3 161 
2CI 
89 
2 45 
P L A U E N 
8 6C. 
, 421 
1 8 1 
1 311 
5 2 ' 
4 . 
15 
36 
16 
19 
3 1 
S 
ί 
CDER BAH 
ί 53 
80" 
i 
i 1 2 8 
4 8 
, 5 
1 
Η 
3 β 
Ι 75 
5 
5 
) S 
I C 
2 
t 1 
ι 
'. 4 
«S 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 4 2 6 
4 8 1 5 
9 5 9 1 
7 7 6 
4 9 
7 
5 189 
8 9 7 
3 7 8 9 
4 861 
. 2 6 8 8 
8 7 1 0 
4 0 1 6 
7 2 2 
2 
3 7 2 
1 6 1 0 
16 
7 3 1 
a 
a 
. 2 9 8 
. 2 0 4 
, 118 
l 
5 6 9 
1 
1 3 6 
. a 
1 1 0 7 
2 0 4 
1 0 6 2 
6 2 5 
a 
1 0 5 
9 2 3 
1 5 3 6 
35 
162 
5 0 0 
6 4 2 6 
6 6 1 
1 8 1 
2 7 5 
5 6 0 
19 
1 7 0 4 
1 
1 3 5 0 
7 4 7 
1 
a 
1 2 5 8 
156 
1 0 
2 5 
2 4 1 
25 
4 2 
8 1 4 
5 8 0 
23 
1 8 1 
9 8 0 
4 5 7 
6 8 2 
a 
■ 
. 1 6 9 9 8 1 
6 5 9 4 6 
1C4 0 3 5 
58 7 6 1 
4 0 7 0 4 
2 3 6 9 6 
2 0 9 
2 0 3 4 
2 1 5 7 8 
I ta l ia 
6 1 ! 
1 638 
1 28S 
6C 
1 
77 
2 0 6 : 
1 644 
1 4 2 e 
2 663 
2 12S 
Λ . ρ V Γ Ι 
N IMEXE 
i BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
6 4 3 0 6 0 POLOGNE 
606 
2 894 
1 1 ! 
1 426 
52 
, 6 
1 
. a 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 ­ A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 . C . I V C I R E 
1 3 5 ?i!d :!(!­.[( ΙΛ 
16 ' 
' 13C 
196 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
2 1 4 3 5 2 TANZANIE 
4 
, 42 
1 084 
16C 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 3 4 40 ' , fSh.'.HA 
, 4 : 
, 
422 
, IC 
23C 
5C 
. 
28C 
2 7 ! 
38C 
31C 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
5 6 5 6 1 6 IRAN 
4 6 2 6 2 4 ISRAEL 
6C 6 3 2 ARAB.SEOU 
4 1 6 5 2 YEMEN 
8S 6 6 0 PAKISTAN 
5 0 oi,­"! IN1Ì­­
6 6 8 CEYLAN 
2 5 6 7 6 B IRMANIE 
4 6 8 0 THAILANDE 
5 0 7 0 2 MALAYSIA 
1 ! 
131 
1 3 4 : 
205 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
9 0 7 4 0 HONG KONG 
a 
t­
3C 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
9 5 0 SOUT.PROV 
8 0 7 9 8 1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
4 7 102 1 0 1 0 CEE 
3 3 6 9 6 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
17 091 
9 5 6 
4 7 5 ' 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 6 5 1 0 3 1 .EAMA 
5E 1 0 3 2 .A .AOM 
1 1 8 1 7 1 0 4 0 CLASSE 3 
YEN ALS P O L Y V I N Y L ­
9 2 1 0 0 
r 7 8 9 
1 0 6 6 
9 
3 1 6 3 8 
3 3 5 0 
3 5 2 
ι 1 2 5 
3 4 5 2 
3 1 8 5 5 
t 1 8 5 
j 6 7 3 
9 3 9 5 
î 1 5 7 3 
> 12 
l 3 
3 107 
3 2 0 6 
3 
. . , 3 12 
2 
6 0 
. 14 
37 
4 . 
9 
3 
B 1 9 
3 Ό 2 . 5 5 PLAQUE 
4 2 1 0 0 1 FRANCE 
1 9 5 0 0 2 B E L G . L U X . 
68 0 0 3 PAYS-BAS 
5 5 8 0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
3 3 ) ' ! i l Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
4 0 3 0 SUEDE 
9 0 0 3 2 F INLANDE 
7 0 3 4 CANEMARK 
4 8 0 3 6 SUISSE 
, 0 3 8 AUTRICHE 3 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 4 8 YOUGOSLAV 
23 0 5 0 GRECE 
4 0 6 4 HONGRIE 
1 2 0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 - T U N I S I E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V C I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 -TOGO 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
ί 3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 5 2 TANZANIE 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 3 9 6 
2 6 8 3 
3 5 4 6 
2 6 9 
142 
30 
2 5 4 7 
8 3 8 
1 7 6 3 
2 3 6 1 
7S0 
1 0 5 3 
3 3 4 9 
2 5 3 6 
5 0 6 
4 7 4 
7 0 4 
1 0 5 4 
13 
2 3 4 
65 
19 
52 
127 
37 
128 
66 
50 
2 3 1 
97 
49 
47 
25 
8 3 8 
1 9 1 
9 3 5 
2 2 1 
18 
34 
2 8 9 
7 1 4 
13 
75 
172 
2 1 6 5 
2 6 0 
1 0 2 
133 
2 7 6 
86 
5 5 5 
104 
7 2 3 
4 7 0 
22 
17 
4 2 1 
71 
12 
16 
1 3 1 
25 
17 
3 2 7 
48 5 
29 
106 
3 2 5 
545 
2 0 5 
19 
13 
108 383 
57 6 2 6 
5 0 7 5 7 
28 1 9 5 
17 4 1 9 
10 9 9 3 
3 4 2 
1 8 1 6 
1 1 5 5 6 
France 
2C3 
6 4 7 
3 4 1 
17 
ICC 
1 
6 
38 
160 
. 2 
5 
30 
110 
2 2 6 
a 
5 3 7 
3 4 6 
4 
3 
65 
19 
52 
. 37 
4 
23 
a 
a 
a 
5 
3 
H 
68 
54 
4 4 3 
1 
4 
a 
1 1 
ICO 
. 16 
8 
2 
9 
12 
48 
115 
39 
16 
390 
19 
14 C39 
8 4 9 0 
5 5 4 9 
3 6 5 3 
2 0 3 0 
1 5 2 2 
172 
9 1 9 
3 7 4 
1000 D O L L A R S 
Belg. -Lux 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
9S9 
95 
67 
2 
2 6 5 
38 
3 8 7 
, 
3 0 6 
4 1 
5 
37 
2 0 2 
a 
4 4 
3 
. ' 
. 3 
. 1 
3 7 8 
6 
. 25 
9 
si-i l 
5 
2 1 T83 
1 6 6 1 6 
4 5 6 7 
3 0 8 6 
1 4 4 9 
7 5 8 
4 4 
2 3 9 
7 2 3 
S ET BANDES POUR PAVEMENT OU REVETE 
5 3 3 5 
2 3 6 3 
1 7 5 3 
2 9 6 3 
2 0 2 2 
6 3 4 
105 
2 1 6 
. 7 6 3 
2 9 1 4 
4 4 9 
5 6 8 
6 5 9 
1 3 4 4 
7 0 
17 
122 
2 29 
63 
12 
4 0 
19 
54 
2 2 2 
36 
35 
9 7 
13 
13 
14 
46 
33 
13 
113 
2 0 
14 
38 
1 3 5 2 
8 2 3 
1 159 
3 1 1 
198 
36 
10 
3 1 7 
9 2 0 
178 
48 
2 1 2 
2 4 2 
46 
3 
2 1 
16 
56 
a 
40 
10 
53 
1 8 1 
36 
35 
S7 
11 
13 
14 
42 
23 
13 
81 
14 
9 
" 
3 3 3 3 4 1 
4 1 
163 
6 6 7 8 2 
4 4 3 3C 
1 5 0 
1 
16 
6 1 6 
1 4 5 57 
52 
3 
69 
10 
3 
9 
1 
1 0 1 2 
1 4 5 3 
2 8 1 9 
2 3 5 
4 0 
2 
1 4 6 4 
2 6 4 
8 2 3 
1 5 4 7 
. 8 4 8 
2 8 4 4 
1 1 6 2 
2 3 3 
1 
1 1 6 
5 0 6 
6 
2 3 1 
. . . 9 0 
. 6 6 
4 0 
a 
163 
1 
4 4 
a 
. 4 2 8 
88 
3 0 4 
2 2 0 
a « 
3 4 
2 7 5 
4 8 6 
13 
58 
1 6 0 
l 7 2 1 
2 2 8 
1 0 2 
1 0 4 
1 6 4 
7 
3 1 5 
- . 5 2 7 
2 0 8 
. a 
3 9 5 
55 
12 
8 
1 2 8 
9 
12 
2 4 5 
1 7 0 
> 13 
42 
2 9 6 
155 
2 0 0 
a 
> 
5 0 5 1 2 
2 0 0 7 4 
3 0 4 3 8 
16 4 4 2 
1 1 3 4 1 
7 1 9 1 
« 7 
6 4 1 
6 8 0 5 
I ta l ia 
222 
4 8 8 
3 1 9 
17 
a 
2 7 
8 1 2 
4 9 8 
3 9 3 
8 1 4 
7 8 8 
2 0 0 
169 
8 5 3 
4 2 
4 7 3 
14 
. 3 
. . . . 37 
. 58 
3 
5 0 
6 8 
9 6 
a 
. 14 
3 3 9 
4 9 
188 
a 
14 
a 
. 1 2 8 
. . 4 
6 4 
17 
a 
. 9 1 
79 
9 6 
9 3 
1 9 1 
1 4 7 
2 2 
17 
26 
16 
a 
8 
a 
16 
5 
4 3 
3 1 5 
. 6 4 
28 
a 
1 
a 
13 
2 2 6 4 9 
12 4 4 6 
10 2 0 3 
5 0 1 4 
2 5 9 9 
1 5 2 2 
5 9 
17 
3 6 5 4 
ÍENT EN CHLORURE DE 
3 1 3 9 1 
i 5 5 7 
7 1 9 
3 
5 9 6 3 
, 2 0 3 
J 5 0 
Γ 1 0 3 
, 3 2 1 
5 1 2 7 0 
3 1 0 4 
ï 4 7 8 
3 2 8 3 
3 l 0 0 9 
5 7 
! 7 
, 1 1 
) . 
: 2 
l 9 4 
} 83 
! 4 1 
. 1 0 
i '. 5 5 
6 1 2 
198 
4 1 
4 8 
3 1 7 
'. 29 
. . 4 
6 5 
6 
3 2 
a 
2 
5 
17 
3 
11 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
87 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pojrs 
362 
3 6 6 
37C 
3 7 2 
SSO 
4C0 
4C4 
4se 4 6 2 
4 9 6 see 5 1 2 
«CO 
« 0 4 
« 1 2 
«S« 
6 6 0 
«ec 7C8 
7 4 0 eco eia 8 2 2 
9 7 7 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
leso I C S I 
1C32 
1C40 
ÊE«V 
C C I 
CC2 
CC3 
0 C 4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
C28 
CSO 
C32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C40 
C42 
C46 
C48 
C50 
C52 
C56 
C60 
C62 
C64 
C«6 
C68 
2C0 
2C4 
2C8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 5 2 
2 3 6 
2 4 4 
248 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 4 
2 6 8 
3C2 
3C6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 2 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3S0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
466 
4 6 0 
4 6 4 
4 9 2 
4 S 6 
5C0 
5Ç4 
5C8 
5 1 2 
£ 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
«CC 
6C4 
«C8 
6 1 2 
« 1 6 
6 2 4 
« 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
44 
26 
17 ii 2 
1 
27 
20 
84 
173 
1Ε5 
263 
2 6 8 
42 
26 
35 
10 
4 1 
18 
65 
35 
26 
β 
S3 
S4 
3« 
1 2 1 
2 8 4 
I C I 
116 
Ì S I 
6 7 7 
159 
ice 4S3 
8 9 6 
SS6 
CS7 
153 
\<¡MM*.ll 
16 
e 11 
16 
6 
Π 
1 
5 
1 
4 
5 
3 
1 
2 
2 
7 
4 5 3 
4 3 5 
247 
7 4 0 
7C4 
7 8 8 
32 
4 4 0 
C93 
37C 
1C5 
6 6 8 
5 0 7 
4 4 3 
5 1 1 
76 
68 
6 4 9 
2 2 9 
62 
9 1 2 
£6 
2S5 
5 4 3 
ne 3C 
84 
145 
7 5 8 
2 2 6 
44 
2 6 7 
17 
16 
Π 
158 
10 
4 4 0 
43 
51 
4 7 a 
1 1 1 
16 
12 
14 
1 6 1 
47 
3 4 
17 
18 
2 1 
2 2 
75 
88 
35 
22 
C78 
2 4 4 
7C2 
36 
3 
56 
I C 
2S 
4 0 
54 
12 
46 
S7 
7 
22 
20 
24 
9 0 
40 
15 
17 
165 
4 1 
Í 8 5 
110 
78 
74 
113 
4 5 
France 
27 
14 
7S 
171 
2S 
4 
SS 
42 
25 
35 
2 
3 
55 
S3 
7 
. 4 
a 
17 
46 
26C 
Í 6 
.· 9 7 3 9 
4 5 5 8 
5 1 6 1 
3 C IO 
2 6 C 1 
2 0 4 4 
7 9 3 
9 4 0 
127 
1000 
Belg.­Lux. 
i 
63 
7? 
12 
14 42C 
12 361 
2 C59 
1 S22 
1 25S 
131 
ICE 
: ­
I ÍM ffiifi'­Bao.Ifci1 
. 1 0 6 8 
3 6 8 
7 2 1 
6 3 3 
2S3 
. 32 6 
2 29 
2 
S4 
147 
24 
63 
29 
1 
H 
2C5 
4 5 2 
5 
3 
2 1 
3 
10 
1 2 8 
1 7 4 8 
2 0 4 
165 
17 
2 
5 
1C3 
3 3 Î 
3 
6 
£0 
I C I 
6 
e 4 
£7 
1 
. a 
a 
. 2 
2C 
16 
38 
2C 
22 
35 
47 
16 
27 a 0 
76 
Π 
28 
1 8 1 1 
1 14 ' 
1 5CS 
1 446 
255 
£3 
S 
S I 
3 
585 
ìec 2S 
8 
2 
: 61 
î a 
7 
1 
1 
e. 
l i 
! S3 3 
1 
3 
2 
kg 
N e d e r l a n d 
„ . 64 . 1. β , ,, . 1
β a . β m » „ 
56 
ς 
. 116 
4 811 
3 1 2 : 
1 573 
1 48< 
1 176 
83 
A 
l< 
1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
13 
» 7 7 
5 
5 
5 
2 
28 
253 
152 
a 
1 
1Ö 
39 
14 
7 
2 
21 
8 
2 
94 
6 
16 
. 13 • 5 4 0 
5 9 3 
9 4 7 
4 5 9 
3 62 
4 7 7 
64 
9 0 
IO 
Mi EÌNDUkAG1^ 
2 4 1 ! 
2 ne 
1 1 351 
64S 
3 634 
14 
SS 
45 
491 
53 
35C 
311 
103 
19 
3 
2 
8 ' 
27 
. 38 2 
32 
10 
2 
3 
5 
154 
. 1 . a 
a 
. 5
a 
2 
4 
a 
a 
a 
. 5 
1 
■ 
3 
1 
1 
β 
2 
• 243 6 9 
76 
9 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
1 
2 
4 
a 
1 
1 
8 
S 
a 
2 
6 
1C 
a 
3 
5 
10 
4 
8 
3 
6 
3 
3 
3 
3 
1 
7 
713 
146 
6 5 3 
. 9 7 6 113 
18 
185 
9 9 8 
4 4 5 
7 9 8 
3 7 1 
9 5 5 
0 7 4 
3 6 6 
32 
53 
3 5 8 
4 8 7 
4 9 
4 0 7 
78 
1 8 6 
68 
77 
13 
51 
IO 
1 4 4 
8 
8 
9 1 
. a . 2 1 
4 
27 
38 
a 
327 
7 
a 
a 
a 
25 
22 
6 
a 
7 
2 
1 
44 
3 
1 
17 
4 5 2 
0 8 9 
555 
22 
3 
4 9 
4 
2 9 
a 
a 
7 
4 3 
85 
l 
a 
5 
9 
81 
38 
5 
IO 
1 4 7 
19 
5 9 1 
57 
2 
6 1 
8 9 
13 
I ta l ia 
. a 
a 
1 
6 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
3 
. . a 35 
. 13 
1 
15 
30 
• 1 6 4 1 
1 2 4 2 
3 9 9 
2 2 8 
95 
155 
27 
45 
15 
BAENDER 
3 5 0 8 
1 0 4 9 
1 0 7 9 
3 1 4 4 
. 1 4 9 3 . 1 0 1 3 5 
1 0 9 2 
2 4 9 
4 6 8 
90Θ 
2 1 3 
35 
10 
12 
193 
4 4 9 
13 
15 
1 
7 4 
4 4 4 
33 
4 
26 
Tl l 14 
36 
10 
a 
6 
6 
34 
1 
82 
. 45 67 
3 
12 
4 
10 
18 
2 2 
28 
13 
6 
. 20 2 1 
6 3 
18 
1 
3 1 2 
6 3 
48 
5 
. 4 . . 5 7 
4 
2 
IO 
. 6 14 
9 
1 
2 
1 
7 
17 
2 0 
49 
13 
a 
3 
6 
4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
262 
3 6 6 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MAURICE 
MOZAHBIQU 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
B .APR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
• M A P T I N I C 
.GUYANE F 
BRESIL 
C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
KOMEIT 
PAKISTAN 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D C N . 
. P O L Y N . F R 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
25 
14 
10 
9 
7 
1 
17 
26 
46 
9 5 
158 
6 0 1 
163 
40 
26 
18 
10 
22 
12 
86 
15 
22 
10 
16 
18 
13 
103 
171 
4 5 
64 
3 9 1 
4 3 7 
8 9 0 
139 
0 5 4 
6 2 6 
42Θ 
7 2 2 
123 
France 
17 
19 
45 
S4 
40 
5 
55 
40 
26 
18 
. 3 
2 
62 
13 
5 
a 
3 
. 5 4 0 
158 
29 
• 7 . 3 7 1 
3 6 4 5 
3 7 2 6 
2 3 9 5 
2 0 1 7 
1 2 3 5 
3 6 7 
6 39 
96 
3 9 0 2 . 5 6 E H t g | U g £ ^ ^ ¡ ¡ ¿ ^ ξ | 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 46 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
366 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
508 
512 
5 1 6 
5 20 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
­ A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. M A L I 
­ H . V O L T A 
.TCHAD 
•SENEGAL 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
•DAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SCMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAHBIQU 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRES I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
21 
8 
11 
14 
9 
10 
1 
6 
1 
5 
6 
4 
1 
1 
1 
2 
6 
0 5 3 
9 6 1 
6 5 2 
6 7 5 
0 3 0 
9 9 6 
4 5 
5 0 1 
3 0 2 
2 6 3 
2 8 6 
1C7 
5 9 9 
2 6 3 
6 6 0 
136 
100 
0 3 6 
9 3 9 
74 
0 6 6 
82 
3 4 1 
553 
128 
43 
I C 2 
85 
6 6 8 
189 
4 9 
2 4 2 
17 
17 
1 1 
78 
19 
2 7 5 
4 0 
49 
3 2 5 
93 
17 
20 
17 
2 2 7 
65 
40 
17 
34 
2 1 
23 
124 
8 1 
38 
28 
3 4 5 
4 3 6 
7 7 3 
64 
11 
73 
il 43 
49 
13 
73 
1 5 4 
10 
23 
24 
34 
1 2 7 
1 6 8 
i a 
16 
239 
4 1 
3 3 9 
4 5 
36 
169 
1 8 3 
52 
. 9 2 Î 
2 4 8 
7 5 8 
S14 
2 3 0 
a 
55 
8 
2 39 
3 
73 
2 5 0 
30 
1 0 1 
26 
1 
19 
162 
3 
4 8 4 
1 
3 
16 
9 
2 1 
. 57 9 4 1 
152 
. 1 4 5 17 
3 
4 
44 
2 
172 
3 
4 
4 1 
80 
7 
14 
7 
23 
1 
. . . . . 3 18 
22 
. 33 45 
22 
37 
4 2 
16 
12 
8 
30 
6 
11 
26 
1000 D O L L A R S 
B e l g ­ L u x . 
4 
26 
27 
5 3 0 6 
4 6 0 6 
69S 
6 5 2 
4 2 4 
48 
34 
2 
• 
N e d e r l a n d 
54 
51 
6­
3 244 
1 9 5 ] 
1 23C 
1 181 
9 IS 
41 
l í 
UE POUR PAVEMENT ί 
2 684 
a 
1 3 6 9 
1 4 7 2 
1 852 
3 2 6 
3 
57 
25 
2 6 1 
23 
534 
3 6 1 
81 
41 
1 
1 
15 
28 
. 5 
1 
2 
2 
2 
. S 
7 
3 
î 133 
7 
„ 
Λ 5 15 
a 
4 
1 
1 
5 
75 
7 
2 
l ï 14 
■ 
2 876 
1 9 9 9 
9 80C 
9 4 6 
3 2 6 6 
13 
4 7 
54 
531 
85 
344 
36S 
131 
29 
7 
2 
126 
16 
a 
56 
2 
SC 
4 ' 
I C ' 
l i 
3 
a 
8 
231 
89 
62 
3 
a 
3 
2 
6 
. 1 1 
14 
a 
S 
a 
1 
2 
7 
6 
. 2 9 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
8 
3 
4 
4 
3 
3 
l 
1 
37 
5 9 0 
80 
. . a 10 
19 
9 
2 
2 
17 
10 
1 
18 
3 
1 0 
. 7 ­6 1 5 
6 3 0 
9 8 5 
7 3 9 
6 2 1 
2 3 4 
17 
55 
12 
i/fUMu« 
12 
5 
9 
5 
5 
l 
3 
4 
3 
1 
6 
4 6 8 
2 6 9 
107 
. 3 1 8 9 8 0 
29 
2 6 1 
182 
312 
9 6 4 
7 6 5 
8 0 1 
827 
4 5 6 
89 
87 
6 6 9 
4 1 1 
6 4 
5 2 9 
76 
2 3 2 
1 2 1 
76 
13 
68 
15 
1 4 6 
18 
14 
89 
. 6 . 6 
8 
25 
35 
1 
2 1 9 
10 
­ a 
1 
■ . 
52 
3 0 
13 
1 
17 
5 
3 
76 
3 
2 
14 
7 2 6 
2 4 4 
6 5 5 
54 
10 
6 4 
10 
2 4 
1 
a 
9 
69 
1 4 1 
2 
1 
10. 
18 
1 1 1 
1 6 7 
a 10 
2 1 4 
2 0 
2 8 7 
2 0 
6 
147 
142 
20 
I t a l i a 
9 
• 8 5 5 
6 0 5 
2 5 0 
172 
7 3 
6 2 
8 
15 
14 
P E L I I ­
NT 
2 8 2 5 
7 7 2 
9 0 8 
2 6 4 5 
. 1 1 7 4 . 8 1 3 3 
9 1 3 
2 1 1 
3 9 1 
8 1 8 
1 8 8 
3 3 
13 
9 
2 0 5 
3 2 2 
7 
10 
2 
7 4 
3 7 0 
4 0 
7 
2 5 
. 4 7 4 18 
3 4 
7 
. 8 6 
2 7 
2 
7 1 
. 4 4 6 1 
3 
1 0 
4 
9 
16. 
26 
27 
14 
5 
. 19 25 
56 
13 
1 
2 7 4 
5 1 
3 7 
7 
• 6 ­• 5 7 
4 
2 
1 1 
. 6 13 
9 
2 
1 
1 
6 
2 2 
19 
3 1 
1 1 
. 3 7 
4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
88 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L inder ­
schlüssel 
Code 
pays 
636 
ttC 
664 
«EC 
7CC 
7C2 
7C6 
7C8 
72C 722 
736 
74C 
ECO 
e c 4 
e i e 
£22 
l e c e 
1010 
I C H 
1C20 
1C21 
l e s o I C S I 
1C22 
1C40 
NAPTL 
CCI 
CC2 
CCS CC4 
CC5 
C22 
eso C32 
C34 
CS« 
ese C42 
C46 
C46 
eso 2C0 
2C4 
2C8 
2 1 2 
2 16 
2 20 
240 
244 
246 
272 
260 
3C2 
322 
3 4 6 
310 
372 
39C 
4C0 
4C4 
4 3 « 
4 4 0 
458 
462 
464 
4S2 
see «CO 
ec4 6 J 6 
632 
« 3 6 
< 4 a 6S6 
8CC 
eie 622 
ÌCCO 
1C IC 
κ 11 
1C2C 
1C21 
1C30 
I C S I 
1C32 
1C40 
ÜCLÍEÍ 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C26 
C28 
C3C 
C32 
C34 
C36 
C38 
C46 
C64 
C66 2CC 
2C4 
2ce 2 : 2 
236 
2 40 
248 
272 
276 
280 
ΣΕ4 
266 2C2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
H E 
61 
! 7 
47 
32 
£ 
1 
3 
2 
47 
15C 
16 
19 
121 
23 
31 
2 2 
2 1 62 
19 
6C 
6S4 
1S8 
63 
45 
£E3 
578 
3C3 
2 13 
6CS 
cao 138 
414 
CC7 
F rance 
12 
s . . 4
8 
. . a 
1 
. 1
40 
34 
Í 4 
36 
6 C2C 
2 8 0 0 
5 22C 
1 32C 
e £ 6 
3 4C5 
64C 
2 2 9 3 
4S5 
:SE SCHLAELCPE, I N 
1 
1 
1 
6 
4 
2 
1 
414 
356 
C2S 
CE6 153 
136 
116 
43 
E7 
3C1 
1C4 
6 
3 1 
31 
29 
ICS 
27 
2 15 
13 
S3 
27 
36 
1C2 
40 
6E 
17 
SS 
Π 
3 3 
15 
2 1 
12 
22 
26 
3 1 
21 
27 
4 1 
IS 
33 
2 
12 
14 
IC 
! E 
53 
4 1 S8 
5 
21 
20 
S67 
C37 
553 
S6C 
75C 
557 
3SS 
45E 
34 
76 
22 
123 17 
l i 
¿7 
2 15 
12 
. c 
36 
1C2 
4C 
67 
17 
ÍS 
3 
. 13 
2C 
1 
1 
a 
4 
. 23 
4C 
SC 
2C 
l eec 
843 
1 3 
25 
8C2 
3EC 
4C2 
7 
SE SCHLAEUCPE UND 
1 
1 
3 
245 
7 4 6 
C£2 
616 
35 
ICS 
11 
13C 
31 
3C 
343 
254 
2S5 
7 1 
3C 
56 65 
18 
57C 
88 
35 
72 
132 
4 4 8 
24 
16 
3E 
44 67 
2 3 Ϊ 
42 
6C 
1 
a 
1 
1 
1 
2 
. 2S 
. a 
S 
. . 12 
565 
68 
35 
72 
132 
4 4 7 
a 
16 
36 
. 67 
1000 k g 
B e l g . - L u x . N e d e r l a n d 
. . . . 2
. . 13 
3 
. 3
. . . • 
7 42S 
5 S19 
1 5C9 
1 3 5 « 
1 163 
139 
EE 
3 
14 
3 G L L E N , AUS 
175 
a 
722 
8C6 
1 
49 
3 
1 
• 1C 
l ì 
17 
1 6 1 5 
1 7C4 
112 
9 1 
61 
2 1 
11 
. ­
22 
16 
6 
5 
4 
7 
. 1
15 
3 
1 
1 
. , , 24 
148 
1 
a 
• 
7 3 1 
590 
1 4 1 
7 2 2 
S78 
3SC 
17 
164 
9 0 
QUANTITÉ'. 
Deu tsch land 
(BR) 
63 
2 7 
36 
33 
2 1 
2 
PCLYVINYLCH 
27 
144 
. 98 2 
46 
1 
. 4 
5 
3 
4 
18 
S5 
28 
1 
l 
7 
. 12
26 
. . 1
2 
30 
2 
8 
2 
. 58 
53 
39 66 
4 
. • 
8 9 3 
2 7 1 
6 2 3 
1C8 
6 0 
512 
5 
45 
2 
1 
24 
130 
16 
16 
102 
7 
I B 
21 
. 52 
19 
28 
4 6 6 
96 
6 
4 
SS7 
4 8 9 
5C7 
0 1 0 
3 3 8 
6 6 9 
93 
175 
8 28 
LCRIC 
280 
36 
2 6 3 
. 133 
13 
1 1 1 
4 1 
83 
2 56 
78 
19 
2 2 
2 1 
14 
21 
17 
10 
32 
5 27 
712 
815 
649 
546 
1 6 1 
2 
3 
5 
1CHRE ALS P O L Y V I N Y L C H L O R I D , 
165 
. ι sie 165 
1 
5 
. 3
. a 
2 
15 
29 
a 
. . 1C
6 
. . a 
. . 1 
a 
a 
a 
a 
1 
1 2 1 
C15 
. 3 7 1 
2 1 
87 
8 
a 
. . 9 
a 
1 
a 
, 54 44 
. 5
. a 
. . . . . . 8 
" 
1 
S59 
5 0 0 
122 
. 12
17 
2 
1 2 6 
30 
28 
332 
2 1 4 
2 5 5 
7 1 
25 
2 11 
. . . • . a 
. 24 
. a 
36 
' 
I t a 
16 
8 
7 
5 
4 
1 
1 
1 
ia 
1 
[ N IMEXE 
1 BESTIMMUNG 
DESTINATION 
I 6 3 6 
î 6 6 0 
6 6 4 
3 6 8 0 
7 0 0 
3 7 0 2 
12 7 0 6 
7 0 8 
î 7 2 0 6 7 3 2 
7 3 6 
4 7 4 0 
4 0 8 0 0 
6 7 8 0 4 
3 8 1 β 
5 8 2 2 
7 0 6 1 0 0 0 
7 8 0 1 0 1 0 
9 2 6 1 0 1 1 
8 0 5 1 0 2 0 
2 4 4 1 0 2 1 
5 3 7 1 0 3 0 
3 0 0 1 0 3 1 
7 7 9 1 0 3 2 
5 8 0 1 0 4 0 
93 
KCWHIT 
PAKISTAN 
INCF 
T H A Ï L A N D E 
INCONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R .P JAPON 
TAIWAN 
HGNG KONG 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
.CAL EDON. 
• P G L Y N . F R 
Ρ C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
3 9 0 2 . 5 8 TUBES 
! OC l 
100 0 0 2 
2 2 0 0 3 
59 0 0 4 0 0 5 
20 
1 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
19 
17 0 3 8 
1 0 4 2 
L 0 4 6 
9 0 4 8 
8 0 5 0 
10 
2 0 4 
2 0 8 
l 212 
43 
27 
1 1 
16( 
7< 
5 
6 
2( 
NICHT I 
Ν 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
1 2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
l 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 4 0 
ι 4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 32 
6 3 6 
6 4 8 6 5 6 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
! 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
I 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
l 1 0 3 1 
> 1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
•MAROC • A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE • NIGER 
•TCHAD 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
•TOGO •CAMEROUN 
•CCNGO RD 
KENYA 
•MADAGASC • R a i N I O N 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA R I C 
PANAMA 
•GUADELOU 
. M A R T I N I C 
VENEZUELA 
.SURINAM 
B R E S I L 
CHYPRE L I B A N 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOHE I T 
PASC.CMAN 
YEMEN SUD 
A U S T R A L I E 
. C A L E Ç O N . 
. P C L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
< 3 9 0 2 . 6 2 * ) TUBES 
) 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 4 
2 8 8 3 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
• A L G E R I E 
­MAL I 
­ H . V O L T A 
­ N I G E R 
­SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
GHANA 
­TOGO 
•OAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
W E R T E 
EWG­CEE 
124 
65 
59 
50 
3 C 
" 6 
2 
2 
68 
100 
2 1 
29 
1C3 
26 
46 
22 
17 123 
3 4 
76 
9 3 5 
2 1 3 
76 
43 
« 0 3 
3 7 3 
2 3 0 
136 
2 3 6 
8 3 2 
9 3 8 
2 4 7 
2 Í 7 
F r a n c e 
12 
2 
. . 3
6 
. . . S
­2 
50 
42 
66 
29 
< 6 7 9 
2 8 4 2 
4 C36 
1 3 9 9 
9 3 1 
2 I C I 
4C0 
1 3 7 4 
5 3 6 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­
s 
7 
2 
1 1 
Lux . 
a 
. . . 3
. a 
11 4 
. 4
a 
a 
• 
717 
598 
12C 
6 4 5 
6 3 2 
2 5 2 
144 
13 
23 
EN ROULEAUX, EN CHLORURE DE 
4 
2 
2 
1 
1 
8 6 6 
2 4 9 
7 4 1 
6C4 1 8 1 
120 
152 
52 
112 
3 6 8 
123 
47 
18 
55 
17 
54 
17 
129 
13 
27 
47 
18 
51 
22 
32 
11 3 1 
13 
20 
10 
14 
26 
38 
4 2 
19 
27 
19 
29 
32 
23 
28 
10 
11 
21 
28 
28 
27 53 
11 25 
12 
9C9 
6 40 
2 6 9 
196 
8 8 3 
0 5 5 
2 1 9 
2 9 7 
17 
52 
26 
68 4 
7 
. a 
. 13 
5 
1 
. 6
3 
, 17 
129 
12 
. 5
18 
51 
22 
3 1 
H 
31 
2 
9 
13 
1 
1 
2 
15 
28 
. a 
a 
a 
6 
. 1 
a 
a 
. 24 
12 
6 6 3 
150 
5 1 3 
37 
26 
4 7 5 
2C1 
259 
1 
1 
1C6 
a 
4C4 
4C5 
11 21 
3 
1 
8 
a 
6 
7 
a 
6 
. . . . , a 
. a 
a 
a 
a 
H 
1 
a 
a 
a 
. a 
a 
. . . . . 2 
2 
a 
a 
1 
a 
a 
■ 
0C2 
S26 
76 
52 
31 
24 
13 
­
EN CHLORURE OE P O L Y V I N Y L E , 
1 
1 
7 7 8 
0 3 6 
6 9 2 
4 0 8 
54 
107 
16 
75 
46 
29 
2 1 0 
2 6 1 
2 1 4 
79 
23 
48 
32 
20 
3 4 6 
52 
17 
33 
66 
2 3 1 
36 
10 
21 
30 
35 
2 3 8 
29 
59 
3 
. 3
2 
1 
2 
a 
33 
. 2 
a 
25 
3 4 4 52 
17 
35 
66 
2 3 0 
9 
2 1 
35 
1 
62 
a 
0C4 
1 8 1 
2 
2 
î 
a 
1 
3 
11 
a 
a 
4 
1 
. a 
. a 
1 
a 
a 
a 
" 
N e d e r l a n d 
2 1 
15 
6 
5 
4 
1 4 
, 2 5 
2 
2 
1 
a 
, . 23 
129 
2 
ï 
6 2 9 
6 2 1 
CC8 
577 
7 7 1 
2 S 0 
12 
1 2 1 
1 4 1 
VALEURS 
Deu tsch land 
(BR) 
72 
32 
4C 
36 
2 4 
2 
1 
POLYVINYLE 
35 
I C I 
86 
9 
59 
2 
14 
10 
49 
17 
15 
2 Ï 17 
2 
20 
28 
5 
1 
27 
28 
25 
36 
9 
a 
■ 
7C0 
2 3 0 
4 7 0 
1 4 9 
75 
3 1 8 
3 
29 3 
AUTRES QU 
69 
4 9 8 
1 6 8 
22 
81 
11 
41 
20 
■ 
1 
1 
45 85 
21 
25 95 
12 
32 
21 
a 99 
3 4 
42 
7 2 0 
112 
7 
8 
5 9 6 
162 
4 3 4 
4 5 3 
3 5 2 9 3 4 
109 
2 0 1 
0 4 7 
3 0 6 
52 
3 0 0 
157 
2 4 
1 4 6 
51 
107 
3 2 9 
102 
2 4 
42 
3 
a 
a 
a 
1 
42 
'a . 
a 
m a 2 
a 9 
37 
21 
27 
a 
3 0 
3 
3 
2 
21 
a 
1 
17 
2 
1 
9 3 1 
815 116 
9 0 8 
7 1 7 
2 0 4 
1 
4 
4 
I t a l i a 
10 9 
. 2 
3 
12 
6 
1 1 
5 
36 
57 
3 
5 
13 7 8 2 
7 1 5 0 
6 6 3 2 
4 8 6 2 
3 5 5 0 
1 2 5 5 
2 7 3 
5 3 8 
5 1 0 
4 1 9 
4 4 
11 
45 
9 
1 
i 1 1 
13 
2 
1 
7 
4 
5 
a 
1 
2 2 
6 1 3 
5 1 9 
9 4 . 5 0 
34 
3 4 1 
5 
9 
•EN RCULEAUX 
6 2 7 
3 00 
6 5 9 
2 7 
2 4 
2 
72 
45 
27 
2 0 3 
2 2 5 
2 02 
79 
21 
7 
8 
a 
a 
β m p a 36 
1 
26 
ND 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
J anu ar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
89 
Lander­
schlüssel 
Code 
fays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
W ' 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland Itaila 
3C6 
214 
318 
2 2 2 
2 24 
27C 
372 
4CC 
458 
462 
474 
478 
4S2 
4S6 
6C0 
6C4 
«48 
7C0 
EIS 
822 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
I C S I 
1 C 3 2 
1 C 4 0 
25 
6S 
46 
4S 
110 
IS 
6C 
25 
53 
261 
28 
124 
171 
56 
29 
27 
13 
S 
48 
34 
11 CS3 
6 724 
4 369 
1 337 
1 172 2 S46 1 230 1 437 
67 
it 
67 
46 
8 
1C7 
18 
6C 
!3 
261 
56 
22 
48 
SC 
674 
334 
34C 
32 
28 
3C3 
1£3 
CSC 
5 
PCLYVINYLCHLCRIC ALS M C N O F I L E , S 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
C28 
C30 
C22 
C34 
03« 
C36 
C4C 
C48 
CEO 
C52 
CS« 
C64 
C6Í 
2C0 
2C8 
2 12 
220 
272 
268 
3C2 
322 
366 
SSO 
4CC 
4C4 
436 
472 
452 
«CC 
«C4 
624 
632 
648 
66C 
74C 
eco 
1CC0 ICIO ICH 1C20 1C21 1C20 ICSI 1C32 1C40 
267 
C77 C17 
137 344 6S2 37 
62 66 £«e 
84 
310 
632 
626 
22 
£1 
36 
24 
31 
2E 
6 
25 
ICS 
31 
41 
S3 
54 
11 
23 
8 
73 
7C 
54 
10 
12 
9 
32 
42 
12 
5 
16 
23 
19 
97 
20 843 
15 840 
5 CC2 
4 246 
3 «51 
688 
91 
182 
7C 
225 
215 
Sl« 
SS 
111 
1 
1 
1 
11 
43 
2 
78 
25 
32 
5 
447 
054 
3S3 
184 
16S 2te 
57 
116 
2 
28 
122 
171 
29 
117 
528 
5S0 
111 
1C2 
424 
326 
55 
898 
593 
3 05 
127 
978 
151 
6 
15 
27 
306 
314 
318 
322 
324 
370 
372 
400 
458 
462 
474 
478 
49 2 
496 
600 
6 04 
648 
700 
818 
822 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
.CENTRAF. .GABON •CONCCBRA .CONGC RD 
.RWANDA .MAOAGASC .REUNION ETATSUNIS ­GUADELOU 
. M A R T I N I Q .ARUBA .CURACAO .SURINAM .GUYANE F CHYPRE LIBAN PASC.OMAN INDONESIE .CALEDON. ­POLYN.FR 
Ρ C N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
13 36 26 S3 53 16 35 51 31 143 15 84 
ICS 
35 
14 
30 
12 
16 
26 
25 
965 
969 
995 
113 
926 
810 
676 
885 
73 
13 
32 
26 
18 
51 
15 
35 
31 
143 
35 
26 
26 
19 
711 
330 
361 
42 
37 
337 
631 
664 
2 
33 
2 
1 
269 
67 
18 
17 
49 
38 
1 
15 
62 
1C8 
14 
7 57 
4C1 
1C2 
SO 
258 
2C7 
42 
51 
4 
12 
13 
613 
146 
951 
762 
166 
7 
13 
29 
A E B E , STANGEN CDER PROFILE 3902.64 *1 CHLORURE DE POLYVINYLE EN MONOFILS, JONCS,BATCNS CU PROFILES 
IC 
126 
50 
5 li 
2 
Π 
1 
15 
CC-
S42 
5β 
3Ε 
35 
21 
13 
1 
5 
35 
310 
191 
ne 
68 18 51 5 25 
840 544 353 
238 729 
35 45 64 793 
38 279 635 464 8 54 24 21 
30 2 6 
13 3 6 41 
4 5 64 63 
48 
lì 
5 
28 
27 
10 
2 
16 
17 
7 
62 
8 802 
4 975 
3 827 
3 433 
3 007 
353 
8 
20 
41 
AEFAELLE U N C BRUCH AUS PGLYVIKYLCHLCRIO 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C26 
esa 
C68 
ÌCCO ICIO I C H 1C20 1C21 
leso ICSI 1C32 1C40 
£5 
377 
110 
711 
CSS 
134 
ICO 
ICI 
17 
SC9 
377 
533 
5C8 
47C 
7 
6 
1 
17 
236 
11 
573 
635 
10 
17 
467 
4S5 
32 
IC 
10 
4 
4 
1 
17 
7β 
17 
253 
144 
ICS 
1C7 
1C7 
2 
1 
7 
2C5 
1C9 
22 
936 
21 
090 
107 
394 
321 
73 
73 
36 
755 
438 
318 
318 
31" 
7 34 
182 
175 
587 
19 
1 
72 
45 
6 
151 160 14 27 
11 3 1 24 
283 678 606 523 422 55 8 20 27 
7 
12 
20 
19 
1 
001 002 003 004 CC5 022 024 026 028 0 30 032 034 036 038 040 048 050 052 056 064 066 200 20a 212 220 272 28a 302 322 366 390 400 404 4 36 472 492 600 604 624 632 648 680 7 40 800 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U . R . S . S . HONGRIE ROUMANIE AFR.N.ESP .ALGERIE .TUNISIE EGYPTE 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A .CAMEROUN .CCNGO RD HCZAMBIOU R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA COSTA RIC 
T R I N I C . T O .SURINAM CHYPRE LIBAN ISRAEL ARAB.SEOU MASC.OMAN THAILANDE HONG KONG AUSTRALIE 
1000 M C Ν Ο E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
046 367 
120 086 290 164 37 68 
124 
372 103 359 942 683 49 
143 53 18 47 
22 10 48 101 24 96 27 
71 11 28 12 126 85 60 20 17 
11 36 23 20 
10 21 35 17 91 
21 333 14 908 6 425 5 492 4 730 843 89 180 89 
176 165 195 17 103 
5 1 1 
4 
a 
51 
2 
13 
82 
20 
26 
5 
7 
2 
4 
2 
1 «63 
242 
949 
3 
28 
Ì 
2 
12 
1 
ΐ 1 
1 
DECHETS ET DEBRIS C 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEH.FEC 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
068 BULGARIE 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
17 475 19 67 85 15 7a 
15 14 
8C3 663 140 120 117 5 3 2 14 
949 553 396 184 167 2C9 50 124 2 
257 10 45 40 
14 
372 352 20 2 2 4 2 2 14 
9 82 
53 3 10 2 
859 977 579 
267 999 35 54 121 306 65 330 755 562 34 95 44 14 47 9 10 30 5 4 96 
65 
495 132 134 889 
24 
2 60 34 7 132 119 14 47 
953 877 76 49 43 27 16 3 
3« 22 14 13 13 
1 2 
. 1 3 1 
3 29 
244 147 97 61 20 36 4 17 • 
11 5 5 4 4 
117 75 55 20 16 
β 34 20 17 6 21 31 9 62 
005 682 323 731 142 520 11 23 72 
POLYVINYLE 
69 
11 
a 
3 . a 
• 66 60 6 6 3 
1 149 3 
a 
45 . 76 15 
-297 198 99 99 99 
4 2 5 . a 
. 1 3 
a 
4 
a 
a 
• 
3 182 2 649 533 467 358 51 8 13 15 
2 
a 
10 
a 
a 
a 
a 
-12 11 1 . a 
KPUEPELN, KOERNERN, FLOCKEN CDER FlLVER 3,02.67 *) $ïfe9CV6iN?
EEf^réBaMIEeEcvîBVÏf"ÊfQ8fbi3ïcPXTl1j8! EN 
BLOCS,MORCEAUX,GRUMEAUX,MASSES.GRANULES,FLOCONS CU PCUDPES 
CCI CC2 CC4 CC5 C22 028 C22 C24 es« 
123 61 2 S97 
1 C23 1 «23 42 10 50 323 
39 868 1 CC« 1 512 42 IC SO 323 
16 
3C 
H 
ICC 3 152 16 
ND 19 1 547 
, 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 
032 FINLANDE 034 DANEMARK 
036 SUISSE 
81 23 1 046 739 1 224 14 10 50 104 
18 539 725 1 220 14 10 50 104 
69 1 
122 14 
4 4 377 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir 4n fin de volume 
90 
Januar-Dezember 
Linder-
schlüssel 
Code 
poys 
ese 
C48 
370 
l e c e 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C31 
1C32 
— 1970 -
M E N G E N 
EWG-CEE 
5 
3 
2 
2 
1 
4 0 
20 
28 
S I C 
817 
CS2 
CS4 
SES 
27 
28 
7 
Jan 
France 
3 
ï 2 
1 
1 
ί 
vler­Décemb 
10OC 
re 
kg 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
. 
íh 
. 1 0 
SS« 6 9 2 6 3 
9 1 « « 0 2 7 0 
C2C 29 12 
S64 2 9 12 
9 5 3 11 
35 
26 
7 
fYME^mtrøsmoPiL.? 
TAFELN 
C C I 
CC2 
CC3 
0C4 
CC5 
C22 
C26 
C28 eso C32 
C24 
C36 
ese C4C 
0 4 2 
0 4 8 eso CS2 
C56 
C«0 
C62 
C64 ce« 0 6 8 
2C4 
2C8 
212 
2 2 0 
24β 
266 
2 7 2 
2C2 
3 4 6 
3 « 6 
S7C 
S90 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 1 6 
4 6 0 
4 6 4 
5C4 sea 512 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
« 6 4 
72Θ 
7 ­ 2 
7 3 6 
740 ecc 8C4 
1CC0 
I C I O 
U l l 
1C20 
1C21 
1C2C 
1C31 
1C32 
1C40 
, P L A T T E N , F O L I E N , F 
1 
1 
1 
2 
1 
16 
4 
11 e c 
2 
7 7 7 
336 
103 
46C 
212 
465 
β 
157 
2 9 4 
2 2 4 
4 6 6 
4se 
653 
2C3 
564 
2 4 4 
89 
242 
10 
267 
2 3 1 
3 1 
49 
7 
58 lea 4 1 
26 
17C 
50 
2SC 
102 
24 
7 
17 
SCO 
SE7 
89 
Ì S I 
17 
134 
34 
34 
26C 
54 
6 
18C 
128 
35 
14 
44 
S 
164 
I S 
17 
17C 
2 1 
C62 
£67 
176 
3 3 4 
7 3 4 
144 
580 
2 1 4 
6 9 7 
F C L Y V I N Y L A C E T A T , 
CCI 
0 0 2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
0 2 6 
0 2 8 
C20 
CS2 
C34 
CS6 ese C40 
C42 
0 4 6 
C46 
OSO 
CS2 
C56 
0 6 0 m ett c«e cio 2C0 
2C4 
2C8 
2 1 2 
2 16 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 8 
3 
6 
2 
6 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
S47 
7 7 3 
SC3 
£ 6 6 
S37 
60S 
24 
175 
4 2 7 
732 
6 6 8 
2 5 1 
SS2 
1E4 
35S 
141 
104 
633 
146 
4C 
1 1 1 
1C7 
117 
CS5 
43 
33 
23 
132 
4 5 3 
S33 
233 
123 
7C 
34 
56 
36 
FLUE 
1 
1 
2 
. . 
e χ ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
^H^^TXiar^sT^ i i f c 
I LPE .BAENOER, S T R E I F E N . 
S ι 2 1 
29 «e 
1 
4 
( 2 
2 
1« 
5 
2E 
I C 
96 
2C 
75 
2 
73 
5« 
£ 
ESI 
3£ 
33 
16 
t s 
S 
3 
î I E 
2 
1 
5 
S 
2 
14 es 22 
4 
2 s 
j 
I ie ­i 
, 
1 I C 
■ 
S 10 
, 9 
1 10 
ì 
3 IC 
; ODER TE 
IC 
¡ 
; 3 ; ι 3 1 
! 
i 
; 3 
3 
2 
2 a 9 
ί 
ί 2 
. : I 1 
1 
3 
4 
0 
1C3 
1 1 
. 3 3 1 
1 1 
2 3 5 
a 
4 3 
1 5 6 
2 9 
1 9 5 
55 
2 0 
a 
1 6 
! 1 2 2 1 
! 4 5 6 
) 7 6 5 
7 6 0 
7 0 4 
I 5 
a 
: 1 
GFOERMIG 
< 6C1 
2 7 6 2 
I 
ι 3 2 1 1 
S 6 0 
> 6 2 
8 
I 7 
1 8 3 
48 
4 3 
1 2 6 
2 4 8 
7 
98 
17 
18 
13 
1 0 9 
, a 
1 
67 
5 
a 
S 88 
12 
! 2 7 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
13 
4 
S 
7 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
. -
, 
a , 
, « 
m „ 
. « 
I t a l i a 
19 
10 
1 6 0 2 
1 5 7 1 
3 1 
29 
19 
2 
. • 
( " Í R O F ^ É T ­
» E F A E I L E 
6 2 8 
2 3 3 
C37 
. 133 
2 2 1 
8 
1 1 4 
129 
190 
2 7 1 
4 3 2 
6 3 3 
2 0 3 
5 3 6 
2 4 4 
8 9 
3 4 1 
10 
2 6 7 
3 3 0 
2 9 
4 9 
7 
12 
2 
9 
1 
4 
i . 24 
7 
9 
2 9 8 
3 8 7 
89 
151 
17 
1 3 4 
33 
34 
2 6 0 
54 
8 
1 8 0 
1 2 5 
3 0 
14 
44 
9 
156 
19 
17 
1 7 0 
2 1 
5 4 7 
032 
5 1 6 
5 2 9 
C03 
2 9 3 
13 
25 
6 9 4 
5 3 0 
5 5 3 
9 3 3 
. 232 
3 8 8 
16 
1 6 0 
2 4 3 
6 4 5 
6 0 0 
523 
4 0 2 
41Θ 
188 
55 
6 5 
3 7 2 
164 
4 0 
110 
18 
H O 
4 3 9 
2 1 
13 
23 
3 1 
163 
62 
a 
8 
27 
7 
28 
5 
46 
1 
45 
9 8 
. 9 
228 
189 
39 
2 1 
19 
15 
1 
2 
1 7 1 2 
1 0 7 1 
5 9 4 
2 4 7 2 
. 116 
. 1 
7 
4 1 9 
3 2 0 
7 57 
6 3 
10 
2 1 
2 4 8 
1 8 4 3 
, a 
22 
2 
6 4 7 
a 
20 
. 7 
145 
5 7 0 
. 115 
a 
, a 
a 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 8 
0 4 8 
370 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
.HADAGASC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
3 9 0 2 . 6 9 · ! ¡ ' l iU.RI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
220 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BATONS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R G Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
•SENEGAL 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
KENYA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIUUE 
GUATEMALA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
Ï 1 
1 
1 
RE CE 
ET D 
10 
13 
10 
353 
8 9 5 
4 5 7 
4 3 9 
4 0 4 
l a 
10 
6 
POLY 
E CHL 
» P R O F I L E S , 
1 
1 
1 
2 
1 
16 
5 
10 
8 
5 
1 
3 9 0 2 . 7 2 * > ACETATE CE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
216 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
268 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
PALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
1 
2 
1 
8 5 8 
3C4 
158 
9 5 7 
169 
1 9 1 
11 
2 5 0 
3 0 9 
313 
7 2 4 
554 
5 8 1 
170 
5 54 
4 0 2 
77 
3 0 0 
15 
2 5 4 
4 8 1 
55 
6 1 
11 
24 
37 
27 
10 
49 
14 
77 
27 
19 
13 
17 
3 3 1 
338 
80 
143 
16 
1C8 
34 
4 1 
2 4 0 
53 
12 
170 
130 
4 0 
13 
4 8 
10 
169 
26 
13 
184 
24 
3 9 9 
4 4 7 
9 5 1 
563 
779 
5 1 1 
1 7 1 
95 
8 7 3 
France 
6 
­10 
2 7 1 4 
1 2 6 2 
1 4 3 2 
1 4 1 5 
1 3 9 5 
17 
10 
6 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
■ 
. N e d e r l a n d 
a 
4 
29 2 1 1 
22 2C6 
7 5 
7 5 
4 
a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
4 
9 
• 
3 9 9 
3B5 
13 
12 
4 
1 
a 
* 
íM^^iNttK^FRgaoPfLÍ^íBlllI.^cWlf;­
P L A Q U E S , F E U I L L E S 
a 
28 
25 
13 
24 
1 
ιό 
ï a 
16 
7 
16 
9 
45 
12 
77 
27 
3 2 9 
9 1 
2 3 8 
18 
11 
2 1 9 
152 
44 
1 
P E L L I C . B A N D E S , 
1 2 6 2 
2 
■ 
3 
2 
2 
2 
»OLYVINYLE L I Q U I D E OU 
3 5 6 
167 
9 8 7 
9 0 4 
7 3 0 
2 3 8 
14 
69 
192 
3 3 9 
278 
3 8 2 
8 6 7 
3 4 6 
144 
79 
33 
2 6 5 
5 6 7 
24 
37 
35 
68 
4 2 0 
2 1 
18 
11 
66 
373 
4 4 7 
85 
40 
27 
16 
22 
11 
3 4 3 
67 
3C8 
1 4 1 
6 
a 
2 
a 
30 
13 
35 
8 
1 
3 
18 
l ì 
2 8 4 
2 7 7 
81 
a 
14 
a 
10 
8 
6 
3 
1 
38 
. ! 8 5 3 
22 
4 4 2 
1 
1 1 0 
3 7 3 
64 
4 1 5 
1 2 8 
4 4 
. 30 
2 
12 
15 
l 2 8 1 6 
) 1 175 
Ì I 6 4 1 1 6 2 9 
1 5 1 2 
9 12 
i '. 
PATEUX 
i 2 1 5 
9 5 8 
ï 9 9 4 
7 2 8 
I 22 
4 
L 3 
7 0 
18 
2 4 
4 0 
1 0 8 
3 
43 
7 
6 
7 
3 5 
. 2 
18 
4 
3 
5 43 
'. 12 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
13 
4 
9 
6 
4 
1 
LAPES 
5 6 3 
2 3 7 
0 9 5 
a 
123 
7 3 7 
10 
140 
9 2 8 
247 
3 0 9 4 1 4 
537 
170 
517 
4 0 0 
77 
3 0 0 
15 
2 54 
4 8 1 
53 
6 0 
11 
8 
2 
11 
1 
4 
2 
a 
a 
19 
13 
1*4 
3 2 6 
33Θ 
80 
143 
16 
l o a 
33 
4 1 
2 4 0 
53 
12 
170 
125 
27 
13 
48 
10 
154 
2 6 
13 
184 
24 
0 2 7 
0 1 8 
0 0 9 
8 9 2 
2 3 5 
2 4 2 
18 
23 
8 7 5 
7 4 1 
6 6 3 
7 4 4 
a 
5 5 4 
178 
10 
63 
122 
2 9 1 
2 4 0 
2 3 0 
6 7 1 
2 0 0 
86 
50 
2 1 
2 0 4 
95 
24 
35 
12 
63 
2 6 7 
10 
10 
11 
16 
56 
38 
a 
3 
13 
4 
9 
2 
.DECHETS 
3 2 
1 
38 
89 
a 
1 1 
1 9 6 
160 
3 5 
2 4 
2 1 
10 
1 
. 2 
3 3 2 
2 0 3 
126 
5 8 5 
. 3 1 
a 
a 
. a 
1 
7 7 
8 0 
142 
1 2 
4 
6 
7 4 
4 3 0 
. a 
5 
1 
1 5 0 
a 
8 
. 2 
3 3 
1 2 8 
37 
. a 
a 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
91 
lanuar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
* 2 7 2 153 
2 7 6 131 
2 6 4 2 1 
268 4 8 2 
3C2 73 
SC6 38 
2 ) 4 45 
3 1 8 4 9 
3 2 2 77 
3 3 0 1C9 
3 34 3C6 
3 5 2 4 8 
3 6 6 5 2 6 
2 7 0 6 2 8 
372 52 
3 7 8 2 5 2 
386 28 
3 9 0 1C7 
4 0 0 2 3 7 
4S6 23 
4 4 8 6 6 7 
4 5 6 1 2 7 
4 6 2 3 3 
4 ( 4 2 8 5 
4 6 4 14 
4 9 2 48 
Î C 0 193 
5C4 2 7 
« 1 6 7 8 
5 2 0 «3 
S24 64 
6 0 0 I C I 
<C4 9 7 4 
6C8 94 
6 1 2 2 5 2 
6 1 6 2 8 6 
6 2 4 74 
6 2 8 7 7 
« 3 2 3 4 
6 3 6 127 
« 4 4 28 
« 4 8 59 
« 6 0 1 0 1 
« 8 0 1 1 3 
7C0 3 4 
7C2 1 8 1 
7C6 2 8 7 
7C8 1 2 2 
7 2 0 145 
7 3 2 6 5 
7 3 6 3 0 
7 4 0 1 2 6 
ÌCCO 46 9 4 1 
1 0 1 0 2 2 4 2 6 
I C H 24 5 1 5 
1C20 10 9 1 2 
1 0 2 1 « S71 
1 0 3 0 1 1 9 1 9 
I C S I 1 2 0 8 
1C32 3 3 8 0 
1 0 4 0 1 « 7 6 
P L A T T E N , F C L I E N , 
C C I 2 2 7 4 
0 0 2 8 2 6 6 
ÇC3 4 4 9 2 
0C4 9 7 
CC5 5 5 5 8 
C22 1 7 3 0 
0 2 4 1 3 2 
0 2 6 2 7 1 
0 2 8 5 8 8 OSO 7 6 8 4 
0 3 2 1 5 0 6 
0 2 4 2 4 5 8 
C36 1 9 5 0 
CS8 2 « 3 5 
C40 152 
0 4 2 3 8 4 
0 4 8 5 4 8 
CSO 1 8 1 
0 5 2 2 0 
0 5 6 2 1 8 1 
C60 4 2 6 
C<2 2 , 3 0 8 
C64 2 8 5 
ce« 3 C<8 1 4 0 
2C4 1 7 5 
2C8 7 3 9 
2 1 6 8 4 
2 7 6 4 9 
2 6 0 18 
2E8 1 4 2 
S14 3 8 
• 2 2 1 2 6 9 
2 2 8 5 0 
3 2 0 52 
3 4 6 180 
2 5 2 8 0 
366 1 C33 
3 7 0 27 
3 7 8 180 
3 9 0 98 
4C0 4 4 2 
4C4 132 
4 1 2 4 4 
4 2 8 26 
4 6 4 6 6 
4 7 8 1 6 2 
4 6 0 1 1 
4 6 4 23 
5C0 4 5 
5C4 25 
Î C 8 20 
5 1 6 6 7 
5 2 0 33 
S28 125 
6C0 1 8 0 
1000 
France Belg.­Lux. 
S7 
5C 
a . 
3 
28 
3 
45 
12 
l i 
. a 
. . . . . . 3C8 
35 
. a . 
2 1 
a 
. ; . . ■ . . 
23 
. · 1 „ „ „ . 
12 ­
β β , , . ^ 1 
20 1 
20 
I C 
a 9 , β . , . m , . 
m Ad 7 
m m iã : 
. a 
. , , , , . 2 
7 1 5 4 2 1 2 
3 5 2 5 17C 
3 6 2 9 43 
4 C 8 4 
2 5 2 2 
3 1S8 3S 
SC7 l i 
2 3 3 0 1C 
23 
Mi­ifasfÄOfiKE 
F I L H E f BLENDE* C 
A 
12 
1S2 3 
15 
59 
„ . „ „ 
m . # , β m . a ­, _ A 
„ a .5 
A 
, „ 1 
. „ 
# , 6 0 
a m „ , 1 
6 8 
, m „ « , „ 38 
. β „ . „ β , β . β β β β β É 
m „ \ „ „ „ 
β . „ β 
β m . m m .„ ■„ . 
„ β 
β . "„ , „■ „ 
* " 
kg 
N e d e r l a n d 
2 
2 
3 
21 
4 
35 
. 36 
5 
45 
2 
a 
2 
. a 
8 
16 
1 
a 
a 
61 
1C 
* « 48 
m 7 15 
. . 13 
45 
31 
211 
; 7 
6 
1 
25 
5 
3 
2 
7C 
1 : 
33 
59 
a 
a 
14 
Κ 
5 
8 7 9 1 
6 6 3 4 
2 156 
1 C20 
779 
1 C5Î 
9< 
7 ( 
82 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
( B R ) . 
7 2 
78 
18 
2 7 4 
4 1 
• . 1 
54 
5 9 
H O 
4 3 
3 0 4 
3 2 0 
I T 
2 4 4 
28 
3 3 
2 3 5 
2 1 
12 
4 6 
. 2 8 1 
14 
1 8 Ì 
18 
6 3 
63 
64 
2 5 
2 1 2 
43 
. 2 6 2 
57 
3 
26 
9 4 
23 
4 0 
5 3 
2 9 
2 1 
9 6 
7 8 
9 2 
• 5 1 
2 0 
4 2 
16 7 6 3 
6 2 4 7 
1 0 5 1 6 
5 6 1 1 
3 8 2 3 
4 1 7 2 5 6 1 
2 5 5 
7 3 4 
"IfUíeirif­NÊíNl1 
OER STREl 
a 
22 
a 
l i 
I t a l i a 
A γ w r ι 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
22 2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 4 .DAHOMEY 
1 8 4 '< ; 6 ',!',■ ■· ¡ '■ 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGCBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
> 3 3 0 ANGOLA 
1 9 4 ι Π 1.1 OPTS 
î 3 5 2 T A N Z A N I E 
2 2 0 166. l'f. ¿A M R ¡QU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 6 MALAWI 
55 19CI R . A F R . S U D 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
4 3 6 COSTA R I C 
8 5 5 '.411 CUBA 
4 5 6 DOMI N I C . R 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 464 Ι Λ Η Λ Κ υ ΐ 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
6 2 6 0 0 CHYPRE 
6 9 6 104 ! IBAN 
6 0 8 S Y R I E 
3 1 6 1 2 IRAK 
2 1 6 1 6 IRAN 
l 6 2 4 ISRAEL 
68 6 2 8 JORDANIE 
7 6 3 2 ARAB.SEOU 
8 6 3 6 KOMEIT 
6 4 4 KATAR 
16 ■ .11 . Λ ,C ­ i . ' Al 
6 6 0 PAKISTAN 
7 f.'jt) 1 1·/. l l .AI CI 
7 0 0 INDONESIE 
50 7 0 2 MALAYSIA 
4 2 7 0 6 SINGAPOUR 
3 0 7 0 8 P H I L I P P I N 
1 4 5 7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
77 7 4 0 HONG KONG 
14 0 2 1 1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
5 8 5 0 1 0 1 0 CEE 
8 1 7 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
3 8 6 9 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 6 7 5 1 0 2 1 AELE 
3 4 5 5 1 0 3 0 CLASSE 2 
3 2 1 0 3 1 .EAMA 
7 1 5 1 0 3 2 .A .AOM 
8 3 7 1 0 4 0 CLASSE 3 
fSKCH: 
FEN UNO ABFAELLE 
3 3 3 5 
8 2 8 1 
4 2 7 7 
• 5 4 9 9
1 7 0 9 
1 3 2 
2 7 1 
5 8 8 
7 8 8 4 
1 5 0 8 
2 4 5 8 
1 9 4 4 
2 6 3 5 
1 4 6 
3 8 0 
5 4 3 
1 8 0 
2 0 
2 1 8 1 
4 2 6 
2 2 4 7 
2 8 5 
3 
3 0 
1 7 4 
6 7 1 
8 1 
4 9 
18 
1 4 2 
• 1 2 6 9
5 0 
52 
1 8 0 
8 0 
1 0 3 3 
2 7 
180 
9 2 
4 4 2 
132 
4 4 
26 
66 
1 6 1 
9 
2 3 
45 
25 
2 0 
67 
33 
1 2 5 
ì a o 
WERTE 
EWG­CEE 
55 
60 
12 
1 8 1 
23 
16 
14 
2 1 
4 2 
36 
9 9 
2 1 
1 3 8 
2 0 5 
20 
80 
12 
6 0 
75 
11 
2 0 6 
50 
H 
116 
10 
17 
74 
12 
32 
22 
25 
2 6 
2 2 5 
24 
74 
115 
3 1 
19 
18 
56 
10 
2 2 
36 
47 
17 
63 
9 2 
53 
58 
4a 
2 0 
4 6 
15 7 1 8 
7 1 4 4 
8 5 7 4 
4 0 5 4 
2 5 2 2 
3 8 4 7 
4 3 6 
9 6 4 
6 6 8 
France 
18 
l a 
. 1 
9 
1 
14 
6 
EÖ 12 
5 
4 
3 
. 8
. a 
a 
a 
a 
13 
3 
a 
1 
26 
. . . . • 
1 9 4 4 
8 8 0 
1 C64 
1 2 4 
83 
9 2 8 
1 5 1 
6 7 0 
1 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
1 
1 
7 
2 
15 
15 
1? 
1 
i 
. 3 
9 
1 
­2 1 
3 
a 
. 17
3 
5 
. . 4 
12 
9 
63 
2 
4 
2 
1 
10 
1 
1 
1 
3 1 
4 
IC 
18 
. a 
6 
4 
2 
1 4 7 3 0C8 
1 2 2 2 1 9 4 
25 8 1 4 
3 4 0 7 
2 3C7 
2 2 38C 
9 4C 
4 2 4 
2 7 
3902.74 ». êSIIStîîis^FrSW^^F^ODSiÎsf^SSôFrEi^^êl! 
P L A Q U E S , P E L L I C U L E S , BANDES OU LAMES ET OEC 
35 0 0 1 FRANCE 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 
2 0 0 0 3 PAYS­BAS 
5 0 0 4 ALLEH.FEO 
O05 I T A L I E 
2 0 :)22 
Í K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
' 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
! 0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
i 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
î 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
t 0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
1 0 6 8 BULGARIE 
, 2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
1 2 1 6 L I B Y E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 8 N I G E R I A 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CONGO RO 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 8 SALVADOR 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 8 ­CURACAO 
! 4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
2 0 5 9 
3 0 6 0 
1 9 4 5 
48 
2 7 1 8 
1 2 9 9 
3 6 
59 
2 1 2 
2 0 8 1 
4 5 7 
7 4 7 
8 4 8 
1 0 7 7 
75 
2 3 1 
4 5 0 
74 
1 4 
1 5 9 1 
2 6 6 
5 4 4 
2 6 3 
18 
a7 
39 
2 1 1 
28 
17 
17 
42 
10 
4 5 0 
\î 49 
20 
2 4 3 
2 2 
52 
9 8 
1 2 2 4 
1 2 4 
3 9 
10 
18 
Û 18 
16 
12 
2 1 
3 2 
10 
9 5 
46 
4 1 
66 
30 
4 6 
23 
20 
10 
3 
15 
2 
13 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 1 
4 1 
H 
133 
12 
. a 
18 
45 
19 
9 1 
1 2 5 
8 
77 
12 
2 2 
7 * 
9 
a 29 
. 1 1 5 
1 0 
70 8 
2 7 
2 2 
25 
9 
5 1 
11 
1 0 3 
18 
2 
14 
4 4 
9 
16 
22 
10 
13 
4 0 
3 8 
4 7 
a 
U 2 7 
7 4 4 1 
2 7 0 2 
4 7 3 9 
2 6 3 0 
1 7 8 8 
1 7 0 1 
2 2 8 
1 0 5 
4 0 8 
sfnlee· 
HETS 
2 0 4 4 
3 0 0 3 
1 8 4 7 
. 2 6 7 2
1 2 8 8 
3 6 
59 
2 1 2 
2 0 8 1 
4 5 7 
7 4 7 
8 4 3 
1 0 7 7 
7 1 
2 2 7 
4 4 6 
74 
14 
1 5 9 1 
2 6 6 
5 2 0 
2 6 3 
18 
4 3 
38 
1 9 1 
22 
17 
1 7 
42 
a 
4 4 9 
16 
15 
4 9 
2 0 
243 
22 
52 
9 6 
1 2 2 4 
124" 
3 9 
10 
18 
5 2 
14 
18 
ÌÌ 
2 1 
32 
1 0 
95 
4 6 
I t a l i a 
5 
a 
4 0 
. a 
a 
a 
1 
53 
2 
4 6 
27 
1 9 8 
13 
157 
8 
1 0 
1 
15 
3 
2 
5 
3 
12 
10 
6 
58 
, 17 
3 1 7 8 
1 2 4 6 
1 9 3 2 
8 9 0 
3 4 2 
8 1 6 
8 
1 6 1 
2 2 2 
eMStí?· 
12 
1 
10 
5 
. 10 
3 
. 1 
Ì 
44 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
92 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
6C4 
«ce 612 
«16 
6 2 4 
«2β 
626 
« 6 4 
ICO 
7C2 
7C6 
7ce 72C 
732 
7 2 6 ecc ec4 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
leso I C S I 
1C32 
1C40 
rCE­R­p 
CCER 
CCI 
0C2 
CC3 
CC4 
ees C22 
C26 
C28 
C32 
C34 
C26 
C42 
C48 
eso CS2 
C56 
C6C 
C62 
C<4 
C«6 
C70 
2C4 
2 7 2 
3 2 2 
34« 
37C 
3S0 
4C4 
4 6 2 
4 6 4 
5C8 
S12 
6C4 
« 1 6 
« 2 4 
7C6 
7C8 
eco S77 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
leso I C S I 
1C32 
1C40 
V I N Y L 
RCPRE 
ICCC 
U I C 
I C H 
1C20 
1C21 
l eso I C S I 
1C32 
PH­.Ï 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C36 
ese C4C 
CSC 
2CC 
2C4 
2ce 2 1 2 
264 
2<8 
272 
2 7 6 
2C2 
3 1 4 
3 18 
3 2 2 
2 3 0 
2 3 4 
S46 
M E N G E N 
EWG­CEE 
55 
2 1 
2 2 
2 2 
11 
6 
1 
1 c 
2 3 1 
132 
I l i 
27 
13 
64 
4C 
54 
41 
77 
125 
146 
1C5 
725 
58 
227 
17 
645 
£67 
S5£ 
C83 
528 
4 1 8 
4 4 5 
12C 
4 5 6 
France 
> L C R I C ­ V I N Y L A C 
C, I N 
'ULVER 
1 
4 
9 
1 
1 
1 
1 
6 
SS 
16 
16 
13 
e 2 
ΆτΙΙ 
¡NYÎAC 
6 
2 
2 
1 
1 
BLOECK 
C66 
3 8 1 
6 6 5 
511 
668 
586 
73 
6C 
581 
3CC 
£35 
C63 
4 3 6 
46 
11C 
151 
3 5 6 
ICS 
61 
62 
237 
19 
62 
17 
51 
es 2 1 0 
6 1 
5C 
54S 
6CC 
69 
4 5 4 
55 
112 
es 47 
161 
CS2 
SSC 
SCS 
S£8 
557 
7SC 
457 
177 
1 12 
S75 
2 
7 
4 
1 
1 
22 
IC 
11 
6 
c 
ί 
. . . . . . . a 
. . a 
. . a 
C 
• 
6 5 1 
3£8 
263 
25 
S 
178 
71 
1C7 
6C 
:TAT-
1000 kg 
Bel); - L u x . N e d e r l a n d 
7 
7 
-M1SCHP0LYME 
1 
46 
2S 
7 
4 
1 
2 
, 1
1 
U S A T E 
, STUEC .'.M '.. 
ISS 
3 1C 
7 5 8 
166 
£ 1 1 
73 
. 5£1 
2CC 
3C5 
C38 
. 17 
24 
131 
3C6 
102 
1 
22 
. ÍS 
S6 
a 
. £3 
2CS 
61 
se 544 
3 6 5 
7S 
4 2 2 
35 
£6 
5S 
. 1£1 
­
C12 
SS4 
cia 6C8 
4 2 1 
85C 
14S 
1C2 
5 6 1 
15 
­1 . 1S1 
2 3 1 
3C 
1 4«S 
1 46« 
2 
2 
45 
1 
a 
8 
72 
. a 
60 
. , 2C0 
a 
7C 
15 
a 
. a 
a 
. . , . a 
10 
5 1 
ï 
15 
3 0 
5S0 
1 2 5 
4 6 5 
3 4 7 
2 6 0 
118 
10 
a 
­iïï'HMilï'îoIrtlÎSPHP""*" 
4S 
2C 
2S 
24 
22 
5 
2 
1 
Itti­
525 
4 8 6 
25C 
2 2 6 
633 
156 
124 
675 
24C 
31 
62S 
7 1 
2S 
169 
Í 2 
6 1 
1C7 45 
103 
115 
137 
35 
ICS 
££ 
1 IC 
144 
27 
8 
ÍS 
15 
15 
4 
2 
1 
16 
8 
e e 6 
. a 
• 
f.ïEpiÈL^a 
. 6S9 
15C 
7S7 
11 
. £3 
113 
. . 2 1 8 
1 
2S 
148 
2S 
. a 
45 
a 
se 124 
32 
ICS 
7 
a 
2 
2 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
54 
2 1 
33 
22 
17 
6 
1 
1 
5 
, FLU KOERN 
6 
6 
ALS 
BAhNEN ALS 
433 
1 i c e 
. 1 5 7 9
1 C78 
6 
1 
3 3 0 
132 
115 
27 
9 
64 
4 0 
54 
41 
77 
125 
146 
50 
7 2 5 
58 
2 2 2 
17 
8 7 8 
392 
4 8 6 
027 
4 9 6 
2 3 0 
3 7 4 
012 
2 2 9 
; S S I C 
' R N , 
092 
092 
NTITÉS | 
I t a la 
55 
263 
6 1 
202 
27 
22 
8 
, a 
166 
. T E I G ­
FLOCKEN 
1 
1 
1 
2 
1 
9 
3 
5 
4 
3 
K C N O F I L E , 
1 
. 1
1 
1 
a 
a 
■ 
C26 
2 2 1 
164 
5 1 4 
. 7 7 5 
, a 
. , 3 3 0 
25 
3 6 6 
14 
0 8 6 
20 
50 
7 
6 0 
40 
2 3 7 
a 
6 
7 
5 
2 3 5 
10 
7 
20 
47 
. 47 
a 
• 
4 2 7 
9 24 
5 0 3 
6 0 0 
109 
4 8 9 
18 
10 
4 1 4 
3 
2 
1 
a 
. 1 
• 
V I N Y L C H L C ­
C87 
7 1 9 
1 9 1 
. 544 
156 
4 1 
562 
3 4 0 
37 
C62 
70 
. a 
a 
6 1 
2 0 
a 
74 
. 2 
3 
a 
68 
77 
1 4 1 
„ 
. . . a 
. a 
a 
a 
a 
3 4 9 
a 
. 2 1
23 
. 87 
a 
29 
17 
11 
a 
. '13 
33 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
6C4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
6 6 4 
7C0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L I S A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEÏT 
INDE 
INOONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
24 
9 
14 
9 
6 
2 
2 
3 9 0 2 . 7 6 COPOLYHERES 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
2 7 2 
322 
346 
3 7 0 
390 
4 0 4 
4 6 2 
4 8 4 
5C8 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 6 
7C8 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PATEU) , EN 
FLOCCNS OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
.MAROC 
. C . I V O I R E 
•CCNGC RD 
KENYA 
•MADAGASC 
R .AFR.SUD 
CANADA 
• M A R T I N I O 
VENEZUELA 
B­RESIL 
C H I L I 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
SECRET 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
3 
13 
5 
4 
3 
2 
3 9 0 2 . 7 8 COPOLYHERES 
T U B E S , JONC 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
78 
27 
24 
26 
21 
18 
12 
24 
3d 
18 
28 
4 0 
70 
6 7 1 
55 
17C 
12 
7 6 0 
8 3 0 
9 3 0 
9 6 1 
3 7 5 
123 
53S 
S 19 
846 
DE C 
3L0CS 
France 
HLOR 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux 
3C1 
2 0 3 
S8 
13 
5 
62 
27 
35 
23 
JRE ET 
, MORCEAUX 
'OUDRES 
2S2 
144 
4 7 2 
8 2 2 
3 14 
775 
23 
45 
174 
136 
303 
314 
164 
18 
3 5 1 
46 
107 
30 
24 
2 1 
ti 
10 
22 
10 
30 
35 
9 0 
16 
26 
169 
171 
25 
125 
17 
33 
32 
11 
3 3 3 
135 
0 3 7 
0 4 5 
8 5 8 
7 5 1 
2 6 8 
79 0 
78 
54 
3 1 6 
DE C 
S, BA 
45 
18 
26 
2 1 
18 
4 
1 
1 
3 9 0 2 . 8 1 i ? P g L Y M D | § E S c E E t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T AL I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGOBRA 
• CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
1 7 1 3 
6 3 9 
138 
463 
3 9 0 
38 
25 
1S8 
100 
11 
3 8 5 
20 
10 
«4 
14 
14 
24 
11 
26 
30 
37 
10 
28 
28 
28 
42 
2 
1 
« 3 
3 
2 
1 
. 74 
7 7 0 
2S5 
2 3 2 
2 2 6 
23 
a 
174 
136 
102 3 0 6 
a 
7 
7 
38 
63 
28 
. 7 
, 10 
1Θ 
a 
. 35 
89 
16 
26 
168 
1C4 
21 
112 
10 
19 
15 
3 3 3 
• 
5 2 7 
3 7 0 
157 
4 2 6 
4 7 0 
574 
6 1 
5 1 
157 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
6 
6 
D'ACETATE 
GRUMEAUX 
4 
a 
3 5 9 
61 
IC 
437 
4 3 5 
1 
1 
HLORURE ET D'ACETATE 
TONS CU P R O F I L E S 
24 
8 
16 
13 
13 
3 
1 
1 
HLORURE ET 
AVEMENT CL 
131 
30 
138 
5 
. 15 
2Θ 
. . 48 
2 
10 
57 
9 
a 
a 
11 
. 26 
33 
9 
28 
4 
13 
6 
7 
6 
3 
a 
a 
• 
34 2 4 
28 9 
6 1 4 
4 9 
2 6 
DE V 
MAS 
L 2 
2 
N Y L E , SES, ί 
21 
1 
4 
72 
45 
1C7 
42 
i 
6 
30 
ί 
1Ò 
17 
3 
3 7 1 3 
98 
274 
2C3 
153 
7 1 
6 
DE V INYLE 
i 
2 
O'AÇFTATE DE V 
REVETEMENT 
6 
2 
e 
2 6 
32 
2 1 
N Y L E , 
3 1 
3 
L 
I ta l ia 
77 
27 
2 4 
2 6 
19 ; 
18 
12 
2 4 
38 
18 
28 
4 0 
48 2 , 
6 7 1 
55 
1 6 9 
12 
2 9 8 1 2 1 
5 6 6 27 
7 3 2 9 4 
9 2 8 16 
3 5 5 13 
0 5 0 10 
512 
2 8 4 
7 5 4 6 8 
L I Q U I D E S , 
1ANULES, 
2 6 7 
6 9 
3 4 3 
4 6 2 
. 5 4 9 
a 
. . . 9 4 
8 
1 2 2 
3 
3 4 4 
8 
24 
2 
2 4 
14 
87 
. 4 
4 
i 6 7 
4 
3 
, 7 
14 
1Î 
. 1 3 5 
1 3 5 2 5 6 7 
1 4 2 
1 4 2 6 
1 1 2 1 
6 4 5 
1 4 5 
1 1 
3 
1 5 9 
EN M O N C F I L S , 
2 3 
2 
2 1 
2 
2 
1 
• 
EN PLAQUES 
6 1 9 
2 4 3 
106 
1 7 4 '. 
3 8 
10 
1 7 0 
1 0 0 
11 
2 5 9 7 8 
18 
. 7 
5 
14 
6 18 
. . 2 0 6 
4 
1 3 
1 
2 1 3 
19 9 
4 1 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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93 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
2 S 2 
3 6 6 
37C 
3 7 2 
4CC 
4«2 
4 6 a 
4 7 6 
4S2 
4S6 
S I 2 
5 2 8 
6CC «C4 
6 1 6 
« 3 2 
« 3 6 
í 6 C 
7C6 
7 0 8 
7 4 0 
6C0 
6 1 8 
8 2 2 
S77 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
I C S I 
1C32 
IC 4 0 
nm BCCEN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
CSC 
CS2 
C34 
C36 
esa C40 
C42 
C48 
eso CS« 
C60 
C«2 
C«4 
2C0 
2C8 
2 6 8 
SSO 
4C0 
74C 
eco 
ICCC 
1 0 1 0 
I C H 
I C 2 0 
1C21 
leso I C S I 
1CS2 
1C4C 
»EfAE 
0C4 
C42 
2C4 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C32 
«fcïï. 
VEf 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
0 0 5 
C22 
0 3 6 
ese C42 
C48 
C«4 
2ce 3SC 
4C0 
4C4 
4 1 2 
soe «ie 6 Í 4 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
ICIO 1C21 
1C30 
I C S I 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
S 
25 
13 
6 
S 
1 
5 
1 
ÉNÍC?¿ 
­ CCER 
1 
LE U . 
45 
ICS 
121 
218 
13 
3S 
SC 
164 
43 
«3 
227 
IC 
75 I C « 
76 
S 3 
H C 
ses 25C 
2 4 8 
2 1 9 
I I 
104 
257 
S38 
« 8 2 
32e 
4 1 6 
C85 
2 6 5 
2 2 7 
6 6 6 
ies 1 
France 
a 
16 
71 
a 
SS 
7 
a 
a 
ES 
6 
a 
2 IS 
a 
6 
• 172 
a 
124 
6C 
a 
66 
2 1 6 
• 
3 6 4 2 
1 5 7 « 
2 C66 
4 1 5 
112 
1 6 4 8 
4 7 8 
71« 
• 
L l E ^ a ­ t f S ^ 
NANI 
113 
7C 
136 
83 
25 
64 
7 
ISS 
3 9 
1C5 
4 1 
52 
5 
6 
8 
6 
4C 
18 
24 
8 
14 
122 
2 
13 
ES 
3 
14 
2S8 
4 2 8 
£ 7 2 
6C7 
4 3 5 
174 
17 
122 
S l 
iRUCt 
63 
64 
19 
193 
ice es «5 
1 
2 0 
2 0 
fltitSttllì 
2 
1 
33 
£.7 
146 
S44 
3 2 « 
2 2 e 
18 
7 
123 
22S 
17 
5 
10 
46 
4 1 
3 1 
48 
5« 
SC 
4 7 1 
5 3 6 
S34 
7 3 2 
2 í 5 
1 6 1 
6 
BELAG 
a 
4 
5 
« • a 
• a 
a 
a 
. a 
. a 
• . a 
a 
« 14 
122 
• a 
a 
• ­
15S 
12 
147 
. • 147 
1C 
122 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
1 
titmw 
■ 
2 
4 
2' 
( 
Í K 
3 
t i 
t l 
5 
AUS VINYLCHLCRIC 
se «4 
19 
167 
es £4 
64 
• 2C 
20 
fluiÉíiíífelAI 
2C 
26 
66 
2 7 3 
215 
12 
a 
«3 
6 
16 
S 
IC 
4« 
4 1 
S l 
46 
5« 
3C 
1 0 2 7 
4C8 
« 19 
4 2 2 
2 3 8 17S 
6 
: 
: 2 
6 
12 
12 
kg 
N e d e r l a n d 
'. 3 93 
t 8 13 
t 4 19 
Μ*\Ηί 
» 
I 
: 
! 1 
ι 
. 
ι 2 
2 
. 
- V I N Y I A C ! 
ÍÜCMÉRS 
23 
61 
6 3 ί 
4 -
4 
ί 
. 
• 
98C 
9 7 1 
' 6
4 
a 
e x p o r t 
QUANTITÉ'. 
Deutschland 
(BR) 
4 5 
105 
18 
H O 
13 
. . 3 6 
164 
43 
4 
2 2 1 
. . 65 86 
7 8 
3 1 
5 0 
175 
2 4 9 
1 2 4 
a 
11 
18 
4 1 
3 
5 1 2 2 4 9 
1 7 5 4 1 
4 7 0 8 
2 3 1 1 
1 162 
2 3 9 6 4 4 
3 8 9 
1 
I t a l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
352 
3 6 6 
87 i /o 
37 3 7 2 
4 0 0 
4 6 2 
7 4 6 8 
4 7 8 
4 9 2 4 9 6 
5 1 2 
10 il 
β 6 0 0 1 6 0 4 
6 1 6 
16 6 3 2 
6 0 6 3 6 
6 4 2 
1 7 0 6 
7 0 8 
139 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 7 7 
1 6 4 2 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 6 4 2 1 0 1 1 
3 5 9 1 0 2 0 
10 1 0 2 1 
1 2 8 3 1 0 3 0 
144 1 0 3 1 
8 0 1 0 3 2 
IAM ¡HWt 
1 1 1 
! 4 1 
112 
, , 2 5 
84 
7 
9 0 
10 
9 9 
4 1 
5 1 
5 
6 
8 
6 
28 
18 
24 
8 
. . 2
13 
8 3 
3 
1 1 
9 0 3 
2 9 0 
6 1 4 
5 1 7 
3 7 8 
18 
. . 7 9 
1 0 4 0 
T A N Z A N I E 
PCZAMBIQU 
.HAOAGASC 
• REUNION 
ETATSUNIS 
• M A R T I N I C 
INDFS OCC 
•CURACAC 
•SURINAM 
•GUYANE F 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ARAB.SEOU KOWEIT 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
­ C A L E D O N . 
. P C L Y N . F R 
SECRET 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
3 
2 
1 
3 9 0 2 . 8 3 COPQLYMERES 
SANCES, FEU 
0 0 1 
23 ι 
10 0 0 3 
6 0 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
12 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 8 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
7 4 0 
3 8 0 0 
118 1 0 0 0 
9 3 1 0 1 0 
2 5 1 0 1 1 
4 1 0 2 0 
1 0 2 1 
) 1 0 3 0 
r 1 0 3 1 
1 0 3 2 
12 W 4 0 
PAVEMENT OU 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TChECOSL 
HCNGRIE 
A F R . N . E S P 
• A L G E R I E 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
l 
TAT­CCPCLYPERISATE 3 9 0 2 . 8 4 DECHETS ET 
# . • 
. a 
a 
a 
a 
• 
25 0 0 4 
0 4 2 
2 0 4 
26 1 0 0 0 
25 
muu mvm 
ND 
β 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
­ 3 9 0 2 . 8 ! 
7 OOI 
0 0 2 
117 0 0 3 
2 1 0 0 4 
0 0 5 
13 
6 0 3 6 
3 0 3 8 
6 0 0 4 2 
2 1 6 0 4 B 
45 
14 
301 
ig; 
L 0 6 4 
208 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
! 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
ι 1 0 2 0 
1 0 2 1 
! 1 0 3 0 
1 0 3 1 
ALLEH.FED 
ESPAGNE 
.MAROC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
13 
32 
32 
65 
l a 
11 15 
38 
12 
20 
67 
2 1 
20 29 
23 
16 
32 2 1 8 
6 1 
49 
45 
14 
33 
77 
9 7 a 
563 
34 3 
242 
8 1 8 
3 7 1 
4 2 4 
173 
3 6 0 
• 
France 
. 5 19 
Π 2 
. 19 
2 
ï 6 
2 
44 
si 18 
28 
57 
6 6 9 
3C4 
5 6 5 S l 
28 
4 7 4 
127 
2 2 2 
1000 DOLLARS 
Belg. 
DE CHLORURE ET D I L L E S , PECLICULES 
REVETEMENT 
2 1 4 102 
2 2 0 
72 
7 9 
149 
11 2 5 1 
82 
173 
97 
107 
13 
24 
26 
21 
97 
65 
94 
27 
28 
46 
12 
26 78 
11 26 
2 2 9 
6 8 7 
5 4 1 
1 0 1 
8 0 3 
1 5 5 
11 47 
2 8 4 
2 
2 
2 
28 
45 
SO 
6 
β4 
a 
83 
9 
46 
3EBRIS CE CHLORURE 
63 
23 
18 
117 
68 
49 
29 
1 19 
19 
48 
23 
18 
94 
51 
43 
23 
19 
19 
EN BLOCS, MORCEAUX, GRUM 
FLOCONS OU POUO 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E R O Y . U N I 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
HONGRIE 
• A L G E R I E 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
2 
1 
1 
27 
94 
' 2 3 4 
7 4 7 
3 9 5 
298 
18 
16 
9 2 
2 1 2 
11 
12 
14 
55 
73 
42 
62 
7 6 
36 
5 6 6 
4 9 6 
0 7 0 
8 1 2 
3 4 4 
2 4 1 
6 
9 
2 1 
69 
3 5 3 
2 7 5 
16 
80 9 
10 
12 
14 
55 73 
42 
62 
76 
36 
1 2 7 0 
4 7 2 
79B 
5 4 9 
3C1 2 3 8 
6 
Lux. Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
13 
3 2 
4 
3 1 
18 
'. l î 3 8 
12 1 
. 65 
16 
23 
2 3 
9 
12 4 7 
6 1 
, 18 
14 
5 2 0 
! 9 7 8 
Β 1 8 6 7 3 4 3 0 
9 8 8 9 1 288 6 4 7 
3 4 0 
6 4 1 
H 
1 1 0 
Italia 
a 
23 
15 
m 2 
# 
2 1 3 
5 
2 0 
127 
27 
β a 
. 
3 8 9 
3 8 9 
8 0 
3 
3 0 9 
35 
28 
mu 
3 2 1 1 
3 8 9 17 37 
! 
e e 5 1 I C 
! 
1 9 5 
79 148 
11 
1 6 3 
3 1 
1 6 3 i?i 13 
24 
2 6 
2 1 
84 
65 
9 4 
2 7 
i 12 2 6 
78 
H 
25 
2 1 0 3 1 8 6 1 
57 3 5 7 4 
1 5 3 
152 
1C2 
, 
ET D 'ACETATI 
2 
2 
ì P 0 L Y V I 1 ' A U X , MA! 
* 
i : 
13 
\WU\ 
1< 
85 
651 
3S 
ii 
ί 
a 
. 
a 
a 
a 
• 
8 ce 
788 
2C 
15 
14 
• 
1 287 
9 4 7 
7 0 1 
« 9 
î 2 7 1 
: OE V INYLE 
• 
a 
φ a 
. 
CUNTÍS, 
NO • 
l > 
ι 
m m „ „ 
m m m 
. . • 
φ 
* 
8 
6 
33 
13 
î 
6 5 47 
17 
2 
3 2 
13 
15 
1 
2 1 
15 
6 
6 1 
• 
PATEUX. GRANULES 
5 
2 1 2 
6 
23 
2 3 
12 
2 0 2 
1 
4 7 5 
2 2 3 
2 5 2 2 4 8 
29 
3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Warin siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1CS2 
1C4C 
PCLYV 
STAEB 
EAÍNC 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C:C 
C32 
C36 
C48 
0 5 6 
C62 
220 
390 
4C0 
see « 1 6 
6 2 4 
1CC0 
1C 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
l e s o 
1C32 
1C40 
ACFYL 
Τ E 1G F 
CCEP 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
C26 
CSO 
C32 
C34 
C36 
esa C40 
C42 
C48 
CSO 
C52 
C56 
C56 
C60 
C62 
0 6 4 
C Í 6 
C68 
2C4 
2C8 
2 1 2 
2 16 
2 2 0 
24e 
268 
2 7 6 
268 
2C2 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3S0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
' 3 2 
4 5 « 
4 6 0 
4 6 4 
500 
5C4 
sca 5 1 2 
516 
524 
528 
6C4 
6 1 2 
« 1 6 
« 2 4 
6 2 8 
« 3 2 
6 3 6 
« 6 0 
« 6 4 
6 6 8 
« 6 0 
7C0 
7C6 
7C8 
720 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
eco £C4 
6 2 2 
1CCC 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
23 
France 
6 
IS 
1000 
Belg. ­Lux. 
Ng 
N e d e r l a n d 
: 
I N Y L A L K C H O L E , ­ A C É T A L E L . ­ A E T H E R A L ! 
! , S T A N G E N . P R O F I L E , T A F E L N , P L A T T E N , 
ΕΡ CCEP ST 
3 
2 
1 
32S 
SS 
41 
SS4 
653 
4 3 9 
29 
131 
32 
Π 
112 
63 
7 
12S 
42 
6 
24 
43 
179 
C75 
1C6 
625 
SC I 
88 
1 
1S3 
• E I F E N . A B F A E L L E LNC BRICH 
a 
6 . 4 
1 
1 
25 
11 
15 
7 
2 
7 
1 
• 
3 2 6 
12 
I C 
S44 ; 
« 5 2 
4 3 6 
29 
13 . 27 ' a 112 S9 
, 129 
4 2 
6 
24 
4 : 
2 56 . 11 
1 9 3 1 1 
1 CS 
ec . . 4 9 5 7 7 
. 1 7 : a 
QUANTITÉS 
Deutschland I t a 
(BR) 
MCNÇ 
F C L I 
ia 
1 
1 
F I L E , P C h R E , 
E N , F I L M E , 
ND 
­ , M E T H A Ç R Y L ­ , ACRYL­MEIHACRYLMJSCHPOLYMERISA· 
CËRP1G, I N B L C E C K E N , S T U E C K E N , K R L È P E L N . K G E R N É R 
FULVER 
12 
7 
E 
6 
£ 
4 
c 
ί 2 
3 
5 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
sc 
1S2 
CC6 
678 
653 
C28 
C31 
51 
156 
728 
£66 
4S7 
3C4 
568 
1C8 
726 
S42 
CS6 
EC5 
3 4 6 
2 7 1 
252 
S40 
7 7 3 
1S3 
ICS 
372 
ISC 
102 
S l 
10 
1S3 
15 
3 G 
57 
38 
5 
46 
134 
47 
I S 
13 
30 
£7 
171 
2C2 
S75 
2 2 6 
23 
2C 
£2 
26 
56 
120 
47 
1 3 1 
3 7 1 
122 
17 
47 
3 2 5 
154 
S l 
4 4 2 
2 7 6 
14 
24 
2 1 
2 8 1 
82 
15 
147 
62 
165 
76 
52 
45 
242 
45 
136 
128 
47 
9 
536 
m 1 928 
1 5 5 5 
1 6 1 3 
4 3 5 
7 1 
e 
a 
S 
115 
3 5 5 
4 7 3 
4 4 e 
2S4 
136 
153 
1 
5 
3 
a 
S 
4 
2 
R 
2 6 4 
3 
56 
27 
H 
a 
a 
a 
a 
-a 
1 
11 
. 1 
a 
. a 
7 1 
a 
1 
s 
-. a 
a 
a 
a 
, . a 
5 
. . . a 
6 
42 
a 
34 
. . 1 
a 
a 
. a 
a 
. a 
. a 
. a 
. . . 2 
β 4 6 3 
64 1 C4< 
614 
2 5 5 
4 1 3 « 5 Í 
I C 261 
1 3 6 
H 
IC 
ÍS 
20 S 
l e 16E 
17 4C 
6 7 Í 
a 
7 
41 
3 0 2 312 
1 47 
5 ICS 
53 111 
10 
«: 
1 ! 
'" 
1 
. I l : 
2 C5 
26 
; 245 15« 
21 
113 
46 
83 
11 
122 
55 
24 
I 
1 
. ! 1 
4 
a 
IC 
2 
lî 12 
. . a 1 
< . 3 
a 
\ 2 1 
, 
I C 
4 
6 
7 
3 
5 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
6 
3 6 l 
2 
■ 
: 6 161 6 1 
04 
151 
2 9 ' 
23 
28 
3 
12 
68< 
4 7 ' 
084 
9 3 Í 
9 5 
C9Í 
5 2 ' 
85 
35« 
21< 
1 5 ' 
2 5' 
43 
2 Oí 
7 5 ' 
5 6 , 
I B , 
1 0 ' 
T. 
71 
, 15 1 ! 
3 ' 
56 
3 
' 2 1 3 ' 
4< 
1 
3( 
U 
04 Í 
1β( 
9 6 
13 
ι: 2 
2 ' 
5 
1 1 ' 
4 ' 
13 
29 
12 
Γ 
4 
24 
11 
4 
3 9 ' 
18( 
1 ' 
1 
i 
27 
5' 
1 ' 
1 3 ' 
6 
16 . 
7 ' 
5 
4 
24 
4 
13 
05 
4 
46 
8 1 
3 1 
156 
116 
4 0 
17 
4 
4 
a 
20 
r E . F L U E S S . 
( ,FLOCKEN 
) 1 
' 1 
: 
ι 
Ι 3 1 
ι 
­
1 
' 
ι 
1 
) 
ί ι 
) r 
, 
ι 
Γ 
Γ 
> , 
ι 
ί 
' ι 
, 
ι ' 
ί > ι 
ι 
) 10 
0 2 2 
108 
5 3 1 
3 4 3 
a 
102 
--1 
28 
1 
8 
124 
102 
β 
4 1 9 
5 7 2 
246 
161 
12 
4 
9 4 5 
4 7 5 
3 2 0 
2 3 3 
104 
2 1 
2 
2 
6 
2 
, . 1 
a 
a 
a 
a 
, 4 
, a 
a 
3 
15 
1 
9 6 
10 
a 
a 
. a 
5 
a 
a 
6 8 
, a 
a 
69 
27 
1 
23 
4 1 
a 
14 
16 
3 
19 
1 
7 
. . . . a 
a 
. . 36 
5 
• 
3 7 4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.A .ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
15 
16 
France 
14 
11 
3 9 0 2 . 8 7 » ) ALCOOLS,ACETALS ET ETHER 
JONCS, BATONS, P R O F I L E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DES OU LAMES. DECHETS 
FRÍNCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
S U I S S E 
YCUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECCSL 
EGYPTE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
1 
9 
5 
3 
2 
1 
0 4 2 
50 
20 
7 3 3 
9 9 5 
3 0 5 
102 
3 8 5 
9 2 
47 
3 1 8 
172 
20 
3 9 5 
110 
27 
75 
1 4 3 
0 7 0 
8 4 2 
2 2 7 
4 4 6 
506 
2 8 1 
1 
500 
3 9 0 2 . 8 8 * ) POLYMERES AÇRYL 
THACRYLIQUES. t 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
268 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
52Θ 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 a 
6 3 2 
6 36 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 04 
8 2 2 
1 0 0 0 
MASSES NON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CCNGO RD 
ANGOLA 
E T h l O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
HOZAMBIQU 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
C C M I N I C . R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
• P Ö L Y N . F R 
M O N D E 
7 
3 
5 
3 
4 
2 
3 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
57 
. 3 . 13 
1 
5 
. a 
1 
13 
. . 2 0 
a 
. . a • 58 
18 
4 0 
19 
6 
21 
1 
• 
I N C 
Belg . . 
D O L L A R S 
­ u x . 
­
N e d e r l a n d 
4 
SHMÉi^íSlf?.­: 
1 
2 
1 
1 
e 
5 
3 
2 
1 
C4C 
. 7 716 
9S4 
sec 1C2 
365 
85 
1« 
318 
17C 
a 
395 
1 1 0 
27 
75 
143 
9 c a 
757 
151 
4C1 
494 
2 59 
4 9 1 
äuläESa^AlEuX^ 
COHERENTES, GRANULES, 
95Θ 
5 2 8 
171 
2 0 5 
6 9 0 
559 
35 
137 
5 27 
6 6 7 
9 6 4 
4 2 9 
7 7 1 
179 
4 8 8 
508 
5 8 0 
3 2 2 
188 
2 2 6 
1 3 1 
8 0 8 
0 2 9 
7 5 0 
7 2 8 
2 6 6 
12a 
93 
86 
10 
1 1 1 
10 
58 
144 
37 
11 
47 
2 8 8 
46 
19 
Π 
4 4 
43 
0 3 β 
218 
0 6 4 
1 3 7 
16 
17 
52 
19 
3a 
78 
27 
9 0 
3 0 3 
89 
13 
30 
1 9 5 
95 
102 
4 06 
2 0 3 
20 
19 
20 
184 
62 
12 
79 
46 
186 
79 
27 
4 1 
197 
31 
9 0 
152 
38 
15 
6 9 1 
7 8 9 
6 26 
7 4 7 
187 
34 
4 
a 
4 
6 1 
192 
197 
2 0 6 
1 1 5 
83 
60 
4 
3 
1 
a 
4 
2 
1 
3 
1 Í 9 
2 
33 
32 
9 
a 
a 
1 
. . a 1 
7 
a 
1 
a 
a 
29 
a 
1 
16 
, . a . a 
a 
. a 3 
a 
a 
a 
a 
5 
59 
18 
, 1 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
. a . a 
a 
1 
a 
3 
3 7 4 9 1 
5« 
a 
162 
24 
50 
S3 
a 
5 
12 
10 
25 
4 7 8 
. 153 e 
7 
31 
6 
7 
31 
l ì 
2 
ë ι 
188 
l ì 
16 
15 
VALEURS 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 
1 
1 
EN P C N Ç F I L S , TLBES 
, P E L L I C U L E S , B Ì N ­
ND 2 
U E S , ÇOPOLYMERES / 
N BLOCS, MORCEAUX 
FLOCONS, 
5C9 
4 8 8 
. 1 592115 
2 0 9 
5 
10 
5 
9 0 
2 6 
6 
35 
1 5 6 
29 
57 
91 
18 
9 
1 
1 2 4 
1 1 2 
16 
77 
27 
63 
1 0 2 
3 1 
17 
1 
1 
a 
a 
3 
1 
. 4
1 
6 
13 
a 
. 1
5 
2 
3 
2 
. . , a 
4 
22 
1 
4 1C7 
POUDR 
6 
2 
4 
4 
2 
3 
2 
2 
1 
2 
1 
4 2 
ES 
3 6 
13 
. . . . . 6 
18 
. 2 . . . . . • 8 8 
5 2 
3 6 
26 
6 
1 
. 9 
ICRYLCPE­
GRUMEAUX 
8 1 9 5 7 4 
181 7 0 
1 1 8 
, 8 4 2 3 3 8 1 7 3 5 0 
2 6 
122 
5 0 4 2 
4 6 9 17 
7 2 0 1 
7 3 7 1 1 
4 6 ] 6 9 
6 9 6 59 
3 6 0 8 
5 1 8 1 8 6 6 
0 6 5 3 8 9 
1 5 7 138 
7 5 9 6 
2 1 8 
3 
2 5 1 4 4 2 
7 5 5 2 2 6 
491 1 7 9 
4 1 4 118 
1 5 6 4 5 
7 8 13 
5 7 4 
7 5 2 
5 5 
1 0 8 3 
9 
58 
1 4 3 1 
3 2 
10 
2 7 
2 8 8 
4 5 
15 3 
2 
4 4 
14 
9 3 3 3 
2 0 7 10 
0 4 7 
7 4 6 3 
1 0 6 
1 7 
2 1 
2 
37 
7 4 3 
2 6 
9 0 
2 4 6 5 1 
88 
13 
3 0 
1 5 6 35 
7 1 16 
4 1 2 
3 7 5 17 
1 3 9 3 2 
2 0 
7 12 
5 14 
1 7 8 5 
3 9 18 
H 1 
6 9 6 
4 6 
1 8 3 
7 7 
2 7 
4 1 
1 9 7 
3 1 
8 6 
102 2 7 
3 2 5 
12 
8 0 4 5 8 4 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
95 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
" U I C 
I C H 
1C20 
1C21 
1C3C 
I C S I 
1C22 
1 0 4 0 
ACRYL F E L N . 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C36 
ese 0 4 8 
eso CS6 
ceo C62 
C Í 4 2 2 0 
SSO 
ECO 
S 7 7 
loco 
i c io I C H 
1C20 
1C21 
uso I C S I 
1C40 
NÉEXF­
coi 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
0 3 6 
C42 
C50 iti 2C8 
4C0 
7 4 0 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
U S I 
1CS2 
1C4C 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
42 
47 
~:t 
2 2 
4 
6 
7S4 
7 8 1 
S i l 
402 
S C I 
167 
4 0 2 
S6S 
"PLATTEN. 
10 
3 
i e 
1 
1 
lì 
1 
169 
S 3 1 
427 
4S7 
C7C 
3 3 1 
20 
16 
257 
13 
3 4 0 
167 
13 
24 2S 
58 
I S 
ISS 
56S 
CS5 
3 1 8 
726 
375 
48 
1 
S46 
■f METP.AÇR' 
I L E , ROÌ­RE 
1 
■ 
ί 2 
2 
54 
2 5 8 
53 
11« 
6 5 6 
«e 19 
ese 54 
7C 
3 
4β 
7 
4 2 2 
136 
2 £ 5 
117 
163 
S7 
2 
32 
7 1 
Janvier­Décembre 
France 
S 
2 
2 
1 
p i 
7 1 3 
129 
6 12 
2ÌA 
1C5 
«'S 
2 8 0 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Neder land 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland I t a 
(BR) ' 
46C 5 776 2 7 
1 5 7 4 2 3 8 4 33 
1 4 6 4 1 5 4 8 26 
1 3 6 6 1 C55 17 
47 163 3 
15 
6 
2 
I 
«3 6 7 4 3 
7 2 3 3 
7 4 0 7 
3 2 8 4 
9 9 5 
9 5 3 
63 
2 7 1 
4 5 8 2 
ïbrïE#5îR?'ii:SIIHêSîllîfcia=As£8ff8,­IVIIi^ iSE­*,­s 
NO 
, a 
. . . . a 
, . a 
a 
a 
a 
a 
. a 
• 
m a 
a 
a 
a 
a 
a 
­
ι 9 2 6 8 
3 7 3 1 
17 C 5 1 
1 C69 
ι 1 9 2 
1 15 
32 4 8 
3 1 13 
ι 19 
1 9 
1 9 
^sf«en! L i rS im! v i ie f iE i 
£3 
29 
¿C 
13C 
21 
κ 
3 2 8 
, , 2 
. ­
6 3 7 
2 5 1 
3E5 
3 5 6 
26 
29 
2 
1C 
1 
1 ' 
2C 
1 ' 
6 
6 
a 
CUPARCNNPARZE, ÌNCENI ­ARZE. CUMARC 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
CSO 
CS2 
CS4 
C36 
C38 
0 4 2 
C48 
CSO 
C60 
C62 
2C8 
2E8 
4 1 2 
5C8 
512 
528 
6 1 6 
6 2 4 
9 7 7 
ÌCCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
I C S ! 
1C32 
1C40 
mm KC E RN 
O C l 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
0 2 4 
C26 
C28 
OSO 
0 3 2 
1 
1 
1 
4 
13 
c 
. 2 
1 
4 9 1 
C54 
127 
7 5 6 
£ 6 7 
252 
35 
156 185 
148 
122 
5 7 6 
S21 
2 4 1 
68 
136 
S7 
4C 
38 
16C 
7C 
65 
2 2 0 
4 1 
63 
S3« 
7 1 5 
1 1 5 
« Í 4 
4 2 4 
3C9 
9 5 6 
2 9 
69 
2 8 5 
1 
47 
16 
119 
5 5 2 
­1 
2 
1 
22 
18 
­1S7 
a 
44 
a 
•S5 
4C 
a 
a 
. a 
1 
. 27 
­
2S5 
7 3 4 
5 2 1 
2 6 6 
44 
114 
17 
SS 
1 4 1 
14 
a 
5 
3 
23 
22 
C¿fAíaíSP5eKÍ ; u ; 
R N , FLCCKE 
16 
9 
IC 
i e 
32 
IC 
2 
7 
. 3 
5 4 1 
262 
2 £ 6 
3 1 6 
2 6 6 
5 7 2 
25 
426 
1 1 1 
6 6 2 
« 1 9 
h ODER PULVER 
5 
2 
3 
6C5 
S Í 3 
3CC 
6 5 5 
5 3 4 
2 
74 
ICS 
4 70 
54 
3 9 1 
532 
64S 
H I 
1 022 
a 
a 
150 
2 1 1 
134 
13 
1 1 
54 
5 
7β 
17 
6 1 ' 
56 
1 
5 
N ­ I N D E N ­ I 
7 Î , 
51( 
, 63 
«5 
4 S3 
7 4 8 ! 
2 54" 
ÌS*HHH. 
4 261 
2 53< 
12 Ce' 
7 55« 
2 2 3 ( 
1 
2 7 . 
441 
191 
5 
S 
9 
? 
» l 
ND 
:wm 
Ì 
t 
·> i 
, 
3 
1 1 
¡ 
i 1 
1 
1 
1 
) 
IARZE 
> ) 
4 
1 
2 
1 
1 
5< 
< 
5 1 
3 
1 . 96< 
5 ' 
4 
8 2 
57E 
24­
18C 
I C ' 
62 
2C 
5 8 ' 
2 9 ' 
106 
48C 
244 
3 ' 
15< 1 8 ' 
126 
102 
576 
201 
2 3 ' 
42 
136 
2 
34 
16C 
52 
65 
196 
31 
33 
331 
466 
871 
9 7 : 
251 
751 
12 
1C 
143 
ME,umi 
l l 
> 6 
8 
f 
2 1 
3 
1 
6 
3 
a i E 
184 
74S 
941 
7 4 1 
23 
3 4S 
567 
751 
2 3 4 
. 1 
4 
2 
1 
ITE A l 
; t i . e 
_ 
► 
§CNÎG 
ia 
0 0 4 
3 7 0 
8 3 2 
3 7 3 
4 4 4 
2 
25 
0 9 4 
T A -
8 7 7 
2 0 0 
4 1 8 
4 4 6 
a 
135 
2 0 
15 
2 57 
13 
3 4 0 
167 
13 
24 
29 
58 
. • 
0 4 1 
9 4 1 
1 0 0 
5 0 8 
177 
47 
a 
5 4 6 
luCH 
29 
l 
8 
80 
a 
9 
2 
a 
a 
20 
1 
. • 
155 
118 
37 
14 
13 
3 
. 2 
20 
140 
2 0 3 
a 
3 
. 8 
, a 
a 
a 
1 
a 
157 
7 
2 
a 
a 
a 
4 
. 18 
a 
2 1 
10 
23 
■ 
6 1 7 
3 4 6 
2 7 1 
180 
13 
9 1 
. . 1
7 1 
37 
5 2 
8 0 
a 
45 
a 
15 
2 
* 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
24 
33 
25 
14 
4 
3 
3 9 0 2 . 8 9 * I POLYHERES A THÄCRYLIOUE LAMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
O60 
0 6 2 
0 6 4 2 2 0 
390 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
EGYPTE 
R . A F R . S U D 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
CLASSE 3 
5 
1 
7 
1 
1 
18 
15 
1 
552 
139 
0 6 5 
6 5 5 
CS8 
135 
3 3 7 
9 74 
France 
2 
1 
1 
SÌWEÌ 
0 1 7 
9 0 4 
4 7 2 
283 
0 3 5 
302 
26 
19 
3 0 4 
18 
2 9 7 
2 2 1 
33 
2a 
5 1 
57 
24 
508 
6 4 2 
7 1 0 
4 2 4 
7 64 
3 5 3 
77 
5 
5 8 3 
3 9 0 2 . 9 2 * » POLYMERES ACRYL HETHACRYLIQUES, DECHETS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 8 
208 
4 0 0 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
ESPAGNE 
GRECE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
M C N 0 E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
35 
64 27 
1 1 1 126 
35 
10 
2 8 3 
2 0 
12 
10 
11 10 
8 1 4 
3 6 5 
4 4 9 
3 8 0 
6 1 
54 
3 
24 
15 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 4 9 292 
399 896 CC2 β34 
7 2 5 753 2 1 6 2S 
48 11 
8 1 4 
1 8 1 32 
Ν eder lane 
2 
1 
5u^IhFÎuït i§^SPE 
ND £ 
11 
24 
55 
22 
33 
26 
: S
5 
4 
1 
6 
1 
1 
1 4 
1 2 
?NU ESONSPÎHÏRM^SJO 
3 9 0 2 . 9 4 RESINES DE COUMARONE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 8 
2 8 8 
4 1 2 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 9 0 2 . 9 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
• A L G E R I E 
N I G E R I A 
MEXIQUE 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
SECRET 
Ρ C N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
310 
2 3 0 
58 
145 
3 6 1 
49 
10 
28 39 
25 
36 
1 2 4 
100 
4 2 
25 
33 
19 
11 
11 
4 0 
19 
22 
56 
11 
22 
0 2 6 
9 5 6 
105 
8 2 5 
5 0 1 
2 7 6 
2 6 1 
9 
23 
63 
3f 12 
2( 
43 
* 2 s: 
s 2 
2C4 
122 82 
5C 
i : 31 
3 
IE 
I 
0" 
13 
14 
22 
116 
1 
1 
a 
a 
4 a 
a 
33 
l î . IS 
11 
a 
a 
­a 
1 
7 
­
2S7 
167 
130 
64 
14 
39 
7 
20 
28 
16 
a 
j 
a 
a 
a 
. 
19 
11 
2 
2 
'. a 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7C4 17 
4 0 3 25 
8 7 1 1 9 
5 3 5 12 
112 
l 
1 
4 2 0 2 
EE! 
4 5 6 
3 4 β 
6 0 7 
4 2 6 
4 2 2 72 
232 
3 1 9 
I t a l i a 
1 4 
2 
1 
7 5 1 
0 9 3 
7 5 1 
2 1 6 
3 1 9 
2 
19 
0 2 2 
?bï?sîElAÔSÎIÏLCL6­
1 9 4 
7 3 3 
C37 
0 3 3 
1 8 5 
5C8 
6 9 0 9 9 7 
1Θ5 ies 1 8 5 
ND 
Ì C S , BATONS, 
11 
. L 
1C5 
Ì 
1 2 9 
14 
1 1 5 
I C 6 
2 
1 
i 8 
CRY 
PRC 
2 
14 
10 
82 
'5 6 
143 
2 0 
9 
10 
3 2 1 
103 
2 1 3 
1 9 6 
23 
17 
2 
1NDENE, OE COUMARONE­INDENE 
4 
a 
2 
2 
Γ 
. 
1 
1 
1 5 0 
1 1 0 
1 1 6 
1 5 2 
02 ( 
5 5 ' 
5 2 Í 
H8BVaïî.DP»fibH^nffli.0IUIEESBÏ?LïfiB GRANULES, FLOCONS OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS. 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
7 
4 
3 
11 13 
4 
2 
1 
6 5 0 
3 2 3 
9 7 4 
2 5 6 
7 2 2 
2 5 7 
12 
127 
8 4 1 
7 8 0 
3 3 7 
2 
1 
POUDRES 
4 9 2 
4 5 0 4 4 3 
36C 
7 9 1 
1 
13 
37 
192 
27 
2 1 0 
2 4 6 
4 2 3 
4 0 
3 0 4 
a 
38 
58 
65 
2 
1 
7 
4 
1 
8 0 ' 
631 
76C 
58£ 
351 
■ 
19? 
286 
154 
115 
6 3 
4 2 
93 
4 5 
9 28 
3 9 
2 1 
25 
1 2 4 
35 
4 0 
11 33 
a 
10 
4 0 
15 
22 
4 6 
9 
10 
9 3 8 
3 1 3 
6 2 5 3 9 4 
2 5 5 
1 9 7 
2 3 
3 4 
ί ίοχί°Η* 
4 
2 
3 
7 
1 
2 
1 
5 6 7 
186 
2 5 4 
7 3 4 
6 6 6 
11 
111 
562 
2 4 0 
091 
1 
3 
2 
1 
F5 
8 1 5 
1 7 1 
4 6 1 
2 4 5 
1 1 6 
26 
17 
3 0 4 
18 
2 9 7 
2 2 1 
3 3 
28 
5 1 
57 
. 
8 9 7 
6 9 1 
2 0 6 
5 5 1 
165 
7 2 
5 8 3 
LES. 
17 
8 2 
. 2 1 
1 4 1 
1 0 4 
3 7 
2 6 
25 
5 
3 
6 
4 1 
4 4 
4 
3 
a 
. 2 
3 2 . 
2 
3 
, a 
1 
4 
9 
2 
5 
1 5 9 
9 0 
6 9 
4 2 
6 
2 5 
a 
1 
6 4 
14 
2 4 
6 3 0 
1 4 5 
a 
9 
4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
96 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
C34 
C36 
C ·Β 
C4C 
C42 
C46 
C4e 
C50 
CS2 
CS6 
ceo C62 
C64 
C66 
cee 
e ie 2C4 
2C8 
2 12 
2 16 
22C 
2 2 4 
24e 
272 
2 7 6 
268 
SC6 
3 1 4 
S22 
2 3 0 
3S4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
S i i 
37C 
s i e 3 9 0 
4CC 
4C4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
44C 
44e 4 5 2 
4S6 
4 6 2 
4 6 4 
4 1 2 
4 7 8 
4 6 0 
4 6 4 
SCO 
SC4 
sea 512 
S16 
S20 
524 
S28 
6CC 
6C4 
tee 6 1 6 
« 2 4 
( 2 8 
6S6 
Í Í O 
6 ( 4 
« 6 6 
6 6 0 
7C0 
7C2 
706 
7C8 
7 2 0 
728 
732 
726 
74C 
eco 6C4 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 
I C 2 1 
leso I C S I 
1C32 
1C40 
ACLSYP 
F l / T T 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CCS 
C22 
C28 
C3C 
C32 
C34 
C36 
C38 
C40 
C42 
C48 
CSC 
C56 
CÍC 
C«2 
2C4 
2ca 212 
246 
272 
266 
M E N G E N 
EWG­CEE 
« C4C 
9 C22 
S S37 
1 SC4 
4 3 7 4 
76 
2 634 
796 
89 
36S 
6 1 4 
7C3 
7C8 
2C4 
62 
c 
364 
457 
3CC 
5C 
162 
EC 
4S 
117 
162 
£35 
24 
16 
67 
ac 46 
2S2 
44 
27 
43S 
273 
4 8 1 
1 C65 
S 7 1 
7£7 
168 
32 
11 
142 
IC 
36 
17S 
S7 
££ 
55 
35 
ICS 
134 
13C 
63e 
673 
173 
57 
sa 162 
153 
5S 
2S5 
2£C 
47C 
1E4 
3S 
56 
157 
63 
27 
120 
3SS 
22 
134 
147 
164 
14 
1 2 5 2 
66 
« 7 1 
462 
123 
1S9 1C5 
. 6 7 6 9 
72 S3« 
SB 17C 
' 1 4 9 4 
I l 2 9 6 
« 2 1 
1 2 6 1 
2 6 « 9 
1000 kg 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
Î C 1 
1 1 5 1 
1S7 
74C 
1 CS4 IC 
. . £7 
33 
12 
. a 
3 u 
2 6 2 S 
. . 3 
a . 
1 7 6 
2 9 9 
se 
a . 
64 
• 39 
ICC 
1 
2 
24 
14 
H 
, 26 
I . 
25 . 
• . 12 
4 
2 1 3 
a , 
576 
35 
169 ; 
27 ■ 
4 4 e . 
16 
6 
. . 
4 1 '. 
2 2 a 
22 ■ 
19 6 7 4 3 4 1 6 
9 5 1 2 1 EE3 
IC 362 1 5 3 4 
e 4 2 2 1 5 2 8 
6 269 1 3 6 4 
I «S3 
2C5 
527 
2 6 7 5 
ρsim-cÀi'. mm^iwm 
E N , F C L 1 E N , 
7 5 4 
6C9 
194 
1 se« 
i t e 164 
S7 
522 
58 
SE 
l i e 165 
2 
2 3 4 
13C 
14 
65 
4 
6 
4SS 
îee 7 
44 
1C7 
27 
F I L M E , EAENCER CDER 
42 
6 1 
23 2 1 
£ 1 26 
64 2 
2 1 
5 
3 2 1 
17 a 
l e . 
4 5 7 . 
17« 
. e 
u s . e 
2 S77 
5 « 4 
2 1 9 
9 
S27 
, 26 
36 
9 
. 44 
10 
24 
a' 
. 4 
a 
12 
£4 
. . . 1 
1 
a 
a 
. a 
. . a 
8 
. a 
. . 6 0 
3 
13 
3 
. . a 
1 
3é 
a 
7 0 
82 
55 
3 
. 2 
1 
S 
25 
1 
. 1 
3 
19 
a 
1 
2 
5 
54 
. 2 
1 
12 
. 3 
13 
1 
a 
a 
. . 25 
3 
. es 5S 
34 6C4 
26 4 4 2 
8 3 ( 1 
7 761 
6 3 2 3 
512 
1 
1 5 1 
83 
«S i 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 3£8 
7 2 3 8 
3 5 2 0 
1 1 5 4 
2 3 5 4 
15 
2 2 1 4 
7 2 2 
63 
55 
5 6 9 
6 8 8 
3 9 7 
2 0 4 
59 
1 
158 
1 4 6 
2 0 1 
50 
98 
50 
9 
16 
154 
8 3 3 
, 2 
75 
43 
43 
2 4 3 
4 4 
2 
4 3 4 
2 6 1 
4 7 7 
7 8 9 
9 6 6 
198 
1 3 0 
32 
1 1 
1 4 2 
9 
. 10 
. 6 
a 
32 
1 0 3 
132 
1 2 9 
1 8 1 
5 2 8 
1 6 6 
5 7 
37 
1 5 7 
6 9 3 
5 9 
2 6 9 
2 7 8 
4 5 0 
1 2 2 
34 
54 
156 
45 
27 
115 
3 8 5 
19 
1 3 4 
1 4 7 
184 
14 
1 0 8 5 
63 
6 7 1 
3 6 8 
6 4 
9 9 6 6 9 
4 8 6 9 2 
5C 9 7 7 
3 9 7 8 5 
27 3 6 3 
9 0 3 4 
4 2 4 
5 3 8 
2 1 5 8 
vtmw^im 
Italia 
4 
Ó9 
1 
1 
29 
b l 
3 0 7 
5 
5 
334 
1 
2 
5Ö 
ΐ 1
3 
3 
a 
10 
1 
5 
120 
1 3 4 2 
2 4 0 
1 1 0 2 
6 6 8 
135 
99 
1 
55 
3 3 6 
. A N G . 
S T R E I F E N UNE ABFAELLE 
S 
145 
114 
6 3 
2 2 9 
8 1 
7 4 
1 2 3 
53 
4 9 1 
58 
15 
6 3 
1 4 7 
a 
1 
4 0 
1 
a 
a 
2 
1 
1 
. . a 
2 0 
6 4 0 
174 
6 9 
1 0 8 3 
. 56 
39 
7 
a 
2 2 
38 
1Θ 
2 
2 1 5 
89 
13 
65 
4 
4 
1 
H 
. 9 
2 
1 
4 ρ U 1 l 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C24 CANEMARK 
0 3 6 S U I S S F 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 FSPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 .MAROC 
2CB . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 20 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 8 Z A M 3 I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 C C M I N I C . R 
4 6 2 . M A R T I N I « 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I D . T C 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 a ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 9 0 2 . 9 8 PRODU 
BANDE: 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 PCLUGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 e e i 
4 0 0 7 
2 0 0 5 
9 2 3 
2 6 2 2 
3 5 
1 9 1 2 
4 2 9 
£4 
2 9 9 
5 6 5 
3 5 7 
4 4 1 
202 
84 
10 
167 
2 0 9 
127 
17 
1 0 8 
17 
29 
59 
107 
3 9 7 
14 
16 
40 
43 
24 
85 
51 
3 1 
115 
1S1 
127 
548 
S93 
589 
2 1 0 
14 
13 
44 
10 
13 
95 
42 
30 
19 
14 
104 
1 5 5 
I C I 
4 1 9 
573 
162 
34 
15 
109 
« 1 5 
22 
99 
72 
323 
158 
14 
16 
84 
88 
la 71 
169 
23 
75 
63 
9 4 
2 0 
1 4 4 3 
56 
317 
4 1 0 
75 
78 0 2 5 
4 0 9 2 5 
37 1 0 1 
28 5C8 
17 9 0 4 
6 5 3 9 
3 8 0 
5 6 8 
2 0 5 4 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux Nederland 
55 1 1 8C9 
6 1 3 . 4 3 8 
117 
3 7 2 
5 6 0 
. , 56 
4 1 
3 
a 
. 2 
142 
. , 2 
. , 9 0 
1 4 6 
14 
. 3 7 
. 2 1 
45 
1 
1 
14 
13 
6 
22 
a 
1 
. 3 0 
. 14 
3 
56 
1 
363 
37 
a) 
1 
a 
a , 
a 
86 
19 
. a , 
a , 
6 
a 
. , 2 6 6 
1 3 9 
3 
. , . 3 
59 
. , 6 
a 
4 
7 
. . 1 
3 
ί 1 
. a , 
. . 28 
1 
a 
18 
• 
1 8 1 
7 
ί 6 8 3 
. 4 1 
35 
12 
. 26 
12 
Ì 19 
. a 
4 
. 12 
22 
. . . 1 
1 
1 
l î 
43 
4 
6 
5 
. . . 1 
13 
. 2 3 
28 
19 
3 
. 2 
2 
7 
4 1 
1 
. 1 
4 
15 
. 1 
1 
6 
37 
. 1 
1 
9 
. 3 
11 
2 
, a 
. , 34 
A 
, , 52 
2 6 
9 3 5 7 1 3 9 3 2 2 5 1 1 
4 7 4 5 9 1 9 16 7 8 8 
4 6 1 3 4 7 4 5 7 2 3 
3 3 4 4 4 7 1 5 3 5 9 
2 179 4 0 0 4 2 6 5 
1 1 2 3 . 3 0 2 
1 2 2 . 2 
2 7 5 . 63 
146 3 62 
ïi.cfuggkrjSN,?!IISANT8lJsïEpS8r??t!?S!R 
OU LAMES 
6 6 6 
3 9 1 
2 7 2 
1 8 6 1 
1 8 3 
2 2 4 
88 
5 6 3 
46 
42 
140 
2 3 4 
10 
2 3 3 
2 2 5 
23 
78 
25 
14 
103 
116 
10 
12 
56 
15 
ET DECHETS 
9 1 7 
4 5 . 32 
11 43 
58 118 33 
5 2 9 
14 1 8 
2 
6 12 1 
. . . 1 
16 
. 14 
3 
9 
. a 
a 
57 
I C 7 
10 
8 
55 
12 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 2 0 3 
2 9 0 5 
1 7 0 5 
5 4 2 
1 3 3 0 
12 
1 7 1 6 
3 5 0 
67 
75 
5 3 9 
3 2 7 
2 7 6 
202 
82 
6 
64 
51 
89 
17 
7 1 
17 
7 
13 
97 
3 9 6 
-3 
33 
21 
21 
73 
51 
1 
113 
1 7 7 
124 
4 4 3 
9 8 6 
2 2 0 
168 
14 
12 
44 
9 
. 9 
a 
2 
, L I 
98 
1 5 2 
99 
146 
3 9 1 
1 5 8 
3 4 
14 
102 
5 4 1 
2 2 
9 0 
7 1 
3 0 5 
113 
12 
15 
82 
76 
18 
67 
156 
2 1 
75 
63 
94 
2 0 
1 3 1 9 
5 1 
3 1 7 
3 4 0 
4 9 
43 2 7 8 
17 7 4 1 
25 5 3 7 
18 8 6 8 
10 8 3 4 
5 0 6 8 
2 55 
2 1 5 
1 6 0 1 
Italia 
13 
5 1 
2 
2 
4 3 
2 3 
99 
3 
2 
2 2 4 
. 16 
1 
13 
2 
. 8 
1 
2 
6 2 
1 4 8 6 ' 
7 3 2 
7 5 4 
4 6 6 
2 2 6 
4 6 
1 
15 
2 4 2 
ifSJulsTRIcV 
88 
2 2 5 
1 6 4 
122 
153 
58 
5 3 6 
45 
24 
7 3 
2 0 7 
2 
4 
92 
1 
a 
7 
4 
1 
a 
a 
2 
4 8 0 
8 9 
5 4 
1 6 5 2 
. 4 8 
2 8 
8 
1 
17 
5 1 
27 
8 
2 1 4 
130 
13 
7 8 
25 
7 
2 
a 
4 
1 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
97 
Januar-Dezember 
Länder-
Schlüssel 
Code 
pays 
' -C2 
3 2 2 
346 
3SC 
4CC 
6C4 
« 2 4 
7CC 
7 2 0 
74C 
eco S<2 
1CC0 
1 0 1 0 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C30 
I C S I 
1C32 
1C40 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
« 3 
3 
I 
1 
1 
2 1 1 
46 
12 
247 
123 
57 
8 
2C 
5 
54 
11 
56 
S IC 
0 2 1 
4 9 0 
S57 
126 
284 
44S 
66 3 
S3 
Janvier-Décembre 
France 
1 
1 
1 
2 1 1 
42 
7 
a 
3 ç 
. a 
. a 
a 
-• 
4 2 4 
2 4 8 
177 
78 
23 
CSS 
4 24 
6 4 6 
íí.fS1SüAI"iÍLf6ttttlli¡iv 
1000 
Belga-Lux. 
i a 
. 2S 
1 
. . a 
, . • 
147 
93 
54 
52 
27 
2 
l 
. 1 
"** 
N e d e r l a n d 
16 
10 
3C9 
2 6 8 
4 1 
4 
3 
37 
. a 
• 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR)' 
. a 
8 
34 
4 0 
1 
19 
a 
1 1 
1 5 8 5 
4 4 6 
1 1 3 9 
1 0 5 2 
892 
85 
. 3 
3 
Italia 
3 
5 
2 39 
29 
7 
1 
5 
44 
58 
3 0 4 5 
1 9 6 6 
1 0 7 9 
7 7 1 
1 8 1 
1 6 1 
24 
12 
89 
ifki"U!iKSBi.i-*eT"E 'u· 4M:ERE 
KAUTSCFLTIERTE K L E E E i A E N D E R , B I S 
CCI 
CC2 
0C3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C28 
CSO 
C32 
C34 
CS« 
0 3 8 
C42 
0 4 8 
CSO 
CS2 
die 2C0 
2C4 
2C8 
2 12 
2 1 6 
288 
3 4 6 
SSC 
3 7 0 
4C0 
4C4 
4 3 « 
4 5 8 
4 6 2 
6C4 
6 6 0 
74C 
6C0 
1CC0 
1 0 1 0 
I C H 
1020 
1C21 
U S O 
I C S I 
1C32 
1C4C 
1 
1S2 
2 7 5 
106 
14£ 
12S 
14 
4 
1 e 
28 
IC 
IC 
52 
5 
77 
1C6 
S 
« is 6 
H 
50 
e 5 
c 
ie 
7 
R 
4 
4 
3 
3 
24 
4 
4S 
3 
4S7 
650 
£47 
38C 
147 
2 4 6 
ÍS 
64 
19 
48 
26 
17 
Í S 
4 
a 
l 
12 
4 
ÍS 
2 
. a 
1 
a 
a 
le 
se 7 
. . a 
a 
C 
ί 
. , 2
a 
a 
a 
• 
234 
110 
124 
44 
41 
7S 
12 
«6 
REGENERIERTE Z E L L U L O S E , 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
CSO 
C32 
C34 
CS6 
CS8 
C48 
OSO 
2 04 
2C8 
2 16 
2 7 2 
3 7 2 
4 0 0 
4C4 
4 6 4 
6C4 
£ 2 4 
7 3 2 
eco 
6C4 
9 7 7 
ÌCCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
I C S I 
1C32 
1C40 
HfiH 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
1 
3 
ï 
' irTì 
2 
5 
6 
4 
4S 
36 
S3 
2 9 3 
0 4 5 
2C8 
28 se 13 
18S 
£3 
ÍS 
S 
6 
H 
5 
4 
17 
55 
2 1 
17 
7 
4 
2 
54 
7 
6S5 
1S4 
476 
£ 2 4 
715 
5C1 
1C6 
13 
39 
2 
1 
2 
1 
XÅIWM 
6 1 6 
85C 
724 
2 5 6 1 
24 
2 1 
263 
C3« 
2C8 
25 
38 
13 
16S 
56 
S 
S 
6 
11 
3 
17 
i l 
17 
7 
4 
a 
C 
a 
­
C31 
364 
667 
5£2 
41C 
64 
11 
29 
1 
Pci 
sea esc C5C 
2 
a 
e 2e 2 
2 
64 
4 1 
23 
10 
E 
14 
i 
SCHAUM­, 
1 
2 2 
1 
24 
24 
,§ φ™ 
3C4 
4 42Ô 
2 506 
I C CM B R E I T 
12 
117 
a 
48 
5 
. 1
1 
5 
a 
I I 
2S 
2 
2 6 1 
176 
85 
15 
5 
69 
1 
1 
­
SCHbAMM­
6S5 
8 9 5 
, F I L M E , 
214 
2 9C9 
481 
117 
4 4 
38 
. 1 0 8 
3 
2 
1 0 
2 
3 
3 
9 
2 
6 
3 4 
2 
6 
. . a 
. 1 
. . . . . 2
2 
a 
. . 1 
1 
2 
• 
4 0 7 
3 0 7 
1 0 0 
9 0 
3 1 
9 
. 1 
• 
61 
6 6 
34 
55 
a 
5 
. 16 
14 
6 
3 
24 
1 
7 1 
7 2 
2 
a 
15 
l 
1 
12 
a 
5 
1 
a 2 
a 
, 1 
a 
. a 
6 
1 
18 
1 
5 3 1 
2 1 6 
3 1 5 
2 2 1 
62 
7 5 
. 15 
19 
COER ZELLFCERMIG 
4 7 
12 
8 
a 
9 
a 
3 
. a 
15 
7 
a 
. . . a 
1 
4 
20 
a 
a 
. 2 
4 9 
7 
• 
1 9 2 
7 5 
1 1 7 
107 
26 
9 
2 
a 
1 
16 
52 
13 
40 
26 
5 
13 
a 
a 
" 
BAENCER OOEP 
6 3 7 
5 3 2 
1 1 8 7 
■ 
2 5 P I 
1 0 1 
227 
2 1 3 
N IMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
7 0 0 
7 2 0 
7 4 0 
8 0 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 9 0 3 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
KENYA 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
L IOAN 
ISRAEL 
INDONESIE 
CHINE R . P 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
PORTS FRC 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
3 
•3 
2 
1 
A ^ R E S ^ E R I 
3 9 0 3 . 0 5 BANDES ACHE 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 8 8 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
6 0 4 
6 6 0 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YGUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
N I G E R I A 
KENYA 
OUGANDA 
•MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
CCSTA R I C 
•GUADELOU 
• M A R T I N I O 
L IBAN 
PAKISTAN 
PCNG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
171 
20 
10 
114 
82 
36 
41 
18 
39 
15 
19 
35 
4 0 7 
3 7 3 
0 2 4 
0 6 5 
3 0 4 
7 5 4 
2 8 8 
2 4 0 
178 
France 
171 
16 
8 
. 25 
, 1
. . . a 
• 
7S3 
166 
6 27 
69 
38 
535 
272 
2 2 5 
4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
­a 
a 
5 
2 
4 
2 6 7 
2 6 0 
27 
21 
15 
6 
1 
. 1
N e d e r l a n t 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
93 1 
73 
20 1 
13 l 
9 1 
7 
1 
a 
. 7 
32 
31 
1 
17 
. . 19 
• 
9 4 0 
5 9 9 
3 4 1 
2 6 8 
055 
65 
. 5 
8 
Italia 
3 
2 
1 
!EtNÜHÍHlQEi¡! I^¡p!EEVHuEcRÍNÍÍEkA « " » « ■ " " 
SIVES 
2β4 
7 0 0 
2 7 2 
2 4 9 
2 4 7 
38 
11 
68 
63 
26 
29 
127 
16 
147 
2 5 0 
13 
15 
21 
14 
32 
134 
39 
12 
12 
18 
10 
28 
11 
12 
12 
16 
16 
39 
14 
115 
10 
4 0 6 
8 5 2 
554 
8 6 6 
3 5 2 
6 4 9 
60 
2 6 3 
37 
ENCUITES DE CAOUTCHOUC, 
# 1 2 1 
74 
44 
38 
7 
, 5
25 
1 
14 
50 
4 
a 
l 
2 
. a 
. 29 
110 
32 
27 
16 
16 
. 2 
6 7 9 
277 
4 0 2 
116 
103 
2 8 5 
56 
2 2 3 
• 
5 
24 
2\ 
16 
4 
1 
• 
122 
66 
56 
24 
ÍS 
32 
1 
2 
• 
3 9 0 3 . 1 1 CELLULOSE REGENEREE, SPONGIELX CU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
2 04 
208 
2 1 6 
2 7 2 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 24 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.MAROC 
­ A L G E R I E 
L I B Y E 
­ C . I V O I R E 
­REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
L I B A N 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECRET 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
1 
1 
3 9 0 3 · 1 3 G8f»LBi·«.: 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U A . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
4 
4 
9 
6 
65 
64 
9 1 
3 9 9 
0 1 6 
147 
66 
43 
17 
2 4 6 
94 
42 
14 
17 
23 
10 
11 
22 
115 
28 
31 
14 
11 
10 
97 
10 
2 7 0 
116 
6 5 6 
191 
9 5 7 
573 
2 2 4 
38 
78 
7 
ÏL5LHM 
898 
5 2 4 
4 8 2 
3 5 8 
a 
43 
33 
3 8 5 
9 9 7 
147 
60 
48 
17 
217 
81 
6 
14 
17 
23 
1 
10 
22 
105 
, 29 
14 
11 
a 
5 
a 
• 
2 ' 3 5 5 
1 4 5 8 
8S7 
7 1 5 
S23 
176 
34 
78 
6 
3 
a 
42 
3 
49 
49 
1 
.ARGELR MAX 
25 
3 3 7 
. 1 1 0 
2 
6 
3 
1 
1 ' 
1 
ι 2 
3 
12 
2 6 
69 
4 
6 5 4 
4 7 2 
182 
3 1 
14 
1 4 5 
2 
3 
6 
CELLULAIRE 
1 271 
1 27 
ULES.BANOES CU LAMES DE Cl 
a 
4 3 4 
8 1 9 
1 4 9 1 
3 7 0 
. « £ 7 6 
3 7 9 4 
2 0 
2 732 
9 0 ' 
) ) 
2 36 
113 
97 
. 2 0 4 
15 
5 
14 
4 
11 
8 
33 
11 
19 
80 
4 
15 
. 1
. S 
. 2 
a 
a 
. 5
7 
a 
. a 
l 
5 
10 
2 
9 4 2 
6 5 0 
2 9 2 
2 4 8 
9 0 
43 
. 6 
1 
78 
2 1 
10 
a 
19 
a 
6 
. . 21 
13 
• , • . . 1
. 10 
25 
2 
a 
a 
10 
92 
10 
• 
3 4 1 
123 
2 1 3 
189 
42 
23 
4 
. 1
. I C 
1 
4 
2 
105 
2 0 
, 35 
1 
39 
14 
. 35 
2 9 4 
2 7 5 
0 1 9 
6 7 4 
187 
1 4 1 
15 
9 
16 5 
CP 
118 
129 
77 
64 
. 12 
. 30 
33 
12 
6 
4 3 
1 
127 
169 
4 
a 
2 1 
1 
2 
24 
. 1 
12 
3 
14 
3 
, . 2
. a 
a 
11 
4 
35 
2 
0 0 9 
3 8 7 
6 2 2 
4 4 7 
126 
144 
1 
29 
3 0 
11 
a ■ 
36 
1 0 1 
2 1 
8 0 
53 
8 
25 
a 
a 
" 
LLULCSE REGENEFEE· 
< 1 
1 
1 
072 
2 4 7 
5 1 0 
" 
3 2 5 2 
1 1 1 
2 7 5 
168 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
98 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
CCS 
C22 
C24 
C26 
C26 
C3C 
CS2 
C34 
C36 
C36 
C4C 
C42 
C46 
C48 
C50 
CS2 
C56 
C6C 
C62 
C64 
C66 
cea cío 
2C0 
2C4 
2C6 
2 1 2 
2 16 
2 2 4 
232 
244 
246 
260 
264 
272 
276 
286 
3C2 
sie 
* 2 2 
SSO 
3 3 4 
34« 
2 5 0 
352 
366 
370 
372 
390 
4CC 
4C4 
416 
4 2 e 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4S2 
4 5 « 
456 
462 
4 6 4 
472 
4 6 4 
4 9 2 
ECC 
5C4 
sea S16 
52C 
E28 
ece 6C4 
eca 
612 6 16 
624 
« 2 8 
« 3 2 
£ 3 6 
6S2 
66C 
668 
« 7 6 
6 6 0 
7CC 
7C2 
7C8 
7 2 2 
74C 
eco ec4 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C31 
1C22 
1C40 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
45 
22 
23 
11 
6 
8 
1 
2 
S92 
5 12 
36 
£7 
44S 
4 2 4 
47 
112 
C20 
CSS 
I C I 
4 0 4 
16 
5S4 
C26 
£5C 
126 
I C I 
S 
Í S 2 
163 
56C 
163 
78 
356 
S S I 
162 
264 
21 
IC 
9 
56 
6 
i s 
116 
40 
452 
ÍS 
5S 
112 
57 
S4 
156 
«S 
65 
2S6 
113 
S 
737 
2 6 2 
17 
S5 
123 
117 
2C 
161 
19 
28S 
25 
33 
31 
IC 
76S 
IC 
126 
2 1 0 
SC 
52 
15 
2 
8 
318 
158 
157 
S53 
186 
62 
SC 
25 
17 
88 
8 
3C 
72 
49 
3e 
3C8 
6 
¿22 
348 
6£ 
SEÍ 
4S6 
4S2 
e i l 
2 4 7 
260 
556 
21S 
S I S 
F r a n c e 
3 2S7 
* 3 
28 
3S 
72 
1«£ 
c 
7 15 
7 E 1 
2 6 4 
SS 
3SC 
a 
S6S 
3S3 
3CC 
3 
15C 
. , ISS 
2C2 
163 
74 
2E4 
517 
122 
28 
2C 
IC 
9 
45 
a 
. E6 
3 
2 4 Î 
IS 
SS 
8 
. 9 
4 
11 
. S9 
66 
9 
2S2 
29 
. £2 
122 
1 1 
2C 
161 
19 
25 
23 
. . 164 
S4 
2 4 1 
SC 
22 
. . 6C 
134 
117 
317 
1C6 
12 
a 
. , Ί 
5 
IS 
IC 
1 
24 
120 
1 
77 
277 
55 
15 157 
5 5C5 
S 6 5 2 
4 S35 
2 2 2 0 
4 C39 
3 6 3 
SSE 
6 7 8 
1000 
B e l g . - L u x . 
2C 
57 
a 
2 
SE 
1C2 
. 313 
£S 
1 
2 
23 
3 
ε; 7 
. S3 
a 
373 
a 
1 
14 
25 
. 1 
. a 
-. . 2 
2S 
1C4 
5 
28 
22 
12 
58 
a 
13 
133 
I 
2 
S 
. a 
. 2CC 
a 
IC 
. 
5 
1 
3 
1 
, IC 
4 
. 2
H 
IC 
4C 
21 
33 
IC 
£ 
a 
a 
11 
. 11 
13 
£1 
. S l 
9 41S 
7 251 
2 16E 
666 
6C2 
£76 
ICE 
5C 
426 
RECENEPIEPTE ZELLLLOSE I N ANDERE!* 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
CSO 
C22 
C34 
CS6 
CS6 
C40 
C42 
C48 
CSO 
C56 
C62 
77 
146 
23C 
313 
3 IC 
3 4 2 
c 
4C 
1S9 
4S 
1SC 
73 
2 2 1 
4 
3S 
1S1 
7C 
2C2 
4C 
1C6 
167 
3C1 
25£ 
292 
30 
16C 
37 
ec 8 
4 1 
1 
23 
51 
13 
ISS 
38 
k g 
N e d e r l a n d 
n e 
175 
1 
3 8 
. . . 7 
55 
3 4 
a 
a 
1 
41 
17 
60 
13 
3 4 
29 
25 
74 
1C3 
73 
15 
a 
60 
. 8 
28 
19 
12 
1 
a 
β 
43 
4 7 6 6 
3 7 7 9 
S67 
4 6 1 
271 
4 5 1 
5 
75 
FORMEN 
3 
15 
a 
5 
2 
QUANTITÉS 
Deu tsch land 
(BR) 
5 4 5 
2 4 7 
ó 
8 
3 1 9 
153 
37 
5 9 4 
9 1 1 
7 6 4 
. 28 
H 
4 6 1 
4 8 6 
3 2 5 
1 1 2 4 
183 
9 
4 8 
4 
3 4 5 
a 
3 
55 
. a 
89 
. . a 
11 
6 
19 
30 
1 
53 
. . . 2 6 
5 
1 2 2 
36 
73 
3 4 
a 
a 
4 3 2 
17 
1 
10 
1 
41 
a 
a 
a 
32 
. a 
29 
4 
5 8 1 
7 
29 
30 
. 2 0 
11 
2 
4 
1 1 1 
14 
5 9 6 
12 
14 
1 
2 
. 6 1 
1 
. 15 
36 
1 0 Î 
4 
5 1 
7 1 
13 
1 1 8 9 1 
2 9 0 0 
8 9 9 1 
4 8 8 7 
2 9 9 4 
2 3 9 1 
4 1 
6 1 
1 7 1 3 
59 
2 4 
6 1 
50 49 
9 
19 
9 
1 1 0 
57 
177 
3 
6 
96 
57 
7 
2 
I t a l i a 
. 1
. . 1
5 
23 
2 0 4 
3 2 
. 3 
2 
163 
17 
2 0 1 
1 
2 5 5 
a 
170 
. a 
. a 
31 
4 9 
6 0 
135 
î 6 
2 
27 
10 
57 
19 
38 
56 
5 
7 
6 
9 
22 
17 
2 
. 47 
a 
1 
1 
a 
, • 
4 7 5 4 
3 0 6 1 
1 6 9 4 
6 6 2 
2 6 0 
6 0 3 
27 
140 
4 2 7 
14 
1 
a 
7 
. 1 
î . . . 8 
. a 
10 
3 
, . a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
C38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 o 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
063 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
224 
232 
2 4 4 
2 4 8 
260 
2 6 4 
272 
276 
2 8 8 
302 
318 
3 2 2 
330 
334 
3 4 6 
350 
352 
366 
3 7 0 
372 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 4 
4 9 2 
500 
5 0 4 
508 
516 
520 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 d 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PCLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
­ M A L I 
•TCHAD 
•SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
• C . I V C I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
­CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
T A N Z A N I E 
MCZAMBIQU 
­MATAGASC 
­REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D C P I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
T R I N I O . T O 
VENEZUELA 
• SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAM 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
YEMEN 
PAKISTAN 
CEYLAN 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HCNG KONG 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
Ρ· 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
54 
20 
24 
12 
6 
8 
1 
3 
SS6 
5 5 2 
28 
S3 
4 9 3 
4 9 8 
S l 
7 7 9 
159 
0 2 7 
112 
4 5 1 
17 
6 6 6 
0 4 0 
712 
0 5 2 
6 7 0 
15 
4 6 9 
156 
509 
147 
87 
3 6 4 
S78 
173 
3 5 7 
26 
19 
12 
70 
12 
18 
142 
88 
563 
115 
78 
136 
65 
123 
162 
68 
87 
2 82 
154 
13 
8 4 0 
4 1 3 
12 
123 
143 
119 
19 
143 
2 1 
3 4 8 
38 
55 
29 
12 
6 8 1 
11 
119 
3 4 4 
46 
57 
13 
10 
11 
2 8 2 
93 
125 
7 4 a 
114 
52 
37 
53 
32 
96 
11 
25 
78 
67 
42 
2 1 5 
31 
106 
4 5 6 
7 0 
6 4 5 
2 6 0 
384 
5 5 2 
6 5 0 
7 8 9 
7 3 0 
6 4 7 
0 4 2 
F r a n c e 
4 1 3 1 
50 
20 
42 
79 
184 
10 
8 2 1 
7 8 6 
312 
1C5 
377 
, 8 1 3 
4 0 1 
2 7 3 
6 
129 
a 
. 1 5 1 
180 
147 
79 
2 7 1 
858 
117 
36 
25 
19 
12 
55 
. a 
S6 
4 
4 3 6 
115 
78 
a 1 
8 
6 
7 
1 
S7 
1C5 
13 
3 3 9 
4 5 
1 
1C7 
147 
77 
19 
143 
21 
a 
38 
38 
a 
a 
1 6 1 
a 
80 
2 4 1 
46 
31 
a 
1 
a 
7 1 
86 
9 2 
158 
66 
12 
a 
. . 30 
6 
16 
5 
1 
25 
ice 4 
S3 
seo 56 
16 9 2 8 
6 8 7 6 
IC C52 
5 1 1 6 
2 3 6 7 
4 3 2 2 
4 9 0 
1 3 4 1 
6 1 5 
3 9 0 3 . 1 5 CELLULOSE REGENEREE SOUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SU EOE 
F INLANDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
1 
1 
1 
284 
8 1 0 
0 2 0 
196 
143 
9 4 3 
25 
152 
837 
136 
8 0 2 
278 
7 4 1 
2 1 
130 
6 3 2 
315 
9 0 3 
192 
5 4 4 
7 5 5 
1 165 
9 1 0 
726 
23 
1C9 
7 5 1 
I C I 
3 4 4 
2 4 
1C9 
6 
96 
2 1 1 
57 
8 7 6 
181 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x 
34 
62 
, ­«4 
Sf 
3 3 : 
I I S 
: 2 
11 
­. 
82 
6 
. 41 
3C2 
, . a 
2 
13 
3 Í 
. I 
, . 
• . ; 4 Î 
a 
. 1 2 Í 
c 
. 3E 
2 î 
1 ' 
51 
. 
12 
121 
2 
. \ . . a 
i s ­
a 
1 " 
1 
, 3
3 
1 
' ­. 4 
' 2
3 : 
31 
1 ' 
11 
' 
, . ' . 1 ! 
12 
2 : 
, ι: , 
13 17< 
11 0 7 1 
N e d e r l a n d 
79 
1 1 0 
1 
28 
1 
. . 7 
25 
17 
. . 1
25 
19 
7 4 
15 
2 
a 
8Î 4 1 
a 
3 1 
I C I 
a 
a 
87 
2 2 
β 
. 
. 
ï a 
a 
a 
a 
47 
'. 2 
13 
7 
9 
1 
a 
a 
14 
4 7 2 5 
3 9 2 0 
2 C99 M 
9 3 2 6 2 
6 8 5 1 6 2 
81« 4 5 2 
1 2 9 
7 9 4 
3 4 9 91 
D 'AUTRES FORMES 
1 1 
58 
6 
14 
6 
1 
VALEURS 
Deu tsch land 
(BR) 
1 
1 
13 
4 
9 
5 
3 
2 
1 
7 5 2 
3 3 0 
6 
20 
3 4 9 
2 1 5 
77 
5 8 1 
036 
6 6 5 
5 
51 
10 
545 
522 
2 3 0 
0 4 5 
163 
15 
58 
5 
3 1 4 
­6 
52 
. 1
82 
a 
, , 15 
12 
18 
4 6 
1 
6 1 
a 
a 
. 26 
5 
1 1 4 
36 
72 
3 4 
. . 4 8 9 
2 07 
5 
' Í 1 37 
a 
. . 29 
• . 26 
3 
4 9 7 
7 
36 
39 
. 17 
10 
9 
2 
68 
5 
5 4 9 
17 
16 
3 
5 
. 6 6 
2 
­27 
5 0 
3 
84 
25 
46 
76 
14 
903 
5 8 1 
322 
4 5 8 
187 
2 6 4 
6 1 
60 
6 0 0 
2 5 2 
2 07 
2 5 9 
. 227
2 1 4 
2 
42 
85 
28 
4 5 8 
2 4 3 
62 5 
14 
24 
4 1 4 
257 
27 
11 
I t a l i a 
a 
a 
1 
a 
. 1
4 
2 3 
19 3 
30 
. 5 
4 
3 0 7 
1 0 
1 8 4 
1 
2 5 7 
. 1 2 8 
. a 
. . 26 
8 2 
55 
2 3 5 
2 
9 
4 
4 9 
18 
12 2 
18 
63 
9 1 
8 
1 
6 
18 
47 
32 
3 
. 4 6 
.. 2 
2 
. . ­
5 9 1 3 
3 8 0 6 
2 106 
7 8 5 
2 4 9 
9 3 2 
5 0 
163 
3 8 7 
20 
1 
17 
2 
î 1 
1 
l î 
i 10 
5 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
99 
lanuar-Dezember 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
C64 
Ç«6 
C«8 
2C8 
2 12 
2 1 6 
27C 
3 9 0 
4C0 
4C4 
4 1 6 
4 5 « 
4 6 0 
4 6 4 
5C0 
5 0 4 
5C8 
S12 
5 2 8 
«CO 
« 1 6 
6 2 4 
« 8 0 
7 3 2 
eco 8C4 
eco 
CIO 
C H 
C20 
C21 
eso C S I 
1CS2 
1C40 
AEFAE 
C C I 
CC2 
CC4 
ces C42 
2C4 
2C8 
2 1 6 
« 1 2 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
IC 2 1 
1C30 
I C S I 
IC 32 
KCLLC 
2C4 
2C8 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
3C2 
« 3 2 
10C0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
l eso 
I C S I 
i c : -2 
1C40 
N ICHT 
Z E I L C 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
0C5 
0 2 2 
CSC 
0 3 4 
C36 
CSS 
C40 
0 4 2 
CSC 
0 5 2 
C«2 
0 6 4 
C66 
2C4 
2 2 0 
4C4 
4 1 2 
Í C 4 
512 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7C6 
7 4 0 
ÌCCO 
CIO 
C l l 
1C20 
C21 
C30 
C32 
C40 
— 1970 — janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
3 
1 
2 
1 
1 
I C I 
6 
78 
ICS 
S 
42 
2 
4£ 
43 
13 
1 
17 
13 
17 
10 
4 
13 
29 
6 
2 
24 
H 
2 
96 
68 
12 
526 
C74 
4 5 1 
6 6 3 
C73 
3 6 1 
14 
121 
4 2 8 
France 
4 
£ 
78 
IS 
I 
a 
2 
a 
3 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
5 
a 
« 2 
• 
1 SE4 
8 3 2 
1 1E1 
7 6 6 
« 3 7 
65 
14 
23 
32C 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
2 
2 
LLE UNC BRICH VCN REGENERIERTER 
2 
2 
£4 
7 2 5 
S IC 
389 
57 
32 
55 
4 0 
4C 
S36 
13E 
eci 318 
2S1 
4E5 
53 
86 
, 
J 2 « 2 
57 
32 
SE 
30 
4C 
7 1 5 
27S 
4 3 5 
164 
126 
2S2 
S3 
E8 
H U M UNC Z E L L 0 1 C I N 
E« 
3CS 
27 
Í S 
27 
14 
4 
E63 
17 
5 4 7 
2« 
S 
S16 
7S 
3«S 
3 
56 
3CS 
27 
ÍS 
27 
14 
4 
4E2 
1 
4 6 1 
7 
3 
473 
7 1 
36E 
-
34 
a 18 
4 7 7 
4 6 9 
e 
, -e 
. • 
a 
. . a 
a 
. -
e 
. 8 
. a 
8 
e 
a 
• 
kEICFGEMACPTE Z E L L U L O S E N I T R A T E · 
1 
1 
1 
1 
1 
11 
« 4 
3 
2 
1 
163 
E25 
2 7 a 
7 7 2 
7S8 
65 
se 2 6 7 
459 
C67 
2 4 6 
2S0 
2 3 5 
2C5 
43 
15 
15Ί 
32 
4C 
2 3 8 
«6£ 
7 9 
47 
36 
1 6 4 
3 1 
16 
32 
C£4 
5 3 6 
S47 
174 
175 
1«5 
32 
2C9 
. 
4S7 
3 3 3 
1 7 6 9 
6 < 9 
27 
. a 
É7 
* 145 
144 
U S 
2CS 
43 
• ICC 
• • ­6 6 6 
. , . 144 
a 
a 
• 
4 9 4 8 
3 2 6 9 
1 67S 
7 2 3 
259 
eis • 143 
14 
14 
4 2 
i e 
33 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
( B R ) ' · 
1 
2 4 
9 1 
9 
a 
. a 
■ 
ZELLULOSE 
24 
6E 
45C 
6< 
ecc 
611 
18S 
71 
71 
112 
a 
• 
56 
10 
4 1 
12 
5 
33 
a 
a 
1 
94 
a 
. 9 0 
. a 
. 48 
23 
13 
1 
17 
11 
17 
10 
4 
13 
29 
6 
2 
2 1 
5 
2 
96 
66 
12 
3 8 9 
1 9 4 
195 
8 50 
4 2 3 
242 
. 9 0 
104 
8 
6 5 6 
a 
58 
a 
. a 
. • 
7 6 5 
7 2 3 
43 
43 
4 0 
. a 
• 
• • a 
a 
. • 
17 
6 
11 
7 
1 
2 
a 
a 
2 
I ta l ia 
N IMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
208 
9 2 1 2 
4 2 2 11, 
3 7 0 
3 9 0 
15 '.0 ! 
4 0 4 
4 1 6 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
I 6 2 4 
6 8 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
118 1 0 0 0 
2 2 1 0 1 0 
9 6 1 0 1 1 
38 1 0 2 0 
10 1 0 2 1 
54 1 0 3 0 
1 0 3 1 
S 1 0 3 2 
, 1 0 4 0 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
C O M I N I C . R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
13 
4 
9 
6 
3 
1 
3 9 0 3 . 1 7 DECHETS ET 
18 '.:t;i 
0 0 2 
35 ;: . , 
0 0 5 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
10 
6 1 2 
179 1 0 0 0 
53 1 0 1 0 
1 2 6 1 0 1 1 
14 1 0 2 0 
14 1 0 2 1 
113 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ESPAGNE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
IRAK 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
3 9 0 3 . 2 1 * ) CCLLODIONS 
ND 
AUSGEN. KCLLGOIUP UNO 
17 
16 
51 
4 
46 
35 
19 
11 
a 
1 
1 
1 
6 
3 
1 1 
163 
0 2 6 
9 4 4 
. 129 
36 
50 
2 5 0 
3 7 2 
CB7 
89 
130 
1 2 0 
. a 
15 
5 1 
14 
4 0 
2 3 8 
a 
55 
4 7 
36 
2 0 
2 8 
16 
32 
0 2 8 
2 6 2 
7 6 6 
4 0 2 
8 8 3 
2 9 9 
14 
6 6 
N 
2 0 8 
2 2 0 
248 
2 7 2 
3 0 2 
6 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
•MAROC 
• A L G E R I E 
EGYPTE 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
•CAMEROUN 
ARAB.SEOU 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
277 
17 
2 9 3 
46 
16 
70 
10 
2 0 6 
3 9 7 
S2 
12 
63 
4a 
57 
33 
23 
57 
159 
28 
13 
96 
47 
10 
4 0 2 
2 6 9 
33 
508 
4 5 5 
C54 
381 
8C2 
8 8 6 
35 
7 1 
7 8 7 
France 
7 
3 
4 
2 
2 
1 
DEBRIS D 
14 
37 
6 1 
38 
18 
1 1 
32 
11 
11 
3 3 0 
158 
173 
42 
24 
132 
17 
45 
16 
16 
2 9 3 
25 
3 
9 
. 4 
a 
a 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
12 
28 
, 2 
4 4 9 
3 7 4 
0 7 5 
5 6 6 
CS3 
125 
33 
36 
3 84 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
7 1 1 1 
7 
22 
21 
s 
1 
i 
3UVRAGES DE CELLULOSE 
a 
1 
19 
18 
H 
32 
9 
11 
139 
21 
118 
25 
8 
93 
17 
45 
ET C E L L O I D I N E 
32 
183 
20 
12 
16 
12 
30 
3 8 7 
12 
3 7 4 
21 
5 
3 4 β 
5 1 
2 1 5 
5 
32 
163 
20 
12 
16 
12 
30 
3 2 6 
1 
3 2 4 
6 
2 
3 1 7 
46 
2 1 5 
1 
4 4 
; 
14 U 
1 
: 
• 
a 
4 
4 
a 
a 
■ 
S 
È 
a 
E 
5 
• 
4 
4E 
7 
as 
62 
23 
9 
8 
14 
39 
7 
3 2 
7 
2 
24 
a 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
4 
3 
1 
355 
1 
21 
a 
a 
2 0 6 
3 8 2 
52 
12 
63 
42 
57 
33 
23 
57 
1 5 9 
28 
13 
84 
19 
10 
4 0 2 
2 6 7 
33 
7 6 1 
9 4 5 
8 1 6 
7 5 2 
6 8 3 
6 6 9 
1 
2 1 
3 9 5 
REGENEREE 
1 
33 
12 
a 
É a . 
5 1 
46 
5' 
5 
5 
a 
• 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
17 
4 
13 
8 
1 
2 
a 
3 
I t a l i a 
6 
_ 13 
7 0 
1 
7 
1 8 0 
4 0 
1 4 1 
4 2 
17 
9 1 
1 
13 a 
5 
io 
# 
m 2 
4 1 il 3 
3 
24 
. 
NC 
3 9 0 3 . 2 3 ♦ ) W T S Í J | E 5 I £ f N £ E ' ­ ' ­ * | l ­ C S E NON P L A S T I F I E S , AUTRES OUE COLLCDICN 
) 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 2 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.HAROC 
EGYPTE 
CANADA 
MEXIQUE 
PEROU 
C H I L I 
IRAN 
ISRAEL 
INOE 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
6 
3 
2 
I 
1 
80 
9 5 9 
7 0 0 
0 3 0 
2 1 3 
33 
30 
143 
278 
577 
1 5 1 
166 
163 
104 
22 
15 
83 
20 
29 
1 3 2 
3 9 4 
88 
32 
22 
1 2 6 
23 
12 
14 
6 9 9 
9 8 3 
716 
8 2 0 
2 1 7 
7 7 6 
21 
120 
1 
2 
1 
1 
3 6 3 
168 
C2e 
3 8 8 
20 
a 
59 
ee 76 
ICO 
1C4 
22 
57 
a 
a 
a 
3 9 4 
a 
a 
a 
115 
a 
• 
9 6 2 
9 4 7 
C35 
4 4 7 
167 
5 0 9 
1 
79 
iC 
13 
3 1 
56 
56 
11 
I C 
45 
13 
3 0 
4 
26 
18 
8 
8 
3 
2 
1 
1 
1 
80 
5 9 5 
5 3 2 
8 2 5 
17 
3 0 
136 
219 
5 7 7 
53 
8 1 
83 
a 
15 
26 
7 
29 
132 
57 
3 2 
22 
11 
2 1 
12 
14 
6 3 1 
032 
5 9 9 
3 4 4 
032 
2 1 4 
7 
4 1 
NC 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
100 
Januar­Dezember — 1970 — Janv 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
FUPLMEFLAGEN Al« ZELILLCSEMTPA 1 EN 
l e c e 
I C I O 
IC 11 
1C20 
I C 2 1 
U S O 
1C22 
6 
4 
3 
2 
2 
1 
• 
Z E L L U l C S E M T R A T f 
CCI 
CC2 
CCS 
CC5 
C22 
C28 
CSC 
C32 
C34 
C38 
C4C 
C42 
C48 
CSO 
C52 
CE« 
C64 
cte 2C4 
2ce 2 2 0 
2SC 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4EC 
4E4 
SCC 
SC4 
see 512 
524 
526 
«C4 
«C8 
616 
£«C 
« 6 4 
1C6 
ecc 
ÌCCO 
I C I O 
U H 
1C2C 
1C21 
1C20 
I C S I 
1C32 
1C40 
AEFAEt 
CCI 
ese 
ÌCCO 
I C I O 
K i l 
1C2C 
1C21 
l eso 
1 IS 
3 3 6 
7C 
4E5 
£3 
6 
21 
6 
21 
38 
22 
65C 
IS 
17C 
23 
7C 
33 
3 C 
2C 
E 
£1 
5C 
65 
25 
10 
5 
1C 
12 
62 
23 
14 
13 
46 
67 
22 
£3 
21 
134 
23 
11 
3 164 
1 C17 
2 C4£ 
1 220 
1S7 
6S0 
11 
2S 
136 
5 
4 
2 
2 
2 
. ­
e 
QUANTITÉ'. 
Deutschland IUlia 
(BR) 
, 
, , a 
χ Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 9 0 3 . 2 5 * 1 PELLICULES 
L ND 1 0 0 0 
; 
! 
, I .E ICFGEHACHT, A I S G E N . FILMUNTERLAGEN 
a 
4 
8 
68 
t. 
162 
Π 
31C 
ec 23C 
ISC 
6 
' 1 
8 
7 • 
LE VCN Z E L L L L C S E M 
174 
2 1 
27S 
235 
44 
42 
40 
2 
ZELLULCSEÍCETATE 
CCS 
CC4 
CC5 
C3« 
C40 
C42 
CSO 
CE2 
C56 
4EC 
4E4 
see 528 
616 
£ 2 4 
7C6 
72C 
728 
7 3 2 
ÌCCO 
I C I O 
l e u 1C20 
1C21 
1C3C 
1C40 
FCPPP/ 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
Ç28 
C36 
C40 
C42 
C ' 8 
CEC 
CS2 
Cía C62 
2 1 
6E4 
£43 
47 
33 
173 
1£ 
E 
12 t¡ 
9 
IS 
I C I 
7 
23 
4 
S 
SS 
14 
2 H S 
1 5 5 0 
5 Í 5 
3C£ 
££ 
236 
22 
. • 
2£ 
2£ 
. . . • 
21 
3 1 
25 ' 
« 1 
1 
e 
2 
. • 
IRATEN 
, N I C H T NEICHGEPACHT 
NC 21 
6 Í 5 
843 
3 
2 1 
16C 
5 
. . , , a 
. 3 
. 18 . S 
Β 
­
1 7S7 ; 
1 529 
2 2 8 
1S5 
29 
24 
S 
SSEN ALS ZELLULOSEACETATEN 
23S 
21 
15 
135 
IE 
15 
27 
42 
14S 
4C 
43 
1S1 
IS 
1C4 
. 3 
. 34 
a 
. 3 
4 143 
. . . • c 3 
235 
. 6
75 
18 
15 
4 
. . a 
5 
150 
a 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
POUR 
DE CELLULOSE 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
­A .ACM 
3 9 0 3 . 2 7 * ) N ITRATES DE 
98 NO 0 0 1 
3 3 1 
6 2 
4 1 7 
78 
5 
2 1 
a 5 
2 1 
38 
2 2 
4 6 8 
19 
1 7 0 
23 
7 0 
33 
35 
18 
8 1 
50 
63 
25 
10 
5 
5 
12 
6 3 
23 
14 
13 
46 
62 
5 
83 
2 1 
134 
23 
11 
j 2 7 1 7 
> 9 0 8 
! 1 8 1 0 
! 1 0 2 7 
l 189 
6 4 4 
ι 2 2 
1 3 8 
64 Í K 
2 1 
1 3 9 1 1 , 
97 H C 
4 2 
4 2 
4 0 
ND 
» [ 
Ν 
. 
11 
4 ' 
1 , 
i : ι­ι 1. 
a 1 
1< 
9E 
. 
3 ' 
1 ' 
35< 
1 ' 
SS­
I I ' 
5< 
2 1 . 
i : 
) ' 1" 
, C 
2< 
! 2C 
31 
< 4( 
V i: 
5 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5C8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
13 
7 
£ 
3 
3 
3 
1 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux 
VALEURS 
Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
CINEMATOGRAPHE CL PHOTOGRAPHIE, EN M T P Í T E 
11 
7 
4 
3 
1 
. . 
CELLULOSE, P L A S T I F I E S . AUTRES 
CINEMATOGRAPHIE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
AUTRICHE 
FORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
HCNGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PERUU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
PAKISTAN 
ΙΝΊΕ 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
. .EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 
2 
1 
1 
3 9 0 3 . 2 9 DECHETS DE 
1 0 0 1 
0 3 8 
! 1 0 0 0 
1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
! 1 0 S 0 
FRANCE 
AUTRICHE 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
3 9 0 3 . 3 1 » 1 ACETATES CE 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
> 0 3 6 
0 4 0 
1 0 4 2 
1 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
ι 4 8 0 
4 8 4 
I 5 0 8 
5 2 8 
' 6 1 6 
6 2 4 
ι 7 0 6 
7 2 0 
1 7 2 8 
ι 7 3 2 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
' 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 1 0 4 0 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
CHINE R . P 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
3 9 0 3 . 3 3 * ) ACETATES CE 
ι 0 0 1 
' 0 0 2 
1 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
1 0 4 0 
> 0 4 2 
) 0 4 8 
1 0 5 0 
0 5 2 
> 0 5 8 
1 0 6 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
NORVEGE 
S U I S S E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
S9 
283 
77 
4C0 
56 
15 
50 
17 
35 
60 
50 
5 6 1 
17 
172 
35 
7 0 
33 
I C I 
14 
14 
73 
6 1 
2 3 0 
21 
28 
11 
22 
13 
56 
64 
22 
43 
134 
47 
25 
87 
53 
3 4 7 
49 
29 
6 5 4 
8 6 6 
7 8 7 
4 2 9 
2 7 5 
154 
10 
32 
204 
OU PHOTOGRAPHIE 
H 
) i 1 56 
• , 
'. 
133 
3 
14 
' 
5 
4 ■ 
' 
4 
2 0 
, , , , , 
! NO 
» 
2 
QUE PELLICULES P . 
88 NC 
b 2 7 4 
7 1 
3 4 4 
> 5 0 
12 
4 9 
16 
3 5 
6 0 
5 0 
4 2 8 
17 
1 7 2 
3 5 
7 0 
33 
1 0 1 
1 1 
78 
59 
2 2 5 
2 1 
2β 
H 
14 
13 
55 
64 
22 
4 3 
1 3 4 
43 
5 
87 
53 
3 4 7 
4 9 
29 
2 6 4 24 16 3 3 5 0 
65 15 9 7 7 7 
199 8 7 2 5 7 3 
1 4 6 2 i 1 2 7 6 
6 2 4 2 6 3 
S3 6 2 1 0 9 3 
6 3 
18 
T ITRATES DE CELLULOSE 
52 
10 
79 
63 
17 
14 
13 
3 
4 
4 
, 
CELLULOSE NON P L A S T I F I E * . 
19 
4 1 5 
578 
35 
33 
150 
23 
12 
21 
10 
17 
36 
100 
12 
2 1 
10 
23 
69 
24 
7 3 8 
0 7 4 
6 6 4 
3 0 3 
ao 316 
46 
ND 19 
CELLULCSE PC 
182 
15 18 
155 
16 
13 
26 
30 
103 
34 
32 
158 
13 
69 
3< 
. 9 
2 
4 6 3 
5 7 8 
2 
13 
128 
4 
a 
a 
, , a 
2 
16 
23 
. 
1 2 5 7 ' 
1 06C 
I S 7 
1 5 4 
2 0 
2 1 
23 
IUR HCULER 
179 
# 10 1 9 1 
16 
13 
3 
> · 
4 
1 2 6 
'. 
1 14 
2 0 4 
17 3 5 
1 0 
37 38 
24 3 5 
13 4 
13 1 
13 
3 
NO > 
, 
NI 
10 
3 3 
2 0 
22 ' 
19 
12 
2 1 
10 
17 
3 6 
9 8 
12 
5 
10 
6 9 
2 4 
4 7 7 
11 
4 6 6 
1 4 8 
6 0 
29 5 
23 
) 3 
13 a 2 5 
2 0 
26 
8 
3 4 
28 
3 2 
18 
4 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
ΙΟΙ 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
C64 SE 
2C8 22 
2 2 0 7C 
4CC 6 
S 12 15 
528 47 
« 2 4 I S 
ÌCCO 1 322 
I C I O 4 2 7 
I C H 6 9 5 
1C20 S24 
1C21 9 2 
ÍCSO 2C1 
I C S I 8 
1CS2 2 2 
1C40 171 
PILMUNTERLAGEN 
CCI 2 0 
CCS 23 
CC4 765 
0C5 177 
C22 54 
CSO 25C 
ese 2 C42 68 
C48 28 
CSO 17 
CÍO 14 
C<2 2 0 
C64 134 
4C0 136 
S28 2 7 9 
7 2 0 168 
7S2 33 
1CC0 2 1S7 
i c io se« I C H 1 2 1 1 
1C20 E91 
1 C 2 1 3C7 
1C30 2 6 3 
I C S I 
1CS2 1 
1C40 3 3 6 
1000 kg 
France Belg.­Lux. 
QUANTITÉS 
N e d e r l a n d 
. 
22 
7C 
4 
15 
. . 12 
3 7 4 S32 
37 3 3 4 
3 3 7 i s e 
1S4 1 6 1 
7 24 
13C 17 
3 4 
22 
S3 
«US ZELLULOSEACETATEN 
19 
23 
7 Í 2 
177 
52 2 
2 5 0 
2 
6 8 
1 
16 
14 
1 
79 
6 
43 
168 
33 
S3 1 « 6 6 
sei S3 « 6 7 
52 3 6 0 
52 255 
4 5 
• . • . 2 ( 2 
UNTE«LÍ?ÍSCMMÍTIEÍ 
C C I 5 5 2 
CC2 96 
CC3 2 2 2 
CC4 2 9 4 
CC5 113 
C22 164 
C 28 26 
C : 0 115 
C32 9 
CS4 «5 
C36 139 
C38 45 
C40 62 
C42 156 
C48 94 
eso eo c: 2 í c C62 24 
C66 9 
2C4 23 
2C8 18 
2S0 56 4C0 4 9 1 
4C4 1 7 0 
4 Í 4 42 
5C8 7 
S12 7 
S28 12 
6C4 16 
( « 4 « 9 
7C2 4 
7 4 0 18 
eCO 2 4 2 
eC4 65 
1CC0 3 £ 9 1 
I C I O 1 ' 3 7 5 
1C 11 2 S16 
1C20 2 C14 
1C21 6 3 9 
1C20 259 
I C S I 7 
1C32 47 
1C40 4 4 
4ce 
37 
l e 2C2 
7« 2 1 5 
64 9 
ICS 43 
26 
6 67 
3 
12 S I 
34 7 7 
7 2C 
49 9 
74 56 
S I 
20 2 1 
5 
22 
3 5 
17 « 
17 
4 4 6 
4 5 1 3 9 
43 127 
2 4 
2 1 
7 
H 
14 
«5 2 
. 3 1 
13 
112 ee 
. 24 11 
1 3S4 1 5 8 4 
2 1 5 6 3 3 
1 179 7 5 1 
1 C13 « 7 6 
2 1 4 3 1 4 
1 6 1 4 1 
6 1 
4C 6 
5 34 
A E F A E l l E VCN ZELLULOSEACETATEN 
CC3 72 
CC4 «6 
CC5 2 7 7 
C22 52 
ÌCCO 5 1 5 
I C I O 4 3 0 
I C H 66 
1C20 6 1 
1C21 7C 
I C 3 0 5 
I C S I 1 
1C32 4 
ZEILULCSEACETATE 
CCI n e 
CC2 35 ces 12 CC4 S 1 3 
C 2 2 3 9 
C3C 19 
C 3 2 1 2 
7 2 
22 43 
2 < 5 12 
• 33 
3C5 162 
2 6 7 126 
l e 34 
14 34 
e 33 
4 
a a 
4 
I N A N C E R E N FORMEN 
ND ND 
a a 
, . . . . . . 
' 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
38 
1 
1 
. . . . 2 
. . 47 
3 
4 1 5 
55 
3 6 0 
1β9 
6 1 
54 
1 
* 1 1 8 
ND 1 
a . . 
1 
1 
2 
. . . a 
a 
. . . . 27 
1 
. , 19 
55 
130 
2 3 6 
, . » 
4 7 5 
4 
4 7 1 
159 
a « 
2 3 8 
a . 
1 
7 4 
BAENCER CDER S T R E I F E N , 
2 0 ND 1 2 4 
44 . 15 
. 65 
2 0 
2 7 
■ 
17 
5 
5 
1 0 
2 
2 
23 
1 
2 
4 ! 
> 
2 7 6 
1 6 7 
1C9 
I C I 
6 2 
8 
. . a . 
• 
2 
18 
. 9 
a 
3 
1 
1 
18 
16 
2 
1 
6 2 
37 
5 
2 
1 
. 1 
a 
1 
a 
36 
1 
. 1 
1 
1 
. 5 
3 8 
3 0 
4 3 7 
160 
2 7 7 
2 2 4 
49 
4 9 
. 1 
5 
ND 
1 
. . 19 
33 
14 
1 9 
19 
1 9 
• . . • 
. ­
15 
1 
15 
14 
10 
I 
1 
• 
1 NO 187 
6 . 29 
. . 1 
4 
1 
12 
5 1 2 
35 
18 
12 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
0 £ 4 PCNGR1E 30 
2 0 8 . A L G E R I E 19 19 
2 2 0 EGYPTE 66 66 
4 0 0 ETATSUNIS 12 3 
5 1 2 C H I L I 13 13 
5 2 8 ARGENTINE 34 
N e d e r l a n d Deutschland I t a l i a 
(BR) 
3 0 
6 2 4 ISRAEL 13 . 11 
1 0 0 0 M O N D E 1 105 2 9 5 4 6 7 
1 0 1 0 CEE 3 6 5 4 1 2 9 5 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 7 2 0 2 5 4 1 7 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 2 1 1C6 1 5 9 
1 0 2 1 AELE 77 7 22 
1 0 3 0 CLASSE 2 172 119 13 
1 0 3 1 .EAMA 5 2 2 . 
1 0 3 2 .A .AOM 19 19 
1 0 4 0 CLASSE 3 127 29 
â 4 
. 3 4 
2 
3 4 3 
4 9 
2 9 4 
1 5 6 
4 8 
4 0 1 
: 9β 
3 9 0 3 . 3 4 * ) P E L L I C U L E S POUR CINEHATOGRAPHIE OU PHOTOGRAPHIE EN ACETATE 
0 0 1 FRANCE 69 . «4 . ΝΓι s 
0 0 3 PAYS­BAS 93 . 93 
0 0 4 A L L E H . F E D 1 3 5 4 1 1 343 
0 0 5 I T A L I E 3 7 4 . 3 7 4 
0 2 2 R C Y . U N I 77 70 7 
0 3 0 SUEDE 6 2 0 . 6 2 0 
0 3 8 AUTRICHE 17 . 17 
0 4 2 ESPAGNE 1 3 1 . 131 
0 4 8 YCUGOSLAV 83 . 4 
0 5 0 GRECE 43 . 4 1 . 0 6 0 FOLOGNE 45 . 4 5 
0 6 2 TCHECOSL 29 . 2 . 
0 6 4 HONGRIE 3 7 1 . 2 1 3 
4 0 0 ETATSUNIS 3 0 2 1 24 
528 ARGENTINE 5 5 7 . 1 7 3 
7 2 0 CHINE R . P 4 7 8 . 47É . 7 3 2 JAPON 100 . ICC 
1 0 0 0 M O N D E 4 7 7 2 75 3 742 
1 0 1 0 CEE 1 8 9 0 2 1 873 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 8 8 2 73 1 8«< 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 3 9 0 7 2 9 5 ! 
1 0 2 1 AELE 7 2 2 7 0 « 5 ( 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 6 9 1 17< 
1 0 3 1 .EAMA 1 1 
1 0 3 2 .A .AOM 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 9 2 3 . 7 3 ( 
3 9 0 3 . 3 6 * ) ACETATES CE CELLULOSE EN F E U I L L E ! 
LAMES DE MOINS DE C . 7 5 MM, AUTRE! 
PHOTOCRAPHIE OU CINEHATOGRAPHIE 
0 0 1 FRANCE 9 2 9 . 631 
0 0 2 B E L G . L U X . 193 76 
0 0 3 PAYS­BAS 4 0 6 39 3 « ! 
U04 ALLEH.FED 7 7 0 1 4 0 4 2 Í 
0 0 5 I T A L I E 2S7 189 24 
0 2 2 R C Y . U N I 4 2 9 2 6 0 92 
028 NORVEGE 4 7 1 46 
0 3 0 SUEDE 197 15 14C 
0 3 2 F INLANDE 26 1 IC 
0 3 4 DANEMARK 118 16 86 
0 3 6 S U I S S E 2 7 1 83 132 
0 3 8 AUTRICHE 77 18 33 
0 4 0 PORTUGAL 98 75 Π 
0 4 2 ESPAGNE 2 6 0 1 2 3 6C 
0 4 8 YOUGOSLAV 1 6 4 44 
0 5 0 GRECE 1 1 5 27 3C 
0 5 2 TURQUIE 12 . 7 
0 6 2 TCHECOSL 44 . 3< 
0 6 6 ROUMANIE 14 5 7 
2 0 4 ­MAROC 4 1 30 IC 
2 0 8 . A L G E R I E 6 2 58 
3 9 0 R .AFR.SUD 1 3 3 1 1 2 12 
4 0 0 ETATSUNIS 7C1 6 4 4 52 
4 0 4 CANADA 2 1 8 57 1 6 1 
4 8 4 VENEZUELA 68 3 1 
5 0 8 BRESIL 32 5 2 
5 1 2 C H I L I 14 . 14 
5 2 8 ARGENTINE 28 17 1 
6 0 4 L I B A N 28 23 1 
6 6 4 INDE 1 0 0 9 3 4 
7 0 2 MALAYSIA 10 8 1 
7 4 0 HONG KONG 2 5 . l î 
8 0 0 AUSTRALIE 3 5 5 1 8 0 119 
8 0 4 N.ZELANDE 93 36 15 
1 0 0 0 M C Ν D E 6 4 6 3 2 4 5 3 2 6 1 1 
1 0 1 0 CEE 2 5 5 5 4 4 4 1 4 4 6 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 9 0 6 2 CCB 1 1 6 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 3 1 8 1 «S3 1 0 3 4 
1 0 2 1 AELE 1 2 3 5 4 6 8 5 4 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 1 0 3C6 7E 
1 0 3 1 .EAMA 22 18 4 
1 0 3 2 .A .AOM 117 102 10 
1 0 4 0 CLASSE 3 76 10 52 
3 9 0 3 . 3 7 * l DECHETS C'ACETATES CE CELLULCSE 
0 0 3 PAYS­BAS 16 . 16 
0 0 4 A L L E H . F E C 13 5 8 
0 0 5 I T A L I E 49 4 6 3 
0 2 2 R O Y . U N I 46 . 35 
1 0 0 0 Ρ 0 Ν 0 E 141 55 62 
1 0 1 0 CEE 8 1 5 1 27 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 6 2 5 35 
1 0 2 0 CLASSE 1 57 3 35 
1 0 2 1 AELE 53 1 35 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 2 . 
1 0 3 1 .EAMA 3 
1 0 3 2 .A .AOM 2 2 . 
2 
1 
1 
­
i 
; 
9 
! 79 
, 2 
! 27 
158 
2 7 7 
3 8 4 
t 
9 5 3 
14 
9 3 9 
3 6 3 
2 
3 9 1 
3 
185 
, P E L L I C U L E S , BANDES ÇU 
QUE POUR PELL ICULES PCUR 
4 6 NO 2 4 6 
as . 3 2 . 1 6 8 
44 a 
52 
35 
13 
13 
3 0 
5 
4 
42 
5 , 
3 
9 
m 1 '. 
7 
2 . 
2 1 
8 . 
5 82 
3 4 3 
2 3 8 
2 1 9 
1 3 8 
19 
a '. 
7 
3 7 
2 5 
7 
2 
3 
2 6 2 1 
2 
15 
115 
5 5 
5 
6 2 
1 
4 
5 
57 
18 
ιδ 2 ι 
6 
4 8 
4 2 
8 1 7 
3 2 2 
4 9 5 
3 7 2 
8 3 
107 
5 
14 
. ND 
l î a 
13 
2 
11 
11 
11 
a a . 
! 
Η 
1 
11 
8 
6 
3 
3 
3 9 0 3 . 3 9 * 1 ACETATES CE CELLULCSE SOLS D'AUTRES FORMES 
0 0 1 FRANCE 3 6 4 ND ND 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 7 
0 0 3 PAYS­BAS 2 0 
0 0 4 ALLEM.FED 6 4 3 
0 2 2 ROY.UNI 78 
0 3 0 SUEOE 3 0 
0 3 2 FINLANDE 15 
2 ND 3 6 2 
16 
3 Γ 
12 1 
2 0 
6 4 0 
6 6 
29 
15 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
102 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
C24 
C36 
C38 
C40 
C42 
C48 
CEO 
CS 2 
Cíe 
e to C62 
C«4 
0 6 6 c«e 2ce SSO 
4C0 
4C4 
412 
SC4 
see S12 
526 
« 2 4 
7S2 
74C 
eco 6C4 
ÌCCO 
I C I O 
Ull 1C21 
use 
I C S I 1 32 
I C O 
ANCER 
1CCO 
I C I O 
C l l 
C20 
C21 
CSC 
C31 
CS2 
C40 
FC f MM 
CC4 
2C6 
2 1 2 
1CC0 
IC 10 
Uli 1C21 
1C3C 
I C S I 
1C32 
M E N G E N 
EWG­CEE 
18 
1C4 
62 
16 
S I 
78 
2S 
4 1 
20 
S 
25 
17 
8 
10 
6 
12 
180 
10 
6 
4 
27 
6 
34 
18 
10 
26 
SS 
48 
1 8S5 
7 4 8 
1 147 
6 6 4 
277 
174 
5 
S 
89 
1000 kg 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
• a 
5 
17 
e 9 
9 
s ­­. • 
E Z E L L U L C S E E S T E R , N I C H T kEICHGEHACHT 
ie 
« 12 
6 
6 
6 
3 
2 
• 
e a 1 
1 
7 
3 # 
3 a 
4 
o 
2 
• 
. 1 
1 
1 
. a 
a 
• 
ISSEN ALS ANCEREN ZEH.ULCSEESTERN 
10 
4 4 S2 
164 
12 
151 
11 
6 
14C 
2 
136 
7 
4 4 
S2 
145 S 
126 
. . a . 
1 3 6 
136 
FILMUNTERLAGEN AUS ANDEREN ZELLULCSEESTERN 
ICCC 
IC IC 
I C H 
1C20 IC '21 
MH 
CC2 
ìli ili « 3 2 
lece 
U I C 
I C H 
1C20 
1C21 
use I C S I 
1CS2 
AEFAE 
C C I 
CC4 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1 0 2 1 
ANCER 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 CC5 
m 0 2 8 
eso C32 
C34 
CS« 
ese C40 
C42 
1 1 
. . • 
l a . 
1 
, , a 
• 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS | 
Deutschland Italia I 
(BR) 
N 
N 
M 
, 
E ZELLULCSEESTER ALS F O L I E N , F I L M E , BAENDER CI FEN, UNTER C , 7 5 MM, KEINE F U P U N T E R L A G E N 
7 
2 
7 
8 
12 
34 
8S 
15 
73 
3 
2 
7C 
6 
16 
6 . 1 
2 
7 
1 
a . . 
. 
ie a 3 
8 6 1 
9 2 2 
1 2 . 
2 
S 1 1 
1 
8 1 
. L E VCN ANCEREN ZELLULOSEESTERN 
S2 
176 
3 1 5 
ses 6 
6 
6 
5 1 
IC 1 « « 
SS 2 « 9 6 
39 269 
6 
6 
6 
E ZELLULCSEESTER, I N ANDEREN FORMEN 
2 C ÍC 
3 6 4 
4E6 
16 S CC6 
6C3 
2C 213 
4 4 3 
2 1 1 
2C5 
5C9 
2 6 4 
11 
449 
1 
3 . 12 
1 6 
5 9 4 1 1 
NI 
NI 
2 0 5 
34< 
4 7 ' 
3 0 0 
6 0 
2 2 1 
4 4 
2 1 
2 0 
5 0 
3 6 
7 
4 4 
18 
9 9 
82 
16 
9 1 
78 
29 
4 1 
2 0 
9 
2 5 
17 
β 
I O 
6 
12 
1 8 0 
IO 
6 
4 
2 7 
6 
3 4 
18 
10 
2 6 
9 5 
48 
1 8 7 8 
7 4 0 
1 138 
8 7 5 
2 6 8 
1 7 4 
5 
9 
8 9 
) 9 
5 
4 
2 
2 
2 
. a 
• 
) 3 
a 
­
19 
3 
15 
11 
6 
4 
2 
1 
1ER 
) ­­7 
12 
3 4 
6 0 
, ­6 0 
. , a
59 
5 
7 
> 1 
• 
1 
1 
a 
, , • 
3 1 
1 
) 
ι Ζ 
1 
) ì 
1 
a 
, 3 
< a 
) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KCNG 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N .ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
39 
147 
2 0 3 
28 
2 0 6 
1 2 1 
37 
40 
39 
19 
37 
33 
16 
17 
18 
19 
527 
13 
16 
12 
47 
11 
33 
38 
24 
46 
148 
65 
3 2 8 7 
1 0 7 7 
2 2 1 0 
1 7 5 1 
5 2 5 
2 9 7 
9 
22 
162 
3 9 0 3 . 4 1 * l AUTRES ESTERS DE 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
37 
12 
26 
11 
9 
13 
4 
3 
1 
3 9 0 3 . 4 3 * ! AUTRES ESTERS CE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 ­ T U N I S I E 
1 0 0 0 P O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
13 
16 34 
9 6 
22 
73 
10 
6 
63 
2 50 
1000 D O L L A R S 
F r a n c e Belg.­Lux Nederlam 
VALEURS 
Deutschland 
17 
55 
2 4 
3 1 
3 1 
3 1 
. . • 
LA CELLULOSE NON P L A S T I F I E S 
15 . 1 
2 
14 
3 
3 
9 
4 
3 
1 
a 1 
1 
CELLULOSE POUR MOLLER 
10 
16 
34 
6 9 
19 
50 
. . 50 
50 
(BR) 
3 9 0 3 . 4 4 * 1 P E L L I C U L E S POUR CINEHATOGRAPHIE OU PHOTOGRAPHIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 
2 
2 
2 
2 
3903.46 . 1 røPKurøWjjajH 
2 
2 
a 
. , • sWWVM imm^m OU CINEMATOGRAPHIE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 2 2 R O Y . U N I 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 2 1 6 L I B Y E 
6 3 2 ARAB.SEOU 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
17 
27 
14 
13 
21 
70 
2 1 4 
4 1 
174 
33 
28 
140 
9 
30 
3 9 0 3 . 4 7 * l DECHETS D«AUTREÍ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
14 
19 
43 
39 
4 
4 
4 
3 9 0 3 . 4 9 * l AUTRES ESTERS Df 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E O 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANCE 0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
2 7 3 9 
5 7 1 
846 
22 
3 172 
9 3 4 
49 2 5 0 
6 5 5 
2 3 9 
2 5 2 
6 6 9 
716 
1 2 1 
562 
15 . 2 
27 
14 
a . 
. , ­
4 1 48 8 
17 19 3 
2 4 29 6 
3 28 1 
28 
2 1 1 4 
1 
17 
ESTERS DE CELLULOSE 
12 
1 18 
6 3 1 3 
6 3 1 
3 
3 
3 
ND 
ND 
Italia 
• 3 9 
130 
2 0 3 
28 
2 0 6 
1 2 1 
3 7 
4 0 
39 
19 
37 
3 3 
16 
17 
18 19 
5 2 7 
13 
16 
12 4 7 
11 
33 
38 
24 
4 6 148 
65 
3 2 3 2 
1 0 5 3 
2 179 
1 7 2 0 
4 9 4 
2 9 7 
9 
2 2 
162 
2 1 
10 
11 7 
6 
4 
a 
• 
3 
a 
• 
27 
3 
23 
10 
6 
13 
2 
EN AUTRES 
ND 
. . ­
3 
2 2 
2 
»saf ;.. 
ND 
ND 
C E L L U L O S E , SOUS O 'AUTRES FORPES 
2 1 
4 . 16 
3 6 
13 2 7 
2 15 
2 
3 
733 
5 5 1 
837 
155 9 3 3 
4 9 
2 5 0 
652 
2 3 9 
2 5 2 
6 6 3 
7 1 6 
1 2 1 
562 
. . . 13 
2 1 
7 0 
1 1 7 
2 
1 1 5 
1 
1 1 4 
8 
13 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
103 
lanuar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ce 2 2 3 
CSO 23 
CE2 2 9 
C«C 4« 
C«2 114 
C«4 1C3 
C£« 4 
C«6 4 1 
2C4 5 
2Ce 4 0 
2 12 7 
22C 2 
2 6 8 29 
3 5 2 4 3 9 0 1 1 8 
4C0 62 
4C4 3 3 2 
4 1 2 36 
4 1 6 3« 
4 2 8 4 
464 12 
4 8 0 2 4 3 
4 6 4 10 
SC4 4 9 
5C8 3 8 0 
5 1 2 37 
5 2 8 56 
« 1 « 47 « 2 4 20 
£32 4 < < 0 72 
664 58 
« « 8 SC 
£ 6 0 4 0 
7CC 28 
7C8 18 
7 2 0 15 
7 3 2 3 1 8 
7 4 0 164 
8C0 2 5 0 
6C4 5 9 
1CC0 12 397 
I C I O 5 S36 
I C H 6 4 6 1 
1C2C 4 S24 1C21 2 4CS 
1C30 1 5 5 6 
1C31 2 
1CS2 56 
1C40 2 8 3 
AETHYL2ELLULCSE. 
CCI 19C 
0C4 3 1 5 
CC5 156 
ÌCCO 6 7 4 
I C I O 6 6 6 
K U S 
1C20 6 
1C21 3 
1 0 3 0 2 
1C22 1 
1000 kg 
France Belg.­Lux Neder lanc 
20 17 
9 17 
11 
1 1 
1 1 
a 
S 
• 
N I C H I k E ICI­CE PAC H I 
. . a 
­7 
3 
4 
3 
. 1
1 
Í E Í N E E A E l í ? í c ? L « t c i r H T E C , < E M S C H E 
C C I 1 6 7 7 
CC2 1 £ 6 2 
CC2 5 3 5 
CC4 7 6 3 
CC5 2 5 6 2 
C22 127 
C28 8 2 
CSO 9 8 
CS2 . 6 9 
0 3 4 « 3 3 
CS« 7 « 2 
CS8 6 1 6 
C40 2 8 6 
C42 s s a 
C48 2 1 2 
CSO 3 4 8 
CS2 2 8 9 
CS6 7 5 
C ( 0 18 
C62 , 3 2 
C64 166 
C66 76 
C£8 16 
2C4 14C 
2C8 « 3 3 2 12 142 
2 16 « 8 2 
2 2 0 22 
2 2 4 23 
228 S 
2 4 8 9 
272 14 
2 7 6 156 
268 7 2 5 
2 1 6 106 
S22 2 1 7 
3 3 0 3 3 
2 4 6 19 
3 5 2 4 1 
3 6 6 2 4 1 
3 7 0 1 3 1 
3 7 8 177 SSO 4 0 6 
4C0 2 4 7 
4C4 38 
4 1 2 2 0 3 
4 1 6 63 
4 3 6 25 
4 4 0 28 4 6 4 4 2 
4 7 2 11 
4 6 0 66 
4 6 4 131 
SCO 159 
124 
3 
2 «C 
ec 9 2 33 
2 
3 
1 
2 5 a 
« 5 
I < 
49 . 
24 · 
12 '. 
3 0 a 
'. 3 
• " 
1 
1 
19 
3 1 
15 
6£ 
6 6 ' 
ZELLI 
8C 
4 S ' 
7C 
e i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 2 0 
23 
2 9 
4 6 
174 
103 
4 
3 8 
5 
27 
a , 
2 
2 9 
4 1 1 8 
82 
3 3 2 
3 6 
36 
4 
12 
2 4 3 
10 
48 
3 8 0 
37 
9 6 
4 7 18 
4 72 
53 
3 0 
4 0 
28 
18 
15 
3 1 8 
1 8 4 
2 5 0 
5 9 
S 12 3 1 2 
S 5 8 9 3 
6 4 2 0 
4 5 1 7 2 4 0 5 
1 5 2 3 
1 
34 
3 8 0 
; ï a 
i 
, 1 
I 
ι 1 
! 1 
' 1 
a 
JLOSECERIVATE 
1 5 3 8 
1 1 0 5 9 
8 7 1 
a 
1 1 8 4 4 
1 2 5 
7 9 
97 
6 9 
6 3 3 
7 6 0 
6 1 5 
2 3 5 
9 2 7 
2 0 5 
3 3 4 
1 5 8 
7 5 
17 
26 
76 
2 0 
16 
1 3 9 
53 2 
5 2 8 
2 2 
23 
9 
6 
13 
1 5 6 
7 2 5 
1 0 5 
2 1 7 
2 1 
19 
4 1 
2 1 1 
1 3 1 
1 7 7 3 8 7 
2 4 6 
3 8 
2 0 3 
63 
2 5 
28 41 
1 1 
88 
1 2 8 
1 5 9 
I U l i a 
3 
32 
1 
3 0 
6 3 
2 2 
1 
13 
3 
, 
15 
, 2
2 0 0 
28 
5 
7 
I I 
1 3 1 
a 
1 
6 
110 
a 
. a 
5 3 1 140 
1 3 0 
18 
t « 
& p V Γ 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 N I G E R I A 
3 5 2 TANZANIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 0 COLOMBIE 4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PERDU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANOE 
700 INDONESIE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 5 1 
47 
34 
59 
212 
143 
11 66 
14 
85 
12 
13 
104 
17 
172 
2 8 4 
3 2 0 
59 
33 
11 44 
2 2 7 
21 
55 
500 
47 
167 
65 
32 
17 
72 
68 
27 
73 
26 24 
21 
4 1 4 
2 1 1 
4 2 4 
66 
16 5 8 5 
7 3 5 0 
9 2 3 6 
6 5 7 1 3 6 0 4 
2 1 5 2 6 
119 
514 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n t 
16 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 4 1 
4 7 
1 33 
5 9 
2 1 2 
1 4 3 
11 
6 1 
14 
53 
. 1 3 
1 0 4 17 
1 7 2 
2 8 4 
3 2 0 
5 9 
33 
1 1 
4 4 
2 2 7 
2 1 4 9 
5 0 0 
47 
167 6 3 
3 1 
17 
7 2 
6 1 
2 7 
73 
26 2 4 
2 1 
, 4 1 4 
2 1 1 
4 2 4 
6 6 
43 2 6 25 16 4 1 8 22 25 24 7 2 7 6 
2 1 2 
3 1 
3 1 
19 
1 1 
3 9 0 3 . 5 1 ETHYLCELLULCSE NON P L A S T I F I E E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
3 9 0 3 . 5 3 * ! AUTRE! 
AUTRE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 1 8 .C0NG08RA 
3 2 2 ­CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 3 6 6 MCZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 4 1 6 GUATEMALA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 8 0 COLOMBIE 4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
3 5 6 
6 1 2 
2 5 8 
1 2 6 6 
1 2 7 4 
13 a 4 
4 
2 
L 9 142 
ί 6 5 5 0 
3 5 9 5 
2 0 8 3 
4 
7 4 
5 0 9 
3 5 6 
2 
11 
7 
5 
2 
2 
2 
6 1 2 
2 9 6 
1 2 7 3 2 
1 2 6 7 
6 2 
4 2 
3 1 
2 
DERIVES CHIMIQUES DE LA CELLULOSE, 
SUE ETHYLCELLULOSE 
1 6 T 7 
8 9 7 
6 7 5 
4 8 6 
2 3 0 4 
98 
48 
6 0 
52 
3 5 2 
7 4 8 
564 
2 0 9 
9 2 3 
265 
2 5 1 
157 
99 
20 
36 
8 1 
85 
19 
67 
3 2 2 
51 
3 3 1 
36 
36 
H 
11 
2 1 
133 
3 7 9 
7 0 
178 
3 1 
13 
14 
119 
1 6 5 
82 
2 6 1 
2 9 3 
46 
2 6 1 
4 0 
2 1 
12 
37 
11 
9 3 
179 
1 1 2 
1 2 4 
I t a l i a 
10 
16 
12 
7 3 
3 
7 0 
16 
5 
50 
2 
28 
5 
NON P L A S T I F I E S , 
1 5 4 8 
5 
- 58 6 1 2 5(1 
e 24 
1 
4 
4 
4 
55 
i 46 
3C 
a 
a 
5 
1 
a 
1 
14 
a 
20 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
. " 
28 6 4 0 1 6 3 4 
2 
3 
1 
. 
" 
à 
3 
9 6 
4 5 
5 9 
52 
3 5 2 
T 4 5 
5 6 3 
1 8 9 
8 9 6 
2 5 9 
2 4 3 
1 0 4 
9 9 
19 
33 
4 1 
3 0 
19 
6 6 
82 
3 
2 5 5 
3 6 
3 6 
11 
6 
2 0 
133 
3 T 9 
6 9 
1T8 
17 
13 
14 
9 9 
165 
82 
2 5 2 
2 9 2 
4 6 
2 6 1 
4 0 
2 1 
12 
37 
11 
93 
1 7 6 
112 
5 
2 
1 0 5 
12 
2 
5 · 
5 
53 
i 3 
4 0 
a 
1 9 4 
4 8 
4 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
SC4 see E12 
516 
S24 
S26 eco 6C4 
6C8 
612 
616 
624 
« 3 2 
648 
6 6 0 
664 
££0 
7CC 
7C2 
7C6 
ice 732 
736 
74C 
eco £C4 
S77 
lece 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
leso I C S I 
1CS2 
1C40 
AEFAE 
ÌCCC 
1C IO 
U H 
1C20 
1C21 
1C2C 
I C S I 
1C22 
ezember — 1970 — Janvier­Dé 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
s 
27 
7 
14 
5 
2 
e 
3£4 
3 5 1 
276 
15 
27 
143 
SC 
26 
IC 
136 
131 
SS 
S3 
13 1 
Í 2 
24 
46S 
I C I 
14 
37C 
4C 
131 
76 
2C6 
I C I 
44 
4S6 
£E2 
617 
E4C 
EC2 
613 
61C 
4S6 
S 2 1 
4 0 4 
F r a n c e Be lg . 
126 
463 
66 
3 Í £ 
S2 
26 
2 SC 
7 
i l 
E6 
:embre 
1000 k g 
­Lux. N e d e r 
S 
β κ 
255 7 
2 2 6 1 
29 
14 
7 
14 
. a 
­
ant 
4S 
4S 
SS 
LE VCN ANCEREN C r E H I S C H E N Z E L L L L C S E I 
6E 
46 
22 
16 
16 
6 
1 
6 
A E T P Y L Z E L L L L C S E , 
CC2 
CC5 
ÌCCC ic ία 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
I C 3 2 
ANCEP 
C C I 
CC2 
CC3 
C28 
ÌCCO 
U I C 
U H 
1C20 
1C21 
U S O 
1C21 
VULKA 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C2£ 
C28 
C2C 
C32 
C36 
C38 
C42 
0 4 8 
CSC 
C6C 
C64 
C66 
3SC 
4CC 
74C 
ÌCCC 
1C1C 
1C11 
1C20 
1C21 
1C2C 
l e s i ICS 2 
1C«0 
GEI­AE 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C3C 
C22 
8 
18 
73 
7C 
3 
3 
1 
. • 
6É 
46 
22 
16 
16 
6 
1 
6 
I.E1CPCEMACPT 
MEICPÌEMACPTE Z E L L U L O ! 
2 
2 
2 
»F IEEf i 
1 
1 
H E T E 
2 ! 
41 
E2S 
26 
S47 
S U 
36 
34 
2S 
2 
2 
2 14 
36 
75 
113 
( 1 5 
143 
17 
14 
31 
11 
£1 
54 
3 C 
si 15 
52 
17 
7 
2 2 
4 
IC 
669 
C56 
6 1 4 
4E2 
2 15 
57 
2 
9 
76 
EINE 
1 12 
67 
15C 
47 
48 
ΙΣΕ 
13 
16 
44 
2 
2 
1É 3 
i c i 2 Í 6 
32 
. 12 
. . . . 26 
, 1
. 11 
. s . • 
5 1 2 
4CS 
1C4 
7S 
47 
14 
2 
S 
11 
« ÎSTOFFE 
14 
24 
4S 
a 
2 
47 
47 
EOERIVATE 
. . . • 
1 
1 
3 
2 
1 
a 
, 1
. . ­
, 
,ΚΕ 
1 
1 
3 
1 
U i 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
I 17 
Γ 5 
12 
5 
2 
7 
3 7 5 
351 
2 7 6 
IS 
26 1 
14 . 3 0 
25 
IO 
10 
93 2 0 0 
30 69 
10 83 
3 ] 100 
52 
24 
4 6 9 
10 a 
14 
343 27 
4 0 
13 a 
76 
2 0 6 
101 
4 4 
7 7 7 1 8 6 4 
3 1 2 1 7 
4 6 6 1 6 4 7 
196 2 0 0 
5 5 2 2a 
C39 1 3 0 7 
4 8 6 3 
1 9 9 6 7 1 
2 3 1 117 
l E R I Y A T E N 
ι 
NE AE 
. 2 
2 
2 
3 
ι 
i 1 
ì 
L 
ι L 
7 
! i 
3 
\ 
, 
1 
t 
IHY 
4 
e2' 
87 
8 7 , 
2 1 ' 
2 
6 
32 
11 
1 
3 
1 
6 
5 
, 5 
1 ' 
5 
( 
1 
1 
13 
62 
5C 
4C 
26 
4 
6 
11 
5 
13 
1 
6 
1 
1 
4 
3 
1 
! 3 
3 
1 
1 
1 
.CELLULOSE 
> 20 
1 
Γ 2 
28 
1 6 6 
! 33 
33 
33 
28 
a 
1 '. 
1 2 
: a 
a 
> β i . . > 7 
' 
, a 
1 å r • ι 
! β 
> 6 
> 2 
) 2 
r ι 
ι 1 
Ι 1 
) 1 
a a 
3 
ì 
: , a 
3 1 
, 
* κ 
NIMEXE 
u r t. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
504 
503 
512 
516 
524 
523 
6 0 0 
6 0 4 
6C3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
648 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
700 
7 0 2 
7 0 6 
708 
7 3 2 
7 3 6 
740 
eoo 8C4 
9 7 7 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 9 0 3 . 5 ! 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 9 0 3 . 5 ' 
0 0 2 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
3 9 0 3 . 5 ' 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
osa 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FEROU 
BRESIL 
CHIL I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L i e A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
MALAYSIA 
S INGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
19 
6 
10 
4 
2 
5 
2 6 3 
4C6 
1S7 
10 
36 
176 
15 
17 
12 
122 
6 1 5 
51 
42 
56 
37 
26 
198 
79 
16 
133 
28 
139 
7C 
ISO 
7 1 
31 
7 3 5 
4 2 8 
C39 
664 
574 
C80 
7 4 1 
4 6 4 
443 
3 40 
DECHETS D'AUTRES 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.RAMA 
. A . A O M 
12 
8 
4 
1 
1 
3 
a 
3 
F r a n c e 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
S 
112 
3 8 7 2 4 8 
6 0 2 1 9 
3 2 7 29 
35 14 
9 e 2 3 7 15 
10 
48 
55 
CERIVES CHIMIQUE 
12 
8 
4 
1 
1 
3 
3 
ETHYLCELLULCSE P L A S T I F I E E 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
► C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. Λ . Α Ο Μ 
AUTRE, 
QUE E l 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
AUTRICHE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
ARLE 
CLASSE 2 
.ΕΑΗΛ 
3 9 0 3 . 6 0 F I B R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 o 
390 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
r i N L A N O E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
hONGRIE 
ROUMANIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
HCNG KCNG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
15 
31 
52 
47 
4 
3 
1 
1 
1 
CERIVES C HYLCELLULE 
1 
1 
23 
15 
9 5 9 
48 
0 7 3 
C07 
67 
63 
49 
4 
3 
VULCANISEE 
2 
1 
278 
44 
116 
125 
7 1 5 
170 
20 
13 
36 
19 
74 
67 
38 
7 1 
20 
65 
13 
12 
24 
20 
10 
0 4 5 
2eo 7 6 7 
5S3 
374 
78 
6 
12 
95 
2 . 
14 7 
18 ε 
16 8 
1 
.' l 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
2 7 3 5 
4 0 9 5 13 
1 3 6 0 4 
9 
4 
2 
4 
S DE CELLULOSE 
6 
6 
6 
2 54 
4 06 
197 
10 
35 
174 
15 
16 
12 
10 
5 3 5 
23 
5 
12 
37 
2 6 
197 
79 
16 
126 
28 
139 
7 0 
1 9 0 
71 
3 1 
­
9 54 
2 88 
6 6 6 
4 4 0 
0 5 1 
9 8 5 
4 5 2 
153 
2 4 1 
. . . a 
. . a 
• 
' 10 
13 
10 
3 
3 
3 
. • 
IUlia 
8Ö 28 
37 
4 4 
12 
7 5 4 
1 1 2 
6 4 2 
as 12 
5 0 4 
2 
2 4 2 
4 4 
7 
• 
7 
7 
h I M I Q U E S DE C E L L L L C S E , P L A S T I F I E S , AUTRES 
SE 
a 
i 
3 2 
l 2 
3 
i ; 
3 
16 
3 1 
115 1 
3 4 5 
3 ι 
1 1 
27 
s ; 12 
5 9 4 I C 
4 8 0 2 
115 8 
82 5 
48 
21 3 
5 1 
12 
12 
3 9 0 4 . 0 0 MATIERES ALEUMINOICES DURCIES 
0 0 1 
0 0 2 
CC3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
1TAL IE 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
F INLANDE 
536 
1ST 
33S 
81 
133 
5S7 
116 
94 
3 0 3 
4 
2 
13 3 
23 8 
3 i 3 
19 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
5 
1 
l 
• 1 
1 
L 
. 1 
3 
!l 
3 
3 
! 
9 
14 
9 5 4 
• 
9 7 9 
977 
2 
2 
1 
. • 
2 7 8 
27 
110 
a 
3 6 4 
136 
2 0 
2 
36 
14 
74 
66 
11 
66 
18 
65 
6 
12 
19 
2 0 
10 
4 1 5 
7 7 9 
6 3 6 
4 9 9 
3 2 5 
54 
. . 83 
5 3 1 
173 
319 
. 92 
558 
115 
9 1 
3 0 3 
14 
. 4
4 8 
88 
26 
6 2 
6 1 
48 
1 
­
12 
6 
7 
6 
1 
? 
3 
a 
. 1 
. 1
·} Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
105 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
LSnder­
schlüssel 
Code 
pays 
C34 
CS« 
ese C40 
£ 4 2 
C46 
CEO 
C56 
ese C66 
2C8 
S3C 
3 6 6 
3S0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 5 6 
4 8 0 
4 6 4 
S12 
<C4 
£16 
7 3 2 
eco 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
U S O 
I C S I 
1C32 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
2 
2 
1 
27 
75 
SS 
13 
7 
SE 
14 
2 2 2 
29 
ε 4 
1 
1 
13 
120 
Ε7 
15 
2 
S 
5 
4 
7 
5 
43 
12 
4 6 1 
4 2 5 
C37 
£S5 
3 1 3 
£5 
1 
4 
2 5 8 
France 
2C 
144 
• 
1000 
Belg. ­Lux 
'. 
SCPPEL2PAF2E.PARZESTERaCPEM.OERI 
SCPMELZMRZE 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
CSO 
C32 
C34 
C36 
ese C42 
C48 
CSO 
C56 
C6C 
C£2 
Ç66 
3 2 2 
6CC 
1CC0 
I C I O 
I C H 
IC 20 
1C21 
1C3C 
I C S I 
1C32 
1C40 
HARZES 
CCI 
0C2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
CSO 
CS2 
C24 
C36 
ese 0 4 0 
0 4 2 
C46 
CSO 
CS6 
ese c«o 2C8 
4C0 
528 
« 2 4 
ICCO 
1C1C 
I C H 
1C20 
1C21 
1C3C 
I C S I 
1C32 
1C4C 
CPEMIS 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C34 
C36 
C38 
C40 
2 
I 
TER 
1 
, ί 
IC 
1 
2 
2 
1 
SCS 
124 
123 
6 8 5 
1C2 
19 
14 
15 
17 
53 
2S9 
46 
25 
35 
12 
22 
16 
23 
110 
17 
13 
166 
353 
8 15 
E£4 
4S4 
£5 
18 
3 
176 
66C 
502 
E75 
122 
£ £ 1 
137 
132 
EC1 
193 
212 
6S7 
130 
. 2S 
263 
52 
2C 
33C 
1£ 
33 
ÍS 
2S 
22 
14 
! 2 4 
E46 
S76 
41S 
£38 
169 
17 
20 
389 
. S 
11 
2 
3 
a 
3 " 1 
2S6 
• 
2S 
Γ 
2 2 ' 
SC! 
2! 
ί 
ί 
1" 
i ' 
3C< 
1S( 
ss: 7 ' 
2C 
31 
116 
Sl 
111 
i : 
ec 
1 S 6 ] 
I SO' 
4 7 ( 
4 7 ' 
4 1 Í 
3 
CPE CERIVATE DES NATURKAIT ! 
356 
£2 
3C 
ICS 
74 
e 3 
16 
31 
57 
43 
15 
. S 
17 
48 
26 
1 
. . a 
. * 
6 
U 
kg 
Neder lanc 
! 
'. 2 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
( B R ) ' . 
L 
1 
'. 3 
! I C 
< 4 
i 5 
i 2 
ì 1 
! , 2 
> r ι ï 1 
s 4 
a 
! 2 
1.D.NATUR 
L 
, I 
. 
' 
■ 
a 
' : : 
a 
, 
971 
2 4 : 
I 912 
1 366 
. 7 : 
16" 
7" 
5" 
446 
Κ 
12 
24< 1 
12 
6 Í 
16 
33 
16 
. 12 
5 79 f 
4 496 
1 3 C I 
1 13E 
78É 
4 e 
li 114 
CHUKS 
6 
2 
2 ! 
3 
î 
26 
47 
55 
2 
. 57 
a 
2 2 2 
. 8 
. 1
1 
9 
119 
57 
a 
2 
9 
1 
4 
1 
4 
37 
11 
159 
3 2 6 
833 
5 5 5 
2 0 8 
4 9 
. . 2 2 9 
(AUTSCHUKS 
1 
2 
1 
1 
3 0 8 
121 
55 
. 102 
13 
14 
15 
17 
53 
2 9 9 
4 1 
25 
32 
12 
19 
16 
23 
110 
a 
13 
3 6 1 
5 8 5 
777 
5 6 9 
4 4 3 
35 
a 
1 
173 
3 7 6 
207 
3 04 
a 
1 6 0 
117 
2 1 
198 
65 
43 
140 
56 
5 
10 
3 0 
7 
265 
. a 
. 27 
12 
1 
C84 
0 4 7 
037 
7 34 
5 8 2 
36 
. a 
2 6 7 
3 4 4 
7 1 
3 
a 
45 
52 
16 
31 
50 
43 
15 
I t a l i a 
. . 11 
2 
. 3 
. . . . a 
. . , . 15 
, . 4
a 
. 1
3 
­
44 
3 
42 
2 1 
13 
20 
, . • 
76 
3 8 8 
4 6 6 
4 6 4 
2 
2 
2 
4 
2 
195 
. a 
. . . 1
27 
. a 
3 
17 
1 
. . a 
3 
1 
10 
1 
3 30 
2 0 3 
127 
49 
27 
70 
15 
3 
8 
26 
a 
1 7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 6 
208 
330 
366 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
512 
6 0 4 
6 1 6 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 9 0 5 
CANfcMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
ANGOLA 
MCZAMBIQU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
C C M I N I C . R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
C H I L I 
L IBAN 
IRAN 
JAFON 
AUSTRALIE 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
12 
1 
10 
10 
1 
173 
318 
15S 
23 
10 
533 
27 
4 4 8 
3S 
35 
10 
23 
11 
50 
0S3 
364 
24 
10 
31 
15 
31 
13 
14 
140 
6 2 
120 
2 8 2 
8 3 9 
0 7 6 
3 7 1 
2 4 0 
3 
13 
522 
GCMMES FONDUES C DU CAOUTCHOUC NA 
3 9 0 5 . 1 0 GCMME! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 2 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 9 0 5 . 2 ( 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
208 
4 0 0 
52Θ 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 9 0 5 . 3 C 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SU EOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLUGNE 
TCHECCSL 
ROUMANIE 
­CONGO RD 
AUSTRALIE 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAHA 
­A .ACM 
CLASSE 3 
GOMMES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
•ALGERIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
ISRAEL 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
FONDUES 
1 
289 
9 1 
86 
316 
S l 
2 1 
10 
11 
13 
29 
120 
4 1 
25 
43 
14 
31 
4 0 
16 
59 
14 
11 
4 5 4 
8 7 3 
560 
3 7 0 
2 3 7 
53 
15 
2 
156 
ESTERS 
2 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
9 8 4 
3 9 1 
3 4 5 
0 9 6 
ICO 
94 
79 
3 2 1 
119 
161 
4 1 2 
96 
23 
169 
50 
15 
96 
10 
20 
16 
20 
18 
10 
744 
9 1 5 
823 
580 
137 
117 
7 
16 
1 3 1 
France 
10 
i 
8 
22 
a 
. 10 
a 
6 
. a 
. a 
1 
10 . a 
1 
164 
72 
92 
67 
30 
25 
2 
12 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
ΐ 
21 
18 
4 
-2 
1 
1 
• 
N e d e r l a n d 
1 
39 
1 5 1 
72 
79 
34 
22 
6 
. 39 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 
11 
1 
10 
9 
1 
172 
3 0 6 
153 
7 
2 
525 
4 4 8 
35 
23 
11 
43 
097 
3 64 
2 
10 
31 
7 
3 1 
2 
11 
128 
6 1 
7 1 0 
115 
595 
938 
2 9 8 
174 
i 4 8 3 
OHMES ESTERS ET OERIVES CHIMIQUES 
7 
2 1 
7 
13 
6 
3 
1 
1 
4 
24 
35 
50 
51 
. a 
. , 5 
. 8
1 
. . , a 
1 
. • 
182 
160 
22 
15 
13 
7 
a 
1 
1 
1 
103 
14 
1 2 4 
104 
2C 
5 
5 
14 
14 
. 
2 3 0 
149 
6 8 6 
53 
15 
27 
92 
38 
86 
52 
45 
1 4 8 1 
ι lia 3 6 3 
360 
317 
3 
1 
a 
3 
3 
2 
2 
1 
a 
a 
6 2 2 
1 6 5 
1 2 4 8 
9C2 
46 
118 
54 
38 
2 5 9 
11 
8 
1 6 0 
4 
8 
44 
10 
20 
10 
a 
9 
3 7 5 8 
2 9 3 6 
8 2 2 
712 
4 8 1 
34 
a 
I C 
76 
DERIVES CHIMIQUES CU CAOUTCHOUC NATUREL 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
3£S 
77 
32 
54 
34 
59 
2 1 
33 
74 
47 
23 
8 
25 
13 
18 
2 
7 
4 
6 
2 
33 
4 
1 
1 
288 
8 4 
5 1 
9 1 
15 
10 
11 
'13 
29 
1 2 0 
39 
25 
36 
14 
27 
4 0 
16 
59 
i i 
0 5 5 
5 1 4 
5 4 1 
3 5 4 
2 2 9 
35 
ï 1 5 2 
130 
199 
159 
94 
79 
6 π ι 27 
3 6 
84 
4 0 
7 
6 
30 
5 
52 
a 
a 
18 
9 
1 1 4 
582 
532 
4 5 7 
363 
23 
. 52 
3 7 6 
67 
3 
62 
57 
21 
33 
63 
47 
23 
I t a l i a 
; 1 
15 
2 
5 
2 2 
3 
7 
74 
5 
69 
3 4 
19 
34 
a 
a 
a 
35 
2 1 3 
1 
m a 
4 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
2 5 1 
248 
3 
3 
1 
. 
m • 
2 
3 
2 
112 
m . a 
. 1 
12 
a 
2 
16 
2 
a 
5 
1 
9 
1 
2 0 9 
119 
89 
36 
13 
50 
6 
5 
2 
6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C42 
C48 
C62 
C64 
C 6 Í 2ce SSC 
4CC 
4C4 
see £12 
S2£ 
6 2 4 
7 2 2 
6C0 
6C4 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C3C 
I C S I 
1C32 
1C4C 
ANCERI 
SAEUR 
A L C I N ! 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CCS 
C22 
CSO 
C36 
C36 
C4C 
C42 
CE2 
C7C 
2C4 
2C6 
2 1 2 
236 
3C2 
3 1 4 
37C 
4C0 
£26 
« 1 « 
«6C 
«ec eco 6C4 
lece 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C3C 
I C S I 
1CS2 
1C4C 
ANCEPi 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C26 
CSO 
C32 
C34 
0S6 
ese C40 
C42 
C48 
CSO 
C52 
C56 
CS8 
C6C 
C£2 
C£4 
C66 
C68 
2C0 
2C4 
2C8 
212 
2 16 
22C 
2 ' 4 
248 
212 
276 
268 
3C2 
SC6 
314 
S22 
3 3 4 
346 
3 ! 2 
310 
378 
3 5 0 
4C0 
4C4 
412 
— 1970 — Janvier­Dé 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ι 
1 
35 9 
75 
3 1 
¿61 
27 
12 
1S4 
S6 
4S 
16 
16 
6 
£C 
14 
6 
6C9 
6 4 6 
164 
£ 4 1 
222 
151 
4 
3 3 
373 
France Belg. 
1 
3 
. 
2 6 
141 
ICC 
41 
34 
3 c 
2 
P Ç C P F C L Y M E R E U N C K U N S T 
, I H R E S A L Z E U N D E S T E R . 
AEUPE 
, 1 
II­UE 
82 
£7 
136 
762 
13E 
e i 
25 
34 
12 
ε 32 
29 
6 
!2 
10 
8 
e 23 
IC 
122 
42 
13 
¿8 
12 
20 
IC 
6 
£E3 
203 
64S 
2C4 
167 
340 
165 
7C 
7 
SALZE UND ES 
m t2 
134 
7 5 7 
132 
7S 
24 
17 
a 
5 
13 
29 
a 
S2 
IC e 8 
23 
IC 
122 
4 1 
13 
27 
12 
2C 
ε 5 
1 667 
1 ICE 
562 
237 
13C 
325 
16E 
7C 
• 
PCCPPCLYMERE LNC KLNST 
2 
8 
¡ £ 
2 
2 
1 
3 
4 
6S2 
SC4 
775 
2 6 1 
1C3 
761 
1£4 
143 
6C2 
812 
682 
64S 
376 
762 
21S 
167 
S48 
57 
E62 
233 
223 
26S 
14S 
114 
128 
78 
224 
67 
S£ 
14 
14 
3S 
S5 
45 
275 
141 
E2 
2C 
2C 
S3 
11 
35 
65 
39 
114 
17C 
2 4 6 
4CC 
111 
. 2 ! S 
4CS 
7 7 8 
2 2£7 
3 £C£ 
. 2C 
166 
145 
6C 
ι 2te 36 
246 
4E8 
. 7 SC 
, 15 
2 
a 
. 1
. . 77 
2C9 
31 
SS 
4 
. 39 
S5 
23 
. 
E 1 
2 C 
2 C 
3 2 
I £ 
:emb re 
1000 kg 
Lux N e d e r l a n d 
17 
16 
STÇFFE E I 
L INCXYN 
TER 
1 
a 
1 
2 
6 
5 
1 
1 
1 
. . . • 
STOFFE. 
16 
. 10
3 
42 
41 
• 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
24 
1 
75 
13 
. . 12 
3 
35 
49 
16 
14 
6 
80 
14 
8 
1 0 4 6 
4 6 3 
583 
3 9 9 
213 
96 
. 2 
89 
e 
NTITÉ'. 
. I ta l ia 
χ Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
10 0 4 2 
> 0 4 8 
0 6 2 
là .!·.·., 2 6 0 0 6 6 
2 0 8 
3 9 0 
1 5 1 4 0 0 
6 1 4 0 4 
503 
512 
4 ; 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
8C4 
5 6 3 1 0 0 0 
26 1 0 1 0 
5 3 8 1 0 1 1 
2 3 6 1 0 2 0 
7 1 0 2 1 
2 0 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 8 2 1 0 4 0 
1 S C H L I E S S L . A L G I N ­
28 
8 
20 
16 
10 
5 
a 
. • 
79 
2 
1 
. 2
. 1 
I O 
12 
2 
19 
. 6 
145 
84 
6 1 
49 
26 
5 
. . 7 
LINCXYN 
1 
5 
2 
4 
2 
ι 
1 
2 
3 
£71 
5S2 
a 
ISO 
7S1 
S46 
1 8 4 
720 
3 8 3 
6 6 1 
565 
2 1 4 
2 2 6 
5C6 
7 1 4 
121 
1C2 
11 
5 2 3 
3 3 6 
1 7 1 
2S6 
132 
42 
125 
l 
5 
2 
6 
232 
1C3 
. . . 86 
1 
35 
53 
7 
1C3 
136 
912 
3S6 
11C 
6 0 
32 
130 
. 25 
66 
a 
2 
16 
5 
3 
89 
51 
8 
43 
16 
5 
1 
24 
14 
42 
12 
4 
3 
4 
74 
2 
221 
2 29( 
14 
3 
2 5 ' 
5 
6 
3( 
9 
4 
2 ' 
5 
6' 
1 
7 
3' 
Κ 
1 
2' 
Κ 
1 
, 2 " 
¿7 
3 9 0 6 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
TCHRCOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4UTRES 
W E R T E 
EWG­CE1 
1 
1 
39 
13 
113 
43 
201 
27 
24 
127 
1C9 
86 
29 
32 
14 
130 
20 
14 
9 8 7 
6 3 7 
3 5 0 
7 5 8 
264 
2 3 1 
6 
37 
3 6 1 
1000 D O L L A R S 
France Belg. ­Lux 
2 
3 
. . 1 
26 
. . . a 
a 
. 1 
. . • 
. N e d e i 
113 12 
64 11 
49 
8 
2 
39 
6 
32 
2 
1 
l 
land 
47 
46 
­
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
29 
5 
113 
27 
. a 
24 
3 
47 
86 
29 
28 
13 
130 
2 0 
14 
1 3 6 4 
5 0 8 
8 56 
5 4 1 
2 5 5 
174 
. 4 
141 
HAUTS POLYHERES, R E S I N E S ET HATIERES PLASTIOU 
F I C I E L L E S YC ACIDE A L G I N I Q U E , SES SELS 
3 9 C 6 . 1 0 ACIDE 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 3 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 7 0 
4 0 0 
528 
6 1 6 
6 6 0 
6ao aoo 8 0 4 
' 1 0 0 0 
l 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
ALBANIE 
•MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
• H.VOLTA 
.CAMEROUN 
•GABON 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
P. C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
4ELE 
CLASSE 2 
•EAMA 
. A . A O H 
CL.\SSE 3 
3 9 0 6 . 9 C AUTRES 
> 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
i 0 3 0 
0 3 2 
. 0 3 4 
1 0 3 6 
I 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
) 0 4 8 
0 5 0 
> 0 5 2 
t 0 5 6 
0 5 8 
! 0 6 0 
> 0 6 2 
0 6 4 
! 0 6 6 
I 0 6 8 
2 0 0 
I 2 0 4 
1 2 0 a 
2 1 2 
) 2 1 6 
2 2 0 
2 4 4 
2 4 8 
> 2 7 2 
1 2 7 6 
I 2 8 8 
1 3 0 2 
306 
3 1 4 
1 3 2 2 
I 3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 8 
> 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
L 4 1 2 
A L G I N I Q U E 
2 
1 
2C9 
85 
2 3 3 
587 
183 
93 
46 
51 
35 
16 
9 2 
42 
10 
ES 
12 
12 
10 
28 
13 
166 
62 
25 
44 
17 
29 
17 
10 
267 
295 
9 9 3 
5 0 6 
256 
4 7 4 
2 2 0 
86 
11 
SES SELS ET SES ESTERS 
. 78 
2 2 8 
l 
Ì 
5 62 2 
1 7 7 
9 1 
43 
14 
1 
8 
36 
42 
. 59 
11 
12 
10 
28 
13 
1 6 6 
6 0 
25 
43 
16 
29 
13 
7 
1 8 4 3 7 
1 0 6 5 5 
7 7 8 > 3 3 1 2 
1 6 3 2 
4 4 6 
2 1 9 
83 
• 
ET 
37 
31 
20 
13 
10 
. 2
• 
HAUTS POLYMERES. RESINES ET MATIERE 
A R T I F I C I E L L E S . L INOXYNE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
­ A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
•TCHAC 
•SENEGAL 
• C . I V C I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGC RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
0 7 2 
366 
3 6 3 
893 
1S6 
2 5 1 
44 
2 1 0 
169 
7 5 9 
177 
3 3 1 
1S8 
4 5 2 
8 5 2 
141 
186 
59 
2 6 1 
128 
126 
2C7 
68 
111 
61 
21 
53 
35 
57 
21 
10 
29 
46 
33 
I S 4 
135 
2 1 
10 
17 
84 
13 
11 
37 
18 
40 
8 1 
582 
129 
69 
14 1 
S2 
1 4 5 8 
3 8 2 2 1 
6 1 4 
7 4 5 
. 5 
4 6 
32 
8 
6 4 6 
17 
85 
158 
. 1 2 7 
„ 19 
4 
. . . . . , 2 1 
44 
17 
52 
18 
. 29 
46 
11 
a 
. 21 
10 
17 
. a 
, . 15
î 99 
. 1 
1 
! 1 
36C 
2 3 6 
, 5 5 1 
6Θ3 
322 
44 
2C2 
96 
7 2 1 
117 
343 
£7 
3 4 5 
4 6 1 
44 
25 
6 
2 1 2 
124 
75 
119 
52 
18 
57 
164 
S5 
79 
l ì 26 
27 
27 
2 64 
1 2 5 
51 
I t a l i a 
8 
5 
. 16 
2 0 0 
a 
a 
124 
6 2 
. . 4 
a 
. a 
• 
4 5 1 
8 
4 4 3 
2 0 7 
6 
17 
. . 2 1 8 
ES A F 7 I ­
ESTERS. L1NCXYKE 
2 0 5 
5 
2 
32 
34 
56 
10 
337 
2 1 6 
171 
149 
77 
11 
l ï 
2 
13 
2 
11 
4 
1 
7 
. 1
• 
S PLASTIQUES 
73 
32 
176 
6 9 9 
54 
i 2 1 
4 
2 
63 
84 
3 
195 
57 
9 
29 
3 
29 
10 
29 
l ï 
32 
2 
4 
10 
6 2 5 
6 
54 
9 5 8 
a 
1 3 0 
2 
6 
2 
5 0 
2 7 9 
3 0 
19 
38 
4 0 
25 
24 
27 
5 1 
59 
13 
9 3 
4 
a 
6 
15 
3 
a 
. 19 
1 
33 
. , 1 
13 
. a 
13 
2 1 
2 1 7 
7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
'ie 
4 6 2 
4£C 
4 6 4 
SC4 
see S12 
S 2 Β 
6C4 
« 1 2 
6 1 6 
« 2 4 
6 6 4 
6 6 0 
69 2 
7CC 
7C6 
7C8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eco 
ÌCCO 
I C I O 
Veli 
) C 2 1 
l e s o I C S I 
1C32 
1C4C 
WAPEN 
H / F E N 
C C I 
CC2 
CC3 
0C4 
CC5 
C22 
C 26 
C28 
eso 0 3 2 
CS4 
C36 
ese C40 
C42 
C46 
C48 
0 5 0 
ceo C£6 
C68 
2C0 
2C4 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
248 
2 1 2 
3C2 
2 2 2 
3 2 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3S0 
4C0 
4C4 
416 
4 5 e 4ee 4 6 4 
5C0 sea £28 
6CC 
«C4 
6 1 6 
« 2 4 
7 3 2 
e i e 
9S0 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
I C S I 
1C32 
1C40 
MAREN 
CCI 
0C2 
CC3 
CC4 ces C22 
C30 
C32 
CS4 
C36 
ese C48 
C5G 
CE2 
C6G 
2C4 
2C8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
s 
κ c 
Í 7 
37 
3 1 
15 
. 
1 
EC 
48 
. I S 
«3 
116 
14 
17 
151 
24 
135 
312 
4 
12 
ICC 
32 
27 
S l 
« 5 0 
6SS 
176 
e i 
45 
1S9 
7 3 2 
4 6 7 
7 1 9 
7 7 3 
6 4 4 
4 4 0 
4 4 5 
9C2 
France. 
4 Í 
S ' 
11 
11 4 4 " 
3 732 
7 7 1 ! 
« 631 
5 42« 
86C 
3 1 , 
3S1 
IE 
1000 
Belg.­Lux. 
3 
3 
AUS KUNSTSTOFFEN,ZELLULOSE 
AUS REC­ENEPIERTER 
3 
ï 2 
1 
2 3 7 
2 2 4 
57S 
E3£ 
1S8 
3C8 
45 
63 
3S 
74 
se 128 
73 
7 
7 
6 
1S3 
13 
S 
S 
68 
3 
12 
38 
IC 
12 
6 
4 
7 
3 
15 
44 
12 
6 
4 
1 
11 
E28 
S3 
s S 
3 
S 
5 
3 
10 
15 
15 
. 2 1 
9 
7 
3 
2 0 
S30 
£ 7 6 
CS4 sse 67Θ 
3 4 2 
34 
86 
S5 
3 ; 
6Í 
61 
ÍS 
3 
S 
4 ! 
L 
7 
1 ' 
li ­i 
3 4 ! 
: 
6S6 
2SS 
6C1 
4S2 
S2 
re; 2 ! 
6E 
ε 
AUS VULKANFIBER 
17 
1C5 
93 
72 
25 
25 
14 
8 
8 
79 
12 
5 
76 
65 
4 
10 
5 
s' se c c 
12 
S 
2 
il 
a 
S s 
ZELLULCS 
3 
4 1 
12 
kg 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
50 
, 1 0 
£3 
ICO 
1 1 3 
a ì 1 0 
6 9 
a 3 
72 2 4 
3 1 1 
4 
a ι 1 1 0 0 
24 
2 7 
2 7 
« 1 7 
3 1 2 6 3 9 
1 7 7 1 
77 
45 
S 37 6 3 0 7 5 6 
3 10 4 4 3 2 4 6 
b 27 187 5 1 0 
22 9 7 3 3 5 3 
5 5 6 0 2 3 4 
i 2 5 9 0 1 2 8 
S 104 
, i 3 1 6 2 4 2 9 
»ETHER UND ESTER 
3 1 1 1 1 1 
9 1 7 3 
ι 65 i 2 8 2 
I 35 8 0 
6 208 
2 
, 
63 
57 
6 
« 2 
' 
1 
38 7 
. ί 4 6 ! 9 13 
¡ 1 2 
1 9 17 
I 2 7 9 0 
! 1 1 4 0 
! , 
I 3 
3 
1C6 
4 
5 
ι 6 8 
1 
, , ι 1 
. a 
, 4 
a 
14 
43 
12 
. . 1 
6 
1 8 0 
25 
5 
a 
a 
2 
5 
3 
9 
1 0 
4 
3 17 
, , , , • < 
5 
6 
a 
i 7 3 7 1 2 6 7 
Ι 4 1 9 3 3 0 
Ι 3 1 8 9 3 7 
, 2 6 9 7 1 1 
1 3 8 4 1 6 
7 28 1 5 1 
Ι 5 
1 0 2 
1 7 6 
ί . 13 
3 i 
53 
ί 5 
3 5 
! 3 
, , , 
, t 
, , t * * 
12 
8 
8 
26 
12 
5 
7 4 
6 2 
4 
1 
I t a l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 2 8 
4 6 2 
4 8 0 
9 4 8 4 
504 
16 5 0 8 
5 1 2 
4 5 2 8 
3 6 0 4 
6 1 2 
39 6 1 6 
1 6 2 4 
6 6 4 
10 6 8 0 
6 9 2 
8 7 0 0 
7 0 6 
4 7 0 8 
33 7 2 8 
5 3 4 7 3 2 
7 3 6 
4 7 4 0 
8 0 0 
5 3 3 0 
3 2 8 1 
2 0 4 9 
1 5 5 6 
5 5 0 
2 6 0 
18 
1000 
0 1 0 
1011 
0 20 
L021 
0 3 0 
1031 
43 1 0 3 2 
2 3 1 1040 
3 9 0 7 
SALVACOR 
. M A R T I N I C 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUC 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
-A .AOM 
CLASSE 3 
Ml» 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
20 
7 
13 
9 
4 
2 
g¡ S L Í N 
3 9 0 7 . 1 0 OUVRAGES EN 
1 7 7 0 0 1 
23 0 0 2 
12 0 0 3 
4 2 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
6 0 3 0 
1 0 3 2 
0 3 4 
3 0 3 6 
1 0 3 8 
0 4 0 
2 0 4 2 
6 0 4 6 
25 0 4 8 
1 0 5 0 
1 0 6 0 
6 0 6 6 
0 6 8 
1 2 0 0 
1 2 0 4 
3 2 0 8 
7 2 1 2 
12 2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
1 3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
2 ' 390 
2 4 0 0 
1 4 0 4 
4 1 6 
458 
4 6 8 
3 4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
528 
5 6 0 0 
9 6 0 4 
6 1 6 
3 6 2 4 
7 3 2 
8 1 8 
2 0 9 5 0 
3 9 1 1 0 0 0 
2 5 4 1 0 1 0 
1 3 7 1 0 1 1 
5 2 1 0 2 0 
1 1 1 0 2 1 
5 4 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 1 1 0 3 2 
10 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SU EOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
•SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
•CAMEROUN 
•CONGO RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
•MADAGASC 
•REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
.GUADELOU 
INDES a c c 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
.CAL EDON. 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
1 
8 
3 
4 
3 
1 
3 9 0 7 . 3 0 OUVRAGES EN 
2 0 0 1 
0 0 2 
2 0 0 3 
4 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
2 0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 0 5 0 
3 0 5 2 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
.MAROC 
•ALGERIE 
11 
18 
34 
15 
25 
119 
20 
216 
3 3 
H 
79 
66 
30 
13 
18 
36 
12 
14 
187 
2 2 7 
55 
27 
26 
9 2 3 
9 1 2 
0 1 3 
8 7 7 
7 8 8 
1 7 0 
2 7 9 
172 
9 6 3 
M 
France 
17 
IC 
34 
3 8 2 2 
1 4 3 5 
2 see 
2 0C2 
1 552 
3 6 2 
167 
i s e 
24 
3ES11 ÉTA 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
29 H 
25 3 
5 7 
5 
2 
i 1 
4 
11 
1 
3 
25 
57 
15 
1 
19 
4 
23 
63 
1 
1 
18 
27 
12 
10 
156 
7 4 0 
54 
24 
21 
4 7 9 
8 3 0 
6 4 9 
973 
4 9 2 
0 2 0 
88 
6 
6 5 7 
2 
1 
. 34 
a 
. 28
5 
3 09 
a 
14 
29 
3 1 
112 
9 8 0 
132 
5 9 1 
228 
506 
a 
7 
35 
I ta l ia 
a 
a 
12 
a 
3 4 
a 
6 
4 
a 
4 2 
2 
12 
9 
4 
~ · 3 1 
4 2 2 
3 
5 
3 4 8 1 
1 6 4 2 
1 8 3 9 
1 3 1 1 
5 1 6 
2 7 7 
2 0 
2 1 
2 4 7 
mm^rmimitú™**ET es­
CELLULOSE REGENEREE 
7 8 1 
4 8 7 
9 5 6 
0 5 2 
4 2 8 
7 5 9 
8 1 
2 7 8 
l i a 
76 
105 
3 5 3 
196 
26 
34 
14 
548 
44 
13 
26 
S5 
11 
19 
1 2 6 
29 
26 
14 
17 
15 
10 
22 
76 
17 
15 
15 
11 
25 
9 4 6 
137 
14 
10 
10 
24 
11 
13 
4 0 
26 
22 
69 
27 
45 
12 
36 
568 
7C3 
865 
7 9 7 
6 3 7 
8 8 0 
98 
2S1 
148 
4E 
131 
162 
156 
43 
a 
65 
16 
47 
16 
46 
47 
8 
4 
a 
2 
a 
5 
9 
• . 16
118 
6 
a 
14 
17 
8 
a 
. 1 
. 14
15 
. a 
« 5 4 
2 1 
a 
9 
a 
11 
î 3
. 3
6 
1 
5 
12 
• 
1 8 1 6 
49£ 
1 31E 
9 7 9 
2 4 3 
320 
77 
2C3 
20 
63 
a 
6 4 9 
2 1 0 
2 
6 
4 
2 
14 
16 
3 
2 
, , ■ 
1 021 
9 2 
5< 
7 : 
3 
21 
( 
, 
F I B R E VULCANISEE 
28 
1 1 2 
149 
132 
31 
42 
45 
16 
18 
114 
37 
22 
103 
80 
11 
16 
16 
< 88 
50 
75 
17 
10 
4 
, a 
65 
a 
9 
. . a 
15 
16 
, 
i ; 
I 
ι 
1 
27 
2 1 4 
. 5 76 
85 
1 3 7 
70 
17 
44 
2 
23 
80 
25 
2 
2 
. 2 5 7 
à 1 
1 
. 1
10 
7 
9 
2 
1 
. ­
6 3 3 
9C1 
7 3 1 
6 7 2 
3 3 0 
59 
. 15 
1 
1 
. 4 
a 
1 
. . a 
. a 
. . . . . " 
3 
2 
1 
1 
3 6 0 
192 
137 
183 
5 7 1 
11 
1 9 1 
û 4 8 
2 1 7 
1 1 8 
10 
12 
a 
2 1 3 
20 
4 
3 
95 
5 
2 0 
75 
16 
a 
a 
11 
10 
2 8 1 
110 
14 
a 
a 
7 
H 
12 
37 
18 
a 
53 
17 
39 
a 
­
2 6 1 
872 
3 8 9 
918 
2 0 6 
3 6 6 
8 
3 
105 
20 
2 0 
89 
a 
7 
1 
34 
il 47 
37 
13 
100 
75 
11 
1 
• 
3 3 1 
3 3 
3 9 
1 0 4 
2 
ï 5
2 
a 
9 
3 
1 
16 
14 
7 6 
3 
4 
14 
a 
2 
3 
6 
2 2 
26 
a 
, . . 2
. 1
1 
a 
. 7 
9 
5 
a 
a 
a 
6 
a 
a 
. 8 
12 
l 
6 
, a 
36 
8 3 8 
5 0 7 
3 3 1 
155 
20 
115 
4 
3 0 
20 
4 
3 
10 
4 5 
a 
18 
7 
3 
5 
2 
a 
a 
3 
5 
. a 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
108 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
212 
•SO 
4C4 
E12 
6 16 
£«C 
6£C 
1C2 
7C6 
728 
736 
740 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
I C S I 
1CS2 
1C40 
HAPEN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C30 
C32 
C34 
C26 
CS8 
C48 
CS8 
2C8 
212 
3SC 
4CO 
4C4 
S28 
£CC 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C30 
I C S I 
1C32 
1C40 
HAFEN 
CCI 
CC2 
CC4 
C26 
C38 
C£2 
2C8 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
use I C S I 
1CS2 
1C4C 
TAFEL 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
C2B 
CSC 
C32 
C 34 
C36 
ese C4C 
C42 
C46 
0 4 8 
CSC 
CE4 
C64 
2C0 
2C4 
2C8 
212 
2 ) 6 
22C 
248 
268 
212 
3C2 
3C6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 : 0 
3 3 4 
346 
37C 
3 7 2 
SSC 
4CC 
4C4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
14 
4C 
3 
14 
¿3 
14 
14 
15 
20 
51 
25 
42 
S i l 
313 
63S 
3 4 4 
143 
26C 
23 
17 
14 
France 
1 4 
2 7 
! 1 
"' C C 
Ï S 6 
1S4 
S l 
63 
c , 
2 3 
16 
AUS CEPAERTETEN E I 
75 
E9 
E2 
139 
133 
72 
4 
3 
2 
6 
17 
13 
2 
13 
7 
2 
3 
13 
29 
a 
6 
132 
5C6 
225 
162 
1 17 
2S 
2 
12 
14 
AUS CPEMI 
13 
28 
30 
2 
5 
5 
3 
11 1 
73 
4C 
32 
16 
ε 1 
3 
• 
24 
IC 
3 / 
12 
1E1 
S l 
SC c £ 
45 
IS 
12 
13 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
32 11 
19 1 
13 4 
12 4 
12 2 
1.EISSSTCFFEN 
37 4 
t 
17 
4 
c 
51 
. 
Î C P E N K A U T S C H U K C E f 
2 
­, a 
5 
2 
13 
2 
11 
7 
2 
4 
a 
3 
­
­ UNC KLECPENGERAETE AUS ANC 
5 C42 
2 262 
3 7 5 3 
4 6 9 5 
2S4 
8C2 
15 
1C6 
77 
266 
11 
191 
ses 636 
13 
6 
42 
ICC 
4C 
7 
H 6 
37 
44 
I C 
34 
242 
IC 
28 
ε 24 
7 1 
15 
18 
6 
31 
13 
1 1 
6 
64 
27 
111 
1S7 
63 
12S 
39 
Í 2 
7 
e4 
a 
1 
1 
5 
. 2 
¿3 
■ 
3C 
3 2 
2 2 
3 1 22 
17 
27 
24 
16 
; 
2 i « : 
1 171 
6 5 ' 
1C 
2 , 
1 ­
4 . 
" 
1 
1 
5 í 
3 ! 
. 
. 1
1 
. 1 
. . 
i 
. ■ 
I 1 3 Í 
SC 
41 
3S 
3É 
2 
i 
IVATEN 
4 
. 4 
4 
4 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
13 
1 
11 
23 
14 
14 
15 
20 
. 2 5 
4 2 
4 9 4 
82 
4 1 2 
2 2 6 
6 1 
179 
. 1
Β 
33 
2 9 
3 1 
. 2 2 
1 
2 
2 
ι 1 
12 
2 
1 
. . 3 
10 
26 
. 2
1 8 6 
115 
7 1 
6 6 
2 0 
5 
. . 
3 
12 
a 
2 
4 
a 
• 
2 0 
15 
6 
6 
5 
. . . • 
EREN KUNSTSTOFFEN 
1 931 
1 2 6 ­
3 es: ι 3: > 542 
5« 
2' 
71 
3< 
> 7 ! 
61 
I 1 
. : 
I C ! 
ì 
7 3 0 
7 9 8 
2 4 6 1 
148 
1 3 7 
15 
4 6 
4 9 
2 0 6 
10 
1 3 4 
8 1 6 
5 4 1 
2 
3 
19 
76 
9 
. . 18 
11 
. 1 
7 
1 0 
. 8 
3 
4 8 
13 
a 
. 12 
6 
8 
5 
52 
3 
96 
. 4 1 3 3 
I 23 2 4 
«5 ­
NTITÉS 
Italia 
24 
9 
16 
11 
4 
4 
. a 
• 
1 
. 2 
142 
. . a 
. a 
4 
a 
9 
1 
a 
. a 
. . . a 
2 
167 
144 
22 
18 
13 
3 
1 
a 
• 
10 
14 
30 
. 1 
• 
76 
55 
2 1 
17 
7 
4 
1 
a 
• 
2 1 8 
68 
77 
155 
a 
18 
a 
­3 
4 
1 
2 
15 
23 
5 
2 
14 
24 
19 
­6 
18 
2 
2 
1 
228 
a 
. a 
a 
1 
a 
1 
. a 
6 
2 
a 
1 
a 
4 
4 0 
10 
* Κ ' 
NIMEXE 
« 1 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
272 
390 
4C4 
512 
6 1 6 
6 6 0 
6 8 0 
702 
7C6 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. C . I V C I R E 
R . A F R . S U C 
CANAOA 
C H I L I 
IRAN 
PAKISTAN 
THAILANCE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
TAIWAN 
HONG KONG 
P O N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
3 9 0 7 . 5 0 OUVRAGES EN 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 5 8 
2 0 3 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
528 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T AL IE 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
3 9 0 7 . 7 0 OUVRAGES EN 
CCI 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
208 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURqUIE 
. A L G E R I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
23 
44 
20 
30 
26 
20 
15 
18 
24 
44 
34 
5 1 
4 3 5 
4 5 0 
S86 
5 6 9 
2 6 4 
3S0 
37 
33 
26 
France 
23 
22 
. 6 
a 
­. . . 44 
. • 
4 6 7 
2 3 0 
257 
118 
32 
131 
35 
37 
8 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
33 6 
19 4 
14 2 
12 1 
12 1 
2 1 
2 
MATIERES ALBUMINÓIDE 
2CS 
165 
135 
2 6 6 
2 3 3 
1 3 4 
11 
22 
16 
15 
128 
26 
13 
o l 
12 
12 
33 
73 
132 
11 
20 
8 3 9 
0 0 7 
8 3 3 
6 5 8 
3 3 7 
1C8 
5 
35 
64 
m 62 
6 
45 
89 
78 
3 
5 
4 
3 
17 
1 
. 6 0 
12 
10 
a 
4 
5 
a 
3 
4 5 9 
202 
2 5 8 
138 
1C7 
59 
3 
33 
61 
DURCIES 
«8 5 
11 
37 
13 64 
1 9 0 
1 5 1 
1 
3 1 
3 
1 
5 
1 
. 1
. . a 
3 
2 
2 
1 
126 2 4 6 
1 1 8 1 6 9 
IC 77 
10 70 
5 59 
CERIVES CHIMIQUES DU 
40 
35 
32 
17 
19 
45 
15 
2 5 9 
113 
146 
121 
6 0 
22 
2 
15 
1 
2 
. 3 
a 
45 
15 
74 
3 
71 
52 
6 
18 
1 
15 
• 
6 
. 
ï 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
17 
4 
24 
26 
2 0 
15 
13 
24 
. 34 
51 
7 5 9 
1 3 6 
6 2 3 
3 6 2 
136 
2 4 3 
a 
1 
18 
133 
91 
89 
a 
53 
4 
6 
13 
9 
1 
106 
14 
6 
a 
. 2 
38 
59 
125 
6 
10 
802 
3 6 6 
4 3 6 
4 0 0 
145 
34 
. 2 
2 
CAOUTCHOUC 
. 
6 1 
2 1 
4 
4 
4 
2 0 
13 
. 14 
18 
• 
77 
35 
4 2 
4 2 
4 1 
3 9 0 7 . 8 1 U S T E N S I L E S DE TABLE OU DE C U I S I N E EN AUTRES PATIERES 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 3 
2 7 2 
3 0 2 
306 
3 1 4 
313 
322 
3 3 0 
334 
3 4 6 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
1SLAN0E 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NC 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
• HAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
•SENEGAL 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.COMGCBRA 
•CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
•MADAGASC 
• REUNION 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
8 
2 
5 
5 
1 
2 7 8 
594 
3 7 7 
178 
5S2 
8 5 3 
25 
95 
121 
4 5 8 
22 
2 8 8 
587 
9 1 9 
23 
20 
39 
170 
82 
16 
62 
64 
64 
19 
4 1 
2 2 4 
22 
32 
14 
55 
53 
11 
22 
11 
68 
25 
21 
10 
67 
32 
2 0 9 
427 
113 
160 
7 1 
98 
10 
1 5 0 
a 
3 
2 
6 
a 
2 
64 
3 
5 
1 
5 
. 3 
16 
. 2 
42 
15 
38 
7 
a 
28 
. 51 
27 
5 
20 
10 
11 
1 
. 1 
28 
28 
12 
33 
8 
5 116 1 7C1 
ι 12a 1 679 
1 9 5 3 2 8 9 3 
2 4 0 42 
2 
2 
e­1 
2 
3 
I 
S 3 8 8 
1 
36 
24 
7 0 
, 1 32
, 72 
S 4 1 
S 2 
Ì 
3 
a 
t 
56 
1 '. 
7 
1 3 
1 1 
1 23 
1 150 
1 2 2 7 
3 3 3 5 
. 3 0 0 
2 56 
24 
56 
89 
3 7 2 
2 1 
2 2 3 
1 3 3 7 
827 
6 
8 
16 
139 
26 
. 36 
18 
1 
2 
21 
22 
13 
4 
25 
6 
i 22 
15 
17 
9 
30 
3 
1 8 4 
2 4 6 
6 1 
Italia 
5 
16 
. a 
a 
. ­a 
. . • 
150 
6 1 
9 0 
7 6 
33 
13 
. . • 
3 
1 
3 
144 
a 
. . . . 10 
a 
10 
7 
. . . . 2
. 3
6 
2 0 4 
152 
5 2 
4 0 
2 1 
9 
2 
. ­
19 
20 
32 
1 0 1 
7 2 
29 
23 
9 
4 
1 
a 
1 
P L Í S T I ­
3 1 1 
7 9 
9 2 
2 3 4 
34 
a 
a 
6 
10 
1 
4 
3 0 
27 
9 
S 
15 
30 
32 
. 6 
25 
3 
3 
1 
1 9 6 
î 1 
î 
2 
î 9 
2 
2 
1 
7 
1 2 8 
2 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
109 
lanuar­Dezember 
LSnder­
schlüssel 
Code 
pays 
" 412 
4 4 0 
4S6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 2 
4 7 6 
4 6 4 
4 6 8 
4S2 
4S6 
512 
5 2 8 
«CC 
«C4 
« 2 4 
« 3 2 
« 3 6 
ttc 7C« 
7 3 2 
74C 
eco 618 
6 2 2 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
l eso I C S I 
1CS2 
1C40 
¡mi 
C C I 
CC2 
ces CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C3C 
C22 
CS4 
C36 
CS8 
0 4 0 
C42 
0 4 6 
C48 
C50 
C62 
C64 
2CG 
2C4 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 8 
272 
2EC 
288 
2C2 
3 1 4 
s i e S 22 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
370 
3 7 2 
3S0 
4C0 
4C4 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4<4 
4 6 8 
472 
4 7 6 
4 8 4 
4 5 6 
£C4 
6C0 
6C4 
6 2 4 
« 3 2 
636 
6 4 e 
6 6 0 
«eo 7C6 
7 3 2 
740 
eco 6 1 8 
6 2 2 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1020 1C21 
l ese I C S I 
1 0 3 2 
1040 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 1 
1« 
S 
2 
S 
î 
l!"­· 
1 
1 
s 
1« 
IS 
3 
2 
1 
1 
3 
2S 
6« 
4C 
27 
26 
S6 
34 
3 
S 
S7 
S 
16 
3 
12 
62 
34 
3 1 
E3 
IC 
7 
SS 
4 
27 
3 0 
26 
743 
267 
4 7 6 
818 
CC8 
5 4 0 
318 
4 2 3 
114 
HYGI 
7 1 1 
6 8 1 
2 7 0 
163 
364 
£71 
7 
47 
142 
S 
ISS 
S71 
ISO 
78 
36 
33 
181 
114 
27 
5 
26 
71 
32 
45 
66 
4 
48 
S 
2S 
« 6 
21 
28 
11 
12 
21 
e 15 
11 
S3 
22 
6 0 
eo 18 
16 
45 
4 1 
S 
S 
15 
15 
2 
9 
5 
34 
66 
16 
4 2 
11 6 
12 
21 
9 
22 
16 
30 
25 
21 
ec4 
2ce 5S6 
3S4 
7S7 
1«3 
2 2 6 
3 3 4 
36 
France 
Π 
65 
se 
a 
5 
11 
1 
a 
1 
4 
7 
1 
1 
. 23 
5 
1 
4 
. a 
7 
a 
2 
2S 
2C 
S 2 1 
227 
6S4 
1S4 
142 
50C 
152 
26C 
­
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
β . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
• • . 25 
12 
23 
2 2 
. 8 
52 
a 
a 
. 1 
7 1 
1 4 
a 
. 
1 
2 
. 
, 
4 441 
4 3 C ' 
131 
I I : 9 
2 ' 
1 
■ 
■ N E ­ , TCILETTEART1 
. 1 3C1 
2 0 8 
5 9 7 S 
SCI 
4 2 4 
5 
24 
EC 
3 
11 U S 
17 
5 
1 
. 14 
1 
5 
a 
3 
54 
18 
2S 
4 
1 
41 
3 
2C 
5 
a 
19 
27 
IC 
2 
2 
a 
1 
1 
52 
2C 
19 
15 
e 
12 
45 
4 1 
. 7 
14 
. a 
S 
3 
a 
19 
13 
1 
1 
. a 
1 
2 
12 
2 
£ 
24 
18 
9 CS7 
7 7 6 9 
1 3C8 
7 4 5 
t « C 
557 
ISS 
262 
« 
2CC 
23< 
3 ' 
2 ' 
2e 
ï 
53S 
4S5 
44 
35 
3 
S 
5 
1 
2 
! 2 
i 
3 
) e 268 
ι 7 cao 1 187 
8 9 8 
8C6 
1 8 5 
Η 
7 8 
104 
(BR)' 
' 7 
4 
2 
2 
1 
3 
18 
1 
1 
2 
9 
2 1 
11 
2 
a 
4 1 
2 
15 
2 
6 
24 
24 
26 
47 
3 
4 
79 
3 
17 
a 
1 
C94 
138 
9 5 7 
4 1 4 
8 9 9 
538 
1 3 5 
76 
4 
Italia 
2 
1 0 2 0 
5 1 8 
502 
199 
70 
2 9 4 
6 
9 
6 
KEL ALS ANDEREN KUNST­
14 
35 
. 1 9 4 
1 
2 7 
• 5 
4 
. 1 
6 
16 
1 ­
3 2 6 
2 4 3 
83 
74 
43 
7 
a 
6 
ι 
1 
181 
146 
4 6 8 
a 
37 
4 1 
2 
13 
54 
6 
34 
2 9 1 
110 
4 
7 
1 
3 
4 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
1 
. a 
4 
1 
1 
7 
a 
. a 
1 
2 
a 
11 
4 
a 
a 
11 
22 
10 
1 
. a 
. 2 
a 
5 
1 
a 
1 
1 
3 
3 
12 
5 
5 
10 
2 
2 
6 
2 
a 
a 
■ 
5 8 0 
832 
748 
6 3 0 
5 5 1 
114 
2 
15 
4 
3 1 6 
199 
3 5 8 
2 9 7 6 
a 
69 
. 5 
34 
a 
147 
155 
6 2 
69 
28 
32 
148 
109 
20 
2 1 
16 
I I 13 
81 
5 
17 
8 
3 
6 
1 
2 
16 
13 
3 
3 
33 
44 
6 0 
29 
5 
1 
2 
18 
5 
1 
12 
16 
1 
2 
5 2 6 2 
3 8 4 9 
1 4 1 3 
9 1 0 
5 4 0 
4 7 6 
20 
5 0 
2 5 
Κ ρ « 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
412 
440 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
512 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HEXIQUE 
FANAMA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I O . T O 
•CURACAC 
VENFZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
• C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 9 0 7 . 8 3 OBJET 
PLAST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
268 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 3 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
330 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 8 
462 
4 6 4 
4 6 3 
4 7 2 
4 7 3 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
64B 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 6 
732 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
•SENEGAL 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
•TOGO 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONGOBRA 
•CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
HOZAMBIQU 
•MADAGASC 
• REUNION 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INOES OCC 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
VENEZUELA 
•GUYANE F 
PEROU 
CHYPRE 
L IBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.GMAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E Ç O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
29 
22 
7 
5 
4 
1 
IQSET 
1 
2 
1 
11 
1 
23 
17 
£ 
4 
■3 
î 
12 
28 
74 
43 
46 
43 
43 
49 
15 
12 
97 
12 
39 
H 
15 
77 
56 
59 
54 
17 
12 
3C0 
10 
77 
44 
35 
9 0 3 
0 1 7 
8 8 5 
8 5 2 
2 8 1 
9 4 9 
3 6 0 
522 
76 
France 
1 
« R T I F I C I E 
137 
3C1 
8 5 2 
2 6 2 
6 5 2 
S37 
2 1 
143 
4 1 9 
34 
2S3 
0 0 7 
4 0 3 
134 
59 
27 
3 2 4 
155 
35 
17 
38 
9 2 
57 
63 
110 
15 
38 
13 
36 
11 14 
28 
28 
14 
22 
SO 
13 
24 
20 
52 
30 
160 
2 7 4 
50 
19 
54 
54 
12 
10 
14 
3 1 
11 
11 
11 
40 
1C8 
ISO 
79 
31 
15 
12 
33 
21 
60 
27 
82 
42 
29 
6 4 9 
2 0 3 
4 4 6 
6 0 6 
3 4 5 
7 6 5 
2 6 6 
4 7 8 
7 0 
1 
7 
12 
IC 
2 
1 
1 
11 
73 
47 
6 
9 
1 
1 
1 
5 
9 
2 
2 
20 
6 
1 
2 
ï 15 
3 
4 0 
27 
3C9 
3 3 8 
9 7 0 
3 3 6 
2 3 7 
6 3 4 
2C6 
3 3 0 
E QU 
LLES 
5E8 
3 0 0 
9 6 5 
4 8 1 
5 9 8 
11 
66 
88 
3 
28 
2 2 4 
35 
12 
3 
1 
30 
1 
8 
1 
6 
70 
34 
43 
6 
8 
37 
2 
31 
10 
24 
27 
13 
3 
3 
î 2 
51 
28 
40 
6 2 
12 
11 
53 
53 
. a 13 
a 
11 
5 
25 
23 
2 
2 
a 
. 2 
4 
29 
3 
15 
37 
24 
3 3 3 
3 3 3 
OCO 
2 6 6 
C51 
7 2 2 
2 2 1 
s e i 12 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 
16 
3 
a 
, 2 
3 
a 
• 
9 4S3 
5 187 
266 
2C6 
ISS 
5S 
3E 
• 
N e d e r l a n d 
. 
β a 
4i 
2C 
23 
34 
S 
54 
a 
. 
i 3 
2 
1 
1] 
2 
4 
2 
1 
3 
6 774 
5 764 
1 01C 
7C9 
631 
240 
11 
93 
6 1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
I C 
6 
4 
4 
3 
LA T O I L E T T E EN AUTRES 
2C2 
26S 
67 
23 
1 
l é 
S5 
3 
7 2 5 
6C1 
124 
102 
5 
21 
11 
3 
35 
87 
5 7 4 
2 
6 1 
1 
7 
25 
4 
10 
1 
a 
a 
33 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
, . a 
a 
a 
a 
. a 
a 
, a 
. a 
. . a 
33 
1 
1 
a 
a 
. . .­14 
2 
. . a 
. . a 
. , a 
a . a 
. . • 
9C1 
6 9 8 
2C3 
177 
1C7 
20 
17 
7 
4 
1 
2 
1 
1 
12 
17 
1 
5 17 
14 
13 
11 
2 
38 
3 
37 
8 
8 
30 
43 
4 9 
51 
5 
7 
2 3 8 
8 
50 
2 
9 1 3 
012 
9 0 1 
181 
134 
7 1 1 
98 
33 
9 
Italia 
1 
2 
1 
3 
. a 1 
5 
10 
1 
7 
î 2 
4 1 
2 
19 
3 
3 
1 4 5 4 
7 1 6 
7 3 8 
4 2 0 
120 
3 0 5 
10 
16 
6 
MATIERES 
4 9 7 
4 1 2 
852 
146 
181 
9 
63 
262 
3 1 
103 
6 1 7 
288 
17 
28 
15 
18 
6 
5 
6 
2 
2 
5 
3 
a 
7 
1 
l 
13 
a 
1 
H 
16 
8 
a 
3 2 
83 
3 0 
1 
1 
l 
2 
1Ö 5 
3 
1 8 
9 
30 
2 1 
13 
7 
3 
a 28 
a 36 
­
0 5 1 
9 0 T 
144 
870 
539 
257 
4 
25 
17 
4 0 3 
2 1 4 
4 1 1 
2 6 3 6 
96 
7 
43 
157 
1 5 6 
7 7 
10 5 
28 
26 
2 4 6 
136 
2 1 
11 
26 
2 0 
2 1 
15 
1 0 1 
7 
1 
4 
4 
î 4 
1 
1 
a 36 
13 
7 
10 
1 
2 
35 
33 
7 
7 
a 
1 2 
i 7 
4 
3 
39 
7 5 
1 1 8 
4 7 
8 
2 
5 
2 8 
9 
1 
16 
3 1 
5 
2 
5 6 3 9 
3 6 6 4 
1 9 7 5 
1 1 9 1 
6 4 3 
7 4 5 
3 0 
72 
34 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
110 
J anu ar­Deze m ber — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 
Belg. ­Lux. 
SCHMUCKWAREN LNC ΖÌERGEGENSTAENDE 
OCl 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C30 
C32 
C34 
C36 ese C4C 
C42 
C46 
C48 
CEO 
2C0 
2C4 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
248 
212 
SC2 
3 2 2 
330 
346 
366 
372 
390 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
5C0 
5C4 
512 
£28 
«CC 
«C4 
« 2 4 
£ 3 2 
6 3 « 
6 4 0 
£ 6 0 
7C2 
7C6 
7 3 2 
74C 
eco 6C4 
e i a 
£22 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
I C S I 
1C32 
1C4C 
eu Ε P O 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
ί ΐ β 
eso C32 
C34 
C36 
ese C4C 
C42 
C48 
CSO 
CS6 
C62 
2C4 
2C8 
2 1 2 
i 16 
246 
272 
2£0 
2E4 
2C2 
2 1 4 
31Θ 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
372 
376 
3S0 
4C0 
4C4 
412 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4S6 
S12 
S28 
<C4 
£ 6 1 
5C9 
ESC 
4 7 1 
162 
164 
16 
25 
U S 
13 
34 
243 
13S 
22 
10 
23 
27 
17 
S 
IC 
17 
4 
15 
7 
10 
7 
3 
9 
3 
2 
10 
74 
6C4 
103 
17 
6 
10 
s 9 
2 
3 
2 
IC 
1 
S Í 
19 
2 
6 
1 
3 
î 2 
S3 
11 
20 
3 
13 
5 
4 5S9 
2 5 9 4 
2 CC6 
1 « 9 3 
7 4 9 
312 
37 
e2 
1 
2 Í 6 
K E 
2C4 
SC 
£2 
IC 
S 
42 
1 
ε 49 
22 
2 
16 
S 
8 
2 3 0 
E l 
a 
1 
IC 
9 
1 
a 
. . 7 
. 5 
IC 
1 
1 
. 1
1 
. 6 
4 
5 
2 
12 
κ 
1 S 39 
6 5 5 
6 6 4 
546 
2 14 
135 
se 64 
­
­ UNC SCHULARTIKEL 
E I S 
420 
4 5 3 
l e o 
143 
K í 
7 
7 
36 
157 
17 
7C 
3E4 
130 
15 
16 
15 
S 
1 
10 
15 
73 
25 
15 
12 
39 
9 
S 
2 1 
c 
É 7 
3 
46 
25 
3 
24 
30 
10 
3 
1 
15 
23 
11 
S 
3 
l ï 
IS 
1 3 1 
17 
30 
17 
24 
­2 
3 
6 
3 
3 
29 
1 
, 4 
a 
1 
. ­10 
7C 
25 
. 12 
28 
S 
S 
2C 
e 
i 1 
1 
4C 
25 
, 1
3 
-3 
. . 1£ 
23 
1 
S 
. 5
4 
EC 
2 : 
sc 3 
13 
1 
1 
2 3 Ï 
20E 
3C 
24 
ÍS 
£ 
2 
1 
­
kg 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
ALS ANCEREN KLNSTSTCFFEN 
: ÍS 
3C 
. 1
i 1 
SI 
4S 
' ( 6 
1 
a 
■ 
AUS ANDEREN KUNST! 
12C 
. 27 
7 
IS 
4 
. a 
1 
I 
a 
1 
S 
1 
' 
24 
46 
3' 
6 
12 
ί 
13 
1 
i 
3 3 8 
1 0 3 
3 8 7 
a 
6 9 
4 7 
4 
13 
68 
12 
2 2 
1 6 0 
1 0 6 
2 
4 
1 
2 
9 
2 
. I O
. . 1
2 
. . 1
2 
2 
a 
39 
2 4 6 
34 
6 
. a 
. 2 
l 
2 
2 
2 
1 
6 
6 
1 
3 
1 
l 
. 2 
H 
6 
8 
. . • 
1 7 5 9 
8 9 7 
8 6 2 
7 8 7 
4 1 7 
75 
3 
13 
• 
TOFFEN 
4 4 6 
2 0 8 
4 0 5 
1 0 Ï 
65 
7 
5 
34 
1 4 8 
14 
6 6 
3 2 8 
127 
15 
10 
13 
6 
1 
5 
3 
3 
. 13 
17 
2 3 
6 
3 
3 
. . 1 0 
. 3 
4 
10 
NIMEXE 
• BESTIMMUNG 
i DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE France 
S 9 C 7 . 8 5 OBJETS C'ORNEMENT 
4 4 0 CCI 
1 3 5 0 0 2 
75 0 0 3 
1 3 8 0 0 4 
0 0 5 
2 1 1. ' . ' 
l 0 2 6 
2 0 2 8 
8 0 3 0 
0 3 2 
4 0 3 4 
3 1 0 3 6 
9 0 3 8 
18 0 4 0 
4 0 4 2 
2 0 0 4 6 
9 0 4 8 
8 0 5 0 
6 2 0 0 
3 2 0 4 
L 2 0 8 
2 1 2 
14 2 1 6 
L 2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
8 3 3 0 
1 14,: 
3 6 6 
3 7 2 
27 3 9 0 
125 4 0 0 
18 4 0 4 
11 4 1 2 
5 4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
6 4 8 4 
l 5 0 0 
l 5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
l 6 0 0 
20 6 0 4 
) 6 2 4 
6 3 2 
2 6 lo 
1 
1 20< 
781 
42 
3 21 
9 
9 
2< 
3 
101 
t 
6 4 0 
ί 6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
i 7 3 2 
7 4 0 
r 8 0 0 
l 8 0 4 
ί 8 1 8 
8 2 2 
1 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
ί 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
ι 1 0 2 1 
¡ 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
ι 1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
PLASTIQUES 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
­MAROC 
­ A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L IBYE 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
•CAMEROUN 
•CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
MOZAMBIQU 
• REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
PANAMA 
.GUAOELOU 
• M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N . ZELANDE 
• CALEDON. 
• P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
12 
5 
6 
5 
2 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
ET ARTICLES DE 
» R T 1 F I C I E L L E S 
β ί ο 
0 6 7 
305 
9C6 
« 1 8 
5 5 1 
152 
85 
4 5 5 
63 
S9 
8 3 1 
4 8 3 
56 
39 
2 0 
78 
56 
23 
38 
55 
16 
25 
29 
42 
19 
14 
19 
18 
10 
17 
2 2 2 
9 4 3 
272 
101 
16 
23 
15 
82 
11 
43 
12 
42 
11 
76 
58 
14 
28 
18 
16 
11 
18 
97 
70 
7 0 
13 
24 
11 
4 7 1 
7 0 7 
7 6 6 
5 9 7 
5 6 4 
1 6 1 
1 3 1 
2 1 2 
8 
3,07.86 a5IsCkír;Flc?Ef;¡:': 
I 0 0 1 
) 0 0 2 
» 0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
I 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
I 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
5 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
! 0 4 8 
! 0 5 0 
0 5 6 
> 0 6 2 
Ι 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
! 2 1 6 
2 4 8 
ί 2 7 2 
2β0 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
5 3 7 0 
3 7 2 
378 
3 9 0 
ι 4 0 0 
Ι 4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 a 4 
4 9 6 
5 1 2 
! 5 2 8 
ι 6 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
.MAROC 
. A L G E R I E 
- T U N I S I E 
L I B Y E 
-SENEGAL 
- C . I V O I R E 
-TOGO 
-DAHOMEY 
-CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
•GUADELOU 
• M A R T I N I S 
VENEZUELA 
•GUYANE F 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
1 
1 
1 
1 
6S6 
0 2 9 
2 2 3 
297 
573 
2 4 7 
15 
16 
117 
5 0 9 
55 
2 7 1 
0 2 4 
3 4 5 
62 
71 
103 
29 
13 
24 
38 
1S1 
29 
42 
23 
80 
16 
14 
37 
16 
20 
29 
27 
63 
76 
10 
77 
9 0 
32 
19 
12 
S3 
46 
63 
22 
13 
29 
38 
. 4S4 
260 
3 6 9 
2C0 
2 1 2 
130 
20 
127 
3 
18 
152 
38 
7 
3 
2 
25 
2 
1 
29 
23 
11 
1 
19 
13 
19 
. . -1 
16 
16 
4 5 0 
84 
1 
2 
23 
15 
9 
, a 
. 20 
1 
11 
17 
7 
8 
1 
7 
9 
1 
15 
29 
13 
7 
23 
9 
3 0 3 4 
1 3 2 4 
1 7 1 1 
1 3 3 0 
5 7 5 
3 7 9 
74 
1S5 
2 
2C5 
. £2 
1C2 
2C 
35 
1 
1 
2 
a 
1 
6 
S 
. 4 
1 
13 
4 6 2 
3 8 0 
63 
65 
49 
18 
13 
1 
• 
N e d e r l a n d 
PARURE EN 
12 
4 6 
. 85 
1 
5 
. 1 
4 
. l 
6 
3 
. 1 
178 
1 4 3 
35 
32 
21 
3 
. 1 
• 
ET SCOLAIRES EN AUTRES 
2e5 44 
7 1 
46 
36 
. 1
6 
16 
7 
6 
73 
2 
3 
16 
a 
5 
1 
2 
13 
137 
29 
. 22
77 
16 
14 
35 
16 
20 
4 
18 
59 
76 
. 2 
10 
6 
a 
. 38 
46 
4 
22 
10 9 
2 46 
a 
42 
17 
35 
a 1 
1 
3 
2 
1 
1 
16 
2 
4 
64 
1 2 5 
ai 38 
2 4 
a 
. 2
4 
3 
54 
1 
a 
3 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
AUTRES MATIEFES 
1 
6 
2 
3 
3 
1 
94 1 
352 
844 
. 397 
2 6 6 
19 
56 
3 0 5 
6 0 
69 
582 
4 0 3 
18 
22 
2 
16 
35 
8 
1 
28 
4 
1 
9 
29 
a 
1 
4 
15 
8 
14Θ 
164 
1 3 6 
84 
3 
a 
. 45 
10 
4 0 
12 
16 
4 
3 1 
36 
6 
\1 6 
2 
17 
6 0 
39 
37 
5 
, 2 
5 0 1 
534 
9 6 7 
4 0 8 
7 0 1 
5 5 8 
4 1 
4 0 
1 
« 5 2 
1 7 5 
149 
3 5 0 
. 33 
2 
7 
17 
. 10 
8 5 
36 
31 
9 
: 5 
37 
17 
13 
8 
4 
1 
23 
1 
. a 
. 15 
2 
1 
55 
322 
5 2 
16 
11 
. . 28 
1 
3 
6 
4 
33 
5 
1 
3 
. 3 
, a 
17 
2 
18 
1 
1 
2 2 9 6 
1 3 2 6 
9 7 0 
7 6 2 
2 1 8 
2 0 3 
3 
15 
5 
MATIERES P L A S T I -
1 
1 
322 
5 6 7 
129 
4 5 4 
178 
14 
14 
1 0 6 
4 85 
47 
2 6 1 
8 6 9 
3 4 0 
59 
4 7 
96 
15 
12 
12 
15 
14 
3 1 
1 
2 
. 1 
a 
16 
8 
4 
10 6 5 
66 
24 
19 
12 
a 
59 
13 
15 
20 
64 
55 
S 
1 2 8 
i 
12 
4 
6 
8 
10 5 
i i 
2 
13 
2 
4 
5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
i l l 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
« 1 6 
£ 2 4 
632 
«EC 
7C6 
7 3 2 
7 4 0 
eco 6 1 8 
622 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
uso 
I C S I 1 2 
1C40 
EEKLE 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
0 2 8 
CSO 
C32 
CS4 
C36 
ese C40 
C42 
C48 
CSC 
C62 
C£4 
C66 
cee 2C4 
2ca 
2 16 
2 2 0 
248 
2 7 2 
2 6 8 
3C2 
3C6 
3 1 4 
S 18 
3 2 2 
3 7 0 
Ψ 4C0 
4C4 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4S6 
6C4 
6 2 4 
« 3 2 
7 3 2 
736 
74C 
8CO 
e i e 
ÌCCO I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
I C S I 
ICS2 
1C40 
ΜΗ 
ill 
CC3 
,CC4 
CC 5 
C22 
C24 
C26 
C28 
CSO 
C32 
C34 
CS« 
CS8 
C4C 
C42 
C48 
CSC 
OS« 
C«2 
C«6 
2CO 
2C4 
i c e 
2 1 2 
2 1« 
2S6 
2 4 8 
268 
272 
2 6 0 
2 6 8 
322 
SSC 
3 4 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
6 
4 
S 
5 
8 
6 
25 
16 
IC 
S 4 4 2 
i e i s 
ι « 2 ε 
1 C71 
SC7 
5 4 5 
167 
22S 
14 
ICUNG UNC 
78 
l e i 
2S7 
24£ 
59 
3 1 
4 
8 
20 
4 
33 
4S 
76 
3 
S 
45 
7 
33 
4 
1 
11 
3 
I S 
5 
ISS 
6 
17 
15 
7 
8 
7 
2 
2 
5 
. 6 
5C 
7 
5 
4 
6 
5 
6 
1 
2 
1 
6 
7 
2 
2 
1 6 4 0 
6 6 2 
7 7 9 
3 S 6 
21S 
372 
62 
42 
52 
France 
. 1 
] 
. a 
1 
1 
11 
κ 
£££ 
1SE 
462 
64 
65 
37S 
1£2 
2C7 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. 1 
I . 
1 9 7 
174 
24 
2 0 
17 
4 
2 
• 
15 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
5 
2 
β 
1 4 
7 
5 
2 2 
a . 
" · 
4 2 2 0 9 
1 1 3 1 1 5 9 
4 1 1 0 5 0 
3 3 9 1 4 
28 T 9 0 
3 1 3 0 
6 
7 9 
7 
I t a l i a 
1 
1 
1 
. . , . 1 
. ­
2 2 4 
174 
50 
20 
7 
24 
7 
2 
7 
eEKLEIDLNGSZUBEHCER ALS ANDEREN KUNSTSTOFFEN 
IE 
IS 
K l 
14 
1 
a 
3 
1 
1 
13 
. 2 
1 
. 'i 
a 
. a 
a 
3 
14 
. . 6 
17 
. 7 
e 
7 
2 
. 5 
2 
. 3 
1 
­3 
1 
e 
. . . . . a 
a 
2 
2EC 
151 
12S 
29 
2C 
ICC 
60 
3« 
­ · 
¡ I S C H E LEUCHTEN UNO 
1 6C4 
l ' C C 6 
1 4 « 4 
2 4 8 
265 
2 6 3 
9 
32 
ec 319 
35 
2 2 4 
3 4 5 
4S6 
24 
4S 
43 
32 
l e e 
π 5 
12 
36 
77 
IC 
15 
2 
5 
7 
S 
3 
5 
16 
7 
5 
4« 
£C 
4e 
23 
2 
. 1 
. 4 
. a 
S 
. 2 
2 
. 3 
1C7 
a 
. 1 
23 
££ 
4 
. 2 
4 
. 8 
1 
a 
a 
a 
13 
a 
19 
9 
1 
2 
a 
199 
2 5 3 
42 
2 1 1 
1 1 
6 
2 0 0 
2 
a 
• 
T E I L E OAVCN 
56 
a 
1 1 4 
12 
a 
a 
­­1 
4 
a 
1 
1 
. 1 
2 
1 
5 43 
85 
2 5 9 
68 
1 43 
î 18 
4 
8 
16 
3 
3 2 1 
! 28 
7 0 
1 
7 
4 1 
3 
33 
! 2 
1 
10 
, . 3 
a , 
a . 
a « 
a . 
14 
. , a 
a 
a 
a 
, a 
4 
ί 3 9 
6 
a 
l 
3 
a 
5 
1 
2 
1 
6 
6 
1 
1 8 4 7 6 0 
1 6 0 3 8 8 
24 3 7 2 
18 2 6 9 
14 1 6 1 
3 57 
. 1 4 
4 4 6 
16 
34 
70 
163 
1 2 1 
43 
29 
18 
12 
-1 
2 
AUS ANDEREN KUNST-
28 1 5 7 8 
£3 
1 2 3 7 
59 
2 6 1 
4 5 
a 
a 
2 
9 
2 9 
7 1 
7 
; 2 
2 
1 
3 1 
2 1 1 
3 1 3 
4 8 6 
14 
17 
2 2 
2 5 
8 1 
2 
5 
11 
a 7 
-3 
a 
1 
7 
1 
2 
5 
H 
7 
5 
140 
25 
53 
129 
. 2 
a 
2 
6 
11 
2 
10 
20 
1 1 
7 
28 
20 
3 
a 
9 
a 
a 
4 
5 
6 
12 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG-I 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
. C A L E Ç O N . 
. P O L Y N . F R 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 9 0 7 . 8 7 ¡ C E M E N T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 a 
204 
2 0 8 
2 1 6 
220 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
370 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 3 4 
4 9 6 
6 0 4 
6 24 
6 3 2 
7 3 2 
7 3 6 
740 
8 0 0 
8 1 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
•ALGERIE 
L I B Y E 
EGYPTE 
•SENEGAL 
• C . I V C I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
­ C E N T R A F . 
.GABON 
•CONGOBRA 
.CCNGC RC 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.GUADELOU 
. M A R T I N 1 C 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
L I B A N 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
JAPON 
TAIWAN 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
3 9 0 7 . 8 9 ABAT­JOUR 
D · ECLAIRA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
322 
3 3 0 
3 4 6 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
­ A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
•TOGO 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
9 
4 
4 
3 
2 
1 
11 
23 
11 
23 
12 
40 
25 
96 
43 
23 
4 2 1 
8 2 0 
6 0 2 
213 
592 
340 
327 
4 9 1 
48 
France 
i 1 
7 
. 2 
2 
42 
23 
1 4 3 6 
443 
9 s : 
19S 
143 
796 
26« 
44C 
3 
s e A R Î v ; ' ­ : . W · " : 
1 
1 
6 
3 
2 
1 
1 
362 
6 8 5 
126 
2 0 9 
2 4 0 
124 
19 
47 
2 1 0 
34 
194 
3 3 6 
2 8 4 
16 
21 
1 5 0 
28 
S7 
25 
13 
13 
12 
70 
19 
77 
19 
60 
17 
25 
21 
21 
11 
12 
22 
17 
45 
2 6 7 
42 
11 
12 
4 0 
16 
20 
10 
12 
19 
16 
27 
17 
12 
3 6 8 
6 2 3 
747 
e 7 2 
2 1 5 
720 
2 1 2 
162 
156 
12 : 
. 94 
7 1 1 
«S 
7 
. 2 
41 
3 
3 
85 
S 
5 
5 
1 
S 
. 1 
l ï 62 
a 
. 18 
57 
2S 
2 1 
2 1 
11 
] 
22 
17 
4 
30 
5 
11 
10 
12 
16 
2 
i 2 
a 
2 
2 
12 
1 5 6 0 
9 9 5 
5E5 
2 1 2 
145 
3 7 2 
196 
147 
2 
iEDifili?üV85avi 
4 
2 
3 
1 
1 
5 8 9 
5 8 2 
5 5 3 
6 1 3 
6 8 3 
6 7 7 
20 
7 2 
2 6 5 
8 2 6 
117 
6 1 1 
182 
272 
76 
95 
183 
94 
183 
34 
13 
44 
80 
2 4 0 
22 
4 2 
11 
10 
17 
29 
14 
11 
55 
22 
18 
120 
98 
9 1 
52 
6 
a 
2 
. 7 
1 
46 
1 
7 
1 
. 4 
76 
. 3 
54 
2 1 1 
9 
Π 
9 
. 22 
3 
. 2 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
2 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 9 7 4 2 3 6 
3 4 1 3 0 9 3 
57 1 1 4 3 
42 1 0 1 2 
33 88 2 
15 12 
9 
9 
OU VETEMENT EN AUTRES 
95 37 
3 4 2 
143 
64 2 9 3 
i 2 
16 
3 
'. 1 
1 38 
35 
l i 
76 
1 a 
• 24 
4 7 : 
3 Ci 
16" 
8C 
5 Í 
et 
11 
• 
3 
È 
8C1 
67S 
12 : 
9E 
63 
12 
4 
2C 
3 
1 
1 
1 
8 
17 
8 
16 
11 
38 
22 
9 1 
• 
778 
4 7 2 
3 0 6 
8 1 8 
3 1 2 
4 5 8 
2 4 
35 
3 0 
I ta l ia 
3 
4 
2 
. a 
2 
1 
3 8 7 
2 5 5 
132 
57 
16 
59 
3 
7 
15 
MATIERES 
188 
180 
8 8 2 
1 6 4 
68 
15 
4 4 
157 
3 0 
1 4 6 
190 
2 7 2 
9 
13 
1 2 1 
16 
9 1 
9 
9 
10 
1 
6 
i 1 
, 3 
15 
a 
a 
. a 
3 0 
1 7 4 
34 
2 
17 
14 
7 
11 
8 
16 
2 0 
10 
080 
4 1 4 
6 6 6 
3 4 5 
8 9 0 
196 
4 
9 
125 
4 2 
42 
7 
1 4 1 
16 
1 
10 
4 
2 0 
9 
2 
3 
28 
3 
1 
1 
3 
3 
i 19 
, 
2 
a 
. a 
a 
. 8 
23 
β , 11 
3 
3 
9 
5 
■ 
4 3 4 
2 3 3 
2 0 2 
1 4 0 
6 2 
5 2 
1 
2 
9 
SQUES, GLCBES ET ARTICLES S I M I L A I R E S 
Ν AUTRES MATIERES PLASTIQUES A R T I F . 
22C 
3 c ; 
31 
a 
a 
2 
2 
6 
2 
2 
1 
1 
4 
S 
23 
7C 
212 
a 
192 
7 
49 
1 
4 
19 
Ì 
6 
8 
1 
■ 
a 
2 
. a 
1 
1 
2 
1 
. . 1 
. 
a 
• 
3 
2 
3 
1 
1 
9 7 0 
167 
00 0 
6 2 4 
6 1 6 
19 
65 
248 
7 6 1 
105 
5 7 4 
0 6 8 
235 
51 
54 
9 5 
74 
106 
7 
13 
39 
14 
19 
9 
i 17 
4 
9 
11 
32 
20 
18 
3 2 9 
83 
1 5 0 
299 
6 
3 
11 η 29 
58 
34 
17 
36 
83 
14 
1 
27 
î 11 
9 
11 
32 
a 
. 2 
2 
. . * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
112 
Januar-Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
I t i 
I'll 
3SC 
4CC 
4C4 
462 
476 
4E4 
E2£ 
6CC 
£C4 
6 1 6 
62C 
tu « 3 6 
£ 4 8 
«£C 
ICC 
7C2 
7C« 
7 3 2 
7 4 0 
£CC 
818 
622 
1CCC 
1 0 1 0 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C20 
I C S I 
1C32 
1C4C 
WAPEN 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
C28 
CSC 
C32 
C34 
0 3 6 
csa C4C 
C42 
C46 
c a CSO 
CE2 
CE6 
cse 
C60 
C62 
Ç64 
Î 6 6 
C£6 
2CC 
2C4 
2C8 
2 12 
216 
2 2 0 
2 2 8 
240 
2 4 4 
248 
2«a 
212 
2 7 6 
268 
3C2 
2 10 
314 
s i e 
S22 
2 3 0 
3 3 4 
3S2 
266 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3S0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4S2 
4 s e 
462 
4 6 8 
4 7 4 
4 78 
4E0 
4E4 
4S2 
4S6 
SCO 
5C4 
see E12 
£24 
£28 
£C4 
ece 612 
£ 1 6 
« 2 4 
« 2 2 
636 
66C 
6 6 4 
6 6 0 
7CC 
— 1970 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
6 
4 
3 
2 
1 
4 
6 
ICC 
356 
42 
S 
5 
£ 
2 
28 
EC 
E 
£ 
3 
6 
7 
12 
4 
IC 
4 
7 
7 
21 
11 
3 
cce 
8C6 
2C2 
5C5 
7 £ I 
4E6 
E l 
17C 
2 11 
ZU T E C P M 
. 2 
c 
ί 
1 
2 
1 
U S 
£6C 
3 3 4 
4 6 8 
S36 
6S2 
6 
49 
ES2 
278 
147 
6E6 
2E5 
16E 
35 
E3 
8 
167 
S3 
17 
11 
1 
13 
25C 
29 
23 
1 
14 
37 
1E1 
19 
27 
1 1 
IS 
2S 
S 
34 
42 
4S 
32 
15 
3S 
33 
19 
IC 
42 
IC 
12 
23 
7 
10 
43 
c 
123 
240 
54 
3 
i c s 
21 
34 
4 
7 
7 
9 
6C 
4 
IS 
5 
4 
9 
43 
3 
38 
14 
IS 
12 
36 
7C 
16 
ES 
7 6 
β 
6 
IC 
France 
5 
2 
1 
1 
£ 
. . . . 1
1 
, . . . . . a 
. . . a 
, ε 1 
463 
177 
2 Í 6 
S I 
i e 
14S 
27 
1 16 
1C7 
1000 
Belg. ­Lux. 
2CE 
184 
21 
11 
" IC 
6 
2 
:CPEN ZfcECKEN ALS 
2S2 
3CS 
17S 
16C 
. c 
a 
1 
4 
6 
2 
3 
123 
7 
11 
12 
. 2 
τ 
ί c 
ί 3 
î 2 
1 
1 
, 15 
136 
c 
a 
3 
IS 
2S 
S 
3 3 
. 34 
a 
. 29 
3 3 
18 
IC 
43 
IC 
i e s 
2 1 
34 
ÍS 
É . S
2 
c 
ι ε 
4CÍ 
1 S4S 
£52 
36 
8C 
6­
4 
' 7
23 
26 
111 
4 
• 
: 
l î 
i 
1 ' 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
2 2 ­
141 
66 
66 
5< 
2C 
1 
12 
«S i 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
(BR) 
­6 
3 
2 
2 
1 
ANDEREN KUNSTS 
14 
4 6 " 
. 17 
12 
81 
< 4 
. 1
4 
1Ç 
. ι ' 
' ¡ 
216° 
2 
: : ι 
: ■ 
: * 
S 
2 
3 
1 
2 
1 
4 
a 
86 
3 1 7 
39 
. 2 
4 
6 
1 
19 
49 
a 
5 
3 
5 
7 
12 
4 
10 
4 
4 
6 
19 
. 2
5 2 8 
9 5 7 
5 7 1 
222 
6 3 0 
2 57 
15 
21 
92 
I t a l i a 
a 
1 
9 
38 
2 
, . 1 
. 1
8 
. . 1
a 
a 
. . a 
. a 
3 
1 
2 
. ­
5 8 5 
347 
2 3 3 
175 
67 
50 
2 
17 
12 
1CFFEN 
280 
C86 
3 9 4 
. 7 27 
4 4 6 
6 
38 
5 8 0 
2 5 7 
137 
654 
0 8 0 
0 3 8 
15 
59 
7 
79 
3 9 
9 
5 
, a 33 
27 
19 
. 13 
16 
6 
13 
3 
8 
, . . 1 
42 
15 
32 
14 
a 
. 1 
. 19 
8 
3 
2 2 
3 
2 
a 
6 
96 
2 0 0 
49 
6 
3 
5 
53 
1 
. 2 
3 
7 
34 
2 
19 
7 
a 
11 
20 
56 
16 
3 
53 
7 
6 
7 
67 
15 
82 
2 6 6 
­30 
. , . 4
. 2 
46 
6 
5 
3 
1 
84 
10 
5 
1 
a 
2 
. . a 
a 
1 
2 
8 
1 
24 
4 
2 
9 
. 4 
. a 
2 
16 
11 
1 
1 
i . 1
1 
10 
4 
14 
1 
13 
8 
. 8 
23 
, 1 
. 
iv ρ y 
NIMEXE 
U Γ ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 6 6 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 7 3 
4 3 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 8 0 
700 
7 0 2 
7 06 
732 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 9 0 7 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
C58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2C4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
228 
2 4 0 
244 
248 
260 
2 7 2 
2 7 6 
238 
3 0 2 
3 10 
3 1 4 
318 
322 
3 3 0 
334 
352 
3 6 6 
370 
3 7 2 
373 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 2 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 3 
4 7 4 
473 
430 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
50O 
504 
508 
512 
5 2 4 
528 
6C4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 0 
P C Z A M E K U 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANS.DA 
. M A R T I N I C 
• CUP.ACAC 
VENfZUELA 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.CMAN 
T H A I L A N D E 
INOONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
• CAL EDON. 
. P O L Y N . F R 
Ρ C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
20 
12 
8 
6 
4 
1 
A R T I C L E S A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
0AN5MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
­MAROC 
­ A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
• HAURITAN 
•N IGER 
•TCHAD 
•SENEGAL 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
G U I N . E Q U . 
•GABON 
.CCNGOBRA 
•CONGO RD 
ANGULA 
E T H I O P I E 
T A N Z A N I E 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
• REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
H A I T I 
.GUADELOU 
. M A R T I N I C 
INDES OCC 
.ARUBA 
•CUR4CA0 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
CHIL I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
T H A I L A N C E 
INDONESIE 
10 
6 
11 
3 
2 
1 
3 
1 
5 
2 
12 
13 
267 
827 
143 
11 
ÍS 
26 
23 
13 
7 1 
2 5 4 
17 
22 
12 
20 
17 
36 
10 
19 
13 
33 
28 
64 
30 
11 
625 
0 1 9 
6 0 6 
8 5 4 
9 2 9 
504 
156 
4 5 6 
2 4 1 
France 
. 12 
4 
4 
3 
10 
. . , . 3 
5 
. 1
. 1
. , . . . 1
. . 17 
4 
S57 
3 6 1 
5S6 
S4 
67 
4 2 6 
75 
3 3 1 
76 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
l î • 
6 3 1 
556 
75 
32 
14 
43 
25 
12 
• 
N e d e r l a n d 
IC 
6 4 1 
4 8 0 
1 6 1 
1 1 6 
88 
4 3 
1 
2 0 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
16 
9 
7 
6 
4 
JSAGES TECHNIQUES EN AUTRES MATIERES 
8 4 3 
9 8 7 
9 6 6 
3 8 9 
4 1 1 
765 
21 
168 
9 5 1 
5 4 1 
523 
595 
3 9 9 
7 2 3 
177 
3 3 0 
10 
4 7 8 
172 
72 
48 
22 
1 3 3 
4 4 6 
148 
£7 
22 
21 
99 
3 2 5 
33 
4 4 
29 
20 
22 
12 
30 
21 
52 
32 
2S 
40 
19 
30 
14 
133 
29 
21 
4 1 
3 0 
25 
67 
23 
362 
7 6 6 
157 
26 
39 
25 
40 
11 
30 
14 
29 
113 
10 
2 1 
14 
31 
48 
121 
12 
15 7 
47 
40 
18 
166 
222 
55 
55 
123 
49 
20 
24 
6 4 1 
7C7 
5C5 
3 3 0 
149 
a 
3 
9 
39 
21 
6 
2S7 
75 
34 
£5 
a 
21 
23 
11 
22 
10 
21 
17 
14 
22 
5 
a 
43 
2 8 8 
18 
1 
9 
18 
22 
10 
28 
. 32 
2 
1 
39 
19 
26 
13 
1 
1 
a 
. 3 
20 
66 
. 9 
6 0 
8 
1 
39 
23 
40 
11 
1 
a 
6 
11 
. 21 
7 
2 
4 
50 
. 49 
7 
6 
. 7
29 
3 
32 
1 
1 
l 
1 3 4 6 
. 4 6 5 5
1 6 6 4 
64 
1S3 
1 
28 
8 
49 
4 4 
44 
168 
2 7 9 
38 
16 
. 3
1 
î 8 
2 
. 11 
5 
, . . , . . 1
. 2 
. . , . a 
a 
50 
, 1
4 
. ­a 
. S
31 
1 
15 
99 
1 8 3 3 
, 5 2 0 
88 
126 
1 
5 
26 
46 
H 
25 
54 
5C 
14 
10 
10 
3 2 3 
15 
40 
2 
8 
, 2 
. a 
1 
5 
1 
4 
8 
. . . 2 
. 2 
2 
. , 1
1 
1 
2 
. 1
4 
. 6
S 
4 
6 
1 
1 
3 
1 
4 
2 
12 
a 
2 2 5 
7 3 0 
133 
1 
U 
23 
22 
7 
44 
2 4 8 
17 
16 
12 
13 
16 
35 
10 
18 
11 
15 
2 4 
50 
2 
7 
8 7 9 
7 6 1 
118 
130 
5 7 2 
857 
47 
57 
1 3 1 
I t a l ia 
a 
2 
25 
9 2 
6 
2 1 
15 
11 
1 5 1 7 
8 6 1 
6 5 6 
4 8 2 
188 
135 
8 
36 
33 
P L A S T . A F T I F . 
145 
4 7 0 
5 0 9 
. 9 0 9 
2 2 1 
19 
1 3 1 
9 0 7 
3 7 6 
4 4 6 
513 
809 
303 
9 0 
274 
6 
2 6 7 
119 
36 
20 
. 52 
103 
132 
53 
13 
19 
39 
22 
12 
12 
18 
2 
. a 
1 
21 
17 
28 
2 0 
1 
4 
1 
6 3 
2 4 
7 
37 
15 
5 
1 
2 0 
2 84 
6 0 1 
1 4 1 
9 
. . . . 2 7 
9 
22 
86 
2 
. 6 
21 
33 
64 
8 
8 Ï 
29 
, 14 na 143 
50 
10 
9 2 
19 
18 
18 
2 5 3 
4 3 
9 5 
5 0 0 
a 
76 
, 1
1 
31 
1 
7 
7 1 
16 
12 
11 
4 
1 8 1 
25 
15 
6 
2 
6 0 
3 
1 
4 
2 
1 
6 
10 
3 
3 1 
2 
. . , . . 1 
. 7
a 
. . . 13 
4 
13 
. 12 
. . 3 
45 
34 
5 
8 
. . a 
. 1
, . 10 
a 
a 
1 
7 
6 
7 
2 
17 
10 
34 
3 
38 
29 
, 13 
29 
25 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
113 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
IC 2 
7C6 
7C8 
73 2 
74C eco 6C4 eie 622 
ÌCCO 
U I C 
1C 11 
1C20 
1C21 
1C20 
I C S I 
1C32 
1C40 
KUNST 
CCI 
OC2 
CC3 
CC5 
C22 
C28 
CSO 
C32 
C34 
CS6 
CS8 
C48 
0 5 0 
4C4 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
IC 21 
ÍCSO 
I C S I 
1C32 
1C4C 
itm 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
C28 
0 3 0 
CS2 
C ' 4 
0 3 6 
C38 
C4C 
C42 
C46 
C48 
CSO 
C52 
CS6 
CE8 eeo C62 
C«4 
C66 cee 2CO 
2C4 
2C8 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
222 
2 ­ 6 
248 
2 ( 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2C2 
■3C6 
3 1 4 
3 1 8 
2 2 2 
2 2 4 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4CO 
4C4 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 4 
478 
4E4 
4 9 2 
SCO 
5C4 
S24 
«CC 
«C4 «ce « 1 6 
« 2 4 
« 6 0 
7CO 
7 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2« 
16 
S 
7 < 1 
:AEPME 
IfoKl. 
E s 
ι : 2 
1 
13 
12 
S 
20 
18 
5 1 
5 
1E7 
16 
257 
366 
6S2 
7 6 1 
7 3 6 
7S7 
275 
£46 
3 3 0 
ALS 
3 1 
19 
127 
16 
32 
2 
13 
3 e 7 
4 
2 
7 
β 
2S7 
1S4 
1C3 es 65 
15 ε 2 
France 
• 
IC 
a 
a 
2 
1E7 
7 
2 158 
9 3 9 
1 2 1 9 
2 4 9 
2C7 
9ES 
2C5 
46S 
15 
ANCEREN 
14 
2 
IC 
1 
13 
a 
a 
7 
se 
26 
32 
22 
14 
I I a 2 
1000 
Belg.­Lux. 
a 
. 2 
6 
. ­
S 177 
2 644 
3 3 3 
2S9 
2E5 
3C 
16 
c 
3 
kg 
N e d e r l a n d 
1 C33 
6 6 6 
366 
132 
1C7 
I S 
1 
7 
2 1 « 
KUNSTSTOFFEN 
. a 
6 
a 
a 
. a 
a 
a 
a , . • 
S 
7 
2 
a 
2 
. a ­
. . a 
. a 
a 
ί 
1 
1 
1 
] 
■QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
13 
l 
9 
16 
18 
3 6 
5 
. 9 
19 C62 
1 1 4 8 7 
7 5 7 5 
6 8 4 7 
6 0 7 6 
6 3 7 
4 2 
53 
9 2 
3 1 
5 
1 1 9 
6 
3 1 
2 
. 3 8 
6 
4 
1 
7 
2 2 6 
1 6 0 
65 
6 3 
5 0 
2 
a 
. " 
I t a l ia 
i . 1 _ 7 
a 
. • 3 2 7 
4 30 
3 9 7 
2 3 4 
93 
156 
9 
12 
4 
a 
. . . a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
1 
• 3 
a 
3 
3 
1 
a 
a 
a 
• 
IEL UNC AEHNLICHE VERPACKUNGSPITTEL ALS ANDEREN 
< 2 16 
25£ 
4 £ 5 
SS9 
6 4 9 ise 7S 
13S 
65 
4CS 
39 
1C7 
E02 
2SS 
11 
32 
24 
S46 «e 5 
128 
16 
442 
98 ies 66 
46 
42 
23 
2 9 0 
74 
5 7 2 ■3 
13 
17 
28 
20 
53 
, 1 2 1 
4 
114 
i a 
19 
44 
128 
IE 
26 
3 3 2 
S 
58 
14 1« 
3 1 7 
121 £2 
33 £1 
IS 
12 
22 
24 
76 
S 
2 
IS 
12 
8 
IC 
SC2 
36 6 
15 
24 
9S6 
4 6 9 7 4 7 
121 
4 1 6 1 
3 
2 
141 
1 
1 
17 
2 
4 
1 
6 
2 
m 6 2 3 9 
4 
8 
13 
17 
27 
1« 
77 
ici 17 
19 
44 
6 
m £5 12 
23 
18 
32 
46 
1 
14 
1 
2 
ï 
" 
3 677 
« 45S 
1 £32 
11 
12s 
ί 
63 
4 
1EE 
l 
1 ! 
46 
IE 
3 
. : 1 
1 
. 1
, , 
r 
< -* 
ss: 
. 
ί 
: 
t 
' 
I 
ic; 1 ! 
. 
Ι ­
166 
1 6 4 Í 
956 
2C4 
5 4 ! 
3 
51 
1 
34 
1 
53 
4 
12 
a 
2 
3 7 6 9 
2 2 2 9 
8 2 2 2 
■ 
3 0 4 
3 1 
7 0 
16 
6 0 
190 
2 9 
3 0 
180 
2 6 6 
3 
1 1 
10 
il 1 
17 
1 
1 . 4 4 0 
8 9 
4 
i a 
27 
3 6 
H 
:i 
E 
a 
, 
a 
8 
1 
2 
a 
. . 1 
1 1 2 
24 
4 
2 8 
, a . 1 
a , ï 
6 
. a 
3 
18 2 1 0 
1 1 0 0 
Ε 
: ã 
4 7 
1 
2 
16 
1 2 
2 2 
I 
a 
6 
6 0 
3 
a 
3 
1 
1 9 
î 5 
2 
1 17 
6 
13 
2 2 0 
6 0 4 
1 8 1 
3 3 5 
6 2 4 
. 77 
„ 
1 
24 
1 
7 
1 3 1 
5 
4 
2 
24 
2 0 8 
4 6 
2 
119 
a 
a 
9 
27 
39 
11 
14 
1 
40 
6 1 
30 
1 
a 
a 
a 
3 
33 
4 
a 
8 
. a 
a 
12 
. 26 3 3 2 
3 
2 
2 
7 
49 
2 
a 
a 
. 2 
a 
a 
H 
. 6 
1 
12 
5 
a 
3 0 0 
. 1 7 
ï 2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7C2 
7 06 
7 0 8 
732 
740 
8 0 0 
8 0 4 
818 
3 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 9 0 7 . 9 3 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 8 
0 5 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PALATSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
PCNG KONG 
AUSTRALIE 
N . Z t L A N C E 
. C A L E D O N . 
. P C L Y N . F R 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•EAMA 
•A .ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
59 
35 
23 
19 
16 
3 
29 
23 
37 
116 
47 
162 
13 
134 
23 
316 
5S8 
7 1 9 
5 5 2 
170 
2 5 2 
4C6 
828 
9 1 1 
BOYAUX EN AUTRE! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
CANADA 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3,07.95 | A J | f 
0 0 1 
0 0 2 
CC3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 a 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
' 0 6 8 
2 0 0 
204 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 4 
268 
272 
2 7 6 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 2 4 
334 
3 4 2 
346 
370 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 74 
4 7 3 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
524 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
.MADAGASC 
• REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
•GUADELOU 
• MARTIN IQ 
JAMAÏQUE 
• ARUBA 
•CURACAO 
VENEZUELA 
. S U R I NAH 
EQUATEUR 
PEROU 
URUGUAY 
CHYPRE 
L IBAN 
S Y R I E 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
INDONESIE 
JAPON 
66 
64 
2 0 2 
66 
1 8 1 
10 
51 
2 0 
24 
32 
H 
13 
31 
32 
8 5 9 
4 0 2 
4 5 a 
4 2 0 
3 1 1 
36 
13 
8 
1 
France 
13 
3 
7 
1 
4 
. 133 
14 
4 3 4 3 
2 183 
2 1 6 0 
8 4 3 
6 0 9 
1 2 0 6 
2 2 4 
6 5 1 
112 
MATIERE 
. 29 
5 
5 1 
l 
1 
50 
a 
. . . . 31 1 
2C0 
86 
114 
89 
52 
24 
12 
8 
­
,QUÉ§ E A!T .F I ! .E£LES· 
5 
4 
11 
3 
575 
194 
236 
0 6 6 
7 6 0 
6 7 5 
45 
144 
79 
4 3 6 
119 
2 8 4 
8 1 4 
4 6 5 
92 
36 
27 
7 1 0 
134 
10 
3 3 3 
22 
2 3 6 
79 
154 
1 3 1 
85 
29 
38 
3C8 
99 
2 3 4 
12 
14 
14 
25 
16 
35 
124 
16 
154 
20 
22 
43 
167 
11 
2 9 
2 1 6 
10 
43 
25 
30 
4 1 9 
98 
23 
3a 
34 
22 
15 
24 
7 1 
76 
3 1 
11 
45 
33 
17 
39 
146 
97 
14 
15 
27 
a 
1 162 
4 6 1 
6C2 
9 1 
136 
2 
1 
1 
10 
a 
5 
2 3 4 
3 
3 
19 
a 
2 
11 
5 
16 
a 
. a 1 
6 
a 
« 10 2 6 5 
5 
4 
. 14 
14 
25 
11 
a 
S l 
. 1C8 
20 
22 
4 3 
23 
. . a 
a 
38 
24 
a 
22 
13 
a 
36 
31 
• . a 2 
8 
a 
1 
. a 
3 
1 
2 
2 
. ., 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. a 
5 
a 
24 
, a 
­9 0 1 8 
7 9 5 0 
1 06< 
941 
778 
116 
54 
16 
11 
N e d e r l a n d 
ï . 8 1 
2 
. a 
" 3 3 87 
2 5 4 1 
8 4 7 
4 4 8 
3 3 1 
65 
9 
16 
3 3 4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
40 
22 
18 
16 
14 
1 
29 
7 
29 
9 2 
45 
112 
11 
a 
3 
649 
033 
6 1 6 
758 
2 3 8 
4 8 3 
9 7 
1 2 0 
3 7 5 
S PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
1 
a 
IC 
IE 
14 
4 
. a 
4 
1 
a 
• 
1 
1 
a 
1 
. a 
a 
. , . , . 3 
6 
2 
• 
SES S I M I L A I R E S EN 
1 93C 
. 4 46 
1 21S 
37 
133 
3 
37 
2 ! 
ee t: 
Si 
62 
16 
3C 
. a C 
4 
1 
■ 
a 
a 
a 
a 
11 
4 
2 
a 
21C 
a 
a 
6 
1 
a 
­
a 
1 2 ­
11 
1 
• a 
a 
2 
2 ! 
a 
3 54 
1 2 4 7 
7 C i 
3 3 3 
2 9 0 
7 
86 
1 
28 
2 
1 1 2 
8 
36 
1 
2 
• 2 0 . • 22 3 
5 
a 
5 
2 
2 
a 
15 
17 
3 
3 
11 
4 
• 2 . 4 
4 
17 
15 
24 
16 
a 
a 
67 
2 
, 5 1 . 
63 
34 
187 
15 
179 
9 
1 
2 0 
24 
3 0 
11 
9 
a 
28 
6 2 7 
2 9 9 
328 
319 
2 56 
8 
a 
a 
1 
I t a l i a 
2 
5 
4 
a 
20 
2 
1 
1 
1 9 1 9 
8 9 1 
1 0 2 8 
5 6 2 
2 1 4 
38 2 
2 2 
25 
7 9 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 2 . 4 . ­8 
1 
8 
a 2 
a 
. a • AUTRES MATIERES 
2 
1 
6 
5 3 9 
572 
0 6 1 
a 
299 
51 
33 
19 
51 
2 7 7 
55 
64 
3 6 7 
4 0 0 
9 
10 
a 
2 53 
18 
3 
1 
a 
233 
63 
121 
34 
42 
7 
17 
a 
6 
6 
H 
a 
a 
a 
l 
2 
5 
16 
16 
a 
a 
a 
4 
a 
1 
a 
2 
a 
a 
9 
2 8 0 
73 
19 
1 
­a 
a 
a 
24' 
l 
5 
3 
45 
a 
3 
3 6 
6 
23 
14 
1 
11 
7 5 2 
2 1 3 
2 0 7 
5 4 3 
a 
6 5 
a 
1 
1 
33 
1 
8 
1 4 3 
1 0 
49 
5 
27 
4 2 6 
10 5 
1 
3 1 6 
a 
a 
16 
27 
9 1 
43 
H 
2 
39 
86 
14 
1 
­. . a 
4 
2 0 
6 
a 
10 
­a 
a 
14 
a 
27 
2 1 6 
8 
3 
1 
16 
7 2 
10 
a 
. . 5 ■ 
• 2 9 . 26 7 
. 33 
9 
. 1 3 8 
7 1 
. 8 14 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
114 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
tee 
e i a 
£22 
S£2 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
I C S I 
1CS2 
1C4C 
ANDER 
»KIEP 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
C28 
CSO 
CS2 
C34 
CS6 
C38 
C40 
C42 
C46 
C48 
C50 
CS2 
CS4 
C56 
C Í 8 
C60 
C62 
C64 
C66 
C68 
2C0 
2C4 
2C6 
2 12 
2 16 
2 2 0 
224 
2 3 6 
240 
244 
248 
264 
212 
2 7 6 
260 
2E4 
2É8 
3C2 
SC6 
3 1 4 
sie 322 
3 3 0 
SS4 
342 
34« 
352 
3£2 
3«£ 
370 
372 
3SC 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 6 
4 3 2 
4 2 6 
4 4 0 
4S6 
456 
4 £ 2 
4 £ 4 
468 
4 7 2 
4 7 8 
4E4 
4S2 
4S6 
SOO 
SC4 
S12 
520 
S26 
«CC 
6C4 
Í C 8 
6 1 2 
« 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
« 3 6 
64C 
6 4 8 
6 6 0 
« 6 4 
«eo 7C0 
7C2 
7C6 
7ce 7S2 
6C0 
E i e 
622 
— 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
' 1 
33 
1 
2 
2 
3 
Í 
E TRAN 
EP KLN 
S 
8 
16 
4 
1 
1 
2 
1 
22 
31 
34 
12 
4C7 
563 
t 4 7 
£22 
66S 
C15 
CC3 
5S8 
9 9 3 
France 
si 
■ 
3 6£S 
2 3 4 4 
1 S21 
«S3 
56E 
877 
4C4 
4 2 3 
11 
er­Décembre 
1000 
Belg. ­Lux. 
1 
. a • 
13 CC£ 
11 7 7 8 
1 2 3 1 
4 es 
375 
76C 
14C 
IS 
1 
¡ F C R T ­ ÇOER VERPACKUNG 
STSTCFFEN 
C26 
S14 
£78 
144 
41C 
133 
9 
114 
147 
6£4 
S6 
S2E 
82C 
168 
4 1 
134 
22 
1C6 
104 
. 7 14 
4 
2 5 4 
28 
28 
ES 
34 
IC 
144 
252 
77 
2E3 
25 
67 
10 
13 
64 
1C5 
IC 
S5 
7 
11 
12 
14 
172 
26 
46 
48 
35 
7 
11 
12 
7 
5 
14 
£ 
£5 
S l 
1SC 
£41 
63 
4 
13 
24 
3 
5 
45 
16 
26S 
22S 
11 
7 
43 
11 
£5 
IS 
17 
8 
14 
29 
10 
14 
12 
27 
3 
18 
46 
177 
4 
17 
8 
11 
46 
14 
4 
S 
4 
7 
14 
7 
4 1 
68 
70 
41 
2 7 3 7 
7 ' 4 
1 H C 
3S8 
3C6 
2 
S 
16 
2ε 
12 
44 
375 
5C e 12 
1 
3C 
16 
1 
7 
1 
. 1 1 
a 
3 
. . 135 334 
7C 
IC 
5 
7 
9 
13 
£2 
U S 
7 
S 4 
2 
IC 
11 
1 
H S 
25 
4£ 
48 
11 
4 
4 
. a 2 
7 
1 
£5 
E l 
65 
S7 
25 
2 
1 
. . . 13 . 26S 
3 26 
a 
6 
2 £ 
a 
3C 
8 
17 
1 
3 
. IC 
3 
2 
14 
2 
4 
4 
12C 
2 
2 
1 
. . 2 . £ 
a 
1 
3 
2 
7 
18 
es 39 
2 2S4 
7 CSI 
E7C 
47 
4C7 
5 
8 
4 
S l 
1 
4 
23 
S 
1 
3 
, 1 
1 
IS 
16 
35 
l i 
kg 
N e d e r l a n d 
. . ■ 
4 150 
3 174 
S76 
745 
6 5 2 
2C9 
55 
107 
23 
­ P I T T E L . 
412 
2 9 9 3 
2 C l . 7 9 
2 3 8 
3 , 
27 
64 
9 
31£ 
177 
238 
12 
6 
. 71 1 
a 
a 
a 
4 
5 
. 2 
3 
. 1 . . . 8
. 1
, . . . 2 
a 
. . . a . 1 . 2 . . a . a , . 23 35 
5 
a 
3 
ί 7 
1 
1C 
l ì 
l i 1 
2 
12 
2 
1 
« 3 i 
QUANTITÉS I 
Deutschland 
(BR) 
16 
14 
2 
1 
1 
. 1 • 661 
524 
338 
3 64 
8 3 0 
2 2 3 
46 
8 
7 5 1 
I ta l ia 
2 0 
a 
. 12 
3 5 2 3 
l 7 4 3 
1 7 8 1 
6 1 1 
247 
9 4 6 
3 5 8 
42 
207 
VERSCHLUESSE AUS 
5 
3 
8 
2 
£ 8 4 
138 
6 1 6 
. 8 8 6 6 9 8 
2 
59 
99 
525 
7 4 
535 
124 
837 
16 
50 
3 
4 5 2 
33 
2 
a 
1 
. 2 4 8 2 0 
25 
8 
28 
7 
2 
9 
4 
4 
25 
9 
. a 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
. 12 2 
. a , 4 
3 
3 
1 
4 
a 
7 
6 
­. 77 2 94 
50 
1 
4 
22 
3 
3 
1 
I O 
. 3 
3 
1 
3 
4 
28 
1 
a 
7 
11 
12 
a 
IO 
2 
6 
a 
3 
34 
4 0 
1 
3 
3 
a 
1 
7 
1 
4 
4 
1 
1 
5 
33 
4 0 
. 2 
4 7 6 
46 
160 
1 5 1 
a 
84 
. 1
1 
16 
. 26 1 2 1 
34 
4 
3 
18 
152 
53 
. a 12 
. a 7 
1 
4 5 
6 
2 
2 3 Í 
47 
11 
a 
IO 
9 
180 
3 
1 
5 
2 
. 2 
3 1 
6 
. . 6 . 19 
19 
a 
a 
. a , a 
1 
8 
6 
1 
, 5 
15 
a 
a 
4 
11 
45 
2 
. a . a 
a 
. 1 3 
. 
* K 
NIMEXE 
U t K 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
eoo 
813 
8 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AUSTRALIE 
aCALEOON. 
aPCLYN.FR 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CL5SSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
33 
24 
8 
4 
2 
2 
1 
18 
43 
39 
13 
2 8 5 
832 
4 5 3 
6 7 1 
8 9 1 
724 
884 
6 5 9 
0 4 4 
3 9 0 7 . 9 7 AUTRES R E C I P I E N T DE FERMETURE EN 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
ose 0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2C0 
204 
208 
212 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 3 6 
240 
2 4 4 
248 
2 6 4 
272 
2 7 6 
280 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
334 
342 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
423 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
504 
512 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
700 
7 0 2 
7 0 6 
708 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
IT AL I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
• H.VOLTA 
. N I G E R 
• TCHAD 
•SENEGAL 
SIERRALEO 
• C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
•OAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
­GABON 
.CCNGOBRA 
.CCNGC RC 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
•SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
HCZAMBIQU 
•MAOAGASC 
• REUNION 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
Τ Λ Ι Ν Ι Ο . Τ Ο 
•CURACAO 
VENEZUELA 
•SURINAM 
•GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
MASC.OHAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
• C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
H 
10 
20 
4 
2 
3 
1 
1 
6 
2 
1 
5 7 1 
7 8 5 
7 5 1 
5S3 
717 
2 4 1 
15 
2 1 0 
2 7 3 
2 5 6 
2 5 7 
310 
103 
2 4 9 
150 
2 8 3 
16 
SS3 
184 
17 
14 
4 1 
12 
240 
6 1 
93 
53 
73 
19 
2 4 5 
7 6 8 
148 
2 6 3 
79 
146 
10 
16 
54 
135 
14 
117 
18 
15 
11 
30 
210 
22 
68 
45 
54 
17 
25 
15 
22 
13 
34 
24 
103 
103 
473 
4 5 3 
2 1 6 
20 
4 1 
9 1 
12 
18 
134 
55 
2 6 4 
2 4 1 
25 
10 
78 
31 
2 6 3 
20 
2 1 
22 
48 
53 
16 
43 
14 
47 
11 
31 
143 
237 
17 
80 
19 
13 
66 
42 
16 
34 
30 
24 
4 1 
16 
97 
2 1 5 
67 
45 
France 
43 
39 
• 3 7 7 3 
2 3 3 5 
1 4 3 8 
4 7 0 
3S3 
S44 
4 2 3 
4 7 0 
24 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
. . • 8 6 6 7 
7 6 7 4 
1 C13 
5 9 2 
453 
421 
147 
9 
1 
N e d e r l a n d 
1 
. . • 3 4 9 4 
2 6 3 6 
85a 
6 1 8 
463 
2 1 0 
37 
1 1 6 
30 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
13 
10 
2 
1 
1 
ÍU^ESRAH!ÍT.?RES^LSSTÍ2UES^1ÍT. 
m 3 199 
1 168 
1 4 5 7 
7 9 0 
6 4 1 
3 
17 
26 
«3 
24 
69 
767 
£8 
36 
93 
1 
114 
40 
11 
14 
1 
7 
2 
1 
1 
5 
. 1 2 2 9 
7 1 5 
135 
14 
14 
38 
9 
16 
5 1 
129 
8 
113 
6 
13 
10 
2 
2C3 
21 
68 
45 
14 
5 
16 
. 1 3 
11 
5 
I C I 
93 
175 
2 6 4 
59 
16 
3 
2 
1 
a 
13 
1 
2 6 3 
238 
. 7 26 
1 
S7 
8 
2 1 
3 
3 
, ■ 
15 
14 
3 
17 
5 
11 
20 
121 
7 
24 
4 
. 16 
12 
19 
a 
6 
4 
10 
18 
37 
64 
4 0 
2 549 
a 
7 533 
1 0 2 6 
46 
6S4 
5 
IC 
7 
72 
3 
17 
4 1 
14 
2 
8 
. 1 3 
l î 
l î 
32 
27 
55 
15 
6 
5 
2 
a 
a 
a 
. 1 . . 1 16 
33 
a 
a 
11 
■ 
3 5 6 
3 1 5 9 
. 1 8 5 0
1 2 9 
2 4 0 
2 
4 0 
4 1 
£5 
26 
340 
2 34 
5 7 5 
25 
I I a 
70 
1 
. . . 5
9 
. 2 3 
. 1 . , 1 
11 . a 
1 
. . , l 1 
3 
44 
67 
12 
. 7 
î 2 
14 
2 
11 
. . , 30 
a 
1 
a 
l 
. 18 
4 
2 
. 4 8 1 
4 
1 
" 
6 
4 
1 1 
1 
1 
1 
4 
1 
­. • 277 
4 7 1 
8 0 6 
9Θ3 
252 
3 2 9 
29 
2 1 
4 9 4 
I U l i a 
17 
a 
. 13 
4 0 5 4 
1 7 1 6 
2 3 3 8 
1 0 0 8 
3 1 0 
8 2 0 
2 4 8 
4 3 
4 9 5 
rlîfBÎIÏI" 
C50 
3 5 3 
861 
. 752 513 
5 
140 
194 
C32 
2 04 
852 
8 0 1 
534 
68 
166 
5 
6 6 7 
97 
6 
. 4 . 2 2 7 46 
86 
13 
66 
15 
5 
22 
9 
■ 9 
47 
27 
. . 3 
6 
3 
3 
6 
2 
a 
26 
5 
. a , 7 
11 
4 
1 
13 
1 
23 
13 
2 
a 
2 1 2 
6 3 7 
139 
3 
17 
8 4 
10 
11 
5 
28 
1 
3 
6 
2 
6 
16 
107 
1 
. 17 4 0 
23 
l 
26 
4 
12 
1 
2 
110 
84 
8 
8 
9 
.' 5 
22 
4 
15 
28 
2 
4 
6 
77 
156 
2 
5 
6 1 6 
7 4 
1 8 9 
2 2 0 
a 
153 
a 
3 
5 
24 
a 
3 2 
2 6 0 
38 
19 
5 
10 
146 
4 3 
. . 36 
a 
2 
13 
4 
32 
7 
2 
. 29 3 
249 
18 
7 0 
i 2 
1 
. . . . 3 14 
1 
a 
. 1. 15 15 
4 3 0 
6 
1 
14 
5 
1 
1 1 6 
2 6 
14 
43 
42 
2 
7 
16 
5 
a 
3 
2 5 
. a 5 
13 
6 0 
7 
. . , . a 
4 
2 
7 
a 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
115 
Januar-Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
iecc 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C3C 
I C S I 
1CS2 
1C40 
ANCERE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
0 2 8 
CSO 
0S2 
C34 
CS6 
ese 
C40 
C42 
C44 
C46 
C48 
OSO 
CS2 
C54 
CS6 
CS8 
eec 
C62 
0 6 4 
C66 
cea 
C7C 
200 
204 
2C8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
232 
23« 
240 
2 4 4 
248 
2 6 0 
2 ( 4 
2 ( 8 
2 7 2 
2 7 « 
280 
2 6 4 
268 
3C2 
3C6 
3 1 4 
3 1 8 
2 2 2 
3 2 4 
2 2 8 
3 3 0 
3 2 4 
3 2 8 
3 4 2 
3 4 6 
SSO 
3S2 
3C2 
366 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 5 0 
4C0 
4C4 
4C8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4S2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 ( 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 6 0 
4 6 4 
4 9 2 
4 9 6 
SCO 
SC4 
5C8 
5 1 2 
5 1 6 
S2C 
S24 
528 
«CO 
£C4 
6 0 8 
6 1 2 
« 1 6 
« 2 4 
« 2 8 
— 1970 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
* 3 
40 
13 
S 
1 
s 
1 
«ES 
C72 
S67 
7 2 7 
£27 
42£ 
7S3 
4 2 7 
422 
NAREN AUS 
IS 
13 
12 
27 
1 
3 
1 
4 
2 
1 
2 
7S7 
0 3 6 
4 3 5 
3 1 3 
£28 
CES 
4S 
3 2 3 
7S2 
3 4 0 
2 1 4 
SSS 
es« 3 2 4 
2 0 1 
4 2 6 
9 
142 
5C3 
4 5 9 
2 5 5 
16 
. . c 
" Ï 5 
1C5 
78 
7«0 
7 1 
175 
2 1 
149 
l i a 
7 7 7 
112 
6 5 6 
145 
13 
17 
11 
le 
2 2 
26 
132 
65 
10 
5 0 
295 
S3 
24 
25 
76 
233 
37 
1C3 
54 
257 
62 
9 
50 
56 
13 
66 
5C 
9 
2 2 
13 
2E 
159 
151 
19 
6 0 1 
S40 
3SS 
e 
31 
16 
2 
4 
5 
39 
S"« 
3 9 
ï 
7 
151 
167 
2 2 
6 
15 
H 
«3 
19 
I 7 C 
52 
60 
16 
23 
29 
26 
4 
17 
2 
1S4 
134 
212 
33 
72 
69 
4 2 2 
42 
France 
8 5«4 
4 9 5 0 
3 574 
1 169 
6 3 0 
2 3 7 9 
6 5 9 
1 3S5 
6 
ANDEREN 
3 6 5 9 
1 12« 
5 5«C 
8 1 4 
513 
4 
££ 
16 
140 
24 
71 
7 £ 4 
ne 3£ 
S9 
2 
4 
£0 
Ί 
16 
1 
2 
c 
3 
23 
4 
1 
8 
ice 4 C 1 
43 
3 
3 
1 
17 
11 
15 
2 1 
22 
1C9 
37 
3 
2S6 
1 
15 
22 
6 
2 1 4 
33 
S6 
34 
14 
46 
2 
1 
9 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
135 
144 
2 
66 
2 3 7 
3 1 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
12 
1 
1 
147 
179 
1 
2 
2 
a 
1 
6 
1 
60 
i 1 
7 
2 
33 
2 
«C 
16 
6 
11 
SS 
S 
1000 
Belg.-Lux 
I C 6 7 ' 
10 2SC 
£ 4 ' 
5 7 ' 
so: 
kg 
N e d e r l a n d 
6 
5 
1 
1 
1 
70 
23 
f 
KUNSTSTOFFEN 
1 6 7 3 
4 
4 C72 
7 1 4 4 
57 
134 
13 
4 
i e 
2 1 
26 
8 
3 
1 
18 
9 
2CO 
121 
16 
1 
7 
1 
, 
> 
ι 
6 6 0 
4 9 6 
3 6 4 
2 6 1 
072 
89 
3 
Π 
14 
S62 
1 3 1 
3 1 4 
2 6 6 
5 3 9 
1 
9 0 
39 
ice 2 6 
2 8 1 
123 
142 
15 
34 
4 
57 
6 
19 
-I l l 
5 
3 
4 
9 
3 1 
3 
. 63 
1 
1 
1 
1 
1 
. . a 
a 
, . 1
-1 
14 
6 
1 
a 
2 
-1 
1 
7 
a 
a 
2 
2 
1 
3 
a 
a 2 
a 
2 
47 
1 3 6 
85 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
1 
1 
a 
a 
a 
1 
4 
10 
54 
1 
6 
43 
i 
i 
a 
3 
i 8 
a 
a 
I O 
5 
1 
« . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) ­. 
25 2 3 1 
18 5 2 4 
6 7 0 7 
6 0 0 5 
4 8 3 6 
3 7 3 
15 
26 
3 3 0 
2 2 6 1 
1 7 4 3 
3 4 5 4 
. 6 3 1 4 9 4 
33 
6 1 
4 0 0 
5 2 4 
8 1 
3 1 6 
1 7 1 2 
1 172 
• 27 
2 4 
1 
3 
3 4 8 
6 0 
2 
a 
2 
. 2 9 
22 
106 
IO 
37 
a 
14 
5 
a 5 
8 
5 
2 
a 
. 1
a 
1 
. 7 
4 
4 
4 
15 
7 
. 23 2 
, 2 
5 
IO 
. 1 IO 
1 
. . 7 
3 
11 
2 
3 
2 
2 
2 
1 3 6 
1 0 6 0 
8 4 
1 
7 
3 
a 
3 
1 
33 
3 
10 
ì 1 
i 3 
1 
3 
. 4 
1 
16 
3 
, 5 2 
15 
13 
3 
î 3 
5 
9 
2 
1 
8 
2 7 
1 
IUlia 
2 130 
8 3 2 
1 2 9 8 
7 0 8 
2 8 6 
5 1 5 
13 
2 1 
7 2 
I O 6 6 1 
3 5 0 5 
3 7 8 3 
16 7 2 5 
a 
1 3 7 3 
7 
1 0 1 
27 3 
5 5 0 
82 
3 1 0 
2 2 5 1 
8 8 4 
120 
2 6 2 
6 
1 3 1 
1 0 2 0 
34 3 
27 
a 
2 2 1 
a 68 
4 8 
6 1 9 
26 
133 
2 1 
6 3 
64 
3 6 4 
63 
6 4 6 
8 
10 
a 
a 
2 
1 
5 
2 1 
20 
2 
3 1 
35 
9 
1 
2 
47 
17 
4 
4 
14 
4 1 
11 
6 
35 
52 
3 
65 
36 
5 
a 1 
22 
2 1 
5 
13 
3 3 9 
1 4 3 1 
197 
3 
17 
12 
2 
1 
4 
5 
10 
2 1 
26 
2 
5 
4 
7 
17 
2 
6 
1 
5 
16 
131 
5 
a 
10 
18 
11 
6 
1 
12 
1 
117 
119 
134 
15 
■65 
6 0 
2 β 7 
3 1 
* Ρ 
NIMEXE 
ν r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 9 0 7 . 9 « 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 2 8 
232 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
314 
3 1 8 
3 2 2 
3 24 
328 
330 
3 3 4 
338 
3 4 2 
346 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
420 
4 24 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 56 
4 5 a 
4 6 2 
4 64 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
47a 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
508 
5 1 2 
516 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
• HAURITAN 
. M A L I 
• H.VOLTA 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
.OAHOMEV 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
■GABON 
•CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANAOA 
. S T P . M I O 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
W E R T E 
EWG­CEE 
75 
50 
2E 
19 
14 
5 
1 
5 1 1 
4 1 7 
CS5 
0 4 5 
595 
4 6 a 
8 9 7 
9 7 0 
577 
OUVRAGES 
24 
2 1 
2 1 
32 
5 
6 
1 
3 
1 
9 
4 
3 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1C3 
9 3 6 
5S8 
3 6 1 
0 8 6 
8 5 9 
95 
5 9 1 
2 5 4 
4 5 4 
6 5 0 
9 7 9 
525 
9 0 9 
6 3 3 
9 3 3 
13 
240 
0 2 0 
8 9 0 
232 
4 1 
£47 
75 
3 4 4 
2 1 4 
1 6 3 
199 
227 
13 
2 4 6 
3 5 0 
3 59 
2 1 5 
9 6 5 
1 4 9 
44 
46 
17 
31 
4 0 
52 
2 0 7 
9 0 
2 1 
6 1 
4 7 2 
102 
37 
34 
2 5 2 
3 4 1 
59 
142 
S7 
525 
40 
17 
129 
1 2 0 
26 
84 
1 1 1 
19 
84 
13 
8 0 
2 2 6 
2 1 1 
57 
568 
7 1 6 
0 1 5 
11 
148 
4 1 
15 
13 
26 
98 
49 
I C I 
113 
11 
2 0 
2 2 2 
277 
37 
14 
34 
14 
128 
63 
5 4 1 
90 
96 
59 
89 
1 1 5 
157 
15 
16 
1 1 
4 7 4 
1 5 7 
4 1 3 
7 1 
151 
3 3 5 
0 9 4 
59 
France 
12 4 4 3 
6 6 1 5 
5 6 2 8 
2 562 
1 « 9 4 
3 2 4 8 
8 0 8 
1 8 1 8 
17 
EN AUTRE! 
5 5 4 5 
1 8 4 9 
6 9 6 4 
2 5 4 8 
1 2 1 5 
9 
73 
110 
3 5 0 
76 
1 4 1 
1 3 9 3 
' 1 7 7 
1C3 
1«8 
2 
5 
6 1 
1 4 1 
73 
4 1 
5 
15 
7 
5 
39 
17 
2 
. 12 182 
7 6 0 
1C4 
7 
10 
5 
46 
17 
26 
37 
44 
1 6 5 
4 1 
5 
1 
3 6 0 
2 
27 
29 
12 
2 8 6 
4 3 
127 
«9 
27 
24 
1 
6 
3 
19 
l 
3 
1 
4 1 
4 
2 
179 
2C0 
8 
189 
6 8 6 
67 
7 
11 3 
2 
1 
1 
5 
4 
2 
3 1 
3 
1 
2 1 4 
2 5 7 
3 
6 
3 
. . 3 32 
1 
S6 
1 
6 
4 
34 
. 3 1 
9 1 
5 
5 2 
27 
20 
38 
2 1 2 
15 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux 
12 25< 
1 1 155 
Nederland 
7 5 2 6 
5 5 3 2 
1 142 1 9 9 6 
9 7 0 1 80O 
8 5 
17 
3 ! 
1 5 2 2 
1 7 7 
4 
13 28 
1 19 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 0 
26 
14 
12 
9 
1 
0 1 6 
016 
0 0 0 
5 1 7 
9 9 9 
0 4 1 
30 
64 
4 4 2 
MATIERES PLASTIQUES A R T I F 
2 3 6 4 1 6 7 1 
a 7 4 8 1 
7 7 8 5 
8 7 2 6 4 1 9 
1 7 0 7 4 7 
3 3 0 1 0 2 6 
4 
4 1 
2 0 1 7 4 
58 4 4 8 
7 122 
3 2 3 8 0 
85 3 4 4 
5 1 3 6 4 
14 53 
15 1 1 0 
a 
, . 2 0 44 1 2 7 
2 0 3 0 
4 3 
l i 
4< 
3 « . 
. L 1 1 913 
12 
1 19 
ι 6 3 
! 4 6 
ί 4 
. 78 
2 
ι 2 
- 3 
3 
13 
1 25 
15 
16 
! 2 6 
a 
. 2 
- 2 
2 
9 
5· 
161 
1 
1 1 
1 1 2 2 
) 3 1 5 
1 1 4 4 
a 
i 23 
a 
a 
.' 2 
. .7 
4 
9 
1 
1 
a 
2 
I 1 
2 
14 
13 
99 
4 
1 2 5 
75 
, a 
3 
■ 4 
1 4 
3 
a a 
1 
1 
3 
1 1 
l 27 
a . 
1 
32 
i 19 
2 
5 
3 
6 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
172 
4 6 9 
2 3 5 
a 
6 2 1 
3 7 1 
7 0 
142 
517 
429 
2 3 8 
8 5 8 
242 
6 6 3 
145 
117 
2 
9 
545 
97 
9 
a 
3 
a 
33 
34 
2 9 4 
25 
4 3 
2 
3 0 
24 
20 
14 
19 
47 
6 
. 2 
1 
a 
2 
15 
11 
9 
15 
47 
4 
. 7 4 5 
• 2 6 
3 0 
1 
3 
3 4 
3 
l • 13 5 
2 1 
4 
1 0 
3 
4 
5 
4 0 4 
9 6 4 
3 1 7 
1 
4 2 
12 
2 
7 . 
11 
80 
15 
26 
• 2 2 
. 2 6 
2 
7 
• 12 
1 
8 0 
7 
■ 
16 
1 4 . 
64 
97 
11 
• 8 2 1 
6 
3 1 
2 
5 
7 0 
78 
5 
IUlia 
3 
1 
2 
1 
14 
5 
5 
18 
2 
1 
3 
1 
2 
3 
2 2 8 
0 9 9 
129 
1 9 6 
5 2 9 
8 3 1 
17 
47 
9 8 
6 7 6 
4 4 1 
7 2 9 
1 0 6 
. 9 1 7 1 2 
2 0 2 
4 3 3 
1 6 9 
2 0 7 
568 
4 6 1 
6 5 4 
318 
5 2 3 
9 
2 0 6 
2 4 3 
60 2 
7 5 
. 7 1 9 4 7 
29 2 
153 
7 6 8 
109 
177 
11 
1 2 5 
1 4 1 
5 6 1 
9 3 
9 3 4 
4 0 
30 
a 
. ' 3
2 
7 
35 
33 
4 
37 
7 6 
25 
2 
4 
1 5 1 
4 9 
16 
9 
19 
9 1 
8 
8 
7 9 
1 0 6 
5 
83 
87 
13 
2 0 
1 
5 4 
3 5 
7 
3 3 
7 9 9 
5 9 1 . 
4 8 0 
3 
6 4 
2 6 
1 1 
5 
1 2 
13 
2 3 
6 9 
7 3 
5 
16 
7 
16 
2 3 
4 
1 0 
1 
17 
55 
3 9 5 
7 
• 3 9 59 
4 2 
2 3 
4 
12 
1 
3 5 9 
1 3 5 
3 0 7 
4 2 
1 2 5 
1 9 5 
7 7 2 
3 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
6 32 636 
64C 
6 4 4 £ 4 8 
6E6 
«£C 
Í Í 4 
6EC 
6S6 
7CC 
7C2 
7C6 
7C6 
728 
732 
7 3 6 
74C 
8C0 
EC4 
816 e i e 
6 2 2 
SSO 
S62 
1CC0 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1C21 
1CS0 
1C31 
1C32 
1C4C 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
IC 1 
7C 
3C 
21 
13 
7 
I 
2 
1 
13 1 
1 2 1 
4 
12 
24 
5 
4C 
1 1 
74 
ι 
70 IE 
35 
15 
15 
22C 
17 
47 
3C5 
18 e 2S7 
128 
36 
12 
C12 
372 
£42 
477 
6E1 
556 , , [ 
ÜC3 
EES 
Janvier­Décembre «S 
1000 kg QUANTITÉS 
France 
16 
11 
5 
2 
1 
3 
1 
1 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland IU l ia 
(BR) 
2 . 5 17 106 
«5 
î '. 12 
e ­
2 a 
47 
­
2 13 41 3 1 1 1 s 6 1 5 l 3 1 1 26 
2 
2 1 2 ' 
IC 1 3 4 4 21 
4 . 1 3 IC 
3 1 2 6 23 
I 1 1 2 IC 
1 . . . 14 
16 1 3 29 . 171 
11 . . . 6 
5 
12 2 
1 
8 
2 6 9 
£6 
. 
1 13 2E 
1 1 2 39 14C 
3 4 IC 
4 2 22 
H 1 3C 
3 ! 
12 
7 2 4 7 6 2 3 12 C71 15 3 3 9 4 9 23E 
2 1 9 6 7 1 5 9 6 7 4 ·8 0 9 0 3 4 674 
516 S18 2 3 9 7 7 2 5 0 1 4 56 
418 5 5 2 1 6 7 0 6 6 0 8 10 02S 
7 4 3 2 1 4 1 2 4 8 4 6 7 7 5 765 
C59 3 « 1 3 6 3 4 3 5 3 33E 
C«C 195 1 1 3 6 24« 
4 6 5 4 1 2 6 3 1 5 7 : 
Λ H 
I NIMEXE 
| 
u r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7C8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
B04 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
39 5 164 2 0 7 1 144 1 0 4 0 
VEPTRAUL1CPER VERKEHR DES K A P I T E L S 39 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
CSC 
C34 
0 3 6 
C38 
C40 
C42 
C46 
CSO 
CS2 
CS6 
C60 
C£2 
C64 
C66 
C68 
2CC 
2C4 
2C6 
2 12 
2 2 0 
246 
272 
268 
3C2 
314 
36« 
210 
3SC 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 2 6 
4 4 8 
4 5 8 
4E0 
464 
5C8 
S12 
Î 2 4 
£28 
«CC 6C4 
6 1 2 
« 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7C6 
7 3 2 
7 4 0 eco 6C4 e ie 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
I C S I 
1C32 
1C40 
NATUR AUCH 
4 
5 
2 
1 
2C 
11 
£ 
3 
ï 2 
2 
S66 
S4 
S£6 
£12 
6S4 
3S 
45 
35 
3C3 
U S 
174 
4 4 6 
166 
£4 
H S 
C57 
4C 
3 1 
SC 
52 
11 
£7 
S l 
6SS 
S3 
23 
14 
29 
11 
IS 
15C 
12 
32 
E4 
£13 
11 
7S 
15 
1SC 
8 
3 
16 
339 
S 
156 
C92 
3£ 
3 1 
39 
11 
7 
12 
12 
47 
65 
26 
4 
12 
264 
SS7 
£C7 
182 
3«e 344 
267 
£ 7 4 
280 
4 
c 
2 
1 
2C 
Π 
ε 3 
1 s 
2 
ste . . . 
94 
S6< 
512 
6S4 
39 
45 
35 
SCS 
1C9 
174 
4 4 6 
166 
64 
119 
C57 
4C 3 J a 
9C 52 11 57 Sl 6SS S 3 a 2 3 4 
14 
29 
17 
19 
15C 
12 
32 
54 
613 
H 
79 
15 
1SC e a 4 
16 339 S l £ t C92 36 31 39 11 7 12 12 47 «5 2« 4 12 
3«4 
S57 eC7 162 3<6 344 267 674 2 8C 
5ÍKÍeEfe^llíáfEeLSSTC¿.ÍA6VieSaK^BlíSÍAr¿i!9?Ir3Elteí§x UNC AEFNLICI ­E NATLERL1CHE KAUT SCHIKARTEN 
NATUR 
LATEX 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C36 
yam 
7 
1 
hUKLATEX, AUCH MIT ZLSATZ VCN SYNTHETISCHEM VORVULKANISIERT 
2 6 2 
£ 6 6 
137 
484 
1C3 
20 
2C0 
22 
E 256 1 
3 16 . 7 34B 1 4C 96 . 1 IC 1 1 473 26 2 75 14 2 1 . · 2C0 1 20 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASO.OMAN 
YEMEN SUD 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
TA IWAN 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N.ZELANCE 
. N . H E B R I O 
• CAL EDON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
169 
105 
63 
45 
28 
14 
2 
3 
3 
2 6 1 
183 
10 
33 
51 
14 
165 
59 
131 
11 
163 
48 
114 
4 4 
45 
6 2 1 
75 
143 
6 6 2 
53 
11 
420 
192 
85 
33 
0 50 
C84 
9 6 6 
9 4 a 
7C7 
8 1 1 
4 7 0 
6 2 3 
cas 
1000 D O L L A R S 
F r a n c e 
27 
16 
IC 
5 
3 
4 
1 
2 
Belg.­Lux Nederland 
a . 11 
39 1 1 a 2 
6 7 H 
10 
43 
H 
23 
4 
S 
2 
4 
25 
1 
6 
15 
4 
4¡ 1 
6 4 6 
3 2 1 
10 
76 3 13 
4 0 
29 1 2 
4 1 1 9 
5 1 11 
11 
3 7 8 
1 2 4 
a 
• 
' 14 
184 12 7 4 4 2 1 6 5 1 
VALEURS 
Deutschland IUlia 
(BR) 
33 
9 0 6 11 2 1 1 16 5 1 8 16 
2 7 8 1 £33 5 133 17 
2 0 1 9 8 4 4 0 6 9 15 
4 9 8 5 6 9 2 7 9 3 1 1 
9 e 5 5 3 7 7 9 0 1 
5 2 7 3 6 6 3 4 
3 5 8 20 2 1 5 
9 2 12 2 7 4 
3 9 9 6 . 0 0 T R A F I C C O N F I D E N T I E L DU CHAPITRE 39 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 8 
4 5 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
512 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
■ 4 0 0 1 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
• A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
EGYPTE 
•SENEGAL 
• C . I V C I R E 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
•GABON 
POZAMBIQU 
•MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVACOR 
CUBA 
•GUADELOU 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
B R E S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPUN 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
.CAL E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
­ï 
1 
1 
14 
5 
8 
4 
1 
3 
1 
5 5 5 
122 
283 
9 8 8 
8 2 7 
46 
38 
33 
178 
128 
164 
365 
129 
35 
61 
3 0 6 
4 0 
28 
118 
55 
11 
56 
113 
7 1 3 
S3 
75 
12 
24 
13 
12 
102 
16 
42 
57 
8 3 8 
14 
2 0 4 
13 
157 
12 
12 
4 1 
4 0 5 
13 
99 
6 7 3 
13 
14 
37 
10 
16 
25 
25 
118 
1C7 
51 
10 
17 
7 8 6 
9 49 
837 
108 
370 
1 7 1 
2 1 3 
9 C 3 
558 
3 
1 
1 
1 
14 
5 
8 
4 
1 
S 
1 
DTÊATE! SÍNVHÉV.QUÉ 
5 5 5 
122 
2 8 3 
9 6 6 
8 2 7 
4 6 
se 33 
178 
1 2 8 
1 6 4 
3 6 5 
129 
35 
6 1 
3 0 6 
4 0 
28 
118 
55 
11 
56 
113 
7 1 3 
33 
75 
12 
24 
13 
12 
102 
16 
42 
57 
8 3 8 
14 
2C4 
13 
1 5 7 
12 
12 
4 1 
4C5 
18 
99 
6 7 3 
13 
14 
37 
10 
16 
25 
25 
118 
1C7 
5 1 
10 
17 
7 6 6 
9 4 9 
6 3 7 
1 0 8 
3 7 0 
1 7 1 
2 1 3 
9 03 
5 5 8 
^Skf iT­Ä^MÉt? 
CHA ET GCMMES NATURELLES ANALOGLES 
4 0 0 1 . 2 0 LATEX DE CAOUTCHOUC N A T U R E L , MEME A D D I T I C 
T H E T I Q U E , PREVULCANISE 
OC l 
1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 0 2 2 
0 2 8 
l 0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
S U I S S E 
1 
57 
6 6 9 
34 
5 8 1 
52 
10 
65 
10 
S 5 
89 1 57 12 22 3 1 57 5 1 4 5 2 6 
IALSV 
INE DE 
, 3 
1 
S 
t 
5 
1 
46 2 1 0 
25 1 1 0 
4 
4 
1 
­
2 4 
17 
8 
2 7 7 
1 
t 
, 22 
16 
3 3 
7 6 
. 7 0 
25 
18 8 0 
2 36 
1 3 4 
1 4 8 3 8 1 
6 29 
4 ' 6 4 
156 3 6 7 
2 0 16 
a 
6 32 
! 
■ 
4 9 
8 5 
3 3 
8 5 9 73 6 1 2 
49 4 3 9 5 2 
3 6 2 2 9 6 6 0 
4 6 3 2 0 2 3 1 
2 9 5 10 5 3 2 
465 7 0 3 4 
7 4 4 4 9 
9 6 9 3 9 
4 3 4 2 2 7 7 
AÎ° 
LA 
JUTTÏ^ER­
Γ Ε Χ S Y P ­
i 1 
'. 2 
a . 
9 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
■Ulla 
CSE 
C'8 
2C4 
2C8 
: ί 2 612 624 
ICCC 
ICIO 
ICH 
1C2C 
1C21 
1C30 
ICSI 
1C32 
1C40 
IS 15 56 46 12 61 155 
see 
«53 717 318 266 3S4 21 1C6 4 
SCPLENKREPP 
CCI 
CC2 
CC4 
C36 
1CC0 
1C1C 
ICH 
1C2C 
1C21 
1C3C 
1C31 
1C32 
17 
SC 
£C 
18 
1E5 
13C 
54 
43 
3e 
11 
1 
10 
56 
33 
11 
155 
6 , 5 
3 9 2 
2£3 
14 
14 
26S 
2C 
S3 
IC 
S 
32 
10 
22 
11 
S 
11 
1 
IC 
13 1 
• 13C 104 26 9 2 17 1 13 
. £7 
• S 4E7 
9 152 336 227 218 1C6 
a 
a 
K P E F F , AUSCEN. SOPLENKREPP 
CCI 
CCS 
CC4 
C22 
CS« 
2C8 
212 
1CC0 
1C10 
ICH 
1C2C 
1C21 
ICSO 
1C32 
268 215 564 42 20 56 49 
239 C62 177 72 72 1C5 1C5 
56 
49 
126 10 116 H 11 ICS 1C5 
261 
1C5 S£4 
31 4 
S£5 S3C 35 35 35 
3 
6 39 
48 48 
10 
10 
6ERAEUCHERTE 8LAETTER AUS NATLRKAllSCHUK 
CCI 
0C2 CCS CC4 2ce 
212 
1CCC 
1C10 
1C11 
1C2C 
1C21 
1C30 
1C32 
SSC 237 2C3 183 75 121 
2C3 S54 249 43 38 2C6 1S6 
66 75 
121 
427 221 2C6 10 10 IS« 1S6 
275 
1S3 
S7 
56S 566 
3 3 3 
41 
41 
14 15 
68 3 65 64 48 1 
5 24 
55 29 26 26 25 
7 
105 
137 
112 25 25 25 
55 61 10 
165 126 39 
30 25 9 
N/TURKALTSCP.UK, A U S G E N . KREPP UND GERAEUCHERTE BLAETTER 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C22 C36 ese 
ett 
1CC0 IC 10 1C11 1C20 1C21 1C30 ICSI 1C32 1C40 
ICCC ICIO I C H 1C2C 1C21 use 
ICSI 
itt« 
16C TS 90 492 102 236 
56 44 5 
1 310 922 368 364 
344 19 
14 
5 
1« 
445 22 
235 45 
7S7 463 3 14 294 264 15 
14 
5 
62 42 
ne 169 s 
9 
9 
10 6 
22 21 
1 1 1 
1C4 57 
80 
1 2 
311 249 62 58 
48 4 
I,GUTTAPERCHA U.AEHNL.NATUERl.KAUTSCHLKARTEN 
1« 1 S 
7 
6 
1 
1 
VCN SYNTHET 
i l l S C M E R KAU TicSuK.^KÍir 
FAKTIS 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C20 
032 
C34 
CS6 
ese 
C40 
C42 
eso 
218 
123 
ice 
130 
464 
1C3 
26 
41 
123 
76 
112 
73 
217 
34 
237 
37 
ice 
1 
2 
22 
AUCH VORVULKANISIERT. 
21β 
86 
106 
463 
103 
26 
41 
133 
76 
112 
73 
217 
34 
236 
37 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAV 
204 -MAROC 
208 .ALGERIE 
322 .CCNGO RD 
612 IRAK 
624 ISRAEL 
1000 Ρ C Ν 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
11 
10 
22 
20 
33 
48 
77 
7 49 
394 
355 
127 
106 
226 
43 
46 
2 
22 
15 
33 
77 
277 
109 
168 
7 
5 
161 
43 
41 
3S 
21 
1? 6 7 l 
2 3S4 
2 256 
138 79 75 57 
CREPES POUR SEMELLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 3 6 S U I S S E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A .AOM 
1020 1021 1030 1031 1032 
13 13 63 12 
138 
9 1 
47 
39 
32 
14 
6 
30 14 16 
a 6 8 1 
7 
le 
25 
25 
3 
5 
33 
41 41 
CREPES, AUTRES QUE POUR SEMELLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
1020 
1021 
1030 
1032 
117 99 251 17 11 31 23 
5 6 1 
4 7 3 
88 
33 
33 
54 
54 
31 23 
65 
5 
6 0 
5 
5 
54 
54 
113 47 251 12 2 
424 411 13 13 13 
F E U I L L E S FUMEES EN CAOUTCHOUC NATUREL 
001 002 FRANCE _ B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
ALGERIE 
T U N I S I E 
208 212 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
10201021 1030 1032 
146 106 89 81 40 59 
554 423 130 23 20 107 99 
39 
40 
59 
2C7 102 1C4 5 5 
99 
99 
85 
42 
25C 
249 1 1 1 
17 
17 
35 10 25 25 24 
4 
49 
67 53 14 14 14 
25 
26 
4 
79 55 24 17 14 7 
4 0 0 1 . 5 0 CAOUTCHOUC NATUREL, AUTRE QUE CREPES ET F E U I L L E S FUMEES 
001 FPANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 8 BULGARIE 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
10 20 1021 1030 1031 1032 1040 
83 16 39 261 22 
' lî 
27 10 
6 4 0 
4 2 2 217 195 184 12 1 7 10 
231 10 127 22 
1Ö 
4 2 2 
2 4 9 173 155 151 8 1 7 10 
1£ 
34 
26 
82 
78 
4 
4 
4 
63 
6 
5 
12 
1 
125 86 39 35 28 4 
BALATA GUTTA­PERCHA ET GCMMES NATURELLES ANALOGUES 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 
M C Ν Ο E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
LATEX 
CHOUC 
11 
5 
6 
4 
3 
2 
2 
8fNffig¥ISBiSii»êïWiE?SaHE*A8K&tSS5gv«feRfWsfescfiSYÏÊs 
4 0 0 2 . 2 0 * 1 F A C T I C E POUR CAOUTCHPUC D E R I V E DES H U I L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO ITALIE 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
104 58 43 62 227 64 11 21 73 40 56 38 
104 17 100 16 
ND 104 39 42 
227 64 11 21 73 40 56 38 
104 17 99 16 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
C Î 2 
2C8 
2 12 
3 9 0 
4 1 2 
4 8 0 see 5 1 2 
6 1 6 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
ÍCSO 103} 1 C Î 2 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
1 
2S 
23 
15 
1C4 
« 1 
32 
48 
21 
33 
<1S 
C43 
57« 
2 5 0 
7 1 3 
3 2 0 
12 
46 
5 
■ Janvler­Décemb 
France 
4 
53 
15 
. a 
a 
a 
• 
ISS 
147 
52 
1 
5Î 12 
3S 
PCLYBUTACIENSTVRGL­LATEX 
C C I 
0C2 
0C3 
CC4 
C05 
C22 
C26 
C28 
0 3 0 
0 3 2 
CS4 
C36 
0 3 8 
C4C 
C42 
0 4 8 
C50 
CS« 
0 6 0 
C62 
0 6 4 
C f « 
0 6 8 
4EC see 526 
6C4 
« 6 4 7ca 7 3 2 
7 3 6 
6CC 
8C4 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C2G 1C21 
1C3C 
I C S I 
1CS2 
1C40 
»IGEN 
C C I 
CC2 
0C3 
CC4 
0 0 5 
C22 
C26 
0 2 8 
CSO 
C32 
0 3 4 
0 3 6 
CS8 
C40 
C42 
0 4 8 
C50 
0 5 2 
C60 
0 6 2 
0 ( 4 
C66 
C«8 
2 0 4 ¡es 2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 6 8 
3 5 0 
3 5 2 
3S0 
4 0 0 
4C4 
4 1 2 
4 2 8 
460 
4 6 4 
5C4 
5C8 
512 
5 1 6 
S20 
S28 
6C4 
eie « 1 6 
« 2 4 
« 6 0 
« 6 4 
« 6 0 
7 0 0 
7C8 
7 3 2 
1« 
12 
3 e 7 
1 
4 
3 
2 3 
2 
3 
1 
4 
1 
7S 
47 
3 1 
2 2 
14 
1 
7 
C52 
322 
C64 
T I S 
30C 
755 
62 
547 
16S 
529 
6C7 
732 
CC5 
156 
6C5 
79 
3C7 
E71 
S3 
269 
57 
737 
104 
45 
372 
1S4 
S9 
123 
6 2 
41 
70 
73 
43 
H O 
4 7 7 
6 3 4 
7 4 5 
9 7 1 
0 5 7 
1 
2C 
832 
3 
1 
1 
1 
IC 
5 
4 
4 
2 
4 6 6 
6S7 
26S 
3 6 0 
C63 
5C 
10 
4 3 6 
113 
Ì E I 
6 6 2 
67 
2« 
21S 
4 1 
21 
a 
77 
2S 
132 
21 
16 
22C 
15 
1C2 
. a 
22 
43 
£25 
9 9 2 
£33 
168 
6 6 5 
3 6 5 
1 
2C 
2 « 0 
Wd^HHttM 
4 
2 
1 ε 2 
2 
4 
727 
C16 
6 7 2 
CS7 
167 
3 5 7 
15 
36 
6 3 4 
133 
237 
S73 
34β 
2 2 2 
S43 
3 1 1 
129 
166 
2 7 6 
100 
4 7 8 
4 5 3 
SO 
36 
21 
11 
32 
12 
1 66 
16 
14 
2 6 1 
4 5 
28C 
239 
57 
57 
51 
73 
6 3 5 
SS 
11 
ISO 
3 4 1 
66 
28 
32 
65 
4 2 
88 
111 
46 
47 
3«4 
5 
1 
1 
742 
4 0 
6 9 1 
77C 
4 2 2 
2 4 « 
, I 
3€j 
17 
CC2 
3C7 
15 
12 
177 
3 6 9 
129 
C G 
3~J 
re 
1000 kg 
e χ Ρ 
QUANTITÉS NIMEXE 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
2'. 
2: 
1 
t' 
2' 
121 
1C< 
Ì! 
1 
(SOT· 
22 
7 ' 
4C< 
7 
I C 
5 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
4 
1 
4 47 
27 
S 20 
> 12 
1 6 
7 
2 9 
, 104 
6 1 
3 2 
48 
2 1 
3 3 
2 3 9 6 
8 7 3 
l 5 2 3 
1 . 2 4 9 
7 1 3 
2 6 9 
a 
7 
5 
8 3 9 7 5 3 0 
6C4 1 2 3 2 
2 0 9 3 
4 2 5 
917 2 0 2 3 
S84 . 9 9 
24 
4 9 7 4 0 
0 1 4 7 1 9 
3 8 6 3 0 
9 3 4 4 9 2 
3 6 8 2 3 1 4 
7 6 1 8 6 2 
1 2 2 8 
5 6 7 2 6 9 
: 37 2 8 5 1 
5 7 1 
93 
C75 1 1 7 
2 8 
«C5 
83 
2 7 
1 5 2 
1 7 3 6 
«5 3 4 
, 
, 
2 1 
6 2 
4 1 
7 0 
4 4 
­
9 4 3 1 9 1 8 3 
7 8 5 12 8 7 7 
159 6 3 0 6 
3 0 3 5 9 2 0 
5 9 5 5 5 3 4 
4 0 1 2 6 9 
. 4 5 5 1 1 7
IUlia 
, 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 2 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 0 0 2 . 4 1 
6 6 5 0 0 1 
2 0 0 0 2 
27 0 0 3 
1 Oil , 
1 6 ! 
15C 
1 OS­
T I ' 
32C 
311 
161 
! , AUCH V O R V U L K A N I S I E R T , 
_ 
I 
> 
, 
ND 3 9 8 3 
1 1 7 1 
5 5 8 
a 
2 3 9 7 
9 3 1 
15 
36 
3 8 8 
102 
2 3 4 
9 0 0 
3 0 2 
1 4 5 
1 8 9 2 
3 0 3 
1 1 7 
1 8 4 
2 6 6 
3 7 9 2 
4 6 0 
2 9 1 
3 0 
24 
2 1 
H 
3 2 
12 
1 8 6 
16 
14 
84 
4 5 
2 8 0 
2 3 9 
57 
57 
5 1 
72 
2 4 6 
5 9 
1 1 
1 
2 3 6 
6 0 
28 
3 2 
4 8 
4 2 
83 
1 0 5 
46 
. 4 4 
3 6 4 
7 2 . 
10 
2_ 
6 
4< 
1 
1 
16 
5 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 6 4 
Τ 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
I 1 0 0 0 
ι 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
I 1 0 2 1 
! 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TURQUIE 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
BRES I L 
C H I L I 
IRAN 
F. C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
LATEX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
INDE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIMAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
Ρ 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■.EAMA 
.A .AOM 
C U S S E 3 
4 0 0 2 . 4 9 * , j s A ¡ E X E 
! 0 0 1 
) 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
) 0 4 0 
ι 0 4 2 
I 0 4 8 
! 0 5 0 
! 0 5 2 
. 0 6 0 
0 6 2 
! 0 6 4 
ί 0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 5 0 
3 5 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
} 5 2 8 
i 6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
- C . I V O I R E 
N I G E R I A 
OUGANDA 
TANZANIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVAOQR 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
JAPON 
W E R T E 
EWG-CEE 
ι 
13 
28 
16 
40 
28 
19 
22 
12 
13 
2 9 0 
49 3 
7 9 7 
6 0 9 
3 7 3 
184 
11 
47 
4 
France 
a 
28 
16 
a 
a 
. a 
. • 
1 3 1 
74 
57 
1 
a 
56 
11 
44 
• 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
7 
7 
DE POLYBUTAOIENE-STYRENE 
4 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
23 
13 
9 
6 
4 
2 
2 6 1 
5 6 7 
9 0 6 
9 8 9 
148 
4 7 3 
16 
176 
0 2 6 
9 4 6 
8 4 3 
189 
6 1 6 
58 
183 
44 
1C5 
514 
32 
3 0 1 
4 1 
5 6 9 
4 1 
29 
187 
64 
29 
77 
19 
16 
l a 
23 
15 
5 6 7 
8 7 0 
6 9 7 
7 3 7 
382 
4 6 2 
3 
13 
49 a 
, 169 
382 
1 2 6 7 
4 2 0 
2 7 9 
9 
11 
1 5 4 
53 
80 
3 6 3 
30 
11 
5 3 5 
26 
11 
a 
a 
73 
32 
35 
14 
20 
127 
5 
-73 
a 
a 
a 
12 
15 
4 2 2 9 
2 2 3 7 
1 9 9 2 
1 5 9 5 
9 2 9 
2 4 3 
3 
13 
1 5 4 
1 
5 2 1 9 5 1 
3 O Í S 
24 
7 1 7 1 4 
1 0 9 5 
12 1 5 5 
2 5 
1 4 4 
6 9 7 
8 8 0 
6 0 8 
1 0 1 
2 3 
4 4 
5 3 0 
a 
94 
5 1 4 
3 2 
1 1 6 9 
9 
5 3 4 
2 7 
a 
6 0 
57 
2 0 
a 
a 
a 
5 0 13 7 3 8 5 
36 β 0 1 9 3 
14 5 7 1 9 1 
14 3 2 9 1 
12 1 7 7 2 1 
1 4 3 
a , 
. a 
2 2 8 5 
13 
a 
a 
4 0 
28 
19 
22 
12 
13 
152 
4 1 2 
7 4 0 
6 0 8 
373 
128 
• ­ 3 4 
­
8 7 1 
3 7 7 
4 9 0 
■ 
6 3 3 
27 
. 2 1 
1 7 5 
13 
155 
6 7 5 
5 6 3 
3 
7 9 
18 
• . . 59 
. • . 9 
. 2 
9 
4 
19 
16 
18 
3 
• 
2 5 3 
3 7 1 
882 
7 4 8 
6 1 9 
75 
• ■ 
59 
IUl ia 
190 
6 
10 
1 
5 0 
39 
2 9 7 
2 0 7 
9 0 
89 
5 0 
1 
a 
a 
• 
"Ρθίί?ί1τΤΧ8ΐ^Ε-5]ίϊγβ|Αί0υΕ· M6ME " " V U L C A N I S E , AUTRE 
1 
2 
1 
1 
1 
9 4 4 
β07 
3 3 8 
3 6 1 
9 8 1 
2 3 6 
13 
36 
4 1 2 
67 
2 5 2 
5 5 2 
2 1 4 
124 
3 6 9 
3 1 4 
122 
162 
142 
6S7 
2 2 1 
2 3 5 
19 
32 
16 
12 
35 
10 
1 1 4 
18 
10 
180 
24 
195 
129 
29 
32 
«5 
54 
4 3 5 
49 
15 
9 0 
198 
44 
12 
37 
69 
22 
45 
5 1 
35 
26 
182 
a 
2 9 6 
14 
2 2 7 
1 9 1 9 
6 4 1 
. . SA­
IS 
1 
28 
14 
9 
5 7 8 
a 
a 
a 
a 113 
6 
a . 5
a 
1 
* a 
a 
a 
a 
95 
a 
. a 
a 
a 
a 
1 
1 8 4 
* a 
SO 
32 
a 
a 
a 
2 1 
a 
3 
3 
a 
1 
1 1 ND 1 
. 25 
1 3 4 
. a 
5 
1 
1 
7 4 4 
4 8 1 
2 9 9 
. 062 
5 9 0 
13 
3 6 
3 2 8 
52 
2 5 1 
5 0 4 
19a 
100 
7 7 6 
3 1 1 
1 1 8 
1 6 0 
1 3 7 
5 8 4 
2 1 4 
1β6 
19 
27 
16 
11 
35 
10 
1 1 4 
18 
10 
85 
2 4 
1 9 5 
1 2 9 
2 9 
32 
65 
53 
2 5 1 
4 9 
15 
.* 147 
4 2 
12 
37 
4 8 
2 2 
4 2 
-48 
35 
25 
182 
1 8 9 
3 0 
19 
2 
15 
15 
3 
4 
2 
5 
. 1
4 9 
19 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüsse! 
Code 
pays 
' 740 eco 622 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
I C S I 
1C32 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
17C 
7C 
44 
34 4 3 5 
16 6 8 0 
17 7 5 6 
S S5S 
4 6C6 
2 6 4 « 
14 
1 1 5 
5 3 5 0 
France 
4 
44 
H 2 < 9 
7 2 4 3 
4 CC6 
2 9 5 7 
1 7 7 7 
6 6 7 
­5S 
3 2 2 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
­• 
5C1 
502 
5 
S . 
5 
. 4 
4 , 
. a 
·" 
MIT KUNSTSTCFFEN' M O D I F I Z I E R T E ERZEUGNISSE 
OCl 
CC2 
CC3 
OC4 
CC5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
CSO 
C32 
C24 
0 3 6 
C38 
C40 
C42 
0 4 8 
CSO 
C52 
C62 
0 6 4 
C«6 
2C4 
2C8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 6 
288 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 9 0 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 6 0 
4 £ 4 
5C4 
5C6 
512 
5 2 4 
• 2 8 
6C4 
6C8 
6 1 2 
« 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7C0 
7C2 
7C6 
7C8 
7 3 2 
7 3 6 
8C0 
8 0 4 
eco 
0 1 0 
C l l 
0 2 0 
C21 
0 3 0 
C31 
C32 
C40 
6 1 9 
97 
1S6 
6 4 9 
1 « 5 « 
1 9 2 8 
4 0 
192 
3 1 3 
4 7 0 
35 
2 5 2 
3 0 4 
184 
1 4 1 2 
4 6 9 
3 2 3 
239 
4 8 4 
1 138 
2 1 1 
30 
105 
2C0 
6 5 
142 
S4 
3 1 
1 5 6 
« 1 
4 1 
102 
28 
4 0 
18 
sa 102 
55 
55 
SS 
33 
1S1 
42 
38 
es 359 
120 
119 
« 1 
150 
37 
33 
ses 79 
155 
2 7 6 
I S 175 
3 3 1 6 
11 6 5 9 
7 2 9 5 
S 2C7 
2 7 2 3 
6 5 
3 3 4 
1 8 4 2 
79 
165 
6 2 6 
9 C 1 
1 9 1 0 
. 116 
31C 
47C 
29 
2 3 « 
ee 154 
51C 
3 5 0 
2 3 9 
76 
4 6 3 
1 137 
16 
18 
65 
37 
a 
a 
. . 38 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
5C 
c c 
. 12 
a 
2C 
15 
64 
55 
36 
27 
5 e 9 
79 
146 
2 7 6 
9 7 4 7 
1 9 7 3 
7 7 7 4 
5 5 1 5 
2 8 4 2 
6 1 3 
37 
1 0 3 
1 6 4 6 
PCLYBUTACIENSTYROL 
0 0 1 
CC2 
0 0 3 
CC4 
CC5 
0 2 2 
4326 
C28 
0 2 0 
C22 
C34 
0 3 6 
0 3 8 
C40 
C42 
0 4 8 
CSO 
C52 
« 6 0 
C62 
C«4 
0 6 6 
C68 
2C4 
2C8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
.400 
4C4 
4 6 0 
4 6 4 
15 7C1 
4 1 3 7 
1 1 4 5 6 
2 6 , e s e 
10 « 7 5 
β 5 7 6 
3 6 5 
1 2 6 6 
S 4 5 6 
2 « e s 
1 3 3 3 
4 9 1 4 
17 2 5 « 
2 4 2 9 
« 7 3 1 
2 « 6 5 
1 7 5 6 
2 8 2 1 
4 5 
1 7 5 0 
8 1 4 
3 7 1 
1 7 C 1 
1 2 3 3 
1 129 
5 7 5 
1 0 2 2 
53 
3 1 
100 
2 4 e 
35 
1 0 3 
2 4 7 
4 1 3 
146 
2 4 9 
4 3 6 
u 2. C65 
8 ­ 7 1 4 
13 2 3 9 
7 5 4 8 
3 8 7 7 
3C2 
2 9 2 
1 0 3 4 
4 3 2 
4 2 9 
2 4 6 8 
5 3 9 
7 2 4 
2 140 
8C6 
3 5 4 
3 9 9 
2 
4 S I 
6 79 
a 
2 4 4 
9 6 3 
19 
4 16 
, a, 
a 
a 
■a 
10 
4C 
146 
2 7 3 
NE 
6 
2 
4 
4 
4 
a , 
. a 
. , • 
3 £ 6 3 Κ 
4, 4 
2 0 4 7 
9 6 5 3 
2 CS2 
3 9 5 9 
1 1 6 '. 
1 6 3 6 
2 C59 
î l 
2 7 7 
2 7C6 
se 1 7 6 1 
2 2 3 
ICS 
8 0 3 
1 1 2 . 
4, 4 
. a a 
5 
1 1 0 
15 
m a a 
a, . 
2 4 
1C3 
1 9 4 
27 
3 3 a 
3 8 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
( B R ) ' · 
1 7 0 
66 
• 
2 1 4 4 8 
8 1 0 9 
13 3 3 9 
6 3 9 7 
2 9 3 7 
2 102 
14 
56 
4 8 4 1 
5 4 1 
18 
2 9 
a 
6 5 5 
14 
4 0 
T 6 
3 
a 
6 
16 
2 1 6 
3 0 
9 0 2 lll 1 6 1 
1 
1 
1 9 5 
il 2 0 0 
2 8 
1 4 2 
9 4 
3 0 
1 5 6 
6 1 
3 
1 0 0 
28 
4 0 
18 
38 
1 0 2 
5 5 
5 
4 
3 3 
1 7 9 
4 2 
38 
65 
3 3 4 
36 
1 1 9 
6 
1 5 0 
1 
6 
a 
a 
9 
■ 
5 3 1 3 
1 2 4 3 
4 0 7 0 
l 7 7 6 
3 6 1 
2 0 9 9 
2 8 
2 3 1 
1 9 6 
4 3 2 2 
1 4 1 8 
5 3 3 
1 0 3 5 
18 
15 
2 4 3 
1 4 3 1 
1 4 7 
5 9 3 
9 5 6 
9 4 2 7 
9 5 3 
1 2 1 4 
1 2 1 4 
2 6 4 
2 9 0 
4 3 
8 5 
65 
3 7 1 
l 3 9 9 
4 5 
9 5 
3 4 8 
3 7 
5 3 
ïè 2 1 5 
15 
a 
15 
3 4 6 
. 2 1 6 
1 2 5 
I U l i a 
x p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
T 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 2 2 ­ P O L Y N . F R 
1 2 3 1 1 0 0 0 P O N D E 
8 2 6 1 0 1 0 CEE 
4 0 6 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
160 1 0 2 0 CLASSE 1 
89 1 0 2 1 AELE 
57 ; 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C H 
187 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
53 
33 
23 
16 0 7 2 
6 4 3 1 
9 6 4 0 
5 4 9 7 
2 8 2 6 
1 8 2 2 
13 
8 4 
2 3 1 9 
France 
2 
2 
23 
4 4 1 6 
2 4 5 6 
1 9 6 0 
1 4 7 0 
7 7 7 
3 6 9 
. 30 
120 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg. ­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
5 1 
• 
175 
17C 
5 
5 
5 
a 
a 
. • 
3 1 
­
1 1 1 1 9 
3 5 8 6 
7 5 3 3 
3 9 6 1 
2 0 0 7 
1 4 3 2 
13 
5 4 
2 1 4 0 
I U l i a 
a 
• 
3 6 2 
2 1 9 
1 4 2 
6 1 
37 
2 1 
. 59 
4 0 0 2 . 5 0 «> PRODUITS M O D I F I E S PAR DES MATIERES PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
78 0 0 1 FRANCE 
2 
11 
10< 
9 Í 
1 
1 
1 1 51( 
6 5 ' 
16 . 
6 001 
, 7 2 , 
41 
6 1 
1 35" 
4! 
261 
ι 2 1 : 
4 5 8 ' 6 5 ' 
1 6 1 ( 
4 4 
1 02< 
1 32< 
1 1 0 , 
7( 
, 3 0 . 
9 4 ' 
6< 
91 
5 5 ' 
2C 
3 
2( 
, 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
l 0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
l 3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 9 0 R . A F R . S U C 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 3 2 NICARAGUA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
1 6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
L 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
L 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 1 7 
4 0 
Θ3 
2 89 
« 4 8 
7 2 0 
15 
89 
108 
160 
14 
8 4 
153 
76 
5 2 5 
1 7 6 
1 1 3 
88 
168 
3 8 5 
77 
11 
50 
64 
25 
7 1 
42 
15 
60 
23 
14 
3a 
13 
17 
12 
17 
40 
25 
2 1 
19 
14 
78 
16 
16 
33 
134 
4 4 
47 
2 1 
50 
14 
12 
2 2 6 
28 
8 1 
9 1 
5 7 4 7 
1 2 7 8 
4 4 6 9 
2 7 6 2 
1 2 4 4 
1 0 6 7 
2 5 
1 2 6 
6 4 0 
27 
66 
2 8 2 
3 5 5 
7 0 5 
. 37 
i c e 
1 6 0 
■ 10 
eo 30 
53 
î e o 
122 
83 
28 
1 6 8 
3 8 5 
5 
6 
42 
. 15 
. . . . 13 
2 
. . . . . . 17 
l a 
. 4
. . 7 
5 
3 0 
. 19
. 12 
9 
2 2 6 
28 
79 
9 1 
3 5 2 2 
7 3 1 
2 7 9 1 
1 9 9 7 
1 0 2 1 
2 2 6 
15 
49 
5 6 8 
4 0 0 2 . 6 1 * l PCLYBUTACIENE­STYRENE 
, 0 0 1 FRANCE 
> 0 0 2 B E L G . L U X . 
! 0 0 3 PAYS­BAS 
, 0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
! 0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 2 6 IRLANDE 
i 0 2 8 NORVEGE 
Γ 0 3 0 SUEDE 
> 0 3 2 F INLANDE 
) 0 3 4 CANEMARK 
1 0 3 6 S U I S S E 
f 0 3 8 AUTRICHE 
ι 0 4 0 PORTUGAL 
> 0 4 2 ESPAGNE 
! 0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 5 0 GRECE 
1 0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
! 0 6 2 TCHECOSL 
1 0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
! 0 6 8 BULGARIE 
> 2 0 4 .MAROC T 
> 2 0 8 . A L G E R I E 
1 2 1 2 . T U N I S I E 
ι 2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 6 GHANA 
3 3 0 ANGOLA . 
1 3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
1 3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 8 7 5 
1 1 8 3 
3 1 7 8 
8 9 4 3 
3 0 3 0 
2 4 1 6 
9 6 
3 5 6 
1 6 3 4 
. 8 2 9 
3 9 5 
1 4 4 6 
4 9 7 2 
■ 6 8 9 
2 1 5 0 
8 1 1 
5 5 6 
8 1 3 
16 
4 6 1 
2 6 0 
1 3 6 
5 9 7 
3 5 3 
3 7 5 
1 9 6 
' 8 0 
16 
l i 8 1 
16 
44 
87 
8 0 
4 3 
6 6 
1 2 7 
a 
5 5 5 
2 3 9 4 
3 7 2 4 
2 1 1 4 
1 0 6 0 75 
7 6 
2 5 6 
1 2 8 
122 
6 5 4 
1 2 5 
2 0 0 
6 4 0 
2 2 1 
102 
1 2 6 
1 
133 
2 1 5 
a :. 73 
3 1 8 
6 
l i a 
3 
2 
43 
. 7 6 
1 ND 1 7 6 
13 
1 
e 
2 
6 
6 
6 
. . a , 
­
1 6 
— . 2 9 3 9 
15 
52 
2 
. . 4 4 
1 2 3 
23 
3 4 5 
54 
3 0 
6 0 
­ . . •72
5 
8 
« 4 
1 0 
7 1 
4 2 
14 
6 0 
23 
1 
3 6 
­13 
17 
: fi 
4 0 
2 5 
4 
1 
1 * 
7 4 
: il 2 6 
1 2 2 
14 
4 7 
2 
« 0 
2 
. 3 
, . a . 
2 
• 
2 1 6 2 
4 9 8 
1 6 6 4 
7 5 9 
2 1 7 
8 3 3 
­10 
7 7 
7 2 
1 1 5 5 ' ND 1 3 2 0 
4 5 4 
5 6 6 
3 3 8 3 
6 5 2 
1 1 7 6 
. a 
45 
5 3 1 
6 3 9 
15 
9 3 
6 9 2 
29 
6 6 2 
59 
3 4 
2 3 5 
. , 4 1
. . , . . , 2 
3a 4 
­a , . , . 1 0 
4 4 
6 7 
9 
. « 1 1 
166 
­ , 1 2 6 4 . 
6 
­ * 7 4 
4 1 4 
■ 4 6 
1 9 3 
3 2 8 
3 0 2 7 
2 8 3 
3 7 0 
3 8 9 
­ 8 2 
83 
• ­ 15 
2 6 
2 3 
1 3 6 
5 0 5 
1 4 
­34 
113 
•12 ■* 
­ 16 
11 2 5 
­68 
­. 6 
­ ' m 
7 
6 9 
• — « ­55 
14 . ­ 3 7 
4 0 
55 
4 7 
8 
. • 8 
. . • 
3 4 0 0 
1 7 4 
5 2 
l ' 8 3 6 
• • 1 7 4 
17 
lia 1 6 
6 5 
3 7 1 
t 1 2 8 
1 7 7 
4 7 8 
142 
­ 3 3 8 
3 6 9 
• 2ÌÌ 
a 
9 2 
2 6 6 
2 1 
3 9 
1 4 6 
• « 9 
13 
■ 
* 1 0 
. a 
« .« * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen Übersee Hu η g CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
120 
Januar-Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
sc* 
512 
526 
«CO 
6C4 
«ce «12 
« 1 6 
£24 
£ 2 8 
7C2 
7C8 
7S2 
ec4 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
I C S I 
1CS2 
1C40 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
145 
74 
71 
59 
41 
7 
2 
4 
147 
44 
SC 
SS 
2E5 
14 
SE 
227 
i e s 
£6 
3S7 
112 
57 
7 1 
S22 
£67 
C56 
227 
252 
104 
53 
S37 
725 
FCLYBUTACIEN 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
CSO 
C34 
C3« 
cse C4C 
C42 
C46 
C50 
C52 
C60 
C62 
C64 
C66 
C68 
2C4 
2C8 
220 
3 3 0 
SSO 
4C0 
4 3 6 
4 6 4 
512 
526 
6 1 6 
£ 2 4 
7C8 
74C 
ICCC 
IcMi 
ÌIÌÌ 
1C30 I S I 
1CS2 
1C4C 
1 
2 
11 
IC 
S 
2 
3 
1 
1 
51 
26 
25 
I S 
13 
5 
3S3 
464 
836 
5«6 
C2C 
155 
652 
SCE 
47 
7 6 1 
4 2 6 
67e 
4S2 
53 
1 2 1 
2E5 
IOC 
i e s 
3 1 
2se 2 6 1 
«16 
3 6 1 
6C6 
55 
2 8 4 
7C6 
£2 
CC5 
25C 
1C7 
354 
738 
12S 
30 
£C7 
276 
E S I 
214 
« 1 4 
38C 
IC 
S I S 
S37 
Janvier-Décembre 
France 
4S 
31 
17 
14 
S 
2 
1 
1 
1 
2 
11 
S 
e 
3 
1 
45 
25 
19 
15 
IC 
2 
F C l Y C P L C F E L T A C I E N 
C C I 
CC4 
ese C66 
ICCO 
H I O 
ien 
1C20 1 
1C30 
1C32 
1C40 
2C 
2E 
133 
28 
2 3 6 
56 
iec 
12 
7 
7 
5 
1 6 1 
_ 
3 
i 
1000 
B e l g . - L u x . 
! £5 
! 4C 
• 
E l 
5 I 
112 
4C 
s 
C7 
Ì 
ί 3 2 2 9 4 
5 6 « 17 6 5 6 
SC« 14 « s e 
C65 14 C21 
3 6 3 8 8 4 4 
2 6 « 5C5 
22 
15 
43 
82 
44 
S 115 
; 112 
2 9 7 
. 15
1 38 
ses 2 
9 9 9 
3 6 4 
5C3 
44 
77S 2 
4 3 5 
163 
3 1 
189 
S 1 
26 > 
13 
3 6 1 
4 6 « 
2 6 4 
7 C Í 
62 
0C5 
4 
526 
5 
7 3 6 
129 
30 
C12 3 5 9 
6 6 6 3 5 1 
3 2 4 8 
3 7 1 8 
777 8 
4 2 4 
IC 
2 7 4 
52S 
NO 
P C L Y B L T A C I E N A C R Y L M T R I L 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C2e 
C3C 
C32 
CS4 
0 3 « 
C38 
C42 
CSO 
C£0 
C62 
C£4 
C£6 
e«e C7C 
52e 
£24 
KU 
I C H 1C20 
I C 2 1 
l ese I C S I 
1C32 
1C40 
2 
1 
3 
­î 1 
1 
S 6 1 
£7 
IS 
17C 
146 
72S 
17 
2 6 1 
65 
I C I 
SS 
SC 
4S4 
37 
85 
267 
45 
118 
6C 
20 
6S 
36 
266 
SES 
283 
S42 
2SS 
1 4 1 
6 
21 
ISS 
M 
1 
. • 
1 
1 
, s 
10 
10 
k g 
N e d e r l a n c 
S 
8 
2 
2 
«S i 
QUANTITÉS 
Deu tsch land I t a l i a 
(BR) 
2S 
7 
2 1 
17 
1 3 
2 
1 
: 
) : 5 
3 
2 4 i 
212 
3 ' 
3 ' 
2 
2 
Γ 
1 3 : 
1E 
4 ' 
1 4 . 
• " 2 
1 3 : 
«6 
7f 
2 ce; 74< 
30( 
1 " 
25 
E' 
7 
S 
T. 
3 5 Í 
3 ' 
8 
5 ' 
4 
3 ! 
3 
3( 
s ce 
3 46 
1 5S 
1 2S 
8 2 : 
31 
25 
ι 
; 
i ι ! 
i 
£0 
4 4 
50 
2 4 2 
74 
48 
15o 
133 
74 
397 
17 
18 
0 0 7 . 35 
3 0 7 18 
7 0 0 17 
1 6 0 13 
6 2 1 9 
5 7 6 1 
53 
4 8 8 1 
9 6 4 1 
NO 
Ν 
Ν 
. 2 
6 
6 
3 
2 
1 
) 
) 
2 
1 
. 10 
9 
11 
a 
. . . 12 
, a 
. ­
5 49 
3 3 3 
2 1 2 
9 6 1 
4 2 4 
757 
. 108 
4 9 4 
25 
a 
a 
. 136 
2 6 3 
a 
a 
. 4 2 1 
243 
3 0 9 
53 
1 2 1 
2 5 4 
100 
. . 2 9 8 
, 6 0 5 
a 
120 
55 
. . a 
. 2 4 6 
5 8 1 
3 4 9 
. . • 
190 
25 
1 6 5 
8 0 1 
8 0 1 
9 5 6 
. 6 0 5 
4 0 8 
10 
a 
28 
47 
10 
37 
3 
a 
5 
5 
28 
290 
9 
19 
167 
4 2 9 
a 
2 
1 
3 1 
. 15 
138 
3 
. 2 0 8 
. 6 8 3 
30 
20 
69 
­
175 
4 8 5 
6 9 0 
6 4 4 
4 7 7 
105 
, 6 
2 1 
9 4 1 
* Κ 
NIMEXE 
* * ï t . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5C4 
512 
523 
6 0 0 
6C4 
6 0 8 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
628 
7C2 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 0 0 2 . 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 4 
203 
2 2 0 
330 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 6 
4 8 4 
5 1 2 
528 
6 1 6 
6 24 
7 0 8 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F E RUU 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
P A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
JAPON 
N.ZELANCE 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
43 
22 
2 1 
17 
11 
2 
1 
51 
11 
19 
13 
S4 
19 
30 
7 1 
65 
23 
1 1 1 
29 
22 
22 
3C4 
2 1 1 
C93 
4 2 4 
S14 
188 
17 
9 2 6 
4 8 1 
3 * l POLYBUTAOIENE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
ANGOLA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
COSTA R I C 
VENEZUELA 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
4 
3 
3 
1 
19 
10 
9 
6 
4 
2 
130 
6 0 0 
136 
819 
8 0 9 
3C8 
2 0 4 
174 
14 
2 7 1 
8 1 2 
2 4 4 
4 2 2 
18 
55 
116 
32 
63 
13 
145 
119 
2S9 
162 
227 
24 
1 2 1 
193 
26 
3 2 2 
1C7 
40e 
146 
2 2 3 
53 11 
8 6 8 
4 9 5 
3 7 4 
9 6 6 
8 3 2 
0 2 2 
4 
4 6 1 
3£5 
F r a n c e 
13 
6 
4 
3 
2 
1 
4 
. 3 
1 
17 
10 
7 
5 
. î 
4 0 0 2 . 6 5 * l PCLYCHLOROBUTACIENE 
0 0 1 
0 0 4 
0 5 8 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
A L L E H . F E O 
A L L . M . E S T 
RCUMANIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
12 
10 
113 
11 
166 
32 
135 
6 
2 
5 
3 
124 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x 
V A L E U R S 
. N e d e r l a n d Deutschland I U l i a 
. 3 
, 15 
11 
13 
20 
16 
29 
12 
16 
6 9 4 I C 2 7 8 
7 8 7 5 7 5 7 
9C7 4 5 2 1 
8 6 3 4 2 8 6 
4 9 4 2 5 6 1 
6 8 9 1 9 4 
l 
3 9 8 4 1 
3 5 5 4 1 
(BR) 
18 
H 
15 
8 0 
19 
17 
5 1 
4 9 
2 4 
1 1 1 
. 1 0 
a i 
9 098 I C 
2 2 0 4 5 
6 8 9 4 4 
5 3 9 1 3 
4 3 2 5 2 
7 9 8 
16 
1 6 1 
7 0 5 
57 33 ND 
5 87 
1 2 8 1 
7 7 2 25 
7 9 8 
2 5 6 
1 1 1 
1 7 2 
13 
2 7 0 
1 5 1 
2 9 7 
11 
63 
13 
1 1 9 
5 
162 
1 8 6 
1 2 1 
1 9 8 
26 
3 2 2 
1 
1 6 7 
1 
2 2 3 
S3 
1 1 
l 10 
6 
a l 
> î 
', 
2 6 8 137 75 
2 8 5 1 3 2 6 5 
C04 5 1 0 
6C8 5 10 
6 6 9 
1 9 2 
4 
1«7 
2 0 4 
ND 
4 0 0 2 . 6 7 * 1 P C L Y e U T A C I E N E ­ A C R Y L O N I T I 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
023 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
5 2 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A L B A N I E 
ARGENTINE 
ISRAEL 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
5 
3 
2 
1 
1 
6 9 1 
66 
20 
0 3 1 
7 1 0 
532 
15 
200 
70 
89 
9 1 
77 
3 4 1 
38 
65 
162 
30 
4 9 6 
44 
14 
53 
45 
9 5 9 
563 
SS2 
4 6 3 
CC5 
117 
4 
7 
8 1 2 
NI 
> 9 
2 
2 
1 
12 ND 
1 4 
1 1 3 
1 1 4 2 
I L E 
1 
1 
l 25 
1 1 7 
3 
2 
1 
1 1 3 
1 4 9 6 NI 
6 0 
1 9 2 5 
7 1 0 
2 3 1 
15 
1 9 8 
70 
67 
91 
65 
2 5 9 
3 5 
65 
26 
3 0 
17 
2 1 
45 
i 4 4 3 1 
Ì 3 1 9 1 
1 2 4 1 
1 0 3 6 
6 6 9 
45 
1 5 9 
) 
1 
1 
a 
4 
3 
3 
a 
a 
. 4 
. a 
• 
2 3 4 
4 6 3 
7 7 1 
8 8 4 
5 1 4 
5 0 7 
3 2 6 
3 8 0 
13 
a 
a 
46 
9 2 
a 
a 
8 0 9 
9 3 
1 2 5 
18 
55 
1 0 5 
3 2 
a 
1 4 5 
2 9 4 
4 1 
24 
a 
a 
a 
1 0 6 
2 2 1 
145 
φ a 
36 e 
13 
3 5 5 
3 4 3 
9 4 9 
8 3 0 
2 9 4 
1 8 1 
5 
l ï 
23 
6 
18 
3 
4 
3 
1 1 
1 8 8 
6 
2 0 
1 5 5 
3 0 î 
2 
2 2 
12 
8 2 
3 
1 3 6 
4 7 9 
2 3 
14 
53 
5 2 0 
3 6 9 
1 5 1 
4 2 7 
3 3 6 
7 2 
4 
7 
6 5 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
EL1YLK 
C22 
ICCC 
IC IO 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C40 
C I S ­ F C 
CCI 
CC2 
CC4 
CC5 
5 7 7 
ÌCCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
ANCERE 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C26 
0 3 0 
C32 
C34 
CS« 
C36 
C40 
C42 
C 46 
C48 
CEO 
C52 
C«C 
C62 C64 
C66 
C68 
2C4 
2C8 
212 
220 
272 
SSO 
346 
3S0 
4CC 
4C4 
4 1 2 
4 4 8 
460 
4 6 4 
5C0 
SC4 see 512 
5 2 4 
526 
6C4 
«ce 6 1 6 
6 2 4 
« « 0 6 6 4 
£ 6 8 
«ec 7C2 
7C6 
7C8 
7 3 2 
7 2 6 
74C 
eco ec4 
ÌCCO 
I C I O 
K i l 
1C20 
1C21 
1C30 
1C31 
IC ­2 
1C40 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ÍLTSCPLK 
26 
37 
IC 
27 
26 
26 
1 
LYISOPREN 
14 
1 
24 
15 
71 
1S2 
«C 
1 2 1 
130 
162 
575 
24S 
256 
S67 
I S 
I S 
14 
R SYNTPET1 
4 . í 4 
6 
4 
4 
1 
2 
2 
1 
S 
1 
«7 
22 25 
26 
12 
6 
2 
572 
173 
176 
363 
6 1 5 
C75 
164 
113 
165 
E1C 
4 2 1 
£33 
£43 
6C4 
565 
3 2 
C53 
1 1 5 
ESS 
672 
72Θ 
5 2 7 
3S6 
17 
73 
SS 
28 
101 
26 
S7 
50 
C78 
3S2 
S52 
27C 
62 
48 
46S 
13 
I S 
£ IS 
S46 
44 
S36 
16 
15 
£ 0 4 
5 4 1 
73 
S23 
IC 
23 
29 
30 
142 
' 3 0 
2 2 1 
44 
7C5 
4 5 6 
'2 3 5 
I I S 
115 
4 2 4 
C73 
352 
27 
14C 
2 3 9 . 
France 
NC 
2 
SC 
Π 
117 
1C3 
14 
14 
14 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
ΝΓ. 
, Κ 
κ 
κ 
• 
SCHER KAUTSCHUK 
13 
116 
5 2 9 
4 « 5 7 
S I 
4 
£2 
a 
17 
27 
1 
22C 
. . a 
a 
29 
a 
a 
a 
£ 
3 
1 
m 4 
a 
■ u 
a 
a 
β a 
É a 
a 
β a 
' 19 
m 
13 
5 8 2 8 
5 3 1 5 
5 1 4 
4 7 4 
2 2 1 
1C 
4 
6 
29 
P E C E N E H E P T E P KAUTSCHUK 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
CSO 
CS2 
C34 
C36 
ese CAO 
0 4 8 
eso 2C4 
2ce 3 4 6 
ssc SC4 
«CE 
« 1 6 
1 
2 
1 
11 
3 5 6 
7 0 0 
4 6 0 
C5S 
« 7 3 
62 
54 
566 
S56 
51« 
7 5 2 
122 
3« 
74 
5 9 1 
147 
19C 
35 
1S4 
46 
56 
2 4 9 
3 5 5 
5CS 
2C 
2S 
15 
Λ m 
É 52S 
a 
1SC 
46 
• 
1 , 
3 ' 
5 . 
I C 
9 
ε 
4 1 
S4 
s« 4 ­2S 
15 
3 
2 
14 
17 
15 
14 
7 
24 
15 
7 1 
1 3 2 
6 0 
1 
3 
1 8 
1 5 
2 
2 
1 
, 1 
s I 9 
; ; | 3 
i 
5 
S 
i 
3 
3 
6 
26 
3C 
4 
26 
26 
26 
• 
1 2 1 
12a 
C62 
E64 
2 4 9 
123 
8 74 
. • 
6C4 
3 7 3 
a 
765 
4 1 
31Θ 
I 2 1 S 
53 
3 1 
54 
se 7 
£ 5 9 
2 
6 
. 37 
S l 
6 
66 
7 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
17 
10 
10 
a 
a 
a 
a 
3 4 
1 
19 
44 
23 
823 
15 
3 
5S7 
7 8 3 
8 1 4 
4 7 6 
6 6 6 
1 3 1 
a 
2C7 
3 9 3 
3 2 2 
5 5 9 
î 
1 3 6 
36 
124 
î 
2 0 
79 
a 
a 
4 
a 
8 0 
e i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
( B R ) ' · 
2 
2 
1 
4 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
3 
4 2 
10 
3 1 
2 3 
11 
6 
2 
. 
6 
6 
. . . • 
ND 
863 
7 8 6 
C28 
a 
1 1 7 
6 4 7 
164 
108 
8 84 
4 5 7 
3 8 9 
7 6 2 
5 5 a 
7 9 6 
4 7 9 
30 
0 4 7 
115 
698 
6 3 2 
6 0 8 
5 2 0 
3 3 0 
10 
73 
39 
22 
101 
23 
97 
50 
0 6 0 
3 82 
9 5 2 
2 6 0 
62 
48 
4 6 9 
13 
19 
7 8 1 
9 4 5 
25 
8 7 1 
16 
15 
6 0 4 
5 1 8 
73 
5 2 3 
10 
23 
29 
30 
142 
588 
2 2 1 
4 4 
6 9 0 
4 4 0 
5 2 1 
7 9 3 
7 2 8 
4 4 4 
143 
185 
2 3 
1 3 4 
1 0 0 
3 5 0 
163 
4 9 0 
2 7 5 
17 
23 
1 5 9 
9 2 2 
2 3 5 
2 2 2 
86 
36 
25 
55 
a 
a 
35 
6 
a 
53 
13 
l u l ia 
. 
1 
. 1
a 
. 1
93 
1 
36 
19 
23 
188 
129 
58 
29 
20 
26 
a 
a 
3 
5 2 9 
8 6 0 
45 
9 3 3 
41 
4 5 7 
, 6 
* ψ 
NIMEXE 
o r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 C 0 2 . 7 C 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
4 0 0 2 . 8 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
4 0 0 2 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
' 3 3 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 2 4 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 3 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEI France 
* Ι CAOUTCHOUC­BUTTLE 
R O Y . U N I 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
13 
25 
11 
14 
13 
13 
1 
* ) C I S ­ P C L Y I S O P R E N E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SECRET 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
* 1 AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
• C . I V O I R E 
ANGOLA 
KENYA 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
5 
1 
a 4 
25 
44 
19 
2 5 5 
518 
0 2 4 
7 0 8 
184 
6 9 7 
5 0 6 
8 
7 
6 
ND 
. 1 
4 1 
5 
• 
54 
48 
7 
6 
6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
NC 
5 
1 
4 
4 
25 
5 44 
4 19 
CACUTCHOUCS SYNTHETIQUES 
3 
1 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
34 
12 
22 
16 
7 
4 
1 
4 0 0 3 . 0 0 CAOUTCHOUC 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
208 
3 4 6 
3 9 0 
5 0 4 
6 0 S 
6 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YCUGOSLAV 
GRECE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
KENYA 
R .AFR.SUC 
PEROU 
SYRIE 
IRAN 
1 
C87 
3 8 5 
8 3 6 
3 9 0 
6 3 1 
9 4 5 
6 1 
9 2 
9 0 9 
292 
3 0 5 
6 6 3 
0 1 1 
4 2 5 
e i 7 
3 1 
6 5 7 
122 
4 9 7 
49 5 
4 9 1 
4 5 1 
2 8 1 
13 
54 
43 
32 
9 9 
26 
42 
3 1 
6 9 6 
3 4 7 
6 9 3 
2 6 5 
66 
53 
1S1 
16 
19 
7 2 2 
4 2 0 
4 3 
6 2 8 
17 
16 
3 2 5 
252 
44 
4 6 1 
13 
23 
17 
29 
89 
8 8 2 
2C8 
48 
344 
2 1 1 
399 
3 2 6 
C71 
0 0 3 
3 5 1 
3 3 3 
28 
129 
7 3 2 
a 
11 
44 
2 3 9 
1 5 5 2 
48 
a 
1 
23 
a 
. 6 
9 
. 163 
a 
a 
a 
a 
a 
10 
a 
. a 
2 
1 
a . 2 
4 
2 134 
1 8 4 5 
2 6 9 
2 6 3 
88 
15 
4 
H 
10 
REGENERE 
2S 6 
5 6 3 
3 0 7 
9 69 
143 
2 1 
16 
122 
2 2 2 
88 
146 
27 
12 
18 
1 4 5 
32 
35 
12 
45 
10 
11 
6 0 
. 7 0 
1 2 0 
5 
6 
1 
86 
35 
10 
6 
1 . 
85 2 
­
10 
I C 
. 
1 
9 
12 
* ί 
5 
2 
3 
4 
3 
k 4 
3 
! 1 
2 1 
2 
5 
: 5 1 
» 2 
S 
3 
ί 
S 
7 
2 
ë 
i β 
13 
17 
4 
13 
13 
13 
• 
2 5 5 
517 
S7S 
7C3 
184 
6 3 8 
4 54 
a 
a 
• 
9 8 5 
1 4 6 
a 
0 4 0 
17 
1 9 1 
a 
a 
S6 
33 
17 
32 
31 
4 
4 7 6 
1 
4 
a 
• 23 
28 
4 
4 0 
5 
• • • ■ 
■ 
. • 11 
4 
• 6 
• • a 
a 
a 
2 1 
1 
14 
25 
12 
4 1 4 
9 
2 
6 9 2 
188 
5C4 
3 2 5 
3 7 1 
78 
a 
a 
ICO 
«3 
2 3 9 
a 
6 1 7 
a 
a 
a 
28 
8 
2 7 
a 
a 
a 
4 
16 
a 
. a 
1 
a 
a 
19 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
27 
7 
20 
14 
6 
4 
1 
­
ND 
a 
a 
a 
* . a 
a 
a 
' 
040 
2 2 7 
7 8 1 
a 
0 6 2 
7 0 0 
6 1 
91 
7 9 0 
2 59 
2 8 6 
6 2 5 
9 7 1 
4 2 1 
173 
3 0 
6 5 3 
122 
4 9 6 
4 7 0 
4 5 3 
4 4 7 
2 4 1 
8" 
52 
42 
24 
9 9 
2 4 
4 2 
3 1 
6 8 4 
3 4 3 
6 9 3 
2 59 
66 
53 
191 
16 
19 
7 0 1 
4 1 9 
29 
5 9 0 
17 
16 
3 2 5 
2 4 0 
4 4 
4 6 1 
13 
23 
17 
29 
89 
4 6 2 
2 08 
­48 
3 3 5 
2 0 5 
353 
1 1 0 
243 
4 0 0 
8 8 4 
2 2 4 
24 
l i a 
6 1 9 
113 
4 1 
82 
a 
83 
8 
7 
4 1 
2 1 4 
3 3 ' 
52 
I B 
12 
7 
13 
a 
a 
12 
2 
a 
10 
3 
I U l i a 
• 
1 
a 
1 
. • 1 
56 
1 
26 
î 2 
13 
116 
8 2 
3 3 
13 
6 
16 
• • 3 
. 1 0 5 
2 3 3 
15 
2 2 2 
1 1 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
(24 66C 
t e c 
1CCC IC 10 ICH 1C2C IC 2 1 1C3C US 1 1C32 1C40 
127 
26 
22 7CC 17 246 
c 4e -
4 C72 2 19C 1 SEC 1 36C 
1 7C7 912 7S5 544 544 
25 1 
1 
ISC 
S77 
416 
16C 
172 
564 
2£S 
147 
16S 273 £S6 4C1 
262 4S5 
76 
26 
335 27a 057 840 778 215 
912 367 545 515 42 30 
23 
624 ISRAEL 
660 PAKISTAN 
800 AUSTRALIE 
1000 f O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 ­EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
5S 27 12 
460 300 161 883 433 272 2 73 
340 
2C2 138 88 88 50 
2 37 
1 11 
532 264 24S 15E 111 
se 
32 
ceo 
SIS 
161 
es 
55 76 
1 16 12 
793 319 479 428 171 51 
710 576 134 129 8 5 
AEFAELLE VCN KAl lSCHLK, AUSGEN. HARTKALISCHUK. ALTMAPEN UND 4004.00 TEILE CAVCN AUS KAUTSCHUK, AUSGEN. HARTKAUTSCHUK.ZUM kTEOER­MTZEAPPKPEN CES KALTSCPLKS.STAUE ALS DIESEN A8FAELLEN 
DECHETS DE CAOUTCHOUC NON DURCI, DEBRIS D'OUVRAGES EN CAOUT­CHOUC NON DURCI POUR RECUPERATION DU CAOUTCHOUC. POUDRES DE CES CECHETS 
CC 1 
CC2 
CC 2 
CC4 
CCS 
C22 
C28 
C3C 
C32 
C34 
C36 
C38 
C i 
2 12 
212 
4CC 
6C4 
66C 
Ì2C 
732 
1CCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C20 
I C S I 
1CS2 
1C40 
16 
9 
S 
5 
6 
3 
1 
1 
6 
64 
46 
IE 
IC 
6 
1 
6 
C31 
103 
3 2 1 
S15 
C2E 
£2S 
7C 
2C1 
74 
3C2 
33C 
£ 1 3 
S S I 
9 
4SC 
est 15E 
£56 
C 77 
15C 
522 
4C2 
121 
C27 
72C 
S88 
6C4 
123 
1C6 
1 
1 
. 3 
1 
12 
9 
2 
2 
a 
648 
563 
126 
315 
6E 
. 3C 
a 
a 
146 
. 5 5C 
S 
4SC 
2C1 
. 2S 
. ­
e 54 
9 1 2 
S ' 3 
2C3 
246 
74C 
6C4 
1C4 
1 
2 
3 
E 
4 
4 
3 
277 
a 
624 
193 
23 
se 63 
E76 
­
111 
117 
C53 
3 
3 
173 
4 
. £7£ 
2 
1 
1 
2 
S 
4 
4 
2 
1 
2 
2 3 9 
7 6 0 
. 6 2 7 
3C 
715 
. 85 
. 5
2C 
43 
4 5 7 
150 
1S9 
63 
5 2 1 
6 5 5 
£67 
4 3 1 
868 
2 1 8 
a 
a 
2 1 7 
13 
4 
5 
2 
2 
1 
32 
26 
5 
5 
4 
9 9 5 
4 9 5 
139 
a 
6 0 0 
C56 
7 0 
183 
7 4 
297 
0 9 1 
7 0 7 
216 
. . 2 4 0 
87 
4 8 6 
. 87 
0 96 
2 2 9 
8 6 3 
172 
4 1 0 
6 8 5 
. 22 
11 
5 2 0 
a 
1 
9 6 9 
7 1 
123 
25 
. . . 17 
128 
. • 
1 8 8 0 
1 4 9 0 
3 9 0 
2 1 8 
193 
172 
a 
7 
a 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
212 
2 7 2 
4 0 0 
6 0 4 
6 6 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
. T U N I S I E 
. C . I V C I R E 
ETATSUNIS 
L I B A N 
PAKISTAN 
CHINE R.P 
JAPON 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
4 2 4 
4 5 6 
524 
6 0 8 
4 3 6 
124 
16 
44 
10 
3d 
122 
66 
194 
10 
3 1 
77 
12 
79 
159 
16 
3 5 0 2 
2 4 4 9 
1 0 5 3 
7 1 4 
4 1 2 
170 
39 
14 
169 
. 1 6 4 
149 
3 6 7 
1 8 1 
13 
. 14 
. . 2 1 
a 
175 
10 
31 
18 
. 2 
. • 
1 1 5 7 
8 6 1 
2S6 
2 4 2 
49 
54 
38 
13 
a 
43 
. 2C4 
14 
1 
3 
7 
1C2 
• 
3 8 2 
263 
1 1 9 
1 
1 
16 
1 
. 1C2 
17 
1 8 1 
. 153 
5 
53 
. 3
. . 1 
5 
. . . 33 
2 
11 
57 
7 
5 3 9 
3 56 
183 
1C4 
63 
18 
. a 
61 
3 3 7 
111 
1 7 1 
. 2 4 9 
58 
16 
26 
10 
38 
9 6 
53 
16 
. . 26 
5 
45 
. 9 
1 2 8 6 
8 6 8 
4 1 3 
3 53 
2 8 8 
59 
. . 6 
27 
7 4 
4 
8 
3 
a 
. a 
2 
14 
. • 
138 
1 0 1 
37 
14 
11 
23 
a 
1 
a 
G R A N j L l Ì N ^ r v U L ^ N I S l É R p E R M G È N 1 ^ 4 ° ° 5 
PASTEFIATCPES 
PÍSTEPI/TCPES 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C26 
C3C 
C32 
C34 
C36 
C 28 
C ' 2 
C48 
CSO 
CE2 
C68 
2C4 
2C6 
2 12 
2E8 
23C 
3 3 4 
346 
352 
3S0 
416 
' 3 £ 
456 
4EC 
4E4 
5C4 
512 
6C4 
6C8 
612 
« 2 4 
1C6 
140 
6C4 
1CC0 
IC IC 
I C H 
1020 
1C21 
1C30 
IC 2 1 
IC S 2 
1C40 
6 4 6 4 
1 7 6 2 
4 4 4 
2 3 9 3 
1 25S 
S 3 2 5 
SS 
S2 
345 
4 « 1 
SC5 
1 156 
3 £ 6 3 
7S 
6C 
56C 
2C0 
U S 
3C 
46S 
2 2 1 
118 
I 14 
136 
466 
64 
82 
1S8 
12£ c s 45 
44E 
7C 
ec E6 
2 15 
45 
57 
71 
121 
2 2 6 
2S 2 3 6 
14 3 2 1 
15 C16 
H 460 
9 6 9 4 
3 4 1 7 
17 
72C 
120 
G P / N A L I E N A . V U L 
CCI 
CC4 
CCS 
C22 
C;4 
C26 
C38 
C5C 
1CC0 
IC IC 
I C H 
E l 
es 3S 
23 
18 
43 
3CS 
43 
66C 
182 
477 
327 
1 53 167 
17 
155 1 £32 165 2£' 
£43 
416 
. 4 8 9 
eso 8 5 1 
68 
E4 
22 
4C2 
2 1 1 
3 2 3 
17 
16 
356 
2 0 0 
118 
3 0 
17C 
10 
115 
114 
4 6 4 
46 
. 1S8 
127 
55 
45 
4 4 3 
7C 
1 7 5 9 
1 0 1 9 
2ae . 77 
2 09 
31 
7 
162 
59 
6 9 4 
8 0 4 
3 8 4 5 
38 
80 
2 0 4 
a 
. , . 114 
3 
. 134 
2 
18 
82 
a 
1 
. a 
a 
a 
MELANGES-MAITRES 
56S 
4SI 
164 
161 
3C7 
8 
2SS 
16S 
2SC 
2SC 
2SC 
71 
131 
226 
15 466 
6 377 7 C91 4 784 3 516 2 190 
21Õ 118 
60 86 205 45 57 
E3 62 2C 
ie 
16 
142 C34 220 727 813 
9 114 1 
41 
34 
5 11 29 303 
443 81 
363 
45 
19 
9 7 
174 
6 4 
110 
2 
a 
107 
, 97 
1 
10 
27 
. . 7 
14 
1 
43 
115 
39 
76 
4 0 0 5 . 1 0 MELANGES­MAITRES 
0 0 1 
O02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 8 
2 0 4 
208 
212 
2 8 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 1 6 
4 3 6 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
512 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
7 0 6 
7 4 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
BULGARIE 
•MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
N I G E R I A 
ANG1LA 
E T H I O P I E 
KENYA 
T A N Z A N I E 
R . A F R . S U D 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
D O M I N I C . R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
4 0 0 5 . 3 0 GRANUL VULCAN 
0 0 1 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
GRECE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
2 
1 
l 
1 
1 
10 
5 
5 
3 
3 
1 
3 5 5 
0 4 0 
153 
2 0 2 
4 0 1 
C19 
23 
42 
11« 
152 
2 6 1 
3 7 3 
5 5 6 
28 
23 
168 
64 
4 0 
10 
317 
1 0 1 
37 
49 
45 
144 
17 
25 
67 
4 0 
17 
15 
132 
23 
20 
27 
69 
16 
25 
20 
34 
73 
4 2 6 
147 
2 7 9 
9 3 5 
376 
3 0 0 
16 
4 2 8 
43 
m 264 
1 
15 
66 
52 
4 
2 6 8 
6 8 1 , 
3 4 5 
3 3 6 
56 
53 
2 7 9 
11 
2 6 8 
• 
ES EN CAOUTCHOUC EN I S A T I O N 
54 
47 
10 
14 
18 
4 0 
35 
36 
3 4 9 
119 
2 2 9 
3 1 
1 
45 
33 
12 
22 1 7 6 3 
1 9 2 
62 
9 7 0 2C7 
63 2 4 8 
98 7 9 6 
18 
3 
1 22 
1 11 
H 
1 1 
11 
MELANG 
11 
1 3 4 
63 
I C 2 
5 
5 
. 1 0 4 
6 4 
39 
10 
49 
4 
36 
49 
, 1 4 3 
12 
. 67 
4 0 
17 
15 
1 3 2 
23 
, . . 3 
a 
. 2 0
3 4 
73 
'.' 4 5 3 4 
S 2 4 0 9 
) 2 1 2 5 
i 1 4 C 4 
3 1 0 0 7 
6 8 2 
, . 63 
3 9 
ES PRETS A LA 
'i '. 
i 
3 '. 
54 3 
5 8 4 
9 0 
. 24 
125 
10 
10 
53 
18 
193 
2 6 7 
1 5 5 1 
■16 
23 
6 4 
36 
43 
25 
2 0 
27 
66 
16 
25 
a 
­­
3 8 7 4 
1 2 4 1 
2 6 3 3 
2 3 6 2 
2 2 0 6 
2 6 8 
5 
36 
3 
34 
. 9 
a 9 
3 1 
8 4 
1 
196 
47 
1 4 9 
111 36 
75 3 
71 
61 
1 
9 
9 
1 35 
102 39 62 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
123 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
• 1C20 
1C21 
1C2C 
1CS2 
1C40 
FLATI 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
CSO 
C32 
C24 
C36 
ese C40 
C42 
0 4 8 
CSO 
etc C Í 4 
C«6 
2C4 
2C8 
2 1 2 
2 6 8 
S22 
3 4 6 
3S2 
4C0 
4 £ 4 
6C0 
« 6 0 
1CC0 
I C I O ' 
I C H 
1C20 
1C21 
1C3C 
I C S I 
1CS2 
1 0 4 0 
ïbïf 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 4 ' 
3S5 
2 ' 
22 
■ 
France Belg 
. 
2C 
20 
# EN.ELAETTER I . S T R E I F E N 
­ï 
IC 
6 
■3 
2 
2 
Í 5 < 
ec4 4£4 
012 
c i : 71E 
44 
S7C 
1 2 ' 
7 Í 
4 1 ' 
2 3 " 
" 3 : 
12É 
S6 Í 
1C< 
SC 
l i 
1 ' 
442 
ε: 4C 
11 
6 
ι : t 
12 
1 ' 
23 
166 
SSC 
E5< 
S51 
C7< 
71< 
21 
5 4 : 
162 
5 £ 9 
1C2 
7 6 4 
776 
5 5 7 
2 
. 36 
. « 2 
1 
2 
9 
. . 
. 
14 
3 6 6 
£ 1 
. 
• £ 
2 
'. . 
3 4 3 8 
2 2 3 0 
ι 2ce 7 1 7 
( £ 4 
4 7 6 
e 
4 6 2 
15 
iBK'aUrø^ruitttti. 
1000 kg 
­Lux. N e d e r l a n d 
16 
18 
. a 
• 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR)'· 
362 
3 55 
. 
ALS LhVUlKAN.KAUTSCHUK 
2E7 
a 
2 6 
7S 
3 
38 
30 
l i 
47S 
3 9 7 
£2 
7C 
68 
12 
11 
. • 
18 
16 
β 1 1 7 
52 
2 1 0 
150 
61 
57 
5 
4 
. a 
■ 
352 
174 
331 
a 
294 
61 
27 
542 
3S 
77 
13C 
174 
5 
7 
14 
11 
IOS 
1 
15 
3 
1 
2 
4C 
. 6
2 
4 
1 
Í S 
22 
2 5 0 6 
1 151 
1 356 
1 108 
1 027 
123 
3 
6 
125 
IUlia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 9 1 0 2 0 
22 1 0 2 1 
4 1 0 3 0 
2 1 0 3 2 
3 1 0 4 0 
CLASSE 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
21E 
161 
12 
Π 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux. 
3 
10 
10 
• 
4 0 0 5 . 9 0 PLAQUES F E U I L L E S BANDES EN 
3C2 OCl 
25 0 0 2 
23 0 0 3 
2 0 5 2 f.ul', 
0 0 5 
2 2 0 2 2 
15 0 2 8 
23 0 3 0 
0 3 2 
l 0 3 4 
2 2 2 0 3 6 
3 2 0 3 8 
0 4 0 
17 0 4 2 
1 1 4 0 4 8 
5 5 7 0 5 0 
0 6 0 
29 
0 6 6 
2 0 4 
55 
2 0 212 
2 6 8 
3 2 2 
. 3 5 2 
[ 4 0 0 
1 1 
6 0 0 
l 6 6 0 
3 5 5 1 1 0 0 0 
2 4 0 2 1 0 1 0 
1 149 1 0 1 1 
1 0 0 5 1 0 2 0 
3 1 5 1 0 2 1 
1 0 1 1 0 3 0 
2 1 0 3 1 
75 1 0 3 2 
4 2 1 0 4 0 
^ Ι ^ Ι Μ ^ Κ Α Ε Τ ^ Κ Κ " " ^ " " · ' 4 0 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
1 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B E R I A 
•CONGO RD 
KENYA 
TANZANIE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
CHYPRE 
PAKISTAN 
M C Ν D E 8 
CEE 5 
EXTRA­CEE 
CLASSE 
AELE t 2 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
ÊRTTOETÉN 
71c 
544 
411 
325 
0 2 : 
422 
42 
26C 
IOC 
77 
342 
19C 
12 
4 5 
13£ 
443 
64 
25 
14 
11 
37E 
5C 
92 
26 
IC 
16 
12 
15 
13 
56 
021 
OIS 
OCE 
135 
376 
745 
4E 
446 
121 
. 3 3 0 
58 
6 4 5 
8 6 0 
3 4 3 
2 
. 2 1 
43 
2 
3 
10 
. . . • • 6 
3 3 6 
34 
'. . 14
2 
. . . 
2 7 « 5 
1 9 1 3 
8 5 2 
4 3 9 
3 9 5 
4C6 
8 
382 
6 
YON V U L C A N I S E , 
CAOUTCHOUC NON 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
6 
6 
. a 
­
CAOUTCH 
14C 
a 
17 
4 2 
5 
9 
27 
2 5 0 
2 0 3 
47 
19 
18 
28 
27 
. • 
SOUS D'A 
VULCANI 
149 
136 
. a 
• 
NON VULCANISE 
15 
13 
. 8 0 
2 
27 
1 4 0 
107 
33 
3 0 
3 
2 
. • 
3 1 6 
1 8 4 
3 1 5 
a 
138 
4 6 
29 
2 6 1 
51 
76 
133 
151 
7 
19 
25 
2 0 
6 4 
1 
14 
5 
1 
3 
92 
1 
1 0 
3 
6 
6 
13 
52 
2 0 9 5 
9 5 3 
1 1 4 2 
8 4 3 
7 1 1 
2 2 0 
8 
9 
79 
I tal i 
1 
■~­, 
2 
1 
.TRES FORMES OU E T A T S , 
a 
6C 
ÍS 
á 
1 
2 4 : 
17 
2 1 
55E 
24 
H 
Π 
. 1 
166 
29 
1 
16 
1 1 3 
4 2 3 
, 24 
a 
4 1 
13 
. a 
a 
3 
9 
a 
4 
7 7 7 
8 4 3 
9 3 4 
8 0 4 
2 4 9 
8 9 
5 
55 
3 6 
LCESUNCEN UNC CISFERSICNEN, ALS LNSLLKAMSIERTEM KAUTSCHUK 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
C28 
CSC 
C32 
C34 
C36 
CS6 
C40 
C42 
C46 
C48 
C50 
C52 
CE6 
C60 
C62 
C«4 
C«6 
C66 
2C0 
2C4 
2C6 
212 
224 
236 
240 
246 
268 
272 
276 
Î£C 
2E8 
SC2 
2C« 
322 
SSC 
2S4 
346 
3E0 
352 
366 
37C 
372 
3S0 
4C0 
4C4 
412 
4S6 
456 
»I 
4<4 
4E4 
SCO 
5C4 
512 
«CC 
ÍC4 
«ce 
«12 
«16 
1 «34 
5 «69 
1 66C 
2 CCS 
«92 
121 
15 
35 
97 
225 
128 
1 C44 
«29 
379 
2CS 
ISS 
ie 
16£ 
110 
10 
34 
316 
21 
49 
247 
45 
16 
144 
76 
64 
35 
43 
16 
57 
21 
S« 
90 
10 
S7 
66 
15 
10 
5.C 
42 
7C 
20 
75 
20 
190 
25 
21 
199 
El 
12 
£4 
117 ε 
ie 
213 
26 
28 
16 
6 
46 
168 
23 
49 
430 
737 
7C2 
317 
167 
2 
ï 
1 
IS 
1 
2C6 
S 
27 
17 
16 
4 
16C 
127 
ÎS 
57 
19 
43 
1« 
49 
76 
S 
1 
«2 
13 
ÍS 
2C5 
3 
26 
IC 
S 
11 
e 
ie 
13 
135 
3 530 
1 684 
85 
«7 
4 
6 
1 
66 
1 
5 
30 
50 
12 
3 
7 
40 
3 
25 
15 
5 
9 
1 
15 
40 
2 
378 
009 
950 
4 4Ô 
62 
11 
28 
95 
197 
101 
035 
334 
368 
175 
146 
15 
119 
82 
3 
19 
136 
21 
46 
240 
2 
16 
7 
8 
7 
15 
8 
18 
18 
65 
1 
ao 
19 
2 
60 
50 
30 
62 
17 
65 
18 
162 
15 
12 
189 
25 
12 
47 
117 
200 
3 
28 
15 
6 
43 
129 
17 
3 
393 
Κ 
102 
13 
3 
5 
i 20 
1 
2 
12 
15 
ιό 
10 
23 
2 
,27 
6 
a 
32 
4 0 C 6 . 1 0 SGLUTIC 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 88 
302 
3 0 6 
3 2 2 
3 30 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
512 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESFAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
- A L G E R I E 
• T U N I S I E 
SOUDAN 
• H.VOLTA 
. N I G E R 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
-CCNGC RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
PCZAHBIQU 
•MADAGASC 
• REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
C O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
NS ET CI 
9 2 9 
1 9 9 5 
1 0 7 3 
8 4 0 
4 6 1 
1 0 9 
10 
25 
69 
161 
72 
4C5 
38 3 
2 0 3 
133 
1 6 1 
11 
2 0 6 
74 
11 
22 
199 
15 
40 
136 
13 
10 
113 
63 
58 
36 
50 
14 
39 
38 
80 
81 
13 
67 
7 0 
13 
79 
36 
37 
49 
19 
43 
13 
103 
19 
35 
1 3 5 
1 3 0 
10 
4 2 
79 
14 
12 
1 3 3 
2 6 
19 
14 
H 
34 
9 2 
1 1 
3 2 
3 7 1 
299 
339 
2C5 67 
11 
î 1 6 1 
1 
114 6 
12 
H 
4 9 
4 
1 4 
99 54 
51 
12 
50 14 34 
13 
1 
56 
11 9 
3 2 
1 
27 
8 
6 
10 
14 
12 
127 
2 
128 
115 
a 
6 3 0 
68 
43 
2 
2 
1 
4 
6 
17 
25 
1 
3 
63 
a 
70 
5 
3 
. . a 
. 6
7 
. 2 
. a 
a 
. 2 
. 14 
10 
1 
. . , 1 
3 
. 6
1 
a 
21 
a 
67 
a 
6 
a 
. 
. . a 
. 1
4 
. 25 
1 
7 5 4 
573 
6 0 5 
a 
3 0 6 
55 
8 
22 
6 6 
1 5 1 
55 
3 8 7 
2 4 1 
1 9 5 
H 7 
87 
1 0 
1 2 0 
6 0 
4 
19 
56 
15 
38 
129 
2 
10 
7 
7 
7 
2 3 
a 
5 
3 6 
14 
6 6 
5 2 
13 
2 
67 
36 
27 
4 3 
17 
36 
12 
7 6 
11 13 
1 2 9 
33 
10 
36-
7 9 
a 
1 2 5 
6 
19 
13 
• 1 1 
32 
6 2 
8 
3 
3 4 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
624 
626 
622 
636 
£ 5 6 
66C 
668 
«£C 
7CC 
7C2 
7C6 
7ca 732 
736 
74C 
ecc 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C30 
I C S I 
1CS2 
1C40 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2C 
11 
£ 
3 
2 
3 
13 
16 
4 1 
S I 
16 
H C 
21 
71 
1 13 
112 
37 
16 
13S 
4 1 
325 
I S 
S C I 
8fc5 
4 2 2 
£33 
72S 
E74 
616 
37C 
715 
F C P L A U F P P C f l L E 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C24 
£28 
CSO 
C22 
C34 
C 36 
CEC ■ 
2CC 
2C8 
2 16 
26C 
2E4 
3 4 6 
SSO 
352 
SSO 
5CC 
«CO 
«ce « 2 4 
6 3 6 
£6C 
ICCC 
icio I C H 
1C20 
1C21 
1CS0 
I C S I 
1CS2 
1C4C 
Ï6MI 
1 
1 
1 
7 
­3 
2 
2 
1 
6E3 
3E4 
4 7 4 
24 
177 
72 
2C0 
67 
412 
2 5 8 
464 
S6 
66 
67 
27 
27 
34 
2 2 4 
32 
52 
31 
22 
152 
15 
6 
44 
122 
4 7 1 
743 
13 1 
716 
175 
C13 
42 
EC 
1 
w.muit RCPLAUFPRCFILE 
CCI 
CC2 
C<3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
CSO 
C32 
C34 
C36 
ese C40 
C42 
C48 
CS2 
ese C62 
C66 
2C4 
2C8 
212 
220 
24C 
24β 
272 
2 6 8 
SC2 
sie 3 2 2 
3 4 6 
SSO 
4C0 
4C4 
4 2 8 
4 6 4 
512 
ece 624 
£ 6 0 
7 3 2 
eco 
lece 
I C I O 
K i l 
1C20 
1C2 1 
l eso I C S I 
IC ­2 
3 
ï 1 
1 
262 
3C4 
57 
2SS 
352 
S l 
11 
23 
1C2 
5 E 
2 3 1 
145 
160 
7 
472 
S7 
3 
18 
14 
£2 
15 
62 
14 
10 
S 
5 
S 
6 
2 
3 
E 
7 
23 
45 
16 
37 
6 
3 
S 
11 
4 
7 
£ 
ISS 
273 
£E6 
5C6 
757 
2 7 1 
4 1 
SS 
France 
. 3 
. 2 
2 
. 2 
. . 4 
3 150 
1 9 2 4 
1 2 2 6 
3 3 4 
264 
71C 
3 3 1 
292 
162 
. 46 
a 
. 164 
. . . 1C4 
16 
14 
, . 62 
. , . . . . . a 
. . a 
a 
• 
42É 
2 1 1 
2 1 7 
126 
22 
E l 
1 
75 
• 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
k g 
N e d e r l a n d 
2 
a 
a 
i 
4 
G , 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
9 ι 
21 
12 
1 2 : 
. a 
2 3 7 £ 5 2 ' 
2 2 7 5 8 3 ' 
I C « S ' 
2 
■ 
I 
: , ■ 
, 5 6 Í 
5 S ' 
ses < 3 
3 
■ 
3 
. 
KALTSÇPUK I N ANC l i S È ALS I N Í l L K A r 
a 
1£7 
15 
1S8 
14C 
S 
. a 
C 
se 78 
7C 
S l 
2 
4 3 7 
SE 
1 
18 
. 25 
! ; 22 
14 
IC 
S 
• 4 
S 
a 
2 
1 
1 
5 
1 
S 
4 
36 
a 
. . 1 
4 
1 
1 4 7 £ 
S4C 
S3£ 
740 
1S4 
153 
32 
57 
­. -12 
i 
2 : 
IE 
E 
ί 1 
' 4 
434 
Π ' 
2 C« 
ι 
2 ! 
51 
2 ! 
4 2 Í 
a 
21 
ae i 
34 
592 
474 
H S 
85 
5 
34 
34 
• mu.iv 
6 
33 
a 
13 
73 
52 
21 
1 
2 
a 
1 
I O 
3 
6 
3 
2 
2 
1 
5 
2 
3 
2 
2 
I O 
9 
37 
84 
16 
167 
2 1 
57 
104 
87 
23 
16 
14 
4 1 
3 2 3 
IO 
C75 
7 7 6 
2 9 9 
0 2 1 
2 7 7 
8 1 4 
2 7 5 
42 
4 6 4 
£ 5 5 
897 
8 8 1 
a 
13 
72 
2 0 0 
6 7 
228 
339 
4 4 3 
52 
86 
5 
12 
37 
a 
2 2 4 
3 2 
52 
a 
22 
152 
19 
6 
4 4 
1 2 2 
6 7 7 
4 4 6 
2 3 2 
4 1 3 
132 
8 1 9 
4 
5 
• 
I t a l i a 
. 3 
5 
. 1 
. 2 
. 2 
. . a 
a 
. 1 
316 
124 
193 
4 1 
6 
133 
2 
IO 
17 
2 
13 
5 
3 
4 4 
15 
3 1 
56 
180 
23 
157 
79 
3 
7 6 
. „ 1 
EN CDER ANDEREP K A I T S C H U K , Ì U S G E N . 
1 
217 
53 
39 
a 
2 1 2 
55 
11 
23 
9 4 
25 
152 
73 
1 2 8 
4 
3 1 
13 
2 
. 14 
27 
a 
a 
. a 
. 1 
, 5 
a 
. . 2 
19 
34 
12 
. 2 
3 
8 
IO 
a 
6 
3 
2 8 7 
5 2 0 
767 
6 8 5 
5 2 8 
4 0 
2 
36 
3 1 
a 
76 
. 26 
„ . 3 
. 1 
2 
1 
1 
A 
2b 
„ 
. . . „ 4 0 
„ 
. . „ „ 1 
. 2 
. . 2 
2 
. 1 
A 
. 1 
. . • 
3 0 0 
143 
157 
79 
34 
' 7 2 
3 
4 1 
u, y . 
NIMEXE 
U T I . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 2 4 
6 2 8 
6 2 2 
6 3 o 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
7C0 
7 0 2 
7C6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
YEMEN SUD 
PAKISTAN 
CEYLAN 
T H A I L A N D E 
INCONPSIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TA IWAN 
PONG KONG 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
11 
5 
6 
2 
1 
2 
19 
11 
24 
7 0 
12 
129 
25 
53 
82 
76 
29 
10 
315 
30 
1S2 
17 
360 
2S9 
C61 
6 6 9 
4 7 4 
9 6 3 
5 0 0 
3 1 2 
4 2 9 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux 
2 
! 
i 
! 
! 5 
! 
, 3 
N e d e r l a n d 
5 1 
5 
2 
, . , a 
8 
6 
13 
8 
! 3 C Ï 
'a 
1 9 3 8 153 2 7 5 2 
9 3 1 139 1 9 4 1 
1 0C7 14 8 1 1 
2C4 
1 5 1 
! 6 5 5 
! 97 
6 5 5 1 1 1 4 1 
3 1 4 4 
2 50 
149 
4 0 0 6 . 9 1 PROFILES POUR RECHAPAGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 8 
216 
2 6 0 
2 3 4 
3 4 6 
350 
3 5 2 
390 
500 
eoo 6 0 8 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
GRECE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
GUINEE 
•DAHOMEY 
KENYA 
OUGANDA 
T A N Z A N I E 
R .AFR.SUO 
EQUATEUR 
CHYPRE 
SYRIE 
ISRAEL 
KOWEÏT 
PAKISTAN 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■A.ACM 
CLASSE 3 
4 
2 
2 
1 
1 
3 4 5 
9 0 1 
8 7 6 
17 
85 
43 
l i a 
32 
2 4 3 
6 1 6 
2 8 3 
61 
46 
47 
24 
24 
25 
123 
18 
28 
11 
12 
87 
38 
14 
29 
69 
260 
2 2 1 
C39 
420 
103 
6 1 5 
33 
60 
1 
4 0 0 6 . 9 9 , m u m > y : a ; ¡ 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
osa 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 40 
2 4 8 
272 
2ββ 
3 0 2 
3 1 8 
322 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 8 4 
5 1 2 
6C8 
6 2 4 
6 6 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
POUR RECHAPAGE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SU EOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
FORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
. N I G E R 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
•CCNGOBRA 
­CCNGC RO 
KENYA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
VENEZUELA 
C H I L I 
SYRIE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
JAPON 
A U S T R A L I E 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
6 
2 
3 
■3 
2 
5 2 1 
504 
133 
5 2 2 
9 5 6 
2 7 0 
39 
75 
4 2 6 
136 
4 7 0 
3 8 3 
4 2 5 
27 
402 
170 
13 
40 
52 
123 
30 
99 
16 
17 
15 
11 
14 
17 
14 
11 
16 
16 
3 0 
144 
34 
33 
22 
12 
13 
38 
14 
45 
20 
5β2 
6 3 6 
S48 
1 7 0 
C73 
5 3 8 
108 
166 
a 
33 
19 
15 
1 18 
3C9 
1 3 5 2 
t 
77 
a 
6 4 
8 
3 
4 4 
1 11 
51 
2 5 
2 5 4 3 5 7 4 1 5 
1 1 1 3 5 4 3 3 7 
143 3 78 
79 1 53 
16 1 2 
63 2 25 
4 2 25 
57 a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
2 
4 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
11 
6 
2 9 
64 
12 
1 2 0 
25 
4 0 
75 
6 0 
16 
10 
12 
3 0 
1 9 1 
15 
332 
2 3 8 
0 9 4 
7 8 0 
2 2 0 
055 
1 8 0 
36 
2 5 9 
325 
5 4 9 
518 
3 
43 
118 
32 
128 
6 0 8 
2 7 1 
33 
4 6 
3 
9 
2 4 
123 
18 
28 
il 11 14 
29 
69 
122 
4 0 0 
722 
2 4 3 
0 8 0 
4 7 9 
2 
3 
I U l i a 
185 
5 0 
135 
28 
4 
1 0 1 
1 
7 
6 
1 
1 0 
5 
2 
28 
15 
l ï 
27 
112 
19 
9 3 
4 4 
4 
4 6 
1 
Ttfêuis iy1 1^: ' : . ' ­ ' . ' , ; ' ,■ ..', ,?,.:,':, 
6 8 
3 2 1 
41 
4 5 
5 
4C2 29 23 
3 1 5 1 
29 
8 1 
4 0 
1 7 1 
90 
4 9 
4 
2 9 4 
8 0 
3 
4 0 
5Ö 
3 0 
6 0 
15 
17 
15 
9 
14 
14 
3 
4 < 
6 
3 
19 ; 
5 
3 0 
4 
6 
13 
2 
5 
2 2 7 7 5( 
1 0 6 6 4 
1 192 1 ! 
8C3 ' 
3 5 0 
2 9 7 1 
79 11 
125 
1 
a 
> 86 
77 
10 
> 4 
2 
2 
1 
. 
3 
1 
2 
2 
1 
4 7 1 
1 0 0 
87 
6 3 9 
2 1 2 
39 
7 4 
4 1 5 
96 
2 9 6 
2 8 8 
3 7 4 
20 
9 5 
48 
9 
a 
4 9 
73 
l î 
2 
10 
72 
115 
29 
2 
7 
12 
10 
3 1 
43 
14 
7 7 2 
2 9 7 
4 7 5 
2 4 1 
6 7 9 
112 
4 
36 
3 1 
6 8 
28 
5 
2 
3 
13 
4 2 
1 
3 9 
15 
3 9 1 
1 3 5 
2 5 6 
118 
4 0 
1 1 6 
13 
4 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
125 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
I C ' C 
FAECE 
Ut EER CCER 
FAECE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C 26 
C20 
C32 
CS4 
C26 
C38 
C40 
C42 
C48 
C50 
CS2 
CS6 
ceo C62 
C66 
C68 
2C4 
2C8 
2 1 2 
220 
SSO 
4CC 
4 1 2 
4 2 6 
4 3 2 
4 4 8 
SCO 
5C4 
£ 1 2 
£16 
S24 
£ 2 8 
£ 1 6 
« 2 4 
7C6 
7 4 0 eco 6C4 
ÌCCO 
IC IO 
I C H 
1C20 
1C21 
1C3C 
I C S I 
1C22 
1C40 
FAECE 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
CSO 
C32 
C34 
CS6 
CS8 
0 4 0 
C48 
OSO 
C6C 
C62 
C«4 
C66 
C68 
i Ç8 
' 2 1 2 
2 6 8 
3 2 2 
»ICO 
4C4 
4 3 2 
6 1 6 
« 2 4 eco 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
l esa 1C31 
1C32 I C « 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ice 
1000 kg 
France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
' 3 . IS 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
( B R ) ' · 
4 2 
\ U.KÇRCELN A.MEICHKAUTSCHUK.AUCH M . S P I N N S T O F F . 
ZCC­. S P I N N S T C F F G A R N E . P . k E I C H K A L Î S C H l K 
JEEERZCCEN 
I U l i a 
4 
GETRAENKT 
\ U.KCRCELN A . M E I C H K A L T S C H L K , N I C H T LEBERZCGEN 
4 3 3 
2 4 2 
122 
£ 6 7 
23 
9 6 
13 
6 0 
14 
6 2 
178 
2E2 
6 1 
55 
7« 
6 1 
4 1 
3 2 1 
120 
I S 
EC 
27 
£3 
34 
18 
S 
4C 
2S 
53 
26 
£ 
28 
9 
5C 
2 1 
5 
16 
4 
8 
2 2 6 
e 6 
17S 
32 
3 6C8 
1 4 0 6 
2 4C3 
1 2 5 0 
7C7 
« 1 3 
7 
1C6 
5 3 8 
5 
.. ]? 24 
1 
2 
1 
a , 
1 
5 
a , 
8 
­ . 4 
37 
1 1 
. a 
22 . . , . 4 
37 
16 
1 1 
9 
. a a , 
a , 
„ . . , . . . , a 4 
a a 
a 4 
. . . . a 
, 4 
a 4 
a 
. . < 
44 
4 ] 
21 
2E9 5 120 
S7 5 85 
193 . 35 
69 
S l 
82 
7 
£5 
22 
29 
29 
5 
. a 
• 
6 8 
7 0 
77 
a 
6 
5 0 
1 
54 
12 
a 4 6 
1 4 0 
10 
a 
23 
3 
. a 
a 
1 0 
. a 
a 
a 
. . a 
1 0 
15 
a 
. . 1 
5 
6 
5 
12 
. . 7 
. . 3 
• 
6 4 7 
221 4 2 6 
3 5 9 
3 0 7 
56 
. . 1 1 
365 
123 
4 4 
4 6 7 
a 
2 2 
1 1 
4 
1 
54 
1 3 1 
103 
25 
47 
53 
2 1 
30 
3 2 1 
98 
9 
50 
27 
16 
18 
7 
a 
4 0 
19 
36 
26 
8 
28 
8 
45 
15 
a 
4 
4 
8 
2 1 6 
8 
6 
176 
32 
2 7 4 7 
9 9 8 
1 7 4 9 
7 7 3 
3 4 0 
4 7 0 
a 
4 1 
5 0 5 
k U.KCRCELN A . k E I C H K A L T S C H L K . S P I N N S T O F F L E E E F Z O G . 
a 
111 
75 
28 
S 
12 
6 
24 
7 
H 
39 
2S 
2 
4 
se 7 5 39 
2 2 
7 
3 
3 
1 
13 
7 
5 
S3 
6 
.6 
£ 9 2 
2 3 2 
2 Í 0 
2C3 
125 
102 
10 
13 
£4 
SFINNSTCFFGARNE 
CC2 
0C4 
CSO 
C32 
CÍO 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 0 2 ] 
1CS0 
9 
14 
4 
2 
S 
57 
26 
3 1 
18 
15 
3 
4 
S3 . 36 
16 1 
12 1 9 
6 
10 
. a 
19 
3 
1 
27 
t 
. . 4 
2 
7 
" 2 
, , . a 
5 
m . 4 
1C 
6 
. a a 
3 
1 6 3 7 53 
6 9 6 48 
1 1 4 
68 
«3 
16 
7 
7 
9 
2 
2 
3 
2 
1 
• 
2 
14 
3 4 
. 3 
1 
6 
4 
3 
5 
3 
18 
1 
1 
1 1 
. 3 
2 
3 9 
1 5 5 
5 3 
1 0 3 
54 
3 8 
4 4 
. 5 
M.MEICI ­KALTSCH.GETRAENKT OO.UEBERZOC 
2 
3 7 
4 
2 
9 . . 
Î C 7 2 
4 7 2 
26 
15 
12 
2 
5 
2 
3 
3 
3 
• 
2 
26 
2 2 
6 
. a 
. 1 
1 
5 
9 
5 
1 
3 
25 
. a 
37 
2 
2 
1 
3 
. 1 
3 
1 
5 
14 
8 
3 
194 
56 
138 
59 
2 2 
39 
1 
5 
4 0 
7 
4 
a 
a 
• 
13 
1 1 
■ 2 
. a 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 4 0 
4 0 0 7 
CLASSE 3 
F I L S 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 3 5 
3T CORDES DE 
RECOUVERTS 
France 
5 2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
a 
CAOUTCHOUC VULC 
CE T E X T I L E S F I L S T E X T I 
IMPREGNES DE CAOUTCHOUC 
4 0 0 7 . 1 1 F I L S 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 8 
500 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
CUBA 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
PONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
VULCANISE 
3T CORCES NUS DE CAOUTCHOUC 
1 
7 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
7 4 9 
4 4 7 
2 2 7 
144 
46 
189 
3 1 
1 0 0 
29 
112 
3 4 2 
4 7 7 
118 
94 
140 
120 
65 
568 
2 0 2 
49 
142 
51 
97 
89 
25 
15 
72 
57 
154 
6 1 
16 
56 
17 
106 
52 
10 
33 
14 
14 
3 6 5 
12 
10 
2 9 8 
56 
166 
6 1 3 
5 5 1 
312 
3 4 6 
2 0 3 
9 
2 1 2 
0 3 8 
4 0 0 7 . 1 5 ι . , , * π , ί ' · ; : : ■ . ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
. 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
288 3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
6 1 6 
6 2 4 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
­ A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
N I G E R I A 
•CONGO RD 
ETATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
IRAN 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
2' 
1 
2 7 
4 3 1 
2 9 7 
1C6 
45 
30 
46 
6 4 
47 
86 
135 
228 
19 
20 
165 
39 
4 2 
89 
12 
13 
35 
3 0 
3 1 
12 
2 4 
23 
18 
2 5 8 
33 
10 
5 2 9 
9 0 7 
6 2 2 
9 2 0 
6 1 2 
5C5 
26 
7 1 
1 9 8 
a a 
1 1 1 
32 
27 
1 
2 
2 
1 
1 
11 
. 15 
a 
70 
35 
. 40 
a 
a 
a 
73 
57 
11 
15 
a 
a 
a 
a 
. . . . . , . 1 
. 2 
. 1 
. • 
5 3 0 
1 5 1 
3 7 9 
166 
42 
174 
9 
143 
40 
IC 
15 
13 
1 
1 
1 
a 
a 
• 
N e d e r l a n d 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
122 
ANISE MEME 
LES RECOUVERTS OU 
VULCANISE 
6 Í 
91* 
42 
2 1 8 
159 
59 
4 9 
49 
10 
a 
. • 
107 
148 
1 4 7 
14 
103 
3 
ae 22 
12 
80 
2 4 7 
19 
­4 6 
4 
a 
, 32 
a 
a 
a 
. . . a 
20 
4 6 
. a 
. 2 
9 
11 
10 
2 0 
„ 1 0 
. i 
1 2 1 7 
4 1 6 
8 0 1 
6 4 9 
5 4 9 
118 
„ „ 3 4 
CAOUTCHOUC VULCANISE RECOUVERTS 
144 
36 
38 
27 
11 
. 24 
14 
5 
4 1 
28 
. . 6 
37 
24 
. . a 
2 1 
1 
a 
a 
13 
2 1 
a 
a 
1 
4 
530 
2 4 6 
2 8 4 
173 
1 1 0 
51 
13 
26 
6 1 
S 
a 
3 
3 
2 
19 
17 
2 
2 
2 
a 
a 
a 
­
icé a 
4 7 
1 
4 
1 6 9 
1 5 6 
13 
6 
6 
4 
1 
3 
3 
10 
7 0 
129 
a 
15 
15 
4 6 
33 
2 0 
­40 
3 6 
1 8 3 
11 
13 
4 9 
a 
18 
16 
a 
. . a 
3 1 
a 
1 
1 
a 
1 8 9 
3 
• 
9 5 2 
2 2 4 
7 2 8 
4 5 2 
. 3 6 6 
2 4 1 
. . 3 5 
4 0 0 7 . 2 0 i i Î i ­ ? A Î f | ï I L E S IMPREGNES ° U RECOUVERTS DE CAOUTCHOUC 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 6 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEC 
SUEDE 
FINLANDE 
POLOGNE 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
14 
2 2 
11 
26 
2 0 
148 
4 5 
1 0 2 
6 2 
33 
14 
3 
5 
11 
, 26 
2 0 
95 
8 
87 
5 1 
23 
11 
7 
a 
, • ε 
a a 
a 
. • 
3 
a 
. a 
• 
4 
3 
. . . * 
. a 
. • 
16 
7 
9 
9 
9 
" 
I U l i a 
' 18 
6 4 2 
2 2 3 
7 7 
9 3 2 
a, 
58 
27 
10 
5 
­ 9 9 
2 6 1 
2 1 2 
57 
79 
94 
4 6 
3 0 
5 8 8 
1 6 2 
17 
142 
51 
24 
32 
14 
72 
37 
1 0 4 
6 1 
16 
56 
15 
97 
4 1 
13 
13 
14 
3 4 8 
12 _ 9 
2 9 3 
56 
5 186 
1 8 7 4 
3 3 1 1 
1 4 4 7 
7 0 5 
9 0 1 
a 
6 9 
9 6 4 
8 
1 0 9 
1 2 9 
18 
. . . 6 
13 
4 0 
57 
17 
7 
7 
1 1 0 
2 
a 
7 3 
12 
13 
1 1 
29 
. 1 2 
10 
1 
l a 
6 9 
29 
6 
8 5 9 
2 6 4 
5 9 5 
' 2 8 7 
128 
2 0 9 
1 2 
4 2 
9 9 
e 
1 0 
. . • 
25 
19 
6 
2 
1 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
126 
januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder-
schtüsse! 
Code 
pays 
I C S I 
1C32 
1C4C 
P L Í T T 
H E K U 
M E N G E N 
EWG-CEE 
i 9 
N.ELAETTEP 
ÍL1SCPLK 
SCPLENPLÍTTEN A l 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C26 
028 
C2C 
C32 
C24 
es« 
C38 
C40 
C42 
0 4 8 
2C4 
2C8 
2 12 
2 2 4 
2 4 0 
246 
2 7 2 
2E4 
2 6 8 
2C2 
3C6 
322 
33C 
3 4 6 
SSO 
SE2 
3 6 2 
26« 
37C 
3 7 8 
SSO 
4C0 
4C4 
4 4 0 
4 6 4 
472 
SCO 
516 
«CC 
6C4 
« 1 « 
6 2 8 
« 6 0 
7C6 
722 
74C 
eco 
lece 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
leso 
I C S I 
1C32 
IC 40 
ANCER 
SCHAU 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CCS 
C22 
C28 
CSO 
C32 
C24 
C36 
C36 
C42 
C46 
CEO 
C64 
2C4 
2ce 2 12 
SSO 
4 1 2 
4 7 2 
S28 
6C4 
6 ) 2 
7 4 0 
6CC 
1CCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
I C 2 1 
1CS2 
1C4C 
e e i E N 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
2 
S 
1 
e i 
ί 2 
PLAT 
Ι - , SC 
3 
ί 1 
Ε EL Α C 
224 
S7 
1C7 
1S2 
EE7 
S37 
72 
27 
77 
24 
S6 
5S 
26C 
1C6 
226 
77 
3 2 
2 1 8 
51 
70 
25 
32 
1E2 
24 
6ÉC 
116 
4 2 
112 
2S 
25 
39 
65 
16 
S6 
IS 
45 
£24 
E74 
ses 30 
S3 
12 
22 
13 
S2 
42 
7S 
33 
117 
73 
22 
54 
S4 
4SS 
276 
223 
537 
E<5 
673 
E72 
3CS 
14 
France 
i S 
1000 kg 
Belg. ­Lux. Neder lanc 
• 
QUANTI 
Deutschland 
(BR) 
TÉs\ 
I U l i a 
. • 
. S T R E I F E N , P R O F I L E UNO SCHNUERE AUS 
S Í C F A I M ­
. 13 
5 
167 
326 
2 4 1 
2 2 
Ë 
3 3 
a 
4 
22C 
ε 32 
ISS 
Ε7 
7C 
13 
22 
1E2 
24 
62C 
114 
42 
1C6 
. 22 
29 
24 
IC 
1 
IS 
45 
116 
IC 
IC8 
IC 
22 
1 
18 
. 21 
22 
2 2 
24 
67 
1 
2S 
2 1 
3 2E6 
5 4 1 
2 74S 
8 1 1 
2S3 
1 9 3 2 
5 5 2 
2SC 
­5 
­ , SCHkAPP­ CDER ZELLKAUTSCHUK 
7 
. 6
2 1 
2 1 , 
15 
TEN ALS SCHLENPLATTEN, BLAETTE 
hMAMM­ OßER ZELLKAUTSCHUK 
6 3 4 
E23 
3C3 
SEO 
Í E I 
ICC 
17 
185 
17 
S3 
144 
1C2 
5C 
43 
6 
IC 
26 
66 
27 
18 
e 16 
22 
26 
12 
S e 
C6C 
ssc C71 
7 6 1 
6CS 
2S3 
2S 
123 
13 
257 
IC 
I C I 
74 
62 
2 
24 
a 
25 
S 
a 
' 2 
1 
1 
. 17 
S 
27 
S 
. . 3 2
1 
. . 2 
7 7 6 
4 4 2 
33E 
2 11 
1E4 
124 
26 
E6 
• 
2S2 17 
Í S 
les 70 8 
14 1 
. 1 
3 
a 
4 4 
. 1 
6 
4 9 8 56 
4 4 4 47 
54 9 
6 
5 
53 2 
•Λ 
44 
UNC fLSSMATIEN AUS . .EICHKAUTSC 
634 
161 
232 
2 3 6 
61 
12 
1 
163 
' 
8 5 
1 
2 
7 
3 1 0 
t 82 
95 
. 2 2 1 . 
6 9 6 
4 0 
27 
6 9 
24 
6 3 
4 7 
2 6 0 
102 
6 
34 
. 14 
. . 12 
, . . 6 0 
2 
a 
a 
2 9 
3 
1 0 
4 1 
6 
95 
a 
. 4 08
2 5 6 4 
2 8 1 
20 
7 1 
11 
4 
13 
7 1 
2 0 
57 
9 
50 
7 2 
2 2 
25 
33 
! 6 1 2 4 
i 7C8 
5 4 1 6 
4 6 8 6 
1 2 6 8 
7 3 0 
14 
14 
• 
« UNO STREIFEN 
ί 82 
1 53 
1 8 2 
> i 77 
18 
15 
1 4 7 
17 
2 8 
) 7 a 
i 66 
7 
. 27 
! 3 
2 
. a a 
9 
8 
16 
ι 5 
! ί 1 
6 
1 8 7 9 
3 9 4 
î 4 8 5 
j 4 2 7 
1 3 5 5 
5 54 
ï 2 4 
HUK 
5 2 3 9 
5 75 
2 0 0 
3 
6 1 
. ­
7 
1 
1 
2 
4 
35 
66 
10 
56 
4 0 
4 
5 
. 5 
11 
AUS 
129 
14 
2 
93 
a 
a 
. 4 
, . 38 
1 
1 
11 
. 8 
8 
13 
14 
3 4 4 
2 3 9 
105 
57 
43 
37 
, 20 
9 
3 3 2 
' 5 
29 
6 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 0 0 8 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
7 
26 
France 
1 
7 
26 
PLAQUES F E U I L L E S BANDES 1 
VULCANISE NON DURCI 
4 0 0 8 . 0 5 PLAQUES PCUR SEMELLES EN 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
224 
2 4 0 
248 
272 
2 8 4 
288 
3 0 2 
306 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 66 
3 7 0 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 4 
4 7 2 
5 0 0 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 8 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
•MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
SOUOAN 
•N IGER 
•SENEGAL 
• C . I V C I R E 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
•MADAGASC 
ZAMBIE 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
JAMAÏQUE 
T R I N 1 D . T 0 
EQUATEUR 
B O L I V I E 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
JORDANIE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 0 0 8 . 0 9 AUTRES 
CHOUC 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
2C8 
2 1 2 
3 9 0 
4 1 2 
4 7 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
.MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
HEXIQUE 
T R I N I D . T C 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
2 
6 
5 
4 
1 
1 
2C0 
87 
94 
124 
380 
5 9 8 
67 
26 
66 
20 
82 
54 
2 3 1 
70 
71 
58 
12 
140 
52 
50 
14 
13 
95 
14 
4 9 1 
62 
22 
6 0 
22 
12 
28 
44 
12 
69 
12 
33 
359 
0 3 1 
3 0 4 
25 
64 
11 
16 
11 
58 
23 
52 
18 
72 
45 
21 
37 
49 
7 6 4 
8 8 3 
8 3 0 
116 
129 
7 5 6 
3C9 
2 0 5 
3 
SPONGIEUX 
5 
2 
2 
1 
1 
856 
7 1 4 
527 
49 7 
3 5 0 
2 4 4 
49 
3 9 4 
68 
116 
2 8 8 
1 8 0 
40 
147 
11 
17 
46 
62 
36 
42 
33 
16 
44 
33 
16 
16 
27 
0 1 9 
9 4 5 
0 1 5 
6 3 6 
2 8 1 
4 0 6 
3 0 
155 
27 
a 
14 
3 
1 1 6 
1S7 
158 
32 
. 11 
. 35 
6 
. 3 
67 
7 
12 
1 2 5 
52 
50 
7 
18 
S5 
14 
4 5 5 
6 1 
22 
56 
. 10 
22 
16 
7 
1 
12 
33 
78 
6 
74 
β 
17 
1 
13 
a 
15 
13 
14 
14 
46 
1 
. 20 
21 
2 0 9 3 
3 3 0 
1 7 6 3 
4 9 7 
2 1 2 
1 264 
2 9 7 
190 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a . 
• . ■ 
Τ PROFILES EN CAOUTCHOUC 
CAOUTCHOUC CELLULAIRE 
IC 
. 8 
3 2 
2 
25 2 4 
2 1 2 
4 . 4 
. a 
. 4 
4 
. ­
3 
181 
7 2 
82 
. 1 8 3 
4 4 0 
35 
26 
55 
2 0 
47 
42 
2 3 1 
6 7 
31 
36 
22 
2 
6 
28 
5 
68 
. a 
2 8 1 
0 2 5 
2 3 0 
■ « 
10 
3 
­ 1 1 
43 
10 
38 
4 
26 
44 
2 1 
17 
28 
592 
51Θ 
0 7 4 
593 
9 1 1 
4 8 1 
8 
8 
­
8üRcÍLLrjÍ:kiRSE F E l , L L E S E T B A N D E S E N 
3 4 5 
21 
140 
1 3 1 
1 7 6 
3 
63 
1 
34 
23 
17 
3 
2 
1 
3 2 
17 
36 
13 
a 
. 44 
1 
. 2 
10 
1 157 
6 3 7 
5 2 1 
3 5 1 
3C1 
169 
21 
94 
1 
3C2 2 2 2 
2 5 1 
162 
1 0 2 ICO 
14 23 
. . 
21 
a 
1 
a 
a 
l 2 5 
37 
. 7 
3 
. . 1 
. . . , . . 7
16 
S 4 
• 
6 2 6 7 1 3 2 
5 6 0 5 9 6 
46 117 1 
1 61 1 
1 66 
44 36 
7 
27 2 
1 
192 
99 
3 4 0 
. 182 
6 8 
46 
322 
67 
82 
189 
143 
2 1 
104 
5 
6 
. a 
, 29 
38 
16 
a 
7 
a 
1 
17 
0 3 7 
8 1 3 
2 2 4 
105 
8 5 3 
K ) 5 
2 
1 
14 
4 0 0 8 . 1 3 REVETEMENTS CE SOL ET T A P I S DE P IED EN CACUTCHCUC 
VULCANISE NON DURCI 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0G4 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
4 1 6 
106 
142 
134 
4 1 
33 
1 
74 
• 
5 3 5 
10 
3 
5 4 
* · 
1 7 1 
6 0 
1 2 5 
4 Ï 
I U l i a 
a 
­
9 
. 1
3 
2 0 
7 
52 
12 
39 
26 
6 
7 
. 7 
6 
C A C L T ­
1 4 0 
19 
4 
155 
. . . 8 
. a 
5 0 
. 2 
33 
1 
10 
13 
19 
18 
4 8 6 
3 1 9 
16T 
9 8 
6 0 
5 2 
3 1 
1 1 
2 0 5 
3 
13 
5 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
127 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C22 eso C22 
C24 
CS6 
C46 
C5C 
CS« 
2C8 
2 1 2 
2 1 « 
4CO 
4C4 
4 6 2 «ec 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
ÍCSO 
I C S I 
1C32 
IC 40 
SCPLE 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
0 2 8 eso C32 
C34 
C36 
CS8 
C40 
0 4 2 
C46 
C48 
C60 
C«4 
2C4 ice 2 1 2 
2 2 4 
2 4 0 
246 
2 1 2 
2 7 6 
26C 
2 6 8 
3C2 
3C6 
S14 
2 1 8 
2 2 2 
3 5 2 
362 
3 « « 
370 
3 9 0 
4C0 
4C4 
44C 
4 5 2 
4 6 4 
4 7 2 
5C4 
£ 1 6 
6C0 
6C4 
6 1 2 
« 1 6 
6 2 4 
« 8 0 
7C0 
7C2 
7C6 
732 
7 4 0 eco 
ÌCCO 
I C I O 
Í C 1 1 
1C20 
1C2 1 
1C30 
1C31 
1C32 
1C40 
ANCER 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C3C 
C32 
C34 
C*« c^e C40 
C42 
C46 
CEO 
CS2 
CS« 
C<0 
C62 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
23 
E3 
26 
7 1 
12S 
Π 
4 1 
4 
121 
12 
12 
2 1 
ie 
i s 4E 
1C2 
329 
7 7 4 
4 5 7 
3C6 
3 1 0 
13 
162 
4 
«FLATTEN Al 
1 
1 
S 
1 
2 
2S 
14 
IE 
S 
2 
5 
1 
1 
6 1 9 
7 2 7 
S52 
2SS 
26C 
64S 
57 
114 
25S 
2 1 4 
2C4 
SOO 
76C 
26C 
12C 
i e S E I 
62 
56 
122 
723 
i se 129 
35 
2 2 7 
4CS 
9 9 
3 2 3 
2S8 
2 6 7 
2 0 
2 1 
78 
45 
28 
26 
47 
43 
748 
Í S 6 
1C7 
182 
3C 
20 
13 
7 2 
2e 1C8 
4 5 7 
54 
166 
2 3 5 
186 
36 
2C1 
97 
25 
3 7 8 
, 4 2 1 
6 1 3 
C36 
£ 7 β 
9 3 3 
£<£ 
£03 
4 7 6 
C49 
132 
E P L A T T E N , 
1 
1 
7 4 2 
6 2 3 
C C I 
7 9 1 
4CC 
36 
12 
27 
1E1 
64 
7C 
£ 4 2 
86 
28 45 
25 
23 
8 
6 
8 
7 
France 
Π 
2 6 1 
2 3 6 
26 
20 
3 
18 
1000 
Belg.­Lux. 
IS 
11 
2 
a 
2 
JS WEICPKAUTSCHLK 
2 3 6 
1 4 6 
71C 
3 3 5 7 
16 
a 
7 1 
18 
15 
5 
22 
c 
293 
35 
49 
78 
5 16 
173 
4C 
35 
2 2 1 
4C6 
58 
3C9 
2 7 2 
264 
20 
2 1 
78 
39 
5 
11 
11 
43 
4 4 2 
178 
34 
123 
m 
a 
a 
2 6 9 
54 
IC 
6 
46 
14 £ 
26 
3CS ec 
9 3 5 6 
4 4S2 
4 9C6 
1 194 
125 
3 6 2 5 
1 4 5 1 
7 í S 
64 
3LAETTER, 
222 
H E 
129 
191 
16 
El 
IE 
I 
IC 
2 
6 
2 
2C 
46S 
143 
■ 21 
132 
i 22 
3< 
■ 
, ' 41 
■ 
, 
i 
, 7 Í 
1Ë 12 
t 
I C ' 
241 
1 ' 
kg 
Nederland 
l i 
89 
75 
14 
11 
3 
ί 
ε 
115 
37S 
i e 
es 
. 7 
31 
4¡ 13 
• 
a 
2 
21 
34 
14 
. 
2 
a 
. . 
a 
a 
4Ì 
a 
: 
: 
1 
1 4 2 4 841 
673 
751 
594 
£1< 
322 
224 
« i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR)'· 
1 
5 
1 
3 
17 
8 
9 
7 
2 3 9 1 8 0 1 
1 5 7 6 
16 ( 
STREIFEN 
3 ! 
31 
1 
2 
4 1 
10 
71 
7 0 
1 
. 4 
. a 
2 
12 
a 
. 4 8 
9 1 8 
5 7 4 
3 4 4 
235 
2 0 8 
104 
a 
3 
4 
7 7 0 
3 7 3 
3 1 1 
a 
8 8 4 
4 1 7 
27 
85 
n i 2 1 4 
142 
2 4 8 
7 7 1 
2 1 5 
98 
9 
5 5 8 
7 
2 9 
. . a 
. a 
23 
2 
a 
a 
a 
a 
1 
15 
15 
36 
a 
143 
2 7 3 
73 
4 9 
3 0 
2 0 
13 
72 
28 
9 2 
1 8 6 
. 1 5 6 
2 2 2 
137 
36 
56 
7 1 
25 
6 9 
3 4 1 
512 
3 3 7 
1 7 5 
7 5 3 
9 9 2 
4 1 2 
3 
29 
9 
AUS kEICHKALTSCHUK 
145 292 
1 7 3 
17C 
73 5 3 ' 
42 2 
3 7 
' l 
'. l· 
. 
2 
L 
'. 
β , 
7 3 1 
4 0 7 
6 0 4 
165 
7 
9 
27 
1 4 0 
2 8 
6 8 
3 4 4 
6 6 
2 1 
33 
4 
12 
1 
6 
2 
6 
I ta l ia 
2 1 
12 
15 
. 55 
16 
4 1 
. 115 
l 
10 
9 
17 
19 
• 
8 1 5 
4 2 7 
3 8 8 
2 0 6 
9 4 
1 8 1 
10 
140 
• 
2 1 
1 
6 
27 
a 
a 
17 
a 
­a 
a 
24 
5 
a 
a 
a 
98 
. a 
15 
163 
25 
l i 
18 
4 7 8 
5 5 
4 2 4 
168 
29 
2 4 4 
3 
208 
2 
5 7 4 
2 1 
112 
52 
5 
1 
a 
a 
35 
1 
110 
5 
2 
1 
19 
7 
' 1 
a 
4 
1 
la ρ * 
NIMEXE 
9 r t , 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 2 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
« 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R C Y . U N I 
SU EO E 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
• M A R T I N I Q 
THAILANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
4 0 0 8 . 1 5 P L A 0 U E î s i T 
OGl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
208 
2 1 2 
224 
2 4 0 
248 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
306 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
352 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 2 
4 6 4 
4 7 2 
5 0 4 
■ 5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7C6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T AL IE 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
•MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
SOUDAN 
. N I G E R 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
•TCGO 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGC RC 
T A N Z A N I E 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
PANAMA 
H A I T I 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
PEROU 
B O L I V I E 
CHYPRE 
LIGAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
4 
2 
16 
7 
8 
6 
2 
15 
34 
30 
58 
83 
20 
23 
10 
87 
H 
13 
14 
16 
10 
33 
4 0 5 
8 3 8 
5 6 6 
329 
2 0 7 
2 2 7 
9 
114 
10 
France 
. . . 7
a 
a 
. 8
10 
1 
. 1
. ■ 
139 
1C8 
30 
8 
7 
22 
3 
19 
• 
■­EUILLES POUR 
3 7 0 
5 8 4 
0 5 7 
7 1 8 
6 3 6 
3 8 9 
4 2 
SO 
174 
1 4 0 
125 
2 3 9 
7 2 9 
148 
76 
13 
6C6 
4 1 
37 
44 
3 9 5 
1 0 0 
66 
12 
66 
134 
51 
110 
176 
1 3 1 
10 
10 
37 
22 
14 
13 
34 
20 
9 5 0 
192 
72 
96 
17 
12 
H 
4 0 
14 
47 
179 
29 
9 2 
104 
9 0 
17 
1 0 1 
45 
27 
159 
2 2 5 
265 
3 6 6 
9 0 0 
2 4 5 
8 9 6 
5 5 6 
5 5 6 
5 4 3 
9 1 
149 
73 
2 9 2 
1 5 5 2 
12 
4 
. 47 
. 11
12 
. 3 
7 
3 
150 
2 1 
30 
22 
2 3 9 
7 9 
17 
12 
66 
133 
27 
1C2 
158 
129 
9 
10 
37 
17 
3 
5 
6 
2 0 
2 1 9 
98 
19 
66 
103 
29 
5 
3 
2 1 
a 
65 
13 
. 133 
34 
4 2 8 1 
2 C66 
2 2 1 6 
6 2 4 
84 
1 £ 4 1 
5 3 9 
342 
5 1 
* 0 0 8 · 1 7 iimLïmp.itëÎ-1^ 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
1 
1 
4 9 8 
7 3 2 
2 9 4 
7C9 
5 3 7 
83 
23 
55 
178 
1 3 9 
1 4 1 
8 2 2 
2 5 2 
52 
67 
1 4 3 
38 
18 
10 
29 
4 1 
. 
1 1 6 
162 
109 
189 
2 1 
2 
. 5
. 1
133 
42 
2 
19 
13 
1 
6 
. 4 
" 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
SEMELLES 
16 
• 234 
82 
11 
65 
6 
12 
ÍS 
. 2
. 2
25 
a 
2 
a 
. a 
. 3
a 
SS 
a 
a 
. 12 
7 
4 
a 
a 
a 
a 
5 
5 
a 
a 
a 
SS 
H S 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
ε 1 
a 
a 
. 1
a 
a 
« a 
, • 
74S 
343 
4C2 
312 
126 
se 12 
E 
• 
ET BANDES 
173 
a 
14S 
SE 
4: 
IC 
2 
. 
■ 
. E
1 
2 
2 
Neder lanc 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
27 
5 
58 
44 
. • 9 
. a 
2 
8 
. a 
33 
59 6 3 1 
48 3 9 7 
11 2 3 4 
β 1 5 8 
a 1 4 2 
3 
a 
1 
" 9 
EN CAOUTCHOUC 
7 3 3 4 
58 3 3 6 
7 4 6 
3 1 7 
17 3 0 5 6 
68 2 4 4 
a 2 0 
7 7 1 
3 0 78 
a 1 4 0 
2 2 9 0 
12 197 
a 
7 2 2 
120 
6 9 
8 
4 0 2 
2 0 a 
, 
7 
12 
14
a ·« 10 
a a 
a 
. 
a 
a 
a 
12 
1 
­ · 
a 
a 
• · 
, a 
. 6 
8 
28 
• 33 
* . 
1 9 7 1 
53 
3 0 
17 
12 
1 1 
. 14 
38 
75 
. ­_· 87 
3 98 
1 6 7 
a 17 
3 6 
3 2 
27 
. 1 9 1 
6 7 1 10 2 0 8 
4 4 0 4 4 7 2 
2 3 1 5 7 3 6 
173 5 0 3 0 
1 3 9 1 5 2 4 
3 1 6 9 5 
1 1 
15 1Z 
27 H 
EN CAOUTCHOUC 
1 3 8 8 4 3 
1 5 0 4 9 3 
8 8 0 
4 1 5 
» 3 0 5 
1 0 ­
L 17 
5 5 ' 
3 1 7 0 
87 
1 1 3 6 
Τ 4 7 8 
1 1 7 5 
1 4 4 
1 4 4 
2 9 
S 27 
7 
10 
7 
4 0 
IUlia 
15 
7 
17 
. 3 2 
2 0 
23 
1 
79 
1 
15 
6 
15 
10 
­
5 6 0 
2 7 2 
2 8 9 
155 
58 
1 3 3 
6 
9 3 
l 
13 
1 
27 
12 
18 
5 
53 
10 139 
2 1 
1 4 
14 
3 6 0 
4 5 
3 1 5 
1 0 6 
2 3 
1 9 9 
3 
1 6 9 
2 
3 4 4 
23 
10 3 
1 2 7 
a 
2 2 
1 
. . 4 9 
3 
199 
3 3 
3 
1 
100 
7 
5 
. 18 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
128 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
C64 
C66 
2C4 
2C8 
2 12 
22C 
22a 
24C 
2(1 : 
2 1 2 
268 
3C2 
3 1 4 
218 
3 2 2 
346 
37C 
SSC 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4EC 
46 4 
EC4 see £ 12 
£26 
«CC 
<C4 
« 1 « 
« 2 4 
66C 
« « 4 
«EO 
732 
74C eco SEO 
ICCC 
IC IO 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
I C S I 
IC 22 
1C4C 
P F C F I l 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CCE 
C22 
C26 
C28 
CSO 
C22 
C24 
CS« 
C28 
C40 
C ' 2 
C48 
CEO 
CE2 
CE6 
CE8 
C64 
2C4 
2C8 
2 12 
2 1 6 
22C 
2 1 2 
268 
3 2 2 
3SC 
4CC 
4C4 
46C 
4 6 4 
EC6 
Í C 4 
6C8 
« 1 « 
« 2 4 
626 
« 3 « 
«ec 7C0 
7C« 
722 
1CC0 
1C10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C32 
1C40 
fCPRE 
PCPPE 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C32 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
4 
2 
1 
1 
E LNC 
3 
2 
1 
E l 
11 
, 3 
4 4 4 
67 
7 
IC 
IE 
2C 
23 
17 
12 
4 
6 
1 1 1 
IC 
s 
21 
116 
76 
16 
6 
24 
IS 
S 
5 
2 
11 
IC 
34 
IS 
61 
3 
27 c 
6 
15 
16 
E26 
756 
77S 
272 
S44 
2C7 
262 
£67 
E6 
F r a n c e 
' 6 
363 
<3 
j e 
IE 
2 2 
11 
11 
ÇÕ 
1 4 7 6 
6 5 7 
6 2 1 
1E5 
12C 
6 6 2 
67 
46 7 
SCPNLERE ALS 
2 3 1 
1 5 1 
13C 
1 4 1 
56 
SO 
16 
i e 
234 
11 
I I S 
2 3 7 
129 
S 
3S 
58 
Π 
12 
78 
10 
44 
14 
13 
2S 
12 
4 
18 
2 
21 
IC 
21 
17 
6 
12 
2C 
2C 
6 
47 
7 
7 
IC 
7 
20 
7 
4 
4E2 
CIO 
472 
S79 
7 1 2 
3 C C 
* 4 S 
6C 
137 
222 
34 
2 2 
2 S 
11 
, 2£ 
18 
18 
1? 
44C 
2 8 4 
1E6 
43 
12 
113 
4S 
4 4 
1 
UNC SCHLAELCPE ALS 
INC S 
1 
2 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
4S 
16Ë 
« « 2 
42S 
232 
10 
6 
2 2 2 
16E 
4S 
1 
k g 
N e d e r l a n d 
ΐ 4 
1 C54 
1 CC6 
4 8 
25 
19 
23 
. 4 
• 
WEICFKAUTSCHUK 
1 3 1 
H C 
16 
7 
1 
. 1 
2 
. . a 
a 
a 
a 
. IC 
3 0 
a 
. a 
a 
. a 
. 3
a 
1 
-1 
. a 
a 
1 
a 
a 
. . -
314 
2 5 7 
57 
11 
S 
6 
3 
a 
4C 
37 
4 4 
79 
15 
1 6 1 
1 6 0 
2 1 
19 
2 
2 
. 1 
kEICHKALTSCHUK 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deu tsch land 
(BR) 
3 
2 
2 
20 
17 
l o a 
75 
16 
4 
14 
14 
5 
3 
1 
7 
6 
3 1 
10 
10 
1 
2 4 
1 
2 
10 
■ 
3 177 
1 9 0 6 
1 2 7 1 
9 7 7 
6 7 5 
2 7 0 
1 
8 
25 
145 
4 84 
6 1 2 
. 3 4 
18 
14 
18 
2 3 0 
1 1 
112 
2 3 0 
128 
6 
9 
55 
13 
12 
a 
a 
14 
. 2 
4 
, 4 
a 
2 
, 8
19 
2 
6 
11 
, 17 
5 
47 
5 
7 
10 
7 
2 0 
7 
4 
2 3 8 8 
1 2 7 6 
1 1 1 2 
8 9 1 
7 4 3 
2 06 
1 
7 
15 
CPLAELCPE GANZ AUS kE ICHKALTSCHLK 
342 
E36 
226 
6 4 7 
1S6 
S3 
11 
27 
2E5 
2 1 
323 
S l 
1 4 6 4 
2 1 
12 
, 6 
E6 
5 
17 
2S 
4 4 
1 
1 
. , . 2 
10 
60 
a 
68 
1 
36 
IC 
3 
25 
4 
2 6 0 
88 
2 6 1 
. 173 
4 0 
1 
13 
1 6 6 
7 
I U l i a BESTIMMUNG 
DESTINATION 
43 0 6 4 
E 0 6 6 
5 2 0 4 
3 1 2 0 8 
2 2 1 2 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
2 3 7 0 
6 3 9 0 
2 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
19 4 8 4 
5 0 4 
2 5 0 8 
2 5 1 2 
t 528 
6 0 0 
4 '<<:.>: 
ί 6 1 6 
S 6 2 4 
2 1 6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
3 r Î:· 
I 7 4 0 
4 8 0 0 
16 9 5 0 
1 165 1 0 0 0 
7 5 8 1 0 1 0 
4 0 7 1 0 1 1 
2 0 5 10 20 
1 2 4 1 0 2 1 
1 3 0 1 0 3 0 
6 1 0 3 1 
39 1 0 3 2 
56 1 0 4 0 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
•MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
•MAURITAN 
• NIGER 
L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGCBRA 
.CONGO RC 
KENYA 
.MADAGASC 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
T H A I L A N D E 
JAPON 
HCNG KONG 
A U S T R A L I E 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 
4 
4 
2 
1 
1 
4 0 0 8 . 2 0 PROFILES EN 
18 O C l 
0 0 2 
! 0 0 3 
12 'Kl··, 
7 
1 
15" 
3 
12 
1 
i 
2 
8 
5 
3 
8 4 
1 05 
0 0 5 
i 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
! 0 3 6 
0 3 8 
! 0 4 0 
S 0 4 2 
! 0 4 8 
t 0 5 0 
0 5 2 
Γ 0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
1 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
I 2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
288 
3 2 2 
I 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
L 6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
) ÎOOO 
I 1 0 1 0 
i 1 0 1 1 
i 1 0 2 0 
. 1 0 2 1 
ί 1O30 
1 0 3 1 
I 1 0 3 2 
t 1 0 4 0 
4 0 0 9 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS-EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANFHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G V T E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
B R E S I L 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEIT 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
TUBES 
1 
1 
5 
2 
2 
1 
1 
80 
36 
56 
224 
2C6 
21 
21 
24 
42 
16 
2 0 
16 
11 
11 
2 0 4 
10 
12 
117 
108 
9 2 
26 
16 
46 
17 
73 
14 
20 
10 
11 
84 
33 
113 
26 
35 
56 
18 
76 
16 
132 
8 2 1 
312 
4 6 7 
582 
6 2 1 
3 3 7 
516 
207 
France 
a 
5C 
157 
1S8 
a 
21 
24 
a 
15 
6 
15 
H 
11 
2 
. 9 
5 
9 
2 
. 8
a 
a 
5 
. . . 1
4 
2 
45 
12 
1 
a 
e 
2 
• 
1 S C I 
5 7 6 
S25 
2 6 3 
2C3 
6 5 6 
128 
4 2 4 
7 
1000 D O L L A R S 
Belg. -Lux. 
29 
2CÇ 
6E6 
4 2 1 
2 « 6 
3 1 
17 
2 3 5 
2C0 
29 
2 
N e d e r l a n d 
. 
i 
i 1 
7 5 8 
7C6 
52 
28 
23 
23 
, 6 
1 
CAOUTCHOUC VULCANISE NCN DURCI 
49 6 
0 3 3 
e s a 
269 
144 
68 
36 
38 
4 2 2 
33 
163 
373 
2 4 2 
19 
60 
99 
4 0 
22 
2 1 4 
27 
66 
19 
23 
69 
14 
16 
22 
10 
29 
28 
32 
22 
13 
23 
30 
31 
10 
9 1 
25 
13 
15 
13 
30 
13 
10 
6 5 7 
9 8 4 
6 7 1 
7 1 1 
3 2 8 
6 3 3 
70 
119 
3 2 4 
ET TUYAUX 
4 0 0 9 . 1 0 TUBES ET TU 
NON COMBINE 
i 0 0 1 
5 0 0 2 
5 0 0 3 
I 0 0 4 
0 0 5 
« 0 2 2 
0 2 6 
5 0 2 8 
3 0 3 0 
3 0 3 2 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
1 
2 
YAUX 
AVEC 
8 5 5 
8 2 2 
41S 
6 0 1 
6 5 3 
167 
25 
65 
41S 
56 
a 
2 1 1 
15 
57 
52 
10 
1 
a 
8 
4 
2 
8 
1 
4 
24 
2 
9 
. 18 
a 
a 
12 
22 
63 
a 
. 22 
a 
22 
4 
8 
. a 
. 27 
5 
a 
a 
7 
a 
1 
a 
. . • 
6 4 7 
3 3 5 . 
3 1 1 
85 
33 
2C8 
6 2 
ICO 
18 
1£3 
. 12C 
31 
2 
6 
2 
26 
27 
4 1 7 
3 3 5 
62 
16 
12 
13 
5 
a 
53 
38 
64 
. 164 
a 
3 
2 
1 
1 
. 2 
là 
2 9 9 
2 6 5 
33 
27 
6 
6 
a 
2 
l 
V A L E U R S 
Deu tsch land 
(BR) 
4 
2 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
16 
15 
1 
3 
5 
2 1 
4 2 
l ï 
a 
4 0 
95 
89 
26 
8 
2 4 
13 
39 
5 
10 
8 
6 
77 
22 
4 0 
1 4 
2 9 
13 
6 
23 
• 
6 8 0 
5 2 1 
159 
5 5 4 
0 8 0 
5 0 9 
1 
16 
9 6 
2 5 8 
7 6 1 
898 
a 
90 
46 
3 1 
37 
4 1 2 
29 
1 5 5 
3 5 9 
2 3 9 
11 
23 
9 3 
2 9 
22 
. 
a 38 . 1
5 
. 16 
a 
1 0 
2 
22 
21 
4 
13 
22 
. 24 
9 
9 0 
13 
12 
14 
13 
3 0 
13 
10 
9 6 8 
007 
9 6 1 
5 4 7 
2 6 2 
3 6 9 
2 
9 
45 
EN CAOUTCHOUC VULCANISE NON DURCI 
EN ÇAOUTC 
D AUTRE: 
3 84 
97 
1 6 3 8 
7 6 
2 0 
. 9 
62 
12 
HOUC VULCANISE NON DURCI 
52 
a 
45 
1 1 1 ■3 
t 
a 
. 1 
2 
34 
1 4 7 
. 152 
2 
67 
19 
8 
6 0 
9 
6 9 0 
2 6 6 
6 2 3 
. 5 7 2 
6 9 
6 
4 3 
3 4 6 
29 
I U l i a 
6 4 
18 
5 
3 5 
a 
3 
7 2 
2 
1 
. . 2 1 
3 
29 
9 
10 
■ 
4 
3 
9 
28 
. 5
38 
4 
5 1 
16 
1 5 0 5 
5 9 7 
9 0 8 
5 9 1 
2 5 9 
198 
8 
4 1 
1 0 1 
19 
2 
5 
17 
. 3 
a 
. . . 1 
5 
2 
3 
13 
4 
2 
1 9 6 
1 1 
3 2 6 
4 2 
2 8 4 
3 6 
15 
3 7 
1 
a 2 0 7 
79 
2 5 
6 5 4 
7 0 0 
. 5 
. 5 
10 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ernie dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
129 
Januar-Dezember 
Lãnder-
schlüssel 
Code 
pays 
C24 
C26 
esa C40 
C ' 2 
C48 
CEO 
CS2 
CS6 
etc C64 
0 6 6 
C68 
2C0 
2C4 
2C6 
2 1 2 
2 16 
2 2 0 
2 2 8 
222 
2S6 
240 
244 
2 4 8 
26C 
2 7 2 
2 6 4 
288 
3C2 
3 1 4 
sia S 2 2 
34« 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
378 
SSO 
4CC 
4C4 
4 4 8 
4 5 8 
4 ( 2 
4 6 0 
4 6 4 
5C4 
S12 
6C4 
6 1 6 
«24 
6 2 2 
« 2 6 
««O 
6 6 4 
7C6 
ace 6 1 6 
9 5 0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
leso 
I C S I 
IC 22 
1C4C 
RCFRE 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
C23 
C30 
C32 
C24 
0 3 6 
C28 
C4C 
C42 
C46 
C48 
CSO 
C52 
C 56 
CÍO 
C62 
C«4 
0 6 6 
C Í 8 
2C0 
2C4 
2 ça 
212 
2 1 « 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
24 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
272 
216 
266 
3C2 
3C6 
3 1 4 
sia 3 2 2 
330 
3 2 4 
346 
SSO 
— 1970 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
7 
4 
2 
1 
1 
44 
266 
67 
4 2 
3 1 
5C 
15 
13 
6 
c 
25 
e 5 
12 
se SS7 
S3 
2 2 
S 
7 
25 
15 
18 
14 
S 
5 
8 1 
28 
15 
12 
S 
8 
I S 
3 
2 
IS 
20 
5 
S 
167 
7 1 
IS 
H 
5 
5 
7 
8 
4 
24 
13 
32 
13 
6 
4 
14 
13 
14 
i e 
4 
3 3 6 
S50 
369 
2 2 6 
£17 
1C9 
2 6 1 
t t K 
'se 
France 
2 
, O 
'ί ι 24 
2 
1 
• . 2 
2S 
a 
a 
Η 
13 
3S7 
47 
7 
a 
7 
2 
1 
16 
1 
9 
3 
22 
2 
7 
12 
9 
c 
1 
1 
13 
2C 
a 
3 
î 1 
a 
IC 
5 
ï 
ï 1 
a 
6 
3 
1 
1 
1 
„ 
. IC 
a 
18 
• 
2 623 
1 9 2 9 
9C4 
178 
136 
7 CO 
104 
52C 
27 
1000 
Belg.­Lux. 
1: 
I C I 
S2 
1< 
6 
­IC 
IC 
UNC S C H L A E U C K E A . W E I C H K A U T ! 
2 
1 
2 
E 
1 
122 
C53 
3 4 7 
2 9 1 
797 
2C9 
12 
14 
22C 
7 9 9 
se 217 
SS9 
4 9 6 
34 
­4CC 
13 
166 
124 
2C5 
39 
123 
4C 
132 
2 53 
73 
24 
1C4 
3 7 1 
144 
6 0 
2 1 
6 
28 
11 
37 
S 
8 
85 
6 
141 
38 
H 
57 
32 
15S 
16 
27 
24 
5 
3S3 
166 
1 « 7 3 
2S6 
37 
a 
1 
1 
1 
1 
6 
136 
c 
6 
3C9 
a 
3 
39 
2 1 
e 1 1 3 
a 
17 
167 
16 
19 
62 36S 
124 
3 2 
14 
2 
26 
IC 
2 6 
2 
a 
«3 
a 
12C 
37 
IC 
E7 
se 20 
10 
2 
7 
" 
1 16« 
8 9 ' 
1 6 1 " 
" , 
4 
3" 
i : 
22 
El 
2 
1 
13 
1 
: IC 
12 
si 1 
! 1 
i 
i s : 
i 3 
kg 
N e d e r l a n d 
e 4 
QUANTITÉS 
Deutschland 
I 7 
1 6 
­a 
1 
a 
, 2 
4 
a 
. a 
. a 
2 5 
. 2 
. 1 
. 4 
14 
a 
13 
. a 
5 0 
2 6 
1 
ï 8 
5 
. a 
., a 
4 
. a 
1 
2 
. l 
1 
­1 
a 
a 
. • 
4 2 9 
1 5 9 
2 7 0 
1C3 
7 8 
1 5 8 
1C7 
3 0 
4 
CHUK M.ANO. 
23 
1 3 7 
. 54 0 
3 
3 7 
. 1 
3 
3 
3 
3 
12 
. 1 
. 
12 
1 9 
2 3 
'. 
(BR) ' 
32 
179 
80 
4 1 
32 
1 9 
1 5 6 
3 6 
. 1 
a 
2 
2 
3 
2 
1 
5 
22 
4 
1 
. 13 
2 
14 
• 
1 7 1 1 
7 8 3 
9 2 9 
8 1 7 
5 5 1 
1 0 6 
2 0 
1 
6 
STCFFEN 
5 4 1 
5 0 7 
a 4 0 
a 
3 3 4 
56 
10 
1 1 
1 4 7 
532 
56 
117 
3 6 7 
2 5 3 
23 
73 
9 
97 
2 9 
24 
1 
4 
35 
16 
36 
1 
4 
1 
1 
2 
4 
2 
1 
a 
1 
1 
. 6 
1 
6 
13 
a 
. . . 5 
4 
6 
14 
2 
I U l i a 
2 
27 
2 
. 2 
16 
7 
a 2 
2 
15 
5 
. 2 
29 
19 
a 
. a 
. 4 
2 
14 
3 
9 
7 
3 
4 
a 
1 
a 
a 
4 
2 2 5 7 
1 9 8 7 
2 7 0 
117 
49 
135 
20 
4 
13 
339 
56 
4 4 2 
1 4 6 1 
, 74 
. 1 
6 5 
2 2 6 
25 
168 
9 9 7 
2 3 1 
3 
5 
3 
85 
34 
148 
11 
H 
5 
26 
25 
55 
. 2 1 
a 
8 
24 
5 
3 
a 
a 
a 
6 
. 2 1 
a 
8 
1 
1 
. 1 
1 
2 
17 
2 
" 
* ρ « 
NIMEXE 
u r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C34 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 3 
302 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 46 
3 5 2 
370 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 5 3 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 6 
8 0 0 
8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GR EC E 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PCLOGNE 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
• MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAC 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
.GABON 
­CCNGOBRA 
.CGNGC RD 
KENYA 
TANZANIE 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
• CALEDON. 
SOUT.PROV 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 
6 
4 
2 
1 
1 
126 
6 5 0 
2 4 9 
SO 
50 
2 0 8 
6 0 
S3 
12 
30 
25 
26 
14 
15 
44 
3 5 0 
75 
28 
18 
2 1 
27 
13 
28 
13 
17 
12 
109 
27 
4 1 
32 
13 
16 
4 0 
10 
19 
20 
23 
15 
27 
3 9 0 
7 1 
47 
12 
11 
13 
19 
14 
10 
22 
39 
1 1 3 
2 1 
13 
17 
41 
17 
24 
30 
13 
8 8 8 
3 5 1 
536 
7 7 9 
8 2 7 
6 3 4 
3 8 4 
568 
110 
France 
4 
1C5 
10 
2 
32 
11 
4 
1 
1 
16 
24 
1 
a 
H 
2 1 
34Θ 
64 
11 
. 2 1 
5 
2 
28 
3 
17 
7 
48 
4 
8 
32 
12 
10 
4 
2 
13 
19 
23 
1 
6 
3 
4 
2 
10 
11 
3 
3 
1 
1 
11 
5 
9 
3 
2 
. . 10 
. 29 
­
3 3 9 0 
2 196 
1 1 9 4 
2 8 8 
2 1 2 
8 6 4 
2 0 9 
5 24 
42 
4 0 0 9 . 3 0 TUBES ET TUYAUX EN CAOUT COMBINE AVEC C AUTRES MA 
0 0 1 
0 0 2 
.003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
276 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
• MAURITAN 
•TCHAD 
•SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
­ C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGOBRA 
• CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
3 
2 
3 
6 
1 
1 
2 
1 
4 2 9 
2 4 1 
6 6 8 
6 2 7 
7 1 3 
430 
23 
33 
3 4 a 
8 9 4 
197 
5 0 1 
4 3 2 
0 3 3 
103 
9 2 1 
22 
6 0 1 
1S7 
2 9 1 
1 1 8 
2 1 6 
168 
207 
6 9 2 
1 6 5 
33 
157 
4 6 1 
160 
95 
6 1 
15 
85 
18 
59 
2 0 
12 
134 
13 
2 1 8 
6 2 
16 
1 2 0 
72 
2 4 3 
3 2 
4 2 
30 
11 
5C7 
2 « 7 
2 4 2 6 
5 27 
1 1 1 
4 
3 
10 
24 
19 
2 4 4 
14 
22 
5 7 6 
12 
50 
36 
23 
173 
2 
20 
4 3 6 
35 
19 
112 
4 5 3 
1 4 1 
52 
37 
4 
84 
16 
59 
8 
. 1C2 
1 
1 5 4 
55 
14 
1 1 9 
6 6 
4 1 
17 
2 
10 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 16 
4 : 
1 
1 
1 
: 2 
S 
6 
22 
. 11 
. ie 
4 ! 
23 
2 
2 0 
21 
• 
2 5 « 755 
2 1 2 3 3 5 
44 42C 
17 2 3 5 
13 167 
26 1 7 9 
2 1 96 
, 33 1 6 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 
2 
2 
2 
1 
102 
5 0 0 
2 3 5 
86 
11 
143 
3β 
14 
18 
30 
16 
3 6 0 
3 1 
5 
7 
8 
5 
23 
ββ 
9 
4 
2 
36 
4 
24 
. 
5 4 5 
151 
3 9 4 
0 5 6 
3 8 1 
3 2 3 
2 0 
3 
15 
;bPUC.,VULCANISE NON OURCI 
1 2 9 2 77 
3C9 
1 1 4 4 
2 0 3 7 581 
2 5 2 10 
16 57 
2 1 
, 1 10 
84 7 
23 6 
37 8 
17 22 
4 
3 7 
25 2 
1 
4 
12 15 
19 
, 
35 
65 35 111 
il : 
18 ; 
, : 
. a 
f 
. 
ι 
1 
1 
1 
2 7 9 
3 4 8 
886 
. 9 2 4 
182 
20 
27 
2 4 5 
557 
104 
2 56 
9 7 1 
778 
66 
298 
18 
263 
76 
6 0 
3 
2 1 
149 
4 6 
193 
11 
12 
9 
5 
6 
5 
13 
3 
. 2 
ï 9 
3 
11 
4 0 
1 
. 1 
9 
9 
10 
13 
4 
I U l i a 
2 
28 
3 
1 
6 
53 
16 
13 
5 
10 
22 
7 
i 1 
6 
16 
16 
. a 
a . 
5 
15 
î 
a 
6 
15 
1 
1 
a 
13 
1 
6 
28 
4 5 
a 
2 
2 
6 
1 
13 
4 
13 
7 
6 
15 
2 
, 13 
1 9 4 2 
1 4 5 7 
4 8 4 
183 
5 4 
2 4 2 
3 8 
8 
46 
7 8 1 
7 7 
3 7 1 
1 5 7 7 
6 4 
a 
1 
8 2 
2 3 6 
4 0 
1 8 1 
1 0 2 4 
2 3 7 
10 
18 
3 
3 2 2 
4 4 
1 7 4 
57 
22 
17 
4 1 
53 
1 1 7 
3 5 
1 
13 
3a 
1 1 
a 1 
. . 9 
. 29 
1 
24 
6 
2 
1 
2 
3 
3 
27 
5 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
130 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
3(6 
31C 
l i 2 2SC 4CC 4C4 412 416 424 426 422 • 26 44C 44E 4E6 4E6 462 418 4EC 4Í4 4S2 ECC EC 4 ECE E 12 E 16 
E 2 4 
E2E 6CC 6C4 6C8 6 12 616 624 628 622 
6 2 6 
6<C 646 66C 6(4 6EC ÏCC 1C2 1C6 
7ca 
122 ECC 8C4 E 16 SEO 
ÌCCO 1C 10 ICH 1C20 1C21 1C20 1C21 1C22 1C40 
26 £5 
27 
se 
EE4 
7 3 22 10 S 14 S 12 E 32 11 7 13 16 7) 25 IC 32 16C 6 11 28 16 7 38 7 E 12 26 13S 1C 6 E7 76 7 8 73 7 
ει 
56 
C 3 114 26 7 2E 37 34 6 2 1 IOS Η 608 S 4S7 5 789 3 685 S C33 531 737 669 
2C 55 27 13 66 2S IC 
3 1 17 1 7 13 
1 12 
7 
IE 
6 
1 
14 
15 
S 4 2 
4SC 
4 E 2 
6 E 6 
1 S 2 
4 2 6 
2 6 2 
6 1 6 
2 4 1 
4 2 6 5 
3 6 4 6 
4 2 C 
2 1 3 
1 6 1 
1 5 1 
12 2 
1 
C E 
8 7 6 
7 C 3 
1 7 3 
6 3 
6 0 
4Θ 
3 
1 1 
4 2 
11 148 1 12 7 9 14 5 7 4 
13 39 6 1 31 117 1 8 25 16 2 32 3 3 IO 104 4 3 23 59 1 3 4 6 77 53 49 107 β 4 1 32 
295 222 073 004 509 976 9 18 94 
FCERCEREAENCER LNC TREIBRIEMEN ALS kEICHKALTSCHLK 
TFANSFCRTEAENCER ALS kEICHKACTSCHLK 
CC 1 CC2 CC2 CC4 CCE C 22 
c;t 
C28 CSO C22 C24 C26 C2E C4C C42 C48 CEC CE2 CE6 C6C C64 CÍ6 2C0 2C4 2C8 2 12 220 228 24C 248 26C 266 272 2EC 2C2 2 14 2 18 222 22C 2 24 242 2E2 2(6 27C 272 2 78 3SC 4C0 4C4 412 422 446 4E6 4E8 462 
1 2 S 8 
1 6 6 4 
2 6 6 8 
4 4 2 
2 1 C 
5 
6 3 
8 
2 1 
2 6 C 
S2 
4 
2 7 6 
2 2 6 
4 4 3 
22 
ES 
2 
S 
6 
1 6 9 
6 7 
62 
11 
2 2 E 
7 
6 7 
6 9 
2EE 
2C 
1 7 3 
12 
27 
2 0 1 
6 2 
6 
16 
4 
6 
2E 
7 
S 
14 
SC 
1 4 3 
14 
e 6 
S l 
12 
6 
4 
1 4 7 
1 C S 6 
1C2 
24 
1 E 4 
2se 2 1 7 
12 
1 2 7 
( 7 
2 6 
1 S 4 
72 
( S 
18 
1 7 3 
27 
I S S 
ES 
2CE 
56? 182 
1 112 
6S0 484 
585 255 11 
i 
6 
4 33 20 
ï 1 23 27 
S 24 666 277 
63 5 54 56 8 17 89 72 1 12 13 398 
40 
ï 2 7 37 
27 10 34 
4 31 9 
26 108 1 5 
2 12 
7 666 43 
15 4 
1 38 17 
31 
1 3 3 1 5 4 49 1 1 18 
ï 19 1 I 
9 1 16 5 
725 347 379 803 763 432 25 31 137 
366 370 372 390 400 404 412 416 424 428 432 436 440 448 456 453 462 478 480 484 492 500 504 503 512 516 524 528 600 6C4 608 612 616 624 628 632 636 640 643 660 664 680 700 702 706 7C8 732 800 804 
eia 
950 
1000 1010 1011 10 20 1021 1030 1031 1032 1040 
PCZAM6ICU 
.MADAGASC 
• REUNION 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
hCNnURAS 
SALVACOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
C O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I C 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
•SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
PASC.OMAN 
PAKISTAN 
IND? 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
• C A L E Ç O N . 
SOUT.PROV 
Ρ C Ν Ο E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
ES 81 35 94 1 057 
1C9 132 17 12 21 16 22 12 81 15 14 23 27 104 80 29 45 256 23 44 38 30 22 41 96 17 54 
172 89 12 105 Sl 15 17 135 27 99 107 55 143 59 27 59 60 71 19 
34 663 17 679 16 984 10 4 39 6 770 4 951 929 1 002 1 576 
41 60 35 26 25 
2 10 1" 2 6 
29 35 5 10 9 
5 5 
7 35 1 70 
168 728 440 502 423 247 668 872 6S1 
11 4 4 1 4 
1 
44E 724 724 417 328 232 184 S 76 
1 3 6 
12 18 1 1 
327 934 343 154 111 119 12 35 70 
29 279 3 100 13 12 20 6 9 
20 48 24 1 44 163 7 34 34 26 
3 30 19 6 27 113 18 9 47 53 2 7 10 22 90 101 50 125 30 16 
1 50 
12 714 5 437 7 277 5 300 4 075 1 551 18 41 426 
C T O C Ã O U ^ V Ô L ^ I S I " SES OU DE TRANSMISSION EN 
24 
1 
33 
5 
5 
5 
a 
1 
37 
5 
1 
1 
. 4 
. 3 
a 
. a 
. 6 
a 
2 
. 6 
. . 1 
a 
8 
4 
5 
. a 
. . . 4 
. 3 
6 
a 
. . ­
4 0 1 0 . 1 0 COURROIE 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 2 0 
228 
240 
2 4 8 
260 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
302 
3 1 4 
318 
322 
330 
3 3 4 
3 4 2 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
373 
3 9 0 
4 0 0 
404 
4 1 2 
4 3 2 
448 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SU EOE 
F INLANDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
FORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
­MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
. M A U R I T A N 
­ N I G E R 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
• TOGO 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
­ S O M A L I A 
T A N Z A N I E 
MCZAMBIQU 
­HAOAGASC 
.REUNION 
Z A H B I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
CUBA 
C O M I N I C . R 
.GUAOELOU 
• M A R T I N I C 
S TRANS 
1 6 2 0 
1 9 3 2 
2 159 
3 9 5 2 
7 4 2 
3 6 1 
16 
64 
153 
29 
56 
5 2 2 
2 4 4 
15 
4 2 7 
4 7 3 
5 5 3 
4 1 
3 2 1 
36 
11 
5 1 
11 
2 8 2 
1 3 1 
I S S 
54 
3 2 9 
12 
1 3 1 
1 4 1 
4 0 8 
42 
2 1 0 
24 
51 
3 3 0 
103 
12 
33 
10 
17 
£3 
14 
22 
24 
64 
2 4 5 
27 
65 
15 
137 
21 
11 
10 
236 12 6C8 
ie7 
52 
370 415 40 7 99 6 
40 1 223 128 117 2 286 12 110 128 2 37 210 13 51 325 3 
14 22 3 
ΐ 
10 
11 
10 
31C 
674 167 6 129 
886 591 
147 314 19 1 1 12 1 8 41 26 
î 2 28 31 
6 47 9 
551 103 431 
235 159 15 83 139 28 48 245 217 5 45 51 483 
135 4 8 7 10 52 2 9 49 43 
21 
406 
1 
5 
14 
1 55 180 7 9 1 20 20 
23 521 52 1 4 
ï 5 
9 
65 4 
1 56 51 
76 2 9 4 2 18 7 50 1 2 32 
2 23 2 2 
116 I 5 
1 Π 3 22 9 1 19 
7 006 2 806 4 200 3 066 1 833 
802 47 51 313 
73 2 42 10 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
Ate 
4E4 
468 
4 9 2 
5CC 
SC4 
5C8 
£12 
£ 2 6 
«C4 
ί 12 
« l i 
« 2 4 
6 2 2 
6 2 6 
66C 
6 6 4 
« 6 0 
7CC 
7C8 
7 4 0 
8 1 2 
6 1 8 
ICCC 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1C21 
1C2C 
I C S I 
1CS2 
1C40 
K E I L R 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
0C5 
C22 
C24 
C26 
C28 
CSO 
C22 
C34 
C36 
ese C40 
C42 
C48 
CSO 
C52 
CS6 
C60 
C«2 
C<4 
ce« cea 2C0 
2C4 
2C8 
2 1 2 
2 16 
2 2 0 
2 2 8 
248 
272 
2 7 6 
2 6 4 
2 6 8 
3C2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3E2 
3 6 6 
3 7 0 
Hi 3 9 0 
4C0 
4C4 
4 2 8 
4 2 6 
4 4 8 
4E6 
4E8 
46C 
4 6 4 
ECO 
EC4 
Ece 5 1 2 
5 1 6 
£20 
£ 2 4 
528 
«CO 
« 0 4 
6C8 
Í 1 6 
6 2 4 
« 2 8 
« 3 2 
« 2 6 
Í Í O 
6 6 8 
«ec 
7CC 7C2 
7C« 
7C8 
ìli ace eie 
M E N G E N 
EWG­CEE 
'55 
3 1 
29 
12 
7 
3C 
c 
12 
3 
12 
14 
«4 
2 
7 
16 
S l 
4 3 2 
4 
12 
12 
11 
7 
2 2 9 
12 £ 9 2 
7 7 3 6 
4 6 5 5 
1 9 1 6 
7 2 7 
2 633 
63 3 
5 « 1 
ice 
France 
• ■ 
. a 
. 2 
S 
a 
1 
2 
57 
. . . 13 
. . a 
1 
11 
. 143 
3 4C3 
1 3 S 1 
2 C£2 
6 ( 7 
162 
1 3 4 7 
7CS 
SEE 
IS 
IEMEN AUS kElCPKALT 
72C 
3 1 1 
346 
£ 3 5 
9 4 9 
1 1 2 
6 
19 
2 1 
136 
32 
58 
193 
161 
S4 
63 
« 4 
75 
3C 
2 
23 
4 
23 
2 1 
1 
4 
6 0 
93 
42 
1C 
18 
4 
S 
26 
5 
4 
19 
10 
6 
14 
10 
9 
3 
2 
11 
S 
s 4 
25 
64 
3 
11 3 
8 
ί 
c 
44 
7 
4 
54 
A 
5 
4 
3 
9 
2 
1 1 
3 4 
19 
4 1 
4 
4 
Π 
3 
19 
5 
25 
15 
4 
9 
2 2 
2 
3 
3 
6 
a 
I C I 
46 
134 
hi a 
a 
a 
1 
2 
12 
29 
2 
2 
4C 
1 
4 
S 
1 
1 
3 
a 
C 
a 
2 
44 
78 
27 
4 
1 
4 
S 
20 
a 
4 
S 
IC 
« 6 
. a 
1 
. 1 
9 
3 
a 
2 
1 
1 
£ 
a 
6 
a 
4 
a 
3 
a 
3 
a 
1 
a 
a 
. . 3 
10 
4 
4 
a 
a 
1 
. 6 
a 
1 
a 
a 
. S 
. . a 
6 
1000 
Belg.-Lux. 
1 
6< 
1 2 7 ' 
951 
3 1 
π: 1 Γ 
20 
61 
6' 
SC HUK-
1 8 ! 
7 : 
S l 
12 
l< 
< 2 ' 
i l s; 
' 
1 
( 
κ 
1< 
kg 
N e d e r l a n d 
3 ! 
IC 
« S 
6 
: 
1 
l î 
2 
« 
3 26S 
3 014 
274 
172 
76 
102 
' 1 3 
. 
1 24 
51 
a 
1 6 ' 
26 
S 
1 
3 
1 
> 1 
a 
4 
1 
2 
I a 
1 
1 
10 
2 
« i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 0 
17 
29 
3 
2 
9 
1 
9 
4 
a 
6 
1 
2 
a 
56 
4 2 3 
4 
9 
H 
7 
• 
4 3 8 3 
2 3 5 0 
J 0 3 3 
9 2 4 
3 5 2 
1 0 6 5 
5 1 
6 9 
4 4 
4 0 2 
1 2 8 
1 9 5 
. 4 7 4 
6 0 
5 
1 1 
10 
1 0 7 
2 8 
35 
9 9 
1 5 3 
3 1 
37 
2 5 
6 9 
2 7 
. 5 
1 
3 
14 
1 
1 
12 
1 0 
3 
3 
1 4 
a 
a 
5 
5 
a 
6 
a 
. 3 
10 
4 
1 
. a . . a 
2 1 
31 
2 
3 
2 
l 
4 
a 
3 0 
1 
3 
4 0 
3 
3 
4 
3 
9 
1 
8 
19 
15 
32 
3 
3 
9 
3 
11 
5 
23 
11 
4 
8 
13 
2 
3 
2 
IUlia 
3 
2 
a 
3 
7 
5 
. 1 
5 
a 
22 
9 
. 1 
. a 
• 
2 4 4 
63 
1 8 1 
19 
4 
118 
13 
7 
44 
109 
31 
28 
14 
27 
3 
18 
1 
32 
2 
. 1 
1 
i 2 
• • 4 
5 
2 
2 
2 
. 
52 
n, ρ 1 
NIMEXE 
U Γ L 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 3 
4 9 2 
500 
504 
508 
5 1 2 
528 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 4 0 
8 1 2 
3 18 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
aSURINAH 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
C C E A N . B R . 
. C A L E Ç O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
18 
10 
7 
3 
1 
4 
1 
66 
69 
50 
18 
13 
48 
12 
39 
23 
22 
23 
98 
10 
15 
24 
156 
40 
13 
24 
28 
18 
12 
2 8 5 
420 
6 0 6 
8 1 5 
333 
4 4 0 
0 4 5 
2 7 4 
9 0 0 
4 3 5 
France 
i . . a 
. 3 
7 
a 
3 
3 
76 
. a 
. 21 
1 
a 
1 
3 
17 
. 173 
5 4 9 5 
2 0 4 2 
3 4 5 3 
1 1 3 5 
2 9 2 
2 1 7 2 
1 0 7 7 
6 8 7 
1 4 5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
î 
112 
1 6 0 3 
1 178 
4 2 6 
133 
132 
2 9 0 se 113 
3 
Nederland 
51 
15 
12 
lî 
22 
4 3 2 4 
3 9 3 8 
3 8 6 
2 3 3 
1 0 7 
1 5 2 
l ï 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
34 
45 
5 0 
6 
4 
27 
5 
32 
4 a 
16 
7 
4 
1 
87 
1 1 
13 
17 
25 
12 
6 3 6 6 
3 3 2 0 
3 0 4 6 
l 7 7 6 
8 9 9 
1 1 0 4 
72 
7 1 
166 
4010.30 ^Sf iuf ÍHSSc^ôfêíáf iE0" DE S E C T 1 ° N "» " "OIDALE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
228 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 3 
4 5 6 
4 5 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7C8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
­MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
­CCNGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
ZAMBIE 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
COSTA R I C 
CUBA 
D O M I N I C . R 
•GUADELOU 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANOE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CAL EDON. 
2 
1 
1 
2 
6 0 1 
9 9 5 
2 2 4 
9 7 2 
8 5 5 
saa 2 1 
6 4 
87 
5 9 1 
137 
2 1 9 
8 2 7 
5 4 0 
190 
3 2 0 
3 5 8 
2 4 4 
118 
22 
84 
23 
88 
9 7 
13 
15 
153 
3 0 6 
116 
34 
4 2 
12 
29 
64 
19 
14 
67 
33 
27 
53 
43 
29 
13 
10 
36 
3 1 
10 
10 
122 
2 7 0 
15 
24 
13 
32 
16 
18 
103 
3 2 
14 
172 
18 
24 
H 
11 
28 
15 
27 
7 1 
55 
173 
25 
11 
54 
16 
26 
15 
9 1 
62 
20 
39 
83 
7 2 
16 
29 
2 0 
2 2 8 
123 
533 
7 7 0 
117 
î 1 
8 
6 
29 
S4 
6 
11 
1C2 
8 
12 
10 
10 
4 
13 
. 15 
4 
1C8 
2 2 7 
S9 
1 1 
4 
12 
27 
58 
1 
12 
20 
3 1 
23 
14 
2 
1 
5 
2 
3 
29 
10 
9 
5 
4 
8 
a 
18 
14 
a 
16 
7 
1 
3 
a 
1 
4 
9 
7 
17 
2 
5 
1 
2 
a 
3 
1 
1 
1 
19 
1 
2 
19 
568 
2 8 8 
9 9 6 
4 1 6 
82 
i 28 
S7 
2 
29 
145 
7 
2 
30 
27 
a 
. 45 
ei 1 
4 
. . a 
a 
a 
a 
, 1 
. a 
a 
a 
2 0 
2 
a 
a 
. a 
a 
. 4 
1 
1 
1 9 5 
2 6 9 
340 1 1 4 
64 
2 
8 
4 
11 
3 
3 
37 
6 
7 
1 
1 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
. a 
1 
1 
1 
2 
1 
a 
2 
1 
2 
a 
2 
i 1 
3 
1 
1 
a 
1 
1 
• a 
2 
4 
4 
25 
9 
1 
13 
4 
. a 
a 
a 
1 
1 
6 
2 
2 
1 5 2 0 
4 2 4 
7 1 7 
1 5 5 5 
3 1 7 
19 
■43 
4 4 
4 7 3 
1 2 0 
1 5 5 
4 9 2 ¡8 177 
122 
2 2 5 
107 
5 
3 0 
9 
19 
69 
9 
7 
33 
43 
10 
16 
3 1 
2 
17 
17 
2 
37 
2 
4 
15 
39 
13 
4 
2 
27 
1 
a 
102 
156 
10 
10 
1 0 
3 
10 
7 0 
4 
10 
137 
12 
14 
11 
H 
2 6 
10 
23 
48 
4 6 
138 
17 
S 
43 
14 
13 
15 
84 
46 
19 
33 
62 
7 1 
16 
2 1 
IUlia 
1 
8 
a 
10 
4 
19 
10 
9 
2 
2 
11 
47 
28 
3 
β β ■ 
63 2 
1 2 8 
5 0 4 
5 6 
10 
32 7 
2 7 
1 2 
1 2 1 
3 1 8 
7 4 
9 6 
103 
8 
l î 10 
2 
6 
3 
59 
14 
4 4 
10 
2 0 0 
6 
7 
5 
1 
8 
12 
4 
i i 3 5 
6 
5 
6 
14 
3 
3 
5 
a 
10 
6 
1 0 7 
. 6 
1 
11 
2 
8 
3 
3 
15 
5 
2 
a 
1 
5 
1 2 
1 
6 
4 
4 
l î 
3 
8 
5 
2 
. 5 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
132 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
lece 
I C I O 
IC π 
1C20 
1C21 
1C30 
I C S I 
1C32 
1C40 
T F E l e 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
CSO 
C32 
C34 
CS« 
C36 
C40 
C42 
0 4 8 
CSC 
C52 
CS« 
C6C 
C62 C64 
C66 
C68 
2C4 
2ce 2 12 
2 2 0 
2 4 6 
212 
276 
264 
2E8 
2C2 
3 1 4 
3 18 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 « 
se« S7C 
SSC 
4C0 
4C4 
416 
428 
4S6 
4 4 8 
456 
48C 
4E4 
SCO 
5C4 see S I 2 
E U 
S i e 
«CC 
«ea 6 1 « 
« E 6 
7CC 
7C8 
732 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C30 
I C S I 
1C32 
IC ' 0 
R E I F E 
V C I L ­
CC1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
0 2 6 
C28 
CSO 
C32 
C24 
CS« 
csa C42 
2C4 
2 c e 
268 
322 
3S0 
4C0 
6 16 
6 3 2 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
— 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
2 
2 
1 
IEPEN 
1 
i . L L F I 
E ¿4 
864 
C62 
162 
7 4 1 
E2C 
S6 
216 
76 
AUS 
157 
54 
42 
213 
55 
66 
4 
6 
3 
22 
2C 
27 
3 
2C 
2 t 
33 
1 
1 
3 
1 
2 
3 
1C4 
66 
2 1 
34 
4 
22 
6 
·■■■ 
10 
6 
5 
3 
14 
3 
12 
6 
11 
2 
21 
11 
15 
11 s 7 
5 
IS 
11 
6 
7 
1 
7 
8 
2 
7 
15 
6 
6 
16 
c 
• 
36C 
E IS 
8 4 1 
269 
147 
E6C 
64 
1S7 
12 
France 
1 CÏ'. 
6C4 
4 1 1 
124 
6S 
3 2 6 
78 
177 
IC 
er ­Décembre 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
66C 
7C8 
1E2 
1C8 
S6 
S 
4 
a 
25 
kE ICPKALTSCHUK 
2Ê IC 
1 IC 
36 
7 
. 1 
, 6 
1 
1 
16 
32 
i . , , . , S3 
66 
12 
. 4 
21 
c 
3 
6 e 
2 
2 
a 
. ­11 
c 
. . a 
. 1 
a 
. . . . 1 
a 
4 
14 
3 
. . • 
£ 2 1 
182 
34S 
7C 
16 
276 
67 
176 
2 
•CPLAEICP.E L . 
.PCPLKAPHEI 
1 
1 
4 
8 
7 
1 
ISS 
164 
C25 
612 
372 
15C 
S 
22 
1C6 
43 
117 
175 
15S 
7S 
SS 
2C4 
63 
6 
4S 
18 
2S 
16 
S62 
57C 
412 
S44 
733 
466 
REIFEN U 
12 
ne 16 
7 
2 
. 
< 7 
2C4 
4E6 
146 
S ' 2 
ÍS 
12 
226 
ES 
. 16 
2 
IC 
se 
77 
12 
1 
; 12 
IC 
• 
FELGENBAE 
­ A L S k E C H Î 
462 
7C : 
2 6£S 
\ 
5Ï E 
4 112 
4 C4f 
6 ' 
62 
t: 
k g 
N e d e r l a n d 
2 3 0 
1 7 0 
6 1 
26 
22 
35 
1 
2 
• 
56 
22 
. SO 
Π 
1 
3 
, . 4 
1 
. . . . . , a 
. . . . 3 
a 
2 
33 
. a 
. . a 
. . a 
1 
a 
12 
4 
. 1 
5 
10 
2 
5 
4 
. 1 
H 
2 
1 
. . 5 
1 
a 
. . a 
a 
8 
1 
• 
3C9 
179 
130 
26 
9 
1C5 
2 
5 
• 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
2 3 5 7 
1 1 9 9 
1 158 
7 56 
500 
377 
10 
26 
25 
7 
5 
14 
a 
6 
1 
3 
2 
1 
2 0 
6 
19 
6 
a 
12 
6 
5 
a 
4 
8 
7 
7 
6 
1 
1 
4 
. 3 
. 2 
6 
8 
4 
·· 
2 2 1 
32 
189 
65 
4 9 
123 
1 
5 
1 
NDER A . k E I C H K A U T S C l · 
E L B . U E B E R R E I F E N 
1 
73 
1 C95 
a 
1 177 
1 16S 
6 
1 
3 
1 
4 2 6 
75 
207 
. 3 6 5 
1 1 6 
9 
18 
1 0 1 
4 3 
54 
153 
1 5 5 
7 4 
1 
. 11 
2 
49 
17 
29 
18 
1 9 5 7 
1 073 
8 84 
8 0 2 
5 9 8 
81 
e ι 
NTITÉS| 
I U l i a 
4 0 2 
183 
2 2 0 
149 
54 
63 
3 
11 
6 
35 
2 
2 
1 1 
57 
2 
4 
6 
2 
3 
23 
1 
1 
. 2 
1 
2 
3 
3 
2 
209 
49 
160 
107 
72 
4 4 
4 
11 
8 
2 9 0 
4 
1 
8 4 0 
. 28 
. a 
2 
. 12 
9 
4 
. 1 
. 5 0 
4 
. a 
. • 
1 248 
1 1 3 4 
, 1 1 4 
57 
57 
57 
< Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 0 1 0 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
288 
3 0 2 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
366 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
428 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 6 
6 5 6 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 0 1 1 
P C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
Π 
9 
7 
4 
3 
2 
508 
6 4 5 
8 6 3 
8 2 2 
0 6 4 
7C5 
3 2 3 
6 4 7 
334 
AUTRES COURROIES 
VULCANISE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
•SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
­DAHOMEY 
N I G E R I A 
­CAMEROUN 
­GABON 
.CCNGOBRA 
.CCNGC RC 
E T h l O P I E 
KENYA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
R . A F R . S U O ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA R I C 
CUBA 
D G H I N I C . R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
B C L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
S Y R I E 
IRAN 
YEMEN SUO 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 
1 
2 
1 
5 5 3 
154 
175 
6 3 2 
160 
125 
31 
43 
10 
49 
84 
9 1 
14 
117 
146 
18 
12 
12 
31 
21 
44 
28 
13 
119 
159 
52 
49 
11 
56 
23 
14 
23 
22 
14 
11 
44 
14 
19 
16 
33 
14 
133 
23 
30 
21 
16 
72 
10 
3 1 
37 
13 
30 
24 
23 
16 
24 
15 
28 
3 1 
15 
39 
10 
15 
183 
6 7 3 
510 
9 5 1 
4 2 0 
4 0 5 
2 4 6 
3 5 1 
153 
France 
3 CSI 
ι 6E: ι 4c: 4 2 ! 
2 6 Í 
934 
24C 
492 
45 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
2 6 7 6 
2 2 6 7 
6 1 1 
4 5 7 
3 9 1 
48 
22 
1C6 
CE TRANSMISSION 
71 
4e 
3 2 
112 
H C 
58 
9 
1 
3 0 '· 
E 
; 
2 ' 
, 
. 2 
1 
1 
1 
1 
2 
7E 
ί 
■ 
2 
E 
­" 
1 
2 
2 
2 
'. H 
2 
: 9E . 
157 
33 
Π 
. 
! 5 4 
: 14 
1 
2 
a 
14 
ε a 5 
3 ; 
' 2" 
a 
4 
a 
7 
, 
. 6 
i i i 
ã E a 
24 
1 
a 
3 
4 
1 3 9 4 2 6 6 
5 5 3 1 7 8 
84 68 
2 0 3 27 
7 0 9 
6 1 9 47 
188 36 
3 0 6 1 
2 0 14 
?«ssic^urE U H A T i Q u E S CHAHBRES 4 
4 0 1 1 . 1 0 BANDAGES P L E I N S OU CREUX ET BANOE ROULEMENT POUR PNEUMATIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 8 8 
322 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 6 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.MAROC 
• A L G E R I E 
N I G E R I A 
•CONGO RD 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
IRAN 
ARAB.SEOU 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
2 
5 
4 
1 
1 
0 1 0 
147 
557 
0 1 5 
4 2 6 
118 
11 
23 
126 
35 
72 
2 2 2 
194 
9 4 
37 
47 
S9 
11 
S3 
23 
23 
47 
4 7 6 
156 
320 
CCI 
763 
315 
3 2 6 
10 
4 1 2 6 4 
12 1 1 7 1 
Ι 
5 
3( 
4 
2 1 
7 
13 
2 
1 
1 1 
. 2 
i 2 
, , 22 
5 
. . a 
1 a 
. a 
a « 
, , ¡ . 
, a 
• 
) 1 7 9 5 
î 1 7 6 3 
32 
3 1 
) S l 
1 1 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 ISO 
9 1 9 
2 7 1 
152 
134 
1 1 8 
4 
14 
1 
9 
4 
4 
3 
2 
1 
EN CAOUTCHOUC 
78 
43 
. 1 3 0 
22 
4 
1 
6 
. . 6 
2 
. a 
a 
. , , . a 
a 
a 
. 4 
. 3 
41 
. . a 
. . 1 
. , 2 
2 
19 
6 
. 1 
8 
16 
3 
8 
6 
. 2 
15 
3 
2 
. . 7 
2 
. . . a 
. H 
1 
• 
4 7 0 
2 7 2 
198 
45 
19 
154 
3 
7 
• 
A I R ET F L A P ! 
S AMOVIBLES 
35 
4 S 7 
5 3 9 
532 
7 
5 
4 
2 
0 1 0 
2 1 6 
7 9 4 
295 
133 
3 5 8 
46 
89 
1 4 1 
65 
23 
55 
. 25 
2 0 
23 
15 
2 
21 
22 
6 4 
. 13 
10 
1 
1 
2 
4 
a 
2 
a 
a 
4 
1 
6 
. a 
. 2 0 
a 
13 
a 
. a 
1 
7 
. a 1 
2 
20 
2 
25 
13 
10 
a 
7 
16 
16 
11 
20 
1 
6 
a 2 
7 
2 
10 
15 
27 
6 
8 
7 2 3 
173 
5 5 0 
2 2 7 
145 
3 1 5 
3 
11 
a 
EN 
DE 
2 
1 
1 
5 4 6 
98 
2 5 1 
a 
4 1 7 
96 
11 
26 
1 2 0 
35 
45 
2 04 
189 
93 
a 
. 16 
3 
53 
2 1 
23 
4 6 
3 3 4 
312 
022 
9 1 3 
6 8 2 
108 
I U l i a 
1· 3 7 4 
5 9 0 
7 8 4 
49 3 
140 
2 4 7 
1 1 
5 2 
4 1 
3 0 0 
12 
13 
172 
. 68 
6 
2 0 
5 
26 
3 1 
19 
12 
2 5 
1 2 a 
8 
9 
3 
27 
18 
28 
26 
10 
15 
10 
3 
75 
5 
2 
, a 
6 5 
1 
. 17 
5 
4 
23 
. 6 
14 
a 
2 
10 
a 
_ . 3 
1 3 3 0 
4 9 7 
8 3 3 
4 4 9 
177 
2 7 0 
16 
26 
1 1 1 
1 3 6 
4 
1 
3 3 5 
. 13 
. a 
2 
a 
5 
5 
5 
a 
1 
a 
7 6 
8 
. a 
. 1 
5 9 8 
4 7 7 
1 2 2 
3 1 
3 1 
9 0 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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lanuar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1C21 
1C22 
1C4C 
LLFTS 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C2C 
C24 
ese C28 
C40 
C42 
C4a 
eso C62 
C ( 4 
2C4 
2C8 
2 12 
224 
232 
226 
240 
244 
248 
212 
264 
S Í 8 
2C2 
2C6 
213 
2 2 2 
S I C 
212 
2SC 
4C0 
4C4 
416 
4Se 
464 
4S2 
4S6 
< t e 
ICC 
E22 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
I C S I 
IC 32 
1C4C 
M E N G E N 
• 
EWG-CEE 
2C 
2 12 
3 
CPLAEUCEE 
2 6 9 
14E 
S4 
S64 
78 
110 
5 
67 
31 
1C7 
33 
25 
22 
IS 
E2 
IS 
9 
3S 
E5 
6 
7 
46 
244 
6 
4S 
68 
147 
i e 
6 
S7 
22 
17 
17 
15 
14 
S 
1E1 
7C 
7 
11 
8 
11 
6 
IC 
12 
7 
2 S23 
I 169 
1 I S 5 
1C4 
216 
1 C2S 
1E2 
166 
26 
France 
12 
S IC 
1 
1000 
Belg.-Lux. 
kg 
Neder lanc 
UER FAPRRAEOER LNC MCPEDS 
. IC 
12 
2C 
6 
2 
. a 
1 
14 
. 6
4 
6 
' 6 
. . ; s 
E6 
e 
. 46 
2'2 
6 
24 
EC 
122 
IC 
. 61 
IE 
S 
. 7 
14 
. 1 
• . 1 1 
1 
. 6 
S 
a 
6 
.6S 
48 
62 1 
41 
22 
76C 
62S 
123 
• 
212 
62 
7E 
IC 
1 
a 
] 
6 
14 
14 
4 
a 
7 
a 
. . a 
. 1
. 14 
• ! 15 
7 
3 
3 
. . 3 
7C 
. . . . a 
. . . • 
£34 
356 
176 
116 
24 
ES 
42 
e 
1 
e x p o r t 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
2 
38 8 
1 2 8 
19 
4 3 9 
56 6 
1C4 
1 3 
6 0 
28 1 
55 2B 
i 12 
1 4 
£ 8 
S 35 
15 
1 8 
i 3 
S 
1 3 
i '. 
24 
1 s 
ί 
2 5 
14 
7 I 
« 9 4 
• 6C 10 
! i 9 2 
. 12 
I 
l 192 2 4 7 
7 1 0 39 
4 8 1 2C9 
3S3 1 1 8 
25 . 56 
8 7 63 
58 22 
23 5 
1 23 
L U F T S C H A E U C P E FLER MCTCRRAEDER UNO -RCLLER 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CCS 
C22 
CS6 
C38 
C4C 
CEO 
C64 
4CC 
6C8 
l e c o 
IC IC 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C3C 
1C21 
1C22 
1C4C 
7C 
IS 
1 E 
12 
¿4 
14 
IE 
IE 
11 
E l 
36 
H C 
6 
4 6 0 
14C 
: 2 2 
233 
64 
S l 
IC 
9 
38 
. 4 
1 
. 2 
1 
1 
. , . . • 17 
-
i \ 
7 
34 
21 
a 
14 
6 
4 
• 
2 
1 
2 
. . 1
. . • 
LLFTSCPLAEUCFE FLER PE«SCNENKRAFTVAGEN 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
e i a 
e s c 
C24 
C : 6 
C 38 
C4C 
C48 
CSC 
CE4 
C62 
2C4 
2C6 
2 12 
2 16 
232 
226 
24C 
246 
26C 
212 
2EC 
2E4 
268 
2C2 
SC« 
2 I S 1 
7 6 7 
1 I C I 
4 168 
634 
4 1 
S4 
46 
266 
267 
H C 
11 
78 
73 
11 
6 
22 
3 5 1 
21 
44 
2 1 
13 
7 
46 
t 
76 
8 
IC 
18 
E2 
IC 
a 
SS2 
146 
1 S4C 
3 6 1 
2 
15 
ί 
2 I 
S9 
24 
4 
19 
E 
Π 
. 7 
79 
22 
12 
2 1 
IC 
6 
SO 
e 45 
7 
9 
16 
3 C 
ie 
263 
a 
1 6 5 
2E9 
S5 
1 
16 
a 
4 4 
4 1 
1 
S' 
s , 
1 
14 
4 
8 
. 2 2 
1 
4 
15 
. 2 
15 
Π 
• 
105 
4 3 
53 
38 
23 
4 
a 
. 15 
> 5C9 
166 
140 
. > 2 0 3
20 
1 33 
2 5 
148 
77 
1 6 7 
1 0 
I t a l i a 
5 
1 
• 
11 
1 
1 
. . 1
1 
. . 2
15 
. 4 
3 
2 
. . 1
14 
. . . . . . . . . . , . , . a 
. 1
7 
. 1
. 5 
. . 1
a 
■ 
8 1 
14 
68 
36 
19 
31 
1 
14 
1 
56 
11 
5 
12 
. 12 
10 
. 11 
49 
2 1 
32 
8 
3 1 2 
34 
2 2 3 
174 
38 
32 
2 
5 
2 1 
1 4 1 3 
135 
50 
2 2 7 1 
. 18 
22 
15 
52 
67 
16 
5 
49 
52 
. . 15 
2 7 0 
7 
23 
. 3 
1 
16 
, 26 
1 
. 2 
17 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1C21 
1 0 3 2 
1040 
W E R T E 
EWG­CEE 
.FAMA 
­ Λ . A C M 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 2 1 CHAMARES 
0 0 1 
0 0 2 
0 1 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
023 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
C62 
0 6 4 
204 
208 
212 
224 
232 
2 3 6 
240 
244 
24S 
272 
284 
2 3 3 
302 
306 
313 
322 
3 70 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 5 a 
4Θ4 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 3 
7 0 0 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1032 
1 0 4 0 
A 
AVEC MOTEUR 
FR SUCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
A L L E H . F E C 
IT AL I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
CANÇMARK 
suisse AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUJOSLAV 
GREC F 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
•MAROC 
. A L G E R I E 
■ TUN I S 16 
S CIJO AN 
. M A L I 
. H . V C L T A 
• NIGER 
•TCHAC 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
•CCNGCBRA 
•CONGO RD 
•KAOAGASC 
• REUNION 
R .APR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
GUArÇHALA 
­GUADELOU 
VENEZUELA 
.SURINAM 
•GUYANE F 
SYRIE 
INC.JNfcSIE 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
Cr:C: 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Al; LE 
CLASSF ? 
. Î A M A 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 2 3 CHAMBRES 
o e i 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 22 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 4 
4 0 0 
6C8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 0 1 1 . 2 ! 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02U 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 3 
0 4 0 
048 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
2 0 4 
208 
2 1 2 
216 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
248 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2B3 
302 
30o 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­f lAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
FORTUGAL 
GRECE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
SYRIE 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
CHAMBRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SU EOF 
DANEMARK 
SU ÍS S F 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NC 
TCPECCSL 
.MAROC 
­ A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I Ü Y E 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.ScNFGAL 
GUINEE 
. C . I V C I R E 
.TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CA­IERCUN 
. C r ' I T R A F . 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
A 
A 
2 
1 
5 
30 
88 
4 
France 
16 
67 
3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. ­
N e d e r l a n d 
a . 
AIR POUR VELOCIPEDES ET POUR VE 
A U X I L I A I R E 
688 
219 
170 
8 9 3 
108 
179 
10 
104 
43 
2 1 1 
59 
43 
33 
35 
67 
31 
20 
62 
1 5 6 
14 
10 
6 2 
3 1 6 
10 
70 
99 
2 0 6 
35 
11 
145 
36 
30 
2') 
23 
26 
21 
2 6 1 
133 
16 
26 
13 
13 
12 
21 
17 
16 
9 6 8 
0 7 7 
89 1 
2 4 4 
« 5 5 
59 1 
0? ; 
349 
54 
. 17 
23 
36 
IC 
5 
. . 2
31 
8 
6 
11 
10 
. . 46 
S8 
14 
. 62 
213 
10 
35 
72 
166 
20 
. 127 
29 
20 
1 
11 
26 
1 
3 
. . 26 
1 
12 
20 
14 
1 344 
86 
1 258 
77 
46 
1 130 
ess 2 5 5 
567 
. 111 
126 
ÍS 
2 
2C 
23 
2 3 
15 
2C 
11 
3 
6 
124 
1 123 
8 2 4 
2SS 
2 1 1 
46 
67 c c 
16 
AIR POUR MOTOCYCLES ET 
113 
34 
29 
20 
35 
24 
27 
21 
16 
63 
75 
î a o 
16 
784 
23? 
5 5 1 
374 
115 
I C I 
24 
19 
76 
8 
3 
a 
3 
3 
2 
. . a 
31 
• 
E4 
14 
6S 
38 
6 
31 
18 
9 
• 
5 
2 
3 
1 
1 
2 
. . 
70 
ISO 
7 2 8 
66 
1 6 8 
1 
S3 
43 
99 
9 
2 
1 
3 
7 
, 2 
10 
12 
ë 
3 
32 
12 
. . 1 
3 
21 
10 
1 1 1 
112 
. 1 
15 
a 
1 
1 8 4 1 
1 0 5 4 
7 6 7 
6 5 5 
4 1 6 
1 3 0 
63 
33 
2 
SCOOTERS 
SIR POUR VOITURES P A R T I C U L I E R E S 
4 6 0 
832 
2 9 3 
8 1 2 
7 5 2 
52 
120 
c l 
417 
3 6 Ì 
1 15 
17 
1C9 
107 
13 
10 
43 
416 
38 
71 
3 0 
17 
11 
66 
12 
ne 11 
15 
26 
70 
13 
4 2 6 
162 
2 4 4 2 
4 3 7 
3 
23 
10 
4 0 
146 
27 
6 
29 
13 
18 
9 
ICO so 20 
30 
14 
9 
42 
11 
77 
10 
14 
23 
48 
13 
3C6 
6S3 
2SC 
77 
1 
21 
50 
48 
8 
110 
1 4 7 
22 
4 
1 
6 
3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 
i 
LCCIPECES 
18 
10 
35 
13 
3 
6 
11 
53 
26 
i o 
16 
6 0 
31 
16 
4 
a 
4 
a 
4 
15 
15 
3 
4 
4 
1 
2 
9 
7 
21 
12 
2 
i 
17 
4 7 5 
76 
399 
228 
114 
1 2 4 
37 
7 
47 
17 
4 
12 
3 1 
3 
7 
30 
i 33 
14 
166 
64 
102 
64 
4 5 
5 
. 
33 
576 
2 0 1 
173 
2 1 6 
25 
49 
31 
235 
85 
7 0 
2 
21 
9 
. 6 
4 , Π 
. a 
. 1 
2 
ï 
, * 
l u l l a 
10 1 
33 
2 
1 
1 
ï 3 
a 
3 
24 
á 5 
3 
2 
2 
3 1 
a 
# a 
a 
a 
a 
a . a 
4 
# a 
a 
4 
6 
16 
4 
13 
a 1 
. 
185 
37 
1 4 8 
73 
31 
7 2 
3 
33 
4 
96 
22 
13 
2 0 
18 
17 
1 
16 
6 2 
4 2 
135 
16 
52 a 
152 
3 7 6 
2 7 1 
6 3 
6 2 
6 
10 
4 3 
1 £ 9 0 
145 
6 0 
2 9 3 3 
23 
23 
2 2 
9 1 
9 8 
16 
9 
59 
77 
a 
3 4 
3 1 6 
8 
39 
3 
2 
2 2 
3 4 
1 
3 
22 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
134 
Jan u ar­Deze m ber — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
3 14 sia 
s'í 346 »so 
370 
272 
2SC 
4 0 0 
4C4 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4S6 
52ε 6C4 
6 1 2 
ί 16 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
Í 8 C 
Í S 6 
7 3 2 
eco eia 
8 2 2 
S77 
ÌCCO 
icio 1C11 
1C20 
1C2 1 
leso 
1C21 
1C22 
1C40 
M E N G E N 
EWG-CEE 
12 
8 
-ί 
1 
11 
S 
c 3 
"s 
33 
16 
10 
44 
27 
1 1 
E5C 
7 1 
23 
e 
23 
2e 
9 
21 
15 
22 
25 
11 
18 
16 
14 
7 
12 
62 
32 
18 
62 
C E2 
6 6 1 
ces 
136 
ί 55 
3 3 4 
376 
55C 
18 
France 
le 
s 
15 
3 
12 
8 
1 
37 
22 
se 
21 
3 
18 
Í S 
8 
6 
c 
2 
6 
2 
2 
2 
2 
25 
23 
16 
3 3SC 
2 43S 
S E I 
3 6 4 
1 7 1 
EE6 
2E3 
22C 
2 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
1 
2 ζ 
1 SC5 
1 3 4 3 
1 Í 2 
ICS 
I C I 
52 
38 
3 
k g 
N e d e r l a n c 
62 
30« 
212 
1 , 
11 
1 
LLFTSCPLAEUCPE FUER LASTKRAFTkAGEN UNO CPI 
CC 1 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
0 2 8 
CSO 
C22 
C34 
C 3 i 
C28 
C40 
C48 
CSO 
CÍO 
C64 
C68 
2C4 
2C8 
212 
2 16 
2 2 8 2.2 2 3 « 
2 4 0 
244 
248 «60 2 6 4 
268 
2 7 2 
276 
26C 
2 6 4 
288 
3C2 
3C6 
2 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
SS4 246 
350 
SS2 
3 7 0 
372 
SSO 
4C0 
4C4 
4S6 
4 5 8 
4 6 2 
S12 
6C8 
« 1 2 
« 1 6 
632 
« 4 6 
6 6 0 
7 2 2 
ECC eie 6 2 2 
S77 
ÌCCC 
1C 10 
I C H 
1C20 
1C21 
lese 
I C S I 
1C32 
1C4C 
1 
1 
1 
s 
4 
4 
2 
2 
413 
6 2 1 
C76 
8S4 
178 
47 
4S 
66 
46 
177 
2C0 
7C 
2 2 
115 
65 se 3S 
12 
12 see sc es 13 
2C 
27 
47 
3 1 
6 1 
H 
S 
8 
1S3 
3C 
15 
25 
21 
1C6 
28 
49 
21 
73 
15 C 3 
23 
45 
SC 
23 
25 
467 
324 
26 
26 
25 
22 
2S 
IC . 3 
Í3 37 
23 
11 
ÍS 
46 
S 
17 
164 
i e 4 
SE4 
7 5 1 
65C 
I I S 
7 6 4 
7 4 9 
12C 
S3 
79 
3 S 1 
I C I 
22 
IC 
39 
23 
2S 
62 
S 
22 
13 
7 
12 
2 
l î £46 
23 
47 
13 
2C 
23 
4 4 
21 
44 
IC 
7 
6 
1E1 
1 
14 
24 
22 
92 
28 
42 
2C 
16 
IC 
4C 
16 
23 
47 
22 
S 
6 6 8 
102 
13 
26 
22 
18 
36 
I C 
1 
11 
26 
21 
6 
15 
46 
6 
3 4 2 7 
6 6 5 
2 763 
1 C43 
1S4 
1 Í S 7 
6 1 1 
7 1 2 
23 
146 
672 
240 
S 
. 5 
3 
14 
2 
1 
31 
1 142 
ι ces 73 
26 
2 ! 
44 
3«. 
1 
3 
6 , 
6 
1 
1 
19 
15 
1 
1 
1 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
. b 
2 
15 
8 
5 
1 
. 1 
6 7 
16 
a 
. , 2 
a 
8 
2 
ï 5 
15 
11 
4 
4 
2 
5 
l 
1 
a 
1 6 5 6 
1 0 1 8 
! 6 3 8 
I 4 8 8 
1 3 7 8 
142 
10 
8 
! 8 
I I B L S S E 
ί 6 1 
> 2 7 8 
192 
i a 
> 62 
¡ 12 
! 23 
2 1 
3 
! 85 
> 58 
4 4 
35 
6 
, , 14 
. a 
3 
4 
a a 
1 
a 
1 
a a 
1 
2 
11 
27 
a · 1 
2 
2 
. 4 
, . 17 
6 
, , 3 
4 . 
4 . 
4 
13 
2 
1 
i 2 
3 
, a 
6 
1 
7 
4 . 
, . 2 
, a 
1 
7 
0 1 0 3 4 
4 5 9 3 
3 4 4 2 
6 3 0 8 
6 2 4 2 
1 2 0 
38 
6 
3 14 
I U l i a 
. 3 
4 
5 
2 
4 
6 
3 
7 
392 
24 
23 
4 
5 
7 
1 
13 
7 
12 
26 
. 1 
3 
5 
1 
9 
32 
a 1 
­
5 1 9 5 
3 869 
1 3 2 6 
76 5 
1 9 5 
5 5 4 
7 5 
3 1 9 
6 
2 0 3 
168 
1 3 3 
1 1 9 8 
. 4 
9 
23 
20 
47 
74 
16 
a 
6 7 
51 
38 
23 
13 
1 
19 
4 
18 
. a 
3 
3 
a 
15 
1 
1 
a 
27 
2 
1 
a 
6 
12 
. 1 
9 
5 
7 
7 
19 
3 
1 
12 
8 0 6 
2 2 0 
1 1 
2 
2 
3 
. a 
46 
1 
4 
2 
5 
2 
2 
a 
­
3 3 9 1 
1 7 0 3 
1 6 8 8 
1 3 5 8 
173 
2 5 4 
7 6 
30 
77 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 1 4 
318 
3 2 2 
334 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 3 2 
3 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.GABON 
.CCNGOBRA 
•CONGO RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
CUGANCA 
T A N Z A N I E 
•MADAGASC 
• REUNION 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
C C M I N I C . R 
•GUADELOU 
• M A R T I N I O 
•GUYANE F 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PASC.OMAN 
T H A I L A N D E 
CAMBODGE 
JAPON 
A U S T R A L I E 
• CALEDON. 
• P O L Y N . F R 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
15 
11 
4 
2 
1 
1 
16 
14 
S l 
10 
47 
28 
14 
67 
44 
17 
6 9 8 
33 
28 
12 
34 
40 
13 
33 
16 
28 
35 
13 
2 1 
17 
26 
14 
15 
107 
43 
26 
128 
532 
219 
2 3 4 
3 5 1 
170 
8 5 6 
5 6 4 
7 1 7 
27 
France 
15 
14 
23 
3 
20 
14 
1 
58 
38 
5 
99 
3 4 
• 5 
27 
28 
H 
. 6 
8 
3 
8 
3 
3 
7 
3 
2 
40 
35 
22 
• 
4 8 4 9 
3 4 6 8 
1 3 8 0 
5C4 
2 5 5 
8 7 4 
3 8 3 
3 0 7 
3 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
1 
56 
1 7 8 4 
1 5 6 5 
2 1 9 
1 3 3 
1 2 1 
es 65 
4 
1 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
. 
• a 1 
19 
H 
7 
1 
• 1 
9 0 
2 1 
. • • 2 
1 
13 
3 
• . 5 
17 
10 
5 
9 
2 
8 
1 
2 
1 2 8 
4 3 3 2 0 0 9 
2 8 7 1 1 7 1 
18 8 3 8 
15 6 5 0 
15 4 ? 7 
1 7 6 
15 
9 
3 12 
4 0 1 1 . 2 7 CHAMBRES A A I R POUR CAMIONS OU AUTOBUS 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 2 
216 
2 2 3 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
512 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 4 8 
6 8 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
­TCHAD 
­SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B F R I A 
. C ­ I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
T A N Z A N I E 
•MADAGASC 
• REUNION 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANAOA 
D O M I N I C . R 
•GUADELCU 
. M A R T I N I O 
C H I L I 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SEOU 
PASC.OHAN 
T H A I L A N D E 
JAPON 
A U S T R A L I E 
• CALEDON. 
• P C L Y N . F R 
SECRET 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A . A O M 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
9 
4 
5 
3 
2 
3S8 
6 1 0 
0 2 0 
0 9 0 
199 
49 
72 
95 
48 
2 6 1 
2 3 9 
62 
27 
147 
82 
43 
39 
13 
14 
5 6 9 
32 
95 
17 
26 
3 1 
63 
38 
67 
21 
13 
12 
220 
42 
19 
29 
43 
122 
35 
63 
26 
102 
ia 7 1 
32 
69 
63 
29 
33 
5 1 4 
3 2 9 
33 
32 
30 
37 
4 1 
12 
5 1 
17 
49 
27 
14 
29 
6 0 
H 
20 
9 8 6 
3 1 7 
6 4 8 
0 1 4 
8 0 8 
514 
9 3 5 
7 9 0 
1 2 0 
a 
1 0 6 
85 
5 1 0 
116 
23 
13 
43 
24 
47 
83 
10 
27 
16 
14 
14 
2 
. 12 
5 4 9 
26 
6 4 
17 
26 
26 
6 0 
38 
5 1 
19 
8 
8 
1 6 8 
1 
17 
28 
30 
1C5 
35 
55 
25 
22 
12 
E l 
2 1 
34 
59 
28 
12 
6 56 
103 
18 
30 
27 
28 
3 8 
12 
1 
16 
3 4 
25 
8 
19 
57 
10 
• 
3 9 3 0 
8 1 7 
3 1 1 3 
1 1C8 
2 4 6 
1 9 8 0 
7 36 
7 5 1 
25 
î e i 
. 6 1 7 
2 6 2 
IC 
. 7 
4 
. 17 
2 
1 
i 1 
1 
. 11 
43 
1 155 
1 0 5 0 
1C5 
33 
32 
69 
64 
1 
3 
1 5 9 
65 2 5 9 
188 
88 
5 6 8 
9 12 
2 3 7 
2 4 
2 
2 127 
5 6 0 
2 
2 0 
15 
2 
1 
1 
37 
. 6 6 
6 
a 
15 
a 
1 
, a 
2 
7 
a 
, a 
2 
a 
, a « 
, · 2 
4 
12 
38 
1 
1 
3 
2 
, . 4 
a a 
27 
a a 
9 
, a 
5 
. a 
. a 
5 
18 
. 1 
4 a 
, a 
1 
4 
3 
. a 
3 
. a 
1 0 
, a 
a . 
4 
■ . 
1 
0 
3 l 1 4 4 
9 5 7 4 
3 5 7 0 
9 3 9 9 
9 2 9 7 
1 5 6 
50 
5 
5 1 5 
I U l i a 
a 
a 
4 
6 
7 
3 
6 
8 
5 
1 1 
5 0 8 
3 3 
2 8 
6 
7 
10 
1 
2 0 
7 
13 
3 2 
• 1 
4 
14 
2 
1 1 
58 
12 
2 
• 
6 5 0 7 
4 7 2 8 
1 7 7 9 
l 0 4 9 
2 8 2 
7 2 1 
1 0 1 
3 9 7 
8 
1 7 7 
1 8 0 
130 
1 2 3 0 
. 5 
13 
2 4 
2 2 
6 8 
8 9 
1 4 
■ 
6 5 
6 1 
3 4 
22 
13 
1 
19 
4 
2 3 
• . 3 
3 
a 
15 
1 
2 
a 
29 
3 
1 
a 
1 0 
15 
• a 
1 
1 0 
6 
1 1 
1 1 
3 0 
4 
1 
16 
8 4 0 
2 2 5 
15 
2 
2 
5 
a 
a 
4 7 
1 
5 
2 
6 
6 
3 
a 
• 
3 5 5 4 
1 7 1 7 
1 8 3 7 
1 4 5 5 
2 1 4 
3 0 9 
8 5 
3 3 
7 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
135 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
I L F T S C F L A E I C P E FLEI 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C2C 
C32 
C34 
0 3 6 
C28 
C42 
C48 
CSO ceo C62 
C64 
2C4 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 7 2 
288 
3C2 
214 
3 1 8 
S22 
3 7 0 
272 
4C0 
4C4 
4 4 8 
6C8 
« 1 2 
« l i 
« 2 4 
« 4 8 
ECO 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 use 1C21 
1C32 
1C40 
3 
ï 1 
3 5 4 
£ 3 e 
2 4 0 
££7 
132 
65 
1 1 
45 
17 lee 1 3 1 
47 
14 
19 
3 3 
37 
1 1 
23 
22 
9 1 
i e 
13 
10 
13 
9 
10 
8 
6 
IE 
12 e 164 
7 0 
24 
36 
14 
e i 
9 
5 
Π 
193 
6 2 1 
373 
16C 
43S 
S12 
S3 
163 
62 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
ANCERE FAHRZEIGE 
246 
17 
27C 
63 
4 0 
1 
27 
14 
8 
55 
2 
10 
3 
S 
15 
ε 17 
ε« 17 
7 
10 
10 
7 
S 
7 c 
15 
12 
7 
E l 
49 
32 
9 
16 
5 
5 
IC 
1 2 « £ 
5 5 6 
66S 
2 6 6 
1 2 9 
3 £ 2 
e i 
1E1 
2 9 
F f l C E N E A E N C E R , A L L E I N E I N 
C C I 
OC2 
CC3 
CC4 
OC5 
C22 
CSO 
C32 
C34 
C36 
CS8 
C40 
C48 
CSO 
2C8 
2 16 
2 7 2 
3 4 6 
4C0 
4C4 
4 4 8 
« 1 6 
ECC 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
I C S I 
1C32 
1 0 4 0 
­
ί 1 
1 
4C3 
E 17 
212 
2 7 1 
42 
124 
135 
36 
4C 
ISS 
35 
14 
4 2 
26 
156 
Π 
34 
20 
42C 
63 
6 1 
fi 
C5E 
4 4 5 
6 1 2 
ISO 
4S6 
4 5 4 
74 
176 
e 
SCHLAUCHREIFEN 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
C28 
C30 
C34 
C36 
0 4 0 
C42 
C48 
CE6 
CtO 
S18 
3S0 
4C0 
4C4 
4 1 6 
4 5 6 
4 6 0 
4E4 
5 1 2 
8CC 
E i e 
ÌCCO 
1C1C 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
s« 
26 
13 
12 
16 
2 
'3 
1 
9 
3 
2 
2 
1 
1 
2 3 
45 
I S 
3 
S 
4 
8 
3 
3 
3 
2 3 2 
S2 
141 
1C4 ­ c 
35 
39 
13 
£4 
27 
34 
IC 
24 
1 es 6 
1 
1 
2 
1S4 
6 
6 
45 
30 
7 
5 9 1 
133 
4 5 6 
2S3 
136 
2 0 3 
15 
1 6 2 
2 
4 
2 
4 
6 
1 
2 
a 
1 
a 
2 
1 
1 
ï 3 
3 
4 
3 
48 
15 
33 
14 
Π 
19 
3 1 
IS 
9 1 
2 
ì 
1< 
175 
143 
32 
26 
S 
3 
1 
4 
­ODER AL« 
21 
' «' 1 
12 
112 
91 
16 
13 
\ 
• : 
2 1 
6 1 
147 
3 1 
18 
IC 
6 0 
2 
ï 
3 6 7 
2 6 0 
ICE 
97 
31 
9 
2 
1 
GEHEND 
113 
2 4 2 
a 
7 
22 
3 
a 
3 
1 
a 
a 
. a 
a 
a 
IE 
a 
, • 
41C 
3 6 2 
47 
47 
26 
1 
a 
1 
a 
a 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
140 
173 
1 3 5 
36 
22 
4 
10 
3 
6 6 
7 0 
4 5 
2 
.5 
16 
3 
e 15 
2 
1 
1 
3 
, 1 
35 
12 
2 
9 
3 
a 
• 
8 6 2 
4 8 4 
3 7 8 
2 8 5 
2 1 9 
6 6 
4 
4 
2 8 
12 
25 
1 0 
14 
1 
3 
1 
7 
3 
5 
. a 
. . a 
a 
1 
6 
a 
. a 
• 
9 7 
6 2 
3 5 
3 0 
2 2 
4 
1 
i 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
1 
. a 
a 
a 
a 
. a 
a 
, . a 
a 
. 
1 
i 1 
• 
I U l i a 
162 
58 
69 
49 
­2 
6 
8 
, 23 
4 
a 
2 
1 1 
8 
19 
a 
a 
1 
4 
a 
2 
. 2 
2 
1 
î 1 
î 16 
a 
12 
6 
2 
36 
1 
a 
• 
5 2 4 
3 3 8 
186 
84 
4 5 
8 2 
7 
6 
20 
257 
2 1 1 
180 
143 
a 
67 
1 1 9 
1 1 
32 
5 0 
23 
13 
4 1 
24 
2 
11 
28 
13 
349 
53 
6 1 
2 4 
14 
1 8 4 7 
7 9 1 
1 0 5 6 
8 07 
3 1 0 
24 3 
56 
13 
5 
36 
2 2 
8 
8 
10 
1 
1 
1 
9 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
44 
13 
2 
ì 4 
3 
3 
• 
180 
74 
107 
« 89 
24 
16 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 1 1 . 2 S 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE France 
CHAMBRES A AIR POUR AUTR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
­MAROC 
­ A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
•MAURITAN 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
•GABON 
•ÇONGOBRA 
•CONGO RD 
•MADAGASC 
• REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
MASC.OMAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 4 0 FLAPS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 6 
272 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
448 
6 1 6 
8 0 0 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
• C . I V O I R E 
KENYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
IRAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 7 8 
5 3 2 
2 8 3 
« 6 6 
1 4 1 
108 
17 
6 7 
2 1 
1 3 7 
190 
57 
16 
23 
48 
3 3 
16 
3 0 
2 4 
9 3 
18 
2 0 
18 
16 
12 
12 
11 
10 
27 
16 
10 
197 
89 
24 
32 
19 
52 
2 1 
10 
15 
3 7 2 2 
2 0 0 0 
1 7 2 2 
1 0 1 4 
5 8 6 
6 1 5 
1 3 2 
175 
9 2 
PRESENTES 
2S 6 
4 0 0 
3 7 4 
3E5 
3 1 
9 3 
9 9 
28 
35 
1 1 3 
23 
3 2 
29 
27 
159 
11 
28 
14 
3 7 7 
7 7 
55 
1 1 
2 1 
2 8C7 
1 4 1 6 
1 3 9 1 
9 7 9 
40 2 
4 0 3 
6 9 
180 
9 
4 0 1 1 . 4 5 BOYAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
3 1 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 5 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 1 2 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­eAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
­CCNGCBRA 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
.GUADELOU 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
C H I L I 
AUSTRALIE 
­ C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 6 1 
1 9 3 
9 6 
89 
1 0 2 
11 
25 
10 
6 3 
26 
18 
16 
12 
17 
14 
19 
187 
23 
13 
22 
2 2 
4 2 
19 
28 
16 
1 4 2 3 
6 4 2 
7 8 0 
5 4 4 
2 4 3 
1 9 6 
a 
2 3 0 
30 
2 5 7 
6 9 
50 
1 
4 1 
2 1 
14 
1 0 5 
3 
14 
5 
18 
14 
. 10 
2 0 
68 
18 
12 
18 
12 
9 
11 
11 
8 
23 
16 
9 
59 
57 
. 27 
1 1 
5 
17 
9 
14 
1 4 6 6 
5 8 6 
8 8 0 
4 1 6 
222 
432 
117 
1 6 5 
32 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
S VEHICULES 
3 1 
. 22 
123 
2 
3 
26 
2 2 5 
177 
48 
37 
6 
4 
2 
a 
6 
ISOLEMENT 
a 
3 0 
10 
43 
2 1 
36 
9 
20 
1 
72 
5 
2 
1 
2 
158 
a 
5 
5 
33 
24 
a 
a 
5 
5 4 4 
105 
4 3 9 
2 2 1 
125 
2 1 5 
20 
1 6 9 
3 
a 
24 
14 
27 
37 
4 
2 0 
1 
1 
6 
2 
a 
'a 
a 
8 
3 
4 
1 
6 
2 1 
15 
20 
3 
. 15 
2 6 0 
6 9 
1 9 0 
8 4 
7 0 
1C6 
15 
a 
1 1 
34 
1 
11 
77 
6 1 
16 
1 1 
a 
5 
3 
a 
­
22 
23 
23 
a 
a 
. * 
27 
57 
« 2 2 3 
23 
22 
1 
I 
. 14 
3 
6 2 
i 
4 5 2 
3 3 1 
1 2 1 
1 1 0 
4 0 
9 
a 
2 
2 
79 
1 9 9 
• 4 
1 
12 
2 
4 
3 1 2 
2 83 
29 
2 8 
18 
1 
a 
a 
• 
. 2 
2 
2 
a 
a 
. " 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
157 
183 
159 
a 
4 7 
25 
5 
11 
a 
8 1 
77 
54 
a 
6 
16 
3 
11 
19 
1 
1 
i 
a 
1 
a 
a 
a 
l 
. a 
, 5 2 
1 
10 
a 
4 
10 
3 
1 
­
9 8 7 
5 4 6 
4 4 1 
3 3 4 
2 5 4 
7 2 
3 
2 
'35 
9 
2 0 
6 
a 
8 
1 
2 
a 
6 
2 
2 
6 8 
4 3 
2 5 
2 0 
14 
3 
1 
a 
2 
3 
2 
1 
1 
a 
* 
I U l i a 
163 
6 2 
7 2 
6 3 
a 
8 
10 
14 
. 26 
4 
. 2 
12 
14 
16 
a 
a ' 
1 
4 
a 
4 
a 
3 
3 
1 
• 1 
2 
. 1 
2 1 
a 
1 4 
5 
2 
3 7 
1 
• • 
5 9 2 
3 6 0 
2 3 2 
1 1 7 
6 4 
9 8 
10 
6 
17 
153 
1 5 1 
3 4 7 
2 7 4 
. 4 4 
8 6 
8 
2 8 
35 
16 
3 0 
27 
25 
1 
H 
23 
8 
3 1 8 
5 3 
5 5 
1 1 
16 
1 8 0 6 
9 2 4 
8 8 2 
6 9 9 
2 4 5 
1T9 
4 5 
1 1 
4 
2 6 1 
1 6 7 
57 
6 1 
6 5 
7 
5 
9 
6 2 
2 0 
16 
15 
12 
17 
6 
16 
1 8 3 
2 2 
7 
1 
7 
2 2 
16 
2 8 
1 
1 1 3 5 
5 4 6 
5 8 9 
4 5 9 
17 3 
9 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember ■— 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1C21 
IC 32 
l C ' C 
NELE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C20 
CS2 
C34 
C36 
0 3 8 
C40 
C48 
CEC 
CS2 
C62 
C«4 
2C4 
2ca 2 3 2 
236 
24C 
2 4 4 
248 
272 
260 
284 
268 
3C2 
3C6 
2 14 
3 1 8 
222 
366 
S7C 
372 
SSC 
4CC 
4C4 
4 1 2 
416 
4 2 0 
4S8 
4 6 2 
4 6 0 
484 
4S2 
4S6 
sec EC4 
£24 
<C4 
«ca 6 2 4 
ICC 
6CC 
6 1 8 
6 2 2 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
I C S I 
1CS2 
i c e 
LALFC 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CCE 
C22 
C28 
CSO 
C32 
C34 
C36 
esa C4C 
C48 
CEC 
CE2 
C64 
2C4 
2C8 
272 
ite 
2C2 
372 
SSC 
4C0 
4C4 
4 1 2 
464 
6C4 
6C8 
7CC 
7C6 
ecc 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C20 
1C31 
1C32 
1C4C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
S 
3 
L A U F C E C K E N 
1 
1 
11 
4 
6 
2 
1 
4 
2 
E C K E N , 
3 
l 
2 
1 
S12 
14C 
EES 
44S 
SC3 
4E6 
2S 
77 
13 
E4 
493 
71 
216 
161 
114 
14 
37 
34 
244 
44C 
116 
S i l 
7CS 
S6 
124 
EC7 
25 
126 
8 
372 
65 
6 
6 1 
ICC 
S 
68 
18 
21 
643 
2C3 
IC 
21 
7 
48 
IE 
6 
23 
32 
12 
IC 
1 1 
e 19 
27 
38 
C 3 
2C 
IC 
IS 
1C7 
362 
746 
ES7 
4C1 
C76 
SC7 
640 
74 
France 
4 
7 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
k g 
N e d e r l a n d 
FUER FAHRRAECER UNO PCPED 
a 
2EC 
162 
14C 
36 E 
47 
­1 
. 17 
14 
1 
68 
27 
2S 
3 
. . 175 
4 2 6 
ICS 
4Ee 
7C9 
EE 
1 15 
4C2 
23 
12E 
6 
3E1 
71 
8 
44 
5 
3 
ί 3 
16 
1 
3 
4 
1 
. 5 
47 
15 
a 
4 
. 12 
2 
1 
1 
6 
25 
a 
, . 1C 
13 
4 6 1 1 
S47 
3 « 6 4 
2 9 3 
2 29 
3 3 7 1 
2 5 6 1 
7 17 
• 
12 . 
1 2 ' 
41 
tí 
E; 
ι·; 
ί 
l i 
' 
1 
I e 
14 
SC 
1 
1 
6 
2EC 
31 
: 1 
2" 
: 
i i 
i 
1 25C 
746 
SC4 
367 
6 Í 
116 
S I 
: 2 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
• 
139 2 8 
6 4 ' 
8 S ' 
382 
4 1 
157 
a 
7 0 
3S8 2 
4 17 
61 15 
10 1 
28 4 
2 C " 79 
2 6 36 
3 8 3 1 
1 4 1 1 8 
22 
t ' 
4 
' " 22 
. 4 
< ÍS 
• 
I 
62 
12 
27« 
152 
2! 
3 
12 
2 
1 
\ 
3 5t2 
2 C5S 
1 5C3 
1 25C 
763 
252 
14C 
82 
1 
4 1 
7 
3 7 
8 
1 
a 
a 
a 
. a 
. a 
1 
. 1
2 
a 
. 6 
3 
5 
3 
1 
13 
54 
17 
2 
17 
1 
a 
. 6 
2 
4 
. 4 
8 
. 7 
. 2 4 
5 1 
a 
a 
9 4 8 
2 9 5 
6 54 
4 3 7 
185 
172 
14 
5 
4 5 
J C H L A L C h L . R E I F . P . M C T C R P A D U . ­ R O L L E R , N E U 
4 5 5 
136 
U S 
S l 
273 
72 
16 
E2 
2C 
2S 
113 
1C4 
63 
i e 
177 
IE 
8 
EC 
17 
21 
8 
IC 
11 
2C 
66C 
24S 
7 
11 
22 
E6 
28 
22 
7 
CS3 
C5S 
C34 
643 
46S 
374 
55 
S5 
16 
a 
21 
7 
3 
21 
12 
. . 5 
. 1
. E 
. 1
1 
. E 
13 
7 
6 
7 
a 
1 
2E4 
236 
a 
a 
a 
a 
. . • 
623 
E l 
562 
sie 2 1 
63 
28 
2 3 
l i 
IE 
! 
E" 
3" 
2 ( 
12 1 
; 
2 
. . a 
a 
. 
. 
a 
i 
2 
. 2 
1 
. ] 
. 
1 2 1 
4 8 
4 4 
2 5 1 
1 1 
2 
35 
5 
9 
56 
1 0 1 
. 2
6 
1 5 6 
8 86 
4 6 4 
4 2 2 
4 0 2 
213 
17 
2 
2 
4 
I U l i a 
2 
2 
23 
176 
113 
3 
. 7 
8 
a 
2 
. 130 
1 
9 
2 
5 
2 
. 25 
27 
5 
a 
a 
a 
a 
. 70 
1 
­, . . . . . . 9 
. 1 
57 
3 
7 
4 
a 
1 
. . 14 
. . 2 
1 
2 
. 2 
2 
. . a 
• 
7 3 6 
3 1 5 
4 2 1 
2 3 0 
156 
165 
8 1 
33 
26 
3 1 8 
67 
49 
73 
. 49 
14 
17 
10 
12 
55 
3 
75 
16 
167 
14 
4 
45 
4 
14 
2 
3 
11 
12 
2 5 0 
11 
7 
11 
22 
58 
28 
2 2 
• 
1 5 1 5 
5 0 7 
1 0 0 8 
7 1 0 
226 
286 
23 
, 6 8 
12 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1C31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
23 
51 
40 
F r a n c e 
17 
45 
­
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
. • 
4 0 1 1 . 5 2 PNEUMATIQUES NEUFS P . V E L O C I P E D E S 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0.30 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 3 
0 50 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
244 
2 4 8 
2 7 2 
2 3 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
306 
314 
318 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 0 
458 
4 6 2 
4 8 0 
484 
4 9 2 
4 9 6 
500 
504 
524 
6 0 4 
6C8 
6 2 4 
7 0 0 
800 
8 1 3 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
•MAROC 
• A L G E R I E 
• MAL I 
• H .VOLTA 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
­CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
.CGNGQBRA 
.CONGO RD 
MOZAMBIQU 
­MAOAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HCNDUR.BR 
.GUADELOU 
. M A R T I N i a COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
­GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
URUGUAY 
L I B A N 
SYRIE 
ISRAEL 
INDONESIE 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
. P C L Y N . F R 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
12 
5 
7 
3 
1 
4 
2 
355 
4 0 1 
7 1 9 
7 3 9 
CC6 
4 9 3 
37 
I C I 
17 
70 
7C7 
33 
273 
146 
138 
20 
45 
43 
2E6 
5C6 
140 
6 3 6 
2 0 
103 
135 
563 
32 
162 
12 
4 3 8 
102 
11 
83 
123 
13 
80 
24 
31 
6 4 9 
2 1 8 
20 
37 
11 
72 
23 
12 
34 
42 
20 
13 
15 
10 
20 
36 
42 
68 
26 
13 
29 
4 1 5 
2 2 1 
192 
0 3 1 
7 7 5 
0 6 7 
6 3 1 
9 8 9 
97 
. 374 
2 1 4 
166 
4 7 0 
7 1 
10 
1 
26 
1 1 1 
1 
125 
41 
37 
5 
a 
4 
190 
4S3 
135 
6 1 8 
20 
S6 
129 
4 7 9 
30 
1 6 1 
9 
4 1 7 
87 
11 
67 
9 
5 
57 
22 
1 
6 
, 3 
a 
9 
70 
23 
6 
a 
19 
3 
1 
2 
6 
34 
1 
. 1 
13 
23 
4 9 40 
1 2 2 3 
3 7 16 
4 3 8 
3 4 4 
3 2 7 9 
2 3 1 4 
8 5 7 
• 
4 0 1 1 . 5 3 PNEUHATIQUES NEUFS POUR 
C C I 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
238 
3C2 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
6 0 4 
6CB 
7 0 0 
706 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
.MAROC 
­ A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.REUNION 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
L I B A N 
SYRIE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
• A . A O M 
CLASSE 3 
3 
1 
2 
2 
4 6 2 
167 
137 
110 
3 6 6 
98 
19 
63 
25 
48 
145 
137 
110 
33 
182 
2 1 
11 
53 
24 
26 
16 
14 
13 
22 
SC6 
333 
12 
16 
24 
63 
34 
24 
11 
S72 
2 4 5 
7 2 3 
222 
6 2 2 
4 e a 
79 
117 
19 
23 
10 
3 
32 
15 
12 
. 6 
16 
10 
11 
11 
1 
1 sse 366 
. a 
. a 
a 
a 
• 
S43 
75 
8 6 8 
7 6 7 
29 
I C I 
46 
33 
1 
14C 
167 
452 
8S 
3 
, 1 
. 7 
4 
7 
52 
2C 
2 
. . . . , a 
4 
14 
. 1 
2 
18 
15 
6 
41 
1 
1 
1 
s 2 8 5 
34 
i 1 
1 
2 
. 6 
3 
a 
1 
13 
2 
1 4 1 e 
8 4 9 
568 
4 3 7 
73 
13C 
I C I 
4 
2 
N e d e r l a n d 
. • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. • 
ET VELOCIPEOES AVEC 
139 
7 5 3 
1 1 1 6 
3 « 1 
4C7 
3 
71 
12 
30 
3 3 0 
27 
49 
18 
20 
. 1 
38 
7 
5 
18 
3 
6 
14 
6S 
l ï 
2 0 2 
1 5 8 
3 6 
10 2 
9 
4 
3 9 5 4 
2 3 7 0 
1 5β4 
1 3 3 9 
9 1 7 
2 4 4 
132 
86 
1 
39 
51 
2 0 2 
86 
5 
23 
19 
2 
7 
117 
51 
36 
85 
52 9 
45 
12 
1 
a 
a 
. a 
4 
, l 
ï 3 
. 5 
4 
7 
3 
1 
18 
58 
19 
4 
26 
1 
• 12 
5 
5 
6 
12 
8 
28 
65 
4 
• 
1 1 7 0 
3 7 8 
7 9 2 
5 04 
2 59 
2 3 1 
16 
7 
57 
MOTOCYCLES ET SCOOTERS 
ÍS 
8 
11 
1 
1 ; 
68 
40 
2S 
Π 13 
H 
3 
3 
3 
1 
2 
2 
ï 
a 
156 
63 
62 
333 
22 
1 
43 
7 
14 
80 
133 
3 
3 
6 
a 
a 
a 
a 
. 10 
2 1 6 
2 
l î 
1 2 0 1 
6 1 4 
587 
5 5 9 
2 9 3 
22 
1 
4 
6 
IUlia 
6 
6 
4 0 
MCTEUR 
37 
223 
136 
5 
12 
1 1 
2 
1 4 5 
2 
11 
2 
9 
4 
. 30 
27 
6 
. . a 
56 
1 
. a 
a 
a 
4 
4 
a 
8 
3 
93 
7 
13 
11 
2 
a 
2 1 
. 2 
1 
2 
2 
3 
3 
• 
9 3 3 
4 0 1 
532 
3 1 3 
182 
183 
6 8 
35 
37 
2 8 7 
7 6 
57 
9 5 
6 1 
18 
20 
10 
2 2 
63 
4 
9Θ 
2 9 
169 
2 0 
5 
4 7 
7 
16 
5 
3 
12 
1 1 
3 3 2 
13 
12 
16 
24 
63 
3 4 
24 
1 7 5 7 
5 1 5 
1 2 4 2 
8 7 7 
2 8 7 
3 5 3 
2 9 
77 
12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
137 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
LSnder­
schiüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 kg 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
" l A L F C E C K E N . S C F L A L C H L ­ R E I F E N F . P E R S C N E N K R A F T k . ­ N E U 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
028 C2C 
CS2 
C34 
C36 
C38 
C40 
( 4 2 
C46 
C48 
oso CE2 
CE4 
C«0 
C62 
C Í 4 
C Í 8 
C70 
2CC 
2C4 
2 ( 6 
2 12 
2 l i 
2 2 0 
2 2 4 
228 
232 
2 S Í 
240 
244 
2 4 8 
ΣΕ2 
2 ( 0 
2 6 4 
268 
Î 7 2 
276 
tie 264 
268 
2C2 
see 2 1 0 
3 14 
3 1 8 
3 2 2 
324 
S28 
SSC 
2 2 4 
33β 
3 4 2 
346 
2 E 0 
SS2 
266 
370 
372 
3 7 6 
2 7 8 
366 
SSO 
4C0 
4C4 
4 16 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
' 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4S2 
4S6 
458 
4 ( 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 1 2 
4 7 4 
4 7 6 
.4S2 
4S6 
SCO 
SC4 
5C8 
£ 1 2 
S20 
524 
sie «CC 
<C4 
6C8 
( 1 2 
« 1 « 
6 2 4 
« 2 8 
Í S 2 
6 2 6 
« 4 4 
( 4 8 
6 6 0 
( ( 8 
(EO 
( S 2 
( S í 
7C2 
7 C í 
7 2 2 
140 
ico ec4 eie 
14 C2S 
27 S41 
17 115 
47 £ 9 9 
14 SS3 
2 6 2 5 
17 
164 
1 8 5 2 
4 4 3 3 
1 5 9 9 
3 9 2 2 
1 1 7C4 
2 7 3 2 
4 9 5 
265 
23 
1 3 7 9 
722 
23 
1 8 1 
SS 
1S9 
2 1 
es 17 
2 0 2 
2 2 7 
6C4 
4C 
272 
14 
32 
20 
156 
62 
£4 
36 
2 1 7 
11 56 
S l 
56 
t i l 
65 
S2 
1C7 
lee 4 6 7 
6 1 
7 
112 
U S 
277 
21 
16 
46 
77 
11 
13 
36C 
2C4 
78 
4C 
4 3 1 
2 8 9 
15 
6 1 
se 9 3 C 
4 0 5 8 2 
1 7 8 β 
14 
14 
S 
24 
6 
12 
2 4 3 
66 
14 
7S 
4C3 
4 6 1 
ÍS 
48 
24 
10 
ÍS 
17 
7S 
23 
4E 
6 
1SC 
2 0 
6 
2 5 0 
75 
2 6 3 
24 
1E4 
3C7 
64 
26 
78 
2 3 8 
12 
46 
2C 
45 
28C 
23 
46 
110 
67 
316 
S3 
S2C 
32 
S I C 
a 
β 2S1 
3 3 6 : 
27 32f 
β 141 
5 1 " 
1 
21 
4S3 
9 1 1 
4 7 4 
7 S 1 
3 6 1 6 
6 4 3 
16C 
62 
2 2 
146 
2 8 2 
1 
leí 16 
3 
1 
ί 
. εε 7S 
7Ε7 
38 
122 
4 
1 
2C 
i se 
S3 
4S 
34 
17S 
S 
£2 
24 
se 4 1 8 
31 
63 
ICE 
152 
3 7 2 
6 1 
6 
ICS 
ice Í S 
7 
6 
24 
25 
e . 182 
I C I 
14 
22 
3 7 3 
24C 
15 
28 
2S 
4CS 
19 4C3 
8 2 8 
IC 
1 
4 
1C 
î 45 
, e 4 0 
356 
3S7 
1 
1C 
13 
2 
2 
2 
14 
2 
S 
1 
16 
7 
. es 12 
74 
16 
6 1 
26 
51 
5 
52 
42 
4 
14 
5 
44 
66 
2C 
14 
26 
IS 
SS 
6 
4 4 6 
IC 
2 6 1 
2 5 1 1 
. 6 4 1 2
7 6 6 S 
5 2 8 
10C 
3 
1 
10C 
7 5 
7 8 
2 6 4 
1 C62 
65 
13 
19 
6 
3 6 
a 
a 
5 
1 4 9 
a 
1 
a 
15 
a 
7 
1 
6 
a 
4 
. . . . 1
1C 
. . 1
1 
2 4 
7 
1 
a 
2 
c 
a 
, 2
6 
130 
a 2 
3 
5 
2 
18 
4 
a 
a 
1 
6 
a 
a 
a 
1 6 1 
1C8 
î 1 
a 
a 
a 
. 168 
a 
3 
15 
2 
5 
. 2 
a 
. a 
. a 
. a 
3 
12 
a 
2 
3 
e 52 
a 
43 
a 
3 
2 
1 
6 
2 
35 
3Î 2 
19 
2 
19 
. 4 
3 2 9 6 4 9 4 
2 2 6 8 15 5 0 4 
6 108 
6 2 6 3 
7 9 2 5 4 9 2 
4 8 0 1 0 3 5 
. Β 
3 9 1 1 8 
7 8 9 4 0 
9 5 2 8 0 1 
9 Β 6 6 4 
2 0 9 1 8 6 7 
3 5 4 4 9 5 9 
7 2 1 6 4 3 
1 0 7 
1 
3 1 5 1 
1 
6 1 2 
) 2 2 7 
9 
a . 
15 
9 2 8 
15 
6 2 
. 9 6 
2 1 
18 
1 
74 
2 
2 5 
a , 
a , 
1 
a « 
1 
7 
2 
1 
6 2 
2 3 
4 1 
4 7 
5 
2 
2 6 
15 
a a 
a . 
4 
1 
6 2 
3 
8 
2 
23 
a 
5 
1 1 5 
64 
4 6 
8 
13 
2 
a 
28 
4 
2 0 3 
5 0 5 5 
2 8 4 
2 
1 1 
5 
8 
5 
10 
17 
a 
3 
1 2 
18 
2 5 
18 
3 0 
1 1 
7 
12 
13 
2 
2 1 
3 
1 
9 3 
13 
4 
1 0 2 
4 2 
7 8 
1 
. 1 9 4 
26 
16 
25 
1 8 7 
6 
2 4 
14 
1 
1 2 7 
. 2 7 
4 3 
4 1 
8 2 
7 9 
3 9 2 
19 
2 3 
I U l i a 
4 6 9 5 
1 4 7 a 
1 2 1 2 
6 3 3 9 
. 4 9 3 
1 
5 
2 4 1 
5 5 1 
2 8 5 
7 9 1 
1 7 1 1 
3 0 9 
7 2 
30 
a 
6 1 5 
167 
9 
a 
23 
4 
5 
a 
17 
23 
127 
2 2 
. 58 
a 2 
a 
a 
a 9 
. 2 1 
a 
3 
4 
2 
1 2 8 
a 
3 
a 
6 
75 
a 
1 
1 
a 
16 
3 
. 17 
24 
1 
8 
45 
35 
18 
a 
44 
4 1 
. 5
1 
1 5 7 
16 0 1 6 
6 7 6 
1 
1 
a 
6 
1 
1 
13 
6 6 
a 
12 
27 
34 
a 
6 
a 
1 
5 
2 
3 
. 33 
3 
7 
a 
a 
9 6 
13 
59 
7 
50 
87 
4 
3 
a 
3 
2 
6 
1 
a 
52 
3 
7 
8 
9 
1 7 6 
' 4 
6 1 
3 
22 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 0 1 1 . 5 5 PNEUMATIQUES NE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEUE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
228 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 ­ H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 2 GAMBIE 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 0 G U I N . E Q U . 
3 1 4 .GAUON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 4 .RUANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MCZAMBIQU 
3 T 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 6 .CCMORES 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBOCGE 
7 0 2 MALAYSIA 
7C6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
15 83E 
32 2 7 4 
l a 3 7 1 
56 5 1 2 
16 4 1 0 
2 9 7 6 
25 
2 10 
2 2 1 8 
4 9S8 
1 7 6 3 
5 5 0 6 
13 9 5 9 
3 0 6 « 
6 7 7 
3 4 7 
30 
1 6 2 4 
1 0 2 2 
43 
3 2 9 
32 
192 
25 
75 
15 
3 2 0 
3C4 
1 110 
62 
4 50 
17 
30 
32 
2E3 
88 
89 
E8 
3 1 8 
l e 
110 
1 3 1 
72 
asa 114 
146 
1 6 4 
2 8 5 
6 5 1 
S2 
10 
1 7 1 
173 
4 6 4 
25 
2S 
82 
114 
17 
20 
5 2 1 
3 0 2 
125 
71 
6 7 2 
4 6 0 
25 
SO 
42 
1 3 C 1 
59 7C2 
2 7 0 0 
24 
22 
17 
33 
11 
17 
2 6 9 
S7 
17 
113 
6 2 1 
7 2 3 
47 
65 
26 
13 
26 
27 
132 
26 
73 
11 
2 1 4 
22 
15 
3 8 6 
9 1 
3 1 3 
30 
2 1 3 
3 6 3 
133 
3 1 
1 1 0 
2 68 
14 
«5 
26 
E l 
4C8 
40 
sa 1 4 1 
9 5 
4 6 6 
1 3 1 
1 3 4 6 
46 
5 0 7 
France 
JFS POUR 
8 7 8 6 
3 6 5 5 
35 6 4 9 
8 6 9 6 
6 0 8 
2 
23 
6 4 5 
1 1 4 3 
6 0 0 
1 164 
4 7 1 1 
7 3 5 
2 5 6 
83 
28 
2 2 6 
390 
e 329 
29 
6 
1 
7 
. 1 1 0 
1 1 5 
1 0 5 6 
59 
2 2 5 
4 
1 
32 
2 5 3 
78 
77 
55 
2 6 3 
15 
100 
39 
34 
5 7 8 
4 0 
130 
160 
2 3 2 
5 2 2 
9 1 
8 
162 
1 6 2 
127 
11 
10 
42 
38 
13 
2 6 9 
1 5 6 
23 
49 
593 
3 8 3 
24 
46 
33 
6 2 5 
28 6 8 6 
1 2 4 8 
18 
2 
8 
18 
a 
1 
53 
a 
10 
6 1 
5 5 7 
6 2 3 
1 
14 
17 
3 
3 
4 
124 
3 
18 
1 
38 
14 
. 117 
14 
9 2 
2 1 
SO 
43 
85 
6 
73 
56 
5 
22 
9 
50 
S3 
34 
30 
37 
23 
64 
15 
7C3 
15 
4 3 0 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
VOITURES 
N e d e r l a n d 
PARTICUL 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
ERES 
2 6 5 2 3 3 8 7 8 2 2 
2 2 5 7 19 5 9 7 
6 8 6 1 
6 6 4 5 T 072 
6 9 7 5 
a 
4 7 9 8 4 3 6 392 
9 3 531 1 1 6 9 
3 5 13 
2 4 7 1 3 0 
1 1 7 84 1 0 9 0 
6« 9 4 2 9 7 2 
8 0 101 6 9 5 
3 3 9 2 2 7 2 5 6 8 
9 4 6 3 9 6 5 9 1 3 
75 8 1 1 8 6 3 
2 1 1 2 3 1 6 6 
3 « 4 1 8 7 
l 
10 
52 
1 2 
2 
1 ' 
1 
! r 
2 
2 
3 2 
9 
t 
2 
8 
ι 
4 
1 1 
2C6 
15 
5 
5 
7 
ì 
2 
1 
14 
99 
2 
2 
1 7 9 
2 
1 ! 
1 
59 
6 
5 ; 
3C 
l 1 
3 ! ( 
6 
1 
7 6 8 
3 0 6 
14 
a 
23 
38 
18 
6 6 
. 1 4 8 
33 
23 
1 
1 1 6 
3 
2 1 
a 
. 1 
a 
l 
9 
3 
1 
82 
33 
74 
65 
1 0 
4 
4 2 29 
. 4 
1 0 2 
3 
13 
5 
3 5 
7 
1 5 3 
88 
7 3 
2 1 
2 0 
4 
a 
33 
7 
2 8 6 
6 8 6 8 
4 1 3 
2 
17 
a 1 3 
1 0 
13 
2 0 
1 
3 
1 4 
2 6 
3 4 
4 5 
3 9 
9 
8 
15 
18 
3 
3 2 
3 
l 
14B 
18 
13 
1 3 6 
5 0 
98 
2 
a 
2 1 8 
3 8 
19 
3 6 
1 9 9 
6 
3 T 
1 4 
l 
185 
a 
55 
6 0 
56 
143 
1 0 6 
5 0 8 
2 6 
3 5 
I U l i a 
5 0 2 6 
1 6 3 4 
1 3 8 0 
7 1 4 6 
5 7 5 
2 
8 
28 2 
7 0 3 
3 0 7 
1 208 
1 9 9 3 
3 1 2 
1 1 1 
3 7 
62Õ 
2 5 9 
2 1 
25 
5 
6 
1 
15 
37 
1 5 6 
2 2 
1 
9 5 
10 
2 
a 
9 
12 
3 1 
8 
8 
3 
1 7 4 
5 
9 
1 0 1 
2 
1 
29 
6 
1 
3 0 
3 4 
2 
1 2 
73 
5 2 
28 
1 
58 
6 2 
1 
10 
2 
2 5 0 
2 4 0 4 9 
1 0 3 9 
2 
1 
1 
7 
1 
2 
17 
9 6 
. 17.
4 5 
5 7 
, 9 
. 2 
8 
4 
4 
1 
5 2 
7 
11 
. a 
1 2 9 
1 6 
6 4 
7 
5 8 
102 
6 
3 
. 5
2 
8 
2 
. 75 
6 
13 
14 
14 
2 4 2 
8 
1 0 0 
5 
36 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
138 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
6 2 2 
S17 
l ece 
IC IC 
IC π 
I C 2 0 
1C21 l eso I C S I 
1C22 
1C4C 
LALFCI 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
t 23 
C20 
C22 
C24 
C2« 
C28 
C'C 
C42 
C46 
CSO 
C ! 2 
CE4 
CS6 ese C6C 
C62 
C64 
C66 
C68 
CIO 
2CC 
2C4 
2C8 
2 12 
2 16 
22C 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
236 
24C 
244 
248 
2E6 
2 6 0 
2 ( 4 
268 
212 
276 
2EC 
2E4 
2E8 
2C2 
2C6 
210 
3 14 sie 322 
324 
226 
SSO 
3 3 4 
3 3 6 
342 
346 
SEC 
3E2 
3 í í 
37C 
3 7 2 
S i i 
318 
SE í 
SSO 
4C0 
4C4 
412 
4 1 Í 
4 2 4 
4 2 e 
4 3 2 
4 2 6 
44C 
44β 
4 £ 2 
456 
4S8 
462 
4 ( 4 
4 ( 8 
4 6 0 
4 6 6 
4S2 
4S6 
ECC 
5C4 
S12 
s i e 
S2C 
528 
(CC 
Í C 4 
i c e 
ί 12 
( 1 6 
( 2 C 
( 2 4 
( 2 8 
( 3 2 
( 2 6 
M E N G E N 
EWG-CEE 
141 
1 6 6 4 
2 IC S4S 
1 2 1 2 3 7 
87 E4S 
76 7 2 6 
27 7 7 8 
IC 7 4 8 
2 ESS 
2 837 
3 7 4 
France 
1 ( 6 
62 S7C 
47 1 4 3 
35 6 2 7 
2S 4 6 7 
7 155 
6 3 1 3 
2 Ì S I 
2 3 4 6 
27 
1000 
Belg. ­Lux. 
E 
■ 
2C CS4 
17 121 
2 5 7 4 
2 127 
1 e t c 
6 9 2 
i e s 
35 
155 
CKEN.SCHLAUCHL.REIFEN F . L K k 
e 35C 
14 S K 
IO SS6 
2 1 120 
3 S I S 
1 4 7 8 
8 se 1 2 4 4 
s set 8 2 1 
3 S67 
5 77C 
1 7 2 6 
24S 
U E 
1 6 7 5 
1 175 
E l 
ε 24 
E5 
E61 
65 
456 
6C 
2C6 
2S 
75 
17C 
2 S 2 1 
2 1 4 
748 
12S 
13 
15S 
2SE 
346 
493 
3C7 
SC4 
6 
2 2 6 
1S6 
ICS 
2 S8C 
3C8 
264 
4 2 1 
767 
1 745 
3 7 7 
e 734 
4C3 
1 H O 
3 1 
2E 
42 
1 6 9 
9 
3S 
70C 
2S7 
636 
( 6 
1 2 i C 
4 9 4 
S3 
62 
12 
2 5 5 
15 5 6 4 
2 C93 
13 
2S 
62 
6 
32 
42 
61C 
10 
226 
4 8 1 
4SE 
16 
ÍS 
12 
17 
15 
64 
S I 
17 
η c c 
"sí 37 
2 1 1 
25 
181 
356 
233 
7 2 7 
13 
56 
85 
132 
66 
3 666 
2 2CC 
12 4 6 7 
2 1S1 
6 E 7 
1 
17 
14C 
1 2 8 1 
3 1 2 
7C8 
1 4 5 4 
2 3 4 
178 
ES 
121 
34 2 
3 1 
6 
16 
c c 
1 4 Í 
14 
24 
ES 
67 
. 26 
I S S 
2 7 4 6 
1S8 
42 1 
74 
11 
IES 
2S6 
3C6 
4 6 6 
2SS 
7 7 1 
5 
2C2 
135 
83 
2 246 
13 
2ES 
41E 
5 ( S 
1 4 1 4 
3 7 5 
3 
7C1 
373 
3 4 6 
16 
21 
3e 
7E 
S 
17 
343 
123 
168 
67 
1 125 
4 4 9 
! 2 
SS 
23 
1S2 
9 ­3CS 
1 3 6 2 
1 1 
2 1 
3 
SS 
6 
16 
25 
. C 
233 
4 17 
4 6 1 
16 
S 
. 16 
7 
61 
2C 
8 
26E 
S 
14 
17 
12 
6E 
32S 
1EE 
13 
2 
47 
IS 
1C2 
2 2 
573 
. 3 S73
2 8 5 1 
2 7 1 
25 
6 
3 1 
51 
7 
2 2 4 
SCI 
43 
1C 
1 
S 
1 
3 
a 
a 
. . . . 1 
4 
. ­3 
3 
7C 
. . . . 1
2 
2 
5 
1 
22S 
5 
1 
1 
s s 16 
ί 
S 
. 1
6 
4 
1 
-. 1
, . 
a 
2 
37 
12 
1C 
16 
192 
2 
1" 
e 
kg 
N e d e r l a n d 
1 8 6 4 
13 C78 
9 6 5 1 
1 563 
1 5 4 8 
1 3 9 9 
a 
. 15
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
17 
• 
57 2 2 1 
33 5 9 8 
2 3 6 2 3 
2 1 1 9 4 
13 3 7 6 
2 3 0 2 
166 
1 6 0 
1 2 7 
L . C M N I B U S . N E U 
1 CC5 
5 59C 
. 2 6 1 6
89 
4 4 1 
a 
10 
47 
72 
13 
1 1 9 
6 1 
3 
4 
1 
1 
2 
4 4 
ä 
2 4 9 3 
2 3 5 4 
2 7 9 2 
. 1 3 6 4 
2 9 9 
7 
25 
8 4 0 
l 2 8 6 
2 1 4 
1 5 4 9 
2 8 2 6 
8 1 7 
1 7 
3 0 
4 0 6 
1 4 6 
1 3 7 
34 
23 
75 
5 1 
12 
2 9 
45 
23 
1 5 2 
2 9 5 
7 
6 
4 0 
83 
. 3 
28 
9 
4 2 9 
. 2 
2 
6 
9 
8 7 
7 
1 4 6 
1 
12 
2 
1 
2 
. 6 
1 1 7 3 
73 
1 
6 
2 
. . 14 
2 
. . 6
1 2 
12 
. 13 
H 
. 3
. 13 
2 
35 
3 
17 
2 0 
3 
12 
23 
. 38 
11 
9 
2 
5 
6 
I ta l ia 
10 
• 
37 5 3 6 
13 7 2 4 
2 3 8 6 2 
2 2 3 7 0 
4 168 
l 4 4 1 
3 1 3 
2 9 6 
5 0 
4 2 7 9 
2 7 0 4 
2 0 3 1 
3 1 6 6 
. 26 
. , 1 8 6 
6 9 6 
2 7 5 
9 6 7 
9 0 8 
6 2 9 
50 
4 
1 147 
6 7 8 
20 
a 
a 
. 4 3 5 
. 2 9 5 
7 
138 
29 
5 
31 
143 
14 
2 39 
4 
1 
. . 28 
26 
a 
100 
, 2 1 
13 
. 5 1 2 
, 18 
. ' 1 7 8
1 3 2 
a 
. . 20 
106 
10 
1 
1 
38 
. 13 
2 6 7 
167 
3 2 2 
, 123 
37 
. 1 
. 8 8 
5 4 9 0 
6 5 8 
. 2 
a 
3 
a 
a 
6 
6 1 0 
4 
8 1 
4 8 
2 1 
­1 
a 
1 
. 3 
13 
7 
53 
2 
6 
162 
9 
9 4 
6 
6 2 
43 4 
. a 
' 6 4 
5 
2 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
22C 
2 519 
262 9 2 5 
139 9 0 6 
120 5C0 
104 3 7 9 
33 4 2 7 
15 7 1 9 
4 3 1 4 
4 2 7 1 
4 0 0 
France 
1 6 7 
• 
1C8 6 6 4 
56 7 8 6 
5 1 8S8 
4 2 2S4 
9 2 6 5 
9 5 5 9 
3 3C5 
3 5 7 6 
4 4 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
15 
­
19 8 7 2 
16 6 3 7 
3 2 3 5 
2 1 5 2 
1 68C 
9 5 0 
3C1 
58 
1 3 3 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 4 
2 5 1 9 
14 7 5 5 7 0 2 1 9 
10 5 1 0 4 0 7 8 6 
1 7 2 6 29 4 3 3 
1 7C8 2 6 102 
1 5 4 1 1 '.· 7 Vi 
3 1 7 8 
2 6 8 
2 2 4 
18 1 5 3 
4 0 1 1 . 5 7 PNEUMATIQUES NEUFS POUR CAMIONS OU AUTOBUS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 ­ M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN .PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
2 7 2 ­ C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 0 G U I N . E Q U . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGCBRA 
3 2 2 .CCNGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 6 .CCMORES 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 28 S ALV ACOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 8 GUYANA 
4 9 2 ­SURINAM 
4 9 6 ­GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
8 3 3 8 
14 9 6 0 
11 9 9 4 
25 3 9 7 
4 3 2 5 
1 7 9 1 
12 
66 
1 5C3 
3 8 6 0 
9 4 6 
5 2 C 1 
6 5 5 5 
1 7 4 0 
3 1 4 
139 
1 6 9 3 
1 4 5 6 
8 1 
12 
32 
68 
5 7 5 
64 
4 3 7 
73 
2 1 2 
4 1 
S3 
2 2 1 
3 5 2 9 
2 8 7 
1 0 2 6 
1 9 1 
22 
2 3 5 
4 2 5 
4 3 6 
7C0 
4 3 2 
1 1 ( 5 
10 
3 8 0 
2 6 3 
1 4 1 
3 6 6 3 
5 1 4 
3 3 9 
5 5 1 
1 0 9 7 
2 1 6 7 
5 0 2 
19 
1 0 2 9 
5 7 7 
1 6 7 2 
5 1 
42 
59 
2 2 4 
15 
55 
3 7 9 
373 
3 4 6 
9 5 
1 7 7 4 
6 7 3 
79 
87 
45 
3 3 4 
17 9 6 5 
2 3 9 6 
15 
46 
10 
110 
13 
39 
66 
6 5 0 
13 
4 3 3 
6 4 4 
6 7 6 
35 
23 
31 
24 
22 
117 
66 
26 
5 8 0 
80 
50 
2 3 0 
30 
2 2 5 
4 1 1 
2 9 0 
7 6 0 
2Ì 
et 
117 
i ã o 
87 
a 
4 0 6 4 
2 5 5 9 
15 4 7 5 
2 4 1 3 
8 0 6 
2 
2 1 
1 6 7 
1 5 8 5 
3 6 7 
1 C75 
1 7 9 3 
2 7 3 
2 2 7 
sa 149 
4 2 1 
40 
12 
25 
68 
176 
19 
26 
7 1 
51 
. 36 
1 7 7 
3 3 4 4 
2 6 4 
5 8 0 
108 
17 
2 3 5 
4 2 5 
382 
6 6 5 
4 2 2 
1 0 0 2 
3 
3 3 1 
1S9 
1C9 
2 7 5 7 
2 0 
3 5 3 
5 4 2 
7 6 7 
1 8 3 6 
4 9 8 
4 
9 6 6 
535 
4 6 0 
24 
35 
53 
S7 
14 
2 1 
4 1 6 
157 
2 5 4 
9 3 
1 598 
6 1 4 
78 
62 
29 
2 0 3 
10 5 1 7 
1 5 6 4 
12 
33 
5 
1C6 
13 
22 
43 
a 
6 
315 
549 
6 2 9 
35 
7 
a 
22 
12 
1 1 3 
28 
12 
4 3 9 
12 
20 
2 1 
16 
S l 
3 7 9 
192 
2 0 
3 
65 
31 
145 
42 
7 0 6 
. 4 1 3 2
3 1 2 5 
2 9 1 
2 ( 
, 6
45 
7 1 
9 
3C7 
5 0 5 
43 
12 
12 
1 
IC 
2 
3 
î 5 
a 
5 
5 
4 
94 
a 
a 
1 
. 1
4 
7 
9 
1 
3 5 6 
β 
2 
1 
l ï 
16 
I C 
17 
. 1 
a 
. . . 1
12 
a 
1 
a 5 
2 
a 
. 1
. . . . . 2
6 1 
. 12 
12 
. 3 1 
2C2 
a 
3 
a 
2C 
8 
1 0 1 4 2 6 4 7 
5 4 3 3 2 7 3 7 
3 2 2 2 
3 0 5 8 
87 1 5 3 4 
5 7 5 3 6 0 
10 
11 
54 1 0 1 8 
9 2 1 3 6 3 
12 2 2 4 
1 4 4 2 2 7 7 
86 3 2 4 1 
3 8 7 7 
5 19 
I 3 5 
1 4 2 0 
3 1 8 4 
3< 
a 
. . a 
3 
■ 9 
1 4 3 
a 
3 
a 
4 2 
3 
2 8 
1 
1 0 8 
77 
3 
a 
*,. 22 
2 
9 
35 
2 
1 
65 
2 8 
2 0 1 
4 9 4 
11 
8 
67 
1 1 4 
. 8 
3 4 
12 
6 5 3 
a 
3 
3 
9 
1 
15 
112 
8 
172 
1 
2 1 
3 
1 
3 
a 
6 
1 3 6 8 
84 
2 
9 
4 
. , . 16 
3 
, . a 
8 
16 
16 
, . 15 
3 0 
1 
10 
, . 18 
2 
6 1 
4 
2 1 
2 4 
3 
15 
27 
, . 3 2 
2 0 
18 
1 
9 
8 
I ta l ia 
14 
• 
4 9 3 9 5 
15 1 8 7 
3 4 2 0 8 
3 2 1 2 3 
5 1 8 7 
2 0 3 2 
4 4 0 
4 1 3 
5 2 
3 9 7 1 
2 7 2 6 
2 0 8 1 
3 7 3 9 
a 
2 4 
. « 2 1 9 
7 4 9 
3 3 4 
1 3 9 8 
9 3 0 
5 4 4 
6 3 
5 
1 1 2 3 
8 3 6 
4 1 
a 
. a 
3 9 4 
a 
2 6 8 
7 
1 5 8 
4 1 
3 
4 0 
1 4 7 
2 0 
3 3 5 
6 
2 
. a 
32 
3 3 
a 
1 2 3 
a 
4 3 
19 
a 
6 1 1 
a 
25 
a 
26 3 
2 1 6 
a 
. . 2 9 
1 8 1 
19 
2 
2 
1 1 8 
a 
19 
3 4 7 
20 8 
4 2 0 
1 
1 5 5 
4 5 
2 
a 
1 1 5 
6 0 6 3 
7 4 8 
a 
4 
1 
4 
a 
a 
8 
6 5 0 
6 
1 0 2 
7 4 
29 
a 
1 
a 
1 
4 
20 
12 
78 
3 
9 
1 7 3 
1 1 
1 0 7 
5 
6 7 
5 0 6 
a 
. 85 
6 
29 
') Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR)'· 
IUlia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
_ J B R J _ 
( 4 6 (60 668 66C 6S6 7C6 732 
eco 
6C4 
e 16 
eia 
822 
977 
ÌCCO 1C10 I C H 1C20 1C21 ÍCSC ICSI 1C22 1C4C 
see 156 ise 90 3« 13 121 S i l 30 15 S75 115 884 
129 156 58 897 69 416 40 779 17 428 27 161 11 917 6 C48 1 477 
246 135 136 72 36 8 47 631 IS 15 8S5 S8 
58 094 20 746 37 348 17 114 
4 665 19 8(5 9 6(4 
5 565 370 
2S2 667 625 923 874 6Se 320 21 4 
884 
11 029 9 300 845 793 767 
NEUE LAUFCECKEN FUER LUFTFAHRZEUGE 
CCI CC2 CCS CC4 CC5 C22 C28 C3C CS2 C34 C36 C40 C42 C46 C5C 2C4 2C8 220 314 322 370 4C0 4C4 412 468 460 SC4 £26 ÍC4 
(ce 
616 
624 
Í26 
Í32 
664 
Í6C 
7C2 
7C6 
7C6 
728 
6CC 
IC CO IC 10 I C H 1C20 1C21 1C30 ICSI 1C32 1C40 
43 
52 199 
163 299 17 18 56 5 113 57 28 59 
20 
72 20 8 5 4 
11 4 54 14 15 3 28 10 IC 
2 5 31 39 
c 
3 
15 
13 
15 
7 
3 
17 
5 
571 
757 
614 
524 
294 
290 2e 
30 
36 
41 
e 
137 
1 
5 
2C 
31 
2C 
42 
3Í 
IS 
6 
4 
4 
10 
4 
6 
1 
36 
C 
14 
517 
222 295 
165 77 
131 21 26 
142 Π " 
773 37C 403 3C2 lei ιοί 
5 58 6 
18 13 
20 954 9 003 11 951 9 785 7 641 2 019 793 97 147 
39 21 
5 69 268 5 
62 
3 
29 827 12 181 17 647 12 164 
3 461 4 579 1 140 365 904 
13 5 136 aa 
48 25 10 23 
«EUE 
im ¡ELEE 
3 Í47 
5 409 
2 141 
6 843 3 501 678 ,68 407 
1 223 
173 1 433 1 470 598 
57 55 276 824 341 H 
20 
249 
138 
231 
4C 
9 
166 
1 262 
126 
67 
13 
15 
325 
17 
18 
39 
8 
66 
89 
7 
13 
0 27 
324 
8C2 
943 
423 
4 
176 
562 
41 
177 
263 
32 
22 
26 
57 
Ιίί 340 13 
27 2C 138 
1 76 13 
1 113 191 S« 4E 11 12 325 17 H 37 7 «0 ec 
2 
34« 
5SÕ 
811 
339 
114 
12 
161 « 
83 
ics 
10 
328 
160 
640 253 140 19 25 
6 10 95 15 
1 1 
780 865 810 
966 
146 44 
96 340 91 616 968 537 
12 20 64 389 
1 
34 11 152 
21 
17 12 2 18 2 
643 660 668 680 6S6 706 732 800 804 816 813 822 977 
1000 1010 
i o n 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
PASC.CHAN PAKISTAN CEYLAN THAILANDE CAMBODGE SINGAPOUR JAPON 
AUSTRALIE N.ZELANDE .N.HEBRIO .CALEDON. .POLYN.FR SECRET 
M C 'N D E CEE 
EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
426 251 178 117 57 
13 149 1 135 39 23 
1 380 163 998 
150 871 65 013 84 861 
47 390 20 977 35 963 15 867 
7 840 1 508 
344 222 178 96 57 
11 70 740 24 23 269 
143 
71 560 24 511 47 050 20 153 
5 927 26 459 12 796 
7 233 438 
,0 268 8 253 
2 015 1 056 997 957 
485 31 2 
998 
11 621 
9 593 1 030 987 960 
PNEUMATIQUES NEUFS POUR AVIONS 
15 
6 
1 1 
4 0 
a 
1 1 
15 
1 3 2 
7 2 
6 0 
3 2 
26 
27 
a 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
208 
2 2 0 
3 1 4 
3 2 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 8 
4 8 0 
5 0 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
8 0 0 
1O0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
.GABON 
.CCNGC RD 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
INDES OCC 
COLOMBIE 
PEROU 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
100 
130 
6 1 5 
5 3 9 
9 2 7 
4 5 
55 
113 
19 
2 6 3 
142 
66 
2 2 3 
58 
2C9 
49 
19 
13 
14 
38 
12 
1 2 6 
3 1 
25 
12 
53 
47 
35 
13 
15 
70 
154 
15 
11 
48 
63 
32 
14 
11 
52 
17 
4 5 7 9 
2 3 1 1 
2 2 6 8 
1 4C6 
7 1 3 
8 6 0 
79 
78 
1 
1 1 0 
1 4 7 
23 
5 1 7 
13 
. 3
19 
63 
94 
59 
160 
a 
9 2 
48 
18 
10 
13 
33 
12 
24 
5 
a 
12 
45 
17 
12 
15 
1 4 7 
15 
47 
ï a 
a 
a 
1 
1 8 0 2 
7 9 7 
1 0 0 6 
5 4 2 
2 3 8 
4 6 3 
65 
74 
a 
e4 
4 1 6 
4 0 6 
174 
29 
52 
103 
a 
1 6 7 
4 1 
18 
3 1 
38 
109 
98 
2« 
25 
. 53 
2 
17 
63 
3 1 
14 
a 
52 
16 
2 0 7 7 
1 0 8 0 
9 9 7 
7 3 4 
4 1 0 
2 6 3 
. a 
1 
71 
9 
24 
15 
24 793 
10 140 14 653 11 604 9 165 2 891 1 140 
123 158 
3 8 
11 
236 
1 
20 5 9 
32 
a 
27 
7 19 
55 
7 
428 258 170 89 37 81 
PNEUMATIQUES NEUFS POUR AUTRES VEHICULES 
QUE CYCLES, VOITURES, CAMIONS, CARS ET AVIONS 
1 193 357 417 590 
55 
1 98 154 25 46 2 115 
18 21 9 155 239 
2 6 7 19 59 28 16 
OCl 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 054 056 058 060 062 064 066 200 204 208 212 216 220 224 228 232 236 240 244 248 260 264 268 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
•ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
• H.VOLTA 
. N I G E R 
•TCHAD 
•SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
3 
S 
7 
1 
•1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 4 9 
4 7 0 
2 2 9 
2 9 6 
6 0 6 
0 9 2 
78 
5 3 5 
506 
198 
8 1 0 
5 7 4 
6 6 6 
67 
68 
3 4 6 
9 4 7 
7 1 2 
3 1 
4 1 
37 
2 7 6 
1 2 7 
2 1 2 
38 
15 
2 2 5 
5 3 4 
1 4 1 
1 2 5 
25 
25 
7 3 9 
2 9 
29 
66 
14 
1 0 4 
174 
13 
18 
3 1 9 2 
39 5 
3 9 7 a 
1 8 5 2 
5 7 3 
4 
2 7 3 
7 8 7 
52 
2 4 5 
2 8 0 
36 
27 
33 
54 
1 9 1 
7C9 
3 1 
4 1 
37 
167 
1 
, 7 1 
10 
2 
1 6 5 
1 4 4 8 
9 7 
76 
2 0 
20 
7 3 9 
29 
16 
64 
13 
9 6 
1 5 4 
3 
12 
IUlia 
55 29 
6 71 319 6 
87 4 
32 629 12 516 20 113 13 590 3 928 5 656 1 446 453 867 
13 6 4 109 
24 5 169 76 41 28 34 14 4 
366 
a 
525 961 375 150 
20 184 7 130 145 9 1 
27 
115 
329 2 046 
885 1 061 928 1 692 232 147 148 160 18 . 55 23 116 6 4 1 5 4 109 90 814 16 1 025 4 598 16 19 82 10 
1 
' 
2 
» a 
a a 
40 10 137 22 
19 15-2 i 19 5 
, a 
a 
13 1 1 
a a 
a 
8 ) 3 
1 0 0 8 332 
3 8 1 6 6 5 • . 6 1 1 •103 114 26 531 îoa 19 22 15 170 309 1 
• • 69 1 2 6 11 24 71 42 23 . 5 
• „ 1 
a 
8 19 2 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Wären siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
212 
2 7 6 
260 
2 6 4 
2 6 8 
3C2 
SC« 
214 
s ie 
S22 
228 
3 3 0 
3 3 4 
242 
346 
SSO 
352 
262 
3 6 6 
S7C 
3 7 2 
2 7 8 
2 6 6 
SSO 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 2 2 
4S6 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 6 
4 5 6 
4 ( 2 
4 ( 4 
4 Í 8 
46C 
4 6 4 
468 
4S2 
SCO 
SC8 
£12 
£ 2 0 
£26 
eco ( C 4 
(ce 612 
ί 16 
( 2 4 
6 2 8 
( 2 2 
( 3 6 
( 4 8 
Í Í C 
6 6 6 
(EC 
( S 6 
7C0 
7C6 
7 3 2 
ECO 
6C4 
eie 6 2 2 
lece 
I C I O 
I C H 
IC 20 
1C21 
U S O 
ICS 1 
1C22 
1C40 
C.EERAL 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C 2 í 
C26 
CSO 
C32 
CS4 
C26 
ese C40 
C42 
0 4 8 
CEO 
C ( 4 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 6 
2 7 2 
284 
3 1 6 
S22 
4CC 
4C4 
4 5 6 
4 5 6 
Í C 4 
Í 2 4 
K C 
í ( 4 
cíe 
ICCC 
I C I O 
u n 1C20 
1C21 
leso 1C31 
1C32 
— 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
4 1 
2 1 
ÍS 
11 
6 
7 
1 
1 
1S2 
26 
17 
23 
ICS 
101 
16 
111 
I C I 
6EE 
IE 
ice 52 
24 
8 1 
14 
41 
11 
I C I 
137 
S3 
2C7 
8 
2S2 
1C6 
7 2 5 
23 
IC 
46 
16 
14S 
28 
79 
73 
E l 
22 
36 
24 
34 
46 
45 
7 
36 
17 
14 
4 2 
66 
EC4 
H S 
S73 
67 
47 
76 
S 
66 
6C4 
27 
52 
S 
7 
S 
24 
27C 
25 
1 1 1 
IC 
2E1 
542 
710 
2 5 7 
C68 
1 3 5 
664 
S85 
7 1 6 
Janvier­Décembre 
France 
1 
I S 
9 
I C 
4 
1 
s 1 
1 
12C 
3 
IE 
23 
47 
66 
16 
1C4 
ï 3 
4 3 1 
4 
3 
26 
12 
S I 
4 
16 
11 
S6 
12S 
63 
ISS 
e 114 
4CC 
5S2 
2 1 
2 
3 
6 
. 16 
75 
68 
24 
IC 
. 5 
27 
42 6 
7 
25 
5 
2 
14 
4 1 6 
55 
56 
S 
25 
48 
ε ec 6 0 3 
24 
4 1 
8 
2 
8 
24 
162 
12 
ICS 
ί 
4C3 
C96 
3C7 
6 0 3 
«SS 
4 2 6 
4 4 8 
7S5 
2 7 6 
1000 
Belg.-Lux. 
24 
17 5 
11 
S7 
ì 2 
1 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
. 6
18 
6 1 
a 
a 
. 1 
a 
a 
. 2 
a 
2 
7 
1 
10 
48 
i 
S 2 0 6 
2 0 8 6 
1 120 
6 4 7 
46S 
347 
2 1 4 
5 
126 
kg 
e χ p 
QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 
12 
1 
1 
2 
2 
1 
, 
3 SS 
3 3 8 
6 1 
47 
28 
14 
2 
CHTE LAUFCECKEN UND SCHLAUCHLOSE RE 
6 
6 
4 
12 
3 
1 
4 1 
32 
e 6 
4 
1 
4 7 2 
C18 
17C 
73S 
2CS 
5 9 9 
2 1 
26 
45C 
2 1 1 
s e i 252 
68C 
74 
E42 
6 1 4 
43 
73 
2S6 
1C7 
4S 
ICE 
11 
1C5 
S 
53 
333 
59 
35 
73 
4 4 9 
5 
ICC 
s 43 
CC7 
6C8 
4CC 
136 
26C 
6 6 7 
3 3 1 
S E I 
3 
1 
7 
6 
1 
6C2 
14C 
7 7 8 
82C 
29 
. 12 
42 
4 
Ε6 
. a 
1 1 6 
7 
, 11 
2 6 7 
1C7 
11 
102 
1C 
1 
. 1C
2β 
56 
a 
72 
n e 2 
. . 43 
52S 
3 4 1 
16S 
3E1 
I C I 
8 2 7 
166 
532 
1 6C2 
a 
2 5 3 3 
2 2 4 7 
3 0 2 
286 
S 
8 
76 
15 
113 
a 
a 
2C 
32 
6 2 
S 
. . 6
1 
. a 
32 
114 
a 
35 
. 125 
2 
2 1 
S 
. 
8 4 2 4 
6 6 6 5 
1 5 3 9 
6 7 4 
43C 
2SC 
3S 
9 
3 1 
4 48 
6 I C 
13 
8 
4 
54 
2 
7 
2 
3 
I C 
3 
12 C5 
1 1 0 3 
1 C2 
84 
7 7 
17 
1 0 
3 
S 
3 
3 
ι 
) 1 
1 
, i
1 
i 
L 
l 
3 9 
l 4 
l 4 
ι 3 
) 2 
ι 
ί 1 
[FEN 
5 4 
'. 1 
7 
. 3 
i 5 
7 
3 
i 
1 
1 
3 
i 
. 
i • 
9 
Β 1 1 
3 7 
5 4 
4 3 
5 2 
5 
4 
9 
23 
23 
2 
. 1
1 
. 6 
6 
11 
a 
6 
10 
5 
2 1 
2 
2 5 
a 
2 
1 
a 
13 
. 2 0 
4 0 4 
6 
. a 
4 0 
. 7 0 
3 
2 
15 
5 
3 0 
a 
. 1 
27 
a 
9 
17 
8 
2 9 
4 0 
a 
3 1 
2 9 9 
2 6 
14 
15 
1 
1 
1 
a 
2 
a 
3 
a 
a 
18 
11 
3 
3 5 6 
4 2 2 
9 3 5 
7 8 6 
7 1 8 
93 0 
64 
37 
2 1 8 
0 4 0 
9 0 3 
4 6 1 
a 
9 5 6 
1 6 5 
2 1 
13 
3 8 5 
8 0 
4 1 9 
9 8 7 
7 7 9 
3 
3 5 9 
4 6 9 
11 
a 
a 
a 
a 
. . . a 
. 1 3 3 
1 
a 
a 
2 0 5 
1 
7 9 
. ■ 
5 8 1 
3 6 0 
2 2 1 
8 7 8 
7 7 0 
3 4 0 
1 
" 
I ta l ia 
25 
. . . 59 
H ­1 
4 2 
38 
a 
. 14 
6 
7 
7 
a 
a 
3 
7 
7 
1 
a 
1 4 2 
157 
56 
2 
. 3
9 
79 
9 
2 
5 
. 7 
4 
12 
6 
. 13 
. 2
a 
1 
a 
10 
86 
7 
2 0 1 
2 1 
2 
5 
a 
2 
a 
. 8 
1 
2 
. 4 
37 
2 
2 
. 
5 2 8 8 
2 5 5 7 
2 7 3 1 
1 7 4 7 
9 2 3 
8 8 8 
138 
127 
95 
3 1 9 
28 
36 
6 0 7 
. 3 1 
a 
a 
a 
4 
a 
73 
100 
a 
19 
1 3 8 
. . . 6 
. a 
a 
9 
10 
24 
. a 
1 
a 
. . . • 
1 4 1 5 
9 8 9 
4 2 6 
3 8 9 
2 0 4 
55 19 
1 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
323 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
362 
366 
3 7 0 
3 7 2 
373 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
soa 5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 06 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 3 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMER1UN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
•CONGOBRA 
•CONGO RD 
•BURUNDI 
ANGULA 
E T H I O P I E 
•SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
•MAOAGASC 
• REUNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
•GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INOES OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
•SURINAM 
EQUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
N . ZELANDE 
. C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
1 
1 
49 
2 2 
27 
14 
7 
11 
3 
2 
277 
43 
29 
22 
174 
145 
25 
189 
175 
289 
21 
2 1 4 
65 
39 
99 
16 
48 
21 
2 1 1 
2C5 
137 
4 3 6 
13 
4 2 9 
9 1 1 
0 7 8 
44 
11 
50 
17 
1 5 9 
47 
99 
1 0 1 
112 
27 
60 
32 
49 
S3 
70 
15 
69 
20 
25 
40 
ICO 
4 1 1 
126 
6 5 8 
87 
63 
127 
17 
112 
4 5 5 
29 
9 2 
14 
13 
12 
S3 
4 4 0 
39 
160 
16 
6 1 3 
3 4 9 
2 6 2 
5 6 8 
2 5 4 
9 4 3 
4 2 3 
540 
7 5 1 
France 
2 
1 
25 
9 
16 
6 
2 
8 
2 
2 
4 0 1 1 . 8 0 PNEUMATIQUES USAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
318 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 5 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
­DAHOMEY 
.CCUGOBRA 
­CONGO RO 
ETATSUNIS 
CANADA 
D O M I N I C . R 
•GUADELOU 
L I B A N 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
• CALEDON. 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
•A.AOM 
1 
2 
1 
4 
14 
10 
3 
3 
2 
7 6 3 
2 6 0 
191 
0 9 2 
9 3 2 
2 2 6 
28 
3 1 
2 8 3 
57 
570 
6 3 7 
3 2 8 
1 4 3 
3 S 0 
3 0 1 
42 
16 
72 
16 
19 
43 
11 
36 
10 
53 
1 4 5 
19 
10 
43 
69 
10 
I C I 
13 
29 
120 
2 3 6 
8 3 3 
2 1 1 
2 2 5 
6 4 6 
181 
173 
1 
2 
l 
157 
3 
26 
31 
75 
122 
25 
1 8 0 
94 
8 5 1 
9 
6 
33 
16 
6 0 
3 
19 
2 1 
2 0 3 
193 
1 2 3 
4 1 7 
13 
2 2 β 
0 7 4 
9 4 0 
4 0 
4 
3 
6 
. 33 
94 
94 
76 
16 
. 6 
4 1 
9 4 
2 
15 
49 
. 10 
3 
19 
3 3 3 
64 
ε ι 9 
42 
85 
15 
1 0 4 
4 5 4 
23 
8 0 
13 
3 
11 38 
2 7 0 
20 
157 
10 
4 3 6 
4 1 7 
0 1 9 
9 0 3 
2 2 0 
7 8 6 
6 6 1 
3C1 
3 3 1 
1 8 3 
S l 
0 9 2 
3 1 8 
5 
, a 
18 
6 
6 
12 
a 
. 181 
1 
. 2 
68 
16 
10 
4 1 
10 
a 
. 17 
10 
19 
a 
4 1 
15 
8 
. a 
29 
2 4 9 
6 8 3 
5 6 5 
2 5 9 
42 
3 0 3 
96 
1 6 5 
1000 DOLLARS 
Belg. ­Lux. 
ç2 
­. . . 6 
. . a 
S6C 
22 
197 
a 
2 
2 
1 
a 
. a 
a 
5 
a 
a 
S 
20 
53 
a 
a 
a 
l 
. a 
a 
a 
2 
a 
3 
IC 
1 
15 
95 
2 
3 8 8 6 
2 2 2 7 
1 6 5 9 
8 4 9 
64C 
6 9 3 
4 4 3 
7 
117 
4 e 6 
a 
6 6 5 
6 8 2 
4 1 
155 
. 14 
8 
25 
2 
84 
. . 7 
a 
36 
14 
3 
. a 
2 
1 
. a 
23 
77 
a 
10 
a 
26 
2 
2 
13 
• 
2 4 0 2 
1 8 7 3 
5 2 9 
4C7 
2 6 3 
1C2 
25 
3 
Nederland 
12 
1 7 5 
11 
a 
7 
10 
19 
a 
23 
1 5 
1 
3 
7 
. 4 
a 
6 
1 
. 1
1 
. 5
. , • 
3 7 9 9 
3 1 3 8 
6 6 0 
5 2 5 
2 6 8 
1 3 5 
a 
22 
1 
79 
1 7 0 8 
a 
2 1 7 5 
3 7 8 
9 
. 3 
10 
1 
3 2 4 
59 
5 
1 3 9 
91 
. . a 
. . 5
. . 36
. 1
7 
. a 
. 2
. . a 
• 
5 0 4 2 
4 3 4 0 
7C2 
6 4 8 
5 4 9 
53 
3 7 
3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
10 
5 
5 
4 
3 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
3 0 
4 0 
3 
. 3 
2 
. 8 
13 
19 
a 
1 1 
13 
12 
30 
3 
29 
a 
4 
2 
. 16
a 
25 
4 7 1 
8 
. . 43 
a 
7 1 
2 
3 
. 34 
4 
52 
. 2 
. 53 
a 
16 
2 0 
14 
26 
48 
a 
3 0 
3 4 9 
3A 
15 
28 
2 
1 
1 
a 
1 
a 
3 
a 
. 25 
15 
a 
4 
9 7 0 
182 
7 8 8 
3 6 9 
1 4 8 
2 0 8 
106 
4 6 
2 1 1 
0 7 8 
3 6 1 
3 8 3 
a 
195 
4 9 
28 
14 
2 4 7 
23 
2 3 8 
4 5 0 
3 0 0 
4 
107 
2 2 9 
6 
. . . a 
a 
. . . 1
41 
a 
a 
a 
24 
. 9 9 
a 
• 
9 2 3 
0 1 7 
9 0 6 
7 4 6 
3 0 7 
158 
2 
lulla 
3 7 
. . 1 
9 4 
15 
• 1 
6 8 
59 
. a 
17 
9 
7 
9 
a 
. 4 
10 
9 
3 
. 1 5 5 
1 7 1 
6 6 
4 
. 4
10 
88 
1 1 
2 
7 
. 7 
5 
16 
5 
. 15 
14 
7 8 
9 
2 1 3 
2 8 
1Ö 
4 5 
5 5 2 2 
2 3 8 5 
3 1 3 6 
1 9 2 2 
9 5 8 
1 1 2 1 
2 1 3 
1 6 4 
9 1 
1 2 0 
8 
5 2 
1 4 3 
. 8' 
3 2 
2 3 
7 1 
10 
1 1 
1 0 
5 0 4 
3 2 3 
1 8 1 
1 5 1 
6 4 
3 0 
2 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Ml 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e χ ρ o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR)'· 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
_ _ J B R j _ 
Italia 
IC'C £96 U 575 6 
PYCIEN1SCP.E UND MEDIZINISCHE kE ICHKALTSCHUKWAREN 
1040 CLASSE 3 
ARTICLES 0 HYGIENE ET DE PHARHACIE EN CAOUTCHOUC 
VULCANISE NON DURCI MEME AVEC PARTIES EN CA0UTCH DURCI 
SCPUT2MITTEL 
CCI 
CC2 
CC3 
0 0 4 
CC5 
C22 
C28 
C32 
CS4 
CS6 
C38 
0 4 0 
C48 
C ( 4 
2 1 2 
1CC0 
I C I O 
Ioli 1020 
1 0 2 1 
teso I C S I 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
COI 
CC2 
CC3 
CC4 
0C5 
C22 
C28 
CSO 
CS2 
C34 
0 3 6 
C38 
C40 
C42 
0 4 8 
CÍO 
C60 
C62 
C64 
C66 
C63 
2C4 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
302 
2 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3SC 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 . 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5C0 
5C4 
5C8 
S12 
5 2 4 
528 
6C4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 0 
6 5 2 
7CC 
7C6 
7C8 
7S2 
7 4 0 
8 CO 
8C4 
ÌCCO 
1 0 1 0 
I C H 
102.0 
1 0 2 1 
« 3 0 
1 0 2 1 
1C32 
1 0 4 0 i 
8 0 
17 
124 
155 
3 0 
6 
4 
3 
2 
3 
ε 2 
4 
π­ι 
4 7 6 
4 1 4 
63 
3 7 
25 
8 
2 
3 
17 
HYGIEN.UNC 
7 6 
102 
ili 102 
7 
7 
24 
6 i 18 
16 
16 
16 
13 
1 
3 
1 
1 
2 
5 
7 
6 
7 
5 
4 9 
6 
6 
2 
4 
29 
1 3 1 
7 
2 
5 
4 
3 
3 
3 
. 4 
3 5 
5 
1 1 
3 
ι 5 
1 
1 
3 
5 
7 
2 
8 
2 
14 
5 
24 
2 0 
1 
8 
4­
1 " 
1 3 9 3 
6 9 1 
7C3 
3 7 5 
146 
3 1 8 
74 
2 9 
10 
a 
1 
1 
2 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
1 
10 
4 
6 
1 
1 
5 
2 
3 
• 
M E D I Z I N 
. 3 6 
11 
133 
6 
. , 4 
a 
1 
5 
1 
5 
1 
1 
3 
a 
• . a 
a 
a 
6 
5 
7 
a 
A<3 
6 
.2 
2 
A 
16 
a 
a m „ a 
a 
a 
a 
a 
1 
. , a 
a 
·· · a 
1 
3 
. 1 
. . 14 
a 
a 
4 
a 
2 
. ' . · 
3 5 0 
1 8 6 
1 6 4 
39 
16 
1 2 5 
6 9 
25 
1 6 7 12 
1 4 2 
1 0 2 3 1 
1 5 0 
1 0 3 2 3 
1 0 3 2 3 
a 
.WEICHKALISCHUKk 
. 
9 ' 
β : 
2 ; 
1 
1 
1 
1 
. , 
2 9 
5 
4 
3 
2 
3 
1 7 
2 
2 
17 
■ 
ί 1 2 6 
S 7 3 
1 53 
1 3 3 
l 2 3 
3 
4 . 
; ι? 
»RE Ν 
L 3 9 
ί 6 2 
6 9 
. 9 6 
1 5 
7 
1 9 
6 
18 
3 0 
16 
8 
4 
6 
9 
1 
1 
1 
: ì 1 
1 
ι , a 
a 
, a 
. 3 
a , 
a 
a 6 
56 
5 
2 
4 
4 
3 
3 
2 
4 
2 8 
4 
6 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
8 
2 
a 
5 
2 4 
14 
1 
6 
4 
1 
> 6 3 1 
2 6 6 
! 3 6 5 
t 2 0 4 
1 0 3 
1 5 7 
4 
3 
4 
.6 
4 
3 
2 
3 6 
3 
1 
1 8 9 
a 
1 
a 
1 
. 2 
18 
1 
3 
11 
9 
1 
. 2 
7 
75 
2 
a 
1 
a 
a 
a 
1 
6 
1 
5 
2 
1 
3 9 9 
2 2 8 
1 7 0 
1 3 0 
2 5 
3 4 
a 
1 
6 
4 0 1 2 . 1 0 PRESERVATIFS EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 4 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
• T U N I S I E 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
­A .AOM 
CLASSE 3 
4 0 1 2 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
524 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 
2 
7 5 2 
158 
5 6 8 
5 2 0 
1 9 2 
64 
38 
26 
30 
26 
52 
13 
16 
82 
13 
6 6 9 
1 9 1 
4 7 7 
3 1 5 
2 2 9 
8 2 
21 
3 1 
82 
ARTICLES 
CAOUTCHOUC 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
­CCNGC RD 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
CUBA 
D O M I N I C . R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U O 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.¿ELANCE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
. 8 
2 
5 
4 
1 
1 
CAOUTCHOUC 
a 
5 
10 
14 
6 
3 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
13 
9 3 
35 
■58 
8 
4 
5 1 
19 
3 1 
D HYGIENE ET 
6 6 5 6 9 0 
1 2 6 25 
3 1 4 2 4 4 
4 7 8 
1 8 6 
6 1 
3 8 
2 6 
3 0 ' 
2 6 
2 4 9 
13 
1 1 
82 
3 2 1 1 2 6 3 9 5 4 
3 2 1 
OE 
VULCANISE NON DURCI 
6 6 9 
4 7 4 
5 34 
4 1 6 
5 2 8 
1 0 9 
85 
3 3 9 
1 3 3 
3 3 5 
3 5 3 
2 9 1 
Í 9 
1 8 1 
1 5 3 
79 
46 
38 
13 
45 
13 
55 
31 
35 
53 
23 
1 1 9 
19 
22 
14 
14 
100 
7 1 4 
116 
59 
19 
12 
14 
15 
10 
17 
1 2 8 
14 
36 
56 
29 
11 
60 
14 
49 
54 
15 
10 
14 
79 
12 
20 
33 
69 
17 
39 
• 10 
3 1 0 , 
620> 
6 8 8 
2 3 3 
5 8 7 
2 8 1 
2 0 8 
1 5 7 
1 7 4 
1 2 8 
3 0 
164 
I T 
4 
33 
2 
5 
23 
5 
19 
3 
3 
14 
7 
. 1 
a 
4 
a 
28 
19 
4 2 
1 1 9 
19 
6 
12 
14 
16 
î 
a 
a 
a 
1 
ï 5 
a 
1 
a 
a 
a 
7 
13 
1 
4 
1 
7 9 
a 
a 
9 
a 
9 
a 
• 
9 4 5 
3 3 9 
6 0 5 
1 3 7 
68 
4 6 3 
' 190 
1 2 4 
5 
1 
! 
>HARMACIE 
2 
. 8 1 
" 
8 ' 
8 ' 1 
, 
. 
1 
1 2 
1 
< ■ 
; 
2 4 0 9 
2 3 0 0 
2 2 2 3 
, . 27 
. 8 2 
EN 
. 6 0 4 
S 3 3 6 
4 2 1 
3 
L 5 1 0 
2 1 0 2 84 
3 0 4 
1 2 8 
3 2 6 
3 1 3 
L 2 8 2 
3 9 
1 4 Z 
1 1 2 · 
6 1 
3 9 
3 6 
1 1 
4 5 
6 
1 1 
3 
15 
1 1 
2 
a 
13 
2 
6 4 
! 1 4 9 0 
1 1 2 
5 9 
17 
12 
14 
1 4 
8 
16 
1 0 1 
1 1 
2 9 
5 1 
2 7 
1 1 
57 
4 
3 6 
39 
1 0 
9 
1 3 
12 
2 0 
2 1 
6 9 
8 
3 8 
10 
l 6 4 2 7 
1 1 8 7 1 
Γ 4 5 5 6 
> 3 1 2 9 
1 1 4 5 7 
! 7 0 9 
15 
3 0 
1 1 8 
23 
38 
3 0 
7 
5 
3 
2 
à 
59 
4 
2 
2 4 e 
17 
1 1 
3 1 
38 
4 4 
2Î 
2 0 
2 2 2 
3 
2 
a 
a 
2 
2 2 
.3 
6 
5 
2 
3 
3 
14 
. 
. 8 2 8 
9 1 3 
5 1 5 
3 5 9 
3 7 
1 0 5 
1 
2 
5 1 
EtKLEICUNG UNO 6EKLEIDLNGSZLEEHCER A.kEICHKALTSCHUK 
hAUSHALTSHANCSCHUHE AUS ME ICHKAUTSCHUK 
m6?!l8aceioîa*llïslcSSSsBÎ8i:lou ««*·"■« 
GANTS OE MENAGE EN CAOUTCHOUC 
CCI 
0C2 
CCS 
CC4 
CC5 
C26 
CSC 
28 
156 
3 1 2 
7C7 
2 4 7 
15 
4 2 
66 
5 9 
3 9 5 
1 6 7 
13 
4C 
26 
6 8 
. 2 8 7 
8 0 
2 
2 
1 
3 
. a 
a 
2 
1 
2 5 
1 
. a 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
76 
4 2 8 
6 5 6 
1 6 3 7 
6 6 8 
37 
9 5 
2 5 5 
1 3 2 
9 6 4 
4 9 9 
33 
9 1 
69 
166 
614 
167 
4 
4 
6 
3 
1 
59 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
C32 
C24 
C 2 í 
C28 
C48 
OSO 
C64 
4C0 
4C4 
4E4 
eC4 
6 1 6 
6 2 4 
7 2 2 
7 4 0 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
uso I C S I 
1C22 
1C40 
ANCER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C30 
C32 
C34 
C26 
C28 
C 4 0 · 
C42 
C48 
CSO 
cea 2C4 
2C8 
2 2 0 
272 
268 
310 
390 
4C0 
EC4 
5C8 
£24 
616 
7 3 2 
7 4 0 
ÌCCO 
I C I O 
1C 11 
1C20 
1C21 
uso 1C31 
1CS2 
1C40 
EEKLE 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
0 2 8 
CSO 
C32 
0 3 4 
CS6 
C38 
C40 
C42 
0 4 8 
eso C58 
ceo C64 
2C8 
2 16 
2 2 0 
37C 
3 9 0 
4C0 
4C4 
6 2 2 
ICCC 
I C I O 
1C 11 
1C20 
1C21 
U S O 
I C S I 
1C32 
1C40 
ANCER 
SCPAU 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
0C5 
C22 
C26 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1C 
6 
141 
4 
43 
S 
11 
13C 
4 
6 
S 
10 
5 
11 
IS 
1 S56 
1 4 5 3 
5 0 4 
42C 
2C9 
74 
4 
IC 
H 
France 
• IC 
e 1 2 1 
2 
26 
7 
. sa . 6 
1 
2 
2 
IC 
3 
1 C92 
7ca 364 
3 5 5 
1S2 
2S 
4 
IC 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
25C 
2 5 0 
E HANCSCHUPE AUS hEICHKALISCHUK 
28 
56 
77 
7C 
S7 
7 
3 
26 
2 
3 
35 
5 
e 2 1 
4 1 
4 
1 
5 
12 
3 
4 
5 
1 
8 
14 
3 
1 
2 
13 
4 
S 
ece 
328 
27S 
16E 
87 
S l 
11 
22 
4 
2Ï c 
42 
68 
S 
1 
3 
2 
1 
10 
2 
8 
19 
28 
2 
1 
4 
IC 
3 
4 
3 
1 
2 
3 
. . . 2 
4 
• 
278 
14E 
133 
89 
29 
4 1 
IC 
ÍS 
2 
6 
. 51 
62 
56 
4 
4 
. 1 
a 
. • 
ICUNG U . A N C . EEKLE 1CUNGSZUBEHCER 
2C 
10 
15 
66 
15 
11 
3 
3 
2 
5 
12 
4 
2 
7 
e 2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
3 
3 
14 
2 
1 
233 
124 
ICS 
78 
36 
25 
7 
7 
5 
2 
3 
IC 
E 
1 
. . a 
. 2 
a 
1 
1 
2 
1 
1 
a 
2 
2 
2 
1 
3 
. 1
. 1
5 1 
Í S 
32 
IC 
4 
ÍS 
7 
7 
3 
2 
a 
2 
S4 
6C 
55 
1 
a 
­1 
. . ­
E NEICHKAUTSCHUKWAREN 
N­.SCHI.AHM­
ìse 
56 
134 
139 
26 
16 
3 
a 
«S » 
QUANTITÉS | 
Deutschland I U l i a 
(BR) 
3 
ι 
2 
2 4 
6 
e 2 
, 1
, , > 1
a 
7 
, . H 
7 
4 
a ­
2 
, ­* 1 
1 
15 
5 1 7 15 8 2 
4 6 2 4 29 
55 1 1 54 
3 6 8 2 1 
8 7 2 
1 9 3 23 
. a 
1 1 
6 12 4 
5 1 4 6 
, 2 1 2 6 
41 
3 ; 
­ï ; , 1
■ 
A . M E I 
1 
: 
i 
4 
, 
­CCER ZELLKAUlSCHUKkAREN 
a 
1 
2 
3 
6 
2 
1 
a 
. 1
a 
a 
( 4( 
' 1 
2 
2 9 
2 
2 
23 
2 
l ' 
1 
181 
8 
4 4 
7 6 12 
1 0 5 32 
7 5 14 
52 5 
3 
1 
1 
• 
16 
, : 2 
CHKAUTSCH. 
7 9 
5 
1 0 
10 
1 0 
3 
■ a 
2 
5 
1 0 
3 
13 
2 
1 0 4 1 4 
ι 3 2 10 
71 5 
65 3 
3 4 
4 ί 
a 
a 
2 
ι 138 Π 
12 3 
1 2 9 3 
22 >2: 
> 8 
2 
». K » 
NIMEXE 
W I V 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
7 40 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 0 1 3 . Í S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 3 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
504 
503 
5 24 
6 1 6 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F INLANDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
4 
3 
1 
1 
MOUFLES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.MADAGASC 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
IRAN 
JAPON 
HCNG KONG 
M O N D E 
C i E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
23 
14 
376 
10 
1C5 
22 
30 
2 8 9 
10 
11 
16 
19 
11 
3 1 
39 
6 9 0 
4 6 6 
2 2 5 
0 2 7 
5 3 5 
1 6 7 
12 
27 
30 
France 
23 
14 
3 4 7 
5 
84 
18 
. 2 2 3 
1 
11 
3 
6 
5 
29 
6 
2 7 9 6 
1 8 5 0 
9 4 7 
8 7 4 
49 1 
73 
12 
26 
AUTRES GANTS 
149 
2 2 2 
2 7 4 
2 1 3 
4 0 6 
22 
15 
157 
19 
16 
133 
sa 30 
6 0 
158 
22 
15 
32 
51 
18 
21 
17 
12 
28 
42 
16 
14 
12 
21 
12 
20 
4 7 4 
2 6 3 
2 0 9 
775 
4 1 6 
4 0 1 
7 1 
114 
31 
1C7 
15 
127 
2 2 1 
11 
3 
9 
15 
3 
4 3 
9 
28 
4 6 
94 
12 
14 
3 1 
45 
17 
2 1 
7 
11 
8 
6 
, 6 
4 
6 
12 
1 
1 0 2 4 
4 7 0 
554 
3 0 4 
106 
2 2 6 
6 0 
1 0 1 
24 
4 0 1 3 . 3 0 VETEMENTS ET ACCESSOIRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
2C8 
2 1 6 
2 2 0 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 0 1 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
-MADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
- P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
ICO 
66 
126 
5 1 4 
9 1 
84 
15 
27 
16 
30 
88 
19 
17 
33 
64 
15 
18 
12 
19 
32 
17 
15 
2 1 
16 
65 
13 
13 
7C6 
6S7 
8C9 
5 2 4 
2 8 1 
2 2 2 
48 
73 
58 
AUTRES OUVRAGES 
4 0 1 4 . 1 0 AUTRES OUVRAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
4 7 0 
1 5 6 
3 9 4 
2 5 7 
183 
95 
11 
13 
29 
94 
53 
12 
. 2
1 
2 
30 
1 
11 
7 
32 
9 
18 
1 
13 
31 
17 
15 
2 1 
1 
6 
3 
12 
5 3 7 
1 9 4 
3 4 3 
133 
57 
166 
4 1 
7 1 
44 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
5 1 Í 
51E 
N e d e r l a n d 
. 9 
1 
a 
4 
1 
47 
1 
. 9 
. 13 
4 
a 
2 
1 1 2 5 
1 0 1 6 
1 0 9 
76 
2 0 
3 2 
. . 1 
EN CAOUTCHOUC 
2" 
177 
] 
1 
le 
2 2 7 
2 0 5 
21 
17 
a 
1 
4 
a 
• 
4 5 
23 
78 
1 
1 
2 
1 
i 2 
ΐ 
3 
a 
a 
a 
a 
. , a 
. , a 
a 
a 
. • 
1 6 7 
1 4 7 
2 0 
10 
5 
9 
4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 16 
3 
4 5 
13 
32 
2 3 
19 
9 
. a 
-
6 5 
75 
8 1 
1 8 3 
10 
12 
1 4 5 
2 
12 
82 
2 7 
2 
11 
17 
, ΐ 
2 0 
35 
9 
8 
9 
15 
3 
9 0 2 
4 0 4 
4 9 8 
3 9 4 
2 9 0 
103 
6 
3 
1 
DU VETEMENT EN CAOUTCHOUC 
4 1 
a 
25 
413 
4 8 6 
4 7 S 
S 
2 
2 
1 
5 
• 
EN CAOUTCHOUC VUL 
EN CAOUTCHOUC SPC 
4 
3 
9 
39 
2 
' 
7 
3 
2 
a 
a 
2 
1 0 
18 
14 
4 
1 
1 
3 
1 
. 
3 8 
37 
7 1 
38 
7 1 
15 
23 
15 
2 8 
57 
18 
5 
26 
18 
6 
l î 
15 
59 
9 
1 
5 9 5 
184 
4 1 1 
3 6 9 
2 1 8 
28 
2 
14 
CANISE NON DURCI 
NGIEUX OU 
18 
54 
. 15 
5 
5 
I U l i a 
. 4 
1 
2 1 
29 
17 
8 
a 
4 
. 2 
1 
3 0 
2 0 6 
6 9 
1 3 7 
54 
5 
5 3 
. 1 
2 9 
12 
17 
12 
3 1 
10 
16 
1 5 4 
37 
1 1 6 
5 0 
15 
56 
I 
6 
6 
19 
1 4 
• 
6a 
26 
4 2 
19 
3 
17 
1 
ä 
CELLULAIRE 
4 2 8 
9 4 
3 8 3 
1 4 4 
77 
2 
17 
4 
5 
2 3 0 
' 1 1 
4 
, 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C26 
C30 
C32 
C34 
C26 ese C4C 
C42 
C48 
C62 
C64 
2C8 
SSO 
4C0 
SC4 
6C4 
7 2 2 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
leso I C S I 
1C32 
1C4C 
ANCER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 ce; C22 
C24 
C26 , 
C2a 
C 30 
CS2 
CS4 ese esa C4C 
C42 
C46 
C48 
OSO 
CS2 
CS6 ese CÍO 
C62 
C64 
C í í ees 2C0 
2C4 
2C8 
2 12 
2 1 6 
220 
2 2 4 
226 
2S2 
236 
2 4 0 
244 
248 
260 
264 
2 í 8 
2 1 2 
276 
260 
2 6 4 
288 
3C2 
S14 
S 18 
2 2 2 
3 2 4 
2 2 0 
3 3 4 
346 
3 5 0 
3S2 
366 
3 7 0 
' 3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 6 
4 5 6 
4 ( 2 
4 í 4 
4 1 2 
4 7 8 
480 
4 6 4 
4S2 
SCO 
5C4 
see S12 
S i i 
S24 
526 
ÍCO 
Í C 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
18 
4 
25 
27 
17 
2 
9 
IS 
IC 
EC 
S 
2 
12 
3 
2 
3 
7 7 6 
S H 
2 6 2 
174 
117 
26 
2 
10 
60 
France 
2 
3 3 
Vi 2C 
1 
ι; 
E UEICHKAUTSCHUKUAR 
2 4 4 1 
2 2 4 8 
2 cee 2 4 0 0 
6 6 0 
4 1 7 
e 25 
17S 
Í 6 5 
2SC 
4 4 3 
ι eie ees 64 
2 5 9 
5 
2C3 
192 
12 
21 
2 
20 
51 
65 
5 1 
I C 
2 0 
78 
2 4 2 
2 C19 
7 9 
5 
2 
5 
15 
11 
8 
5 
75 
4 
6 
3 1 
26 
33 
7 
5 
43 
22 
15 
16 
67 
3 
15 
2 2 
25 
10 
43 
19 
33 
14 
17 193 
4 5 6 
6 9 
3 2 
7 
3 
5 
3 
4 
1 1 
6 
2 
14 
12 
17 
14 
2 
27 
7 
138 
16 
6 
27 
38 
4 1 
7 
9 
68 
S 
27 
3 5' 
Sl 
733 
25C 
EC 
12 
ÍS 
16 
3 Í 
Í ! 
16 
11 
4E 
1 
22 
: 1 
6 
16 
S 
14 
2 
41 
181 
2 OIS 
l i 
3 
2 
IC 
e 3 
67 
2 
l i 
1 
3 
2 
S 
16 
13 U ; 
i 
s 3 
1 
. s: 13 
1 
33 
2E 
5 
3 
a 
I 
2 
1 
S 
12 
lî 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 
3 
'. 
1 
QUA 
Deutschland 
( B R ) ' 
2 
ι 12 
2 
ì 12 
3 1 
17 
2 
9 
6 
9 
• a . 
1 1 
1 2 
3 
2 
3 
7 6 4 4 8 
53 3 0 0 
2 2 1 4 7 
2 1 1 2 3 
20 8 4 
1 15 
1 
EN ZU TECHNISCHEN 
3 2 7 
­7 3 1 
1 6 3 
13 
2 1 
2 
I C 
2 
! a 
a 
a 
ï 
'. 
a 
! 
6 
. . 
33 
1 
1 
i . 
! 
I 
1 
9 
ZWECKEN 
1 1 4 1 5 1 0 
1 0 7 5 7 8 1 
1 1 0 5 
7 1 0 
35 5 6 2 
7 7 2 4 4 
8 
2 2 2 
13 1 4 6 
93 5 3 2 
18 2 5 5 
16 3 7 5 
4 6 7 1 6 
2 6 5 9 4 
l 4 7 
2 9 
5 
1 6 9 
2 9 4 
ί 8 
2 5 
2 
4 
l 3 1 
2 
13 
3 
17 
17 
4 5 
2 
3 3 
2 
1 
1 
I 
1 
2 
2 
8 
a . 
6 
3 1 
7 
3 2 4 
4 
3 
12 
4 
t 1 
5 
1 3 0 
2 
ί 1 1 
8 
14 
5 
3 7 4 
1 1 6 
2 
1 9 
5 1 4 9 
4 3 8 1 
6 1 
27 
6 
3 
5 
3 
2 
, 1 1 1 
. 4 
a . 
5 
8 
2 
2 7 
2 
l 6 2 
5 ! .1 
3 
2 5 
L 3 2 
35 
7 
8 
ï 44 1 15 
NTITÉS 
I ta l ia 
a 
2 
. 6 
a 
a 
. 9 
a 
50 
a 
. a 
a 
a 
­
2 1 6 
143 
73 
2 2 
9 
1 
. 
5( 
4 9 0 
38 
1 4 1 
794 
. 85 
a 
1 
5 
11 
] 
17 
188 
49 
5 
66 
. 28 
72 
2 
5 
a 
S 
3 
2 
24 
2C 
11 
1< 
! 39 
3 
; 
9 
3 
a 
6 
a 
ï 68 
1 
3 
1 
3 
2 
i 5 
2 
4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
6 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 0 1 4 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06B 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
PONGRIE 
• A L G E R I E 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
PEROU 
L IBAN 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
1 
aWlrøi* 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
FOLUGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAC 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGOBRA 
•CONGO RC 
. RWANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
­MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
SALVACOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAHA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
­GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
8 
6 
6 
8 
5 
2 
2 
1 
2 
5 
2 
1 
1 
2 
14 
66 
18 
1 2 7 
148 
78 
17 
46 
56 
33 
71 
31 
20 
isa 11 
10 
96 
7 4 6 
4 6 1 
2 8 7 
0 2 1 
5 4 6 
140 
10 
46 
118 
France 
8 
17 
30 
157 
55 
102 
35 
15 
52 
7 
42 
' 15 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
i 
15 
13 
3 
1 
1 
2 
1 
, • 
3Í 
154 
e i 
66 
62 
51 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
4 
1 
2 
• 
JSAGES TECHNIQUES EN CAOUTCHOUC 
0 5 9 
107 
7 8 1 
3 0 3 
5 6 2 
0 3 6 
35 
142 
8 2 8 
8 5 9 
164 
2 8 9 
0 4 0 
7 8 9 
4 3 3 
2 10 
13 
9 8 3 
7C8 
121 
181 
18 
166 
2 9 0 
4 9 2 
3 1 1 
45 
4 1 
2 6 5 
6S3 
9 0 4 
2 67 
B2 
22 
34 
19 
24 
25 
17 
182 
22 
20 
67 
S3 
78 
17 
18 
176 
9 2 
75 
6 1 
2 6 6 
13 
55 
S3 
65 
35 
7 2 
88 
108 
26 
89 
8 4 8 
3 8 0 
3 1 3 
153 
4 1 
16 
24 
14 
16 
S3 
11 
11 
33 
29 
24 
53 
11 
59 
35 
4 4 3 
El 
23 
139 
192 
2C4 
24 
56 
2 9 9 
19 
1 1 0 
9C8 
4 5 5 
3 5 7 2 
1 546 
2 3 1 
. 6 
43 
67 
49 
151 
733 
116 
67 
2 6 1 
a 
64 
79 
26 
15 
1 
20 
35 
56 
46 
4 
23 
155 
5 4 2 
1 8 7 7 
59 
4 
a 
24 
6 
20 
13 
11 
168 
12 
1 
1 
52 
4 
8 
5 
32 
57 
6 0 
4 0 
23 
. 4 
a 
2 1 
7 
2 
3 
85 
24 
4 
132 
71 
13 
12 
1 
. a 
. 1
3 
9 
2 
16 
18 
3 
. . 12 
19 
. 1
4 
26 
19 
a 
4 
8 0 
2 
33 
1 0 2 2 
. 1 8 6 1 
4 8 8 
8 2 
51 
a 
4 
9 
34 
­3 
20 
9 
1 
1 1 
. 1 1
8 
a 
. 3
3 
1 
1 
1 
1 
lé 
1 1 5 
2 
4 ­
. 4 
a 
a 
2 
a 
a 
, 8 
29 
1 
2 
456 
2 374 
. 2 4 9 : 
131 
14 
51 
16 
89 
133 
76 
15 
46 
18 
32 
1 
1 
14 
196 
Π 
8 
96 
033 
049 
9 8 4 
8 7 2 
4 5 5 
79 
1 
2 
33 
I ta l ia 
l ì 
2 1 
7 0 
3 8 7 
2 5 6 
132 
5 1 
24 
70 
VULCANISE 
5 
2 
4 
3 
3 1 4 I 
a 
E 
5! 
19" 
6: 
2 
1 
7 0 2 
213 
37E 
­ < 64 
li 
1 " 
li 
6 
91 
62 
4£ 
23 
31 
5E 
. e 3C 
3 
2 
2 
6 4 7 
6 8 0 
185 
. 8 03
1 5 1 
33 
117 
7 0 1 
5 0 5 
0 4 3 
0 1 6 
3 7 3 
1 8 4 
3 2 9 
7 0 1 
13 
6 7 6 
"lì 1 4 1 
a 
55 
2 2 3 
4 0 5 
75 
2 1 
13 
55 
2 0 
13 
57 
14 
17 
5 
13 
4 
12 
6 
13 
3 
18 
62 
3 0 
64 
9 
12 
46 
32 
6 
18 
121 
11 
4 0 
50 
54 
2 0 
18 
6 9 
2 0 
2 
69 
6 5 8 
099 
2 8 7 
132 
37 
14 
2 4 
14 
1 1 
51 
6 
1 
8 
a 
. 3 4 
10 
3 
12 
2 3 1 
19 
11 
128 
1 3 0 
177 
23 
4 6 
1 8 3 
10 
6 0 
9 3 4 
145 
2 8 0 
1 7 5 2 
. 2 3 9 
2 
7 
17 
56 
8 
4 9 
7 0 1 
1 0 5 
30 
173 
a 
2 2 4 
1 8 5 
. 3 1 
2 5 
3 
8 4 
23 
13 
1 8 9 
9 
4 
53 
22 
13 
5 2 
3 3 
5 
1 
. a 
a 
. l 
7 
1 
1 
3 
2 
. 1
18 
3 
3 
2 
1 
a 
2 
3 9 
3 
8 
4 
■ 14 
2 
. 16 
2 7 
1 4 5 
8 
a 3 
1 
. . 1
1 
2 
1 
2 3 
9 
a 
15 
, 1 
1 1 
1 9 2 
2 
13 
6 
3 2 
8 
1 
6 
33 
4 
14 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
144 
Januar­Dezember 
Lânder­
schlüssel 
Code 
pays 
tes 
612 
616 
6 2 4 
628 
6 32 
6 2 í 
648 
66C 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
eac Í S 2 
6S6 
7C0 
7C2 
7C6 
7C8 
722 
726 
74C 
ECC 
6C4 eia 6 2 2 
1CCC 
I C I O 
1 0 1 1 
1C20 
1Ç21 
1CS0 
I C S I 
1C32 
1C4C 
6CCEN 2ELLK 
RECPT 
CCI 
0C2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
CSC 
cse C38 
C48 
CEO 
C64 
2C8 
4C0 
6 2 4 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C20 
I C S I 
1C32 
1C4C 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
IS 
IC 
s É 
3 
4 
2 
3ELAG ( L I S C H 
ECKIG 
3 
2 
1 
1 
PACIERC­UPMI 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CCS 
C22 
C28 
CSC 
C32 
C34 
C36 
C28 
C40 
C42 
C48 
CSO 
2C4 
2 ( 8 
2 2 0 
SSC 
3 4 6 
3 6 6 
3S0 
4CC 
SC4 
616 
624 
6 2 2 
eec 7C2 
7C6 
732 
740 
ECO 
eC4 
1CCC 
1C1C 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C31 
1CS2 
1C40 
ANCER 
CC 1 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
16 
19 
ICE 
71 
4 
66 
89 
3 
26 
23 
7 
21 
23 
5 
3 
2E 
14 
23 
11 
U S 
4 
11 
Í S 
3 
7 
E 
S16 
C15 
SC I 
4 2 9 
S40 
2 1 7 
32C 
4 4 5 
250 
JND 1 
JK, t 
Janvier­Décembre 
France 
4 
1 
3 
2 
2 
5 
14 
13 
46 
IS 
l ì 
E 
562 
4 2 7 
ISS 
375 
2CS 
7 1 4 
ISC 
2S2 
46 
1000 
Belg.­Lux. 
1 34C 
1 234 
l Ci 51 
37 
53 
3 1 
4 
1 
kg 
Nederland 
i 1 
5 
35 
3 
1 
2 
. . . 1 
6 
. . • 
2 5 2 1 
1 9 3 4 
567 
338 
2 7 1 
2 4 2 
2 
83 
7 
USSMATTEN AUS kE ICHKAUISCH 
<S i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
β 
3 
5 
4 
2 
UK. Ν 
10 
14 
79 
46 
4 
21 
5 
. 2 0 
14 
5 
2 
11 
. a 
19 
10 
12 
11 
1 0 4 
4 
9 
4 9 
2 
. • 
1 0 4 
9 5 7 
1 4 7 
C81 
662 
9 1 3 
86 
34 
153 
ICHT 
E I T E R B E A R B E I T E T , A L S NUR QUADRATISCH 
­UGESCPN1 
E l l 
49E 
3 1 
S4S 
IS 
46 
es 4 7 1 
17 
23 
t 
. 37 
284 
ε 
222 
C62 
172 
CES 
62E 
1C7 
16 
6C 
1 
ALS 
1C4 
56 
7C 
IC 
EC 
55 
12 
35 
26 
17 
2S 
12 
4 
13 
66 
26 
6 
se 2 
2 
3 
2 
IS 
IC 
16 
12 
5 
3 
16 
IC 
6 
3C 
10 
43 
7 
S47 
32C 
626 
416 
163 
2CE 
17 
E 2 
t 
H E N 
2 
14 
IS 
74 
17 
57 
55 
1 7 
36 
fcC IC PK AL 
12 
2 8 
I S 
2 2 
Ε 7 
' 3 
13 
2 E 
• 
13 
. 2 
1 
2 
IS 
ιε 2 
. 
i 1 
a 
TSCHUK 
1 
É 
• : 2 
' 
E MEICHKALTSCHUKMAREN 
1 
1 
1 
CEÍ 
6 2 2 
ES6 
4SC 
4 4 7 
4C1 
1 
a 
2C6 
3 S7 
S38 
4 1 4 
27C 
1 3 ' 
61 
61 
' 
154 
4 2 2 
8 6 , 
1 
46 
67 
4C1 
4 
. a 
. . 3 6 3 
• 
2 4 1 6 
1 4 8 4 
9 3 3 
9 3 1 
5 4 6 
2 
i • 
1 
a 
a 
12 
183 
a 
21C 
2 
18 
4 9 
3 1 
28 
. 2 
a 
2 
7 
6 
9 
. a 
. . • 
144 
1 0 9 
35 
28 
19 
6 
. 1 
• 
94 
53 
64 
. 68 
54 
12 
34 
28 
17 
27 
11 
4 
11 
68 
26 
1 
2 
2 
2 
3 
2 
19 
10 
16 
12 
5 
3 
16 
10 
6 
30 
10 
4 3 
7 
8 2 6 
2 7 9 
547 
4 0 8 
158 
135 
3 
6 
5 
1C9 
32 
4 9 
. 30 
27 
I ta l ia 
1 
. 11 
7 
. 3
38 
. 1 1 
3 
1 
. 7 
1 
2 
2 
3 
8 
a 
3 
a 
1 
2 
. 4 
• 
2 3 8 9 
I 4 6 3 
9 2 6 
5 8 4 
3 6 1 
2 9 5 
5 
32 
4 3 
AUS 
ODER 
3 1 5 
4 0 
1 
80 
a 
1 
a 
63 
7 
14 
3 
a 
18 
1 
8 
5 7 9 
4 3 4 
1 4 5 
93 
7 2 
43 
. 2 2 
1 
9 
2 
1 
5 
35 
16 
19 
2 
2 
16 
a 
11 
1 
8 0 0 
99 
8 2 
6 8 2 
a 
82 
»a ρ ­
NIMEXE 
U T I 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6C3 
612 
o l 6 
0 2 4 
6 2 3 
0 3 2 
6 3 u 
6 4 3 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7C8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
3 1 8 
3 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JCROANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
«ASC.CMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBOCGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHIL I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
­ C A L E Ç O N . 
• P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 1 
34 
36 
25 
16 
9 
1 
3 
1 
4 0 1 4 ­ 9 3 REVETEMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 8 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 0 1 4 . 9 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
390 
4 0 0 
504 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
630 
7 0 2 
7 0 6 
732 
7 4 0 
8C0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
65 
8 1 
4 9 2 
345 
24 
180 
2 1 2 
13 
148 
125 
25 
42 
122 
14 
12 
78 
80 
112 
113 
7 4 9 
67 
ICO 
2S7 
22 
26 
13 
5C9 
8 1 3 
6 9 8 
264 
3 1 2 
9 1 6 
0 6 7 
0 7 6 
5 0 5 
DE S 
NON D U R C I , NON C 
QUE SIMPLEMENT C 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
HCNGRIE 
­ALGERIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
4 2 4 
2 3 1 
27 
3S7 
14 
23 
36 
1 8 1 
14 
21 
17 
17 
43 
169 
10 
7 5 3 
0 9 4 
6 6 0 
4 9 1 
269 
137 
19 
73 
24 
GOMMES A EFFACER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
•MAROC 
• A L G E R I E 
EGYPTE 
ANGOLA 
KENYA 
POZAMBIQU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
PEROU 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
3 3 8 
147 
146 
11 
181 
157 
41 
80 
75 
6 1 
70 
34 
11 
39 
180 
62 
16 
71 
10 
13 
11 
10 
83 
20 
51 
36 
15 
12 
72 
38 
26 
142 
47 
140 
28 
6 9 9 
823 
8 7 6 
2 4 5 
4 5 6 
6 1 4 
32 
1 1 1 
17 
4 0 1 4 . 9 7 AUTRES OUVRAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
1 
1 
1 
2 
6 4 6 
770 
1C9 
9 0 0 
7 6 2 
7 6 3 
France 
12 
6 
6 
2 
1 
4 
2 
14 
18 
44 
83 
2 
28 
1C6 
1 
22 
9 
2 
35 
11 
12 
4 
2 
2 
6 
. 20 
. 1
2 1 
2 
24 
10 
3 9 1 
4 8 1 
4 1 0 
154 
4C8 
0 8 1 
578 
6ει 176 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. Neder lanc 
2 
2 
2 
3 8 7 6 
3 4 5 4 
4 2 3 
2 0 7 
12S 
2 0 6 
135 
15 
9 
OL ET T A P I S DE P I E D 
7 
5 
2 
1 
1 
EN 
E L L U L A I R E , AYANT SLBI 
OUPE DE 
a 
6 
a 
2 
11 
1 
1 
. , . . 1
23 
. 2 
95 
20 
76 
9 
6 
65 
14 
46 
1 
a 
3 
6 
4 
15 
39 
123 
27 
96 
8 
2 
88 
23 
59 
­
=ORME CARREE 
4 
. 3
2 
14 
9 
c 
. . 5
5 
, • 
2 
12 
5 
7 
5 
c 
2 
2 
. ­
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 
5 
2 3 
6 
2 
12 
23 
6 
7 
5 
7 
5 
4 
2 1 
2 
2 
5 e 4 4 0 
4 5 1 16 
1 3 3 2 4 
4 8 3 19 
2 3 4 12 
5 9 9 4 
12 
1 6 0 
5 1 
CAOUTCHÇ 
JN TRAVAI 
4 4 
53 
395 
2 1 6 
2 1 
76 
30 
a 
35 
84 
2 0 
7 
73 
1 
. 59 
63 
72 
110 
6 9 5 
64 
92 
2 3 7 
16 
1 
• 
5 7 1 
3 1 5 
2 56 
31S 
292 
018 
3 2 0 
117 
9 2 0 
ÜC VU 
L PLU 
IUlia 
6 
3 
3 
2 
1 
1 
4 6 
2 1 
15 
7 4 
40 9 
3 
. 29 
1 
8 
5 
9 
27 
1 
28 
2 
3 
15 
2 
1 
1 
5 8 7 
1 1 2 
4 7 6 
102 
2 4 9 
0 1 2 
2 2 
1 0 3 
3 4 9 
LCANISE 
S AVANCE 
OU RECTANGULAIRE 
1C7 
176 
3 1 6 
1 
16 
33 
1 3 6 
1 
, 1 6 5 
S58 
6C1 
3 5 7 
3 5 6 
1 9 0 
1 
EN CAOUTCHOUC VULCANISE Ν 
1 
1 
2 4 7 
722 
ICO 
7C0 
329 
6 1 
. 82 
76 
8 
25 
3 
23 
3S 
4 
! 2 
t t 1 
1 
. 
1 
44 
25 
22 
. 2 
. 1
7 
6 
5 
. '. a 
. ­
120 
9 3 
27 
23 
18 
4 
. . • 
3 2 6 
143 
138 
. 166 
155 
4 1 
79 
75 
6 1 
64 
32 
11 
35 
180 
62 
5 
7 
10 
12 
11 
10 
83 
19 
51 
35 
15 
12 
72 
33 
26 
142 
4 7 
140 
28 
4 9 3 
7 7 3 
7 2 5 
226 
4 4 4 
4 8 5 
7 
2 1 
14 
3N DURCI 
ä 
, 
, i 
Ì 
192 
6 9 
1 1 6 
. 4 9 
112 
1 
1 
2 6 9 
2 4 
2 
77 
. 6 
1 
3Θ 
7 
16 
17 
16 
2 0 
4 
8 
5 6 6 
3 7 1 
195 
1 0 3 
5 5 
6 2 
­26 
23 
10 
25 
64 
17 
4 7 
6 
5 
38 
30 3 
3 6 0 
2 2 2 
189 
3 3 2 
2 54 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
145 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
" C 2 6 
C28 
C2C 
C32 
C34 
ese ese C4G 
C42 
C48 
C50 
CS2 
C56 
C6C 
et 2 C64 
0 6 6 
c<e 2C0 
2C4 
2C8 
2 1 2 
2 16 
2 2 0 
2 2 8 
232 
2 4 0 
248 
260 
2 1 2 
2 6 6 
3C2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
2S2 
27C 
3 7 2 
276 
3S0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 4 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 6 
4 6 0 
4 1 4 
5C4 
5C8 
S12 
S28 
ecc 6C4 
tee 612 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
¿26 
6 ( 0 
( 7 6 
(EO 
(92 7CC 
7C2 
7C6 
7ce 7 3 2 
7 4 0 
ecc 6C4 
6 1 8 
6 2 2 
s;o 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
leso I C S I 
1C32 
1C40 
ÏHÏBI 
Ííilí 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
CSO 
C36 
ese C40 
C46 
3S0 
4C0 
( ( C 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 leso I C S I 
1CS2 
1040 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
S 
κ 
4 
2 
1 
1 
1 
IC 
45 
1S4 
46 
S4 
244 
174 
3S 
n s 2 4 4 
53 
6 
54 
23 
16 
33 
37 
20 
4 
62 
C16 
IC2 
28 
6 
S 
3 
27 
15 
6 
2S 
38 
22 
12 
3 
IS 
3 
20 
1 
25 
23 
S 
75 
345 
1 13 
7 
12 
16 
I S 
7 
I S 
26 
17 
1 
5 
S 
3 
43 
4 
4 
14 
24 
7 
5 
12 
39 
26 
9 
6 
7 
23 
6 
23 
4 
94 
2 
10 
5 
e 
( S C 
2 1 3 
437 
267 
1 5 1 
S57 
1 8 1 
2 ( 5 
166 
WMtiìdl 
\WWìill 
12 
6 2 
14 
57 
se 5 
14 
13 
6 
5 
4 
2 
S 
β 
S S Í 
2 4 1 
se 67 
46 
2 2 
1 
1 
6 
Janvier­Décembre 
France 
1 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
­ 7 
24 
43 
9 
27 
132 
64 
SC 
2e 
32 
10 
2 
5 
1 
4 
S 
c 
3 
3 
41 cce 66 
6 
a 
9 
1 
27 
15 
1 
28 
3 
2 1 
3 
1 
1 
β 16 . 24 
23 
6 
18 
27S 
S5 
3 
12 
18 
ÍS 
a 
1 
4 
e 
a 
a 
2 
. 5 
1 
­3 
6 
3 
1 
5 
SS 
1 
6 
1 
1 
6 
e 
I a 
ee 1 
I C 
2 
. 
3 6 5 
6 58 
7 2 7 
16C 
5S1 
54C 
162 
2C6 
27 
mm 
COÈR R<5 
24 
. 52 
. . 6 
. . . . a 
• 
67 
76 
11 
6 
6 
3 
1 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
: 1 
. 1 
279 
2 ( 3 
Κ 
I C 
. 6 
2 
a 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
i 25 
15 
7 
I S 
13 
i 4 
13 
. a 
a 
a 
7 
. 1 
3 
„ . a 
. . . . A 
3 
1 
. , 
m m 1 „ . „ „ 1 
1 
. a 
• 
5 5 9 
4 0 9 
1 5 0 
1 2 ( 
82 
25 
1 
e 6 
ih*ÏÏPÏi!HfïîlBS· 
' L A T T E N , B L A E T T E R N , 
, 
a 
2 
3 
4 
4 
. 3 
. 1 
I . a 
a 
a 
a 
a 
. • 
9 
4 
5 
I 
1 
3 
. 
e x p o r t 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
( B R ) ' · 
9 
6 8 
16 
13 
3 5 
5 0 
2 
37 
11 
2 9 
H 
1 
1 
5 8 4 
2 2 0 
3 6 4 
3 1 0 
2 0 4 
4 5 
6 
2 
9 
S T R E I F E N . UNO BROCH 
S T R E I F E N , 
1 2 
3 5 
12 
a 
98 
4 
14 
5 
6 
5 
4 
2 
6 
β 
2 3 1 
1 5 6 
7 5 
54 
37 
16 
. 5 
I U l i a 
3 
11 
18 
5 
4 6 
sa 46 
7 
53 
2 0 1 
4 2 
4 
4 9 
22 
I I 
2 2 
26 
11 
1 
19 
10 
16 
2 2 
7 
a 
2 
. a 
5 
1 
30 
1 
2 
17 
3 
3 
1 
1 
a 
3 
26 
5 0 
4 
3 
a 
. . a 
18 
2 2 
4 
1 
5 
7 
1 
3 1 
3 
1 
7 
10 
3 
4 
7 
a 
20 
1 
4 
5 
16 
1 
2 2 
3 
6 
1 
3 
8 
2 8 4 3 
1 6 6 3 
1 180 
6 8 7 
2 6 3 
3 4 1 
10 
49 
144 
a 
a 
1 
a 
a 
. . . a 
. a 
3 
• 
5 
1 
5 
4 
a 
. . . , 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 b 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 3 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
322 
3 3 0 
334 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
370 
372 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5C4 
508 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
69 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 0 1 5 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
EULGARIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. M A L I 
. N I G E R 
.SENEGAL 
GUINEE 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
­CCNGC RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
.MAOAGASC 
.REUNION 
2 A H 3 I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
.GUADELOU 
• M A R T I N I O 
•CURACAC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRES I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
B IRMANIE 
THAILANOE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HGNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
­ P C L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
23 
107 
323 
137 
2 3 2 
6 7 5 
3 2 6 
1C6 
375 
6 7 8 
125 
43 
2 3 4 
123 
89 
151 
165 
63 
11 123 
7 3 5 
142 
6 2 
51 
12 
13 
16 
29 
12 
45 
99 
32 
41 
12 
51 
10 
36 
10 
S l 
2 1 
21 
190 
5 7 5 
165 
29 
34 
26 
21 
11 
52 
95 
54 
12 
20 
52 
13 
73 
13 
14 
49 
100 
13 
11 
8 0 
69 
98 
23 
22 
16 
53 
23 
133 
12 
146 
12 
16 
22 
30 
17 1 6 7 
8 1 8 7 
8 9 6 1 
5 1 5 1 
2 5 3 9 
2 9 4 9 
3 0 7 
1 1 3 4 
8 4 8 
SAÎHN^PÎTSFÏI !^1 
France 
7 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
12 
43 
78 
24 
52 
386 
113 
7 0 
1C3 
186 
30 
6 
32 
2 
12 
24 
20 
a 8 
82 
7 2 0 
103 
17 
1 
12 
4 
■ 16 
29 
5 
42 
7 
20 
12 
5 
7 
a 
26 
1 
50 
2 1 
16 
37 
3 4 6 
119 
9 
27 
26 
2 1 
2 
15 
18 
1 
1 
9 
1 
13 
3 
10 
a 51 
a 3 
14 
69 
4 
16 
3 
5 
7 
15 
11 
. 100 
2 
15 
8 
­
6 0 6 
769 
8 3 7 
0 5 2 
0 7 2 
6 8 5 
2 4 6 
0 0 4 
ICO 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
1 
2 
67 
l 34 
3 
ï 50 
>. 20 
2 
1 
1 
1 
14 
6 
4 7 
, 
2 9 ' 
2 2 " 
6_ 
4< 
32 
1« 
1 ' 
• 
2 4 
. . . a 
1 1 
2 
7 
. . , . a 
a 
. 13 
10 
2 
ï . 1 
4 
. . a 
l 
1 
2 
a 
. • 
ι 1 0 0 8 
6 6 2 
f 3 4 6 
2 82 
! 2 0 6 
6 2 
1 
14 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
24 
117 
5 0 
36 
89 
85 
4 
9 4 
3 8 
1 
a 
a 
4 
7 
. 18 
6 
a 
4 
3 
a 
a 
a 
. . 15 
13 
10 
. . a 
. . 83 
25 
4 
1 
a 
a 
a 
a 
.6 
6 
. a 
8 
1 1 
1 
a 
l 
14 
23 
1 3 6 2 
4 2 6 
9 3 6 
7 7 0 
4 6 7 
137 
13 
6 
29 
0UNTOâliE§EÊHE?^?0FuS«EÍlií6EÊRfI 
4 0 1 5 . 1 0 CAOUTCHOUC CURCI EN MASSES OU BLOCS EN PLAOUES EN 
F E U I L L E S OU BANDES EN BATONS PROFILES OU TUBES 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YCUGOSLAV 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
38 
95 
4 5 
50 
2 1 3 
13 
3 1 
26 
18 
10 
24 
11 
25 
28 
7C5 
4 4 1 
2 ( 6 
177 
108 
78 
3 
5 
10 
16 
40 
10 
7 4 
56 
19 
1 0 
10 
8 
3 
4 
1 
< 
1 ' 
1 ! 
12 
a 
3 
3 
. . . . . a 
. • 
29 
15 
14 
3 
3 
1 1 
. 
37 
67 
37 
. 2 1 3 
10 
3 1 
16 
18 
10 
24 
1 1 
15 
2 8 
5 7 2 
3 5 4 
2 1 8 
153 
95 
58 
. 7 
I ta l ia 
7 
38 
6 0 
28 
1 2 3 
1 4 8 
1 0 6 
3 2 
176 
4 5 3 
9 3 
36 
2 0 2 
1 2 1 
7 3 
120 
1 4 3 
4 2 
3 
4 0 
15 
39 
4 5 
4 7 
9 
a 
7 
3 
76 
2 
2 
7 
33 
10 
a 9 
1 
5 
6 1 
1 9 3 
18 
19 
7 
a 
. 5 0 
7 2 
23 
1 1 
19 
4 3 
4 
4 6 
9 
4 
27 
25 
8 
8 
65 
a 
7 0 
7 
15 
1 1 
44 
8 
n e 1 1 
39 
9 
1 
14 
3 0 
6 8 9 7 
3 1 0 3 
3 7 9 5 
1 9 9 8 
7 6 2 
1 0 4 6 
3 3 
1 1 0 
7 1 7 
. . , 1 
. . . . . . a 
1 0 
­
15 
1 
15 
1 1 
a 
1 
i 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
A E F Í E 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C36 
C42 
SSO 
ÌCCO 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C30 
1C32 
1C40 
ezember — 1970 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
Janv er -Dé 
F r a n c e B e l g . 
. L E , S T A L E LNC BRUCH ALS 
1 
112 
84 
64 
2SS 
1 8 1 
111 
60 
26C 
655 
6C5 
548 
32S 
12 
10 
45 
H<PTKAUTSCHUKkAREN 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CCS 
CSC 
C32 
C36 
C38 
C42 
2C8 
212 
SSC 
4 1 2 
4 8 4 
( 6 4 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1CS0 
I C S I 
1C32 
1C40 
4 
17 
7 
16 
4 
6 
2 
24 
5 
4 
6 
7 
6 
2 
2 
1 
142 
49 
S6 
52 
37 
4 1 
9 
16 
1 
13 
a 
SS 
l t l 
21 
• 
378 
166 
2 12 
2C2 
1 8 1 
IC 
IC 
• 
12 
2 
IS 
1 
4 
a 
C 
ί 1 
6 
1 
4 
. 1
• 
74 
3C 
44 
16 
IC 
2S 
8 
16 
• 
VERTRAULICHER VERKEPR OES KAI 
CC2 
0C3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
CSO 
C32 
C34 
C36 
C38 
C40 
C42 
C46 
C48 
C50 
C ! 2 
C56 
C ( 0 
C Í 2 
C ( 4 
C66 
C68 
2C4 
2C8 
2 1 2 
SSO 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 6 8 
see î 12 
526 
6C4 
( 2 4 
( Í 4 
(EO 
7 3 2 
136 eco 6C4 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
IC 30 
I C S I 
1CS2 
1C40 
A E S C P 
L /PMF 
CCI 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
CSC 
C32 
C34 
C28 
C48 
C58 
C60 
C62 
C Í 4 
1 
7 
S 
4 
3 
2 
2 
42 
2C 
22 
i e 
6 
1 
2 
­AELTE :RT CO 
S44 
SSS 
S27 
S69 
6 3 3 
62 
S34 
173 
2 6 6 
533 
3 3 6 
143 
e 12 
6S 
SCI 5 3 4 
E l 
150 
S I C 
5 6 1 
320 
6S3 
166 
3 3 2 
2S4 
S 
3 1 7 
172 
773 
52 
33 
125 
14 
SC 
SC 
2 7 3 
49 
15 
sei 24 2 1 1 
IS 
SSO 
SS9 
1 9 1 
C S I 
SC7 
3 6 1 
15 
SS2 
7SS 
1 
7 
9 
4 
3 
2 
2 
42 
2C 
2 2 
18 
6 
1 
2 
LNC FELL :R GEPICK 
E L L E . E E k C L L T 
2 
2S 
45 
4 3 4 
20 
2S4 
6 1 
16 
E7 
435 
376 
123 
21 
1S7 
27 
S44 
S5S 
5 2 7 
S6S 
633 
62 
S34 
173 
2 6 6 
533 
3 3 6 
143 
6 1 2 
( 9 
5C1 534 
81 
1SC 
S I C 
5 6 1 
32C 
6S3 
166 
3 3 2 
254 
S 
3 1 1 
172 
7 7 3 
52 
23 
125 
14 
SC 
SC 
2 7 3 
49 
15 
3C1 
24 3 7 1 
IS 
5SC 
3SS 
Ì S I 
C S I 
SC7 
3 6 1 
15 
5S2 
7SS 
; . F R I S C H 
, 2 
SC 
ιε 3 
4 
. ­. . . . . " 
cembre 
1000 k g 
­ L u x . N e d e r l a n c 
HARTKAU1 
3S 
. 38 
. . . • 
77 
7 7 
1 
. 2
3 
3 
1 
. a 
1 
1 
a 
­
I T E L S 4C 
GESALZEN 
2 
Q L 
«S 
ANTITES 
Deu tsch land I t a l i a 
(BR) 
SCHUK 
Λ f 
Ι NIMEXE 
ι! 
V i t , 
! BESTIMMUNG 
1 DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 0 1 5 . 2 0 DECHETS POUCRES 
73 0 0 1 
4 6 
26 
1 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 2 5 0 0 4 
a 0 36 
9 0 0 4 2 
80 3 9 0 
2 0 5 1 2 6 4 7 4 1 0 0 0 
6 2 5 2 2 9 8 1 0 1 0 
1 4 3 7 4 1 7 6 1 0 1 1 
1 3 7 33 1 7 6 1 0 2 0 
1 3 7 1 0 2 1 
î 
6 39 
, 
,GET 
3 
18 
2 C6 
, 
3 
) 2 
3 
3 
2 
2 
19 
4 
3 
2 
a 
. ' 1 
, 5 1 Κ 
ι 12 
ί 4 0 Κ 
35 
2 7 
4 
lOCKNET.G 
t 
ì 
a 
! 6 
, , 8 
17 
. 
3" 
) 2 0 
ì 
< 16 
5 -
1 
5 
i 2 6 
371 
12 
2 
19 
2 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
S U I S S E 
ESPAGNE 
R . A F R . S U O 
P O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 0 1 6 . 0 0 OUVRAGES EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
! 4 1 2 
4 8 4 
6 6 4 
I 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
ί 1 0 2 0 
1 0 2 1 
Γ 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
INOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 0 9 6 . 0 0 TRAFIC 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 8 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 1 0 1 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
INDES OCC 
E R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
INDE 
T H A I L A N D E 
JAPON 
T A I M A N 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
PEAUX 
P I C K L t 
4 1 0 1 . 1 1 PEAUX 
I 0 0 1 
) 0 0 2 
I 0 0 4 
0 0 5 
> 0 2 2 
I 0 3 0 
> 0 3 2 
0 3 4 
) 0 3 8 
> 0 4 8 
I 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
Γ 0 6 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
11 
12 
16 
80 
12 
14 
H 
138 
1 2 5 
63 
51 
13 
4 
2 
9 
1000 D O L L A R S 
F r a n c e B e l g 
ET DEBRIS DE 
4 
6 
. 4 
12 
3 
• 
30 
14 
16 
15 
12 
2 
2 
CAOUTCHOUC DURCI 
19 
33 
36 
17 
20 
14 
12 
70 
16 
12 
12 
17 
14 
12 
21 
17 
4 7 4 
125 
3 4 8 
1 7 8 
123 
1 6 1 
23 
39 
7 
15 
2 
17 
9 
3 
1 
23 
1 
6 
12 
17 
6 
• 9 
• 
167 
4 2 
125 
45 
30 
79 
2 1 
38 
1 
- L u x 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deu tsch land I t a l i a 
(BR) 
CACLTCHOUC CURCI 
i 
. 
2 
2 
, 
, 
I 9 
3 
15 
7 6 
. Π 
1 1 
5 4 4 1 0 7 
! 22 B5 
3 2 2 2 2 
3 Π 2 2 
3 
2 
, , 
ï 1 
ί 
a 
9 
1 15 1 
3 15 
4 
H 
3 0 
Η 
Η 
Η 
4 7 
1 4 
, a 
I 
3 9 
1 1 1 
17 
S 2 4 5 4 5 
7 4 7 1 1 
4 ί 1 7 4 4 3 
2 2 125 4 
ι 2 
, 
C O N F I D E N T I E L DU CHAPITRE 4 0 
1 
4 
6 
3 
2 
1 
1 
27 
1-2 
15 
12 
5 
2 
BRUTE 
ES Y 
CS2 
6 0 7 
8 1 5 
0 5 5 
545 
48 
( 7 2 
ICO 
195 
3 49 
2 6 9 
95 
260 
58 
3 5 3 
4 0 1 
55 
134 
6 4 8 
4 2 2 
2 3 1 
507 
134 
192 
2 2 8 
11 
2 4 7 
109 
5 0 1 
4 1 
24 
1 0 4 
11 
44 
11 
176 
40 
15 
5 7 6 
19 
2 8 3 
14 
7 3 7 
5 7 0 
167 
129 
174 
9 6 2 
16 
427 
0 7 7 
1 
4 
6 
3 
2 
1 
1 
27 
12 
15 
12 
5 
2 
CS2 
6 0 7 
8 1 5 
0 5 5 
5 4 5 
43 
6 7 2 
1 0 0 
1S5 
3 4 9 
26S 
S5 
2 6 0 
58 
3S3 
4 0 1 
55 
134 
6 4 8 
4 2 2 
2 3 1 
5 0 7 
134 
1 9 2 
2 2 8 
11 
2 4 7 
109 
5C1 
4 1 
24 
1C4 
11 
44 
11 
176 
4 0 
15 
576 
19 
2 8 3 
14 
7 3 7 
5 7 0 
167 
129 
174 
9 6 2 
16 
4 2 7 
0 7 7 
î FRAICHES SALEES .0MPR1S LES PEAUX 
D AGNEAUX 
1 
60 
22 
7 3 3 
3 1 
2 3 3 
180 
75 
39 
6 6 7 
6 2 6 
2S2 
54 
328 
50 
L A I N E E S 
, 33 
29 
5 
SECI D 0 ,EES ÇHAU / I N S L A I N 
ι 
1 
1 9 
8 4 
, 
9 1 1 
4 9 3 1 
, 
; | | S 
, Ι 
a 
î 3 
t 
3 ' 
14 
L ι 6 
, Ά 
6 0 2 
. 3 3 4 7
1 7 6 
7 4 
i 6 
i 5 2 1 
6 2 6 
. 2 5 2 
5 4 
3 2 8 
5 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
147 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ett 
ÌCCO 
I C I O 
K l 1 
IC 20 
1 ( 2 1 
1C40 
SCPAFf 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
0 3 4 
C 5 6 
C 5 8 
C42 
C48 
CSO 
C64 
( C 4 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
I C ' O 
1C32 
1040 
SCI ­AH 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
CSO 
^ 4 
c e 
C42 
C48 
CSC 
C58 
C64 
4C0 
1CC0 
I C I O 
IC 11 
1C20 
1C21 
1CS0 
1C32 
1C40 
KALBF 
CCI 
CC2 
CC3 
0 0 4 
CC5 
C22 
C30 
C26 
esa 
0 4 0 
C42 
C48 
CSO 
C52 
C56 
CS8 
C ( 2 
C ( ( 
C68 
C70 
2C8 
4C0 
4C4 
5C8 
6C4 
( 2 6 
( ( 4 
7 3 2 
1CCC 
I C I O 
IC 11 
1C20 
1C21 
leso 
1C32 
1C4C 
KAL6F 
CC2 
ces CC4 
CC5 
C22 
C42 
0 4 8 
loco 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
ÎCSO 
I C S I 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
3 
­2 
121 
3C4 
534 
16S 
2 7 3 
676 
4S5 
France 
72 
6S 3 
3 
3 
ELLE ,BEMOLLI 
2 
1 
1 
E L L E , 
3 
1 
1 
1 
89 
177 
76 
3 3 6 
2Θ2 
4 5 5 
S3 
27 
54 
H S 
2 6 7 
5S 
SO 
SS 
CSS 
S Í 2 
136 
C42 
S72 
4 1 
S3 
1C5 
1 
3 2 4 
2 ( 4 
7 
1 
12 
1 18 
2 6 2 
59 
. 
1 1 6 1 
6S3 
4 6 7 
4 ( 5 
2 1 
2 
" 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 
2 
a 
a 
a 
46 
12 
10 
67 
67 
ENTHAART,FRISCH,GESALZEN 
4a 
7 1 1 
' 6 5 
ses 
E2C 
12S 
7 
48 
Π 
160 
157 
2 1 
65 
277 
1S6 
6 7 4 
S 4 7 
726 
3 5 4 
2 2 0 
7 
3 
3 ( E 
( 2 6 
1 1 7 
5 
4 6 9 
m 26 
7 5 7 
43 
2 1 
2 7 7 
1S6 
2 5 6 2 
1 2 4 9 
1 3 3 3 
1 C52 
36 
4 
277 
a 
2 4 4 
130 
23 
65 
4 8 3 
39 7 
85 
85 
85 
a • 
■ L L E , F R I S C H OCER NASS GESALZEN 
2 
4 
5 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
4 
36 
14 
2 1 
15 
2 
c 
625 
15S 
SS3 
158 
1 4 6 
840 
6C7 
5 3 1 
25C 
47C 
7 2 2 
427 
2 6 6 
36 
4 5 0 
2 6 4 
59 
C50 
2 9 0 
6 7 5 
160 
5 9 2 
7C3 
12 
' 7 0 
46 
156 
756 
3 4 1 
6 6 3 
45S 
2 0 4 
( 9 S 
450 
1(C 
ecs 
1 0 1 0 
9 ( 1 
2 e c i 
1 Í K 
7 C 1 
28 
4 3 4 
7 3 5 
66 
199 
a 
a 
4 
15 
1 5 3 2 
3 5 0 
70 46 
24 
33 
10 126 
5 6 6 6 
4 2 3 9 
4 C78 
1 164 
1 ( 1 
15 
I I S 
1 8 8 2 
3 5 
1 2 1 
2 
2Ï 26 
2 
115 
5 
2 2 2 9 
2 1 5 7 
172 
172 
5 1 
a • 
2 
2 
2 
2 
2 8 0 
2 1 3 
C66 
C66 
C66 
17 
3 
145 
13 
8 
. a 
2 1 
2 0 7 
2 1 
186 
165 
1 6 5 
2 1 
e . 
QUANTITÉS 
Deutschland IUlia 
(BR)'· 
3 3 5 
10 
3 2 5 
3 2 5 
324 
. 
43 
52 
65 
l ì 2 9 5 
32 
1 
42 
14 
a 
a 
■ 
56E 
171 
391 
38E 
374 
2 
ODER GETRCCKNE1 
2 
2 
1 
2 
1 
4 
17 
3 
14 
6 
5 
37 
55 
156 
8 
26 
3C8 
2 5 5 
53 
50 
46 
a 
3 
6 1 
8 0 5 
112 
2 2 5 
2 1 
59E 
4 
34 
9 8 7 
0 7 5 
67 
36 
4 5 0 
177 
59 
C5C 
135 
6 7 5 
145 
5E 
12 
a 
132 
4 9 7 
4 2 6 
204 
222 
37S 
653 
2 8 e 
14E 
554 
ELLE,GETROCKNET ODER TROCKEN GESALZEI* 
23 
28 
6 ( 
7 1 
16C 27 
SO 
4 6 6 
1S5 
2 7 1 
2 ( 5 
171 7 
1 
23 
66 
SC 
16C 
. 
3 4 4 
14C 
2C4 
i sa 
171 
7 
1 
2 8 
2 8 
28 
21 
3" 
64 
2" 
3' 
37 
1 
IE 
4 
. l î 
2 . 
1 
, . , 
6E 
22 
4 : 
43 
127 
1 6 1 5 
2 4 0 
1 3 7 5 
8 7 9 
4 8 5 
4 9 5 
3 
î 
3 
4 
1 
1 1 
2 9 
39 
9 6 
4 
9 2 
2 4 
12 
3 9 
2 9 
10 
. a 14 
a 
a 
. a 10 
1 1 4 
. 85 
• 
2 3 6 
24 
2 1 2 
1 2 4 
4 3 
a 
, 
3 
3 
8 5 
6 1 1 34 
282 6 2 
2 1 5 0 
2 1 0 
2 8 4 
12 1 0 4 
9 
4 8 2 
1 6 9 
5 
. . 
. 
20« 
4 2 6 
3 3 2 
9 3 
9 3 . 
6 7 . 
1 120 
87 
1 5 5 
3 5 3 
1 12 
) 2 2 0 0 
1 3 0 6 
! 1 8 9 4 
! 1 6 4 3 
! 159 
4 
2 5 Î 
3 0 
3 0 
4 m 3 0 
3 0 
4 . 
4 4 
l p < 
NIMEXE 
9 r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
4 1 0 1 ­ 1 9 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 4 
6 0 4 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
4 1 0 1 . 2 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EULGARIE 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
PEAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
L I B A N 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM CLASSE 3 
PEAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
CANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 1 0 1 . 3 1 PEAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 ( 6 
0 6 8 
0 7 0 
208 
4 0 0 
4 0 4 
508 
6 0 4 
6 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
L I B A N 
JORDANIE 
INOE 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 1 0 1 . 3 5 PEAUX 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 8 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE: 2 
• EAMA 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
3 
2 
2 
280 
6 4 5 
8 4 6 
7S9 
8 3 4 
121 
9 6 5 
France 
D OVINS L A I N E E : 
1 
58 
72 
26 
2 7 6 
3 2 3 
196 
10 
19 
44 
74 
2 6 0 
99 
7 1 
20 
5 7 7 
7 6 1 
8 1 5 
7 1 6 
274 
25 
1 73 
. 
67 
6 2 
5 
5 
5 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 
2 
2 
. a 
a 
• 
AUTRES QUE 
. 4 1 
a 
2 6 6 
3 0 5 
5 
a 
12 
a 
72 
183 
S9 . • 9S7 
6 1 1 
3E5 
3 8 0 
17 
5 
1 • 
2 2 
a 
5 
7 
35 
35 
Nederland 
. 
9 6 2 
110 
8 5 1 
3 5 1 
8 5 1 
• D AGNEALX 
. 7 
a 
l 
a 
56 
a 
7 
7 
a 
a 
a 
17 
­95 
8 
87 
70 
7 0 
a 
17 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
218 
5 
213 
213 
2 1 2 
• 
36 
i a 21 
a 
23 
116 
10 
a 
32 
a 
61 
a 
a 
325 
98 
221 
225 
164 
2 
D OVINS EP ILEES FRAICHES SALEES OU SECHEES 
3 
1 
2 
1 
28 
3 3 8 
155 
2 2 8 
4 5 5 
51 
11 
19 
16 
8S5 
112 
14 
2 3 3 
4 7 0 
2 2 1 
2 8 2 
2 0 5 
0 7 6 
3 6 3 
112 
4 
2 
710 
2 
1 
1 
. 3C6 
56 
2 
4 4 5 
a 
. 11 
a 
aee 35 
14 
. 4 7 0 
2 2 1 
4 6 2 
6 1 0 
6 5 2 
180 
14 
2 
a 
4 7 0 
, a 
98 
69 
6 
35 
2CS 
173 
35 
35 
35 
a 
a 
• 
OE VEAUX FRAICHES OU SALEES 
1 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
25 
10 
15 
11 
2 
4 
7S3 
2Bû 
0 6 0 
8 3 8 
2 4 5 
6 3 9 
389 
4 5 6 
2 2 4 
3 2 5 
130 
6 8 1 
196 
27 
8 6 9 
8 8 4 
44 
6 7 7 
199 
5 6 0 
1C9 
165 
5 6 3 
15 
37 
29 
1 0 4 
3 2 7 
9 1 1 
2 1 7 
6 9 5 
127 
0 3 4 
3 0 2 
1C9 
267 
2 
1 
7 
4 
­3 
. 5 9 4 
6 1 3 
2C5 
7 7 8 
543 
a 
25 
a 
2 9 5 
5 1 6 
52 
145 
a 
. a 
a 
. a 
a 
11 
116 
2 6 8 
a 
37 
29 
19 
41 
312 
189 
123 
0 2 0 
8 6 3 
1C3 
11 
• 
115 
a 
1 I C S 
42 
82 
2 
a 
6 
10 
1 
a 
S3 
l i 
4 
1 4 7 7 
1 34S 
128 
126 
2C 
a 
a 
* 
DE VEAUX SECHEES OU SALEES 
12 
13 
15 
58 
1C2 
46 
30 
3 1 1 
107 
2 0 4 
1S9 
113 
5 
12 
a 
15 
37 
1C2 
a 
• 193 
65 
128 
1 2 3 
113 
5 
13 
13 
13 
15 
27 
. 1 2 7 4 
9 
11 
a 
a 
7 
a 
a 
a 
a 
• 2 1 7 
1 7 3 
44 
38 
30 
a 
a 
7 
VERTES 
1 
1 
1 
2 
12 
2 
1 0 
5 
• 
4 
42 
4 64 
a 
4 5 4 
1 3 8 
H 
3 8 1 
a 
. 29 
6 1 4 
6 2 9 
51 
27 
8 6 9 
8 2 6 
44 
6 7 7 
76 
5 8 0 
98 
38 
a 
15 
a 
a 
85 
9 8 3 
143 
0 9 8 
0 4 6 
7 6 8 
4 2 1 
1 9 9 
sa 0 7 9 
SECHES 
. a 
a 
21 
a 
46 • 75 
29 
46 
46 
a 
a 
Ê 1 
a 
\ a £ 
2 
a 
a 
a 
a 
'. « 
2 8 0 
3 3 9 6 
6 6 7 
2 7 3 0 
1 7 6 5 
1 0 5 3 
9 6 5 
. 6 
2 
17 
a 
a 
5 
2 
16 
a 
54 
2 0 
1 2 5 
9 
1 1 6 
4 1 
23 
2 0 
5 4 
13 
3 0 
. 
. 14 
7 7 
a 
2 3 3 
. 
2 4 3 7 0 
6 4 3 
U 
IE 
3 2 r 
9 2 
18 15 
a 
1 
l 
2 
2 3 3 
5 9 3 4 3 
1 8 6 3 6 
1 3 3 8 . _ . 
a 1 3 7 
2 4 7 
9 7 4 
8 
4 2 5 
1 8 1 33 
3( 
2 8 
3 3 0 
2 3 6 ' 
9 4 
9 4 
6 2 : 
ι 8 7 1 
58 
1 2 3 
·. 
2 7 5 
13 
) 1 6 7 0 
, 2 1 7 
i 1 4 5 3 
> 1 2 6 6 
1 1 0 7 
. . . 1 8 8 
3Ö 
3 0 
a ­
, 3 0 
• 3 0 
a · a . 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
148 
Januar-D 
Lânder-
schlüssel 
Code 
pays 
F INC St 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C3C 
0 3 2 
C34 
0 3 6 
ese 
C40 
C42 
C48 
CSC 
C52 
C E í 
CE8 
CÍO 
C ( 2 
C64 
C Í 8 
2 c e 
i 12 
4C0 
( C 4 
( t e 
ί 12 
i l i 
6 2 4 
( 2 8 
( ( 4 
732 
9 7 7 
l e c e 
IC 10 
K l 1 
1C2C 
1C21 
1C30 
IC S 2 
1C4C 
ezember — 1970 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
AELTE 
IC 
S 
31 
12 
62 
4 
2 
4 
6 
5 
S 
2 
2 
4 
2 
1 
1 6 1 
127 
c i 
ss 
IS 
2 
e 
PIPCSPAELTE 
CC 1 
CCS 
CC4 
CC5 
C24 
C4C 
C42 
C46 
CSO 
cse 
CÍO 
C i 2 
0 ( 4 
C í e 
22C 
216 
Í C 4 
t e e 
6 1 2 
ί 16 
l e c e 
i c i o 
I C H 
1C2C 
1C21 
leso 
1C32 
1C40 
HÍEUT 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 eso ese C42 
4C0 
7 3 2 
ÌCCO 
I C I O 
1 C I 1 
1C20 
1C21 
1CSC 
K 3 1 
1C40 
HAEUT 
CC2 
0C4 
C22 
4C0 
ICCC 
I C I O 
1C11 
1C20 
1C21 
1 
3 
1 
1 
1 
E VCN 
1 
2 
6 
2 
2 
­. 
E VCN 
Z I E G E N F E L L E 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 ces C40 
FRIS 
S E I 
733 
266 
£SE 
S5S 
7C7 
S37 
562 
£44 
C20 
e i e 
SC6 
4 2 4 
6 12 
SS7 
S12 
4 1 1 
1SC 
C73 
3SS 
122 
1S7 
7 3 1 
12E 
E23 
E3 
148 
120 
45 3 
1C4 
C26 
46 l i 
5 5 3 
4 1 1 
S7S 
8 1 9 
74S 
SCC 
E71 
S6S 
S48 
2 6 2 
Janvier­Décembre 
F r a n c e 
CP CCEP 
3 
5 
32 
3 
2 
53 
43 
S 
7 
1 
2 
6 54 
3 17 
23C 
6 6 5 
12S 
28 
IC 
E6 
4S3 c c 
2 1 5 
717 
64 
167 
4 1 1 
a 
m 4 
4 
2SS 
4 2 2 
7 1 8 
12C 
3 1 5 
266 
46 e 1E4 
6 S 1 
8 6 6 
625 
6 2 1 
C IS 
2 0 4 
7 2 1 
Belg.­
\ASS 
1 
11 
3 
4 
1 
22 
20 
1 
1 
1 
1000 k g 
Lux. N e d e r l a n d 
­ESALZEN 
CS2 
S29 
132 
173 
17 
11 
2 1 
54 
1 4 8 
C44 
26C 
C 1 
115 
4 4 
I C 2 
162 
2 6 6 
8 7 6 
7C8 
2 4 0 
54 
a 
115 
CETROCKNET ODER TROCKEN 
2E 
77 
259 
4 8 1 
65 
344 
222 
E l 
4 1 7 
2 1 
S6 
IC 
60 
32 
83 
S 
140 
18 
68 
142 
E2S 
8 5 3 
S77 
2 7 5 
4 7 6 
462 
2 
21S 
1 
2 
1 
1 
1 
EINHUFERN 
6C 
167 
E4C 
270 
7 51 
3 5 5 
3 1 
45 
4 1 
460 
27C 
466 
2 2 7 
2 4 1 
222 
4 3 1 
1 
1 
18 
1 
1 
3 
î 2 
2 
EINHUFERN 
22 
62 
36 
27 
Ì S I 
1C5 
E6 
E6 
44 
. F R I 
26 
2 1 
15 
83 
2SC 
56 
57 
24 
3SS 
4S 
3 4 4 
2C4 
4 1 7 
4 
4 
4 
a 
83 
14Ö 
18 
66 
142 
9 S 1 
4 8 0 
5 1 1 
C37 
41C 
4 7 3 
2 
, F R I 
1 6 1 
1 SE 
3 13 
C77 
2 1 4 
. 36 
7E4 
47 
77S 
7CE 
C66 
C66 
2 1 4 
1 
1 
2C 
2C 
65 
39 
26 
26 
25 
a 
• 
7 
1 
3 
6 
2 
3 
1 
3 
1 
37 
I S 
17 
S 
4 
3 
2 
5 
3 4 4 
7 3 9 
SC7 
3 7 9 
3 0 8 
1 2 9 
4 3 5 
4 5 0 
5 
2 1 3 
9C5 
1 4 9 
6 6 2 
C30 
6 4 0 
a 
ISO 
6C2 
2 4 8 
1 5 7 
2 4 4 
3 2 6 
3 S 1 
3 
27 
134 
1C4 
7 5 3 
8 
2 3 0 
2 1 7 
37C 
£47 
1 5 8 
1 4 4 
2 4 9 
2 1 7 
4 4 1 
C 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
2 
4 
16 
I S 
2 
1 
2 
4 
1 
1 
59 
4 3 
15 
13 
1 1 
1 
GESALZEN 
SCH ODER NASS 
80 
4 3 ( 
15 
147 
a 
. a 
2 7 6 
S52 
6 7 7 
2 7 6 
2 7 ( 
. a 
­
.GETROCKNET C D . 
2 2 
62 
36 
27 
IES 
1C3 
Í 6 
E6 
44 
1 
5 
2 3 5 
77 
. a 
1 1 8 
a 
2 1 
96 
10 
6 0 
6 2 7 
319 
3 0 9 
122 
3 
. . 187 
3ESALZEN 
26 
42 
5 0 4 
1 4 1 
a 
5 
43C 
2 2 3 
396 
573 
623 
ecs 1 4 1 
a 
IE 
TROCKEf 
4 9 1 
3 0 3 
9 8 7 
a 
742 
0 1 0 
7 6 9 
96 
4 0 
9 2 9 
75 6 
2 0 3 
4 0 5 
4 6 4 
46 
3 7 0 
8Ö 
11 
4 1 1 
1 3 0 
5 2 4 
195 
8 2 5 
7 6 4 
a 
3 7 0 
20 
46 
15 
3 1 
22 
22 
9 
. ­
β . 2 4 6 
β 23 
3 1 
45 
a 
a 
• 
3 4 5 
2 6 9 
76 
76 
76 
a 
. ­
GESALZEN 
SCH,GESALZEN ODER GETROCKNET 
i 
15 
2 16 
c e 
ε 
. 1 
1 
ï 
c 
2 ( 
14 
30 
' 
9 
, 14 
2 
I t a l i a 
7C 
42 
3 Î 
626 
. 242 
. 
406 
69S 
4 
2E 
6 17S 
E 
47 
39 = 
, 
4 8 ­
. . 
A K 
NIMEXE 
u r t. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 1 0 1 . 4 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 2 o 6' ! 
26 ι : · 
9 7 7 
9 7 7 9 1 0 0 0 
7 7 3 1 0 1 0 
9 0 0 6 1 0 1 1 
7 5 8 8 1 0 2 0 
1 3 4 8 1 0 2 1 
6 2 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 3 5 6 1 0 4 0 
5 
3 
10( 
10 
61 
1< 
3 
' 5 
PEAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
INDE 
JAPON 
SECRET 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 1 0 1 . 4 5 PEAUX 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
1 0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
! 0 6 S 
2 2 0 
2 7 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
! 1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
GHANA 
L I E A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C H 
CLASSE 3 
4 1 0 1 . 5 1 PEAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
4 1 0 1 . 5 5 PEAUX 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
2 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
4 1 0 1 . 6 1 PEAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
PORTUGAL 
W E R T E 
EWG­CEE F r a n c e 
1000 D O L L A R S 
Belg. . L u x . 
0 AUTRES BOVINS FRAICHES CU 
4 
3 
11 
4 
23 
2 
1 
2 
2 
5 
1 
1 
1 
75 
48 
26 
19 
8 
2 
1 
4 
S47 
8 0 3 
1 5 1 
9 6 5 
8C4 
3 3 4 
3 7 1 
2 2 3 
2 7 6 
9 0 8 
7 S 9 
7 3 0 
2 2 2 
8 1 7 
5 0 0 
7 9 1 
2 6 9 
99 
2 0 3 
3 1 3 
8 5 6 
63 
4 9 8 
9 4 9 
4 1 6 
79 
4 0 5 
8 1 
2 6 7 
62 
5 1 2 
33 
53 
3 2 9 
3 1 8 
4 5 1 
6 7 5 
4 5 9 
6 4 9 
5 8 4 
7 7 7 
3 6 4 
0 3 3 
1 
2 
12 
2 
1 
22 
16 
5 
4 
1 
. 3 1 3 
9 8 1 
0 3 5 
4 5 1 
44 
10 
4 
­33 
185 
18 
153 
0 1 5 
25 
363 
2 6 9 
a 
. . a 
a 
. 138 
2 1 7 
l 
3 8 8 
8 1 
167 
a 
154 
33 
6 
120 
• 
2 0 6 
7 8 1 
4 2 5 
2 4 2 
4 4 6 
183 
3 5 4 
• 
4 
1 
1 
6 
7 
D AUTRES BOVINS SECHEES 
2 
1 
1 
17 
41 
2 2 2 
a i a 
24 
1S2 
2 5 8 
31 
3 4 5 
16 
77 
13 
46 
19 
65 
11 
97 
10 
36 
95 
4E4 
1 0 3 
3 8 1 
8 8 1 
2 3 6 
3 2 8 
1 
1 7 1 
0 EQUIDES 
1 
3 
1 
1 
45 
79 
3 3 0 
2 5 3 
8C7 
164 
14 
18 
17 
6 4 6 
102 
4 9 4 
5 1 3 
9 8 1 
9 7 1 
197 
3 
3 
6 
D EQUIDES 
13 
43 
19 
2 0 
118 
67 
5 1 
51 
23 
1 
1 
. 25 
8 
7 2 4 
17 
192 
120 
a 
3 4 5 
. , a 
a 
a 
65 
a 
S7 
10 
36 
95 
7 7 1 
7 6 7 
CC5 
6 8 7 
2 1 6 
3 1 7 
1 
• 
FRAICHES 
1 
2 
1 
1 
a 
69 
59 
2 2 1 
4 8 7 
99 
a 
a 
14 
2 1 1 
17 
ι ε 7 
8 3 6 
3 5 0 
3 4 7 
99 
3 
3 
• 
SECHEES 
13 
4 1 
19 
20 
110 
59 
51 
5 1 
23 
4 3 5 
­164 
243 
4 5 9 
9 
5 
8 
27 
• 58 
31S 
n i 26 
44 
33 
63 
oce 
3 0 1 
7C7 
6 2 6 
3 9 8 
37 
. 44 
OL 
12 
6 
21 
18 
4 
4 
1 
­. • 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
SALEES VERTES 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
15 
7 
8 
4 
1 
1 
1 
2 
3 1 8 
7 0 a 
. 2 8 5 
3 5 4 
2 2 3 
6 4 
1 8 1 
2 3 1 
1 
1 0 4 
2 72 
69 
3C2 
3 5 5 
3 6 8 
a 
99 
8 6 9 
. 3C1 
63 
142 
8 1 1 
1 9 9 
1 
15 
a 
( 7 
62 
3 5 5 
a 
4 
115 
• 
9 5 7 
6 6 5 
2 9 2 
2 84 
9 1 3 
5 1 4 
0 1 0 
4 9 4 
1 
1 
5 
7 
1 
1 
23 
16 
6 
5 
5 
SALEES SECHES 
5 
a 
2 1 4 
82 
• a 
1 3 8 
a 
a 
16 
77 
13 
46 
5S8 
3 02 
2 9 5 
1 4 3 
3 
a 
. 1 5 2 
OU SALEES VERTES 
45 
. n e 9 
86 
a 
a 
. a 
1 7 1 
• 
4 8 6 
317 
1 7 1 
1 7 1 
a 
a 
a 
• 
3U SALEES 
DE CAPRINS FRAICHES SALEES 
55 
23 
37 
2 4 6 
5 1 6 
39 
. 1 
a 
48 
4 3 8 
38 
12 
a 
3 
2 
. 1 
. 10 
a 
23 
2 2 4 
65 
a 
a 
3 
2 6 4 
85 
6 8 3 
2 5 7 
4 2 7 
4 2 0 
65 
a 
. 6 
SECHES 
OU SECHEES 
26 
22 
• 42 
74 
155 
7 7 3 
9 9 3 
. 5 4 0 
8 7 6 
2 9 2 
3 0 
18 
8 7 4 
2 54 
7 89 
a 
4 B 9 
2 4 1 
28 
5 1 1 
77 
10 318 
2 6 8 
4 6 1 
4 8 9 
9 7 8 
1 1 5 
a 
a 
5 1 1 
, · 
12 
l î 
35 
16 
19 
8 
8 
H 
a 
• 
. a 
93 
a 
1 0 
a 
14 
18 
a 
a 
" 
1 3 5 
1 0 3 
32 
32 
3 2 
a 
a 
• 
17 
a 
34 
a 
4 
I t a l i a 
39 
14 
13 
4 0 2 
a 
1 8 2 
a 
a 
a 
a 
1 9 8 
3 3 2 
a 
1 1 
3 7 6 8 
6 
a 
• 3 1 4 
3 1 3 
. • 3 5 6 
. . . . ■ 
■ 
. a 
a 
4 3 
2 1 
• 
6 0 1 2 
4 6 7 
5 5 4 6 
4 5 1 9 
7 1 2 
4 3 
a 
9 8 4 
3 1 
19 
5 9 
. 58 
3 9 
8 
a 
a 
19 
1 
s 
1 
1 
1 
a 
a 
" 
. 2 
a 
• 8 
8 
a 
a 
• 
. a 
a 
1 5 4 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
149 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
' C 4 2 
C50 
C58 
ICCC 
IC IC 
I C H 
1C2C 
K 2 1 
1C3C 
1C40 
FELLE 
CCI 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
CS( 
0 3 8 
C42 
0 4 8 
4C0 
1CC0 
1C10 
I C H 
1C20 
1C21 
leso 
1C40 
SCPAFI 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C42 
4C0 
4C4 
7 3 2 
1CC0 
IC 30 
I C H 
1C20 
1C21 
1CSO 
M E N G E N 
EWG­CEE 
VCN 
ELL 
45 
124 
2 3 
679 
3S2 
2 8 6 
2 5 4 
( 3 
10 
23 
France 
3 
122 
4 4 1 
233 
2C8 
2C2 
55 
e 
1000 kg 
Belg. ­Lux. Neder lanc 
• 
12 
10 
2 
1 
1 
1 
ANC.Τ I E R E N , F R I S C H , G E S A L Z E N 
S 
1 7 4 
2S7 
1 2 7 7 
4 1 
149 
138 
87 
e i 
i c e 
2 3 7 7 
1 7 2 0 
( 5 7 
( 4 6 
3 6 6 
7 
4 
1 C Í 
133 
1 2 4 3 
35 
127 
39 
74 
î 
1 7 6 1 
1 4 6 2 
2 9 9 
2 ε ε 
212 
7 
4 
7 
63 
3 2 
2 2 
1 
20 
154 
124 
3C 
3C se 
E.ENTHAART.CEAESCHERt OOER 
45 
4 5 0 
132 
1 9 2 Í 
1 ECS 
7C 
5 
2 7 1 
75 
1 
3 
4 7 9 7 
4 3 5 8 
4 4 0 
4 4 0 
76 
SSC 
11 
2CC 
4 
67 
1 
3 
63C 
5 4 3 
E7 
67 
4 
17 
1 123 
7 6 7 
65 
1 S76 
1 9 0 7 
7 1 
7 1 
6 5 
R I N C S P A E L T E I E I N S C F L . K A L B F E L L E I . G E A E S 
CCI 
CC5 
C22 
C 28 
CSO 
c?¡ 
C42 
C ( 8 
1CC0 
1C10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
I C S I 
1C40 
FELLE 
CC4 
4 0 0 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
uni1 
mm 
VCN L i 
CC4 
1CC0 
icio 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
KALBLf 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
4C0 
ÌCCO 
1C1C 
K U 
1C20 
1C21 
1CS0 
R1NDLE 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
VCN 
­MA 
VON 
1 ( 6 
123 
9 2 
5 1 
S I 
123 
3 7 7 
18 
1 103 
3 2 3 
763 
7 5 8 
3 7 1 
7 
2 
18 
i l 
69 
68 
A N C . T I E R E N , C E A 
35 
S 
I I S 
78 
4 0 
4 0 
3 1 
3 ς 
78 
7 7 
ESCHERT CDER 
. 
Γ 
e , 
QUANTITÉS 
Deutschland 
( B R ) ' . 
38 
84 6 3 
7 2 24 
U 3 9 
1 1 39 
5 1 
CO.GETROCKNET 
5 
9 1 
1 0 2 
3 2 
2 
4 3 
12 1 
5 9 22 
1 0 7 
1 9 4 ,. 1 8 7 
1 0 1 8 
S3 1 7 9 
93 1 7 9 
2 2 4 6 
GEPICKELT 
1 
1 
CH 
2 1 
1 0 4 16 
3 
8C1 
6 2 7 U 
l 
4 
7 5 3 35 
7 5 3 3 0 
1 5 
1 5 
1 5 
.CDER G E P I C K . 
9 1 4 4 
62 
9 2 
5 1 
9 1 
123 
2 1 8 3 
3 2 6 7 6 
H 2 0 9 
2 2 4 6 8 
2 2 4 6 1 
3 7 1 
7 
2 
GEPICKELT 
- B L E D E R i E I N S C H L . B U E F F E L L E D E R ) 
ANCEREN EINHUFERN 
8 Γ 
a 23 
1 
8 2 2 
8 2 2 
2 2 
RGSSLEOER UND 
I ta l ia 
23 
79 
53 
26 
1 
1 
3 
23 
2 
56 
6 1 
5 
56 
56 
56 
24 
ιοί 
î 
2 6 6 
8 
4 0 1 
125 
2 7 6 
2 7 6 
1 
15 
27 3 
18 
3 0 6 
15 
2 9 1 
2 7 3 
i a 
î 
10 
10 
10 
9 
CERkJREN 
CEP 
CEP 
43 
( C 
44 
16 
16 
a 
17 
1 
16 
16 
•NUR GEGERBT 
Π 
13 
56 
46 
1 
4 
142 
129 
13 
13 
7 
1 
2 
43 
î 
se 
45 
5 
c 
3 
. 
6 
Ì 
S 
9 
UNC LECER VON E I N H U F E R N , NUR 
3 2 4 
1 1 8 
512 
9 S 2 
43 
8 1 
1SC 
12 
1 3 Î 
113 
42 
42 
42 
G EC 
! 
2 4 : 
. 
a 
3 
5T 
ï 
2 
66 
6 1 
5 
5 
3 
ERBT 
122 
ι 7 0 
2 9 8 
a 
• 
3 
8 
2 
i 
16 
13 
3 
3 
1 
1 
1 8 2 
1 
2 
4 0 2 
κ. ρ o r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 1 0 1 . 6 5 PEAUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 1 0 1 . 7 0 PEAUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
4 1 0 1 . 8 0 PEAUX 
OCl FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 8 BULGARIE 
1C00 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 1 0 1 . 9 0 PEAUX 
' 0 0 4 A L L E H . F E D 
4 0 0 ETATSUNIS 
1C00 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
4 1 0 2 CUIRS CHAM01 
W E R T E 
EWG­CEE 
î e i 
2 4 1 
1 1 0 
1 4 9 3 
8 7 6 
6 1 4 
4 8 9 
58 
15 
1 1 0 
France 
5 
2 3 6 
7e3 
4 8 7 
2S6 
2 8 7 
38 
9 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
; 
2C 
16 
3 
2 
2 
1 
N e d e r l a n d 
15 
5 
1S6 
164 
31 
31 
U 
D AUTRES ANIMAUX FRAICHES SALEES OU 
16 
72 
3 1 8 
1 7 2 3 
57 
1 3 2 
73 
267 
31 
130 
2 8 5 5 
2 1 3 4 
7 2 1 
7 0 8 
273 
4 
9 
39 
eo 
1 3 7 9 
29 
46 
11 
4 1 
14 
1 6 6 0 
1 5 0 0 
160 
147 
9 0 
4 
β 
6 
32 
38 
6 
e 
5 
S7 
a i 
16 
16 
16 
D OVINS EP ILEES CHAULEES OU 
40 
3 6 0 
1 3 9 
2 6 7 2 
2 2 7 6 
69 
11 
1 0 5 
94 
10 
3 1 
5 8 2 2 
5 4 6 6 
3 3 5 
3 3 4 
8 1 
1 
DE BOVINS 
S7 
56 
35 
25 
46 
40 
1 2 3 
16 
4 2 4 
120 
3C3 
2 8 1 
152 
6 
2 
16 
2 0 2 
5 
3 
179 
6 
5 
87 
10 
29 
532 
3 8 8 
143 
142 
6 
1 
2 2 
1 5 2 1 
1 0 7 8 
6 2 
2 6 9 1 
2 6 2 1 
7C 
7C 
62 
E P I L E E S CHAULEES 
33 
4 1 
38 
2 
2 
1 9 5 
3 2 5 
17 
81 
21Õ 
2 2 
857 
5 2 2 
3 3 5 
3 3 5 
1 0 2 
P ICKLEES 
14 
1 2 9 
1 1 4 8 
1 0 1 1 
1 
2 3C3 
2 3 0 2 
1 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
160 
2 2 1 
55 
166 
166 
5 
SECHEES 
3 
1. 
13 
3 
4Ö 
16 
9 
1 1 6 
2 0 6 
18 
18B 
188 
4 3 
29 
4 
8 
1Ô 
52 
4 1 
U 
11 
CL P ICKLEES 
4 
7 
12 
5 
7 
7 
50 
23 
35 
25 
4 6 
4 0 
2 6 
2 6 2 
74 
188 
182 
152 
6 
2 
D AUTRES ANIMAUX CHAULEES OU P IKCLEES 
10 
18 
61 
20 
40 
4 0 
2 1 
10 
3 
2a 
19 
9 
9 
5 
; 
1 
7 
7 
7 
7 
; 
1 1 
1 
1 0 
10 
10 
ET PEAUX DE BOVINS ET D EOUIDES PREPARES NON 
SES PARCHEMINES V E R N I S OU METALLISES 
4102.05 P|.«XTJJ|HïêSH|îiÎSsBflTiKlgiS: t H r ø ' l u t t t t l ? . "ΗΑ? U T I L I S A B L E S EN L ' E T A T POUR F A B . C'OUVRAGES EN CUIR 
0 0 4 A L L E H . F E D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
4 1 0 2 . 1 1 CUIRS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
4 1 0 2 . 1 6 CUIRS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
C03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
49 
54 
51 
3 
3 
2 
. 
3 
2 
l 
1 
. 4 9 
49 
4 9 
ET PEAUX OE VEAUX SIMPLEMENT TANNES 
33 
43 
27 
1 5 1 
13 
13 
3 2 7 
2 6 5 
62 
52 
20 
11 
DE BOVINS 
1 8 2 
1 8 1 
1 8 3 
8 1 0 
3 
13Ó 
2 
6 
154 
1 3 4 
2 0 
18 
9 
2 
2e 
5 
E 
se 
38 
i 
i 
1 
1 
. 
1 
1 
1 
1 
2 
1 9 
l î 
2 
42 
32 
10 
10 
5 
ET D ' E Q U I D E S SIMPLEMENT TANNES 
1 2 9 
26 
3 8 3 
24 
29 
28 
10 
7 
2 22 
7 1 
29 
1 2 1 
I ta l ia 
1 
HÓ 
2 7 3 
154 
1 1 8 
3 
2 
5 
1 1 0 
2 2 
35 
13 
22 
22 
22 
ì 
26 
1 0 8 
ί 
1 0 0 
7 
2 
2 4 4 
1 3 4 
1 1 0 
110 
1 
3 
90 
16 
1 0 9 
3 
1 0 6 
9 0 
16 
8 
1 4 
14 
14 
6 
Ε PCIDS 
S NCN 
a 
1 
i 
1 
1 
5 
3 7 
3 
15 
5 
9 2 
6 0 
3 2 
2 4 
6 
9 
7 7 
1 6 
7 
1 7 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
150 
Januar-D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
CCS 
C22 
CSO 
CS4 
CS6 
C28 
C42 
C46 
C62 
2 12 
3C2 
SSO 
4C0 
4 6 4 
(CO 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
lese 
K 3 1 
K 3 2 
1C40 
ecxKA 
cci 
CC2 
ces CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C30 
C32 
C24 
ese esa C40 
C42 
C48 
eso C56 
C ( 2 
C64 
C í í 
2 12 
390 
4C0 
4C4 
4 12 
4 2 8 
4E6 
4 6 4 
4 6 4 
see sie ÍCO 
Í C 4 
ί 12 
Í 1 6 
6 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
74C 
eco 6C4 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
leso I C S I 
1CS2 
1C40 
ANCER 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
CSO 
C32 
CS4 
C36 
esa C40 
C42 
C48 
CSO 
C56 
C ( 4 
2E8 
3 ( 6 
SSC 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 6 4 
( C 4 
Í 1 6 
6 2 4 
720 
732 
74C 
ECO 
6C4 
S ( 2 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C2C 
ezember — 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
(C 
45 
E 
21 
40 
7 
S3 
1C4 
35 
ICS 
6 
6 
113 
4 
6 
E6S 
S66 
ESE 
4 1 1 
128 
IEC 
11 
120 
36 
F r a n c e 
'2 S 
ε 1 
2 
16 
3 
î a 
a 
u s 6 
5 
3C 
4 
6 
5 6 1 
343 
2 1 8 
73 
32 
14E 
11 
12C 
• 
L F , 2UCERICPTET 
4 
1 
2 
2 
1 
I I 
75 
4 4 5 
779 
220 
3C7 
17 
23 
7 2 1 
6 1 
7 
70 
19 
5 
11 
U 
11 
162 
i e 
2 
3 
1 
155 
E22 
31 
55 
2 
1 
1 
S3 
20 
2 
4 
12 
13 
1 
4 
2 
66 
IS 
72 
5 
323 
E29 
7S4 
435 
153 
115 
1 
1 
164 
( 3 
4 2 1 
S47 
128 
3C5 
17 
21 
656 
4S 
5 
se 3 
1 
7 
4 
2 
64 
2 
2 
3 
1 
ICS 
68C 
18 
2 2 
4 
. . U 
1 
. 2 
3 
13 
a 
a 
. IC 
13 
6 1 
5 
3 2S7 
1 159 
2 138 
1 9 9 9 
1 C41 
69 
1 
1 
7C 
1000 
Belg. ­Lux. 
i 
25« 
25< 
' 
1 
6 
1 
ES KALELEOER,ZUGERICHTET 
1 
1 
48 
29 
5C 
416 
7C 
28 
5 
8 
3 
3 
27 
63 
37 
2 
6 
17 
7 
8 
10 
ICC 
4 
66 
466 
12 
4 
25 
12 
4 
13 
2 
S 
5 
17 
2 
6 
6 2 6 
6 1 1 
C 16 
e 17 
. i e 
15 
4C 
31 
5 
5 
a 
1 
. 2 
23 
3 
. 1 
. . . ( . . 7 
61 
1 
1 
. 4 
1 
2 
2 
. . 13 
1 
• 
2 7 6 
ICS 
n s 156 
' 
i i 52 
i 
: 41 
111 
67 
5( 
5 ( 
k g 
N e d e r l a n d 
: 
i 4 
273 
264 
c 
« 6 
2 
4 
2 
( 
li 
26 
14 
12 
1 
l ì 
a 
2 
6 
2 : 
1 
13 
S 
• 4 
QUA 
Deutsch land 
(BR) 
26 
3 6 
a 
1 
2 2 
2 
4 
2 
5 
. . a 
. 8 1 
. ·. 
6 7 5 
5 1 6 
1 5 9 
1 5 0 
6 1 
4 
a 
a 
6 
3 
7 
5 
8 6 
2 
a 
2 
6 5 
IO 
2 
6 
16 
4 
3 
1 
9 
65 
16 
. a 
. 4 5 
1 2 3 
12 
3 1 
2 
1 
1 
3 
16 
2 
2 
8 
. 1 
4 
2 
75 
5 
11 
• 
6 4 5 
1 0 0 
5 4 5 
3 8 5 
9 7 
8 0 
­. 8 1 
3 5 
1 
8 
a 
3 9 
12 
7 
1 
2 
a 
2 1 
2 6 
1 
2 
6 
a 
a 
2 
. . 33 
2 9 4 
I O 
3 
1 1 
5 
1 
I O 
. 2 
4 
. . • 
5 3 7 
8 2 
4 5 6 
4 1 7 
« 5 i 
NTITÉS 
I t a l i a 
. 1 
24 
2 
1 
44 
102 
30 
. . 1 
1 
. . 
7 9 7 
5 8 7 
2 1 0 
177 
28 
1 
. , 32 
4 
1 
19 
2 2 6 
14 
22 
19 
19 
• 
348 
2 50 
9 8 
50 
15 
26 
. 2 2 
9 
8 
16 
3 1 8 
a 
7 
a 
. a 
1 
2 2 
2 4 
5 
1 
5 
11 
7 
8 
2 
100 
4 
25 
7 2 
1 
a 
14 
3 
2 
l 
. 3 
1 
4 
1 
6 
6 8 1 
3 5 0 3 3 1 
1 9 0 
Mv ρ « 
NIMEXE 
U l i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0C5 
C22 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
212 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 4 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
TCHECCSL 
• T U N I S I E 
.CAMEROUN 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
JAMAÏQUE 
CHYPRE 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
76 
45 
18 
11 
100 
29 
36 
144 
5 1 
55 
21 
26 
180 
16 
12 
2 6 0 
4 3 2 
8 2 8 
6 2 1 
2 0 7 
153 
36 
7 1 
54 
F r a n c e 
54 
12 
5 
6 
4 1 
19 
3 
1 
a 
55 
2 1 
19 
75 
16 
12 
S48 
592 
2 5 6 
2C8 
66 
143 
36 
7 1 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
i 
8 t 
8 1 
c 
4 
2 
1 
­a 
• 
4 1 0 2 . 2 1 BOXCALF, AUTREMENT PREPARES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0O5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 3 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 2 3 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
PCNGRIE 
ROUMANIE 
• T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
C O M I N I C . R 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
B R E S I L 
B O L I V I E 
CHYPRE 
L­IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
COREE SUC 
JAPON 
HGNG KONG 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 1 0 2 . 2 9 C U I R S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
288 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 40 
8 0 0 
8 0 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
N I G E R I A 
POZAMBIQU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEXIQUE 
VENEZUELA 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
CHINE R .P 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
PORTS FRC 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
3 
6 
1 
2 
5 
1 
1 
8 
1 
38 
13 
25 
21 
8 
2 
1 
140 
7 5 1 
5 8 1 
9 6 0 
9 4 6 
0 1 7 
144 
174 
4 0 0 
572 
83 
7 7 3 
2 6 4 
e i 
113 
46 
125 
4 2 7 
180 
16 
36 
13 
4 9 7 
0 1 7 
300 
6 7 5 
35 
17 
14 
4 9 4 
2 7 2 
24 
27 
114 
121 
26 
36 
25 
1 10 
2 1 8 
7 5 1 
58 
7 1 7 
3 3 1 
3 3 8 
530 
7S5 
144 
3 
13 
6 6 2 
3 
4 
1 
1 
4 
6 
27 
10 
17 
16 
7 
, 6 1 9 
4 1 7 
SS6 
049 
S90 
144 
155 
8 1 0 
4 5 0 
49 
563 
28 
13 
65 
3 
2 4 
510 
5 
16 
36 
13 
8 9 4 
3 2 9 
180 
2 7 8 
. . 172 
6 
. 11 
35 
1 3 1 
6 
1 
. 125 
137 
6 1 2 
56 
S4C 
C82 
8 5 9 
4 9 3 
6 1 0 
7S8 
3 
13 
5 6 7 
17 
2 
37 
65 
57 
8 
6 
6 
2 
a 
• 
ET PEAUX DE VEAUX AUTREMENT 
3 
5 
14 
4 
9 
8 
6 6 3 
2 1 8 
3 1 4 
0 8 2 
6 8 1 
2C6 
38 
76 
17 
26 
1 9 1 
S69 
3 5 3 
29 
70 
1 2 1 
58 
56 
74 
4 5 6 
17 
6 3 0 
2 0 4 
125 
29 
4 1 5 
106 
52 
38 
16 
68 
45 
138 
20 
17 
7 2 6 
9 6 2 
7 6 4 
3 4 5 
2 
1 
1 
132 
80 
2 8 0 
2S7 
24 
27 
6 
3 
8 
372 
11 
. 10 
a 
1 
. 22 
i 64 
7 5 9 
a 7 
3 
33 
11 
U 
10 
2 
1 
9 9 
10 
3C3 
7 8 8 
5 1 5 
4 0 3 
24 
. 9 2 
3 4 6 
15 
2 
a 
a 
16 
1 
22 
35< 
879 
4 6 2 
4 1 7 
4 1 7 
N e d e r l a n d 
2 
. 7 
. . 1 
1 
a 
. . a 
. a 
. ■ 
2 52 
2 4 1 
11 
U 
10 
. . a 
• 
2 0 
4 8 
β 28 
1 0 1 
71 
2 8 6 
1 9 8 
89 
U 
1 
6 
. 71 
PREPARES 
1 
22 
7 0 
3 
U 
5 
5 
. 1 
3 
1 
1 3 1 
1 0 1 
3 0 
29 
V A L E U R S 
Deu tsch land 
(BR) 
2 0 
32 
. 1 
4 4 
4 
16 
4 
4 0 
a 
. a 
9 2 
a 
• 
4 7 9 
2 4 1 
2 3 8 
1 9 5 
8 1 
1 
a 
4 2 
39 
79 
5 7 
7 9 6 
25 
18 
5 88 
1 0 5 
3 2 
7 4 
2 3 4 
67 
3 8 
7 
97 
6 4 3 
175 
, . 5 4 3 
1 4 3 5 
115 
378 
35 
17 
14 
52 
2 1 5 
2 4 
16 
6 9 
15 
29 
25 
9 7 6 
66 
1 2 7 
• 
7 2 9 3 
9 7 1 
6 3 2 2 
4 5 3 1 
1 0 3 8 
9 7 0 
a 
8 2 1 
5 2 6 
18 
50 
3 7 6 
87 
8 
68 
6 
15 
5 
2 6 9 
2 8 5 
18 
2 4 
4 5 
2 
2 8 
i 3 5 8 
3 2 8 4 
98 
3 1 
154 
43 
16 
73 
6 
22 
3 8 
2 
­
5 9 7 0 
9 7 0 
5 0 0 0 
4 5 9 6 
I t a l i a 
a 
6 
4 
13 
5 
16 
139 
I I 
a 
7 
1 1 
• 
4 9 5 
2 7 7 
2 1 8 
2 0 3 
28 
3 
. . 12 
6 4 
5 
1 0 5 
1 8 9 9 
2 
î 1 
17 
2 
1 3 1 
2 
1 
15 
36 
1 
2 0 3 
. . a 
. 6 0 
2 0 0 
5 
19 
a 
a 
2 7 0 
5 1 
a 
7 
5 
6 
. 5 
10 
12 
­
3 1 3 3 
2 0 7 3 
1 0 6 0 
4 8 9 
1 4 0 
3 6 8 
. 2 0 3 
llî 9 2 
2 3 8 6 
69 
3 
1 
8 
1 6 1 
3 2 4 
3 4 
1 1 
3 6 
76 
55 
56 
2 4 
4 5 6 
15 
2 0 0 
8 0 7 
19 
1 
2 5 8 
3 0 
25 
4 
43 
5 
37 
10 
17 
5 4 4 3 
2 . 6 4 1 
2 8 0 2 
1 9 0 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1C21 
leso I C S I 1CS2 
1C4C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
168 
172 
1 2 
22 
P I N C ­ U N T E R L E C E R . 
C C I 
CC2 
ces CC4 
CC5 
C22 
C30 
C34 
C36 
ese C42 
C46 
C48 
C ( 4 
2C8 
2 12 
4C0 
(CO 
Í C 4 
( C 8 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
leso I C S I 
1C22 
1C40 
AN C E RÉ 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
eso C32 
C34 
CS6 
esa C4C 
C42 
C48 
CSO 
C ( 4 
C66 
2C4 
2 0 8 
2 1 2 
28Θ 
3S0 
4 0 0 
4 6 4 
604 í 16 
6 2 4 
74C 
5 6 2 
1CC0 
1 0 1 0 
1C 11 
1C20 
1C21 
1C30 
1C31 
1C32 
1C40 
17S 
1 7 3 
5 2 9 
6 8 8 
72 
27 
24 
35 
156 
56 
10 
27 
SC 
6 
7 
66 a 15 
2S 
43 
2 3 6 6 
1 6 4 1 
72S 
513 
3 7 6 
2 0 3 
7 
101 
e 
France 
Í 6 
i c 
1 2 
s 
1000 kg 
Belg.­Lux 
ZUGERICHTET 
. 46 
2 
13 1 
18 
1 
a 
a 
23 
12 
a 
1 
a 
a 
7 
66 
4 
IC 
24 
IC 
3E5 
1S7 
166 
4 2 
36 
1 4 7 
4 
SS 
• 
. N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
( B R ) ' · 
e 4 
. a 
. . • 
1C5 . 
1 1 3 
2 2 8 
3 3 5 2 1 8 
54 
25 
e s 7 
9 4 
6 1 
84 
72 
11 
I C 
10 
S R I N C L E D E R . N I C H T GESPALTE 
Ì S I 
127 
1S4 
5 4 6 
4 2 ε 
32 
1 
119 
4 
29 
72 
45 
1 
50 
t a 
2 
20 
9 
s 
7 
44 
i a 
6 5 
4 6 2 
4 
23 
1 
3 
20 
68 
3 136 
1 8 8 5 
1 2 5 4 
S 78 
2 0 3 
160 
7 
6 1 
5 0 
. 
17 
14 ec ' 1 
29 
a 
6 
1 
S 
22 
a 
a 
2 
S 
a 
7 
S 
S 
7 
4 4 
. • 14 
. i e 
. . • ­3 1 5 
132 
183 
63 
63 
84 
4 
i l 
16 
2 
4 
?. 
R1NC­NARBENSFALTLEDER.ZUGERICHTE1 
C C I 
0C2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C26 
CSO 
C32 
C34 
C36 
0 2 8 
0 4 0 
C42 
C46 
C48 
CSC 
C56 
esa CÍO 
0 ( 2 
C ( 4 
C í e 
C68 
2 7 6 
268 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 ( 
3 Í 0 
3 ( í 
3 9 0 
4C0 
4C4 
4 2 6 
4 3 6 
6 7 2 
7 4 2 
S 9 6 
2 6 9 5 
139 
18C 
38 
82 
2 8 8 
24 
123 
6 8 7 
4C9 
5 
60 
9 
( C 2 
25 
1 3 6 9 
8 
3 3 3 
145 
9 1 
8 
5 
7 0 
68 
17 
26 
e 6 
57 
3 0 7 
1S4 
28 
9 
7 
. 4 4 
174 
1S9 
12 
13 
11 
a 
54 
7 
12 
37 
. 4 
a 
19 
a 
24 
a 
23 
a 
a 
a 
44 
a 
a 
a 
a 
17 
a 
­. a' 
2 
14 
2 
. 
16« 
212 
2 9 Í 
12 
' 
i Π 
ι: 1 
1 
13S 
a a 
a . 
9 
■ . 
• · a . 
2 2 
2 
2 
3 3 
1 3 9 5 
6 3 3 1 
5 6 4 
6 2 8 
3 18 
8 36 
3 
2 
2 . 
«■ZUGERICHTET 
S 5 
88 
4 . . 
: 2 7 5 
2 1 
. . a . 
87 
2 
. 4 
10 
3 
» . a . 
a · . . a 
, a 
, a 
, a 
, · • ., 2 4 6 
a 
a 
« . . • 
a 7 3 4 
3 6 9 
3 6 6 
3 5 5 
1 0 7 
2 
. 
9 
Γ 
1 2 9 
5 6 3 
. 1 4 8 4 
3 1 
1 2 
1 
3 
55 
6 
14 
7 0 
3 6 
i . 2 8 4 
9 
1 3 8 
8 
1 9 1 
. 4 
2 
, 2 6 
. . 2 5 
8 
8 
1 9 
78 
2 5 
1 2 
. 2 
69 
37 
. 3
65 
14 
2 9 9 
. . 1 
11 
28 
157 
2 1 
1 0 
24 
81 
a 
a 
. . 3 
. • 
7 1 4 
3 7 8 
3 3 6 
3 3 2 
2 1 6 
4 
a 
­­
4 
2 
1 1 6 
, 3 8 4 
3 
a 
26 
1 
9 
15 
22 
a 
3 9 
1 
a 
7 
a 
a 
a 
. a 
. 1
a 
a 
. . 18 
• 
6 6 6 
506 
1 6 0 
117 
75 
36 
a 
a 
8 
3 3 8 
108 
5 4 6 
. 84 
1 2 3 
25 
75 
1 4 6 
11 
72 
4 5 7 
3 2 3 
2 
11 
2 
1 7 3 
7 
2 9 9 
a 
. 1 0 5 
2 0 
6 
44 
3 4 
1 6 4 
1 3 3 
13 
3 
5 
I ta l ia 
59 
125 
. 10 
9 
3 1 
9 
22 
5 
3 
8 
. a 
6 
157 
20 
6 0 
5 7 1 
. a 
1 
. a 
11 25 
2 0 
1 
9 
84 
2 
16 
. . a 
a 
18 
6 5 
2 0 1 
4 
5 
1 
3 
2 
6 8 
1 3 4 9 
8 0 7 
5 4 2 
4 2 3 
58 
35 
a 
a 
17 
2 3 9 
7 
6 3 
9 1 4 
a 
3 2 
1 
3 
33 
. 19 
106 
35 
2 
28 
7 
117 
9 
7 7 0 
. 142 
4 0 
23 
a 
, a 
aa 
. • • . 4 
6 2 
, 2 2 1 
6 
" 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 1 0 2 . 3 1 CUIRS 
POUR S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 4 
208 
2 1 2 
4 0 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YGUGOSLAV 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
L IBAN 
S Y R I E 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
8 4 2 
2 5 3 
5 
7 
148 
ET PEAUX C EMELLES 
3 
2 
1 
3 1 4 
2 3 5 
6 9 5 
S85 
120 
43 
49 
7 1 
3 1 9 
130 
26 
39 
132 
( 3 
18 
108 
4 1 
22 
53 
74 
5S1 
3 4 8 
2 4 1 
8 5 7 
6 1 2 
315 
15 
140 
67 
4 1 0 2 . 3 3 AUTRES CUIRS OE 
PREPARES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
04B 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 8 8 
3 9 0 
400 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 4 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 1 0 2 . 3 Í 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 ( 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 7 6 
2 3 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
HONG KONG 
PORTS FRC 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
CUIRS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
•CCNGC RD 
KENYA 
OUGANDA 
MCZAMBIQU 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVACOR 
COSTA R I C 
4 
2 
11 
5 
5 
4 
SCIES 
4 
3 
5 
13 
1 
3 
2 
3 
7 
1 
1 
1 
4 7 4 
2 8 5 
5 8 4 
0 5 0 
238 
73 
15 
314 
13 
107 
2 6 9 
156 
16 
114 
5 4 7 
16 
166 
13 
10 
18 
1 2 6 
99 
4 7 9 
5 1 0 
72 
82 
16 
12 
35 
2 1 3 
228 
633 
59 5 
6 6 7 
9 4 6 
5 2 6 
25 
158 
1S2 
France 
4 2 1 
80 
5 
4 
32 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
57 
AUTRES BOVINS DE 
80 3 
2 0 6 
4 1 
4 
i 36 
16 
i 
a 
i a 
1C8 
29 
■ 14 
4 1 
14 
6 3 4 
329 
3 0 4 
69 
56 
2 1 5 
10 
136 
BOVINS DE 
50 55 
2 1 4 
94 
67 
1 
46 
3 
15 
ICO 
3 
5 
14 
48 
12 
10 
l a 
1 2 5 
3 
38 
44 
2 
U 
i coa 
4 1 4 
594 
SCO 
2 3 3 
2 3 3 
19 
156 
6 2 
16C 
3 1 3 
5 1 9 
79 
37 
16 
13 
75 
β # a 
4 
4 
4 
1 2 3 3 
1 0 7 1 
162 
1 4 6 
1 4 1 
Í S 
5 
4 
P L E I N E 
24 
10 72 
3 
a 
m 
a 
β 
m m 4 
a 
a 
β 
a 
a 
a 
a 
. a 
1 1 5 
1C9 
6 
a 
6 
6 
. 
DE BOVINS FLEURS 
4 6 4 
5 2 2 
7 5 2 
9 4 3 
7 6 3 
6 4 6 
178 
7 6 3 
2S8 
138 
7 0 7 
9 9 3 
0 5 7 
3a 
3 0 6 
48 
4 £ 2 
127 
4 4 0 
58 
520 
7 5 0 
4 7 2 
51 
10 
3 3 6 
3 4 9 
68 
60 
38 
37 
2 8 2 
6 5 8 
3 0 3 
132 
46 
3 1 
2 0 7 
8 9 1 
1 C04 
87 
1 1 1 
43 
1 
1 4 6 
32 
56 
1 7 4 
19 
1 
83 
1 
1 4 5 
1 0 8 
., a 
166 
a 
a 
a 
68 
a 
a 
a 
12 
87 
19 
• 
ite 
1 0 3 5 
1 6 6 7 
U 
a 
10 
2 
43 
1 1 1 
86 
9 
8 
19 
7 7 9 
a 
β 
9 
2 
β β 9 
i 
* 
N e d e r l a n d 
27 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 3 8 
3 7 0 
34 
PLEINE EPAISSEUR 
125 
2 5 8 
lÔ 
15 
10 
2 
14 
7 
6 0 
5C5 
382 
1 2 2 
59 
38 
64 
4 
2PAISSEUR 
5 
1 1 4 
2 6 2 
î 2 0 8 3 
10 
16 
7 
β 
6 3 4 
β 
a 
1 2 7 4 
3 8 4 
8 9 0 
8 8 0 
2 4 2 
4 
7 
4 4 8 
2 2 6 5 
5 7 3 5 
1 7 2 
70 
5 
16 
2 3 3 
3 6 
49 
2S6 
1 8 9 
1 
4 1 
1 6 1 0 
25 
7 6 9 
57 
8 0 7 
17 12 
1 1 7 
a 
58 
3 8 
37 
88 
4 0 2 
66 
35 
13 
132 
3 0 
3 7 7 
2 
22 
55 
2 5 0 
37 25 
36 
118 
i 3 
l 
1 0 9 1 
5 3 9 
5 5 2 
547 
3 6 6 5 
" . 
AUTREMENT 
15 
5 
126 
1 3 9 
3 
2 
59 2 
32 
33 
54 
12 
4 
1 
î 
9 
ï 
10 
5 1 9 
2 8 5 
2 3 4 
2 0 6 
1 8 1 
23 
1 
5 
2 4 8 3 
1 0 0 2 
3 4 2 6 
4 9 3 
3 3 9 
1 2 6 
7 3 4 
7 2 2 
6 8 
4 4 7 
2 6 0 4 
1 5 4 1 15 
6 3 5 
.974 5 1 
1 6 2 8 
53Ö 
135 
39 1· 
2 1 9 
β 175 
8 5 9 
1 0 2 5 
7 1 
19 
18 
I ta l ia 
5 9 9 
8 0 2 
3 
8 2 
22 
2 
2 
i 
10 
i 2 
6 3 
î a 
1 2 8 27 
1 0 1 
16 1 1 
18 
" 6 3 
4 3 0 
116 
39 3 
3 5 0 2 
8 
11 
1 
■ 5 
5 0 
1 2 0 
9 2 
16 
9 7 
5 3 3 
16 
1 1 4 
9 9 
4 7 6 
1 8 2 9 
7 2 
38 15 
10 
14 
2 1 3 
8 3 1 2 
4 4 4 1 
3 8 7 1 
3 2 8 1 
2 9 0 
2 6 0 
î 1 1 8 
9 6 5 
■ 4 8 
4 0 0 
5 ­537 
1 2 6 4 
2 2 
19 5 2 
1 1 2 
60Θ 
2 2 2 
1 2 
1 4 8 
' 4 1 
7 3 4 5 1 
4 1 5 6 1 
7 1 3 
2 2 0 
1 3 4 
3 4 9 
19 
3 7 6 
1 2 5 
6 
2 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 6 4 
4 6 4 
4S2 
(CC 
( C 4 
( 1 2 
( 1 6 
( 2 4 
( 6 8 
7C2 
7C6 
7 3 2 
74C eco 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
I C S I 
1C32 
1C40 
ANCER 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C30 
C32 
CS4 
C 2 Í 
C36 
C42 
0 4 8 
ose C Í 4 
C Í 6 
276 
390 
4C0 
4C4 
4 6 4 
4S2 
(CO 
Í C 4 ( 2 4 
( ( 6 7C2 
7C6 
74C 
S ( 2 
ICCC 
IC IC 
I C H 
1C20 
1C21 1CS0 
I C S I 
1C22 
1C40 
LECEF 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
C36 C46 
CSO 
3 9 0 
4C0 
S Í 2 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1C30 
I C O 
SCPAF 
LECER A R E . . 
CCS 
CC4 
CC5 
C34 
C36 
C38 
ICCO 
1C1C 
I C H 
1C20 
1C21 
ANCER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C32 
C 34 
CS6 
— 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
11 
5 
5 
S 
1 
1 
11 2 
3 3 
Ï2 
12 
6 
2 
43 
8 
12 
I S 
3 
S 13 
1S7 
645 
S Í 2 
C74 
7 7 4 
sie 46 
SS 
S61 
­ Janvier­Décembre 
France 
­11 
. , 1 
1 
1 
. 4 
. . a 
. . 2 
737 
4 3 0 
3C7 
2C2 
121 
38 
IS 
1 
67 
1000 
Belg. ­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 
. 33 
6 
1 
5 
­l 
7 
4 
2 
. 3 
• 
EEC 3 3 3 6 
68E 
i s ; 
42 
3< 
< 
. 
2 2 2 7 
1 1C9 
6C6 
1 9 0 
1 6 0 
2 6 
3 4 
1 4 4 3 4 4 
ES R INCSPALTLEDER,ZUGERICHTET 
1 
2 
6 
4 
1 
1 
612 
219 
2S1 
202 
25 
47 
11 
41 
S3 
4 
148 
2S0 
2 3 2 
19 47 
8 
32 
33 
e 28 
2­23 
34 
4 
5 
6 
5 
22 
i e 
5 
5 
18 
7 
C27 
349 
67S 
4 6 4 
614 
1 14 
7 
Β 
74 
VCN EINHUFERN 
3 
4 
6 
7 
18 4 
5 
2 
a IC 
70 
13 
57 
47 
27 
a 
• 
­UNC LAPHLECER 
NW.!0 .MET : . U N 
8 
1 
2C 
3 
1 
2 
37 
3C 
8 
ε 7 
ES SCHAF­U 
71 
8 
5 
224 
111 
2 
7 
2 
4 
IW 
IC 
ιε 2S 
ε 11 
, 22 
33 
19 
163 
66 
117 
S 3 
2 C 
ç é 
.ZUGE 
2 3 
IS 
19 
ε . • 
3C< 
l l : 2ς; 
1 
2" 
2( 
l i 
c 
822 
7 2 ' 
S ' 
ε. 6 ' 
1 
R ICHTET 
' 
1 
1 5 3 
1 5 3 
1 3 1 5 
6 
8 
1 
13 
3 
15 
4 1 
17 
1 
1 
8 
7 
. . 2C 
1 3 9 
2 4 
a 
5 
4 
î 18 
3 
1 
6 
­
2 0 1 2 
1 6 6 6 
3 4 6 
2 8 2 
9 4 
4 8 
5 
5 
16 
. 
JR PFLANZL.GEGERBT,AUCH 
ELB.HERSTE ¡ N V.MAREN V 
6 
1 
17 
. 1 
• 
27 
25 
3 
3 
2 
2 
; , 2 
.LAMMLECER.NUR GEGERBT 
. 5 
3 
49 
57 
2 
7 
2 
3 
. 68 3 
1 
1 
. 
2 7 3 
4 2 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
. 3 2 13 
5 3 
i 37 
1 
8 
17 
2 1 
5 
1 1 
4 3 8 . 2 8 0 6 
0 7 6 1 2 2 4 
3 6 2 1 5 8 2 
7 3 7 4 8 7 
1 9 8 2 2 9 
195 119 
, 
4 3 0 9 7 6 
8 1 2 3 3 8 
15 1 
1 5 6 2 
5 6 1 
Β 
2 5 3 
4 
4 . 3 4 2 
1 
122 2 
1 4 8 6 9 
1 6 6 2 2 
13 1 0 3 0 
3 
8 
7 1 
3 4 7 
9 
2 
2 2 
1 1 
2 
4 
12 
7 
9 6 8 1 0 4 1 
992 9 0 1 
9 7 7 140 
93 1 3 0 
5 3 8 9 8 
4 3 3 
. . 3 
MEITERB ERWENCB/ 
; 
1 
1 
3 
4 
. 18 4 
5 
. . 10 
1 4 5 
a ί 37 
27 
18 
• 
"R 
'. 1 
I 
. 
3 
. 1 
ί 
, . 
a . 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 6 4 
4 3 4 
492 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
61Ó 
6 2 4 
6 6 8 
7 0 2 
70β 
7 3 2 
7 4 0 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
JAPAICUE 
VENEZUELA 
•SURINAM 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
CEYLAN 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
Ρ C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
4 1 0 2 . 3 7 CUIRS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 4 8 
0 5 6 
0 6 4 
0 66 
2 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 8 
7 0 2 
7 0 6 
7 4 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E AUTRICHE 
ESPAGNE YCUGOSLAV 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
GHANA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPAICUE 
.SUR¡NAH 
CHYPRE 
L I B A N 
ISRAEL 
CEYLAN 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
4 1 0 2 . 5 0 CUIRS 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 2 2 
0 3 6 0 4 8 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 1 0 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R C Y . U N I 
S U I S S E YOUGOSLAV 
GRECE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
PORTS FRC 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
57 
23 
29 
16 
9 
2 
10 
S C I E S 
4 
5 
1 
1 
15 
10 
4 
4 
2 
30 
36 
1 3 5 
217 
59 
41 
10 
2 10 
26 
40 
73 
15 
34 75 
9 6 6 
4 4 5 
5 2 1 
9 9 1 
524 
2 3 1 
141 
140 
SOI 
France 
3 
2 
1 
30 
, . 5 
3 
8 
. 38 
13 
5S2 
189 
4C3 
9 4 3 
5 0 8 
167 
77 
3 
2S4 
100C 
Belg.­
4 
3 
1 
DE BOVINS CROUTES 
106 
4 6 3 
6S1 
6 4 7 
99 
106 
44 
86 
173 
13 
3 1 6 
0 0 0 
3 6 0 
94 132 
4 9 
l i a 
65 
27 
97 
133 
1 1 1 
16 
11 
16 
16 
80 
56 
12 
14 
43 
19 
744 
9 6 6 
7 7 7 
182 
544 
346 
14 
14 
2 3 2 
4 1 
5 1 
1 2 3 
36 
28 
4 
. 5 
1 
2 
19 
2 
12 4 1 
a 
7C 
60 
a 
3 
94 
1 
16 
1 
. 1 3 
. a 
. . • 
6 2 4 
2 5 1 
3 7 3 
2 1 6 
56 
28 
3 
4 
1 3 0 
ET PEAUX D EQUIDES 
18 
28 
39 
59 
1 6 4 33 
25 
17 
66 
50 
523 
88 
4 3 5 
3 8 3 
2 3 1 
3 
• 
8 
1 
16 
59 
3 
a 
. 17 
64 
• 
183 
27 
155 
153 
62 
3 
• 
PARUHEMINKÍS VERNIESESU 
4 1 0 3 . 1 0 PEAUX 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
DE METIS DES INDES SUBSTANCES VEGET ALES 
2 1 
D O L L A R S 
.UX. 
. a 
2 
IC 
a 
. 3 
. . . , 4 
• 
38S 
2 8 2 
1C7 
29S 
26C 
2C 
2 
. 7 8 8 
9 4 1 
. 223 
6 6 1 
14 
1 
21 
a 
7 
. 42 
126 
113 
a 
a 
, . 5 
. S 
2 
. ­. 3 
35 
. a 
. . • 
205 
831 
367 
3 2 1 
26S 
4 1 
2 
5 
N e d e r l a n d 
13 
8 
5 
3 
1 
2 
4 3 
, 1 3 4 
28 
4 
33 
, 2 
2 0 
12 
9 
a 
4 
• 
S56 
6 2 0 
3 3 6 
0 4 4 
858 
6 3 0 
62 
1 3 5 
6 6 2 
359 
3 4 5 
a 
8 4 0 
23 
24 
2 
. 38 
3 
35 
144 
62 
2 2 
4 9 
28 
. 46 
3 3 0 
7 9 
a 
10 
9 
. 3 
56 
5 
1 
12 
­
5 3 6 
5 6 8 
9 6 8 
768 
3C3 
123 
9 
10 
77 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 0 
7 
12 
9 
6 
2 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
AUTREMENT PREPARES 
5 
ï • 
5 
5 
1 
1 
. ■ 
meti® 
SIMPLEME MEME A UTREME 
1 
2 
2 
E CHAMOISEES 
NT TA YNEE S AVE NT PREPAREES M 
I N U T I L I S A B L E S POUR OUVRAGES EN CUIR 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
30 
23 37 
10 
22 
13 
151 
98 
53 
53 
50 
4 1 0 3 . 9 1 AUTRES PEAUX D OVINS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F INLANDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
4 1 2 
74 
3 1 9 6 4 
4 0 3 
15 
25 
26 
29 
20 
22 
30 
. 21 
2 
109 
7a 31 
31 
28 
IC 
1 
. . • 
13 
13 
a 
• 
SIMPLEHENT TANNEES 
58 
22 
1 9 0 
167 
11 25 
26 
24 
1 
' 8 
3S7 
15 
7 6 Í 
173 
a 
. . 
" 
. . 117 
20 
. 5 
164 
6 
28 
64 
8 
26 
2 
2 6 3 
4 0 4 
8 6 4 
6 5 4 
4 0 2 
377 
. 1 
3 3 3 
8 5 1 
74 
372 
. 26 
4 5 
17 
86 
115 
9 
2 3 1 
4 6 8 
5 8 5 
80 
45 
. 2 0 
, 27 
43 
7 0 3 
29 
a 
. • 6 
6 
39 
. 7 
13 
36 
• 
9 5 1 
3 2 3 
6 2 8 
4 6 2 
533 
146 
a 
2 0 
_ . a 
. . a 
, a 
. • 
8 
a 
a 8 
8 
• 
Í I S 
a 7 
10 
1 
n 
2 9 
7 
22 
22 
2 2 
2 
4 
43 
1 
a 
" 
I t a l i a 
15 
6 
8 
3 
1 
5 
2 
3 
2 
3 6 
1 
6 5 
22 
a 
5 
3 
. a 
. 7 
a 6 0 
7 6 1 
9 5 0 
8 1 1 
0 5 1 
49 6 
5 3 7 
a 
1 
2 2 4 
9 5 5 
3 
5 
0 2 3 
. 8 
. a 
8 
a 
6 
2 4 3 
9 8 
a 
44 
. a 
a 
. 5 
2 
. a 
. 1 
6 
. . . a 
a 
19 
4 2 8 
9 8 6 
4 4 1 
4 1 5 
3 6 3 
8 
. a 
• 
9 
22 
23 
1 6 1 33 
25 
. 1 
5 0 
3 2 5 5 4 
2 7 1 
2 2 1 
1 6 1 
. . 
12 
1 
1 
5 
3 
a) 
5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
153 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
' 2C8 
4C0 
( 2 4 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
I C S I 
IO 22 
ANCER 
CCI 
CC2 
0C2 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
0 2 8 
0 30 
C32 
C34 
CS6 
0 3 8 
C40 
C42 
C46 
CSO 
CÍO 
C í 4 
C í 6 
2C4 
2 7 6 
3S0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 3 6 
Í 2 4 
7C6 
ice 7 3 2 
7 4 0 
8C0 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
U S O 
I C S I 
1C32 
1C40 
Z IEGE 
M E N G E N 
EWG-CEE 
5 
3 
4 
. E 3 
S Í 8 
35 
2C 
8 
14 
. 9 
=S S C H A F - U . 
123 
4 8 2 
3C6 
1 5 3 9 
4 0 1 
20 
2 0 
12 
65 
7 
48 
120 
184 
13 
S5 
2 6 0 
4 3 
3 
26 
4 9 
13 
1 
S3 
6 3 7 
77 
1 
4 
28 
S 
1 
2 
S3 
1 
S 42S 
3 2 4 9 
2 1 7 6 
1 9 1 7 
4 6 3 
179 
1 
14 
8 1 
France 
. c 
3 
4 
147 
1 1 4 
S3 
19 
7 
14 
a 
9 
1000 
Belga-Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
-• 
3 8 6 
3 6 6 
LAMMLECER,ZUGERICHTET 
a 
4 2 1 
2 5 ί 
1 7 2 6 
3 7 1 
17 
IC 
S 
59 
7 
37 
72 
7C 
8 
S I 
Ì S I 
10 
16 
23 
12 
a 
6 0 
8 2 6 
74 
1 
4 
27 
9 
1 
a 
22 
1 
4 4 6 6 
2 7 7 3 
1 7 1 3 
1 5C2 
2 7 1 
1 7 2 
1 
ÍS 
39 
. ­UNC ZICKELLECER 
i f 
l i 1C2 
1 
■ 
l i 
12 
2 1 Í 
18« 
26 
21 
21 
ïlWJtlPïM 
C C I 
0 0 2 
CC4 
CC5 
ese 4C0 
ÌCCO 
I C I O 
K U 
1C20 
1C21 
U S O 
1CS2 
ANCER 
C C I 
CC2 
CC4 
CC5 
CS6 
4C0 
7C8 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 l eso 1C32 
ANCER 
C C I 
CC2 
CC3 
C04 
CC5 
C22 
C26 
C28 
CSO 
CS2 
C34 
CS6 
C38 
C40 
0 4 2 C46 
C48 
CSO 
C54 
C64 
i 12 
48 
27 
1 
Π 
24 
5 
122 
8S 
33 
32 
26 
a 
­
25 
1 
1 
2 
21 
27 
4 
3 
3 
a 
• 
2 
• ­
ES 2 I E G E N ­ U N C Z I C K E L L E D E R . N I 
15 
6 
4β 
26 
2 
1 
1 
ICS 
9 5 
12 
S 
6 
■3 
6 
14 
7 
a 
1 
1 
3-3 
27 
7 
4 
1 
3 
ES Z I E C E N ­ I N C Z I C K E L L E D E R . Z I 
ice 
4 4 
56 2 6 6 
2 4 1 
a 1 
2 
7 
1 
7 
14S 
42 
3 
10 
2 
S 
26 
12 
16 
3 
3 2 
10 
175 
13 
a 
1 
4 
1 
3 
77 
S 
10 
a 
3 
12 
2 
1 
i 31 
12 
46 
. 81 
3 
1 
I 
­2 
. . . 2 
. . 12 
. . a 
26 
1 
a 
25 
a 
a 
. . 
a . . . 1 
• 
220 
142 
73 
44 
6 
S 
i 27 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR)­· 
. ­
13 
13 
23 
14 
2 9 
26 
2 
9 
3 
4 
­8 
27 
96 
­3 
1 0 4 
3 2 
3 
12 
, 1 
7 
9 
3 
. . 1 
. . a 
. • 
4 1 6 
9 2 
3 2 4 
3 0 7 
1 4 1 
2 
• . 15 
^SlRÉ­N^EÄwEÄogli 
. 
■ 
R GEGERBT 
β . . 2 
a 
a 
­
2 
2 
GERICHTET 
1 
1 
15 
4 5 
2 
10 
16 
5 
80 
58 
22 
2 2 
16 
a 
• 
15 
a 
. 17 
1 
. • 
3 3 
3 1 
2 
2 
2 
• 
73 
10 
36 
1 6 8 
4 
. 1 
3 
2 
4 1 
35 
1 
a 
a 
2 
1 9 
15 
I U l i a 
a 
­
5 
3 
2 
1 
1 
. . ­
20 
24 
l î 
13 
88 
48 
4 0 
38 
19 
2 
a 
a 
­
. ­34 
a 
1 
a 
­
37 
35 
3 
3 
3 
­• 
3 1 
58 
3 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
208 .ALGERIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
10 10 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
11 
21 
66 
n a 
8 8 4 
2 3 4 
148 
83 
86 
1 
15 
France 
4 1 0 3 . 9 9 AUTRES PEAUX C OVINS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
2 7 6 GHANA 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 6 COSTA R I C 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
4 
2 
14 
3 
1 
1 
2 
3 
39 
26 
13 
11 
4 
5 2 7 
2 6 0 
3 53 
8 2 9 
2ao 2 8 9 
187 
137 
5 8 9 
47 
3 7 1 
277 
3 7 5 
2 1 4 
4 8 3 
1 2 1 
3 9 1 
39 
410 
2 2 8 
18 
14 
7C9 
3 5 5 
390 
14 
13 
3 2 7 
28 
26 
47 
l a i 
10 
5 9 1 
2 50 
3 4 1 
9 9 9 
2 5 4 
6 5 9 
4 
26 
6 8 2 
ΡΑ^Η­ΕΗΙΝΕΕΗΕ'Ρ 
3 
1 
12 
2 
3 
29 
21 
e 7 
2 
11 
19 
65 
67C 
4 5 8 
212 
127 
73 
85 
1 
15 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
, 
N e d e r l a n d 
i • 
13 1 3 4 7 
13 1 3 4 5 
1 1 
1 
. • 
a 
. 
AUTREMENT PREPAREES 
6 4 7 
8 5 9 
7 3 7 
7 9 6 
2 2 6 
9 0 
S3 
522 
45 
2 6 4 
6 9 7 
3 1 2 
97 
4 2 4 
8 5 1 
8 1 
2 
2 5 7 
100 
8 
. 4 0 6 
184 
3 8 2 
14 
13 
3 1 1 
28 
15 
4 
169 
9 
6 7 6 
0 4 0 
6 3 7 
6 94 
2 1 4 
583 
4 
16 
3 59 
5 6 6 98 
4 3 6 
1 6 3 
9 5 4 7 5 6 
6 U 
2 
, 
7 
2 
1 15 
1 
30 
9 0 3 
115 2 0 
L 
. 98 
, . 4 
128 
1 0 
a 
2 0 0 
2 
6 
• 
1 9 2 9 1 8 1 2 
1 6 8 9 1 3 0 1 
24C 5 1 0 
2 4 0 3 5 7 
2 3 8 4 9 
19 
10 1 3 4 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 
1 
3 
3 
1 
a 
­
50 
4 9 
1 
1 
1 
• • ­
2 2 1 
1 5 7 
2 9 1 
. 4 6 7 
51 
9 0 
35 
51 
1 
72 
2 9 5 
895 
8 
37 
0 7 4 
2 99 
37 
149 
a 
14 
86 
138 
8 
. . U 
. 2 
a 
. • 
4 9 3 
136 
3 57 
1 4 0 
4 07 
28 
a 
. 189 
N,lÍPôuEfiÍTAW?ÍÍESUE CHAMOISEES 
410<­10 IfiiSÏ*B!ESHïl(8iï»Eii IND MEM ;S SIMPLEMENT TANN = AUTREMENT PREPAR I N U T I L I S A B L E S POUR OUVRAGES EN C U I R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
l O U EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 ­A .AOM 
2 5 8 
53 
14 
86 
9 0 
32 
5 6 2 
4 1 5 
147 
1 4 5 
108 
2 
1 
4 1 0 4 . 9 1 AUTRES PEAUX DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 0 8 P H I L I P P I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
49 
43 
106 
164 
15 
31 
57 
5 0 2 
3 6 5 
138 
77 
32 
60 
2 
4 1 0 4 . 9 9 AUTRES PEAUX DE 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 FORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 4 HONGRIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
1 
3 
3 
2 
9 4 6 
4 5 4 
7 7 3 
1 8 1 
0 7 9 
57 
11 
23 
7 1 
12 
113 
0 0 4 
6 7 5 
40 
69 
14 
1 4 6 
3 0 9 
47 
137 
16 
4 0 
10 
24 
5 
• 
88 
73 
15 
13 
10 
2 
1 
CAPRINS 
43 
46 
57 
3 
30 
57 
2 5 5 
148 
107 
47 
5 
60 
2 
12 
a 
2 
a 
, 
19 
19 
5 IMPLEHEI 
< 
• 
CAPRINS AUTREHEN" 
1 
2 8 3 
8 1 
9C5 
7 6 4 
2 
3 
13 
37 
7 
34 
7 4 2 
25 
3 
6 9 
. 1 
37 
47 
. a 
12 
3 
241 
'' 
< 
IT TANNEES 
4 
4 
. 4 
, .' • 
ι 4 
4 
. . . 
i i i MUS 
PREPAREES 
1 4 
13 
. 1 6 3 
1 
2 0 
. 
i . 1 
> 3 
4 4 
• 1 
2 
2 4 6 
13 
a 
6 2 
7 0 
32 
4 2 9 
3 2 1 
108 
10B 
74 
a 
­
4 1 
a 
. 103 
5 
. ­
153 
144 
9 
9 
9 
. • 
COI 
138 
5 6 0 
. 3 1 4 
25 
1 
10 
29­
5 
4 4 
7 8 6 
5 8 9 
12 
. . 25 
2 0 0 
. 120 
" 
I t a l i a 
i 1 
38 
19 
19 
18 
9 
1 
. ­
6 4 2 
2 0 
4 0 
3 8 2 
. 1 
­7 
. . 5 
1 9 2 
33 
108 
2 2 
98 
11 
a 
a 
a 
. 17 
3 0 
. . ­5 
. 9 
43 
6 
1 
1 6 8 1 
1 0 8 4 
5 9 7 
5 6 8 
3 4 6 
29 
. . ­
a 
2 
a 
15 
• 
26 
2 
24 
24 
2 4 
. • 
8 
. 55 
a 
7 
1 
'­
84 
6 4 
2 1 
2 0 
17 
. ­
9 2 8 
2 0 
9 4 
8 6 5 
. a 6 
. 4 
. 3 4 
4 6 7 
17 
25 
. 1 4 
1 1 9 
7 2 
. 17 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
2S0 
4CO 
4C4 
4 6 4 
6C4 
6 2 4 
7 2 2 
6C4 
ICCC 
I C I O 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C30 
I C S I 
1C32 
1C40 
LECER 
LECER 
«Rien 
CC4 
CC5 ese C42 
7 3 2 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
l e s o 
LECER 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
CSO 
ese C42 
4CC 
4 6 4 
6 2 4 
732 
740 
ÌCCO 
I C I O 
K i l 
1C2C 
IC 2 1 
uso I C S I 
1CS2 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
8 
2S8 
4 
4 
4 
5 
4 
1 
1 222 
735 
t i l 
S54 
218 
16 
1 
3 
16 
France 
3 
148 
3 
566 
2SC 
276 
268 
ee e 1 
2 
­
1000 
Belg.­Lux. 
13 
58 
44 
14 
14 
1 
. . a 
• 
AUS HAELTEN ODER FELLEN VCN 
VCN K R I E C H T I E R E N . 
ΓΕΤ, N I C H T 
. 
Ì 
. . • 
2 
1 
1 
1 
. • 
VERkENCB 
. 1 
. . • 
2 
1 
1 
1 
. • 
kg 
N e d e r l a n c 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I 3 
82 
. . 3 
2 
4 
1 
25 5 0 4 
I B 2 8 7 
7 2 1 7 
7 1 9 7 
6 86 
, 5 . . .' 
ANDEREN 
15 
T I E R E N 
Italia 
1 
15 
1 
2 
. 1 
. • 
169 
96 
73 
68 
37 
3 
a 
1 
1 
<UR P F L A N Z L . GEGERBT, AUCH k E I T E R B E ­
aZUH HERSTELLEN VON LEDERWAREN 
ANCERES ALS SCLCP.ES VCN 4 1 C S . 2 C . NI 
1 
5 
7 
7 
18 
1 
1 
2 
a 
1 
1 
• 
5 1 
2 1 
SC 
27 
21 
2 
i 1 
1 
a 
7 
3 
1£ 
1 
1 
1 
a 
1 
1 
• ss 
11 
28 
26 
2 1 
2 
a 
1 
• 
1 
1 
ZUGERICHTETES SCHkEINSLEDER 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
0 2 8 
CSC 
C32 
C34 
C36 
ese C40 
C42 
C48 
C50 
C64 
4C0 
Í C C 
Í 2 4 
732 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
l e s e 1C32 
1C40 
55 
56 
SO 
2 2 1 
S5 
1 
6 
2 
3 
7 
11 
4 
11 
e 6 
IC 
8 
4 
6 
4 
C C C 
4 5 7 
se 74 
33 
11 
. IS 
' 23 
16 
115 
s 
. e 
. . 1 
2 
. 6 
. . . 6 
. 4 
• 
167 
16C 
27 
23 
S 
4 
. • 
ZUCERICHTETES LECER VON 
O C l 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
CSO 
CS4 
C S i 
C38 
C42 
C48 
CÍO 
346 
39C 
4C0 
4C4 
412 
7 3 2 
74C 
ICCC 
IC IC 
I C H 
1C20 
e 
3 
6 
se 4 1 
1 
. a 
7 
6 
4 
1 
1 
. 1 
2 
. . 1 
• ne 
S3 
25 
23 
2 
1 
22 
36 
a 
. . 3 
1 
4 
a 
. . . 1 
. . 1 
• 
72 
61 
IC 
9 
i s 
. 3 
28 
. a 
a 
, a 
5 
1 
. . . a 
a 
. a 
. • 
56 
50 
6 
6 
6 
. . • 
3 
32 
7 í 
ι 
, 
1 6 ' 
141 
11 
, 
( R I E C H T I E R E N UND I 
Μ 
JR GEGERBT 
. 5 
. 4 
a 
a 
. . a 
. a 
• 
1 0 
9 
1 
i 
5 
1 
1 1 
> a 
8 1 
1 
. 2 
3 
1 
8 
4 
4 
1 1 
6 
10 
2 
2 
4 
ι 1 4 5 
Ì 9 7 
ι 48 
1 3 6 
1 7 
! 2 
. ! 11 
ISCHEN 
1 1 
1 
4 
. 5 
. . . 2 
4 
. , . . . . 1 
. . . • 
17 
10 
8 
8 
a 
a 
. a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
­
1 
. 1 
1 
a 
a 
. a 
• 
3 
2 
1 
7 
. l 
14 
a 
1 
. a 
2 
1 
a 
1 
1 
. 1 
a 
. . , ­
29 
,22 
7 
6 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 4 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 1 0 5 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
L I B A N 
ISRAEL 
JAPON 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
17 
9 
7 
7 
2 
PEAUX PREPA 
PARCHEMINEE 
4 1 0 5 . 2 0 PEAUX 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
P R E P . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
JAPON 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
4 1 0 5 . 3 0 PEAUX, 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 6 4 
6 2 4 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 1 0 5 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
4 0 0 
6 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
S U I S S E 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
J A P A I C U E 
ISRAEL 
JAPON 
HCNG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
PEAUX, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
FCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ChYPRE 
ISRAEL 
JAPON 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 1 0 5 . 9 3 * 1 PEAUX. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
3 4 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
KENYA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
JAPON 
HONG KONG 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
126 
6 1 5 
72 
67 
53 
4 4 
9 1 
11 
2 9 4 
4 3 3 
8 6 1 
5 1 4 
9 8 4 
2 0 1 
4 
17 
142 
1EES D 
i VERN 
DE R E P T I L E S 
M A I S NON UT 
25 
38 
14 
28 
28 
154 
76 
79 
78 
18 
1 
AUTRES OUE 
11 
36 
156 
102 
7 1 
2 1 
82 
43 
11 
14 
52 
18 
6 8 1 
3 1 2 
3 6 9 
3 0 3 
115 
59 
1 
3 
6 
AUTRES OUE 
1 
l 
3 
3 
2 ( 1 
3 6 7 
162 
2 2 3 
0 5 2 
16 
29 
20 
44 
57 
9 0 
61 
51 
28 
31 
117 
8 1 
12 
56 
69 
8 7 5 
0 6 5 
8 1 1 
6 0 5 
3 0 6 
7 4 
1 
132 
AUTRES QUE 
3 
2 
8 
6 
2 
1 
4 3 3 
2 7 8 
2 0 3 
329 
7 5 1 
5 1 
13 
37 
6 0 9 
4 2 6 
3 1 9 
28 
10 
17 
37 
198 
11 
18 
168 
23 
9 9 7 
9 9 4 
0 0 3 
9 2 3 
France 
2 
6 
3 
3 
3 
33 
0 4 2 
43 
3 1 
12 
21 
7 
• 
2 6 0 
0 3 2 
2 2 7 
1 4 7 
6 5 6 
80 
3 
9 
• 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
3 
105 
. ­. 1 
a 
• 
4 1 6 
2 9 9 
1 1 7 
116 
8 
l 
. . • 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
I 
1 
2 6 0 7 
1 8 2 4 
78 3 
7 7 . 3 
69 1 
ι 
65 
2 6 1 
7 
a 
36 
15 
82 
11 
3 4 7 
013 
3 3 4 
152 
4 9 5 
59 
. , 123 
^ ¡ ^ Ν Ε Τ Ί , Μ Ι & Η * C H ^ D I S E E S 
TANNE 
L . 
lulla 
3 
1 
1 
1 
: . AVEC SUBSTANCES VEGETALES ET 
EN L ' E T A T POUR F A B . D'OUVRAGES EN 
17 
38 
14 
28 
28 
140 
63 
77 
76 
18 
1 
CELLES 
I C 
3 
153 
9 2 
71 
15 
82 
36 
11 
14 
52 
18 
6C3 
2 5 8 
3 4 5 
2 6 7 
108 
58 
1 
3 
■ 
DU 4 1 0 5 . 
19 
27 
27 
1 
2 0 . SIMPLEMENT 
ι 
2 
2 
TANNES 
β 14 
10 
. . a 
. a 
\ a 
• 
3 0 
24 
6 
6 
SIMPLEMENT TANNEES, DE PORCINS 
1 
135 
52 
6 1 2 
4 1 
. 23 
. 4 
11 
11 
1 
2 4 
a 
. . 42 
a 
4 4 
• 
0 1 4 
8 3 9 
175 
128 
53 
47 
­­
57 
. 15 
114 
a 
. . . . 29 
3 
. a 
a 
. . . . a 
• 
2 1 9 
1 8 6 
33 
33 
32 
• a 
• 
1 2 9 
2 1 7 
4 8 3 
1 2 5 
2 
3 
22 
3 
12 
1 0 1 2 1 
9 5 5 1 
57 
33 
7 
15 
9 
S I M P L E M . TANNEES. DE R E P T I L E S 
2 
2 
6 
5 
1 
1 
β 2 1 1 
6 0 
2 9 4 
4 5 1 
26 
9 
11 
4 7 0 
144 
3 1 0 
. 17 
a 
9 2 
11 
4 
120 
2 1 
2 6 5 
0 1 6 
2 4 9 
2 0 0 
1 
1 
. 
ND 
1 
70 
15 
9 4 
. 8 86 
16 
4 
2 0 
4 0 
17 
7 5 
6 0 
2 4 
6 
3 1 
114 
38 
. 11 
66 
6 0 6 
065 
5 4 1 
4 0 7 
2 1 4 
11 
1 2 3 
. 18 
2 0 7 
2 2 
36 
5 
7 
2 
• 
0 1 1 
9 0 7 
1 0 5 
02 2 
5 5 6 
6 0 
1 
8 
19 
« U T . 
CUIR 
8 
. a 
a 
• 
14 
13 
2 
2 
a 
• 
19 
1 
17 
16 
7 
1 
. • 
5 
. 1 
14 
ï 3 
24 
2 0 
5 
4 
. 1 
­
ET POISSCNS 
53 
50 
104 
3 0 0 
19 
3 
23 
78 
2 2 2 
ï a . 
a 
25 
9 6 
a 
13 
5 
0 0 6 
507 
4 9 9 
4 8 6 
1 
1 
1 
38 0 
17 
38 
0 3 5 
6 
1 
3 
6 1 
6 0 
9 
2 7 
10 
a 
12 
10 
ï 4 3 
2 
7 2 5 
4 7 0 
2 5 5 
2 3 7 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE B e l g . ­ L u x . Nederland Deutschland 
(BR)"· 
I ta l ia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE F r a n c e Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
1C21 
1C30 
IC 32 
1C4C 
13 
1 
1 
1 
ZUGERICHTETES LECER VON ANDEREN 
K R I E C H T I E R E N UNC FISCHEN 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C36 
C42 
C48 
390 
4CC 
722 
74C 
ICCC 
κ io 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C40 
SAEMISCHLEDERtCHAMOISLEOER I 
S /EMISCFLECER VCN SCHAFEN OO.LAEMHERN.kEDER GESCHLIFFEN 
­ ' ­ I C H · " 
6 
1 
10 
3 
ï 
IC 
ί 
11 
1 
54 
19 
35 
31 
IC 
12 
10 
3 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 1 0 4 0 CLASSE 3 
IEREN A L S S C H k E I N E N , 
24 
5 
19 
18 
l 
NCCH ZUGES NITTEN 
CCI 1 CC2 44 
CCS 28 CC4 e 
CC5 1 C22 3 C<8 1 4C0 2 
icco ee 
IC IC 82 I C H 7 1C20 7 1C21 3 1C30 ICSI 
ANCERES ÍAEPISCPLEDER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C24 
C36 
ese 
C42 
C46 
248 
272 
2β8 
39C 
400 
(C4 
624 
732 
ÌCCO 
ICIO 
ICH 
1C20 
1C21 
1C30 
ICSI 
1CS2 
1C40 
222 
25 
1(2 
583 
57 
29 
1 
2 
50 
Sl isa is 
1 
1 
5 
1 
7a 
5 
1 
1 
47S 
CS2 
427 
4C7 
112 
16 
4 
1 
2 
19 
240 
ie 
222 
2 17 
1 
5 
4 
1 
1 
44 
3 
1 
3 
52 
49 
4 
4 
3 
6 
22 
163 
20 
3 
ï 
4 
2 
31. 
2(9 
46 
45 
3C 
250 
211 
39 
39 
10 
20 
17 
3 
2 
1 
PERGAMENT-UNO ROHHAUTLEOER 
CC2 1 
0C4 1 
CSO 
ÌCCO 3 
ICIO 2 
I C H 1 
1C20 
1C21 
1C30 1 
ÌOSI 1 
LACKLECER UNC METALLISIERTES LEOER 
LACKLECER UNC METALLISIERTES LEDER.VCN RINDERN 
CCI 
CC2 
CCI 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C26 
CSO 
C32 
C 34 
C36 
ese 
C40 
C42 
C46 
C48 
CSO 
2S8 
(7 
224 
1 C29 
91 
77 
44 
5 
24 
19 
49 
140 
287 
15 
35 
6 
117 
S 
37 
20 
117 
45 
24 
21 
2 
6 
2 
14 
2 
1 
15 
246 
169 
716 
12 
1 
9 
28 
66 
3 
1 
1 
4 
25 
1 
27 
1 
29 
3Í 
37 
16 
4 
18 
4 
12 
33 
115 
11 
17 
1 
16 
5 
152 
71 
667 
50 
8 
353 
13 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
042 
048 
390 
400 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KCNG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
111 
11 
10 
231 
130 
12 
21 
16 
105 
14 
152 
3 9 3 
24 
2 7 2 
4 9 3 
7 7 9 
7 4 6 
50 
32 
1 
6 
2 
1C8 
123 
4 
17 
12 
12 
79 
2 7 2 
19 
6 6 5 
2 3 9 
4 2 6 
4 0 5 
2 4 
2 1 
85 
1 
116 
2 
3 5 2 
97 
255 
2 5 3 
21 
2 
4 1 0 6 CUIRS ET PEAUX CHAMOISES 
PEAUX 0 OVINS CHAMOISEES NON MELLEES N I DECOUPEES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 8 YCUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1020 
1021 
1030 
1031 
18 
291 
224 
77 
15 
20 
28 
23 
707 
623 
84 
82 
26 
2 
2 
2 
. 203 
9 
7 
a 
2 
223 
221 
2 
2 
15 
291 
33 
7 
20 
10 
375 
345 
30 
30 
20 
AUTRES CUIRS ET PEAUX CHAMOISES 
19 
316 
40 
29 
5 
1 
17 
5 
1 
654 
537 
117 
104 
70 
13 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
034 
036 
038 
042 
048 
248 
272 
288 
390 
400 
604 
624 
732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
L I B A N 
ISRAEL 
JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9 1 9 
3 9 9 
1 719 
5 156 
897 
3 5 2 
18 
19 
3 3 3 
148 
41 
82 
13 
12 
17 
2 8 
1 017 
16 
12 
14 
U 316 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 9 0 
2 2 6 
0 8 5 
8 8 0 
129 
51 
16 
11 
47 
1 
194 
5 
26 
2 
4 0 
13 
12 
311 
1 
6 6 7 
2 4 7 
441 
362 
28 
59 
46 
10 
211 
4 5 4 
3 9 5 
3 7 7 
2 9 4 
17 
7 
65 
1 
87 
3 4 6 
2 0 7 2 
2 8 5 
45 
10 
60 
26 
2 
314 
î 
CUIRS ET PEAUX PARCHEHINES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 5 0 GRECE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
19 
15 
27 
74 
37 
36 
35 
7 
2 
1 
9 
3 
7 
22 
13 
4 014 
3 437 
57i 
569 
388 
6 
5 
255 
790 
465 
458 
141 
7 
39 
11 
28 
27 
7 
1 
CUIRS ET PEAUX VERNIS OU M E T A L L I S E S 
4 1 C 8 . 1 0 * ) CUIRS ET PEAUX CE BOVINS VERNIS OU M E T A L L I S E S 
16 
l 
6 
130 
5 
45 
14 
1 
3 1 5 
9 1 
3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
2 
1 
H 
1 
/ 
2 3 4 
4 S I 
6 1 5 
6 ­ I I 
741 
5 4 4 
2 M 
4M 
154 
1 Í 9 
4114 
2 9 2 
5 19 
151 
2 5 ? 
4 Ί 
H56 
12 
184 
Θ0 
804 
159 
127 
88 
. 9 
43 
14 
110 
9 
14 
91 
1 
33 
4 
1 
1 
e 
1 
6S7 
a 
309 
146 
101 
89 
62 
13 
24 
84 
308 
381 
198 
12 
. 10 
4 
1C4 
2 94 
. 529 
242 
6 
a 
-2 
7 
4 
42 
195 
7 
U 
1 
• 2 
133 
8 
4105.99 *1 PEAUX. AUTRES QUE SIMPLEMENT TANNEES, SF DE PORCINS, REP­TILES ET POISSONS 
24 4 4 
120 
î 2 
2 2 73 
5 3 
249 
152 97 88 5 S) 
28 
11 
92 44 48 48 5 
27 
27 
230 
11 
331 
285 
46 
31 
17 
59 4 
5 
237 
1 4 9 5 
. 6 
2 
173 
119 
1 
82 
• 
15 
28 
213 
15 
11 
3 
3 0 2 9 
2 3 3 1 
698 
645 
306 
50 
2 2 2 
7 
2 3 2 
. 2 3 9 
2 6 7 " 
1 0 1 
35 
116 
4 1 
76 
2 2 7 
0 4 6 
102 
117 
4 
1 2 5 
26 
2 1 1 
6 
5 4 
1 1 5 2 
. 5 5 
.· . 3 
4 
2 
5 3 2 
1 3 1 
16 
3 3 
3 9 
6 8 8 
36 
*), Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
156 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
ese 
C Í 2 
C64 
C í í 
C66 
212 
216 
276 
260 
268 
2S0 
4C0 
4C4 
464 
6 0 0 
Í C 4 
i l i 
624 
7C2 
7C6 
7 3 2 
74C 
ecc 5 7 7 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C30 
I C S I 
1C32 
1C40 
LACKL! 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C 2 Í 
C3C 
C32 
CS4 
C36 
esa C40 
C42 
C48 
CSO 
C56 
C62 
C Í 4 
C 6 Í 
2 l i 
SSO 
4CC 
4C4 
4 6 4 
( C 4 
i l i 
Í 2 4 
ice 732 
740 
eco 
eco 
cie 
c u C20 
C21 
eso C31 
C32 
1C40 
S C P N I l 
RCPHÀl 
M E N G E N 
EWG-CEE 
3 
1 
1 
1 
42 
S 
i s 
21 
7 
5 
1 
3 
lì 
13 
66 
i s e 
22 
2 
20 
14 
i e 
18 
2 
4 
1 
4 
14 
15 
CSS 
7C8 
3 3 6 
I C I 
sss I3C 
12 
14 
I C I 
France 
2 S 
lî 2S 
l ì 
4S3 
2 19 
2 1 4 
1 17 
47 
- 1 
12 
13 
( 6 
1000 kg 
Belg. -Lux. N e d e r l a n d 
17 
2 
2 
. 1 
3 
ί 
2 
1 4 2 ί 
1 143 
2 8 4 
2 6 3 
2 2 6 
13 
. . 7
C E R U N C M E T A L L I S I E R T E S - L E D E R . V O N 
TCEDE1, 
22 
2t 
15 
62 
33 
IS 
4 
13 
5 
24 
24 
69 
7 
25 
C 3 
'ί 11 
26 
5 
7 
1 
12 
34 
12 
1 
1 
2 
2 
3 
2 
c 
ί 
Í 4 6 
158 
3SC 
31S 
166 
26 
1 
2 
46 
Tu 
e / R . L E C E P S P A E N E , 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C36 
esa C42 
C4a 
CSC 
2C4 
Í ( 0 
74C 
1CC0 
I C I O 
1C11 
1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
I C S 2 
1C40 
mm ALFGE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C30 
C32 
6 
3 
S 
3 
1 
1 
3 1 
22 
S 
7 
c 
ί 
3 3 4 
41S 
6 4 6 
Í 1 5 
536 
£59 
426 
4C6 
( 3 0 
£ ( S 
e 3C6 
3C3 
23S 
S i l 
7S3 
220 
2 6 6 
725 
SC3 
1 
2-C8 
S 2 
t i c Ê R PER 
CLLT 
1 
1 
1 
1 
1 
2C6 
463 
7S5 
268 
S12 
C 1 4 
6 1 
67 
283 
3 9 
2C 
12 
2S 
15 
16 
4 
11 
4 
23 
12 
7 
2 
24 
a 
, a 
. , , . 10 
4 
11 
, . a 
. . a 
1 
1 
2C6 
75 
133 
128 
7 1 
6 
. 2 
• 
2 
4 
4 
AEFAELLE V.LEOER.KL'N 
HT Z . H E R S T E L L E N V . L E 
-PULVER 
2 3 4 
3 2 6 
1 192 
126 
2 5 0 
3C6 
2 4 Í 2 
1 8 7 9 
5 1 4 
2 6 4 
ses 
3C8 
ίΙ§τΙΕΙ.Τ 
. 2 1 
766 
7 6 9 
52S 
26C 
. . 1
1 
J . -MEHL 
1 9C8 
. 1 3 9 1 
1 8C5 
17 
27 
1 
4 
se 
a 
a 
a 
S 
-
5 2 5 6 
5 1 2 1 
127 
129 
3 1 
9 
. . -
¡iï 
1 
2 
3 
1 
S 
4 
5 
3 
3 
1 
QUANTITÉS | N I 
Deutschland 
(BR) 
17 
, 8 1 1 
2 
1 
17 
I C i 
5 ' 
3 
3 
; 
, 1< 
A M 
. a 
. ! 1 
. . 24 
140 
2 0 
a 
14 
9 
3 
15 
2 
4 
1 
2 
3 
> 6 2 1 
ι 88 
ι 5 3 4 
4 7 6 
2 3 0 
5 0 
. 
9 
) . T I E R E N 
8 10 
, 
2 ; 
1 ' 
*­2 ' 
; 
1 
1 
' 
2 
, 
• 
U 
4" 
6 
3 
3 ' 
2 
2 
4 
2 
. ι 4
1 
. 2 
1 
1 
,. 17 
32 
3 
1 
5 
3 
3 
. a 
. 1
2 8 
1 
1 
1 
. 1
3 
2 
4 
ι 133 
19 
1 1 1 4 
99 
56 
1 13 
. . 1 3 
­ . P E R G A M E N T ­ U . 
IMAF 
37( 
13 
a 
5 7 ' 
3, ec< 
6 , 
EN VERHENO 
1 0 0 6 
) 54 
1 5 5 2 
» a 
> 3 6 1 
> 9 
6 5 7 
12 
! 115 
1 
a 
2 8 ­
1£­
57< 
112 
46 
6 8 ' er 522 
. 5 
. 7 
1 37 
> 3 8 1 9 
2 9 7 4 
1 8 4 6 
8 0 2 
Γ 6 7 8 
1 4 4 
. . 1
I ta l ia 
13 
18 
10 
S 
2 
a 
1 
9 
1 
. a 
. 2 
9 
­
4 0 4 
1 5 2 
­1EXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
212 
2 1 6 
2 7 6 
2 3 0 
2 8 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
702 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
1000 
1010 
2 5 2 1 0 1 1 
2 1 2 
65 
34 
­1 
6 
LO 20 
1021 
0 3 0 
0 3 1 
1032 
0 4 0 
U . R . S . S . 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 1 0 8 . 9 0 CUIRS 
2 
. 1
10 
a 
1 
. a 
a 
. 1 
1 
. . 48 
a 
. 12 
5 
. 1
. 2 
a 
. . a 
a 
a 
a 
. ­
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
064 
0 6 6 
2 1 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 4 
6 0 4 
6 16 
6 2 4 
708 
7 3 2 
740 
8 0 0 
88 1 0 0 0 
13 1 0 1 0 
7 5 
55 
0 1 1 
0 2 0 
4 1 0 2 1 
4 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
17 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
L I B Y E 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
25 
13 
10 
9 
5 
3 3 7 
77 
162 
2 59 
57 
29 
25 
19 
32 
S6 
538 
472 
3 0 4 
37 
95 
S3 
1 7 1 
83 
14 
20 
16 
2 1 
123 
4 9 2 
229 
7 7 2 
9 6 4 
2 9 4 
131 
7 7 9 
36 
41 
8 9 3 
ET PEAUX 0 
5 
1 
3 
3 
1 
4 1 0 9 . 0 0 RCGNURES ET 
— 
4 0 4 4 
1 
3 7 7 
4 2 4 4 
a 
17 
7 6 8 
3 9 0 
105 
8 6 8 
8 
a 
. 13 
10 8 6 6 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
048 
0 50 
2 0 4 
6 6 0 
7 4 0 
0 0 0 
8 6 6 6 1 0 1 0 
2 2 0 0 0 1 1 
2 1 8 2 1 0 2 0 
1 1 9 9 1 0 2 1 
18 0 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
a 0 4 0 
RECONST ET 
Ρ FABP 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
•MAROC 
PAKISTAN 
HONG KCNG 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
4 1 9 
197 
110 
5 8 5 
322 
2 0 1 
34 
S7 
4 0 
174 
509 
6 3 3 
85 
260 
3 8 9 
24 
79 
157 
33 
70 
12 
129 
3S3 
118 
49 
21 
39 
13 
17 
31 
23 
12 
3 4 0 
6 3 3 
7 0 9 
1S1 
7C3 
2 1 8 
5 
16 
340 
France 
2 
1 
1 
214 
. 9 2 
2 4 6 
­27 
. a 
32 
a 
69 
62 
15 
3 
11 
7 
4 
1 
. 1
. . 13 
• 
5£S 
2 2 7 
3 ( 1 
7 1 0 
2 9 3 
9 9 
35 
34 
5 5 3 
1000 D O L L A R S 
B e i g ­
l i 
9 
2 
2 2 
Lux. 
57 
126 
16 
20 
. 16 
24 
44 
IC 
7 5 6 
2 5 3 
SCS 
3E4 
0 2 5 
95 
1 
. 57 
Neder lanc 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
123 
. 9
13 
1 ! 
4 9 2 
2 0 9 9 
1 1 6 9 
4 3 8 
2 7 8 2 56 
15 
. a 
1 4 4 
1 
4 
4 
3 
l 
a 
77 
5 
. a 
. , 4 
. ­138 
2 9 3 
189 
2 
6 6 
43 
10 
69 
14 
19 
13 
5 
17 
• 
9 6 4 
7 0 0 
2 6 4 
9 3 3 
869 
2 4 9 
. 5
82 
AUTRES ANIMAUX VERNIS OU METALLISES 
1 
1 
1 
AUTRES 0 
a 
138 
76 
2 3 5 
134 
148 
34 
72 
31 
154 
102 
52 
12 2 3 6 
1C5 
54 
86 
• a 
2 
1 
a 
5 
8 
7 0 9 
582 
127 
CS9 
544 
28 
5 
11 
• 
2CHE1 3E PEAUX TANNI 
OUVRAGES 
1 
1 
l^pÜSTTÉre^Mk: ,im, ^¿i.li'''·· '·ηο­"'> W,ÎVER Î .V 
282 
. 3 2 8 
47 
20 
3 7 , 
26 ( 
15 
24 
6 ' 
, 
3 4 6 
ι 1 4 5 
6 9 4 
) 1 7 2 6 
, 6 3 8 
6 1 
87 
2 8 2 
3 35 
3 0 6 
1 
7 
2 8 2 
. 32 
a 
­­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
319 
25 
123 
4 4 1 
148 
109 
63 
29 
148 
35 
13 
60 
32 
126 
7C2 
0 6 1 
6 4 0 
4 1 1 
2CÓ 
2 2 5 
. ( 0 
5 
S DE S OU 
17 
3 
9 
33 
30 
4 
4 
4 
a 
, . • 
PAUR 
121 
2 0 
2 24 
140 
18 
. . 1
. 54 
2 2 0 
28 
a 
3 
79 
79 
. 70 
6 
a 
, 1 
6 
23 
2 
ï 
• 
1 0 9 9 
5 0 5 
595 
3 3 0 
3 2 0 
37 
4 
2 2 8 
1 
1 
1 
2 3 1 
39 
24 
a 
48 
7 
. 24 
8 
2 0 
3 4 0 
3 4 8 
37 
24 
•52 
2 1 
a 
22 
1 
. . 12 3 1 0 
20 
44 
13 
11 
8 
16 
3 0 
18 
• 
7 5 0 
3 4 2 
4 0 8 
2 6 5 
7 7 6 
120 
a 
23 
* NATUREL A R T I F OU 
I ta l i a 
56 
2 5 
9 6 
2 0 3 
101 
8 0 
32 
2 
14 
1 1 3 
8 
a 
a 
3· 
16 
9 3 
• 
3 8 1 9 
1 4 2 3 
2 3 9 6 
2 0 1 9 
7 3 8 
3 2 1 
2 57 
50 
7 
1 1 7 
a 
28 
1 
. 13 
14 
8 
3 3 T 
a 
56 
32 
12 
6 29 
12 
4 
2 
3 
2 
1 
. 4 
7 4 9 
1 7 4 
5 7 5 
4 5 3 6 4 
3 3 
î 8 9 
2HEHINES NON U T I L I S A B L E S 
EN CUIR SCIURE POUDRE FARINE 
OESEF!BS¥ 
MEME ENROULEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
6C1 
2 0 4 
7 3 0 
9 3 8 
6 5 4 
505 
33 
42 
130 
18 
13 
9 
22 
28 
79 
60 
216 
72 
144 
33 
6 1 
6C 
,W^ù 
23 
294 
559 
2 1 7 
142 
a 
1 
25 
a 41 
63 
. 12 
. 2 
23 
, . . 4
1 7 1 
12S 
42 
38 
14 
4 
a 
• 
1UES EN 
14C 
142 
28 
8 
63 
7 
1 3 6 
5 
S5 
a 
8 
a 
. . 27 
102 
4 5 9 
2 1 1 
2 4 8 
1C9 
S9 
1 3 5 
. 5 
, CONTENANT PLAOUES OU 
1 3 9 
114 
70 
97 
26 
. a 
1 
DE 
il! 
CUIR 
28 
5 
61 
115 
2 
26 
3 
24 
16 
283 
2 0 9 
74 
57 
31 17 
a 
• 
2 0 3 
17 
2 2 0 
a 
3 7 
24 
1 4 
35 
13 
a 
8 
5 7 3 
4 4 0 
132 
1 2 4 
6 2 
8 
a 
• 
CUIR NON F E U I L L E S . 
164 
6 6 
2 8 5 
332 
2 9 5 
33 
42 129 
17 
1 5 8 
1 
9 
2 8 1 
4 2 
a 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
157 
Januar-Dezember 
Lânder-
schlüssel 
Code 
pays 
C24 
C36 
esa C42 
048 
C5C 
CS6 
C60 
C Í 4 
C Í 6 
2C4 
2C8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 6 
272 
2 7 6 
2E0 
264 
288 
2C2 
3 ) 8 
S 22 
3 3 4 
3 5 0 
3S2 
3 ( 2 
3 ( 6 
3 7 0 
3 7 8 
SSO 
4CC 
4C4 
4 Í 4 
ÍCC 
( C 4 
( 1 2 
6 2 4 
( 2 8 
6 6 8 
( 7 6 
eec 7C2 
7C6 
7C8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
740 
eco 6C4 
9 6 2 
ÌCCO 
10 10 
IC 11 
1 ( 2 0 
1C21 
1C30 
u s i 1C32 
1C40 
HAREN 
CC4 
CC5 
0 3 6 
3 9 0 
4C0 
7 4 0 
ÌCCO 
I C I O 
IC 11 
1C20 
1C21 
U S O 
I C S I 
1CS2 
SATTL 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
0 2 8 
CSO 
0 3 2 
C34 
0 3 6 
C38 
0 4 2 
2C8 
3 2 2 
3 9 0 
4C0 
4C4 
5 1 2 
7 3 2 
8C0 
ÌCCO 
I C I O 
l e u 
1C20 
1 C 2 1 
1C30 
les i 1C32 
1C40 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 
1 
1 
2 
2 
25 
ί 
15 
IC 
2 
c 
2 
3 
S I E 
( 2 9 
4 ( 8 
6 3 1 
S I 
S66 
6 1 
14S 
362 
456 
619 
22C 
3 7 Í 34 
ISC 
145 
122 
113 
25 
S í 
528 
69 
65 
137 
27 
2S 
2C 
18 
3S 
46 
18 3S6 
127 
415 
24 
93 
2 4 1 
£6 
49 
S3 
32 
Í S 
86 
2 2 7 
275 
13 
48 
233 
1 1 1 
143 
4CC 
46 
38 
eie 
342 
475 
6 6 1 
£57 
4SS 
668 
277 
C77 
CES KAP 4 
1 
1 
1 
2 
. 2 
11 
3 
e 6 
2 3 
a 
• 
rPWAREN FU 
48 
3C 
2 2 
' 1 3 2 
4 
2 
7 
15 
7 
25 
4 
2 
1 
2 
1 
SS 
6 
8 
1 
4 
3 9 4 
238 
155 ISS 
45 22 
7 
c 
• 
Janvier­Décembre 
France 
1 
e 
2 
e 1 
3 
1 
1 
IM 
s 
18 
48 
1 4 1 
. ISS 
• 367 
. a 
6 4 8 
12S 
376 2 1 
143 
143 
112 
33 
5 
36 
4C8 
Í S 
65 
57 
13 
26 
c 
14 
6 
46 
4 
1S2 
4S4 
2C7 
23 
16 
16S 
72 
18 
11 
22 
. e i 1S7 
S4 
13 
. 3 2 4 
. 117 
S6 
5 
• 
7S4 
130 
6 6 4 
S£6 
4 15 
3C5 
5S6 
Ì.Ì 
1000 
Belg. ­Lux. 
) 
Γ 
2SJ 
12 
46 
S 
S2 
1 14C 
671 
462 
146 
1 
43 
c 
5 
273 
POSTVERKEHR 
a 
a 
. . a 
­
a 
. , a 
a 
. . • 
R A L L E . T I E R E . A U S 
R E I S E A R T I K E L . E I N K A U F 
G E L Ê B E U T E L . E T U I S U.A 
LECER VULKANFIB I 
4 
. 4 
. , a 
a 
a 
3 
. . 1
­­1 
. . a 
• 
24 
S 
15 5 
3 1C 
5 
5 
H 
­2 
56 
i i 
66 
72 
14 
12 
2 2 
2 
a 
• 
kg 
Nederland) 
Sf 
81 
481 
. 61 
AA 
7 7 Í 
a 
. t 
21A 
„ 
, S
a , 
. 
m , 1 
β A
. A
. A
11c 
57 
7S 
a l i 
Λ . 4 
34 
, , A
, S
a 
. 74 
a 
. . a 
• 
3 3 5 3 
1 0 2 6 
2 325 
1 112 
2 4 2 
3 9 1 
! 2 8 2 
822 
EFCERDERT 
1 
1 
1 
3 
. 2 
H 
3 
8 
6 
2 3 
. • 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR)'· 
1 
1 
1 
Ίο 
1 
8 
7 
2 
1 
STCFFEN ALLER 
30 
14 
4" 
1 
. a 
14 
. 1
. . , a 
a 
1 
1 
. . -
1 0 9 
90 
18 
18 
2 
-. -
2 7 5 
3 8 4 8 0 
3 9 5 2 5 
10 
5 8 2 
3 0 4 
. . 
'. 3 6 2 
2 0 0 
2 0 
3 6 3 4 5 4 
, , 7
i 
9 
6 9 6 
2 0 
4 6 
, . . , 3 9 
7 
3 
1 
. 2 9 
10 
0 4 6 3 4 
5 1 6 9 5 
3 5 2 
1 
6 0 1 
4 2 
14 
2 0 
7 1 
, , 1 9 
1 
26 4 
149 18 
4 , 
4 8 
8 3 1 4 
1 1 1 
6 15 
3 0 2 2 
3 9 
38 
2 8 1 2 2 5 0 
9 1 1 5 9 5 
3 6 9 1 6 5 5 
2 3 7 3 8 0 
0 6 1 1 3 8 
0 8 5 6 7 5 
6 1 4 5 
3 8 3 4 5 4 
4 8 5 6 2 
-RT 
, 
1 
1 
1 ' 
2 
a 
3 ' 
1 
ί 
2 
1 3 : 
3f 
9 ' 
8" 
3< 
Κ 
I - , H A N D - , A K T E N - , B R I E F T A S C H E N , 
'HNL.BEHAELTNISSE.A.LEDER.KUNSI 
R.KUNSTSTOFFOLIEN ,PAPPE CO .GEWEBEN 
, 3 
1 
1 
25 
1 
a 
> 1 
a 
' 1 1 
> 1 
m 
a 
1 7 
a 
a 
1 
I 4 0 
29 
1 1 
11 
> 2 
1 
. a 
-
Γ-
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 3 
050 
0 5 6 
0 60 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 2 0 
2 24 
2 4 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 a 
3 0 2 
3 1 8 
322 
3 3 4 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
366 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
•TOGO 
•CAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGCBRA 
•CCNGO RD 
E T H I O P I E 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAMAÏQUE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
ISRAEL 
JORDANIE 
CEYLAN 
B I R H A N I E 
THAILANOE MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
PORTS FRC 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
12 
3 
9 
5 
1 
3 
1 
1 
192 
373 
2S6 
3 4 2 
56 
2 4 0 
25 
3 4 4 
110 
188 
130 
6 9 0 
180 18 
67 
75 
74 
123 
26 
23 
4 1 7 
51 
37 
93 
16 
14 
12 
12 
25 
34 
11 6 5 6 
0 4 0 
2 1 3 
16 
40 
110 
63 
36 
23 
23 
14 
44 
1 3 1 
1 6 4 
13 
24 
0 4 5 
58 
112 
197 
22 
22 
9 2 4 
1 2 7 
7 9 7 
40 6 
5 4 0 
1 1 1 4 2 8 
0 5 2 
258 
4 1 9 7 . 0 0 HARCHANDISES DU 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
390 
4 0 0 
7 40 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A .AOM 
22 
16 
2 1 
129 
10 
35 
2 7 9 
45 
2 3 3 
180 
35 53 
1 
8 
4 2 0 1 . 0 0 , : ­ : ; ■ · ; . , , ■ : ; 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
203 
3 2 2 
3 9 0 
400 
4 0 4 
5 1 2 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 2 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
.CONGO RD 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 
1 
1 1 
1 ( 7 
2 5 7 
258 
427 
39 
11 103 
35 
8 1 
2 6 7 
39 
24 
10 
32 
12 
8 6 5 
98 
137 
20 
53 
0 6 4 
148 
9 1 8 
6 3 4 
5 1 8 2 8 1 
63 
39 
1 
France 
4 
50 
55 
140 
. 87 
. 5 3 0 
. 169 
63 
1 8 0 
13 64 
74 
67 
30 
3 
23 
3 2 6 
5 1 
37 
44 
8 
12 3 
10 
4 34 
3 
7 4 
170 
119 
15 
11 
89 
58 
17 
a 23 
4Ö 115 63 
13 
. 142 
93 
44 
2 
­
4 4 6 6 
1 0 9 3 
3 3 7 3 
1 0 3 1 
2 5 2 
1 8 0 6 
3 4 8 
4 1 2 
5 3 6 
1000' DOLLARS 
Belg.­Lux. 
i 
ic i 
19 
2 
3S 
51S 
31S 
1S6 
62 
2 
25 
6 
2 
109 
Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
3 9 
3 4 
. 192 
2 6 
18 
3 1 4 
1 5 2 
2 
5 0 2 4 
33 
7 
, 2 
11 
. 2 
3 
. . 3 1 
. a 
. • 
1 4C6 
4 2 0 
9 8 6 
4 5 5 
9 9 
1 9 9 
1 
1 5 6 3 3 2 
(BR) 
5 
4 
3 
1 
CH 4 1 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
2 2 
16 
2 1 
1 2 9 
1 0 
35 
2 7 9 
45 
2 3 3 
1 8 0 
il 1 
8 
E R I E ET DE BOURRELLERIE POUR 
4Ï 3 
3 1 
4 
. . a 
19 
1 
2 10 
4 
a 
36 
1 
a 
1 
' 2 1 6 
79 
137 
64 
23 7 1 
34 
36 
1 
7 
­18 
39 
1 
. . . 4 
7 
. a 
. 27 
a 
16 
a 
a 
a 
• 
1 2 0 
64 
56 27 
11 29 
28 
• 
88 
45 
a 
3 06 
7 
a 
2 32 
. 5
a 
. . , 4 
2 
, . ­
4 9 4 
4 4 6 
4 9 
48 
9 
1 
ï 
ARTICLES CE VOYAGE SACS A P R O V I S I O N S CARTABLE PORTEFEUILLES ET CONTENANTS S I M Ï L EN C U I R F I E 
VULCANISEE : E U I L L E S DE MAT PLAST A R T I F CARTON 
149 
233 
2 0 9 
5 
122 
. a 
a 
7 
174 
a 
3 
1 
a 
86 
23 
38 
a 
18 
2 
5 
2 19 
6 4 8 8 
7 6 2 17 
22 
17 
10 
3 
a 
14 
1 
13 
79 
24 
8 6 4 
58 
. 5 
151 19 
0 2 7 
8 4 7 
1 8 0 
5 3 5 
057 
6 2 1 
4 2 181 
2 4 
TCUS 
1 
1 
1 
4 9 
164 
2 3 5 
a 
27 
11 97 
3 
77 
2 3 0 
35 
2 2 
î 12 
6 7 8 
9 0 
1 3 7 
19 
38 
9 7 0 
4 7 5 
4 9 5 3 2 0 
4 5 5 
1 7 5 
1 
2 
Italia 
55 
32 
10 
5 1 
5 
a 
1 7 0 
86 
3 0 1 
a 
a 
. 6 
._ 5 
a 
53 
4 
25 
4 
. . 1 
a 
2 5 
8 2 
5 
1 
4 
10 
7 
1 
a 
1 
3 
16 
a 
8 
12 
2 
1 
22 
1 5 1 0 
4 4 8 
1 0 6 2 
3 2 3 
1 3 0 4 6 0 
3 1 3 0 1 
2 5 7 
23 
7 
2 
5 1 
. . 9 
. 6 
3 
a 
a 
a 
1 3 1 
5 
a 
a 
15 
2 6 4 
8 4 1 8 1 
1 7 5 
2 0 
5 
. . • 
S GAINES RE 
T ISSUS 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
158 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 
Belg.­Lux. 
P E I S E / P T 1 K E L LNC NECESSAIRES ALS 
CCI CC2 
CCS 
CC4 
CCS 
C22 
C2E 
OSO 
C32 
C34 
ese ese C4e 
eso CS4 
ose 216 
2 7 2 
2 ( 4 
3C2 
334 
3 7 0 
3 7 2 
39 C 
4C0 
4C4 
458 
4 ( 2 
6C4 
Í 3 6 
732 7 4 0 
ecc 618 
1CC0 
I C I O . 
I C H 
1C20 
1C21 
l eso I C S I 
1C32 
1C40 
ANCER 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
eso C32 
C34 
CSí 
C38 
C40 
C42 
0 4 8 
CEO 
CS4 
0 6 6 
ese C62 
C64 
2CC 
2C4 
216 
2 4 4 
246 
268 
2 7 2 
260 
264 
2C2 
2C6 
3 1 4 
3 1 6 
S22 
3 3 4 
3 4 í 
3 7 0 
372 
378 
3S0 
4C0 
4C4 
4 5 8 
462 
4 7 4 
4 7 6 
4 6 4 
4S2 
5 12 
S28 
eco 6C4 
6 2 4 
Í 3 6 7C6 
7 3 2 
7 4 0 
eco 6 1 8 
£ 2 2 
S62 
ICCC 
I C I O 
i e n 1C2C 
1C21 
1C20 
I C S I 
1C32 
1C40 
193 
2 6 7 
21S 
2SS 
£3 
17 
15 
51 
5 
18 
123 
S2 
22 
2 
14 
7 
27 
12 
e 5 
4 
£ 
4 
4 
56 
4 
4 
9 
2G 
3 
4 3 
1 
6 
1 744 
1 119 
6 2 6 
4 2 3 
3 1 6 
165 
54 
39 
S 
S4 e 
6 
3 
ï . 1 
. . 3
1 
3 
a 
14 
a 
4 
11 
4 
s . 8
3 
. 3
1 
4 
S 
1 
1 
1 
a 
. S
22C 
1C7 
U S 
29 
7 
64 
42 
2S 
E TAESCPNERkAREN AU 
sei 
4C8 
2SS 
S Í 4 
61 
46S 
5 
22 
73 
i e 
4 8 
21S 
182 
β 
1C8 56 
IC 
7 
7 
17 
2 
6 
3 
3 
4S 
s 16 
2 
se 6 
7 
43 
7 
16 
13 
5 
4 
4 
40 
22 
S 
31 
255 
25 
24 
38 
a 
5 
3 
6 
4 
2 
2 
10 
4 
e s 21 
1 1 
i s 
17 
5 
4 
4 22S 
2 112 
2 117 
1 595 
1 CS5 
4 6 4 
2C3 
133 
3 C 
114 
42 
144 
IC 
­ ς 
10 
15 
3 η 
2 1 
16 
13 
4C 
22 
122 
2 4 
38 
13 
£47 
3Ce 
53S 
2CS 
î 2 
1 · , -J 
íes 114 
2 
kg 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 
K I N S T S T C F F C L I E N 
132 t 
4 ί 
ei 1 6 4 4 ( 
6S 
. I 
19 
2 
9 1 
47 l i 
I C 1 
3 
2 
' 
5 4 . 
4 4 ! 
S' 
92 
6 
, 
, 
S KUNSTS! 
ι 
s-122 
. 
'ί 
, 
18 
16 
1 . 
I l 
. 
'. 
12C 
8S 
32 
IS 
! Π 
ι 6 
1 
2 
£ 
CFFOLIEN 
16 
117 
a 
46S 
5 
42C 
1 
1 
2 
: IS 
62 
a 
34 
11 
. 
I 172 
6 0 1 
5 6 ! 
Ì 552 
5 0 ! 
! 11 
1 1 
t 
2 
33 24 
1 1 9 9 
2 1 9 14 
4 9 
11 6 9 
13 1 
13 18 
2 1 
8 
4 9 9 
7 9 1 
3 13 
; 
, a a
. I 2 2 
1 
4 
. . . a 
ι ι 45 
ί 2 
a 
a 
18 
m 2 1 
3 
611 
3 8 ; 
2 2 ' 
1 9 < 
16< 
31 
, 
2 5 1 
! 9 6 
) 1 5 5 
) . 1 0 2 
ì 38 
I 53 
7 
3 3 
2 
151 
9 . 
1 5 ' 
41 
3 
) 2 0 6 
> 8 2 
ì 6 1 
2 2 8 
a 
I 27 
2 2 
1" 
3( 
Κ 
22 
H I 
1 0 , 
3 
) 36 
) 8 
2 0 
> 48 
! 14 
5 2 
6 ' 12 
, 
1 
4 , 
Κ 
, 
; 
Ι 
' ι : κ , 
1 0 1 
4 5 ; 
56" 
5 0 ' 
3 2 ' 
5 
• , 
> 7 1 43 
* 1 
, . 5 
17 
a 
5 
! 1 
2 
3 9 
12 
18 
! 6 7 
) 6 
ï 1 
a 
2 
ί 1 1 
I 3 
I 1 
a 
I 
1 4 
1 
) 10 
) 1 O i l 
! 5 7 7 
1 4 3 4 
1 3 1 9 
, 1 5 0 
> , 8 3 
! 16 
ι a t 27 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
4 2 0 2 . 1 1 ARTICLES CE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
2 1 6 
2 7 2 
2 84 
3 0 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DE MATIERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
L I B Y E 
• C . I V C I R E 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
•GUADELOU 
• M A R T I N I O 
L I B A N 
KCWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
6 
4 
2 
1 
1 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg. -Lux. N e d e r l a n d 
VOYAGE TROLSSES DE TOILETTE EN 
PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
8 8 6 
6 9 2 
seo 140 
4 1 3 
68 
49 
177 
22 
84 
5 5 7 
2 5 5 
79 
15 
48 
22 
58 
27 
24 
11 
16 
18 
14 
19 
2 1 4 
24 
10 
20 
4 0 
11 
19 
11 
11 
15 
177 
0 1 6 
160 
6 6 9 
198 
4 6 6 
124 
94 
26 
2 8 5 
21 
23 
15 
4 
. 4 
a 
2 
14 
4 
7 
1 
48 
, 10 
23 
7 
10 
. 17 
8 
. 11
3 
9 
20 
3 
5 
5 
1 
3 
H 
6 4 5 
3 4 4 
SOI 
ice 29 
193 
9 0 
65 
6 7 8 
. 4CC 
87S 
3 5 6 
2 
2 
95 
12 
52 
2 5 8 
56 
17 
12 
-. . 2 
a 
a 
1 
6 
a 
1 
a 
. . a 
. a 
. a 
3 
2 8 4 5 
2 3 1 5 
5 2 9 
5C8 
4 6 5 
19 
5 
10 
3 
4 2 0 2 . 1 9 AUTRES CONTENANTS EN F E U I L L E S MATIERES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 4 4 
248 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
5 1 2 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
0 1 8 
3 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
L I B Y E 
.TCHAD 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
• TOGO 
•DAHOMEY 
•CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
•CGNGOBRA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
-MADAGASC 
-REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
• M A R T I N I O 
• ARUBA 
•CURACAO 
VENEZUELA 
•SURINAM 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
ISRAEL 
KOWEÏT SINGAPOUR 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
• CALEDON. 
.PCLYN.FR PORTS FRC 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 2 
1 
1 
14 
6 
7 
5 
3 
1 
367 
3 1 1 
2 6 2 
5 0 1 
326 
8C2 
19 
109 
3 9 3 
106 
2 0 0 
2 0 7 
6 7 2 
32 
3 3 4 170 
23 
20 
10 
11 
12 
42 
2 1 
10 
113 
11 
36 
15 
9 9 
16 
15 
1 0 1 
13 
44 
50 
14 
16 
H 
9 1 
51 
12 
123 
2 7 5 
133 
56 
82 
10 
19 
35 
15 
18 
14 
16 
26 
10 
31 34 
156 
55 
104 
46 
12 
14 
163 
7 6 7 
397 
9 0 0 
4 1 9 
4 0 2 
5C8 
3 3 5 
78 
„ 3 0 0 
128 
4 2 4 
32 
21 
a 
2 
20 
1 
4 
1C6 
12 
2 
5 
. 20 
3 
. a 
. 1
1 24 
10 
31 
3 
90 
15 
15 
77 
13 
44 
50 
2 
a 
1 
87 
50 
a 
1 
5 8 1 
21 
54 
81 
1 
a 
1 
2 
. . . 12
2 
17 
30 
2 
3 
35 
12 
2 5 1 4 
8 8 4 
1 62C 
6 2 8 
166 7 9 9 
4 4 8 
2 6 1 
3 
47 
133 
2 8 2 1 
1Ö 
24 
ï 29 
7 
548 2 
4 6 2 1 
87 
76 
35 
10 
7 
1 
11 
127 
. 74 
1 
a 
3 
1 
. 2 
46 
2 
15 
ï 4
1 
. . . 1 
i 
3C6 
2 1 3 
93 
61 
54 
17 
1 5 
15 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
F E U I L L E S 
1 
115 
2 56 
4 2 7 
. 4 4 
22 
4 1 
3 4 
8 
28 
189 
188 
8 
2 
a 
7 
3 
a 
a 
. 14 
a 
15 
36 
3 
1 
4 
5 
7 9 
2 
1 
5 6 1 
842 
7 1 9 
597 
5 0 7 
114 
5 
8 
a 
PLAST A R T I F 
57 
3 1 7 
022 
24 
4 5 7 
3 
3 
11 2 
2 
44 
1 4 5 
65 
ë 24 
1 
. 1 7 
. 10 
. . a 
2 
1 
1 
2 2 2 4 2 0 
8C2 7 6 3 
6 6 4 29 
3 
19 
10 
5 
2 
3 
2 
1 
8 1 5 4 6 9 
788 
2 7 0 
1 9 4 
10 
8 9 
178 
58 
127 
7 4 9 
4 4 5 
26 
2 4 2 29 
15 
. 2
a 
5 
a 
16 
2 4 
2 
2 
3 
l ï 72 
3 4 0 
6 6 
ï 6 
7 
2 6 
3 
15 11 13 
7 
3 
10 
32 
63 
5 0 
75 
4 
. 
4 6 7 
342 
125 7 9 1 
8 1 1 
3 2 4 
8 
27 
10 
I t a l i a 
8 2 
2 4 
3 2 
164 
. 4 0 
3 
43 
2 
. 5 0
5 
47 
. a 
. 45 
2 
17 
1 
2 
. . 3 
1 6 2 
17 
­­3 3 
1 
6 
1 5 
• 
8 2 0 
3 0 2 5 1 8 
39 5 
143 
1 2 3 
23 6 
4 4 8 
2 2 5 
2 1 3 7 7 3 
• 1 2 0 
6 
15 
1 8 4 
4 5 6 7 
2 8 4 
6 9 
4 
2 2 
1 4 1 
8 
. 2 
1 1 
4 2 4 
7 
8 4 
1 
3 
10 
6 
2 2 
15 
4 3 
3 0 1 
3 8 
2 
2 
5 
8 
3 
3 
3 
7 
2 
3 
1 
5 9 
3 
26 
7 
14 
3 4 1 2 
1 6 5 9 
1 7 5 3 
1 4 4 2 
7 4 3 
2 4 0 
4 2 
2 7 
5 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
159 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
P E I S E A P T I K E L UNI 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
CSO 
C34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
C48 
3C2 
S22 
3 9 0 
4C0 
4C4 
4 £ 4 
4 9 6 
7C6 
7 2 2 
7 4 0 
6C0 
eco 
CIO 
C l l C20 
C21 
1CS0 
I C S I 
1C32 
1C40 
69 
28 
34 
100 
2 
11 
1 
4 
16 
37 
12 
6 
3 
14 
a 
6 
67 
6 
1 
2 
2 
2 4 
3 
2 
4 7 1 
2 3 3 
239 
1 S Í 
63 
4 1 
19 
5 
1 
R E I S E A R T I K E L UNC 
C C I 
0C2 
CC3 CC4 
CC5 
C22 
CSO 
0 3 4 
CS6 
C38 
0 4 8 
1 2 2 
3 9 0 
4C0 
4C4 
4 5 2 4 7 8 
5 1 2 
1CC0 1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
I C S I 
1 C Î 2 
1C40 
7 
65 
3 2 0 
1 Í 
9 
12 
24 
13 
4 
12 
4 
4 
c 
63 
6 
7 12 
6 
6 6 6 
4 3 7 
2 3 0 149 
66 
79 
10 
28 
R E I S E A R T I K E L UNC 
C C I 
0C2 CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
CSO 
C22 
C34 
CS6 C38 
C42 
C48 
0 5 4 
0 5 6 
2 1 6 
2 4 4 Í 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
SC2 
3 2 2 
3 6 6 
3 9 0 
4CC 
4C4 4 5 8 
4 ( 2 
4 7 8 
4 8 4 
5 1 2 6 3 2 
6 2 6 
6 4 8 
7C2 
7C6 
7 2 2 
7 4 0 8 1 8 
8 2 2 
1CC0 
1 0 1 0 
I C H 1C20 
1C21 
1C30 
I C S I 
1CS2 
1 1 1 
1 9 1 
lee K C 
65 
10 
7 
57 
5 
13 
2C6 
1 1 1 
4 
1 3 
5 
7 
4 
3 10 
1 
5 
10 
2 8 
se 7 
6 
6 
5 
5 
2 
3 
4 3 
2 
6 
6 
18 
2 3 
1 3 7 3 
7 1 3 
( 6 1 
S C I 
4C5 
153 
4 1 
29 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
N E C E S S A I R E S . A L S 
2 
19 
12 
.NECESSA 
2 1 
13 
77 
29 
49 
36 
14 
12 
IC 
NECESSA 
18 
26 
35 
35 
13 
.30 2 
5 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 1 
2 
1 
2ce 
114 
S5 56 
17 
37 
18 
17 
IS 
a 
7 
2 1 
5S 
47 
12 
11 
1 
1 
. a 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
LEDER C C . 
A 
„ 22 
„ . 
m a 
1 
1 
a 
1 
a 
, a 
a 
. „ . 
φ . . . ­
34 
2 Í 
6 
A 
3 
1 
. 
a 1
1 R E S , A . V U L K A N F I B E R 
162 
1 7 1 
17C 
1 
1 
1RES,ALS 
4 
a 
4 
2 
13 
1 1 
2 
1 
1 
1 
1 
I 
10 
. 5 
1 
1 
. . 1 
. ­3 
. 4 
. 2 
9 
• 
53 
17 
3 6 
7 
2 
28 
3 
12 
GEWEBEN 
17 
4 8 
1 1 6 
1 
5 
. 3 
27 
2 4 6 
1 8 1 
6 4 
5 2 4 3 
7 
3 
4 
e Î 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR)'· 
KUNSTLECEF 
15 
5 
17 
. 2 
3 
1 
3 
3 
19 
1 1 
, . a 
a 
1 
7 
1 
. . 1 
2 
2 
• 
95 
3 9 
57 
5 0 
4 0 
7 
1 
• ­
0 0 . P A P P E 
4 
53 
1 3 8 
a 
1 
4 
2 3 
7 
3 
12 
a 
1 
1 
4 3 
. 5 
3 
6 
3 2 0 
1 9 5 
1 2 5 
9 4 
5 0 
3 1 
2 
6 
• 
79 
1 2 0 
1 5 2 
2 9 
2 
6 
4 8 
4 
13 
1 6 0 99 
i . a 
2 
a 
1 
3 
1 
2 
7 
2 
7 
12 
2 
1 
3 
4 
2 3 
3 
3 
2 6 
2 16 
2 
8 3 8 
3 8 0 
4 5 8 
3 6 0 3 2 9 
9 8 
19 
8 
Italia 
35 
17 
9 
5 2 
a 
8 
a 
1 
12 
16 
1 
3 
3 
13 
a 
3 
50 
5 
1 
2 
1 
2 1 
1 
2 
2 6 4 
113 
152 
125 
38 
26 
15 
3 
• 
2 
1 
2 0 
3 
45 
26 
19 
11 
2 
8 
2 
a 
­
1 1 
5 
4 
7 
. 1 
. 4 
a 
a 
6 
3 
3 
10 
6 8 
27 
4 2 
30 
•15 10 
a 
" 
* ρ I 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 2 0 2 . 3 1 A R T I C L E S CE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
4 9 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VOYAGE TROUSSES CE T O I L E T T E EN NATUREL A R T I F I C I E L OU RECONSTITUE 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 
1 1 
1 
4 2 0 2 . 3 3 A R T I C L E S CE V U L C A N I S E E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
322 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 2 
4 7 8 
5 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SU EOE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
.CONGO RD 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
H A I T I 
.CURACAO 
C H I L I 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
4 2 0 2 . 3 5 A R T I C L E S OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 4 
0 5 6 
2 1 6 
2 4 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
5 1 2 6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
7 0 2 
7 C 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
L I B Y E 
.TCHAD 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
•CONGO RD 
MCZAMBIOU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
• M A R T I N I O 
•CURACAO 
VENEZUELA 
C H I L I ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.QHAN 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
• C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
■A.AOM 
1 
6 
2 
3 2 
2 
4S3 
2 0 2 
2 4 7 
549 
24 
65 
19 
40 
64 
4 2 9 
108 
33 
S3 
17 
12 
32 
5 1 4 
4 0 
13 
10 
14 
174 
46 
12 
3 5 8 
513 
8 4 5 
6 0 7 
7 5 0 
2 2 9 
56 
34 
4 
17 
24 
24 
l é 6 
• 
147 
4 5 
102 59 
9 
43 
2 1 
12 
­
S l 
a 
44 
113 
2 
2 
. . 5 
1 
1 
a 
. a 
S 
3 
2 1 
2S6 
2 5 0 
46 
3 4 
9 
12 
9 
1 
2 
22 
. 70 
a 
1 
2 
1 
3 
6 
1 
4 
1 
1 2 7 
93 
3 4 
23 
17 
9 
a 
. 2 
VOYAGE TROUSSES DE T O I L E T T E EN 1U EN CARTON 
23 
162 
3 4 1 
35 
21 
3 1 
42 
25 
13 
23 
14 
10 
12 
130 
13 
12 
22 
15 
0 8 2 
5 8 6 
4 9 6 
3 3 3 
135 
163 
19 
57 
1 
5 1 
1 
1 
16 
14 
3 
12 
1 
. 12 
. 4 
39 
5 
. a 
• 
1S7 
68 
129 
99 
30 
3 1 
6 
24 
• 
1 
a 
ne 12 
125 
123 
2 
2 
VOYAGE ET TROUSSES OE 
4 5 6 
7 9 6 
6 3 9 
6 5 9 
2 7 7 
4 0 
31 
345 
25 
70 
1 9 1 
4 3 6 
3 1 
11 
15 
16 
14 
13 
12 
35 
15 
19 
25 
11 
4 2 
2 5 1 
34 
lì 14 
26 
12 17 
23 
15 
11 
35 
37 
83 
10 
13 
0 4 1 
8 2 8 
2 1 2 5 8 7 
123 
6 0 6 
135 
9 1 
62 
36 
134 
128 
6 
3 
4 
2 
. 84 
15 
12 
2 1 
12 
e2 12 
10 
12 
17 
5 
8 
3 
7 2 2 
3 6 1 
3 6 1 2 4 2 
1 0 9 
120 
6 2 
4 6 
9 
a 
9 
11 
1 
4C 
29 
11 3 
3 
8 
8 
* 
2 
28 
a 
9 
2 
2 
a 
1 
1 
. 1 
7 
a 
4 
a 
3 
15 
97 
4 1 
56 
10 
4 
46 
7 
21 
l 
T O I L E T T E 
49 
183 
a 
4 4 3 
3 
15 
a 
12 
1 3 4 
3 1 
16 
33 
9 4 8 
6 7 8 
2 6 9 2 3 5 
1 9 3 
17 
7 
10 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
CUIR 
139 
50 
164 
. 19 
2 0 
13 
3 2 
25 
2 0 9 
95 
3 
. 1 
a 
3 
9 1 
8 
1 
. 7 
2 1 
25 
• 
9 6 8 
3 7 2 
5 9 6 
5 2 3 
3 9 5 7 2 
6 
1 
1 
F I B R E 
12 
8 1 
2 0 5 
. 3 
13 
39 
12 
2Ì 
a 
3 
1 
6 4 
1 
9 
6 
15 
5 2 8 
3 0 1 
2 2 7 
162 
9 4 
6 5 
4 
10 
• 
EN T ISSUS 
3 
1 
2 1 
1 
3 3 9 
5 1 8 
5 8 2 
a 
145 
10 
28 
2 09 
23 
64 
9 0 4 
3 9 0 
. 7 
. a 
7 
1 
7 
12 
15 
7 
15 
1 1 
3 6 
55 
10 
1 
a 
9 
19 
12 17 
17 
15 
11 
3 5 . 
ι * . 75 
2 
10 
7 7 7 
5 8 4 
1 9 3 7 6 5 
6 0 9 
4 2 8 
56 
35 
Italia 
2 6 1 
1 1 3 
3 7 
3 4 2 
. 6 1 
4 
6 
3 0 
2 0 8 
10 
2 4 
3 2 
1 2 
2 
2 6 
3 7 8 
3 2 
11 
10 
5 
137 
15 
12 
1 8 2 0 
7 5 3 
1 0 6 7 
9 6 8 
3 2 0 
9 3 
2 0 
2 0 
1 
13 
2 
25 
13 
, 2 
. . 4 
1 
1 
a 
7 
23 
7 
a 
1 
1 3 5 
53 
8 2 
6 0 
7 
2 1 
2 
2 
­
59 
33 
12 
7 1 
1 1 9 
6 9 . 
2 7 
5 
8 0 
3 
5 5 4 
1 7 6 
3 7 8 3 4 2 
2 0 9 
3 3 
2 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
160 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
I C C 
K N C T 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
C28 
C20 
C22 
C34 
C36 
CS8 
C40 
C42 
C44 
C48 
C54 
CS6 
2 1 6 
272 
2 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
. 3 7 2 3SC 
4C0 
4C4 
4 2 0 
4 ( 2 
4 7 8 
4E4 
Í C 4 
( 2 4 
( 3 6 
( £ 0 
7C2 . 
7C6 
7C8 
732 
740 
eco ace 6 1 6 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
uso I C S I 
1CS2 
1C40 
H /NCT/ 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
CSO 
C32 
C34 
ese ese C40 
C42 
C46 
C48 
CSC 
C54 
C56 
C í 2 
C Í 4 
2 1 6 
268 
272 
3C2 
3 4 6 
37C 
3 7 2 
3 9 0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
458 
4 ( 2 
474 
4 7 8 
4 6 4 
sea sia (CO 
( C 4 
Í 2 4 
Í 3 6 
( 6 0 
7C2 
7C6 
7 3 2 
740 
eco 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
l e s o 
ICS 1 
1CS2 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
.SCPEN 
2 
1 
1 
SCHEN 
2 
1 
1 
1 
6 
ALS 
£2 
ICS 
127 
s e a 
β 
77 
a 
1 
4 
3S 
8 
20 
2C9 
S3 
1 
7 
1 
11 
2 
5 
3 
3 
1 
5 
. 2
e 6 6 5 
57 
2 
1 
1 
7 
3 
2 
1 
3 
. 3 
a 
Í 2 
37 
17 
. 2 
427 
S12 
S15 
4 2 5 
283 
64 
7 
8 
7 
ALS 
2 1 1 
159 
256 
5C5 
2 
146 
2 
12 
25 
13 
26 
1S1 
48 
1 
26 
4 
23 
4 
3 
8 
7 
2 
4 
2 
4 
5 
1 
. í 30 
568 
57 
. 2 
2 
2 
1 
. 3 
2 
. 3
2 
3 
1 
1 
1 
a 
3 
18 
6 
7 
SS6 
23C 
3 2 6 
2 3 4 
46C 
76 
20 
12 
F r a n c e 
. 
er­Décemb ­e 
1000 k g 
Belg. ­Lux N e d e r l a n c 
­
LEDER" CDER KUNSTLEDER 
a 
­ 3 
î 4 
I C I 
10 
38 
2 
. 2 
2 1 6 
12 
12 
4£S 
1S5 
3 3 5 
312 
63 
2 1 
c 
( 2
2 
, 14 
34 
. 1
Ί 1 
62 
50 
11 
11 
s 
a 
a 
. • 
V U L K A N F I B E R . P A P P E ODER 
. C . 
29 
63 
1 
6 
2 S 
29 
S 
2 6 1 
145 
115 
S4 
4 1 
2 1 
14 
3 
. 19 
7 
3 1 
28 
3 
3 
a 
a 
a 
■Κ . 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
5 
1 4 
7 ι 
32 
2 7 
1 
1 
a . 
, . 1 
H 
, . 1
4 ,11 
5 
3 
1 
1 . 
, 
GE 
1 
14 
, 
1" 
, , 
13 
15 
3 
2 
2 
1 1 0 
1 8 
l 2 
l ï 15 
1 
. ■ 
! 1 4 3 
> 4 7 
1 96 
1 7 7 
> 55 
L 19 
. 
■EBEN 
t 15 
) 22 
5 7 
! 1 
5 
2 
! 7 
. 1
Γ 55 
I 3 0 
* 
ΐ ι 15 
1 0 
ί . 3 
7 
3 
1 
• 2 4 1 
Ι 9 4 
! 1 4 7 
) 1 3 5 
ί 1 0 0 
Ι 12 
a 
1 
I t a l i a 
-
75 
58 
67 
4 2 6 
. 66 
a 
1 
3 
13 
7 
15 
135 
20 
1 
5 
1 
11 
a 
a 
3 
l 
1 
5 
. . 8 
6 3 3 
4 1 
1 
. 1
6 
2 
2 
1 
1 
a 
1 
. 38 
15 
15 
a 
• 
1 6 8 1 
6 2 5 
1 0 5 6 
1 0 1 2 
2 5 1 
4 3 
2 
2 
1 
2 9 2 
7 4 
1 5 1 
2 9 3 
. 135 
2 
10 
18 
13 
2 4 
9 4 
17 
1 
25 
4 
2 1 
4 
a 
6 
1 
2 
4 
2 
2 
2 
1 
a 
. 29 
5 2 8 
33 
a 
2 
2 
1 
a 
. 3 
2 
. 3 
2 
3 
1 
1 
a 
. a 
10 
3 
6 
l 8 3 9 
8 1 0 
1 0 2 9 
9 7 7 
2 9 8 
42 
• 6 
5 
* Κ 
NIMEXE 
Ι * Γ fc 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
4 2 0 2 . 4 1 SACS A MAIN 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
044 
0 4 8 
0 5 4 
0 5 6 
2 1 6 
2 7 2 
3 2 2 
3 34 
3 4 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
708 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 8 
a i e 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 2 0 2 . 4 e 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 6 
2 6 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 5 3 
462 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
503 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FR4NCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YCUGOSLAV 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HCNDUR.BR 
. M A R T I N I « 
.CURACAO 
VENEZUELA 
L I B A N 
ISRAEL 
KOWEIT 
T H A I L A N D E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
F H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KCNG 
A U S T R A L I E 
CCEAN.USA 
. C A L E D O N . 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
SACS * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
L I B Y E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
•CAMEROUN 
KENYA 
•HADAGASC 
•REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONOUR.BR 
PANAMA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I « 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
B R E S I L 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
ISRAEL 
KOWEIT 
T H A I L A N D E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
PONG KONG 
A U S T R A L I E 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A .AOM 
1 
2 
1 
10 
1 
3 
H 
2 
1 
40 
16 
24 
21 
6 
2 
MAIN 
1 
1 
2 
1 
3 
16 
7 
9 
a 
3 
17 
France 
. 
1000 D O L L A R S 
Belg. -Lux. 
. 
EN CUIR NATUREL A R T I F 
7 3 2 
2 0 0 
6 8 a 
6 1 8 
2 4 6 
0 0 7 
10 
17 
84 
7 7 1 
112 
4 0 6 
8 6 0 
5 6 6 
31 
132 
12 
142 
40 
27 
24 
36 
40 
29 
12 
13 
189 
175 
7 7 2 
34 
24 
27 
190 
4 1 
27 
23 
39 
15 
75 
11 
197 
4 3 9 
2 6 1 
17 
20 
6 2 2 
4 8 2 
140 
8 2 5 
7 59 
2 5 7 
97 
114 
53 
6 4 0 
1S7 
2 0 8 8 
2 2 1 
2 17 
1 
3 
7 
2 0 1 
2 1 
76 
8 4 6 
4 1 
9 
36 
. 7 
4 0 
12 
a 
25 
8 
a 
4 
17 
20 
2 9 4 8 
1 9 3 
19 
23 
6 
10 
15 
4 
6 
6 
13 
1 
5 6 0 
2 5 2 
19 
1 
19 
8 8 9 3 
3 145 
5 7 4 8 
5 2 4 8 
1 4 0 1 
4 8 6 
51 
84 
13 
24 
2 1 9 
552 
6 
22 
1 
ï 36 
a 
a 
42 
1 0 
. a 
. a 
a 
a 
. 15 
. a 
a 
1 
15 
6 
9 5 9 
a o i 
159 
137 
112 
18 
15 
3 
EN AUTRES MATIERES 
6C9 
9 9 1 
4 5 2 
9 5 5 
50 
7 9 1 
12 
70 
2S7 
96 
149 
586 
3 9 4 
13 
157 
22 
144 
22 
14 
47 
50 
12 
17 
13 
21 
30 
12 
19 
11 
179 
4 4 4 
3 6 6 
11 
34 
11 
24 
13 
11 
46 
30 
10 
22 
33 
25 
15 
13 
13 
12 
64 
3 3 8 
1 2 6 
64 
140 
0 5 7 
0 3 3 
173 
3C7 
7 8 1 
1 0 4 
135 
2 3 8 
155 
4C9 
17 
37 
. . 70 
. 8 
1 7 9 
2 
. 5
a 
7 
a 
14 
4 
. a 
. 9 
15 
1 
15 
10 
1 
279 
60 
5 
4 
a 
4 
9 
5 
H 
1 
a 
, 1 
i 
a 
. 72 
18 
3 
1 7 C 9 
8 1 9 
8 9 0 
7 3 9 
2 9 7 
145 
55 
54 
4 1 
172 
43 
2 
1 
1 
20 
2 9 9 
2 5 9 
4C 
3 1 e 9 
2 
2 
N e d e r l a n d 
17 
VALEURS 
Deu tsch land I t a l i a 
(BR) 
CU RECCNTITUE 
6 
103 
. 2 6 1 
4 
. 2 
. 3
a 
1 
27 
5 
14 
2 
62 
3 
5 1 2 
3 74 
138 
107 
38 
15 
9 
3 
17 
8 
67 
5 4 1 
2 
a 
a 
17 
i 1 2 7 
6 
3 4 
27 
8 4 4 
6 1 7 
2 2 7 
1 8 0 
1 5 2 
4 
4 
S 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
68 1 
2 5 0 1 
4 7 5 
7 
15 
17 
2 
4 2 
2 8 4 
4 
52 
9 0 8 2 
2 0 8 
4 
3 
;! 
9 
1 3 5 8 
2 6 
29 
2 0 
6 
55 
2 
4 2 6 1 
7 9 8 
12 
16 
8 8 6 2 6 
8 0 8 1 1 
0 7 8 15 
1 3 4 1 4 
5 1 7 3 
9 4 
3 
3 
3 
1 2 1 1 2οε 3 9 0 
1 
29 
30 
24 
86 
3 
14 
583 
2 72 
3 
5 
5 
2 
1 
8 
4 
6 
13 
1 7 9 2 
8 2 
4 
5 
Π 
4 
12 
5 
10 
1 
4 
4 
5 
2 
1 
9 
59 
139Γ 
8 
12 
496 I C 
7 4 8 4 
7 5 0 6 
4 6 0 5 
0 1 4 ι 
281 
6 
3 4 
. 
6 3 4 
2 0 7 
7 9 7 
7 1 7 
7 5 Ì 
4 
14 
3 4 
2 4 7 
87 
2 7 7 
0 3 7 
3 2 2 
18 
9 6 
12 
1 3 5 
ί 24 
11 
6 
29 
6 
157 
0 1 5 
5 4 4 
15 
1 
18 
150 
26 
2 7 
19 
13 
1 
7 
8 
2 0 6 
3 8 9 
2 3 0 
i 
37 2 
3 5 4 
0 1 7 
1 9 9 
6 9 1 
7 9 7 
19 
2 4 
17 
4 3 9 
4 7 8 
7 3 5 
9 6 2 
7 2 3 
9 
4 6 
124 
9 3 
1 2 6 
6 9 1 
114 
1 0 
1 4 7 
17 
1 3 5 
2 1 
38 
4 
12 lí 12 
15 
5 
4 
1 
162 
9 3 9 
2 2 3 
2 
25 
10 
8 
3 
2 
2 1 
2 4 
2Î 
29 
2 0 
8 
1 0 
2 
5 
1 2 7 
27 
4 9 
7 9 0 
6 1 4 
1 7 6 
7 6 8 
8 3 6 
3 4 2 
4 1 
4 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
I C O 
M E N G E N 
EWG­CEE 
17 
1000 
France Belg. ­Lux. 
1 
AKTENTASCHEN UNC­MAPPEN.AUSGEN.Al 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C30 
0 3 4 
CS6 
038 C48 
2 1 6 
2 7 2 
2 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4C0 
4C4 
( 3 2 
( 3 6 
7C0 
7C2 
7C6 
7 3 2 
7 4 0 
eco 
ICCC 
1 0 1 0 
I C H 
1C2C 
1C21 
l eso I C S I 
1CS2 
1C40 
ANCER 
OCl 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
CSO 
C32 
C34 
0 3 6 
C 38 
C4C 
C42 
C46 
C48 
OSO. 
CS4 
C ( 4 
2C0 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2£8 
3C2 
2 1 4 
2 2 2 
3 3 4 ìli 37C 
3 7 2 
3 9 0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 2 0 
4 5 8 
4 ( 2 
4 7 4 
4 7 8 Ì l i 528 eco Í C 4 
( 1 6 
( 2 4 
( 3 6 
( 4 0 
( 6 0 
7C2 
7C6 
7 3 2 
74C 
6C0 ics eie 6 2 2 
S50 
ÌCCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C 2 Í 1C21 
1CS0 
I C S I 
1CS2 
1 0 4 0 
42 
121 
149 
14 
7 1 
9 
4 
17 e 62 
32 
4 
2 S 
2 
5 
13 
6 6 
18 
e 
S 
2 
3 
1 
1 1 
4 
4 
7 5 7 
3S8 
35S 
272 
153 
6 ( 
25 
l i 
1 
π 
46 
26 t 
5 
·. 
li 
1 2 9 31 
9 0 22 
39 ι : 
8 13 
3 ' 
S l 1 
19 1 
12 
1 
E TAESCFNERkAREN AUS LEDER C 
157 
156 
2 1 4 
2 1 3 
34 
45 
4 
12 
50 
IC 
20 
2 0 3 
2C1 
3 
10 
1 
3 
3 
5 
1 
5 c 
e 2 
3 
5 
2 
2 
2 
1 
5 
5 
Í S 
3 5 9 
33 
1 
2 
5 
3 
a 
4 
14 
2 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
.2 
3 
( 3 
12 
25 
8 
2 
2 
1 S89 
7 7 4 
1 2 1 4 
1 C71 
Î 3 4 
140 
4 1 
34 
2 
34 ; 
6 11 
29 2 
2 
3 
. 
1 8 1 2C 
7 1 l ì 
1C9 S 
43 4 
18 2 
66 1 
26 I 
ANC.TAESCKNERWAREN ALS VULKANFIBE 
C C I 
CC2 
3S2 
55C 
2C 
2 2 2 
kg 
N e d e r l a n d 
t 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
S K U N S T S T O F F O L I E N , 
I 
. . 
." 
2 
2 
'. 
DER KUNSl 
1 
11 . 6<¡ 
: 1 
„ 2 
6 
1 
: 
11« 
4 
1 
234 
93 
14: 
14C 
135 
1 
i 
R.PAPPE C 
l i 
91 
28 
7 1 
1 0 9 
. 6 2 
2 
4 
17 
β 
75 
3 0 
a 
2 
2 
­. 13 
4 6 
15 
5 
9 
2 
3 
1 
8 
4 
4 
5 4 4 
2 6 9 
2 7 5 
2 2 5 
1 3 6 
5 0 
4 
3 
• 
LEDER 
7 6 
8 2 
1 6 7 
. 3 1 
14 
3 
6 
3 1 
5 
15 
1 4 6 
6 4 
2 
5 
l î 1 9 0 
19 
1 1 
2 
­3 
12 
6 
6 
a 
a 
a 
• 
9 3 2 
3 5 6 
5 7 6 
5 3 3 
2 7 8 
4 3 
1 
3 
1 
D.GEJ.EBEN 
107 
1 4 7 
I ta l ia 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
9 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 2 0 2 . 5 0 S E R V I E T T E S 
FULCANISEE 
Ì 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
ι 0 0 3 PAYS­BAS 
> 0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
> 0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
ι 0 4 8 YOUGOSLAV 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
l 3 2 2 ­CONGO RD 
1 3 7 0 ­MADAGASC 
3 9 0 R . A F R . S U C 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
ί 4 0 4 CANADA 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
) 7 3 2 JAPUN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
4 5 1 0 0 0 M C Ν 0 E 
15 1 0 1 0 CEE 
3 0 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
26 1 0 2 0 CLASSE 1 
10 1 0 2 1 AELE 
4 1 0 3 0 CLASSE 2 
ί 1 0 3 1 .EAHA 
ί 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 
l 
1 
1 
4 2 0 2 . 8 1 SACS A PROV 
CONTENANTS 
7 1 0 0 1 FRANCE 
23 0 0 2 B E L G . L U X . 
3 1 0 0 3 PAYS-BAS 
1 1 3 0 0 4 ALLEM.FED 
2 
1 
41 
1 
ί 
15 
1 
4< 
l< 
a 
■ 
6 2 
2 3 ' 
38 
35 
10( 
2< 
" 
, 
24 
9 Í 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
> 0 2 8 NORVEGE 
! 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
1 0 3 4 DANEMARK 
) 0 3 6 SUISSE 
> 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
! 0 4 8 YOUGOSLAV 
l 0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
ί 0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
ι 2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V C I R E 
! 288 N I G E R I A 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CONGO RD 
l 3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S - I S 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
ί 4 1 2 MEXIOUE 
4 2 0 HCNDUR.BR 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 7 4 .ARUBA 
! 4 7 8 .CURACAO 
I 4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
L 5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
L 6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
, 7 4 0 HONG KONG 
1 8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 8 OCEAN.USA 
! 8 1 8 .CALEOON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
! 9 5 0 SOUT.PROV 
! 1 0 0 0 M O N D E 
1 1 0 1 0 CEE 
1 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
) 1 0 2 1 AELE 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 1 0 3 1 .EAMA 
> 1 0 3 2 .A .AOM 
1 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
4 
1 
21 
6 
14 
12 
5 
1 
115 
France 
6 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
. 
ET PORTE-DOCUMENTS EN 
EN CARTON OU 
2C7 
4 2 9 
3 8 1 
139 
200 
35 
19 
95 
32 
4 4 5 
110 
13 
13 
22 
10 
10 
56 
3 3 9 
49 
24 
31 
11 
15 
11 
127 
64 
15 
0 8 6 
3 5 5 
7 3 2 
3 Í 0 
7 3 8 
3 6 7 
68 
50 
3 
t t t » ! 
2S5 
370 
0 6 1 
8 1 4 
4 3 4 
4 1 5 
20 
107 
6 0 9 
59 
2 0 5 
a 8 9 
2 5 9 
4 1 
69 
15 
48 
25 
28 
19 
11 
18 
16 
44 
10 
23 
12 
17 
11 
18 
10 
18 
3 0 
2 1 1 
9 9 2 
3 6 2 
26 
34 
15 
25 
12 
56 
352 
10 
22 
11 
22 
28 
2 0 
15 
10 
37 
1 1 
68 
0 8 0 
2 8 7 
175 
17 
27 
10 
16 
2 4 1 
9 7 5 
2 6 7 
6 3 1 
5 3 4 
5 8 3 
179 
2 3 7 
30 
121 
54 
14 
2 1 
13 
3 1 7 
2 1 0 
1C8 
29 
12 
76 
44 
31 
2 
EN T I S S U S 
24 
15 
14 
76 
45 
3 1 
25 
10 
5 
4 
. 1
N e d e r l a n d 
4 3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
CUIR EN F I B R E 
6 
5 
1 
a 
1 
î • 
2 
1 
9 
135 
2 7 9 
2 9 2 
. 179 
5 
19 
73 
28 
3 4 3 
105 
2 
10 
9 
1 
a 
54 
1 9 5 
4 1 
24 
3 0 
10 
15 
11 
78 
43 
14 
086 
885 
2 0 1 
9 6 6 
573 
2 3 5 
14 
11 
• 
NABtafRXi5SEELAAgYïiaôB^C0^lfT5i 
. 2 4 0 
4 9 
332 
37 
4 1 
, 2 
19 
2 
3 
1 3 1 
5 
3 
2 
a 
, 4 
28 
a 
1 
a 
15 
30 
. 23 
12 
4 
a 
18 
. 16 
30 
3 
3 9 6 
19 
12 
2 1 
6 3 
6 
2 
. 21 
9 
• 
1 6 7 9 
6 5 8 
1 C22 
7 2 7 
2 0 5 
2S3 
144 
1 2 4 
1 
13 
, 23 
5 
1 
. a 
a 
a 
2 
1 
1 
4 
63 
43 
2C 
11 
6 
a 
6 
a 
• 
29 
1 2 4 
3 2 3 
1 
6 
. 17 
39 
8 
8 
29 
4 4 8 
2 
3 
l ì 
1 0 6 7 
4 7 7 
590 
5 8 1 
5 5 2 
8 
. 5
• 
4202.89 *> Mnufcgrø-ftjiH fl^By mm^hf^ 
> 0 0 1 FRANCE 
) 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 
1 
6 0 1 
7 6 9 4 4 3 
ec 
* 
59 
2 2 9 
1 
2 
1 
1 1 
3 
7 
6 
3 
792 
7 8 6 
7 9 0 
a 
3 9 6 
1 4 1 
12 
6 7 
3 7 0 
2 6 
163 
173 
6 9 0 
20 
43 
10 
29 
15 
a 
12 
9 
5 
1 
13 
3 
. , 6 
3 
. a 
1 
. 1 2 8 
9 9 0 
1 6 0 
15 
9 
3 
3 
12 
28 
2 7 9 
2 
16 
10 
13 
2 0 
5 
10 
1 0 
3 0 
11 
64 
2 08 
189 
6 1 
7 
1 
1 
• 
0 1 7 
7 6 3 
2 54 
316 
6 2 7 
9 1 6 
24 
64 
22 
IüísL E S 
7 5 4 
7 9 3 
Italia 
57 
48 
25 
2 0 
118 
a 
22 
a 
2 2 
1 
9 5 
2 
16 
3 
a 
4 
1 
2 
1 2 3 
5 
a 
1 
1 
. , 48 
20 
1 
6 0 1 
2 1 0 
3 9 1 
3 4 0 
1 4 3 
5 0 
6 
7 
• 
4 6 1 
2 2 0 
1 9 9 
1 1 5 4 
. 2 2 7 
8 
2 1 
1 8 1 
2 1 
3 0 
5 5 5 
1 1 2 
16 
2 1 
5 
19 
5 
a 
7 
1 
13 
. 1 
7 
a 
. 1
8 
. 1
1 
. 8 0 
2 5 9 3 
1 7 7 
10 
25 
. 1
. 2 4 
6 9 
. 5 
1 
5 
4 
14 
4 
. 6 
a 
4 
8 0 S 
9 1 
1 1 1 
1 0 
5 
. 16 
7 4 1 5 
2 0 3 4 
5 3 8 1 
4 9 9 6 
1 1 4 4 
3 5 8 
5 
4 4 
7 
7 0 8 
3 0 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
162 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
CCS 
CC4 
CC5 
( 2 2 
C 2 Í 
C28 
CrO 
C32 
C34 
C:6 
C38 
C4C 
C42 
C44 
C48 
CSC 
CS4 
C56 
C ( 4 
2C0 
2C8 
2 1 2 
216 
2S2 
226 
2 4 0 
244 
248 
272 
2E4 
268 
3C2 
SC6 
314 ìli 3 2 4 
2 3 0 
338 
S IC 
372 
390 
4CO 
4C4 
4 1 2 
456 
4 6 2 
4 7 8 
4 6 4 
4S2 
4S6 
Í C 0 
Í C 4 
i l i 
6 2 4 
Í 3 2 
Í 3 6 
732 
740 eco eie 622 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 1C21 
uso I C S I 
1CS2 
1C40 
6EKLE 
EEKLE 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
eso CS4 
C36 
C38 
C40 
C42 
CSO 
CS4 
C58 
2C8 
2 1 6 
2 7 2 
SSO 
4C0 
4C4 
4 6 4 
512 
Í C 4 
Í S 6 
7 3 2 
7 4 0 eco 6 1 6 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
l e s o I C S I 
1C32 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ses see s t 
£3 
4 
27 
Í C 
7 
3 C 
25C 
126 
S 
SC 
4 
24 
9 
12 
6 
14 
33 
2 
4 
5 
6 
12 
5 
6 
β 
92 
5 
2 
18 
2 
24 
6 
5 
6 
4 
3 
32 
32 
32 
278 
75 
1 
48 
S3 
5 
23 
8 
11 
2 
a 3 
1 
3 
7 
30 
7 
2S 
30 
21 
4 2 2 6 
2 4 9 4 
1 7 3 3 
1 1 2 4 
5 8 9 
566 
2 3 3 
2 2 3 
21 
France 
"4 ί 
2C7 
- 3 
"t 
. 4 
2 
. 3 
65 
3 
2 
4 
ï 12 
4 
1 
26 
2 
3 
1 
6 
12 
c 
6 
8 
£7 
5 
. 15 
2 
24 
6 
1 
a 
. 3 
22 
32 
1 
14 
6 
a 
4£ 
53 
a 
. , 11 
2 
1 
. 1 
1 
c 
2 
a 
30 
21 
1 ICC 
5C7 
SS2 
128 
63 
45E 
212 
2C7 
c 
ICUNC UNC­ZUEEHCER. 
1000 
Belg. ­Lux. 
48 
156 
1 
2 
240 
2 2 5 
15 
7 
4 
S 
S 
. • 
»US LEDER 
kg 
N e d e r l a n d 
22Ô 
4 
10 
. 3
6 
1 
4 
10 
23 
i 
4 1 5 
3 3 4 
62 
66 
57 
15 
ιό 1 
Q U A 
Deutschland 
(BR) 
4 0 1 
. 2 0 
13 
2 
14 
3 9 
4 
19 
1 2 9 
55 
6 
6 
a 
2 
5-
ιό 148 
4 9 
1 
. 1 
12 
. 1
3 
1 
1 
1 
3 
15 
5 
13 
. -
1 2 5 8 
6 7 5 
583 
5 2 9 
2 7 4 
52 
8 
2 
1 
CDER KUNSTLEDER 
ICUNG ALS LECER OCER KUNSTLEDER 
40 
69 
392 
4 5 2 
S4 
6 
1 
a 
4 
1£6 
8 
1 
i 3 
î 2 
1 
a 
1 
112 
8 
1 
1 
1 
a 
3 
4 
. • 
1 4C6 
1 C45 
S Í 3 
343 
214 
18 
2 
4 
1 
4, 
24 
24 
12C 
60 
1 
a 
6 
3 
36 
3 1 
342 
2 4 8 
S4 
£6 
47 
7 
1 
2 
1 
13 
a 
326 
255 
7 
2 
­1 
. 116 
1 
1 
i 36 
1 
,6 1 
6CC 
16] 
l e e 
121 
1 
4 
32 
a 
47 
3 
2 
1 
se 
85 
13 
H 
6 
1 
a 
1 
10 
11 
4 0 
a 
4 
. . . . 2 5 
6 
. . . . . . . . . 19 
1 
1 
1 
a 
a 
a 
1 
a 
• 
121 
6 6 
5 5 
52 
3 2 
3 
a 
a 
«S 
N T I T Ë S 
I t a l i a 
91 
Λ Y 
Ι N IMEXE 
w r * 
BESTIMMUNG 
1 DESTINATION 
0 0 3 
3 2 5 
0 0 5 
52 
2 0 2 6 
6 0 2 8 
13 0 3 0 
2 0 3 2 
9 0 3 4 
46 0 3 6 
4 3 0 3 8 
2 0 4 0 
2 1 0 4 2 
0 4 4 
2 2 
3 0 5 0 
0 54 
1 0 5 6 
13 0 6 4 
5 2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
ι 2 1 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
2 
2 
2 
1 1 
1< 
l ' 
t 
1 ' 
1 2 1 
752 
46 
3 9 ' 
17 
5 
i 
t 
1­
1 
3( 
2 
β 
4/ 
4 
3­
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
t 3 3 0 
338 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
ι 8 0 0 
aie 8 2 2 
1 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
L 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
1 0 2 1 
! 10 30 
ι 1 0 3 1 
ι 1 0 3 2 
> 10 40 
4 2 0 3 
FAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGUSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
­ M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
•GABON 
.CCNGOBRA 
­CONGO RD 
.RWANDA 
ANGOLA 
. A F A R S ­ I S 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.GUADELOU 
. M A R T I N I « 
.CURACAO 
VENEZUELA 
­SURINAM 
.GUYANE F 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
JAPON 
HGNG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
.■PCLYN.FR 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
VETEMf 
NATURI 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
3 
1 
2 
16 
8 
a 6 
2 
1 
67C 
139 
232 
3 2 4 
13 
154 
3 3 1 
4 1 
154 
4 2 5 
4 2 5 
64 
140 
10 
99 
65 
47 
17 
33 
35 
12 
10 
15 
36 
15 
12 
14 
16 
165 
16 
12 
55 
11 
44 
19 
27 
27 
22 
12 
54 
79 
1 4 1 
2 5 5 
3 3 5 
11 
75 
80 
32 
189 
2 1 
19 
14 
33 
18 
11 
13 
32 
3 2 4 
36 
139 
59 
46 
3 3 1 
6 6 1 
170 
5 1 7 
888 
595 
526 
4 6 0 
56 
L N T A R f Î F Î Î . 
4 2 0 3 . 1 0 VETEMENTS 
> 0 0 1 
! 0 0 2 
! 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
I 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
> 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
L 0 5 0 
0 5 4 
0 5 8 
2 0 8 
ί 2 1 6 
2 7 2 
3 9 0 
! 4 0 0 
L 4 0 4 
4 8 4 
5 1 2 
1 6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
I 7 4 0 
8 0 0 
a i a 
> 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
ι 1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
. 1 0 3 0 
1 0 3 1 
I 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
EUROPE ND 
A L L . M . E S T 
- A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V C I R E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
C H I L I 
L I B A N 
KOWEIT 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
4 
9 
3 
2 
3 
27 
19 
7 
7 
2 
9 6 4 
532 
3 6 6 
4 3 5 
2S8 
1 8 0 
34 
2 0 9 
106 
S70 
2 1 6 
6 0 
15 
13 
3 1 
22 
16 
14 
12 
51 
112 
2 0 9 
72 
26 
27 
22 
1 5 6 
114 
15 
11 
4 5 2 
5 5 6 
8S6 
4 5 4 
778 
410 
29 
53 
31 
France 
S2 
5 7 9 
85 
19 
a 
12 
7 
2 
5 
142 
6 
3 
10 
6 
a 
3 
47 
9 
10 
14 
4 
8 
1 
36 
14 
12 
13 
16 
130 
16 
. 43 
10 
42 
18 
1 
a 
. 9 
53 
74 
6 
118 
27 
1 
7 1 
79 
2 
1 
1 
19 
1 
5 
4 
. 
2 
24 
8 
3 
57 
45 
2 5C7 
1 2 0 0 
1 3 0 6 
4 4 1 
194 
847 
4 1 4 
3 7 6 
19 
1000 D O L L A R S 
Belg. -Lux. 
ICS 
5 7 4 
2 
4 
. . -1 
3 
21 
26 
2 
5 
8 3 1 
7 ( 1 
7C 
23 
11 
47 
46 
a 
-
N e d e r l a n d 
6 72 
9 
9 
. 9 
18 
2 
16 
51 
83 
1 
4 
1 
4 
4 1 
2 
7 
19 
1 2 5 8 
9 6 9 
2 9 0 
2 4 6 
I S O 
4 0 
1 
27 
4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
6 
3 
3 
3 
1 
ESSQIRES DU VETEMENT EN CUIR 
EL OU RECONSTITUE 
8 5 3 
6 29 
3 9 6 9 
2 8 1 4 
49 
2 
167 
82 
1 2 3 1 
23 
15 
9 
1 
81 
2 1 
11 
a 
11 
6 
1 1 3 0 
1 0 7 
17 
. 13 
10 
7 6 
44 
6 
9 
1 1 4 4 4 
8 2 6 6 
3 179 
2 9 8 7 
1 5 6 9 
1 7 1 
21 
38 
2 2 
318 
-2 8 2 5 
S 5 3 6 
3 0 0 
40 
5 
20 
3 
8 2 7 
44 
38 
23 
a 2 6 
37 
5 
a 
3 
, 1 
ί 
a 
• 
6 8 7 6 
6 9 7 9 
1 8S7 
1 8 7 2 
9 7 7 
24 
6 
2 
1 1 9 
4 0 1 
• 9 1 1 
74 
50 
21 
2 
9 
114 
5 
14 
1 0 4 
23 
. . . . 1
. . -
1 8 6 3 
1 5 0 5 
3 5 7 
3 4 5 
1 9 8 
9 
. 6 
4 
2 
1 
1 
1 
4 5 5 
. 136 
87 
11 
9 0 
2 3 0 
26 
99 
9 3 9 
2 59 
51 
45 
1 
8 
4 4 
a 
1 
a 
11 
3 
. 2
, 1
a 
1 
a 
34 
• 1 
7 
1 
2 
1 
3 
1 
2 1 
3 
a 
3 
66 
7 0 4 
2 0 1 
10 
2 
1 
8 
91 
1 
, , 10 
15 
7 
6 
9 
2 0 
157 
25 
66 
1 
l 
6 9 3 
183 
5 0 5 
096 
7 6 0 
4 0 4 
52 
29 
5 
2 3 7 
2 3 5 
867 
, 7 0
8 
4 
10 
3 
5 8 2 
1 3 9 
a 
. 3
-a 
4 
6 
. 5 
4 3 5 
3 
3 0 
26 
1 
8 
3 
30 
1 
• 
7 2 4 
4 0 9 
3 1 5 
2 0 5 
7 4 6 
106 
-. 4
I ta l i a 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 1 8 
3 1 4 
a 
2 0 5 
7 
4 3 
7 6 
10 
3 1 
29 3 
7 4 
9 
8 0 
2 
9 1 
18 
a 
3 
23 
10-
5 
2 
12 
. . . . . 1
. 9 
5 
. . . 1
. 1
a 
1 
2 
— 4 9 
3 9 0 
100 
. 1
. 15 
9 7 
a 
. 3 
13 
7 
5 
3 
9 
1 3 7 
3 
6 8 
1 
• 
5 4 2 
5 4 3 
9 9 9 
7 1 1 
7 3 3 
2 5 7 
13 
28 
2Θ 
2 9 0 
43 
4 5 
0 1 9 
. 33 
2 
10 
9 
2 1 6 
10 
7 
6 
9 
. 1
. 8 
1 
3 
6 1 7 
34 
20 
10 4 
75 
34 
8 
2 
5 4 5 
3 9 7 
148 
0 4 5 
2 8 8 
1 0 0 
2 
7 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Lânder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
SCPUTZPANCSCPUPE 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
CS2 
C36 
CS8 
CSO 
2C8 
2 1 6 
2 7 2 
268 
3C2 
3 2 2 
4C0 
4S6 
£ 1 8 
1CCO 
I C I O 
IC 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10S0 
I C S I 
1C32 
1 0 4 0 
122 
1C3 
47 
147 
2 
1 
2 
S 
11 
5 
33 
1 
2 
5 
3 
3 
2 
8 
S30 
4 1 7 
112 
3 2 
23 
80 
14 
4 9 
France 
I M O kg 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
F . A L L E ' B E R U F E . A . L E D E R 
ë 1 
4 
1 
1 
3 
2 4 
1 
2 
3 
1 
2 e 
66 
12 
53 
4 
1 
49 
Π 
36 
6 
a 
9 
7 
a 
a ' 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
a ­
25 
2 2 
3 
a 
3 
3 
• 
SFEZIALSPCRTHANCSChUP.E AUS LEDER ODER 
C C I 
CC2 
CCS 
0 0 4 
CC5 
CSO 
C36 
C38 
0 4 2 
CS4 
2C8 
4C0 
4 0 4 
7 3 2 
1CC0 
I C I O 1011 1C20 
1C21 
1CS0 
1C31 
1C32 
1C40 
ANCERE 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C30 
0 3 2 
C ­ 4 
C^6 e^ e C40 
C42 
C48 
CS6 
C Í 4 
2C4 
2 2 2 
­ 9 0 
40O 
4C4 
4 1 2 
4 2 0 
4 7 8 
6C4 
ί 16 
7 2 2 
7 4 0 
8C0 
ec4 
1CC0 
I C I O 
IC 11 
1C20 
1 C 2 1 
l e s o 
1C31 
1CS2 
1 0 4 0 
ANCERE 
C C I 
CC2 
0 0 3 
0 0 4 ' 
CC5 
C22 
C26 
C28 
0 3 0 
C32 
0^4 
0 * 6 
C38 
C40 
0 4 2 
C48 
CSO 
CS4 
2 
1 
2 
6 
2 
1Ö 1 
1 
1 
1 
14 1 
l 
47 
14 
32 
32 
13 
1 
î 
ï 
i 
2 
1 
1 
1 
1 
a, . 
1C 
3 
6 
6 
3 
1 
i 
LECERPANCSCKUHE 
18 
14 
54 
92 
13 
5 
10 
3 
17 
6 
1 
3 
11 
ï 3 0 4 3 1 
4 
3 
5 9 4 
1 9 0 
4C4 
3 6 6 
4 0 
4 
i 14 
4 
2 e 1 
1 
i 
C 
2 
18 3 
β a 
a 
4 4 
12 
S2 
3 0 8 
• 1 
i 
2 r > 
2 
1 
l ï 5 
2 1 
16 
5 
5 
S EEKLEIOUNGSZUBEHOER ALS LEDER 
28 
4 2 
26 
129 
19 13 
ï 2 1 
7 
53 
12 ι 3 
3 
2 
17 
5 
62 
18 
10 
6 
3 
18 
1 
2 
a 
2 
C D . 
IC 
43 
a 
1 1 5 
. a 
m a 2 
2 
. 2 
a 
m 4 • 
1 7 9 
1 6 7 
12 
3 
1 
9 
5 
• 
e * Ρ 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutschland 
( B R ) ' · ­
(UNSTLED. 
97 
52 
37 
1 1 
2 2 4 
1 8 6 
3 8 
2 2 
. 1 9 " 16 
8 
­
KUNSTLEDER 
2 
2 
l ï 
26 
15 
11 
1 1 
5 
a 
a 
a 
1 
f a 
.. ­' 
5 
3 
2 
2 
2 
, a . • 
4 
2 
5 
12 
10 
55 
24 
31 
2 1 
11 
10 
GD.KUNSTLEOER 
4 
10 
14 
12 
2 
15 
ì 
a 
1 
1 2 
2 
23 
1 0 
a 
2 
■ 
I t a l ia 
' 
c 
2 
ο r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 2 0 3 . 2 1 
0 0 1 
O02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
' 0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
4 0 0 
4 5 8 
8 1 8 
36 1 0 0 0 
3 0 1 0 1 0 
6 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 2 0 3 . 2 S 
L 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
7 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 4 
2 0 8 
14 4 0 0 
ί 4 0 4 
I 7 3 2 
28 1 0 0 0 
4 1 0 1 0 
24 1 0 1 1 
24 1 0 2 0 
8 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GANTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F INLANDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
GRECE 
- A L G E R I E 
L I B Y E 
- C . I V O I R E 
N I G E R I A 
-CAMEROUN 
-CCNGO RD 
ETATSUNIS 
•GUADELOU 
. C A L E D O N . 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
GANTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
EUROPE NO 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 2 0 3 . 2 9 AUTRES 
13 
', 0 0 2 
3 6 
7 0 0 0 4 
26 
2 
4 4 
12 
3 2 
3 1 
1 
1 
1 
3 
0 0 5 
t 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
> 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
I 0 5 6 
1 0 6 4 
2 0 4 
3 2 2 
3 9 0 
I 4 0 0 
5 4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 7 8 
6 0 4 
6 1 6 
k 7 3 2 
7 4 0 
3 8 0 0 
8 0 4 
3 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
5 1 0 1 1 
ï 1 0 2 0 
S 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
» 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
•HAROC 
•CONGO RD 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
HONOUR.BR 
.CURACAO 
L I B A N 
IRAN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 2 0 3 . 5 0 AUTRES 
2 0 0 1 
3 0 0 2 
4 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
2 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
2 0 3 0 
0 3 2 
2 0 3 4 
> 0 3 6 
1 0 3 8 
I 0 4 0 
L 0 4 2 
1 0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
W E R T E 
EWG­CEE France 
DE PROTECTION POUR 
2 
1 
3 9 7 
4 1 5 
2 2 9 
647 
12 
22 
11 
74 
41 
4 1 
153 
35 
11 
22 
18 
2 1 
17 
12 
45 
2 56 
7 0 0 
6 5 5 
222 
146 
4 2 4 
8 1 
240 
3 
a 
49 
12 
44 
3 
22 
3 
5 
a 
24 
1 2 1 
33 
11 
a 
18 
6 
a 
12 
45 
4 6 5 
108 
3 5 7 
56 
, 2 8 
3C0 
64 
1S3 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
TOUS METIERS 
21 
. 83 33 
2 
14 
158 
139 
19 
3 
3 
15 
15 
a 
• 
29 
ι ε ι 
4 5 9 
14 
ro 
7 2 7 
6 6 9 
58 
2 0 
6 
37 
, 19 
1 
SPECIAUX DE SPORT ET MOUFLES 
1 
1 
1 
1 
59 
27 
53 
112 
4 5 
17 
3 2 9 
29 
17 
17 
12 
0 1 4 
54 
Ύ 9 0 0 
2 9 6 
6 0 4 
5 7 0 
3 7 9 
29 
3 
13 
4 
GANTS ET 
2 
3 
1 
13 
1 
2 4 
i l 
17 
2 
4 2 6 
5 7 3 
0 9 1 
0 9 7 
2 2 9 
2 0 0 
31 
4 9 9 
12 
109 
173 
159 
11 
15 
17 
173 
2 1 8 
17 
16 
27 
128 
6 50 
H 
19 
11 
13 
12 
2 4 0 
42 
202 
1 1 
5 1 7 
4 1 6 
100 
5 0 3 
186 
2 0 2 
24 
46 
3 9 4 
a 
10 
3 
26 
30 
7 
44 
14 
16 
17 
12 
8 
2 
9 
2C9 
69 
1 4 1 
122 
66 
18 
2 
16 
• 
MOUFLES 
. 2 3 9 
1 5 5 
2 7 9 
37 
70 
8 
6 8 
11 
3 
3 9 3 
69 
a 
12 
a 
13 
. 16 
1 
6 
1 9 5 6 
2 6 2 
. 6 
• 11 
. 32 
3 
3 0 
4 
3 7 1 2 
7 1 0 
3 0 0 1 
2 9 3 2 
6 1 4 
57 
9 
26 
13 
2 
. 14 
4 
2 1 
20 
1 
. a 
1 
1 
. * 
18 
a 
2 9 2 
118 
5 
15 
2 6 Î 
57 
7 ( 8 
4 3 3 
3 3 6 
319 
1 
15 
15 
a 
2 
ACCESSOIRES OU VETEMENT EN 
2 
1 
4 9 1 
6 6 7 
583 
6 3 6 
4 5 3 
2 5 1 
38 
6 2 
6 ( 4 
l u 
140 
6 2 0 
2 0 9 
24 
66 
28 
19 
36 
, , 4 2 1 
1 6 2 
1 6 7 6 
4 4 2 
1 8 3 
7 
8 
1 4 0 
5 
52 
577 
22 
7 
3 1 
1 
3 
3 6 
8 
a 
45 
3 6 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
5 
a 
a 
a 
a 
« 
25 
29 
27 
5 
85 
. 2 1 9 
9 
62 
a 
4 
a 
4 1 
13 
4 
a 
a 
a 
• 6 
■ 
• . 1 9 3 
11 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a . 
a 
• 6 54 
3 1 8 
3 3 6 
3 2 9 
1 2 5 
a 
a 
a 
7 
CUIR NAT 
28 
86 
a 
1 5 4 
17 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
311 
185 
1 3 4 
a 
7 
a 
a 
48 
4 1 
3 
22 
a 
a 
14 
a . 
1 
2 
a 
• 8 0 7 
6 3 7 
170 
108 
9 0 
6 0 
1 
2 8 
2 
32 
3 
29 . 15 
4 
55 
4 
a 
a 
a 
15 
1 
1 
165 
II 8 1 
63 
1 
a 
a 
4 
52 
7 1 
2 7 2 
a 
178 
H 
6 
115 
1 
2 
4 8 3 
6 7 
11 
a 
a 
a 
2 1 0 
a 
a 
a 
6 1 6 
194 
a 
1 
a 
1 
8 
a 
16 
3 1 
6 
2 3 8 4 
5 7 3 
1 8 1 1 
l 5 5 1 
6 9 5 
5 0 
a 
8 
2 1 0 
I t a l i a 
1 
1 
1 
1 
2 
10 
1 
16 
4 
12 
1 2 
A R Î I F RECONST 
84 
54 
3 0 5 
• 9 
8 . 
I T s 
4 7 
4 0 4 
1 
39 
8 5 4 
163 
2 
1 
17 
7 
ι 
3 6 
a 
. I l l . • • 17 • • a 2 
a 
a 
a 
a 
15 
a 
• 1 9 9 
1 4 7 
5 1 
3 5 
19 
1 2 
1 
a 
* 
2 4 
13 
7 
57 
a 
6 
2 2 9 
H 
1 
a 
a 
9 9 1 
5 1 
6 6 
4 7 6 
1 0 1 
3 7 5 
3 6 6 
2 4 9 
9 
a 
2 
­
3 5 1 
17 8 
3 7 2 
4 8 1 
. 5 7 17 
3 1 1 
. 6 3 2 8 4 
19 
a 
3 
17 
1 6 0 
2 
1 
a 
2 1 
1 0 2 
1 2 6 
1 1 
12 · 
1 1 
1 
4 
2 0 0 
2 3 
• 1 4 1 
1 
9 9 9 
38 2 
6 1 6 
3 7 2 
7 5 1 
8 0 
a 
12 
16 2 
3 7 1 
106 
7 1 
7 7 0 
. 43 6 
7 
1 1 5 
3 
4 7 
1 8 3 
2 4 
15 
3 1 
1 0 
­ 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C Í 4 
2ce 2 16 
272 
2 6 8 
3C2 
2C( 
3 1 4 
3 2 2 
372 
378 
SSC 
4C0 
4C4 
4 1 6 
478 
4 6 4 
( C 4 
Í S 6 
7C6 
7 3 2 
7 4 0 
eco 6 1 8 
1CC0 
¡010 
I C H 
1020 
1C21 
1C30 
I C S I 
1CS2 
1C40 
HAFEN 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG-CEE 
-, 
6 
13 
9 
1 
ί 1 
3 
1 
5 
46 
10 
. . 4 
3 
1 
1 
6 
4 
3 
3 
5 3 1 
2 4 4 
2 6 6 
l ia 1C7 
7 6 
2 4 
15 
24 
F rance 
-# 
6 
. S
. 3
1 
1 
i a 
1 
20 
6 
. , 1
1 
1 
4 
1 
1 
3 
2 3 5 
122 
1 13 
73 
se 40 
IS 
14 
• 
er-Décemb re 
1000 k g 
B e l g . - L u x N e d e r l a n c 
13 
5 
S 
7 
7 
2 
2 
. • 
2U TECPN.ZWECKEN,AUS LEDER CDER 
T F E I E P I E P E N L .FCERCERBAENDER.ALS LEDER 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
0C5 
C22 
0 2 6 
C28 
CSO 
0S2 
C34 
cse 0 3 8 
C40 
C42 
C48 
CSO 
C56 
C60 
C62 
C66 
2C4 
2C8 
2 1 2 
2 8 8 
3 2 2 
SSC 
3 3 4 
350 
4C0 
4C4 
4 1 6 
4 6 4 
5C4 
5C8 
S12 
524 
S28 
ί 16 
6 2 4 
6 5 6 
( 6 0 
( Í 4 
cao 7C8 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
I C S I 
1C32 
1C4C 
LECERI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
CS6 
3 7 0 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
IC 2 1 
1C20 
I C S I 
1C32 
1C40 
ANCER 
C C I 
CC2 
CCS 
2 1 
10 
15 
26 
7 
6 
1 
2 
11 
S 
4 
15 
6 
4 
8 
. 4 
3 
1 
2 
a 
C 
13 
13 
1 
3 
2 
3 
2 
27 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
8 
1 
3 
1 
1 
ι 14 
1 
22 
3 
316 
ec 2 3 6 
125 
48 
1C5 
7 
32 
6 
ICKER UNC 
2 
2 
6 
S 
a 
­
27 
15 
14 
6 
3 
8 
2 
2 
• 
15 
13 
13 
54 
16 
3S 
2 
1 
37 
4 
32 
• 
3 
. 1
1 
11 
5 
6 
a 
. ( 3
a 
• 
3 
2 " 
•E 
QUANTITÉ'. 
Deutsch land 
(BR) 
) 1 0 1 
I . 3 0 
3 ' 7 i 
; ! 6 0 I 4 8 
1 10 
, 1 
1 
KUNSTLEDER 
CD KUNSTLEDER 
17 
3 
■ 
ι * 
7 
6 
1 
2 
1 8 
1 
2 
2 
1 
" 
1 
PRELLECER.FUER hEBSTUEHLE 
1 
. 1 
3 
a 
• 
IC 
5 
c 
i , 4 
2 
2 
­
5 
1 
5 
4 
3 
1 
. a 
• 
Κ 
LECERWAREN ZU TECHNISCHEN ZkECKEN 
l i 
12 
18 
a 
3 
3 
7 
. 3
4 
β 
6 
4 
7 
. 4 
3 
1 
2 
a 
a 
a 
. 1
a 
2 
I 
1 
! 25 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
! 5 
1 
3 
1 
1 
1 
14 
1 
2 2 
3 
> 2 0 8 
4 5 
163 
1 0 8 
1 38 
1 4 9 
a 
a 
6 
) 1 
2 
7 
I 7 
1 1 
I t a l i a 
* f 
NIMEXE 
V Γ %. 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
Ι 
3 0 6 4 
2 0 8 
13 ;■ i „ 
2 7 2 
288 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
1 3 2 2 
3 7 2 
3 7 8 
I 3 9 0 
2 3 4 0 0 
3 4 0 4 
4 1 6 
4 7 8 
2 4 8 4 
! 6 0 4 
6 3 6 
7 0 6 
2 7 3 2 
_ 
I 7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
1 5 2 1 0 0 0 
6 0 1 0 1 0 
9 2 1 0 1 1 
4 6 1 0 2 0 
13 1 0 2 1 
23 1 0 3 0 
2 1 0 3 1 
t 1 0 3 2 
23 1 0 4 0 
4 2 0 4 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGO RD 
• REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
L I B A N 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
H 
4 
6 
5 
2 
A R T I C L E S EN 
17 
45 
6 1 
61 
16 
26 
11 
11 
32 
14 
16 
120 
3 5 7 
3 0 7 
1 1 
26 
127 
53 
38 
32 
2 1 7 
106 
8 1 
3 8 
0 9 6 
8 3 0 
266 
2 6 7 
9 7 3 
9 7 0 
193 
158 
23 
CUIR 
F r a n c e 
C 
2 
2 
2 
NAT 
2 
4 4 
6 
55 
1 
25 
11 
11 
8 
14 
9 
16 
5 5 6 
215 
3 
. 39 
26 
29 
, 142 
28 
19 
38 
2 1 0 
7 0 0 
5 1 0 
0 2 0 
9 8 9 
4 89 
158 
1 2 6 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux N e d e r l a n d 
1 
, . a . 
, . , , , . , . 17 
. , . , , 12 
5 
, , 5
3 
, . a . 
, . , , , , 1
• · 
129 3 2 4 
9 0 2 6 9 
39 55 
19 4 4 
i 23 
19 1 0 
18 
5 
1 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
2 
2 
1 
I 
A R T I F OU RECONST Ρ USAGES 
4 2 0 4 . 1 0 CCURRÇIES CE TRANSMISS ION OU DE 
l 0 0 1 
l 0 0 2 
0 0 3 
5 
1 
< 1 
1 
( 
< 
' 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
> 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
l 3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
ί 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
YEMEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 
2 
1 
4 2 0 4 . 2 0 * ) TAQUETS ET 
0 0 2 
0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
3 7 0 
) 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
! 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
.MADAGASC 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 2 0 4 . 9 0 * l AUTRES 
ί O C l 
l 0 0 2 
l 0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
2 4 3 
1 1 1 
172 
166 
9 0 
79 
20 
29 
1 0 7 
95 
52 
136 
77 
50 
S3 
14 
53 
59 
10 
27 
12 
26 
60 
57 
Ά 28 
13 
16 
2 9 4 
17 
2 0 
14 
10 
26 
17 
10 
32 
49 
19 
10 
11 
12 
12 
85 
10 
2 7 1 
31 
0 5 3 
7 8 2 
2 7 2 
4 2 0 
5 3 1 
7 3 0 
59 
146 
1 2 1 
3UTEES OE 
26 
18 
11 
18 
10 
11 
182 
80 
1C2 
23 
18 
77 
25 
20 
1 
A R T I C L E S 
2 5 4 
2 1 9 
3 4 1 
. 6 
1 
83 
2 
6 
a 
, 2 
2 
a 
5 
1 
a 
a 
3 
1 
a 
a 
1 
a 
23 
59 
54 
. a 
a 
a 
. . 1 
a 
a 
1 
. , 1
1 
1 
. 1
a 
, . a 
. • 
2 9 3 
9 1 
2 0 2 
22 
14 
179 
29 
139 
1 
IRANSPORT 
27 
2 
7 
4 
3 
3 
2 
TAQUETS Ρ M 
19 
6 
18 
5 
11 
1C4 
42 
62 
9 
6 
53 
25 
19 
EN CUIR / 
32 
11 
1 
1 
1 
USAGES 
7 
1 
23 
I 
! 4 2 
a 
! 13 
I . 
5 
4 
H 
4 
7 
2 
. , . . . . i 12 
2 
. a 
, . . , , , . , . l 
1 1 4 5 
65 
3 80 
i 3 5 
14 
, 45 
3 
1 
î 
2 
1 
1 
ETIERS A T I S S E R 
ND 
ί 
ί 
. 
E 
< f 
3 
3 
i 
TECHNIQUES 
I 2 
7 
3 
. 2
3 
13 
1 
. a 
1 
a 
6 
76 
77 
37 
8 
6 
30 
4 
7 
3 0 
14 
4 8 
3 4 
-
49 5 
4 5 2 
0 4 3 
8 1 1 
522 
2 3 0 
6 
9 
2 
I t a l i a 
• 1 4 
I 
53 
3 
2 
. . a 
6 
a 
1 
28 
7 1 0 
5 0 
. 15 
55 
23 
2 
2 
6 1 
3 0 
27 
• 
2 9 3 8 
1 3 1 9 
1 6 1 9 
1 3 7 3 
4 3 3 
2 2 2 
1 1 
18 
23 
l E C H N i a U E S 
210 
7 2 
1 6 4 
87 
72 
20 
28 
92 
9 0 
5-2 
104 
75 
5 0 
86 
7 
56 
57 
10 
26 
10 
2 
1 
3 
11 
2 
28 
4 
12 
2 7 9 
11 
13 
11 
10 
25 
17 
10 
30 
3 0 
15 
10 
9 
12 
11 
85 
10 
2 7 1 
3 0 
4 0 5 
5 3 3 
872 
3 1 0 
4 7 4 
4 4 8 
7 
6 
1 1 4 
7 
17 
. a 
a 
-
3 7 
27 
1 0 · 
. 1 0 
a 
• 
165 
171 
3 0 9 
6 
1 0 
3 6 
. 1 
a 
1 
î a 
2 6 
1 
, 12 
4 
. 2 
a 
. 2 
a 
. a 
. . 9 
4 
1 
i a 
. . a 
1 
1 
1 
. 1 
1 3 1 
5 2 
8 0 
5 1 
28 
2 4 
a 
4 
. 4 
4 
23 
7 
16 
4 
4 
1 1 
ï 1 
16 
9 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
M) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
165 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
' CC4 
CCS 
C22 
C28 
CSO 
C24 
ese C38 
C42 
C48 
0 5 0 
C52 
C í 2 
2C4 
2C8 2 1 2 
2 2 0 
288 
2 2 2 
3 5 2 
3 5 0 
4C0 
4C4 
4 6 4 
SCO 
6 16 
6 24 
6 ( 0 
7 4 0 
eco 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
I C S I 
1C32 
1C40 
ANCERI 
C C I 
0 C 2 
CC3 
CC4 
CC5 
0 2 2 
C26 
C28 
lìì C34 
C36 
esa C40 
0 4 2 
04 8 
C50 
C64 
2C4 
2C8 
2 1 2 
2 16 
272 
S02 
S22 
3 3 4 
370 
3 7 2 
390 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 2 0 
4 6 4 
6C4 
( 2 4 
6 6 0 
7C0 
7 3 2 
7 3 6 
740 
eco 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
ÌGSO 
I C S I 
1C32 1C40 
WAPEN 
CAFMSC 
CCI 
0C2 
0 C 3 
CC4 
CC5 
C22 
CSO . 
C 3 4 . 
C36 
C38­
C66 
4CC 
4 4 8 4 6 0 
5 1 2 
7 3 2 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
M E N G E N 
EWG­CEE 
19 
2 1 
7 
• 1
2 
26 
4 
1 
2 
7 
2 
• 3 
1 4 
2 
1 
4 
£ 
4 
l i 
1 
1 
1 
9 
1 
a 
2 
1 
2C9 
65 
126 
79 
4 1 
46 
6 
10 
• 
MAREN A U ! 
2 1 2 
1C7 
132 
2 1 7 
14 
4 2 
3 
a 4 1 
5 
17 
110 
4 0 
4 
4 9 
2 7 
β 
1 
7 
15 
3 
4 
5 
1 
3 
2 
1 
1 
22 
4 9 6 
3 1 
1 2 
2 8 
12 
. 7 
5 
22 
4 
3 
19 
1 7 5 5 
6 8 0 
i /ato 9 5 0 
2 6 4 
130 
16 
32 1 
A . CARP,GOL 
M U E R E 
a 
1 
. ■3 
2 
3 
. . . a 
a 
3 
a 
a 
. • 
14 
6 
7 
6 
4 
France 
12 
2 
9 
­
1000 
Belg. ­Lux. 
2 
7 
6 
4 6 
19 
27 
2 0 
7 
7 
4 
1 
• 
kg 
Ν eder lam 
1 
, 
LEDER OOER KUNSTLEDER 
144 
49 
• ÎÎ 
1 
( 
1C5 
8 9 
17 
15 
7 
2 
2 
. ­
1 
' 2 
! 
52 
3< 
1" 
ι ; > ί 
CSCHLAEGERHAEUTCHEN,BLASE! 
3 
2 
1 
1 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR)-· 
ι 
12 
I 7 4 
. 3 6 
ί 3 8 
• 2 2 
14 
: 16 
, . a . 
■ 
; 6 4 
l 3 7 
63 
1 
1 1 
6 
L I 
5 
! 3 4 
4 
9 
ι 6 6 
33 
1 
6 
4 
2 
. a 
14 
a 
1 
. a 
a 
1 
. . 3 
1 4 0 
13 
. . 4
1 
. 6 
a 
2 
a 
1 
1 
5 3 8 
1 7 5 
3 6 3 
3 3 1 
1 5 5 
3 2 
1 
15 
0 0 . S E H N E N 
I ta l ia 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
> 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
î 0 5 0 
l 0 5 2 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 2 1 2 
2 2 0 
l 2 8 8 
3 2 2 
3 5 2 
3 9 0 
î 4 0 0 
1 4 0 4 
4 8 4 
5 0 0 
l 6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7 4 0 
ί 8 0 0 
3 8 1 0 0 0 
8 1 0 1 0 
3 1 1 0 1 1 
2 4 1 0 2 0 
15 1 0 2 1 
6 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
-HAROC 
- A L G E R I E 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
•CONGO RD 
TANZANIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 2 0 5 . 0 0 AUTRE" 
9 4 0 0 1 
3 5 0 0 2 
4 0 0 0 3 
1 6 3 0 0 4 
0 0 5 
3 4 0 2 2 
1 0 2 6 
3 0 2 8 
5 0 3 0 
L 0 3 2 
5 0 3 4 
2 7 0 3 6 
7 0 3 8 
3 0 4 0 
9 0 4 2 
23 0 4 8 
5 0 5 0 
1 0 6 4 
a 
2 0 4 
2 0 8 
1 2 1 2 
3 2 1 6 
a 
4 
2 7 2 
3 0 2 
2 3 2 2 
1 3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
14 
3 5 3 4 0 0 
IE 
1 
4 0 4 
4 1 2 
2 .420 
Π 
2 
2 
1 
. ÍS 
a 
; 12 
9 ÍS 
332 
581 
54C 
a: 46 
2 
­Ì 
1 2 
2 
2 
1 
4 8 4 
6 0 4 
6 24 
6 6 0 
7 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
4 2 0 6 
4 2 0 6 . I C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
4 0 0 
4 4 8 4 8 0 
5 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE •MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
L I 8 Y E 
­ C . I V O I R E 
.CAMEROUN ­CONGO RD 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
VENEZUELA 
L I B A N 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDONESIE 
JAPON 
TAIWAN 
PONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
117 
4 3 1 
4 0 
2 1 
25 
25 
2 8 9 
Í 8 
2 1 
36 
6 0 
29 
10 
3 1 
18 35 
19 
10 
4 1 
36 
83 
137 
Π 
27 
2 2 
83 
16 
14 
77 
10 
8 2 8 
3 6 2 
4 6 8 
8 8 2 
4 7 3 
5 6 3 
75 
9 1 
16 
OUVRAGES 
1 
1 
1 
2 
10 4 
6 
5 
1 
OUVRAGES EN 
CCROES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E R O Y . U N I 
SUEDE Ί 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CUBA 
C 0 L 0 H B 1 B 
C H I L I 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
523 
6 0 9 
6 4 2 
1 9 1 
1 2 1 
1 8 5 
33 
64 
2 6 0 
48 
103 
0 0 6 
2 4 3 
27 
3 3 0 
192 
42 
12 
13 
65 
24 
17 
38 
15 
25 
13 
12 
10 
154 
172 
158 
13 
16 
2 1 6 
6 1 
23 
7 1 
2 0 
2 3 2 
32 
31 
7 1 
2 8 8 
0 8 7 
2 0 2 
3 3 7 
8 9 2 
8 4 7 
120 
140 
19 
France 
74 
8 
2 
a 
1 
1 
77 
2 
10 
7 
10 
a 
26 
14 
32 
5 
. . a 6 
a 
a 
a 
15 
, 7 
3 8 2 
1 2 5 
2 57 
1 2 4 
82 
1 3 1 
2 1 
78 
2 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
13 
39 
25 
2 
2 
S 
2 
1 
2 1 
12 
3 
a 
1 
ι 2 
a 
3 6 
ï 55 
. a 
2 
6 
3 
1 
2 
3 ( 1 1 4 1 
2 2 1 1 4 4 
40 
75 
4 1 
5 
2 
N e d e r l a n d 
7 
­ a 
10 
17 
16 
9 
2 
a 
a 
■ 
7 9 
16 
64 
2 1 
4 
3 1 
a 
11 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
3 8 4 
6 
18 
2 0 
2 0 
1 2 6 
62 
3 
11 
26 
4 
3 
1 
13 
5 
14 
67 
3 0 
1 
2 1 
5 
50 
12 
13 
6 9 
6 8 9 
0 2 9 
6 6 0 
4 1 0 
2 5 8 
2 5 0 
10 
4 
EN CUIR NATUREL A R T I F OU RECONSTITUE 
. 1 4 3 
54 
1C5 
27 
5 
ΐ 6 
1 
1 
97 
5 
1 
2 5 0 
î 1 
10 
4 
14 
34 
11 
1 
l î 9 
17 
86 
9 
a 
46 
33 
3 
a 
2 1 
3 2 
2 
1 0 9 1 
3 2 9 
7 6 2 
5 0 6 
117 
2 5 4 
8 0 
55 
1 
588 
i c i 2 1 9 
1 1 6 
24 
6 
2 
a 
a 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
4 
1 1 1 2 
9 2 4 lea 1 7 4 
1 3 5 
15 
13 
• 
22 
6 0 
■78 
2 
3 
14 
16 
2 0 
2 4 0 
1 6 1 
79 
56' 
43 
23 
■ . 
} 
N 3 
1 
1 
1 
1 
4 4 5 2 3 1 
3 3 4 
78 
3 1 
2.0 Î O 
2 0 0 
34 
50 
5 7 a 
193 
7 
35 
57 
13 
î 6 1 
i 1 
1 
2 
3 
a 
2 9 
3 3 8 
4 2 4 
1 18 
8 
8 
68 
32 
8 
1 1 
0 1 3 
0 8 8 
9 2 5 
7 1 2 s 100 
2 1 0 
7 6 4 
3 
BOYAUX BAUDRUCHES V E S S I E S OU TENDONS 
EN BOYAUX 
2 
1 
1 
1 
1­Í 4 6 
49 
6 2 6 
4 2 2 
1 4 3 6 9 
19 
74 
1 1 2 
17 
5 5 9 
2 1 30 
86 
19 
3 4 3 
1 5 8 
184 
0 1 1 
4 1 8 
. 4 4 
4 8 
3 1 2 
3 6 6 ' 59 
6 9 
19 
6 4 
35 
7 
2 1 6 
a 
a 
a 
• 1 1 2 6 5 
7 7 0 
4 9 4 
4 7 6 
• 2 4 6 
. 
24 
37 
2a 
9 
9 
9 
, 
, 3 
5 
2 
• 
3 
2 
a 
54 
15 
a 
3 . 
6 8 
a 
23 
3 0 
7 4 
1 9 
2 9 1 
5 9 
2 3 2 
1 0 5 
86 
I ta l ia 
23 
6 
2 
2 
7 7 
2 7 
4 
15 
12 
ï 2 1 
1 
9 
5 
6 
3 0 
10 
6 
6 
8 1 
î 8 
3 1 7 
5 1 2 6 6 
183 
8 9 
8 1 
3 
4 
1 
4 6 8 
1 7 5 153 
7 8 9 
1 4 6 
1 0 
2 0 
4 0 11 
3 9 
1 9 9 
3 5 19 
4 4 
1 3 5 
2 7 11 
2 
1 0 
16 
3 
3 1 1 
10 
1 
1 
8 1 
1 7 4 0 
1 0 4 
9 
15 
1 5 2 
18 
1 1 
3 
1 7 9 
2 2 · 
5 3 
4 8 3 2 
1 . 5 8 5 
3 2 4 8 
2 . 8 8 9 
4 9 7 
3 4 5 
2 0 
2 0 
1 4 
10 
β 2 8 7 
6 9 
a 
m 8 
1 0 
3 4 3 
m 1 2 
7 4 3 
2 9 6 
4 4 7 
4 2 1 
7 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Lindei 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g 
EWG­CEE F r a n c e Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
e x p o r t 
QUANTITÉS [NIMEXE 
Deutsch land 
(BU) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
Italia 
2 ANCERE ALS HANDSCHUHE AUS LEOER 
BEFOERDERT 
1C2C ICSI . . . . 1C22 . . . . 1C40 . . . . 
ANCERE HAREN AUS CAEPMEN.GOLCSCHLAEGERHAEUTCHEN, 
BLASEN CCER SEHNEN 
C C I 49 
CC2 2 . ­ 2 CC4 63 2 15 11 CC5 1 . 1 C2Í 15 
4C0 3 0 0 
4C4 1 
1CC0 433 4 67 13 1C10 115 2 6 5 13 ICH 317 2 2 1C20 315 1 1 1C21 16 1 1 1C30 2 1 1 ICSI 1 . 1 1C32 1C40 
WAPEN CES KAP 
IM POSTVERKEhR 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
CSO 
C32 
C34 
036 
C38 
C40 
2C4 
2C8 
232 
244 
24β 
272 
28C 
2E4 
3C2 
see 
318 
SÍ2 
370 
312 
376 
2S0 
4C0 
4C4 
412 
452 
458 
462 
418 
4E4 
452 
4S6 
6C0 
ÍC4 
140 
eie 
622 ÌCCO 4 . . 4 ICIO 1 . . 1 I C H 2 . . 2 1C20 1 . . 1 1C21 1 . . 1 1C30 2 . - 2 ICSI 1C32 1C40 
HANCSCPUHE ALS LECER IP POSTVERKEhR BEFOERDERT 
CC4 3 4 . . 3 4 
1 
299 
300 300 I 
ÌCCO 3 
I C I O 3 
I C H 1C20 1C21 use 1C32 1C40 
F E L 2 F E L L E . F C F 
P E L Z F E L L E VCN KANINCHEN ODER HASEN,ROH 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C 32 
C 26 
C42 
C48 
esa 
C62 
4C0 
5C8 
664 
722 
740 
ECO 
ÍC4 
35 
34 
1 
ÌCCO 
ICIO 
161 
1£C 2S 211 1S2 411 8 
263 155 75 6C 21C 328 75 601 3 11 20 
611 
372 
2 42C 
46 IS2 3SS 7 
263 125 72 ec S21 2S1 75 SEI 3 11 20 
5 479 
2 Í 5 7 
43 
12 
157 
27 
83 
122 
2 
24 
277 
29 
19 
1 
5 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
4 2 0 6 . 9 0 AUTRES 
OC l 
0 0 2 
35 
0 0 5 
13 U in 
l 4 0 0 
4 0 4 
49 1 0 0 0 
35 1 0 1 0 
13 1 0 1 1 
13 1 0 2 0 
13 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
ETATSUNIS 
CANADA 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 2 9 7 . 0 1 MARCH 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 3 2 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
7 4 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. M A L I 
•TCHAD 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
• TOGO 
•DAHOMEY 
•CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
•CCNGCBRA 
MAURICE 
•MADAGASC 
• REUNION 
•COMORES 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
H A I T I 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
­CURACAO 
VENEZUELA 
­SURINAM 
­GUYANE F 
CHYPRE 
L I 8 A N 
HONG KONG 
­ C A L E O O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
153 
2 
1 
20 
OUVRAGES EN 
1S9 
23 
5 3 7 
19 
145 
a 3 3 
11 
1 815 
7 8 6 
1 C29 
1 0 0 9 
164 
17 
a 2 
3 
10 
2 
1 
8 
BOYAU 
54 
10 
79 
57 
22 
16 
16 
6 
1 
2 
• 
DU CH 42 SAUF GANT 
3 6 7 
83 
6 3 7 
125 
4 4 
32 
2 3 5 
33 
66 
6 8 4 
4 0 
19 
11 
183 
10 
33 
35 
1 7 4 
2 1 
17 
2 1 
28 
26 
14 
127 
120 
15 
115 
1 6 9 
35 
11 
14 
140 
61 
S l 
35 
22 
68 
16 
15 
10 
75 
29 
4 1 8 3 
1 2 3 8 
2 9 4 4 
1 4 9 5 
1 1 2 1 
1 4 4 2 
5 1 6 
7 8 2 
7 
3 8 4 
88 
6C3 
124 
44 
32 
2 3 4 
33 
66 
6 7 3 
39 
19 
11 
188 
10 
33 
35 
174 
2 1 
17 
2 1 
28 
26 
14 
127 
120 
15 
115 
168 
33 
11 
14 
140 
6 1 
12 
35 
­68 
16 
15 
10 
75 
29 
4 oeo 
1 2 0 0 
2 eeo 1 4 7 8 
1 1C7 
1 3 9 5 
5 1 6 
7 3 6 
7 
56 
12 
11 
2S7 
266 
31 
24 
5 
7 
7 
24 
sa 
124 
123 
1 
7 
2 
783 
793 
8 
790 
788 
4 
2 
l 
329 
133 
42 
517 
332 
185 
18 1 
139 
4 
103 38 64 17 14 47 
46 
4 2 9 7 . 0 2 GANTS DE CUIR TRANSPORTES PAR LA POSTE 
0 0 4 A L L E M . F E D 6 2 8 . . 6 2 8 
6 6 0 
6 3 3 
27 11 5 10 10 
6 
34 1 
3S4 
18C 
298 2C5 4 3 4 3 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 3 0 1 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
P E L L E T E R I E S 
4 3 0 1 . 1 0 P E L L E T E R I E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
i 4 0 0 
5 0 8 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
6 1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F INLANDE 
S U I S S E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
BRES I L 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
M C Ν D E 
CEE 
2 
I 
« J 
6 6 0 
6 3 3 
27 
I I 5 
10 
10 
6 
BRUTES 
BRUTES 
2 5 3 
6 6 2 
22 
2 3 9 
2 2 0 
9 3 6 
25 
16 
3 7 1 
97 
9 0 
9 4 
4 8 3 
3 8 3 
136 
9 2 6 
10 
31 
56 
1 2 1 
4 4 6 
OE LA 
2 2 0 1 
. 8C 
2 1 Í 
84C 
23 
1 
3 7 ] 
86 
85 
9C 
1 161 
3 6 5 
136 
88£ 
lî 3( 
56 
6 6 6 9 
2 5 0 6 
55 
2S 
206 23 
54£ 
2 74 
85 
154 
28 
317 
238 
3 4 
3 7 0 
22 
2 
39 2 15 
4 
3 4 
5 6 1 
4 2 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
167 
Januar­Dezember — 1970 — 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
I C H 
1C20 
1C21 
1CS0 
1C40 
PEL2F 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
CSO 
CS6 
C38 
0 4 2 
0 4 8 
CSO 
3 9 0 
4C0 
5 2 8 
10C0 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1 0 2 0 
1CS2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 2 3 9 
2 6 6 6 
4 1 6 
4 1 8 
135 
Janvier­Décembre 
France 
2 
2 
ELLE VCN NERZEN 
2 
52 
a 
9 
12 
43 
1 
2 
2 
• . • . 1 
• 
124 
7 5 
50 
4 9 
46 
. • 
6 21 
see 3 5 9 
sai 132 
ROH 
ménikì ;■;!..; 
COI 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 0 3 6 
C38 
0 4 2 
0 4 8 
C64 
ÌCCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1C21 
1 0 3 0 
1CS2 
IC 40 
PELZFI 
C C I 
CC2 
0 0 3 
CC4 
CC5 
0 2 2 . 
C30 
C34 C36 
esa C42 
C 48 
C Í 2 
C Í 4 
4 0 0 
4C4 7 S 2 
ÌCCO' 
CIO 
I C H 
1C20 
C21 
0 3 0 
1CS2 
1C40 
mm GESET. 
A W I 
CCI 
0C2 
ces 0 C 4 COS 
C22 
0 2 6 
CSO 
C32 
0 3 4 
CS6 
CS8 
C42 
0 4 8 
C50 
3 9 0 : 
4 C 0 ' 
4C4. 
7C8 
­ 7 2 2 
7 3 6 
7 4 0 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
ÍCSO 
1CS2 
5 
a 
7 
4 
3 3 
1 
2 
a 
7 
3 5 
18 
17 
S 
7 
a 
. 7 
I L E VCN ANCEREH 
3 
19 
4 
24 
23 
S l 
. 16 a 6 
2 
5 
1 1 
1 
5 
1 
• 
162 
74 
88 
74 
6 1 
1 
13 
lUmim T .AEFAELLE 
v-hméi 
7 
5 e 3 6 
Λ 
15 
7 
2 
1 
9 
1 
1 1 
3 
4 
2 2 0 
4 
68 
2 
4 9 
4 2 5 
6 1 
3 7 5 
2 7 2 
28 
100 
, • 4 
• . 3 
. 2 
a. 
• 
S 
4 
5 
5 
4 
. . • 
1000 
Belg.­Lux. 
rttH 
T I E R E N . 
„ 1 
. 7 
2 
17 
, 
m 5 
m 1 
„ 1 2 
1 
• 
37 
27 
25 
22 
β „­ 1 
2 1 ' 
174 
12 
37 
: 
m 
3 
3 
ROH 
a 
a 
1 „ 
2 
m ,„ 
a „ „ . . . „ .· 
A 
2 
2 
2 
2 
. 
β • 
RïHP&'fâatiÎ C L E Β ERRE S TE 
Sil« IH 8?ESi 
32 
ec 
54 
51 14 
2 
OAV 
urn 
5 
a 
8 
3 2 
8 
6 
a 
a 
1 
. 44 
a 
a 
4 
1 3 6 
2 
65 
1 
4 6 
3CC 
45 
2 5 5 
1 5 9 
9 
94 
kg 
N e d e r l a n d 
94 
94 
2 1 
'. 
a 
13 
. 7 
a 
37 
. a 
. a 
. . . . • 
58 
2 0 
38 
3E 
37 
. • 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
( B R ) ' . 
104 
1 0 4 
2 4 
a 
• 
2 
38 
. 
12 
2 
1 
1 
2 
58 
52 
6 
6 
5 
. • 
Mutimi ;■: 
1 
1 
i i 
17 
12 5 
5 
4 
. . • t:muv C N , N I C H T 
5 
a 
. 4 
3 
. 1 
a 
a 
7 
2 2 
1 0 
12 
4 
3 
. . 7 
3 
17 
3 
a 
2 1 
8 
. 16 3 
6 
. 5 
11 
. 3 
. • 
9 8 
4 4 
53 
4 1 
3 3 
1 
1 2 
P L A T T E N , 
ZUSAHMËN­6ENAEHT 
I t a l i a 
6 
6 
a 
. • 
6 
5 
1 
1 
­, . ­
fHEgE!i08BlNc?ûsi«SlNai§Îfïf 
1 
5 
2 
8 
8 ι 1 
1 
" 
2 
1 
1 
1 
2 
ï 
1 0 
1 
9 
9 
4 
a 
* 
1 
5 Î 
ï 
57 
1 
56 
,52 
4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
I C H 
1020 
1 0 2 1 
lOSO 
1 0 4 0 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEt 
4 
3 
4 3 0 1 . 2 0 PELLETERIES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
8 
1 
5 
16 
10 
6 
6 
5 
4 3 0 1 . 3 0 ¡ M M M p n j 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ET DU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 3 0 1 . 9 0 AUTRE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 3 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
SUP­PUS 
CHUTE: 
4 3 0 2 . 1 1 PELLET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE FINLANDE 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R .AFR.SUO ETATSUNIS 
CANADA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
6 7 4 
9 4 5 
9 5 1 
5 4 4 
183 
France 
4 163 
3 4 6 7 
8 4 0 5 2 1 
1 7 4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 7 4 2 4 5 
2 9 
23 
5 
BRUTES DE V ISON 
2 2 0 
4 7 1 
59 
5 3 8 
2 9 0 
2 7 1 
73 
2 2 7 
2 3 8 
7 1 
4 0 
15 
44 
131 
13 
7 2 8 
578 
1 5 1 
124 
8 1 4 
27 
2 
. 79 
a 
2 0 4 
10 
2 38 
a 
ICO 
4 
64 
a 
. a 
50 
7 5 1 
2 9 3 
4 5 8 
4 5 5 
3 4 2 
3 
2 
23 
1 
37 
25 
7 6 4 
. 
, 
5 
1 6 5 6 
8 5 1 
8 1 4 
8 1 4 
7 6 
79 
79 
28 
• 
17 
0 5 7 
3 3 4 
3 9 
7 8 8 
a 
24 
. . a 
15 
52 
3 4 0 
4 4 7 
8 9 3 
8 9 3 
8 1 7 
­
JÍHSiWHBêu^oill^SFÍB T H I B E T 
1 
2 1 6 
27 
3 4 2 
2 8 0 
1 2 9 112 
24 
52 
12 
76 
2 9 3 
8 6 5 
4 2 8 
3 4 4 
265 
8 
1 
7 6 
. . 2 1 0 
2 Î 
1 1 2 
5 2 
­
3 9 7 
2 1 0 166 
185 
133 
1 1 
. 
8 
H 
9 Í 
91 
P E L L E T E R I E S BRUTES 
1 
5 
2 2 
2 
1 
EsRJ.cf 
2C4 
5 3 0 
9 4 
4 6 2 
5 3 1 
5 7 3 
16 
6 7 8 
4 3 5 
127 
51 
1 7 3 
2 3 6 
15 
2 9 4 
6 4 
15 
5 3 7 
8 2 1 
7 1 7 
4 4 6 
8 2 9 
H 
1 2 6 0 
TANN CARR 
1 1 2 
1 3C1 
8 2 
2 3 5 
a 
2 0 9 
3 
46 
a 
14 
6 0 
36 13 
1 1 1 5 
4 9 7 
6 1 9 
6 0 3 
4 4 7 
2 
1 
14 
ί 
-l î 2 ! 
42 
i 
' ' 
9 Í 
46 
4£ 
4E 
44 
■ 
. 7 
45 
52 
52 
1 
55 
1 3 7 
55 
2 5 0 
1 9 3 
58 
58 
55 
, ­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 
1 
9 8 
flucEY 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
133 
129 
54 
4 
1 8 0 
3 3 5 
2 2 
2 1 6 
169 
73 
127 
2 1 0 
7 
4 0 
15 
29 
24 
13 
4 7 2 
7 5 3 
7 1 9 
6 9 5 5 7 9 
2 4 
E " 
2 1 6 
2 0 
2 6 9 
IOS 
2 4 
12 76 
7 4 6 
5 0 5 2 4 1 
15B 
135 
7 
76 
195 
3 6 3 
9 0 
4 2 4 
2 4 0 
16 
6 7 8 
2 2 4 
1 2 4 
3 
173 
2 3 6 
1 
2 3 4 
24 
2 
0 6 2 
0 7 2 
9 9 0 
7 3 5 
2 8 2 
9 
a 
2 4 6 
ffScS8lXPÊTEiÍHSL?uKf êféiaE^i? EN 
NON COUSUS 
füHLiES" 
1 
3 
2 
2 
74 
24 
113 
5 1 8 1 0 5 
152 
86 
34 
1 2 
16 
2 1 2 
24 
2 1 
14 
31 
39 
3 8 3 
36 
4 1 7 
6 8 
îi 
507 
8 3 3 
6 7 3 
140 
4 4 2 
5 1 9 
5 
Ii£SNSUpêlîRiJi!IsiucIoWIiN 
. 6 
3 
4 4 9 3 
77 
8 
19 
4 
8 
1 6 6 
2 
5 
. 2 
6 
2 5 3 
15 
. 4 1 
26 
7 9 4 
1 4 5 
6 4 9 
6 1 2 
2 7 2 
31 
5 
ÍC 
. ice 4 5 5 2 
7C 
7E 
1 
1 
6 
14 
1 
a 
a 
32 
8 4 5 
21 
*S 2C 
37 
2 1 9 1 
6 2 3 
1 5 7 ' 
1 1 0 3 
92 
4 6 2 
* 
' 
7 
14 
1 9 
î 
β a , 2 
3 
m m . 
β ,, , . . . . « 
48 
4 0 
8 
8 
8 
. " 
I t a l i a 
■ 25 
2 5 
a 
• 
. 
13 
15 
13 
2 
2 
1 
. ·_ 
sfHiEIífcÉf"·' 
2 
4 
4 
a 
10 
4 
a 
14 3 
29 
2 1 
16 
14 
2 4 
a 
19 
_. a 
. . • 
1 6 8 
20 
148 
1 4 6 
6 9 
2 
• 
5 
2 6 6 
16 
5 
3 0 0 
5 
2 9 4 
2 7 1 
. 2 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
168 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
I C C 
FELZFE 
ezember — 1970 — Janvler­Décemb 
M E N G E N 
EWG­CEE 
a 
F r a n c e 
■ 1 
re 
1000 k g 
Belg. ­Lux N e d e r l a n d 
2 
LLE VCN ANCEREN Τ IEREN,GEGERBT 
ALCH ZU PLATTEN 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C30 
C32 
CS4 
ese esa C40 
C42 
C48 
CSO 
C52 
C58 
CíC 
C62 
C64 
C68 
2CO 
2C4 
S46 
3S0 
4C0 
4C4 
«24 
S28 
Í C 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 2 2 
7 4 0 
eco 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1CS0 
I C S I 
1C22 
1C40 
Í 4 
H C 
1S4 
1 4E7 
ISS 
12e 
i e 
3 
26 
16 
25 
ses 1 5 1 
. S l S4 
I C I 
. 2 26 
8 
e i 
6 
. 1 . 3 36 
17 
a 
1 
. 2 8 
4 
2 
IC 
3 l í í 
1 9 5 8 
1 2C7 
1 C71 
7 2 2 
15 
. 2 122 
LSh.ZUSAMMENGESETZT 
a 
66 
27 
4 5 3 
S3 
S 
2 
4 
IC 
1 
7 
71 
2 . 
15 
2 
2 
1 
1 
8C7 
6 3 8 
166 
1 6 1 
127 
4 
a 
2 
3 
Ç 
• 44 3 4 6 
1 
1 
13 
4 
4 1 7 
3 9 7 
20 
2 0 
18 
• • a ­êEESEifcaEmpVifIRRllî!F^AGENAEHT 
C C I 
CC2 
CC4 
CC5 
C36 
C ' 2 
C48 
CSO 
4CC 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
U S O 
1C22 
1C40 
MAREN 
17 
2 IC 
Í 7 
283 
13 
37 
4 
844 
14 
1 6 1 3 
6 7 8 
S35 
S19 
18 
IC 
7 
7 
a 
13 
8 
se . 11 . se 1 
169 
110 
59 
52 
1 
7 
7 
1 
AUS PELZFELLEN 
16 
­3 1 
a 
. . , 2 ­5C 
48 
2 
2 
1 
a 
. ­
FELZE EKL E ICLNG LNC­ZUEEPGER 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
0C5 
C22 
C26 
0 2 8 
CSO 
C32 
0 3 4 
C S i 
0 3 8 
C40 
C42 
C48 
CSO 
C52 
C54 
CS6 
0 6 2 
C Í 4 
C í e 
2 2 0 
SSO 
4C0 
4C4 
4 1 2 
SC4 
5C6 
S12 
S24 
5 2 6 
6C4 
6 16 
6 2 4 
Í 3 6 
í í C 
7CC 
7C8 
7 3 2 
eco 
e 
34 
46 
157 
20 
2 
2 
1 
2 
a 
66 
42 
3 
. 25 
e 66 
13 
2 S 
18 
ï 
3 
­10 53 
5 
1 
2 
. 
«S i 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
. 
O D . Z U G E R I C H T E T , 
8 
18 
. I C I 8 
5 
15 
. a 
a 
1 
5 
14 
22 
2 0 2 
1 3 5 
6 7 
42 
2 5 
a 
. a 26 
.VON 
a 
2 
9 
11 
1 1 
1 
5 
a 
18 
25 
19 
72 
. 51 26 
a 
2 
16 
15 
Ι ο ­
Π δ 
45 
a 
43 
36 
94 
a 
. 4 7 
­ 1 1 6 
a 
a 
a 
1 
2 2 
2 
. 1 . 2 2 
1 
. 2 
6 3 4 
166 
4 6 8 
4 3 5 
2 2 1 
5 
a 
. 27 
SEGERBTEN 
1 
2 9 5 
. 1 9 3 12 
26 
4 
7 6 6 
13 
1 3 2 4 
4 9 0 
8 3 4 
8 2 6 
15 
2 
a 
6 
3 
4 
28 
a 
2 
3 2 
l i 
i 
I t a l i a 
16 
7 
11 
5 8 7 
a 
9 1 
a 
1 
, a 1 
135 
53 
a 
3 
57 
1 
. . . 165 
. . a 
a 
2 
11 
. a . . a 4 
1 
1 
7 
1 1 0 6 
6 2 2 
4 8 4 
4 1 3 
3 3 1 
6 
a 
. 6 6 
. . 19 
a 
1 
. , 38 • 59 
19 
4 0 
39 
1 
1 
a 
• 
1 
20 
, î 1 
* Κ 
NIMEXE 
v r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 3 0 2 . 1 9 AUTRES 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
15 
France 
6 
1000 D O L L A R S 
B e i g ­
P E L L E T E R I E S TANNEES OU EN NAPPES SACS CARRES CRC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
IT AL IE 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE F INLANDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
KENYA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
P O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 3 0 2 . 2 0 DECHET 
TANNEE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
4 3 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
2 
6 
26 
3 
4 
13 
2 
3 
1 
7 
1 
8 1 
4 1 
39 
37 
22 
1 
102 
9 39 
2 4 7 
0 9 2 
822 
3 0 5 
126 
140 
9 7 7 
5 0 5 
9 1 7 
4 3 2 
5 7 9 
35 
0 3 7 
7 3 3 
0 0 1 
19 
10 
2 9 6 
6 2 2 
6 8 9 
102 
15 
57 
16 
1 4 1 
3 4 9 
4 9 4 
12 
57 
25 
175 
4 9 3 
156 
117 
2 6 6 
172 
2 5 4 
9 1 9 
2 19 
3 8 4 
9 8 0 
4 
58 
7 2 0 
5 
1 
1 
11 
8 
­3 2 
. 9 6 2 
3 7 3 
9 9 9 
148 
168 
3 1 
1 
186 
9 
116 
1 4 1 
4 0 5 
5 
249 
. 3 1 8 . 1
a 
13 
65 
a 
a 
53 
7 
149 
2 3 4 
. 1 4 
a 
71 
50 
54 
9 
8 3 4 
4 8 3 
3 5 1 
0 8 4 
0 2 2 
188 
3 
54 
79 
Lux . 
S 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
APPRETEES MEME AS l i CL FORMES S I P I L A I R E 
2 
11 
1 
16 14 
2 
2 
1 
21S 
. 3 4 5 7 4 3 
2 4 3 
2C 
. 71 
ί 6 1 7 
34 
173 
165 
î 2 
1 
i 
576 
5 5 0 
0 2 8 
0 2 0 
68C 
7 
. 4 
1 
69 1 
5 2 8 ! 
3 
1 1 1 2 3 1 2 
1 4 1 1 
.91 
! 
î 2 5 0 5 
98 
15 2 
24 1 
ì 6 
9 
2 3 4 
14 
25 
ι 
2 
2 
2 6 6 0 3 1 
I 7 4 1 7 
9 2 0 2 3 6 3 7 2 2 
4 9 6 10 
2 6 3 
1 §2 SPPRÌÌEES^ C O U S U S D E PELLETTERIES 
4 
4 
4 
4 
P E L L E T E R I E S 
11 
77 
164 
4 7 
34 
47 
2 4 
168 
82 
7C0 
3 0 5 
3 94 
3 7 1 
40 
17 
4 
8 
12 
50 
12 
1 
5 4 
102 
6 
2C8 
7 4 
134 
123 
3 
5 
4 
6 
3 
53 
. . a 3 
• 64 
58 
5 
4 
1 
a 
a 
2 
3 
3 
4 
1 1 4 
1 . 
OUVREES OU CONFECTIONNEES 
4 3 0 3 . 1 0 VETEMENTS ET ACCESSOIRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 54 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 3 
220 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
7 0 0 
703 
7 3 2 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
F INLANCE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
BULGARIE EGYPTE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
A U S T R A L I E 
1 
­7 1 
6 
1 
4 6 5 
6 1 9 
0 1 0 
1 5 1 
133 
137 
3 1 
30 
2 3 3 
24 
4 1 
0 7 6 
2 9 5 
26 
187 
3 1 6 
6 1 
164 
25 
36 
17 
163 
92 
12 
54 
3 4 1 
229 
49 
12 27 
16 
27 
117 
13 8 2 
22 
14 
14 
18 
15 
1 8 1 
12 
1 
3 
1 
1 1 9 
3 4 0 
3 8 4 
7 6 4 
19 
. 2 67 
a 
11 
3 8 9 
2 13 
125 
a 
1 
25 
6 
. a . 16 4 4 
24 
4 
a 
a 
a 
a 
1 5 
1 
2 
a 
4 
78 
2 
DU VETEMENT 
156 
3 9 6 
9 0 0 
187 
17 
2 7 
î 
a 
75 4 
3 
12 
3 
88 
10 
ï 
4 
4 
48 
2 0 5 
2 
1 3 2 0 
15 
16 
7 
4 
5 
9 
2 2 7 3 
2 
46 
4 
1 
1 0 9 
76 
6 
1 
. 4 
. 
I U l i a 
SEMBLEES S 
138 
0 8 0 
2 1 5 
4 0 0 
5 5 4 
4 
104 
7 89 
4 9 2 
6 4 8 
8 7 4 
5 0 3 
8 
4 1 0 
3 5 2 
4 1 2 
18 
. 62 5 0 2 
130 
101 
15 
a 
1 1 4 
9 5 1 
9 0 
12 
56 
15 
1 7 4 
2 5 5 93 
3 1 
42 
6 4 8 
833 
8 1 5 4 59 
4Θ0 
5 6 1 
». 7 9 5 
8 
6 2 
35 
31 
4 2 
2 0 
0 0 4 
75 
3 0 0 108 
192 
1 8 1 
33 
H 
• 
2 0 7 
2 7 4 
2 6 0 
167 
4 4 
4 19 
152 
19 
2 0 
8 9 2 
2 8 5 9 4 9 
2 67 
56 
156 
26 
7 
154 
B8 
12 
25 4 4 7 
168 
4 5 
12 
27 
14 
2 7 
115 
8 80 
17 
8 
14 
18 
62 8 
7 
2 
4 
18 
a s 9 
7 
1 
a 
6 7 6 
4 1 9 
3 1 4 2 3 8 
4 2 2 
. 28 
4 
1 4 6 
5 5 0 
5 3 9 
2 2 3 6 3 ' 
3 5 7 
9 0 
1 
. . 9 3 4 6 9 
a 
a 
. 16 
2 0 2 4 8 
5 
. 6 
a 
1 6 5 
1 0 
3 2 
2 1 2 
4 5 2 
6 4 7 
8 0 5 0 1 9 
7 0 6 
2 2 4 
1 
5 6 2 
a 
53 
2 
. 59 
1 
1 1 7 
5 4 
6 3 
6 3 
3 
1 
■ 
7 4 
2 1 
14 
5 4 7 . 
4Í 
2 
9 
î 4 9 3 
2 
î 
. 2
a 
a 
4 
4 
2 7 
86 
2 1 
l ì . 40 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG-CEE France B e l g . - L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR)" 
Italia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG-CEE F r a n c e B e l g . - L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
_ J B R J _ 
Italia 
ICCC 411 i l l 61 ICIO 266 113 71 
I C H 145 46 11 1C20 134 48 11 1C21 74 26 1 
1CSC 1 ICSI 1CS2 1C40 10 
FELZMAREN ZU TECHNISCHEN ZMECKEN 
CC4 1 . 
ICCC 4 2 
IC IC 3 2 I C H 1 1C20 1 1C21 1 1C30 
ANCERE PELZMAREN 
CCI 6 CC2 8 1 
0C3 13 CC4 58 5 0C5 16 5 C22 1 C36 45 2 C38 1 
C42 1 C46 1 C64 2 cee 14 4C0 3 1 
1CC0 171 1010 ICO ICH 73 
1020 54 1C21 48 1030 I 1031 1 1C22 K'O 16 
KUENSTLICHES PELZKERK UND HAREN DARAUS 
37 24 13 12 6 
15 11 4 3 2 
9 
48 1 
Í5 
60 6 5 
5 1 1 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C22 C26 028 C30 
•mí 
038 C40 C42 C48 C54 C56 CS8 
ceo 
C62 C64 2C4 2C8 216 390 400 4C4 Í12 528 ÍC4 616 624 732 740 800 eC4 
1CC0 
1C10 
I C H 
1C20 
1C21 
1CS0 
I C S I 
1G32 
1C40 
IC 
54 
54 
3 2 6 
2 9 2 
1C4 
10 
18 
iî 
13 
65 
3 
57 
3 4 1 
1 
45 
3 
S 
10 
19 
3 7 
2 
3 
8 
63 
3 6 
. 9 
3 
î 
6 
1 
10 
2 
1 6 4 4 
7 3 7 
,9C9 
7 6 1 
2 2 5 
62 
1 
39 
8 6 
40 
21 
31C 
273 
1C3 
6 
18 
IC 
10 
6 
53 
2 
41 
317 
. 1 
IC 
9 
35 
ï 
8 
53 
29 
8 
1 
ΐ 
5 
■ 3 
1 
3SC 
6 5 3 
7 3 7 
6 6 6 
2 C 1 
49 
35 
22 
42 
23 
19 
18 
4 
2 
20 
12 
9 
4 
UAREN CES KAP 43 IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
CC2 
C C 4 
CC5 
026 
038 
C 60 
4C0 
lOCO 
I C I O 
I C H ­
1C20 
1 C 2 1 
1C30 
I C S I 
1C32 
1C40 
1 0 1 
37 
64 
55 
37 
2 
4 
3 
9 
1 
38 
1 
ï 
2 
14 
2 
76 
18 
59 
43 
39 
2 
4 
12 
5 
3 
1 
8 
14 
45 
9 
1 
1 
7 
1 
144 
32 
113 
53 
10 
5 
1 
2 
54 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
10 21 
1030 
1031 
1032 
1040 
10 3 3 3 
9 4 6 5 
6 8 3 9 
5 5 0 
7 
6 
3 1 6 
442 
4C4 
5C3 
32 
1 
2 
6 
2S2 
244 
99 
4 
4 3 3 
4 0 7 
2 6 7 
7 
4 3 0 3 . 2 0 A R T I C L E S A USAGES TECHNIQUES 
1 0 0 4 A L L E H . F E O 2 4 6 
2 1 0 0 0 
1 0 1 0 
[ 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
M 0 'N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
4 3 0 3 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
l 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
r 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
ί 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
-EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
5 4 
3 3 
2 1 
18 
9 
3 
P E L L E T E R I E S 
8 8 
86 
7 2 
5 5 6 
2 1 0 
1 3 5 
5 6 4 
23 
1 2 
1 4 
1 4 4 
1 6 3 
85 
2 2 1 1 
1 0 1 1 
1 199 
8 6 9 
7 3 5 
23 
6 
4 
3 0 7 
19 
13 
6 
6 
6 
• 
26 
2 
1 1 5 
89 
9 
5 1 
i 
. a 
44 
3 5 2 
2 3 2 
120 
1 1 2 
6 1 
8 
a 
4 
4 3 0 4 . 0 0 P E L L E T E R I E S FACT ICES CON 
l 0 0 1 
l 0 0 2 
2 0 0 3 
1 . I 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
l 0 3 6 
8 
c 
■ 
0 4 0 
0 4 2 
1 0 4 8 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
' 0 6 4 
2 0 4 
2 2 0 8 
2 2 1 6 
3 9 0 
2 4 0 0 
, 4 0 4 ' 5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
ΙΊΊ 
41 
r 3 
2( 
Κ 
t 
8 0 0 
8 0 4 
1 1 0 0 0 
' 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
ι 1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 1 0 3 2 
1 Γ 1 0 4 0 
4 3 9 7 . O C 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
• A L G E R I E 
L I B Y E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
I S R A E L 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N .ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
-EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
85 
3 6 1 
4 6 1 
1 8 0 0 
1 8 8 7 
3 5 3 
18 
5 1 
57 
25 
1 4 1 
2 49 
27 
4 1 0 
7 2 8 
19 
5 1 9 
10 
9 4 
3 1 
1 1 6 
20 
1 1 
19 
73 
7 5 5 
1 3 3 
14 
109 
25 
14 
14 
8 1 
1 1 
8 2 
2 0 
8 8 8 8 
4 5 9 3 
4 2 9 5 
3 2 5 0 
9 0 4 
2 7 6 
3 
3 3 
7 6 9 
MARCHANDISES DU CH 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E J EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
-EAMA 
. A . A O M 
CLASSE ,3 
3 3 
78 
35 
4 1 
2 4 
55 
15 
3 3 5 
149 
187 
105 
7 9 
ι 2 5 
5 
il 
2 5 3 
2 4 7 
1 6 7 0 
1 7 2 4 
3 4 2 
8 
49 
52 
24 
7 3 
1 9 6 
17 
2 8 6 
5 8 1 
19 
. 10 
. 3 1 
4 0 
18 
1 
9 
7 1 
6 4 9 
63 
a 
104 
17 
12 
1 1 
7 3 
4 
17 
6 
6 7 1 3 
3 8 9 3 
2 8 2 0 
2 5 4 2 
7 5 4 
198 
1 
2 1 
80 
43 TR/ 
33 
78 
35 
4 1 
24 
55 
15 
• 3 3 5 
149 
187 
105 
79 
25 
5 
12 
57 
29 
3 6 e 
9 
48C 
4 3 3 
4 7 
4 1 
35 
6 
6 
87 
10 
25 
5 
6 
57 
25 
3 
1 
10 
25 
10 
5 
3C9 
179 
1 3 0 
112 
26 
18 
1 
1 1 6 
9 1 
25 
14 
1 
5 
9 3 6 5 
2 9 0 8 
6 457 
5 6 8 3 
4 421 
4 9 0 
6 
4 
2 84 
27 
15 
a 
39 
2 0 
. a 
9 
a 
a 
a 
• 
1 1 2 
1 0 1 
1 0 
10 
1 
• 
2 7 
4 4 
3 6 
a 
9 2 
1 2 4 
4 6 8 
2 2 
2 
14 
1 4 4 
163 
2 6 
1 1 9 5 
1 9 9 
9 9 6 
6 8 1 
6 2 2 
8 
135 
3 
2 
1 
1 
56 
2 2 
10 
7 3 
8 6 
5 1 9 
92 
2 
4 3 
7 0 
4 
3 
2 
3 
8 
5 
65 
1 * 
4 2 0 
310 
110 
4 6 6 . 
9 5 N 
3 3 
1 
2 
611 
PAR LA POSTE 
7 4 9 
7 2 7 
5 4 9 
17 
7 2 
4 6 
26 
2 5 
1 
9 
7 
9 
9 5 
3 3 0 
1 2 0 
2 1 0 
1 1 6 
' 28 
2 2 
10 
72 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waten siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
170 
Januar­Dezembe — 1970 — anvier 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,.;—NIMEXE 
3 5 0 2 . « ! 
FPANCE 
B E L « . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANCE 
IFLANCE 
NORVEGE 
SUECE 
F INLANCE 
OANEMARK 
SUISSE 
A U R I C H E 
PCFTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
«PECE 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F P . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
­SENEGAL 
. C . I V C I R E 
CHAÑA 
.Tceo N I G E R I A 
.¿AMERCUN 
.GABON 
­CCNGCERA ­CCNGC PC 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
TANZANIE 
MAURICE 
MCZAMBIOU 
.MADAGASC 
. FEUNICN 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANACA 
­CUADELCU 
. M A R T I N I « 
.«UVANE F 
S í E S I l 
CHYPRE 
L I E A N 
IRAK 
K C k E I T 
PAKISTAN 
THA1LANCE 
P H I L I P P I N 
H ( N « KCNG 
AUSTRALIE 
aCALECCN. 
. F C L Y P . F R 
SECRET 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CIASSE 2 
.EAMA 
. « . A C M 
CLASSE 3 
3 9 0 2 . 8 1 
FPANCE 
B E L C . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
¡PLANCE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
«PECE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
­ A L G E R I E 
. T U N I S I E 
SIERRALËC 
L I E E R I A 
. C . I V C I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
.«ABCK 
.CCNGCERA 
­CCN6C RC 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MC2AMEICU 
•MACAEASC 
. F E U N I C N 
ETATSUNIS 
. M A R T I N I « 
INCES CCC 
.CURACAO 
. S U R I N A M ­ C I T A N E F 
C h I L I 
ACCENTINE 
CHYPRE 
L I E A N 
IRAK ARAB­SECU 
KCKEIT 
T K I L A N C E 
EWG­CEE 
CUACRATMET 
6 1 5 4 3 0 2 
2 9 6 7 164 
157C 148 
4 3 1 7 7C5 
2 1 5 3 CC3 
6 6 5 6 7 2 
68 137 
133 CCf 
6CC 9 4 3 
2 5 6 1 9 S 6 
4 3 2 9 3 4 
2 1 3 3 6 1 
4 9 5 7 9 1 
£ 7 7 8 0 3 
4 3 2 7 8 5 
t 5 2 9 
64 6 6 5 
3 2 0 S40 
1 3 1 3 3 5 
8 7 5 6 
150 2 6 4 
1 0 3 1 1 
3 5 7 2 2 
192 C 8 1 
8 1 5 4 2 
7 0 2 0 1 
2 5 9 6 3 4 
14 3 4 0 
15 1 4 1 
13 8 4 2 
129 7 2 4 
3 7 2 7 3 
15 7 4 0 
84 3 2 3 
2 6 7 3 3 
H SOI 
2 1 7 6 0 
12 C99 
2 3 2 8 7 
6 2 6 9 4 
9 1 2 3 9 
149 2 8 2 
5 5 9 164 
2 3 5 9 8 C 
35 5 5 0 
2 4 0 5 2 
23 5 * 4 
3 3 9 4 
17 523 
8 3 3 9 
2 9 9 9 9 
« 4 6 1 6 
10 7 0 7 
t 8 8 5 
16 197 
Z 8 5 7 2 
13 7 1 0 
4 6 2 9 6 
108 3 9 2 
36 1 1 7 
38 0 0 0 
­Décembre 
France 
E* ­
2 2 2 C 
1 3 6 2 
2 1 S 6 
3 * 9 
198 
40 
6 
3 1 5 
1 0 2 * 
1 5 5 
50 
1 7 * 
2 4 3 
4 1 5 
1 
15 
2 2 
12e 
1 5 0 
­35 
1 7 3 
8 1 
7C 
2 5 9 
13 
15 
13 
125 
2 « 
15 
se i e 
6 
12 
2 1 
i l 
se 65 
4 
1 4 6 
35 
23 
23 
2 
2 
2 * 
Í 4 
3 
1 
7 
9 
I C I 
2 1 
2 7 6 5 8 3 7 0 1 C E S 9 
1 7 5 6 2 3 2 2 
1CC58 C48 
7 5 8 * 4 7 « 
6C16 4 8 8 
1 7 7 7 2 3 0 . 
7 1 4 9 1 0 
6 4 0 3 4 9 
2 9 3 4 7 5 
6 1 4 8 
4 7 1 1 
2SS0 
2 4 7 6 
1 4 8 1 
* Î 3 
5 8 9 
2 7 8 
CUACRATMETER 
192C 58C 
7 S 1 6 9 5 
9 9 3 4 5 
* 5 1 9 0 7 
4 1 3 * 9 8 
38 5 4 6 
2 9 5 3 8 
2 0 0 7 3 8 
100 « 1 8 
10 623 
4 9 4 3 8 9 
1« ' 8 0 4 
« 9 1 0 
60 5 2 « 
19 C66 
18 s e c 
3 2 7 7 1 
l ï 4 5 4 
29 C30 5 5 C28 
4 2 149 
9 * 7 0 
26 8 1 2 
3 1 0 0 0 
3 0 C79 
4 2 8 1 2 
14 0 1 6 
32 2 7 4 
28 4 5 5 
68 eS9 
2 1 5 1 « 
12 4 8 5 
14 5 6 5 
4 8 5 * 4 
13 130 19 0 5 5 
6 6 9C5 
1 1 599 
2 2 4 6 2 
3 1 4 5 7 
2 0 COO 
15 2 0 4 
3 0 C33 
2 7 5 122 
15S 
34 
2 1 2 
5 
i a 
39 
66 
« 4 9 
6 
1 1 
5C 
37 
8 
2 * 
5 
4 
19 
12 
1 
17 
1 
7 
1 
S l 
e χ 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
METRES CARRES 
a 
44C 
0 7 2 
í S í 
463 
7 4 3 
2 1 2 
523 
4 1 1 
123 
5 4 4 
2ee 
474 
5 3 6 
2 5 6 
1S7 
4 7 7 
9S5 
4 7 6 
a 
2 6 4 
4 6 7 
1C5 
143 
5 4 2 
2C1 
6 3 4 
170 
141 
642 
2 2 9 . 
114 
74C 
6 6 3 
1C7 
3 3 6 
44 
CS9 
100 
4 6 6 
6 6 7 
0 6 9 
2 1 3 
7 2 5 
5SC 
7 8 2 
5 6 4 
. 180 
154 
4 6 5 
198 
7 0 7 
S2C 
a 
coa 3 1 5 
16C 
H * 
• 
745 
6 9 1 
C54 
3 6 1 
C43 
9 5 1 
9 5 * 
122 
7 4 2 
4 * 1 3 17C 
. 3 7 9 
166 0 1 5 
SS3 2 7 7 Í 1 C 
75C e e l 1 9 9 
2 Í 3 0 4 0 
9 
2 2 1 5 1 
S í 9 2 6 5 9 
1 7 4 7 3 7 5 3 2 
7 * 1 1 9 
2 1 
9 6 6 5 7 
36 
173 2C 
2 
2 4 4 « 
55 
3 2 2 8 
4 1 63 
3 001 
7 5 2 1 4 5 
* 5 4 3 3 4 ' 9 7 8 1 1 ' 
9 3 9 14 
5 9 3 3 * 
38 9 f 
28 1 0 . 
1 8 « 
, 
METRES 
a 
27C 
112 
5C7 
7 6 7 
a 
5 6 7 
2 5 0 
. . 2C7 
8 3 1 
91C 
777 
C86 
. . 4 5 4 
. 2 6 4 
96S 
66 2 
6 1 2 
7 2 7 
• • . • 115 
736 
■ 
4 e s 
532 
• 9 7 3 
149 
. 756 
1 9 1 
. 5 9 7 
. SS1 
1 3 5 
2 1 « ! 
5 1 
8 
J 4 
1 
B 4 
'. 1 
: ι 9 
: ι 2 
1 4 
S 3 5 
, 
) 
. 27 
2 
3 8 
I 2 4 9 2 
) 1 4 9 2 
i 9 8 1 
9 3 4 
1 7 5 1 
2 6 
ί 1 
I 5 
1 
S 
ί 8 8 
3 5 4 
! 4 3 9 
2 5 0 
(BR) 
7 0 0 
60C 3 1 4 
. 3 7 7 
8CC 
4 0 C 8 3 3 
50C 1 4 9 
2 0 0 18 
6 0 0 4 1 
9 0 0 1 6 8 
7 0 0 8 1 6 
2 0 C 7 3 
4 0 0 2 3 7 
3 0 0 147 
1 0 0 5 8 2 
3 0 0 3 
OCO 
OOC 4 4 
1 0 0 9 7 
CC 
2 0 
2 0 
5C 
9 0 
80 
3 0 
4 0 
9 0 
6 0 
0 0 
2 0 
5 0 
7 0 
6 0 
4 0 
10 
2 0 
6 0 
CO 
7 0 
10 
4C 
9 0 
1 
0 
5 5 
' 1 8 
. 1 
'. 4 
1 1 
5 0 
3 
3 6 
:. 1 
3 9 . 5 5 0 
3 4 7 
! 3 
i 'i 
1 
. 7 
2 
1 
2 8 
i ! 
3 
5 
3 
) 5 6 6 7 
1 2 4 8 7 
3 3 1 7 9 
] 3 0 0 9 
3 2 1 2 5 
} 1 6 6 
1 1 9 
) 3 0 
3 4 
} 1 8 3 0 
1 2 3 8 
63 
) 1 5 7 
3 8 
1 0 
1 6 1 
, ; 1 0 0 
10 
, 3 3 0 
1 5 
. 18 
7 
2 0 
1 
2 1 
2 2 
4 1 
14 
3 2 
5 
3 3 
2 1 
1 0 
4 8 
13 
1 
6 5 
17 
23 
2 0 
β 
1 5 
5 1 
5 4 6 
2 3 9 
9 2 1 
. 2 3 9 
β70 
7 2 5 
7 3 4 
7 0 6 
4 3 5 
4 9 5 
0 6 0 
7 4 3 
9 0 2 
6 7 9 
9 4 5 
5 2 2 
3 4 5 
0 5 7 
, 6 4 4 
5 8 8 
9 3 8 
. a 
a 
1 7 0 
a 
a 
4 9 5 
159 
. . . 163 
6 6 0 
. 6 3 7 . 
2 2 8 
5 5 2 
5 9 4 
6 5 5 
3 1 9 
. 2 7 0 
. 3 9 4 
3 4 3 
7 8 5 
7 5 5 
4 1 8 
0 0 0 
8 8 5 
2 4 5 
S 7 2 
2 6 8 
7 8 2 
. 9 4 0 
• 
7 3 0 
9 4 5 
7 8 5 
5 4 6 
1 2 0 
0 6 4 
1 9 2 
0 6 7 
1 7 5 
5 2 9 
3 2 5 
C67 
. O l i 
5 4 6 
9 7 1 
2 8 8 
6 1 8 
6 2 3 
142 
9 7 3 
. . . 3 6 0 
170 
. 6 7 0 
. 3 8 0 
0 0 8 
a 
2 3 0 
4 0 7 
6 2 1 
0 1 6 
2 7 4 
2 1 7 
155 
5 1 6 
a 
8 6 0 
9 6 4 
130 
122 
7 5 6 
a 
6 8 3 
8 5 0 
eoo 0 0 0 
0 0 0 
0 1 2 
p o r t 
I t a l ia . 
2 7 5 
52 
44 
5 1 6 
36 
2 
38 
4 
2 1 
5 
3 
2 2 
1 
7 
6 
6 
4 
1 
10 
4 
1 
4 
9 
1 1 1 7 
8 8 9 
2 2 7 
152 
7 0 
6 4 
12 
13 
9 
98 
1 1 
13 
25 
8 
4 
3 
4 
7 
1 
12 
2 
1 1 
4 
, 5 
15 
1 7 2 
8 8 6 
88 5 
1 4 0 
9 3 2 
5 1 9 
. . a, 
0 0 1 
5 7 6 
6 1 3 
6 1 7 
2 6 5 
5 5 0 
8 7 0 
9 3 2 
8 0 0 
7 5 8 
1 2 6 
2 0 0 
5 3 3 
2 9 6 
7 7 9 
0 3 2 
. 4 3 4 
2 9 9 
6 3 2 
0 6 1 
• 
2 3 8 
8 4 3 
3 9 5 
8 2 2 
5 6 5 
1 4 8 
4 6 0 
6 9 3 
5 5 8 
„ 
a 
a 
a 
a 
, 
m 2 0 0 
# a 
0 4 0 
a 
a 
1 4 9 
0 0 0 
a 
6 0 1 
a 
3 6 0 
7 6 4 
eoo 
a 
a 
0 4 3 
6 7 2 
1 9 1 
a 
a 
1 2 3 
0 0 8 
. . 1 7 3 
; 
a 
5 9 9 
0 2 3 
4 1 6 
. 6 0 7 
0 3 3 
1191 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , ^ — NIMEXE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
• C A L E D C N . 
. P O L Y N . F R 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A CM 
CLASSE 3 
4 0 0 8 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
YCUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
. M A R T I N I O 
THAILANDE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . ACM 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
SOUDAN 
. M A L I 
- H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
-CONGOBRA 
.CONGO RO 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
GUATEMALA 
.GUADELOU 
VENEZUELA 
. S U R I N A M 
.GUYANE F 
S Y R I E 
INDONESIE 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
- A . A C M 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 2 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
EWG-CEE 
7 0 0 0 0 
63 7 7 0 
« 3 1 8 9 
3 2 2 * 
27 7 9 5 
7 5 1 7 5 
1 0 1 3 2 0 0 
7 3 4 4 3 1 4 
3 8 3 7 2 2 5 
2 4 9 3 8 8 9 
9 2 7 5 2 8 
3 7 3 0 2 8 
1565 7 0 8 
2 0 4 3 5 2 
3 6 2 8 1 1 
2 2 0 
France 
27 
2 1 
22 
59 
1 0 2 2 
4 1 1 
6 1 0 
1 2 4 
39 
4 8 5 
1 5 5 
2C2 
QUACRATMETER 
137 8 5 5 
39 1 7 9 
5 4 6 0 7 
58 0 7 4 
15 4 8 3 
5 2 6 5 
12 3 2 7 
5 6 1 1 
17 9 8 7 
26 5 2 4 
4 9 9 3 
4 8 0 0 
3 8 8 
15 6 5 3 
2 6 1 4 
2 7 6 0 
5 2 3 2 
5 5 8 4 
2 0 6 1 
16 9 8 1 
4 7 5 0 6 1 
3 0 5 1 9 8 
1 6 9 8 6 3 
9 7 7 9 4 
68 2 9 7 
7 1 6 5 8 
7 0 1 5 
2 2 4 1 7 
3 8 8 
16 
4 1 
2 
1 
2 
66 
59 
8 
3 
2 
5 
1 
4 
Belg.-
2 6 4 
165 
2 9 3 
3 50 
2 5 4 3 
6 7 6 3 
5 7 β 
4 2 7 
2 5 0 
7 1 8 
1 9 5 
8 0 6 
-UX. 
517 
517 
Unité 
N e d e r l a n d 
1 0 1 3 20Ó 
2 1 4 6 3 0 0 
1 1 3 3 1 0 0 
.. m 
METRES CARR 
1 
2 8 9 
2 6 4 
0 9 7 1 
I C I 
3 1 
. a 
7 2 8 
a 
a 
7 1 2 
4 2 3 
2 4 
100 
a 
4 1 9 8 
7 5 1 4 
6 6 8 4 
0 2 9 
7 5 9 
6 3 9 4 
1 5 6 3 
4 5 9 
STUECK - NOM, 
1 6 7 6 9 8 2 
6 8 3 9 8 3 
4 5 5 0 5 6 
2 7 8 3 4 5 4 
4 9 9 9 « 3 
6 0 0 8 4 3 
25 5 5 9 
3 3 4 9 8 5 
1 7 6 9 6 0 
5 8 0 1 5 4 
1 7 4 0 8 9 
1 1 1 1 2 0 
148 2 5 8 
1 0 9 9 5 0 
197 8 3 5 
8 7 7 0 4 
4 2 3 5 0 
1 5 7 4 1 5 
4 4 1 7 2 8 
2 0 4 0 5 
28 9 3 0 
2 1 7 6 2 0 
1 3 7 2 9 2 1 
27 7 4 0 
2 2 8 0 5 7 
2 7 3 8 8 5 
6 7 7 7 1 6 
8 6 5 0 6 
3 0 5 5 0 
3 9 0 9 8 5 
9 7 6 3 0 
6 9 3 7 0 
7 2 2 6 0 
6 0 7 9 0 
4 5 9 9 3 
4 1 1 4 0 
8 0 8 4 1 0 
3 8 5 6 8 0 
4 1 0 8 9 
59 8 8 4 
4 5 3 3 2 
4 1 0 8 0 
. 27 0 6 8 
4 3 3 8 0 
3 4 180 
38 3 5 5 
1 4 8 8 1 8 2 9 
6 0 9 9 4 3 8 
8 7 8 2 3 9 1 
3 7 4 2 2 5 4 
2 0 0 5 9 1 0 
4 9 0 2 0 8 3 
3 6 0 3 2 1 8 
8 7 3 8 3 1 
1 3 8 ' 0 5 4 
4C 
S2 
64 
43 
12 
4 
7 4 
18 
25 
32 
2 1 
1 1 3 
2 6 9 
2C 
2 1 7 
1 3 6 2 
2 7 
1 0 7 
1 8 3 
6 0 2 
4 0 
3 4 5 
7 3 
39 
1 
19 
4 4 
1 
2 
59 
1 
2 * 
4C 
3 2 
4 1 2 7 
2 2 1 
3 9 0 5 
1 9 4 
110 
3 7 1 1 
3 0 4 3 
6 0 7 
STUECK - NOM 
1 9 2 8 8 5 
63 0 0 7 
3 2 1 4 5 
35 7 7 1 
4 6 8 8 9 
's1 
3 
. 1 3 6 1 
8 0 6 
9 5 0 3 0 3 
4 2 4 3 7 5 
6 6 0 57 
3 S 0 4 
03Ó a 
9 4 4 4 2 
6 8 0 7 1 
0 2 5 97 
0 0 0 
0 5 0 2 0 
a. 
8 6 0 
2 2 2 4 7 
3 7 5 
62Õ 
8 1 6 
7 4 0 
5 5 7 7 
5 3 5 
7 1 6 7 5 
2 0 6 
5 0 0 2 « 
7 3 5 4 0 
9 8 0 23 
6 7 0 8 
4 5 0 1 1 
1 1 0 
4 9 3 
100 15 
6 1 1 3 8 8 
20Ö 
1 6 4 
4 2 0 2 
1 
4 2 8 
3 8 0 
18Ô 2 
1 0 8 3 0 3 0 
8 4 0 2 0 9 7 
2 6 8 9 3 3 
0 8 0 6 6 3 
0 0 4 1 2 7 
1 8 8 2 6 6 
2 5 0 1 6 « 
3 2 5 5 2 
4 
a 
3 7 « 
1 8 0 
2 0 0 
0 1 1 1 
5 1 Í 
529 
9 5 3 
1 1 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
ne IOS 
OC! 
0 0 ] 
421 
265 
9 7 : 
134 
0 7 3 
4 3 1 
5 5 0 
5 4 2 
54C 
503 
7C5 
a 
8 5 7 
a 
a 
a 
5 0 0 
0 0 0 
eco 2 5 0 
6 5 0 
35C 
4 4 9 
a 
1 7 0 
145 
3 0 0 
3C0 
2 8 0 
64C 
20Õ 
0 7 5 
6 7 2 
4 4 5 
2 2 7 
1 2 6 
0 6 3 
1 0 1 
4 9 9 
1 5 2 
OOC 
10C 
6 1 Î 
«OC 
1 1 3 8 0 
3 0 3 7 
. 1 1 9 0 
a 
2 33C 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
18 8 1 1 
15 6 0 7 
3 2 0 4 
2 3 3 0 
8 7 4 
10Ô 
1 9 6 5 1 0 
6 1 0 9 9 0 
2 3 2 3 07C 
3 5 4 2 3 0 
5 7 3 OCO 
4 OOC 
3 0 2 7 9 0 
1 6 0 5 6 0 
3 0 3 9 9 0 
3 0 9 3 0 
5 4 0 0 
2 0 0 0 
8 4 5 0 
18 1 3 0 
S 60Ö 
28 4 5 0 
4 3 6 S 0 
18 60Õ 
1 0 OCÓ 
1 1 3 00Ó 
4 2 3 5 0 
a 
5 0 0 0 
9 00Õ 
5 8 2 4 0 
3 7 4 7 0 
3 9 0 9 9 0 
3 3 1 2 5 0 
5 1 6 0 
3 2 9 8 0 
1 0 0 0 
4 1 0 0 
6 0 5 8 5 1 0 
3 4 8 4 8 0 0 
2 5 7 3 7 1 0 
2 1 5 0 7 3 0 
1 3 8 0 6 7 0 
4 1 7 3 8 0 
2 7 5 5 6 0 
1 0 9 1 8 0 
5 6 0 0 
15 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
69 
3 6 
3 
5 
15 
3 6 8 7 
2 2 8 8 
1 3 9 8 
7 0 1 
' 3 3 0 
6 9 6 
1 1 
1 1 9 
56 
17 
4 5 
15 
1 0 
1 
17 
15 
4 
16 
2 2 8 
1 3 5 
9 3 
57 
5 0 
35 
53 
2 5 
97 
45 
9 
18 
32 
3 
1 5 4 
6 6 
15 
6 0 
1 2 9 
87 
3 6 
1 1 
10 
4 8 
4 6 
4 
1 2 
1 
4 
l 
19 
15 
54 
3 2 
4 
6 
3 2 
1 2 5 4 ' 
2 2 2 
1 0 3 2 
5 8 6 
3 0 2 
3 2 2 
1 1 2 
19 
1 2 3 
2 6 
7 
15 
4 2 
565 
5 0 6 
2 2 6 
5 0 2 
8 2 5 
7 7 4 
9 3 2 
8 4 2 
8 2 3 
5 7 6 
7 9 9 
1 5 3 
8 4 8 
2 2 0 
6 6 3 
1 7 1 
9 3 6 
2 7 Î 
6 1 0 
5 1 2 
9 7 8 
8 6 2 
6 2 2 
1 4 0 
2 8 8 
a, 
7 5 0 
1 6 2 
9 8 1 
5 9 4 
0 4 1 
5 5 3 
5 4 7 
0 6 4 
f- ieL 
7 8 Í 
2 8 8 
. 
8 3 0 
8 8 0 
6 2 1 
ooô 2 0 0 
6 1 9 
1 6 5 
7 2 5 
2 9 7 
9 0 2 
4 5 0 
5 0 0 
0 0 0 
7 6 2 
4 0 0 
4 0 0 
3 7 5 
3 3 0 
0 0 0 
30Õ 
0 5 0 
3 5 0 
0 0 0 
1 6 0 
5 0 0 
7 0 0 
6 4 4 
0 0 0 
7 7 0 
800 
8 2 0 
9 8 0 
8 0 0 
3 3 1 
4 6 9 
2 9 4 
5 5 8 
3 7 5 
410* 
6 9 5 
8 0 0 
4 2 7 
5 7 2 
0 2 5 
2 7 8 
I t a l i a 
4 3 5 
4 2 0 2 4 
a. 
a 
4 8 4 4 6 9 
4 8 4 4 6 9 
1 0 1 2 7 8 
3 2 0 2 
3 8 3 1 9 1 
3 8 0 0 4 
4 0 1 5 7 
6 8 2 9 6 
6 8 2 
7 8 7 8 
13 8 3 4 
4 6 2 4 
1 8 1 5 
1 3 0 3 
1 2 5 
8 1 7 4 
4 8 5 3 
4 8 0 0 
1 0 0 
13 9 4 1 
1 9 1 
1 9 8 6 
1 0 7 0 
5 4 8 4 
2 0 6 1 
1 5 1 1 2 7 
9C 6 9 0 
6 0 4 3 7 
3 4 8 8 8 
15 4 7 4 
2 5 4 2 6 
2 4 3 8 
1 7 0 7 7 
1 0 0 
6 5 3 7 7 
6 3 0 7 
5 1 2 
8 2 6 
1 8 6 2 
2 9 4 0 
3 0 
9 5 
4 3 8 1 
7 6 2 5 7 
5 0 
2 3 2 3 0 
9 5 0 0 
8 1 8 8 
3 0 4 
3 5 0 
3 7 3 0 
8 0 9 9 9 
3 0 
1 0 5 
1 2 Ì 
5 0 
5 17Õ 
1 1 0 2 0 
1 3 0 
a 1 1 9 
7 2 0 
3 1 6 5 2 
3 0 0 0 
4 1 0 7 3 9 
7 3 0 2 2 
3 3 7 7 1 7 
1 4 8 0 2 4 
8 5 6 1 5 
1 8 5 0 3 9 
5 4 9 9 
8 5 4 7 9 
4 6 5 4 
1 6 6 3 5 8 
4 4 0 5 9 
13 3 2 9 
3 5 5 5 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — ¡anvIer­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , f—NIMEXE 
i r c r . u M i 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL GRECE 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
S Y R I E 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
C IASSE 1 
M M CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE S 
4 0 1 1 . 2 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVÈGE 
SUEDE DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YCUGOSLAV 
GRECE EUROPE NC 
TCHECOSL 
• MAROC . A L G É R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E . M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.SENEGAL 
GUINEE 
. { . I V O I R E 
• Î Ç 6 0 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
:mm*. .GABON .CCNGOBRA 
.CCNGC RC 
E T H I O P I E 
KENYA OU6ANCA 
TANZANIE 
•MADAGASC • R E U N I O N 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANAOA 
CUBA 
O C K I N I C . i t 
.CUACELCU 
. M A R T I N I C •GUYANE F 
ARGENTINE 
L I E A N 
IRAK 
IMAN ARAB.SEOU 
KONE I T 
NASC­CMAN 
THAÏLANDE 
CAMBOCGE JA FON 
AUSTRALIE 
• C A L E Ç O N . 
­ f C L Y N . F R SECRET 
N C N 0 E 
SEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EANA 
• A . A C M 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 2 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L I E N . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE F INLANCE 
OANEMARK 
S U I S S E AUTRICHE 
PORTUGAL 
YCUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HCNGRIE 
BULGARIE • MAROC 
• A L G E R I E 
Limsîl .MAURITAN 
EWG­CEE 
4 1 C19 
37 S«3 
28 « 1 8 
2 8 3 4 1 
104 * * 4 
8 3 1 5 0 1 4 « 2 5 6 
2 2 0 5 0 
1 0 1 1 8 7 4 
3 7 0 « 9 7 
6 4 1 1 7 7 4 2 6 6 7 1 
153 « 3 2 
1 2 9 4 6 0 
27 3 6 5 
28 6 3 1 
8 4 3 4 6 
France 
5 SCO 
1 9 0 0 
a 
4 0 0 
a 
2 9 0 9 3 
. 9 9 2 2 5 
17 7 6 7 
8 1 4 5 8 
4 0 ' 6 3 0 
9 4 6 0 
4 0 8 2 8 
2 2 8 4 2 
12: 3 3 2 
. 
STUECK ­ NOMBRE 
2 6 1 8 7 7 6 
1 1 0 5 9 4 6 1 3 8 2 0 0 8 
4 7 4 7 8 1 7 
8 5 3 4 6 0 
4 3 7 3 0 
1 0 5 8 2 1 
45 5 4 2 2 6 3 3 3 7 2 8 8 263 
I l î 2 2 2 
13 0 0 8 
8 9 6 2 « 
83 9 0 9 14 0 2 8 
7 1 0 4 
2 5 2 8 0 
4 5 6 5 8 9 
26 1 6 1 5 0 ce 4 
14 4 0 9 
15 7 5 2 
7 8C4 
5 3 . 7 9 8 
6 « 4 0 
« 7 « 4 5 
9 4 0 7 
1 1 5 1 3 
19 4 1 S 
6 2 8 9 8 
1 1 2 3 4 
l ì O l i 
i E 7 8 0 
î « 5 3 0 
1 9 7 9 
3 2 2 8 2 
18 4 8 4 
β 3 8 6 
9 2 0 3 4 4 0 0 4 5 
1 2 0 3 3 
5 2 3 5 9 4 
7 8 7 7 3 
2 1 C U 
6 6 4 5 
2 9 5 2 8 
3 2 5)91 10 175 
17 C77 
14 7 1 0 
i e 7 8 7 
29 0 3 3 S 5 7 6 
18 7 5 5 
12 1 1 « 
14 1 3 9 
6 1 1 0 14 7 4 0 
« 5 5 3 « 
3 5 c a e 
19 123 9 2 0 0 5 
1 4 0 8 0 2 6 1 
1 0 7 0 8 0 2 7 
3 2 8 0 2 2 9 
1 7 7 4 o c e 
8 7 4 9 2 3 
1 4 8 4 ' 4 3 0 4 0 4 8 3 « 
6 8 S 6C9 
2 1 1 6 * 
a 
6 9 5 5 8 4 170 5 6 0 
1 9 0 1 2 6 3 
• 3 2 C82 
7 7 3 
2 0 2 0 0 
C 199 2 0 9 2 9 1C8 C96 
2 9 8 6 1 
4 904 , 
23 6 7 2 
1 0 0 2 2 14 0 2 8 
1 0 4 
, 8 7 9 4 1 0 1 8 3 5 
2 1 9 7 1 
13 6 4 9 
14 4 0 5 
1 2 1 2 2 
« 2 0 9 3 4 4 5 2 
« 7 4 5 
5 2 8 1 1 
8 4 8 1 
1 0 9 8 3 
17 5 1 4 
4 4 3 5 8 
11 C92 
1 1 178 
10 5 7 3 8 4 4 0 
2 3 5 3 
14 0 1 3 
8 3 2 3 
5 2 5 
4 3 8 1 9 3í'úí 
4 4 8 4 0 
. 3 5 3 8 1 
2 9 8 4 
2 3 3 2 4 
2 2 9 4 3 
9 3 1 1 
2 4 0 
6 ce5 
5 7 5 7 
1 9 1 8 
5 4 6 7 
2 4 2 0 
2 1 6 0 
5 CC« 
2 0 2 0 1 9 5 0 
2 7 2 8 9 
25 9 2 7 
16 6 3 4 . 4 3 £ 6 6 7 1 
3 2 9 9 4 8 9 
1C87 1­82 
4 0 8 5 8 1 
1 9 0 9 6 7 
« 7 6 6C3 
2 6 3 7 5 6 
2 6 4 5 6 5 
1 7 4 8 
STUECK ­ NOMBRE 
149 4 0 1 
167 3 3 0 
3 0 2 5 3 8 
5 6 2 5 6 7 
93 130 
12 7 5 2 13 « 0 7 
2 0 7 8 1 
1 1 7 0 1 
5 1 2 1 7 
5 4 4 8 9 18 2 * 7 
5 2 1 1 
2 8 4 7 6 
17 2 1 0 
1 2 9 8 1 
9 7 7 1 
3 6 3 9 2 6 8 3 
184 132 
1 1 9 1 9 
19 4 9 5 
4 5 8 9 
„ 
2 4 1 4 7 
2 1 1 7 4 
125 « 4 1 
7 0 7 6 0 
4 7 6 0 
2 3 4 4 
8 7 2 4 5 8C7 
7 5 8 2 
19 « 4 4 
2 7 2 3 
S 0 8 1 
2 9 3 8 
2 C96 
3 3 8 6 
5 0 0 
• 2 3 2 7 1 7 5 172 
9 9 6 7 
13 8 5 7 
4 5 8 9 
Belg. ­Lux. 
2 1 . 
4 4 2 1 
2 311 
2 1 1 ' 
. 564 
•21C 
1 5 5 : 
25C 
2 0 8 
• 
3 1 5 6 7 4 
• 4 9 6 5 9 3 2 7 3 0 3 9 
67 6 8 4 
131 
1 9 6 5 7 
3 4 17 ( 
35 76S 170 
. . 4 8 4 0
30 
• 1 8 0 6 8C 
3 5 « 
4 
• 1 51£ 
5 
4 3 4 6 
133 
2 0 9 
142 
8 3 3 
2 0 1 
2 2 « 8 1 
. « 6 5 
• . . 7 4 1 
9 8 5 
4 7 3 
• . • 3 8 2 
2 0 7 0 
9 
3 4 
• • . . 15Õ 
; • 1 7 9 « 3 5 5 
1 ( 5 4 9 9 5 
1 4 1 3C0 
1C2 4 7 « 
44 8 9 7 
3 8 8 5 4 
2 9 9 9 0 
2 6 2 7 
3 0 
6 7 3 1 2 
■ 
1 8 8 6 0 7 
9 4 3 1 0 
3 4 7 9 
2 0 0 
1 3 7 7 
1 0 2 6 
5 6 8 4 
6 4 4 
1 4 6 
a 
2 4 2 
£4 
a 
a 
2 C Ï 
• 103 
e x p o r t 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
3 9 0 0 . 
5 3 1 8 
2 7 3 1 1 
160 
3 0 0 
3 6 7 0 0 
14 2 3 5 
­ · 6 6 5 1 4 4 4 2 2 
15 9 1 3 0 2 
6 5 0 1 0 8 6 2 0 
3 0 0 6 4 1 2 6 
4 1 5 1 6 
3 5 0 
1 6 0 
2 5 0 ,00 
3 6 7 0 0 
5 7 3 0 5 7 4 6 5 1 
4 8 6 4 2 1 6 3 4 3 1 
. 1 4 8 2 3 9 
1 1 6 3 6 2 
2 2 1 3 0 2 3 1 5 7 9 
4 fi 5 2 0 1 3 2 2 38 4 9 1 
2 2 4 2 7 8 5 0 1 4 4 β; 
4 5 0 3 7 4 8 3 4 
3 5 0 5 6 6 8 0 4 
2 4 0 
2 4 4 
4 2 0 0 ! 
3 5 1 1 3 ' 
2 4 2 864 
1 6 2 6 ! 
13 7 7 ! 
13 4 7 ! 
, 2 49C 
372 
2 3 63C 
2 5 7 7 Ì 
1 3 4 ! 2 iii 
3C 
4 3 ί 
2 091 
1 0 2 4 8 
5 9 3 6 
Ó 4 42Õ 
9 0 
1 4 5 
6 4 0 
8 6 8 0 . 
. 14Ô 
: 7õ 
5 7 0 
3 1 0 5 3 0 
2 8 8 
2 6 0 
■ · 
'. 4 6 7 8 
1 6 0 0 
13 0 8 4 
β 1 1 1 
4 5 2 3 
5 1 0 
. 82Ò 
6 6 2 0 1 
16 2 4 5 
2 0 
3 0 0 
4 1 4 
1 6 9 0 
3 0 0 
6 5 5 0 
2 1 3 3 
• 5 6 0 3 3 5 5 
1 5 3 8 1 
7 9 3 6 
3 4 9 0 
3 4 3 0 
1 3 8 0 
5 0 0 7 
6 5 0 
1 0 1 0 
• 1 7 3 2 9 5 1 
1 1 1 7 9 0 0 
6 1 5 0 5 1 
4 7 8 0 8 9 
3 6 9 9 4 1 
1 2 8 0 8 0 
8 6 2 8 
7 6 7 3 
8 8 8 2 
1 9 2 5 4 
6 3 8 4 2 
48 2 0 7 
. 17 5 4 6 4 3 1 6 
6 2 8 5 
5 5 0 3 
7 1 2 
2 4 3 0 7 
16 0 5 1 
1 1 0 0 9 
8 9 9 3 
2 2 3 1 
• 3 4 2 8 
a 
1 0 0 
£ 0 
6 6 9 
1 2 0 8 
I t a l i a . 
3 1 2 1 9 
3 0 5 3 5 
1 3 0 7 
27 7 8 1 
1 0 1 8 2 0 
4 6 4 5 0 
102 9 3 0 
22 0 5 0 
7 0 7 6 3 4 
2 5 9 3 0 2 
4 4 8 3 3 2 
3 2 1 2 5 1 
1 0 2 3 4 6 
7 9 4 3 5 
4 1 1 3 
15 2 4 1 
47 6 4 6 
1 7 2 2 7 2 1 
. 1 4 8 2 8 9 
6 4 6 1 6 
2 4 5 7 1 5 3 
2 2 4 7 9 
23 3 6 1 
16 9 1 6 
57 5 6 0 
6 5 0 6 1 
14 8 7 7 
5 3 8 9 
55 6 5 6 
6 3 0 6 1 
60 
16 3 9 6 
3 5 2 8 0 3 
5 4 7 0 
2 7 3 7 9 
3 63Ô 
1 5 3 5 
17 3 2 8 
2 0 
2 9 7 6 8 
6 1 6 
1 48Ô 
18 0 7 1 
• 
2 7 3 1 
4 0 2 6 4 5 2 0 
2 0 5 0 
3 3 3 8 
5 7 0 5 
4 8 0 2 
7 5 3 0 
3 6 1 5 6 8 
2 7 1 4 7 
2 0 9 9 7 
2 8 8 8 
5 7 9 0 
8 3 5 8 
5 6 4 
1 0 2 8 7 
6 1 1 0 
1 0 9 6 0 
2 6 5 4 6 
2 0 0 
9 5 4 
2 0 2 0 
5 5 8 3 
6 6 0 
1 1 4 1 0 
33 0 9 0 8 5 0 9 
1 4 7 9 
• 
5 8 1 3 I S O 
4 3 9 2 7 7 9 
1 4 2 0 3 7 1 
7 7 1 0 8 7 
2 0 5 6 4 3 
6 4 0 6 9 3 
8 2 4 6 0 
4 0 5 9 4 4 
7 9 6 6 
6 2 4 6 3 
5 0 7 1 1 4 4 5 5 0 
3 0 6 8 4 3 
. 1 0 3 6 
3 O i l 
5 4 9 3 
5 1 8 2 
13 2 0 6 
1 6 4 9 7 
4 3 8 9 
1 3 0 
16 5 4 5 
1 2 6 4 1 
9 5 1 1 
5 8 4 3 
3 6 3 9 
2 5 6 
8 6 9 9 
> 1 2 8 3 
4 3 2 7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , , f — NIMEXE 
• M A L I 
. H . V O L T A . N I G E R 
­TCHAO 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
• CONGOBRA 
.CONGO RO 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
T A N Z A N I E 
.MADAGASC 
. R E U N I O N R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANAOA 
O C H I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I « 
C H I L I 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SEOU 
PASC.CMAN 
THAILANDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
aCALEDCN. 
• P O L Y N . F R 
SECRET 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . ACM 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 2 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
•MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
• M A U R I T A N 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
• CAMEROUN 
• GABON 
•CCNGOBRA 
•CONGO RD 
.MADAGASC 
• R E U N I O N 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
S Y R I E IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
NASC.ONAN AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 4 5 
FRANCE 
BELG. L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
EWG­CEE 
7 0 0 8 
9 8 6 3 
14 5 4 5 
9 5 8 4 
2 4 5 8 4 
4 5 0 4 
3 2 3 0 
1 9 6 7 
9 2 0 7 5 
9 3 8 9 
5 5 0 3 
6 9 9 6 
10 7 8 2 
33 9 9 8 
7 9 9 7 
13 3 3 7 
7 4 8 9 
2 0 3 4 8 
4 0 0 9 
18 3 1 5 
8 0 6 9 19 3 4 6 
2 0 5 6 0 
1 1 5 1 4 
6 6 0 9 
4 2 3 9 3 0 
8 3 4 9 4 
7 3 5 7 
10 6 2 9 
9 7 6 7 
4 7 8 8 
8 7 4 2 
3 5 0 5 
1 1 9 6 0 
2 9 6 7 
7 9 0 9 
6 4 9 1 
2 9 0 7 
5 4 2 4 
13 2 6 6 
4 4 8 6 
5 5 5 3 
2 7 7 8 8 2 4 
1 2 7 4 9 6 6 
1 4 9 8 3 0 5 
7 5 8 3 5 6 
1 7 6 8 2 4 
7 0 8 7 3 7 
2 8 1 1 3 3 
2 5 2 3 5 9 
3 1 1 6 7 
France 
7 OOC 
8 791 13 83C 
9 3 2 5 
19 34" 
4 161 
ι a i e 
1 548 
ec 52C 
521 
5 109 
6 856 
8 511 
2 9 37" 
7 96< 
11 511 
7 2 3 ! 
5 0 4 2 
2 4 9 8 
14 6 0 3 
6 261 
13 874 
18 841 
1 0 9 5 ( 
2 384 
1 8 0 811 
2 5 111 
4 0 2 9 
9 8 2 2 
8 8 4 8 
3 761 
a 02C 
3 5 0 5 
9 6 
2 5 0 1 
5 7 2 4 
5 947 
1 « 5 6 
3 443 
12 5 8 5 
4 0 0 1 
1 1 2 9 2 0 0 
2 5 6 7 2 2 
8 7 2 4 7 8 
2 7 5 8 4 7 
50 4 1 3 
5 8 9 6 8 2 
2 3 6 6 1 4 
2 3 7 2 7 2 
6 8 9 9 
STUECK ­ NOMBRE 
2 7 1 9 0 8 
1 8 5 2 4 3 
143 9 0 6 
6 58 167 
54 0 8 8 
8 2 7 3 3 
4 9 9 7 
2 0 2 1 6 
5 8 0 5 
8 3 5 7 8 
58 5 3 5 
29 2 4 7 
3 0 4 6 
4 7 7 3 
12 5 5 3 
14 9 6 5 
1 7 4 6 
6 6 0 0 
4 0 3 6 
26 9 0 1 
1 1 7 7 2 
6 8 5 0 
4 5 4 
3 8 1 1 
2 2 8 4 
1 9 0 7 
1 4 2 7 
1 1 8 3 
2 0 5 7 
2 4 7 9 
5 2 1 3 
2 3 8 6 9 2 
5 4 8 2 9 
5 8 2 5 
4 6 2 8 
3 3 2 1 
3 4 0 7 4 
3 3 6 4 
' 4 8 6 
2 3 6 6 
2 1 3 0 4 2 7 
1 3 1 3 3 1 2 
8 1 7 1 1 5 
6 2 6 3 2 9 
2 8 2 7 8 6 
1 6 4 8 7 8 
16 2 5 2 
53 8 3 2 
2 5 9 0 4 
52 0 0 6 
7 8 5 2 
59 6 7 0 
22 8 1 9 
5 6 5 4 
1 3 8 
10 4 1 6 
2 5 8 3 
7 5 1 0 
6 5 8 9 
1 4 6 7 
1 8 6 2 
2 2 8 
2 5 7 2 
1 5 0 5 
1 90Õ 
2 2 4 0 
2 3 4 0 3 
1 1 6 3 6 
8 1 0 
4 5 4 
2 3 1 3 
1 0 0 4 
1 6 5 5 
1 2 7 9 
8 9 9 
1 1 2 0 
2 4 2 3 4 9 8 8 
7 4 3 8 
4 5 9 9 
3 4 9 2 
1 5 6 5 
15 7 0 5 
1 6 8 8 
4 3 6 
1 4 1 7 
2 9 0 8 4 9 
1 4 2 3 4 7 
1 4 8 5 0 2 
53 7 7 0 
3 2 3 5 8 
9 0 9 7 4 
12 1 2 7 
4 6 9 7 8 
3 7 5 8 
STUECK ­ NOM! 
6 2 . 1 0 9 
6 2 8 2 2 
3 4 6 0 9 
3 4 5 4 5 
4 0 5 5 1 
3 6 8 9 
8 5 4 1 
3 8 6 2 
2 0 5 9 7 
• 7 3 7 8 
6 0 9 0 
1 1 7 3 1 
6 7 1 4 
13 2 4 7 
18 7 8 5 
2 0 7 7 
7 3 9 5 
3 5 6 4 5 5 
2 9 0 0 
1 0 0 0 
Belg.­Lux. 
Unité supplémentaire 
N e d e r l a n d Deutschland 
1 
1 9 9 
2 3 3 
1 3 3 ' 
2 5 6 
4 2 
1 0 1 5 
. 3 0 
2 8 
9 0 9 
2 8 
8 5 5 3 
• 
53 
4 2 
2 6 0 
' 
• 
• " 3 7 6 25C 
3 5 3 701 
22 551 
9 411 
4 132 
12 7 « 
1 1 273 
2 6 ! 
384 
12 5 2 ! 
4 3 7 4 ! 
104 6 2 Í 
4 3 3 
751 
102 
1 2 8 . 
2 8 8 
6 2 1 
­ 2 7 ( 
■ 
• 
* 5 4 1 
8 C77 
4 3 7 3 0 
« 
• 
2 1 8 7 6 8 
1 6 1 8 2 7 
56 4 4 1 54 2 3 0 
2 4 2 3 
1 8 2 0 
5 4 1 
8 4 1 
8 0 0 0 
2 1 0 
* 
* 
(BR) 
Γ 1 8 6 
a 48 • 6 0 
2 7 0 
â 3 9 2 
3 7 7 
2 6 9 9 
• 8 4 9 6 
1 5 8 
• 1 4 0 · . 5 2 5 
■ 5 0 6 
. 9 1 0 
28 
5 0 5 7 
1 0 0 
1 7 5 3 
1 6 0 
9 6 7 
88 
• 3 0 
1 0 0 0 
3 4 8 5 
5 6 5 
1 1 0 
7 2 
• < 3 5 0 
3 5 5 
7 0 0 
'. 1 9 4 9 
2 0 0 
1 4 6 0 
16 
• 4 7 5 
3 6 5 
5 5 5 a 
6 2 7 4 4 2 7 1 0 4 1 
5 1 1 2 0 1 4 8 8 4 9 
6 1 2 6 1 2 2 2 4 2 
5 5 4 6 85 0 7 7 
5 5 4 6 6 7 4 7 1 
3 3 6 8 2 
. 1 0 2 8 8 
1 8 9 6 
5 8 0 3 4 8 3 
6 4 4 1 4 4 7 6 5 5 
5 2 2 3 1 6 0 06A 
6 9 4147 
4 7 4 7C8 ' ". 
1 2 9 2 1 1 7 4 1 5 
5 4 2 2 8 2 1 4 1 4 
9 2 1 4 2 1 
3 3 0 0 4 7 8 9 
4 7 5 2 5 4 5 
3 8 6 7 6 2 8 1 5 1 
13 9 3 0 3 6 3 3 6 
9 7 AA? 
7 1 
• 7 7 0 
5 7 1 
• 5 4 0 2 
• 2 180 
1 0 1 5 
4 4 3 0 
6 1 6 6 
6 4 0 t a ? 
1 6 4 7 
' 
1 1 8 
1 1 8 
2 2 
1 2 8 
8 4 
1 0 0 
1 1 4 6CÖ 9 4 77Õ 
6 2 0 0 ­ A n 
1 4 2 0 
8 3 4 60Õ 2 0 * o * n 
8 3 6 
5 0 9 3 0 
8 6 4 3 8 7 5 0 6 4 0 4 
6 0 9 7 7 4 2 4 4 5 8 3 
2 5 4 6 1 3 2 6 1 8 2 1 
2 4 8 7 3 1 2 2 8 5 7 2 
1 1 0 2 2 6 1 2 1 4 9 8 
5 52? * «.ΑΑ 
1 6 5 8 1 Ó85 
3 6 0 9 4 1 7 
3 9 5 
• 3 4 0 1 2 0 _ • 
2 0 4 
_*' · 
I t a l i a 
8 8 ( 
661 
4 7 3 ­
204 
772 
7 8 4 1 
372 
236 
1 70S 
4 1 1 ! 
" 20C 
1 6 9 Í 
1 4 1 1 
I 959 
1 646 
4 505 
1 6 3 1 
4 7 3 
3 1 8 3 
2 3 9 6 2 8 
5 7 8 1 8 
2 9 5 1 
7 3 5 
5 6 9 
6 7 2 
2 2 
4 4 1 5 
2 6 0 
7 2 5 
5 2 8 
1 2 5 1 
1 5 0 6 
6 8 1 
1 2 0 
■ 
9 3 9 4 7 6 
4 6 4 5 6 7 
4 7 4 9 0 9 
3 8 2 4 2 0 
4 3 7 6 2 
7 2 6 2 3 
22 9 5 8 
1 2 9 2 6 
1 9 8 2 1 
9 6 8 1 4 
2 0 9 4 0 
2 2 8 6 4 
14 1 6 3 
6 8 7 
3 2 4 4 
1 7 1 1 
2 0 2 
7 9 5 8 
1 3 9 2 
9 8 
3 9 7 4 
4 5 7 9 
1 1 2 8 0 
1 1 0 
9 1 4 
2 8 5 8 
4 
4 1 0 3 
1 38Õ 
1 1 6 2 
2 3 0 
2 0 
2 0 0 
2 9 6 
5 6 
2 2 5 
1 3 8 0 7 
4 4 0 5 
1 1 3 6 
3 2 2 
1 5 3 0 9 
8 4 0 
1 9 
2 5 0 0 1 9 
1 5 4 7 8 1 
9 5 2 3 8 4 1 0 2 6 
1 6 2 8 1 
4 2 7 3 0 
3 0 1 8 
4 1 1 1 
1 1 4 7 8 
6 2 1 0 4 
5 0 6 9 6 
1 9 5 5 5 
2 0 9 6 8 2 1 7 6 6 
1 6 1 2 
1 1 4 6 
3 5 0 6 
1 9 9 3 8 
4 4 7 8 
5 0 9 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezembe r — 1970 — anvler 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , . f—NIMEXE 
YCLGCSLAV 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
.CCNGCERA 
P . A P R . S U C 
ETATSUNIS 
CANACA 
GLATEPALA 
.CUACELCU 
C C I C M E l E 
VENEZUELA 
C U L I 
AUSTRALIE 
. C A L E C C N . 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 5 2 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCFVEGE 
SUEOE 
F INLANCE 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PCFTU6AL 
YCUGCSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCPECCSL 
HCNGRIE 
• MAROC 
. A L G E R I E 
. P A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
•TCHAC 
.SENEGAL 
. C . I V C I R E 
.TCGO 
aCAKCPE» 
N I G E R I A 
•CAMERCUN 
• C E N T R A F . 
•CABCN 
•CCNGCERA 
•CCNGC RD 
NC2AMBICU 
­P /CACASC ­ P E U N I C N 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANACA 
HEXIOUE 
GUATEMALA 
HCNOUR.BR 
.CL A Γ El CU 
. M A R T I N I C 
CCLCMEIE 
VENEZUELA 
.SURINAM •GUYANE F 
ECLATEUR 
PEROU 
URUGUAY 
L I B A N 
S Y R I E 
ISRAEL 
I N C Õ N E S I E 
AUSTRALIE 
. C A L E C C N . 
. F C L Y K . F R 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 5 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUECE 
F INLANCE 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TUFCUIE 
HCNGRIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. C . I V C I R E 
EWG­CEE 
2 6 7 2 
2 5CC 
1 5 9 0 
4 6 1 0 
7 89C 
52 3 8 0 
4 4C7 
7 71C 
11 0 2 0 
1 1 S I C 
2 0 9 5 0 
6 175 
« 4 4 2 
7 6 8 2 
4 6 6 7 2 2 
146 9C6 
2 6 9 « 1 4 
172 C41 
8 7 2 6 1 
9 1 C80 
8 3 6 1 
25 4 0 2 
« « « 0 
­Décembre 
France 
a 
4 
1 
1 
3 
10 
S 
I C 
1 
7 
130 
3 4 
95 
3 9 
32 
55 
6 
2 1 
. a 
566 
sec 9 6 4 
25C 
ÍCC 
72C 
ece 9CC 
2 0 0 
12C 
6C5 
191 
5 1 5 
6 7 6 
9 7 7 
6 9 6 
6 9 9 
127 
5 4 8 
­
STUECK ­ NOMBRE 
S21 8 4 0 
1 5 8 6 9 3 0 
8C8 171 
2C69 192 
1 4 4 1 0 7 7 
6 « 2 C25 
4 3 C5« 
1 0 4 « 0 2 
19 3 4 2 
8 1 1 4 4 
7 0 6 5 5 1 
9 7 9 5 3 
2 1 5 3 0 5 
2 0 2 8 8 3 
113 « 8 9 
2 2 4 9 5 
5 0 « 0 0 
5 « 1 4 4 
2 8 3 297 
5 6 0 5 8 8 
157 9 7 C 
7 2 5 5 1 6 
19 4 3 5 
127 7 4 6 
162 106 
6 6 8 183 
­18 9 Í 3 
1 8 0 7 4 9 
1 4 7 0 
4 9 5 8 6 9 
1 0 8 2 5 9 1 1 10 3 
6 5 4 8 9 
108 5 2 1 
7 4 7 9 
9 2 C84 
2 2 7 1 6 
3 1 4 5 5 
8 4 1 8 0 0 
3 0 1 532 
2 0 0 4 0 
3 2 C15 
7 1 7 1 
5 8 6 5 4 
14 7 7 5 
10 100 
37 7 4 3 
2 6 7 1 1 
16 2 0 7 
12 3 1 2 
8 2 1 7 
1 4 4 C 1 
2 0 1 1 5 
24 4 5 0 
5 0 4 2 4 
39 « 3 « 
37 3 5 3 
14 765 
2 « 5 8 7 
1 4 4 9 4 1 5 0 
6 4 4 7 2 1 0 
8 0 5 1 S4C 
3 5 4 2 « 5 9 
1 9 1 2 3 3 2 
4 3 9 8 387 
2 9 * 7 9 3 2 
1 0 3 0 C8C 
1 1 0 8 9 4 
4 2 1 
2 C Í 
2C5 
S58 
8 2 
3 
2 1 
1C6 
8 1 
3 2 
25 
3 
2 1 7 
S 4 1 
1 5 0 
7 0 3 
19 
117 
152 
5 3 6 
3 2 
176 
5 
4 5 3 
67 
10 
4 9 
6 
3 
i l 
20 
1 
5 
2 
5 
57 
1 4 
5 
15 
1 
1 
7 
. 2 6 
14 
16 
5 3 1 2 
1 3 9 3 
3S19 
3 Í 7 
2 9 7 
3 5 5 2 
2 ! « 0 
9C4 
­9 5 7 
8 8 8 
7 8 5 
8 4 6 
5 1 6 
2CC 
9 1 8 
192 
ses 6 4 4 
6 5 1 
43C 
5 6 3 
7 1 1 
6 4 9 
. . C77 
2C8 
47 C 
4 3 6 
4 3 5 
9 9 6 
176 
633 
5 8 8 
7 4 5 
3 2 0 
269 
9 0 9 
5 5 3 
129 
4 50 
eeo « 9 4 
4 1 6 
0 0 0 
5 7 2 
26 C 
eoe 4CC 
20C 
« 4 5 
7 7 5 
. 9CC 
­4 * 3 
72C 
0 0 0 
5 0 6 
6 7 5 
75C 
7 0 0 
a 
63C 
5 9 5 
« 0 2 
6 Í 4 
4 7 6 
3 8 8 
C97 
144 
2 9 1 
6£7 
5 0 1 
. 
STUECK ­ NOMI 
1 7 3 8 * 2 
83 2 5 1 
4 8 6 6 8 
4 6 7 0 4 
88 6 7 2 
3 9 * 7 2 
« 7 1 8 
15 9 C * 
9 172 
10 2 9 4 
56 7 8 9 
2 9 3 1 0 
4 9 8 8 3 
1 * * 4 0 
8 1 5 4 4 
8 « 0 8 
4 4 1 0 
4 2 0C2 
5 5 3 1 
17 3 7 7 
26 
1 
1 
9 
7 
5 
6 
2 
3 
5 
. « S I 
soe 2 4 4 
5 9 0 
2 6 7 
. 20 
1 4 0 
6C 
37C 
a 
2CC 
ICC 
195 
7 8 4 
a 
6C2 
872 
517 
Belg.­
6 
6 
2 2 2 
2C7 
« 4 2 
153 
2 
6 
4 
12 
7 0 
25 
3 
κ 
IS 
2 
1 
39 
2C 
7 
• c 
î 1 
1 
H 
35C 
48 
2 
3 
6 
4 
24 
1 
1 9 * 4 
1 2 2 6 
7 3 6 
5 * 5 
5 8 
1 6 4 
133 
4 
3 
7 
2 
2 
1 
2 
2 
Lux. 
V 
6 6 9 
2 1 C 
4 7 9 
a 
4 7 9 
47S 
­
Î 5 5 
. 6 54
4 3 2 
2 3 1 
I C C 
­2C0 
a 
6 0 0 
6 9 2 
5C0 
6 4 0 
. 8C3
6 0 4 
. . . . . . . 75C 
65C 
. COO 
8C0 
5 0 0 
35C 
a 
7 6 0 
e « 3 
0 0 0 
eoe 3CC 
5 9 0 
8 1 7 
0 2 2 
?7°î 
7 4 4 
2 1 2 
0 7 Ô 
120 
a 
a 
4 0 0 
5 2 8 
1 5 0 
9 8 5 
e*c 0 7 2 
7 8 8 
7 7 1 
7 3 2 
7 3 7 
2 2 3 
9 5 8 
2 8 0 
7 1 8 
a 
C73 
C70 
C50 
a 
a 
. 30 
9 3 9 
63C 
a 
. a 
C47 
a 
a 
. 175 
" 
e χ p o r t 
N e d e r l a n d Deutschland I t a l i a 
2 ca 
6 4 3 
1 2 3 6 
5 9 6 
5 5 8 
4 
89 
16 
4 5 
2 8 5 
3 4 
2 4 
13 
19 
1 
36 
l7° 
2 6 
4 
9 
2 1 
6 
6 4 
14 
3 9 6 
2 2 0 
2 
2 2 
2 
14 
1 
1 0 
5 
4 6 7 4 
2 6 8 4 
1 9 8 9 
1 7 2 2 
1 0 4 2 
2 6 6 
1 5 5 
76 
1 
(BR) 
5 2 1 1 
5 1 5 
6 
6 
6 
­
3 8 0 
eoo si 2 1 3 
2 5 0 
4 6 0 1 3 2 
9 1 0 6 
4 6 0 2 4 
3 5 0 1 1 
3 8 0 
5 2 0 5 
1 3 0 1 1 2 
6 9 C 4 6 
« 6 0 2 2 
0 0 0 1 5 5 
1 6 0 3 3 
3 5 0 
5 0 
í o b 15 
4 4 0 
5 8 0 
50C 
COO 
CCC 
9 3 0 
4 0 0 
55 
90 ( 
3 4 
12 
6 2 
, 
27 
06 
, • 42i 
53< 
6 5 
, 50( 
721 
, 3 0 
8 0 
9 4 
9 0 
52 
891 
63 
381 
72 ( 
151 
2 4 
57 
10 
1 1 ' 
3 
3 
)  6 
1 1 
> 2 
} 1 
1 
16 
J 7 8 
) 28 
2 
2 3 
) 1 
1 0 
1 3 
) 3 
4 
) 6 
1 5 
1 32 
ι 37 
) 
! 1 2 5 0 
ι 4 4 7 
: 8 0 2 
ι 5 5 5 
1 2 2 9 
) 1 8 1 
} 13 
! 4 
) 6 5 
3 6 
1 4 
14 
I 
7 8 
6 
9 
1 
2 
14 
2 8 
2 
1 
5 2 0 2 
2 
1 
6 
5 0 
4 
4 
1 
1 0 
4 
6 
0 6 4 3 2 6 
3 4 0 1 5 3 
7 2 4 1 7 2 
7 2 4 1 3 1 
2 0 4 5 4 
3 4 
'. 3 
6 
4 3 5 
2 2 8 2 6 9 
3 7 5 1 8 0 
4 
5 4 0 
3 6 0 1 2 
1 8 6 14 
1 3 4 
7 0 0 2 
3 1 0 
2 3 3 1 9 7 
1 1 2 3 
8 5 0 15 
1 6 0 2 
7 5 0 9 
7 2 7 S 
6 0 0 
3 7 6 39 
6 5 0 2 9 
8 
. 8 0 
. 
9 0 
6 2 5 
3 5 0 
100 
. 2 0 0 
7 8 8 
9 7 9 
9 7 0 1 2 
0 0 0 
7 5 5 2 
3 8 8 6 0 
7 1 5 4 
4 4 0 15 
9 1 8 7 
5 5 1 
1 
1 0 0 
8 0 0 2 3 
2 4 0 
. 5 6 0 2 
0 6 5 
5 0 0 3 
6 0 0 
■ 3 
9 6 1 2 
4 3 6 
2 2 0 1 
. 
3 4 1 1 0 9 6 
5 7 8 4 9 5 
7 6 3 6 0 1 
6 7 9 3 3 1 
8 4 1 2 4 3 
1 0 8 2 2 9 
7 6 3 1 0 5 
4 5 0 3 9 
9 7 6 4 0 
2 0 2 1 2 9 
7 7 6 3 9 
8 3 1 3 0 
4 3 
0 3 2 
6 1 1 2 5 
6 0 6 6 
8 4 8 6 
7 3 1 2 
7 8 6 4 
3 7 2 · 43 
0 2 4 1 
1 5 0 4 3 
3 0 0 16 
172 7 7 
7 
3 3 0 , 3 
4 0 3 9 
1 
1 1 
3 5 2 
5 0 0 
5 9 0 
2 2 4 
3 9 0 
4 1 6 
1 5 7 
1 1 0 
3 0 0 
7 1 0 
0 5 0 
9 7 5 
3 2 2 
2 7 7 
2 5 7 
3 2 8 
9 2 9 
3 4 0 
159 
8 9 6 
2 3 4 
8 6 9 
6 6 0 
4 7 0 
9 4 5 
0 5 4 
7 2 5 
1 3 9 
2 5 0 
. 0 7 0 
129 
8 5 2 
8 0 0 
7 2 5 
1 6 0 
2 6 5 
1 6 5 
6 6 8 
1 3 0 
8 0 0 
. . . . . 3 0 0 
7 5 0 
a 
a 
a 
a 
a 
. eo 
0 0 0 
a 
1 1 0 
7 5 3 
4 7 5 
0 0 0 
6 9 7 
a 
0 0 9 
. 2 0 9 
4 2 
82Ô 
7 5 2 
3 8 5 
• 2 0 0 
9 6 8 
• 0 3 5 
2 0 
1 0 0 
5 6 5 
1 9 4 
3 7 1 
7 3 2 
8 9 5 
1 0 1 
0 1 9 
1 0 1 
5 3 8 
9 4 2 
7 8 4 
2 5 6 
2 7 6 
. 7 9 4 
1 1 2 
0 3 8 
2 7 1 
5 0 9 
4 1 7 
2 8 6 
5 0 3 
2 4 0 
1 3 0 
8 2 4 
0 8 0 
3 6 0 
4 8 4 
8 6 0 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ f — NIMEXE 
N I G E R I A 
.CAMERCUN 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
L I B A N 
SYRIE 
I N D O N E S I E 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AB.B 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 5 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANCE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
• MAURITAN 
• MALI 
• H . V O L T A 
• NIGER 
•TCHAD 
•SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
­ C E N T R A F . 
G U I N . E Q U . 
.GABON 
.CONGOBRA 
•CONGO RO 
•RHANOA 
• BURUNOI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
•SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
T A N Z A N I E 
MCZAMBIOU 
• MADAGASC 
. R E U N I O N 
.COMORES 
ZAMBIE 
MALAWI 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HU4DUR.BR 
HCNOURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAHA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
­ M A R T I N I C 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
. S U R I N A M 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
EWG­CEE 
3 1 7 6 
7 3 8 1 
6 0 3 1 
6 7 4 9 
1 2 1 8 3 0 
2 4 1 8 1 
7 3 0 0 
3 8 1 0 
7 2 9 8 
2 1 2 0 6 
13 3 0 9 
10 5 4 2 
1 8 5 9 
1 1 3 4 6 8 1 
4 4 1 1 5 7 
6 9 3 5 2 4 
4 8 6 7 4 3 
2 1 0 5 7 2 
1 9 8 8 4 5 
38 1 9 3 
6 1 9 3 0 
7 9 3 6 
France 
2 175 
* 5 5 6 
1 9 9 
4 C 0 
2 2 4 2 6 
18 9 0 2 
a 
. ­­. ­1 0 0 
1 3 8 7 2 8 
4 1 0 3 3 
97 « 9 5 
t l 9 9 4 
13 9 1 7 
35 « 7 1 
2 1 « 0 7 
9 3 4 1 
3 0 
STUECK ­ NOMBR 
2 0 4 8 1 5 5 
4 5 0 2 6 7 4 
2 4 8 8 0 0 9 
6 6 7 0 1 7 0 
2 4 2 3 3 4 4 
3 6 9 0 2 0 
2 2 5 2 
23 8 0 0 
2 4 4 2 8 2 
5 5 2 8 7 5 
2 2 4 1 0 0 
5 5 1 1 6 2 
1 5 6 6 7 7 8 
3 4 7 1 2 5 
6 7 7 5 5 
33 6 4 6 
3 3 1 4 
1 8 6 7 1 4 
9 6 3 1 9 
2 2 7 3 
25 5 8 7 
8 1 6 1 
29 8 3 3 
2 8 9 2 
9 8 2 4 
1 5 3 3 
2 6 0 0 9 
3 0 8 5 9 
116 6 8 5 
6 2 0 6 
3 4 2 4 5 
2 0 2 7 
4 0 2 2 
3 3 5 4 
12 7 4 3 
8 2 3 4 
7 0 2 2 
5 0 8 5 
3 1 1 5 7 
1 3 5 5 
7 7 5 2 
11 4 9 5 
7 1 7 2 
8 5 7 0 7 
9 6 8 6 
13 3 0 0 
14 8 0 6 
2 4 6 6 0 
7 0 0 8 2 
8 8 0 5 
2 7 9 
16 1 6 5 
16 3 5 8 
38 3 2 5 
2 6 1 5 
2 1 7 6 
6 4 0 1 
10 6 2 3 
1 8 3 3 
2 0 0 5 
4 5 2 3 0 
2 4 5 7 5 
9 5 9 9 
4 7 7 6 
59 6 8 8 
4 6 3 6 0 
. 1 8 2 2 
7 5 6 0 
3 7 6 6 
1 0 3 6 0 3 
3 6 7 4 3SO 
1 7 4 8 0 5 
1 6 5 6 
1 9 0 8 
1 1 1 3 
2 9 7 9 
8 0 2 
1 0 5 2 
3 3 3 5 7 
7 3 1 2 
1 8 5 7 
9 4 4 1 
5 6 4 6 2 
6 4 6 9 7 
2 1 6 4 
6 8 6 0 
3 8 5 4 
1 3 1 5 
2 5 1 2 
2 3 4 5 
11 5 2 9 
3 0 4 6 
6 2 8 7 
1 0 0 2 
15 7 0 0 
1 4 0 5 9 8 9 
4 9 6 5 9 7 
39 63 4 2 2 
1 3 6 8 5 4 3 
6 1 9 0 1 
1 7 1 
4 1 8 1 
72 3 8 3 
1 2 0 3 5 7 
6 7 6 9 3 
1 1 3 5 7 7 
5 2 0 6 0 0 
85 9 9 3 
2 4 7 7 2 
7 8 4 3 
3 1 2 8 
2 1 0 7 6 
38 9 8 0 
7 2 3 
25 5 8 7 
2 4 3 5 
3 5 2 
9 5 
7 7 0 
9 1 7 5 
10 7 2 6 
1 1 0 7 3 4 
5 4 1 5 
15 5 9 2 
3 1 7 
1 4 0 
3 3 5 4 
12 7 4 3 
7 1 4 3 
6 1 8 3 
4 8 9 6 
25 9 7 5 
1 0 5 7 
7 1 3 5 
2 8 2 8 
4 0 5 2 
59 2 0 7 
3 7 5 0 
12 2 0 1 
14 5 7 6 
2 0 3 3 3 
57 6 5 3 
8 7 6 0 
1 6 3 
15 2 8 0 
15 1 7 4 
9 8 4 8 
8 9 6 
7 7 6 
3 2 0 2 
3 5 5 7 
1 2 8 3 
3 2 
2 2 7 5 4 
1 1 2 5 5 
1 7 9 1 
3 8 9 « 
52 1 1 8 
38 4 4 5 
1 7 4 0 
3 5 5 0 
3 2 1 4 
4 4 5 6 2 
1 6 5 9 5 1 3 
7 2 1 9 3 
1 1 9 1 
1 4 7 
4 7 5 
1 2 3 6 
6 4 
6 5 3 2 
10 
1 0 6 0 
4 3 9 9 
50 1 1 1 
55 8 0 6 
1 0 0 
1 2 9 3 
2 5 1 0 
2 3 0 
3C0 
3 1 7 
10 8 3 1 
2 2 8 
1 0 8 8 
7 2 
2 1 3 0 
Belg.­
2 1 
12 
6 
5 
3Λ 
3 
4 4 6 
1 0 1 7 
9 8 6 
86 
14 
13 
I C 
14 
3 9 
1 4 1 
9 
1 
1 
4 
2 2 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
19 
1 
2 
1 
1 * 
15 
23 
2 
1 
•ux. 
ICC 
6 9 7 
9 1 1 
7 6 6 
7 4 « 
5 6 9 
0 4 0 
7 5 5 
9 7 5 
a 
8 7 1 
. 521 
6 7 9 
4 9 5 
134 
3 9 3 
2 1 5 
1 * 5 oce 59S 
2 6 0 
3 3 2 
0 8 5 
8 0 6 
95C 
55 
7 4 7 
5 6 1 
. 8 8 9 
5 6 7 
110 
8 1 6 
17 
9 4 : 
1 1 5 
1 2 ! 
3 7 2 
a 
a 
. 1 3 5 
7 5 5 
32 
1 7 4 
1 9 2 
1 2 0 
067 a« 
23S 
6 8 2 
4 5 
3 6 0 
0 8 2 
2 4 5 
0 5 2 
3 2 0 
3 1 6 
7 2 5 
2 4 0 
58 
54C 
4 5 7 
48 
1 0 5 
1C8 
34 
6 2 6 
7 7 1 
13Ô 
1 5 6 
a 
24 
50 
6 5 e 
4 53 
0 0 8 
3 1 6 
73« 
38 
2 1 5 
13 
13 ec 66 
12 
3 7 7 
56« 
Unité 
Neder lanc 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
, a 
, a 
1 ¿ 7 9 
3 0 9 3 9 
6 0 0 
, » , , 5 0 
, a 
> · , a 
l 6 9 9 
9 2 4 . , ' 0 0 
1 1 4 1 4 3 8 4 1 
8 1 0 1 1 2 4 4 9 
6 3 0 1 0 4 6 5 0 
3 0 6 2 3 9 7 
I S O 6 4 2 9 
7 3 4 
1 0 0 6 9 6 
1 3 7 0 
5 7 0 1 5 7 7 8 6 1 8 
3 4 4 9 9 0 2 5 5 5 5 0 8 
7 9 6 6 5 0 
8 2 3 8 3 7 
1 5 2 7 5 9 8 1 5 5 4 7 
7 8 7 0 1 1 3 8 0 5 1 
5 7 7 9 1 3 
6 3 0 5 12 3 4 9 
1 1 3 0 1 1 1 6 7 3 2 
12 5 1 8 3 4 0 7 4 0 1 4 8 9 3 86 6 5 3 
3 1 1 3 6 2 5 3 4 1 6 
5 1 6 3 8 6 0 6 5 1 8 
1 0 2 6 9 1 9 8 7 6 4 
16 0 1 6 14 9 4 5 
3 8 1 19 8 3 5 
. 7 9 7Θ4 
1 2 5 5 2 7 7 3 8 
1 0 5 4 
19 
2 4 9 4 
1 9 T 5 
8 9 0 1 
1 0 
12 2 4 6 
2 1 9 6 
2 1 8 4 
1 2 5 
8 6 8 8 
1 6 5 
3 2 8 2 
a 
7 6 
2 5 
5 4 
6 7 4 
2 9 8 
4)5 
7 5 4 0 
2 7 4 3 
4 4 3 3 
4 8 5 0 
6 6 7 
2 3 0 
3 4 2 1 
1 5 4 0 
16 
4 2 5 
1 0 2 
' 7 5 1 5 
2 6 1 
1 0 3 8 
2 4 3 
2 6 7 8 
6 2 
6 0 1 
1 3 1 0 4 
8 1 9 0 
5 5 7 8 
8 4 5 
1 4 2 6 
2 0 9 
3 1 9 9 
4 5 7 
2 5 1 8 2 
6 6 2 0 4 6 
3 6 3 3 2 
2 1 0 
1 4 1 4 
5 8 0 
1 0 1 8 1 6 7 8 
7 3 8 
2 1 7 0 
4 0 
, 3 1 2 
1 5 5 4 
2 1 1 0 
3 0 6 4 
2 0 1 4 
: 4 3 6 3 
1 3 2 0 
9 1 0 
1 5 8 4 
1 6 7 3 
2 9 0 
2 7 6 9 
2 9 9 
> 8 7 
1 0 8 7 5 
I U l i a 
1' 0 0 1 
8 2 5 
5 8 3 2 
4 6 7 0 
6 8 3 6 5 
4 4 1 1 
7 3 0 0 
3 8 1 0 
7 2 4 8 
2 1 2 0 6 
13 3 0 9 
1 0 5 4 2 
6 0 
7 1 7 0 4 2 
2 4 3 2 5 8 
4 7 3 7 8 4 
3 1 3 7 2 3 
1 3 0 6 5 9 
1 5 3 5 2 5 
15 0 9 7 
5 0 8 1 8 
6 5 3 6 
7 6 5 6 5 1 
1 9 6 1 8 7 
1 7 7 2 4 1 
8 7 6 2 3 2 
7 6 2 3 3 
1 9 8 
7 5 0 
3 0 7 0 1 
6 9 2 5 2 
4 0 2 6 2 
1 1 3 7 7 3 
2 4 6 6 9 0 
4 3 0 1 4 
1 0 2 1 6 
3 6 3 7 
4 5 
8 5 1 0 7 
2 3 7 8 5 
4 9 6 
3 0 6 8 
5 6 4 
• 8 2 2 
4 3 
1 5 2 3 
2 7 7 2 
17 9 2 0 
2 8 1 9 
5 1 
8 8 4 0 
1 5 4 5 
2 2 8 
m 1 0 1 5 8 1 4 
2 7 5 3 
4 9 Ô 
9 5 3 
1 8 5 
1 7 9 4 7 
1 9 
3 4 6 
6 7 3 
1 0 2 0 7 
1 0 0 
1 0 0 
1 T l f 
4 0 6 
4 2 
2 64TJ 
3 6 6 3 
2 4 8 
1 3 1 4 
6 8 3 2 
4 6 7 3 
2 182 
3 5 
6 0 3 9 
« 5 9 8 
8 2 
7 7 7 
9 0 
1 7 2 3 3 
1 3 3 7 0 0 0 
6 6 2 8 0 
1 2 5 
1 9 1 
5 8 
7 2 5 
1 0 0 
2 0 0 
9 9 7 
7 2 6 2 
3 2 
1 4 8 0 
3 9 2 3 
S 0 8 9 
1 2 
9 8 9 
2 4 
1 6 2 
6 1 5 
2 9 5 
3 4 2 
4 9 
4 8 8 8 
4 6 6 
1 1 2 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezembe ■ — 1970 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ f — N I M E X E 
PARAGUAY 
UFUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I E A N 
SYP IE 
IFAK 
ΙΡΑΝ 
ISFAEL 
JORDANIE 
APA8 .SECU 
KOKE I T 
KATAR 
MASC.CKAN 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANCE 
V 1 E T N . S U C 
CAP6CCCE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
N.2ELANCE 
. C A L E C C N . 
. F C L Y K . F R 
SECRET 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
C IASSE 1 
/ E L E 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
4 C 1 1 ­ . 5 7 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
I PLANCE 
NOPVEGE 
SUEDE 
F INLANCE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGCSLAV 
GRÈCE 
TUFOU I E 
EUFCPE NC U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
PCLCGNE 
TCPECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A L É A M E A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I E V E 
EGYPTE 
SCUCAN 
•MAURITAN 
• P A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAC 
.SENEGAL 
G U I N . P O R T 
GUINEE 
SIERRALEC 
L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
GHANA 
.TCGC 
.CAHCMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . G U I N . E C U . 
.GABON 
.CCNGCERA 
.CCNGC PC 
.RUANDA 
•BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
• S C H A L I A 
KENYA 
OUGANDA 
T A N Z A N I E 
PC7AME1CL .MADAGASC 
4REUNION 
.CCMCPES 
ZAMBIE MALAWI 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HCPDUPAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
CCSTA R I C 
EWG­CEE France 
2 4 2 1 · e i s 
7 3 1 14 
SC 2 7 1 9 2 6 0 
10 4 2 3 1 7 2 6 
33 6 6 8 10 5 1 7 
2 * 3 5 1 3 2 4 
16 2 2 1 6 9 5 7 
3 8 5 2 5 3 15« 
ic sec « ces 3 2 2 7 « 3 1 
8 4 1 3 5 4 7 7 
2 6 S Í 3 5 1 2 3 
1 3 8 8 3 7 8 
5 0 2 9 1 4 6 4 
2 5 7 1 7 8 0 
« 120 5 9 8 « 
3 4 112 8 7 7 C 
2 9 8 8 2 5 5 8 
5 7 3 8 1 7 3 « 
12 7 7 « 3 « 1 9 
7 8 4 7 1 8 5 0 
3 8 8 1 0 5 1 5 1 
1 1 3 3 7 1 0 « 7 
108 7 8 2 5 2 7 9 6 
3 9 4 3 1 0 5 0 
34 6 2 0 3 2 4 3 1 
2 0 3 3 6 15 5 2 2 
2 5 2 8 « ! 
2 8 2 6 4 7 7 7 1 1 1 2 « 5 1 « 
1 8 1 3 2 352 7 2 5 4 5 5 1 
9 6 7 5 5 6 0 3 6 7 1 4 6 5 
8 4 0 1 7 5 4 3 C 0 4 4 7 6 
2 7 0 1 2 4 9 S59 7 5 4 
1 4 2 4 4 5 0 £ 6 3 733­
3 9 7 « 2 7 3C6 8 1 5 
4 0 3 4 9 3 3 3 5 6C6 
5 3 2 8 6 3 7 5 4 
STUECK ­ NOMBRE 
1 8 9 4 6 4 
3 7 2 146 1 3 6 3 4 4 2 8 4 1 1 6 6 6 2 5 5 
6 2 1 0 5 3 3 5 8 C35 
118 6 5 5 « 4 3 2 7 
3 « 6 8 4 1 1 6 7 5 
4 8 4 5 * 
2 2 5 * 7 * 2 
3 4 C15 4 2 4 8 
7 5 5 * 4 2 3 5 3 7 
2 1 ' 8 3 1 10 2 4 1 
9 6 2 6 4 1 9 5 8 6 
1 4 2 7 2 1 3 4 5 7 4 
34 7 1 8 4 5 4 4 
7 5 3 4 5 6 7 4 
2 5 6 8 1 5 6 8 
3 1 1 0 6 2 3 4 4 
2 « 4 6 0 7 4C6 
1 4 7 3 8 5 « 
1 7 0 17C 
1 7 4 7 0 
1 2 2 4 1 2 2 4 
13 1 8 1 3 3 « « 
1 4 « 7 5 4 4 
10 4 4 2 5 1 0 
1 0 2 1 4 0 2 
3 2 6 1 1 0 0 5 
« 7 2 
2 7 5 2 4 1 4 
3 C Í 5 2 3 4 4 
4 3 5 6 0 8 4 7 7 3 
4 5 5 7 4 0 1 2 
17 6 4 1 1 0 2 4 « 
2 0 5 5 4 3 0 
177 14C 
3 4 2 0 3 9 2 0 
7 6 4 5 7 8 8 7 
1 0 1 4 4 4 4 7 5 
1 1 SC8 1 0 5 7 3 
7 0 4 4 « 4 « 3 
3 0 « 7 9 2 7 7 9 7 
2 7 2 2 3 « 
7 3 5 4 « 7 3 2 
S « 8 9 3 8 0 5 
3 3 4 3 2 8 0 1 
8 4 4 0 7 «8 4 9 7 
4 7 6 1 7 4 4 
8 163 7 5 4 3 
1 0 3 2 1 10 C 9 1 
2 2 8 3 1 18 2 9 8 
4 5 103 3 9 5 « 8 
8 8 9 1 8 7 5 1 
2 9 3 3 7 
16 8 2 0 15 4 2 « 
10 3 0 2 5 « 4 0 
27 564 4 2 4 1 
1 C18 6 5 6 
7 5 1 5 4 2 
2 0 5 7 1 5 2 1 
5 2 3 3 2 « 1 9 
4 2 2 4 0 0 
1 3 « 0 6 3 5 
2 2 7 6 2 14 9 4 6 
9 7 2 9 6 C i l 
2 1 3 0 7 1 1 6 8 5 
5 5 4 3 S 4 8 5 
45 0 2 4 4 0 7 1 7 
19 2 3 4 17 4 1 6 
2 « 4 5 2 563 
2 3 6 4 2 2 4 8 1 C94 8 6 6 
6 2C3 3 9 3 1 
3 9 5 18C 2 4 4 9 7 2 
4 1 8 4 3 2 6 5 3 1 
4 3 6 3 8 5 
7 5 2 4 9 8 
2Ce 134 
1 90S 1 8 0 6 
153 148 
7 6 8 3 2 4 
Belg.­Lux. 
2CC 
3«e 1 145 e le i 
4 3 5 2 
7 0 
4 6 6 
2 6 5 
60 
8 7 7 
. 59 
2 6 5 
28 
4 2 3 3 
a 
3 2 5 1 
2 4 3 
1 4 4 9 
170 
2 0 3 1 
51Õ 
1 1 3 1 
2 9 4 3 5 2 5 
2 « 3 7 5 6 6 
4 0 5 9 5 5 
2 8 7 7 2 3 
2 2 4 183 
5 4 6 5 6 
2 9 C45 
5 2 7 2 
23 5 8 0 
16 2 7 6 
I C S 6 4 9 
1 1 1 3 6 5 
I C 7 2 9 
8 9 4 
136 
6 5 6 
1 5 * C 
3 6 0 
t 7 3 1 
13 518 
7 6 * 
a 
a 
1 5 8 
a 
a 
1 1 6 
2 
a 
a 
3 2 0 
2 1 
5 1 0 
16 
65 
12 
2 0 7 
a 
1 1 3 
1C4 
136 
2 2 7 9 
. 1 0 
80 ICC 
4 0 
3 8 4 
3 5 
* 0 8 0 
2CC 
50 
2 9 
a 
a 
193 
. I C 
29Õ 
• 
2 2 8 
12Z 
3 1 3 
3C 
a 
a 
a 
3 
Neder lanc 
2 5 2 86 ­
1 8 6 8 9 8 : 
1 3 7 8 6 0 
2 3 7 5 1 " 
2 3 4 991 
2 1 2 151 
a 
e χ 
Deutschland 
■ (BR) 
1 
10 
5 
9 
2 4 
3 
1 
2 
2 0 
2 
1 
14 
3 
4 
4 
8 
9 
4 5 
2 
2 
2 
1 7 9 1 3 
4 9 4 6 
1 2 9 « 7 
! 2 6 7 8 
ί 1 6 7 0 
2 7 2 
19 
1 9 
2 52" 
2 4 0 7 ! 
1 1 5 «71 
8 1 75 
2 7 1 ' 
1 0 441 
Å 
2 8 , 
1 0 « 
1 5 7 ' 
3 4 ' 
3 73 
3 « 0 
9; 
1 9 . 
2 ' 
2 
H , 
1 0 ' 
72" 
1 17 
i. 7 1 
1 6 6 
7 0 
> I 3 5 
S 12 
ι 
! 1 
ί 2 2 
I 3 6 
> 5 
; 4 ΐ 
7 1 
! 17 
¡ I 8 
! 5 
a 
r 3 
1 
2 
1 
1 
3 
9 
1 
1 
! ι 
! 9 
. 1 
4 
. 3 1 
1 
5 9 8 
5 1 7 
9 3 0 
4 7 1 
4 6 9 
9 4 
10 
0 0 5 
4 7 5 
9 7 4 
8 5 1 
4 6 9 
6 9 7 
5 4 9 
6 0 4 
134 
2 1 9 
. 102 
7 9 4 
5 1 5 
9 3 9 
4 7 6 
32 7 
4 0 3 
8 9 9 
0 8 5 
­
9 8 5 
3 2 3 
662 
0 2 8 
0 7 9 
3 2 9 
C67 
3 9 1 
3 0 5 
0 3 8 
9 4 9 
4 6 5 
92Õ 
9 8 7 
4 2 1 
C76 
3 3 3 
5 7 8 
7 2 7 
888 
7 0 6 
9 5 6 
5 4 8 
7 9 9 
1 9 6 
2 3 0 
16 
­
37 
139 
5 4 6 
3 2 
76 
a 
7 4 8 
130 
6 7 4 
6 4 
7 9 2 
0 5 9 
2 7 
. 8 
177 
6 8 
1 2 4 
8 3 1 
3 0 
2 4 
4 2 3 
4 0 4 
3 7 0 
O H 
2 2 6 
2 2 0 
2 0 3 
8 7 7 
. 2 1 6 
CIO 
161 
7 1 0 
1 2 
6 4 
83 
3 8 3 
22 
2 6 4 
9 8 6 
4 9 5 
7 9 9 
18 5 4 5 
1 0 8 
7 0 
9 0 
. 188 
3 5 « 
9 0 2 
2 1 
174 
6 0 
17 
5 
4 4 1 
p o r t 
I t a l a 
9 
2 
7 
1 
5 
1 1 
6 
1 
1 
2 2 
8 
3 
1 
4 4 1 1 
2 0 1 5 
2 3 9 6 
2 1 9 6 
5 9 0 
1 9 3 
42 
4 3 
6 
78 
53 
4 1 
69 
5 
12 
5 
2 1 
19 
11 
1 
lì 
9 
6 
2 
2 
4 
1 
10 
3 
3 
2 
2 
5 
3 
4 
3 
1 
1 lil 
' 
8 
, 7 1 3 
0 8 1 
5 2 1 
2 1 7 
0 0 2 
2 9 4 
4 5 6 
3 5 7 
25 
4 9 4 
2 5 4 
7 5 1 
1 5 9 
. 8 9 0 
4 3 0 
9 0 0 
0 7 2 
2 3 9 
7 7 1 
6 2 4 
6 2 8 
4 5 0 
2 8 0 
5 9 8 
• 
7 6 8 
3 1 1 
4 5 7 
5 3 5 
0 7 7 
7 3 2 
7 0 0 
0 2 2 
1 2 0 
5 8 0 
2 3 0 
7 4 3 
8 9 7 
. 6 8 7 
8 
. 4 6 7 
7 1 6 
1 3 9 
9 4 1 
3 1 7 
3 5 5 
1 2 5 
157 
5 4 1 
9 9 4 
6 0 1 
. . 
6 6 2 
. 4 3 6 
8 7 
2 0 0 
6 7 2 
2 7 0 
5 1 6 
6 0 3 
4 6 5 
5 3 8 
6 6 
10 
• • 4 9 2 
4 6 7 
. 8 4 4 
6 
4 8 5 
5 5 7 
. 2 6 1 
1 
4 1 4 
a 
3 3 0 
5 7 8 
a 
a 
. 4 6 6 
5 3 3 l l f 2 4 
2 3 1 
. 4 6 1 
6 3 7 
1 7 3 
8 2 3 
3 0 7 6 2 
4 2 0 
1 2 
2 6 
. 9 5 9 
5 3 9 
4 1 0 
. 8 0 
14 
8 2 
., 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ f — NIMEXE 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
C C M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I C 
JAMAÏQUE 
INDES CCC 
CCLCMBIE 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
E CU AT FUR 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
JCRDANIE 
ARAB.SEOU 
KCWEIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
CAMBODGE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE • N . H E B R I O 
. C A L E D O N . 
• POLYN.FR 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
«ELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 6 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANCE 
OANEMARK 
S U I S S E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
.MAROC 
• A L G E R I E 
EGYPTE 
•GABON 
•CONGO RO 
• MADAGASC ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
INDES OCC 
COLOMB I E 
PEROU 
ARGENTINE 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A . A C M 
CLASSE 3 
4 1 0 2 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
EWG­CEE 
1 3 2 7 
12 8 6 4 
2 2 7 
7 106 
19 5 1 8 
20 9 1 6 
98 
8 0 6 
2 2 8 
3 9 4 
6 7 4 
2 7 6 6 
8 1 5 
5 0 6 
6 6 5 0 
1 1 1 3 
1 5 6 4 
4 9 1 0 
9 1 5 
4 6 4 3 
8 1 8 5 
10 3 1 4 
1 1 1 7 8 
3 2 0 
1 9 3 2 
1 2 8 6 
2 1 7 3 
1 4 6 7 
4 7 4 0 
3 5 0 9 
4 4 2 2 
2 7 8 1 
8 0 1 
2 7 7 
2 6 4 7 
2 1 5 6 7 
6 8 1 
5 8 3 
2 1 8 2 0 
5 5 7 2 
23 6 6 7 
3 3 4 7 118 
1 5 8 6 0 3 1 
1 7 8 7 4 2 0 
9 8 3 0 0 8 
4 2 8 4 1 9 
7 7 2 8 8 8 
3 3 0 9 8 9 
1 9 6 0 7 5 
. 3 1 5 2 4 
France 
5 
17 
19 
2 
4 
1 
7 
4 
1 
1 
3 
3 
4 
1 
12 
2C 
5 
l i ï t 
« 2 9 
1 0 2 « 
4 1 7 
1 0 4 
6CC 
27β 
183 7 
8 6 3 
• 1 4 1 
0 2 4 
5 3 5 
9 2 2 
sa 2C8 
. 3 7 3 
3 6 3 
562 
2 9 4 
3 2 1 
7 0 7 
192 
5 7 8 
4 7 0 
4 9 5 
9 4 3 
4 0 7 
0 2 8 
2 2 2 
33 
7 7 2 
2 4 6 
7 2 3 
5 6 5 
6 6 9 
0 7 4 
4 2 2 
4 5 1 
8 0 1 
158 
9 6 5 
9 3 7 
3 4 0 5 8 3 
2 3 9 
3 1 7 
­
0 6 5 
9 7 0 
115 
4 « 8 
3 5 6 
9 5 9 
3 6 2 
168 
6 8 8 
STUECK ­ NOM 
1 7 7 7 
1 6 4 4 
9 9 9 1 
6 1 0 3 
5 3 8 1 
6 2 5 
1 1 6 3 
2 7 2 0 
2 4 2 
3 0 4 6 
1 4 2 8 
1 2 9 1 
1 4 5 2 
1 2 7 0 
4 8 2 6 
8 6 3 
3 5 3 
2 5 0 
1 8 3 
2 9 4 
7 8 
1 1 8 9 
3 5 4 
2 5 0 
3 5 
3 8 5 
5 3 0 
2 6 9 
1 2 5 
2 0 4 
4 2 3 
2 7 8 1 
1 5 2 
4 6 
4 6 0 
3 0 3 
4 6 0 
2 0 0 
55 
­ 4 6 6 
1 6 7 
5 6 0 9 8 
2 4 8 9 6 
3 1 2 0 2 
20 2 3 7 
10 5 1 9 
10 9 4 4 
1 8 5 5 
1 4 6 0 
2 1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
18 
c 
13 
5 
2 
7 
1 
1 
QUADRATMETER 
1 6 1 7 1 
9 2 177 
5 1 0 7 7 0 
9 0 8 6 1 8 
3 1 6 157 
3 0 1 9 8 1 
18 4 7 0 
2 1 5 0 8 
7 7 6 4 5 5 
7 1 8 4 8 
9 6 5 9 
77 
4 8 3 
6 2 8 
1 8 3 
2 9 8 
18 
19 
6 9 8 
S« 
« 
. 2 7 7 
3 1 0 
8 2 0 
9 9 1 
3 0 3 
. 35 
2 4 2 
6 9 7 
843 
7 6 7 
0 8 2 
• 4 9 4 
8 3 6 
3 2 7 
5 0 
9 3 
2 4 8 
7 8 
2C4 
24 
• 35 
a 
4 80 
1 3 4 
125 
2 04 
3 
7 4 4 
152 
. 4 5 4 
. 59 
. 4 
• 20 
5 1 7 
3 9 8 
119 
9 3 8 7 5 0 
1 8 1 
3 1 6 
3 6 2 
• 
Belg.­Lux. 
24C 
. 14 
122 
238 
S l 
­12 
20 
­• ­a 
a 
6C 
784 
S 
35C 
a 
319 
­56e 
2 15E 
24 
a 
2 1 ! 
5CC 
a 
10C 
a 
a 
8S 
• ­
5C 
2 8 9 2 3 ! 
2 4 4 OIS 
4 5 2 1 Í 
27 5 2 Í 
2 « 331 
17 57C 
4 43^ 
1 175 
ne 
877 
. 8 202
2 431 
1 95" 
30C 
1 C«S 
2 524 
2 0 6 : 
45< 
424 
232 
8 0 ! 
3 27C 
. 
. 
. 895 
33C 
25C 
a 
3 8 ! 
5C 
1GC 
a 
a 
2 9 ; 
4 0 1 
20C 
461 
14" 
28 24S 
13 4 7 ' 
14 8 2 ! 
12 6 1 1 
6 8 4 Í 
2 14« 
li 
Unité 
N e d e r l a n d 
­ ■ 
'. ■ 
'. 
a 
à a 
â 
a 
'. 
2 3 667 
2 7 0 145 
2 2 4 22C 
2 2 312 
2 1 4 8 1 
2 0 64« 
. a 
. • 831 
1 
Sl 
. : 4 
4 
4 
a 
a 
4 
'. 
a 
a 
'. . 
31 
ί ; 
. 51 
a 
a 
2 0 ! 
62 
143 
1 
a 
14; 
'. 
METRE! 
1 3 5 
4 2 1 
7 2 3 
5 4 3 
3 7 0 
4 7 0 
2 0 6 
6 2 9 
3 9 4 
5 6 6 
2 172 
403 
4 44E 
l ! 
3 ! 
2 2 5 " 
5 3 8 1 
a 
3 0 7 ! 
1 1 4 8 ! 
21 
6! 
a 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
6 0 
a 
a 
1 5 5 
4 6 5 
3 3 6 
a 
5 4 1 
2 0 8 
5 
3 0 3 
10 
2 6 6 
57 
9 7 6 
9 3 
8 6 1 
3 2 1 
1 1 3 
3 6 0 
7 0 0 
a 
1 5 6 5 
2 8 7 
1 3 6 
1 0 5 
1 0 3 9 2 
5 2 6 
1 
• 1 2 3 0 
. 14
9 6 
1 9 2 5 
2 6 0 
40Õ 
4 7 4 
5 6 7 2 7 5 
2 4 4 3 7 2 
3 2 2 9 0 3 
2 6 1 2 3 8 
2 0 4 4 1 7 
57 8 3 5 
18 6 6 7 
3 2 0 3 
3 8 3 0 
■ " , 
4 4 1 3 9 
1 3 4 
. 1 4 3 3 
1 1 
9 6 
7 1 
« 0 
1 2 7 
3 5 
5 4 
20Ò 
26 
1 8 2 
3 7 
4 6 
­2 9 2 0 
1 7 5 0 
1 1 7 0 
6 4 5 
4 0 3 
5 2 5 
­ 1 4 
­ · ­ · — 
' . 3 9 7 9 
9 0 8 0 
' 6 7 1 6 
• 1 2 1 1 3 2 
2 7 7 8 
­ · 2 2 0 0
7 7 6 5 1 
13 1 8 4 
2 8 9 0 
I U l i a 
.164 
1 2 8 6 4 
7 2 
1 8 0 5 
1 2 8 0 
6 0 7 
• 4 5 
a 
16 
8 
1 7 4 
2 5 5 
1 2 8 
9 0 7 
4 4 
1 2 0 
3 7 6 9 
3 0 7 
2 0 2 1 
7 8 
5 7 1 8 
7 2 3 3 
• ■ 
9 3 5 
1 3 2 3 1 0 
5 4 5 
4 3 4 
« . • 1 0 5 
1 6 3 6 
6 6 2 0 
8 1 
1 1 8 Î 
1 3 1 
• 
6 1 4 3 2 4 
2 4 3 4 5 0 
3 7 0 8 7 4 
2 5 5 2 9 3 
7 2 6 1 6 
9 6 5 2 4 
2 4 5 2 3 
8 5 2 9 
19 0 5 7 
8 5 5 
1 7 0 
3 4 5 
2 8 4 2 
. 1 1 
9 4 
1 6 1 
1 9 2 
5 8 
• 1 1 
4 3 0 
8 
2 7 
2 6 
• 9 0 
4 2 
• 6 3 
• ■ 
• . a 
3 5 
• • 2 0 0 
• • . . . . • . . . 
6 1 5 7 
4 2 1 2 
1 9 4 5 
1 0 3 6 5 1 8 
8 9 8 
5 2 5 
9 8 
1 1 
7 7 6 2 
5 7 9 
2 0 2 3 0 
2 7 2 3 7 2 
■ 
8 0 5 
. 1 0 2 
9 7 
2 2 7 0 
1 6 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Wären siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ f — N I M E X E 
SUISSE 
ALTP ICHE 
PCPTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRÈCE 
U aF .S .S 
TCPECCSL 
HCNGRIE 
RCUMAME 
­ T U N I S I E 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEXIQUE 
SALVACCR 
O C H I N I C . R 
JAPAICUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
BCL IV IE 
CHYPRE 
L I B A N 
ΙΡΑΚ 
ΙΡΑΝ 
ISPAEL 
¿CREE SUC 
JAFCN 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
N.¿ELANCE 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAPA 
•AaâACM 
CLASSE 3 
4 1 0 2 . 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I PLANCE NCFVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
FCPTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
HCNGRIE 
N I G E R I A 
MCZAMEIGU 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
L 1EAN 
IRAN 
ISRAEL 
C H I N E R . F 
JAFCN 
HCPG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
PCfTS FRC 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A C M 
CLASSE 3 
4 1 0 2 . 2 5 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANCE 
NCFVEGE 
SUEDE 
F INLANCE 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
FCPTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
PCLCGME 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
RCUMAN1E 
BULGARIE 
GHANA 
N I G E R I A 
EWG­CEE 
83 1 4 1 
25 5 5 3 
8 5 1 4 
13 C ÍE 
10 4C7 
14 7 2 8 
2 0 1 7 1 7 
2 1 9S3 57 
S 6 4 5 
6 7 6 
1 8 2 C37 
5 6 4 « 5 5 
37 0 4 4 
« « 2 1 2 
3 C IS 
1 5 8 0 
1 3 1 8 
55 0 7 1 
35 7 7 2 
2 3 8 4 
4 2 5 8 
15 7*C 
15 117 
2 * 0 0 
11 4 4 7 
2 4 2 4 
108 4 * 8 
24 2 3 3 
88 * * 8 
14 100 
5C79 3 * 8 
1 6 4 3 8 9 3 
3 2 3 5 4 7 5 
2 7 5 4 7 8 9 
1 2 3 1 2 5 * 
2 5 0 « 4 4 
4 7 6 
4 1 7 2 2 9 9 8 3 
France 
' 57 176 
3 157 
1 3 5 8 
8 164 
3 5 0 2 
2 «C5 
77 2 4 4 
2 3CC 
37 
S 645 
8 7 * 
110 105 
7 5 0 1 3 9 
2 1 5 9 1 
27 5 5 3 
25 * 7 8 
8 1 2 
1 9 3 8 
3 4 3 1 
15 117 
5 7 4 
Í 3 
13 3 4 4 
14 8 1 5 
« 9 « 8 5 
14 1 0 0 
3 7 0 9 3 4 3 
1 3 7 2 8 1 7 
2 3 3 * 5 2 6 
2 1 5 2 . 7 C 0 
1C64 5 4 7 
4 8 2 4 8 
4 5 5 
4 1 7 85 5 2 8 
Belg. ­Lux. 
530 
42 
2 0 6 
7 8 7 1 
7 0 2 4 
8 4 7 
62C 
6 2 0 
2 2 7 
Í S 
N e d e r l a n d 
a 
a 
a 
, 3 0 7 
1 1 1 1 1 
a 
a 
. a 
2 6 0 
a 
a 
a 
., a 
a 
a 
a 
1 0 2 
ι 
5Γ7 
6 4 1 
a 
35 3 2 4 
2 2 2 0 2 
13 1 2 7 
1 2 2 7 
9 3 
7 8 9 
• 1 1 n i 
QUAORATMETER 
7 1 9 1 8 
3 9 2 5 8 
62 C07 
4 4 4 4 3 8 
9 0 5 7 1 
3 2 0 1 * 
4, 51C 
8' 125 
* V 3 1 0 8 
• * f 3 8 3 
4 9 0 4 2 
107 150 
«47 3 2 5 
3 6 0 1 
10 3 4 9 
2 2 3 6 7 
10 2 7 0 
8 22C 
H C C I 
88 19C 
10 4 8 4 
8 2 145 
« 6 1 7 * 1 
13 5 5 7 
3 4 9 Ç 
SC 198 
15 148 
5 2 9 1 
15 5 5 * 
2 3 3 8 
6 8 4 2 
5 2 3 « 
17 7 8 4 
2 2 4 « 
3 8 8 4 
2 0 2 8 1 * 6 
7 0 8 2 3 2 
1 3 1 9 4 3 4 
I C e e 175 
2 5 0 3 Í 7 
2 0 3 6 2 0 
1 1 1 0 
2 C59 
2 4 0 2 1 
a 
2 3 3 * 1 
11 124 
3 « Ci 7 
S« 9 3 0 
5 3 9 4 
3 1 5 5 
3 4 
1 1 0 0 
4 5 « 
1 3 1 2 
38 8 3 2 
2 3 9 7 
1 « 3 1 
1 
87 
S 154 
9 3 « 
7 3«7 
88 4 3 5 
1 « 9 4 
7 0 8 
3 4 0 
4 189 
3 9 3 
1 4 1 3 
1 8 5 9 
184 
9 2 
12 « 5 9 
9 3 5 
2 5 1 6 4 9 
1 0 7 4 6 7 
184 162 
165 « 7 7 
4 5 ces 
1 1 4 4 0 
1 0 4 1 
1 0 2 4 
7 0 4 5 
4 4 5 5 
13 CC2 
65 4 6 9 
1 3 2 9 
4 0 8 
a 
a 
2 7 6 4 
2 1 9 
3 5 4 6 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
7 1 3 
35 165 
a 
a. 
a 
m a 
a 
a. 
a 
a ­
1 3 1 1 5 9 
E£ 9 2 6 
4 4 2 3 3 
4 4 1 6 4 
β 2 8 6 
6 9 
69 
* 
84 
3 5 4 9 
9 2 5 3 
1 0 5 9 
2 7 9 6 
a 
7 3 4 
948 
a 
1 2 1 
4 8 3 
2 1 4 
37 
. a 
19 
a 
. 167 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 2 1 
186 
a 
a 
• 
1 9 7 7 1 
13 9 4 5 
5 8 2 6 
5 6 2 1 
5 2 9 6 
1 8 6 
. . 19 
QUADRATMETER 
7 7 6 5 0 1 
« 8 7 í « 5 
9 5 Î 4 5 5 
2 5 0 5 2 3 0 
132 C74 
168 34C 
28 « « 0 
96 « 4 9 
2 1 5 8 9 6 
2 « « 2 1 
1 2 1 0 1 2 
« 1 7 153 
3 8 7 C44 
5 6 « 9 
5 1 2 1 8 
8 1 5 4 
5 « 7 157 
2 4 4 4 C 
1 2 5 3 144 
7 5 1 7 
2 7 4 s a c 157 8 5 8 
77 2 7 5 
7 6 2 1 
1 «OC 
55 5 « 5 
« 1 7 4 1 
a 
3 5 5 7 3 
142 C7C 
1 7 1 7 2 5 
15 4 2 9 
15 7 9 5 
« 5 9 5 
146 
25 6 2 7 
4 4 4 9 
1 1 120 
33 8C8 
3 ICS 
50 
1 2 8 6 3 
9 6 
28 3 7 9 
16 1 4 9 
a 
a 
3 5 812 
a 
a 
* 
126 47C 
1 8 4 3 7 6 
2 6 1 8 4 6 
7 1 1 7 
47 
50 
1 3 5 2 
2 7 4 
a 
6 1 3 9 
13 4 1 9 
12 1 5 3 
1 3 3 9 
1 1 3 3 
1 5 5 . 
1 3 1 7 7 ] 
. . a 
a 
1 4 2 3 
1 0 8 6 6 5 
5 0 8 6 0 0 
1 1 1 1 4 3 7 
27 7 1 2 
12 4 4 9 
1 2 0 8 
2 1 2 7 
4 4 5 8 3 
5 5 0 9 
12 2 9 1 
57 5 2 4 
3 1 2 0 5 
1 6 7 
7 7 1 
2 1 4 
2 * 1 4 * 7 
7 8 5 9 
1 3 0 7 3 8 
7 4 3 2 
15C 3 7 7 
. 3 571
2 1 5 5 
2 2 4 3 5 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
β 2 4 2 
26 4 2 1 
7 0 4 2 
3 3 4 0 
9 0 7 
1 1 6 9 2 
86 0 7 2 
19 6 5 3 
a 
, • 53 1 3 8 
1 8 6 0 2 9 
14 7 1 3 
36 6 6 2 
3 0 1 9 
1 5 8 0 
1 3 1 8 
4 4 8 9 
2 1 7 2 9 
2 3 8 4 
2 3 6 0 
1 0 7 1 6 
­1 5 0 7 
5 3 7 3 
2 4 2 4 
9 3 9 9 9 
7 0 9 8 
14 2 9 1 
8 6 7 6 9 0 
1 4 0 9 0 7 
7 2 6 7 8 3 
5 1 8 5 1 7 
1 2 7 2 2 4 
1 0 2 2 3 6 
• 1 0 6 03Ó 
5 2 2 5 0 
1 8 0 4 
10 9 4 4 
5 2 5 8 2 
13 9 8 7 
7 5 0 
6 7 0 4 
1 0 2 0 
2 1 1 4 
7 0 1 
28 7 7 4 
3 4 9 9 3 
2 1 1 9 
2 4 6 1 
6 8 1 9 
2 0 4 
. 2 5 6 6
a 
85 
35 1 0 6 
4 0 7 2 0 8 
10 5 1 2 
2 7 7 3 
12 5 5 9 
5 9 7 1 
1 6 9 9 
13 0 6 2 
4 7 9 
2 2 6 1 
4 2 6 1 
3 0 4 
. ­
7 2 0 2 5 8 
1 1 7 5 8 0 
6 0 2 6 7 8 
5 5 6 C37 
88 2 9 8 
4 3 5 9 6 
. . 3 0 4 5 
3 4 7 1 0 8 
1 3 6 7 2 8 
5 5 8 1 3 5 
8 1 8 1 6 
1 0 7 0 0 4 
2 0 C84 
9 2 5 8 9 
1 1 6 2 1 7 
1 1 2 7 4 
7 3 6 2 9 
3 9 6 9 6 1 
2 9 5 6 9 2 
1 9 4 8 
1 0 6 4 7 
l 0 9 8 
1 4 6 7 1 0 
8 5 4 5 
2 8 0 115 
19 
88 0 1 3 
18 8 8 6 
5 4 6 6 
1 3 5 
33 5 3 0 
I t a l i a 
17 1 9 3 
3 3 3 
1 1 4 
1 5 6 4 
5 9 9 8 
1 2 4 
27 29 0 
2 0 
. 18 7 9 4
28 2 2 7 
7 4 0 
1 9 9 7 
. 
β 24 9 0 4 13 2 3 1 
• . 8 0 3 
. 5 1 9 
6 O l i 
5 0 8 
1 6 7 9 
4 6 8 8 
. 
4 5 9 1 3 5 
3 0 0 9 4 3 
1 5 8 1 9 2 
8 1 7 2 5 
18 8 1 2 
4 9 1 4 4 
• 2 7 3 1 4 
1 5 1 2 9 
10 5 8 4 
2 6 9 3 2 
3 2 9 6 4 9 
8 510 6 0 5 
2 4 5 
4 0 
8 1 3 
4 4 1 2 4 
3 8 8 4 2 
6 1 7 5 
1 4 8 2 
6 2 2 0 
15 5 4 7 
9 9 7 9 
β 2 2 0 
4 0 6 2 
88 1 9 0 
9 4 6 8 
38 8 4 2 
1 3 0 9 4 9 
1 7 5 1 
5 0 9 
37 2 9 9 
4 9 8 8 
3 1 9 9 
1 0 8 1 
• 4 2 7 6
6 9 7 
4 8 2 1 
1 3 1 1 
3 8 8 4 
8 6 5 3 2 9 
3 8 2 2 9 4 
4 8 3 0 3 5 
3 1 6 6 8 0 
9 9 4 1 8 
1 4 8 3 2 9 
. 2 3 5 
1 3 9 1 2 
1 9 4 6 5 8 
6 7 6 8 
7 0 8 7 4 
9 6 0 2 2 2 
• 2 9 0 4 5
7 2 3 
2 3 3 5 
2 9 1 9 7 
3 3 9 
17 8 3 3 
1 1 5 4 4 1 
4 4 8 8 9 
2 3 6 5 
2 5 8 0 4 
6 7 4 6 
1 2 9 1 1 4 
8 0 3 6 
6 9 4 3 7 1 
8 5 
1 2 4 5 8 4 
6 9 8 4 5 
19 0 0 4 
. 4 2 
6 1 7 4 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,^Γ­NIMEXE 
. CAMEROUN 
.CCNGO RO 
KENYA 
CUGANDA 
MCZAMBIQU 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
CCSTA R I C 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
. S U R I N A M 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN ISRAEL 
CEYLAN 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
• A . A O M 
CLASSE 3 
4 1 0 2 . 3 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
GHANA 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAMAÏQUE 
. S U R I N A M 
CHYPRE 
L I B A N 
ISRAEL 
CEYLAN 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
HCNG KGNG 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 1 0 2 . 5 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
A L L E H . F E D 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
YCUGOSLAV 
GRECE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
PCRTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 1 0 3 . 9 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
EWG­CEE 
12 2 7 5 
12 4 9 6 
6 3 4 5 
6 3 3 2 
47 6 2 3 
2 5 8 5 2 9 
2 2 6 1 1 9 
25 3 2 7 
6 2 6 3 
6 0 5 7 
6 7 8 8 
4 4 2 2 
25 4 4 6 
4 4 1 9 4 
10 5 4 6 
5 4 1 7 
1 1 8 6 4 1 3 4 7 
5 7 1 3 
8 6 9 0 
14 8 6 2 
1 8 1 1 
9 4 1 5 
1 1 3 3 3 
1 0 0 8 6 7 3 1 
5 0 5 7 3 2 9 
5 0 2 9 4 0 2 
2 8 4 3 8 3 6 
1 6 1 4 4 2 7 
4 0 5 5 6 7 
2 7 1 9 8 
26 2 8 7 
1 7 7 9 9 9 9 
France 
12 2 7 5 
a 
a 
a 
a 
1 8 2 3 
14 4 6 9 
3 2 3 8 
. • 6 7 8 8 
■ 
• 7 3 3 
6 8 8 
9 3 0 
3 4 3 2 
• . • • • 1 7 3 9 
6 1 6 175 
3 6 4 7 9 7 
2 5 1 3 7 8 
1 7 2 3 5 2 
S3 6 5 1 
27 0 6 5 
13 9 2 1 
3 6 7 
5 1 9 6 1 
Belg. ­Lux. 
4 1 0 
• a 
a 
1 0 9 2 
4 9 
144 
a 
a 
a 
a 
a 
2 5 1 
1 5 3 6 
a 
9 7 5 
a 
a 
a 
. 4 2 0 8
53 
7 5 5 1 5 4 
5 7 9 8 0 9 
1 7 9 3 4 5 
3 8 7 7 1 
3 4 7 2 3 
7 3 8 0 
4 1 0 
. 1 3 3 1 9 4 
Unité 
N e d e r l a n d 
12 0 8 6 
6 3 4 5 
6 2 9 9 
, 17 6 1 4 
6 6 2 2 8 
17 1 2 1 
8 7 7 0 
a 
2 0 0 7 
a 
. 25 2 5 0 
5 2 7 7 
7 2 5 4 4 8 7 
4 2 7 
4 7 3 8 
2 7 6 8 
1 7 6 5 
19 
7 2 5 
. 2 7 0 0 5 4 0 
1 7 5 6 4 1 4 
9 4 4 1 2 6 
5 3 0 0 3 2 
1 6 0 8 6 6 
1 1 9 8 1 5 
1 2 8 6 7 2 5 5 1 9 
2 9 4 2 7 9 
QUADRATMETER 
1 1 9 6 1 3 2 
1 8 4 0 5 5 
218 9 1 2 
1 7 9 9 9 9 4 
27 5 8 8 
5 2 1 1 9 
1 1 5 1 6 
2 2 9 2 4 
4 3 9 7 7 
4 5 7 0 
9 4 9 5 5 
2 2 8 3 6 1 
2 0 4 5 2 2 
19 3 5 2 
37 0 9 1 
7 8 9 7 
2 6 3 7 8 
2 2 5 2 5 
6 4 6 9 
23 7 7 8 
4 5 5 6 8 0 
3 2 4 2 2 
2 8 7 3 
3 4 2 9 
5 9 6 0 
5 143 
2 2 6 0 9 
12 6 1 6 
3 8 0 1 
4 0 6 5 
18 6 0 8 
1 1 8 6 1 
4 8 3 4 8 3 5 
3 4 2 6 6 8 1 
1 4 0 8 1 5 4 
1 2 3 3 8 1 0 
6 4 7 7 4 3 
1 0 5 5 9 0 
5 6 4 3 
5 4 7 8 
56 8 9 3 
a 
7 1 0 8 
12 3 1 5 
3C 4 5 4 
10 0 2 3 
17 1 2 3 2 8 3 7 
. 9 1 5 
4 3 5 
4 7 8 
7 0 3 5 
4 1 3 
4 9 5 6 
8 3 8 4 
■ 
16 4 9 9 
2 2 0 6 9 
. 6 5 8 
12 2 3 8 
8 0 
2 8 7 3 
112 
. 8 0 
6 4 9 
. . • • • 
1 6 1 8 5 3 
59 9 0 0 
I C I 9 5 3 
5« « 9 4 
2 « 0 2 3 
« 6 9 1 
8 1 4 
2 1 6 1 
3 8 5 6 8 
2 9 1 1 7 4 
. 9 4 3 6 4 
2 2 8 562 
3 1 3 0 
43C 4 5 9 1 
a 
1 5 4 4 
23 
β 160 
25 2 4 7 
2 4 2 4 1 
a 
a 
* a 
4 4 1 
a 
a 
6 0 0 9 
5 4 6 
a 
a 
a 
6 4 2 
9 4 2 0 
a 
a 
a 
a 
a 
6 9 9 ­164 
6 1 7 23C 
8 1 9 3 4 
7 0 7 9 1 
59 6 2 2 
I C 7 0 2 
1 6 5 
a 
4 4 1 
1 2 5 8 8 0 
1 6 0 2 0 6 
. 1 0 8 0 3 2 5
6 6 8 0 
7 5 2 5 6 0 4 
• 1 0 553 
2 3 6 9 
1 3 3 3 1 
3 5 0 5 1 
13 7 3 1 
1 0 2 2 
5 β 5 
7 8 9 7 
6 7 7 2 
. • 14 9 3 8 
1 2 2 7 5 8 
2 1 4 6 0 
. 3 3 1 1 
4 1 9 9 
• 8 1 8 
1 2 6 1 6 
1 8 5 8 
3 6 2 
4 9 0 5 
• 
1 6 7 2 156 
1 3 7 3 0 9 1 
2 9 9 0 6 5 
2 4 4 141 
8 0 3 1 2 
4 0 162 
4 6 6 4 
3 311 
1 4 7 6 2 
QUADRATMETER 
4 2 8 3 
7 5 5 2 
9 3 7 5 
6 2 7 3 
43 2 0 1 
8 2 8 5 
7 8 4 6 
2 2 3 2 
7 5 9 8 2 
17 6 3 7 
1 8 5 1 0 1 
2 1 4 0 1 
1 6 3 7 0 0 
1 4 5 6 2 7 
50 6 6 6 
4 0 0 
3 6 
1 8 1 0 
1 2 0 
2 4 4 6 
6 2 7 3 
4 4 5 
2 2 1 8 
75 8 0 4 
. 
9C 3 5 0 
4 4 7 9 
85 8 7 1 
85 4 7 1 
C 8 3 3 
4 0 0 
a 
a 
1 047 
a 
a 
■ 
. 6 Í 
1 U S 
1 0 4 : 
61 
6 Í 
167 
4 . 
■ 
• 
. . . 
l 2 7 8 
25S 
ÍS 
Í S 
ÍS 
. 
QUADRATMETER r.,\p.l>¡ 
3 3 7 9 9 2 
1 1 2 0 129 
6 7 2 7 4 9 
3 9 8 7 4 5 1 
9 0 6 0 5 3 
6 4 3 7 2 
4 2 6 3 9 
28 9 3 0 
139 0 8 3 
14 3 7 5 
1 0 0 3 8 2 
2 7 8 8 6 7 
4 1 7 2 3 4 
9 7 3 9 4 
a 
9 8 1 90C 
5 4 7 6 9 5 
3 5 0 3 6 1 2 
8 2 8 3 3 2 
48 6 7 3 
2 1 9 9 3 
l e 7 9 5 
1 2 1 9 8 2 
13 2 3 4 
7 3 711 
1 6 1 4 6 5 
1 2 1 1 2 7 
6 9 3 3 2 
1 8 0 72C 
. 4 3 9 1 * 
3 1 7 5 3 
1 0 2 3 7 ( 
. 2 4 1 6 2 4 1 9 8 964 
2 4 3 4 4 273 
6 6 1 
18 . 
, 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
. 
a 
a 
3 3 
2 6 9 1 6 
1 3 7 1 6 2 
1 6 8 2 4 3 
11 7 2 9 ,· 2 6 8 4 
/ 3 9 8 0 
. . ­ . 26 8 0 5 
4 7 4 0 
. 6 2 8 3 6 1 1 3 
9 7 5 
5 9 2 2 
13 0 9 7 
1 0 1 7 
4 4B2 
3 0 6 
3 2 7 9 4 5 9 
1 1 2 3 7 8 7 
2 1 5 5 6 7 2 
1 6 0 0 8 9 7 
1 0 8 4 0 8 2 
1 6 2 1 4 1 
. 2 0 5 
3 9 2 6 3 4 
5 4 2 3 4 8 
16 0 4 7 
1 0 9 6 1 4 
. 7 7 5 5 
2 1 2 6 8 3 4 8 4 
22 9 2 4 
2 9 3 2 3 
1 7 4 3 
7 1 4 4 5 
1 0 6 4 0 0 
1 4 5 0 1 6 
13 3 6 0 
12 1 4 0 
• 3 1 0 7
1 5 
6 4 6 9 
7 0 3 4 
3 1 3 7 0 2 
1 0 3 1 2 
. ■ 
1 4 7 1 
2 1 2 4 
1 1 7 2 2 
• 1 9 4 3
3 7 0 3 
13 7 0 3 
­ · 1 4 8 2 6 1 3 
6 7 5 7 6 4 
β 0 6 8 4 9 
7 5 9 1 7 7 
3 9 7 0 5 2 
4 4 5 5 0 
. · . 3 1 2 2 
3 3 
1 0 3 6 
. 1 0 3 6 
1 0 3 6 
1 0 3 6 
v 
55 6 2 9 
3 4 3 6 2 
7 4 3 3 8 
­ · 7 1 0 1 4 2 1 4 6 1 2 6 0 S 
1 71S 
622 
4 952 
3 7 ; 
9 0 4 2
2 2 3 0 
18 9 0 1 
8 8 7 5 
1 1 9 6 3 
7 5 5 
16 3 9 1 
6 5 0 6 8 3 0 7 
3 1 1 3 8 5 7 3 2 2 5 4 4 5 0 
1 8 0 8 4 9 
I t a l i a 
a 
a 
a 
. 3 0 9 3
5 2 2 2 4 
2 « 2 3 7 
1 4 4 6 
3 5 7 9 
7 0 
• 4 4 2 2
1 9 6 
1 1 1 2 8 
2 8 5 7 
• 5 5 8 4 0 0 
• ·' • 7 7 5 
• 9 2 3 5 
2 7 3 1 4 0 3 
1 2 3 2 5 2 2 
1 4 9 8 8 8 1 
5 0 1 7 8 4 2 4 1 1 0 5 
8 9 1 6 6 
• 1 9 6 9 0 7 9 3 1 
2 3 « 7 3 0 
6 9 4 
2 6 1 9 
4 6 0 6 5 3 
• 5 7 7 3 . • 1 6 4 2 
■ 
1 5 4 1 
5 4 6 2 8 
2 1 ' 1 2 1 
1 4 
15 9 8 2 
. . • • 1 1 4 8
9 7 3 
2 4 
• • 2 9 0 
2 2 9 7 
• • . . . 1 1 8 6 1
8 1 9 0 4 9 
7 0 0 6 9 6 
1 1 8 3 5 3 
1 0 3 0 0 7 
8 4 7 3 4 
3 4 8 5 
• • ­
2 3 0 6 
6 3 8 5 
6 8 8 3 
• 4 2 7 2 3 8 2 8 5 
7 8 4 6 
1 4 
1 1 2 
17 6 3 7 
9 2 3 2 4 
15 6 1 6 
7 6 7 0 S 
5 9 0 3 5 
4 2 7 7 8 
• 3 6 
6 9 8 9 0 
1 4 9 1 
6 8 0 0 
4 3 2 5 1 
• 2 7 8 
2 6 
6 3 8 
• 14 
1 2 3 8 
2 6 1 2 4 
4 7 8 7 
2 7 0 3 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes * ) Voir notes por produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — anvler­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
, , . f—NIMEXE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
PCLCENE 
HCNGRIE 
ROUMANIE •MAROC GPANA 
R . A F R . S U C 
E T A T S U M S 
CANACA 
MEXIQUE 
CCSTA R I C 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JA FON 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
4 1 0 4 . 9 9 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I , 
I PLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANCE 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
EUFCPE NC 
HCNGRIE 
. T U N I S I E 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANACA 
VENEZUELA 
L I E A N 
ISRAEL 
JAPON 
N.ZELANCE 
M C N C E 
Ç . " EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 2 
4 1 0 5 . 9 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
NCFVEGE 
SUEOE 
F INLANCE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
ISRAEL 
JAPON 
H C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
4 1 0 5 . 9 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X · 
P Î Y S ­ E A S 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
VCUGCSLAV 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
EWG­CEE France 
1 9 1 C5C T 7 9 C72 
5 9 2 C13 2 7 4 8C3 
9 2 5 7 7 2 2 2 8 « 
í 7C5 7 8 5 
77 1C7 4 6 2 3 2 
9C 189 4 0 3 9 5 
24 9 6 6 2 2 7 0 4 
3 « 7 7 
1 9 5 « 7 9 122 C81 
1 6 7 1 5 1 3 U S I C54 
177 5 3 6 173 9 8 2 
1 « 1 5 1 CC8 
8 4 2 4 8 4 2 4 
« 9 5 3 5 « « 9 5 4 
19 10« 19 10« 
4 0 « 2 2 C«7 
5 146 6 1 4 
78 4 2 5 75 2 2 8 
1 7 2 3 1 5 3 2 
1 1 5 4 4 5C8 9 2 2 1 1 6 2 
7 0 2 4 3 7 4 5 Í 6 1 5 3 9 
4 5 2 0 134 3 3 5 9 « 2 3 
4 1 1 3 139 3 0 Í 7 6 6 7 
1 1 2 7 1 4 5 « 1 5 6 8 8 
2 3 1 7 0 6 2 1 4 5 4 4 
eec aso 2 7 4 6 0 2 5 1 5 9 
1 7 5 2 8 9 87 4 1 2 
Belg. ­Lux. 
­­a 
a 
a 
. a 
a 
«C2 
a 
a 
. . a . . . • 3 3 2 5 1 7 
4 t e « 5 4 
«4 2 2 3 
«4 1 1 « 
£3 5 1 4 
107 
. a 
a 
e χ 
N e d e r l a n d Deutschland 
3 1 
4 9 
2 
53 
2 
4 9 6 
3 3 7 
1 5 9 
1 0 2 
1 4 
6 
2 
5 1 
OUADRATMETER ­ METRES 
2 4 0 3 3 2 
8 0 9 2 5 57 2 2 0 
109 2 4 8 15 8 4 0 
4 9 5 128 S i i 8 1 3 
5 5 9 4 1 0 192 3 4 3 
14 3 0 7 2 8 8 
1 9 4 2 8 5 4 
2 * 7 I 1 * 8 5 1 1 1 3 1 5 9 7 9 
1 8 4 2 9 7 2 
14 0 9 0 4 9 8 8 
2 9 8 27 5 153 8C9 
8 2 2 0 8 4 0 2 4 
4 9 4 3 7 8 9 
15 ( 7 1 15 7 0 9 
15 * 1 8 1 5 1 
4 9 4 5 4 5 1 1 * 
19 9 9 3 15 9 9 3 
2 7 « 4 6 4 4 
3 C42 2 0 6 9 
1 } 8 2 1 4 6 1 3 
5 5 3 3 1 6 3 2 1 0 3 1 
f 162 5 5 4 7 
5 7 7 2 2 7 1 6 
8 180 2 793 
7 6 9 7 3 6 1 3 
8 9 6 0 7 6 7 
1 3 6 9 16 
2 6 6 8 3 8 9 1 1 4 3 ( 7 5 
1 4 8 5 0 4 3 5 8 4 2 1 6 
1 1 8 3 3 4 * 5 Í 5 4 5 9 
1 1 2 * 0 7 5 5 4 * 5 5 0 
4 2 7 Í 5 1 1 7 1 5 * 2 
27 9 4 5 12 4 * 5 
1 0 3 « 7 5 2 
3 140 2 1 6 7 
28 S 5 0 4 4 
1 5 1 2 
a 
8 4 4 0 
4 6 0 5 1 
a 
3 9 6 
142 
a 
a 
a 
a 
6 5 0 
4 6 
13 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 7 6 
19 3 9 5 
a 
a 
a 
2 1 5 
a 
a 
17 « 3 « 
5« 4 0 3 
2 1 2 3 3 
2 1 0 1 8 
1 1 0 5 
2 1 5 
a 
a 
1 
2 
27 
3 
5 
1 
4 4 
32 
12 11 1 0 
IUAORATMETER ­ METRES 
9 7 1 7 5 
104 2 1 7 4 3 4 4 9 
43 6 8 8 25 0 2 1 
4 0 7 8 8 3 197 9 9 C 
158 8 2 0 7 5 5 8 
1 6 3 1 
9 8 9 5 8 7 9 7 
2 2 1 0 
6 7 9 8 8 9 9 
I C 6 5 3 3 0 3 4 
15 4 2 3 3 8 9 3 
7 8 3 3 9 1 
1 2 . 6 8 6 7 0 2 5 
1 1 8 3 2 
8 6 2 1 
2 0 176 
17 137 1 1 8 9 1 
3 4 0 9 
2 0 5 4 6 18 4 3 9 
5 9 0 7 
9 8 1 4 2 7 3 3 4 7 4 9 
8 1 1 7 8 3 2 7 4 0 1 8 
169 « 4 4 « 0 7 3 1 
120 5 2 0 4 1 9 0 1 
S3 9 « « 17 0 7 5 
2 5 « β « 18 8 3 0 
177 
23 4 3 8 
1 
3 2 9 £6 
a 
3 1 5 4 
4 1 CCO 
a 
a 
a 
a 
a 
5 2 4 8 
5 1 9 
a 
a 
a 
a 
66 
a 
a 
a 
83 1 2 9 
77 1 8 0 
5 9 4 9 
5 9 4 9 
5 7 6 7 
a 
. a 
UADRATMETER ­ METRES 
9 0 1 9 
1 4 5 0 8 5 9 
8 8 7 . 2 5 3 
1 1 2 8 5 5 5 9 8 
4 2 9 3 3 4 8 3 
5 7 7 2 8 1 
1 « 3 5 1 4 3 4 3 3 3 2 8 7 
1 1 5 8 0 
4 8 4 3 0 2 
12 1 2 7 7 5 4 3 
7 7 0 
a 
1 
6 5 0 
13 
a 
a 
. 
55 
59 
1 6 4 
23 
1 
9 
3 
3 2 2 
3 0 2 
2 0 
13 
1 
4 
1 
(BR) 
5 6 8 
3 7 2 2 2 7 
6 8 
5 
7 4 3 
7 9 4 
2 5 7 
3 
8 5 4 
5 5 7 3 5 
1 9 3 
a 
* 1 
1 5 5 
■ 
8 7 4 1 0 3 2 
3 6 6 2 3 5 
SCS 7 9 7 
0 5 1 7 5 4 
1 0 2 3 7 3 
2 7 0 6 
2 δ Ί 
1 8 7 3 6 
3 9 4 1 5 4 
4 4 3 1 9 
7 0 
9 7 2 
3 2 5 3 6 6 
8 4 6 β 
2 2 3 
8 4 5 
5 3 9 8 5 
9 4 6 6 9 
2 9 
1 
I 3 
3 6 
. 2 6 
0 0 3 
. 1 8 7 
. 4 
2 
2 8 7 
1 
1 8 4 1 0 6 7 
1 3 4 6 1 0 
0 5 0 4 5 6 
9 6 6 4 2 0 
6 3 8 1 7 5 
8 4 
I 26 
0 0 6 
5 7 7 1 
15 
6 8 4 
3 9 2 1 2 7 
1 
5 6 7 
2 
5 
2 
4 5 5 
7 
6 1 6 4 
7 6 4 2 
4 6 8 
5 5 7 1 9 
1 5 8 4 
4 0 9 
2 
5 
9 4 8 
6 5 9 1 5 2 
2 8 9 82 
« 4 7 5 8 
5 7 0 2 9 
7 0 1 2 
1 7 7 
9 4 1 2 1 
NO 
1 1 
127 
0 6 2 
62 0 
9 2 0 
132 
. a 
6 7 7 
1 6 3 
6 7 3 
5 1 9 
a 
9 7 5 
2 7 9 
. . 108 
6 9 3 
3 4 3 
3 5 0 
3 7 1 
4 4 3 
2 8 9 
. 3 9 
6 9 0 
0 5 9 
2 2 5 
7 2 2 
a 
7 4 2 
6 5 1 
2 0 1 
9 8 6 
4 3 6 
8 3 8 
4 3 0 
2 5 9 
6 7 4 
3 7 4 
86 
. 8 3 1 
0 4 6 
4 0 7 
. 8 8 3 
4 5 8 
7 4 8 
. 8 8 2 
8 9 0 
578 
3 4 5 
3 7 0 
7 4 8 
6 2 2 
8 8 0 
8 3 6 
8 6 9 
. 8 7 3 
3 4 1 
175 
2 3 0 
. B7 0
6 3 1 
5 3 1 
2 1 0 
8 9 9 
2 8 5 
5 5 6 
7 4 2 
0 4 5 
0 6 8 
5 6 3 
6 1 9 
8 5 3 
. 059 
7 1 3 
8 0 2 
6 1 6 
186 
5 8 2 
0 6 8 
107 
. 4 9 7 
4 4 8 
171 
3 2 3 
aio 6 3 8 
133 
4 6 
3 3 2 
7 
" 
Ρ 
I t a l i a 
3 
58 
2 
1 
3 
1 
4 
1 
2 6 0 
1 2 1 
139 
1 3 4 
6 0 
4 
8 2 
2 
14 
1 0 2 
1 
3 
58 
2 
2 
1 
1 1 
8 
1 
2 
25 
2 
3 
3 3 5 
2 0 1 
133 
125 
68 
6 
1 
4 
5 
5 
5 
4 
7 9 5 
7 7 6 
0 7 1 
a 
a 
„ 
5 
a 
5 8 1 
6 2 7 
16 
7 
. 6 0 6 
7 1 6 
5 3 2 
0 4 2 
8 3 
8 6 2 
4 3 2 
4 3 0 
9 34 
3 9 8 
4 9 6 
. 5 
a 
9 6 7 
0 3 7 
2 4 6 
2 9 2 
1 2 6 
7 4 5 
. 4 9 3 
3 2 
5 8 8 
0 1 8 
5 1 8 
7 6 7 
7 6 
7 2 5 
3 9 9 
2 9 2 
3 9 5 
9 7 3 
9 4 6 
4 3 2 
4 6 7 
0 5 6 
5 0 5 
9 7 9 
5 8 7 
8 
5 2 4 
5 4 2 
9 8 2 
2 6 1 
5 1 0 
3 1 2 
2 8 4 
9 7 3 
6 3 3 
8 4 2 
16 
2 4 3 
2 0 9 
a, 
. . a 
a 
86 
. . . a 
12 
. 1 4 9 
4 8 
1 9 4 
7 9 9 
3 1 0 
4 8 9 
4 4 1 
8 6 
4 8 
a 
a 
8 0 1 
4 2 0 
3 1 0 
0 3 7 
4 5 
6 8 
a 
2 4 8 
1 7 5 
5 8 4 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , . f—NIMEXE 
JAPCN 
HCNG KCNG 
P O N C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 1 0 8 . 1 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L IBAN 
I R A N 
ISRAEL 
HAL AVS Ι Α 
SINGAPOUR 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
Ç.E§ EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
4 1 0 8 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
L I B Y E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
4 2 0 2 . 4 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
EWG-CEE 
17 7 8 3 
3 3 0 2 
8 0 9 0 S 
26 9 3 4 
53 9 7 4 
49 6 8 8 
4 3 7 6 
4 2 0 4 
69 
France 
4 5 8 4 
2 7 3 2 
28 8 2 2 
10 1 9 3 
18 6 2 9 
15 6 8 8 
2 0 2 4 
2 9 4 1 
Belg.-
1 
1 
Lux. 
a 
4 8 0 
4 2 1 
59 
13 
13 
46 
Unité supplémentaire 
N e d e r l a n d Deutschland 
' 
QUADRATMETER 
3 0 9 2 6 2 
3 4 0 5 1 
2 4 2 4 5 2 
1 0 6 1 7 4 9 
79 9 3 8 
87 2 2 4 
7 6 6 2 0 
6 4 1 0 
24 2 0 9 
2 2 4 7 2 
53 3 6 2 
1 4 5 8 8 2 
3 0 3 6 3 8 
16 8 0 7 
35 5 4 1 
7 4 1 9 
1 8 9 5 0 6 
15 5 6 9 
27 0 5 4 
9 3 6 2 
20 7 4 1 
2 5 3 9 4 
8 0 9 6 
7 6 9 5 
1 3 4 6 
7 5 4 
5 8 9 6 
14 139 
7 4 7 0 0 
2 1 5 3 9 1 
35 9 5 4 
4 3 7 9 
19 8 7 0 
16 4 1 5 
3 0 6 0 7 
20 7 7 7 
1 8 5 3 
3 7 6 8 
1 4 0 2 
3 8 5 4 
19 9 4 6 
3 2 9 5 3 0 6 
1 7 2 7 4 5 2 
1 5 6 7 8 5 4 
1 3 3 4 8 4 4 
6 3 9 6 6 0 
1 4 2 3 6 0 
6 6 8 0 
13 4 3 0 
9 0 6 5 0 
a 
3 2 3 1 0 
19 4 9 7 
1 1 5 4 0 0 
3 1 6 7 5 
28 1 1 2 
54 1 1 0 
4 3 
3 7 1 7 
7 8 8 0 
4 0 1 2 
14 3 7 4 
1 8 8 2 
1 3 6 8 
14 5 6 7 
1 4 7 4 
6 6 0 6 
2 9 8 
27 0 5 4 
12 65Ô 
25 3 9 4 
3 5 
7 4 0 8 
a 
5 8 9 6 
1 1 6 5 4 
6 2 6 3 
1 1 4 5 
3 1 5 
2 7 6 9 
1 7 9 9 
4 7 0 
3 9 0 
3 0 6 
18 
7 1 6 7 
4 5 7 1 9 1 
198 8 8 2 
2 5 8 3 0 9 
1 6 6 8 1 8 
55 6 3 6 
26 3 5 8 
6 5 9 7 
12 8 6 4 
6 5 1 3 3 
2 5 2 
1 8 3 
7 8 7 
13 
12 
7 
1 
3 
9 
37 
4 5 
1 5 0 
1 
1 
e 
16 
2 
2 
2 
3 
6 
1 
1 5 5 0 
1 2 3 5 
3 1 4 
2 9 2 
2 5 2 
14 
8 
0 7 0 
a 
3 4 7 
1 8 4 
2 7 9 
4 4 8 
2 6 2 
6 9 0 
4 0 7 
0 30 
0 4 9 
3 9 9 
592 
6 5 6 
a 
3 3 7 
5 3 6 
a 
a 
a 
0 6 1 
a 
a 
a 
a 
8 6 6 
1 1 0 
3 1 4 
9 3 6 
3 2 4 
4 2 8 
6 5 1 
a 
a 
a 
12 
7 3 5 
8 80 
8 5 5 
3 7 2 
2 4 1 
i l 
0 6 Ï 
iUADRATMETER 
4 2 5 7 9 
3 4 3 8 5 
18 0 1 4 
7 3 7 3 6 
49 5 2 0 
29 6 6 5 
26 0 1 0 
19 1 9 3 
7 0 4 2 
39 5 0 5 
53 2 1 4 
8 2 5 0 8 
10 3 1 3 
6 6 3 5 5 
9 9 9 1 6 
4 5 7 5 
10 2 4 7 
4 2 5 3 2 
7 5 4 1 
8 1 1 0 
1 0 7 0 
9 4 0 6 8 
5 1 9 4 2 
16 0 9 1 
4 2 8 6 
2 5 0 5 
3 9 6 7 
3 0 3 4 
4 1 8 8 
2 9 2 3 
6 3 1 6 
4 3 2 
9 3 9 1 3 8 
2 1 8 2 3 4 
7 2 0 9 0 4 
6 0 7 0 8 7 
2 3 5 4 2 5 
4 5 3 3 2 
8 1 3 
1 1 1 2 
68 4 8 5 
, 27 0 4 0
13 3 4 2 
29 3 1 2 
23 8 9 0 
2 2 8 0 2 
25 9 8 1 
16 1 8 1 
5 9 7 3 
37 2 7 0 
13 4 5 8 
10 5 5 6 
3 0 2 2 
63 7 3 9 
a 
. 44
a 
a 
a 
9 1 6 1 5 
4 5 7 1 
13 4 0 2 
77 
2 1 1 
a 
. 1 3 0 0 
a 
4 2 0 0 2 5 
93 5 8 4 
3 2 « 4 4 1 
3 0 9 5 4 2 
1 0 4 2 6 1 
16 8 9 9 
8 1 3 
5 9 7 
T U ECK - NOMI 
150 0 7 0 
182 5 2 1 
2 3 4 5 0 9 
1 1 2 6 1 6 9 
14 8 1 4 
a 
56 3 0 1 
27 7 2 7 
1 8 6 7 8 4 
12 4 9 2 
2 
1 
5 
4 
3 
24 
5 5 
8 0 2 
a 
4 2 9 
2 9 7 
23 
16 
4 5 2 
0 1 9 
5 2 8 
4 9 1 
4 9 1 
4 7 5 
4 1 7 
8 5 4 
0 1 5 
3 4 0 
(BR) 
13 1 3 4 
117 
37 4 3 2 
8 7 5 2 
2 8 6 8 0 
28 5 6 3 
2 1 3 5 
1 1 7 
3 0 8 9 7 
1 0 0 2 
3 0 6 5 5 
. 3 4 9 8 4 
4 0 7 6 5 
15 2 4 8 
4 6 7 5 
1 6 7 1 0 
5 1 4 7 
1 1 7 2 1 
3 0 9 3 0 
. 1 3 3 0 6 6 
1 2 2 7 3 
18 3 0 4 
6 7 3 
16 1 8 1 
5 4 6 8 
9 3 5 Î 
5 3 8 
a 
a 
a 
7 5 4 
, a 
2 1 9 6 0 
1 9 6 4 9 2 
2 4 1 8 2 
1 6 1 
14 0 0 2 
9 0 7 9 
g 8 7 9 
17 2 9 6 
1 » 5 3 
3 4 6 2 
1 1 2 4 
2 2 3 9 
2 6 3 1 
7 1 7 7 9 4 
9 7 5 3 8 
6 2 0 2 5 6 
5 5 7 5 5 0 
2 5 0 1 4 0 
5 2 8 1 7 
2 7 9 
9 8 8 9 
1 1 7 7 0 2 2 7 0 6 
2 6 7 6 
2 6 8 2 
2 6 C4Ò 
19 6 4 8 5 9 8 2 
1 7 3 7 
a 
1 4 
3 0 0 4 
65 
2 2 3 5 
5 2 7 7 
2 9 0 3 4 0 5 3 0 
2 5 5 5 
38 : 
2 6 1 1 
6 4 7 2 
4 1 8 5 
10 2 4 7 
1 0 2 1 0 3 2 
2 3 6 
8 l i l i 
7 6 Ì : 
4 3 6 6 2 
2 0 6 5 
84 3 6 0 2 
5 7 6 1 6 3 1 
2 1 1 8 9 3 6 
8 5 5 1 9 3 2 
io; 
1 3 2 792 
4 0 8 8 
2 7 8 4 
5 0 1 6 
2 0 8 ' 8 1 0 
6 0 1 3 4 3 6 0 3 9 
7 2 6 5 8 1 7 2 7 7 1 
3 9 9 1 0 1 5 0 2 9 6 
3 8 6 0 0 83 9 9 2 
4 18 18 9 8 4 
a * 
4 5 5 
2 8 5 6 7 3 4 9 1 
-
7 5 0 
9 272 16 8 0 3 
4 6 6 9 3 
4 4 2 6 0 
3 7 4 1 6 0 8 
I t a l i a 
6 5 
4 5 3 
13 1 7 4 
6 5 6 8 
« 6 0 6 
5 4 2 4 
2 0 4 
1 1 4 6 
2 3 
2 6 2 9 5 
7 3 9 
8 9 5 3 
1 5 9 1 6 5 
5 8 9 9 
2 
3 7 5 
4 1 5 
5 8 0 
5 5 1 7 9 
18 0 9 8 
1 5 1 0 
2 6 7 0 
5 2 7 2 
1 6 5 3 8 2 
9 2 6 7 
l î 7 5 5 3 
a 
2 8 7 
1 3 4 6 
a 
1 4 1 3 9 
2 4 2 2 0 
1 0 5 2 6 
8 3 1 3 
3 9 0 3 
1 6 3 
2 2 1 3 
2 0 8 3 0 
1 4 4 0 
a 
2 6 0 
1 6 1 5 
1 0 1 3 6 
5 6 9 5 8 6 
1 9 5 1 5 2 
3 7 4 4 3 4 
3 1 8 1 0 4 
um 
2 8 7 
7 5 6 7 
5 3 0 1 
1 5 6 1 
17 0 8 7 
3 5 6 0 
1 5 
8 
19 
1 8 2 9 
1 9 3 9 
7 6 1 . 
5 
9 3 4 4 4 
9 
a 
2 9 0 6 7 
7 3 0 5 
1 07Ô 
3 5 7 
3 7 0 9 
6 2 4 
6 0 0 
2 2 1 
7 0 2 2 4 7 
loo 3 7 
4 3 2 
1 7 2 4 9 2 
2 3 9 4 9 
1 4 8 5 4 3 
1 0 6 8 4 8 
8 0 9 7 
5 2 6 8 
. 6 0 
3 6 4 2 7 
1 3 9 5 7 1 
1 0 0 1 4 5 
1 3 5 2 3 5 
8 4 0 1 1 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes por produits en fin de volume 
176 
Januar­Dezembe • _ 1970 — anvler 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
,,f—NIMEXE 
R C Y . U N I 
ISLANCE 
■PLANCE 
NCFVEGE 
SUECE 
F INLANCE 
C/NEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCPTUGAL 
ESPAGNE 
GIERALTAP 
YCUGOSLAV 
EUPOPE NC 
U . P . S . S . 
L I E V E 
. C . I V C I R E 
.CCNGC RO 
E T H I O P I E 
KENYA 
. F E U N I C N 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANACA 
HCNCUF.ER 
.PART I N K 
•CURACAO 
VENEZUELA 
L I B A N 
ISRAEL 
KOWEIT 
TPAILANCE 
MALAYSIA 
SINGAFCUP 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HCNG KCNG AUSTRALIE 
OCEAN.USA 
. C A L E J X N . 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
4 2 0 2 . 4 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCPTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
VCUGCSLAV 
GRECE 
EUFCPE NC 
U . P . S . S . 
TCHECCSL 
HONGRIE 
L I E V E 
L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
•CAMEROUN 
KENYA 
­PACAGASC 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEX1CUE 
HCNCUF.BF 
PANAMA 
­CLAC EL CL 
. M A R T I N I C 
•ARUBA 
•CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I E A N 
ISRAEL 
KCWEIT 
TPAILANCE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
4 2 0 2 . 5 0 
FPANCE 
EWG­CEE 
154 2 2 9 
1 6 5 « 
2 136 
8 67C 
«s eee 16 725 
37 4 5 5 
397 2 4 1 
64 2 1 3 
1 « 9 2 
10 8 7 8 
3 4 4 5 
2 « 3 2 3 
4 1 1 « 
8 2 5 9 
4 2 6 2 
4 3 1 3 
4 0 9 8 
13 4 1 « 
9C9 
2 5 * 5 
18 4 8 « 
1 5 * 7 279 
î o e I t i 
4 4 8 5 
3 2 5 5 
5 « 7 2 
12 C9« 
4 7 9 8 
2 5Æ8 
2 47C 
2 5 2 8 
7 7 7 
4 6 5 4 
8 5 0 m m 28 6 8 5 
3 1 3 
3 2 9 2 
4 4 9 0 9 0 5 
17C8 0 8 3 
2 7 8 2 8 2 2 
2 6 2 1 0 1 4 
7 2 9 0 1 « 
148 1 5 2 
13 4 0 1 
19 C49 
12 8 2 1 
­Décembre 
France 
" 15 
i a 
1 
6 
Í 5 
4 
2 
4 
4 
3 
2 
3C8 
15 
1 
3 
1 
Π 
12 
1 
3 
7 5 3 
2 6 3 
Î C 9 
4 6 7 
1 1 0 
37 
7 
12 
4 
6 9 3 
58 
22C 
Í 2 7 
127 
8 3 1 
4 0 4 
3 3 1 
125 
2 7 2 
6 2 6 
2 6 6 
1 1 6 
495 
C34 
3 1 0 
5C 
18C 
9 3 8 
55C 
8 3 2 
578 
8 1 2 
C96 
2CC 
245 
123 
40 
205 
6 4 4 
75 
3 3 2 
46 
4 1 8 
2 3 2 
448 
52 
3 5 8 
C53 
3 0 4 
745 
6 1 1 
6 4 1 
3 0 6 
177 
2 1 6 
6 0 3 
STUECK ­ NOMI 
1 1 8 1 6 3 8 
4 2 4 0C6 
7 W «S3 
1 2 7 2 0 6 2 9 8 2 4 
4 1 1 8 3 9 
8 7 1 4 
32 5 7 1 
116 4 2 9 
4 5 4 C 0 
7 5 2 6 8 
5 5 7 8 2 0 
126 8 5 9 
2 7 5 7 
« « 7 « 1 
1 1 1 2 « 
7 5 2 * 9 
1 1 7 5 3 
4 2 8 5 
I C 8 9 2 
9 4 4 8 
6 9 0 2 
6 6 2 1 
5 0 7 1 
8 8 0 1 
1 2 e t « 
3 « 7 * 
12 C89 
3 5 0 4 
83 9 2 1 
1604 7 4 5 
133 7 3 5 
1 3 1 5 
12 « 3 4 
7 275 
* 3 5 7 
3 7 3 0 
2 399 
10 2 3 8 
5 5 1 7 
1 2 2 « 
« C5< 
8 8 1 8 
1 1 5 2 1 
5 4 4 C 
3 1 6 1 
2 tC t 
2 9 2 0 
2 2 l i t 
6 4 6 0 * 
13 8 9 3 
2 0 8 0 7 
7 3 3 8 C14 
3 * 0 7 0 8 3 
3 7 3 0 5 3 1 
3 4 6 0 4 2 3 
1 3 2 4 8 5 5 
2 4 0 9 0 4 
56 2 7 3 
3 6 2 1 8 
28 3 5 5 
113 
4« 
127 
2 
9 
15 
«3 
1 
4 
3 
6 
10 
3 
6 1 
13 
1 
2 
1 
5 1 4 
2 8 9 
2 2 5 
1 7 4 
89 
;c 3 4 
12 
a 
2 6 3 
4 9 3 
C14 
5 4 6 
7 Í 5 
4 
3 0 5 
18 
Í 4 5 
0 1 7 
3 e e 
5 0 6 
­72C 
14 
2 6 5 
a 
6 9 5 
a 
a 
32 
3 4 1 
136 
2 4 6 
3 9 5 
18C 
69 
5 4 7 
9 4 1 
173 
8 3 4 
383 
162 
250 
5 1 « 
45 
30 
a 
396 
a 
34 
a 
a 
686 
2 5 7 
4 9 2 
7 5 1 
3 3 « 
4 1 5 
CC4 
122 
5 Í 4 
6 2 4 
067 
6 2 7 
STUECK ­ NOM 
68 178 
" 
Be lg.­Lux. 
­ 1 . 8 5 1 
1 2 6 
96 
4 2 3 5 
26 
4 C70 
69C 
a 
a 
a 
a 
a 
.. 
9 8 4 
„ a 
2 3 1 
1 8 6 0 
4 6 2 
a 
a 
56 
a 
a 
2 4 0 
a 
2 0 1 
a 
. • 
5 6 7 5 3 
83 6 2 6 
15 1 6 7 
13 6 4 6 
1 1 0 9 4 
1 3 0 2 
1 CC4 
17 
12 8 1 8 
3 9 1 1 3 
13 7 2 0 
2 5 0 
110 
4 3 6 
73 
a 
a 
1 4 1 0 
85 
a 
a 
a 
. . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 3 1 
4 3 7 7 
a 
18 
167 
153 
6 
10 
a 
a 
a 
3 
3 2 6 
a 
a 
4C0 
a 
a 
a 
a 
7 4 1 7 1 
6 5 9 0 1 
8 2 7 0 
6 822 
1 6 7 8 
1 4 4 8 
2 3 3 
3 7 6 
" 
13 6 5 2 
N e d e r l a n d 
7C 
7 7 1 
4 0 
a 
4C3 
a 
183 
5 4 6 0 
8 5 6 
a 
. 23 
a 
3 6 0 0 
a 
2 1 3 
a 
a 
1 8 8 
16 4 0 0 
4 9 0 
4 
23LC 
97 
84 5 4 5 
5 4 6 5 6 
2 9 8 9 3 
2 4 9 8 1 
7 7 4 3 
7 7 8 
2 6 3 
2 3 0 
4 1 3 4 
1 3 6 2 
1 4 0 6 2 
1 7 3 3 4 9 
3 8 0 
, a 
3 3 1 5 
1 4 7 
3 1 7 7 2 
1 3 5 5 
2 50Ó 
5 7 8 4 
7 4 9 5 
2 0 0 
4 7 2 
20 
2 4 2 9 8 5 
1 8 9 1 5 3 
S3 8 3 2 
4 4 5 6 4 
3 6 6 6 9 
9 8 4 
a 
9 2 0 
6 2 8 4 
' 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
1 4 
2 
5 1 
18 
14 
3 
1 
3 
15 
18 
2 2 6 
7 1 
1 5 5 
1 2 7 
9 2 
2 7 
62 
6 0 
1 8 8 
6 
8 
1 
6 
27 
3 
1 3 9 
76 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
6 
4 1 
16 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 1 
3 2 
7 
1 
7 5 7 
3 1 8 
4 3 8 
3 7 3 
2 6 3 
6 3 
1 
8 
1 
4 0 
I t a l i a 
173 1 3 4 4 4 2 
3 1 1 3 9 0 
2 0 1 8 5 6 
3 4 3 5 6 0 4 
7 9 8 2 6 2 9 7 
169 14 7 2 5 
3 8 8 28 4 5 4 
5 4 6 2 7 0 8 3 4 
0 1 0 4 0 5 2 8 
5 0 2 9 1 8 
8 0 5 2 
•32 3 4 1 3 
2 4 2 6 0 1 0 
a « 
9 7 6 3 
4 2 6 2 
1 2 7 9 
2 6 1 2 3 3 0 
6 8 13 3 0 0 
2 8 6 4 4 3 
2 7 
5 3 3 1 6 9 8 4 
0 8 0 1 2 2 6 1 0 7 
6 8 5 84 3 6 6 
5 1 6 2 1 5 3 
1 5 9 
1 0 5 2 3 2 
6 7 1 10 1 2 0 
1 5 1 3 5 2 4 
2 5 1 8 
4 8 2 2 1 7 
9 4 8 9 3 6 
4 0 5 5 7 
148 1 3 7 4 
7 2 7 3 2 
3 2 4 6 9 8 5 7 
7 6 9 2 1 9 0 7 
9 1 0 2 6 3 2 7 
2 6 1 
6 8 1 2 6 
7 0 9 3 2 8 7 8 0 1 
4 3 6 1 2 1 5 0 6 1 
2 7 3 2 0 7 2 7 4 0 
2 6 4 1 9 8 7 1 1 0 
0 7 1 5 0 7 4 6 7 
7 1 5 8 1 0 5 1 
3 6 3 4 5 9 4 
3 6 8 6 2 3 5 
2 9 4 3 7 7 3 
5 6 1 1 1 0 4 8 9 7 
8 9 7 2 3 5 7 6 4 
0 5 4 4 4 5 8 9 3 
. 9 5 7 9 7 9 
6 4 8 
3 1 5 3 9 3 6 4 9 
9 4 9 6 3 2 9 
3 1 9 2 6 1 7 5 
9 4 3 6 9 8 6 6 
9 7 3 4 4 4 0 9 
5 6 9 7 0 9 0 7 
6 1 3 3 2 2 0 0 8 
5 9 3 4 8 4 8 0 
6 8 3 2 0 7 4 
1 2 4 6 4 7 2 9 
4 5 1 9 6 7 5 
8 0 0 6 8 7 4 9 
3 1 7 1 1 4 2 2 
a « 
8 3 9 2 
1 3 6 1 8 3 3 
6 9 0 2 
2 8 1 6 3 4 0 
0 8 0 3 9 5 9 
5 6 5 4 0 4 
6 7 3 0 
7 6 8 1 6 6 2 
1 6 2 1 5 2 8 
8 9 2 3 5 
2 4 9 7 7 2 7 2 
7 3 0 1 4 8 9 6 0 0 
4 3 8 1 0 3 1 5 6 
6 0 7 5 3 9 
7 4 7 1 1 0 3 5 
1 4 1 7 1 3 4 
5 7 5 2 2 3 2 
1 2 4 1 2 3 1 
1 4 9 9 9 4 
3 0 1 7 9 3 9 
0 1 3 4 8 5 9 
0 3 4 1 6 2 
1 5 4 5 9 0 2 
5 7 0 7 2 4 8 
5 5 9 1 0 5 7 1 
3 0 2 3 7 9 2 
4 7 0 2 6 5 7 
0 2 4 7 8 4 
5 2 0 
5 2 7 1 0 6 1 
7 1 0 3 0 0 0 8 
7 9 6 5 8 0 0 
3 6 9 18 9 4 6 
0 6 2 5 7 4 9 0 4 5 
160 2 7 4 4 5 3 3 
9 0 2 3 0 0 4 5 1 2 
9 0 0 2 8 6 1 1 3 3 
7 8 2 9 3 3 4 0 4 
6 4 9 1 2 4 2 3 9 
7 4 9 19 4 6 7 
0 4 3 14 8 1 2 
3 5 3 17 8 9 1 
9 9 3 13 4 9 3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , .f—NIMEXE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
V0U6OSLAV 
L I B Y E 
• C . I V O I R E 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 2 0 3 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I ε 
R O Y . U N I 
F INLANDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
GRECE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
4 2 0 3 . 2 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
EURCPE ND 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 2 0 3 . 2 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
.MAROC 
.CONGO RD 
EWG­CEE 
1 3 6 1 4 1 
189 1 7 2 
39 8 3 6 
72 8 0 7 
16 5 1 5 
3 4 9 5 
17 7 8 3 
10 7 5 6 
106 3 7 5 
28 3 6 6 
5 8 8 0 
2 9 2 9 
1 1 3 0 1 
3 5 0 0 
29 9 6 9 
13 6 5 2 
110 5 1 5 
25 7 6 1 
5 4 1 2 
12 5 8 5 
1 6 9 6 
1 5 4 4 
7 4 5 
18 2 5 2 
4 7 0 9 
4 8 2 6 
1 0 1 7 9 3 6 
5 0 6 1 3 4 
5 1 1 8 0 2 
3 7 2 4 2 9 
183 6 1 9 
136 9 5 0 
55 7 1 5 
3 0 0 9 8 
7 2 5 
10 PAAR ­
6 8 3 8 5 
6 0 2 0 9 
29 7 7 9 
78 9 3 9 
1 5 3 8 
1 5 6 4 
1 0 0 2 
7 0 8 1 
6 0 8 8 
4 3 3 2 
14 4 6 3 
3 4 3 
4 1 3 2 
2 7 3 5 
1 0 8 0 
3 3 9 3 
6 2 8 
1 3 3 3 
7 3 6 3 
3 0 8 6 0 7 
2 3 8 8 50 
69 7 5 7 
22 0 8 4 
15 5 1 5 
4 7 2 3 0 
12 4 4 1 
26 6 2 5 
1 5 2 
10 PAAR ­
1 7 8 5 
9 4 9 
6 4 0 0 
5 5 3 7 
1 1 5 4 
5 0 6 
10 2 3 3 
1 1 9 8 
7 3 0 
5 4 3 
2 0 8 
54 4 5 3 
3 0 7 2 
3 9 0 2 
9 2 8 2 1 
1 5 8 2 5 
7 6 9 9 6 
7 5 8 6 7 
12 4 7 9 
8 8 1 
1 1 8 
4 9 7 
·· 2 3 8 
10 PAAR ­
23 5 0 9 
23 6 1 4 
9 4 8 9 0 
142 9 3 2 
14 6 6 5 
7 3 5 7 
1 0 4 9 
19 6 2 2 
3 1 6 
4 0 0 4 
3 1 7 2 8 
6 4 7 6 
9 1 3 
1 0 2 5 
5 3 4 
6 7 0 7 
14 9 9 7 
1 0 2 4 
3 2 7 
France 
54 5 2 6 
4β 0 6 4 
7 7 3 3 
9 5 2 0 
6 9 1 
132 
• 6 
1 2 5 7 
5 6 5 
. a 
β 9 9 5 
1 7 0 
9 9 6 9 
. 5 1 3 2 
1 0 0 
. . . . . 43 
17 
• 
1 8 1 7 0 3 
1 1 9 8 4 3 
« 1 8 6 0 
10 9 0 4 
2 6 5 1 
5 0 7 1 1 
29 0 4 3 
2 1 6 5 1 
2 4 5 
D I Z A I N E S 
. 5 0 5 3 
8 6 1 
3 8 2 7 
3 5 5 
1 5 1 8 
ICO 
3 3 1 
. 2 8 9 7 
10 2 7 7 
1 9 0 
4 0 8 1 
a 
1 0 8 0 
3 3 5 
a 
1 2 4 8 
7 3 3 8 
4 6 2 7 4 
10 0 9 6 
3 « 1 7 8 
5 0 0 2 
1 9 6 9 
3 1 1 7 6 
9 1 7 9 
2 0 6 8 4 
. 
D I Z A I N E S 
a 
3 3 7 
1 3 6 
8 3 7 
8 6 4 
1 8 1 
4 9 2 4 
7 0 9 
7 1 5 
5 4 3 
2 0 8 
2 0 0 
2 
2 5 2 
10 5 3 8 
2 1 7 4 
8 3 * 4 
7 9 0 6 
6 0 9 1 
4 5 8 
50 
4 0 0 
. 
D I Z A I N E S 
a 
5 6 5 7 
4 3 0 8 
10 7 7 1 
1 5 6 1 
1 9 1 0 
1 9 0 
4 2 5 1 
2 6 0 
53 
9 7 2 5 
2 2 1 8 
9 2 4 
5 0 0 
a 
9 0 1 
17 
Belg.­Lux. 
13 5 2 6 
8 3 9 3 
a 
3 0 9 2 
a 
123 
184 
2 5 0 
4 8 6 
. « a 
1 3 5 8 
a 
a 
9 0 0 4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
50 
a 
a 
50 7 2 3 
3 5 6 1 3 
15 H C 
13 1 8 9 
4 1 3 5 
1 5 1 3 
1 4 0 8 
a 
4 0 8 
Unité 
N e d e r l a n d 
9 3 8 
a 
2 9 6 
a 
a 
' a 
2 0 
a 
a 
a 
a 
­ ­a 
• a 
. . . a 
a 
« a 
a 
a 
a 
a 
1 3 9 2 
1 2 3 4 
1 5 8 
20 
2 0 
1 3 8 
a 
1 3 8 
• 
DE P A I R E S 
5 6 6 4 
a 
9 5 7 8 
4 1 7 7 
2 6 2 
a 
a 
1 5 7 
a 
25 
a 
a 
a 
a 
. 3 0 0 8 
a 
. . 
23 0 1 3 
19 6 8 1 
3 3 3 2 
2 5 4 
22< 
3 0 7 β 
3 0 1 8 
a 
a 
4 9 7 4 
2 5 4 0 4 
a 
59 1 1 8 
a 
a 
a 
1 0 8 
6C 
1 2 7 0 
8 9 6 
. a 
1 1 4 5 
« ­25 
. 2 5 
9 5 2 9 3 
8 9 4 9 6 
5 7 9 7 
1 8 5 2 
5 5 7 
3 9 1 5 
a 
1 9 2 7 
3 0 
DE PAIRES 
1 5 6 
a 
5 3 1 1 
5 8 8 
a 
a 
a 
, . . a 
a 
a 
• 
6 13C 
6 061 
71 
10 
IC 
«7 
67 
a 
a 
35 
4 6 
. 1 7 8 0 
a 
a 
3 6 
. a 
a 
a 
a 
. • 
1 9 2 9 
1 8 6 1 
68 
4 4 
44 
24 
24 
• 
DE P A I R E S 
884 
. 2 1 46C 
9 31C 
561 
a 
25 
a 
a 
a 
' 
. ÍS 
, 31, 
1 5 1 
6 4 7 6 
. 1 0 5 9 6 
4 5 8 
2 192 
. 155 
1 6 0 ­
4 Κ 
162 
■ 
3 2 5 
. . 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
6 9 
116 
6 3 
4 
3 
15 
7 
77 
25 
2 
1 
13 
6 0 
23 
5 
12 
1 
1 
9 
3 
4 
5 9 1 
2 9 0 
3 0 1 
2 5 1 
1 3 4 
50 
2 
3 
53 
2 9 
19 
5 
6 
3 
1 
1 2 4 
1 0 3 
2 1 
13 
1 1 
8 
3 
3 
1 
l 
1 
1 
3 
3 
7 
1 2 
2 
10 
3 
14 
6 6 0 
6 6 6 
a 
2 6 7 
6 0 4 
3 6 3 
0 8 4 
8 9 6 
5 1 1 
9 3 4 
6 0 
0 7 8 
3 8 9 
85 
a 
3 2 6 
3 1 3 
8 0 7 
4 1 2 
4 4 0 
0 9 6 
4 4 4 
7 4 5 
4 1 6 
7 5 7 
5 9 0 
8 2 6 
6 0 6 
2 2 0 
1 5 1 
6 6 6 
0 0 6 
3 6 3 
0 8 9 
6 3 
5 8 8 
7 4 9 
2 9 4 
. 9 2 1 
4 6 
9 0 2 
4 4 3 
0 0 8 
1 4 0 
2 9 0 
. 6 
5 9 0 
­ · 5 0 
3 5 
85 
a 
9 5 3 
5 5 2 
4 0 1 
1 8 8 
6 8 1 
0 9 3 
1 5 4 
9 9 4 
120 
5 6 4 
9 5 
6 3 8 
a 
2 9 0 
7 7 
8 8 1 
1 4 8 
6 
a 
. 2 1 2 
1 6 4 
13 
4 2 6 
5 8 7 
8 3 9 
5 8 1 
1 5 3 
2 0 
. 2 
2 3 8 
4 3 4 
9 8 5 
3 3 4 
. 0 8 6 
2 6 0 
1 6 9 
9 5 1 
4 1 
6 2 
4 9 3 
3 7 9 
9 1 3 
. 1 5 3 
8 
I t a l i a 
Π 0 1 7 
10 9 1 4 
2 3 4 1 4 
• 8 1 2 8 
. 2 5 5 6 
2 6 7 0 
2 7 3 5 7 
1 3 8 1 
5 8 2 0 
8 5 1 
9 1 7 
1 8 8 7 
2 0 0 0 0 
3 2 6 
3 * 0 6 6 
1 8 5 4 
. 1 4 5 
6 0 0 
1 0 0 
. β 7 4 3 
9 3 5 
2 3 6 
1 9 2 2 9 2 
5 8 8 3 8 
1 3 3 4 5 4 
9 7 1 6 5 
4 2 1 4 7 
3 4 5 8 2 
2 2 9 0 1 
5 2 2 0 
9 
4 1 5 9 
3 
4 6 
1 1 8 1 7 
. . • 1 0 4 2 
2 0 
* • 1 5 3 
4 5 
• a 
a 
5 6 8 
a 
a 
19 0 7 4 
1 6 0 2 5 
3 0 4 9 
1 7 8 8 
1 0 7 9 
9 6 8 
9 0 
2 0 
2 
1 0 3 0 4 7 1 
3 0 9 
2 3 3 2 
a 
2 4 8 
4 3 9 2 
3 4 1 
? 
a 
54 0 4 1 
2 9 0 6 
3 6 3 7 
7 0 7 9 0 
4 1 4 2 
6 6 6 4 8 
6 6 3 2 6 5 1 8 1 
3 1 2 
1 
7 1 
a 
•19 0 4 0 
7 2 9 6 
6 1 7 8 0 
1 1 2 2 5 5 
a 
2 9 9 5 
6 9 0 
1 2 2 4 0 
15 
2 2 8 5 
1 1 0 9 2 
7 1 7 
1 0 Í 
5 3 4 
6 2 0 7 
5 0 0 
1 1 5 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezembe ­ _ 1970 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
,„f—NIMEXE 
F . « F R . S U C 
E T A T S L M S 
CANACA 
P E M C U E 
HCNCUF.EP 
.CLRACAC 
L I E A N 
1FAN 
JAFCN 
PCNG KCNC 
ALSTPALIE 
N . Í E L A N C É 
Ρ C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C P 
CLASSE 3 
4 3 0 1 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P « Y S ­ E « S 
/ H E P . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUECE 
SL1SSE 
ALTPICPE 
ESFAGNE 
YCLCCSLAV 
GFECE 
R . / F R . S U C 
E T A T S L M S 
AFC­ENTINE 
Ρ C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
«ELE 
CIASSE 2 
. A . A C P 
4 S C 1 . 3 C 
FF«NCE 
e E L C . L U X . 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
ALTR1CFE 
ESFAGNE 
V C I G C S K V 
HCKGRIE 
Ρ C N C E 
CEE 
E>1RA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C P 
CLASSE 3 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
1 C27 15« 
4 6 6 6 3 7 4C 131 1­2 Í 2 4 
6 4 E51 6 1C5 2 832 
516 1 
54C 9 9 
3 2 4 a 
4 C 9 3 C 8 
365 
1 1 2 3 0 1 C 4 8 
1 7 3 1 15C 
9 1 2 1 1 £59 
332 92 
5 7 5 £53 5 i 2 6 1 46 1SC 
299 Í 1 C 22 4 9 7 32 222 
Í 7 9 543 73 7 Í 4 15 926 
6 4 9 385 7C 667 1£ 461 
7 1 2 4 1 16 3 5 5 25 
8 2 3 6 2 3 5 7 31C 
Í C 7 2 7 2 S IC 
1 5 7 2 1 4C3 
2 1 65C 5CC 137 
STUECK ­ NOMBRE 
17 273 . 1 Í 7 7 
49C 22C e 4 Í C 
5 C43 . 2 127 
52 233 l i 6C5 
126 71C 4 3 3 2 36C 
4C5 Í 3 8 23 CC2 7 Í 4 4 
4 626 
17 6 1 9 9 7 1 i 
23 522 48C 
5 Í C Í 5 C22 
3 719 
4 25C 
S £63 
10 5 5 7 4 5 6 5 212 
5 1 1 
1 1 7 * C3C Í 6 5 7 1 14 04C 
« 5 3 475 23 « 5 6 ί 164 
4 6 2 £ £ 1 43 212 7 ES« 
46C 5 7 7 43 U S 7 β £ ί 
4£3 1C£ 33 156 7 Í 4 4 
1 £74 64 
í 4 Í 4 
STUECK ­ NCPERE 
* 3 C77 
1 C92 24 
S i 3 6 4 15 625 12 272 
17 476 . 646 
16 2 3 6 3 172 
1« 3 3 6 l i 3 C í 
3 322 
í 664 í 664 
2 2 5 7 
34 K C 
163 S6C 4 í 25S IS l í C 
76 CS I 19 6 5 3 I S 12C 
6£ 3 4 9 2 í 5 C í 40 
49 C45 2« 362 4C 
27 69« 19 4 7 8 
2 2C4 144 
144 144 
34 IOC 
N e d e r l a n d 
β Χ ρ Ο Γ t Unité supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
4 
« 30 15 7 4 5 
3 9 7 
. 3 1 
. 17 
2 2 4 
170 
4 3 1 
732 
163 
2 9 3 1 9 83 8 5 7 
Π 68 26 6 3 9 
Η 6 3 8 57 C16 
Π 2 7 7 4 1 5 7 1 
4 5 7 5 18 2 2 7 
I C · 252 
, 35 118 14 195 
1 41C 14 186 
5 9 C9 3 8 4 6 6 9 
2 9 1 6 
35 4 2 6 
2 C56 1 2 3 6 4 1 
3 5 6 3 4 3 18 6 4 9 
4 tit 
8 103 
2 5 5 8 
, 
4 8 4 
3 7 1 9 
4 2 5 0 
1 3 3 0 2 2 5 3 
3 2 6 2 2 5 1 4 
9 1 1 
5C2 4 9 7 5 9 2 5 2 2 
137 9 8 ! 
3 6 4 SIS 
3 6 4 513 
3 5 9 201 
■ 
82 
4 2 e : 
5 111 
5 1 1 ] 
5 2 5 6 1 2 
6 6 9 1 0 
65 4 2 0 
52 C62 
1 4 9 0 
• 
23 C77 
2 4 0 
. 16 6 3 0
15 C66 
30 
3 3 2 2 
. 2 2 5 7
3 4 100 
98 7 5 0 
3 9 9 4 7 
58 803 
22 6 4 3 
18 4 1 8 
2 0 6 0 
a 
34 100 
I ta l ia 
8 6 7 
4 1 4 0 3 « 
47 0 4 1 
5 1 5 
8 1 0 
324 
84 
165 
10 0 1 2 
1 1 5 0 
6 7 9 0 
77 
7 2 1 9 6 6 
2 0 0 3 7 1 
5 2 1 5 9 5 
510 1β9 
30 0 1 9 
4 2 6 7 
2 5 
4 5 1 
6 7 0 7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,„f—NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
I 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 

ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EWG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitglieds-
länder 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr ; die nicht mit 
IMP oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein-
ais Ausfuhr 
NOTES PAR PRODUITS 
nd = non disponible, incl. = inclus 
Par CEE, il faut entendre que la note s'applique à tous les 
pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation ; sans mention : 
la note se rapporte à l'importation et à l'exportation 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 3902.05 enthal ten 
E X P BELG.-LUX.: einschl. 3901.43 
E X P BELG.-LUX.: nd, in 3901.41 enthal ten 
E X P NIEDERLANDE: nd, in 3901.91 enthal ten 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. 3901.63 und 69 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 3901.01 enthal ten 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 3902.05 enthal ten 
E X P NIEDERLANDE: einschl. 3901.51 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. 3901.99 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 3901.91 enthal ten 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. 3901.05 und 80 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 3902.12 enthal ten 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. 3902.11 
IMP DEUTSCHLAND: nd, in 3902.72 oder 74 enthal ten 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 3902.74 enthal ten 
I M P DEUTSCHLAND: nd, in 3902.72 oder 74 enthal ten 
E X P F R A N K R E I C H : nd, in 3996.00 enthal ten 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 3902.74 enthal ten 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 3902.43 enthal ten 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. 3902.42 
IMP BENELUX: betrifft flüssige oder teigförmige Er-
zeugnisse in Blöcken, Stücken, Krümeln, Körnern, 
Flocken und Pulver mit Zusatzmit te ln ; Erzeugnisse 
ohne Zusatzmit te l sind in 3902.53 enthal ten 
E X P BELG.-LUX.: betrifft flüssige oder teigförmige Er-
zeugnisse in Blöcken, Stücken, Krümeln, Körnern, 
Flocken und Pulver mit Zusatzmit te ln ; Erzeugnisse 
ohne Zusatzmit tel sind in 3902.53 enthal ten 
E X P NIEDERLANDE: betrifft flüssige oder teigförmige 
Erzeugnisse in Blöcken, Stücken, Krümeln, Kör-
nern, Flocken und Pulver ohne Zusatzmit tel ; Er-
zeugnisse mit Zusatzmit te ln sind in 3902.89 erhalten 
IMP B E N E L U X : betrifft flüssige oder teigförmige Er-
zeugnisse in Blöcken, Stücken, Krümeln, Körnern, 
Flocken und Puiver ohne Zusatzmit te l ; Erzeugnisse 
mi t Zusatzmit te ln sind in 3902.52 enthal ten 
E X P BELG.-LUX.: betrifft flüssige oder teigförmige Er-
zeugnisse in Blöcken, Stücken, Krümeln, Körnern, 
Flocken und Pulver ohne Zusatzmit te l ; Erzeugnisse 
mit Zusatzmit te ln sind in 3902.52 enthal ten 
E X P NIEDERLANDE: nd, in 3902.89 enthal ten 
I M P DEUTSCHLAND: ohne passive Veredelung für 
Folien aus Hartpolyvinylchlorid zu Tischdecken ; 
ver t raul ich 
I T A L I E N : nd, in 3902.64 enthal ten 
I T A L I E N : einschl. 3902.62 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 3902.69 enthal ten 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. 3802.67, 85 und 87 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. Waren der Nrn. 3902.22, 
26 und 38 in Formen im Sinne der Nr. 3902.72 
E X P DEUTSCHLAND: ausgen. Polyvinylacetat , andere 
als Klebstoffe, Leime, Binder und Hilfsmittel für 
die Spinnstoffindustrie, Papierhers te l lung und Ger-
berei, in 3902.74 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Waren der Nrn. 3902.22, 
26 und 38 in Formen im Sinne der Nr. 3902.74 
IMP 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. 3902.22, 26 und 38 und 
Polyvinylacetat der Nr. 3902.72, andere als Kleb-
stoffe, Leime, Binder und Hilfsmittel für die 
Spinnstoffindustrie, Papierhers te l lung und Gerberei 
E X P F R A N K R E I C H : ausgen. Polyvinylalkohole und 
polyvinylbutryale, in 3996.00 enthal ten 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 3902.69 enthal ten 
E X P F R A N K R E I C H : ausgen. Polyvinylbutyrale in Fo-
lien, in 3996.00 entha l ten 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 3902.69 enthal ten 
E X P NIEDERLANDE: ausgen. Blöcke, Stücke, Krümel, 
Körner, Flocken und Pulver, nicht für Preß- oder 
Spritzmassen, in 3902.89 entha l ten 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. 3902.89 und Monofile, 
Rohre, Stäbe, Stangen und Profile der Nr. 3902.92 
E X P F R A N K R E I C H : nd, in 3996.00 enthal ten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 3902.53 sowie Blöcke, 
Stücke, Krümel, Körner, Flocken und Pulver der 
Nr. 3902.88, n icht für Preß- oder Spritzmassen 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 3902.88 enthal ten 
NIMEXE 
3901.05 
3901.41 
3901.43 
3901.51 
3901.61 
3901.63, 69 
3901.80 
3901.91 
3901.99 
3902.05 
3902.11 
3902.12 
3902.22, 26 
3902.38 
3902.42 
3902.43 
3902.52 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
I M P 
E X P 
IMP 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
IMI ' 
3902.53 
3902.56 
3902.62 
3902.04 
3902.67 
3902.69 
3902.72 
3902.74 
3902.85 
3902.87 
3902.88 
IMP 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
3902.89 
E X P 
E X P 
I M P 
E X P 
E X P 
I M P 
E X P 
E X P 
I M P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
D/70 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 3902.05 
UEBL : incl. 3901.43 
UEBL : nd, repris sous 3901.41 
PAYS-BAS : nd, repris sous 3901.91 
ALLEMAGNE : incl. 3901.63 et 69 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3901.01 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3902.05 
PAYS-BAS : incl. 3901.51 
ALLEMAGNE : incl. 3901.99 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3901.91 
ALLEMAGNE : incl. 3901.05 et S0 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 3902.12 
ALLEMAGNE : incl. 3902.11 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3902.72 ou 74 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3902.74 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3902.72 ou 74 
FRANCE : nd, repris sous 3996.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3902.74 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3902.43 
ALLEMAGNE : incl. 3902.42 
BENELUX : concerne les produi ts liquides ou pâ-
teux en blocs, morceaux, grumeaux, masses non 
cohérentes, granulés, flocons, poudres avec adjonc-
tion d 'adjuvants ; les produi ts sans adjonction d'ad-
juvan t s sont repris sous 3902.53 
UEBL : concerne les produi ts liquides ou pfiteux 
en blocs, morceaux, grumeaux, masses non cohéren-
tes, granulés, flocons, poudres avec adjonction d'ad-
juvan t s ; les produi ts sans adjonction d 'adjuvants 
sont repris sous 3902.53 
PAYS-BAS : concerne les produi ts liquides ou pâ-
teux, en blocs, morceaux, grumeaux, masses non 
cohérentes, granulés, flocons, poudres sans ad-
jonction d 'adjuvants ; les produits avec adjonction 
d 'adjuvants sont repris sous 3902.89 
BENELUX : concerne les produi ts liquides ou pâ-
teux en blocs, morceaux, grumeaux, masses non 
cohérentes, granulés, flocons, poudres sans adjonc-
tion d 'adjuvants ; les produi ts avec adjonction d'ad-
juvan t s sont repris sous 3902.52 
UEBL : concerne les produits liquides ou pâteux 
en blocs, morceaux, grumeaux, masses non cohéren-
tes, granulés, flocons, poudres sans adjonction d'ad-
juvan t s ; les produi ts arec adjonction d 'adjuvants 
sont repris sous 3902.52 
PAYS-BAS : nd, repris sous 3902.S9 
ALLEMAGNE : sans trafic de perfectionnement 
passif pour les feuilles en chlorure de polyvinyle 
dur pour revêtement de table : chiffres confiden-
tiels 
I T A L I E : nd, repris sous 3902.64 
I T A L I E : Incl. 3902.02 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3902.69 
ALLEMAGNE : incl. 3902.67, 85 et 87 
ALLEMAGNE : incl. les produi ts des nos 3902.22, 26 
et 38, sous une des formes prévues pa r la sub-
division 3902.72 
ALLEMAGNE : excl. l 'acétate de polyvinyle, aut res 
que les matières adhésives, colles, l ian ts et ma-
tières auxil iaires pour l ' industr ie de textile, pa-
pier e t tannerie , repris sous 3902.74 
ALLEMAGNE : incl. les produi ts des noe 3902.22, 26 
et 38, sous une des formes prévues pa r la sub-
division 3902.74 
ALLEMAGNE : incl. 3902.22, 26 et 38 et l 'acétate 
de polyvinyle du n c 3902.72, au t res que les matiè-
res adhésives, colles, l ian ts et mat ières auxiliaires 
pour l ' industr ie de textile, papier et tanner ie 
FRANCE : excl. les alcools polyvinyliques e t les 
butyra ls polyvinyliques, repris sous 3996.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3902.69 
FRANCE : excl. les butyra ls polyvinyliques en 
feuilles, repris sous 3996.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3902.69 
PAYS-BAS : excl. les blocs, morceaux, grumeaux, 
masses non cohérentes, granulés, flocons et pou-
dres, au t res que préparés pour le moulage, repris 
sous 3902.89 
ALLEMAGNE : incl. 3902.89 et monofils, tubes, 
joncs, bâtons et profilés du n° 3902.92 
FRANCE : nd, repris sous 3996.00 
PAYS-BAS : incl. 3902.53 ainsi que les blocs, mor-
ceaux, grumeaux, masses non cohérentes, granulés, 
flocons e t poudres du no 3902.88, au t res que pré-
parés pour le moulage 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3902.S8 
179 
E X P DEUTSCHLAND: ausgen. Monofile, Rohre, Stäbe, 
Stangen und Profile, in 3902.88 enthal ten 
E X P I T A L I E N : nd, vertraul ich 
IMP DEUTSCHLAND: nd, in 3903.41 entha l ten 
EXP FRANKREICH: nd, in 3996.00 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 3903.49 enthal ten 
IMP DEUTSCHLAND: nd, in 3903.43 enthal ten 
E X P BELG.-LUX.: einschl. 3903.39 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 3903.49 enthal ten 
IMP DEUTSCHLAND: nd, in 3003.44 enthal ten 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 3903.49 enthal ten 
IMP DEUTSCHLAND: nd, in 3903.46 enthal ten 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 3903.49 enthal ten 
IMP DEUTSCHLAND: nd, in 3903.47 enthal ten 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 3903.49 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 3903.49 enthal ten 
EXP FRANKREICH: nd, in 3996.00 enthal ten 
E X P BELG.-LUX.: nd, in 3903.33 enthal ten 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. 3903.31 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 3903.49 enthal ten 
I M P DEUTSCHLAND: einschl. 3903.33 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 3903.49 enthal ten 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. 3903.34 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 3903.49 enthal ten 
I M P DEUTSCHLAND: einschl. 3903.36 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 3903.49 enthal ten 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. 3903.37 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 3903.49 enthal ten 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. 3903.39 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. 3903.31, 33, 34, 36, 37, 39, 
41, 43. 44, 40 und 47 
E X P FRANKREICH: ausgen. Natrlumcarboxymethylzel-
lulose, nicht weichgemacht, in 3996.00 enthal ten 
EXP NIEDERLANDE: ausgen. chemische Zellulosederi-
vate, nicht weichgemacht, andere als Äthylzellulose 
und Carboxymethylzellulose ; ver t raul ich 
E X P NIEDERLANDE: nd, in 4002.80 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 4002.90 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 4002.90 enthal ten 
EXP FRANKREICH: nd, in 4096.00 enthal ten 
E X P FRANKREICH: nd, in 4096.00 enthal ten 
E X P BELG.-LUX.: nd, ver t raul ich 
DEUTSCHLAND: nd, in 4002.90 enthal ten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 4002.20, 49, 50 und 61 
DEUTSCHLAND: einschl. 4002.63, 65, 67 und 80 
E X P NIEDERLANDE: nd, in 4108.10 enthal ten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 4105.93 und 99 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. Täschnerwaren und Rei-
seartikel, ausges ta t te t 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 4204.90 enthal ten 
E X P NIEDERLANDE: einschl. 4204.20 
Anmerkungen zu den Besonderen Maßs täben 
Allgemeine Vorbemerkung: Bei der Verwendung der Beson-
deren Maßstäbe is t zu beachten, daß bei denjenigen Waren-
positionen, die Teile und Einzelteile enthal ten, diese nur 
in den Wert- und Gewichtsangaben und nicht in den 
Besonderen Maßstäben nachweisbar sind (B.M. = Beson-
dere Maßstäbe) . 
FRANKREICH: en thä l t keine B.M. für Häu t e von 
Meeressäugetieren 
EXP NIEDERLANDE: aus technischen Gründen nicht 
nachweisbar 
F R A N K R E I C H : en thä l t keine B.M. für Tierhäute , 
andere als Rindshäute , Häu t e von Einhufern, Schaf-
und Ziegenfelle 
3902.92 
3003.21. 23, 25, 27 
3903.31 
3903.33 
3903.34 
3903.36 
3903.37 
3903.39 
3903.41 
3903.43 
3903.44 
3903.46 
3903.47 
3903.49 
3903.53 
4002.20, 49, 50, 61 
4002.63 
4002.65, 67 
4002.70 
4002.80 
4002.90 
4105.93, 99 
4108.10 
4202.89 
4204.20 
4204.90 
4105.99 
4108.10 
4108.90 
EXP 
EXP IMP EXP EXP IMP EXP EXP IMP EXP IMP EXP IMP EXP 
EXP EXP IMP EXP IMP EXP IMP EXP IMP EXP IMP EXP IMP EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP EXP EXP 
EXP 
EXP EXP EXP 
EXP EXP 
ALLEMAGNE : excl. les monofils, tubes, joncs, 
bâtons et profilés, repris sous 3902.88 
ITALIE : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.41 
FRANCE : nd, repris sous 3996.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.49 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.43 
UEBL : incl. 3903.39 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.49 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.44 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.49 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.46 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.49 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.47 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.49 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.49 
FRANCE : nd, repris sous 3996.00 
UEBL : nd, repris sous 3903.33 
ALLEMAGNE : incl. 3903.31 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.49 
ALLEMAGNE : incl. 3903.33 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.49 
ALLEMAGNE : incl. 3903.34 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.49 
ALLEMAGNE : incl. 3903.36 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.49 
ALLEMAGNE : incl. 3903.37 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.49 
ALLEMAGNE : incl. 3903.39 
ALLEMAGNE : incl. 3903.31, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 
43, 44, 40 et 47 
FRANCE : excl. la earboxyméthylcellulose de so-
dium non plastifiée, repris sous 3996.00 
PAYS-BAS : excl. les dérivés chimiques de la cellu-
lose non plastifiés, au t res que l 'éthyleellulose et 
earboxyméthylcellulose ; chiffres confidentiels 
PAYS-BAS : nd, repris sous 4002.80 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 4002.90 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 4002.90 
FRANCE : nd, repris sous 4096.00 
FRANCE : nd, repris sous 4096.00 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 4002.90 
PAYS-BAS : incl. 4002.20, 49, 50 et 61 
ALLEMAGNE : incl. 4002.63, 65, 07 et 80 
PAYS-BAS : nd, repris sous 410S.10 
PAYS-BAS : incl. 4105.93 et 99 
ALLEMAGNE : incl. art icles de voyage et conte-
nan t s similaires, garnis 
PAYS-BAS : nd, repris sous 4204.90 
PAYS-BAS : incl. 4204.20 
Notes au sujet des Unités Supplémentaires 
Observation générale : En ce qui concerne les positions 
qui comportent des par t ies et pièces détachées, il y a lieu 
d'observer que ces dernières ne sont pas exprimées ni 
exprimables en uni tés supplémentaires, elles sont simple-
ment reprises dans les chiffres en valeurs e t en quant i tés . 
Il y a donc lieu de tenir compte de cet é t a t de choses dans 
l ' in terpré ta t ion de chiffres en uni tés supplémentaires 
(u.s. -= uni tés supplémenta i res) . 
FRANCE : ne comprend pas les u.s. pour les peaux 
de mammifères mar ins 
E X P PAYS-BAS : non disponibles pour des raisons tech-
niques 
FRANCE : ne comprend pas les u.s. pour les peaux 
des animaux, au t res que bovins, équidés, ovins e t 
caprins 
UMRECHNUNGSKURSE 1970 TAUX DE CONVERSION 
Frankre ich 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Deutschland (BR) 
I tal ien 
Währungseinheit 
Unité nationale 
1 000 Francs 
1 000 Francs 
1 000 Gulden 
1 000 Deutsche Mark 
1 000 Lire 
Gegenwert in Dollar 
Equivalent en dollars 
180,044 
20,00 
276,243 
273,224 
1,60 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne (B.F) 
I ta l ie 
180 D/70 
E I N H E I T L I C H E S L Ä N D E R V E R Z E I C H N I S — C O D E G É O G R A P H I Q U E C O M M U N 
LAND ZONE 
(STAND ­ 1970 ­ VERSION) 
Europäische W i r t ­
schaftsgemeinschaft 
Frankreich, Andorra 
(s. 054) 
Belgien­Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch­
land (einschl. Berlin 
(West) 
Italien 
Übriges Europa 
Vereinigtes Königreich 
Island 
Irland (Eire) 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark, Färöer, Grön­
land 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Balearen) 
Gibraltar 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Europa a.n.g. (für Frank­
reich = Andor ra ; für 
Deutschland = dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sowj. Verw. ; s. 001 ; 
004; 056; 060) 
Sowjetunion (s. 054) 
Währungsgebiete der 
DM­Ost 
Polen (s. 054) 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
A f r i k a 
Spanisch­Nord­Afrika (Ka­
narische Inseln, Ceuta 
und Mel¡ila, Spanische 
Sahara) 
. Marokko (einschl. Ifni) 
. Algerien 
. Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
Mauretanien 
Mali 
Obervol ta 
Niger 
Tschad 
Senegal 
Gambia 
Guinea, Portugiesisch­
(einschl. Kapverdische 
Inseln, Sao Tomé und 
Principe) 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
048 
050 
052 
054 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
252 
256 
260 
264 
268 
10 
10 
10 
10 
C o m m u n a u t é 
Économique Européenne 
FRANCE, Andorre 
(ef 054) 
BELG. L u x e m b o u r g 
PAYS­BAS 
ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest) 
10 ITALIE 
21 
21 
28 
21 
21 
28 
21 
21 
21 
21 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
38 
32 
32 
32 
38 
38 
38 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
38 
38 
38 
38 
38 
Reste de l 'Europe 
ROY. UNI [Royaume­Uni] 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, Féroë, Groen­
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Baléares) 
GIBRALTAR 
MALTE (incl. Gozo et 
Comino) 
YOUGOSLAVie 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE N D (pour la France 
= Andor re ; pour l 'Allema­
gne = ter r . allem, sous ad­
min, polon, et soviet. ; cf001 ; 
004; 056; 060) 
U.R.S.S. (cf 054) 
ALL. M. EST 
POLOGNE (cf 054) 
TCHECOSLovaquie 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A f r i q u e 
AFR. N. ESP (Canaries. 
Ceuta, Me Mila. Sahara 
espagnol) 
. MAROC (incl. Ifni) 
. ALGERIE 
. TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. MAURITANie 
. MALI 
. H. VOLTA 
. NIGER 
. T C H A D 
. SENEGAL 
GAMBIE 
G U I N . PORTugaise (incl. 
îles du Cap Ver t , St. Thomas, 
île du Prince) 
GUINEE 
SIERRALEOne 
LIBERIA 
. Elfenbeinküste 
Ghana 
• Togo 
. Dahome 
Nigeria 
. Kamerun 
. Zentralafrikanische Re­
publik 
Äquatorialguinea 
. Gabun 
. Kongo (Brazzaville) 
. Kongo, Dem. Rep. 
(Kinshasa) 
. Rwanda 
■ Burundi 
Angola 
Äthiopien 
. Fr. Geb. der Afars und 
der Issas (ehem. Fr. 
Somaliküste) 
. Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania (Tanganjika, San­
sibar, Pemba) 
Mauritius, Seychellen, St. 
Helena 
Mosambik 
. Madagaskar 
• Réunion 
. Komoren 
Sambia (ehem. Nord ­
rhodesien) 
Rhodesien (ehem. Süd­
rhodesien) 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl. Süd westafrika), 
Lesotho, Botswana, 
Swasiland 
A m e r i k a 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto­Rico) 
Kanada 
. St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Guatemala 
Britisch­Honduras, Baha­
mainseln, Bermuda, 
Falklandinseln 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanal­Zone 
Kuba 
Haiti 
Dominikanische Republik 
■ Guadeloupe 
• Martinique 
Jamaika 
Westindien 
Trinidad und Tobago 
. Aruba 
■ Curaçao 
Kolumbien 
Venezuela 
PAYS 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
362 
366 
370 
372 
376 
378 
382 
386 
390 
400 
404 
408 
412 
416 
420 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
456 
458 
462 
464 
468 
472 
474 
478 
480 
484 
ZONE 
31 
38 
31 
31 
38 
31 
31 
38 
31 
31 
31 
31 
31 
38 
38 
32 
31 
38 
38 
38 
38 
38 ί 31 32 32 38 
38 
38 
28 
27 
28 
32 38 38 38 
38 
38 38 38 38 38 38 38 38 32 32 38 38 38 32 32 38 38 
. C. IVOIRE 
G H A N A 
. T O G O 
. DAHOMEY 
NIGERIA 
• CAMEROUN 
• CENTRAF. 
G U I N . EQUatoriale 
• GABON 
• C O N G O BRAzzaville 
• C O N G O RD 
(Kinshasa) 
■ R W A N D A 
• BURUNDI 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
. AFARS­IS [Terr i to i re franc, 
des Afars et des Issas] (anc. 
Côte fr. des Somalis) 
. SOMALIA 
KENYA 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E (Tanganyika, Zan­
zibar, Pemba) 
MAURICE, Seychelles, 
Ste Hélène 
MOZAMBIQUe 
. MADAGASCar 
. REUNION 
. COMORES 
ZAMBIE (anc. Rhodésie du 
Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie du 
Sud) 
M A L A W I (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD 
(incl. Sud­Ouest Africain), 
Botswana, Lesotho, Swazi­
land 
A m é r i q u e 
ETATS­UNIS (incl. Porto­Rico) 
C A N A D A 
. ST­P. MIQuelon 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
H O N D U R . BR, îles Bahamas, 
îles Bermudes, îles Falkland 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICa 
PANAMA 
C A N A L PANama 
CUBA 
HAITI 
DOMONIC.R 
. GUADELOUpe 
. MARTINIQue 
JAMAÏQUE 
INDES OCCidentales 
TRINID. TObago 
. ARUBA 
. CURAÇAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
Guayana (ehem. Brit.) 
. Surinam 
. Französisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Asien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabie, 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Maskat und Oman, 
Trucial Oman 
Jemen 
Südjemen, Volksrepublik 
(ehem. Südarabien) 
Pakistan 
Indien, Sikkim, Bhutan 
Ceylon, Malediven 
Nepal 
Birma 
Thailand (Siam) 
Laos 
Nordvietnam 
Südvietnam 
Kambodscha 
LAND 
488 
492 496 500 
504 508 512 516 520 
524 528 
600 
604 608 612 616 620 624 628 632 636 640 644 648 
652 656 
660 
664 
668 672 676 630 684 688 692 
696 
ZONE 
38 
32 32 38 
38 38 38 38 38 
38 38 
38 
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 
38 
38 
38 
38 
38 38 38 38 38 40 38 
38 
PAYS ZONE 
G U Y A N A (anc. brit.) 
. SURINAM 
. GUYANE Française 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
Asie 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTan 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SEOUdite 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC. O M A N , Tr. Oman 
YEMEN 
YEMEN SUD, Rép. pop. du 
(anc. Arabie du Sud) 
PAKISTAN 
INDE, Sikkim, Bhoutan 
CEYLAN, Maldives 
NEPAL 
BIRMANIE 
THAILANDE (Siam) 
LAOS 
VIETN. NRD 
VIETN. SUD 
CAMBODGE 
Indonesien (einschl. 
West-Neuguinea) 
Malaysia (Malaiischer 
Bund, Sabah, Sarawak), 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Portugiesisch-Timor, 
Macau 
Mongolische Volksrepu­
blik 
Volksrepublik China 
(einschl. Tibet, Man­
dschurei) 
N ord ko rea 
Südkorea 
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hongkong 
Austral ien und 
Ozeanien 
Australien 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch-
Britisch-Ozeanien, (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden,s.816) 
• Neue Hebriden (nur für 
Frankreich, s. 812) 
. Neukaledonien 
• Franz. Polynesien 
Verschiedenes 
Schiffsbedraf 
Sonderfälle a.n.g., Polar­
gebiete 
Nicht ermit te l te Länder 
Freihäfen 
Geheim 
700 
702 
706 
708 
712 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
808 
812 
816 
818 
822 
950 
954 
958 
962 
977 
38 
38 
38 
38 
38 
40 
40 
40 
38 
28 
38 
38 
28 
28 
38 
38 
32 
32 
32 
90 
90 
90 
90 
90 
INDONESIE (incl. Nouvelle-
Guinée occidentale) 
MALAYSIA (Malaisie, Sabah, 
Sarawak), Brunei 
SINGAPOUR 
PHILIPPINes 
TIMOR, MACao 
MONGOLIE 
CHINE, R.P. (incl. Tibet, 
Mandchou rie) 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
T A I W A N (Formose) 
H O N G K O N G 
Austral ie et 
Oceanie 
AUSTRALIE 
N. ZELANDE 
OCEAN. USA 
OCEAN. BR. (pour la France 
sauf les Nouvelles-Hébrides, 
cf816) 
. N. HEBRIDes (pour la Fran­
ce uniquement, cf 812) 
. CALEDONie 
. POLYN. FRançaise 
Divers 
SOUT. PROVisions de bord 
DIVERS N D , régions polaires 
N O N SPECifiés 
PORTS FRC 
SECRET 
WIRTSCHAFTSRAU ME 
(Die nachstehenden Kenn-Zif fern weisen ¡m « Einheitl ichen 
Länderverzeichnis » die Zugehörigkei t der Länder zu den 
einzelnen Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs-oder Bestimmungsländer ( W e l t ) . . . 
Mitgliedstaaten der EWG (Mutter länder) 
Insgesamt ausschließlich der EWG-Mut ter länder 
Länder der Klasse 1 (Industrial isierte westliche Dr i t t länder) 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Vereinigte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar . . 
Andere assoziierte überseeische Länder und Gebiete 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Verschiedenes a.n.g. 
ZONE 
10 
11 
20 
21 
27 
28 
30 
31 
32 
38 
40 
90 
ABKÜRZUNG 
ABREVIATION 
MONDE 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
U.S.A. 
A. CL. 1 
CLASSE 2 
EAMA 
A A O M 
A . CL 2 
CLASSE 3 
DIVERS 
ZONES E C O N O M I Q U E S 
(Le code-repère ci-dessous identif ie dans le « Code géographique 
commun » les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'or igine ou de destination. 
Etats Membres de la CEE (Métropoles). 
Total général moins les métropoles de ta CEE. 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux). 
Pays de l'Association Européenne de Libre Echange. 
Etats-Unis. 
Autres pays de la Classe 1. 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement). 
Etats africains et malgache associés. 
Autres pays et te r r i to i res associés d 'Out re-Mer . 
Autres pays de la Classe 2. 
Pays de la Classe 3. 
Divers nda. 
11 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST 
001.10 
001.20 
001.30 
001.40 
001.50 
001.90 
011.10 
011.20 
011.30 
011.40 
011.50 
011.60 
011.81 
011.89 
012.10 
012.90 
NIMEXE 
0102.11 
13 
14 
15 
17 
90 
0104.11 
13 
15 
90 
0103.11 
15 
17 
90 
0105.10 
91 
93 
95 
97 
98 
0101.11 
15 
19 
31 
39 
50 
0106.10 
30 
91 
0201.03 
04 
05 
07 
09 
11 
13 
15 
16 
18 
19 
22 
24 
26 
28 
0298.00 
0201.55 
0201.31 
32 
35 
36 
37 
38 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
51 
0202.11 
13 
15 
17 
18 
60 
70 
90 
0201.01 
0201.57 
63 
73 
75 
78 
82 
84 
85 
88 
92 
94 
97 
0203.10 
90 
0204.10 
30 
91 
99 
0206.21 
22 
24 
25 
29 
41 
42 
44 
45 
49 
0206.10 
50 
91 
99 
CST NIMEXE 
013.30 1603.11 
19 
30 
50 
013.40 1601.10 
•>1 
99 
013.80 1602.11 
19 
21 
25 
42 
45 
46 
48 
51 
55 
59 
1698.00 
022.10 0402.19 
27 
28 
022.21 0402.15 
22 
24 
022.22 0402.11 
12 
14 
21 
022.30 0401.20 
30 
40 
90 
023.00 0403.10 
90 
024.00 0404.11 
19 
20 
30 
40 
50 
60 
71 
79 
0498.00 
025.01 0405.12 
14 
16 
18 
025.02 0405.31 
39 
51 
53 
55 
70 
031.10 0301.12 
14 
22 
24 
25 
41 
43 
45 
47 
51 
52 
54 
56 
58 
59 
61 
62 
63 
64 
73 
74 
75 
76 
79 
89 
92 
94 
96 
99 
0398.00 
031.20 0302.11 
12 
14 
15 
16 
19 
21 
25 
28 
31 
33 
39 
60 
70 
CST 
031.30 
032.01 
032.02 
041.00 
042.10 
042.20 
043.00 
044.00 
045.10 
045.20 
045.90 
046.01 
046.02 
047.01 
047.02 
048.11 
048.12 
048.20 
048.30 
NIMEXE 
0303.12 
21 
23 
29 
41 
43 
50 
61 
63 
65 
66 
68 
1604.11 
19 
30 
50 
71 
75 
82 
83 
85 
87 
89 
1605.20 
30 
50 
1001.11 
19 
51 
59 
1006.11 
15 
1098.00 
1006.31 
39 
50 
1003.10 
90 
1005.10 
92 
1002.10 
90 
1004.10 
90 
1007.10 
91 
95 
96 
99 
1101.20 
1198.00 
1102.01 
03 
1101.51 
53 
55 
91 
92 
99 
1102.05 
07 
09 
11 
13 
19 
1102.22 
24 
26 
27 
28 
31 
33 
39 
42 
44 
46 
48 
52 
58 
62 
64 
66 
68 
71 
79 
81 
82 
83 
85 
87 
88 
91 
95 
98 
1905.10 
30 
90 
1107.10 
30 
60 
1903.10 
90 
CST 
048.41 
048.42 
048.81 
048.82 
048.83 
051.11 
051.12 
051.21 
051.22 
051.30 
051.40 
051.50 
051.71 
051.72 
051.91 
051.92 
051.93 
051.94 
051.95 
051.99 
052.01 
052.02 
052.03 
052.09 
053.20 
053.31 
053.32 
NIMEXE 
1907.10 
20 
30 
70 
1908.10 
20 
30 
91 
99 
1901.00 
1902.00 
1906.00 
0802.21 
22 
24 
27 
0802.32 
36 
0802.50 
0802.70 
90 
0801.31 
0806.11 
13 
15 
17 
0804.21 
23 
25 
27 
0801.71 
75 
77 
80 
0805.11 
19 
31 
35 
50 
70 
80 
91 
93 
97 
0803.10 
0806.32 
36 
38 
50 
0807.10 
32 
51 
55 
71 
75 
90 
0808.11 
15 
31 
35 
41 
49 
50 
90 
0801.10 
50 
60 
99 
0809.10 
90 
0898.00 
0801.35 
0803.30 
0804.30 
0812.10 
20 
30 
40 
50 
61 
65 
80 
2004.10 
90 
2005.21 
31 
41 
2005.29 
39 
49 
CST NIMEXE 
053.50 2007.11 
13 
15 
17 
20 
33 
35 
36 
37 
39 
40 
52 
60 
70 
81 
85 
89 
053.61 0810.11 
19 
90 
053.62 2003.00 
053.63 0811.10 
30 
50 
91 
95 
98 
053.64 0813.00 
053.90 2006.11 
15 
20 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
61 
65 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
81 
85 
91 
93 
95 
97 
99 
054.10 0701.11 
13 
15 
17 
19 
054.20 0705.11 
15 
91 
95 
97 
054.40 0701.75 
77 
CST 
054.50 
054.61 
054.62 
054.81 
054.82 
054.83 
054.84 
054.89 
055.10 
055.41 
055.42 
055.43 
055.44 
055.45 
055.51 
055.52 
061.10 
061.20 
061.50 
061.60 
NIMEXE 
0701.21 
22 
23 
26 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
54 
55 
56 
59 
62 
63 
66 
67 
68 
71 
73 
78 
79 
82 
83 
85 
87 
88 
89 
91 
93 
95 
97 
0798.00 
0702.10 
20 
30 
40 
90 
0703.11 
13 
15 
30 
50 
70 
80 
91 
0706.10 
30 
50 
1204.11 
15 
30 
1205.00 
1206.00 
1208.10 
31 
39 
50 
90 
0704.10 
90 
1103.10 
90 
1104.10 
90 
1105.00 
1106.20 
80 
1904.00 
2001.10 
90 
2002.10 
20 
30 
40 
50 
60 
91 
95 
98 
2098.00 
1701.30 
71 
79 
1701.10 
50 
1798.00 
1703.00 
0406.00 
CST NIMEXE 
061.90 1702.11 
19 
23 
28 
30 
40 
50 
60 
1796.00 
062.01 1704.10 
30 
35 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
062.02 1705.20 
40 
80 
071.10 0901.11 
13 
15 
17 
90 
071.30 2102.10 
072.10 1801.00 
072.20 1805.00 
072.31 1803.00 
072.32 1804.00 
073.00 1806.12 
14 
18 
54 
56 
61 
62 
65 
70 
81 
85 
90 
074.10 0902.10 
90 
074.20 0903.00 
075.10 0904.11 
13 
15 
19 
60 
70 
075.21 0905.00 
075.22 0906.10 
50 
075.23 0907.10 
50 
075.24 0908.11 
13 
16 
18 
60 
70 
80 
075.25 0909.11 
13 
15 
17 
18 
51 
55 
57 
075.29 0910.11 
15 
20 
31 
35 
51 
55 
57 
71 
76 
78 
081.11 1209.00 
081.12 1210.10 
91 
99 
081.19 2306.10 
90 
081.20 2302.11 
13 
30 
CST 
081.30 
081.40 
081.91 
081.92 
081.93 
081.94 
081.99 
091.30 
091.40 
099.01 
099.02 
099.03 
099.04 
099.05 
099.06 
099.07 
099.09 
111.01 
111.02 
112.11 
112.12 
112.13 
112.20 
112.30 
NIMEXE 
2304.05 
10 
15 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
95 
2301.10 
30 
0901.30 
1802.00 
2303.10 
90 
2305.00 
2307.10 
30 
50 
90 
1501.11 
19 
30 
1513.10 
90 
1598.00 
2101.10 
30 
2102.30 
2103.11 
15 
30 
2104.05 
10 
40 
2105.00 
2106.11 
15 
17 
31 
39 
50 
2210.10 
30 
2107.10 
20 
31 
35 
41 
45 
90 
2201.10 
90 
2202.05 
10 
2204.00 
2205.10 
21 
25 
31 
35 
41 
42 
44 
45 
47 
51 
56 
57 
59 
61 
69 
2298.00 
2206.11 
15 
31 
35 
51 
59 
2207.20 
41 
45 
2203.10 
90 
III 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
IV 
CST 
112.40 
121.00 
122.10 
122.20 
122.30 
211.10 
211.20 
211.40 
211.60 
211.70 
211.80 
211.90 
212.00 
221.10 
221.20 
221.30 
221.40 
221.50 
221.60 
221.70 
221.80 
221.90 
231.10 
231.20 
231.30 
231.40 
241.10 
241.20 
242.10 
242.21 
242.22 
NIMEXE 
2209.11 
19 
31 
39 
52 
53 
56 
57 
62 
64 
66 
68 
71 
72 
74 
75 
81 
83 
85 
89 
91 
93 
95 
99 
2401.10 
90 
2402.20 
2402.10 
2498.10 
2402.30 
40 
50 
60 
70 
4101.41 
45 
51 
55 
80 
4101.31 
35 
4101.61 
4101.11 
19 
4101.23 
70 
4109.00 
4101.65 
90 
4301.10 
20 
30 
90 
1201.11 
15 
1201.20 
1201.30 
1201.40 
1201.61 
69 
1201.96 
1201.50 
1201.91 
92 
93 
94 
95 
97 
99 
1202.10 
90 
4001.20 
31 
39 
40 
50 
60 
4002.20 
41 
49 
50 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
90 
4096.00 
4003.00 
4004.00 
4401.10 
30 
4402.00 
4403.30 
60 
4403.40 
4404.91 
CST 
242.31 
242.32 
242.40 
242.90 
243.10 
243.21 
243.22 
243.31 
243.32 
244.01 
244.02 
251.10 
251.20 
251.50 
251.60 
251.71 
251.72 
251.81 
251.82 
261.10 
261.20 
261.30 
262.10 
262.20 
262.30 
262.51 
262.59 
262.60 
262.70 
262.80 
262.90 
263.10 
263.20 
263.30 
263.40 
264.00 
265.11 
265.12 
265.13 
265.20 
265.30 
265.40 
265.50 
265.80 
NIMEXE 
4403.10 
71 
73 
74 
75 
78 
4404.10 
99 
4403.51 
91 
4403.20 
53 
59 
99 
4407.10 
90 
4405.25 
30 
40 
4413.30 
4405.10 
71 
73 
74 
79 
4413.10 
50 
4501.10 
91 
95 
4502.00 
4702.11 
15 
19 
20 
4701.10 
4701.91 
95 
99 
4701.41 
49 
4701.21 
4701.29 
4701.31 
4701.39 
5001.00 
5003.10 
90 
5002.00 
5301.10 
20 
5301.30 
40 
5302.93 
95 
97 
0503.10 
90 
5302.10 
91 
5304.00 
5305.10 
29 
30 
50 
5305.21 
25 
5303.11 
15 
30 
91 
95 
5501.00 
5502.10 
90 
5503.10 
30 
50 
90 
5598.00 
5504.00 
5703.10 
30 
50 
5401.10 
5401.20 
30 
5401.40 
70 
5701.10 
30 
50 
5402.00 
5704.10 
5702.00 
5704.30 
50 
CST 
266.21 
266.22 
266.23 
266.31 
266.32 
266.33 
266.40 
267.01 
267.02 
271.10 
271.20 
271.30 
271.40 
273.11 
273.12 
273.13 
273.21 
273.22 
273.30 
273.40 
274.10 
274.20 
275.10 
275.21 
275.22 
275.23 
276.10 
276.21 
276.22 
276.23 
276.24 
276.30 
276.40 
276.51 
276.52 
276.53 
276.54 
276.62 
276.68 
NIMEXE 
5601.11 
13 
15 
16 
17 
18 
5602.11 
13 
15 
19 
5604.11 
13 
15 
16 
17 
18 
5601.21 
23 
25 
29 
5602.21 
23 
25 
29 
5604.21 
23 
25 
29 
5603.11 
13 
15 
19 
21 
23 
25 
29 
6301.10 
90 
6302.11 
15 
19 
50 
3101.00 
3102.10 
2510.00 
3104.11 
2514.00 
2515.10 
31 
39 
2516.10 
31 
35 
39 
2520.10 
90 
2521.00 
2505.10 
90 
2517.10 
30 
50 
90 
2503.10 
90 
2502.00 
7102.11 
93 
7104.00 
2512.00 
2513.10 
93 
95 
99 
2715.00 
2507.10 
30 
90 
2504.00 
2518.10 
30 
50 
2519.10 
90 
2501.12 
14 
16 
18 
50 
2598.00 
2524.00 
2506.10 
90 
2526.10 
90 
2528.00 
2531.11 
15 
90 
2604.10 
90 
2602.10 
CST 
276.69 
276.91 
276.92 
276.93 
276.94 
276.95 
276.96 
276.97 
276.99 
281.30 
281.40 
282.01 
282.02 
282.03 
282.04 
283.11 
283.12 
283.22 
283.30 
283.40 
283.50 
283.60 
283.70 
283.91 
283.92 
283.93 
283.99 
284.01 
284.02 
284.03 
284.04 
284.05 
284.06 
284.07 
284.08 
284.09 
285.01 
285.02 
286.00 
291.11 
291.12 
291.13 
291.14 
291.15 
291.91 
291.92 
291.93 
291.94 
291.95 
291.96 
291.97 
291.98 
291.99 
292.10 
292.20 
NIMEXE 
2602.91 
93 
95 
2508.00 
2509.11 
15 
19 
30 
2511.10 
30 
2525.00 
2527.10 
31 
39 
2529.00 
2530.00 
2532.10 
30 
90 
2601.19 
2601.11 
7303.10 
7303.20 
7303.30 
7303.40 
51 
53 
55 
59 
7371.21 
2601.71 
7401.10 
7501.10 
2601.73 
2601.50 
2601.60 
2601.75 
2601.20 
2601.77 
2601.81 
2601.83 
86 
93 
2601.91 
95 
2603.11 
15 
17 
30 
50 
91 
95 
99 
7401.91 
95 
7501.31 
35 
7601.31 
33 
35 
7701.31 
35 
7801.30 
7901.30 
7903.21 
8001.50 
2601.87 
7111.50 
2601.31 
39 
41 
49 
0508.00 
0509.00 
0510.00 
0511.00 
0512.00 
0501.00 
0502.11 
19 
50 
0504.00 
0505.00 
0506.00 
0507.10 
31 
39 
90 
0513.10 
90 
0514.00 
0515.10 
90 
1301.00 
1302.11 
15 
30 
91 
99 
CST 
292.30 
292.40 
292.50 
292.61 
292.69 
292.71 
292.72 
292.91 
292.92 
292.93 
292.94 
292.99 
321.40 
321.50 
321.61 
321.62 
321.70 
321.81 
321.82 
321.83 
321.84 
331.01 
332.10 
332.20 
332.30 
NIMEXE 
1401.11 
19 
31 
39 
51 
59 
70 
90 
1207.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
91 
99 
1203.11 
19 
20 
31 
35 
39 
44 
46 
49 
81 
84 
86 
89 
1297.00 
0601.10 
31 
39 
0602.10 
19 
30 
40 
51 
55 
60 
71 
75 
79 
92 
95 
98 
0603.11 
15 
90 
0604.20 
40 
50 
90 
1303.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
31 
39 
51 
55 
59 
1402.10 
21 
23 
25 
29 
1403.00 
1404.00 
1405.11 
19 
2701.10 
2798.00 
2701.90 
2702.10 
2702.30 
2703.10 
30 
2704.11 
2704.19 
2704.30 
2704.90 
2709.00 
2710.11 
13 
19 
2710.15 
31 
33 
35 
39 
2710.51 
53 
59 
CST NIMEXE 
332.40 2710.61 
63 
69 
332.51 2710.71 
73 
75 
79 
332.52 3403.11 
15 
19 
91 
95 
99 
332.61 2712.11 
13 
19 
90 
332.62 2713.11 
19 
81 
83 
89 
90 
332.91 2710.17 
332.92 2708.10 
332.93 2708.30 
332.94 2714.30 
332.95 2714.10 
90 
332.96 2715.10 
90 
341.10 2711.11 
13 
19 
91 
99 
341.20 2718.00 
351.00 2717.00 
411.10 1504.11 
19 
51 
55 
59 
411.31 0205.10 
30 
50 
411.32 1502.10 
90 
411.33 1503.11 
19 
91 
99 
411.34 1505.10 
90 
411.35 1509.00 
411.39 1506.00 
421.20 1507.26 
54 
73 
86 
421.30 1507.72 
85 
421.40 1507.74 
87 
421.50 1507.01 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
421.60 1507.75 
88 
421.70 1507.27 
76 
89 
422.10 1507.28 
57 
422.20 1507.19 
61 
63 
422.30 1507.29 
77 
92 
422.40 1507.31 
78 
93 
422.50 1507.15 
17 
422.90 1507.10 
22 
39 
51 
58 
65 
81 
99 
431.10 1508.00 
431.20 1512.10 
92 
94 
95 
CST NIMEXE 
431.31 1510.10 
30 
51 
55 
431.32 1517.20 
30 
40 
50 
431.41 1514.00 
431.42 1515.10 
90 
431.43 1516.10 
90 
512.00 2997.00 
512.11 2901.71 
512.12 2901.11 
14 
21 
25 
29 
31 
33 
36 
39 
51 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
73 
75 
77 
79 
81 
85 
90 
512.13 2902.10 
21 
23 
24 
25 
26 
29 
31 
33 
35 
39 
40 
60 
70 
81 
89 
91 
93 
99 
512.14 2903.10 
31 
39 
51 
59 
512.21 2904.11 
512.22 2904.12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
27 
31 
35 
39 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
71 
73 
75 
77 
79 
80 
90 
512.23 2905.11 
13 
15 
16 
19 
31 
39 
512.24 2208.10 
30 
512.25 1510.70 
512.26 1511.10 
90 
1596.00 
CST NIMEXE 
512.27 2906.11 
13 
15 
17 
18 
31 
33 
35 
37 
38 
50 
512.28 2907.10 
30 
51 
55 
59 
70 
512.31 2908.11 
12 
14 
15 
16 
17 
19 
32 
34 
36 
38 
51 
59 
70 
512.32 2909.10 
30 
90 
512.33 2910.10 
90 
512.41 2911.11 
13 
15 
17 
19 
30 
51 
53 
59 
70 
92 
93 
99 
512.42 2912.00 
512.43 2913.11 
12 
13 
16 
18 
21 
23 
25 
27 
31 
33 
39 
42 
43 
45 
50 
61 
69 
71 
73 
79 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 
512.51 2914.12 
13 
14 
15 
19 
21 
23 
25 
29 
31 
32 
33 
35 
36 
39 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
62 
64 
65 
67 
69 
71 
73 
74 
76 
77 
81 
83 
86 
91 
93 
95 
99 
512.52 2915.11 
13 
17 
21 
23 
27 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
69 
512.53 2916.11 
13 
15 
16 
18 
21 
23 
29 
31 
33 
35 
37 
41 
45 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
71 
75 
81 
85 
89 
90 
512.61 2917.00 
512.62 2918.10 
30 
50 
90 
512.63 2919.10 
31 
39 
91 
99 
512.64 2920.00 
512.69 2921.00 
CST 
512.71 
512.72 
512.73 
512.74 
512.75 
512.76 
512.77 
512.78 
512.79 
512.81 
512.82 
512.83 
512.84 
512.85 
512.86 
512.87 
512.91 
512.92 
NIMEXE 
2922.11 
13 
19 
21 
25 
29 
31 
39 
41 
43 
48 
51 
53 
55 
61 
69 
71 
79 
80 
91 
99 
2923.11 
14 
16 
18 
31 
39 
50 
71 
73 
75 
77 
78 
79 
81 
89 
2924.10 
90 
2925.11 
13 
15 
19 
31 
39 
41 
45 
49 
51 
59 
2926.11 
19 
31 
33 
35 
37 
39 
2927.10 
50 
90 
2928.00 
2929.00 
2930.00 
2931.10 
30 
50 
80 
2932.00 
2933.00 
2934.10 
90 
2935.11 
13 
15 
17 
21 
25 
27 
31 
35 
37 
41 
45 
51 
55 
61 
63 
67 
71 
75 
82 
85 
92 
93 
95 
98 
2936.00 
2937.00 
2940.10 
90 
2943.50 
90 
CST 
512.99 
513.11 
513.12 
513.13 
513.21 
513.22 
513.23 
513.24 
513.25 
513.26 
513.27 
513.28 
513.31 
513.32 
513.33 
513.34 
513.35 
513.36 
513.37 
513.39 
513.41 
513.42 
513.51 
513.52 
513.53 
513.54 
513.55 
513.56 
513.61 
513.62 
513.63 
513.64 
513.65 
513.66 
513.67 
513.68 
513.69 
514.00 
NIMEXE I 
2945.10 
90 
2804.40 
¿804.91 
2804.10 
30 
2801.30 
2801.10 
50 
71 
79 
2802.00 
2804.50 
60 
70 
93 
95 
97 
2805.71 
79 
2805.11 
13 
15 
17 
30 
50 
2803.10 
90 
2705.00 
2806.10 
90 
2807.00 
2808.00 
2809.10 
90 
2810.00 
2811.10 
30 
50 
2812.00 
2813.10 
20 
30 
40 
50 
90 
2814.10 
20 
30 
41 
49 
90 
2815.10 
30 
90 
2819.00 
2822.10 
90 
2823.00 
2824.00 
2825.00 
2827.10 
90 
2816.10 
30 
2817.11 
15 
2817.31 
35 
50 
2818.10 
30 
51 
55 
2820.11 
15 
2820.30 
2821.10 
30 
2826.00 
2828.05 
10 
21 
25 
31 
35 
41 
45 
50 
60 
71 
79 
81 
83 
85 
87 
95 
2897.00 
CST NIMEXE 
514.11 2829.10 
20 
41 
49 
50 
60 
70 
80 
514.12 2830.12 
16 
20 
31 
35 
40 
51 
55 
60 
71 
79 
80 
90 
514.13 2831.10 
31 
39 
514.14 2832.12 
14 
16 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
514.15 2833.00 
514.16 2834.10 
30 
90 
514.21 2835.10 
20 
41 
43 
48 
51 
59 
514.22 2836.00 
514.23 2837.11 
19 
30 
514.24 2838.21 
23 
25 
27 
41 
43 
45 
47 
49 
50 
61 
65 
71 
75 
81 
82 
83 
89 
90 
514.25 2839.10 
29 
30 
40 
51 
59 
60 
70 
91 
99 
514.26 2840.10 
20 
40 
50 
61 
63 
67 
514.27 2841.11 
19 
31 
39 
514.28 2842.31 
CST 
514.29 
514.31 
514.32 
514.33 
514.34 
514.35 
514.36 
514.37 
514.91 
514.92 
514.93 
514.94 
514.95 
514.96 
514.99 
515.10 
545.20 
515.30 
521.10 
521.30 
NIMEXE 
2842.20 
35 
40 
51 
55 
61 
65 
68 
71 
72 
74 
79 
90 
2843.21 
25 
30 
40 
91 
99 
2844.10 
30 
50 
2845.10 
91 
99 
2846.11 
13 
15 
19 
91 
99 
2847.10 
31 
39 
41 
43 
49 
60 
70 
80 
90 
2848.10 
20 
30 
. 40 
50 
61 
63 
65 
71 
75 
77 
79 
81 
88 
2849.10 
19 
30 
52 
54 
59 
2853.00 
2854.10 
90 
2855.10 
30 
91 
99 
2856.50 
2856.10 
30 
70 
90 
2857.10 
20 
31 
39 
40 
50 
2858.10 
30 
50 
90 
2850.10 
21 
29 
40 
60 
90 
2851.10 
90 
2852.20 
80 
2706.00 
3804.10 
30 
CST 
521.40 
531.01 
531.02 
532.10 
532.30 
532.40 
532.50 
533.10 
533.20 
533.31 
533.32 
533.33 
533.34 
533.35 
541.00 
541.10 
541.30 
541.40 
NIMEXE 
2707.11 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
35 
37 
39 
40 
50 
60 
70 
90 
3205.10 
20 
30 
40 
50 
3206.00 
3204.11 
13 
15 
19 
30 
3203.10 
30 
3201.10 
30 
91 
95 
99 
3202.00 
3207.10 
20 
30 
40 
55 
65 
71 
75 
78 
80 
90 
3213.30 
3208.10 
30 
50 
70 
3209.10 
20 
30 
40 
50 
61 
69 
70 
80 
90 
3210.00 
3211.00 
3212.00 
3097.00 
2938.10 
21 
25 
31 
33 
35 
40 
50 
60 
71 
79 
80 
2944.10 
20 
31 
35 
91 
99 
2942.11 
19 
21 
29 
30 
41 
49 
51 
55 
61 
63 
65 
70 
90 
CST 
541.50 
541.61 
541.62 
541.63 
541.70 
541.91 
541.99 
551.00 
551.10 
551.21 
551.22 
551.23 
551.24 
553.00 
554.00 
554.10 
554.20 
554.30 
561.10 
561.21 
561.29 
561.31 
561.32 
NIMEXE 
2939.10 
30 
51 
59 
71 
79 
90 
2941.10 
30 
50 
90 
3001.10 
31 
39 
91 
99 
3002.11 
15 
30 
90 
3003.11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
29 
31 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
49 
3004.00 
3005.10 
20 
30 
40 
90 
3397.02 
3301.12 
15 
17 
19 
21 
25 
29 
31 
39 
50 
3302.00 
3303.00 
3304.00 
3305.00 
3306.10 
21 
29 
31 
39 
41 
49 
91 
93 
99 
3397.01 
3398.00 
3497.00 
3401.10 
30 
90 
3402.11 
13 
15 
19 
30 
3405.11 
15 
91 
93 
95 
99 
3102.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
3103.11 
3103.15 
19 
30 
3104.13 
15 
17 
19 
3104.30 
CST NIMEXE 
561.90 3105.05 
12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
41 
45 
50 
571.11 3601.10 
90 
571.12 3602.00 
571.21 3603.00 
571.22 3604.00 
571.30 3605.10 
90 
571.40 9307.35 
37 
581.00 3996.00 
581.10 3901.05 
07 
11 
13 
16 
18 
22 
24 
26 
28 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
59 
61 
63 
69 
71 
75 
79 
80 
91 
99 
581.20 3902.05 
07 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
19 
22 
26 
32 
34 
36 
38 
42 
43 
45 
47 
48 
52 
53 
55 
56 
58 
62 
64 
66 
67 
69 
72 
74 
76 
78 
81 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
92 
94 
96 
98 
581.31 3903.60 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
VI 
CST NIMEXE 1 
581.32 
581.91 
581.92 
581.99 
599.20 
599.51 
599.52 
599.53 
599.54 
599.55 
599.56 
599.57 
599.59 
599.61 
599.62 
599.63 
599.64 
599.65 
599.66 
599.71 
599.72 
599.73 
599.74 
599.75 
599.76 
599.77 
599.78 
599.91 
3903.05 
11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
39 
41 
43 
44 
46 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
3904.00 
3905.10 
20 
30 
3906.10 
90 
3811.10 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
1108.11 
20 
30 
40 
50 
80 
1109.11 
19 
30 
3501.11 
15 
19 
30 
90 
3502.11 
19 
50 
3503.10 
91 
93 
98 
3504.00 
3505.11 
15 
50 
3506.11 
13 
15 
30 
3805.10 
90 
3806.00 
3807.10 
91 
99 
3808.10 
30 
90 
3809.10 
30 
50 
90 
3810.00 
3404.10 
30 
3801.11 
19 
30 
3802.00 
3812.11 
19 
30 
3814.10 
31 
33 
36 
38 
3815.00 
3816.00 
3817.00 
3407.00 
CST NIMEXE 
599.92 
599.93 
599.94 
599.95 
599.97 
599.98 
611.00 
611.20 
611.30 
611.40 
611.91 
611.92 
611.93 
611.94 
611.95 
611.99 
612.10 
612.20 
612.30 
612.90 
613.00 
621.01 
621.02 
621.03 
621.04 
621.05 
621.06 
3803.10 
90 
3607.00 
3813.10 
91 
99 
3818.10 
90 
3819.45 
3819.10 
21 
23 
25 
27 
30 
35 
37 
41 
43 
50 
55 
65 
70 
75 
77 
81 
83 
85 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
98 
4197.00 
4110.00 
4102.11 
21 
29 
4102.05 
16 
31 
33 
35 
37 
50 
4103.10 
91 
99 
4104.10 
91 
99 
4106.10 
90 
4107.00 
4108.10 
90 
4105.20 
30 
91 
93 
99 
4204.10 
20 
90 
4201.00 
6405.10 
20 
31 
39 
94 
96 
98 
4205.00 
4302.11 
19 
20 
4005.10 
30 
90 
4006.10 
91 
99 
4007.11 
15 
20 
4008.05 
09 
13 
15 
17 
20 
4009.10 
30 
4015.10 
20 
CST NIMEXE 
629.10 
629.30 
629.40 
629.98 
629.99 
631.10 
631.21 
631.22 
631.41 
631.42 
631.81 
631.82 
631.83 
631.84 
631.85 
631.86 
631.87 
632.10 
632.20 
632.40 
632.71 
632.72 
632.73 
632.81 
632.82 
632.89 
633.01 
633.02 
641.10 
641.21 
641.22 
641.30 
4011.10 
21 
23 
25 
27 
29 
40 
45 
52 
53 
55 
57 
61 
63 
80 
4012.10 
90 
4010.10 
30 
90 
4014.10 
91 
93 
95 
97 
4016.00 
4414.30 
41 
49 
4415.10 
30 
51 
59 
90 
4416.00 
4417.00 
4418.11 
19 
30 
90 
4406.00 
4408.00 
4409.00 
4410.00 
4411.00 
4412.10 
30 
4419.10 
90 
4421.10 
90 
4422.10 
30 
4423.10 
30 
51 
55 
70 
80 
4420.00 
4424.00 
4427.10 
30 
90 
4425.10 
91 
99 
4426.10 
90 
4428.10 
30 
71 
79 
4498.00 
4503.10 
90 
4504.10 
90 
4801.03 
4801.37 
58 
61 
65 
67 
4807.62 
4801.07 
08 
09 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
CST NIMEXE 
641.40 
641.50 
641.60 
641.70 
641.91 
641.92 
641.93 
641.94 
641.95 
641.96 
641.97 
642.11 
642.12 
642.20 
642.30 
642.91 
642.92 
642.93 
642.94 
642.99 
4801.05 
4801.35 
41 
43 
45 
47 
49 
52 
54 
55 
56 
63 
71 
73 
75 
77 
82 
84 
86 
88 
91 
93 
95 
97 
4809.10 
20 
30 
90 
4802.00 
4803.10 
30 
50 
60 
80 
4804.10 
30 
50 
60 
70 
80 
4805.10 
20 
30 
50 
80 
4806.00 
4807.10 
30 
51 
59 
64 
65 
66 
68 
70 
81 
85 
91 
97 
99 
4808.00 
4811.11 
15 
20 
4816.10 
91 
95 
99 
4817.00 
4814.10 
30 
90 
4818.10 
20 
30 
40 
90 
4810.10 
90 
4813.10 
50 
80 
4815.05 
10 
20 
30 
40 
50 
90 
4820.10 
90 
4821.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
90 
CST 
651.11 
651.12 
651.13 
651.14 
651.15 
651.21 
651.22 
651.23 
651.24 
651.25 
651.30 
651.41 
651.42 
651.51 
651.52 
651.53 
651.61 
651.62 
651.63 
651.64 
651.65 
NIMEXE 
5004.10 
90 
5005.10 
90 
5006.10 
90 
5007.10 
20 
30 
5008.00 
5306.21 
25 
31 
35 
51 
55 
71 
75 
5307.11 
19 
91 
99 
5308.10 
20 
5309.10 
20 
5310.11 
15 
20 
5505.13 
21 
27 
33 
41 
47 
51 
61 
67 
71 
91 
5505.19 
25 
29 
39 
45 
49 
59 
65 
69 
79 
99 
5506.10 
90 
5403.10 
31 
35 
37 
39 
50 
61 
69 
5404.10 
90 
5705.11 
19 
20 
5101.05 
07 
12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
28 
32 
34 
38 
42 
44 
48 
5102.12 
13 
15 
17 
18 
5103.10 
5605.12 
14 
22 
24 
31 
33 
35 
37 
41 
43 
49 
5606.11 
15 
CST 
651.71 
651.72 
651.73 
651.74 
651.75 
651.80 
651.91 
651.92 
651.93 
651.94 
652.00 
652.11 
652.12 
652.13 
652.21 
652.22 
652.23 
652.29 
NIMEXE 
5101.50 
61 
62 
64 
66 
71 
73 
76 
80 
5102.21 
29 
5103.20 
5605.51 
55 
61 
65 
71 
75 
81 
85 
91 
95 
99 
5606.20 
7020.61 
69 
70 
91 
5201.00 
5706.11 
15 
30 
5707.10 
91 
99 
5708.00 
5597.00 
5507.11 
91 
5508.10 
5509.01 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
21 
29 
68 
72 
73 
74 
5507.19 
99 
5508.30 
50 
80 
5804.61 
65 
69 
5509.05 
09 
31 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
49 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
69 
71 
76 
77 
78 
81 
82 
83 
84 
86 
87 
92 
93 
97 
CST NIMEXE 
653.00 5097.00 
5197.00 
5397.00 
5497.00 
5697.00 
653.11 5009.11 
15 
20 
31 
39 
41 
42 
44 
46 
48 
52 
54 
56 
58 
653.12 5010.00 
653.13 5804.20 
653.21 5311.20 
31 
33 
35 
41 
43 
45 
50 
55 
61 
63 
65 
71 
73 
75 
81 
83 
85 
92 
95 
97 
653.22 5804.41 
49 
653.31 5405.21 
25 
31 
39 
51 
55 
57 
653.32 5709.00 
653.40 5710.21 
29 
30 
50 
61 
65 
70 
653.51 5104.03 
05 
07 
11 
13 
15 
17 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
42 
44 
46 
48 
653.52 5607.01 
03 
04 
05 
07 
08 
11 
13 
14 
16 
17 
18 
21 
23 
24 
26 
27 
28 
32 
33 
34 
36 
CST NIMEXE 
653.53 5804.11 
15 
19 
653.61 5104.52 
54 
56 
58 
62 
64 
66 
72 
74 
76 
82 
84 
86 
88 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
653.62 5607.37 
38 
42 
44 
48 
52 
53 
54 
57 
58 
62 
63 
64 
67 
68 
72 
73 
74 
77 
78 
82 
83 
84 
87 
653.63 5804.71 
75 
79 
653.70 6001.10 
30 
40 
50 
61 
65 
69 
71 
75 
79 
80 
91 
99 
653.80 7020.75 
95 
653.91 5202.00 
653.92 5312.00 
653.93 5313.00 
653.94 5711.00 
653.95 5712.00 
653.96 5804.80 
654.00 5897.00 
654.01 5805.12 
14 
16 
17 
40 
51 
59 
71 
75 
79 
90 
654.02 5806.10 
90 
654.03 5807.10 
20 
31 
39 
90 
654.04 5808.11 
15 
19 
21 
29 
Gegenüberstellung 1970 
CST-NIMEXE 
Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 
654.05 
654.06 
655.00 
655.10 
655.41 
655.42 
655.43 
655.44 
655.45 
655.46 
655.50 
655.61 
655.62 
655.63 
655.71 
655.72 
655.81 
655.82 
655.83 
655.91 
655.92 
5809.11 
19 
21 
31 
35 
39 
91 
95 
99 
5810.21 
29 
41 
45 
49 
51 
55 
59 
6597.02 
5902.20 
31 
35 
41 
45 
47 
51 
55 
91 
95 
97 
5903.11 
19 
30 
5907.10 
90 
5908.10 
51 
53 
57 
5909.10 
20 
5911.11 
14 
15 
17 
20 
5912.10 
30 
90 
5913.12 
14 
15 
19 
32 
34 
35 
39 
5904.10 
20 
31 
39 
50 
80 
5998.00 
5905.11 
13 
15 
91 
99 
5906.00 
6501.10 
90 
6502.10 
20 
90 
5901.07 
09 
11 
21 
29 
5914.00 
5917.10 
21 
29 
41 
49 
51 
59 
71 
79 
91 
93 
95 
99 
5915.10 
90 
5916.00 
CST NIMEXE 
656.10 
656.20 
656.61 
656.62 
656.69 
656.91 
656.92 
657.41 
657.42 
657.51 
657.52 
657.60 
657.70 
657.80 
661.10 
661.20 
661.31 
661.32 
661.33 
661.81 
661.82 
661.83 
66X31 
6203.11 
13 
15 
17 
91 
93 
95 
97 
6204.21 
23 
25 
29 
71 
73 
75 
79 
6201.91 
6201.20 
6201.10 
93 
95 
99 
6202.05 
11 
17 
41 
43 
47 
61 
65 
71 
73 
75 
77 
81 
85 
6298.00 
6205.10 
20 
91 
93 
99 
4812.00 
5910.10 
31 
39 
5801.11 
15 
5801.20 
90 
5802.05 
12 
14 
16 
18 
19 
20 
30 
43 
49 
50 
70 
90 
5803.00 
4602.10 
20 
91 
92 
95 
99 
2522.10 
30 
50 
2523.10 
20 
30 
40 
80 
6801.00 
6802.11 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
38 
40 
50 
6803.11 
13 
15 
90 
6808.00 
6809.00 
6812.11 
12 
15 
19 
90 
6901.10 
90 
CST NIMEXE 
662.32 
662.33 
662.41 
662.42 
662.43 
662.44 
662.45 
663.11 
663.12 
663.20 
663.40 
663.50 
663.61 
663.62 
663.63 
663.70 
663.81 
663.82 
663.91 
663.92 
664.11 
664.12 
664.13 
664.20 
664.30 
664.40 
6902.10 
30 
51 
55 
80 
3819.60 
6904.11 
13 
90 
6905.10 
90 
6906.10 
90 
6907.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
6908.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
6804.11 
15 
16 
18 
91 
99 
6805.10 
90 
6806.15 
30 
40 
50 
6815.10 
20 
90 
6807.10 
91 
93 
6810.10 
90 
6811.10 
30 
90 
6816.05 
20 
30 
90 
6903.10 
20 
30 
51 
55 
80 
6813.10 
20 
31 
33 
35 
37 
41 
43 
45 
51 
55 
6814.00 
6909.11 
13 
91 
93 
6914.10 
20 
90 
7001.10 
20 
7002.00 
7003.11 
15 
21 
23 
25 
29 
7018.10 
90 
7005.10 
30 
41 
49 
91 
95 
7006.10 
20 
30 
91 
99 
CST NIMEXE 
664.50 
664.60 
664.70 
664.80 
664.91 
664.92 
664.93 
664.94 
665.11 
665.12 
665.20 
665.81 
665.82 
665.89 
666.40 
666.50 
666.60 
667.00 
667.10 
667.20 
667.30 
667.40 
671.10 
7004.11 
19 
30 
40 
50 
81 
85 
7016.10 
90 
7008.11 
19 
30 
7009.10 
30 
7007.10 
30 
91 
99 
7011.10 
30 
90 
7015.00 
7020.30 
35 
40 
45 
50 
80 
85 
99 
7010.11 
13 
15 
17 
19 
30 
50 
90 
7012.10 
20 
7013.10 
20 
31 
39 
41 
49 
71 
79 
81 
89 
7017.11 
15 
17 
20 
7019.11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
30 
50 
91 
99 
7021.20 
51 
59 
90 
6911.10 
90 
6912.10 
20 
31 
39 
90 
6913.10 
20 
91 
93 
95 
7197.02 
7101.10 
21 
23 
7197.01 
7102.13 
97 
7102.15 
91 
96 
98 
7103.10 
91 
99 
7301.10 
CST NIMEXE 
671.20 
671.31 
671.32 
671.33 
671.40 
671.50 
672.10 
672.31 
672.32 
672.33 
672.51 
672.52 
672.53 
672.71 
672.72 
672.73 
672.90 
673.11 
673.12 
673.13 
673.21 
673.22 
7301.21 
26 
28 
31 
35 
41 
49 
7304.10 
90 
7305.10 
7305.20 
7302.11 
19 
7302.20 
30 
40 
51 
55 
60 
70 
81 
83 
91 
93 
99 
7306.10 
30 
7306.20 
7361.20 
7371.23 
24 
29 
7307.12 
15 
21 
24 
25 
30 
7361.10 
50 
90 
7371.13 
14 
19 
53 
54 
55 
56 
59 
93 
94 
99 
7308.01 
03 
05 
07 
11 
13 
15 
17 
32 
34 
36 
38 
7362.10 
7372.11 
13 
19 
7318.01 
05 
13 
7310.11 
41 
7363.21 
7373.23 
24 
25 
26 
29 
7310.13 
16 
18 
20 
30 
43 
45 
49 
7363.10 
29 
50 
72 
74 
79 
CST NIMEXE 
673.23 7373.13 
14 
19 
33 
34 
35 
36 
39 
53 
54 
55 
59 
72 
74 
83 
89 
673.41 7311.12 
14 
16 
20 
50 
673.51 7311.11 
19 
31 
39 
41 
43 
49 
673.53 7373.43 
49 
674.11 7313.22 
674.12 7362.30 
7365.21 
674.13 7372.33 
39 
7375.23 
24 
29 
674.14 7309.10 
20 
674.21 7313.24 
41 
83 
674.22 7365.23 
53 
674.23 7375.33 
34 
39 
53 
54 
59 
674.31 7313.11 
13 
15 
26 
32 
34 
36 
43 
45 
47 
49 
50 
95 
97 
674.32 7J65.25 
55 
81 
83 
674.33 7375.11 
19 
43 
44 
49 
63 
64 
69 
83 
84 
89 
93 
99 
674.70 7313.64 
65 
81 
674.81 7313.61 
63 
71 
73 
75 
77 
85 
89 
91 
93 
674.82 7365.70 
674.83 7375.73 
79 
CST NIMEXE 
675.01 7312.11 
19 
21 
25 
29 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
71 
75 
79 
80 
675.02 7364.20 
50 
72 
75 
79 
90 
675.03 7374.21 
23 
29 
51 
52 
53 
54 
59 
72 
74 
83 
89 
90 
676.10 7316.11 
14 
16 
17 
676.20 7316.20 
30 
40 
51 
59 
91 
93 
95 
97 
677.01 7314.10 
31 
33 
39 
50 
71 
73 
79 
677.02 7366.40 
81 
86 
89 
677.03 7376.13 
14 
15 
16 
19 
678.10 7317.10 
30 
90 
678.20 7318.15 
21 
31 
37 
39 
53 
57 
61 
63 
65 
77 
81 
83 
85 
87 
678.30 7318.25 
33 
35 
43 
45 
47 
55 
71 
73 
75 
79 
91 
92 
93 
94 
95 
97 
99 
678.40 7319.00 
CST 
678.50 
679.10 
679.20 
679.30 
681.11 
681.12 
681.21 
681.22 
682.11 
682.12 
682.13 
682.21 
682.22 
682.23 
682.24 
682.25 
682.26 
683.10 
683.21 
683.22 
683.23 
683.24 
684.10 
684.21 
684.22 
684.23 
684.24 
684.25 
684.26 
685.10 
685.21 
685.22 
MIMEXE 
7320.11 
19 
30 
41 
43 
45 
49 
7340.12 
15 
21 
7340.61 
81 
7340.91 
95 
7105.10 
13 
19 
30 
40 
50 
7106.10 
20 
7109.11 
13 
15 
17 
19 
21 
25 
7110.00 
7401.20 
7401.30 
41 
45 
49 
7402.00 
7403.11 
19 
21 
29 
40 
51 
59 
7404.10 
21 
29 
7405.10 
90 
7406.11 
15 
20 
7407.10 
21 
29 
90 
7408.00 
7501.21 
25 
7502.10 
51 
55 
7503.11 
13 
15 
20 
7504.11 
13 
15 
20 
7505.10 
20 
90 
7601.11 
15 
7602.11 
15 
21 
25 
7603.10 
21 
25 
31 
35 
51 
55 
7604.11 
19 
90 
7605.10 
20 
7606.10 
20 
30 
7607.00 
7801.11 
13 
15 
19 
7802.00 
7803.00 
VII 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
VIII 
CST 
685.23 
685.24 
686.10 
686.21 
686.22 
686.23 
687.10 
687.21 
687.22 
687.23 
687.24 
688.00 
689.31 
689.32 
689.33 
689.41 
689.42 
689.43 
689.50 
691.10 
691.20 
691.30 
692.11 
692.12 
692.13 
692.21 
NIMEXE 
7804.11 
19 
20 
7805.10 
20 
7901.11 
15 
7902.00 
7903.11 
19 
25 
7904.10 
20 
8001.11 
15 
8002.00 
8003.00 
8004.11 
19 
20 
8005.10 
20 
8104.69 
72 
74 
76 
7701.11 
13 
7702.10 
20 
30 
7704.10 
21 
29 
8101.11 
19 
21 
25 
90 
8102.11 
19 
21 
25 
90 
8103.11 
19 
20 
90 
8104.11 
13 
16 
18 
21 
23 
26 
28 
31 
33 
36 
38 
41 
43 
46 
48 
51 
53 
56 
58 
61 
63 
81 
83 
91 
93 
96 
98 
99 
7321.10 
20 
30 
40 
50 
60 
80 
7608.10 
20 
90 
7905.00 
7322.10 
20 
31 
39 
50 
7409.00 
7609.00 
7323.10 
21 
23 
25 
27 
CST 
692.22 
692.31 
692.32 
693.11 
693.12 
693.13 
693.20 
693.31 
693.32 
693.33 
693.41 
693.42 
693.43 
694.11 
694.12 
694.21 
694.22 
695.00 
695.10 
695,21 
695.22 
695.23 
NIMEXE 
7610.41 
45 
50 
91 
95 
7324.10 
21 
25 
7611.00 
7325.10 
90 
7398.00 
7410.00 
7612.10 
90 
7326.00 
7327.11 
19 
21 
23 
27 
28 
7411.10 
30 
50 
7613.00 
7328.00 
7412.00 
7614.00 
7331.10 
91 
92 
94 
96 
97 
98 
7414.00 
7332.10 
31 
33 
35 
37 
39 
SO 
60 
65 
70 
75 
82 
84 
85 
90 
7415.10 
91 
95 
99 
8297.01 
8201.10 
30 
50 
70 
80 
90 
8202.11 
19 
22 
24 
30 
41 
45 
51 
53 
55 
91 
93 
95 
8203.10 
91 
93 
95 
97 
99 
8204.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
CST NIMEXE 
695.24 
695.25 
695.26 
696.00 
696.01 
696.02 
696.03 
696.04 
696.05 
696.06 
696.07 
697.11 
697.12 
697.21 
697.22 
697.23 
697.91 
697.92 
697.93 
698.00 
698.11 
698.12 
698.20 
8205.11 
21 
23 
25 
27 
31 
33 
35 
39 
41 
45 
49 
61 
63 
65 
71 
79 
80 
90 
8206.11 
19 
91 
93 
95 
99 
8207.00 
8297.02 
8209.11 
19 
50 
8210.00 
8211.11 
15 
19 
21 
25 
29 
90 
8212.00 
8213.10 
20 
30 
90 
8214.10 
91 
99 
8215.00 
7336.13 
15 
17 
31 
35 
37 
51 
55 
57 
61 
69 
90 
7417.10 
90 
7338.37 
45 
57 
65 
80 
7418.10 
20 
7615.11 
19 
50 
7339.00 
8306.10 
91 
99 
8312.00 
7397.00 
8301.10 
20 
30 
40 
60 
90 
8302.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
91 
93 
95 
99 
8303.00 
CST 
698.30 
698.40 
698.51 
698.52 
698.53 
698.61 
698.62 
698.81 
698.82 
698.83 
698.84 
698.85 
698.86 
698.87 
698.91 
698.92 
698.93 
698.94 
698.95 
698.96 
698.97 
698.98 
711.10 
711.20 
711.31 
711.32 
711.41 
711.42 
NIMEXE 
7329.11 
13 
19 
30 
41 
43 
49 
91 
99 
7330.00 
7333.10 
90 
7334.10 
20 
90 
8309.10 
91 
95 
99 
7335.10 
20 
30 
90 
7416.00 
7413.00 
8308.10 
90 
8310.00 
8311.00 
8313.21 
29 
30 
50 
90 
8314.10 
90 
8315.20 
30 
50 
7340.17 
25 
31 
33 
37 
41 
43 
47 
51 
53 
57 
63 
85 
93 
97 
99 
7419.11 
19 
31 
39 
50 
90 
7506.11 
19 
90 
7616.10 
21 
29 
51 
59 
91 
98 
7703.00 
7806.10 
90 
7906.00 
8006.00 
8401.11 
19 
20 
50 
80 
8402.10 
30 
90 
8404.00 
8405.10 
50 
90 
8406.11 
15 
91 
8408.11 
13 
19 
31 
33 
71 
CST 
711.50 
711.60 
711.70 
711.81 
711.89 
712.10 
712.20 
712.31 
712.39 
712.50 
712.91 
712.99 
714.10 
714.21 
714.22 
714.30 
714.96 
714.97 
714.98 
714.99 
MIMEXE 
8406.20 
32 
34 
37 
41 
43 
45 
47 
49 
52 
57 
65 
75 
81 
83 
85 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
8498.00 
8408.39 
8459.31 
33 
35 
39 
8407.10 
30 
90 
8408.50 
79 
8424.10 
30 
50 
70 
80 
90 
8425.11 
15 
25 
30 
40 
51 
59 
60 . 
70 
90 
8418.51 
54 
8426.10 
30 
90 
8701.12 
13 
15 
92 
93 
95 
97 
8427.00 
8428.10 
50 
90 
8451.11 
16 
17 
20 
30 
8452.11 
8452.21 
23 
25 
28 
29 
30 
91 
93 
8453.10 
31 
39 
8454.91 
8454.10 
93 
8455.30 
8455.10 
50 
92 
99 
CST NIMEXE 
715.10 8445.11 
19 
21 
29 
31 
32 
33 
34 
35 
42 
44 
45 
46 
47 
48 
51 
52 
54 
56 
58 
59 
62 
63 
64 
66 
68 
69 
71 
73 
76 
77 
78 
82 
84 
86 
88 
91 
99 
715.21 8443.10 
30 
51 
59 
70 
90 
715.22 8444.10 
91 
95 
97 
98 
99 
715.23 8450.10 
90 
717.11 8436.10 
31 
33 
35 
91 
93 
717.12 8437.11 
16 
17 
18 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
50 
70 
717.13 8438.11 
19 
32 
33 
36 
37 
38 
52 
53 
54 
59 
717.14 8439.00 
717.15 8440.11 
15 
61 
65 
70 
71 
75 
77 
81 
85 
90 
717.20 8442.10 
90 
717.30 8441.12 
13 
14 
15 
17 
30 
CST' 
718.11 
718.12 
718.21 
718.22 
718.29 
718.31 
718.39 
718.41 
718.42 
718.51 
718.52 
719.00 
719.11 
719.12 
719.13 
719.14 
719.15 
NIMEXE 
8431.11 
19 
31 
39 
51 
59 
8433.10 
20 
31 
39 
40 
50 
80 
91 
99 
8432.00 
8434.12 
14 
16 
18 
21 
25 
31 
36 
38 
SO 
91 
95 
97 
8435.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
30 
8429.10 
30 
50 
8430.10 
20 
30 
40 
50 
90 
8409.10 
30 
90 
8423.12 
14 
19 
20 
31 
39 
51 
55 
8456.10 
30 
50 
90 
8457.10 
30 
8497.00 
8403.00 
8412.10 
30 
8413.10 
30 
50 
8414.10 
91 
93 
95 
99 
8415.05 
25 
31 
35 
90 
CST NIMEXE 
719.19 8417.10 
20 
30 
41 
49 
51 
54 
58 
61 
63 
64 
66 
67 
68 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
84 
87 
89 
92 
94 
97 
719.21 8410.13 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
41 
43 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
719.22 8411.12 
15 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
33 
34 
35 
40 
51 
55 
719.23 8418.10 
30 
40 
55 
58 
61 
63 
65 
68 
71 
73 
75 
77 
81 
89 
92 
94 
96 
719.31 8422.10 
31 
33 
39 
80 
91 
719.32 8707.10 
21 
23 
25 
27 
35 
37 
50 
719.41 8208.10 
30 
90 
719.42 8415.21 
719.43 8417.56 
719.51 8446.10 
90 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 
719.52 8447.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
91 
99 
719.53 8449.11 
15 
30 
90 
719.54 8448.10 
30 
91 
93 
95 
719.61 8416.10 
93 
95 
99 
719.62 8419.11 
19 
91 
93 
95 
719.63 8420.10 
30 
40 
50 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
719.64 8421.11 
15 
91 
93 
95 
719.65 8458.00 
719.66 8610.10 
30 
719.70 8462.11 
13 
17 
19 
31 
33 
719.80 8459.10 
50 
51 
53 
55 
61 
63 
65 
67 
72 
74 
75 
77 
78 
81 
83 
85 
87 
91 
93 
95 
97 
99 
719.91 8460.10 
91 
92 
94 
96 
98 
719.92 8461.10 
91 
92 
94 
96 
719.93 8463.10 
31 
35 
41 
45 
51 
55 
61 
65 
90 
719.94 8464.10 
30 
CST NIMEXE 
719.99 8465.10 
31 
39 
41 
45 
51 
53 
59 
60 
70 
722.10 8501.05 
11 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
47 
52 
54 
56 
61 
63 
67 
81 
85 
91 
93 
95 
722.20 8519.01 
02 
04 
05 
06 
08 
12 
18 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
47 
51 
53 
57 
58 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
75 
81 
82 
84 
85 
87 
91 
93 
94 
96 
98 
723.10 8523.11 
15 
30 
50 
61 
63 
65 
80 
723.21 8525.10 
20 
30 
40 
50 
80 
723.22 8526.11 
15 
30 
50 
90 
723.23 8527.00 
CST NIMEXE 
724.10 8515.25 
27 
28 
724.20 8515.22 
23 
24 
724.91 8513.11 
19 
31 
39 
50 
81 
85 
724.92 8514.10 
91 
95 
99 
724.99 8515.11 
13 
21 
29 
31 
33 
51 
55 
71 
73 
81 
85 
89 
725.01 8415.11 
15 
725.02 8440.41 
43 
45 
48 
50 
725.03 8506.10 
30 
50 
70 
80 
90 
725.04 8507.11 
19 
30 
725.05 8512.11 
15 
20 
31 
33 
39 
40 
51 
53 
59 
60 
726.10 9017.11 
13 
15 
19 
726.20 9020.11 
19 
51 
59 
71 
79 
729.11 8503.10 
90 
729.12 8504.11 
19 
30 
51 
59 
729.20 8520.11 
15 
31 
33 
51 
55 
59 
70 
729.30 8521.11 
15 
21 
23 
25 
27 
40 
51 
53 
55 
60 
70 
729.41 8508.10 
30 
50 
70 
90 
CST NIMEXE 
729.42 8509.11 
19 
30 
90 
729.51 9026.50 
729.52 9028.01 
05 
11 
15 
17 
19 
21 
25 
31 
35 
41 
45 
51 
59 
61 
65 
70 
72 
74 
76 
81 
85 
89 
91 
93 
95 
99 
729.60 8505.10 
30 
50 
71 
75 
90 
729.70 8522.95 
729.91 8502.11 
19 
30 
50 
70 
729.92 8511.11 
16 
18 
22 
24 
26 
28 
31 
33 
35 
39 
729.93 8516.10 
30 
50 
729.94 8517.10 
50 
90 
729.95 8518.11 
15 
17 
19 
50 
90 
729.96 8524.10 
30 
91 
93 
95 
729.98 8528.00 
729.99 8522.10 
30 
91 
93 
99 
8598.00 
731.10 8601.00 
731.20 8602.10 
30 
731.30 8603.10 
30 
731.40 8604.10 
90 
731.50 8605.00 
731.61 8606.00 
731.62 8607.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
731.63 8608.10 
90 
CST 
731.70 
732.10 
732.20 
732.30 
732.40 
732.50 
732.60 
732.70 
732.81 
732.89 
732.91 
732.92 
733.11 
733.12 
733.31 
733.32 
733.33 
733.40 
734.10 
734.91 
734.92 
735.10 
735.30 
NIMEXE 
8609.10 
30 
50 
70 
91 
93 
95 
99 
8702.21 
23 
25 
27 
59 
8702.03 
05 
12 
14 
51 
8702.70 
82 
84 
86 
88 
91 
8703.10 
30 
90 
8701.96 
8704.11 
91 
8704.19 
99 
8705.11 
19 
91 
99 
8706.11 
21 
25 
31 
35 
41 
45 
51 
55 
61 
65 
8709.10 
51 
59 
70 
8712.11 
15 
19 
8710.00 
8712.91 
93 
95 
97 
98 
99 
8714.33 
8714.31 
35 
37 
38 
8714.10 
51 
59 
70 
8711.00 
8802.10 
31 
33 
35 
36 
37 
39 
8801.00 
8803.10 
90 
8901.10 
8901.20 
30 
40 
50 
61 
69 
71 
72 
78 
81 
83 
85 
87 
89 
91 
95 
CST NIMEXE 
735.80 8904.00 
735.91 8902.00 
735.92 8903.10 
90 
735.93 8905.00 
812.10 7337.11 
19 
51 
59 
90 
812.20 6910.10 
90 
812.30 7338.10 
31 
35 
41 
51 
55 
61 
812.41 7014.11 
19 
91 
95 
812.42 8307.10 
31 
35 
39 
41 
45 
49 
80 
812.43 8510.10 
90 
821.01 9401.10 
20 
31 
35 
41 
45 
50 
60 
70 
81 
89 
821.02 9402.10 
90 
821.03 9404.11 
19 
30 
51 
55 
59 
90 
821.09 9403.21 
23 
31 
33 
35 
39 
41 
45 
51 
55 
57 
61 
63 
65 
70 
81 
85 
831.00 4202.11 
19 
31 
33 
35 
41 
49 
50 
81 
89 
4297.01 
841.00 6097.00 
6197.00 
6597.01 
CST NIMEXE 
841.11 6101.11 
13 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
39 
41 
45 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
91 
93 
95 
97 
99 
841.12 6102.01 
09 
11 
13 
15 
19 
21 
23 
31 
32 
34 
35 
37 
38 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
66 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
83 
85 
87 
89 
91 
93 
95 
97 
99 
841.13 6103.11 
15 
19 
31 
35 
39 
841.14 6104.10 
30 
90 
841.21 6105.20 
30 
90 
841.22 6106.10 
30 
40 
50 
60 
90 
841.23 6107.10 
30 
40 
90 
CST NIMEXE 
841.24 6108.00 
841.25 6109.10 
50 
90 
841.26 6110.00 
841.29 6111.00 
841.30 4203.10 
21 
25 
29 
50 
4297.02 
841.41 6002.40 
50 
60 
70 
80 
841.42 6003.11 
19 
21 
23 
25 
27 
30 
90 
841.43 6004.21 
29 
31 
35 
41 
45 
47 
70 
80 
841.44 6005.10 
21 
22 
24 
25 
29 
31 
32 
34 
35 
39 
42 
44 
45 
49 
52 
54 
55 
59 
62 
64 
65 
69 
91 
99 
841.45 6006.12 
14 
15 
19 
91 
95 
97 
841.51 6503.11 
19 
23 
25 
26 
28 
841.52 6504.11 
19 
21 
23 
841.53 6505.11 
19 
30 
50 
90 
841.54 6507.10 
90 
841.59 6506.10 
30 
50 
70 
90 
841.60 4013.11 
19 
30 
842.00 4397.00 
842.01 4303.10 
20 
90 
842.02 4304.00 
851.00 6497.00 
I X 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST 
851.01 
851.02 
851.03 
851.04 
851.05 
861.00 
861.11 
861.12 
861.21 
861.22 
861.31 
861.32 
861.33 
861.34 
861.39 
861.40 
861.51 
861.52 
861.61 
NIMEXE 
6401.21 
25 
29 
61 
63 
65 
69 
6402.10 
20 
31 
35 
37 
40 
51 
55 
57 
61 
65 
69 
71 
79 
80 
90 
6403.00 
6404.00 
6406.00 
9097.00 
9001.11 
19 
30 
9002.11 
19 
90 
9003.10 
30 
50 
70 
9004.10 
90 
9005.10 
30 
50 
9006.00 
9011.00 
9012.10 
30 
70 
9013.10 
90 
9007.11 
13 
15 
17 
19 
31 
39 
50 
9008.11 
31 
9008.15 
17 
35 
37 
9009.10 
30 
70 
CST 
861.69 
861.71 
861.72 
861.81 
861.82 
861.91 
861.92 
861.93 
861.94 
861.95 
861.96 
861.97 
861.98 
NIMEXE 
9010.10 
30 
50 
90 
9017.30 
40 
50 
70 
90 
9018.10 
30 
50 
9026.10 
30 
9027.10 
31 
39 
50 
9014.11 
19 
21 
25 
30 
50 
60 
9015.00 
9016.12 
14 
16 
18 
20 
41 
49 
51 
55 
61 
65 
71 
75 
80 
9021.10 
50 
90 
9022.11 
15 
19 
30 
50 
80 
9023.11 
19 
30 
91 
92 
95 
98 
9024.11 
19 
31 
39 
91 
93 
95 
99 
9025.10 
30 
50 
90 
CST 
861.99 
862.00 
862.30 
862.41 
862.42 
862.43 
862.44 
862.45 
863.01 
863.09 
864.00 
864.11 
864.12 
864.13 
864.14 
864.21 
864.22 
864.23 
864.24 
864.25 
NIMEXE 
9029.11 
20 
31 
41 
51 
61 
71 
3797.00 
3708.00 
3701.10 
20 
92 
96 
3702.20 
30 
40 
51 
53 
55 
57 
60 
81 
83 
85 
87 
3703.20 
91 
95 
3704.11 
15 
90 
3705.10 
90 
3706.10 
50 
3707.10 
30 
51 
53 
55 
57 
9197.00 
9101.21 
25 
31 
39 
41 
49 
9102.10 
90 
9107.00 
9109.10 
90 
9103.00 
9104.20 
31 
35 
39 
51 
59 
71 
75 
79 
9105.10 
90 
9106.10 
90 
9108.00 
CST 
864.26 
864.29 
891.00 
891.11 
891.12 
891.20 
891.41 
891.42 
891.43 
891.81 
891.82 
891.83 
891.84 
891.85 
891.89 
891.90 
892.00 
892.11 
892.12 
892.13 
892.20 
892.30 
892.41 
892.42 
892.91 
892.92 
NIMEXE 
9110.10 
90 
9111.11 
19 
20 
30 
40 
50 
91 
95 
99 
9297.00 
9211.10 
31 
35 
37 
39 
50 
70 
9213.11 
19 
30 
50 
70 
9212.10 
31 
33 
34 
35 
37 
39 
9201.11 
19 
90 
9202.10 
90 
9209.00 
9203.10 
90 
9204.10 
90 
9205.10 
90 
9206.00 
9207.00 
9208.10 
90 
9210.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
4997.00 
4901.00 
4903.00 
4905.10 
90 
4902.00 
4904.00 
4908.10 
90 
4909.00 
4819.00 
4906.00 
CST 
892.93 
892.94 
892.99 
893.00 
894.00 
894.10 
894.21 
894.22 
894.23 
894.24 
894.25 
894.31 
894.32 
894.33 
894.41 
NIMEXE 
4907.10 
20 
91 
99 
4910.00 
4911.10 
91 
95 
99 
3907.10 
30 
50 
70 
81 
83 
85 
86 
87 
89 
91 
93 
95 
97 
99 
9797.00 
8713.10 
50 
9701.10 
90 
9702.11 
19 
31 
35 
9703.05 
10 
20 
30 
40 
51 
55 
59 
61 
69 
75 
80 
85 
90 
9704.10 
91 
95 
98 
9705.10 
51 
59 
9304.10 
90 
9305.00 
9306.31 
35 
39 
9707.10 
91 
99 
CST 
894.42 
894.50 
895.11 
895.12 
895.21 
895.22 
895.23 
895.91 
895.92 
895.93 
895.94 
895.95 
896.01 
896.02 
896.03 
866.04 
896.05 
896.06 
897.00 
897.11 
897.12 
897.13 
897.14 
897.20 
899.00 
899.11 
899.12 
899.13 
899.14 
899.15 
899.16 
NIMEXE 
9706.03 
07 
10 
20 
35 
40 
50 
90 
9708.00 
8304.00 
8305.10 
90 
9803.11 
19 
31 
39 
51 
55 
57 
9804.11 
19 
30 
9805.11 
19 
30 
3213.10 
90 
9806.00 
9807.00 
9808.10 
50 
9809.00 
9901.00 
9902.00 
9903.00 
9904.00 
9905.00 
9906.00 
7197.03 
7112.10 
20 
7113.10 
20 
7114.10 
20 
7115.11 
19 
21 
25 
29 
7116.10 
50 
9697.00 
9501.10 
90 
9502.10 
90 
9503.10 
90 
9504.10 
90 
9505.11 
19 
30 
91 
99 
9506.10 
90 
CST 
899.17 
899.18 
899.21 
899.22 
899.23 
899.24 
899.25 
899.26 
899.27 
899.31 
899.32 
899.33 
899.34 
899.35 
899.41 
899.42 
899.43 
899.51 
899.52 
899.53 
899.54 
899.55 
899.56 
899.57 
899.61 
899.62 
899.91 
NIMEXE 
9507.10 
90 
9508.10 
90 
4601.10 
20 
90 
4603.00 
9601.00 
9602.10 
31 
35 
91 
93 
95 
99 
9603.00 
9604.00 
9606.00 
3406.00 
3606.00 
3608.00 
9810.05 
11 
19 
50 
80 
9811.10 
91 
95 
99 
6601.10 
90 
6602.00 
6603.11 
19 
20 
90 
9605.00 
9801.10 
31 
33 
35 
37 
39 
9897.00 
9802.10 
90 
9812.10 
90 
9813.00 
9814.10 
50 
9816.00 
9019.30 
9019.11 
12 
14 
18 
21 
25 
91 
95 
4206.10 
90 
CST 
899.92 
899.93 
899.94 
899.95 
899.96 
899.97 
899.98 
899.99 
911.00 
931.01 
931.02 
931.03 
941.00 
951.01 
951.02 
951.03 
951.04 
951.05 
951.06 
961.00 
990. 
998.00 
999.00 
990 = J 
N B : 
251.90 ] 
283.21 
331.02 
673.42 
673.43 
673.52 
NIMEXE 
6701.11 
19 
20 
30 
6702.11 
19 
20 
6703.10 
90 
6704.10 
90 
6705.00 
9815.20 
30 
70 
8804.00 
8805.10 
30 
9997.00 
9999.01 
2499.00 
9999.02 
2498.90 
9998.00 
0106.99 
8708.10 
30 
9303.00 
9306.10 
9301.00 
9302.10 
90 
9307.10 
31 
33 
7201.50 
0050.00 
0090.00 
2896.00 
2996.00 
9996.01 
x00 
X10 
N D 
ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG 
(NIMEXE) 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
D U COMMERCE EXTERIEUR DE LA CEE 
(N IMEXE) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
jähr l ich: Jan­Dez. 
bilingue : allemand/français 
édit ion annuelle : janv.­déc. 
12 Bände pro Jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, geordnet 
nach dem BZT und pro Band abgegrenzt wie fo lgt : 
12 volumes paran ; par volume données d' importat ion et d'expor­
tat ion rangées suivant la ND14 et délimitées comme suit par 
volume : 
Band 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Volume 
BZT­
Kapitel 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74;83 
84,85 
86­89 
90­99 
Capi­
toli 
N D B 
Abgekürzte 
Waren benen nung 
Landwirtschaftl. Erzeugn. 
Prodotti agricoli 
Mineralische Stoffe 
Prodotti minerali 
Chemische Erzeugn. 
Prodotti chimici 
Kunststoffe, Leder,... 
Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork, Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., vetro,... 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 
Altri metalli comuni 
Maschinen, Apparate,... 
Macchine, apparecchi,... 
Beförderungsmittel 
Materiale da trasporto 
. Fe inmechan ik , O p t i k , . . . 
Ind. di precisione, ottica,... 
Denominazione 
abbreviata 
dei prodotti 
Preis per Band/Prix par volume 
DM 
22,— 
11,— 
22,— 
18,50 
15,— 
22,— 
15,— 
18,50 
18,50 
22,— 
11,— 
18,50 
Ffr 
33,50 
17,— 
33,50 
28 — 
22,50 
33,50 
22,50 
28,— 
28,— 
33,50 
17,— 
28,— 
Lit 
3750 
1900 
3750 
3150 
2500 
3750 
2500 
3150 
3150 
3750 
1900 
3150 
Fl 
22,— 
11 — 
22,— 
18,50 
15,— 
22,— 
15,— 
18,50 
18,50 
22,— 
11,— 
18,50 
Fb 
300 
150 
300 
250 
200 
300 
200 
250 
250 
300 
150 
250 
Prezzo per volume/Prijs per deel 
Vorzugspreis: Gesamtausgabe (12 Bände) = DM 170,— 
Prezzo speciale : edizione completa (12 volumi) Lit. 28.950 
Libellé abrégé 
des produits 
Produits agricoles 
Land bou wprodukten 
Produits minéraux 
Minerale produkten 
Produits chimiques 
Chemische produkten 
Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout, kurk, papier,... 
Mat. textiles, chaussures,... 
Textiel, schoeisel,... 
Pierres, plâtre, céram., verre,... 
Steen, gips, keramiek, glas,... 
Fonte, fer et acier 
Gietijzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Vervoermaterieel 
Ind. de précision, optique,... 
Fijne mechaniek, optiek,... 
Beknopte 
goederen­
omschrijving 
Cha­
pitre 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
NVB 
Hoofd­
stuk 
Volume 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
Deel 
Ffr 258 —ou Fb2300 = Prix spécial: édition complète (12 volumes) 
Fb 2300 of Fl 170,— = Speciale prijs: volledige uitgave (12 delen) 
TAVOLE ANALIT ICHE 
DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CEE 
( N I M E X E ) 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL V A N DE EEG 
(N IMEXE) 
bilingue : tedesco/francese 
annuale : genn.­dic. 
tweetal ig : Duits/Frans 
jaarlijks : jan.­dec. 
12 volumi per anno, in ciascun volume i dati d' importazione 
e d'esportazione stabil it i secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
12 delen per jaar, in elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
de hierboven aangegeven hoofdstukken van de NVB. 
XI 
ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE 
(N IMEXE) 
CUADROS ANALÍTICOS 
DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA CEE 
( N I M E X E ) 
German/French 
Yearly : Jan.­Dec. 
12 volumes per year; each volume with import and export data 
classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) as 
follows : 
alemán/francés 
edición anual : enero­dic. 
12 tomos por año; cada tomo con datos de importación y expor­
tación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 
la siguiente manera : 
Volume 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Speci; 
Orders 
be sent 
Chap­
ter 
BTN 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
il price: t 
f rom co 
to : 
Abbreviated Designation 
of Products 
Agricultural products 
Mineral products 
Chemical products 
Arti f icial materials, leather,... 
Wood , cork, paper,... 
Textiles, footwear,. . . 
Stone, plaster, ceram, glass,... 
Iron and steel 
Other base metals 
Machinery, appliances,... 
Transport equipment 
Optical, precision ... instruments,... 
otal series (12 volumes) = Fb 2300 
untries where there are no sales agent 
Price per volume/ 
Precio por tomo 
Fb 
300 
­150 
300 
250 
200 
300 
200 
250 
250 
300 
150 
250 
s may 
Designación abreviada 
de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros ... 
Madera, corcho, papel ... 
Textiles, calzados ... 
Piedra, yeso, prod, cerâm., v idr io, . . . 
Fundición, hierro y acero 
Otros metales comunes 
Máquinas, aparatos,... 
Material de transporte 
Instrum. de óptica, de precisión ... 
Capi­
tulo 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Tomo 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
Precio especial: serie completa (12 tomos) = Fb 2300 
Pedidos de países donde no hay agentes de venta pueden ser 
enviados a : 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
Luxembourg ­ 1, Case postale 1003 
Delivery at the prices given in Belgian Francs (Fb) Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
XII 
STATISTISCHES AMT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE STATISTIQUE DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
BUREAU V O O R DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNIT IES 
R. Dumas Generaldirektor / Directeur général / Direttore generale / Directeur-generaal / Director General 
E. Hentgen Assistent / Assistant / Assistente / Assistent / Assistant 
Direktoren / Directeurs / Direttori / Directeuren / Directors : 
V. Paretti Allgemeine Statistik und assoziierte Staaten / Statistiques générales et Etats associés / Statistiche generali e Stati associati / 
Algemene statistiek en geassocieerde staten / General Statistics and Associated States 
C. Legrand Energiestatistik / Statistiques de l'énergie / Statistiche dell'energia / Energiestatistiek / Energy Statistics 
S. Ronchetti Handels- und Verkehrsstatistik / Statistiques du commerce et des transports / Statistiche del commercio e dei trasporti / Han­
dels- en Vervoersstatistiek / Trade and Transport Statistics 
F. Grotius Industrie- und Handwerksstatistik / Statistiques industrielles et artisanales / Statìstiche dell'industria e dell'artigianato / Industrie 
en Ambachtsstatistiek / Industrial and Craft Statistics 
P. Gavanier Sozialstatistik / Statistiques sociales / Statistiche sociale / Sociale statistiek / Social Statistics 
S. Louwes Agrarstatistik / Statistiques agricoles / Statistiche agrarie / Landbouwstatistiek / Agricultural Statistics 
Diese Veröffentlichung kann als Einzelheft oder im Jahresabonnement zu den im Anhang (Seite XI) genann­
ten Preisen durch die nachstehend aufgeführten Vertriebsstellen bezogen werden: 
Cette publication est vendue par fascicule ou par abonnement annuel aux prix indiqués en fin de volume 
(page XI). S'adresser aux bureaux de vente ci-dessous: 
Questa pubblicazione è in vendita per fascículo o per abbonamento annuale ai prezzi indicati nell'appendice 
(pagina XI). Ogni richiesta va rivolta agli uffici di vendita seguenti: 
Deze publikatie is verkrijgbaar per aflevering of per jaarabonnement aan de prijs aangeduid in het appendix 
(blz. XI) bij onderstaande verkoopadressen: 
This publication is delivered as single copy or as annual subscription at the prices quoted in the appendix 
(page XII) by the following sales agents: 
D E U T S C H L A N D (BR) VERLAG BUNDESANZEIGER, 5 Köln 1 — Postfach 108006, Fernschreiber : 
Anzeiger Bonn 08.882.595, Postscheckkonto : 83.400 Köln 
FRANCE SERVICE DE VENTE EN FRANCE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTÉS 
EUROPÉENNES, 26, rue Desaix, 75 Paris 15· — CCP: Paris 23-96 
ITALIA LIBRERIA DELLO STATO, Piazza G. Verdi, 10 - 00198 Roma — CCP : 1/2640 
Agenzie : 00187 ROMA — Via del Tritone, 61/A e 61/B e Via X X Settembre 
(Palazzo Ministero delle finanze) · 20121 MILANO — Galleria Vittorio 
Emanuele, 3 · 50129 FIRENZE — Via Cavour, 46/R · 80121 NAPOLI — Via 
Chiaia. 5 · 16121 GENOVA — Via XII Ottobre, 172 · 40125 BOLOGNA — 
Strada Maggiore, 23/A 
N E D E R L A N D STAATSDRUKKERIJ- EN UITGEVERSBEDRIJF, Christoffel Plantijnstraat. 
's-Gravenhage. Postgirorekening 42 53 00 
BELGIË-BELGIQUE BELGISCH STAATSBLAD. Leuvenseweg 40.1000 Brussel — PCR 50-80 
MONITEUR BELGE. 40. rue de Louvain, 1000 Bruxelles — CCP 50-80 
L U X E M B O U R G OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EURO­
PÉENNES, Luxembourg-1, Case postale 1003, et 29, rue Aldringen, Bibliothèque 
— CCP 191-90, compte courant bancaire : Banque Internationale du Luxem­
bourg 8-109/6003/200. 
GREAT BRITAIN A N D 
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